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k SZERZŐK NÉVJEGY ZEKE. 
A p á t h y I. A Najadeák szövettana' 473. 
Azary Á. A veszettség és a veszett álla-
tok húsa 189. — A lépfene oltó anya-
gának beszerzése és használata 310. 
B a l l ó .II. Phytocheîniai adatok 39. — A 
glycerithrit ; a borhegyi ásványvíz ; a le-
vegő szénsavtartalma 182. 
Karát N. A bolygók viszonyos helyzete 470. 
Bárdos A. Jequiriti-nrag forrázata szem-
bajoknál 267. 
Kiirtoilick tí. Kísérletek a lőfegyverekkel 
37. — Az ég szokatlan pirossága 40. — 
A radiofónia 331*. 
Keilkö <«. Erdély kristályodon calcitjai 225. 
Kikfillvi K. A gyomornedv és a hasnyál 
emésztő képessége 426. — A vastagbél 
feladata 428. 
Kiró li. Az akáczfa-levélből készült méh-
. fészekről — Megachille — 390. 
Koloiiiann I. A massage-ról 267. — A 
dysmenorrhoeáról 267. 
bo lhás V. A fás növényzet mint a klíma 
képmása Vasmegyében 34. — Hazánk 
két fias kákája 134. — A magyar ho-
mokpnszták növényzete 145. 187. 
Krau il K. A kalocsai csillagda geográfiái 
hosszúsága 182. 
Krk'llt L. A Föld ásvány termelése 429. 
Csellói)" A. Az óramutatók szembenállása 
idejének mathem. kifejezése 348. 
Czirbusz (iéza. A Balaton" 41. 
Csopey li. Dajkát fogadó macska. 
Dilday. .1. Adatok a Cilioflagelláták is-
meretéhez 39. — Erdély crustaceái .307. 
— Kolozsvár crustacea-faunája 519, 
Darvay AI. Agyagföld és rubin 379. — 
Ujabb vizsgálatok a májusi hidegek 
okairól 381. — A napfoltok összefüg-
gése a meteorológiai tüneményekkel 383. 
Demeter K. Az erdélyi mohokról 225. 
Kictz S. A csiperke-gomba tenyésztéséről 
269. — Az ikergyümölcsökről 269. — 
A gombáknak »^gyűjteményekben való 
eltartása 347. — A manilla-kender 468. 
— A termelt pohánkafélék 469. — A 
Makart-bpkrétákhoz használt füvek elké-
szítése 521. — A rózsa illatának válto-
zása a hőmérséklet szerint 522. — Kert-
berendezésről szóló művek 522. 
Domokos 1\.. Az anyaméh fulánkjáról 188. 
Dorogi I. A villamos vasútról 42. 
Dlicza Ii. A villámhárítókról 301. 
Dudieli E. • A művész-rovarokról 458*. 
E g y e d AI. Az elektromos szikra-áramok 
kiegyenlítődése 224. 
Einicll G. A csajkó (Lethrus cephalotes) 
átalakulásának története 137. 
Elitz tî. A nápolyi öböl csillószőrös áza-
lék-állatkái 40. 
El'dős J. Az alantois-iireg keletkezése a 
gyíkféléknél 78. 
Erős Gy. A hőmérséklet befolyása a cse-
csemők szervezetére 34Î, 466. 
F e k e t e li. A víz felemelkedésének okai a 
növényekben 266. . 
Fl'lix «I. A medgyaszói kövesült fákról 224. 
Fiillovszky L. Melius Péter Herbáriuma 
518. 
Fodor J. Titkári jelentés 1883-ról 80. — 
A levegő szénsavának meghatározásáról 
94. — A fuchsin és az ólom felfedezése • 
a borban 142. — Mérgezés világító 
gázzal 178. — Szódapor a szódavíz ké-
szítésében 349. — A holttest rothadá-
sinak hátráltatása 349. — A szenes va-
salók mérgező hatása 350. — A kolera-
cseppek és a kolera ellen való szerek 
350. — Munkák tápszerek megvizsgálá-
I* 
IV Frank—Löte. 
sáról és mérgek kimutatásáról 390. — 
I A piszkos ívóvíz egyszerű megtisztítá-
sáról 390. — Erőss Gy. értekezése a 
hőmérsékletnek a csecsemő szervezetére 
való befolyásáról 466. 
Frank 0. A tej eltartása 69. — A táp-
szerek hamisítása Párisban 70. — A 
kucsma-gomba mérges anyagáról 181. — 
Trichinás disznóbús 182. — Gyermek-
telepek az iskolai szünetek alatt 355*. — 
Szemgyúladás bányászoknál 386. 
Franzcilitll A. A Heterolepá-ról 305. 
Fröhlich I. A „Mathem. und nalur-
wissenscb. Berichte aus Ungarn" folyó-
iratról 183. — Az elhajlított fény polá-
rozásának elméletéhez 226. 
GailSS V. A Quarnero flórája 228, 286. — 
A tenger éjjeli fénylése 475. 
Gecsányi G. A növénylevelek élet- és 
alaktanához 267. 
Gotha I'd J. Fénytünemény a nyugoti égen. 
31. — Új spektroszkóp 88. — Meg-
figyelések a Herényi obszervatóriumban 
137. — A Pons-Brooks üstökös spek-
troszkópos megfigyelése 225. 
Grilbiczy G. A tyúkok gyors elhullá-
sáról 142. 
H a l m i X. A méhsejtekről 389. 
Ilaiikó V. Az ásványvizek kezelése 521. 
Hailtkcil M. Adatok a Buda-Kovácsi 
hegység stb. geológiai viszonyaihoz 343. 
— A Magyarországi mész- és szarukövek 
górcsövi alkata 388. — A budakeszi 
márga mikroszkópi faunája 473. 
HailllSZ I. A tölgyek földrajzi elterjedése 
41. — Némely fém szokatlan termő-
helyéről 345. — Százados emelkedések 
és sülyedések 345. 
I lazsl i l iszky F. A Magyar birodalom 
zuzmóflórája 183. 
Hegedűs J. 1.: Lóczy L. 
I logylbky K. A hőmérséklet nálunk a 
fagyos szentek idejében 424. 
Holler A. Ujabb csillagászati megfigye-
lések, a Nap 32. — Könyvtárnoki je-
lentés 88- — Csillagászati megfigyelések, 
bolygók 127. — Fénykitörés a Pons-
Brookes-féle üstökösön 131. — Columbus 
hazája 138. — Ú j tűzokádó 138. — A 
tengerfelület nagysága 138. — A petro-
leum oltószere 138. — Kéksavat kivá-
lasztó százlábú 138. — Csillagászati 
kézikönyvek 229. — A transatlanti kábel 
törtenetéhez 428. — A telegráf haszná-
latának ötven éves évfordulója 428. — 
Carl Friedrich Gauss 496. — Apró bolygó 
519.—Kávétermelés Olaszországban 519. 
— Az ezüst elekrochemiai egyenértéke 
519. — Új fagyasztó keverék 520. — 
1. I Veisz E. 
Iluitsy I'. Mikor lesz eső 309. (V45*. / . ) 
Herrmann E. A szabályos-sokszög-kereszt-
metszetű prizma csavaró szilárdságáról 267. 
Horváth G. Van-e a tyúkfélék közt herma-
frodita 26*. — A pirregő tücsök 29. — 
A házinyúl tenyésztésének jövedelmező 
volta 75. — Fillokszéra és a szőlők el-
árasztása 142. 
HÖgyeS E. A hypnotismus tüneményeinek 
ismeretéhez 131, 136. — Az associait  
szemmozgások 518. 
IloSVliy L. Kísérletek chemiai előadások-
hoz 168*. — A tudományos chenüa 
állapota 269. 446, 481. 
I l l k e y B. Nagyág földtani viszonyai 521. 
JezSOVÍtS K. A Krakatau kitörése 265. 
Kapp .). Az anyaméh hátradüléséről 267. 
Kcrpely A. Az első vaskötélpálya Magyar-
országon 251*. 
Kiss K. Állandó nitrogén-fejlesztő készü-
lék 45. 167*. — Lassan kisülő elektro-
mos szikrák hatása 521. 
KüI'll A. Kolozsvár vidékének új földtani 
térképe 41. — Erdély alsó tertiär Echi-
nida-faunájáról 136. — Erdély ásványai-
nak kritikai átnézete 224. — A közép-
eoczén újabban talált gerinczeseiről 225. 
— B.-Hunyad földtani térképe 519. 
Konkoly M. Asztrofizikai megfigyelések 
38, 136, 225. — Kísérletek a szénhid-
rogéngázok spektrumaival 344. 
K o v á c s A. Az 1883. évi méhészeti esz-
tendő 41. 
Kőrösy J. A vöröshajúak érdekében 298. 
Kövcs l iget l iy R. Mathematikai spektrál-
analyzis mint az asztrofizika alapja 38. 
Kreimer J. A Szabóitról 39. — A lillit-
ről 223. — A Krakatau hamuja 258*. 
K l ' i C S c h 4. A Darwinists természettudó-
sokról 94. — A mélységek faunája 213. 
— Barátság az állatok között 293. — A 
rákok dögvésze 294. — A tenger gaz-
dagsága 518. 
K l i p p i s 4. Az óramutatók szembenállása 
idejének mathematikai kifejezése 348. 
LtlkilS F. A z álló csillagok nagysága 175. 
— A földnek üstökös-csóván való át-
haladása és az ég pirossága 229. 
Lsillfcnaiier K. Az emlékező tehetségről 
46 7TV42*. f . ) — A hipnotizmus és a 
vele rokon ideges tüneményeK 228. 
233*, 273*. 
Lcchner K. Az álom 193. 
Lengyel I. Schenzl és Gruber csillagászati 
és földrajzi helymeghatározó könyvéről 
78. — 1883-ban elhunyt természettudósok 
nekrológja 508. 
LÓCZy L. A Krakatau vulkán kitörése 111*. 
Lóczy L. és Heged ils 4. Adatok a Kra-
katau vulkán kitöréséhez 77. 
Löte 4. Az emésztő nedvek fertőztelenítő 
hatása a betegség okozó szervezetekkel 
szemben 71. — Az álom mélysége 73. — 
Fertőző betegségekben elhullott állatok 
elpusztítása és haszonra fordítása 300. — 
Pozitív fényképek közvetetlen előállítása 
papíron 380. — Réz jelenléte a kákao-
ban és csokoládéban 380. —• Új ötvény 
Enrich - S z o n t a g h . V 
380. — Új üveg 38] . Fertőző anyagok 
ragályozó képességének módosulása 384. 
Gncicll G. A bor vegyelemzcsének újabb 
módszerei 76. 
Gllcz I. A Rank-1 lerlányi időszakos szökő-
kút tüneményeinek kísérleti előállí-
tása 386*. 
M a d a r á s z Gy. A tyúkok hermafrodita-
sága 28. — Zeitschr. für die ges. Ornith. 
folyóirat 183. 
Marczali I*. Testünk melege és hőkor-
mányzásunk 361). — A feltűnő gyér 
szívverésről 478. 
IIargó T. Emlékbeszéd Darwin Ch. fe-
lett 183. 
.Martonfíy G. A szamosujvári sétatéri tó 
faunája 136. 
M a l y a s o v s z k y .1. A háromszéki petróleum 
224. — A Stephanoceros macrocephalum-
ról 305. 
M e d g y e s y II. Erdély eklogit-kőzetei 136. 
— Zeolithok 308. 
Mihalkovics G. A gerinczes állatok húgy-
és ivarszerveinek fejlődése 78,344.— Az 
ivar-mirigyek alaki és boneztani értelme-
zése 472. 
Mocsáry S. A fürkész-darázsok életéről 475. 
Molnár ]V. A foszfor gyulás hőmérsékére 
való befolyások 344. 
Alliraközy K. Ammoniak és nitrogénoxid 
exploziójánál keletkező termékek 344. 
Oláh G. A szervérzetek 45, 1)7. 
Ónodi A. A csigolya közötti duezok és 
ideggyökerek fejlődése 137. 
P i i n t o e s e k J . Magyarország csiszoló 
palái 307. 
I'arragll G. A Poisson-féle képletek elemi 
lehozatala 345. 
I 'asz lavszky •). Cynips superfetationis, 
Giraud 39. — Az oleanderen élő levél-
tetvek 112. — A végbélgilisztákról 189. 
Az állatok fény- és színérzéséről 207. 
— A „sváb" és „muszka" bogarak pusz-
títása 229. — A kukaezok eltávolítása 
ráolvasás utján 430. — Tojó emlősök 517. 
- Darázsok kanibálsága 522. 
Páter II. A pellagra-betegség és a kuko-
ricza 68. — A gyümölcsfák nyesése 
190*. — Aczélos és lisztes árpa 219. — 
A virágok szaga és az illatszerek 298. — 
A kompasz-növények 342. — A virágok 
beporozása és a porzók munka-felosz-
tása 470. 
Perényi S. Az elektromos vezetékek hő-
kibocsátó képessége 389. 
I'etllö Gy. Őslénytani előterjesztések a 
Coquand-féle gyűjteményből 306. 
l 'e trovies I). A keletiek hajfestékéről 217. 
I'etrovits I. A méhek viaszsejtjeinek 
színe 476. 
Pfeiffer P. A légköri elektromosság meg-
figyelése 41, 307. 
Plutzer F. A bányákban való természetes 
légvezetésről 266. 
Pr i inies Gy. A fogarasi havasok geológiai 
viszonyai 183. — Az Eidélyi határhegy-
ség geológiai viszonyai 307. 
R á k ó c z y S. A theodolilmérésről 266. 
Rátl l A. A panorámai képek 35*. — Kü-
lönös árnyékok és szivárványok 221. — 
A forrásban levő oxigén hőmérséklete 222. 
— A villám alakja 264. — Egy tanul-
ságos optikai kísérlet 264. 
R e j t ő A. A körtefák rozsdája 266. 
Rét Ily M. Az elhajlitotl fény polározása 136. 
RillS' A. Magyarnyelvű kísérleti és elemző 
chemiák 230. — A fotografozásról 309. 
<^44*. f . ) 
Roiiihaiicr E. Az erjedésről 267. 
Kólli L. A Lajthahegység épitőkövei 305. 
Rólll S. Az Eperjes-Tokaji hegyláncz 
északi részének trachitjai 305. 
Sil jó K. Megfigyelések a rovarvilág köré-
ből 521. 
Scliaarsclllllillt Gy. A baktériumok jubi-
leuma 67. — Az érez- és papírpénzeken 
élő alsórendű növények 262. 
Sc l i a f a r z ik F. A futóhomok 215. — A 
földrengési bizottság jelentése 224. — 
Cinnabarit és chrómérczek 305, 307. 
S e h e n e k I. Siemens-féle regeneratív gáz-
lámpa 266. 
SelienzI G. A Krakatau vulkán kitöré-
sének hatása a budapesti légnyomásra 182. 
Schmidt S. A kristályok 45. (N\Z* f.) — 
Az optikai kristálytannal foglalkozó mű-
vek 189. — Pelsőcz-Ardó ásványai 224. 
— Jordanit és Meneghinit 223. 
S c h w i m m Cl' E. A test különböző részein 
fellépő szemölcsöknek egymással való 
összefüggéséről 189. 
S p e n c e r II. Pillantás a vallás múltjára és 
jövőjére 184. 
Síitllll M. Az átokhinár (Elodea canaden-
sis) bevonul hazánkba 135. — Heer 
Oswald emlékezete 223. — A hazánkbeli 
faopálokról 224. — A megkövesült nö-
vényekről 309 6V46*. f . ) 
SI ci lier S. A mérges főzőedényekről 228. 
— A piaczi tej Budapesten 475. 
Szabó .1. Selmecz környékének ujabb tér-
képeiről 39. — A zürichi geológiai 
kongreszusról 223. — Az Egyesült Álla-
mok nemzeti parkjának kőzetei 223. 
Szá jbé l i II. Miként olvassák ki a nyűvet 389. 
S z a k á c s I. A vulkánok és földrengések 345. 
S z é k e l y M. A holdudvar és az eső között 
levő összefüggés 430. 
Szig'ClIiy .1. Afolyamirák zöld mirigyei 473. 
Sz ik la G. A lassú szívverésről 429. 
Szil i A. Aszem sérülése munkásoknál 45 ,61. 
Szi ly K. A magyar i képzőről 189. — Az 
óramutatók szembenállása idejének kép-
lete 348. — A „ráolvasás" miben léte 
érdekében 390. — Adatok Bolyai Far-
kas életrajzához 433. 
S z o n t a g h T. Zólyommegye alsó részének 
kőzetei 40. 
VT Szteré i iv i Weiss . 
Sz terény i II. Az ischiai földrengés 17*. 
— A tellur 29. — Az ég szokatlan pi-
rossága 129*. — Ásatag gyöngysorok az 
őskori embernél 216. — A jégbarlangok 
jege képződésének kérdéséhez 216. 
T é g l á s íí. A karácsonyfalvi barlang őslör-
ténelmi leletei 183. — Ujabb barlangi 
medveleletek hazánkban 389. — Az erdő-
falvi barlangok leletei 519. 
Tél'y 0. A gyermekhalandóságról 2fi7. 
T l i a i l K. Vizsgálatok a chemiai inté-
zetben 344. 
Themák E. A meteorokról 42. 
Toborfy B. A Ploszkói Rudolf-forrás 
chemiai elemzése 40. 
T ö l l l ö s v á r y 0 . A kolumbácsi légy 1 * . — 
A Geophilus-félék fonómirigyeiröl 39. — 
Tömegesen előforduló légyfaj (Thalasso-
myia congregata) a Bánságból 139. — 
Indián sírdombok Északamerikában 296*. 
T ö r ö k A . Az irás fejlődése 4 5 . — Különös 
jelek és taglejtések Madagaszkár ben-
sziilötteinél 6 5 . — Hol van a thermo-
pilei szoros és hol nyugszik Leonidas a 
hőseivel 66. — Az emberi koponya leg-
jellemzőbb szögei 78. — Az északame-
rikai wyandot vagy wundot indiánok 
társadalmi életéből 172. — Kiváló férfiak 
koponya-alakjai 225. — A betegségek 
uralma a Föld népei közt 186, 187, 313. 
353, 393. — A tűzlöldiekről 377. 
T u r n o v s z k y M. A gyér szívverés 477. 
Tury S. A kereskedésben ásványvizekről 228. 
V i t é z .11. Melléknapok Kemecsén 346. 
W a r t h a W. Az elektromosság és a vi-
lágító gáz alkalmazása a laboratóriumok-
ban 139. — A koksz elektromos ve-
zetőképessége 188. — A kövezet cze-
ment-ragasztékának fellazítása 229. — A 
fügekávéról 229. — Az ablaktáblán fel-
tűnő szent képről és az üvegétetésről 229. 
— A kiszivott tajtékpipa színének oka 230. 
Wciliek ÍJ. A csillagok fotográfiái meg-
figyelése 410. 
We i s s E. A legújabb apró bolygó (Hel-
ler). 426. 
II . T Â R G Y J E G Y Z É K . 
Ablaküveg, K é p rajla 188, 229. 
Agyagföld, Rub in és a. 379. 
Akadémia, Magy. tud. a. ülései 38, 78, 
136, 182, 225, 343, 388, 473, 518. 
Alapítványok, Term t. Társulatéi 97. 
Alluntois-üreg, A gyíkféléknél 78 
Állat, Vészelt á. húsa 189. — Fény- és 
színérzése 207. — Barátsága egymásközt 
293. — Haszonra fordítása, ha fertőző 
betegségben liúlt el 300. — Tojó em-
lősök 517. — Gondoskodása az iva-
dékról ; dajkát fogadó macska 520. 
Álom, 193. — Mélysége 73. 
Ammoniak, Es nitrogénoxid keverékének 
explóziója 344. 
Analysis, Bor-a. új módszerei 76. 
Anthrax, Tyúkok pusztítója 142. 
Árnyék, Különös á. és szivárvány 221. 
Árpa, Aczélos és lisztes 219. 
Ásvány, Erdély ásványai 224. — A Fö ld 
ásványtermelése 1882-ben 429. 
Ásványvíz, Borhegyi 182. — Kereskedés-
ben 228. — Kezelése 521. - 1. 
Forrás. 
Asztrofizika, 1. Csillagtan alatt . 
Atok-hinár, Bevonúl hazánkba 135. 
Azalékok, Nápoly öblében 40. 
Bakterium, Jubileuma 07. — Pellagra és 
kukoricza 08. — Keitőzetlenítése az 
emésztő nedvnek 71. — Erez- és papír-
pénzeken 262. 
Balaton. 41. 
Bánya, Természetes légvezetés benne 206. 
Bányászok, Szemgyúladása 380. 
Barátság, Állatok közt 293. 
Barlang, Karácsonyfalvi b. őstörténelmi 
leletei 183 — Jégb. jegének képződése 
210. — Medve-leletek 3 8 9 . — Erdély b . 
leletei 519. 
Bél, Vastagbél feladata 428. 
Belemnitek, Véredények benyomatai ra j -
tok 306. 
Beporozás, Virágoké 470. 
Berichte, Math, und Naturwiss . 183. 
Betegség, Uralma a föld népei közt 180, 
187, '313, 353, 393. 
Bogár, Sváb és muszka pusztítása 229. 
1. Rovar. 
Bokréta, Makart-b. füveinek elkészítése 521. 
Bolyai Farkas, Életrajzához adatok 433 
Bolygó, Megfigyelése 127. — I .egujabb 
apró b. 426, 519. — Viszonyos hely-
zete 476. 
Bor, Vegyelemzésének új módszerei 76. — 
Fuchsin- és ólomtartalmának felismerése 
142. — Füstszagú b. 229. 
Borhegy, Ásványvize 182. 
Brom,ís hidrogén egvesülésérekisérlet 108*. 
Burkolat, Utczab. 46. 1. Kövezet. 
Calcit, Erdély lcristálvodott calcit jai 225. 
Calcium, És chlór egyesülése 179*. 
Champignon, 1. Csiperke. 
Chemia, Előadásához kísérletek 168*. — 
Magyarnyelvű kisérleli és elétnző mun-
kák 230. — Tudományos c. á l lapota 
269, 446. 481 . — Elektromos szikra 
chemiai hatása 521. 
Chlor, És calcium egyesülése 170*. 
Chlorhidrogén, Kísér le t vele 171*. 
Chrómércz 305. 
Ciliofiagellata, Ada tok azok ismeretéhez 39. 
Cinnabarit, 305, 307. 
Columbus, Hazá ja 138. 
Coqiiand, Gyűjteményéből közlemények 300. 
Crustacea, E r d é l y crustaceái 307, 519. 
Cynips superfetatiunis, Giraud 39. 
Csajkó, Lethrus cephalotes átalakulása 137. 
Csecsemő, Szervezetére a hőmérséklet be-
folyása 345, 466. 1. Gyermek. 
Csillag, Álló csillagok spektruma 130. — 
Hullócs. megfigyelése 137. — Á l l ó cs.-ok 
nagysága 175. — F'otografiai megfigye-
lése 410. — I.egujabb apró bolygó 
426, 519. 
Csillagászat, A N a p megfigyelése 32. — 
Bolygók megfigyelése 127. — Megfigye-
lések 225. — Kézikönyvek 229. 
Csillagda, A kalocsai cs. geogr. hosszú-
sága 182. 
Csillószörös-ázalékok, Nápoly öblében 40. 
Csiperke, Tenyésztése 269. " ^ 
Csokoládé, R é z benne 380.
 y 
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VIIT Czementrayaszték—GnayhaUum leontopodiuni. 
Czementragaszték, Fellazítása 2529. 
Darázs, Fiir kész-d aráz sok élete 475. — 
Kanibálsága 522. 
Darwinisták, A természettudósok közt 94. 
Délmagyarországi Term. t. Társ. 41 . 
Delta j Új ötvény 380. 
Din osa urasok, Lábnyomai 307. 
Disznóhús, Trichina benne 182 
Dohány, Hazánk dohányairól szóló munka 
349. 
Dögvész, Rákoké 294. 
Ducz, Csigolya-közötti, fejlődése 137. 
Dysmanorrhoea 267. 
Echinida-fauna, Erdélyé 136. 
Echinorhynchus eruca 225. 
Edény, Mérgezés vele 228. 
Eg, Fénytüneménye, szokatlan pirossárga 
31, 49, 129*, 229, 265 
Egyesületek 1. Társulatok. 
Ékloyit-kőzet, Erdélyé 136. 
Elárasztás, És a fillokszéra 142. 
Elektromosság, Légköri e. megfigyelése 41, 
307. — Elektr. vasút 42. — Alka lma-
zása laboratóriumokban 139. — Koksz 
vezetőképessége 188. — Szikra-áramok 
kiegyenlítődése 224. — Villám alakja 
264. - Villámhárító 301. — Vezetékek 
hőmérséklete 389. — Ezüst elektrocliemiai 
egyenértéke 519. — Lassan kisülő szik-
ráinak chemiai hatása 521. 
Életrajz, Adatok Bolyai F. életrajzához 433. 
— Fenzl-é. 473. — Gauss-é 49(5. — 
1. Nekrolóy. 
Elodea canad., Átokhinár 135. 
Eltartás, Gombáké a gyűjteményekben 347. 
Ember, Koponyájáinak legjellemzőbb szögei 
78. — Hermafroditasága 94. — Oskőkori 
embernél ásatag gyöngysorok 216. — 
Kiváló férfiak koponyái 225. — Tes tének 
melege és hőkormányzása 369. 
Emelkedés, Százados 345. 
Emésztés, Gyomornedv és hasnyálé 426. 
Emésztő-nedv, Fertőzetlenítő hatása 71. 
Emlékező-tehetség 46. (N<\2*. f.) 
Emlős, Tojó e. 517. 
Érczpénz, Növények rajta 262. 
Erjedés, 267. 
Érverés, Lassú é. 429, 477, 478. 
Érzés, Az állatok fény- és színérzése 207 . 
Eső, Mikor lesz ? 309. (A45*. / . ) — Hold -
udvar és eső 430. 
Ezüst, Elektrochemiai egyenértéke 519. 
Fa, Medgyaszói kövesült fák 224. 
Fagy 1. Hideg. 
Fagyás, Új fagyasztó keverék 520. 
Fagyos-szentek, Idejében a hőmérséklet 
nálunk 424. 
Faopál, Magyarországi 224. 
Fás-növényzet, Mint a klíma képmása Vas-
megyében 34. 
Fauna, Mélységeké 213. — Budakeszi 
márgáé 473. 
Fegyver, Kisérletelc vele 37. 
Fém, Szokatlan termőhelye 345. 
Fény, Elhajlított f. polározása 136, 226. — 
Érzése az állatoknál 307. 
Fénykép, Pozitív f. közvetetlen előállítása 
papiron 380. — 1. Fotografin. 
Fénykitörés, A Pons-Brookes-féle üstö-
kösön 131. 
Fénylés, Tengeré 475. 
Fénytünemény, A nyugati égen 31, 49, 
129*, 229, 265. - 1. Krakatau. 
Fillokszéra, És elárasztás 142. 
Fizika, Nyil t pályázat 1884-ben 267. 
Férfi, Kiválóbb férfiak koponyái 225. 
Fertőzés, Fertőző betegségben elhűlt állat 
elpusztítása 300. — Fer tőző anyagok 
ragályozó képességének módosulása 384. 
Fertözetlenítés, Emésztő nedvé 71. 
Fészek, Méhfészek levelekből 390. 
Flóra, Magyar homokpusztáké 145. 187. — 
Qarneróé 228, 38(5. — 1. Növényzet. 
Fogaras, Havasainak geológiai viszonyai 183. 
Forrás, Ploszkói Rudolf-f. chemiai elem-
zése 40. — 1. Ásványvíz. 
Foszfor, Gyulás-hőmérsékletére való befolyá-
sok 344. 
Fotografozds 309. OV44*. f.J — Pozitív 
fénykép közvetetlen előállítása papiron 
380. — Csillagok megfigyelése f. utján 
410. — 1. Fénykép. 
Föld, Hangvezető képessége 229. — Átha-
ladása üstökös-csóván és az ég pirossága 
229. — Ásványtermelése 1882-ben 429. 
Földmágnesség, Följegyzések a központi 
intézeten 47, 95, 143, 191. 231, 271, 
311, 351, 391, 431, 479, 523. - Meg-
határozására való munka Schenzltől 78. 
Földrajzi-helymeghatározás, Gruber műve 
79. 
Földrengés, Ischiáé 17*. -— Zs. Kisfaludon 
188- — Bizottság jelentése 224. 
1883-ban 345. 
Földtani-Társulat, Ülései 39, 76, 223, 305. 
Főzőedény, Mérgezés vele 228-
Fuchsin, Éelismerése a bo rban 142. 
Fulánk, Anyaméh fulánkja 188. 
Futóhomok 215. 
Fii, Makart-bokrétához való 521. 
Fügekávé 229. 
Fürkész-darázs 475. 
Gáz, Világító g. alkalmazása laboratóriu-
mokban 109. — Mérgezés világító gáz-
zal 178. 
Gázlámpa, Siemens-féle regeneratív 266. 
Gauss, Életrajza 49(5. 
Geológia, Zürichi kongresszus 223. — Er-
dély határhegységeié 183, 307. — Buda-
Kovácsi hegységé 343. — Nagyágé 521, 
Geophilus-félék, Fonómirigyei 39. 
Gerinczesek, Hugy- és ivarszervei 78, 344. 
— Hermafroditasága 94. — Maradványai 
a középeoczénbeli felső durva-mészben 225. 
Giliszta, Végbélgiliszta 190. 
Glycerithrit 182. 
Gnaphalinm leontopodium, Hófehérke át-
ültetése 78. 
Gomba—Krakatau. IX 
Gomba, Magyarország szárított g. 42, 220. — 
Kucsmag. anyaga 181. — mérges Eltartása 
189, 347. — Csiperke tenyésztése 269. 
Gyermek, Halandósága 267. — Szeiveze-
tére a hőmérséklet befolyása 466. — 
1. Csecsemő. 
Gyermektelep, Iskolai szünetek alatt 355. 
Gyík, Repü lő gy. szárnyai 307. 
Gyíkfélék, Allantois-ürege 78. 
Gyilkosság, Darázsoknál 522. — 1. Kani-
bálság, 
Gyomornedv, Emésztő képessége 426. 
Gyöngysor, Ásatag gv. az őskőkori ember-
nél '216. 
Gyümölcs, Ikergyümölcsök 270. 
Gyümölcsfa, Nyesése 199*. 
Haj, Festése a keletieknél 217. — Vörös-
hajúak 298. 
Hal, Saarbrückeni foszforites halak 307. 
Halandóság, Gyermeké 267. 
Halott, Test rothadásának hátráltatása 349. 
Hamu, A Krakatau-é 258*. 
Hangvezetés, Földé és vízé 229. 
Hasnyál, Emésztő képessége 426. 
Házingái, Tenyésztésének jövedelmező 
volta 75. 
Heleocharis, Káka 134. 
Herbarium, Melius Péteré 518. 
Hermafroditaság, Tyúkféléké 26*. — Ge-
rinczeseké 94. 
Heterolepa 305. 
Hideg, Májusi h. okai 381. 
Hidrogén, Egyesülése brómmal 168*. 
Egyesülése jóddal platin közvetítésével 
169*. — Nitrogénoxiddal stb. való ke-
verékének elégetése 344. 
Hinár, Átok-h. bevonul hazánkba 135. 
Hipnotizmus, 131, 137, 228. — Ideges 
tünemények 233*. 373*. 
Hófehérke, Átültetése 78. 
Hold. Udvara és az eső 430. 
Homok, P utóhomok 215. 
Hontokpuszták, Növényzete 145. 187. 
Hő 1. Meleg. 
Hőmérséklet, Forrásban levő oxigéné 222. 
— Foszfor gyúlási 11. 344. — Befolyása 
a csecsemőkre 345, 466. — Nálunk a j 
fagyos-szentelc idejében 424. — Befolyása 
a rózsa illatára 522. 
Húgyszerv, Gerinczeseké 78, 344. 
Hulla, Fertőző betegségben elhűlt állat 
elpusztítása 300. 
Hús, Veszett állatoké 189. 
I. Képző a magyar nyelvben 190. 
Ideges-tünemények 1. Hipnotizmus. 
Ideggyökér, Fejlődése 137. 
Időjárás, Mikor lesz eső ? 309. ŐV45*. f . ) 
Májusi hidegek okai 381. — Napfoltok 
összefüggése vele 383. — Nálunk a fa-
gyos-szentek idejében 424. — Holdudvar 
és az i. 430. — Följegyzések a központi 
intézeten 47, 95, 143, 191, 231, 271, 
311, 351, 391, 431, 479, 523. 
Ikergyümölcs 270. 
; Illat, Rózsáé és a hőmérséklet 522. 
Illatszer, Virág szaga és az i. 298. 
Indiánok, Társadalmi életéből 172. — Sir-
dombjai 296*. 
írás, Fejlődése 45. 
Ischia, Földrengése 17*. 
Ivarszerv, Gerinczeseké 78, 344. — Miri-
gyeinek alaki és boncztani értelmezése 473. 
Ivóvíz, Egyszerű megszűrése 390. 
•Jég, Képződése a jégbarlangban 216. 
Jegecztan 1. Kristálytan. 
Jelek, Különös j. Madagaszkár benszülöt-
teinél 65. 
Jequiriti-mag, Forrázata 267. 
Jód, És hidrogén egyesülésére kísérlet 169*. 
Jordanit 223. 
Jupiter, Megfigyelése 137. 
Kábel, Transatlanti k. történetéhez 428. 
Káka, Hazánk két fias k. 134. 
Kakao, Réz benne 380. 
Kalocsa, Csillagdájának geogr. hosszúsága 
182. 
Kanibálság, Darázsoké 522. 
Karácsonyfalva, Barlangjának östört. lele-
tei 183. 
Kárpát-egylet 77, 226, 473. 
Kávé, Fügekávé 229. — Termelés Olasz-
országban 519. 
Kecskemétvidéki Természettud. Társ. 345-
Kéksav, K.-at kiválasztó százlábú 138. 
Kén, Terméskén képződése 77. 
Kender, Manilla k. 468. 
Kép, Panotámai 35*. — Az ablaküvegen 
188, 229. 
Kert, Növénykertekről szóló munkák 522. 
Keverék, Új fagyasztó lt. 520. 
Kísérletek, Chemiai előadásokhoz 168*. — 
Nitrogénfejlesztés 45, 107*. 
Klíma, A fás-növénvzet mint képmása Vas-
megyében 34. 
Koksz, Elektromos vezetőképessége 188. 
Kolera, Ellene való cseppek s szerek 350. 
Kolozsvár, Térképe 41. 
Kolozsvári Orvos-Term, t. Társ. 40, 136, 
224, 307. 1. Múzeumegylet. 
Kolumb ácsi-légy 1*. 
Kompasz-növiny 342. 
Koponya, Ember-k. legjellemzőbb szögei 78. 
— kiválóbb férfiaké 225. 
Kő, A Lajthahegység építőkövei 305. — 
Mész- és szarukövek górcsövi alkata 388. 
Kőkor, Őskőkori ásatag gyöngysorok 216. 
Könyvtár, Term. tud. Társulat k. állása 88. 
Körtefa, Rozsdája 266. 
Kötélpálya, Vaskötélp. 251*. 
Kövezet, Czementragasztékának fellazítása 
229. — 1. Burkolat, 
Kőzet, Zólyommegyé-é 40. — Az Egyesiilt-
Allamok nemzeti parkjáé 223. 
Közgyűlés, Term. tud. Társulaté 79. 
Krakatau, Kitörése 77, 111*, 265. — Ki -
törésének befolyása a budapesti légnyo-
másra 182. — Hamuja 258*. — 1. Fény-
tünemény. 
X Kristály—Őslénytan. 
Kristály 45 (N&*. f . ) 
Kristálytan, Körébő l művek 189. 
Kucsmagomba, Mérges anyaga 181. 
Kukacz, Eltávolítása ráolvasás út ján 430. 
— 1. Nyüvek. 
Kukoricza, És a pellagra-beíegség 68. 
Ktít, A Rank-Herlányi szökőkút tüne-
ményeinek kísérlet i előállítása 386*. 
Lajthahegység, Ép i tő kövei 305. 
Lámpa, Siemensféle regeneratív gázlámpa 
266. 
Légkör, Elektromosságának megfigyelése 
41, 307. 
Légnyomás, Kraka tau kitörésének befolyása 
reá 182. 
Légvezetés, Bányákban 266. 
Légy, Kolumbácsi 1*. — Tömegesen elő-
forduló légyfaj a Bánságban 139. 
Leonidas, Hol nyugszik 66-
Lépfene, Emésztő nedv fertözetlenítő ha-
tása ellene 71. — A benne elhűlt állat 
elpusztítása 300. — Oltóanyagának szer-
zése és használata 350. — Fertőző anya-
gok ragályzó képességének módosulása 384. 
Lethrus cephalotes, Csajkó, átalakulása 137. 
Levegő, Szénsavának mérése 96, 182. 
Levél, Növénylevél élet- és alaktanához 267. 
— Akáczlevélből készült méhfészek 390. 
Levélszekrény 46, 93, 141, 187. 228, 269, 
309, 346, 389, 429, 475, 521. 
Levéltetvek, Oleanderen 142. 
Liliit 222. 
Lőfegyver, Kísér le tek vele 37. 
Macska, Dajkát fogad 520. 
Madagaszkár, Benszülötteinél különös jelek 
és taglejtések 65. 
Madártan, Zeitschr. für Ornithologie 183. 
Május, Hidegének okai 381. — Hőmérsék-
lete a fagyos szentek idejében 424-
Makart-bokréta, Füvek elkészítése liozzá521. 
Manilla-kender 468. 
Márga, Budakeszi m. mikroszkópi faunája473. 
Massage 267-
Medveleletek, U j a b b barlangi 389. 
Megachille, Fészke 390. — Művész-rovarok 
458*. 
Méh, Anyaméh fulánkja 188. — Viaszsejt-
jeinek színe 476. 
Méhészet, 1883-ban 41. 
Méhfészek, Levelekből 390. 
Méhsejtek, 389. 
Meleg, 'l estünké 369. 1. Hőmérséklet. 
Melius Péter, Herbariuma 518. 
Mélység, Faunája 213. 
Meneghinit 223. 
Méreg, Mérgek kimutatásáról szóló munkák 
390. 
Mérgezés, Világító gázzal 178. — Kucsma-
gombával 181. — Főzőedényekkel 228. 
— Szenes vasalók mérgező hatása 350. 
1Mészkő, Magyarországi, górcsövi alkata 388. 
Meteor 42. 
Meteorológia, Nyi l t pályázat 1884-ben 267. 
1. Időjárás. 
Mirigy, Ivar-m. 473. — Folyami rák zöld 
mirigyei 473. 
Moh, Erdélyi 225. 
Mozgalom, Hazánkban a természettudomá-
nyok terén 38, 76, 136, 182, 223, 265, 
305, 388, 473, 518. 
Muszka, Bogár pusztítása 229. 
Múzeum-egylet. 307. 1. Kolosvári Orvos-
Term. tud. Társ. 
Myriapoda, Kéksavat kiválasztó 138. 
Nagyág, Földtani viszonyai 521. 
Najádeák, Szövettana 473. 
Nap, U jabb megfigyelése 32. — Felületé-
nek megfigyelése 136. — Melléknapok 
Kemecsén 346. 
Napfolt, Összefüggése a meteorológiai tü-
neményekkel 383. 
Nápoly, Öblében csillószőrös ázalékok 40-
Nekrológ, Tudósoké 508. Barrande, Blum. 
Bond, Breguet, Bresse, Bruns, Burat, 
Cloez, Collinson, Enderes, Farr, Ferstel , 
Forbes, Gintl, Gournerie, Gruner, Haus-
lab, Heer , Heussi, Heyer, Kappeller, Le-
sègue, Marcet, Marno, Montedegói Alb. F. , 
Müller Hermann, Nilson, Pauli, Pence, 
Peters , Petzval, Plateau, Puiseux, R a -
dicke, Reichert, Remington, Riesz, Roche, 
Sabine, Schmidt Guszt. Shuttlevvorth, 
Siemens Karl Wilh., Spottiswoode, Va-
lentin, Varley, Wertheim, Young J. , 
Yvon-Villarceau. — 1. Életrajz. 
Nit rögén-fejlesztő 45, 107*. 
Nitrogénoxid, És hidrogén, ammoniak ke-
verékének elégetése 344. 
Növény, Érez és papírpénzeken 262. — Víz 
felemelkedésének okai benne 266. —Leve-
leinek élet- és alaktanához adatok 267. — 
Megkövesült növények 309 (W46*. f . ) . — 
Kompasz-n. 342. — Fémek benne 345. 
Növénykert, Müvek róla 522. 
Növényzet, Fás-n. mint a klíma képmása 
Vasmegyében 34. -— Magyar homok-
pusztáké 145. 187. — Quarneróé 228, 286. 
Nyál, Hasnyál emésztőképessége 426. 
Nyesés, Gyümölcsfáké 199*. 
Nyúl, Házi ny. tenyésztésének jövedelmező 
volta 75. 
Nyüvek, Eltávolítása 389. — 1. Kukacz. 
Oecanthus pellucens 1. Pirregő tücsök. 
Oleander, Levéltetvei 142. 
Ólom, Felismerése a borban 142. 
Optika, Kísérlet izzó testekkel 265. 
Óra, Mutatóinak szembenállása ideje 348, 349. 
Ornithologie, Zeitschrift für 183. 
Orvosok és természetvizsgálók közp. vál. 
ülései 78, 308. 
Orvos-Term.-tud. Társ. Kolozsvárt 40. 136, 
224, 307. 
Orvos-tevmészettud. egylet, Pozsonyi 76-
Oxigén, Ozón vissza-alakulása oxigénre 172*. 
— Forrásban levő o. hőmérséklete 222. 
Oxyuris vermicularis 190. 
Ozon, Oxigénre való visszaalakítása 172*. 
Őslénytan, Közlemények a Coquand-féle 
Ötvény— Természettudomán yi Társulat. X I 
gyűjteményből 306. Buda-Kovácsi hegy-
ségé 343. 
Ötvény, Delta 380. 
Fáczolás, Hatása a trichinára 182. 
T'aizstetvek 1. Levéltetvek. 
Pala, Csiszoló p. bacillariái 307. 
Panoráma, Képei 35*. 
Papírpénz, Növények rajta 262. 
Pellagra, Betegség és a kukoricza 68. 
Pénz, Növények rajta 262. 
Pénztárnoki évi jelentés 83. 
Perischoechinidák, 306. 
Petroleum, Oltószere 138. —Sósmezői p. 224. 
Phytochemiai adatok 39. 
Pipa, Tajtékpipa színének oka 230. 
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I. A KOLUMBÁCSI LÉGY.* 
A Kárpátokkal regényességben, Alföldünkkel termékenységben 
vetélkedő, természeti tulajdonságaiban, klimájában, orografiai, geoló-
giai viszonyaiban érdekes, történeti eseményekben gazdag és múlt-
jában változatos területre vezetem e lapok olvasóit ; oda, a hol a 
buza »arany-kalásza« mellett a rizs is megterem, a hol a vipera meg 
a skorpió úgy otthon érzi magát , mint akár az Appeninek vagy 
Pyréneusok alján. E terület hazánk déli része : a Bánság. E terüle-
ten buzognak Mehádia és Buziás forrásai ; itt vannak Oravicza és 
Resicza vas- és kőszéntelepei ; gazdag téréin hullámzik át a Béga 
és Temes ; itt van az ál latokkal oly népes és változatos Alibunári 
mocsár, és a Debelo brdo sivár homok-területe. Itt tö r tek útat ma-
guknak a Duna habjai, h o g y meredek, megmászhatatlan szirtek 
közé szorulva, hatalmas zúgással hagyják el hazánk földjét. A 
Dunaszoros minden kis területén festői ecsetre méltó tájat, meg-
ragadó panorámát találunk, hol a szirteket erdők s orgona-bokrok 
koszorúzzák, melyek lombjai között a fülemile dalol, felet te pedig a 
szürke keselyű kereng, nagy köröket írva a levegőben, míg végre 
a sziklatömegek valamelyik, embernek elérhetetlen üregébe száll. 
Ezen a regényes vidéken születik egy világhírnek és szomorú 
népszerűségnek örvendő légy : a kolumbácsi légy** (Simulia columba-
czensis). Rokona ez a leghirhedtebb legyeknek : a délamerikai »mosz-
kitók«-nak és a középafrikai » csecse-légy «-nek (Glossina morsitans), 
melyek megjelenése rémülettel tölt el embert és állatot. És hozzá-
tehetjük, hogy a kolumbácsi l égy kártékonyságra nézve legkevésbbé 
sem áll ezek mögött. 
* Előadatott az 1883. okt. 18-ikán tartott szakülésen. 
** A kolumbácsi legyet a bánsági szerbek nmuve*. (muva = légy, müve = legyek), 
az oláhok »musca reu« (rosz légy), az új-moldavai németek »kolumbatscher Mücke«, a 
fehértemplomi és verseczi németek egy része »kolumbatscher Mucke«, más része pedig 
»Schnocken« néven nevezi. Németországban a kolumbácsi légy rokonát, a Simulia reptans-t 
»Mückchen« vagy »Gnitzen«, Németalföldön »Knasen« vagy »Mugt és Angliában Agnats« 
neveken nevezték. 
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Nevét Szerbiának az Alduna mellett fekvő, Golubaê* nevü, 
most már romban heverő várától vette, melyen alul a Duna mentén 
hatalmas mészszirtek fogják közre a nagy folyó hullámait. E sziklák-
ban a hegyekből leszivárgó víz lassú munkával hatalmas üregeket, 
bar langokat vájt, melyekről az ott lakók csodás, regés dolgokat 
mesélnek. A mesék e barlangok rejtelmeihez fűződnek és a kolumbácsi 
legyek eredetével is összefüggésben vannak. Mert e vidék, sőt az egész 
Bánság lakóinak n a g y része azt hiszi, hogy a kolumbácsi legyeket az 
a sárkány fújja ki tajtékzó dühvel magából, melyet Szent György 
lovag hajdan megölt és e barlangok fenekére temetett volt el. Egy 
másik mese szerint J o r g o v á n (Herkules) egy nagy kigyót ölt 
meg, melynek a teste olyan vas t ag volt, mint egy ember dereka, 
a feje pedig még egyszer akkora. E kigyót összevagdalva, fejét a 
Szvinicza felett lévő barlangba dobta, s bár a király e barlangot 
befalaztatta, minden tavaszszal magától megnyílik az, s a benne 
levő kigyófejből származó kolumbácsi legyek r a j módjára tódulnak 
elő belőle. 
Azok egy része, kik e kigyó- és sárkánymeséknek hitelt nem 
adtak, azt hiszi, h o g y a kolumbácsi legyek a barlangok vizeiből, 
más része pedig, h o g y a Duna mentén lévő mocsarakból születnek; 
s végre egy harmadik része azt képzeli, h o g y az Alduna mentén 
elterülő hatalmas bükkfa-erdőségek őszszel lehullott és korhadó leve-
leiből származnak. 
Korunkban m á r nincsenek csodák, és a kolumbácsi legyeknek 
a barlangokból, mint a lehullott bükkfa-levelekből való származására 
is méltán elmondhatjuk, hogy a mesék országába való. 
Vessük egy kevéssé pontosabb vizsgálat alá e veszedelmes 
légy életmódját, előjövetele körülményeit és számoljunk észszerűen 
biológiai tüneményeivel, akkor megszűnnek a csodák, mert a termé-
szet a maga ösvényén jár, s minden, még a mi előttünk kivételnek 
tűnik is fel, rendjén van. 
Hazánk gazda közönségének — különösen a bánságinak — 
egyik fő keresetforrását a marhatenyésztés képezi, melyet sok veszély 
fenyeget. Gyakran veszélyezteti a szomszéd, kevésbbé rendezett 
viszonyok között lévő államokból behurczolt keleti marhavész, lép-
fene (anthrax), takonykór és más ragályos be tegség mellett a kolum-
bácsi légy is. A kolumbácsi légy, bár nem já rvány és nem is beteg-
ség, tömérdek mennyiségben való megjelenése hazánk déli részére né-
mely évben valóságos csapás, mely egy pár óra alatt megsemmisíti 
* Rég i magyar i ratokban Galambócz. — 
hiába.« — Arany J . (Rozgonyiné.) 
»Galambóczon vár a török, — Ne várjon 
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az aggódó gazda sok évi fáradságos tenyésztésének összes ered-
ményét. 
Hazánk déli részének, a Bánságnak (Krassó-, Szörény-, Temes-
és Torontálmegyének) az a hegyes és bérezés vidéke, hol a Cserna, 
Néra, Karas, Temes és Béga folyók, valamint ezek számos kristály-
tiszta mellékvizei fu tnak a Dunába, és körülbelül 10,000 • k i l o m é t e r 
területet fognak közre* ; továbbá a Szerb királyságnak e területtel 
szemben fekvő, körülbelül 12,000 • k i l o m é t e r területú része, hol a 
Timok, Pek, Mlava és Morava erednek: az a kolumbácsi legyek 
bölcsője, fészke. Nincs e folyók által közrefogott hegységekben egy 
kis patakocska, vizerecske, melynek kristálytiszta vizében kisebb-
nagyobb mennyiségben elő ne fordulnának a kolumbácsi legyek 
•életük valamelyik szakában. E területről indulnak azután útra a 
szelek szárnyán messze vidékekre a vérszomjas legyek s tesznek 
útközben iszonyú károkat. 
A kolumbácsi légy életének első szakaszát (mint pete, áleza és báb), 
-életenek tehát legnagyobb részét, a vizben tölti. Mint minden rovar, 
úgy ez is tojásokból, petékből lesz. A nőstények az említett erdős he-
g y e s vidékek gyorsan rohanó hegyi patakjait, vízerecskéit keresik fel, 
hogy petéiket le rakják; a nagyobb, lasabban folydogáló pa takokat 
v a g y folyókat,** melyeknek vize kevésbbé tiszta, éppen nem ked-
velik. A nőstények a csak mikroszkóppal lá tható petéket (lásd na-
gyí tva 4a és 4b ábrán), mintegy 5—10 ezeret május utolsó és június első 
felében egy kis kerek csomóban rak ják le a vízben lévő vagy a víz 
hullámai által állandóan mosott kövekre, fűszálakra és minden-
nemű idegen tárgyra , nyálkás, kocsonyaszerü anyagban, a czélból, 
hogy fajuk fennmaradását biztosítsák. Petéiket lerakva, rövid idő 
•eltelte után elpusztulnak. A petékből a szerint, a mint az időjárás me-
legebb vagy hűvösebb, rövidebb vagy hosszabb idő eltelte után 
,(2—3 hét alatt), parányi kis álezák, nyüvek fejlődnek*** (5., 6. és 
öa ábra), melyek testük végén lévő fürészfogakkal ellátott tapadó-
val (5. és 6. ábra s) a viz fenekén lévő kövekre, ágakra , vizén 
úszó fűszálak alsó lapjaira megtapadnak s táplálkozni kezdenek. 
E kezdetben parányi nyüvek tápláléka a vízben úszó, szabad 
-szemmel alig látható növényekből, vagy növényi részekből áll, melyet 
A vízzel együtt fejükön lévő sajátságos kerék alakú szervük (7-ik 
Ábra or) folytonos forgatása által előidézett örvénynyel haj tanak 
* E terület az, melyen a Damoglett, Godján-Szárko, Szemenik-Plesuva ennek foly-
tatása a Bánsági érezhegység, a Lokva, Kraku-Almás és Szretinye hegységek ágaznak el 
s az említett folyók kisebb-nagyobb mellékvizei erednek. 
** így a Duna, Karas vagy Néra vizében sohasem találunk sem nyüvet, sem bábot. 
*** Némely vidéken a szunyog-álczától hemzsegő vizet a nép »nyüves víznek« nevezi. 
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öblös szájukba, hol szájszerveikkel (7-ik áb ra mb, mpx, la) még job-
ban megaprítva, a táplálék a tágas gyomorba jut. 
Az így táplálkozó, kezdetben fehér nyüvecskék folytonosan 
nőnek s bőrüket a táplálkozás alatt négyszer levetve 6—7 millimé-
ter hosszúk, piskótaalakúak (6a ábra) lesznek és ekkor már zöl-
des-barna színt öltenek, mely szín éppen olyan, mint a patakok 
fenekén lévő kövek színe, miáltal ellenségük figyelmét teljesen kike-
rülik. Ha június és július havában az említett vidékeken egy kis 
hegyi patak medrét figyelmesen vizsgáljuk, ott találjuk e kis nyü-
veket, testük végével a mederben levő tá rgyakra tapadva , százan-
ként, tömegesen vagy szétszórva fejükkel felfelé egyenesedve, s lát-
hatjuk, miként bólingatnak, midőn a víz hullámai jobbra-balra moz-
gat ják. Leginkább szeretnek a patakok azon részén tanyázni, hol a 
víz legsebesebb, mondhatni, esést képez, hol a viz habjai miatt a 
fenéken levő t á rgyak s így e nyüvecskék is kevésbbé vehetők észre. 
E kis nyüvek élete határozottan a vízhez van kötve ; ha onnan 
kiveszszük, rövid időn elpusztulnak, mert a lélekzésükhöz szükséges 
levegőt a vízből veszik fel, a testük végén levő három, levélalakú 
tracheás kopoltyúval (5. és 6. ábra fr.)* 
A nyüvek 6—8 heti élet után elérik fejlődésük tetőpontját és 
bábokká alakulnak. Ez az idő leginkább augusztus és szeptember 
havára esik ; bá r július végén már számos bábot lehet találni. A 
bábozódni készülő nyüvek biztos helyet keresnek — mindig a víz-
ben — a köveken, a vízen uszó fűszálak alsó lapján, hol a testök 
végén levő fürészlemezzel megtapadnak és sajátságos pókhálószerű 
anyagból rizsszem nagyságú, szélesebb végén nyitott tokot fonnak 
maguknak (8. és 10. ábra v. x. z.). E tokban álczabőrüket levetik s 
előbbi alakjuktól teljesen eltérő alakot vesznek fel ; ez a báb-alak 
(8-ik és 9-ik ábra)**, mely már többé helyét nem változtatja és 
nem is táplálkozik. A nyüvek a tokokat ösztönszerűleg úgy ké-
szítik, hogy nyílásuk mindig a víz folyásának irányában legyen ; 
sohase a víz folyásával szemben. E tokokban töltik el a bábok 
* A kolumbácsi légy álczáinak elkülönült fejők és 13 testgyűrűjök és a fejők 
alatt egy pár állábuk van (pedes spurii, 5-ik ábra ps). Minthogy lélekző szervük a test 
végén foglal helyet, az ily álczákat a zoológusok »larvae metapneusticae« névvel szokták 
jelölni. 
** A kolumbácsi legyek bábjait »mumiaalakú báboknak« (pupae extricatae) neve-
zik, mert rajta a leendő légy minden szervét meg lehet már találni, míg a »tonna-
alakú bábokon«, mint a milyen a házilégy bábja, külsőleg semmi szervet nem láthatunk. 
A 9-ik ábrán egy ily báb alulról tekintve van rajzolva, 0 a szem, oc a szájszervek, p a 
lábak, al a szárnyak, a fejen tr-rel jelölt faágalakúlag elálló szervek a báb lélekzőszerve, 
melylyel a yízben levő levegőt veszi fel. 
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a telet megdermedve ; tavaszszal április vége felé a napsugarak me-
legétől ú j életre keltve, bőrüket levetik, a tokokból mint teljesen ki-
fejlődött legyek kibújnak és a napsugarakban megszáradva, tova 
repülnek táplálékot keresni, mely már nem növényi részekből áll, 
miként a nyüveké, hanem állandóan melegvérű élő állatok véréből. 
Az igen picziny kolumbácsi legyek, melyek alig 2—2-5 milli-
méter hosszúk (1. és i a. ábra) április végén, május elején (április 
20-tól május ioikéig) tömegesen h a g y j á k el a tokokat , melyben át-
teleltek, és ekkor kezdenek emberre és állatra egyaránt alkalmat-
lanok, sőt veszélyesek is lenni. N a g y mennyiségben való előfordu-
lásukat a kedvező körülmények, mint példáúl esős nyár, — ha a 
patakok, melyekben mint peték, nyüvek vagy bábok éltek nem 
száradtak ki — enyhe lefolyású tél, korai meleg tavasz nemcsak 
elősegítik, hanem egyedül ezektől van ez feltételezve ; a kedvezőtlen 
időjárás — nagy és rohamos záporok, huzamos esők, nagy száraz-
ság, tavaszi fagy és hó — vagy fejlődésükben gátol ja őket, v a g y 
pedig a már nagy mennyiségben kifejlődött legyeket részint telje-
sen megsemmisíti, részint pedig tömeges előfordulásukban kor-
látozza. 
A legyeknek bábbó l való kikelése igen rövid időközre, al ig 
20 napra esik ; ez az oka, hogy oly tömegesen, mondhatni ha ta lmas 
rajok a lakjában jelennek meg a fenntebb említett idő keretén belül.* 
Ez okból ez első tömeges megjelenésük a legveszedelmesebb is. 
Említenek azon vidék lakói még 2—3 rajt, melyek később, május-
közepén túl és június elején jelennek meg és kelnek útra, de ezek 
csak az elkésve kibúvó legyek, melyek az első rajoktól visszamara-
dottakkal egyesülnek s ezekkel együt t vitetnek odább a szelek szár-
nyán ; de e rajok száma kevesebb, csekélyebb számú legyet is fog-
lalnak magukba s így kevésbbé veszedelmesek. 
Sajátságos, tüneményszerű a kolumbácsi legyeknél, h o g y 
egyenként, magánosan sohasem fordulnak elő, hanem mindig kisebb-
nagyobb csoportokban, tömegekben, még akkor is, mikor megjele-
nésükben a reájok nézve kedvezőtlen időjárás gátol ta őket. Kisebb-
nagyobb tömegekben repdesnek az u tak , patakok mellett, á rnyékos 
* A következő adatokból látható, hogy a legyek mily rövid időköz alatt jelen-
nek meg : 
10 év alatt legkorábban április 16-ikán és legkésőbben május 12-ikén jelentek meg. 
1871-ben április 22-ikén 
1873-ban » 16-ikán 
1876-ban » 19-ikén 
1877-ben » 24-ikén 
1878-ban május 12-ikén 
1879-ben április 22-ikén 
1880-ban » 24-ikén 
1881-ben » 25-ikén 
1882-ben » 29-ikén 
1883-ban május 7-ikén 
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helyeken ; ily kisebb-nagyobb csoportokban támadják meg az a r r a 
menő állatot is, és kisérik útjában folytonosan. Kezdetben csopor-
tokba s a csoportoknak pedig tömegekbe, rajokba való gyülekezése 
több napig tart, s a tömörülés ideje napfeljötte előtt történik, mi-
kor is, ez időben, a Duna völgyén 6—7 óra tájáig állandóan szél-
csend van. E gyülekező idő alatt éjjel, valamint a déli nap heve, 
eső és szél elől az erdőkbe, bokrok közé, odvas fákba, pa t akok 
mentén hűvös és nedves helyekre, széles növénylevelek alá, nedves 
kősziklákra és bar langokba vonulnak.* Ez adott alkalmat ama me-
sés közhitre, hogy a kolumbácsi l egyek a barlangokból származnak. 
Gyülekező idejük és a kedvezőtlen idő alatt milliók meg milliók raj-
zanak a barlangok szájánál,** az erdők árnyékában és a pa t akok 
mentén, védett hűvös helyeken úgyannyira , hogy e helyek meg 
közelíthetetlenek. Ilyenkor a pásztorok is menekülnek nyájaikkal a 
térségekre, hol marháik kevésbbé vannak kitéve a kolumbácsi 
legyek bántalmainak. 
A kisebb-nagyobb csoportok születéshelyükről levándorolnak a 
patakok mentén a Duna mellé ; útjok közben, hol marhákat talál tak, 
mindenütt vérszomjukat elégítve ki. E kis csoportok több nap a la t t 
azután a Duna mellett nagyobb tömegekbe gyűlve össze, tavaszszal 
az állandóan uralkodó keleti szél szárnyán a Duna folyásának irá-
nyával szemben felfelé vitetnek.*** E haladó légytömegek, ez első 
rajok, a reájuk nézve kedvező körülmények között némely évben 
állattenyésztésünkre nézve valóságos csapássá válnak. 
Az ily légáram vitte légytömegek a Duna vize felett többnyire 
2—4 méter magasságban haladnak s a szemlélőnek sajátságos láto-
mányt nyújtanak. Az ilyen haladó légyraj, melyben milliók m e g 
milliók vannak tömörülve, úgy néz ki, mint valami felhőfoszlány 
vagy ködtömeg, mely helyét és a lakjá t folytonosan változtatja és 
rövid idő alatt eltűnik a szemlélő elől. Ha a ra j kevésbbé tömött, 
— a mi a szél erejétől függ, — akkor úgy néz ki, mintha perme-
tező eső esnék. Az ilyen raj, minthogy tagjai inkább szárnyaik ere-
jére vannak utalva, nem is halad olyan sebesen. 
Amint az így haladó raj Baziáson felül kiér a Dunaszorosból, 
* E vérszomjas legyek minden iránt, de különösen a száraz levegő iránt rendkívül 
érzékenyek ; ha véletlenül száraz, fedett helyiségekbe pl. szobákba jutnak, ott a száraz 
levegő hatása következtében igen rövid idő alatt elpusztulnak. 
** Az ott lakó oláhok e barlangokat »gaure cu musca« (légybarlang) néven nevezik. 
*** A Duna-szorosban — mely tulajdonképen Baziás községtől Orsováig tart — 
tavaszszal állandóan erős keleti széláram uralkodik, mely a Duna folyásának ellenében 
halad s gyakran oly veszélyes, hogy ilyenkor közönséges csolnakokon közlekedni nem 
lehet. E szelet az ottlakók »kosova«, »kosave« néven nevezik. 
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haladásának iránya a szél irányától van feltételezve. H a keleti szél 
uralkodik, akkor tovább haladnak a Duna folyásának ellenében 
Kubin, Pancsova felé ; ha északkeleti, akkor Szerbiába vitetnek, ha 
pedig délnyugoti, akkor hazánkba sodortatnak át az éppen határ-
szélt képező Dunáról. Innen van, h o g y akkor, mikor az oko-
zott kár Szerbiában túlnyomó, hazánkban éppen nem, vagy alig 
fordul elő pusztításaik esete és viszont megfordítva. H a a haladó 
légytömeget zivatar, zápor, vagy tartós eső találja útközben, millió 
és millió leli sírját a Duna hullámai között , hol a halaknak gazdag 
lakomáid szolgálnak. A Duna völgyéből a szél i rányában haj tot t 
legyek a térségeken vitetnek odább : az egyik folyó völgyében ural-
kodó szél a másik folyó völgyébe tereli őket és útközben a legelésző 
gulyákat lepik meg.* 
Azok a kolumbácsi legyek, melyek születéshelyükről ily n a g y 
tömegekben elrepültek, oda többé vissza nem térnek, hanem, h a 
útjokban legelő marhacsordákat találtak, vérszomjukat kielégítve, 
elkallódnak, elpusztulnak, vagy, a mint távolabb haladnak eredő 
helyüktől, kisebb, nagyobb csoportokra oszolnak szét, melyek ártal-
masságukból mindinkább veszítenek, és majd az időjárás, majd egyéb 
kedvezőtlen körülmények következtében elvesznek. 
Miután az első n a g y o b b rajok a Duna vagy a nagyobb folya-
mok völgyéből a szélrózsa különböző irányába elvonultak, születés-
helyük környékén érezhetően megapad a kolumbácsi legyek száma, 
mígnem hosszabb vagy rövidebb idő elteltével a visszamaradottak 
az utóbb fejlődőitekkel felszaporodva, a második, vagy esetleg a 
harmadik r a j indul az első nyomán ugyanoly körülmények és viszo-
nyok között ú t ra ; azok pedig, a melyek visszamaradtak, követik a 
fajfenntartás törvényeit s a jövendőbeli nemzedék szülőivé lesznek : 
petéket tojnak, melyekből a már leírt módon nyüvek, majd bábok 
lesznek s a jövő tavaszszal ezekből áll elő az új légynemzetség. 
A terület, melyet a kolumbácsi legyek évenként meg szoktak 
látogatni, az időjárás viszonyaitól, a szelek irányától és erejétől, va-
lamint a fejlődőitek mennyiségétől függ . 
Szerbiában a Mlava és Morava völgyén okoznak iszonyú ká-
rokat. Hazánkban a Bánság három megyéje, Torontál , Temes és 
Krassó-Szörény van kitéve leginkább pusztításaiknak, hol a Duná"-
ról a K a r a s és Néra folyók völgyein haladnak fel a Béga és Temes 
völgyébe ; innen a Maros mellé, hol Csanád, Arad , innen pedig 
* De nemcsak a Duna völgyében tömörülhetnek a kolumbácsi legyek nagy töme-
gekké, hanem a nagyobb folyók, mint pl. a Karas, Néra, Morava, stb. völgyeiben is a 
fennt leírt módon csoportosulnak s az ott uralkodó szél tovasodorhatja őket a szélrózsa 
bármely irányába. 
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Hunyadmegyét látogatják meg ; a Cserna-völgyéből a tágas Te-
gova-völgyön át szintén Hunyadmegyébe, Hátszegvidékre hajtatnak, 
sőt volt eset, hogy kedvező szelek alkalmával Románia szom-
szédterületére is behatoltak, és, mi több, 1876. április 30-ikán 
Ungvár környékére is elvetődtek, hol 30 darab háziállatot öltek 
meg, 1880. április 26-ikán pedig Topánfalva (Alsó-Fehérmegye) 
képezte inváziójuk végső határát . Sőt K o l l á r , a bécsi csász. mú-
zeum volt igazgatója emliti, hogy 1830-ban Ausztriában a March 
partjain is megjelentek, hol több mint 100 db. ló, tehén és disznó 
hullott el csipésök következtében ; de hogy ezek az aldunai kolum-
bácsi legyek lettek volna, az nagyon kétséges. 
Leginkább ki van téve a kolumbácsi legyek pusztításainak 
Szerbia, hol csaknem minden évben tömegesen jelennek meg, s ha 
Dr. M e d o v i c s szerb főorvos számításai nem tévesek, évenként 
át lag i millió forint kárt okoznak a marhaállományban. Hazánkban 
szerencsére nem minden évben fordulnak elő oljr tömegesen, hogy 
csapásnak lehessen nevezni, mit leginkább a tavaszszal uralkodó 
északi és északkeleti szélnek köszönhetünk ; mindamellett alig van 
év, melyben ha nem több, de egy-két marha (legtöbbnyire szarvas-
marha! ne esett volna áldozatul vérszomjuknak. Vol tak azonban 
egyes évek a mult század végén és e században, midőn egyes vi-
dékeken valóságos csapásként léptek fel. Álljon itt egy pár eset 
példa gyanánt felsorolva : 
1783-ban a Bánságban 52 ló, 131 szarvasmarha, 310 juh, 130 
disznó hullott el miattuk. 
1813-ban Aradon és környékén 200, Verseczen és környékén 500 
szarvasmarhát öltek meg. 
1876-ban Temesvár és Karánsebes környékén 48 db., Ungvár 
környékén 30 darab szarvasmarhát pusztítottak el. 
1878-ban Bogsán és Resicza környékén 30 db. szarvasmarha 
esett vérszomjuknak áldozatul. 
1880-ban Kubinban 4 óra alatt 400 darab disznó, 80 ló és 40 
szarvasmarha, Hunyadmegye különböző helyein pedig körülbelül 
100 db. szarvasmarha, 5 ló és 80 darab disznó hullott el.* 
Általánosan — bár nem a Bánság lakói között — az a köz-
hiedelem volt elterjedve, hogy a kolumbácsi legyek az állat orrán 
és száján hatolnak be a lélekző csőbe s ezáltal az állatot a szó tel-
* Ez adatok korántsem a legpontosabbak, mert mennyi lehet még azon elhullott 
marhák száma, melyeket hivatalosan nem jelentettek be. 
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jes értelmében megfullasztják, sőt némelyek azt is hiszik, hogy a 
legyek az állat szemén és fülén keresztül az a g y velejébe is bemász-
nak. Ez a felfogás teljesen téves, hibás és minden alap nélkül való ; 
élettani okokból nem is lehetséges. De lássuk, h o g y mi módon okoz-
zák hát az állat halálát a kolumbácsi legyek? 
A vérszomjas kolumbácsi legyek között éppen úgy, mint a mi 
énekes szúnyogunknál, csak a nőstények azok, melyek csípnek, azaz 
éhségüket melegvérű, élö állatok vérével csilapítják. A hímek nagyon 
ritkák, és nem vándorolnak a tömegekkel, hanem otthon maradnak 
és szerényen megvonulva a leveleken, virágokon, az otthonmaradt 
nőstényekkel együtt a fajfenntartás törvényeinek tesznek eleget. 
Aliként a szúnyognál úgy a rettegett kolumbáesi légynél is a 
szájszervek azok, a melyekkel eledelöket szerzik és a melyekkel az 
állatot megölni képesek. A szájszervek a hímeknél nincsenek kifej-
lődve tökéletesen ; már ebből is következtethető, hogy ezek nem 
veszélyesek ; ellenben a nőstényeknél a lehető legtökéletesebb szuró-
és SZÍVÓ szájszervekkel találkozunk. Erős nagyítással nézve, a követ-
kező részeket különböztethetjük meg rajta (11 —13. ábra). Az erős, 
végén kiszélesedő hegyes, mindkét oldalán fürészesen fogazott két 
felső állkapocs (11. ábra ma) sajátságos alkotásánál fogva nemcsak 
előre- és hátrafelé, hanem jobbra és balra is mozgatható, mely 
oldalt való mozgatás az okozott seb kitágítására szolgál. Erre kö-
vetkezik a két alsó állkapocs (11. ábra mx és p?nx), mely szintén 
fürészesen fogazott, erős, hegyes, kardalakú szerv s a külső bőr 
felmetszésére rendkívül alkalmas. Ezek között foglal helyet az erős, 
széles és tüskékkel fegyverzett párat lan szerv, a szúró serte (12-ik 
ábra), mely szintén a seb megnyitására szolgál. Alind e szerveket 
a háromszögalakú erős felső ajak (13-ik ábra) és a két darabból 
álló alsó ajak (11. áb ra la) veszi körül és szípókát alkot, melyben 
a késalakú állkapcsok és a szuróserte foglalnak helyet, mint valami 
csőben. 
Az ily hatalmas támadó fegyverekkel felfegyverzett s a szél-
től nagy tömegekben tovaszállított kolumbácsi legyek áthaladva a 
legelőkön, az útjokban eső marhacsordákat tömegesen megtámad-
ják, reájok szállanak s az állatnak kivétel nélkül minden részét 
ellepik, de leginkább mégis azokat, a melyeket a marha kevésbbé 
tud védelmezni ; t. i. a fejét, nyakát , szügyét, hasát , ivarszervei kör-
nyékét, egyáltalán azokat, melyeket a szőr nem fed olyan simán, 
miként a hátát, de leginkább kedvelik mégis a börredőket. Különben 
házi állataink között sincsen mindenik egyformán kitéve támadásaik-
nak ; legkevésbbé a ló, mely hosszú farkával, bőrizmai rángatá-
sával, sőt leheveredéssel legjobban távol tudja tartani támadóit ; a 
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szarvasmarha már sokkal jobban* megérzi csípésüket ; leginkább 
ki van téve támadásaiknak a csupasz angol disznófajta, avagy a 
jámbor bivaly, mely éppen semmi kísérletet sem tesz a legyek 
elűzésére.** A kolumbácsi legyek csípése az emberre is veszélyes 
lehet; de, minthogy az ember magát jobban tudja védelmezni, mint 
a többi állatok, a támadásuk halálos kimenetelű nem igen szokott 
lenni.*** Szavahihető egyének, maga S c h ö n b a u e r , volt pesti 
egyetemi tanár is említi, hogy a mezőn bölcsőben magára hagyott 
csecsemőket is megöltek, s egy alkalommal egy rövidszoknyás nő 
meztelen lábszárát annyira összeszurták, hogy e szúrások következ-
tében meghalt. Egyetlenegy kolumbácsi légy csípése is sokkal kiáll-
hatatlanabb, mint a közönséges szúnyogé ; láttam, hogy egyes sze-
mélyek testén diónagyságú, erősen viszkető és lázt előidéző daga-
natot okozott.f 
A kolumbácsi legyek, a mezőn legelésző állatokat ellepve, hogy 
vérszomjukat kielegítsék, befurakodnak a szőr alá, közvetetlen a bőrre. 
A merre egy légy útat tört magának a szőr között, mind többen és 
többen tolakodnak utána, mintegy egymás hátára másznak, úgyannyira, 
hogy egy csoportban 30—60 legyecske fészkeli be magát egy helyre, és 
szájszerveivel mindegyik dolgozni kezd : az állat külső bőrét felmet-
szik és az ez alatt fekvő eleven, vérben bővelkedő réteget (az irhát) 
támadják meg, melyből a legyek, bár igen piczinyek, tömegesen mun-
kálkodva, nagymennyiségű vért szívnak ki. Az ily csoportokban 
összegyűlt legyek csípése következtében előállott seb erősen fel-
dagad, úgyannyira , hogy az állat teste 1—2 centiméter magas, 
3—4 centiméter széles daganatokkal van fedve, melyek erősen vér-
zenek. Elképzelhetni a megtámadott állat fájdalmát, melynek a 
testén alig egy tenyérni területen 3—4 ilyen daganat van. Ha az 
* A kolumbácsi legyek némi előszeretettel viseltetnek az állat színe iránt is ; így 
pl. a felrér színű szarvasmarhát kevésbbé támadják meg, mint a tarka vagy éppen sötét 
színűt. Utazásom alatt sötét felső kabátomat és fekete kalapomat több légy rajzotta kö-
rül, mint kísérőm vászonruháját és szalmakalapját. 
** Szemtanúja voltam, hogy Berzászka községében két, szekérbe fogott bivalyt úgy 
összeszurták, hogy a vér a szó teljes értelmében csurgott róluk. 
*** Hogy a kolumbácsi legyek szárnyas állatokat megtámadtak volna, nem tapasztal-
tam, de egyik rokonáról, a Simulia reptans-xó\ ez is be van bizonyítva. S n e l l e n v a n 
V o l l e n h o v e n egy papagájt látott, melyet a nyakán, a tollazat alatt ejtett szúrások-
kal öltek meg, s érdekesen beszéli el a szegény »Lore« (így hívták a papagájt) halálát. 
A budapesti állatkertben magam tapasztaltam, hogy a mexikói daru mennyire ki volt 
téve e legyecskék bántalmazásainak, melyek nyakán kerestek helyet, hogy a tollazat alá 
bebújva, kielégítsék vérszomjukat. 
f A kolumbácsi legyeket a hely szinén tanulmányozva, vizsgálatom tartama alatt 
erősen higitott karbolsavval mostam meg kezemen vagy nyakamon a megcsípett helyet, és 
pedig eredménynyel, míg a mosatlanul hagyott csipések erősen feldagadtak. 
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ilyen erősen megtámadott állaton kezünket végighúzzuk, és a rajta 
lévő legyeket összenyomjuk, a legyektől táplálékul felszivott vértől 
egészen véres lesz a kezünk és a végigsimított helyen mindenütt 
gyöngyözik a vér. A vércseppek azoknak a helyeknek felelnek meg, 
melyeken a legyek a külső bőrt feltörték s az alat ta levő rétegből 
táplálékot szívtak. A legyek annyira beássák magukat az állat bő-
rébe, hogy fejők nem látszik ki, és szájszerveikkel oly erősen kapasz-
kodnak a külső bőr alatt levő, vérben bővelkedő rétegbe, hogy 
onnan egykönnyen ki sem vehetők ; legfeljebb megölve és szét-
nyomva. Mikor a legyek vérszonijukat teljesen kielégítették és tele-
szívták magukat , tehetetlenül hullanak le az állatról a földre és 
nyomorultan elpusztulnak. 
Mindenki tudja tapasztalásból, hogy mily ingerlő viszketegsé-
get és daganatot okoz testünkön a szúnyog vagy a poloska csípése, 
és elgondolhatja, hogy ez az inger mennyivel nagyobb, ha esetleg 
több ilyen állat csípi meg. Ugyanilyen a következménye házi álla-
tainkon a kolumbácsi legyek csípésének is. Házi állatainkat erősek-
nek ismerjük ugyan, de az ilyen tömeges megtámadás okozta inger-
lésre mégis igen érzékenyek, és ez inger következtében előállott 
lázas féjdalmak elviselésére éppen nem erősek. Tapasztalásból tudja 
a marhatenyésztéssel fog'lalkozó gazda, hogy milyen hamar észlel-
hető házi állatainkon a betegség ; valamint azt is, hogy a be teg 
állat milyen nehezen gyógyítható. Éppen így van a kolumbácsi 
legyek csípése által előidézett fájdalom következtében fellépő beteg-
séggel is. Az erősen megtámadott és összecsípett állaton a be tegség 
tünetei már nagyon rövid idő után — alig egy negyed óra a la t t — 
mutatkoznak. 
A kolumbácsi legyektől erősen ellepett és összecsípett marha 
teljesen megadja magát , bágyadt lesz, nem eszik, nem iszik, fejét 
leereszti, fülei lecsüngenek, a láz miatt kezdetben erősen fénylő sze-
mei később homályosak lesznek, majd reszketés fogja el, h ideg 
verejték üt ki testén és a láz olyan magasra emelkedik, hogy pul-
zusa a rendes 80—100 ütés helyett 150—160-at üt perczenként ; 
ürüléke teljesen fennakad. Az ilyen beteg állat nem állhat sokáig a 
lábán, hanem bágyadtan, elalélva földre dől, a fejét hátraveti, és 
fájdalmasan bőg. Utolsó életnyilvánulása is egy keserves bőgés. A 
halál már egy pár óra eltelte után beáll*, bá r gondos ápolással 
lehet bekövetkezését késleltetni. 
* Példa érre a már említett lcubini eset, hol 1880-ban 4 óra alatt 400 db. disznó, 
80 ló és 40 szarvasmarha esett el. 
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A kóros folyamat, melyet e legyek csipése az állaton előidéz, 
a következő módon magyarázható : 
H o g y a legyek vérhez juthassanak, erős szájszerveikkel a külső 
bőrréteget (epidermis) áttörik és egész a bőr második főrétegéig, a 
szemölcsrétegig (stratum papilläre) hatolnak, itt levén a legközelebb 
fekvő véredények. E mechanikai hatás következtében úgy a meg-
támadott, mint közvetetlen környezetében levő szemölcstestek is 
izgatva, ingerelve vannak ; ezen izgatás következtében a véredények 
hűdöttek, tágabbak lesznek. Eme tágulásnak a következménye az a 
pirosság, mely a megcsipett hely körü l —- különösen az emberen -—-
észlelhető. Ily tágult véredényekben a vérkeringés sokkal lassúbb 
lesz. A vérnek ezen lassúsága azután elősegíti azon kóros folyama-
tot, melyet az orvosi tudományban »diapedesis« néven ismernek: a 
vér savója és a vérsejtek a véredény falán könnyen kiszivárognak 
a szomszédszövetek közé s ott daganatot idéznek elő. E daganatok 
még gyorsabban fejlődnek akkor, ha a vérrel valami mérges a n y a g 
is elegyül, mint a milyen például a kolumbácsi legyek nyálmirigyei-
nek a váladéka ; úgyannyira, hogy 1/2 óra eltelte alatt e sok l égy 
által megtámadott állat bőre telve van kisebb-nagyobb daganattal , 
melyeken a szőrök nincsenek simán lelapulva, hanem az okozott 
inger ha tása következtében a szőrmeresztő izmok összehúzódván, 
borzason felfelé állanak. Az így nag-y mértékben megtámadott bőr 
működése — a mi az állatélet fentartására egyik legfontosabb 
tényező — megszűnik, melynek eredménye a lassan bekövetkező halál. 
Ez röviden az a kórtani kép, melyet a kolumbácsi legyek az 
állaton előidéznek. 
Ezek ismerete után önkéntelenül az a kérdés merül fel, h o g y 
mily okok, és miként idézik elő oly gyorsan, mondhatni rögtön az 
állat ha lá lá t? 
Az állat halálát három módon magyarázhat juk meg magunknak. 
a) Az állatot nagy mennyiségben ellepő kolumbácsi legyek sok 
vért szívnak ki, s így a rögtön bekövetkezett vérveszteség miatt 
áll be a halál. 
b) Az állat bőrének nagy felületen egyidejűleg tömérdek szám-
ban való megsebzése visszaható (reflex) idegingert (en choc) hoz 
létre, s ez öli meg az állatot. 
c) Mérgezés által. A kolumbácsi legyek t. i. szájszerveiken 
keresztül nyálmirigyeikből nagymennyiségű mérges nyálfolyadékot 
bocsátanak az állat testébe, a czélból, hogy a vért felhigítsák és 
könnyebben felszivhatóvá tegyék. Evvel a folyadékkal, mely erősen 
mérges, az állat vérét megfertőzik, ami az állat hirtelen halálát 
idézi elő. 
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Itt megint az a kérdés merül fel, hogy a három halálnem kö-
zül melyik bir„ a legnagyobb valószínűséggel ? Azt hiszem, hogy nem 
csalódunk, ha azt mondjuk, hogy mind a három külön-külön is 
olyan hatásos, hogy egymagában is képes az állatot megölni, pedig 
mind a három tényező együtt és egyszerre működik és így a halál 
gyorsabb bekövetkezését idézi elő, annyival is inkább, mert e 
legyek támadásaikat mindig verőfényes, meleg, napos időben teszik, 
mi a betegség gyorsabb és magasabb fokú fellépését s evvel együ t t 
a halál gyorsabb beállását még inkább elősegíti. 
A fentebb elősorolt kóros élettani tüneményeket kórboncz-
tani vizsgálatok még egyáltalán nem igazolják, de határozottan 
ki lehet mondani, hogy a?, állatok a kolumbácsi legyek által egyidejű-
leg ejtett számtalan szúrás következtében pusztulnak el, s hogy az 
állat orrjárataiban, szájában, fülében, lélekzőcsövében sem a legyek-
nek, sem pedig ezek csípéseinek semmi nyomát sem lehet találni, s 
így a halál nem a lélekzőcsőben okozott csípés által előidézett da-
ganat következtében való fulladás ú t ján állott be. Az erősen össze-
csípett állat bőre az egész felületen, de leginkább a hasán, izületi 
hajlásokban, az ivarszerveknél szúrás által okozott sebektől volt 
borítva, mely sebeken némelyik állatnál már üszkösödést (gangraena) 
lehetett tapasztalni. A lefejtett bőrön az irha kötőszövete duzzadt 
lett amiatt, hogy a vér a véredény-falazaton a szomszéd szövetekbe 
szivárgott ki és a daganaton fekete udvart képezett. 
A kolumbácsi legyek által okozott, és, mint a felsorolt példák-
ból látható, némely évben tetemes kárnak, mondhatni csapásnak 
elhárítása, vagy lehetőleg korlátozása már régóta foglalkoztatta 
nemcsak a szakembereket, hanem a közgazdasági és katonai intéző 
köröket is. A mult század végétől a jelen század közepéig a legyek 
kiirtására vonatkozó javaslatok gyakorlat i lag, kisérletek a lak jában 
nyertek kifejezést ; de minthogy az illetők a kolumbácsi legyek 
biológiai viszonyaival nem számoltak, okvetetlenül eredménytelenek 
maradtak. Ilyen kisérletek voltak a bar langok befalazása, puskapor 
és kén elégetése által való kifüstölése, legújabban pedig a szerb 
kormány amaz intézkedése, hogy azon patakok vizeit tisztíttatja, a 
melyekben a kolumbácsi légynek majd semmi nyoma nincsen, hanem 
igenis egy ártatlan légyféle, egy Thalassomyia nagy mennyiségben 
előforduló petéje, melyet az illető kormány, Dr. M e d o v i c s 
szerb főorvos tévedése alapján, a kolumbácsi légy petéinek tart. 
Most, ismerve az előbb tárgyal takból a kolumbácsi legyek 
életmódját, fejlődését, bizton állíthatjuk, a mit már K o l l á r V i n c z e 
30 évvel ezelőtt határozottan kimondott, hogy nemcsak a legyek 
gyökeres kiirtása, hanem tömeges előfordulásuknak korlátozása is 
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lehetetlenség, sőt hozzátehetjük, ép oly lehetetlenség, mint a fillokszéra 
kiirtása vagy korlátozása. Mert miként lehetne kiirtani vagy nagy 
mennyiségben való előfordulását korlátozni egy olyan állatnak, 
melynek alig pár milliméter hosszú nyüve és bábja a Bánság három 
megyéjének és Szerbia szemben fekvő részének körülbelül 20—22 ezer 
• k i l o m é t e r területén minden kis hegyi patakban állandó lakos ; 
avagy a Duna, Karas , Néra, Temes, Béga, Pek, Timok, Mláva és 
Morava folyók összes mellékvizeit, vízerecskéit — melyekben e legyek 
életük legnagyobb részét töltik — meg lehetne-e a szó szoros értel-
mében tisztítani ezektől ? Van-e erre elég emberi erő ? — és milyen 
módon volna ez kivihető ? 
Ismerve a kolumbácsi legyek életmódját, mindezekre egész ha-
tározottan kimondhatjuk, hogy teljes lehetetlenség ; és, hogy nem 
marad egyéb hátra, mint a kolumbácsi legyek daczára is megélni 
házi állatainkkal. Ezt pedig csak azáltal érhetjük el, ha nem a legyek 
kiirtására törekszünk, hanem marháinknak a legyek ellen kellő időben 
való megvédelme^ésére fektetünk súlyt. 
A kolumbácsi legyek születés- és gyülekező helyük közvetetlen 
közelében lakó marhatenyésztők marhái nincsenek kitéve e legyek 
okozta veszedelemnek ; érezhetőbb károkat inkább a távolabb eső 
sík területeken okoznak. Ennek oka részint abban keresendő, hogy 
e terület igen hegyes és erdős vidék s a legyek nagyobb tömegek-
ben való haladásukban gátolva vannak ; csak kisebb csoportokban 
kóborolnak s e csoportok is később lehúzódnak a nagyobb folyamok, 
pl. a Duna mellé, honnan a már leírt módon kerülnek odább ; 
továbbá, hogy az illető vidékek lakói a legyeknek szórványosan 
való fellépése által már jó eleve figyelmeztetve vannak a szükséges 
és elmulaszthatatlan óvó intézkedések megtevésére, míg a távolabb 
eső vidékeken lakó gazdák, nem lévén elkészülve a legyek nagy 
mennyiségben való megjelenésére, semmi óvó intézkedéseket sem 
tesznek s így a kényelmesen legelésző gulyákat védetlenül lepik 
meg a szél által a r ra a vidékre hajtott kolumbácsi legyek, és gyakran 
kimondhatatlan ká roka t okoznak. 
A Bánság azon vidékein, hol vizsgálataimat tettem, a véde-
kezésnek többféle módját láttam. Habár e módok nem is minden 
tekintetben legtökéletesebbek, de, miként a tapasztalás igazolta, ered-
ményeseknek mutatkoztak. 
E védekezés módozatai a követkézők : 
i . A marhákat a legyek szórványos megjelenésének idejétől 
(ápril 20-ikától június 10—15-ig) csak naplemente után hajtják lege-
lőre s már napfeljötte előtt ismét hazahajtják az istállóba. 
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2. Nappal , istállóztatásuk alatt az istálló aj taja elé ganajból, 
nedves gályákból erős füstöt árasztó tüzet raknak, mi által a le 
gyeket az istállóba való behatolástól távol tartják. 
3. H a mezei munka miatt a marhákat nem nélkülözhetik s  
dolgozni kell velük, akkor az állatnak kevésbbé szőrös részeit, és 
azokat, a melyeken a szőrözet kevésbbé sima, pl. a fejét, nyakát , 
lábait, szügyét, hasát és külső ivarszerveit petróleummal, büdös vagy 
avas zsírral és olajjal, de legtöbbnyire kátránynyal kenik be. 
4. H a nappal legeltetik, a bekenésen kívül, mit semmi esetre 
sem mulasztanak el, a dúsabb vízü patakok mellé hajt ják őket 
legelni, hol a marhák kérődzés alkalmával hasig a vízbe állhatnak, 
a legelőn pedig szerteszét szintén erősen füstölgő tüzeket raknak, 
melyeket a marhák ösztönszerűen felkeresnek. 
Ez említett prezervatív szereket vagy módozatokat a Bánság 
azon vidékén, hol e legyek tulajdonképen erednek, ápril végétől 
(20-ikától) június közepe tájáig mindenütt használják és pedig kellő 
eredménynyel. A szegényebb sorsúak, kik e szereket nem szerez-
hetik be, különböző mérges füveket használnak pl. nadragulyát , 
beléndeket, dohánylevelet, melyekkel az állatok fentebb említett 
részeit bedörgölik, de ezek használata alig örvend akkora elterje 
désnek, mint a harmadik pont alatt előadott szerek. Bizonyos, 
hogy az említett szerek mindenike — e növények kivételével — 
kitűnő védő hatással van a legyekkel szemben az állatra, már 
csak azon ismert fizikai okoknál fogva is, mert a zsíros anyagok 
minden rovart , így a kolumbácsi legyeket is távol ta r t ják a mar-
háktól. 
Legkevésbbé tanácsos azonban ezek között a kát rány, melyet 
mégis legáltalánosabban használnak ; mert ez az állatélet fentartására 
kártékony befolyást gyakorol , a mennyiben a vele bekent állatnak 
a bőrén keresztül való lélekzése s a bőr kiválasztó működése gá-
tolva van, s így többször megeshetik, hogy nem a kolumbácsi legyek 
miatt pusztúl el a marha, hanem a kátránynyal való bekenés kö-
vetkeztében. 
De miként lehetne a legyektől megtámadott s erősen össze-
csípett s már-már az elhullás veszélyének kitett marhát az életnek 
megmenteni ? — Ez volna második sorban a kolumbácsi legyek eredő 
helyétől távolabb eső vidékekre talán a legfontosabb kérdés ; mint-
hogy ott — mint már említém — nem igen szokták a fentebbi óvó 
intézkedéseket a gazdák megtenni. A kolumbácsi legyek ellen való 
küzdésnek valóban ez a legnehezebb része s legkevésbbé fordítottak 
rá figyelmet. 
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Faluhelyeken eczetes iszappal, eczetbe áztatott korpával, vagy 
tejjel szokták az erősen összecsípett állatot kenegetni ; némely eset-
ben eredménynyel is, midőn t. i. az állat kevésbbé volt meg-
támadva. Állatorvosok arzén és salétromnak belsőleg való haszná-
latát javasolják, de ez eredményre nem igen vezetett. 
Minthogy e tekintetben a kísérletek éppen hiányzanak és spe-
czifikus szer, melyet a kolumbácsi legyek csípése és az ez által elő-
idézett betegség ellen használni lehetne, éppen nincsen, szakértők a 
következő eljárást, illetőleg könnyen beszerezhető és igen olcsó sze-
reket ajánlják, melyeket a megtámadás esetében, mindjárt, mielőtt 
a betegség nagyobb mértéket öltött volna, alkalmazásba kell venni. 
Ezek pedig a láz és gyuladás ellen ható, hűtő, nemkülönben fedő 
és a külső káros befolyásoktól — mint például a forró napsugarak-
tól — óvó szerek : ilyenek a hideg víz, borogatás v a g y általános 
fürdő alakjában ; azonkívül állati vagy növényi zsírok vagy olajok, 
melyek tiszták és nem avasak, a legjobb hatású anyagok egyikének 
bizonyultak. E zsírokat vagy olajokat 1—2u/0-os karból- vagy sa-
licylsavval kell keverni és ezzel dörzsölni be az állat testét, de leg-
inkább ott, hol erősen össze van csípve. Kitűnő szer ezeken kívül 
a mészvíz és olaj egyenlő részletekben való keveréke is. Ezen kívül 
a beteg állatnak jó táplálék adandó, valamint gyakran meg kell 
kínálni friss, tiszta vízzel. 
Ezek azok a szerek, melyekkel némileg enyhíteni lehet az állat 
fájdalmát s gyors alkalmazás, gondos kezelés mellett meg lehet ve-
lök menteni az életnek. Küzdeni kell a millió számban előforduló 
ellenséggel ; mert »küzdés az élet« s e küzdelem annál erősebb, 
annál nagyobb, minél többet kell biztosítanunk a sajátunkból. És 
e küzdelem czélra csak akkor vezet, ha észszerűen számolunk a 
vészt idéző természeti okokkal — melyek már nem tünemények — 
s okszerűen használjuk fel a fegyvereket, melyeket ellenségeink 
legyőzésére a tudomány a tapasztalással karöltve kezünkbe adott. 
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II. AZ I S C H I A I 
Földgömbünk vulkánjai s általában 
a földkéregben nyilvánulni szokott moz-
gások, melyek 1882-ben a néhány év 
óta tapasztalt csendességük legmagasabb 
fokát látszották elérni,* a lefolyt 1883-ik 
évben mintegy álmukból felriadva, a 
* Lásd Term. tud. Közlöny 1883. X V . 
köt. 170. füzet, 445. lap. 
külömböző világrészekben, szerte szét, 
olyan erősen és olyan hatalmas pusztítá-
sokban nyilvánultak, mint már rég az-
előtt. A vulkáni működések és földren-
gések statisztikájának és érdekes tüne-
ményeinek gyűjtői bő feljegyezni való 
anyagot, a részvevő szívek pedig az ada-
kozásra, a jótékonyság gyakorlására bő 
Természe t tudományi Közlöny. XVI. kötet. 1881-
i 8 SZTERENYI HUGÓ 
alkalmat találtak. Alig hangzott el Ischia 
szigetét július 28-ikán este 9 óra körül 
ért katasztrófa híre ; még megközelítő 
fogalmat is alig tudtunk alkotni az ott 
történt borzasztó pusztulásokról : már is 
egy másik, még borzasztóbb s pusztítóbb 
eseményről a Szunda-szorosi (krakatoa-i, 
jávai) csoportos vulkáni kitörésről, ér-
tesültünk, a melynek egész vidékek, vagy 
40,000 emberrel, estek áldozatúl. 
Az ember érdeklődése természetesen 
az iránt nagyobb, a mi közelebb áll 
hozzá ; de az ischiai katasztrófa nem csak 
ezen oknál fogva keltette fel az érdek-
lődést oly nagy mértékben, hanem fő-
képen azért, mert az világrészünk egyik 
legszebb, legkiesebb szigete, melynek 
természeti szépségét, párosulva az ember 
műveivel mindenki megbámulta, mely 
évenként ezreknek adott üdülést ; s ezt a 
kies szigetet, és szorgalma, becsületessége, 
előzékenysége s egyéb erényeiről ismert 
népét érte a borzasztó szerencsétlenség. 
»Itt csakis vigasságot és boldogságot 
talál az ember« végzi K a d e n Ischiáról 
szóló tanulmányát. 1883. július hó 29-ike 
óta azonban csak romokat, pusztulást 
lát ott az ember és a késő korban is 
szomorú emlékezete fog ott belevegyülni 
a talán visszatérő vigasságba és boldog-
ságba. 
Ischia* a Tyrrhéni tengerben a Ná-
polyi öböl egyik kiváló szigete, az 
egész vidék gyöngye. Capri szigete ezen 
kürtalakú öböl déli, Ischia pedig északi 
csúcsát képezi, szomszédságában a Pro-
cida szigettel, majdnem szemben pedig 
a Vezuvval. Területének nagysága nem 
több mint 13/4 •mérfö ld . Termékeny-
sége már az ó-korban példabeszéd volt ; 
vulkáni eredetű talajának termékei kö-
zött különösen híres kitűnő fehér bora, 
a melynek erejéről és zamatjáról mondja 
P1 i n i u s, hogy ezt a lávából a gyöke-
reken keresztül a szőlőbe átszármazott 
tűz okozza. Növényei közül csodálatos 
szépségű platánjai és fenyői érdemelnek 
említést, a melyekért O v i d i u s való-
sággal rajong, és Plinius lelkesül. 
* Az ó-korban Aenaria, később Pithe-
cusa (majomsziget) nevet is viselt. 
Ile a természeti szépségek mellett a 
szigetnek valódi becsét az a nagyszámú, 
(vagy 40), már a rómaiaktól is használt 
szénsavas és kénes meleg (némelyek közel 
100 °C. hőfokkal) forrás képezi, különösen 
a sziget ENy. részén, Casamicciola és Fo-
rio városok közelében, a melyeket fürdői 
czélokra használnak és a fürdők pazar 
berendezése miatt is ezrek látogatják ; 
azért a sziget, illetőleg Casamicciola, a 
»fürdők királya« (la regina dei bagni) 
nevet is visel. 
Lakói kis városokban, falvakban, 
továbbá elszórva a hegylejtőkön laknak. 
Az 1881-ik évi általános népszámlálás 
alkalmával deczemberhó 31-ikén 25,903 
lélek lakott a szigeten, melyek közül 
Foriora 6791, Ischiára 6574, Baranora 
4598, Casamicciolára 4217 lakó jut. 
Geológiai szerkezete, különösen 
F u c h s C. W * tanulmányából, eléggé 
ismeretes ; csupa vulkáni eredetű kőzet 
vesz részt alkotásában és úgy helyzete, 
mint szerkezete és eredetére nézve a 
flegrei mezők vulkáni csoportjához tar-
tozik, a melyet különösen a Vezúv, a 
Monte-Nuovo s a sziget középpontja felé 
emelkedő Epomeo csipkés magaslatai 
jelölnek, a melyek végpontjai egyrészt a 
hajdani Pompéji, másrészt Casamicciola 
romjai. 
Az Epomeo (Monte di S. Nicola 
néven is említtettik) a szigetnek mintegy 
gerinczét képezi, a mely széles alappal 
nyugszik a sziget nagyobb részén, úgy 
hogy csak keskeny, sík partszegély kör-
nyékezi. Oldalaiból a tenger felé trachi-
tos összetételű lávaáramok nyomulnak, 
a melyek határai tisztán megállapíthatók; 
keletkezésük különböző időben történt. 
Legnagyobb magassága körülbelül 760 
méter (2385'). Anyagára nézve trachit, 
a mely csak nagy magasságokban ép, a 
töve felé azonban horzsaköves, tufás. 
Lejtői, éles ellentétben tündéri környe-
zetével, kopárak ; az egész kúp »óriási 
elmállott sírkőhöz hasonlít gyönyörű vi-
rágos kert közepén« ; nagyszerű esz-
* T s c h e r m a k : Mineralogische Mit-
theilungen. 1872. 199. 1. 
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mënyképe a mulandóságnak, a hevesen 
lüktető élettel szemben. 
Az Epomeo-nak, mint a Vezúv egy-
kori riválisának eredését költőileg a titá-
nok harczával hozták kapcsolatba. E vul-
kán kitörései s a vele egybekötött föld-
rengések a történelmi időben többször 
hoztak vészt a kies szigetre és lakóira. 
Már F1 i n i u s és S t r a b o tesznek ilyen-
ről említést, a mikoron a sziget első lako-
sai, az eritreusok lakta rész esett áldoza-
tul ; 470 körül Kr. e. igen végzetes volt 
az a syrakusai koloniára ; egy harmadik 
kitörésről is van tudomásunk 352 s 400 
között Kr. e., egy másikról 89-ben Kr. e.; 
továbbá 79, 81, 138 s 161, meg 248 s 
305 között Kr. után. Az utolsó kitörése 
1302-ben volt; majdnem két hónapig tar-
tott s bő leírása G i o v a n n i V i l l a n i 
tollából Nápoly városa krónikájában 
található. II. Károly (Anjou) uralkodása 
alatt történt — mondja a krónika —r 
midőn Ischia szigetén a föld megnyílt 
és tüzet, lángot okádva, a sziget nagyobb 
részét egészen Ischia városáig (akkori-
ban Gerunda-nak nevezve) számos ember-
rel és állattal együtt elnyelte ; ennek meg-
szűnte után pedig két havi pestis követ-
kezett, a mely elől menekülve, az összes 
lakosság elhagyta a szigetet. — E kitö-
rés lávája mai nap a nagy terjedelmű 
arsoi (Arso, La Cremata) igen tetszetős 
külsejű, olivintartalmú trachitban van 
megtartva (1. a térképen). Azon körül-
ményből következtetve, hogy azelőtt e 
vulká,n körülbelül ezer évig(305—1302) 
volt nyugvásban, ma, közel 600 évi 
nyugvás után sem mondható még mintegy 
12 kiemelkedő kráterje egészen kialudt-
nak, annál kevésbbé, minthogy a vulkáni 
működés némileg még a nagyszámú erős 
gőzkihányás, szolfatárai működés és a 
már fentebb említett közel ioo"-nyi 
meleg forrásoknak kőzeteiből való kifa-
kadása által is nyilvánul. Utóbbiak kö-
zül néhány Castiglione mellett (Casa-
micciolától nem messze EK. felé), a ten-
gerbe ömlő patakokat is táplál, úgy 
hogy ott meleg tengeri fürdőket is 
használnak. 
R o s s i , ki az Epomeo körül egy 
kör alakú hasadékot ismert fel, az Epo-
meo közép kúpját sokkal fiatalabbnak 
tartja, mint a sziget többi részét, miként 
a Vezúv működő kúpja sokkal fiatalabb, 
mint a Monte Somma. Annyi bizonyos 
tény, hogy a sziget legrégibb képződ-
ménye az úgynevezett epomeoi tufa egy 
világos zöldes színű, laza homokkőhöz 
hasonló hatalmas lerakodás, a mely föld-
pát-kőzet, üveges földpát-kristályok és 
horzsakő törmelékek mellett még ten-
geri kagylókat is tartalmaz, a mely 
fontos és érdekes körülmény tenger-
alatti képződése mellett szól és bizo-
nyos, hogy csak későbbi időkben, a 
harmadkor után, emelkedett felszínre ; 
az anyagot hozzá régibb vulkáni hamú-
kihányások szolgáltathatták. Ezen tu-
fára települtek itt-ott vastag horzsakő 
telepek és ép, kemény trachitos köze-
tek, különösen a Monte Rotaro, Montag-
none és a Tábor körül. Fedi azt továbbá, 
gyakran tetemes vastagságban, úgy ma-
gának a tufának, mint a rajta keresztül 
tört fiatalabb trachitos kőzeteknek a 
tengervíz behatása következtében kép-
ződött kékesszürke mállás-terméke (a 
lakóktól »creta«-nak nevezve), a mely 
egyes helyeken márgás külsejű*, vagy 
valóságos agyaggá mállott s igen jó anya-
got szolgáltat tégla- és edénykészitésre, 
mely czélokra azt már régibb idő óta 
bányászszák. Végre van még a partok kö-
rül egy legfiatalabb, durva szemű homok-
ból s agyagból álló parti képződmény, 
melyben számos most élő tengeri állat 
kövületei találhatók, legjobb jeléül an-
nak, hogy a sziget egy része még a je-
lenkorban is tenger alá volt merülve. 
Casamicciola ez utóbbi legfiatalabb le-
rakodáson épült. 
Azon fontos szerepnél fogva, mely a 
hévforrásoknak** ezen, most már szomorú 
* Régibb, sőt újabb leírásokban is üle-
dékes márgát és agyagot említenek ; de 
ezeknek behatóbb mikroszkópi tanulmányo-
zása az epomeói tufával való szoros össze-
függését és belőle való képződését derí-
tette ki. 
** A z egész szigeten csak egy jelen-
tékeny hideg forrás van az Epomeo felső 
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nevezetességű szigeten jutott, fel kell 
említenünk, hogy azok, valamint a gőz-
kihányások stb. két forrás-rendszerbe 
sorozhatok, a melyek egyike (Pontano, 
Fornello, Fontana, Castiglione, Cacciuto, 
Gurgitello, Monte Cito, Cotugno, Pale-
one stb. forrásokkal, illetőleg gőzkihá-
nyásokkal és fumarolákkal) egy, E.-ról 
Ny. felé kissé meghajlott vonalban hú-
zódó repedéssel, a másika a Scarrupato-
völgy mentében (Santa Restituta, Santa 
Lorenzo, Monte Cito, Fondillo, Testac-
cio stb.) ÉÉNy.-ról DDK. haladó má-
sik repedéssel hozható kapcsolatba, a 
mely két repedés majdnem Casamic-
ciola alatt a Monte Cito mellett közel 
derékszögben kereszteződik, egyszer-
smind itt találkozván az Epomeot körül-
övező, legelőször R o s s i-tól felismert 
hasadékkal. Nem lesz felesleges hozzá-
tenni, hogy a sziget valamennyi hévforrá-
sát konyhasó és szóda jelenléte is jellemzi; 
valamint az alább felemlítendő eróziói 
hatásra való tekintettel azt, hogy ezen 
meleg források még tetemes mennyiségű 
szilárd anyagot is hurczolnak magukkal, 
s hogy többet ne említsek, L a s a u l x 
számítása szerint a santa-restitutai forrás 
(Lacco Ameno mellett) kevéssel több 
mint 4 nap alatt 7 700 kilogramm, vagyis 
évenként átlag 15,000 mázsa szilárd 
anyagot old fel s hord el, minek követ-
keztében kisebb-nagyobb sülyedések az 
Epomeo lejtőin nem tartoznak a ritka-
ságok közé. 
Az Epomeo vulkáni kitöréseitől 
látszólag függetlenül, vagyis legalább fe-
lületi lávakiömlések nélkül, számos igen 
heves földrengésnek volt Ischia szigete 
színhelye, a melyeknél szintén csak Ca-
samicciola szenvedett legnagyobb ká-
rokat. A jelen században több ilyen van 
feljegyezve, nevezetesen 1828. február 
hó 2-ikán ; 1862. június 7-ikén; 1867. 
augusztus X 5-ikén, a mikor Nápoly vi-
déke is nagy pusztulásnak volt színhelye ; 
részén, a Monte Buceto mellett, a honnan 
csatornákon vezetik annak ivóvizét Ischia 
városába ; Casamicciolában s más helyeken 
cziszternák szolgálnak e czélra. 
1881. márczius 4-ikén*, a mely sok 
tekintetben egészen hasonló volt a leg-
utóbbihoz, ezek között a legborzasz-
tóbbhoz. 
A rengés, a mely oly szomorú álla-
potba juttatta a szigetet s különösen 
északi s nyugati részét, júliushó 28-ikán 
este 9 óra után következett be. A leg-
több tudósítás 9 óra 30 perczet említ, 
mások 25 perczet, de legvalószínűbben 
9 óra 22 perezre tehető, amennyiben 
néma tanúként ezt az időt jelezik Casa-
micciolában a Belliazzi fürdőnek a lökés 
bekövetkeztében megállott óramutatói. 
» Gyönyörű nyári est volt—mondja egyik 
tudósító ; a tenger sima volt, mint a tükör 
és egész nagyszerűségében pompázott ; 
kecsegtető szellő lengedezettakerteksűrű 
lombja között ; a fénypompában díszlő 
vendégfogadók és nyaralók nyitott ab-
lakaiból zene és víg ének hallatszott. 
Az előkelők hangversenyre, a nevetni 
kívánók színházi előadásra gyűltek össze. 
Mindenfelé illat, költészet és vigasság. 
Egy pillanattal későbben pedig min-
denütt pusztulás, rémület, halál ! « 
Nem közönséges földrengés volt az, 
hanem talán vagy 10,000 tonna dina-
mit explóziójához hasonlítható földalatti 
robbanás következtében beállott pilla-
natnyi lökés, a mely Casamicciolától és 
környékétől mint középponttól, erősebb, 
gyengébb hullámokban, különféle irá-
nyokban elterjedt, s nemcsak a szomszé-
dos Procida szigeten, hanem gyengén 
még Rómában is érezhető volt. A geo-
lógiai bizottság (Palmieri, Guiscardi és 
Anglioloro tanárok), a melyet a viszo-
nyok beható tanulmányozására nemso-
kára a katasztrófa után az olasz kormán)' 
a hely színére küldött, azon véleményét 
fejezte ki, hogy először lökésszerű, azu-
tán pedig hullámszerű rázkodtatás volt 
érezhető. 
Ezek rögtöni bekövetkezése, rövid 
tartama, pusztításának borzasztó mértéke, 
az ez által keletkezett borzalom, nem 
éppen kedvező momentumok voltak az 
* L. »Természettudományi Közlöny« 
1882. XIV. 154. füzet 251. 1.' 
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összes körülmények gondos megfigyelé-
sére. E földrengésnél egész teljességében 
bizonyúl be az a tapasztalat, hogy a 
természetnek leghatalmasabb tünemé-
nyei legkevésbbé figyelhetők meg töké-
letesen. Tényleg igen eltérők s részben 
még eddig hézagosak is e földrengésre 
vonatkozó adatok s nagy óvatosság szük-
séges megitélésökhöz. Majdnem inkább 
lehet bízni a romok által nyújtott jelen-
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ségekben, mint a katasztrófát túlélt 
szemtanúk nyilatkozataiban; s amazok 
holt beszédéből többet is lehetett kiol-
vasni, mint emezek az esemény nagy-
ságának befolyása alat t álló nyilatkoza-
taiból. 
Eu rópa különböző részéből jelentek 
meg a helyszínén geológok az érdekes 
természeti tünemény tanulmányozására, 
de különösen a belföldi, vagyis az olasz 
Ischia szigete. 
búvárok fáradoztak az összes jelenségek 
felderítése s egyszersmind helyes magya-
rázata körül. Az eltérő nézetek már is 
meglehetős élénk eszmecserére adtak 
alkalmat, úgyszólván egy kis Ischia-lite-
ra turá t teremtettek, a mely napról napra 
gyarapodik. 
A lökés és ennek következtében a 
heves rázkódtatás időtartama legtöbbek 
szerint 1 5 — 2 4 másodperczig tartott , 
szóval igen rövid ideig, a mit még az 
a körülmény is bizonyítani látszik, hogy 
a holttestek arczán nyoma sem volt az 
ijedtség azon maradandó kifejezésének, 
a melyet hosszantartó s ismétlődő rázkod-
tatásokban nyilvánuló földrengéseknél 
rendesen tapasztalni lehet . Halot takat 
és sebesülteket a házak romjai alá te-
metve találtak, minthogy a házból való 
menekülésre idejük n e m volt. Casamic-
ciolában számos olyan házból (péld. a 
Picciola Sentinella), a melynek termei a 
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kerttel egy szintben feküdtek, egy em-
ber sem menekülhetett, mi hosszabban 
tartó közönséges földrengésnél bizonyára 
lehetséges lett volna. Alulról fölfelé füg-
gőlegesen ható erőkre mutat továbbá, 
hogy egyesek széküktől vagy 6 lépésnyire 
lökettek, valamint az asztalok felfelé 
emelkedése, ezek fölött lógó lámpáknak 
ivben való földrehullása, nemkülönben 
az, hogy átszakadt padlókon keresztül az 
emberek sértetlenül estek az alattuk levő 
pinczébe. A menekültek közül néhányan 
úgy, érezték magukat, mintha valami 
elektromos áram érte volna testüket, mi 
szintén a rögtöni lökés természetére vall. 
így volt ez az 1881. márczius 4-iki föld-
rengésnél is, a mikor Casamicciolában 
egy czipész tetemét ásták ki abban a 
helyzetben, a midőn a térdei között tar-
tott czipőből a tűt volt kihúzandó, és 
szintén ülő helyzetben egy harisnyát 
kötő asszonyt. A rázkódtatást borzasztó 
földalatti moraj kisérte, a melyet sokan 
tompa érczhanghoz hasonlítanak, mások 
mennydörgéshez, vagy a vashídon átro-
bogó gőzkocsik dübörgéséhez. Néme-
lyek amaz állítását, mintha egyúttal lán-
gokat is láttak volna, valamennyi búvár 
képzeletnek nyilvánítja. 
Igen élénk vita tárgyát képezi 
e földrengésnél az előjelek kérdése, a 
mely különben minden nagyobb föld-
rengésnél felmerül, de a melyek a geo-
lógia jelen állásánál biztosan felderíthe-
tőknek nem mondhatók, annál kevésbbé 
szolgálhatnak tehát figyelmeztetésül az 
óvó-intézkedések alkalmazására. 
Természetes, hogy a katasztrófa előtt 
senkinek sem, vagy csak igen kevésnek 
jutott eszébe, egyik vagy másik tüne-
ményt annak előjeléül magyarázni, míg 
azután számosan akadtak, a kik feltűnő 
körülményekre emlékeztek vissza, a me-
lyeket a földrengéssel hoztak kapcso-
latba. (Jasamicciola polgármestere, kit 
leányával együtt mentettek ki a romok 
alól, Geniale miniszternek többek kö-
zött azt jelenté, hogy négy nappal a vész 
előtt az egész szigeten földalatti moraj 
hallatszott, de, mint nem valami ritka 
tüneményt, tekintetbe sem vették. Azt is J 
beszélik, hogy egy nappal azelőtt egy 
70 éves öreg az ischiai püspököt a nagy 
földrengés bekövetkezésére figyelmez-
tette, mert — úgymond — néhányszor 
rázkódtatást érezett, a vízpárák pedig a 
rendesnél sűrűbbek, sötétebbek valának. 
Az észleletek különben e tekintetben 
igen ellentmondók ; egyedül az látszik 
bizonyosnak, hogy néhány nappal azelőtt 
egymásután következett gyenge lökés 
volt érezhető, alig hallható moraj kísé-
retében ; hogy egyes források, nevezete-
sen pedig a gurgitellói, úgy a kifolyó víz 
mennyiségre mint a hőmérsékletre nézve 
vagy nyolez nappal azelőtt rendelle-
nességet mutattak ; továbbá, hogy a 
Monte Cito melletti fumarola, amely 
hosszabb idő óta nem működött, kevés-
sel a földrengés előtt nagy erővel, foly-
tonos füttyentés kiséretében lövelt ki 
vízgőzt és kénes gázokat ; némely gőz-
kihányás pedig sokkal nagyobb tevé-
kenységet árult el, mint a földrengés 
előtti napokon s az utána következőkön. 
A forrásokra nézve meg kell még je-
gyezni, hogy R o s s i mérései szerint 
Casamicciola forrásai csak szeptemberhó 
22-ike óta mutatják ismét azt az állandó 
hőfokot, a melylyel a földrengés előtt 
bírtak. Az állatokon előzetes mozgást, 
nyugtalanságot, vagy hangokban nyilvá-
nulni szokott rendellenességet a szigeten 
sehol sem észleltek. 
Az előjelek azonban állítólag nem 
szorítkoztak csak a sziget szűk kerületére ; 
legalább ezzel a földrengéssel hozzák 
némelyek kapcsolatba a Rómában, Pia-
nelloban (Piacenza mellett) és Bologná-
ban rendszeres megfigyelés alatt álló 
kútak tükrének észrevehető sülyedését 
júliushó 28-ika előtt s tetemes emelke-
désüket ez után : egy nappal pedig a 
földrengés után, mintegy nevezetes utó-
hatásként említik, hogy az albánoi szol-
fatára rendesen hideg vizét forrónak 
találták. Igen feltűnő azonban, hogy a 
közel lévő vezuvi figyelő-állomás felette 
érzékeny földrengésmérői (szeizmográf) 
semminemű jeleit sem mutatták az elő-
zetes rázkódtatásoknak, sőt a katasztrófa 
órájában is oly csekély mozgást jeleztek, 
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hogy az semmiképen sem állott arányban 
a helyszíni hatással. Ez megint csak a 
földrengés rögtöni lökés természetére és 
lokális jellemére utal, haljár R o s s i 
szerint a római, mikrofonokkal összekö-
tött mikroszeizmikus készülékek Rocca 
di Papán a földalatti mozgás nagyobb 
hevességét előre jelezték, és szerinte 
már július 20-ikán kezdődött az élén-
kebb szeizmikus működés, a mely tető-
pontját 28-ikán érte el. Sok más fel-
merült körülményt lehetne még felso-
rolni, de mellőzzük. A földrengés tüne-
ményeivel hivatásszerűen foglalkozó s a 
helyszínén tanulmányokat tett búvárok 
egyik érdemes feladata lesz, mindazok-
ból a valót s a figyelemreméltót kiku-
tatni, a mi által nemcsak e jelentős tudo-
mányos probléma megoldását viszik 
előbbre, de egyszersmind mindennemű 
ámításoktól s rettegésektől mentik meg 
bizonyos, kisebb-nagyobb földrengések-
től gyakran látogatott vidékek igen hi-
székeny lakosságát. Hogy mennyi óva-
tosság szükséges e tekintetben, csak az-
zal kívánom illusztrálni, hogy előjelekre 
támaszkodva, Porio lakosságát szep-
temberhó 1 i-ikén újabban megint nagy 
rémületbe ejtette az a tünemény, hogy 
a »La spia del tremolo« (földrengést 
érző) néven ismeretes kút vize a ren-
desnél megint zavarosabbá vált (mint 
július 28-ika előtt vagy 6 nappal), de a 
melyet a rázkódás legcsekélyebb nyoma 
sem követett. Helyesen mondja P a 1-
m i e r i tanár, hogy nem abban áll a 
segély, hogy a katasztrófát előre lehessen 
látni és előle menekülni, hanem abban, 
hogy a talajt, a melyen letelepedni és 
építeni akarunk, előre megvizsgáljuk, és 
megválasztásában csakis a tapasztalat s a 
tudomány vívmányai vezessenek. 
A földrengést, illetőleg a pillanatnyi 
heves lökést követett borzasztó pusztí-
tásról, a fenntebb ecseteltek után szólani 
fölösleges ; csak néhány fontos részletet 
kivánok még felemlíteni. 
A pusztítás, természetesen, a sziget 
különböző részein, a lökés helyi termé-
szeténél s egyéb alább említendő okok-
nál fogva, különböző és szűkebb terüle-
j ten is egyenlőtlen volt. A leghevesebb 
í lökés Casamicciolát és 1 .acco-Amenot 
befoglaló zónát érintette ; innen főképen 
még a következő négy vonalban terjedt: 
éjszak felé Lacco-Amenon túl, délfelé a 
szintén sokat szenvedett Fontánán ke-
resztül ; a másik kettő az Epomeo tövé-
től kelet- s nyugatfelé, egyrészt a távo-
labbi Ischia városát érintve, másrészről 
Foriot nagy mértékben pusztítva. A 
legjobban megingatott pontok egyszer-
smind a fentebb említett repedések irá-
nyába esnek, főleg pedig az EENy.— 
DDK. irányba, a mint azt a fennmaradt 
romok is jelezik. Ez utóbbiak Fontáná-
ban több búvár észlelete szerint két, egy-
mástól egészen eltérő mozgásirányt en-
gednek megkülönböztetni. Casamiccio-
lának, szintúgy Lacco-Amenonak a tenger 
felé néző részei valamivel kisebb mér-
tékben pusztultak, mint a sziget bel-
seje felé nézők. A pusztulások Porto 
d'Ischia felé már */2 kilométernyire ész-
revehetőleg csekélyebbek, de annál na-
gyobbak a Rotaro felé, vagyis az epo-
meoi területhez közelebb. Porto d'lschiá-
ban a kár majdnem semmi, de elég 
tetemes Fajanoban ; Fajanotól délre, 
tíaranoban a pusztításnak csak kevés 
nyomával találkozni. Casamicciola s 
Lacco-Amenotől nyugotra (Forio) a pusz-
títás megint igen tetemes, szintúgy az 
Epomeotól délre (Fontana, Serrara), mint 
az már említve volt. 
Nagy mértékben volt befolyással a 
pusztításra a talaj minősége, a melyen 
az illető hely épült. A régibb földren-
gések alkalmával már M a l l e t kiter-
jesztette ez irányban figyelmét s azt 
találta, hogy a lazább kőzeten épült 
helyek sokkal többet szenvednek, mint 
a szilárdakon épültek. Ischia szigetén 
azok az épületek, a melyek szilárd tra-
chiton nyugodtak, összehasonlíthatatla-
nul jobban ellentálltak a rázkódtatásnak, 
mint azok, a melyek a laza epomeoi tu-
fán, vagy a legfiatalabb agyagon épültek. 
Casamicciola például majdnem kizárólag 
agyagon nyugszik, és túlzás nélkül mond-
hatni, hogy alig maradt benne kő kövön. 
Nem sokkal kedvezőbb mondható az 
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epomeoi tufán épült Forioról ; Lacco 
Ameno trachit területén apusztitás ig&n 
nagy ugyan, de az épületek mégis jóval 
kevesebb sérülést szenvedtek, mint az 
említett helyeken. 
Tetemes károkat okoztak minden-
felé, de különösen Forio környékén, 
azon hatalmas sziklák, a melyek a lökés 
után az Epomeo lejtőiről gurultak alá, 
továbbá a tufa s egyéb rétegek lecsu-
szamlása. Mély örvényekként nyíltak 
meg a sziget különböző helyein a 
hatalmas földrepedések, mintegy el-
nyeléssel fenyegetvén a romok alul 
szerencsésen megmenekiilteket. A mái-
említett földrengés-bizottság még augusz-
tushó n-ikén sem közeledhetett az 
Epomeo hasadékaihoz, olyan erősen tó-
dultak ki belőlök a gőzök. 1883. júliushó 
28-ika után Casamicciola s környékén 
igen gyenge rázkodásokat még néhány 
hétig naponként éreztek ; augusztushó 
3-ikán délután i óra 15 perczkor pedig 
megint heves lökés következett he, a 
melynek újólag áldozatul esett néhány 
ember is. 
A hivatalos összeállítás szerint a sze-
rencsétlenül járt emberek száma össze-
sen 2236, kik között vagy 500 idegen 
fürdővendég volt. A kár vagyonban meg-
becsülhetetlen. Némileg pótolta azt a 
világ minden részéről befolyt segély ; 
több mint 3 millió lira, úgy hogy ma 
már az egyes pusztult helyek újból való 
felépítésével foglalkoznak. Az építkezés 
módjára nézve az olasz kormányhoz be-
nyújtott számos ajánlat közül a legtöbb 
kilátásuk van az elfogadásra a mészva-
kolattal behányt faházaknak, a milyene-
ket a kalábriai nagy földrengés után 
i 784-ben alkalmaztak és a melyek azóta, 
tehát már közel 100 éven át, számos 
földrengésnek ellentállottak. 
Szóljunk még e földrengés okairól. 
Ezekre nézve, miként már az 1881-iki 
földrengés alkalmával, úgy most is, igen 
eltérők a búvárok, különösen az egész 
vidék geológiai szerkezetét alaposan ta-
nulmányozó olasz geológok nézetei. 
St. d e R o s s i , a római geodina-
mikai középponti obszervatórium főnöke 
s mint ilyen az olaszországi földrengések-
nek évek óta egyik buzgó megfigyelője, 
ki, mint föntebb láttuk, ezen földrengés 
előjeleként veszi egyebek között a jú-
liushó 20-ika óta élénkebben nyilvánuló 
szeizmikus működést : az ischiai földren-
gést vulkáni erőkkel hozza kapcsolatba, 
vagyis a még ki nem aludt Epomeo vul-
kán mélyében végbe menő működésre 
véli azt visszavezethetőnek. E vulkán 
időnkénti mozgásainak tulajdonítja azon 
gyakori gyengébb rázkodásokat is, a 
melyek a szigeten érezhetők, valamint 
azt, hogy a legtöbb eddigi földrengés 
leghevesebben nyilvánult Casamicciola 
környékén, illetőleg az Epomeo körül. 
Egyenes ellentétben van vele P a 1-
m i e r i tanár, a vezuvi obszervatórium 
igazgatója. Palmieri ezt a földrengést 
a vulkáni erőktől teljesen független-
nek tartja, és az Epomeo körül levő, 
nagyszámú hévforrás lassú eróziói hatása 
következtében keletkezett hatalmas üre-
gek beomlásának s ezek miatt a felületre 
átszármazott borzasztó lökésnek tulajdo-
nítja, hozzájárulván azon több száz lábnyi 
mély tárnák beomlása is, a melyekből 
évtizedek óta, minden ellenőrzés s 
bányászati szabályok tekintetbe vétele 
nélkül ásták az építéshez és cserép-
edény-készítéshez szükséges agyagnemű 
anyagot. G i o r d a n o mérnök már a 
harminczas években figyelmeztette az 
embereket ezen tárnáknak a szigetre, 
különösen pedig Casamicciolára nézve 
veszélyes voltára, de figyelmeztetését 
figyelmen kívül hagyták. P a l m i e r i a 
földrengést magát tulaj donképen jelen-
téktelennek, de hatásában borzasztóan 
nyilvánulónak mondja. Azon kérdésre, 
vájjon miért nem nyilvánult ilyenképen 
az 1881. márczius 4-iki földrengés, ak-
ként felel, hogy akkor az üregek a be-
omlásra még nem voltak érettek, hanem 
igenis 1883. júliushó 28-ikán, a mikor 
igen gyenge földalatti mozgás is elég 
volt a borzasztó hatás előidézésére. Csakis 
ilyeténképen véli megmagyarázhatónak a 
lökés pillanatnyi tartamát, az egész föld-
rengésnek lokális természetét, továbbá 
azt a jelenséget, hogy az a felette finom 
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és érzékeny szeizmikus készülékeken csak 
igen gyengén mutatkozott. De feltűnő, 
és sokan mint egyik fő ellenvetést hoz-
zák fel, hogy nagyobb földsiilyedéseket 
sem Casamicciola környékén, sem az 
Epomeo körül másutt nem konstatálhat-
tak, a melyek pedig, mint e nézet elle-
nesei állítják, P a 1 m i e r i álláspontjá-
ból semmi esetre sem maradhattak volna 
el. Hogy ez az okoskodás mennyire nem 
nyomatékos, arra nézve legyen elég 
utalnom számos más, úgy nagyobb 
földalatti üregek, mint bányák beomlása 
által keletkezett földrengésekre, neve-
zetesen az 1875-ben felső Sziléziában, a 
königsstätteni bányák rögtöni beomlása 
által hatalmasan megrázott és ugyanott 
nagy károkat szenvedett területre, a hol 
felületi földstilyedést szintén nem ész-
leltek. 
Mint az 188i-iki földrengésnél, most 
is felmerült az a nézet, hogy a lökés 
hirtelenségét nagymennyiségű gáznak és 
gőznek roppant gyors fejlődése idézhette 
elő és megújult G. v o m R a t h bonni 
tanár azon véleménye, a mely szerint az 
ischiai földrengés nem volt egyéb, mint 
földalatti explózió, hasonló valamely 
gőzkazán explóziójához, csakhogy az 
most sokkal nagyobb volt, mint 1881-
ben. »Ischia hévforrásai közül -— mondja 
Rath — némelyek egész 97 O-nyi hő-
mérsékletűek. Ugyanily hőfokú víz öm-
lik a tengerbe, a mely utóbbi maga is 
a castiglionei források közelében egy he-
lyen 7 5 C 0 hőmérsékű. Kell tehát, hogy 
csekély mélységben túlhevített, 120° és 
még magasabb fokú víztömegek legyenek 
jelen. Ha ilyen víz valami üregen tör 
keresztül, vagy bármi úton-módon cse-
kélyebb nyomású helyekre jut, akkor 
természetes, hogy rögtön nagy mennyi-
ségű gőzfejlődés áll be, a melynek felü-
leti hatása borzasztó katasztrófát idézhet 
elő.« 
D a u b r é e a franczia akadémia elé 
terjesztett tudósításokon alapuló jelenté-
sében úgy az 1881-iki, mint a legutóbbi 
heves földrengést vulkáni működésnek 
véli, a mely az Epomeo mélyében szé-
kel s ott bizonyos időközökben többé-
kevésbbé heves mozgásokban nyilvánul. 
De régebben, valamint újabban véghez-
vitt kísérletek alapján azt sem tartja lehe-
tetlennek, hogy a földrengéseket a föld 
mélyében keletkező túlhevített gőzök 
rendkívül nagy nyomása idézi elő. 
S u e s s bécsi tanár a svájczi termé-
szetbúvároknak 1883. augusztus havában 
Zürichben tartott gyűlése alkalmával oda 
nyilatkozott, hogy ő a július 28-iki föld-
rengést, az ischiai vulkán-tűzhely is-
mételten bekövetkezendő élénk tevé-
kenységének hírnökéül tekinti, sőt nem 
tartja lehetetlennek, hogy új kráter van 
képződőben, olyan formán, mint a 16-ik 
században Nápoly mellett váratlanúl ki-
emelkedett Monte-Nuovo. 
J o h n s t o n L a i v i s , angol geoló-
gus a hely szinén szerzett tapasztalatai 
alapján inkább P a 1 m i e r i nézetéhez 
hajlik, mert szerinte egyedül az által 
magyarázhatók meg az összes felmerült 
körülmények, különösen pedig az 1881-
iki s az utóbbi földrengés között a fel-
tűnő hasonlatosság, úgy a leginkább 
megrázott területre, mint azok hirtelen 
hatására és sok más körülményre nézve. 
A gőzkihányással és helyenként fuma-
rola képződéssel kapcsolatban állott re-
pedések képződését akként magyarázza, 
hogy a föld belsejében a földomlások 
mélyebb víztartó-rétegeket tártak fel, a 
melyekben a hőmérséklet a nagy mélység-
hez képest igen tetemes és így e víz gőz 
alakjában csinált magának útat a felü-
letre. A fontánai romokon észlelt, fentebb 
említett, egymástól eltérő két rengési 
irányt pedig a főlökés hatalmas szilárd 
; trachit-teléreken történt visszaveretésé-
nek tulajdonítja, miáltal a főlökés okozta 
! rázkódtatás hatásához a lökés visszave-
rése folytán keletkezett más irányú ráz-
kódtatás következményei keveredtek. 
Ha szabad nékem is az áttanulmá-
nyozott jelentésekben foglalt megbízható 
adatok, a sziget geológiai szerkezete s a 
tünemények összessége alapján alkotott 
nézetemet nyilvánítanom, úgy szintén in-
kább P a 1 m i e r i theoriájához csatla-
koznám, bármennyire különösnek lás-
sék is az, ilyen határozott vulkáni vidéken 
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De nem csodálkozhatunk rajta, ha te-
kintetbe veszszük, hogy azon földrengé-
sek közül is, a melyek oly gyakran 
látogatják meg Sziczilia keleti partvidé-
két, legkevesebb hozható az Etnával 
kapcsolatba és vezethető vissza annak 
élénkebb működésére ; valamint hogy 
már működő vulkánok falait is érte oly 
földrengés, a melynek középpontját 
máshol kellett keresni, mint a vulkán 
tűzhelyén. Az ischial földrengést illetőleg 
a felületi hatás nagysága, szemben a 
hevesen megrázott terület csekély ki-
terjedésével, ama feltevésre is jogosít, 
hogy a földrengés középpontja aránylag 
csekély mélységben keresendő, mi, a 
nyilvánulás jelenségeiről nem is szólva, 
ha vulkáni erőkkel volna kapcsolatba 
hozható, a tanúsított hevesség mel-
lett alig képzelhető, hogy az Epomeón 
oldal-kráter ne képződött volna, mint 
az régibb vulkáni működésénél min-
denkor fel van jegyezve, a melynek az 
arsói láva is köszöni létét. Nincs azon-
ban kizárva, sőt igen valószínű, hogy a 
beomlással a túlhevített gázok s gőzök 
explóziója, tehát ezek felületi hatása is 
kapcsolatban állott. 
Más nézetek is merültek még fel, 
illetőleg még többen szólottak egyik 
vagy másik nézethez csatlakozva az 
ischiai földrengésről, de lényegökben 
mind az imént ecseteltek körül forognak. 
Mint fontosat és érdekest csak azt em-
lítem még fel, hogy felmerülvén az a 
kérdés is, vájjon a szigeten az utóbbi 
időben gyakrabban fellépő földrengése-
ket nem a sziget körüli földalakulat s ezzel 
együtt a tenger mélységi viszonyainak 
nagy változásai idézték-e elő : az olasz 
kormány még szeptember hónapban el-
rendelte, hogy a tengernek mélységi 
méréseiről ismeretes »Washington« olasz 
gőzhajó, a sziget körül ez irányban fel-
vételeket tegyen. Az olasz kormány kü-
lönben minden lehetőt elkövetett a ki-
puhatolható tények felderítésére s újab-
ban Ischia szigete különböző pontjain 
meteorológiai és földrengési ligyelő-ál-
lomásokat szándékozik felszerelni. A 
D e n z a, R o s s i é s j a n u a r i o szakér-
tőkből álló bizottság már be is nyúj-
totta a helyekre nézve a javaslatát. 
Hallatszik továbbá, hogy Nápolyban av-
val a tervvel foglalkoznak, hogy az egész 
flegrei mezőt figyeló'-állomásokkal lássák 
el, a melyek központjaid a Puzzuoli 
szolfatárájánál már fenálló obszervató-
rium van kiszemelve ; az egész hálózat a 
római középponti főállomással lesz össze-
kötendő. E terv foganatosítása minden 
tekintetben igen sokat ígér. A geológiai 
tudomány ezen nevezetes terület külön-
böző pontjain megejtendő pontos és 
folytonos megfigyelésektől sokat várhat, 
de remélhető, hogy a gyakorlati életre 
is hatással lesz és majdan nemcsak ama 
vidék, hanem annak határain túl élő la-
kosságának is nagy hasznára válhatik. 
D R . S Z T E R Ê N Y I H U G Ó . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
ALLATTAN. 
( R o v a t v e z e t ő : K R I E S C H J A N O S . ) 
( I . ) V A N - E A T Y Ú K F É L É K K Ö Z Ö T T 
H E K M A F R O D I T A ?—Közlönyünk múlt évi 
júniusi füzetének levélszekrényében Sz. 
S. tanár úr Rózsahegyről egy minden 
kétségen kívül lévő esetet említ, hogy 
egy kakas teljesen kifejlődött és ép, 
csakhogy kisebb méretű tojást tojott. 
Méltán veti fel ennek kapcsán azt a 
kérdést, hogy vájjon van-e hát csakugyan 
a tyúkfélék között is hermafrodita ? 
Mielőtt e kérdésre válaszolnánk, jöj-
jünk először tisztába magával a herma-
froditaság fogalmával. Hermafrodita 
(kettősivarú) elnevezésen mindig olyan 
állatot kell értenünk, melynél mindakét 
ivarnak megfelelő szaporodásszervek, te-
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hát úgy a herék, mint a petefészkek, egy 
és ugyanazon egyénben megvannak. Ily 
értelemben vett hermafroditák az alsó-
rendű állatoknál, mint tudjuk, elég gya-
koriak ; de már a rovaroknál csak kivé-
telesen, a gerinczeseknél pedig egyálta-
lában nem fordulnak elő. Eddig legalább 
még nem tudunk egyetlen egy olyan hi-
teles esetet sem, hogy valamely gerinczes 
állat valósággal hermafrodita, azaz ket-
tősivarú lett volna. 
Sokat meséltek és mesélnek ugyan 
kettősivarú emberekről ; de eddig, vala-
hány ilyen, ú. n. csirát szakértőleg meg-
vizsgáltak, az mind részint férfinak, ré-
szint nőnek bizonyúlt. Az efféle esetek 
ekkoráig még mindig a külső ivarszervek 
rendellenes képződésére és a másodrendű 
ivari jellemvonások túlságos vagy hiá-
nyos fejlődésére voltak visszavezethetők, 
így a férfiaknál a szakáll és bajusz hiánya 
s az emlők túlságos kifejlődése, a nőknél 
viszont szakáll és bajusz növése s az em-
lők elsatnyulása, karöltve a külső ivar-
Kakastollú jércze. 
szervnek megfelelő eltorzulásával, köny-
nyen arra a téves hiedelemre vezethet-
nek, hogy az illető egyének »csirák« 
azaz hermafroditák. 
Hasonló esetek, hogy t. i. az egyik 
ivar a másik ivarnak külső jellemvoná-
sait magára öltötte, előfordulnak kivéte-
lesen az állatok között is. 
Ismeretes dolog, hogy az őz nősté-
nye rendesen »suta«, azaz szarva nincs. 
Mindamellett ritkaságképen mégis elő-
fordulhat, hogy az őz-sutának is ép oly 
szarva van, mint a baknak. Sőt H o-
m e y e r egy esetet közöl, hogy egy ilyen 
agancsos őz-suta meg is ellett.* 
Házi tyúkjainknál is észleltek már 
néhány efféle esetet, a midőn ugyanis 
egy tyúk kakastollakkal diszelgett. Az 
illető tyúkokat eleinte természetesen 
mindig kakasoknak nézték és csak akkor 
ámultak el, a mikor a kakas« tojni kez-
dett. 1 )r. M e y e r R. egy efféle kakas-
tollas tyúknak a rajzát is közölte**, a 
* Zoolog. Garten. I X . évf. 94. 1. 
** Zoolog. Garten, VI I . évf. 168. 1. 
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melyet ide mellékelni szintén nem tar-
tunk érdektelennek. 
Az első pillanatra bizonyosan min-
denki kakasnak nézi ; sarlós farktollai 
és sarkantyúi a legtökéletesebben ki van-
nak fejlődve. Kakasnak is tartották ; 
csak mikor tojni kezdett, vették észre, 
hogy taréja, valamint egész testtartása 
mégis inkább tyúkra emlékeztet. 
H o m e y e r szintén felhozott egy 
analóg esetet, a melynél az volt az ér-
dekes, hogy az illető tyúk csak a máso-
dik vedlés alkalmával lett kakastollas ; 
rendesen tojt, kotlott és költött ; még a 
harmadik vedlésnél is kakastollas ma-
radt, de a negyedik vedlésnél tolldiszét 
már elvesztette és ismét rendes tollazatú 
tyúk lett belőle. 
Mindakét itt közlött esetből tehát 
világosan kitűnik, hogy az illető kakasok 
nem voltak hermafroditák, hanem min-
den kétségen kívül csak olyan tyúkok, a 
melyeknek kakastollaik voltak, tehát 
olyan formák, mint a bajuszos és szakál-
las nők. Azonban sem az egyik, sem a 
másik esetben nem tapasztalták, hogy e 
tyúkok egyszersmind valóságos kakasok-
ként is szerepeltek volna. 
Ilyen kakastollas tyúk volt bizonyára 
az a > kakas« is, a melynek ötletéből \ 
Sz. S. tanár úr kérdését feltette. 
Közlönyünk 1883 novemberi füzeté-
nek levélszekrényében Dr. J á k ó J á -
n o s úr szintén felhoz egy esetet, a mely-
lyel a tyúk-hermafroditaság kérdését meg-
dönthetetlenül bebizonyitottnak hiszi. 
E szerint egy kakas, mely kakas-hivatá-
sának különben rendesen eleget tett, 
futás közben egy kissé eltorzult tyúktojást 
hullatott el. 
Ez az eset még magában véve nem 
elég bizonyíték arra, hogy azt a bizonyos 
kakast hermafroditának tartsuk. Erre 
csak az illető kakasnak szakértő bon-
csolása és ivarszerveinek legtüzetesebb 
megvizsgálása után érezhetnők magunkat 
feljogosítva. 
Egyelőre kénytelen vagyok az egé-
szet csak téves megfigyelésnek tulajdo-
nítani. A tudomány mai állásánál csak 
két eset gondolható: Az illető »kakas« 
vagy kakastollas tyúk és akkor nem sze-
repel kakasként, vagy pedig valóságos 
kakas és akkor azt a tojást nem ő tojta, 
hanem valahonnan kilopta és úgy hul-
latta el futásközben. 
Tertium non datur. 
Dr. M a d a r á s z G y u l a e dologra 
vonatkozólag a fennt közlött általános 
megjegyzések és tények ismétlésén kívül 
még a következőket írja nekünk : 
»A tyúkok hermafroditasága olyan 
kérdés, melyet a fejlődéstan már megol-
dott. A madarak között még az az eset 
sem fordulhat elő, hogy külső ivarszer-
veikben mutassanak » álhermafrodita-
ságot«, minthogy külső ivarszerveik 
nincsenek ; legfeljebb, hogy a jércze ka-
kas-tollazatot, vagy a kakas jércze-ruhát 
ölt. Ebbe a kategóriába sorolható a 
Közlöny 166-ik füzetében említett >tojó 
kakas«. 
Van azonban a madaraknál még 
egy harmadik neme a látszólagos herma-
froditaságnak, a melyre leginkább ráil-
lenék a »hermafrodita« elnevezés. Ez 
az, mikor a madár tollazatának színezete 
részben a hímre, részben pedig a jér-
czére emlékeztet. Nemrég ily keveréknek 
szép példányával szaporodott a magy. 
nemzeti múzeum gyűjteménytára, melyet 
Pál Károly vadaskereskedő volt szíves 
tanulmányozás czéljából nekem átadni, 
s a múzeumnak ajándékozni. Egy jér-
cze-fáczán ez, melyet mult év novem-
berhó közepén Somogymegyében lőttek. 
Tollazata sajátságos eltérést mutat: se 
nem jércze, se nem kakas ; külsőleg 
mindakettőhöz mutat hasonlóságot. 
E »hermafrodita« fáczánt még friss 
állapotban bonczolás alá vettem és meg-
győződtem, hogy csak petefészke volt 
kifejlődve. E »hermafrodita« fáczán te-
hát nem más, mint jércze, mely részben 
a kakas tollazatát vevé fel. 
A Közlöny 171-ik füzetében (501. 
1.) Dr. J á k ó J á n o s úr megfigyelése 
tárgyát egy olyan kakas teszi, mely futás 
közben tojott és később »kifejlődött 
nemi feladatát szorgalmasan teljesítette«. 
Nem vonom kétségbe, hogy a nevezett 
állat tojott, de akkor nem végezheté a 
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hím nemi feladatát, tartozván ama ka-
tegóriába, midőn a jércze felveszi a kakas 
tollazatát. 
Képzeletem szerint különben így 
modifikálom Jákó úr kollégájának meg-
figyelését : Az illető kakas »nemi felada-
tának szorgalmas teljesítése után leült 
pihenni olyan helyre, a hol talán néhány 
tyúktojás volt, melyek közül a 45 mm.« 
nagyságú kis tyúktojás a fartollaihoz 
ragadt. Mikor felriasztották, szaladt, egy 
darabon magával vitte a tojást és éppen 
akkor vált le a tollairól, mikor Jákó úr 
kollégája megpillantotta. így lett belőle 
»kakas-tojás«. 
Azt hiszem, hogy, ha Jákó úr felál-
dozta volna és boncztani vizsgálat alá 
vette volna azt a kakast, a dologgal min-
denesetre tisztába jött volna«. 
D R . H O R V A T H CIÉZA. 
( 2 . ) A P I R R E G Ö T Ü C S Ö K R Ő L * A 
pirregő tücsök (Oecanthus pellucens) 
kivált dombos vidékeken, bozótos he-
lyeken, de leginkább szőlőkben tartóz-
kodik ; sajátságos pirregését ilyen he-
lyeken augusztustól októberig különö-
sen naplemente körül mindenfelé hal-
lani lehet. Hazánkban igen gyakori. A 
köznép is jól ismeri hol »gyűjts« vagy 
»gyüjtsike«, hol »őszi féreg« vagy 
»őszike« elnevezések alatt. Szaporodás-
módja eddig ismeretlen volt. Nekem si-
került a mult évben ezt felfedeznem. A 
nőstény ősz felé vékony, hosszúkás petéit 
párosával a szőlővenyigék székébe rakja, 
* Kivonat a m. tud. akad. III . osztá-
lyában 1883. decz. 10-ikén tartott érteke-
zésből. 
s ebből a czélból a venyigéket előbb 
hosszú tojócsöve segélyével megfúrja. 
E kis fúrások az illető venyigéken sor-
ban állanak, mint a furulya lyukai. A 
venyige székébe elhelyezett petékből a 
következő év tavaszán búvik ki a fiatal 
rovar, mely aztán többször vedlik, rnig 
tökéletes fejlettségét eléri. 
A pirregő tücsök eddig nem számít-
tatott a kártékony rovarok közé, sőt, a 
mennyiben különösen más apró rova-
rokkal, rovarálczákkal és petékkel táp-
lálkozik, talán inkább hasznos rovarnak 
tartatott. Most azonban, ismervén petéi-
nek elhelyezése módját, még sem tekint-
hetni e rovart egészen közömbösen. A 
hol a szőlőt évenként rövidre metszik 
s ekként a megfúrt venyigéket a sző-
lőtőkékről évenként eltávolítják, ott 
még nem okoz kárt ; de a hol a szál-
vesszős, karikás, lugas vagy más efféle 
hosszú mívelésmód divatozik, vagy a hol 
a venyigéket bujtásra vagy dugványo-
zásra szándékoznak felhasználni, ott a 
pirregő tücsök minden esetre már kisebb-
nagyobb károkat képes okozni. Mert a 
megfúrt venyige, melynek széke a lyukak 
által megnyitva s a levegő, nedvesség, 
penészgombák stb. káros behatásának 
ki van téve, nem tenyészhetik teljesen s 
belsejében előbb-utóbb korhadás állván 
be, idő előtt tönkre megy. A szőlősgaz-
dáknak ennélfogva arra kellene ügyelni, 
hogy az ilyen megfúrt venyigéket se 
szőlőikben meg ne hagyják, se bujtásra 
vagy dugványozásra ne használják, ha-
nem minél előbb messék le és égessék el. 
D R . H O R V A T H GÉZA. 
ÁSVÁNYTAN. 
( R o v a t v e z e t ő : D R . K R E N N E R JÓZSEF SANDOR.) 
( 1 . ) A T E L L U R R Ó L . — A mult szá- ! problemah'cum-nük, és fehér színe miatt 
zad közepe táján Erdélyben Zalathna Aurum album-nak is. Ezzel majdnem egy 
mellett Eacebay aranybányáiban arany- időben Nagyágon és OfTenbányán az 
ban igen dús érczre akadtak, a melynek arany tartalmú telérekben oly ásványokat 
se színe, se egyéb tulajdonságai még találtak, a melyek ugyancsak sok aranyat 
csak sejteni sem engedték gazdag arany- ' szolgáltattak, jóllehet úgy kinézésre, mint 
tartalmát. Nem tudván megmagyarázni alkatra nézve szintén teljesen elütöttek 
ezen rejtélyes érez aranytartalmát, eine- az ismert arany-érczektől. Emez ásványok 
vezték azt Aurum paradoxum, Aurum némelyike íráshoz hasonló elágazásokat 
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mutatott, miért is betüércznek (Schrifterz), 
tekintve aranytartalmát Charaktergold-
nak nevezték ; másokat, melyek kiválóan 
levelesek voltak levélércz-wek neveztek. 
Évtizedeken keresztül megelégedtek av-
val, hogy ezek az érezek aranyat szolgáltat-
nak. i 782-ben Mii l l e r v o n R e i c h e n -
s t e i n , ottani bányász, beható vizsgálat 
tárgyává tevén ez érczeket, arról győző-
dött meg, hogy azokban valami előtte 
ismeretlen fém van. Felfedezése és köz-
leményei iránt minden oldalról kétséget 
támasztottak és tudósításai alapján az 
olvasztás hőfokánál elpárolgott fémet 
antimonnak tartották. Több év multán 
ismerték csak fel M ü l l e r nézetének 
helyességét, midőn K i r w a n chemikus-
nak sikerült az említett erdélyi érczek-
ből egy önálló fémet előállítani és kü-
lönös alkatát kimutatni. O azt találta, 
hogy ezen új fém színe ónfehér, szövete 
kristályosan szemcsés, fajsúlya 6'2 ; lágy 
és rideg, a levegőn nem változik, de 
igen könnyen olvad. Levegő hozzájáru-
lása mellett izzítva, meggyulad és kékes 
lánggal ég ; az égés terméke, fehér, köny-
nyen olvadó anyag. K1 a p r o t h keresztelte 
el azután ezt az új fémet 1798-ban Tel-
lurium-nak, a mely nevét meg is tartotta. 
Fel lévén ismerve az új fém, az ér-
czeket vonták beható vizsgálat alá és a 
bennök előforduló tellurmennyiség és 
egyéb elemek szerint következőkép ne-
vezték és osztályozták őket : A Sylvanit 
(Transylvaniától) a régi betűércz vagy 
Charaktergold, 59-6 °/0 tellurt, 26-5 u/0 
aranyat es 13*9 
ezüstöt tartalmaz. — A ; 
Nagyágit, levélércz 30 °/0 tellur, 51 °/0 
ólom, 9 °/o arany, 1 % réz, 1 °/0 ezüst, 8 °/0 
kénből áll. A Petzit, rendesen tellurarany-
ezüst néven, 34-98 % tellurt, 46-76 % 
ezüstöt, 18 • 2 6 °/0 aranyat tartalmaz. Ezen 
ásvány faj ok trachitban, a felette ritkán 
található termés tellur pedig egy sajátsá-
gos homokkőben fordul elő.Tellur-érczek 
továbbáa//«h/(tellurezüst), 37-2% tel-
lur és 62-8 % ezüsttel, melyet legelőször 
az Altai hegységben Sawodinsky bányá-
ban találtak, később Nagyágon, sőt, mint 
ritkaság, Rézbányán is előfordult ; újab-
ban Erdélyben Botesen szépen kristályo-
sodva találták ; * az Allait (tellurólom), 
38-1 °/o tellur, 61-9% ólommal, mely Er-
délyből még nem ismeretes; a Tetradymit 
(tellurbizmut), 35'86 °/0 tellur, 59-66 °/„ 
bizmut, 4-48°/0 kénnel; a Tellurit (tel-
luros-sav), a termés tellur természetes 
oxidáczió-terméke, igen ritka és Facebay 
bányáiban fordult elő, jelenleg Coloradó-
ban is. Ide sorolható még a Dr. K r e n -
n e r-től £ unsenin- nek G., v. R a t h-tól 
pedig Krenneritnek nevezett nagyági 
szürkés tellurércz is. (Tellurarany).** 
Miután a tellur sajátságai és érczei-
nek elég gyakori előfordulása az erdélyi 
bányákban ismeretessé vált, kisérő fé-
méitől való elválasztására és ipari al-
kalmazására gondoltak. Erre irányuló 
kisérletek egész sora követte egymást, 
anélkül azonban, hogy kielégítő ered-
ményre vezettek volna. Az ötvenes évek-
ben a bécsi tudományos Akadémia is 
foglalkozott e tárgygyal és közbenjárásá-
val kieszközölte, hogy a legfelsőbb bá-
nyahatóság az erdélyi tellurérczek meg-
szerzését, csupán a benne foglalt arany-
mennyiség értékének lefizetése mellett, 
bárkinek is lehetségessé tette, hogy így 
minél szélesebb körökben foglalkozhassa-
nak a tellur czélszeríí elválasztásának 
kérdésével. Azonban a buzdítás e neme 
sem vezetett czélhoz ; több derék che-
mikus fáradozásainak sikerült ugyan a 
tellur elválasztásának különböző módjait 
kipuhatolni, de ezek csak laboratóriumi 
kísérleteken alapultak és csak kis meny-
nyiségű érez feldolgozását czélozván, ki-
tűnő voltuk daczára sem voltak a ko-
hászatban alkalmazhatók. 
Az erdélyi világnevezetességre jutott 
előfordulások feltalálása után másutt is 
találtak tellurérczeket, a mi a tellur ipari 
czélokra való alkalmazásának kísérleteit 
csak fokozta. Az Egyesült-Államok több 
bányáiban találtak gazdag tellurérczeket, 
nevezetesen Californiában (Staniszló-
bánya, Golden), Nevadában (Jefferson 
Cannon), Idaho territóriumon, újabb 
időben igen nagy mennyiségben Colo-
* Term. tud. Közi. XI. , 1879. 380. 1. 
** L. Term. tud. Közi. 1877. 464. lap. 
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rado bányáiban. A fentebb említett ér-
czeken kívül előfordul' itt felette ritkán 
a "higany tel lur is, a Col or adóit 60 °/t higany 
és 4O0/„ tellurral, de rendesen keveredve 
van aranynyal, termés tellurral és sylva-
nittal. Találtak még tellurérczeket Vir-
ginia, Georgia és E.-Karolina államok-
ban is. A tellurbányák fő vidéke Ame-
rikában délről Magnolia, északról Balla-
rat közé esik vagy 13 angol mérföldnyi 
hosszaságban, és mintegy 3 mérföld szé-
lességben. 
A tellur, mint a felhozottakból lát-
ható, a Föld több pontján van elter-
jedve, de még eddig ipari czélokra 
nem volt alkalmazható. Kezdetben or-
vosi czélokra ajánlották, és Ameriká-
ban használták is ; de e tekintetben 
csak igen csekély mennyiség értéke-
sítéséről lehet szó. Később thermo-
elektromos battériák előállítására alkal-
mazták és biztosan várható, hogy más-
nemű alkalmazása is következik, ha majd 
nagyobb mennyiségben és olcsó áron lesz 
kapható. Sajnálkozva fognak akkor azon 
tetemes veszteségre visszatekinteni, a 
mely egy század óta az ipar és kereske-
delemre háramlott az által, hogy ezt az 
értékes anyagot érczeinek olvasztásánál 
füstbe eresztették. (Az Industrie-Zeitung 
nyomán). DR. SZT. H. 
CS1LLAGTAN. 
( R o v a t v e z e t ő : H E L L E R ÁGOST. ) 
( 1 . ) F É N Y T Ü N E M É N Y A N Y U G A T I 
É G E N . * Dr. L a k i t s úrnak az 1883. évi 
deczemberi füzetben megjelent közlemé-
nyéhez pótlólag legyen szabad a követ-
kezőket megjegyeznem. 
A nyugati égen fellépő fénytüne-
ményt deczember 5-ikén egy nagyon 
erösfényíí mérésekre berendezett spektro-
szkóppal észleltem. 
A spektrum vörös vége rendkívül in-
tenzív volt, míg a többi szinek, a sárgás-
zöldtől kezdve, csak mint szürkés köd 
tűntek fel. A spektrumot nagyon erős, 
széles és fekete abszorbczió-sávok hasí-
tották át, melyek, a kedvezőtlen körül-
mények mellett elég pontos mérések sze-
rint, a légkör vízgőztartalma által előidé-
zett sávokkal azonosak. Ki lehetett né-
hány gyenge, elmosódott Fraunhofer-féle 
vonalat is venni (C, T), E, b, F). Az 
északi fény fényes vonalait a leggondo-
sabb keresés mellett sem pillanthattam 
meg. Tehát, hogy a tünemény északi 
fény volna, ezen észlelet szerint végleg 
és biztosan ki van zárva. 
A spektrum a föld légkörén tett 
* P i t r ó f f I s t v á n vistuki (Pozsony 
in.) plébános úr arról tudósít, hogy a tüne-
mény 1881. nov. I-jén napfelkelte előtt a 
keleti égen is egész szépségében volt lát-
ható. Ugyanezt olvassuk más tudósítások-
b ó l i s . SZERK. 
hosszú út miatt módosúlt Napspektrum-
A tünemény okát csakis a föld légköré-
ben lehet keresni, s nem tartom szüksé. 
gesnek a légkörön tul levő visszaverő 
közeg felvételét sem, mely a kimagyará-
zást éppen nem segíti elő. 
Szükségesnek találom még meg-
jegyezni, hogy november végén minden 
tiszta napot egy újonnan készült spek-
troszkóp kipróbálására és berendezésére 
fordítottam, s ha bármi változás történt 
volna a spektrumban valami légkörön-
tuli közeg által, figyelmemet nem kerül-
hette volna ki. Továbbá tanulmányaim, 
melyeket a Nap lenyugvását kisérő sárga-
vörös tüneményeken tettem, mind oda 
mutatnak, hogy a napsugárnak igen 
hosszú útat kell megtenni vízpárákkal 
telített légkörön, hogy oly hatalmas sá-
vok képződhessenek. A sávok ugyanis 
először gyengék s a Fraunhofer-féle vo-
nalak számosak, de a mily arányban ez 
utóbbiak fogynak a spektrumból, oly 
gyorsan, perczről perezre erősbödnek a 
széles sávok. Végül az keltette még fel 
figyelmemet, hogy a tünemény a decz. 
6-ikán beállott hideg időjárással egy-
szerre megszűnt, pedig éppen az nap 
este voltak a többi viszonyok a lehető 
legkedvezőbbek. 
A tünemény okáról még korán nyi-
latkozni ; szükséges előbb lehetőleg sok 
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megfigyelést — ha a lehető legprimití-
vebbek is — bevárni. Talán legelőbb 
czélra vezetne kiilömböző helyek me-
teorológiai megfigyeléseinek összehason-
lítása* GOTHARI> J E N Ő . 
( 2 ) . Ú J A B B C S I L L A G Á S Z A T I M E G F I -
G Y E L É S E K . I. A N A P . Régi probléma, 
mely a tudósok leleményességét az okok 
kifürkészésében próbára teszi, megtalálni 
ama kiapadhatatlan energia-forrást, mely-
ből a Nap évezredek óta merít, melyből 
azt az óriási hőmennyiséget teremti, hogy 
a hideg világtér felé történő hősugárzás 
mellett is megtarthatja nagyfokú izzó 
hőmérsékletét. Számos elméletet állít-
tattak fel ennek megmagyarázására, csak-
hogy egy sincs közöttük, mely minden 
tekintetben megfelelne. Egyet a nem 
rég Londonban meghalt S i r W i l l i a m 
S i e m e n s állított fel, mely szerint a vi-
lágtér nem üres, hanem a Nap, valamint 
minden nagyobb égi test körül, a világ-
tért kitöltő, rendkívül finoman elosztott 
anyag ama testek roppant vonzása kö-
vetkeztében bizonyos mértékben sűrű-
södik. Ez az anyag részt vesz a Nap 
forgásában és a sarkvidékekről a Nap-
egyenlítői vidékei felé áramlik, a hol a 
czentrifugális erő a legnagyobb. Onnét is-
mét, a hol a sarkok felől áramló anyag 
találkozik, a világtér felé tereltetik. Sű-
rítése melegséget szolgáltat, mely a Nap 
mérsékletét állandóan megtartja. Ezen 
elmélettel szemben többféle megjegyzés 
történt, melyek a S i e m e n s-féle elmé-
letet megczáfolni iparkodnak. F a y e azt 
hiszi, hogy a S i e m e n s-féle nézet által 
a világtérben feltételezett anyag az égi 
testek mozgásában észrevehető változá-
sokat idézne elő, a mit azonban e nézet 
szerzője tagad, mivel oly sűrűségű anyag-
nak a feltételezése, mely képes volna a 
bolygók mozgására észrevehető befolyást 
gyakorolni, nem szükséges. Egy másik 
nehézségre figyelmeztet F i t z g e r a l d ; 
szerinte ugyanis a S i e m e n s-től felvett 
* Azon tagtárs urak, kik esetleg a tü-
neményt megfigyelték, hálára köteleznének, 
ha megfigyelésük eredményét velem tu-
datnák. 
kozmikus anyag a csillagok fényét tete-
mesen gyengítené. F a y e és A r ch i-
b a 1 d az új nézet mechanikai része ellen 
hoznak fel okokat. S i e m e n s mindezen 
ellenvetéseket megczáfolni iparkodik. 
F a y e a S i e m e n s-féle nézettel 
szemben ujolag hivatkozik a Nap fizikáját 
illetőleg felállított saját elméletére, melyet 
újabb megfigyelésekből meritett okokkal 
támogat. Különösen hivatkozik W a r-
r e n d e l a R u e , B a l f o u r S t e -
w a r t és B e n j a m i n L o e w y , kewi 
csillagászoknak a napfoltokról felállított 
nézetére, mely szerint a napfoltok a fo-
toszférában elsülyedő, kihűlt, tehát sötét 
anyag áramlása következtében jönnek 
létre. 
C a r r i n g t o n volt az első, a ki 
észrevette, hogy a napfoltok, a sarkfény 
meg a földmágneses viszonyok között 
bizonyos összefüggés uralkodik. 1882. 
év november 12-ik napján észlelt T a c-
c h i n i Rómában a naptányér keleti 
szélén egy kiváló nagy foltot, és néhány 
nappal későbben Rómában csakugyan 
mutatkozott északi fény, s a mellett a 
föidmágnesi eszközök nagy zavargásokat 
jeleztek. 
T a c c h i u i átnézeti összeállításá-
ból kivehető, hogy a napfoltok száma 
1882-ik évben nagyobbodott és hogy 
a Nap tevékenysége fokozódik. 
[ a n s s e n meudoni obszervató-
riumán a Napot kisebb időközök után 
fotografálja s így a fotoszféra gyorsan 
változó felületének képét kapja. 
Már 187 7-ben foglalkozott L o h s e 
Potsdamban a Nap környékének foto-
grafálásával ; észlelő állomásának alkal-
matlan volta miatt azonban kielégítő 
eredményekre nem tehetett szert. Most 
H u g g i n s ismét foglalkozik ugyanazon 
feladattal és neki — a mint látszik — 
tényleg sikerült egy Newton-féle tükör-
teleszkóppal ez úton a coronáról képeket 
kapni. Azáltal, hogy a napsugarakat fel-
mangánsavas kálium oldatán bocsátja 
keresztül, a zavaró sugarakat mind visz-
szatartja, és csak az erősebb-törésűeket 
ereszti a fényérző lapra. Kísérleteiből 
kitűnik, hogy jobb légköri viszonyok 
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között, mint a milyenek .Angliában van-
nak, csakugyan lehetséges lenne a »co-
roná«-ról napfény mellett fotográfiái 
képeket kapni. 
Érdekes kisérleteket tett D e s a i n s 
a napmeleg elosztására nézve a Nap 
színképében. Kősóprizmán és kősólen-
cséken vezeti keresztül a fényt és az így 
keletkező színkép egyes részét vonalos 
thermo-oszlopra ereszti. így sikerült a 
F r a u n h o f e r-féle A vonaltól a H vo-
nalig a hőintenzitás értékeit meghatá-
roznia. A D (azaz a nátrium) vonalnak 
megfelelő intenzitást 2 o-nak téve, a főbb 
F r a u n h o f e r-féle vonalakra nézve a 
következő értékeket kapta: 
Az A vonalon túl, a vörösön inneni 
részben mért legnagyobb intenzitás 5 7 '3 ; 
továbbá az 
A vonalnál . . . . 34'2 
B » . . . . 29'4 
C » . . . . 29-0 
D » . . . . 20-0 
E » . . . . 12-5 
b » . . . . 11-3 
F » . . . . 7-85 
G » . . . . 2-66 
Más eredményekre jutott L a n g l e y , 
a ki nem thermo-oszlopot, hanem más ké-
szüléket használt ; ennek lényeges része 
egy fémszalag, melynek elektromos el-
lenállása a ráeső fénysugarak szerint vál-
tozik, a mit azután igen érzékeny galva-
nométeres készülékkel lehet megmérni. 
Bevárandó azonban, míg L a n g l e y 
eredményeiről hosszabb észlelési soron 
alapuló jelentést teszen,hogy e kérdésben 
döntő Ítéletet mondhassunk. 
Szóljunk még egy pár napfogyatko-
zásról, melyeket az utóbbi időben ész-
leltek. Az első az 1882-ik év május 
17-ikén észlelt teljes napfogyatkozás, 
melynek megfigyelése a coronára nézve 
fontos eredményeket adott. Teljesen 
sikerült a coronáról fotográfiái úton 
képet kapni ; alakja — bármily rendet-
lennek lássék is — világosan mutatja, 
hogy az a nap-felület állapotától lénye-
gesen függ. A napfolt-minimum idejében 
a corona különösen a Nap egyenlítőjével 
(tehát az ekliptikával) egy irányban 
terjed messze a Naptól, annyira, hogy 
az egész coronát a napaequatorral 
összeeső vonal két szimmetrikus részre 
osztja. Rövid, élesen határolt sugarak 
vagy küllők mutatkoznak a napsarkok 
irányában. Ha ellenben a Nap tevé-
kenysége igen tetemes, akkor az a ren-
des alak nem észlelhető. Igen érde-
kes a corona-sugarak hajlított alakja, 
mely egyes esetekben a Nap korongjá-
hoz majdnem érintőleges irányt követ. 
Az egyik sugár hossza 1-4 napátmérő 
volt. — A fotográfiái képeken nagy üs-
tökös látszott, mely akkor közel állott a 
Naphoz ; fekvését pontosan meg lehe-
tett határozni. Ezeket a megfigyeléseket 
S c h u s t e r és A b n e y , az angol expe-
díczió tagjai Egyiptomban hajtották 
végre. 
Az 1883. május 6-ikán végbement 
napfogyatkozás megfigyelésére Ameri-
kából és Európából mentek expedícziók 
Polinéziába. H o l d e n San-Francisco-
ban a Mercuron belül bolygót nem lát-
hatott. H a s t i n g s azt hiszi, hogy a 
corona fényelhajlás útján jön létre. 
J a n s s e n ellenben a coronában a 
Fraunhofer-féle vonalakat látta, és azt 
hiszi, hogy a Nap körül kozmikus anyag 
vehető észre. P a l i s a és T r o u v e l o t 
intramercurialis bolygót nem láttak. 
T r o u v e l o t és T a c c h i n i a coro-
náról és a protuberáncziákról rajzokat 
készítettek. 
A második napfogyatkozás, mely-
ről jelentést tehetünk, az 1883. október 
6-ikán J a n s s e n , P a l i s a , T r o u v e -
l o t és T a c c h i n i csillagászoktól Caro-
lina szigetén (Oceania) végrehajtott teljes 
fogyatkozás megfigyelése. Intramercuri-
alis bolygót nem láttak ; és ez észlelés 
alapján most már kimondható, hogy na-
gyon valószínűtlen, hogy a Mercuron 
belül számbavehető bolygó volna. A 
fogyatkozás tartamára vonatkozó méré-
sek jól összevágó eredményeket adtak. 
— A coronára nézve T a c c h i n i azt 
találja, hogy ezen fénytünemény színképe 
az üstökösök színképével némely rész-
ben megegyező. Ezen nevezetes ered-
mény behatóbb vizsgálatokra serkent. 
Természettudományi Közlöny. XVI. kötet. 1884. 
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J a n s s e n ismét látta a corona színké-
pében a F r a u n h o f e r-féle vonalakat, 
és mindinkább megerősödik abban a né-
zetében, hogy a Nap környékében koz-
mikus anyag van szilárd alakban. A fo-
tográfiák a coronára nézve szintén igen 
érdekes eredményeket adtak. Sokkal tá-
volabb terjedt ez a fényes tünemény, 
mint teleszkópon látni lehet. Fényerős-
ségi mérések mutatták, hogy a corona 
fénye a teljes Hold fényét túlhaladja. — 
Visszautaztában J a n s s e n a hawaii 
nagy tűzokádó, a K i 1 a u e a kráteré-
ben töltött egy éjszakát, hol a folyékony 
láva képezte tó partján spektroszkópi 
tanulmányokat tett, melyek igen fontos 
következtetésekre vezettek e vulkáni tü-
nemények és a Nap felületén észlelhető 
jelenségek között. A lávából ki-kicsapó 
lángok színképét vizsgálva, azt találta, 
hogy ezek nátriumot, hidrogént és szén-
vegyületeket tartalmaznak. 
HF.LI.ER Á G O S T . 
NÖVÉNYTAN. 
(Rovatvezető : 
( I . ) A F Á S N Ö V É N Y Z E T M I N T A K L I M A 
K É P M Á S A V A S M E G Y É B E N . Vasmegye ég-
hajlatát java részben az osztrák és stájer 
havasok uralják és módosítják ; vegeta-
cziói középpontja is a Nóri havasokon 
van, nem a más hegyrendszerhez tartozó 
Kárpátokon ; valamint az egész megye 
hegysége is ama hegyrendszerhez tar-
tozik. 
Még a mellett is, hogy Flóra isten-
sége nem nagyon pazarolta virágkincseit 
e megyére, a vegetácziónak még eme 
kevésféleségében is meg van az érdekes-
ség és természetesség, mely itt annál 
szembeszökőbb, mert a sokféleség, a nagy 
tarkaság nem bonyolítja. 
A megye zordonabb vagy enyhébb 
éghajlatának, úgy hiszem, leghívebb kép-
mása itt az erdőtenyészet, mint a mely 
másutt is a legélesebb vonása a vidék 
tájképének, fiziognomiájának. 
Vasmegyében nagy a fenyvesek ura-
dalma,* s ezek, mint tudjuk, a hidegebb 
klímának, valamint az évi életműködés 
rövidebb tartamának a kifejezői. A feny-
vesek, valamint a lombos fák övébe mé-
lyen leereszkedik itt az Alnus viridis, 
vagyis a zöld égerfa, mely külömben a 
havasok csúcsainak lakosa ; ott törpe 
bokor, Vasmegye völgyeiben pedig — 
mintegy kiszabadulván a havastető tör-
pítő hatása alól — középszerű, egész jó-
kora bokor. 
K L E I N GYULA.) 
Az évenként lombváltó erdők alko-
tója a mocsár-, meg a csoportos tölgy 
(Quercus Robur, Qu. sessiliflora), a nyirfa 
(Betula verrucosa) meg a bükk, melyek 
a hegyes vidéken, vagy a kavicsos erdő-
talajon uralkodnak, mint általában észa-
kibb és hidegebb éghajlatnak képmásai. 
A szelid gesztenyével, mely Rohoncz, 
Kőszeg és Rőt között az erdők lombos 
fái és a szőlő közé ereszkedik, G r i s e -
b a c h* a blikk-klíma nyugoti övét jelzi. 
A cser-tölgy (Qu. Cerris var. au-
striaca) a megye északi részeibe (Boros-
tyánkő) is felhat, de inkább a délkeleti 
részen alkot erdőket, úgy hogy a Kerne-
nes aljá-tól DNy-ra levonuló domblánczo-
latot -»Cser«-nek is nevezik. A csertölgy 
a bükk-klíma egyik enyhébb tagjának 
természetes képmása, kifejezője, azon 
vidéké, mely a Morva mezejétől meg a 
Kárpátoktól fogva a Balkán vonaláig, a 
Fekete-tenger melléki sivatagig és Podo-
liáig terjed DK. felé. Ezt nevezi G r i s e -
b a c h a bükk-klima délkeleti övének, 
K e r n e r »balkáni faciès«- nek**, ma-
gam a csertölgy magyar övének***. Az 
éghajlat ez övének képmása Vasmegyé-
ben elég jellemzetesen lép fel, de annak 
a számos kisérő növénynek, mely ezt az 
övet sajátságosan kitűnteti, legeslegna-
* B o r b á s : A fenyvesek és a fenyvek 
magyar nevei Vasmegyében. »Erdész. Lap.« 
1883. 'VII. , 5 5 9 - 7 1 / I . 
* G r i s e b a c b : Vegetation der Erde 
I. 99- I. 
** H a n n , H o c h s t e t t e r és P o -
k o r n y : Allgemeine Erdkunde 518. 1. 
*** T h o r a é növénytana II. magy. ki-
adás 308. 1. 
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gyobb része nem jut már ide a cserfával, 
erre felé tehát a cserfa klímái jelentő-
sége már oszladozó félben van. 
A pelyhes tölgynek (Qu. pubescens) 
csak apró, bokoralakú példányai vannak 
itt, de csak a megye délkeleti melegebb 
bazalt kúpjain. Ez a tölgy is ily klímái 
határérték,vagyis határjelző. K e m e i * 
t. i. Európában havasi, balti, déli és 
mediterrán természetes flórákat külön-
böztetvén meg, a melegebb déli flórára 
egyik sajátságképen a pelyheslevelű töl-
gyek uralkodását is ráruházza. Ez a né-
hány alacsony Quercus pubescens tehát 
világosan kijelöli, hol a megye legszelí-
debb vidéke s ez valóban nemcsak a 
tapasztalással, az ismert enyhébb viszo-
nyokkal, de a növényzetnek nagyobb 
változatosságával, meg a jó bortermelés-
sel is (Ságh-, Kis-Somló- és Hercseg-
hegyek) összevág. 
Az őrség melegebb völgyeiben a 
hosszú kocsános mocsártölgy (Ça. Robur 
var. australis Heuf. = Qu. fructipen-
dula Kit., Qu. filipendula Vukot.) is 
terem, mint a magyar Nagy-Alföld és a 
környező dombos vidék erdeinek jel-
lemző ésbenszülött fája, a mely N y m á n 
»Conspectus fl. Europ.« 660. 1. szerint 
a magyar földön kívül sehol se terem. 
Hogy a klíma különbségeinek a fű-
nemű növények között is vannak hű 
kifejezői e megyében, ezt is ki tudnánk 
jelölni, de ez apróbb növények nagyon 
feltűnőek és ismeretesek nem lévén, csak 
a szőlőtermelést, meg a hidegebb vidék-
hez szokott néhány termesztett növényt 
hozzuk itt még elő mint olyat, mely a 
megye flórájának kevésféleségével vagy 
keveredettségével s az éghajlatnak zor-
* Abhängigkeit der Pflanzengestallt von 
Klima und Boden, Innsbruck 1869. 21. 1. 
donabb vagy enyhébb fokaival szintén 
meglehetősen egybevág, tehát ennek jel-
zői vagy képmásai. 
A megye északi részén (Pinkafő, Bo-
rostyánkő) szőlőt nem művelnek, ellen-
ben a rozs, árpa és zab mellett komlót 
is ültetnek. A tatárkát vagy pohánkát 
mint másod vetést, főleg rozs után gyakran 
vetik ; lent is eleget termesztenek. Er re 
a növényzet elég egynemű és kevésféle ; 
csak néhol (Pinkafő, Borostyánkő) játszik 
az némileg a havasi színbe. 
A megye közép tájain, hol pl. a Vas-
és Csádhegyeken, Szombathely, Rohoncz 
és Kőszeg körül már termesztik a sző-
lőt, a növényzet is mindenütt többféle, 
változatosabb, mint pl. feljebb Tarcsa, 
Eelső-Lővő stb. vidékén. 
A megye déli részén, a Tótságban a 
rossz talaj változtat a dolgon, de itt is 
terem jó bor. A sz.-gotthardi csatatér 
fölött emelkedő Vártető vörös bora jó 
nevű, valamint DK-en a Gőtfai hegyé 
is, a sághí és kissomlai pedig nyom-
dokát követi a veszprémi somlainak. 
Itt a szőlőnek klímai-jelzése összeesik 
a pelyhes tölgyével. E helyek vege-
tácziója, a kedvezőn fekvő Kőszegét 
is ideszámítva, Vasmegye többi helyeié-
hez képest a leggazdagabb. Szelídebb 
klímájuk, délkeleti fekvésök és jobb hú-
muszföldjöknél fogva sok oly növényök 
van, mely Vasmegyében másutt sehol 
sem terem. — A haza gazdag flórájának 
egyes foszlányai és délkeleti színének 
halavány árnyékai még itt látszanak meg 
e megyében. 
Ezeket mind összevéve, Vasmegye 
kicsiben a bükk-klímának mind a három 
övét magában foglalja : a szelid geszte-
nyéét, a csertölgyét és a fenyőét. Legna-
gyobb a fenyő öve. BORBÁS V I N C Z E . 
( i . ) A P A N O R Á M A I K É P E K R Ő L . A 
Term. Közi. 1883. novemberi füzetében 
egy tagtársunk azt a kérést intézte a fizi-
kusokhoz, adnának fölvilágosítást, hogy 
miként van az a nagyító üveg nélküli pa-
TERMESZETTAN. 
( R o v a t v e z e t ő : SZILY K Á L M Á N . ) 
noráma szerkesztve, a minő Bécsben a Pra-
ter-strassén látható, hol is a Raisonvillei 
csata oly bámulatos élethűséggel van 
ábrázolva, hogy nem egy néző kérdezi, 
vájjon valóság-e az, vagy kép ? E sorok 
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írója is úgy járt, midőn 1881 nyarán a 
Champs Elysées-i panoráma sötét csiga 
lépcsőjén felbotorkálván, egy kis pla-
teau-ra érkezett és körültekintve, Páris 
ostromának (70—71) rég lezajlott egyes 
jeleneteit látta meg oly természet- és 
élethűen, mintha csak valami tündér 
megállította volna az idők folyását. A 
varázs oly nagy volt, hogy erőltetnie 
kellett emlékezetét, hogy az, a mit lát 
ezelőtt több mint tíz évvel történt ; csak 
így nyugtathatta meg lelki állapotát és 
küzdhette le félelmét a felrobbanó bom-
bák közepette. 
Hogy is ne ! Mikor az ember egy-
szerre az Issy erőd kellő közepében ta-
lálja magát és életnagyságú katonáktól 
kezelve, igazi ágyúkat, sánczkosarakat 
lát maga előtt ; itt egy elhamvadt őrtűz 
pislog, arrább a sáncz mögött egy sebe-
sültet kötöznek, amott egy másikat vezet-
nek ; itt egy-egy eltört hordozó kosár, 
amott szerteszét hányt fegyverek, ruha-
darabok, mind kézzel fogható tárgyak ; 
távolban Páris, az óriási város, köröskö-
rül erődjei és a poroszok által elfoglalva 
tartott egyes pontok. A mit a távolban 
látok, az kétségtelenül festmény, de 
előttem igazi tárgyak hevernek ; pálczám-
mal turkálhatok a csatatér talajában, 
melyben néhány méterrel odább egy el-
pattant bomba ütött lyukat, éppen a szét-
rombolt kerekeken oldalra dtilő ágyú 
mellett. Telj esen a szabad ég alatt állunk ; 
ellátunk, a meddig a szemünk csak láthat. 
Es nagyító, tükör vagy más optikai esz-
köz sehol ! 
Miben van hát a varázs titka ? 
Az optikai csalódásban, melynek 
létrehozatala nagyon elmésen van ki-
gondolva és felette ügyesen létesítve. 
Mellékelt kis képünk segítségünkre 
lesz ennek megértésében. 
Van egy nagy, kör-alakú, felülről vilá-
gított terem, melynek falát környöskörül 
a festmény foglalja el. A párisi panoráma 
terme 40 m. átmérőjű és óriás festménye 
— P h i l i p p o t e a u x műve — Páris ostro-
mát ábrázolja az Issy erődről tekintve. 
A néző a terem közepén levő emel-
kedett plateaun (a) áll és lenézhet a 
terem aljára meg a falán körbe menő 
képre. A terem alján (f>) valóságos oda-
hordott talajt lát, mely hol homokos, hol 
agyagos ; itt ugar, ott vetés, amott rét ; 
azontúl természetes nagyságban, bokrok, 
sövények, lerombolt falak, ágyú, szekér 
stb. mind valóságban. E mögött van a 
kép, mely mesterileg csatlakozik 
az előtte lévő igazi tárgyakhoz és 
a valóság átmegy a képbe észrevét-
lenül, olyan formán, hogy példáúl 
az igazi fal a festményen folytató-
dik, vagy pedig a festmény alján 
lévő levágott fa valóságos ágakkal 
fordul a szemlélő felé. A festmény-
nek természetesen jól, plasztikusan 
kell festve lenni és kitűnő perspekti-
vával bírni, akkor természetesen ba-
jos észrevenni, hol végződik a való-
ság, hol kezdődik a festmény ; de csa-
lódni annál könnyebb ! Hanem hiszen a 
kép felső széle elárulja, hogy kép az, a 
mit látok. Igen, elárulná, ha nem volna 
fejünk felett egy széles fekete sátor, mely 
nem engedi szemünket a kép széléig 
jutni. A plateau bármely pontjáról néz-
zük is a képet, akár a földre fekve is, 
a felső széle szemünk előtt mindig födve 
marad. Nincs semmi, a mi képnek a je-
lenlétére emlékeztetne bennünket, sőt 
ellenkezőleg, a közel fekvő tárgyak a 
valóság érzetére hangolják érzékszer-
vünket ; és minthogy a valóságos tárgyak 
észrevétlenül folytatódnak a képben, az 
ahhoz hozzá nem szokott, meglepett 
szem hajlandó a képet valóságnak venni. 
Ez a szemnek, illetőleg az itélő tehet-
ségnek megbocsátható, mert a milyen 
könnyű a szélességnek és hosszúságnak 
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észrevétele, ép oly nehéz a testek harma-
dik méretének, a mélységnek az ellenőr-
zése. Hogy mi a testeket valóságos testek-
nek, tehát három méretűeknek látjuk, az 
csak hosszú gyakorlatnak az eredménye, 
a mint azt a szerencsésen operált vakon 
szülöttek, sőt gyermekségök első éveiben 
megvakult, de később szemök világát 
visszanyert egyének is bizonyítják, ak ik 
eleinte épenséggel nem tudják a papíros-
ból kivágott körlapot fehér golyótól 
megkülönböztetni. 
Hogy a mélységet megítélhetjük, azt 
egyrészt annak köszönjük, hogy két 
szemmel nézünk. Állítsunk szemünk elé 
egy kis tárgyat, talán egy kis koczkát 
és nézzük azt meg elébb a jobb, azután 
a bal szemünkkel, s lehetetlen lesz észre 
nem venni két körülményt : először, 
mindkét esetben a testnek egy-egy új 
oldallapját látjuk jobban, tehát két külön-
böző képet kapunk, és mintegy »körülnéz-
zük« a testet, s másodszor, hogy mindkét 
esetben más-más helyen látjuk azt. Ha 
tehát az egyik és a másik szemnek meg-
felelő kép egymás mellett van papíroson 
(sztereoszkóp-képek) és én a jobb szem-
nek megfelelőt a jobb, a bal szemnek meg-
felelőt a bal szememmel nézem egyidejű-
leg : (e nézést megkönnyíti a sztereo-
szkóp) a két kép egygyé olvad, éppen 
úgy, mint a mikor testet nézek, és a lapos 
rajz helyett a papírosból kidomborodó 
valóságos testeket vélek látni, melyek 
közül némelyek látszólag közelebb, 
mások meg távolabb vannak. A mint 
egy szemmel nézek, meg van a lehetőség 
a csalódásra. Nézzünk rövid csövön át 
egy szemmel (a mint azt a festészet tit-
kaiba beavatottak teszik) egy tájképet, 
s mindjárt úgy tűnik fel, mintha valóságos 
tájat látnánk. Nagyon elősegíti a csalódást 
a fénynek és az árnyéknak helyes válta-
kozása a képen valamint annak a tapaszta-
latnak a felhasználása, hogy távolabb lévő 
tárgyak nem láthatók tisztán, hanem 
elmosódva. Emlékezzünk csak vissza 
M u n k á c s y remek festményére » Krisztus 
Pilátus előtt«. Nemde élő alakokat lát-
tunk azon, a mint a térben egymás mellett 
és egymás mögött tolongtak ? A mélység 
megítélésénél szerepet játszik még a 
szemnek az a képessége, melyet al-
kalmazkodásnak nevezünk. Az egész-
séges szem t. i. nemcsak közeli, hanem 
távol lévő tárgyakat is tisztán bír meg-
látni, csakhogy, midőn szemünk a kö-
zelből a távolba tekint, benne bizonyos 
változás megy végbe, melyet mi meg-
érzíink, bár nincsen is róla öntudatunk. 
Ha a festő mindezekre ügyel, a kép 
plasztikusnak tűnik fel. Mennyivel in-
kább lehetséges az, mikor a szem és a 
kép között mesterileg elhelyezett valósá-
gos tárgyak vannak, melyek szokatlan 
jelenlétökkel csalódásra vezetnek. 
R Â T H ARNOI.D L . 
( 2 . ) K Í S É R L E T E K A L Ő F E G Y V E R E K -
KEL. M e 1 s e n s a golyó pályájának 
és sebességének meghatározásával és 
hatásának tanulmányozzásával foglal-
kozva, igen meglepő dolgokat tapasztalt. 
Azt vette észre, hogy az aczéllemezekből 
összeállított czéltáblánál felszedett golyók 
általában nagyon össze vannak lapítva 
és eltorzulva, de a legtöbben mégis talál-
ható volt olyan rész, melyen a golyónak 
eredeti gömbalakja semmiféle torzulást 
nem szenvedett ; a golyó e helyen, daczára 
a leghevesebb ütközésnek, gömbalakját 
sértetlenül megtartotta. Melsens csakha-
mar meggyőződött, hogy e sérületlen 
rész a golyónak legelöl haladó, tehát a 
czéltáblára néző pontjaira esik, azon 
pontokra, a melyeknek a czéltábldhoz 
legelőször kellene ütődniük. Ez állítását 
a következő kísérletre alapítja : A czél-
táblát könnyen fogó festékkel vagy por-
ral —- pl. krétával — bevonva, a festék 
azon a helyen, melyen a golyónak a táb-
lát legelőbb kellett volna találni, meg-
maradt, a környező részekről pedig a 
golyó leszedte. Ennek megfelelőleg a 
golyó csúcsán a festéknek nyoma sem 
volt található, míg a többi része festékes 
volt. M e l s e n s e feltűnő jelenség okát 
azon levegő ellenállásában keresi, melyet 
a golyó haladása közben maga előtt hajt 
s mindinkább összenyom. Az ütközés le-
folyását már most úgy képzelhetni, hogy 
a golyó és a czéltábla közé szorult le-
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vegőréteg nyomása a golyót a közve-
tetlen érintkezés előtt képes meglapí-
tani ; minthogy azonban a nyomás a 
golyó oldalain kisebb, mint a csúcsán, 
mivel ott ferdén, itt pedig merőlegesen 
hat a golyó felületére s mivel a golyó 
haladása közben a levegő az oldalakról 
könnyebben kitérhetett mint az elül ha-
ladó részről : a golyó oldalai az össze-
nyomott levegő részéről kisebb ellenál-
lást szenvednek mint a középső rész s 
így a golyó nagy haladó sebessége mel-
lett az eleven erő a golyó összetartását 
is képes megbontani s azt a csúcsa kö-
rül felgyűrni. — Hogy ez a különös 
hatás létesülhessen, szükséges, hogy a 
golyó, melyről felteszszük, hogy gömb-
alakú, nem pedig csúcsos, legalább 400 
méter sebességgel érkezzék a czéltáb-
lához. 
A míg újabb kisérletek nem dönte-
nek e kérdésben, Melsens magyarázata 
elfogadhatónak látszik. 
Ennek ötletéből érdemes azon kísér-
letekről is megemlékezni, melyeket 
C o l i a d o n genfi tanár ismertetett. —-
Coliadon elmondja, hogy a svájczi 
vadászok fogadásból a következő játé-
kot szokták űzni : Puskájokat golyóra 
töltik s a cső száját hüvelykujjukkal be-
fogva, a fegyvert elsüttetik. A golyó 
benne marad a csőben és a vadász ujjá-
nak semmi baja sem esik. 
Ehhez hasonló kísérletet maga Col-
iadon is szokott hallgatóinak bemutatni. 
Megtöltet egy szélpuskát, beleszorítja a 
golyót, mely a csőben könnyen mozog 
ugyan, de átmérője mégis közel egyenlő 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
1. A m. tud. Akadémia III. osztályának 
1883. nov. 12-ikén tartott ülésén K o n -
k o l y M i k l ó s lev. tag » Asztrofizikai 
megfigyelések az 6-gyallai csillagdán 1883-
bane czímen több rendbeli észleletet ter-
jesztett be, ú. m. a y Cassiopeae csillag, a 
sarkcsillag és a Brookes- és Swift-féle üstö-
kös színképeit, továbbá kolorimetrikus mé-
réseket 75 álló csillagon. 
Ugyanaz bemutatott G o t h a r d J e n ő 
részéről »egy új spektroszkópot«, melynek 
az a jó oldala, hogy össze van kötve egy 
koloriméterrel, és vele a spektrum mellett 
a cső belső átmérőjével ; erre hüvelyk-
ujjával befogja a cső nyílását s a puskát 
elsütteti. Hüvelykujja e közben nem 
mozdul, s a golyó visszaesik helyére. 
Anélkül, hogy a puskát újból megtöl-
tené, a golyó i cm. vastagságú fenyőfa 
deszkát képes átütni. 
E kisérletek könnyebben magyaráz-
hatók meg, mint az első helyen emlí-
tettek. — A csőben futó golyó mint du-
gattyú szerepel, mely az ujj által elzárt 
levegőt összenyomja addig, amíg ennek 
nyomása az explodáló anyag nyomásá-
val egyenlővé nem válik, ekkor a golyó 
megáll s nehézségénél fogva visszagör-
dül, miközben a nyomás az egész cső-
ben változatlanul marad, mivel a golyó 
és a cső falai között fennmaradó hézag 
elegendő arra, hogy közlekedést nyis-
son a golyó fölötti résznek az alsó felé. 
A puskaporos fegyvernél a puskapor 
elégésénél fejlődő gázok egy része a 
gyújtó nyíláson is kiszabadúl, s azon-
kívül lehűlés következtében feszítő ere-
jüknek tetemes részét elveszítik. — Az 
e fajta kisérletek azonban nagy óvatos-
ságot követelnek. Ha az újj a cső leve-
gőjét nem tökéletesen zárja el, s ha kí-
sérlet közben legkisebb bizonytalanságot 
árul el a nyomásban, a játék végzetessé 
válhatik. Söréttel, vagy hegyes golyóval 
a kísérletet nem szabad tenni. Legalább 
80 cm. hosszaságú csővel s gömbalakú 
golyóval a kísérlet, Coliadon állítása sze-
rint, nem veszedelmes ; feltéve természe-
tesen, hogy a kisérletező ujjának erejé-
ben és — lélekjelenlétében bízik. 
B. G. 
MOZGALMAK A HAZABAN. 
egyúttal a csillag színét is meg lehet hatá-
rozni. 
Konkoly M. K ö v e s l i g e t h y R a -
d ó nevében » Mathematikai spektrálana-
lizis mint az asztrofizika alapja « czímen 
olyféle vizsgálatokat jelentett be, melyek 
czélja, mathematikai alakban kifejezni azt a 
mechanikai vonatkozást, mely egyfelől a 
gázok színképében rellépő vonalak intenzi-
tása és szélessége között másfelől pedig a 
színképalkotó gáz sűrűsége, mérséklete és 
nyomása között van. Szerző azon reményé-
nek ad kifejezést, hogy sikerülni fog az 
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egyszerű molekulaszerkezetű hidrogénre nézve 
biztosabb eredményeket elérni, mi tekintet-
tel azon szerepre, melyet ez a gáz az asz-
trofizikában játszik, igen kívánatos volna. 
Vizsgálataitól azt várja, hogy módot fognak 
nyújtani, hogy valamely világtest színképé-
ből annak fizikai állapotára (mérsékletére 
stb.) következtethessünk. 
K ö n i g G y u l a lev. tag. bemutatott 
a maga részéről két mathematikai, T ö t-
t ö s y B é l a műegyetemi magántanár ré-
széről pedig egy geometriai tárgyú dolgo-
zatot. 
'£. A deczember 10-ikén tartott ülésen 
6 előterjesztés volt, még pedig 4 az állattan, 
egy a chemia s egy az ásványtan köréből. 
A 4 állattani dolgozatot H o r v á t h 
G é z a lev. tag mutatta be, egyet saját 
maga, hármat vendégek részéről. 
Az első dolgozat »A pirregő tücsök 
fejlődési viszonyairól':, szól. Horváthnak si-
került felfedeznie, hogy e tücsök a szőlő 
venyigét megfúrja és a belébe rakja petéit. 
(Bővebben 1. a 29-ik lapon az állattani ro-
vatban.) 
A második értekezés Dr. T ö m ö s -
v á r y Ö d ö n-é volt és »A Geophilus-félék 
fonóinirigyeinek szerkezetéről« szólott. Dr. 
Tömösváry társulatunk részéről a Myriopo-
dák boncztana és hazánk Myriopodáinak 
feldolgozásával van megbízva ; ez alkalom-
mal ezek egyik családjánál, a Geophilus-
féléknél előforduló sajátságos, körtealakú 
fonómirigyeket mutatta be. E mirigyek hol 
kisebb, hol nagyobb számban az utolsó 
testgyűrű oldallemezén vannak s mindenik 
mirigy egy széles chitines kivezető csőbe 
nyiló, számos, tömlőalakú, egysejtű mirigy-
ből van összetéve, melyeket a matrix belső 
hártyája, mint a mirigy saját hártyája foglal 
körül. E mirigyek a pókháló szálaihoz ha-
sonló, levegőn megkeményedő anyagot szol-
gáltatnak, melylyel a nőstény petéit veszi 
körül, a liím pedig spermatophoráit fűzi reá. 
A harmadik közleményben »Ada/ok a 
Cilioflagellátók ismeretéhez« czímen Dr. D a-
d a y J e n ő , kolozsvári egyet, magántanár 
azt jelenti, hogy a dévai sóstavakban a 
véglények közül egy oly Amphidiniutn-fajt 
sikerült felfedeznie, a mely eddig csak ten-
gervízből volt ismeretes, még pedig a norvég 
tengerpart s az Északi-tenger vidékeiről, a 
honnan azt több mint 20 évvel ezelőtt 
C l a p a r é d e és L a c h m a n n írta le. 
Ugyanezt, vagy legalább ehhez szerfelett ha-
sonló alakot fedezett fel Dr. E n t z G é z a 
kolozsvári egyet, tanár a nápolyi tengeröböl 
vizében. 
A negyedik állattani dolgozatot P a s z-
l a v s z k y J ó z s e f budapesti tanár küldte 
be »Cynips superfetationis, Giraude czím-
mel, leírván e kevésbbé ismert gubacsot és 
az előidéző rovart, mely eddig egyáltalában 
ismeretlen volt. Szerzőnek sikerült ezt fel-
nevelni és pontosan megvizsgálva, kideríteni, 
hogy az nem a Cynips, hanem az Andricus 
Hart , nembe tartozik. Repülésének ideje a 
második év őszére, vagy a harmadik év 
tavaszára esik. 
Ez állattani előterjesztések után B a 11 ó 
M á t y á s lev. tag előadd »Phytochemiai 
adatoké czímű értekezését. Ebben először 
is ama kísérleteiről tett jelentést, melyeket 
a kettedszénsavas sók szinitése körül tett ; 
az eredmény jelentékeny mennyiségű han-
gyasavsónak a képződése volt. Tanulmá-
nyozta továbbá a salétromsav hatását han-
gyasavra és oxálsavra és kiemelte, hogy az 
első reakczió kezdetén oxálsav is képződik ; 
e reakczió végtermékei : szénsav, nitrogén-
oxid és alsalétromsav. A kapott eredmé-
nyek alapján az ellen a jelenleg általá-
nosan elfogadott nézet ellen fordúl, hogy a 
chlorofill a szénsav redukcziója által közve-
tetlenül keményítőt képez, és hogy a növény 
szervezetében előforduló savak csak mellék-
termékek. Előadó ahhoz a nézethez tér 
vissza, melyet legelőször L i e b i g állított 
fel, a mely szerint a növény fokozatosan 
állítja elő alkatrészeit szénsavból, vízből, 
salétromsavból és sókból, és hogy a savak e 
szinthézis első produktumai. Előadó kimu-
tatja néhány példán az ily szinthézisek 
módját, a jelenkori szerves chemia alapján, 
meglehetősen bonyodalmasa» összetett ta-
gokig s gyanítja, hogy a növény általában 
ugyanolyan módszereket — természetesen 
módosult alakban — basznál e czélra, mint 
a chemikus. 
Befejezésül K r e n n e r J ó z s e f lev. 
tag »a Szabóitról« értekezett, melyet Kocli 
Antal kolozsvári egyetemi tanár az aranyi 
trachjtból Erdélyből mint új ásványfajt irt 
le. Előadó kristálytani és optikai vizsgálatai 
alapján kimutatta, bogy ez rhombos ásvány, 
és nem kovasavas vasoxid, hanem hypersthen, 
az aranyi tracbit pedig valódi hypersthen-
trachit, a minő péld. Perzsiából El-Nasru 
és Demavend mellől ismeretes. 
3 . A masryarhoni Földtani Társulat 
őszi-téli időszakát november 7-ikén nyitotta 
meg. E szaküléseu mindenekelőtt R e i t z 
Frigyes tiszteletbeli elnöknek és H e e r 
Oszvald tiszteleti tagnak a szünetek alatt 
történt elhúnytát jelentették be. Ezután 
Dr. S z a b ó J ó z s e f előadást tartott 
»Selmecz környékének ujabb térképeiről«, 
melyeket Péch Antal miniszteri tanácsos 
azon czélból készíttetett, hogy a részletes 
geológiai felvételek topográfiái alapjáúl szol-
gáljanak. Alapterületül eredetileg a katasz-
teri fölvételek szolgáltak, melyekbe a dom-
borzati viszonyokat, Grätzmacher főbánya-
rnérnök vezetése mellett, a szélaknai bánya-
mérnökök oly módon vezették be, hogy 
pontos mérések alapján az egyenletes ma-
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gasságok vonala rajzoltatott be. E színtáj-
görbék egyenletes függőleges távolságban 
vannak egymástól. A kataszteri mérték fe-
lette nagy lévén, redukczió volt szükséges ; 
és ez két rendbeli : egy nagyobb, melynél 
az arány l " —200" és hat lapból á l l ; a má-
sik csak egy lapból áll és mertéke l " = 5 O O 0 . 
Eddig ez az utóbbi készült el egészen, egy 
nagy lapon, a melynek területe 5*/2 négy-
szög-mérföldnek felel meg. Szépen kitün-
tetve látni rajta Selmecz környékének telé-
reit, és pedig kék színnel a tartalmas és 
sárgával a meddő részeket. — A nagyobb 
mértékű térképből eddig csak egy lap kész, 
de a tél folytán a többi öt is lehetőleg ki-
kerül a selmeczi főbánya-hivatal litográfiái 
terméből. — Ezenkívül szabadkézi rajzban 
bemutatja az előadó Selmecz közelebbi kör-
nyékének ugyanezen mértékben ( l "=5OO 0 ) 
készült lapját, melyen a geológiai ered-
ményeket már a mult évben kitüntette 
volt, és a mely az egész területre szóló 
kulcsnak tekinthető. A fölvételnél Cseh 
Lajos bányageológ ezen a lapon is segéd-
kezet nyújtott, azontúl pedig a vidék egyéb 
tájaival is ernyedetlenűl foglalkozik. Az el-
múlt nyáron Gesell Sándor bánya-főgeológ 
is átvett bizonyos részt, és ha ez a jövőre 
is megtörténik, az az eredmény lesz elérhető, 
hogy az 1885-ik évi országos kiállításon ez a 
nagy geológiai térkép is szerepelhet, bemu-
tatván a tudomány mai állása alapján az 
igen bonyolódott geológiai viszonyokat oly 
részletesen, a minő kimutatás e világhirű 
vidékről eddig még nem jelent meg. 
Dr. I l o s v a y L a j o s megismertette 
T o b o r f y B é l a dolgozatát, a »ploszk&i 
Rudolf-forrás chemiai elemzésének eredmé-
nyeit«. — A ploszkói Rudolf-forrás Be-
regmegyében, a vereczkei járásban van. 
Ploszkó környékén még több hasonló tulaj-
donságú ásványvíz fordúl elő. Péld. a szoly-
vai, a luhii stb. A viz az alkalikus vizek 
sorába tartozik. Nátrium-karbonátban és 
szilárd alkatrészekben általában gazdagabb, 
mint a hasonló tartalmú vichy-i vagy bilini a 
külföldiek, és mint a szolyvai, szulini, luhii, 
bikszádi a honiak közül. Szabad szénsav-
tartalma csekély. Jelentékeny lithium- és 
bórsav-tartalma van. 
S z o n t á g h T a m á s »Zólyommegye 
alsó részének kőzeteit« illető petrografiai ta-
núlmányait terjeszti elő s kivonatosan csakis 
a végeredményeket mutatja be. Főképen a 
Polana-Vjepor hegység egyes pontjairól, to-
vábbá a Zólyom-Javorja-Osztroszka hegység 
Kalinka-Véghles szakaszának kőzeteiről szól. 
A nagy kiterjedésű Polana szép kráter-
szerű maradványait, augit-andesin-labradorit-
trachitoknak találja, amfibol, cordierit és 
tridymit járulékos elegyrészekkel. Ezenkívül 
egy régibb biotit-oligoklasz-gránát-trachitot 
is talált a gnájsz és augit-trachit érintkezési 
határa közé gyűrve. Röviden leirja azon 
hegység gnájsz- és gránit-kőzeteit, mely 
utóbbiakat ipari czélokra is alkalmasaknak 
tartja. A kalinka-véghlesi szakaszban augit-
labradorit (andesin) trachitokat talált, me-
lyek nagyrészben solfatárai behatás követ-
keztében sokféleképen elváltoztak. Zárvá-
nyaik igen érdekesek és gyakran az áttört 
csillámpalák- vagy gnájszokból hozattak fel. 
Opálos és kaolinos képződések gyakoriak. 
A kalinkai kénbánya környékének kö-
zetét augit-anorthit (bytoxvnithoz hajló) tra-
chitoknak találta, melyek a hegység egyes 
részein a folytonos solfatárai működés foly-
tán teljesen el vannak változva. Ezen augit-
anorthit-trachit módosúlt féleségei ként, 
gipszet és piritet néha nagy mértékben tar-
talmaznak. — Az elhagyott kénbánya, mely-
ben a Haueritek is találtattak, ezen trachit-
ban van. 
Röviden még Szliács környékének né-
hány érdekes kőzetét mutatta be. 
4. A kolozsvári Orvos-természettudo-
mányi Társulat 1883. november 30-ikán 
tartott természettudományi szakülésén kö-
vetkező előterjesztések voltak. 
E n t z G é z a »a nápolyi öböl csilló-
szörös ázalék-állatkáiról« értekezett, bemu-
tatván a sajátkezűleg gyűjtött anyagot és 
készítményeit. Idevágó tanulmányait 1883. 
január közepétől április közepéig a nápolyi 
zoológiai állomáson végezte. 
Azon ázalékállatkák, melyeken Entz 
Géza tanulmányait folytatta, előfordulási 
helyeik szerint két csoportra oszthatók, 
ú. m. partlakókra és nyílt tengeriekre. 
A partlakók az öböl partjainak menté-
ben csekély mélységekben találhatók, első 
sorban a különböző moszatok között. Nem 
kevésbbé gazdag, sőt talán még gazdagabb 
anyagot szolgáltatnak a különböző s igen 
könnyen s nagy számmal gyűjthető Hydroi-
dok telepei, melyekre számtalan apró mo-
szat, Acineta-félék s Zoothamnion-ok tele-
pedtek s ezeknek sűrűségében sok érdekes 
ázalékállatka s egyéb véglény talál búvó-
helyet s táplálékot. Ascidiákkal, moh-
állatkákkal, hidroidokkal s apró mészsziva-
csokkal, valamint különböző moszatokkal 
benőtt, piszkos kövek hasonlóképen gazda-
gon népesitvék ázalékállatkákkal. A kellő-
leg kiszemelt anyag edényekbe helyezve, 
hetekig szolgáltatott gazdag forrást a bú-
várkodásra ; magától érthető azonban, hogy 
az ily edényekben előbb-utóbb rothadás 
indul meg, melyet csak bizonyos alakok 
kedvelnek, vagy a melyben csak bizonyos 
alakok állják ki a versenyt a minden élőt 
pusztulással fenyegető hasadó gombákkal, 
míg más alakok gyorsan kivesznek s az ily 
poshadó vizet tartalmazó kis aquariumok a 
frissen merített anyagot nem pótolhatják, s 
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a faunáról csak igen hiányos, vagy épen 
torzított képet szolgáltatnak. 
A partlakók közé tartozik az általa 
tanulmányozott ázalékállatkák legnagyobb 
része, a 65 faj közül 56 s ezeknek ismét 
mintegy fele szaporodik poshadó vizben, 
melyben az Euplotes- és Oxytricha-félék a 
tfilnyomók. 
Az édesvizi ázalékállatkákon szerzett 
tapasztalatai után biztosan remélte előadó, 
hogy a tengeri rákok, csigák és kagylók 
felületén nagyszámú kommenzalistát fog ta-
lálni ; ezen várakozásában azonban csaló-
dott. Ide vonatkozó töredékes adatai közül 
megemliti, hogy az Aplysia kopoltyúi van-
nak megrakva egy Trichodinával (Tricho-
dina Auerbachii, Cohn). L a n g A r n o l d , 
a nápolyi stáczión működő zoológ, közölte 
előadóval, hogy a Thysanozoon nevű Tur-
bellaria-faj testén bizonyos évszakokban 
szinte hemzsegnek a Trichodinák ; M a y e r 
P á l , szintén a nevezett stáczión működő 
zoológ, egy Caprellá-1 adott át előadónak, 
mely annyira meg volt rakva Zoothamnion-
nal, hogy az állatot magát a penészhez ha-
sonló réteg alatt alig lehetett látni ; ugyanő 
figyelmeztette előadót arra, hogy a Salpa 
democratica kopoltyúkosarában állandóan 
lehet egy Acineta-félét találni. 
A nyilt tengert lakó ázalékállatkák a 
partoktól távolabb, nagyobb mélységek fe-
lett lebegnek számos más nyílttengeri (pe- , 
lagicus) állattal együtt a tenger szinén. A 
nápolyi állomás igazgatósága folytonosan 
gondoskodik az úgynevezett tengerszíni ki-
virágzásnak (pelagischer Auftrieb) finom há-
lókkal való halászásáról,minek következtében 
bő alkalma volt előadónak a tengerszíni 
kivirágzásban lebegő, rendkívül érdekes áza-
lékállatkákat, melyek aquariumokban éppen 
nem tarthatók, tanulmányozhatni. Ezen nyílt-
tengeri ázalékállatkák aránylag igen kis 
számúak ugyan, de annál érdekesebbek. 
Az előadó által észlelt, kilencz fajt képvi-
selő nyílttengeri ázalékállatka közül a tudo-
mányra nézve nem kevesebb, mint hat egé-
szen új. 
Entz Géza által a nápolyi öbölben ész-
lelt ázalékállatkák fajainak összes száma 65, 
melyek 37 nemhez, 18 családhoz tartoznak. 
Ezek között a tudományra nézve 16 faj s 
4 nem egészen új ; három faj pedig isme-
retes ugyan már, hanem csupán az ő vizs-
álatai útján a tordai és szamosfalvi sós 
vizekből. 
Az összes fajok között tisztán tengeri, 
azaz olyan, mely eddigelé csupán tenger-
vízben találtatott 42 van ; tengeri és bel-
földi sósvízben (a tordai és szamosfalvi sós-
vizekben) élő 10 ; tengeri, édes és benföldi 
sósvízben élő 11 ; tengeri és édesvízben élő 
pedig csupán 2, melyekről kétes azonban, 
í vájjon a tengeri alak csauugyan azonos-e az 
édesvízivel. 
Ezen adatok lialárrzottan megerősítik 
azon felfogás helyességét, hogy a belföldi 
sós vizek dzalékállatkáinak faunája igen 
közel áll a tengervizihez, mit a tordai és 
szamosfalvi sósvizek ázalékállatkáinak tanul-
mányozása alapján Entz Géza már évekkel 
ezelőtt állított. 
K o c h A n t a l bemutatta Kolozsvár 
vidéke új, részletes földtani térképét. Koch 
Antal a m. kir. földtani intézet, illetve a 
m. kir. kereskedelmi minisztérium megbízá-
sából már két év óta fárad Kolozsvár vidé-
kének tüzetes geológiai felvételében a törzs-
kari katonai térképek részletes méretei 
alapján. Az eredeti fölvételi lapok a m. kir. 
földtani intézet levéltárában fognak meg-
őriztetni, ellenben az ezek után kisebb mé-
retek szerint készülő, geológiailag színezett, 
részletes térképek a jövő év elején ki fog-
nak adatni, magyarázó szöveggel ellátva, a 
nagy közönség használatára. Ez ideig map-
pázva vannak : B.-Hunyad, N.-Almás, M.-
N.-Zsombor, Egeres, M.-Gorbó, továbbá 
N.-Iklód (alsó a/3 része), N.- és K.-Esküllő 
(alsó 2/s része), Bonczhida és Válaszút, Ka-
jántó, Kolozsvár és végül Gyalu vidékei, 
összesen 30-35 Q] mfd., a miből az idei 
nyár folytán 18-85 I |mfdet vett fel előadó 
Pethő Gyula segédgeológ közreműködésével, 
a többi 11-5 Q) mfd. pedig még tavalyi 
munkásságának eredménye, 
Végül P f e i f f e r P é t e r a légköri 
elektromosság megfigyelése ügyében köve-
tett eljárását és a használatba vett készü-
lékek szerkezetét ismertette. A meteoroló-
giai viszonyok e tényezőjére ez ideig nálunk 
nem volt tekintet s éppen ezért hálás mun-
kába fogott az egyetem természettani inté-
zete, midőn e teljesen mellőzött meteoro-
lógiai tényezőt állandó megfigyelései kö-
rébe vonta. 
5. Délmagyarországi természettudomá-
nyi társulat. A szeptember 24-iki választ-
mányi ülésen K o v á c s A n t a l iskola-
igazgató Buziáson »Az íHHf-iki méhészeti 
esztendő és a betelelés főbb kellékeié czímű 
felolvasást tartott chronológikus rendben 
sorolván fel az 1883. év főbb méhészeti 
mozzanatait s az elért eredményt. Ugyan-
ezen a gyűlésen olvastatott fel Dr. S z a l -
k a y G y u l a társulati alelnök levele, mely-
ben Budapestre való áthelyeztetése miatt 
az alelnöki állásról lemond. A választ-
mány a távozó alelnöknek, ki a társulatnak 
úgyszólván alapítója és lelke volt. meleg 
szavakban nyilvánitá elismerését és hálás 
köszönetét. — Az októberi ülésen C z i 1-
b u s z G é z a kegyesrendű tanárnak »A 
Balatoné czimű értekezése olvastatott fel. A 
dolgozat ismerteti a Balaton múltját, forrá-
sait, tagosultságát, réveit, jelenségeit, bazalt-
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térségét, borászatát, környékének lakosságát, 
helységeit és a balatoni viharokat ; végül 
néhány közgazdasági megjegyzést tesz a 
Balatonra vonatkozólag. — Két héttel e 
gvülés után D o r o g i I g n á c z tartott 
népszerű előadást »A villamos vasútról«. 
Röviden fölemlítette a dinamo-elektro-
mos gépek működésmódját, aztán az elektro-
mos erőátvitelnek elvét és kiviteli módját 
ismertette, különös tekintettel S i e m e n s 
és M. D e p r e z kutatására. Kiemelte ez-
után azon jóoldalalcat, melyeket helyi közle-
kedésnél az elektromos vasút az eddig al-
kalmazásban levő közlekedési eszközökkel 
szemben nyújt. Az előadás súlypontját az 
elektromos vasutak berendezésmódja s az 
eddigelé alkalmazásba jött vezeték-rendsze-
rek ismertetése képezte. Az előadáson az 
elektromos erőátvitel kísérletileg lön bemu-
tatva ; más berendezéseket nagy fali rajzok 
tettek szemléibetővé. — A novemberi gyű-
lésen H a n u s z I s t v á n kecskeméti fő-
reáliskolai tanárnak »A tölgyek földrajzi 
elterjedése« czimű értekezése olvastatott fel. 
Szerző részletezi, hogy mely tölgyfajok ho-
nosak Európa egyes államaiban és a többi 
kontinenseken ; miként származtak tovább 
az egyes fajok, mily tölgyek tenyésznek a 
különböző földövek alatt és minő befolyást 
gyakorol az évi középhőmérséklet az egyes 
fajok kifejlődésére és nagyságára. — De-
czember havában T h e m á k E d e tanár 
tartott előadást a meteorokról. Ismertette a 
meteorok anyagát, felosztását, azon helyeket, 
hol eddig nevezetesebb meteorhullásokat 
észleltek, a Widmanstadten-féle rajzokat stb. 
Bőven foglalkozott a magyarországi hullá-
sokkal, különösen az újabbakkal, milyenek 
a zsadányi (Temesmegyében), és a kolozs-
vári. Ez alkalommal Themák tanár fölemlí-
tette kirándulását Kraloveczre, hol szem-
tanúk állítása szerint a meteorhulással meg-
egyező fénytiineteket észleltek, de meteort 
minden fáradságos kutatás daczára sem ta-
láltak. Emelte az előadás érdekét a külön-
féle hullásokból származó és a délmagyar-
országi természetrajzi múzeum tulajdonát 
képező meteordaraboknak bemutatása, de 
leginkább G e r g e r E d e telegráfi főtiszt-
nek a zsadányi és kolozsvári meteorokból 
készített két-két górcsövi preparátuma. Az 
egyikben mintha a Dr. Hahn-féle hipothé-
zisre vonatkozó nyomok mutatkoznának. 
6. Magyarország gombái (Fungi Hun-
garici) kiadja L i n h a r t G y ö r g y gazda-
sági akadémiai tanár Magyar-Óvárott, ára 
centúrianként 5 frt. 50 kr. 
Azon czélszerű és hasznos vállalatnak, 
melyet a »Term. tud. Közlöny« 162. füz. 
(1883) 87. lapján ismertettünk, a második 
centuriája is megjelent. A második centuria 
is dicséri a vállalatot. Átvizsgálása után 
azon meggyőződésre jutunk, hogy a vállalat 
erősbödik, hogy ujabb és tekintélyesebb 
hazai és külföldi erők sereglenek köré ; hogy 
a növények e nehezebb osztályának el-
sajátítása hazánkban megkönnyebbül, hogy 
a gombák hazai elterjedése bővül. Ezekre 
a czélokra a jó irányú vállalatot úgy a hazai, 
mint a külföldi szaktudósok felakadás nél-
kül használhatják, a szerző a tudnivalókat 
magyarúl és németül is közölvén. 
A második centuria tudományos értékét 
gyarapítják a régi munkatársakon kívül 
H a z s l i a s z k y F r . , H o l u b y J . , S z é p -
l i g e t i G V, a külföldiek közül X i e s s 1 
és S a c c a r d o . 
Az új centuria három új faj leírását is 
közli : ez a Sphaerella Praxini Niessl, 
Ratnularia Saniculae Linh.j Monilia Lin-
hartiana Sacc. — A Cystopus verrucosus 
Hzs— Coeoma Aegopodii. 
A közölt rajzok (15 táblán) nagyobb 
részt eredetiek és sikerültek. Bízvást ajánl-
hatjuk főleg a mező- és erdőgazdaság hí-
veinek. 
* Csakhogy a tápláló növény nem Sa-
nicula, hanem Astrantia. 
T Á R S U L A T I ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
VII. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1883, decz. 19-ikén. 
Elnök : S Z I L Y K Á L M Á N . 
Titkár jelezve a közgyűlés közeledtét, 
kéri a választmányt, hogy a pénztár és 
könyvtár megvizsgálására bizottságot küldjön 
ki. — A választmány a pénztár megvizsgá-
lására Klein Gy. és Fröhlich I., a könyv-
tár megvizsgálására pedig br. Eötvös L. 
Bene R . és War tha V. urakat kéri fel. 
Titkár jelenti, hogy az alapszabályok 
17. §-a értelmében 
harmada az év végi 
választmány legrégibb 
visszalép. A legré-
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gebben választottak a következők : F r i-
v a 1 d s z k y J . , K r i e s c h J . , M i h a 1-
k o v i c s G-, D a p s y L., S c h u c h J., 
S c h u l l e r A . és L e n g y e l B. Mint-
hogy azonban 8 választmányi tagnak kell 
visszalépni, egyet még a fent említettek 
után legrégibb választmányi tagok közül 
kell kisorolni. — Az 1882-ben megválasz-
tottak között a sorsolás megejtetvén, K r e n-
l i e r J . neve húzatott ki. 
Evvel kapcsolatban jelenti a titkár, hogy 
D a p s y L á s z l ó , a választmánynak sok 
éven át buzgó tagja és a Társulat érdekei-
nek fáradhatatlan előmozdítója, elfoglaltsága 
miatt kénytelennek érzi magát a választmá-
nyi tagságról lemondani, és levelében arra 
kéri a választmányt, hogy őt jövőre a kan-
didáczióból is kihagyni szíveskedjék. — A 
választmány mély sajnálattal veszi tudomá-
sul egyik legtevékenyebb tagjának a lemon-
dását és e sajnálatának jegyzőkönyvileg is 
kifejezést adva, elhatározza, hogy erről 
Dapsy L. tanár úr külön iratban tudósít-
tassák. 
Titkár jelentést tesz a forgó töke pénz-
tári állásáról november hóban. —r Tudomá-
súl van. 
Titkár jelenti, hogy a »budapesti re-
formátus főgimnáziumi ifjúság önképző 
társulatai száz forinttal a Társulat örökítő 
tagjai sorába lépett. — A választmány ör-
vendetes tudomásúl veszi a nevezett önképző 
társulat ez elhatározását és elismerésének 
jegyőkönyvileg is kifejezést adva, elrendeli, 
hogy erről az örökítő önképző társulat külön 
tudósítassék ; azon felül elhatározza, hogy 
a Népszerű Előadások gyűjteménye jövőre 
állandóan megküldessék, valamint más, alkal-
mas kiadványok is ajándékoztassanak ez ön-
képző társulatnak. 
Titkár jelenti, hogy a »Naturvissen-
schaftlicher Verein für den Regierungsbezirk 
Frankfurt a/O.« megküldve kiadványának I. 
füzetét, csereviszonyra szólítja fel Társula-
tunkat. — A cserét a vál. elfogadja, és a 
további intézkedéssel a titkárságot meg-
bízza. 
Elnök előadja, hogy H e r m a n O t t ó 
a véletlen útján Petényi Salamon érdekes 
és becses iratainak jutott birtokába, melyek 
a hazai halakra vonatkoznak. Herman Ottó 
úr ez adatok kiegészítése czéljából a nyári 
szünetek alatt beutazta az ország nevezete-
sebb halászvidékeit, és úgy nyelvészeti mint 
természetrajzi tekintetben gazdag anyagot 
gyűjtve, benyújtja a választmánynak munkája 
tervezetét és a munkát kiadásra felajánlja. 
— A munka czíme : »A Magyar Halászat 
Könyve. « Főbb feladatai : A mesterszavaknak 
s ezek révén a tudományos műnyelvnek meg-
állapítása, illetőleg fejlesztése ; az eszközök 
és fogások megismertetése az ethnografiára 
való tekintetből ; a magyar halászat tipiküs 
jelleme szerint való meghatározása a nem-
zetgazdasági szempontokra való tekintetből 
is ; a rendszer és a fauna kifejtése a köz-
haszonra való tekintetből is. Fejezetei: A 
halak élete, jelentősége a természet ház-
tartásában. — A halászat, mint az emberi-
ség ős foglalkozása. — A halászati eszkö-
zök berendezése, tekintettel a halak moz-
gásának sajátságaira. — Ösi halászat a 
magyaroknál. — A magyar halászat ma, 
a különböző halász-vidékeken. — A magyar 
halász eszközei. — Halászati módok. — 
A magyar halász mesterszavai. —- A magyar 
halak rendszere, synonymikája, leírása, 25 
vezéralak színezett képével. Az eszközök 
képei. Halászképek. — E mű egy magyar, 
szigorúan tudományos Ichthvológiának pro-
dromusa lehet. 1884 első felében teljesen 
elkészül. — A választmány örömmel fogadja 
Herman O. felajánlott munkáját és elhatá-
rozza, hogy a munka kiállításának költségei 
az országos érdekű kutatások számlájára 
írassanak. 
A mult v. ülés óta a könyvtárba a kö-
vetkező ajándékok érkeztek : Pékár Imre, 
Földünk búzája és lisztje, szerző ajándéka ; 
— Dr. Thanhoffer Lajos, Az összehason-
lító élet- és szövettan alapvonalai, szerző 
ajándéka ; — Angelo Secchi, A teremtés 
nagysága, Szmida Viktor fordító ajándéka ; 
— Nie. v. Konkoly, Beobachtungen ange-
stellt am astrophisikalischen Observatorium 
in Ó-Gyalla, V. Bd. ; szerző ajándéka. — 
Köszönettel vétetnek. 
Titkár elszomorodással jelenti, bogy a 
mult v. ülés óta két tagtársunk elhunytáról 
értesült ; elhunyt Zsivora György, le. t. 
nyug. tanácselnök Budapesten, és Borbély 
György plébános Szt.-Erzsébeten. — Szo-
morú tudomásul szolgál. 
Kilépésöket hejelentették 11-en. — 
Tudomásúl van. • 
Az új tagokúi ajánlottak nevei felol-
vastattak és mindannyian, számra 22-en 
megválasztattak ; velők a tagok létszáma 
5722-re emelkedett, kik között 132 alapító 
és 98 hölgy van. 
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forgó tőkéjének 
(ide nem értve 1. az alapítványi tőkét , 2. az országos segélyt és 3. a könyvkiadó vállalatot) 
1883-ik ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, 
Ö S S Z E H A S O N L Í T V A 
az Előirányzattal és az 1882-ik évi Bevételekkel és Kiadásokkal • 
a) B e v é t e l : 
Bevétel Bevételi előirányzat Bevétel 
1882-ben 1883-ra 1883-ban 
1. Pénztári maradék . 2503 fr t . 74 kr. 4058 fr t . 92 kr. 4058 frt. 92 kr . 
2 Alapítványi kamatok . 2946 „ 39 „ 3100 „ — „ 3410 „ 70 n 
3". Oklevelek di ja 672 „ — „ 600 „ — „ 658 „ -
4. Tagok évdijai 14923 „ - „ 14700 „ - „ 14957 „ 20 n 
5. Évdij-hátrálékok . . 650 „ 50 „ 400 „ — „ 646 „ — n 
6. Előre befizetett tagdíjak . 657 „ 50 .. 400 „ - „ 616 „ - n 
7. Eladott kiadványok 2732 „ 40 „ 2000 „ - „ 2571 „ 08 n 
8. Vegyesek 21 „ 44 „ r> « 38 „ 03 ti 
9. Hirdetések . . . . 506 „ 40 „ 77 77 10 „ - n 
Összeg : 25613 fr t . 37 kr. 25258 frt . 92 kr. 26965 frt. 93 kr . 
vagyis, a forgó tőke tényleges bevétele az elő-
irányzottat meghaladja 1707 f r t . 01 krral. 







1. „Term. tud. Közlöny^-re 7482 frt . 43 kr. 8000 frt . — kr. 7826 frt. 11 1er. 
2. Népszerű Előadások 1259 7? 57 n 2000 77 — • « 1871 n 12 V 
3. Könyvtár 1999 r> 91 n 2000 77 — n 1984 » 87 „ 
4. Oklevelek kiállítása 177 n 50 77 200 r> — r, 111 n 10 J7 
5. Kisebb nyomtatványok 282 n 85 n 350 » — n 311 n 55 rt 
6. Irodai költség . . . . 107 n 72 „ 200 « — y> 152 n 28 „ 
7. Póstai költség . . . . 260 n 96 „ 350 „ — w 193 n 29 
8. Szállásbér 1674 77 — » 1674 n _ n 1674 n — 
9. Bútorok és eszközök . 89 n 93 300 7? — w 90 « 65 »7 
10. Fűtés, világítás 381 77 26 „ 550 rí — 333 n 16 77 
11. Vegyes kiadások . 233 n 40 „ 250 77 — „ 214 V 64 77 
12. Tiszti díjazás 3748 n 08 77 4000 77 — n 3822 r> 11 
13. Szolga-fizetés . . . . 1010 n — 77 1200 77 — 1080 — r 
14. Rendkívüli kiadás. 154 77 65 „ 600 n — ^ 284 l 50 15. Hirdető melléklet . 242 77 19 ?? — — — — 77 
16. Pályakérdések . . . . 300 » — 77 — « » — r> — 77 
17. Átirás az alaptőkéhez 1000 n — n 2000 » — » 2000 — n 
18. Átirás az alaptőkéhez a 




vagyis a forgó tőke tényleges kiadása az elő-
irányzottnál 1634 f r t . 62 krral kevesebb. 
A forgó tőke pénztári maradéka 1883 végén az előirányzat 
frt 92 kr. A valóságban pedig lett : 3866 frt. 55 kr., vagyis 
, mint a mennyi előirányozva volt. 
21554 frt. 45 kr. 24734 frt . — kr. 23099 frt. 38 kr. 
szerint leendeit : 
3341 frt. 63 krral 
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V I I . S Z A K Ü L É S . 
1883. decz. 19-ikén. 
Elnök : S Z I L Y K Á L M Á N . 
17. Dr. K i s s K á r o l y »Egy állandó 
nitrogén-fejlesztő készülékről« tartott elő-
adást, bemutatván eme saját összeállítású 
készüléket. Eljárását a gallusz-sav és pirogal-
lusz-sav oxigén elvonó tulajdonságára ala-
pítja és a készüléket úgy szerkeszti, hogy 
az edényen, melyben nagy felületet képező 
horzsakő-darabkák vannak, gallusz- vagy pi-
rogallusz-sav káliumhidroxidos oldatával le-
öntve, közönséges levegőt fujtat keresztül ; 
a levegőből az oxigént az oldat elvonja, a 
nitrogén pedig felfogható és kísérletekre 
nagyon könnyen alkalmazható, a mint előadó 
be is mutatta. (Bővebben közöljük.) 
18. Dr. O l á h G u s z t á v »A szerv-
érzésekről« értekezve, fejtegette ezek mi-
voltát, az érzések keletkezését, társulását 
és ezek alapján a külvilág felfogását és sa-
ját énünknek ezektől való megkülönböz-
tetését, a létérzetet, mely nem egyéb, mint 
szerveink életfolyamatának összegezett meg-
érzése ; szólott továbbá a reflex hatásokról 
és azokról az esetekről, mikor az érző és 
felfogó középpontok vezető és összekötő 
fonalai megszakadtak és a társítás legfel-
jebb kerülő uton történhetik ; ily esetben 
az érzet zavarttá s a fogalom torzulttá 
válik, a mi a tébolyodottságnak, más eset-
ben pedig a hipochondriának az alapja. A 
szervérzetek teszik a hangulatot, okozzák 
sokszor a búkort, máskor pedig, a költők-
nél, a legszebb reflexiókat, vagy a jóked-
vet a maniacusnál. A szervérzetek teszik 
az embert s minden egyes szerv elveszté-
sével vagy működésének megszűnésével az 
öntudat látóhatára is szűkebbre és szűkebbre 
szorul. (Bővebben közöljük.) 
19. Dr. S z i l i A d o l f »A szem sé-
rülés-veszedelme munkásoknál« czimen sta-
tisztikai adatokat közöl a munkások sze-
mének sérüléseiről. A mult év végéig 
(1882) 11,266 szembeteg közül 1092 volt 
szemének sérülése miatt kezelése alatt. A 
nem munkásoknál 8780 szembeteg közt 
csak 97 (i-i°/0), a munkásoknál ellenben 
2486 beteg között 995 (40-02°/,,) sérülés 
fordult elő. Ezután részletezi a sérülések 
egyes módjait és fajtái t , rámutatva különö-
sen a munkás osztálynak ama rosz tulajdon-
ságára, hogy a baj t rendesen elharapódzni 
hagyja s csak a végső esetben fordul az 
orvoshoz. Részletezi végre a szemsérülés 
gyakoriságát az egyes mesterségeket illető-
leg, |s könnyen érthetőleg legtöbbet talál 
a vasesztergályosok, lakatosok és kovácsok 
között. Ez adatok alapján sajnálatát fejezi 
ki, hogy a csillámból vagy üvegből készült 
védő szemüvegek használatát a gyárakban 
szigorúan, törvényileg el nem rendelik, 
mely a legtöbb bajnak elejét venné. Végül 
bemutatja H i r s c h b e r g berlini egyetemi 
tanár elektro-mágneses készülékét, melylyel 
a szem belsejéből a belejutott vasdarabká-
kat könnyen ki lehet venni. (Bővebben 
közöljük.) 
V — V I I . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T E L Y E K . 
1883, nov. 30-ikán, decz. 7-ikén és 21-ikén. 
4. Dr. T ö r ö k A u r é l »Az irás fej-
lődéséről« szóló előadásiban rámutatva a 
természettudományok azon vivmányára, mely-
lyel kimutatják, hogy a szerves világ foko-
zatosan fejlődött és lassan érte el jelenlegi 
állapotát, fejtegeti az irás fejlődését a leg-
ősibb idők óta a mai állásáig. Mikor az 
ember szelleme annyira kifejlődött volt, 
hogy szükségét érezte egyes dolgok mások-
kal való közlésének vagy állandósításának, 
akkor tette meg az első kísérletet az irás 
feltalálásához, a mely idő messze esik a 
történelem előtti időszakba, miként a kő-
korszakban talált rajzok bizonyítják. A ter-
mészet tárgyainak, állatok, növények alak-
jainak utánzása, bekarczolása volt az első 
lépés az íráshoz. így származott a képes 
irás, mely kezdetben csalc az illető tárgyat, 
később valami hozzáfűzött fogalmat és végre 
betűt, az illető tárgy nevének a kezdő-
betűjét jelezte. És e jelekkel már nemcsak 
természeti tárgyakat vagy cselekvéseket le-
hetett kifejezni, hanem elvont fogalmakat 
is. Bővebben szól az egyes vad népeknél 
ma is divatozó képes Írásról, valamint az 
egyiptomiak hierogliféiról és más Írásokról ; 
összehasonlítván ezeket egymással, a régi 
héber és görög írással, kimutatja, miként 
keletkeztek a festett alakokból egyszerűsítés 
útján a betűk egész mai alakjokig. Előadá-
sát számos példával és rajzzal világosította 
meg. 
5. Dr. S c h m i d t S á n d o r » A kris-
tályokról« értekezve, a testek molekuláris 
szerkezetét fejtegeti és a kristályok, meg 
amorf testek között levő különbséget emeli 
ki, rámutatván azon fizikai tulajdonságokra, 
melyek e szerkezetet elárulják ; különösen 
a fénysugár. E tünemények úgy magyaráz-
hatók, hogy a kristályokban a molekulák 
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bizonyos szabály szerint vannak elhelyez-
kedve. Bővebben beszélt azután a kristá-
lyok szimmetriájáról, kimutatván, hogy a 
geometriai szimmetria-sikoknak határozott 
fizikai tulajdonságok felelnek meg, így pél-
dáúl a keménység foka, mely a szimmetria-
siknak megfelelő keménységi görbék által 
fejezhető ki. Végre az élszögek állandósá-
gát demonstrálva, kiemelte azon törvény-
szerűséget, mely a kristályok alkotásában 
nyilvánul. Előadását rajzokkal, mintákkal és 
vetített optikai képekkel világosította meg. 
6. Dr. L a u f e n a u e r K á r o l y »Az 
emlékező tehetségről« tartott előadásában 
előrebocsátva, bogy az emlékezés tulajdon-
képen három mozzanatra bontható, ú. m. 
a külső benyomások eltevésére és megőrzé-
sére, felelevenítésére, és időbeli meghatá-
rozására : kifejti, hogy e műveletek székhelye 
az agyvelő szürke állományában van. Éz 
után a három mozzanatot külön-külön tár-
gyalja. A benyomások eltevésére és meg-
őrzésére az idegsejtek (gondolatsejtek) szol-
gálnak, melyek számához és a közöttük 
lehetséges kombinácziók milliárdokra menő 
számához képest az ember emlékezete el-
enyésző csekély, különösen a felelevenitést, 
de még inkább az időbeli meghatározást 
illetőleg. Beszél azután az emlékező tehet-
ségről a különböző korú embereknél és 
megmagyarázza a fiatalok élénk s az éleme-
dettek meg öregek hanyatló emlékező tehet-
ségét, valamint az ebből származó konzer-
vativizmust. Említ végre néhány esetet a 
különös irányban nyilvánuló emlékező tehet-
ségről ; említi Doré-t, ki emlékezetből jó 
arczképeket tudott festeni és Mozart-ot, ki 
egyszeri hallásra a legnehezebb darabot el-
zongorázta stb. Végül az agyvelő kóros 
állapotaiból származó emlékezeti hiányokról 
és az emlékezetre jótékonyan vagy károsan 
ható befolyásokról emlékezik meg. Előadá-
sát képekkel és mikroszkópi készítmények-
kel világosította meg. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(I.) A fővárosnak a legerősebb közle-
kedésre szánt utczaburkolatai (granit vagy 
trachit koczkakövek) tudvalevőleg úgy ké-
szülnek, hogy a kőkoczkák hézagai port-
landczément-lével (I rész czément és 4 resz 
durva homok) öntetnek ki ; a habarcs úgy 
megszilárdul, hogy a kővel mondhatni, egy 
tömgget képez. De a vakolatnak ez a jó-
sága később sok költséget okoz ; mer t ha a 
kövezet javítás alá kerül, vagyis a kövezetet 
föl kell szakítani, az első követ nagy fárad-
sággal körül kell vésni előbb, és csak az-
után lehet kivenni feszítő vassal ; a feszit-
getés alkalmával sok granitkoczka, a trachit-
koczka pedig majd mind elforgácsolódik, 
úgy hogy a ráfordított nagy fáradság da-
czára egy-egy koczkakő használhatatlanná 
válik, minek következtében a kövezetjavítás 
költsége aránytalanúl növekedik, nem is 
tekintve azt a kellemetlenséget, a mit a 
sokáig tartó munka a közönségnek okoz. 
Sok költséget meg lehetne kímélni, ha a 
kőhézagok közt levő szilárd vakolatot nem 
mechanikai, hanem talán chemiai ú ton le-
hetne eltávolítani vagy föllazitani, természe-
tesen lehető csekély költséggel. A ki ilyen 
módszert megismertetne, nemcsak az útépítő 
technikusokat, hanem a nagy közönséget is 
hálára kötelezné. M. J . 
(2.) Miként lehetne megtudni, hogy kik 
azok a nevezetesebb tudósok, a kik Darwin 
tanainak nemcsak hivei, hanem tovább-
fejlesztői, és kik azok, a kik e tanoknak 
ellenesei. Nagy örömmel fogadnék ez iránt 
felvilágosítást vagy irodalmi tájékoztatást. 
Vájjon H e l m h o l t z, V i r c h o w , D u 
B o i s - R e y m o n d darwinisták-e ? — S 
ha igen, hol mutatkoztak határozottan azok-
nak ? D R . B . R . 
(3.) Az »Egyetértés« 1883. decz. 30-iki 
számában a gazdasági vegyes közlemények 
között emlittetik, hogy Vajda-Hunyad mel-
lett van egy 33 kilométer hosszú sodrony-
vasút. Mivel ez Európában az első ilynemű 
közlekedési vonalnak mondatik s én erről 
sehol nem olvastam, igen szeretnék fölvilá-
gosítást szerezni, csakugyan van-e, és miféle 
szerkezetű az említett sodronyvasút ? 
V. P . 
(4.) Mennyiben áll H a u e k-nak azon 
állítása, hogy a koksz rosz elektromvezető ? 
Én fényesre égett kohókoksznál ellenkezőt 
vettem észre, s ebből azt hiszem, hogy vagy 
nem áll a Hauck állítása, vagy legalább nem 
mindig, úgy bogy némely koksz talán mint 
elektrode is használható. G. E. 
METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK 
A hőmérséklet valódi közepe : —O-l C° (Normal érték : — 0'3 C°.) — A légnyomás maximuma : 764-0 mm. 31-én estve 9 ó. 
— A légnyomás minimuma: 727'7 mm. 4-én d. u. 2 ó. — A hőmérséklet maximuma: -(-5.1 C° 22-én d. u. 2 ó. 
(N. é. : + 9 - 3 C°.) — A hőmérséklet minimuma : —9"2 C°. 7-én r. 7 ó. (N. é.: —lO'O C°.) — A nedvesség minimuma : 
51% 31-én d. u. 2 ó. (N. é . : 55%.) — A napok száma, melyeken csapadék esett: 10. (N. é. : 13.) — A csapa-
dékok összege: 32 mm. (16 évi középérték: 53 mm.). — Elpárolgás deczember hóban: 17'6 mm. 
Jelek magyarázata: köd = , eső hó •)(-, jégeső . égi háború villámlás dara / \ . ónosidő G\J>, 
harmatvíz jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
« millimé-
z 7k 2h 9h közép 7
h 2b 9 b közép 7b 2 b 9b • közép 7b 2b 9 b közép terben 
reggel d. ii. este reggel d. u . este reggel i d. u. este reggel d. u. este 
1 7 5 2 6 7 4 9 7 748-3 750-2 
1 
0-2 j 1 - 0 0 -9 0-7 4 -5 4 -7 4 -5 4 - 6 9 6 96 9 2 9 5 • 0 - 8 
2 4 6 - 8 47-7 50 -0 4 8 - 2 1 0 4-7 1 2 - 5 2-7 4 -6 4 7 4 -3 4 5 9 2 7 3 7 7 8 1 
3 j 4 8 - 8 4 7 5 43-6 46-6 2 -0 2-9 2 - 4 2 -4 4 - 0 4 4 4 -0 4 1 75 78 7 4 7 6 
4 3 1 4 27-7 30-8 30 -0 0 -2 4 - 4 2 5 2-4 3-7 5 - 4 3-9 4 - 3 8 0 87 7 0 7 9 0 4 1 
5 2 9 6 32 -4 38-8 33-6 1 - 3 1 - 4 - 1 - 5 0 -4 3 - 5 3 - 8 3-9 3 - 7 6 8 7 4 9 4 7 9 * n y . 
6 4 4 - 1 4 6 - 1 4 9 5 46 -6 — 5 - 7 — 2 - 2 — 7 - 2 - 5 - 0 2"1 2 - 4 2 -3 2 - 3 72 6 3 9 0 7 5 
7 1 5 3 - 2 5 5 - 3 56-1 54-9 — 9 2 - 2 - 6 — 6 - 2 - 6 - 0 1 - 8 2 - 4 2-2 2 - 1 81! 6 4 7 9 7 5 
8 5 4 5 53-6 5 4 6 5 4 2 — 6 - 6 — 2 - 9 — 2 - 8 - 4 - 1 2 -2 2 -6 2-9 2 - 6 79 72 7 9 77 
9 57 -2 58 -5 5 9 - 3 5 8 - 3 — 2 - 2 - 0 1 — 2 - 0 — 1 - 4 3 4 3-6 3 -5 3 5 87! 79 8 8 8 5 
10 5 6 - 9 53-2 51-6 53-9 - 3 1 o - o — 2 2 — 1 - 8 3 3 3 - 2 3 5 3 3 9 1 7 1 8 9 84l * 0 - 7 
11 4 8 5 45-4 44 -4 4 6 1 — 1 - 8 - o - i — 1 - 6 — 1 - 2 3 - 7 4 0 3 7 3 - 8 9 2 í 8 7 9 2 9 0 
12 4 3 - 3 40 -5 39-3 41 -0 - 0 - 8 1 - 2 1 - 4 0-6 4 1 4 1 4 -3 4 - 2 9 4 8 2 8 5 8 7 * 3 - 0 
13 4 1 - 8 43 -0 47 -5 4 4 1 3 - 0 1 - 8 2 - 5 2-4 3 - 8 4 7 4 - 5 4 - 3 6 8 9 0 8 0 791 * 2 1 
4 4 9 3 4 9 3 4 9 - 1 49-2 1 - 2 1 - 4 0 . 8 l - l 4 - 4 4 -6 4 7 4 - 6 8 9 9 1 9 6 92, * 0 - 6 
5 4 6 - 6 4 5 4 4 6 9 4 6 - 3 0 - 6 3 - 6 2 - 3 2-2 4 - 4 5 - 2 4 7 4 - 8 9 2 8 8 8 5 88l 0 1 - 0 
6 4 6 3 4 3 0 4 1 . 6 43 -6 2 -3 4 - 1 2 - 8 3 - 1 4 9 5 - 8 5 -4 5 - 4 9 1 9 5 9 6 9 4 0 9 - 4 
7 4 1 - 0 4 2 2 4 2 . 7 4 2 0 1 - 9 2 - 5 1 - 0 1 -8 5 3 5 0 4-7 5 - 0 1 0 0 9 1 9 6 9 6 0 * 7 - 9 
L8Í 4 7 1 48 -0 48-9 48 -0 o - o 1 - 5 0 - 4 0-6 3 -6 3 -9 3 5 3 7 7 8 76 7 5 7© 
9 49 -6 4 6 3 42 -9 4 6 - 3 — l - l — 2 - 4 — 3 - 1 — 2 - 2 3 - 5 2-7 3 5 3 - 2 8 2 7 1 9 6 8 3 * 2 7 
>Ö 4 3 - 0 4 5 1 47-9 4 5 3 — 2 - 8 - 0 - 4 — 2 - 1 — 1 - 8 3 - 1 3 5 3 2 3 3 8 3 78 8 1 8 1 
ill 4 6 6 4 6 0 47-2 4 6 6 — 0 - 7 1 - 8 l - l 0 -7 4 - 1 4 - 5 4 -4 4 - 3 9 4 8 5 8 9 8 9 
2 4 9 - 2 50-7 5 2 9 50-9 4-6 5 1 4 - 0 4-6 5 0 5 - 3 4-9 5 1 7 9 8 2 8 0 8 0 
3 5 4 5 5 3 7 5 3 4 53 -9 0 - 8 5 - 0 4 - 4 3-4 4 - 4 5 -4 4-6 4 - 8 9 0 8 3 7 4 8 2 
4 54-6 5 5 - 3 5 6 4 5 5 4 2-6 3 - 8 2 0 2-81 3 -6 3 - 8 3 4 3 6 6 5 6 4 6 4 6 4 
5, 5 5 7 52-6 5 4 6 5 4 - 3 1 - 9 l - l 1 -4 1 -5 3 - 5 4 - 0 4 - 1 3 9 6 5 8 1 8 2 7 6 
6: 5 6 - 4 56-2 5 7 5 56-7 1 - 4 4 - 0 1 -7 2-4 4 - 0 3-9 3 6 3 - 8 ' " 7 8 6 4 6 9 7 0 
7 5 9 5 58 -5 58 -0 58-7 — 1 - 9 2 5 — 0 - 4 o - i 3 3 3 2 3 - 8 3 - 4 8 2 5 8 8 5 7 5 
8 5 7 4 5 7 4 5 8 - 3 57-7 — 1 - 7 - 1 - 2 — 5 - 4 - 2 - 8 3-6 3 1 2-4 3 - 0 8 8 7 4 7 8 80, 
9 58-6 58-4 5 8 . 9 58-6 — 6 - 4 — 0 - 6 — 4 - 0 - 3 - 7 2 -6 2-7 2 -8 2 -7 9 5 6 2 8 2 SO 
01 5 9 - 2 59-9 6 1 1 6 0 - 1 - 4 - 4 1 - 2 - 0 - 2 — l - l ; 2 - 5 2 -8 3 3 2 9 77 5 5 7 4 6 9 
1 6 3 0 63-2 64 -0 63-4 - 7 - 2 0 - 8 — 2 - 8 - 3 1 2 -2 2 - 5 2-8 2 5 8 4 5 1 7 4 70; 
7 
o • 
749-9 7 4 9 4 750-2 j 7 4 9 - 8 — 1 - 0 1-4] — 0 - 2 o - i 3 -6 3 9 
. 
3-8 3 - 8 8 3 7 6 8 3 811 
4 8 
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8 ° 2 8 ' - 5 
3 1 - 4 
2 8 - 7 
2 8 - 1 
2 8 - 4 
2 8 - 9 
2 8 - 1 
2 7 - 9 
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2 8 - 4 
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A szélirányok eloszlás: N N E E S E S S W W N W - Közép szélerősség: 1 6 
százalékokban : 10 20 3 5 3 3 41 15. 
A szélirányok úgy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. Ar. észak, 5. dél, E. kelet, 117 nyugot 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
dij fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a
 3 ° — 3 3 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
XVI. KÖTET. 1884. FEBRUÁR 174-n FÜZET. 
III. AZ ÉG SZOKATLAN PIROSSÁGA. 
A múlt év november havának utolsó napjai óta rendkívül fel-
tűnő jelenségek vonják magukra figyelmünket. Derült napokon a 
N a p felkelése és leáldozása szokatlan fénynyel megy végbe. 
A jelenség lefolyása körülbelül a következő : 
A mint a Nap leáldozásához közeledik, a nyugati égbolt kü-
lönös színezetet kezd felvenni. Az ég, még ha különben egészen de-
rült , felhőktől és ködöktől mentes is, a Napot környező részén 
— néha 30—4o0-nyi terjedelemben — zöldesfehér, sárgásba játszó 
opálszerü színezetet ölt s olykor maga a Nap is smaragdzöld, ritkán 
igen halvány rózsaszínben fénylik.* A N a p letűnése után az égbolt 
színei határozottabban kezdenek fejlődni. A Nap letűnése helyét 
jelző fény lassanként narancssárga színezetet ölt, melyre halavány-
zöldes öv következik s ez észrevétlenül gyenge pírba — rózsa-
színbe — megy át ; ez azután a píros számtalan árnyalatán keresz-
tül bíborrá fejlődik s végül gyengén elhaló ibolyaszínben az égbolt 
"elhalványult kékjébe olvad. 
A színezetek ezen sorrendje majd minden alkalommal felismer-
hető,** de többnyire nincs meg az a impozáns nyugodtsága, 
mely az ég rendes kékjét jellemzi. Az égbolt ritkán ment a felhők-
től ; ezek mozgása miatt a színes fénytömegek lassú hullámzásba 
jönnek, miközben olykor hatalmas fényoszlopok törnek elő, melyek 
gyakran a zenithet is elérik. Ezek -»az esthajnal sugaraié néven 
ismeretes, a lenyugodott Napból sugár irányban kiinduló, felfelé szé-
lesedő fénysávok, melyek a Napnak majd minden lemenetele alkal-
mával láthatók és úgy keletkeznek, h o g y a felhők között néha 
hézagok támadnak, melyeken keresztül a Nap sugarai áthatolva, az 
atmoszférában úszó porszemeket és pá r áka t megvilágítják. 
E látvány szépségének fokozásában látószervünk tökéletlensége 
M e g j e l e n i k min-
den hónap 10-ikén, 





T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 
* Nature X X I X . köt. 130. és 131. 1. H e l m h o l t z és B o z w a r d czikkét. 
** L. a Nature u. a. köt. deczemberi számaiban közölt leveleket. 
Természet tudományi Közlöny. XVI. köte t . 1884 . 4 
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is részt vesz. A szem ugyanis élénk színü; erősen megvilágított 
mezőben a gyengébb fényű felületeket a mezőnek kiegészítő (complé-
mentaire) színében látja. Ezért a kevésbbé megvilágított felhők 
piros égboltozaton zöldeknek, sá rgában pedig kékesszinűeknek lát-
szanak. E színezéseket néha az esthajnal sugarait elválasztó sötétebb 
közökben is észre lehet venni. 
Meglepő hatása van ezen különös fénynek — mely az egész 
nyugati égboltozatot néha 60—7o°-nyi magasságig ellepi — a tájék 
külsejére s közvetetlen környezetünkre. Mintha a tárgyak ismert 
színei mind ki lennének cserélve. Az árnyékok elmosódottak, néha 
gyengén színezettek, s ha az égboltozat fénye nagyobb felületre 
kezd terjedni, majdnem eltűnnek a szem elől. A csillagok, a Hold, 
a gázlángok, zöldes fényben látszanak. 
Az égboltozat színeinek pompája azonban nem soká tar t . A 
színek egymásután letűnnek a horizon alá s végül csak a piros 
árnyalatok láthatók. Körülbelül 40 perczczel a Nap letűnése után 
ezek is elenyésznek s a csillagok teljes fényökben ragyognak fel. 
Hanem a természet e rendkívüli fényjátéka evvel még nem ért 
véget ! Az utolsó színek eltűnése u tán 10—20 perczczel a horizon 
ismét pirkadni kezd ; a pír lassan emelkedik s rövid idő multán a 
nyugati égboltozat ú j fényben r agyog , mely pompára az elsővel 
versenyez. Színe ugyan kevesebb van, a mennyiben a piros szín a 
túlnyomó, de hatása, a teljesebben beállott sötétség miatt, talán még 
nagyobb. Tar tama néha egy órára is terjedt, de januárban már 
legföllebb 10—20 perez volt. 
Mindezen jelenségek a Nap felkeltekor is láthatók. Természe-. 
tesen, fordított sorrendben következnek egymásra. A Nap feljöve-
tele előtt 11/2—2 órával megjelenik az első pír a keleti égboltozaton, 
s ennek eltűnése után egy második hajnalhasadás. A Nap közeledését 
ugyanolyan pompa jelenti, mint a minő az előző napon leáldozásá-
nál kisérte. 
Mi lehet e rendkívüli jelenségeknek az oka ? Ez a kérdés , 
melyre mindenki vár ja a feleletet. 
Jóformán minden magyarázat felteszi, hogy az atmoszférának 
igen magas rétegeiben valami a n y a g rendkívül apró részecskéi le-
begnek, melyeket a Nap még akkor is megvilágít, mikor már r ég 
lemerült a horizon alá. H e l m h o l t z e magasságot vagy 60,000 
méternyire becsüli. 
Foglal juk össze a tényeket, melyek az atmoszférában lebegő 
porszemek okozta fénytünemények magyarázatára alapul szolgál-
hatnak ! 
AZ ÉG SZOKATLAN PIROSSÁGA. 5 1 
F o r b e s egy gőzgép szellentyüjéből kiáramló vízgőzön keresz-
tül véletlenül a Nap félé tekintve, azt, nagy meglepetésére, vörösnek 
látta. A jelenséget behatóbban vizsgálva, arról győződött meg, h o g y 
a gőznek a szelep nyílása felett csak bizonyos magasságban van meg 
az a sajátsága, hogy az átmenő fényt pirosra festi ; közvetetlenül a 
nyílás felett teljesen átlátszó, fellebb az átmenő fény piros s még 
fellebb átlátszatlan köddé gomolyodik a gőz. 
Vájjon mi módon idézheti elő a vízgőz az átmenő fénynek eme 
különös változását ? — Igen sok és nyomós okunk van hinni, h o g y a 
fény érzetét egy különös közegnek, a súlytalan s az egész világot 
betöltő éternek rugalmas rezgései okozzák szemünkben. A Napon 
— s általában a fény minden forrásában — végbemenő égés-folya-
matok az étert rendkívül szapora rezgésekre kényszerítik, melyek 
másodperczenként 42,000 mérföldnyi utat befutva, egyenes i rányban 
terjednek szét. Ha útjokban akadályokra — testekre — akadnak , 
i rányuk megváltozik, s esetleg a szembe jutva, a testeket lá tha tókká 
teszik. Azonban az éternek sokféle rezgése közül csak azokat érez-
zük fény alakjában, melyek hullámaiból 1500—3500 fér 1 millimé-
terre ! — Tudjuk, hogy a Nap fénye számos színre, a szivárvány 
színeire bontható. E színek mindegyikének más és más hullámhossz 
felel meg ; a vörös szín hullámai a leghoszszabbak ; rövidebbek a 
zöld, s legrövidebbek a kék és ibolyaszínű sugaraké. Ha ezen apró 
hullámok atmoszféránkba jutnak s abban finom szemekben elosztott 
anyagra akadnak, egyenes haladásuk gátoltatik. A fényhullámok 
egyes fajai könnyen, mások meg éppen nem tudnak a porfellegen 
áthatolni. H e l m h o l t z a következő hasonlattal érzékíti a folya-
matot : »Ha egy fahasáb a vizén úszik s ennek közelében egy leej-
tett csöpp által apró habgyürüket támasztunk, úgy ezek a fahasáb-
tól, mintha szilárd kőfal lenne, visszaveretnek. A tenger nagy hul-
lámai azonban együtt ringanak a fahasábbal a nélkül, h o g y a 
hullámok a fa által haladásukban felötlő módon gátoltatnának*«. 
Az ibolya és a kék sugarak hullámainak visszaverésére talán a leg-
parányibb por-részecskék is képesek, holott a vörös hullámok hala-
dását gátolni nem bírják. Ezek visszaverésére sokkal nagyobb szemek 
szükségesek. Az átmenő fény színe az atmoszférában úszó porszemek 
nagyságától függ. H a ezek között túlnyomó számban az ibolya és a 
kék sugarakat visszaverő részecskék vannak, az átmenő fény narancs-
piros ; ha pedig a vörös sugarakat feltartó szemek száma a túlnyomó, 
akkor a porszemek között fenmaradó hézagokon a parányi kék su-
* H e l m h o l t z : A képírásról optikai szempontból. (Term. tud. Könyvkiadó-
Vállalat. Népsz. term. tud. előadások. X I V . köt. 232. lap. 1878.) 
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ga rak nagy számban haladnak át s így az átmenő fény színe kék 
leszen. A porszemecskék nagyságáról eddig mindössze csak annyit 
tudunk egész bizonyosan, hogy az rendkívül csekély. L o c k y e r piros, 
zöld, kék molekulákat különböztet meg a finom szemű porban, 
aszerint, amint azok a piros, zöld, vagy a kék hullámokat fogják fel. 
Ez elnevezést, mivel kényelmes, mi is használhatjuk. 
Alkalmazzuk az elmondottakat F o r b e s megfigyelésének ma-
gyarázására ! A kazánból kitóduló gőz a nyilás fölött egészen át-
látszó. Bizonyára azért, mivel a forró részecskék oly parányiak, 
hogy a legkisebb fényhullámokat sem bír ják visszaverni. A gőz 
tovább emelkedve, keveredik a hideg levegővel és lehűl. Abból, 
hogy az á tmenő fényből a kék sugaraka t kiszedi, a r ra következ-
tetünk, hogy a részecskék megnőttek. A gözoszlopnak még maga-
sabb helyén m á r igen különböző és tetemes nagyságú gömböcskék, 
igen sűrűen úsznak, azért a legkülönbözőbb hullámokat tart ják 
vissza s esetleg az egész fényt elnyelik. — A piros színben lenyugvó 
Nap s a közönséges esthajnali pir ugyanezen az alapon magyaráz-
ható. A Nap sugarai csak az atmoszférán, a benne úszó vízpárákon 
keresztül ju tha tnak szemünkbe. Ez úton a sugarak egy része 
visszamarad. Az atmoszféra vízgőzei g y a k r a n vannak olyan álla-
potban, hogy főleg a kék hullámok út já t akasztják meg, azért az 
átment fényben a vörös sugarak lesznek túlnyomó mennyiségben. 
Mennél hosszabb az atmoszférában megtett út, annál tökéletesebb 
lesz a fehér fény megszűrése s az átmenő fény annál feltűnőbben 
lesz vörös színezetű. Ha a Nap a horizonhoz közel van, a suga-
rak útja 35—40-szer akkora, mint délben, s egyúttal az elmaradt 
sugarak mennyisége is annyival nagyobb. A Nap ezen állásában, 
reggel és este, piros színben ragyog s ugyanez a szín világítja meg 
a keleti és a nyugat i égboltozatot. A pír terjedelméből és színeze-
téből az atmoszféra legalsóbb rétegeinek vízpára-tartalmára — ned-
vességére -—, s ebből némileg a várható időjárásra lehet következ-
tetni, amint ezt a legtöbb nép gyakorla t i időjósló mondásaiban 
kifejezve talál juk. — Látták azonban a Napot más színűnek is !* 
í g y pl. L o c k y e r Windermereben egy gőzös füstjében, és a Simplon-
szorosban ködön keresztül zöldnek, egy franczia ember pedig a 
Szahara-sivatag porfellegeiben kéknek. Ilyen esetek különben igen 
gyakoriak és elég nagy számban vannak feljegyezve. A »zöld Napot« 
ú g y magyarázzák, hogy a levegőben úszó párák a kék sugarakat, 
a füst vagy a köd a piros sugarakat t a r t ja vissza s így csak a 
zöld sugarak juthatnak a szembe. A Szahara Napja pedig azért kék, 
* Nature u. a. kötet nov.—decz. számaiban. 
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mivel a porfellegek szemei esetleg olyan nagyok, hogy a piros és 
zöld sugarakat visszaverik s az igen kicsiny kék és ibolya hullá-
mokat átbocsátják. — W h y m p e r a Cotopaxi vulkán füstjén ke-
resztül szintén zöldnek látta a Napot s R i c h t h o f e n Khináról 
szóló müvében említi, hogy ott igen gyakran lebegnek porfellegek 
az atmoszférában, melyeken keresztül a Nap zöldesszínű. 
A szóban forgó feltűnő esthajnali pírt megjelenése első idejé-
ben legtöbben az atmoszférában »ez idő szerint« nagymennyiségű 
vízpáráknak tulajdonították.* Az ég pírjának a spektruma többnyire 
csakugyan azt mutatta, hogy a fény igen hosszú útat tett meg 
igen nedves levegőben; ámde P i a z z i S m i t h és mások** rend-
kívül száraz levegőben is lát ták a pírt, a mikor a spektrumban a 
vízgőz elnyelésének nyoma sem volt. Hozzá véve, hogy a jelenségek 
kezdete óta a meteorológiai viszonyok gyökeresen megváltoztak : 
misem indít arra, hogy a magyarázatot ez i rányban keressük. — 
Mások fényvisszaverődést tételeznek fel a magas régiókban úszó 
finom, akár vízgömböcskék, akár finom jégkristályokból alakult fel-
legeken.*** Ámde semmit sem lehet annak bebizonyítására felhozni, 
hogy a felhők körülbelül 12 km. magasságon fölül emelkedhetnének, 
s kozmikus eredetű vízre komolyan senki sem gondol. 
P i a z z i S m i t h azon lehetőséget sem tart ja kizártnak, hogy 
a fényt az atmoszféra legmagasabb rétegeiben lebegő, meteori ere-
detű por veri vissza. Mikor 1856-ban Teneriffán időzött, nagy ma-
gasságban, a legfelső bárányfelhők fölött látott ilyen porfelhőket. 
C. A. Y o u n g és N e w t o n állítása szerint minden 24 óra alatt 
á t lag 100 tonna meteor szóródik por alakjában a Föld atmoszférájába, 
s ennek alapján P i a z z i S m i t h lehetőnek tart ja , hogy a Helm-
holtz emiitette magasságban ily meteor-porfellegek lebegnek s ezek 
okozzák a különös fénytüneményeket. — É. Y o u n g ugyanebben 
a nézetben v a n ; N o r d e n s k j ö 1 d-re, valamint más megfigyelőkre 
is hivatkozik, kik meteorport találtak oly helyeken, hova az 
csakis az atmoszférából juthatott. N o r d e n s k j ö l d az északi sark-
vidékeken a hegyeket borító hóval, Y o u n g pedig Svájczban sok 
ilyen port szedett. Ezek az adatok azonban nem elegendők arra, hogy 
e nézetnek nagyobb valószínűséget biztosítsanak. 
A legmerészebb, de egyúttal a legvalószínűbb az a magyará-
zat, melyet M e l d r u n , angol meteorológus hozott szóba. A magya-
rázatot N o r m a n L o c k y e r , az angolok egyik legnagyobb csilla-
* Az angolok Cloud-glow-nak, a németek Nebel-Glühen-nek nevezték, s magyarra 
»ködizzás «-nak (!) fordították. 
** Term. tud. Közlöny 173-ik füzetében (1884. jan.). 
*** Nature : X X I X . k. 149—150. 1. Piazzi Smith közi. 
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gásza, a »Times« 1883. decz. 8-iki számában fejtette ki s a meglevő 
adatokkal alaposan támogatta. — L o c k y e r szerint azok a fényes 
tünemények, melyek páratlan szépségében annyian gyönyörködtünk, 
azon rémületes katasztrófának a következményei, mely a mult év nyarán 
az Indiai szigetek állítólag 100,000 lakójának életébe került. 
Nézetét a következőkben fejezi ki : A Jáva vidéki vulkánok 
kitörését követő időben igen különös fénytünemények híre érkezett. 
A Föld különböző részein a Nap majd zöld, majd kék színben kelt 
fel és nyugodott le s a hajnali és esti pír soha nem látott szín-
pompával jelent meg. Ezen rendkívüli jelenségek bizonyára azon 
finom porfellegeknek tulajdonítandók, melyeket a vulkánok nagy 
magasságra, óriási mennyiségben fellöktek ; a porfellegeket a felső 
légáramlások a Föld egész atmoszférájának legfelsőbb rétegében 
széthordták s ezáltal megtöltötték oly anyaggal, mely ama rend-
kívüli jelenségek okozója lehet. 
L o c k y e r-nek decz. 8-ikán már igen sok, nyomós argumen-
tuma volt nézete indokolására, de adataiban itt-ott hézag is volt. 
Egyenes felszólítás nélkül is számíthatott az egész világot beutazó 
angol nép támogatására, melynek nemcsak hatalma, de figyelme is 
mindenre kiterjed. És csakugyan, rövid idő alatt megérkezett a 
hiányzó adatok nagy része angol kereskedők, hajósok, katonák, 
nők, tudósok, papok, hittérítők leveleiben. Ez adatok alapján az 
események lefolyásáról már most elég világos képet alkothatunk 
magunknak. 
A mult évi augusztushó 26- és 27-ik napján a Jáva és Szumátra 
szigeteket elválasztó Szunda-szorosban talán a legnagyobb vulkáni 
kitörés ment végbe, melyet a történelem feljegyzett. Krakatoa nevü 
igen termékeny kis sziget legnagyobb része a tengerbe sülyedt, két 
új sziget képződött és az egész vidék roppant kerületben hamu alá 
temetődött. A kitörések robaja 1000 mérföldnyire volt hallható. A 
sziget lesülyedése által vetett vízhullám az egész földet megkerülte : 
a tengeri kikötők hullámjelzö készülékei majd mindenütt megérezték. 
A rombolás hírét egy óriási levegőhullám vitte meg a Föld szeren-
csésebb tájaira ; e hullám folyton nagyobbodó gyűrűkben a földgömböt 
körülfutotta, a katasztrófa színhelyének ellenlábasainál egy pontba 
futott össze és ott visszaverődve, utazását a Föld körül a hang 
tovaterjedésének sebességével visszafelé is megtette. Ez háromszor 
ismétlődött. A hullám elvonulását a meteorológiai állomások író-
barométerei feljegyezték.* A vulkánok olyan óriási mennyiségű 
hamut és más vulkáni terméket szórtak ki, hogy a kitörés környé-
* L. az adatokat Nature X X I X . 181. The Krakatoa air-wave czikkben. 
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kén 36-—40 óráig folytonos sötétség uralkodott, melyet csak a néha-
néha kitörő lángok, a villámok és a levegőben szerte röpködő izzó 
tömegek, kövek oszlattak el pillanatokra. Krakatoától körülbelül 
162 km.-nyi távolságban fekvő Batávia szintén teljes sötétségbe 
volt burkolva : a hamufelhők a Napot tökéletesen elfödték s a város 
lakosai a félelemtől és a hidegtől — az egyenlítő alat t ! — egyaránt 
fáztak. A délben égő gázlámpákat az említett levegő-hullám egy-
szerre mind kioltotta. Midőn végre a tenger dühöngése és a szaka-
datlan hamueső megszűnt, a hamufelhőkön gyengén áttörő napfény 
különös lá tványt tárt a megrémült lakosság elé : hóval födött téli 
tájképnek látszott a fehér hamuval vastagon ellepett forró övi 
vidék ! 
Nagy hamuesőt konstatáltak még Ausztrália észak-nyugati 
partjai mentében, sőt Krakatoától délkeletre mintegy 600 mfld. tá-
volságban is, mely utóbbi helyen a hamueső két napig tartott s a 
Nap is csaknem teljesen elsötétedett. 
Tekintve azon erők nagyságát, melyek a természet eme bor-
zalmas színjátékát végig játszották, L o c k y e r állítását, mely szerint 
az atmoszféra legmagasabb rétegeibe roppant mennyiségű vulkáni 
hamú jutott, bizonyára senki sem tar t ja indokolatlannak. — Példákra 
hivatkozhatunk. W h y m p e r levelet intézett Lockyerhez, hogy ál-
lítása támogatásául felhasználja. Ebben leírja a Cotopaxi egy kitö-
rését, melyből 1 percznél rövidebb idő alatt 20,000 láb (közel 7 
krar.) magasságú füstoszlop emelkedett fel. Ezen magasságban (mint-
egy 12 kmr. a tenger felszíne fölött) keleti szél uralkodott , mely az 
oszlopot megtörte s vízszintes i rányban — óránként mintegy 25 
kmr.-nyi sebességgel — magával ragadta . A hamú csak néhány 
órával később kezdett esni. A lebegő hamú-felhőkön keresztül a Nap 
zöldszínü volt. — Ez a Cotopaxinak rendes kitörése volt, mely semmi 
rendkívüli következménynyel nem volt vidékére. Mennyire fölül-
múlta ezt a Krakatoai kitörés minden tekintetben !* A vulkáni hamú 
mindenesetre sokkal nagyobb magasságra emelkedhetett, mint azon 
50—70 kmr. magasságban levő rétegekbe, melyeket újabban az atmo-
szféra ha tá rának tekintenek. 
Mi történik az ebbe a magasságba került hamú-tömegekkel ? 
ór iási mértékben körülbelül ugyanaz, amit akkor látunk, ha egy 
marék port vagy hamut a levegőbe hajítunk. A durvább szemek 
lehullanak, a finomabbak pedig a levegőben lebegve a légáramlat-
tal, a széllel eltávoznak. Mennél finomabbak a szemek, s mennél na-
gyobb magasságra hajít tattak, annál tovább úsznak a levegőben ; s 
* E kitörésről külön czikket közlünk a legközelebbi füzetben. SZERK. 
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lehet, hogy csak hosszú idő múlva, több mérföldnyi távolságban 
kerülnek ismét a Föld felületére. Hiszen gyakran tapasztaljuk, hogy 
a finom por mily rendkívül lassan esik lefelé : szobánk porában min-
dennap tehetjük e megfigyelést, ha a por eléggé meg van világítva, 
— pl. ha a Nap sugarai ráesnek — hogy az egyes porszemeket 
szabad szemmel is láthassuk. S t o k e s kiszámította, hogy oly víz-
gömböcske, melynek átmérője 1/400 mm., i perez alat t csak 12 mm.-
nyivel esik ; 1 klm.-nyi útat csak 2 hónap alatt tud megtenni. — 
A vulkánból óriási magasságra kilökött hamu csak igen hosszú idő 
— talán hónapok, évek múlva eshetik vissza a Föld színére. Esése 
közben az atmoszférában mintegy megszitálódott ; a legnagyobb 
szemek leggyorsabban estek, ezeket a kevésbbé durvák követ ték, 
kisebb sebességgel s végül a legkisebbek, az egészen parányi por-
részecskék olyan sebességgel, melyet talán az igen ritka levegőjű 
rétegekben alig is lehet észrevenni. A hamu-porszemek idő folytával 
tehát nagyság szerint rendezkedtek, de a felső levegő rétegekben 
egy helyen még sem maradhattak ! A felső passzátok szárnyára 
kelve, mindinkább szélesedő áramban megkerülték a Földgömböt, 
észak és délfelé elágazva, az egész atmoszféra magasabb rétegeiben 
elszéledtek. Mint már láttuk, jelenlétök igen különös fénytünemé-
nyekre adhat okot. Ezekről megjelenésökre szabad következ-
tetnünk. 
Lássuk már most sorban azon fényjelenségeket, melyek a Szunda 
szorosbeli vulkánok kitörését követték. 
A vulkánok aug. 26—27-ikén tombolnak. Sok száz kilométernyi 
felületen másfél napig abszolút sötétség uralkodik. Aug. 28-ikán a 
nyugatra fekvő Seychelles szigetcsoporton, valamint Rodriguez és 
Mauritius szigeteken a Nap zöld és kék ; az esti és hajnali pír szo-
katlanul fényes. Még tovább nyugat ra szeptember 1. és 2-ikán Afri-
kában, Cap Coast Castle s általában a felső Guineai partvidék 
ugyanazon jelenségeket látja. A Nap zöld és kék s annyira homályos, 
hogy egy nem-csillagász angol a Napot — Hold-nak. nézte . . . 
Az esti és hajnali pír szokatlanúl fényes. — Szeptember 2-ikán 
ugyanezen tünemények már Dél-Amerika északi partjain is jelen-
keznek. Trinidadból érkezett egy levélben a következő sorok olvas-
hatók : »Különös idő jár mifelénk! A Nap kék gömbnek látszik. 
Leáldozása után meg azt hittük, hogy a városban tüz van : az egész 
égboltozat lángvörös ! « Nem így volt-e nálunk is ? — Brazília, Ve-
nezuela és 2—3-ikán Panama hasonló dolgokat jelent. — A legkö-
zelebbi tudósítás a Sandwich-szigetekre, azok főhelyére, Honolulu-ba 
vezet. Szept. 5-ikén ezt Írja B i s h o p e helyről: »A nyugati égbol-
tozat sötétvörös és halaványsárga ; hasonló valami nagy tüz vissza-
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verődő fényéhez. A fény határozottan különbözik a közönséges esti 
pírtól és igen sokáig tart.« B i s h o p azonnal aKrakatoa-ki törésnek 
tulajdonítja a jelenségeket s kifejezi abbeli véleményét, hogy Ladro-
nes, Manila, Szunda vonalon mindenütt láthatóknak kell lenniök. Lát-
hatók is voltak, de később mint Honoluluban. Bishop akkor a 
Szunda, Seychelles, C. Coast Castle, Trinidad, Panama vonalról 
mit sem tudot t ! — Egy utazó a S.-Francisco Honolulu-Sidney 
vonalon, 3 nappal Honolulu-ból való elutazás után, szept. 5-ikén a 
következőket jegyzi fel : » A Nap egészen kék színben nyugodott le 
s a legközelebbi nap reggelén ugyancsak kék színben lángolva me-
rül t fel a tengerből. A kék szín hajószobánkba is behatott«. 
Miután ezen csodálatos fénytünemények a Földet körülbelül 
egy hét alatt megkerülték, Kelet-Indiában lépnek fel. Colombo 
(Ceylon szigeten), Madras- és Ongole-ből jövő tudósítások a kezdetö-
ket szept. 8 — 10-re teszik. -— Ongole-ből (Madrastól északra) M a n -
l e y a »Nature« angol természettudományi lapnak a következőket írja : 
»9-ikén d. u. 4 órakor a N a p határozottan kék színezetű világossá-
got terjesztett, mely később zöMlpe, végül pedig sárgába ment át. 
A Nap lemenetele után a nyugat i égbolt sárga, narancs és vörös 
színben ragyog s a sötétvörös szín egy óránál tovább látható, hol-
ott e helyen rendesen J/2 órával a Nap lemenetele után a színezet 
legkisebb nyoma is eltűnik az égről. Éjjel a Hold 3o°-nyi emelke-
déseig zöldes.« A levélben még a következő érdekes sorok is vannak : 
»Telegrammokból megtudtam, hogy Batávia a vulkánokból kilökött 
hamufelhők által 36 órán keresztül sötétségbe volt burkolva. Tudva 
van, hogy a vulkánok hamuja nagy távolságra vitetik el . . . . 
Nem lehetséges-e, hogy a mi jelenségünk is a Krakatoabel i kitöré-
sek következménye? . . . Én csak találgatom a rejtély megoldását.« 
Levelének záró szavaiban a Nature olvasóihoz azon kérelemmel já-
rul, hogy a kik többet tudnak a dologról, legyenek szívesek őt a 
lap hasábjain felvilágosítani. —- Valószínű, hogy meg van elégedve 
olvasó társaival : azóta a levelek egész halmaza jelent meg a Nature-
ben a világ minden részéről, melyekből az itt közlött adatok leg-
nagyobb része is kikerült. 
A jelenségekre vonatkozólag egy Madrasból írt levél a kö-
vetkező részletet tartalmazza : „A Nap ma kék színben kelt fel s 
az egész tájékot is kék színbe öltözteté. Különben színtelen vizű 
folyamunk habjai olyanok, mintha indigóval lennének befestve. 
A fü és a fák lombjai kék szinüek«. M i c h i e S m i t h Madrasban, 
ki a fénytüneményeket tudományos szempontból is vizsgálta, írja, 
hogy azok Indiában észak felé Vizayapatam-ig terjednek s a hó 
folyamában Adenben is mutatkoztak. — Az ég pírjának spektrumát 
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meghatározta és a fénytünemények idejében az atmoszféra elektro-
mos állapotát is figyelemmel kisérte. Ez utóbbit a kitörést követő 
napokon feltűnően változónak, szept. 3-ikán pedig erősen negatív-
nak találta, mit oly fontosnak tartot t , hogy az eredményt Sir W i 1-
l i a m T h o m s o n - n a k azonnal jelentette Angliába. — Egyiptomból 
is érkezett hír, mely e jelenségekkel látszik összefüggőnek. A sze-
rencsétlenül járt angol-egyiptomi hadvezér, H i c k s pasa Duem-ből 
szept. 24-ikén ezt kérdi : »Láttak Angliában nagy fekete foltot a 
a Napon? Ma halaványzöld volt felkelésekor.« 
Ez idő alatt a rendkívüli jelenségek másfelé is elszéledtek. 
Szeptemberhó második felében a Jó-Remény fokán, s a hó végén 
már egész Ausztráliában láthatók voltak. S y m o n d s az Adelaide-
Observatorium-ból a következő tudósítást küldi : Szeptemberhó utolsó 
két hetében s e hó (október) minden derült napján a nyugati ég-
bolton különös fénytünemény látható. Kevés idővel a Nap lemene-
tele után vagy 500 magasságban vörösízzó fény tűnik fel, mely 
kezdetben gyenge, de amint az égbolt a Nap távolodása következté 
ben jobban sötétedik, az izzó fény tnindinkább felfelé terjed s egy-
idejűleg fényességében is gyarapodik, úgy hogy végül az egész 
nyugati égboltozat szép fénynyel van bevonva, mely a leghalvá-
nyabb rózsaszíntől a legintenzívebb bíborig minden tónuson átmegy. 
Ez a fény, elmulta után, néha megujúl s ennek színei többnyire még 
bájosabbak. « 
Októberhó folyamában a jelenségek fellépéséről California, 
Brazilia, Japán s Ázsia több helyéről érkeztek hírek. 
Összehasonlítva ezen, igen különböző, egymástól minden tekin-
tetben független leírásokat, alapos okunk van hinni, hogy a mi 
esthajnalunk csak folytatását képezi azon fénytüneményeknek, me-
lyek a Krakatoabel i kitörés színhelyéből kiindulva, azon irányban 
terjedtek a Földgömbön, a mely a vulkán hamujának egyedül lehet-
séges útja. A legfelsőbb légáramlásokról ugyan még nem sokat tud 
a meteorológia, de tán éppen a mostani tünemények gondos fel-
jegyzése igen becses adatok bir tokába juttatja. 
A fénytünemények Európába érkezésének idejét pontosan nem 
tudjuk. Lehet, hogy Krakatoa hamuja már r ég felettünk lebegett, 
de a sűrű felhőrétegek az ékes színjátékot elfödték szemeink elől. 
Társulatunkba az első — és fájdalom, az egyetlen ! — értesítés egy 
t. tagtársunktól, P i t r o f f I s t v á n , vistuki plébánostól érkezett. Nov. 
i-én hajnalban látta a rendkívüli pírt. Időben legközelebb esik ehhez 
R u s s e l-nek tudósítása, ki nov. 8-ikán (Dunrozelben, Angliában) 
vette észre és leírta a tüneményeket. Általános figyelmet azonban 
csak a hó vége felé keltettek, a mikor Európa legtöbb helyén láthatók 
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voltak. Berlin, Nápoly, Róma, Páris Budapesttel körülbelül egy 
időben látták meg. 
A leírásokból arra következtethetünk, hogy az esti és hajnali 
színjáték nem oly fényes, mint azokon a helyeken, melyek aki törés 
szinteréhez közelebb fekszenek ; a Nap zöldes színe a felkelés és 
leáldozás idejében csak gondos megfigyelés által ismerhető fel. 
Ennek okát a Lockyer-féle magyarázat könnyen meg tudja adni : Az 
a pormennyiség, mely a mi világrészünk fölött úszik, csak kis ré-
sze tinnak a nagy tömegnek, mely augusztus végén és szeptember 
elején az egyenlítő övének atmoszférájában lebegett ; ezen roppant 
tömeg most már a Föld legnagyobb részét beburkoló rétegbe elosz-
lott s így hatása a fényre is várhatólag kisebb. Hogy e hatás mi-
ben állhat, a már mondottak után könnyen belátjuk. Lockyer-rel 
feltéve, hogy a hamurétegben azon porszemek, melyek főleg a vö-
rös és a sárga sugarakat verik vissza, túlnyomó számban vannak a 
sokkal apróbb »zöld, kék és ibolya porszemek« mellett, az várható, 
hogy a Napnak a porrétegen átmenő fényében a zöld, kék és ibolya 
sugarak lesznek túlnyomók s ennélfogva a Napnak kék színűnek 
kell látszania. Ha ezen »megszűrt« fény még nedves levegőben is 
nagy útat tesz meg, a Nap fénye zöld, mivel a vízgőzök a kék su-
garak nagy részét kiszedik. A leírások azt mondják, hogy a Nap a 
horizonon zöld volt, s színe oly arányban ment át a kékbe, amint 
föllebb és föllebb emelkedett. — A felettünk lebegő porréteg, úgy 
látszik, nem eléggé vastag, hogy a Nap színét ily feltűnően megvál-
toztassa. — A keleti és nyugati égboltozat pirosságát e magyarázat 
értelmében annak lehet tulajdonítani, hogy a nagy magasságban le-
begő, tehát a horizon alatt mélyen levő Nap sugaraitól megvilágí-
tott por a ráeső vörös fénysugarak legnagyobb részét visszaveri, 
a sokkal kisebb zöld és kék hullámok pedig az üres közökön köny-
nyen áthatolva, folytatják egyenes útjokat a világtér felé. 
Az esti és hajnali pirosság még most is, csaknem 1j2 évvel a 
hypothetikus ok elmulta után, folyton terjed. Elterjedéséről még nem 
áll ugyan minden adat rendelkezésünkre, de annyi kétségtelen, hogy 
a Föld legnagyobb részén fellépett s szabályosan ismétlődik. 
Újabban a Lockyer-féle magyarázat új bizonyító adatokra tett 
szert. Madridban Me. P h e r s o n, Wageningenben (Holland) pedig 
B e y e r i n c k és V a n D a m a frissen lehullott hóban port találtak, 
melyről az elemzés azt derítette ki, hogy a Jávai vulkánok hamu-
jából való. Evvel a Lockyer-féle magyarázat azokat, kik a vulkáni 
hamu »földkörüli utazásában« nem hittek, teljesen lefegyverezte. — 
A vulkán hamuját most mindenfelé keresik : milyen sikerrel, eddig 
nem tudni. Valószínű, hogy az eredmény nem lesz kedvezőtlen. 
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Egy érdekes kérdést lehet még felvetni. Meddig fogunk még 
a mostani pompás látványban gyönyörködhetni? H a csakugyan 
vulkánhamu képezi okát : addig, amíg a hamu atmoszféránk 
felső rétegeit el nem hagyja . Ez vagy azáltal történhetik, hogy 
előttünk eddig ismeretlen légáramlatok elsöprik onnét, vagy, hogy 
a hamu leesik. Az első eshetőségről, adatok híján, ez idő szerint 
nem lehet szólni. Tehát csak a leesésre fordítjuk figyelmünket. Ez, 
t. i. a parányi porszemek esése, mint láttuk, igen lassú folyamat. 
H a valami előre nem látható zavaró körülmény nem jő közbe, a 
hamu még éveken keresztül eshetik, amíg az atmoszféra azon ré-
szeibe jut, hol már víz is van jégkristályok alakjában. Innét az esés 
valószinüleg gyorsabban fog végbemenni : a lefelé szálló jégkristá-
lyok a porszemeket magukkal hozzák. Tehát a jelenségek elmara-
dása egyhamar nem várható. — A felettünk lebegő vulkáni hamu 
esésének lassúsága egyúttal azokat is megnyugtathat ja , kik annak 
várat lan bekövetkezése által egészségüket látják fenyegetve. Orga-
nikus részek a hamuban lehetetlenek, s ha a hamu egyszerre na-
g y o b b tömegekben kezdene esni — mely eset jóformán teljesen 
lehetetlennek tekinthető —, legfölebb oly kellemetlenséget okoz-
hatna, mint a futóhomokkal terhelt alföldi szél. Ehhez pedig hozzá 
vagyunk szokva ! 
A Lockyer-féle magyarázat támogatásaúl még azt is felhozzák, 
hogy a vulkánokból kilökött hamufellegek erősen elektromosak, s 
ennek következtében a Föld atmoszférájának elektromossága taszítja. 
Ismeretes, hogy a vulkánok füstoszlopaiból rendesen erős villámok 
törnek elő ; a hamunak tehát elektromossággal teltnek kell lennie. 
M. S m i t h , mint említők, a J áva vidéki kitörés után, a fénytüne-
mények közeledése idejében, az atmoszféra elektromos állapotában 
oly változásokat vett észre, minőket azelőtt soha. Ezt erősen elek-
tromozott tömegek közeledésének tulajdoníthatta. C r o o k e s ezek 
kapcsán azon meggyőződését fejezi ki,* hogy a hamu, ha elektromos-
sággal csakugyan meg van töltve, töltését ama magas régiókban 
évekig megtarthat ja ; mert »azon nyomás mellett, melynek a leve-
gőben a hamufellegek helyén lenni kell — i milliomoda a normális 
légnyomásnak — a tér jóformán tökéletes szigetelő.« Ez irányban 
pozitív adataink még nincsenek. Az atmoszférai elektromosság gondos 
megfigyelése bizonyára hamar el fogja dönteni, vájjon a természet-
nek új, meglepő kisérletével, vagy csak a természet magyarázóinak 
zseniális kombinácziójával van-e dolgunk. 
Végül azon számos eset közül, melyet e sorok tá rgyának pre-
* Nature X X I X . 181. 
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cedenséűl felhoztak, egyről mi is megemlékezünk, csakis annak 
megvilágítására, hogy vulkáni kitörés képes egész világrész atmosz-
férájában oly változásokat okozni, melyek, ha nem is hasonlók 
a napjainkban látottakhoz, kicsiben mégis képöket adhatják. Mintha 
a Jáva-vidéki kitöréssel jubilált volna a vulkáni erő ! Éppen 100 
évvel ezelőtt, 1783. nyarán, Island, továbbá Catalonia és Sziczilia 
földjét óriási vulkáni kitörések reszkettették meg. Nevezetesen Island 
Skaptar nevü vulkánja májustól augusztus végéig szakadatlanul tom-
bolt, óriási mennyiségű gőz- és hamufelhőket okádva a levegőbe. 
Ezeket a szelek felkapva, Európa fölött szétterjesztették. Az ennek 
következtében fellépő »bámulatos és rémítő« jelenségekről G i l b e r t 
W h i t e a következőket í r ja: ». . . . A Nap délben olyan halvány, 
mint a felhők fátyolozta Hold és vasrozsda színnel világítja meg a 
Föld felületét ; felkelése és leáldozása idejében pedig sajátságos fakó 
vérvörös színe van. A Föld népe babonás félelemmel nézi a Nap 
komor világosságát.« — Ha az 1883-ban írott levelekben tovább 
olvastunk volna, csaknem szó szerint megtaláltuk volna a 100 évvel 
ezelőtt kelt levél — záró mondatát, még pedig oly levelekben is, 
melyeket nem csak a vadakúl ismert népek hazájában irtak. 
Összefoglalva a tényeket és adatokat, melyek Lockyer magya-
rázata mellett szólnak, e nézet rendkívül valószínűnek látszik. Való-
szinűségét igen emeli az, hogy másféle magyarázat eddig számba-
vehető bizonyítékokat felhozni egyáltalában nem bir. De ha igazuk 
volna is azoknak, a kik azt mondják, hogy az ilyen »merész theoria 
a fellármázott népség fantáziáját kellemesen izgatja« s ha e magya-
rázat csakugyan téves : oly tévedés az, melynek érveiért számos 
»igazság« adná cserébe a magáéit. 
P . S m i t h szavaival zárom soraimat: »Fessék le festőink most 
az eget úgy, • amint azt a legnagyobb fantázia : a természet fantá-
ziája megalkotta, s a tudósok többet foglalkozzanak az atmoszféra 
tanulmányozásával.« Amazok a leirónak, ezek pedig a magyarázó-
nak könnyítik meg a feladatát ! BARTONIEK GÉZA. 
IV. A SZEM SERÜL 
A szem sérülése, mint egyéni eset, 
természetesen, a szem-sebészet tárgyát 
képezi ; de ha a sérülés veszedelme 
bizonyos helyeken feltűnő intenzitással, 
sőt mondhatni, bizonyos törvény szerint 
uralkodik, akkor nem kevésbbé érdemli 
* Előadatott az 1883. decz. 19-ikén 
tartott szakülésen. 
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meg a közegészségtan figyelmét, mint, 
veszem például, a bányagázok vagy a 
maláriás levegő ártalmasságai. — Nin-
csen szándékom jelenleg, bár mennyire 
érdekes volna is, mindazokat a különféle 
viszonyokat tárgyalni, melyek között kü-
lönféle mesterségeknél műhelyekben és 
gyárakban szemsérülések elő szoktak 
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fordulni. Kétségtelen, hogy a sérülések 
ezen különböző viszonyok szerint épúgy 
minőségre mint fokra nézve kíilönböző-
leg csoportosulnak és a szem védelmére 
teendő intézkedések is részletes tanul-
mányozás útján a szerint módosítandók. 
Ez alkalommal azonban csak általános 
szempontból óhajtom a figyelmet e fon-
tos tárgyra irányítani. Erre nézve leg-
czélszerűbbnek tartom, ha egy pár, 
közvetetleniil saját gyakorlatom terén 
gyűjtött statisztikai adatot sorolok elő, 
oly összeállításban, a milyenben ez, tud-
tommal, eddig nem történt. 
A számításokat a mult év végéig gyűj-
tött esetek alapján készítettem, melyek 
legnagyobb része a budapesti izr. kórház 
vezetésem alatt álló szemészeti osztályá-
nak jegyzőkönyveiből ered. De meg kell 
még jegyeznem, hogy a budapesti nagy-
terjedelmű munkásegyesület szembajos 
betegei az egyesület orvosainak közös 
megegyezéséből több év óta hozzám 
utasíttatnak, a mi nemcsak a gyógyítás, 
hanem a segélyezés adminisztratív ellen-
őrzése czéljából is történik. Innen van, 
hogy majdnem minden komolyabb eset, 
még ha más gyógyította is, végül mégis 
az én számításom alá kerül. Ez okból a 
szembajos, és így a szemökön sérült 
munkások száma a többiekhez képest 
nálam aránylag talán nagyobb, mint más 
szemorvos kimutatásában. De ha a mun-
kások osztályából megfigyelésem alá ke-
rült szembajosakat külön csoportokba 
foglalva tekintjük, aziránt érdeklődvén, 
vájjon minő viszonyban állnak náluk a 
szem sérülései a többi szembetegségek-
hez : akkor az az említett adminisztratív 
kényszer, mely oly sok szembajos mun-
kást egyenesen hozzám vezet, kimu-
tatásomnak aránylag fokozott értéket 
fog kölcsönözni. 
A jegyzőkönyveimben feljegyzett 
szembajosak száma 1882-ik év végéig 
11,266 volt, kik közül 1092-őt a szem 
sérülése vezetett hozzám. Két csoportra 
osztottam a betegeket: munkásokra és 
nem-munkásokra. Az első csoportba min-
denkit beszámítottam, a ki bárminemű 
kézműiparral foglalkozik ; — minden 
bizonynyal sok olyat is, a kinek nincsen 
éppen bő alkalma, hogy a szemét meg 
sértse, pl. szabót, czipészt, péket, szűcsöt ; 
—- a másik csoportban viszont olyanok is 
nagy számban vannak, a kik hivatásuk 
teljesítésénél nem ritkán sérülnek meg, 
mint pl. hordárok, házi és üzleti szolgák, 
' kocsisok és mások. És mindamellett a 
í nem-munkások csoportjában 8 78obeteg-
szemű közt összesen csak 9 7 szemsérülés, 
tehát r • i , a munkások csoportjában 
pedig 2486 szembajos közt 995 sérülés, 
azaz 40-02 °/o van feljegyezve. 
Az emberi szem alkatának ismeretét 
feltehetem e lapok olvasóiról. Csak 
figyelmeztetnem kell, hogy a szemsérülés 
veszélyességére nézve igen sok függ a 
helytől, a melyen a szemet sérelem éri. 
Sokszor egy pár milliméternyi, de oly-
kor csak egy hajszálnyi köz óriási kü-
lönbséget jelent a következményre nézve. 
Ha például valami a szaruhártyát sérti 
(legyen az szúrás, vagy idegen test be-
ékelődése, égetés, vagy étetés), ha a széle 
környéki részeit éri, akkor a szem látó-
képessége alig szenved lényegesen ; ellen-
ben, ha a sérelem a középponti (a pu-
pillának megfelelő) részeket éri, akkora 
szem működő képessége a legnagyobb 
fokban veszélyeztetve van. Még oly sé-
rülések is, a melyek a szemgolyó fala-
zatán egészen keresztülhatolnak, a topo-
gráfiái viszonyoknak megfelelőleg külön-
böző jelentőségűek lehetnek. Valami 
szúró-eszköz esetleg jó mélyen lehetett a 
szembe ütve, anélkül hogy nevezetes kárt 
okozott volna (ezen a lehetőségen alap-
szik a szemműtétek legtöbbje) ; míg 
máskor egy hitvány tűszúrás, mely a 
szemlencse finom tokját hasította fel, 
vagy más érzékeny belső részeket 
bántott meg, hosszantartó szenvedést 
ideiglenes vagy állandó vakságot okoz-
hat. 
Innen van, hogy a nem-munkásoknál 
előforduló szemsérülések közt is elég 
gyakran igen súlyos eseteket találunk. 
Általában véve azonban a munkásoknál 
mégis sokkal szövevényesebbek szoktak 
lenni a sérülések, a mi éppen úgy a sértő 
anyag többnyire nem közömbös minő-
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ségének, mint a megtámadó erő fokának 
felel meg. 
A szemsérüléseket illetőleg legna-
gyobb szerepet játszanak az idegen tes-
tek (többnyire fémrészletek) mélyebb 
beékelődései a szem mellső falzatába, 
kivált a szaruhártyába. A sérülés ez 
alakja összes betegeimnél 692-szer for-
dult elő ; de csak 7-szer nem-munkások-
nál ( — O É O 8 ° / 0 ) és 685-ször munkások-
nál (== 27-55 0,o)- a szám azonban 
messze marad a valótól. Majdnem min-
den gyárban vagy műhelyben, a hol 
ilynemű sérülések elő szoktak fordulni, 
vannak olyan munkások is, kik idegen 
testeknek a szemből való eltávolításához 
többé-kevésbbé értenek és a gyakorlat 
útján elég ügyességre is tesznek szert. 
A hozzám kerültek túlnyomó többségé-
nek volt már egy vagy több ízben ily-
nemű sérülése, de egyik-másik társuk 
segített rajtok, többnyire valami gyufa-
szál szabad végével operálva. így aztán 
az orvoshoz főképen csak azok men-
nek, a kiknek szeméből az idegen test 
eltávolítása a gyárban egyáltalában nem, 
vagy csak részben sikerűit; és csak igen 
kevesen, a kiknek szeméhez tisztátalan 
kéz még nem nyúlt volna ; 1 o közül alig 
kettő, három. De még más is van meg-
jegyezni való ; t. i. az, hogy aránylag 
igen ritkán jönnek az orvoshoz mindjárt 
a sérülés bekövetkezése után, vagy csak 
még ugyanazon a napon is, hanem több-
nyire csak a fájdalom miatt rosszul töl-
tött éjszaka után, másod- vagy harmad-
nap, avagy — hogy a munkát el ne mu-
laszszák — csak vasárnap, bár az idegen 
test a szaruhártyába már a hét elején 
jutott be és a sérült helyen azóta már 
fekélyesedés lépett fel. 
De közvetve még más körülményből 
is következtetem, hogy a munkások sza-
ruhártyájának sérülése reá pattanó ide-
gen testek miatt még gyakrabban fordul 
elő, mint az előbb említett számok mu-
tatják. Feltűnt nekem t. i., hogy éppen 
a munkások között, kik többnyire jól 
táplált ifjú- és férfikorban álló egyének, 
a puszta szaruhártyafekélyt is sokkal 
többször találtam mint másokon. Kimu-
tatásom szerint 14 évnél idősebb 1497 
férfiegyén között, a kik közül a fém-, kő-
és famunkásokat, valamint gépgyárakban, 
vasöntőkben és malmokban alkalma-
zott napszámosokat kizártam, egyszerű 
szaruhártyafekélyt 76-szor (5-o 7 °/0) ta-
láltam ; ellenben 1694 férfiegyén kö-
zött az első csoportból kihagyott mun-
kás-osztályokból 180 (10-62 %), tehát 
dúsan kétszer annyi fekély-eset fordúlt 
elő. Ezt csak úgy magyarázhatom, hogy 
a munkásoknál számos esetben, még 
akkor is, ha a beteg talán egyenesen 
tagadja, idegen test jelenléte okozta a 
bajt. Hogy valakinek a szaruhártyájára 
pattanhat valami, anélkül hogy észre-
venné, sokszor tapasztaltam egyes bete-
geken, a kik csak nálam tudták meg, 
hogy idegen test van a szemükön és ez 
okozza a fájdalmat. Említettem már, 
hogy a legtöbben tovább dolgoznak, 
sokszor éjjeli szolgálatban, és így a szaru-
hártya megsértett, talán fertőzött helye 
fekélyesedésnek indul, a mi, ha rohamos, 
az idegen testet korábban taszítja ki 
mint más esetben ; de a kóros folyamat 
a félbe nem hagyott foglalkozásnál nem 
csillapulhat, és így jut végre, mint 
egyszerű szaruhártyafekély, az orvos 
szeme elé. 
A szaruhártyafekély többé-kevésbbé 
átlátszatlan hegedéssel gyógyul, mely, ha 
a pupilla tájában van, a látóerőt többé-
kevésbbé csökkenti. 
Más felületes szemsérülés nem-mun-
kásokon 30-szor fordult elő; 0-34 °/0 ; 
munkásokon 186-szor, 7-48%. 
Átható szemsérülés nem-munkásokon 
14-szer, o-i6°/„ ; munkásokon 31-szer, 
1-25 ü/o-
A szem zúzódása nem-munkásokon 
14-szer, o-16 °/o ; munkásokon 2 7-szer, 
r o 8 °/„. 
A szem megégetése és étetése nem-
munkásokon 10-szer, o - 1 1 % ; munká-
sokon 31 -szer, i • 2 5 °/o. 
A szemhéjak és a szem környékének 
mindenféle sérülése nem-munkásokon 
22-szer, 0-25 °/0, munkásokon 35-ször, 
1-41 °/o-
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Ezeknek felsorolásához azt az észre-
vételt kell csatolnom, hogy a szemen 
sérült munkások arányszámai még vala-
mivel túlhaladnák a nem-munkások 
ugyanazon arányszámait, ha az utóbbiak 
sorából, a mint tulaj donképen kellett 
volna, az összes 13 éven aluli gyerme-
keket kihagytam volna. Említeni kell 
t. i., hogy éppen súlyos szemsérülések 
igen gyakran a gyermekeken szoktak 
előfordulni, így pl. a nem-munkások so-
rába bejegyzett 14 átható szemsérülés 
közt 5 eset gyermekeket illet. 
A szembajos munkásokat mestersé-
gük szerint osztályozva, az egyes mester-
ségekkel foglalkozókat különösen ve-
szélyeztetve látjuk : 
114 szembajos kovács közt volt 68 
sérült == 59-65 %. 
479 szembajos lakatos közt volt 341 
sérült = 71 • 19 °/„. 
173 szembajos vasesztergályos közt 
volt 126 sérült == 72-84°/O. 
759 vasontőkben, gépgyárakban, mal-
mokban alkalmazott egyéb munkások 
sorából kikerült szembajosak közt volt 
331 sérült = 43-61 %. 
Átható szemsérülések különben csak-
is lakatosoknál és kovácsoknál fordul-
tak elő. 
Ily sajnos tapasztalatokkal szemben 
kérdeznünk kell, hogy valóban oly ne-
héz-e a kellő óvó intézkedésekről gon-
doskodni ? Csak néhány szóval fogom 
ez ügyet érinteni. Nem is említem, hogy 
a gyárakban és műhelyekben a rendtar-
tás szigorú követelése mellett sok bal-
esetet ki lehetne kerülni, és csak arról 
az egyszerű eszközről akarok megemlé-
kezni, mely a legtöbb betegemet a baj-
tól, és néha igen súlyos bajtól megóv-
hatta volna: ez a védőszemüveg. Eziránt 
már nem egy szemorvos lelkesült. 
Nem tudom, külföldön mennyire vitték 
a dolgot ; de nálunk többnyire csak a 
félszemű, a ki a másik szemével könyel-
műségének árát már megfizette, hasz-
nálja a védő-szemüveget. Igaz, hogy 
kissé kényelmetlen. A szemüveget munka 
közben gyakran tisztítani kell, és a mun-
kásnak a keze, meg a zsebbevalója több-
nyire piszkos. És mégis, ha tekintjük a 
legtöbb szemsérülésnek a helyét és a 
sérülést okozó tárgyak minőségét meg 
nagyságát, lehetetlen be nem látni, hogy 
egy jó erős,nagy nyílású kerek üveglemez 
a szemet minden bizonynyal megóvta 
volna a kártól. Az üvegből való szemüve-
geken kívül már régóta joggal ajánla-
nak csillámból készült szemvédőket. A 
műipar jelenleg a csillám feldolgozásá-
ban egyáltalában igen messzire vitte, 
és a berlini közegészségügyi kiállításon 
láttunk szemvédőket, sőt egész arczvédő-
ket is ebből az anyagból, melyek átlát-
szóságra a legtisztább üveggel vete-
kedhetnek. 
Említést érdemel, hogy többnyire 
fiatal munkások keresik fel az orvost 
szemsérüléssel. Némileg ez is a szemüveg 
mellett szól. Volt alkalmam bizonyos 
vizsgálatokat végrehajtani, a melyekből 
kiderül, hogy munkások közt igen ritka 
a rövidlátó, és így a legtöbb, ha koro-
sabb lett, messzelátóvá válik : oly mun-
kánál tehát, mely finomabb látást követel 
(pl. a vasesztergályozás, gépfelszerelés) 
szemüveget használnak, és így szemeik 
inkább védve vannak. 
Valahányszor kényszerítve voltam 
súlyos szemsérülésen keresztülment fiatal 
munkásoknak a katonai sorozás vagy 
egybehívás alkalmával orvosi bizonyít-
ványt írni, mindig eszembe jutott, hogy 
az államnak önérdekből is kötelessége 
volna bizonyos foglalkozásokban gyárak-
ban és műhelyekbeti a védő-szemüveg 
használatát törvény útján megparan-
csolni és alkalmazása fölött őrködni. 
A szemek sérüléséről szólván ez al-
kalommal, nem mulaszthatom el, hogy 
egy új eszközt fel ne említesek, a melylyel 
a szemsebészet az elektro-technika hódítá-
sainak szintén részesévé lett. Ez az elektro-
mágneses szemkutató, mely a szem belse-
jébejutott vasdaraboknak kihúzására és 
eltávolítására szolgál. Ilyen idegen teste-
ket mágnessel a szemből eltávolítani, már 
jó régi gondolat (F a b r i c i u s, H i l d a -
n u s , M o r g a g n i és mások) ; leg-
először azonban M e y e r-nek sikerült 
Mindenben (1842) a szem belsejéből, to-
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vábbá M c ' K e o w n-nak Belfastban 
(1874) az üvegtestből egy vasforgácsot 
mágnessel kihúzni. — Az elektromos-
ságnak ezen fontos czélra való felhasz-
nálása H i r s c h b e r g , berlini egyetemi 
szemésztanárnak a találmánya (1877). 
Hirschberg eszközének szerkezete igen 
egyszerű : egy könnyen kézben tartható, 
hosszúkás, hengerded fatokban sűrű réz-
drót-tekercsbe burkolt puha vasdrót van 
foglalva, mely kifelé alkalmasan hajlott 
kutatóban végződik. Egy egyszerű Bun-
sen-féle elemből eredő áram elég arra, 
hogy a mágnessé vált kutatónak hegyé-
vel 150—-2 00 grm.-nyi súlyt kiemelhes-
sünk. Ezt a kutatót a tágított seben ke-
resztül az elaltatott beteg sérült szeme 
belsejébe sülyesztjük, és a hozzá tapadó 
idegen testet vagy egyenesen kihúzhat-
juk, vagy legalább oly helyzetbe vihet-
jük, hogy csíptetővel megfoghatjuk. — 
Eddig már több mint száz eset van 
közölve, melyekben ez eszköz sikerrel 
szerepelt. Hirschberg maga 2 5 operá-
cziót hajtott vele végre. Az eszköz a 
sérült szemek legtöbbjét legalább a vég-
leges elpusztulástól megmentette. 
DR. SZIT.I ADOLF. 
APRÓBB KOZLEMENYEK. 
A N T H R O P O L O G I A . 
( R o v a t v e z e t ő : TÖRÖK AURÉL.) 
( 1 . ) K Ü L Ö N Ö S J E L E K ÉS T A G L E J T É -
SEK M A D A G A S Z K Á R B E N S Z Ü L Ö T T E I N É L . 
— J a m e s S i b r e e , angol misszioná-
rius a londoni anthropológiai társulat-
nak 1883. május 22-ikén tartott ülésén 
Madagaszkár benszülötteinek beszéd-
módjáról és szokásairól* érdekes dolgo-
zatot küldött be, a melyben Madagasz-
kár benszülötteinek a beszéd alkalmával 
használt gyakori kézjeleit és taglejtéseit 
a kultúrai kezdetiesség nyilvános jeleként 
tünteti fel, a melynek a nyomai még a 
legműveltebb nemzeteknél is felismer-
hetők. 
A Madagaszkár belsejében lakó ho-
vá-knál szokásban van, hogy, ha valaki 
feljebb való vagy tiszteletre méltó em-
ber előtt elmegy, a testét meghajtja, úgy 
hogy kiterjesztett jobbjával majdnem a 
földet érinti és azt mondja: »Mbái lá-
láná tompokoé« (Engedd meg uram, 
hogy előtted elmehessek). Ha valaki 
ezt nem teszi, azt mondják róla, hogy 
»úgy megy el mint az ökör ; még azt sem 
mondja, engedd meg uram«. — Ha va-
* »Notes on Relies of the Sign and 
Gesture Language among the Malagasy« 
Journal of the Anthr. Institute etc. 1883. 
november. 
laki a hásziná-1 (adó-pénzt, hódolat-
pénzt) a királynak vagy a király kép-
viselőjének átadja s az udvarias szavak-
ban dúslakodó mondókáját elvégezte, a 
két karját fölemeli és két szétterjesztett 
ujjú tenyerével a király, vagy az illető 
képviselője irányában hadonáz, és pedig 
felfelé és lefelé való irányban, mialatt a 
fejét bólingatja. — A tisztelet kifeje-
zésének még magasabb foka az úgy-
nevezett »miiéla paládiae, a mi any-
nyit tesz, hogy »talpnyalás«. —- Ez ma 
már nincs szokásban és csak szóbeszéd-
ben él még ; de még a mult században 
tettleg megvolt. Az alattvaló a királynak, 
a szolga az urának, a feleség a férjének 
nyalta a talpát. — Ha a király meghal, 
gyász jeléül az egész nép leborotvál-
tatja a fejét ; a király temetésén min-
denki leveti a felső ruháját, a hóna alatt 
viszi és meztelen felső testtel vesz részt 
az ünnepen. Mikor az elhalt király-
nak valami portékáját hozzák, az út-
ból mindenki kitér és félrefordítja a 
fejét. — Furcsa, miként szoktak vala-
kinek jelt adni, hogy jöjjön ; nem úgy 
intenek ujjaikkal mint mi, hanem ellen-
kező irányban mozgatják a kezöket 
és ujjaikat úgy, mint mikor mi vala-
Természet tudományi Közlöny . XVI. kötet. 1884. 
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kinek jelt adunk, hogy távozzék. (Egyéb-
iránt Olaszországban is lehet ezt a furcsa 
jeladást látni). Madagaszkárban a cső-
kolódzás eredetileg egészen ismeretlen 
volt, s a benszülöttek az araboktól és 
európaiaktői vették ezt át ; náluk a csók 
helyett az orruknak egymáshoz való dör-
zsölése van szokásban, a mint ez a szo-
kás a többi vadonélő népeknél is el van 
terjedve. Ez a szokás nem egyéb, mint 
az állati szimatolásnak a maradványa 
a szimat által való kölcsönös felismerés 
kedvéért. A madagaszkári benszülöttek 
az orruknak egymáshoz való dörzsölését 
a baráti köszöntés jeléül veszik és úgy 
hijják, hogy orána, a mi voltaképpen 
magát az orrot jelenti. 
Érdekes az az eset, a melynek S h a w 
volt a szemtanúja. Az uralkodó hova 
kormány az iskoláztatást a többi ben-
szülötteknél is elrendelvén, mikor a szi-
get déli részén lakó betsimisarakák fel-
szólítottak, hogy gyermekeiket iskolába 
küldjék, az asszonyok fejők felett össze-
csapkodták a kezeiket s ordítottak, hogy 
most már elvesztik a gyermekeiket. — 
A taglejtésbeli értekezés nyoma e szó-
ban : tszodráno is mutatkozik. Ezt a szót 
a megáldás értelmében veszik, pedig 
voltaképen annyit jelent, hogy vizet 
köpni ; és régebben a megáldás czere-
móniája csakugyan abban állott, hogy 
az illető megáldandó felé vizet köptek. 
Igen érdekes, hogy ilyesféle szokás a 
Csendes-oczeán lakóinál, a Számoa-szi-
getbelieknél is megvan. Ugyanis ezeknél, 
ha valaki beteg, a főpap felszólítja a 
beteg családbelieit és rokonait, hogy 
»gyónjanak és vizet köpjenek«, a mire 
ezek összejönnek és kiki elmondván, 
hogy kinek mit vétett, annak jeléül, 
hogy mindent meggyónt és megbánt, 
kevés vizet vesz a szájába és azt a beteg 
felé köpi. T. A. 
( 2 . ) H O L V A N A T H E R M O P Y L E I SZO-
R O S ÉS HOL N Y U G S Z I K L E O N I D Á S A 
H Ő S E I V E L ? Már többször felmerült a 
kérdés, hogy hol volt az a világhírű 
hely, a hol Leonidás hős társaival el-
esett ? — E kérdés megoldását tűzte 
maga elé S c h l i e m a n n , midőn a mult 
évben a helyszínén kutatásokat tett. 
S c h l i e m a n n kutatásának az eredmé-
nyét egy humorral telt levélben ismer-
tette V i r c h o w-val, a ki e levelet a 
»Zeitschrift f. Ethnologie« 1883. év-
folyamában kinyomatta. 
S c h l i e m a n n a múlt év január 
30-ikán indult el hajón Stylisből, de, a 
mint mondja, nem tudott utazása czél-
jához eljutni, mert a hajó Euboea szi-
gete mellett zátonyra került ; kerülőt 
kellett tehát tennie Volón át, a mely 
várost a régi argonauták építették volt, 
s a melynek neve akkor Jolkosz vala. — 
A thermopylei szoros a nevét ama me-
leg sósforrásoktól kapta, a melyek a 
Kallidromosz hegy keleti sziklás falá-
ból bugyognak. A thermopylei csata ez-
előtt 2364 évvel történt, s azóta részint 
a thermopylei hévizek részint a Sper-
heiosz-folyó lerakódásai a talajviszonyo-
kat s így a tájképet is annyira meg-
változtatták, hogy közvetetlenül lehe-
tetlen arra a helyre reáismerni, a 
hol a híres csatahely volt. H e r o d o t 
leírása szerint a thermopylei szoros, a 
mely oly keskeny vala, hogy egyszerre 
csak egy kocsi férhetett el rajta, a 
Kallidromosz hegy déli oldalán volt s 
észak felől közvetetlenül a. mocsaras 
partú tenger vette körül. — Ma, te-
hát több mint kétezer év multán, a 
Kallidromosz 10 kilométernyi távolság-
ban van a tengerparttól ; azaz az allu-
viális lerakodások következtében eny-
nyire vonult a tenger felé a part. A mo-
csarak ez idő óta rég kiszáradván s a 
tenger helyett szárazföld lévén a Kalli-
dromosz hegy körül : egyszerre ki is 
tudhatná megmondani, hogy hajdaná-
ban hol lehetett az az egy kocsi széles-
ségű szoros ? mert hogy ilyen szoros ma 
már nincsen, a mondottakból önként 
következik. — A mint tudjuk, az áruló 
E p h i á l t e s z a perzsákat titkos uta-
kon honfiainak a háta mögé vezette, s 
így lepettek meg a hős spártaiak. A ha-
lál kikerülhetetlen lévén, Leonidás a 
maga hőseivel egy-egy tágabb térségű 
magaslatra vonúlt vissza, s itt esett el 
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velők. Ilyen tágabb térségű magasla-
tot több helyütt is lehet ma látni. így 
a hévforrások keleti végétől a Kalli-
dromosznak van egy 200 méternyire 
előugró és 80 m. széles nyúlványa. (Ez a 
nyúlvány nyilván olyan régi mint maga 
a hegy). E nyúlványtól kelet felé a 
hegyoldal nem igen lejtős, s így itt 
mehetett végbe az utolsó haláltusa. 
De másfelől lehet, hogy e nyúlvány volt 
ama magaslat, a melyet H e r o d o t 
» -/£Q/X']jCüji> íóoia «-nak nevezett. (A ker-
kópok kicsiny hegyi manók voltak, a 
kik Herkulest majd mulattatták, majd 
pedig évelődtek vele). Már pedig ha 
a nyúlványon volt a manóknak a ta-
nyája, úgy éppen alatta kellett lennie 
a thermopylei szoros legkeskenyebb he-
lyének. —- Minthogy H e r o d o t szerint 
a spártaiak ott temettettek el, a hol el-
estek, S c h l i e m a n n biztosabb tájéko-
zás kedveért ásatásokat tett, hogy vájjon 
nem lehetne-e a hősök temetőjének a 
nyomára jönni ; de egyetlen egy sírnak 
a nyomára sem bukkant. H e r o d o t 
azt a helyet, a hol a spártaiak lekasza-
boltatok, »xol(!jrbg«-nak (magyarul : sír-
domb nevezi ; s azt mondja, hogy e he-
lyen Leonidás tiszteletére egy kő-orosz-
lánt állítottak fel. — De mindez megint 
nem illik e nyúlványra, mert a tetején 
nincsen vízszintes felület ; így tehát a 
kolónoszt e nyúlványtól kelet-délfelé le-
hetne csak keresni, a hol mintegy 300 
méternyire, egy 9 m. magas domb van, 
a melynek lapos teteje 8 m. széles és 
53 m. hosszú; és csakugyan ezt a helyet a 
mostani kalauzok is mind TtoXvavdqslov-
nak (a »sok férfi helyé«-nek) nevezik, és 
mint nevezetességet mutogatják. Csak-
hogy ennek ma már nincsen domb 
(yohovóq) alakja és másrészt ez a hely 
délfelé a hegynek déli gerinczével van 
összeköttetésben, és így könnyen meg-
kerülhető. Akármint legyen is egyébként 
a dolog, annyi tény, hogy ez a hely elég 
széles és egyenes, nem lejtős, úgy hogy 
rajta egy kő-oroszlán-emlék igen jól el-
férhetett. Hogy éppen ezt a helyet emeli 
ki S c h l i e m a n n , annak más oka még 
az, hogy a régi és legjártasabb athénai 
kalauzok mind emlékeznek arra, hogy e 
domb tetején valaha nagy kődarabok 
voltak összerakva, a melyek 1856-ban a 
thermopylei forrás hajtotta malom őrlő-
köveiül használtattak fel. — Igen való-
színű, hogy a mostani malomkövek ké-
pezték ama kő-oroszlánnak az alapját, s 
így a mostani malom kelepelése a régi 
történetben járatos embernek lelkébe 
visszaidézheti ama feliratot a kő-oroszlán 
emléken, a mely legalább Tiberius csá-
szárig megvolt és hirdette a példás ha-
zafierény dicsőségét: »Itt fekszünk ván-
dor, vidd hírül a spártaiaknak, — Hogy 
hűn hajtottuk végre parancsaikat« (P. 
T. E.) x. A . 
EGESZSEGTAN. 
( R o v a t v e z e t ő : FODOR JÓZSEF.) 
( i . ) A BAKTÉRIUMOK J U B I L E U M A . E 
czímen F. C o h n, az ismert boroszlói ta-
nár, a következő levelet intézte egy 
amsterdami újsághoz : 
» Napjainkban, midőn a nagy férfiak 
és nagy események emlékét oly szívesen 
ünneplik, nem lesz talán felesleges arra 
emlékeztetnem, hogy pár nap előtt érte 
meg 200-1 k évfordulóját egy nagy hol-
landiai felfedezés. 
A n t o n y L e e u w e n h o e k Delft-
ből 1683. szeptember 14-ikéről kelt és 
F r a n c i s A s t o n - h o z , a londoni 
»Royal Society« tagjához intézett leve-
lében jelenti, hogy mikroszkópjával a 
fogaira tapadó fehér anyagban igen ked-
vesen mozgó állatkákat fedezett föl. 
(»Animalcula admodum exigua jucun-
dissimo modo se moventia«. Arcana na-
turae detecta, Delft 1 6 8 5 ; »Expéri-
menta et Contemplationes« 42. 1.). 
Ezek voltak az első baktériumok, 
melyeket emberi szem látott. Leeuwenhoek 
több fajt különböztetett meg és olyan 
pontos leírásukat adta, hogy ennek 
alapján minden nehézség nélkül újból 
fel lehetett fajait ismerni. A pálczika 
alakú faj, mely gyakran csak csekély 
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számban fordul elő, de igen élénken úszik 
és mint a hal hasítja a vizet, egy bacillus ; 
a kicsiny, körben forgó, egy baktérium; 
egy harmadik kigyódzó alak a Vibrio 
Rugula ; a legkisebb, hosszúdad vagy 
gömbölyded, rendkívüli mennyiségben 
összevissza hemzsegőt pedig Micrococ-
i//í-nak kell tekintenünk, melyek moz-
gásának leirása valószínűleg csalódáson 
alapszik. Legnagyobb része ez anyagnak 
egyközes, különböző hosszúságú de 
egyenlő vastag szálakból áll, melyek, bár 
mozdulatlanok, a bacillus-okkal állanak 
összefüggésben ; ez kétségkívül a Lep-
tothrix buccalis. 
Naiv részletességgel fejezi ki Leeu-
wenhoek bámulatát afölött, hogy da-
czára a szorgos tisztaságnak, melylyel 
fogait ápolja, mégis több állat él a szá-
jában, mint ember az egész Németal-
földi tartományokban ; hasonló mennyi-
séget talál asszonyok, gyermekek és 
aggok szájában is. Midőn néhány év 
múlva a fognyálka mozgó baktériumait 
többé nem találja, azt gyanítja, hogy a 
forró kávé — melynek élvezetéhez hozzá 
szokott — pusztította el őket; majd azon-
ban felfedezi újból a régi alakokat. 
Új rajzai (baktérium és Leptothrix), 
melyeket a londoni »Royal Society«-hoz 
1692. szeptember közepén intézett je-
lentéséhez mellékel, részben még ponto-
sabbak a kilencz év előttieknél. Ezelőtt 
egy évtizeddel még nem volt pontosabb 
baktérium-rajzunk és észleletünk. 
Csodálatos, hogy az az ember, a ki 
200 év előtt a láthatatlan világot fel-
tárta szemeink előtt, egyszersmind an-
nak legvégső határát is elérte, (melyet 
még mi sem léphettünk át), habár 
alig gyaníthatta, hogy e felfedezésével 
a tudománynak egy új ösvényét nyitja 
meg, mely csak a mi napjainkban veze-
tett az erjedésről és a betegségekről 
szerzett fontos felvilágosításokhoz«. 
D R . S C H . G Y . 
( 2 . ) A » P E L L A G R A « B E T E G S É G ÉS A 
K U K O K i c z A . Felső és közép Olasz-
országban, úgyszinte déli Franczia-
országban s Oláhországban az alsó 
néposztályban igen elterjedt betegség 
az úgynevezett »pellegra«, mely igen 
nagy nyomort okoz. E betegség okát 
már régóta azon körülményben látták, 
hogy a nép romlott kukoriczát használ 
táplálékúl. A betegség végső okának 
pedig a kukoriczaszemeket elroncsoló, 
vagy az elromlott termésen fejlődő kü-
lönféle gombákat tekintették, melyek 
akár közvetetlenűl az emberre való hatás 
által, akár közvetve a kukoriczaszemek-
ben véghezvitt chemiai változás által 
vonták maguk után a pellagra-beteg-
séget. 
Újabban C u b o n i * vizsgálata tár-
gyává tette a pellagrától legtöbbet szen-
vedő tartományok kukoriczapróbáit és 
azt találta, hogy a Sporisorium Maydis 
nevű gomba, melyet 1840 óta a beteg-
ség okozójának tartottak, és melyet 
B e 11 a r d i n i észlelt, sokkal ritkábban 
mutatkozik, semmint ez az oly gyakori 
betegséget okozhatná. Kizárandó épúgy 
a kukoricza-íiszög (Ustilago Maydis) 
is, mert az általa ellepett kukoriczacsö-
veket a begyűjtéskor nem rakják a töb-
bihez. Elég gyakori ugyan a kukoriczán 
az ecsetpenész (Pénicillium glaucum), 
mely a kukoriczán állandó fekete folto-
kat (olaszúl úgynevezett »macchia«-kat) 
hagy hátra, de mégis sokszor hiányzik 
a teljesen elromlott kukoriczán is, és 
nem is oly általános elterjedésű, hogy a 
betegség okozójának tekinthetnék. 
Sokkal elterjedtebb volt egy másik 
gomba, az Oospora verticilloides Sacc., 
mely nagy mennyiségben volt jelen a 
trevisioi kukoricza-próbákon, de megint 
teljesen hiányzott a Kis-Ázsiából im-
portált kukoriczán, mely egészségügyi 
tekintetben sok kívánni valót hagy hátra 
és mely állitólag sokszor okozta a pel-
lagrát. 
Általánosan előfordult azonban egy 
gomba a megtámadt kukoricza-szemek-
ben és a belőlük készített polentában, 
melyet C u b o n i Bacterium Maydis-
* G. C u b o n i , Micromiceti del le 
Cariossidi di grano turco in raporto colla 
pellagra, referálva a Botan. Centralblatt 
X I V . köt. 25 számában. 
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nak nevez, és mely talán identikus a 
már előbb M a j o c c h y-tól pellagra-
betegek vérében és táplálékában ta-
lált baktériummal, melyet az utóbbi tudós 
szintén Bacterium Maydis-nak nevez. 
A Bacterium -Maydis abban különbözik 
legközelebbi rokonától, a B. Termo-ió\, 
melyhez hasonlít is, hogy sokkal jobban 
áll ellen a hőségnek, mint emez, és 
90°-nyi hőmérsékletet is elbír egy ne-
gyedóra hosszáig minden baj nélkül. 
Azért tehát a főtt polentában a bakté-
riumok még teljesen élők. C u b o n i 
azután kísérleteket tett, vájjon külön-
böző anyagoknak főzés alatti hozzá-
keverése nem öli-e meg a baktériumo-
kat és azt találta, hogy konyhasó, gipsz 
és arzénsavas nátron semmi eredményt 
sem mutatnak, ellenben csekély mennyi-
ségű (0'5 gr., 250 gr. polentára) chinin-
biszulfát és szaliczilsav (0'03 gr., 250 
gr. polentára adva) teljesen megöli a 
baktériumokat. p. B. 
(3.) A TEJ E L T A R T Á S Á R Ó L . Régóta 
törekszenek arra, hogy a tejet minél to-
vább eltarthassák ; mindazáltal csak az 
újabb időben találtak módokat a tej 
konzerválására. 
A tej eltartásának sikerülése azon 
fordúl meg, hogy a tej megsavanyodását 
s megalvadását megakadályozzák. A tej 
megsavanyodása úgy jön létre, hogy a 
levegőből beléjutott erjesztő szervezetek 
a tej czukorját tejsavvá oxidálják, a meg-
alvadás pedig úgy, hogy e sav a tej 
sajtanyagát megalvasztja. 
A módok, a melyeknek segítségével 
a tejet eltartani bírják, főképen ezek : 
1. A tej besiirítése. A tej 87 °/0 
vizet tartalmaz, a melynek nagyobb ré-
szét elpárologtatván, az ú. n. kondenzált 
tejet kapjuk, mely nagyon sűrű szirup 
összeállású. Ez 7 rész vízzel hígítva, az 
eredeti tejhez hasonló ízű, csakhogy 
rendesen feltűnően édes, a minek oka a 
hozzáadott czukorban rejlik. 
2. A tej hűtése. A hűvös kamra, a 
jégverem már régóta a legegyszerűbb 
tej konzerváló ; azonban nagyban nem 
alkalmas a jégbehűtés arra, hogy vele a 
kereskedésbeli tejet sokáig eltartsuk. Az 
északi vidékeken igen kényelmesen tart-
ják el a tejet a hideggel ; rúd alakban 
megfogyasztják s a szükséghez képest 
letörnek belőle egy-egy darabot és fel-
olvasztják. 
3. A tej chemiai konzerválása. Hogy 
az állott tej felforralásnál meg ne alud-
jék, szódát adnak bele. A szóda nem 
ártalmas ugyan, de megrontja a tej ízét. 
Hathatósabban konzervál a bórsav, a 
borax, meg a szaliczilsav ; de nevezete-
sen a két első. A tej ezekkel 8 napig is 
eltartható. — Ezek a szerek egyszer-
másszor kis mennyiségben a tejhez ke-
verve, nem okoznának kárt az egész-
ségben ; azonban teljeséggel elítélendők, 
ha rendesen hozzákeverik a tejhez. Az 
ilyen szerekkel konzervált tej, kivált a 
gyermekek egészségére, káros hatással 
van, s lassanként aláássa táplálkozásukat. 
4. A tej Jelforralása. A forró me-
leg megöli a tejbe jutott erjesztő szerve-
zeteket és így megakadályozza a tej 
megalvadását. Altalános szokás, hogy a 
tejet, a melyet másnapig, avagy — nyá-
ron — akár csak a délutáni ozsonnáig 
eltartani akarunk, felforraljuk. Azonban 
a forralt tej is csakhamar erjed, ha 
nincsen a levegőtől teljesen elzárva, 
mert innét csak megint belehull a tejbe 
az a láthatatlan apró erjesztő. Nem elég 
tehát az eltartandó tejet felforralni, ha-
nem a levegő porától is teljességgel el 
kell zárni. 
A tejnek ily módon eltartására két-
féle eljárást követnek. B e c k e r módszere 
szerint a friss tejet jól záró edényben 
60 C°-ra melegítik s azután hirtelen le-
hűtik. Ez a módszer azonban csak rövid 
időre konzerválja a tejet, s főképen az 
a haszna van, hogy általa a tej nagyobb 
távolságra is szállíthatóvá tehető. 
Jobban eltarthatóvá teszi a tejet 
S c h e r f f módszere. A friss tejet literes 
és félliteres palaczkokba töltve, jól be-
dugaszolva, gőzkazánban mintegy 2 lég-
köri nyomásnál (120 C°-nál) 2 óráig 
hevítik. Az igy kezelt tej egy évig is el-
tartható. Színe kissé sárgás, íze kellemes, 
de némiképen különbözik a friss tejétől. 
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Eltarthatóságán kívül jó oldala még az 
is, hogy a sajtanyag (casein) állítólag 
puha, finom pelyhek alakjában válik ki 
a gyomorban ; így e tekintetben hasonló 
az az asszonytejhez, a mi fölötte fontos, 
mert a csecsemő emésztő nedvei e finom 
casein-pelyheket sokkal könnyebben old-
hatják fel, mint ama vastag, összeálló 
tömegeket, melyek a gyomorban a kö-
zönséges tejből előállanak. 
Felemlítést érdemel még az a körül-
mény, hogy ezen eljárással a tejbe eset-
legesen jutott ragályos anyagok is el-
pusztulnak ; a nagy hőmérséklet fertő-
zetleníti a tejet. Ily módon a gyöngykóros 
tehén teje is ártalmatlanná válik, a mely 
tej felforralás nélkül állítólag tüdővészt 
képes okozni. DR. F. Ö. 
( 4 . ) A T Á P S Z E R E K H A M I S Í T Á S A P Á -
R I S B A N . A tudomány, és különösen a 
chemia haladásával gyarapodtak, fino-
multak azon eszközök és módok is, a 
melyek segélyével a lelkiismeretlen ön-
zés, a nyerésvágy a különféle tápszere-
ket meghamisítja. A csalárd eljárást 
főleg ott gyakorolják, a hol a legtöbb 
haszon kilátása kecsegtet, tehát az álta-
lános használatnak örvendő tápszerek-
nél. Ezeket egyáltalában és mindenütt 
hamisítják, még kis városokban és fal-
vakban is. De nagy városokban különö-
sen magas fokra emelkedett a tömege-
sen használt élelmi szerek hamisítása. 
Ennek egészségi, de egyszersmind gaz-
dasági rossz oldalai vannak*. 
A hamisítás korlátozására minden 
művelt országban és városban töreksze-
nek. Angliában évek óta behozták a 
nyilvános elemző intézeteket. Hasonló 
intézmény van Németország számos vá-
rosában, nemkülönben Francziaország-
ban is. 
Budapesten általános a panasz a 
tápszerek romlott, hamisított volta miatt. 
* Paris városa évenként 5.000,000 hec-
toliter bort fogyaszt. A mouillage (vizezés) 
átlagát 8'3%-nak vévén, ennek 415,000 
hectol. víz felel meg. — Egy hectol. bor 
adója 18-87 frank, tehát a kincstár veszte-
sége évenként 7.831,050 frank. 
— Hogy a panasznak van alapja, bizo-
nyítják az egyetem közegészségtani in-
tézetében végezett s e Közlönyben is 
közzétett vizsgálatok*. Az emberek 
egészsége és zsebe ellen elkövetett ama 
merényletek meggátlására nálunk is 
sürgős az alapos intézkedés. Az előre-
haladt külföld példája, a közönség és az 
állam érdeke is követeli oly hivatal fel-
állítását, mely kellőképen fölszerelve, 
kizárólag tápszerek és élvezeti czikkek 
egészségügyi vizsgálásával foglalkozzék. 
Ily intézmény fontosságát, hasznos-
ságát legjobban méltányolhatjuk, ha Pá-
ris községi laboratóriumának működé-
sét főbb körvonalaiban föltárjuk. 
A párisi »laboratoire municipal« 
1878-ban alapíttatott, s 1880-ban a vá-
ros tanácsától megfelőleg nagyobbítat-
ván, a közönség számára is megnyílt, és 
átvette a piaczok stb. felett az inspektori 
szolgálatot. Ennek a személyzete a kö-
vetkező : egy igazgató, egy aligazgató, 
egy első osztályú, egy másodosztályú 
chemiai segéd, 3 2 szakértő inspektor és 
egy laboratóriumi szolga. Ezek 2 cso-
portot képeznek ; egyik csoport Páris 
piaczait, mindenféle établissementjait 
vizsgálja, a másik pedig részint a közön-
ség vizsgálandó czikkeit fogadja s átadja 
nekik az elemzések eredményeit (bulle-
tins d'analyse) részint a chemikusoknak 
segít. 
A laboratórium egyik tisztviselője 
elfogadja és beírja egy lajstromba a 
czikkeket, ezek természetét, az átvétel 
idejét, a deponáló nevét, czímét, a czikk 
árát, az eladó nevét, foglalkozását, czímét. 
A deponáló egy térítvényszerű iratot 
kap, a melyen jelezve van az idő, a mi-
kor az eredményért eljöhet. Az elemzé-
sek vagy qualitatívek és csak a czikkek 
értékének nagyjában megbecsülésére szo-
rítkoznak s díjtalanok, vagy quanti tatívek, 
melyek az illető termék pontos összeté-
telére vonatkoznak, és ezért a községi 
pénztárba 5—20 frank fizettetik. Vala-
mennyi elemzés eredménye bevezettetik 
* L. Term. tud. Közi. 1882, X I V . k. 
380. 1. 1883, XV. 126., 182., 447. lapján. 
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a törzskönyvbe, s róla a prefekturai hi-
vatalba jelentés küldetik. — A fölfede-
zett csalásokat a törvényszéknek a pre-
fektura szolgáltatja át. 
A közönség számára 1881. márczius 
i-jén nyilt meg a laboratórium, s de-
czember 31-ikéig, tehát 10 hónap alatt 
3g68 ingyenes és J]8 fizetett elemzést 
végzett. Ezekhez járultak az inspekto-
rok elkobozta czikkek elemzései (2181), 
és így az elemzések összege : 6527. Az 
elemzett czikkek közül ißOß »y'rf«-nak, 
iß23 -»meglehetős«-nek, 2608 »rossz, nem 
ártalmas«-nak, ßÖ2 »rossznak és ártal-
masnak« találtatott. 
Ha egy-egy czikkre átlagosan 6 elem-
zést veszünk számba, úgy 37,548 vizs-
gálat történt, a melyekről 4187 bulletins 
d'analyse (a közönség részére) és 1785 
rapports (a rendőrfőnökséghez) állítta-
tott ki. 
Közölve vannak részletes adatok is 
a különböző tápszereket illetőleg. 
A vizsgált tejek közül 50-66°l„ 
» » borok » 59-17 » 
» » összes többi czikkek 
közül 50.43 » 
találtatott »rossz«-nak. 
Az inspektorok a piaezokon, vendég-
lősöknél, tej-, bor- stb. árusoknál, pékek-
nél, henteseknél, csemege-árusoknál stb. 
márczius i-től deczember 31-ikéig ösz-
szesen 24,6ßß vizsgálatot végeztek. 
Az intézet egy évi költségvetése 
76,400 frank, összes bevétele pedig 
(188 i-ben) 16,815. 
Nyilvánvaló, hogy e hivatal fontos 
szolgálatokat tesz az államnak, az egész-
ségügynek, a kereskedelmi becsületnek, 
és mindenekfölött a munkásosztálynak. 
Számos csalást hozott már napfényre, 
melyek a törvényszék részéről kellő 
büntetésben is részesültek. — E kihir-
detett büntetések közvetetlen sújtó ha-
tással voltak a bűnösökre, s intők egy-
szersmind azokra, a kik talán a csa-
lást utánozni akarták. A vevő a bulletin 
d'analyse által felvilágosítva, eddigi 
csaló kereskedőjét otthagyta és máshoz 
fordúlt. 
A jelentés határozott tényképen ál-
lítja, hogy Párisban a hamisítás csökke-
nőben van, a mi főleg a tejnél és a bor-
nál észlelhető. 
Az intézet hasznosságát illetőleg, 
igaza van a jelentésnek, a midőn mondja , 
hogy »nincsen produktívebb kiadás an-
nál, a mely az egészségügynek javítására 
szolgál. Kedvező közegészségi állapotok 
megnyújtják az emberi élet tartamát, 
növelik az ember erejét, munkabírását, 
s egyszersmind fentartják testi egész-
ségével oly elválhatatlan kapcsolatban 
levő értelmi és erkölcsi erejét is.« 
Da. F. Ö. 
ÉLETTAN. 
( R o v a t v e z e t ő : BAI.OGH KÁLMÁN.) 
( 1 . ) A z EMÉSZTŐ N E D V E K F E R T Ö -
Z E T L E N Í T Ő H A T Á S A A B E T E G S É G O K O Z Ó 
S Z E R V E Z E T E K K E L S Z E M B E N . A búvár-
kodó orvosok figyelmét újabb időben 
főképen a fertőző betegségek szárma-
zásának kiderítése foglalkoztatja. Igye-
keznek tudományosan meghatározni azon 
körülményeket, melyek közt a betegség 
kifejlődik és nyomozzák az előidéző 
okokat. A kutatások úgy szólva kézzel-
fogható eredményre vezettek, rámutat-
ván amaz apró szervezetekre, melyek az 
állati test rovására élnek és szaporodnak 
s melyeknek létezését bizonyos körül-
ményekből következtetve már régóta vi-
tatták, de meggyőzőleg kimutatni nem 
voltak képesek. Most már tudjuk, hogy 
pl. a lépfenét, a gümőkórt és tüdővészt 
stb. saját elemi szervezetek : a lépfene-
baktériumok, giimő-pálezikák stb. okoz-
zák, miként az e lapok olvasói előtt is 
ismeretes.* 
Számos kísérlet bizonyítja, hogy ha 
ezeket a fajlagos betegségokozó gombákat 
fogékony állatok vérébe oltjuk, vagy pe-
dig a nyirküregekbe (szemcsarnok, mell-
és hasüreg) juttatjuk, a megfelelő beteg-
ség biztosan kitör, a mi főképen a lép-
* Term. tud. Köz i . XIV., X V . k. 
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fenére nézve áll. Kevésbbé ismeretes, 
vájjon az emésztő csatornába jutva, ké-
pesek-e azok az állat, illetőleg ember 
egészségét veszélyeztetni ? Bizonyára ab-
ból magyarázható ez a tájékozatlanság 
ez irányban, hogy a fertőzés útainak ke-
resésénél az emésztő csatornának másod-
rendű fontosságot tulajdonítottak. Az e 
tárgyra vonatkozó csekély számú kísérlet 
eredményei bizonytalanok és egymástól 
eltérők. Ugyanazért igen érdekesek 
F a 1 c k kísérletei*, melyeket ő éppen 
ezen kérdés tanulmányozása czéljából 
tett. Felfogása szerint itt két tényező 
jöhet számba, a mi a fertőző gombák ha-
tását csökkentheti, esetleg megsemmisít-
heti : Vagy az emésztő csatorna ép fal-
zata nem alkalmas arra, hogy a gombák 
rajta megtapadjanak s onnan a vérbe 
jussanak, vagy pedig az emésztő nedvek 
fejtenek ki fertőzetlenítő hatást. Az 
emésztő csatornának védő hatására mu-
tatna az, ha példáúl a szemcsarnokba 
gümőkór-anyagot oltva, tetemes gümös 
változások jönnének létre a legtöbb szerv-
ben, a bárzsing, gyomor pedig menten 
maradna a betegségtől. Kiterjedt gtimösö-
dés esetében azonban a bárzsingban is 
találtak gümős fekélyt oly helyen, hol a 
nyálkahártya valamely ok miatt előbb 
megrepedezett volt. Hasonló repedékek 
könnyen jöhetnek létre az emésztő csa-
torna többi részén is, nevezetesen a gyo-
mor nyálkahártyáján ; s minthogy látszó-
lag mégis nehezebben jutnak be ez úton 
kórcsírák a vérbe, az a gyanú támadhat 
bennünk, hogy az emésztő nedvek s 
első sorban a gyomornedv tönkre teszi 
ama szervezetek fertőző képességét. Ezt 
kitudandó, F a 1 c k néhány átoltható 
betegség gombáit az egyes emésztő ned-
vek hatásának tette ki. 
A tápszereinken tenyésző penész-
gombát 3 7 — 3 8 ° C. hőmérséklet mellett 
nyál, epe, hasnyál és gyomornedv emésztő 
hatásának vetette alá külön-külön rész-
letekben. Kísérleteiből azt a tapasztala-
tot merítette, hogy e nedvek legkevésbbé 
sem képesek a penészgombák életerejét 
* Virch. Arch . X C I I I . k. 2. f. 177. 1. 
korlátozni; a bélcsatornában tehát to-
vább élhetnek azok, és az ember egész-
ségét veszélyeztethetik azáltal, hogy a 
keményitő-tartalmú tápszerek savas erje-
dését idézve elő, a keletkező savak a 
gyomor és belek izgatását eredményezik, 
a mi gyomor- és bélgyuladás alakjában 
nyilvánul. 
Gyakorlatilag sokkal fontosabbak a 
lépfene-pálczikákkal tett emésztő kísér-
letek. Régibb vizsgálatok azt bizonyítják, 
hogy húsevő állatok nem kapják meg a 
betegséget, ha megeszik is a lépfenében 
elhullottak húsát, míg a növényevők gyak-
ran megbetegednek tőle. Sőt az is meg-
történt, hogy lépfenés állat húsát embe-
rek ették meg anélkül, hogy megbeteged-
tek volna'tőle. Kérdés, hogy, ha az emésztő 
csatorna útján csak kivételesen jön létre 
fertőzés, az ép falzat védő hatásában 
van-e az ok, vagy pedig a gyomornedv 
teszi tönkre a lépfene-pálczikák fertőző 
képességét ? C o l i n , egy franczia tudós, 
érdekes kísérlettel bizonyítja a gyomor-
nedv fertőzetlenítő hatását. Egy kutyának 
fölmetszette a gyomrát s lépfenés húst 
meg vért tett bele. Miután néhány óráig 
emészttette, kivette s beoltotta egy má-
sik állatba. Ez nem kapta meg a lépfenét. 
F a l c k lépfenében elhullott állat lépét 
külön-külön részletekben nyál, epe, has-
nyál és gyomornedv emésztő hatásának 
vetette alá s néhány órai állás után 
mindenikből egy kis darabkát egy-egy 
tengeri malacz bőre alá varrt. Mindegyik 
a lépfene jellemző tünetei közt halt 
el, kivévén a gyomornedvben emésztett 
léppel beoltottat; ez életben és egészség-
ben maradt, hacsak nyers léppel be 
nem oltotta. Ugyanezt a kisérletet több 
ízben is hasonló eredménynyel ismételte. 
Könnyen levonható tehát az a következ-
tetés, hogy a gyomornedv a lépfene-
pálczikák fertőző képességét megsemmi-
síti. A kérdés további nyomozásából az 
is kiderült, hogy ez a fertőzetlenítő hatás 
a gyomornedv sósavától, nem pedig er-
jesztő anyagától, a pepszintől függ. Tiszta 
hígított sósav ú. i. 0'2°/o-os töménység-
ben egymagában is képes volt tönkre-
tenni a lépfene-pálczikák fertőző képes-
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ségét; O'i i °/o-°s sósav-oldat még fertő-
zetlenít, ennél hígabb azonban már hatás-
talan. Megjegyzendő, hogy a gyomornedv 
e fertőzetlenítő hatása csak a pálczikák-
kal szemben érvényesül ; ezeknek csíráit 
azonban, az ú. n. spórákat nem öli meg, 
mint ez F a 1 c k kisérleteiből kiderül. 
Falck a lépfenén kívül még egy má-
sodik részletesen tanulmányozott fertőző 
betegség kórnemzó' gombáit vette hasonló 
irányú vizsgálat alá, t. i. a gümő-pálczi-
kákaf. Kísérleteihez tüdővészben elhalt 
emberek tüdejéből vette az anyagot ; 
elhalt, elsajtosodott tüdődarabkákat, 
vagy pedig a tüdőbarlangok folyékony 
tartalmát használta fel. A fennebb leirt 
mádon az egyes emésztő nedvek hatá-
sának külön részleteket tett ki s 3 órá-
nyi állás után beoltotta. Az állatok a 
gíimőkór jellemző tünetei közt haltak 
meg ; kifejezett gümösődés találtatott a 
lépben, májban, nyirkmirigyekben, s ha 
elég sokáig éltek, a tüdőkben is. Ebből 
kitetszik, hogy az emésztő nedvek egyike 
sem tudja a gümó's anyag ragályát 
elpusztítani. 
Egészen azonos eredményre vezet-
tek a szarvasmárhák gümőkórját(gyöngy-
kór) okozó pálczikákkal végzett emésztő 
kísérletek, sőt ezek még nagyobb ellen-
állást látszanak kifejteni az őket pusztító 
hatásokkal szemben. 
A mondottakból az tűnik ki, hogy 
az emésztő nedvek s az egészséges 
emésztő szervek készitette erjesztok va-
lódi értelemben vett fertőzetlenítő hatást 
nem tudnak kifejteni. A lépfene-méreg-
gel szemben tapasztalt erős hatásra 
sem lehet biztosan számítani, mert csak 
huzamosb idő múlva (3 óra) vész el 
hatása alatt a fertőző képesség. De más-
felől a gyomornedv savtartalma rendes 
viszonyok közt is ingadozik, sőt egészen 
savtalan is lehet. Világos tehát, hogy az 
emésztő nedvek gyönge védelmet nyúj-
tanak e veszélyes apró szervezetek tá-
madásai ellen, főkép ha nagy számmal 
vannak. L Ö T E JÓZSEF. 
( 2 . ) A z ÁLOM M É L Y S É G É R Ő L . M i n -
dennapi tapasztalat bizonyítja, hogy a 
külső viszonyok befolyással vannak az 
álomra ; pl. a világosság, a zaj nagy 
mértékben zavarja az alvó nyugalmát. 
A test és lélek különböző állapotai még 
az egészség határain belül is okozhat-
nak eltérést az álom rendes lefolyásától ; 
betegségekben természetesen még feltű-
nőbb rendetlenségek fordulhatnak elő. 
Az álom mélységét illetőleg a rendes 
lefolyásúban is észlelhetni felötlő különb-
séget a különböző embereknél. Tudjuk, 
hogy vannak úgynevezett »ébren«- és 
»mélyen«-alvók. Egyik, úgy szólván, csak 
fél szemre alszik s minden neszre föl-
serken ; a másik — mint mondani szok-
ták — úgy alszik, mint a megholt ; tőle 
ugyan ég-föld leszakadhat. Azt is tud-
juk a közéletből, hogy legmélyebb és 
legüdítőbb az »első álom«, a mit a ki-
sérlet is igazol. — Ámbár mindezen 
viszonyok tudományos vizsgálatra igen 
érdekes és egyszersmind fontos eredmé-
nyeket igérő anyagúi kinálkoznak, mégis 
nagyon hiányosan vannak tanulmányozva, 
úgy, hogy K o h l s c h ü t t e r idevágó 
dolgozatának 1862-ben történt megjele-
nése óta csak most (1883) jelent meg 
egy második értekezés, mely e tárgygyal 
kísérletileg foglalkozik. A dolgozat szer-
zői M ö n n i n g h o f f O. és P i e s b e r-
g e n F.* szigorló orvosok, kik egymá-
son tették kisérleteiket az álom mélysége 
kitudására. Kisérletező helyül egy kis 
közös hálószobát választottak, melyet a 
külső zaj és világosság kizárása czéljából 
teljesen el lehetett sötétíteni. A melyi-
kök éjszaka történetesen fölébredett, az 
kisérletekett tett alvó társán. Az álom 
mélységének mértékéül azon zörejt vet-
ték, mely elég erős volt arra, hogy az 
alvó felébredjen s éber voltának biztos 
jelét adja. Zörejt támasztó készülékül a 
N o r r-féle esőgépet használták, mely 
lényegében centiméterekre osztott füg-
gőleges oszlop, zajtalanul fel-letolható 
liüvelylyel, a mely csavarral tetszés-
szerinti magasságban megerősíthető. A 
csavarra csíptető van erősítve, mely-
nek két kereszteződő szára félgömb-
* Zeitschr. f. Biologie, X I X . k. I . f 
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ben végződik; ebbe egy állandó súly 
gyanánt használt ólomgolyó illett. A 
csíptető rugójának megnyomására a 
golyótartó félgömb ketté vált s terhét 
egy vaslemezre ejtette. így támadt a 
zörej, melynek ereje, természetesen, az 
esés magassága szerint változott, a golyó 
súlya állandóan i ó \ 2 i i gramm lévén. 
A kísérlet abban állott, hogy a melyik 
felébredett, az a készülék segélyével, 
mely az alvótól 1-5 méternyire volt fel-
állítva, bizonyos erejű zörejt támasztott ; 
mondjuk pl. hogy 20 milliméter magas-
ságból ejtette le az ólomgólyot a vas-
lemezre. Ha 30 másodpercz alatt a kí-
sérlet alatti személy ébervoltának semmi 
jelét sem adta, 20 milliméterrel fölebb 
emelte a súlyt s ismételte a kísérletet. 
Ha most sem ébredt fel az alvó, a ma-
gasság még 20 milliméterrel növeltetett 
s így tovább mindaddig, míg csak éber-
ségének biztos jelét nem adta. Ekkor a 
magasságból s a golyó súlyából kiszámí-
totta a zörej erejét milligramm-millimé-
terekben, mi egyszersmind az álom mély-
ségének is mértékéül vehető, mert vilá-
goSj hogy az álom mélysége arányos azon 
érzék-ingerrel, mely megkívántatik az 
alvó felébresztésére. 
Az első kísérleti sorozat teljesen 
egészséges egyénen (P.-en) tétetett. A 
kísérletek azt mutatták, hogy az álom 
legnagyobb mélysége a második óra 
3-dik negyede multával következik be. 
A második óra 2-dik negyedéig csak 
lassanként mélyül az álom, míg a 2-dik 
és 3-dik negyedben igen gyorsan és 
jelentékenyen, de aztán éppen oly gyor-
san könnyűi a harmadik óra 2-dik ne-
gyedéig. Ez időtől kezdve lassanként 
éberedik az álom hajnalig, az ötödik 
óra 2-dik negyedéig, mikor újból mé-
lyülni kezd, de most csak csekély mér-
tékben és lassan s ennyiben külön-
bözik az első nagy és gyors mélyülés-
től. A hajnali mélyülés egy óra múlva, 
azaz 51/2 órai alvás elteltével éri el 
legnagyobb fokát. Ezután lassanként 
éberedik, mígnem könnyű szendergéssé 
válik. 
A második sorozatban foglalt kísér-
letek beteg szívű egyénen (M.-on) tétet-
tek, ki különben jó erőben van és, az 
esténként beálló heves szívdobogást nem 
számítva, betegségének egyéb kellemet-
len nyilvánulatát nem érzi. A kísérletező 
módszer ugyanaz volt, a körülmények is 
hasonlók ; az eredmény azonban eltérő 
lett, mi arra mutat, hogy beteges álla-
potban az álom lefolyása is különbözik 
a rendestől. Az első óra végén ugyanis 
valamivel mélyebb volt az álom, mint az 
egészségesnél. A második óra 3 első 
negyedében csak lassanként mélyült, az 
utolsó negyedben gyorsan, de ép oly 
gyorsan éberedett is újra. E szerint az első 
mélyülés csak igen kisfokú volt, mely kü-
lönben egészségesnél is ez időpontra esik, 
de sokkal jelentékenyebb. Az álomnak ez 
első gyors éberedése a harmadik óra 
2-dik negyedéig tart, azon túl lassúbbá 
válik. A harmadik óra utolsó negyedében 
újból mélyülni kezd az álom s a negye-
dik óra utolsó negyedében még mélyebb 
lesz, mint első ízben volt ; innen kezdve 
nagyon gyorsan könnyűi az álom az 
ötödik óra 2-dik negyedéig. E második 
mélyülés és éberedés ideje alatt az egész-
ségesnél az álom lassanként, fokozatosan 
könnyűit. A legnagyobb eltérés azonban 
arra az időre esik, melyben az egészséges-
nél a hajnali mélyülés áll be. A betegnél 
is megvan ez, de jóval nagyobb mérték-
ben ; s miután 51/2 óra múlva leg-
nagyobb fokát elérte, jelentékenyen 
könnyűi s 6 óra elteltével könnyű 
szendergéssé lesz az álom. Az egészséges 
ember álma legmélyebb a második óra 
3-dik negyede végén, a szívbajosé pedig 
a hajnali órában. Bizonyítja ezt az a 
tapasztalat is, hogy hajnali kisérléteknél 
a beteg mindig alva találtatott, holott 
a korábbiaknál gyakran azonnal föl 
ébredt. 
A harmadik sorozatba foglalt kísér-
leteket a betegen olyankor tette társa, 
mikor a megelőző napon 2 órát gyalo-
goltak s 4 pohár sört ittak. E kísérletek 
azon váratlan eredményre vezettek, hogy 
az álom viszonylagos mélysége kisebb 
volt, mint akkor, mikor izom-munkát nem 
végeztek és szeszes italt nem élveztek ; 
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továbbá, hogy az álom mélységében nem 
mutatkoztak akkora ingadozások s nagy-
jában hasonlóbb lett az egészséges álom 
lefolyásához. L. J. 
GAZDASÁGTAN. 
( R o v a t v e z e t ő : HORVÁTH GÉZA.) 
( I . ) A H Á Z I N Y Ú L T E N Y É S Z T É S É N E K 
J Ö V E D E L M E Z Ő V O L T A . Ismeretes dolog, 
hogy Nyugat-Európában, hol a gazdál-
kodás, egyfelől a nagy fogyasztás, más-
felől a folyvást növekedő óriási verseny 
következtében általában intenzívebb 
irányba van szorítva, az apróbb házi 
állatok tenyésztésével sokkal nagyobb 
mértékben foglalkoznak, mint minálunk, 
így van ez a többi között a házinyúl te-
nyésztésével is. A házinyúl tenyésztése 
nyugaton igen virágzó és jövedelmező 
üzletágat képez, míg hazánkban, egyesek 
buzgőlkodása daczára, eddig még úgy-
szólván egészen parlagon hever. Falu-
helyen nálunk is tartanak ugyan min-
denfelé házinyulakat, de inkább csak 
kedvtelésből és seholsem igyekeznek 
azokból jövedelmet szerezni. 
Pedig, hogy a házinyúl tenyésztése 
mekkora hasznot hajthat, mutatják kü-
lönösen Francziaország, Belgium és 
Anglia példái, a hol a házinyúl állandó 
piaczi árúczikket képez és milliószámra 
tenyésztetik. E c k a r d t szerint Fran-
cziaországban i o o millió darabnál több 
házinyulat tenyésztenek, a miből az évi 
jövedelem átlag 162 millió márkára (81 
millió írtra) becsülhető. Belgim éven-
ként 80 millió házinyulat exportál An-
golországba. Pedig Angliában már kü-
lönben is körülbelül 100 millió darabot 
tartanak s külön e czélra berendezett 
telkeken, ú. n. házinyúl-parkokban te-
nyésztenek. Az efféle parkok közül né-
melyik 300 hektárnyi területet fog-
lal el. 
A házinyúl a tenyésztőnek aránylag 
csekély költségét és fáradságát többféle 
haszonnal jutalmazza. Ily haszon : 1. A 
húsa. A kisebb házinyúl-fajták 3, a kö-
zépnagyságúak 6, a nagytermetűek (péld. 
az afrikai kosorrú-nyúl s több angol és 
amerikai nemesített fajta) 8—xokilogr . 
súlyt érnek el. Oly vidékeken, a hol a 
házinyúl húsát nagyban fogyasztják, 1 
kilogr. húsért 90 krt is megadnak ; Né-
metországban már alig 5 o kr t ; nálunk 
még ennyit sem. 2. A bőre igen becses 
árúczikk, melyet darabonként 50 krral 
és drágábban is fizetnek. 3. A szőre, külö-
nösen a finom angora- és selyemszőrű 
fajtáké, kilogrammonként 1 0 — 1 2 frton 
vásároltatik ; egy-egy házinyúl, nagysága, 
kora és fajtája szerint, 1 6 0 — 2 5 0 gr. 
szőrt ad. 4. A trágya szintén jól értéke-
síthető termék, mert a kertészek jól fize-
tik és kivált agyagtalajok javítására szí-
vesen használják. Egy felnőtt házinyúl 
évenként 50 kilogr. tiszta trágyát szol-
gáltat, melyet kétannyi szalmával szok-
tak elkeverni, úgy, hogy tulaj donképen 
egy házinyúl évenként átlag 130 kilogr. 
trágyát termel. 5. A természetes szaporo-
dás évenként szintén jelentékeny jöve-
delmet hajt. A házinyulak rendkívüli sza-
porasága általában ismeretes : egy anya 
évenként 4 0 — 8 0 darabot fiadzik ; a fia-
talok darabonként 1—2—4 frton kel-
nek. A »Lapin de Garonne« fajtát Fran-
cziaországban 9 frtjával fizetik ; kiváló 
minőségű tenyészállatokért 80 frtot, sőt 
többet is megadnak. 
Könnyen belátható, hogy ilyen árak 
mellett a házinyúl tenyésztése igen hasz-
nos foglalkozás és nagyon is jól fizet 
De Magyarországon még távol va-
gyunk attól, hogy hasonló haszonra és 
jövedelmezőségre lehetne számítani. A 
termelés ez ága nálunk még csak böl-
csőjében van. Nem tekintve, hogy ha-
zánkban a gazdálkodás még mindig 
meglehetős extenzív irányban halad, és 
hogy népünk zöménél a gazdasági mel-
lékágak iránt talán nincs is meg a kellő 
hajlam, — a házinyúl tenyésztése leg-
főbb akadályát minálunk az képezi, hogy 
a házinyúl húsának élvezete iránt álta-
lánosan idegenkedünk. Az istállóinkban 
minden gondozás nélkül tenyésző silány 
fajták húsa csakugyan meglehetősen 
rossz és Ízetlen ; nem is lehet csodál-
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kőzni, hogy a rondaságban élő állatok 
húsára nem igen vágyódunk. A jól gon-
dozott, jól táplált és tisztán tartott ne-
mesebb fajták húsa azonban olyan ízle-
tes, hogy avval bárki is teljesen meg-
elégedhetik. Ebből magyarázható, hogy 
Francziaországban évenként átlag 70 
millió darab házinyulat fogyasztanak el, 
a mi alacsony számítással legalább is 
125 millió forint értéknek felel meg. 
Angolország fogyasztása több, mint két-
ekkora. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
7. A pozsonyi természet- és orvostudo-
mányi egylet 1883. novemberhavi ülésén 
legelőször is R ó z s a y E m i l tanár s az 
egylet múzeumának őre bemutatta azokat 
az érdekes tárgyakat, melyeket Dr. H o-
l u b és G r a t z l ajándékoztak az egylet 
múzeumának. Ugyanaz jelentette továbbá, 
hogy e múzeumot 1883-ban 6658 személy 
látogatta. Majd Dr. K a n k a K á r o l y 
kórház-igazgató és egyleti titkár rövid em-
lékbeszédet tartott Dr. G o t t h a r d t orsz. 
kórházi főorvos felett, a kiben nemcsak ez 
az egylet egyik legjelesebb tagját, hanem a 
szenvedő emberiség is valóban jellemes és 
tudós orvost veszített el. Ezután Dr. C e l -
l e r értekezett a jégmezőkön észlelhető né-
mely tüneményről, saját tapasztalatait és 
megfigyeléseit a fizika törvényei alapján tü-
zetesen fejtegetvén. 
A januárhavi ülésen L u c i c h G é z a 
reáliskolai tanár és a pozsonyi chemiai kí-
sérleti állomás vezetője tartott előadást »A 
bor vegy elemzésének újabb módszereiről«, 
melyet számos kísérlettel világosított meg. 
Előadó megemlékezvén a szőlő, must és a 
bor alkatrészeinek összetételéről, mindenek-
előtt ismerteti a természetes és a mestersé-
gesen készült borok eltérő tulajdonságait ; 
majd áttér a bor elemzésére s kimondja, 
hogy a borok vizsgálásánál fősúly fekte-
tendő azok fizikai tulajdonságaira, mint a 
fajsúly, borszesz- és czukortartalom, a szer-
vetlen anyagok stb. végre a vörös bornál a 
festőanyag meghatározására ; majd azon igen 
fontos kérdés tüzetes tárgyalásával foglal-
kozik, hogy miként lehet felismerni, vájjon 
a bor szőlőmustból keletkezett-e, vagy mes-
terséges mübor-e ? E kérdésre következőleg 
adja meg a feletetet : A valódi bor, mely 
szőlőmustból képződött, inozitot (izomezukor) 
tartalmaz, ellenben a mesterséges módon 
készült borban az inozit nem fordulhat elő ; 
a mesterséges módon készült bor igen drága 
gyártmány lenne, ha az inozittal készülne. 
Előadó felhozza továbbá, hogy a valódi 
borok a polározott fény rezgési síkját leg-
A kik tehát hazánkban a házinyúl 
tenyésztésével okszerűen kívánnak fog-
lalkozni, azoknak figyelmöket minde-
nekelőtt a finomhúsú, külföldi fajtákra 
kell fordítani. Csak ha e fajtáknak ízle-
tes húsával lassanként sikerülni fog az 
országszerte uralkodó idegenkedést el-
oszlatni, akkor lehet majd a házinyúl 
tenyésztésének felvirágzására és jöve-
delmezőségére Magyarországon is szá-
mítani. H. G. 
MOZGALMAK A HAZABAN. 
feljebb o-l—0-3°-ig fordítják jobbra ; ha 
egész l°-ig, vagy éppen azon túl fordítják 
jobbra, úgy a bor szőlőczukorral van 
készítve ; e mellett mesterséges úton ké-
szült borban hiányzik a borkősav. Előadó 
felsorolja aztán mindazokat a szereket, 
melyekkel a borokat készítik, de ugyan-
ekkor elmondja és részben be is mutatja 
mindazokat a módszereket és eljárásokat, a 
melyekkel a hamisitás, illetőleg a mestersé-
ges úton készült bor felismerhető. Majd 
áttérve a bor fizikai tulajdonságainak vizs-
gálására, hangsúlyozza, hogy ezek megíté-
lésénél a bor színe, szaga és íze legtöbb-
ször az irányadók. Ha pl. egy pohárba vö-
rös bort öntünk, és azt látjuk, hogy a 
képződött gyöngyök nem fehérek, vagy 
halványak, hanem sötétpirosak, vagy éppen 
ibolyaszínűek : nagyon valószínű, hogy a 
bor festett ; kivételt képeznek az igen sötét 
dalmát, olasz, és spanyol vörös borok. Ha 
néhány csepp bort tenyerünk között szét-
dörzsölünk, az így keletkezett szagból a 
borba kevert alkoholt, cognacot, vagy más, 
a bornak illatossá tetelére szolgáló szere-
ket felismerhetjük. 
Előadó ezután áttér a bor mikroszkópi 
vizsgálatának ismertetésére, továbbá a bor 
fajsúlyának, szesz- és czukortartalmának, a 
bor kivonat-anyagainak, savainak és szilárd 
alkatrészeinek meghatározására. Nagy súlyt 
fektet a vörös bor festőanyagának megha-
tározására. Erre vonatkozólag egy általa 
szerkesztett táblát mutatott be, ahol köny-
nven áttekinthetően fel vannak sorolva 
mindazok az idegen festőanyagok (vörös-
répa, cochenille, fernambuk, alkanna, indigó, 
lakmusz, bodzafa-bogyó, fuchsin, mályva, 
alkörmös), melyeket a vörös borok festé-
sére szoktak használni, de egyszersmind 
azok az eljárások és kémlelőszerek is, me-
lyekkel a hamisítás felderíthető. 
8. A magyarhoni I'öldtani Társulat 
1883. deczember 5-iki szakülésén hárman 
tartottak előadást. Dr. S z a b ó J ó -
z s e f elnök megnyitva az ülést, mindenek-
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előtt bemutatta Hegedűs Jenőt, kiemel-
ve, hogy a vendég, mint a hollandus-
keletindiai topográfiai fölvételek egyik fő-
tisztviselője, tizenhat évet töltött Jáva 
szigetén és szemtanúja volt a Krakatau vul-
kán 1883. augusztus 26—27-diki nagy ki-
törésének és részese az ennek következtében 
Jáva szigetén lejátszódott rettentő katasz-
trófának ; azután előadva, hogy Hegedűs 
Jenő úr szóbeli közlései alapján, minthogy 
o maga már nincs teljes birtokában a ma-
gyar nyelvnek, Lóczy Lajos fog előadást 
tartani e meglepő természeti jelenségekről. 
L ó c z y L a j o s előadja a Krakatau 
vulkánnak 1883. augusztus 26—27-diki 
nagy kitörését illető adatokat. Hegedűs 
J e n ő, úgymond, éppen Jáva nyugati part-
jain működött, midőn a Szunda-szoros két-
száz év óta nyugvó vulkánja, a Krakatau, 
1883. május 20-ikán ismét hamut kezdett 
szórni. — A vulkáni működés augusztus 
26—27-ikén érte el tetőpontját. — A mon-
dott nap reggelén Hegedűs a »Velkome 
bay«-ban volt és megfigyelte, miképen vál-
tozik a rendes járású DK-i musszon egy-
szerre északi szélirányokba. Erre a jelen-
ségre, mely az egyenlítő déli trópusai alatt 
egészen szokatlan s ennélfogva fölötte meg-
lepő volt, délután detonácziók következ-
tek ; a levegő sárgás-vörös színt öltött és a 
délelőtti zivatart vésztjósló nyugalom váltá 
fel. Este 7 órakor már a trópusi alkonyat 
után megkezdődtek a tengerhullám-emelke- i 
dések ; a partra gördülő és ismét sikló hul-
lámok meglehetős szabályos időközökben 
érkeztek, de mindig nagyobb magasságra 
tornyosodtak. Augusztus 27-ikén reggeli 
6 órakor a tenger hullámai elpusztították 
Anjer várost, lakosainak nagy részét a hul-
lumsírba temetvén. 3/4 9-kor három erős, 
velőtrázó detonáczió követte gyorsan egy- j 
mást, melyek dörgését 1500—1600 kilo-
méternyi távolságban a jávai szigetsor ke-
leti részében és Szumátrának észak-nyugati 
csúcsán a hollandi csapatvezérek a közel-
ben gyanított ellenség ágyúzásának vették. 
A detonácziók után 1j t óra múlva elsöté-
tült a levegő, a hamu- és salak-hullás 18 
perczig tartó koromsötét éjszakát okozott. 
A nagy detonácziókra a part közelségéhez 
képest — '/ç,—I óra multán — érkezett be 
a legmagasabb vízhullám ; ott, hol Hegedűs 
volt, a »Velkome bav«-ban a vízmagasság 
24 métert ért el és átgördült azon a 7—8 
kilométernyi földszoroson, mely Jáva nyu-
gati csúcsát a nagy szigettel összeköti. Még 
10—12 kilométernyire a tengerparttól is el-
söpörte a falvakat. Nebánv perez munkája 
volt Anjer, Tyeringen, Merak — Szumátra 
keleti partján pedig Telok-Betong tökéletes 
pusztulása, nem is említve azt a sok kam-
pong-ot, vagyis maláji falvat, melyet a benn-
szülötteklaktak. Hivatalos becslések 40,000-re 
teszik az elveszettek számát ezen az arány-
lag gyéren lakott vidéken. Az európaiak 
nagyobb része, 18 vagy 20 odaveszett. He-
gedűs észlelései és közlései még a követ-
kezőkben foglalhatók össze : Földrengés nem 
kisérte a kitöréseket, csupán egy keskeny 
sáv mentén volt földingás, mely a Kentang 
hegységből a Krakatau irányában vonul. A 
detonácziókra szabályos időben következtek 
a hullám-emelkedések, mint az egyes expló-
ziók által okozott lüktetések. A hullámok 
középpontja a Krakatau volt. A legutolsó 
hullám volt a legmagasabb ; erre nyugalom 
következett. A következő nap reggelén 
> (aug. 28-ikán) a déli tengerparton Hegediis 
j már csak a rendes apály- és ármozgást ész-
j lelte. 
A pusztítás csupán a Szunda-szoros 
mellékére szorítkozott. Batáviában egy 3 órai 
elsötétedés, 27-ikén délben, volt a nagy-
kitörésnek egyedüli kellemetlensége. A ten-
gerfenék, miként ezt a kiküldött hadihajók 
konstatálták, semmiféle említést érdemlő 
változást 'nem szenvedett. A nagy kitörés 
helye a Krakatau ÉK- i szélén egy május 
30-ikán megnyílt új kráter volt, mely 
augusztusban ismét beomlott . Ekkor Szu-
mátra és Jáva több vulkánja is mozgásban 
volt ; É É K - i irányban a tengerben több 
(5—16) vulkán nyilt meg és a Krakataunak 
820 méter magas régi kráterje is működés-
ben van azóta. 
I n k e y B é l a megismertette az er-
dély-romániai határhegység nyugoti részé-
nek geológiai viszonyait. Előadása a múlt 
nyári —- Európa geológiai térképét illető — 
fölvételeknek vázlatos ismertetése volt. 
Dr . I l o s v a y L a j o s kísérletekkel 
egybekapcsolt előadást tartott, a melyben 
a termés-kén képződése feltételeiről érteke-
zett s kísérletileg bemutat ta a kén leválá-
sát a kénhidrogénnek és kéndioxidnak egy-
másra hatása alkalmával, valamint több más 
idevágó chemiai folyamatot is felvilágo-
sított. 
9. A Magyarországi Kárpát-egyesület 
választmánya 1883. deczember 27-ikén Lő-
csén ülést tartott, a melyen számos folyó 
ügy került tárgyalás alá. Ezek közül em-
lítést érdemelnek az u tak és menedékházak 
építésére vonatkozó határozatok, a melyek-
nek végrehajtása havasainx látogatását és 
megismerését tetemesen meg fogja köny-
nyíteni. így ki fog épittetni az ú. n . 
»tolvaj-hágó« (Diebsteig), mely a legrövidebb 
összekötő út Zsdjár, Tátrafüred és a Csor-
bai-tó között, valamint Tátrafüredről a 
Csorbai-tóhoz vezető út ; a menguszfalvi 
völgyben levő utat, mely a Bástya alatt 
a Poprád i tóhoz vezet, úgyszintén a Hinczkó-
tavak mellett levő kunyhó fedelét ki fog-
ják javítani. A Zöld-tó mellett is menedék-
házat építenek. A Kelet i -Kárpátok osztálya 
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szintén két menedékházat ép í t te t : egyet a 
Cziblesen, a másikat a Pop-Ivánon. — Ha-
tározatba men t továbbá, hogy takarékos-
ság szempontjából az egyesület évkönyve 
ezentúl külön magyar és külön német ki-
adásban fog megjelenni, avval a kikö-
téssel, hogy a nyelvek szerint különválasz-
tott évkönyvek magyar nemzet i jelleme 
megóvassék, és hogy, ha valamelyik egye-
sületi tag az évkönyv' másik példányát is 
megszerezni óhajtaná, azt i forintért meg-
kaphassa. — A szóba kerül t ügyek közül 
végre még megemlítjük, hogy 20 frtot 
szavaztak meg arra a czélra, hogy a hófehér-
ke* (Gnaphalium leontopodium) átültetése 
mészsziklákról gránitra, nevezetesen a kés-
márki, szalóki és gerlachfalvi csúcsokra, 
megkísértessék. 
10. A m. tud. akadémia I I I . osztálya 
január 2I- ikén tartott ülést, melynek tár-
gyai a következők voltak. : 
M i h á l k o v i c s G é z a mint lev. tag 
székfoglaló értekezését tartot ta meg e czím 
alatt : » Vizsgálatok a gerinczes állatok húgy-
és ivarszerveinek fejlődéséről-. I. A maga-
sabb rangú gerinczesçk húgy- és ivarszer-
veinek elemi részeié. Előadó vizsgálatainak 
körébe vonta az emlősök, madarak és hül-
lők embrióit. Legelőször annak a kérdés-
nek az eldöntését vette czélba, bogy vájjon 
a Wolff-féle cső, mint mirigyes szerv, epi-
theliális képződmény-e vagy sem. Vizsgála-
tai folyamán arról győződött meg, hogy a 
Wolff-féle cső a mezoderma középlemezé-
böl mint tömör sejtpálcza lép fel ; a sejtek 
széthuzódásából származik a cső ürege. Ki-
deríté továbbá, hogy a madaraknál is meg-
van az amfibiumoknál ismert ú. n. fejvese. 
Az amniótáknál a fejvese múlékony s e 
miatt elválasztó szervnek nem tekinthető. 
Majd részletesen előadja vizsgálatainak ered-
ményét az ősvese-csövek és edénygomolyok 
fejlődését illetőleg. Végre tárgyalja a Wolff-
féle vezeték, az ősvese és ősvese-csövek 
regresszív elpusztulását és ál landó készülé-
kekké való átalakulását. 
Ugyanaz bemutatja E r d ő s J á n o s 
egyetemi boncztani demonstrátor dolgoza-
tát » Az allantois-üreg keletkezéséről a gyík-
féléknéU. E dolgozat szerint a kérdéses 
üreg sejtfelszívódás útján keletkezik. Szerző 
egyszersmind konstatálja, hogy az allantois 
csakugyan az újabban S t r a h l leírta tipus 
szerint szokott fejlődni. 
* A Gnaphalium (Edelweiss) ismert 
havasi növénynek igazi magyar neve nincs ; 
botanikai könyvekben havasi gyopárnak 
nevezték. A Hófehérke elnevezés, melyet 
nekünk Dr. B o r b á s V i n c z e szóbelileg 
ajánlott, talán lefoglalható e növény meg-
nevezésére és alkalmas is az általános hasz-
nálatba hozatalra. SZF.RK. 
M a r t i n L a j o s lev. tagnak ma the -
matikai tárgyú előterjesztése után 
T ö r ö k A u r é l lev. tag tartott előadást 
» Az emberi koponya legjellemzőbb szögeiről s a 
meghatározásukra szolgáló új készülékekről.« 
Vázolta a koponya-tan fejlődését Ar i s to te -
lestől napjainkig ; szólott az emberi kopo-
nya mérésénél i rányadó főbb elvekről ; f e j -
teget te a különböző képzeleti vonalakat és 
szögeket, a melyeket egyes tudósok (Cam-
per , Broca stb.) a koponyaméréseknél a lapúi 
felállítottak ; evvel kapcsolatban ismerte t te 
a koponyaszögek mérésére használt külön-
fé le műszereket. 
Végül az osztálytitkár jelentette, hogy 
D r . T ö m ö s v á r y Ö d ö n . y Egy tömege-
sen tenyésző légyfaj az Alsó-Duna mellé-
keni czímű értekezést küldött be az akadé -
miának. 
11. A m. orvosok és természetvizsgálók 
vándorgyűlésének állandó központi választ-
mánya január 25-ikén tartott ülést, melyben 
a folyó ügyek letárgyalása után felolvasták 
a X X I I I - i k vándorgyűlés Temesvárott szé-
kelő előkészítő bizottságának a jelentéseit. A 
X X I I I . vándorgyűlés 1884. augusztushó 
utolsó harmadában részint Buziáson, részint 
Temesvárott fog ülésezni ; az ülések befe-
jezése után azonban Délmagyarország leg-
érdekesebb pontjaira — Anina, Marillavölgy, 
Stájer lak, Herkulesfőrdő, Resicza — ki-
t e r j edő két nagyobb kirándulás van ter-
vezve. A vándorgyűlés emlékét Temes-
megye és Temesvár városának egészségügyi, 
természeti és társadalmi viszonyait fö l tünte tő 
nagyobb monográfiává], emlékéremmel és 
100 db. aranyból álló pályakérdéssel szán-
dékoznak megörökíteni. Ez utóbbira nézve 
a központi választmány csatlakozik az elő-
készítő bizottság részéről már tervbe vet t 
pályakérdéshez, mely igy hangzik : »Mily 
hygieniái viszonyok és körülmények befo-
lyásolják leggyakrabban a gyermekhalálo-
zást Délmagyarországon ?« és azt kivánja, 
hogy különös figyelem fordíttassék a ma-
lária befolyásának kutatására a gyerme-
k e k halandóságára. — Fölolvastatott t ovábbá 
a m. földtani társulat átirata, melyben a 
központ i választmányt arról értesíti, hogy 
tagja i t a XXI I I - i k vándorgyűlésben való 
részvételre fel fogja szólítani és e czélból 
külön, a már tervezett kirándulásoktól füg-
getlen, különösen a geológusokat érdeklő, a 
Pojana-Ruszka hegység geológiai szerke-
zetét illető, négy napra terjedő kirándulás 
tervezetét mutatja b e . 
1 'í. A Kir. Magy. Természettudományi 
Társulat kiadásában megjelent : S c h e n z 1 
Guidó » Útmutatás földmágnességi hely-
meghatározásokrai czimű műve, 113 rajzzal. 
A -21 ív terjedelmű munka ára 2 frt. , kötve 
2 f r t . 50 kr. 
A munka, mely a Térmészettud. Tár-
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sulat megbízásából készült, igen hasznos 
kézikönyvül szolgálhat mindazoknak, kik a 
fizikai, különösen pedig a földmágnességi 
állandók meghatározásával akarnak foglal-
kozni. Felöleli s szisztematikus egészszé cso-
portosítja mindazt, a mi a földmágnességi 
vizsgálatok körében úgy elméleti mint gya-
korlati tekintetben az utóbbi harmincz év 
alatt felmerült s a tárgyra vonatkozólag 
egyes folyóiratokban elszórva megjelent. 
Az elméleti fejtegetéseket és a földmágnes-
ségi állandók meghatározásának módjait gya-
korlati példákkal illusztrálja, a melyekhez 
a megfigyeléseket maga a szerző, mint a m. 
kir. központi Meteorológiai intézet igazga-
tója, személyesen végezte. S c h e n z 1 ezen 
műve, s G r u b e r » Útmutatás földrajzi 
helymeghatározásokra« czímű munkája, mely 
ugyancsak a társulat kiadásában jelent meg 
a mult nyáron, tulajdonképen kiegészítik 
egymást. E két munka bizonyára hézagot pó-
tol tudományos irodalmunk terén, s elő fogja 
segíteni az idevágó kutatások és megfigye-
lések tételét, és nem kell a megfigyelőnek 
minduntalan külföldi forrásokhoz fordulni, 
vagy folyóiratokban elszórt értekezések után 
kutatni, a melyekhez nem is lehet minden-
kor könnyen hozzájutni. 
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Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
VIII. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1884, január 9-ikén. 
Elnök : S Z I L Y K Á L M Á N . 
Titkár jelentést tesz a pénztár és könyv-
tár megvizsgálásáról, kifejezvén, hogy a vá-
lasztmány részéről kiküldött bizottságok úgy 
a pénztárt, mint a könyvtárt rendben ta-
lálták. 
Titkár előterjeszti a Forgó Tőke 1883-ik 
évi bevételeit és kiadásait összehasonlítva 
az Előirányzattal és az 1882-ik évi bevéte-
lekkel és kiadásokkal. Kitűnik, hogy a forgó 
tőke pénztári maradéka 1883 végén 3866 
frt. 55 kr. Ajánlja, hogy a maradékból 2000 
frt. az alaptőkéhez csatoltassék. — A vá-
lasztmány örvendetes tudomásul veszi ez 
eredményt és elhatározza, hogy 2000 (két-
ezer) frt. az alaptökéhez csatoltassék. 
Titkár előterjeszti a közgyűlés napi-
rendjét és a választmány kiegészítésére való 
ajánlatokat. — Elfogadtatik. 
Titkár előterjeszti, hogy a megbízottak 
közül következők tettek jelentést munká-
jokról : B u d a y J ó z s e f , D o z s ó B é l a , 
H e n s c h Á r p á d , L á s z l ó E d e , M o-
c s á r y S á n d o r , P e t h ő G y u l a , 
S c h a f a r z i k F e r e n c z, S i m k o v i c s 
L a j o s , T ö m ö s v á r y Ö d ö n , U l -
b r i c h t R i c h a r d , mindannyian Ígérvén, 
hogy munkájúkat 1884 folytán elkészítik és 
beadják. — Tudomásúl van. 
A könyvtárba a mult v. ülés óta kö-
vetkező ajándékok érkeztek : Jelentés a 
gazdasági tanintézetek állásáról 1883/3 tan-
évben; A phylloxera-védekezés tárgyában tett 
intézkedésekről ; a Földm. Minisztérium 
ajándékai ; — St. Linberger, Geschichte 
des Evangeliums, Lengyel István ajándéka ; 
— Léderer Ábrahám, A testi büntetés a 
családban és az iskolában, szerző ajándéka. 
— Köszönettel vétetnek. 
Titkár elszomorodással jelenti, hogy a 
mult v. ülés óta 4 tagtársunk elhunytáról 
értesült ; elhunytak : Báró Kemény Sarolta 
N.-Enyeden, Dr. Kiss Antal orvos Rozs-
nyón, Nagy István birtokos Dabon, Szir-
may József birtokos Pazdicson. —• Szomorú, 
tudomásúl szolgál. 
Kilépésüket bejelentették 41-en. — Tu-
domásúl van. 
Az új tagokúi ajánlottak nevei felol-
vastattak és mindannyian, számra 56-án 
megválasztattak ; velők a tagok létszáma 
5732-re emelkedett, kik között 132 alapitó 
és 94 hölgy van. 
K Ö Z G Y Ű L É S . 
1884, jan. 16-ikán. 
Elnök: SZI I .Y K Á L M Á N . 
I. 
Elnök megemlítve, hogy a mult évvel 
a 43-ik év telt be a Társulat életében, és 
óhajtását kifejezve, hogy a jövendő évek is 
oly gyümölcsözők legyenek szellemi és 
anyagi téren mint a lefolyt : a közgyűlést 
megnyitottnak nyilvánítja. 
Elnök előterjeszti a közgyűlés napi-
rendjét. 
Elnök bemutatja a mult évi közgyűlés 
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hitelesített jegyzőkönyvét és a mai gyűlés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére 11 o s v a y 
L a j o s , N i c k i M i h á l y é s U r b á n n 
J ó z s e f urakat kéri fel. 
Titkár a választmány részéről előter-
jeszti, hogy az alapszabályok 17. §-a ér-
telmében a választmány legrégibb harmada 
lelép, kiknek helye, a megfelelő szakok 
szerint, a mai közgyűlésen lesz betöltendő. 
A választmány az alapszabályok értelmében 
minden megüresedett helyre két-két szak-
férfiút ajánl megválasztásra, hozzátévén, 
hogy minden szavazónak szabadságában áll 
másokra is szavazni. Egyszersmind jelenti, 
hogy D a p s y L á s z l ó a választmánynak 
sok éven át buzgó és tevékeny tagja, a 
választmányhoz levelet intézett, kifejezvén, 
hogy rendkívüli elfoglaltsága miatt a Tár-
sulat ügyeiben nem vehet oly tevékeny 
részt, mint óhajtaná, azért arra kéri a választ-
mányt, hogy őt a megválasztásra ajánlottak 
sorából is hagyja ki. Ez az oka, hogy 
Dapsy L. tanár, kinek nevéhez nem egy 
jóravaló eszme fűződik a Társulat életében, 
nincs felvéve az ajánlottak sorába. Jelenti 
továbbá, hogy Dr. H o r v á t h G é z a , az 
egyik másodtitkár, ugyancsak nagy elfog-
laltsága miatt az év végén lemondott ez 
állásáról ; az alapszabályok szerint tehát e 
hely betöltendő volna. Tekintve azonban, 
hogy a közgyűlés sok éven át nem élt az 
alapszabályok nyújtotta ama jogával, hogy 
két másodtitkárt válaszszon, sőt a mult év 
kivételével állandóan csak egy másodtitkár 
volt választva, a választmány azt ajánlja a 
közgyűlésnek, hogy legalább egyelőre ne 
töltessék be a második másodtitkári állás, 
annál inkább, mert a választmány jelenleg 
nem tudna ez állásra az alapszabályoknak 
megfelelőleg alkalmas egyéneket a köz-
gyűlésnek ajánlani. 
A közgyűlés a választmány előterjesz-
téseit általában tudomásul veszi és a máso-
dik másodtitkári állásra vonatkozó ajánlatát 
elfogadja. 
A választmány kiegészítése következ-
vén a napirenden, elnök szavazásra szólítja 
fel a közgyűlést ; szavazatszedő bizottságul 
S u p p a n V i l m o s elnöklete alatt S z o n-
t á g h T a m á s , T ö m ö s v á r y Ö d ö n és 
V á l v a M i k l ó s urakat kéri fel. Az ülést 
a szavazatok beadása idejére felfüggeszti. 
A szavazatok beadása után az elnök 
újból megnyitja az ülést. 
A napirenden a tiszti jelentések kö-
vetkeznek. 
II . 
T I T K Á R I J E L E N T É S . 
— Fodor József-től. — 
Tisztelt Közgyűlés ! Gőzzel és villámmal 
halad minden ; úgylátszik maga az id'ó is. 
Csak az imént volt, hogy Társulatunk egy-
begyűlt tagjai elé állva, számot adék egy esz-
tendő munkájáról és eredményéről : s ime 
megint egy év tölt be ; ismét elfoglalom 
ezt a helyet, a melyről annyi örvendeteset 
és buzditót mondottak már el a Társulat 
életéből. 
Röviden fogom vázolni Társulatunk 
munkáját, a lefolyt esztendőben. 
Szellemi munkálkodásunk egyrészt gyű-
léseinkben, másrészt kiadványainkban nyil-
vánul. 
Gyűléseink sokfélék és számosak. Kö-
zöttük első helyen állanak a választmányi 
ülések, a melyekben a Választmány a Tár-
sulat szellemi és anyagi életére nézve in-
tézkedik. Ilyen ülés a lefolyt évben 8 tar-
tatott, a melyekben a Választmány a Tár-
sulati megbízatások, pályázatok, kiadványok, 
gyűlések iránt rendelkezett, a költségvetést 
megállapította, a pénztár állását ellenőrizte, 
más tudományos társulatokkal és testüle-
tekkel érintkezésbe lépett és a tagságra 
ajánlottak felvétele iránt — a Közgyűlés jó-
váhagyásának reményében — határozott. 
A Választmány e sokoldalú működéséről a 
részletes jelentéstételt a t. Közgyűlés talán 
kegyes elengedni, annálinkább, minthogy 
annak fontosabb mozzanatai felől Közlö-
nyünkben mindenkor híven referáltunk. 
Szakülésünk 7 volt, a melyeken 15 elő-
adó 19 tárgy fölött értekezett ; nevezetesen: 
B a r t o n i e k G é z a »A radiofónról«. 
Dr. B o r b á s V i n c z e növénytani 
közleményeket terjesztett elő. 
G a m m e l L a j o s » A lepkék termé-
szetes lenyomatairól«. 
H e r m a n O t t ó »A csík-királyról«. 
Dr. I l o s v a y L a j o s öt új chemiai 
előadási kísérletet mutatott be. 
Dr. K i s s K á r o l y »Egy állandó 
nitrogén-fejlesztő készülékről«. 
K l e i n G y u l a »A véres esőről«. 
Dr. K r e n n e r J ó z s e f »Ásványtani 
közlemények«. 
Dr. M a d a r á s z G y u l a »Két új 
jelenség a magyar Ornisban«. 
M o c s á r y S á n d o r » A posz-méhek 
életéről«. 
Dr. O l á h G u s z t á v » A szerv-érze-
tekről«. 
Dr. Ó n o d i D. A d o l f » A kefalizá-
czió és metamerizáczió tüneményeinek je-
lentőségéről«. 
S t e i n e r S a m u I. »A kereskedés-
beli kenyérről egészségtani szempontból« ; 
2. » Az eczetről« ; 3. »A kereskedésbeli 
szódavízről« ; 4. »A budapesti vizvezeték 
ólomcsöveirol«. 
Dr. S z i l i A d o l f » A szem sérülé-
seiről munkásoknál«. 
Dr. T ö m ö s v á r y Ö d ö n I. »A 
százlábúak különös érző szerveiről« ; 2. »A 
kolumbácsi légyről«. 
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Referáló előadás három volt; érte-
keztek : 
Dr. Ö r l e y L á s z l ó »A zoológiai 
kutatások újabb módszereiről«. 
Dr. I l o s v a y L a j o s »A chemiai 
rokonság és thermochemiáról«. 
B a r t o n i e k G é z a »Az újabbkori 
elektromos halló- és beszélő készülékekről«. 
A referáló előadások czéljáról és irá-
nyáról a mult évi közgyűlésen szerencsém 
volt részletes előterjesztést tehetni. Kiemel-
tem akkoron, hogy ezen előadásoknak czéljuk, 
hogy az egyes tudományok fontosabb ha-
ladásával a más tudományszakokkal fog-
lalkozó, tudományosan művelt közönséget 
megismertessék, hogy így folytonos érint-
kezést keltsenek a különböző tudomány-
ágak között s ezáltal a tudományos érdek-
lődést ébren tartsák. Ha szemeim nem csal-
nak, ez előadások már eddig is kimutatták 
életrevalóságukat, tehát hasznosságukat: a 
hallgatóság ugyanis ezen előadásokon egyre 
növekedő számmal jelen meg. 
A népszerű természettudományi estély ek 
már régen meghonosodtak s a hozzájuk 
kötött várakozásnak ez évben is bizonyára 
megfeleltek. Előadást tartottak : 
R i n g A r m i n egy előadást, »A vi-
lágitó kőről és festékről«. 
K e r p e l y A n t a l két előadást »A 
vasról és gyártásáról«. 
Dr. R é c z e y I m r e egy előadást, e 
czimen »Hogyan mozgunk ?«. 
Dr. T ö r ö k A u r é l egy előadást »Az 
írás fejlődéséről«. 
Dr. S c h m i d t S á n d o r egy elő-
adást »A kristályokról«. 
Dr. L a u f e n a u e r K á r o l y egy 
előadást »Az emlékező tehetségről". 
Tehát 6 előadó 7 előadást tartott. Osz-
szegezve a gyűléseket kitűnik, hogy a le-
folyt esztendőben Társulatunknak 25 ülése 
volt, és hogy azokon 24 előadó 29 tárgy-
ról értekezett. Örömmel lehet konstatálnom, 
hogy valamint az előadók sorában a ter-
mészettudományokkal foglalkozó legkülön-
bözőbb állású szakférfiak — egyetemi, mű-
egyetemi, reáliskolai, gimnáziumi, múzeumi, 
földtani intézeti szaktudósok, orvosok s 
mások — támogatásával dicsekedhettünk : 
úgy másrészt az előadásokban képviselve 
volt a természettudományoknak majdnem 
valamennyi fontosabb ága. 
Kiadványaink a lefolyt évben e kö-
vetkezők voltak : 
A Természettudományi Közlönynek meg-
jelent a 161—172-ik füzete (XV-ik kötete) 
34x/2 íven, 56 ábrával. E füzetek 33 na-
gyobb czikket 29 szerzőtől és 174 apróbb 
közleményt és e félét 48 munkatársunktól 
tartalmaztak. 
A Közlönyben a lefolyt évben a Vá-
lasztmány határozatából két új rovat indult 
Természettudományi Közlöny. XVI. kötet. 1884. 
meg ; ú. m. : a »Természettudományi moz-
galmak a hazában« és a »Különfélék« 
czímű. Előbbi által egyrészt a fővárosban 
működő tudományos testületek munkássá-
gáról kivánta a választmány tagtársainkat 
folyton értesíteni, s így ezek iránt érdeklő-
désüket elevenen tartani; másrészt a vidéki 
tudományos társulatok szellemi életét akarta 
szemmel tartani, hogy ezáltal minél széle-
sebb körben ismertté legyen dicséretes 
munkásságuk ; ily módon pedig szorosabbá 
akarta a választmány fűzni azt a köteléket, 
a mely a hazában minden munkálkodót a 
tudományos pályán s a tudományok iránt 
minden érdeklődőt kell hogy egyesítsen ; s 
a mely kölcsönös megismerés és méltánylás 
a munkásnak buzditásúl, a munka iránt 
érdeklődőnek megelégedésül, a nemzet mű-
velődésének pedig gyarapodására szolgál. A 
»Különfélék« rovata apróbb följegyzések 
számára szolgált. 
A Term. tud. Közlöny ez évi folyama 
26 kötetből álló kiadvány-sorozatot zár be , 
a mely 1841-ben, zKir. magy. Természet-
tudoznányi Társulat Evkönyvei« czím alatt 
indult meg. 1841-től 1859-ig ezen Evköny-
vekből 4 kötet jelent meg. Azután követ-
kezett »A Kir. magy. Természettudoznányi 
Társulat Közlönyre a mely 1860-tól 1868-ig 
7 kötetben látott világot. Egy év multán, 
1869-ben csatlakozott hozzá a »Természet-
tudományi Közlönye, melynek 15-ik köte-
tét a lefolyt évvel bezártuk. Eme 26 kö-
tetnyi folyóiratunkban közel egy félszázad 
természettudományának fejlődése, állása van 
többé kevésbbé híven és kimerítően tük-
rözve. Igen kevesen vannak Társulatunk 
mai tagjai között, a kik e kiadványok fejlő-
dés történetét figyelemmel kisérhették, és a 
legtöbben alig bírnak tudomással arról a 
tudományos anyagról, a mely e kötetekben 
fel van halmozva. 
A választmány életet kívánt lehelni 
ama tudományos kincsbe; azt az egész, a 
mai Társulat vagyonává kivánta tenni. Azért 
elhatározta, hogy abból a 26 kötetnyi folyó-
iratból név- és tárgymutató-jegyzék készít-
tessék, és hogy e jegyzék a Társulat összes 
tagjainak díj nélkül megküldessék. 
Társulatunk anyagi helyzete ezt az ál-
dozatot, ha ugyan annak lehet mondani, 
lehetővé tette, és Társulatunk egyik legbuz-
góbb munkásának, Lengyel István, titkár-
segéd úrnak szakavatott és gondos keze a 
jegyzéket tényleg már el is készítette, s 
csakis a nyomdának elhalmozottsága gátolta 
meg, hogy az a mai napra meg nem jelen-
hetett. Biztosan remélhetjük azonban, hogy 
a füzet nemsokára elkészül s a Közlöny 
egyik legközelebbi számával szét fog kül-
detni. Szemeink előtt vonulnak el eme 
jegyzékben mindazok, a kik Társulatunk 
fenállása óta annak munkásai, támogató 
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oszlopai voltak s egyszersmind azok, a kik ez 
idő alatt harczosai voltak a természettudo-
mányoknak ; s az a tagtársunk, a ki az 
újabb füzetek valamelyikében valamely tárgy-
ról olvas, könnyen utána nézhet, mi és mikor 
jelent meg ugyan arra a tárgyra vonat-
kozólag Társulatunk szakközlönyének összes 
régibb folyamaiban. 
Ezt az — hogy úgynevezzem — új-
évi ajándékát a választmánynak Társulatunk 
minden tagja bizonyára örömmel fogja üd-
vözölni. 
A Népszerű előadások gyűjteményéből 
megjelent a 37—40 füzet, a melyek Dr. 
A n t a l G é z a előadását »az elvérzésről«, 
Dr. R i n g A r m i n-ét »a világító kőről és 
festékről«, Dr . R é c z e y I m r é-ét a 
mozgásról, K e r p e l y A n t a l két elő-
adását »a vasról és gyártásáról« s végre 
Dr. S z a b ó J ó z s e f két előadását Észak-
amerikai útjáról tartalmazzák. 
E kiadvány terjedelme 18 ív, 27 ábrá-
val s egy melléklettel. Az aláírók száma 
pedig 1287. 
A Könyvkiadó vállalat IV . cziklusánalc 
a harmadik éve tölt be ez esztendővel. Meg-
jelent E m e r y »A növények élete« czímű 
nagyszabású és gyönyörűen illusztrált mun-
kája, 50 nagy — vagyis 65 közönséges — 
íven, 432 ábrával. 
A munka maga vonzó és nagyon ta-
nulságos. Vajha minél nagyobb olvasókört 
hódítana magának, már csak azon czél te-
kintetéből is, a mely a szellemes franczia 
szerző előtt lebegett, a midőn munkáját 
megírta. »Francziaország — mondja Emery 
előszavában — az emberiség jövőjében 
Európa kertje lesz, vagy nem lesz többé.« 
Ha Francziaországra nézve életfontosságú 
dolog, hogy mezei gazdálkodását minél in-
tensivebbé tegye, hogy a kerti gazdaságot 
is fejleszsze : mennyivel fontosabb az Ma-
gyarországra nézve, a mely árnyékát sem 
bírja a franczia iparnak, s a mely valóban 
alig lesz képes földjéből természetalkotta 
politikai helyzete által megkövetelt költsé-
ges államháztartását sokáig fentartani, ha 
továbbra is csak gabonát termel s a ter-
mészetnek dúsabban fizető, azonban több 
értelmet és munkát igénylő egyéb forrásait 
elhanyagolja. 
Emery művének első részét M e n d 1 i k 
A l a j o s tanár, a másodikat, a munka 
nagyobb részét K i r á l y P á l tanár fordí-
totta. Szakszerűen K l e i n G y u l a tanár 
revideálta, a kinek gondos és szakértő keze 
nagyon meglátszik a munkán. 
A IV-ik cziklus kiadványai közé tarto-
zik D a r w i n - n a k alapvető munkája, az 
ember származásáról. A titkárság minden tőle 
telhetőt elkövet, hogy a munka minél előbb 
megjelenhessék. A kézirat a sajtó alatt van, 
s talán nem hiú abbeli reményünk, hogy a 
mikor az ezen évvel kezdődő V-ik czik-
lusra tagtársainkat aláírásra felszólítjuk, 
akkorra a nagyhírű munkát is kezeikbe szol-
gáltathatjuk. 
Könyvkiadó vállalatunknak 1381 alá-
írója van. 
Az országos segélyből kiadtuk a lefolyt 
évben Dr. G r u b e r L a j o s-nak »Útmuta-
tás földrajzi hetymeghatározásokra« czímű 
munkáját, — továbbá S c h e n z l G u i d ó -
nak »Útmutatás földmágnességi helymeg-
határozásokra« czímű kézikönyvét. 
A földrajzi és földmágnességi tudomá-
nyos megfigyelés és búvárkodás hazánkban 
alapos és igen gyakorlati útmutatót nyer e 
két munkában, a melyek irodalmunkban 
kétségen kívül régen érzett hiányt pótolnak. 
E két munka 41 nyomtatott ívre ter-
jed s 141 ábrával van illusztrálva. 
Az országos segélyből kiadandó mun-
kák közül sajtó alatt van H a z s l i n s z k y 
F r i g y e s-nek » A magyar birodalom zuzmó-
flórája« czímű műve ; rövid időn sajtó alá 
kerül ugyanannak »A Magyar birodalom 
moh-flórája« czímű munkája is, valamint 
P l ó s z P á l és C s a n á d y G u s z -
t á v tanároknak borászati kézikönyvük. 
Örömmel hozhatom a közgyűlés tudomására 
azt is, hogy az országos segélyből tudomá-
nyos szakmunkák megírásával megbízott tudó-
saink közül 8-an igértélc a folyó évre mun-
kájok teljes elkészítését és benyújtását. Adja 
a jó sors, hogy mindnyájan beválthassák 
igéretöket. 
Sajtó alá rendezetten készen áll, s je-
lenleg német nyelvre fordíttatik — hogy 
egyszerre két nyelven jelenhessék meg — 
E n t z G é z a tanárnak a Protozóákról szóló 
terjedelmes munkája. E mű kiadásának te-
temes költsége, mint ismeretes, S e m s e y 
A n d o r úrnak, társulatunk tiszteletbeli 
tagjának nemeslelkű adományából fedez-
tetik. 
Az előadottak szerint a lefolyt eszten-
dőben kiadtunk összesen 16 füzetet és há-
rom kötetet, 158 ívnyi tartalommal 657 
ábrával és műmelléklettel. 
Reátérek a társulati pályázatokra s 
tudományos megbízásokra. 
A mult közgyűlés chemiai és kohászati 
tárgyú munkákra nyilt pályázatot hirdetvén, 
arra 6 ajánlat érkezett be. Közülök a Vá-
lasztmány L á s z l ó E d e műegyetemi ta-
nársegéd ajánlatát fogadta el, a ki a ma-
gyarországi agyagok chemiai és mechanikai 
elemzését fogja kidolgozni, a midőn egy-
szersmind kiváló tekintettel leend a nálunk 
található agyagoknak a hazánkban egyre 
nagyobb jelentőségre emelkedő agyagipari 
czélokra alkalmazhatására. A munka tisz-
teletdíja 1000 forint. 
Mint később szerencsés leszek előter-
jeszthetni, a Választmány javasolja, hogy 
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ezen közgyűlésen is hirdettessék ki nyilt 
pályázat, még pedig ez évre fizikai és 
meteorológiai pályakérdésre. 
Második pályázatunk eredménytelen 
maradt. Ugyanis a Schuster-Bugát alapból 
növénytani kérdésre két esztendő előtt kiírt, 
s 1883-ki októberrel letelt növénytani pá-
lyázatra munka nem érkezett be. Úgylátszik, 
a megszabott idő nem volt elégséges a ki-
tűzött feladat alapos megfejtésére; ebből 
kiindulva a Választmány — mint később 
szerencsém lesz előterjeszteni — indítvá-
nyozza, hogy a pályakérdés újból kitűzessék. 
Még egy igen fontos és érdekes meg-
bízásról kell jelentést tennem. A Választ-
mány megbízta H e r m a n O t t ó tagtár-
sunkat »a magyar halászat könyve.« czímű 
munka megírásával. A véletlen és a lelke-
sedés közös műve lesz ez a könyv. Herman 
véletlenül kézbe kapja elhányt ichthyoló-
gunk — Petényi Salamon — iratait, sok ér-
dekes adattal, nevezetesen nyelvünk szem-
pontjából feljegyzésekkel gazdagon. E vé-
letlen lelet szikra volt, a mely a tudósban 
lelkesedést gyújtott. Útra kél s bejárja az 
országot, a merre csak magyar halászt 
munkában tud ; a Balatontól az Olt vizéig, 
az Ecsedi láptól az alsó Dunáig. Beszélteti 
ezt a tipikus magyar népet ősi mesterségéről, 
hogy megismerje mesternyelvét; meglesi 
fogását, hogy kitanulja fortélyai t ; tanulmá-
nyozza szerszámát, hogy abból ítéljen esze, 
leleményessége fölött. Adata i együtt van-
nak, sorai gyorsan sorakoznak, s mire 
megjön az aratás ideje, talán már az ő 
könyvét is beszállíthatjuk irodalmunk tár-
házába. 
A szellemi munkásság eme vázolása 
után szabad talán rövid vonásaiban felem-
liteni az anyagi téren való haladást. 
A lefolyt évben Társulatunk, úgy be-
vételei tekintetében mint tagjainak számát 
illetőleg ismét örvendetes gyarapodást tün-
tet elő. Bevételeinkről s kiadásainkról a 
tiszttársam, a pénztárnok fog részletes je-
lentést tenni ; azért megelégszem a magam 
részéről annak felemlítésével, hogy Társu-
latunk nemcsak képes volt az egyre növe-
kedő kiadásokat a Közlönyre, az előadá-
sokra, a kiadványokra fedezni, hanem ezen 
évben is, mint a megelőzőkben tetemes 
összeget megtakarított. Társulatunk vagyona 
ugyanis — nem számítva a könyvtárt, be-
bútorzást s eféléket, hanem csupán a tény-
leges pénzértéket — 59,892 frt . 67 krra rúg ; 
vagyis a Társulat vagyona — megint nem 
számítva értékes beruházásunkat a könyv-
tárba és nem számítva a kiadványainkba 
fektetett értéket — a mult év óta 6292 f. 
Ol krral gyarapodott. 
Már pár éve nyomja mindnyájunk lelkét 
az a gondolat, vájjon nem érte-e el Társulatunk 
tagjainak a száma azt a határt, a melyen 
felül a műveltebb, természettudományokkal 
foglalkozó néposztályunknak csekély számánál 
fogva tagokra nem is számíthatunk. Úgylátszik 
azonban, hogy e határt még mindig nem 
értük el. Tagjainknak a száma folytonosan 
és egyenletes mértékben emelkedik. A le-
folyt esztendőben ugyanis 336 új tag vá-
lasztatott meg, a kikkel együtt tagjainknak 
összes száma jelenleg 5733, kik közül 132 
alapító tag. 
Örvendetesen szaporodtak ezen évben 
örökítő tagjaink; ugyanis alapítványokat 
tettek : 
Balla Pál, Újvidéken . . . . 60 írttal. 
A ref. főgymnaziumi ifjúság ön-
képző társulata Budapesten . XOO » 
Klein Gyula, műegyetemi tanár 
Budapesten 100 » 
Dr. Mészáros Károly, orvos Bu-
dapesten 100 > 
Mikó János, Pécsváradon . . . 60 » 
Papp Ragány János, Berczelen. 51 » 
Válya Miklós, Budapesten . . 1 0 0 » 
Dr. Vidéky Ferencz, orvos Bu-
dapesten 100 » 
Tehát alapítványt tettek összesen 8-an; 
közülök 5-en Budapesten. 
Az utolsó szavam a kegyeleté. Emlé-
kezzünk meg azon Társainkról, kiket a ha-
lál munkás életök köréből kiragadott. El-
veszítettük ezen évben M o n t e d e g o i 
A l b e r t F e r e n c z e t és S t o c k i n g e r 
T a m á s orvostanárt. Mindketten 1843 óta, 
tehát 40 éven keresztül valának tagjai Tár-
sulatunknak. Elveszítettük Zsivora Györgyöt 
is, a ki 1874 óta örökítő tag volt. Az a 
példátlan áldozat, a melylyel az Akadémia 
vagyonát gyarapította, hálás emlékezetet ér-
demel ezen Társulat körében is. Összesen 
55 tagtársunk elhunytát sajnálhatjuk. Hatod-
fél ezer tag közül 55 — a statisztikusnak 
ez a szám fel tűnik; a halálnak rendesen 
tapasztalt törvényeivel szemközt az feltűnően 
alacsony ; csupán egyharmada legfölebb két-
ötöde a várható halálozásnak. Feljegyzéseink 
volnának oly hiányosak, hogy több mint 
100 tagtársunknak ez évben elhunytáról 
hírrel sem bírunk ? Avagy a természettudo-
mányok művelése s az azok iránt érdeklő-
dés felvilágosítja az embereket egészségük 
ápolása körül s képesebbé teszi őket a be-
tegség és halál ellen küzdelemre ? 
Ez a kérdés bizonyára érdekes és ta-
nulságos. A megoldására talán határozottabb 
alapot sikerül szereznünk a jövő évben. 
P É N Z T Á R N O K I J E T . E N T É S . 
— Leutner Károly-tóL — 
Tisztelt Közgyűlés! Társulatunk ügy-
vezetésének egyik sarkalatos elve a helyes 
takarékosság, a mely takarít ott, a hol le-
het, anélkül, hogy e takarékosság a szel-
lemi munkálkodás bénítására szolgálna, de 
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kész örömmel áldoz, ha a művelődés, az is-
meretek terjesztésének növelése úgy kívánja. 
A takarékosság ezen elvének üdvös 
hatása évi számadásunknak nem annyira 
egyes tételeiben tűnik fel, mint inkább az 
évi forgalom végeredményében nyilatkozik 
szembeötlőn. 
Ez okból mellőzöm is a kiosztott szám-
adások részletes tételeinek illusztrálását, és 
a tisztelt Közgyűlés figyelmét inkább annak 
főeredményeire bátorkodom irányozni. 
Az 1883-ik év pénztári forgalma 133,138 
frt. 25 kr. volt, melyből a bevételre 66,901 frt. 
87 kr., a kiadásra 66,236 frt. 78 kr. esik. 
Az egyes számlákat tekintve, az Alap-
tőke összege 1883. év végével 56,026 frt. 
12 kr. volt; összehasonlítva 1882. évi álla-
potával, 6484 frt. 38 krral (azaz : 13-07 %-kal) 
növekedett. Ehhez járult maga a társulat 
4212 frt. 83 krral, azaz 65 %kal ; az örökitő 
tagok 831 írttal, azaz 12-8%-kal; az érték-
papírok kisorsolásából és a névleges meg a 
vételárából származó nyeresség összege 1440 
frt. 55 krral, azaz 22-2 %kal. 
A Forgó tőke összes bevétele 22,907 f r t-
01 kr. a mi, összehasonlítva az 1882-ik évi 
bevétellel 202 fr t . 62 krral csekélyebbnek 
látszik. E csökkenés jelentősége azonban 
elenyészik, sőt az 1883-ik évi bevételben 
293 frt. 78 krnyi többlet mutatkozik, ha 
tekintetbe veszszük, hogy 1882-ben hirde-
tésekből 496 frt . 40 krral több folyt be, mint 
1883-ban. De e jövedelmi forrás tökéletes 
kiapadásának az oka teljesen kívül esik a 
társulat hatáskörén, a mennyiben a közönség 
inkább keresi fel hirdetéseivel a napilapokat 
mint a havonként megjelenő folyóiratokat. 
A Forgó tőke összes kiadása a mult 
évben 23,099 frt. 38 krt tett. Ha ezt az 
1882-ik évi kiadások összegével összevetjük, 
első pillanatra úgy tűnik fel, mintha a jelen 
évi kiadás 1544 frt. 93 krral nagyobb lett 
volna. Azonban vegyük csak tekintetbe a 
kiadások egyes tételeit, s rögtön kitűnik, 
hogy a kiadások amaz emelkedése leg-
nagyobbrészt csak látszólagos. Mert hiszen 
az az összeg, a mit a Forgó tőke átad az 
alaptőkének, bizonyára teljességgel nem ki-
adás, hanem csak átirás. Már pedig 1883-
ban a Forgó tőke az alaptőkének 3 l50f r to t 
adott át, holott 1882-ben csak 2150 frtot. 
Ezt figyelembe véve, a kiadásoknak 1883-ik 
évi emelkedése mindössze 544 frt. 93 krra 
apad, és ez a kiadási többlet tulajdonképen 
a társulat folyton fokozódó tevékenységé-
nek szükségképi folyománya, mely a tagok 
szellemi érdekeinek előmozdítására, az is-
meretek terjesztesére fordíttatott , nevezetesen 
pedig a Közlöny bővítésére s eddigi 26 
kötetének betűrendes regiszterére 343 frt. 
68 krral, a népszerű előadásokra 614 frt. 
55 krral, tehát összesen 958 frt. 23 krral 
több adatott ki mint a megelőző esztendő-
ben. Sietek még megjegyezni, hogy a Forgó 
tőke egyes bevételi tételei az előirányzatot 
mind túlhaladták, holott a kiadások tételei az 
előirányzatnál egytől egyig alantabb marad-
tak. Csak így lehetett elérni, hogy a Forgó 
tőkét 3866 frt. 55 kr.pluszszal zárhattuk le. 
A Könyvkiadó vállalat első három 
cziklusára nézve csak annyit jegyzek meg, 
hogy ennek bevételeiből a mult évben az 
alaptőke 1049 frt. 83 krral gyarapodott. 
A IV-ik cziklus még be nem fejeződ-
vén, a jövő évre átviendő pénztári készlete 
5780 frt . 56 krt tesz. 
Az országos érdekű kutatásokra és köz-
leményekre 8072 frt. 26 kr. vitetik át ez évre. 
Végre az össsesített vagyon készpénzben 
és értékpapírokban áll : 
az alaptőke . . . 56026 frt. 12 kr. 
a forgó tőke 1883-ik évi 
bevételi többle te . . . . . . 3866 » 55 » 
tehát összesen 59892 frt. 67 kr. 
Ez, összehasonlítva az 1882-ik év vé-
gével kimutatott tiszta vagyonnal, 53,600 frt. 
66 krral, az 1883-ik évben 6292 frt. 01 kr. 
(11-7%) vagyonszaporodás mutatkozik. 
A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
PÉNZTÁRÁNAK ÁLLÁSA 1883 VÉGÉN. 
1. 
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B e v é t e l : 
1. 1882. évről maradt takarékpénztári betételek . 16900 frt. — kr. 
2. 1882. évről maradt készpénz 2419 „ 54 „ 19319 frt. 54 kr. 
3. Alaptőke 1883. évi bevétele készpénzben 8405 „ 08 „ 
4. Forgó tőke 1883. évi bevétele készpénzben 22907 „ 01 „ 
5. Országos érdekű ^«tóíaroAszámlájának 1883. évi bevétele . . . 4000 „ — „ 
6. A Könyvkiadó Vállalat 1883. évi bevétele 
a) I-ső cziklusban . 586 frt. 60 kr. 
*>) H-ik „ 354 „ 74 „ 
c) III-ik „ - . . 485 „ 60 „ 
3) IV-ik „ 10843 „ 30 „ 12270 „ _ 2 4 _„^ 
Bevételek főösszege 66901 „ 87 „ 
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K i a d á s : 
1. Alaptőke pénzbeli bevételeiből vásárolt értékpapi-
rokra . . . . . . . . . 8885 frt. 70 kr. 
2. Forgó tőke 1883. évi összes kiadása . . . . 23099 „ 38 n 
3. Országos érdekű kutatások számlájának kiadása 2691 „ 04 »1 
4. Könyvkiadó Vállalat kiadása 
a) I-ső cziklusban . . . 60 r> 
b) I l ik „ . . . . 
. 354 „ 74 n 
c) III-ik • 485 „ 60 n 
d) IV-ik „ . . 
. . . 11433 „ 32 n 47536 frt. 38 
5. Takarékpésiztárban elhelyezett készpénz 18700 „ .— 
6. 1884-ra átviendő készpénz . . . . . 665 n 49 
Kiadások főösszege . 66901 n 87 
II . 
A L A P Í T V Á N Y O K SZÁMLÁJA. 
B e v é t e l : 
Készpénz : Értékpapír : 
Az 1882. évről áthozatott . 2126 frt. 74 kr. 46220 frt. — kr. 
1883-ban befolyt örökítő tag-
díjak 456 „ — „ 300 „ — „ 
A társulat alapítványa a forgó 
tőke 1882. évi maradékából 2000 „ — „ — „ — „ 
A forgó tőke 1883. évi bevételé-
nek 5u/0 alapítványul Íratott 1150 „ — „ — „ — „ 
A Könyvkiadó Vállalat lefolyt 
három cziklusának 1883. évi 
tiszta bevétele és pedig 
I-ső cziklusból 442 frt. 32 kr. 
II-ik „ 252 „ 70 „ 
I II- ik „ 354 „ 81 „ 1049 
Erismann 
Kötvények í 
1195 frt . — kr. 
75 „ — „ 
83 
„Népszerű Egész-
ségtan" cz. munkájának ol-
csóbb kiadásából . . . 13 
Értékpapírok kisorsolásából . 3736 
Vásárolt értékpapírok. . . — „ — 
Összes bevétel . . . 1Ö53Í „ 82 







Marad mint tényleges alap-
tőke r883 végén . 1646 „ 12 , 53170 „ — „ 1210 „ - » 
K i a d á s : 
Készpénz : Értékpapír : Kötvények: 
1. Értékpapírok vásárlására. 8885 frt. 70 kr. — frt. — kr. — frt . — kr. 
2. Kisorsolt és beváltott érték-
papírok n n 3550 „ — „ " n n 
3. Kiváltott kötelezvény n v v n 60 „ - n 
Összes kiadás 8885 70 
I I I . 
3550 „ — 
F O R G Ó TÖKE SZÁMLÁJA. 
B e v é t e l : 
Pénztári maradék 1882-ről 
Alapítványi kamatok 3410 
Oklevelek díja 658 
Tagok évdíjai 14957 
Évdij-hátrálékok 646 
Előre fizetett tagdijak 616 
Eladott kiadványok 2571 
Vegyesek
 m 38 
Hirdetések ' . 10 
A forgó töke össszes bevétele . 
60 
4058 frt . 92 kr-




22907 frt. 01 kr. 
26965 „ 93 
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K i a d á s : 
1. A „Természettudományi Közlöny" kiállítására . 7826 Irt. 11 kr. 
2. Népszerű előadásokra.' 1871 „ 12 „ 
3. Könyvtárra 1984 „ 87 „ 
4. Oklevelek kiállítására 111 * 10 „ 
5. Kisebb nyomtatványokra 311 „ 55 „ 
6. Irodai költségekre 152 „ 28 „ 
7. Póstai költségekre 193 „ 29 „ 
8. Lakásbérre 1674 „ — „ 
9. Bútorokra és eszközökre 90 „ 65 „ 
10. Fűtésre és világításra 333 „ 16 „ 
11. Vegyes kiadásokra 214 „ 64 „ 
12. Tiszti díjazásra 3822 „ 11 „ 
13. Szolgák fizetésére 1080 „ — „ 
14. Rendkívüli kiadások 284 „. 50 „ 
15. Átirás az alaptőkéhez 2000 „ — „ 
16. Átirás az alaptőkéhez a forgó tőire 5 % - a . 1150 „ — „ 
A forgó tőke összes kiadása. . . 23099 írt. 38 kr. 
1884-re átviendő pénzkészlet 3866 „ 55 „ 
IV. 
ORSZÁGOS ÉRDEKŰ K U T A T Á S O K ÉS KÖZLEMÉNYEK SZÁMLÁJA. 
B e v é t e l : 
1. Az 1882-ik évi pénzmaradvány 
a) Az állami segélyből 5363 írt. 30 kr . 
b) Magánsegélyből 1400 „ — „ 6763 frt. 30 kr. 
2 . Az 1883. évre fölvett állami segély . . . . . . . . . 4000 „ — _„ 
Összes bevétel . . . . . . . 10763 „ 30 „ 
Levonván az 1883. évi összes kiadást . 2691 „ 04 „ 
l88á-re átviendő pénzkészlet: a) A z országos segélyből 6672 frt. 26 kr. 
b) Magán segélyből . 1400 „ — „ 8072 „ 26 
K i a d á s : 
1. Schenzl Guidó, „Útmutatás földmágnességi helymeghatározásokra" 
czimű művéhez metszetek, Moreili számláin 256 frt. — kr. 
2. Pethő Gyula „ A Fruska-Gora-hegység krétakorszakbeli faunája" czímű 
munkájához rajzok készíttetése 88 „ — „ 
3. Csanády Gusztáv és Plósz Pá l „ A borászat kézikönyve" czímű művé-
nek tiszteletdíja 900 „ — „ 
4. László Edének „A magyarországi agyagok chemiai és technikai meg-
vizsgálásáéra előlegül . . . . . 400 „ — „ 
5. Gruber Lajos „Útmutatás földrajzi helymeghatározásokra" czímű 
munkájának 
a) nyomtatási költsége 739 frt. 44 kr. 
b) bekötési „ . . 57 „ 60 _„ 797 „ 04 „ 
7. Schenzl Guidó és Gruber La jos fennt írt két munkájának sajtó alá 
rendezéseért . 200 „ — „ 
8. Hazslinszky Frigyes „Magyarország zúzmó flórája" czímű művének 
sajtó alá rendezése tiszteletdíjából első részletül 50 „ — „ 
Összes kiadás az országos segélyből . . . 2691 „ 04 „ 
V. 
K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T . 
1) Az f-ső cziklus (1872—J4) számlája 1883-ban. 
B e v é t e l : 
1~ÁZ 1883-ik évi összes bevétel 586 frt. 60 kr . 
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K i a d á s : 
1. Bekötésre és szállításra 56 „ 40 ,P 
2. Tiszti díjazásokra 87 „ 88 , 
3. Alapítványul átiratott 442 „ 32 „ 
Összes kiadás 586 , 60 , 
2) A II-ik cziklus (1875—77) számlája 1883-ban. 
B e v é t e l : 
1. Az 1883-ik évi összes bevétel 354 „ 74 „ 
K i a d á s : 
1. Kötésre és szállításra 48 „ 90 „ 
2. Tiszti díjazásra 53 „ 14 „ 
3. Alapítványhoz átiratott 252 „ 70 „ 
Összes kiadás . . . . . 354 „ 74 
3) A III-ik cziklus (1878—80) számlája 1883-ban. 
B e v é t e l : 
1. Az 1883-ik évi összes bevétel . 485 frt . 60 kr. 
K i a d á s : 
1. Bekötési és szállítási költségek 58 „ — „ 
2. Tiszti díjazásra 1 72
 n 79 „ 
3. Alapítványul Íratott . . _• 354 „ 81 „ 
Összes kiadás . . . . 485 „ 60 „ 
4) A IV-ik cziklus (1881—83) számlája 1883-ban. 
B e v é t e l : 
1. 1882. évi pénzmaradvány . 6370 frt. 58 kr . 
2. Az 1883-ik évben befizetett évdijalt 9511 „ 20 „ 
3. Az 1883-ik évben befizetett kötésdijak . . . . . . . . . 1332 „ 10 „ 
Összes bevétel 17213 „ 88 , 
Levonván az összes kiadást . 11433 „ 32 „ 
1884-ik évre átviendő pénzkészlet. . 5780 „ 56 , 
K i a d á s : 
1. Fordítói és revizori tiszteletdíjak 2183 frt . 75 kr. 
2. Nyomtatási költségek . . . . 5760 „ 37 „ 
3. Bekötési költségek . 1350 „ — „ 
4. Rajzok 181 „ 20 „ 
5. Kisebb nyomtatványok és vegyesek 291 „ 46 „ 
6. Tiszti díjazás 1126 „ 54 „ 
7. Szolga fizetés . . . 540 „ _ - » 
Összes kiadás . . . . . 11-133 frt. 32 kr . 
VI. 
Ö S S Z E S Í T E T T V A G Y O N - K I M U T A T Á S . 
a) A l a p t ő k e : 
1. Értékpapírok névleges értéke 53170 frt. — kr. 
2. Kötelezvényekben 1210 „ „ 
3. Készpénzben 1646 „ 12 „ 56026 frt. 12 kr 
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b) F o r g ó t ő k e : 
1. Bevételi többlet 1883. végén 3866 frt. 55 kr. 
Összes tiszta vagyon készpénzben, értékpapírokban és kötvé-
nyekben az 1883. év végén 59892 „ 67 „ 
Összehasonlítva az 1882 végén kimutatott tiszta vagyonnal . . . 53600 „ 66 „ 
Ar 1883-ik évi vagyonszaporodás 6292 „ 01 „ 
(Az itt kimutatott tiszta vagyon összegén, 59892 frt . 67 kron felül, rendelkezik a 
könyvkiadó vállalat 5780 frt. 56 kr. készlettel s az „országos érdekli kutatások és közle-
mények számlája" 8072 frt. 26 kr. készpénzzel.) 
Kelt Budapesten, 1883-ik évi deczember 31-ikén. 
L E U T N E R K A R O L Y , 
pénztárnok. 
A választmány részérói kiküldött szám- A közgyűlés részérói kiküldött szám- és 
és pénztárvizsgáló bizottság : pénztárvizsgáló bizottság : 
K L E I N G Y U L A , S. k . E G R E S Y R E Z S Ő S. k . G H Y C Z Y G É Z A S. k . 
F R Ö H L I C H I Z O R , S. k . S O M O G Y I R U D O L F , S. k . 
IV. 
K Ö N Y V T Á R N O K I J E L E N T É S . 
— Heller Ágost-tól. — 
Tisztelt Közgyűlés ! 
Azóta, hogy utoljára szerencsém volt e 
helyen Társnlatunk könyvtáráról jelentést 
tenni, különösen kiemelendő esemény e téren 
nem fordult elő. Lassan gyarapodik a könyvek 
száma, évenként csak egy pár száz mű kerül 
a meglevő készlethez, de azért az utolsó 
tíz év alatt mégis szép növekedést tapasz-
talunk a művek számában. E hivatalban elő-
döm az 1874-ik évi közgyűlésen felolvasott 
jelentésében 2757 munkát 4986 kötetben 
mutatot t ki. A f. évi január 6-ikára vonat-
kozó könyvtári kimutatás szerint az nap ál-
lott könyvtárunk 6556 műből 11,343 kötet-
ben, továbbá I944 füzetből és 69 atlaszból, 
összesen 13,356 darabból. Tíz év alatt, a köny-
vek számát tekintve, a könyvtár körülbelül 
háromszor akkorává lett ; a művek belérté-
két illetőleg a különbség minden esetre 
még nagyobb a mult és a jelen között. — 
Az utolsó nyomtatott könyvjegyzék 1877-ben 
készült el ; akkor a könyvtár csak 4528 
műből állott, 8314 darabban. Kétezernél 
több azon művek száma, melyek jelenleg 
csak írott jegyzékekben fordulnak elő. Te-
kintettel arra, hogy a könnyen használható 
könyvlajstrom minden könyvtárnak elkerül-
hetet len szükséges kelléke, a Társulat vá-
lasztmánya a meglevő czímjegyzék kiegészí-
tését határozta el, mely munka még ez év-
folytán el fog készülni. 
A következő táblázat a könyvtár 17 
osztálya szerint rendezve tünteti fel a mű-
vek számát a lefolyt, valamint az előtte 
való évnek a végén. Az ez évi gyarapodás 
290 mű 629 darabban. 
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nographia . . . A 220 206 H 6 4 
Philosophia, tudo-
mánytörténelem . P 503 454 49 9 7 
Chemia, chemiai 
technológia . . . C 278 260 18 6 ' 4 
Astronómia, me-
teorológia . . D 260 247 13 5 •0 
Geographia,útleírá-
sok, statisztika . E 472 443 29 6 I 
Gazdaságtan . . F 324 318 6 1 •8 
Zoológia . . . . IG 4O2 398 4 i 0 
Botanika . . . . H 371 365 6 i 6 
Mineralógia, geoló-
gia I 302 293 9 2 9 
Orvosi tudomá-
nyok IK I3I8 1267 51 3 •8 
Physiológia, anató-
mia L 259 251 8 3 1 
Physika  M 408 358 50 12 2 
Encyclopaediálc, 
szótárak . . . . N 159 147 12 7 5 
Folyóiratok . . . P 248 244 4 1 6 Tudományos társu-
latok kiadványai. F 248 245 3 i 2 
Vegyesek . . . . R 363 355 8 2 •3 
Hungarica . . . . S 421 415 6 i 4 
Összesen . . 6556)6266 290 4 4 
Könyvtárunk legfontosabb osztályainak 
egyike az, mely a tudományos intézetek 
és társulatok kiadványait foglalja magában. 
Ezen osztálynak feltűnő mértékben történő 
növekedése híven tükrözi Társulatunknak a 
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külföldi hasonló irányú tudós egyesületek-
kel szemben folyton emelkedő hírnevét. Tíz 
évvel ezelőtt a mi Társulatunk 55 tudomá-
nyos intézettel és egyesülettel állott csere-
viszonyban, jelenleg 143 küldi kiadványait 
könyvtárunkba, s vannak ezek között nagy 
tekintélyű akadémiák (mint a bécsi, a ber-
lini, a göttingeni, müncheni, római, upsalai 
stb.), melyeknek becses kiadványai hivatva 
vannak könyvtárunk díszét képezni. Mióta 
az Országos segélyből kiadott természettu-
dományi művek a külföldön is érthető for-
dítással ellátva jelennek meg, Társulatunk a 
külföld előtt is számbaveendő tudományos 
tényezőként szerepel, melynek közlemé-
nyeit élénk érdekeltséggel keresik. A 
lefolyt évben a következő társulatok szólí-
tottak fel bennünket a kiadványcserére : 
a »Geographische Gesellschaft« Greifswald-
ban, a »Verein für Naturkunde« Zwickau-
ban és a »Naturwissenschaftlicher Verein 
für den Regierungsbezirk Frankfurt a/O.« 
A 143 tudományos intézet és társulat 
országok szerint következőkép oszlik el : 
van 18 magyarországi, 16 osztrák, 55 né-
metországi, 7 svájczi, 5 franczia, 3 angol, 
2 németalföldi, 4 belga, 2 svéd- és norvég, 
7 orosz és finnországi, 10 olasz, 12 észak-
amerikai, I mexikói és I braziliai. 
A Társulat költségvetésében a könyv-
tár számára előirányzott 2000 forintnyi ősz-
szegből kiadtunk a mult évben 1984 forint 
87 krajczárt, melynek tekintélyes része a 
könyvtár olvasó-termében található tudomá-
nyos folyóiratokra esik. 
A mult évben a könyvtárt 208 társu-
lati tag használta, kik 1356 művet vittek 
ki házi használatra. E számba nincsenek 
betudva azok az olvasók, kik csak a könyvtár 
helyiségében használtak valamely könyvet. 
Elnök a tiszti jelentések befejezése után 
előadja, hogy a választmány a mult évi 
számadásokat, a pénztárt és a könyvtárt 
kiküldött bizottságokkal megvizsgáltatta s 
hogy a számadásokat, meg a pénztárt azon-
kívül az a háromtagú bizottság is megvizs-
gálta, melyet a mult évi közgyűlés küldött 
volt ki e czélra. 
Titkár felolvassa e bizottságok jelen-
téseit : 
1. F r ö h l i c h I z o r és K l e i n 
G y u l a urak, mint a választmány részéről 
a számadások és a pénztár megvizsgálására 
kiküldöttek, a számadások hitelesítő lapjára 
a következő záradékot irták : »Jelen szám-
adás téteteit úgy egymással valamint a 
könyvekkel, pénztárral és értékpapírokkal 
összehasonlítottuk és azokat minden tekin-
tetben rendben találtuk. Budapesten 1884. 
jan. 7-ikén. 
2. E g r e s y R e z s ő , G h y c z y G é -
z a és S o m o g y i R u d o l f urak, mint a 
számadások és pénztár megvizsgálására a 
mult évi közgyűlés részéről kiküldöttek, a 
pénztári számadások hitelesítő lapjára kö-
vetkező nyilatkozatot írták : »Alulírottak, 
mint a közgyűlés részéről a számadások és 
pénztár megvizsgálására kiküldöttek, úgy a 
számadási könyveket, mint a pénztári kész-
letet és az értékpapírokat megvizsgáltuk a 
számadást rendben, a pénztári készletet és 
értékpapírokat a számadásilag kimutatott 
mennyiségben hiány nélkül találtuk. — Buda-
pesten 1884. január 12-ikén.« 
3. B e n e R e z s ő , br. E ö t v ö s 
L o r á n d és W a r t h a V i n c z e urak, 
mint a választmány részéről a könyvtár meg-
vizsgálására kiküldött bizottság tagjai, a 
következő jelentést teszik : »Alulírottak, 
mint a könyvtár megvizsgálására kiküldött 
bizottsági tagok, f. évi január 7-ikén a 
könyvtárt megvizsgáltuk s örömmel jelent-
jük, hogy a könyvtárban mindent rendben 
találtunk ; a könyvtári leltár, a mellék-
katalógusok, a kikölcsönzött könyvek jegy-
zéke, mind pontosan és szabályszerűen ve-
zetvék s általában a könyvtár kezelésére 
nézve megelégedésünket jelenthetjük. Buda-
pesten 1884. jan. 7-ikén.« 
E jelentésekkel kapcsolatban elnök a 
következő kérdést intézi a közgyűléshez : 
»Van-e a jelenlevők közül valakinek észre-
vétele az imént felolvasott tiszti jelenté-
sekre ?« 
Minthogy észrevételt senki sem tett , 
kérdi az elnök : »Tudomásúl veszi-e a köz-
gyűlés a tiszti jelentéseket ?« 
A közgyűlés a tiszti jelentéseket tudo-
másúl veszi. 
Titkár előterjeszti, hogy a jelen évben 
az országos érdekű kutatások köréből fizikai 
és meteorológiai munkákra kerül a sor ; kéri a 
közgyűlést, hogy e czélra pályadíjúi 1000 
frtot tűzzön ki. 
A közgyűlés elhatározza e pályázatnak 
szokott módon való kihirdetését (L. a bo-
rítékon.) 
Titkár jelentve, hogy a Bugát-alapból 
kitűzött növénytani pályázatra a mult év 
október 31-ikén lejárt határidőig egy pálya-
munka sem érkezett, előadja, hogy a vá-
lasztmány — e meddőség okát az idő rövid-
ségében látván — ajánlja, hogy ugyanaz a 
pályakérdés még egyszer tűzessék ki és be-
nyújtásának határideje 1885. okt. 31-ikére té-
tessék. 
A közgyűlés e pályakérdésnek újból 
való kitűzését elfogadja és a titkárságot 
megbízza, hogy a pályázatot szokott módon 
hirdesse ki. (L. a jelen füzet boritékán). 
Titkár jelenti, hogy ugyancsak a Bugát-
alapból állattani pályakérdés van függőben, 
melynek határideje 1884. okt. 31-ike. (L. 
a borítékon.) 
Tudomásúl van. 
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Titkár bejelenti a mult évben válasz-
tott tagokat, elmondván, hogy az örökítő 
tagok száma 8-czal szaporodott, a rendes 
tagok sorába pedig 336 ú j tag választatott. 
A közgyűlés a tagok neveit, minthogy 
a Közlöny borítékán mindenkor közöltettek, 
felolvasottaknak tekinti és megválasztásu-
kat tudomásúl veszi. 
Titkár jelenti, hogy Dr. T ö r ö k 
A u r é l egyetemi tanár felkérte a választ-
mányt, ajánlaná P a u l T o p i n a r d urat, 
a párisi »Ecole d'Anthropologie« tanárát a 
Term. tud. Társulat külföldi levelező tag-
jdúl való megválasztásra. A választmány 
örömmel ajánlja Paul Topinard urat a köz-
gyűlésnek leendő megválasztásra, mert benne 
az anthropológiai buvárlat egyik elsőrangú 
művelőjét tiszteli, a kit már tud. akadé-
miánk is felvett külföldi tagjai sorába, de 
különösen azért, mert az ő ajándéka vetette 
meg alapját a budapesti anthropológiai mú-
zeumnak, továbbá fajunk típusát akkor vé-
delmezte és emelte fel, mikor más külföldi 
tudósok az alsórangúság bélyegét igyekeztek 
rá sütni, végre, mert Társulatunk tagjai kö-
rébe szelleme már úgy is át van ültetve 
anthropológiai kézikönyvének magyar nyelvre 
való fordításában. 
A közgyűlés a választmány ajánlatát 
elfogadja és Paul Topinard urat a k. m. 
Term. tud. Társulat levelező tagjáúl egy-
hangúlag megválasztja. 
Elnök az 1883-iki számadások megvizs-
gálására újból G h y c z y G é z a , S o m o -
g y i R u d o l f és E g r e s y R e z s ő 
urakat jelöli ki. 
A közgyűlés ezt helybenhagyja és ne-
vezett tagokat a számadások és a pénztár 
megvizsgálásával megbízza. 
Elnök kérdést intéz a jelenlevőkhöz : 
van-e valakinek valami indítványa ? 
Indítványt senki sem tett. 
Dr. S u p p a n V i l m o s , mint a sza-
vazatszedő bizottság elnöke jelentést tesz 
a választások eredményéről : Beadott 101 
szavazat. 
Választmányi tagokúi megválasztattak : 
Állattanra . - F r i v a l d s z k y J á n o s 63, 
K r i e s c h J á n o s 88 szavazattal ; As-
vány.anra ; K r e n n e r J ó z s e f 78 sza-
vazattal ; ' Élettanra . - M i h a l k o v i c s G é -
z a 65 szavazattal ; Növénytanra : D i e t z 
S á n d o r 62, S t a u b M ó r 63 szavazat-
tal; Természettanra . - S c h ü l l e r A l a j o s 
67 szavazattal ; Vegytanra : L e n g y e l 
B é l a 91 szavazattal. 
Az egész választmány tagjai 1883-ra a 
következők : 
Állattanra : Frivaldszky János, Hor-
váth Géza, Kriesch János, Margó Tivadar. 
Ásvány- és földtanra : Krenner József 
Sándor, Lóczy Lajos, Semsey Andor és 
Szabó József. 
Élettanra .- Mihálkovics Géza, Müller 
Kálmán, Plósz Pál és Thanhoffer Lajos. 
Növénytanra .- Dietz Sándor, Jurányi 
Lajos, Klein Gyula és Staub Mór. 
Természettanra .- Fröhlich Izor, Schenzl 
Guido, Schuller Alajos és Sztoczek József. 
Vegytanra : Lengyel Béla, Say Móricz, 
Than Károly és War tha Vincze. 
A Forgó Tőke p é n z t á r i k imu ta t á sa 
1884• évi január végén. 
M e g n e v e z é s 
1883 188 4 M e g n e v e z é s 
188 3 1884 
frt. kr. frt. kr. frt. kr. frt. kr. 
B e v é t e l . K i a d á s . 
Pénztári maradék a meg- Alapítványéi í ra tot t . . . . . 2000 — 2000 — 
előző évről. . . . . . . . . . 4058 9 2 3866 SS Természettud. Közlöny. . I I 7 I 67 1201 46 
Alapítványi és takarék- Népszerű előadások.. . . . I40 — — 
pénztári kama tok . . . . . 9 71 26 19 Füzetes Vállalat _ . . . . . . 13 — — — 
Oklevelek díja . . . . . . . . . 80 — 60 Könyvtár 164 99 144 24 
Helybeli tagdíj a folyó Oklevelek kiállítása.. . . . IS 60 I8 .SO 
évre 2162 — I992 30 Kisebb nyomtatványok.__ 34 20 20 85 
Vidéki tagdíj a folyó Irodai költség 1 7 IS — — 
évre 1201 — HŐS SO Bútorok és eszközök . . . 55 80 
Tagdíjhátralékok . . . . . . 156 — WS SO Fűtés világítás . . . . . . _ _ 32 32 32 78 
Előrefizetett tagdíjak . . . 33 — 24 — Vegyes _. 122 60 122 SO 
Eladott kiadványok. . . . . 200 80 I83 20 Tiszti díjazás. . . . . . _. 663 46 674 37 
Füzetes Vállalat 250 40 262 IS Szolgák fizetése . . . _. 80 1X0 — 
Vegyesek. _. 6 60 
— - -
Rendkívüli kiadás 210 
— 58 50 
Összesen 8158 43 8055 39 Összesen . . . . . 4654 99 4438 80 
LF.UTNER KÁROLY S. k . , pénztárnok. 
Készpénz- Értékpa- Kötelez-
ben pírban vényb en 
frt. kr. frt . kr. frt. kr. 
T G R Ó F A N D R Á S S Y G Y Ö R G Y , 1 8 4 6 1 0 5 . — — — — — 
D R . ANTAL GÉZA, Bpes t 1 8 8 2 ( 1 8 7 1 ) * 100.— — — — — 
BALLA PÁL, Újvidék 1883 (1879) 60.— — — — — 
DR. BALOGH KÁLMÁN, B u d a p e s t 1 8 7 4 ( i 8 6 0 ) . 200.— — — — — 
BARONYI testvérek, Budapest 1880 — . — 1 0 0 — — — 
G R Ó F B A T T H Y Á N Y G É Z Á N É , P o l g á r d i 1 8 7 9 60.— — — — — 
Ö z v . G R Ó F B A T T H Y Á N Y L A J O S N É , D á k a 1 8 7 9 . 60.— — — — — 
BÉKÉSI GYULA, D e b r e c z e n 1 8 7 3 ( 1 8 7 1 ) 6 0 . - — — — — 
F D R . B E N E F E R E N C Z , 1 8 5 8 2 1 0 . - — — — — 
D R . BENE RUDOLF, B u d a p e s t 1 8 7 4 (1847) . . . . — . — 1 0 0 — — — 
F BENEDEK JÓZSEF ( h a g y a t é k , k a m a t a i v a l ) 1 8 6 7 7 9 . 2 2 — — — — 
BLATHY EDE, München 1874 (1872) 00.— — — — — 
B U D A P E S T I R E F . F Ő G Y M N Á S I U M I I F J Ú S Á G Ö N K É P Z Ő T Á R -
S U L A T A , 1 8 8 3 1 0 0 . — — — — — 
F DR. BUGÁT PÁL (pályadijakra) 1864 (1841) . 2 0 0 0 . — — — — — 
BUGÁT g y ű j t é s e SCHUSTER J Á N O S n e v é r e , 1 8 4 7 2 5 6 6 . 0 2 — — — — 
B U L L A T H E O F I L , Z i r c z 1 8 6 7 6 0 . — — — — — 
DR. CSÁSZÁR KÁROLY, B u d a p e s t 1875 (1865) . 1 0 0 . — — — — — 
T D R . C S A U S Z M Á R T O N , 1 8 5 7 1 8 0 . — — — — — 
F CSENGERY ANTAL, 1873 ( 1 8 5 3 ) . . . . . . — . — 1 0 0 — — — 
F C Z A P K A I J Ó Z S E F , B u d a p e s t 1 8 6 9 . 2 0 0 — — — — — 
F C Z I N D E R Y L Á S Z L Ó , 1 8 4 6 1 0 5 . — — — — — 
CZÓGLER ALAJOS, Szeged 1 8 8 2 (1879 ) . . . . 6 0 . — — — — — 
DÁVID VILMOS, B p e s t 1882 ( 1 8 7 1 ) 1 0 0 . — — — — — 
DOMANICZKY ISTVÁN, B u d a p e s t 1873 (1869) — . — 1 0 5 — — — 
EGRESY R E Z S Ő , B u d a p e s t 1 8 7 2 (1861 ) — . — 5 2 5 — — — 
BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND, B u d a p e s t 1874 ( 1 8 6 9 ) . 2 0 0 . — — — — — 
E S Z T E R H Á Z Y - H E R C Z E G I K Ö N Y V T Á R , K i s m a r t o n 1 8 8 2 . 6 0 . — — — — — 
G R Ó F F E S T E T I C S P Á L , B u d a p e s t 1 8 7 5 2 0 0 . — 
DR. FODOR JÓZSEF, B u d a p e s t 1 8 8 0 (1869) . . . . 1 0 0 . — — — — — 
GERANDO A T T I L A , P á r i s 1 8 8 0 ( 1 8 7 3 ) 6 0 . — — — — — 
G S C H W I N D M I H Á L Y , B u d a p e s t 1 8 6 8 1 0 0 . — — — — — 
F G U B I C Z A N D R Á S N É , 1 8 7 5 — . — 1 0 0 — — — 
DR. GYÖMÖREY VINCZE. S ü m e g h 1875 (1869) . — . — 1 0 0 — — — 
G R Ó F H A D I K B É I . A N É , P á l ó c z 1 8 7 6 . . . 2 0 0 . — — — — — 
F H Á M J Á N O S , 1 8 4 7 . . . 2 1 0 . — — — — — 
HAMALIÁR KÁROLY, R . - S z o m b a t 1873 (1867) . 6 9 . — — — — — 
F H A M M E R S C H M I D T F E R E N C Z , 1 8 4 6 1 0 5 . — — — — — 
HANUSZ ISTVÁN, K e c s k e m é t 1 8 7 8 (1869) . . . . 6 0 . — — — — — 
D R . H A Y N A I . D L A J O S , K a l o c s a 1 8 6 4 . . . . — . — 5 2 5 — — — 
HAZAI ELSŐ TAKARÉKPÉNZTÁR 1 8 7 1 — 7 3 és 1 8 8 1 — 1 8 8 2 7 0 0 . — — — — — 
•F H E T É N Y I M I H Á L Y , 1 8 7 6 ( 1 8 7 1 ) 5 0 0 . — — — — — 
HOHENAUER IGNÁCZ, K a s s a 1 8 7 7 (1868) . . . . 1 0 0 . - — — — — 
DR. HŐGYES ENDRE, K o l o z s v á r 1877 (1871) 6 0 . — — — — — 
HUNFALVY JÁNOS, B u d a p e s t 1 8 8 0 (1856) . . . . 1 0 0 — — — — — 
IPOLYI ARNOLD, B e s z t e r c z e b á n y a 1873 ( 1 8 6 8 ) . 6 0 . — ' — — — — 
JAGICZA LAJOS, R a v a z d 1 8 7 4 (1869) . . . . . 1 0 0 . — — — — — 
DR. JEDLIK ÁNYOS, G y ő r 1 8 7 3 (1841) 1 0 0 . — — — — — 





A K I R . M A G Y A R 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
RÉSZÉRE T E T T ALAPÍTVÁNYOK 
ÖSSZEG-E ÉS ELHELYEZÉSE 
1883 DECZEMBER 31-ikén. 
* A zárjelben levő évszám a rendes taggá való megválasztás idejét jelenti. 
92 A L A P Í T Ó T A G O K . 
Készpénz- Ér tékpa- Kötelez-
ben pírban vényben 
frt. kr. fr t . kr. fr t . k r . 
KÁLLAY BÉNI, B é c s 1873 ( 1 8 5 9 ) . • • 1 0 0 . - — — — — 
F K A R L O V S Z K Y Z S I G M O N D , 1 8 7 3 ( 1 8 5 7 ) — . — 100 — — — 
K E R E S K E D Ő I F J A K E G Y E S Ü L E T E , B u d a p e s t 1 8 7 3 . — . — 100 — — — 
DR. K É T L I KÁROLY, B u d a p e s t 1 8 8 1 (1862) . . 100.— — — — — 
KLEIN GYULA, B p e s t 1883 ( 1 8 7 0 ) — . — 100 — — — 
KOLLER FERENCZ, P á h o k 1 8 7 3 ( 1 8 6 9 ) 4 8 — — — — — 
KONKOLY T H E G E MIKLÓS, Ó - G y a l l a 1 8 7 4 ( 1 8 6 9 ) . 1 0 5 — — — — — 
F K O P Á C S Y J Ó Z S E F , 1 8 4 6 60.— — — — — 
DR. KORÁNYI FRIGYES, B u d a p e s t 1880 (1865) . — . — 100 — — — 
KORIZMICS LÁSZLÓ, B u d a p e s t i 8 6 0 (1857) . . . . — . — — — 1 0 0 — 
F K O R N I T Z K Y M I K S A , 1 8 7 8 ( 1 8 7 6 ) — . — — — 2 0 0 — 
GRÓF K O R N I S S EMIL, B u d a p e s t 1 8 7 5 (1870) — . — 1 0 5 — — 
K O S S U T H L A J O S , T u r i n 1 8 7 6 — . — 1 0 5 — — — 
DR. KOSUTÁNY TAMÁS, M . - Ó v á r 1 8 8 0 (1872) . . . 6 0 — — — — — 
F K O V Á C S I S T V Á N ( N a g y - A j t a i ) 1 8 6 9 6 0 — — — — — 
KRIESCH JÁNOS, B u d a p e s t 1 8 7 5 ( 1 8 6 3 ) 1 0 0 — — — — — 
\ K U B I N Y I Á G O S T O N , 1 8 6 6 5 0 0 — — — — — 
KÜSSINSZKY ARNOLD, J á s z ó 1872 (1864 ) . . . . 6 0 — — — — — 
LECHNER LAJOS, B u d a p e s t 1876 (1864) 100.— — — — — 
LEUTNER KÁROLY, B u d a p e s t 1 8 7 3 (1868) . . . . — . — 1 0 5 — — — 
F B Á R Ó L O P R E S T I Á R P Á D , 1 8 7 0 ( 1 8 6 8 ) 6 0 — — — — — 
DR. MARGÓ TIVADAR, B u d a p e s t e n 1873 (1845) 2 0 0 — — — — — 
MÉSZÁROS KÁROLY, B u d a p e s t 1 8 8 3 (1869) . . . . 1 0 0 — — — — — 
M I C S K E Y I M R E . B u d a p e s t 1 8 7 7 — . — 1 0 0 - — — 
M I C S K E Y - S O Ó S A N N A . B u d a p e s t 1 8 7 7 — . — 1 0 0 — — — 
DR. MIHÁLKOVICS GÉZA, B u d a p e s t 1880 (1869) — . — 1 0 0 — — — 
J M I K L O V I C S G Y Ö R G Y , 1 8 7 8 ( 1 8 6 8 ) 1 0 0 — — — — — 
MIKÓ JÁNOS, P é c s v á r a d 1883 ( 1 8 6 8 ) 6 0 — — - — — — 
Mojsrsov ics VILMOS, Liptó-Szent-Miklós 1882 (1869) 6 0 — — — — — 
•(• MONTEDEGOI ALBERT FERENCZ, E g e r 1 8 6 9 ( 1 8 4 3 ) . 2 5 — — — 7 5 — 
DR. MÜLLER KÁLMÁN, B u d a p e s t 1 8 8 2 (1879) . 1 0 0 — — — — — 
F G R Ó F N Á D A S D Y F E R E N C Z , 1 8 4 6 1 0 5 — — — — — 
NEY BÉLA, Budapest 1873 (1871) 9 5 — — — — — 
NIKI . MIHÁLY, B u d a p e s t 1 8 8 1 ( 1 8 7 4 ) 100— — — — — 
ÓNODY BERTALAN, B u d a p e s t 1 8 7 8 (1873) . . . . — . — 2 1 0 — — — 
D R . ORBAY ANTAL, J á s z b e r é n y 1 8 7 3 (1857) 4 8 — — — — — 
PALCZER ERNŐ, N a g y - K d r o l y 1 8 7 4 ( 1 8 6 9 ) . . . . 6 7 . 5 0 — — — — 
P A P P R A G Á N Y JÁNOS, B e r e z e l 1 8 8 3 ( 1 8 7 1 ) 5 1 — — — — — 
DR. PERÉMI GÁBOR, T o l m á c s 1 8 8 1 (1875) . . . . 7 0 . 0 5 — — — — 
PETHÖ GYULA, B u d a p e s t 1876 ( 1 8 6 9 ) — — 1 0 0 — — — 
BÁRÓ PODMANICZKY FRIGYES, B u d a p e s t 1873 ( 1 8 5 9 ) . — . — 1 0 0 — — — 
PUI.SZKY FERENCZ, B u d a p e s t 1 8 7 6 (1872 ) . . . . 100— — — — — 
F P Y R K E R L Á S Z L Ó , 1 8 4 6 3 1 5 — — — — — 
R Á B A MIKLÓS, B o l h ó 1873 ( 1 8 7 1 ) 6 0 — — — — — 
R É C Z E Y I M R E , B u d a p e s t 1 8 8 3 — . — 1 0 0 — — — 
T R I C H T E R A L A J O S , 1 8 4 6 2 1 0 — — — — — 
J B Á R Ó R I T T E R S T E I N Á G O S T O N , 1 8 4 6 1 0 5 — — — — — 
F R O C H O S I S T V Á N , 1 8 4 6 ( 1 8 4 1 ) 1 0 5 — — — — — 
SÁSKA MIHÁLY, B u d a p e s t 1874 ( 1 8 6 9 ) 100— — — — — 
D R . SCHULEK VILMOS, B u d a p e s t 1 8 8 0 ( 1 8 7 5 ) • 100— — — — — 
SCHULLER ALAJOS, B u d a p e s t 1 8 7 9 ( 1 8 6 8 ) . . . . — . — 1 0 5 — — — 
D R . S C H V A R C Z G Y U L A , B u d a p e s t 1 8 6 4 — . — — — 3 0 0 — 
S E M S E Y A N D O R , B u d a p e s t 1 8 7 4 . 1 0 0 — — — — — 
f S c i T O V S Z K Y J Á N O S , 1 8 Ó 4 5 0 0 — — — — — 
F S I M O N E L E K , 1 8 6 9 — . — 1 0 5 — — 
S I M O N Y I A N T A L , Ú J H Á Z I L Á S Z L Ó n e v é r e 1 8 6 9 ( 1 8 6 2 ) . — . — — — 2 0 0 — 
F B Á R Ó S I N A S I M O N , 1 8 5 6 5 2 5 — — — — — 
SÍPOS PÁL, Szikszó 1881 (1869) 6 0 — — — • — — 
D R . SOMOGYI KÁROLY a S z e g e d i S o m o g y i k ö n y v t á r 
nevére 1878 2 0 0 — 
— — — — 
A L A P Í T Ó TAGOK. 9 3 
Készpénz- Ér tékpa- Kötelez-
ben p í rban vényben 
SOMOGYI R U D O L F , B u d a p e s t 1 8 7 3 ( I 8 6 0 ) 
D R . SIJSSZEL L A J O S , T á p i ó - S z e l e 1 8 7 3 ( 1 8 6 9 ) 
D R . SZABÓ JÓZSEF , B u d a p e s t 1 8 7 7 ( 1 8 4 8 ) 
S Z A N D T N E R H E N R I K , P u s z t a - T ú z o k 1 8 7 3 ( 1 8 7 0 ) 
T SZANISZT.Ó F E R E N C Z , 1 8 4 5 
S Z E N T A N D R Á S S Y L A J O S , E p e r j e s 1 8 7 7 
F SZIGLI GÁBOR, 1 8 4 6 
SZILY K Á L M Á N , B u d a p e s t 1 8 7 3 ( I 8 6 0 ) . 
F SZÖNYI P Á L , 1 8 7 8 ( 1 8 4 6 ) 
SzÜTS ISTVÁN, Dergecs 1875 ( I869) . 
F T A K Á C S J Á N O S , B u d a p e s t 1 8 8 0 ( 1 8 4 6 ) . 
M . K. TENGERÉSZETI HATÓSÁG, F i u m e 1 8 7 5 
D R . T H A N K Á R O L Y , B u d a p e s t 1 8 7 4 ( 1 8 5 9 ) . 
D R . T H A N H O F F E R L A J O S , B u d a p e s t 1 8 7 7 ( 1 8 6 8 ) 
F THURZÓ GÁBOR. 1 8 7 3 ( 1 8 7 2 ) . . . . 
TOMORY A N A S Z T Á Z , B u d a p e s t 1 8 5 8 . 
V Á L V A MIKLÓS , B u d a p e s t 1 8 8 3 ( 1 8 7 6 ) . . 
D K . V Á S Á R H E L Y I I M R E , S z o m o r 1 8 7 8 ( 1 8 6 2 ) 
D R . V I D É K Y F E R E N C Z , B u d a p e s t 1 8 8 3 ( 1 8 7 0 ) 
V I R Á G H E L E K , N a g y v á r a d 1 8 7 7 ( 1 8 6 8 ) . 
D R W A G N E R J Á N O S , B u d a p e s t 1 8 7 3 ( 1 8 7 0 ) . 
F W A G N E R P Á L , 1 8 8 2 
D R . W A R T H A V I N C Z E , B u d a p e s t 1 8 7 6 ( 1 8 6 8 ) 
Y B L MIKT.ÓSÍ B u d a p e s t 1 8 7 3 
F ZSIVORA G Y Ö R G Y , 1 8 7 4 
A K. M . TERMÉSZETTUDOMÁNYI T Á R S U L A T s a j á t a l a p í t v . 
a) A „Népszerű előadások" jövedelme 1866-ban 
b) ABugát-Schuster alapítvány kamatai (i 868—1873) 
c) A Könyvk iadó Vállalat jövedelme (1872—1883) 
d) Dr. Ká ta i Gábor volt titkár emlékére 1878 . 
e) Tőkésítés az 1878—1883-ik é. pénztári maradékból 
Összesen 
frt . kr. 
60.— 
52.50 












f r t . kr . 
— . - 100 
100.— 
105 












fr t . kr. 
A készpénzben befolyt alapítványokból 40206 fr t . 
63 krért esetről esetre ér tékpapírok vásároltattak, valamint 
az időközben kihúzot t ér tékpapírok beváltási ára is 
megint ér tékpapírokba lön fektetve. Az ekként aprán-
ként összevásárolt ér tékpapírok névleges értéke 48660 
frtot tesz. És így az alapítványok 1883. decz. 31-ikén 
következőleg vannak elhelyezve : 
Budapest 1883, deczember 31-ikén. 
FODOR JÓZSEF, titkár. 
LEUTNER KAROLY, pénztárnok. 
1646.13 53170.— 1 3 1 0 . -
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K E R D E S E K . 
(5.) Ismeretes-e olyan készülék, melylyel 
elzárt légtömegnek, pl. a szoba levegőjének 
szénsavtartalmát meg lehetne határozni. 
H . R . 
(6.) Egy nagyobb területet szőlővel sze-
retnék beültetni, és, minthogy jelenlegi sző-
lőmben tramini, sárfehér és muskotály fa-
jok nincsenek, ezekből veszszőket más sző-
lőkből kellene beszereznem ; de, tekintve a 
fillokszéra nagy elterjedtségét, minden sző-
lővessző behozataltól igen félek. Úgy tu-
dom azonban, hogy a fillokszéra vizes 
talajban nem tenyész, s hogy ellene legjobb 
óvószer a szőlőket télre vízzel elárasztani. 
Minthogy kertem olyan nedves, hogy ősz-
től május derekáig egy ásó nyomnyira 
mindenütt viz fakad rajta, bátorkodom kér-
deni : tarthatnék-e a fillokszérától, ha a 
fillokszérától mindenesetre mentesnek ismert 
szőlőből hozatott veszszőn talán mégis ta-
lálkoznának peték, s biztos lehetnék-e a 
felől, hogy a nedves kerti földben nevelt 
szőlő-iskolában az esetleg kikelő rovarok 
okvetetlen elpusztulnának ? U. S. 
9 4 LEVÉLSZEKRÉNY. 
(22. 1883.) Talán senkit sem fogok 
sérteni, ha az 1884-ik évi 173. füzet apróbb 
közleményei között megjelent : Van-e a 
tyúkfélék között hermafrodita ? czímű köz-
leményre némi megjegyzést teszek. 
A gerinczesekről, s nevezetesen az 
emberről tett azon állításra, mintha az 
emberek között hermafrodita nem for-
dulna elé, megjegyzem, hogy az 1879-ik 
évben — a mennyire visszaemlékszem — 
ápril vagy május hóban halt el Székely-
Udvarbelytt egy agg leány, a kiről a köz-
hiedelem mindig azt tartotta, hogy herma-
frodita ; ezen a nőszemélyen halála után 
fölfedezték, hogy mind a két nem szerve 
teljesen ki volt fejlődve, miért is egy napon 
át kitették közszemlére, hogy minden ember 
láthassa és magának fogalmat, meggyőződést 
szerezhessen a természetnek egy ily szokat-
lan kinövéséről. 
Hát más gerinczes állatok, különösen 
a juhok és kecskék között, milyen sokféle 
csoda-szülött, s ezek között hermafrodita is 
van ! A mult évben Háromszéken egy ilyen 
hermafrodita csoda-szülött bárányt bámul-
tak*. L. Á. 
(2.) A biológia, vagyis az élő lények 
tudománya terén munkálkodó búvárok közt 
ma már egy sincs, ki D a r w i n tanainak — 
ha nem is híve — előmozdítója, tovább-
fejlesztője ne volna. Aránylag igen kevés 
túdós az, a kik e tanok elleneseinek 
vallják magukat meggyőződésből. O s k a r 
S c h m i d t azt mondja, »hogy a jelenleg 
élő, vagyisinkább munkálkodó zoológok 99 
százaléka induktív úton győződött meg a 
leszármazás elméletének helyességéről«. De 
még azon tudósok is, kik szakbuvárla-
taiknál ellenséges nézetből indulnak ki, ta-
nulmányaik eredményeivel Darwin tanai alap-
zatának megszilárdításán fáradoznak, mert 
jóllehet egyes tévedéseket helyre igazítanak, 
valamely helytelen magyarázatot halomra 
döntenek, de azzal éppen tisztább világításba 
helyezik a darwinismust. A morfológia, vagyis 
a boncz- és fejlődéstan köréből újabb időben 
megjelenő kisebb dolgozatokat ép úgy mind 
* Úgylátszik, tagtársunk nem különböz-
teti meg az igazi, belső ivarszervekre vonat-
kozó hermafroditaságot — a mi az embernél 
soha sincs — a külső szerveken mutatkozótól 
— a mi ellenkezőleg, gyakorta előfordul. Ez 
alkalommal különben megjegyezzük, hogy a 
januári füzetben a 27-ik lapon a 6-ik sor-
ban egy szó kimaradt; »a gerinczeseknél« 
helyett »a. felsőbbrendű gerinczeseknél« olva-
sandó, mert az alsóbbrendű gerinczesek, ne-
vezetesen a halak között köztudomásúlag 
vannak igazi hermafroditák. SZERK. 
átlengi a Darwin tanaiban rejlő szellem, 
mint a nagyobb munkákat. Szóval az an-
gol, franczia, német, olasz, belga, orosz, 
dán, svéd, magyar biológok — egyes ritka 
kivétellel — sorba mind Darwin kővetői. 
A mi pedig a kérdésben különösen 
megnevezett három természettudóst illeti, 
H e l m h o l t z határozottan darwinista, 
mint az a többi között a kir. m. Term, 
tud. Társulattól »Népszerű természet-
tudományi előadások« czímű fordításban 
kiadott értekezetéből : »A bolygórend-
szer keletkezéséről« világosan kitűnik. D u 
B o i s - R e y m o n d és V i r c h o w Dar-
win elvei ellen nyilatkoztak, még pedig az 
első »lieber die Grenzen des Naturerken-
nens« czímű előadásában, melyet 1872-ben 
a német orvosok és természettudósok 45-ik 
gyűlésén Lipcsében tartott. E beszédében 
két problémát állít, mint az ember termé-
szetismeretének át nem léphető határát. Sze-
rinte az ember sohasem lesz képes meg-
fejteni az anyag és az erő lényegét, ezek 
összefüggését, továbbá az emberi öntudatot, 
tehát »Ignorabimuse. 
V i r c h o w a német orvosok és ter-
mészettudósok 50-ik gyűlésén 1877-ben Mün-
chenben tartotta antidarwinisztikus beszédjét 
»Die Freiheit der "Wissenschaft im moder-
nen Staat«. Virchow főképen H a e c k e 1, 
volt tanítványa ellen fordul, ki, mint a dar-
winismus első, néha túlcsapongó zászlóvivője, 
ugyanezen gyűlés alkalmával két nappal 
előbb »Die heutige Entwickelungslehre im 
Verhältnisse zur Gesammtwissenschaft« czímű 
előadást tartott volt, melyben azt követelte, 
hogy a származás elmélete az iskolákban is 
tanitassék. Virchow pedig azt mondja, hogy 
ez az elmélet még nem hiteles tudományos 
igazság, hogy nagyon veszedelmes oldalai 
vannak és hogy azt nem taníthatjuk, hogy 
az ember a majomtól vagy valamely más 
állattól származik; tehát »Restringamur«. 
Erre Haeckel »Freie Wissenschaft und 
freie Lehre« czímű értekezéssel felel s azt 
mondja : »Ha E m i l D u B o i s - R e y -
m o n d-nak tudományos jelszava az »igno-
rabimus« R u d o l f V i r c h o w-é pedig a 
»restringamur« akkor Jena és más száz 
mívelő intézet erősen hangoztatja, hogy 
»impavidi progrediamur !« K . J . 
(5.) Olyan készülék, a melynek segít-
ségével a levegő szénsav-tartalma egyszerűen 
leolvasható volna -— mint pl. a hőmérőről 
a levegő hőmérséklete — nem ismeretes. 
A szénsav megbízható pontossággal csupán 
szakszerű chemiai elemzés útján határozható 
meg, a melynek módszere a Term. tud. Köz-
löny XII I . kötete (1881) 39. lapján van 
leírva. F . 
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Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben ; Nedvesség százalékokban Csapadék 



























1 7 6 4 8 7 6 3 7 763-4 764-0 - 4 - 8 1-0 — 3 6 —2-5 2-6 2 9 2-9 2-8 81 58 85 75 
2 62-4 61-3 60-6 61-4 —5-8 —0-8 —6-3 - 4 - 3 2-7 3'2 2-7 2-9 93 73 9 5 87 
3 59-2 58-5 58-4 58-7 — 9 0 —7-3 —8-8 —8-4 2-3 2-5 2-3 2-4 100 98 100 99 
4 56-4 54-2 53-7 54-8 —8-2 - 6 - 4 —5-4 — 6 7 2-4 2-6 2-7 2-6 100 95 87 94 * 3-8 
5 57-5 59-0 60-5 5 9 0 
—7-6 - 4 - 8 —4-7 —5-7 2-5 3-0 2-9 2-8 100 95 90 95 
6 58-6 54-9 53-5 5 5 7 —4-6 - 3 4 - 2 - 8 —3-6 3 1 3-4 3-6 3-4 95 95 96 95 * 0-4 
7 49-8 46-8 46-3 4 7 6 — 3 3 - 1 - 4 - 1 - 6 —2-1 3-5 3-7 3-9 3 7 98 90 96 95 
8 47-2 4 9 5 52-7 49-8 3 3 4-5 3-0 3-6 4-4 4-4 4-3 4-4 76 70 76 74 
9 58-9 .61-5 6 3 3 61-2 —0-8 1-9 —1-2 o - o i 3-0 3 7 3-7 3-5 70 69 88 76 
10 61-4 6 0 0 59-6 60-3 —4-5 3-6 4-6 1-2 3-2 4 0 4-7 4-0 98 67 74 80 
11 58-0 54-2 49-5 5 3 9 0-3 3 3 —1-7 0-6 4-1 4 3 3-8 4-1 87 75 94 85 
12 45-3 4 6 3 4 6 4 4 6 0 3 7 3-8 1-6 3-0 3-5 3 3 3 9 3 6 58 54 76 63 
13 46-4 49-4 54-7 50-2 —0-6 0-8 —2-0 - 0 - 6 3-6 2-9 2-7 3-1 83 60 70 71 
14 55-6 54-3 5 3 6 54-5 —3-7 0-6 —0-4 —1-2 2-7 2-9 3-5 3 0 78 61 79 73 
15 48-2 45-3 48-4 47-3 1-8 3-3 2 0 2-4 4-7 4-8 4 1 4-5 90 83 77 83 • * 4-6 
16 50-7 52-5 52-7 52-0 0-2 2-2 3-8 2 1 3-6 3-5 5-2 4-1 78 65 87 77 
17 51-9 51-1 5 2 3 51-8 5 1 5-9 5-0 5-3 5-0 4-8 5-0 4-9 77 69 76 74 
18 54-1 58-0 60-7 57-6 3-9 1-8 — l - l 1-5 4-8 3-5 3-2 3-8 78 67 74 73 
19 61-8 61-3 60-2 6 1 1 - 2 - 9 0-5 2-2 - 0 1 2-7 3-5 4 2 3 5 74 73 79 75 
20 59-5 59-4 61-3 60-1 0-4 2-5 
—0-6 0-8 4 0 4-3 3 9 4-1 85 77 88 83 
21 60-3 58-3 58-2 58-9 —2-7 3 6 1-8 0-9 3 3 4-3 4 1 3 9 89 73 78 80 
22' 5 9 5 57-8 5 6 4 57-9 3 1 4-8 3-0 3-6 4-0 3-9 4-4 4-1 69 61 78 69 
23 4 9 7 4 6 2 44-0 46-6 —0-6 9-6 6 1 5 0 4 1 5-5 5 6 5-1 92 61 79 77 
24 37-5 38-1 42-3 3 9 3 5 2 7-9 6-2 6-4 4-9 4-1 2-6 3-9 74 52 37 54 
25 47-9 4 9 6 50-7 49-4 2-6 3 6 —1-6 1-5 3 1 3 1 3 0 3-1 57 52 74 61 
26. 50-4 4 9 1 49-5 49-7 - 4 - 9 1-7 — l - l —1-4 2-9 3 7 4 1 3-6 93 71 96 87 
27 45-2 40-4 39-6 41-7 —1-4 2-9 3-6 1-7 4 1 4-3 5 3 4 6 100 76 90 89 • 11-9 
28 3 9 9 38-8 41-7 40-1 2 5 6 2 3-8 4-2 4-2 4-8 3-3 4 1 75 67 5 4 6 5 
29 47-7 50-0 51-7 49-8 2 7 4-5 2-6 3 3 3-6 3-6 3-8 3-7 63 57 69 63 
30 52-0 51-9 5 3 1 52-3 2-0 6.6 6-5 5-0 4-7 4-8 5-6 5 0 89 67 78 78; 
31 52-8 52-4 51-7 52-3 7-3 12-0 9-5 9-6 5-5 6-3 4-7 5-5 72 61 53 62] 
ai 
=0 « 
753-3 752-7 753-2 753-1 
—0-7 2-4 0-7 0-8 3-6 3-9 3-9 3-8 83 
• 
71 80 j 78j| 
A hőmérséklet valódi közepe : + 0 - 6 C° (Normal érték : —1-4 C°.) — A légnyomás maximuma : 764-8 mm. 1-én reggel 7 ó. 
— A légnyomás minimuma: 737'5 mm. 24-én reggel 7 ó. — A hőmérséklet maximuma: -j-12"0 C° 31-én d. u. 2 ó. 
(N. é. : + 7 - 8 C°.) - A hőmérséklet minimuma : —9-0 C°. 3-án r. 7 ó. (N. é.: —10" 1 C°.) — A nedvesség minimuma : 
37 % 24-én estve 9 ó. (N. é. : 56 %.) — A napok száma, melyeken csapadék esett : 4. (N. é. : 12.) — A csapa-
dékok összege : 21 mm. (22 évi középérték : 37 mm.). — Elpárolgás január hóban : 23'6 mm. 
Je lek magyarázata: köd = , eső hó -)(-, jégeső M., égi háború f ^ , villámlás dara ZN, ónosidő (íxT, 
rmatvíz r \ jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
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ft ; 
Szélirányok és szélerő Felhőzet Oz 
i 7h 211 9 1 7ii 2n 9h közép éj jel 
reggel d. u . este reggel d . n . este 
( 
i _ 0 0 0 o-o 0 
2 
— E 1 — 0 0 0 0 0 0 
31 — — W 1 10== 1 0 ^ í o ^ s 10-0 0 
4 — N W 1 NAV 2 1 0 = 2 7-3 5 
5 N W 1 
— 
— 10 10 10 10-0 1 
61 — — — 10 10 10 1 0 0 0 
7 — — W 1 10 10 0 6-7 0 
8 W » W 2 N W 5 2 3 0 1-7 4 
9 N W 2 — W 1 0 0 1 0-3 7 
10 S W 1 w 1 W 4 7 9 6 7-3 0 
11 W 1 0 1 6 2-3 6 
12 W 3 w 3 w 4 10 7 1 6-0 0 
13 w 4 w 4 w 5 1 7 0 2-7 6 
14 W 4 w 2 w 1 0 3 9 4-0 7 
15 W 4 w 6 w 5 10 9 0 6-3 6 
16 w 6 w 3 w s 0 10 10 6-7 8 
17 w 6 w 7 w ' 10 5 1 5 3 7 
18 w 6 w 1 AV1 1 1 0 0-7 6 
19 N 2 — N W 4 7 9 10 8-7 5 
20 AV2 w 1 
— 
1 10 0 3-7 6 
21 E 1 AV3 0 0 9 3-0 0 
22 W 4 w 5 — 1 0 1 0-7 7 
23 N W 1 w 4 SAV1 3 6 10 6-3 5 
24 — w 2 W 6 7 10 0 5 7 7 
25 W 5 w 5 W 2 0 0 0 o-o 6 
26 E 1 0 1 7 2-7 0 
27 — w 1 w s 7 9 10 8-7 6 
28 W 1 S W 3 w 6 3 1 7 3 7 7 
29 W 6 w 2 — 1
 0 1 0 0-3 7 
30 w 1 — — 9 10 0 6 3 0 

















































































































































2 6 9 
27-3 
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7 5 9 
75-1 
7 4 2 
7 5 9 






7 4 3 
6 7 5 
70-2 
75-0 
7 7 0 
73-2 
73-4 








7 3 9 
74-8 
7 5 0 





7 6 1 
78'5 





7 5 2 
7 5 2 
74-8 
7 3 6 
76-1 
7 6 4 
74 7 
76-1 
7 4 4 
76-8 




A szélirányok eloszlás: N N E E S E S S W W N W — Közép szélerősség: 2"0 
százalékokban : 2 0 5 0 0 5 78 11. 
A szélirányok úgy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. N. észak, S. dél, E. kelet, W. nyugot. 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
X V I . K Ö T E T . 1 8 8 4 . M Á K C Z I U S 1 7 5 - n F Ü Z E T . 
V. A SZERV-ÉRZETEKRŐL* 
A szerv-érzeteket nemcsak a filozófia, meg a kisérleti élettan 
említi, de annyira közismeret tárgyát képezik, hogy a nép nyelve 
tele van ez érzetekre vonatkozó kifejezésekkel. Ha azt mondjuk, hogy 
»elfacsarodik a szíve«, »inába szállott a bátorsága«, »elszorult a 
keble« : szerv-érzetekről beszélünk. Azonban a szerv-érzetekről való 
eddigi kutatásokat és ismereteinket összegezve, egyes dolgok az 
eddigitől némileg elütő világításban tűntek fel előttem ; s azt hiszem, 
hogy az egyes apró megfigyelések, melyeket e megvilágításnál 
állandósíthattam, ha nem nyújtanak is új támaszpontokat, talán vala-
miképen értékesíthető, hézagpótló anyagot mégis szolgáltathatnak 
a pszichofizikai kérdések megoldásával foglalkozóknak. 
Mielőtt tulajdonképeni tárgyamra térnék, azon mindnyájunk 
által jól ismert élettani tantételeket bocsátom előre, melyeken kö-
vetkeztetéseim felépülnek. 
Tudjuk, hogy a külső világból ránk ható minden benyomást 
idegszálak vezetnek az agyvelöbe. A külső hatás, pl. a fény és a 
hang hatása végigfut az idegszálon és az agyvelőben egy sejtecs-
kéhez jut, és ez a sejtecske megérzi a külső hatást . Ha tehát a 
kezemet valamely ponton megszúrom, az által egy idegszál végét 
ingerlem, s ezen ingerlést az agyvelőben a megfelelő sejt megérzi. 
Hasonlóképen ha a szem ideghártyájára egy kép, pl. egy bá rány 
képe rajzolódik, bizonyos számú idegfonál vége ingereltetik, mely 
inger tovaszállíttatva, az agyvelőben bizonyos számú sejtet hoz mű-
ködésbe, vagy, hogy szakkifejezéssel éljek, ingerület-állapotba, 
miáltal a képet megérezzük, vagyis, mintegy lelki szemeinkkel látjuk. 
Valahányszor tehát az a sejt, vagy az a sejtcsoport ingerület-álla-
potba jön, mindannyiszor annak az érzete támad fel bennem, h o g y 
a kezemet megszúrtam, v a g y hogy bá rány t látok. Az pedig teljesen 
mindegy, hogy mi úton-módon kerülnek ingerület-állapotba e sejtek. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 






H A V I F O L Y Ó I R A T 
KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 
* Előadatott az 1883. decz. 19-ikén tartott szakülésen. 
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Ezeknek innen túl egyéb dolguk nincs, mint annak tudatára ébredni, 
azt érezni, hogy bárányt látok, vagy, hogy a kezemet megszúrták. 
Természetes, hogy a dolog nem úgy értendő, hogy minden 
egyes sejt egy-egy benyomásnak felel meg, s h o g y csak annyi be-
nyomás felfogására, illetve újból való felidézésére vagyunk képesek, 
a hány sejtecske van agyvelőnkben. Igaz ugyan, hogy az érző 
sejtek száma az agyvelőben sok százezerre rúg; de a lehető benyo-
mások száma nagyobb, mert végtelen ; a külső vi lág minden egyes 
érzetképének felfogására egy egész csoport ily sejtecske jut ingerü 
let-állapotba, millió és millió kombinácziókban ; s csak ha ugyan-
ezen kombinácziókban élénkíttetnek fel nyugalmukból, csak akkor 
élénkülhetnek fel a benyomások emlékezetképei. H a valamely érzék-
ideg csonkját, pl. a látóideg csonkját ingereljük, nem élénkülnek fel 
az emlékezetképek sorai, nem keletkeznek látásbeli káprázatok, 
mint talán várhatnók, hanem színek, színkáprázatok. 
Ezeket a sejteket, mivel általuk, vagy helyesebben bennük a 
külső vi lágnak ránk való behatását megérezzük, érző sejteknek, v a g y 
érző középpontoknak nevezzük. 
A belsőnkből f akadó életnyilvánulásoknak a középpontból 
kifelé, az izmok felé kell indulniok. Ennek megfelelőleg vannak az 
agyvelőben olyan sejtek is, a melyek nem éreznek, de bizonyos 
ingerre, áramlat indul ki belőlük az izmokhoz, és ott a felhalmozott 
feszítő erő bizonyos mennyiségének eleven erővé való változását 
idézik elő, vagyis életnyilvánulásunk egy mozzanatát indítják meg. 
Ezek a mozgató sejtek. 
Minden egyes érző sejtecske a benyomás megérzője és emlé-
kezetének felidézője, és minden mozgató sejt egy parányi létakarás 
eredő pontja. E két elem működése képezi végső elemeit azon filo-
zófiának, melyet Schopenhauer »Die W e l t als Wille und Vorstellung« 
czímű könyvében összefoglalt. 
Azonban láthatjuk, hogy gépezetünkből hiányzik valami, hogy 
a gépelemek ilyetén elrendezése az emberi szellem működésének 
magyarázatára nem elégséges ; mert valamint a különféle érző 
középpontok tarka-barka látás- és hallásbeli képeinek zűrzavara, s 
egyéb, egymást rend nélkül követő érzetképeinek s képtöredékének 
chaosza nem alkothatja öntudatunkat és az egyediség érzetének 
oszthatatlan egységét : ú g y a mozgató középpontok sem léphetnek 
együttes működésre azon szövevényességökben, mely a létakarás 
külső kifejezését képezhetné. Hiszen csak egyetlen czélra törekvő 
mozdulat végrehajtása is merő lehetetlenség volna, ha minden egyes 
középpont a maga kezére működnék. Szükséges tehát mechanismu-
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sunkban olyan idegfonal-rendszer, mely valamennyi érző középpontot 
egymással és ezeket a mozgató középpontokkal összekösse. 
Ezen összekötő fonalak, melyek az agyvelőben közvetetlen a 
szürke kéreg alatt vannak elhelyezve, teszik lehetővé, hogy az egy-
mást rend nélkül követő külső benyomások érzetképei úgy egymás 
között, mint régibb benyomások emlékezet-képeivel társulva, rend-
szeres fogalmakká olvadnak össze. Lássuk miként. 
Van egy sejtcsoport, melynek ingerület-állapota pl. a bárány látás-
beli képét idézi fel bennem, és egy másik, melynek ingerülete a 
bárány-bégetés hallásbeli képét költi fel öntudatomban. Az első 
csoport ingerület-állapota a látó-, a másodiké a hallóideg közvetí-
tésével történik. A mikor bárányt látok és bégetni hallom, a két 
idegcsoport természetesen egyidejűleg lép működésbe. H a már most 
valamikor később báránybégetés üti meg fülemet, ez a hatás az 
asszocziáczió-kapcsok közvetítésével azon sejtcsoportra is átterjed, a 
melynek felélesztése a bárány látásképét idézi fel öntudatomba ; de 
ezeken kívül feléleszttetnek, vagyis ingerület-ullapotba jutnak mind 
ama középpontok, mind amaz emlékezetképek vagyis tapasztalatok 
is, a melyeket a bárányról eddig magamnak szereztem, s a melyek 
egygyé olvadt összege a bárány fogalmát képezi öntudatomban. 
Ez érző sejtek az agyvelő legkülső rétegében elhelyezve, sok 
milliónyi számban képezik azon szürke kéregleplet, mely milliárdnyi 
érző pontjaival az egész agyvelőt beborítja, mint a csillagos égbolt. 
Az egykor egyidejűleg ingerület-állapotban volt sejtcsoportok-
nak, mint éppen láttuk, bizonyos tendencziájok van újból társuló 
viszonyba lépni s e kölcsönhatásnál fogva a később valamelyikök-
től felfogott inger átterjed a társcsoportokra, gyakran útjába ejtve 
oly emlékezetképek vivőit, melyek rég feledve szunnyadtak, s a 
melyek most felélénkülnek, mint a pillanat ajándoka. 
De ezek a képek felélénkültökben ismét azokat a sejtcsopor-
tokat élénkíthetik fel, a melyek ez emlékezetképekkel egyidejűleg 
mint a többi érzékek közvetítői voltak ingerület-állapotban, úgy, 
hogy ilyenkor olyan helyzetbe álmodjuk vissza magunkat , a mely-
ben régesrégen voltunk. 
Vájjon e két momentum — a külső világ benyomásainak fel-
fogása és logikai feldolgozása az érző sejtekkel egyrészt, meg a 
mozgató sejtcsoportok működése másrészt •— elégséges-e már az 
öntudat megmagyarázására ? 
Korántsem. 
Az érzékekkel felfogott s az agyvelő sejtjeivel megérzett 
képek semmit mondó, üres ábrák volnának, melyekkel szemben nem 
éreznők »én«-ünket ; fakó, élettelen körrajzokként fognának körül, me-
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lyek iránt sem kívánságunk, sem egyéb érzetünk nem volna, nem 
éreznők magunkat , — nem volna létérzetünk. Mindazt tehát, a mi által 
vagyunk, a mi által létérzetünk van, a mi által a külső világ tárgyai 
vonatkozással vannak ránk, a mi által azokkal szemben »én«-ünket 
érezzük, s a mi által az élettelen körrajzok színt és életet öltenek : 
szervérzeteinkből merítjük. Szervérzetek nélkül nincs létérzet, nincs 
öntudat, nincs lét. E szervérzetekről kívánok egy pár szót mondani. 
Az érző középpontokba érkező idegszálak nem jőnek mindany-
nyian az érzékektől, hanem túlnyomó részök testünk belsejéből, 
a szervekből veszi eredetét. Minden egyes benyomás ingere e 
szervérző középpontok egyikére, másikára is átterjed s ezek adják 
meg a gondolatoknak a hangulat timbre-jét, a szerint, a mint a be-
nyomás létakarásunkat elősegítő, vagy avval ellenkező jellemű. A 
szervérzö középpontok az agyvelőben állandóan kisfokú ingerület-
állapotban vannak; hiszen testünk minden részében tar t az életfolya-
mat, inger tehát mindig, és a test minden részében van, mely 
idegszálakon a szervérző középpontokba szállíttatik. Csakhogy a 
szerveknek ezen együttes érzete elmosódott, homályos ; mégis, a mit 
létérzetünknek nevezünk, az nem egyéb, mint szerveink életfolyama-
tának ez összegezett megérzése, azok állapotainak együttes érzete. 
A mint pedig egyes szervérzetek élénkebben tudatunkra jutnak, 
mintegy kiválnak a szervek együttes érzetének derengő félhomályá-
ból, és képezik pillanatról pillanatra azt, a mit létérzetünknek ne-
vezünk. 
Lássuk most az összeköttetést az érző és a mozgató sejtek kö-
zött a következő példában : Tegyük, hogy egy ku tya engem vala-
mikor megharapott . A megmart résztől egy ingeráram futott az 
agyvelőbe és ott bizonyos érzősejteket ingerület-állapotba hozott, 
ezenkívül a megrettenés szervérzetét keltette fel bennem, a megfe-
lelő szervérző középpontok ingerlése által. A kutyáról szerzett 
tapasztalataim tehát egy új, kellemetlen benyomással gyarapodtak. 
A midőn később valamikor kutyát látok, az e képet felfogó sejtek 
ingerület-állapotba jönnek s az inger átterjed az asszocziáczió-kap-
csokon azon középpontokra, melyek a megrettenés szervérzetét kel-
tik fel bennem, és innen, hasonló asszocziáczió-kapcsokon, a megfelelő 
mozgató középpontokra. A mozdulatra való elhatározás tehát min-
denkor érzetek eredménye, hogy úgy mondjam, reflexe. De mennél 
több érző középpontra terjed szét az agykérgen a benyomás, annál 
nagyobb a logikai feldolgozás, annál öntudatosabb az elhatározás. 
A midőn azt mondjuk, hogy »megfelelő« mozgató központokra 
terjed át az inger, s e szót csak úgy odavehetjük, mintha az ma-
gától értetődnék, oly kérdés indokolását hívjuk ki, mely ugyan 
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már a metafizika körébe vág, de a melyet itt nem hagyhatok szó 
nélkül. 
Alig van szerencsétlenebb hasonlat a világon, mint egy álla-
tot géppel hasonlítani össze. E hasonlat ugyan mindannyiszor fel-
merül, valahányszor az állatélet legbensőbb végokait fürkészve, meg-
foghatóvá akarjuk tenni a megfoghatatlant. Ámde a gép alkatrészei 
anyagának semmi köze a gép czéljához, az eszme itt kívül — az 
emberi agyvelőben fekszik ; de amaz anyag, mely egyszer bele-
kerül ama körülhatárolt elemmennyiségbe, mely mint tárgyiasúlt 
eszme csak ez egységes eszme értelmében használja erejét, önmaga 
is e czél felé kényszeríttetik. It t minden részecske az egész czéljait 
szolgálja. Mély értelemmel mondja S c h o p e n h a u e r »A száj, a 
bárzsing, a gyomor és a belek csak az emberi éhség és . szomjúság 
tárgyiasult eszméi«. — Ugyanazon erő, mely a Napból kiindulva, 
mint a mindenségben állandóan szertelövelt hő egy sugárnyalábja, 
földgömbünkön akad meg, itt életet indít az anyagban, össze-
tet tebb és összetettebb egyesülésre hajtja az elemeket : ugyanaz az 
erő végre mint lé takarás jelenik meg az állati lényben. Kezdetben 
egy egyszerű sejtecske, mely azonban már állást foglal el a külső 
világgal szemben ; egész törekvése élni ; egy alakot öltött erő, 
mely az őt környező elemhalmazból magába vett elemeket, míg al-
katrészeit képezik, saját szolgálatába hajtja, léteszméjének kifejező-
jévé teszi ; — mikrokozmosz a makrokozmoszban ; megtestesült lenni-
akarás egészben és részeiben. A homogén sejt, az állatvilág megje-
lenésének első alakja és az emberi gondolkodás oromfokán álló F a u s t 
csak egy hosszú lánczolatnak a két végpontja, melynek megszakí-
tása nincs, egy szeme sem hiányzik. A szükségletek növekedtével 
ez az anyagiasúlt erő változhatik megjelenése alakjában, de középpon-
tiságát mindig megtar t ja . S a midőn a kezdetben homogén sejtecske 
egyes részei határolt szervekké különülnek, ez egyes szervek csak 
egy egységes eszme részei maradtak. 
Ezért van, h o g y a külső benyomások ingerei a megfelelő izom-
csoportokra terjednek át. Az Izomcsoportok csak részei az emberi 
lény egészének, melynek szabályzó középpontja az agyvelőben van. 
H a a csecsemőt az ajkait érintő emlő szívó és nyelő mozdu-
latra bírja, azt mondjuk, ez retíex útján történik ; de ha kezecskéivel 
az emlőt keresi, ez, azt mondjuk, ösztön ; pedig a mozdulat szintén 
csak reflex, de összetettebb alakban, valamint hogy az embernek 
minden életnyilvánulása, egész életfolyamata nem egyéb, mint 
többé kevésbbé összetett reflexek sorozata. 
De térjünk vissza a spekulatív filozófia világából a kézzel fog-
ható való körébe. 
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Vájjon mi történnék, ha az egyes érző sejteket összekötő, fent-
említett asszocziáczió-kapcsok egyik-másika vezetőképességét elve-
szítené, s ekként kiesnék a logikai gondolkodás mechanizmusának 
működéséből, úgy, hogy pl. a felhoztam példából a báránybégetést 
és a bárány képét megérző sejtek közötti összekötő fonalak nem 
vezetnének? H a báránybégetés üti meg fülemet, az inger, mely a 
megfelelő középpont felé igyekszik, nem juthat el oda, mert az össze-
kötő kapocs immár nem vezet ; az illető középpont tehát nyuga-
lomban marad és így a bárány fogalmából hiányzani fog egy al-
katrész ; torzfogalom és ennek alapján téves eszme fog keletkezni. 
És ez az alapja a tébolyodottságnak, azon elmebetegségnek, 
melyben a beteg szellemi ébersége és megfigyelő képessége mitsem 
veszít élénkségéből, mert hisz a sejtek és ezeknek összeköttetése az 
érzékekkel sérületlen és ép, de a logikai feldolgozás hibás, a követ-
keztetés félszeg, egyoldalú. 
A tébolyodottság első jellemző tünete tehát a téveszmék kelet-
kezése. 
A megzavart pszichomechanika egy másik következménye té-
bolyodottságban az úgynevezett kényszer-eszmék létrejövése. 
Az egymást rendesen felidézni szokott képzetek között az egyenes 
összeköttetés meg lévén szakítva, az egyik sejt ingerület-állapota nem 
juthat egyenesen el a másik sejtre, de eljuthat egy kis kerülővel, mintegy 
körúton. Úgy , de ezen körút ja mentén sok oly merőben idegen eszme-
kör sejtjeit élénkíti fel nyugalmukból, melyek legkevésbbé sem tar-
toznak az alakulandó fogalom keretébe. Mennél több asszocziáló 
kapocs válik járhatatlanná egyrészt, és mennél inkább esik útba 
valamely emlékezetkép másrészt, annál gyakrabban fog az akara-
tunk ellenére a kényszerűség jellemével öntudatunkba tolakodni. 
Vegyük most azt az eshetőséget, hogy az útba eső duczsej-
tek egy része szervérzetek közvetítője. Természetes, hogy e szerv-
érzetek, éppen úgy mint az emlékezetképek, a megzavart psziho-
mechanika alapján, ugyancsak a kényszer és idegenszerüségjellemével 
fognak fellépni. 
Ez idegenszerű szervérzetek képezik az alapját a hypochondriás 
téves eszméknek. 
Lát juk tehát, hogy a tébolyodottságnál mily jelentékeny sze-
repet játszanak a szerv-érzetek ; a búkórnál és dühösségnél pedig, 
a mint azt azonnal kifejtem, majdnem kizárólag azok ural ják az ön-
tudatot. . ,. 
Mondottuk, hogy a külső világnak érzékeink által felfogott min-
den benyomása csak az által ölt színt és életet, hogy e benyomás-
hoz kellemes vagy kellemetlen szervérzetek fűződnek. Ebből követ-
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kezik, hogy a külső benyomások megérzői, a duczsejtek, bármily 
úton helyeztetnek is ingerület-állapotba, ugyanazon szervérzeteket 
keltik fel. í gy , a midőn elmélázásunkban rég felfogott benyomások 
emlékezet-képeinek sorai élénkülnek fel öntudatunkban, e gondolko-
dás-folyamat alatt szervérzetek keletkeznek és múlnak el. Létaka-
rásunkkal ellenkező benyomások, nagy veszteségek, sorscsapások 
kínos szervérzeteket keltenek bennünk, szívünk sajog, szemeinkbe 
könnyek tolulnak, s ha e szervérzeteket nem enyhítik ellenkező szerv-
érzetek, mint pl. az erő érzete, mely küzdelemre bátorí t stb. : egész 
lényünket a gyöt rő szorongás, végre a kétségbeesés s ennek kap-
csán a megsemmisülés v á g y a fogja el. De képzeljük most azt a le-
hetőséget, h o g y a komor szervérzetek nem a reflexió alapján kelet-
keznek és nem a külső benyomások logikai feldolgozásának a kisé-
rői, hanem központjaik megzavart táplálása alapján keletkeznek, vagyis 
azt az esetet, mikor belsőnkben egyszerre a szorongó aggódás, a 
végtelen lehangoltság, a kétségbeesés, a megsemmisülés vágyának 
szervérzetei — minden pszichikai ok nélkül keletkeznek, miként a 
nevetés látása tisztán reflektív úton nevetésre késztet, és kéjes szerv-
érzeteket kelt bennünk szintén minden pszichikai a lap nélkül. És ez 
a búkórban szenvedő betegnél úgy is van. Igaz ugyan , hogy a be-
teg nyilatkozatai is ez i rányúak ; a be teg nagy bűnösnek mondja 
magát, nem érdemes az életre, meg kell halnia ; de ez az eszmemenet 
itt másodlagos szerepet játszik, mert az elsődlegesen adott momen-
tumot a szervérzetek képezik. A viszony tehát itt megfordított, mint 
az ép elméjű embernél. Ennél a reflexióhoz fűződnek a megfelelő 
szervérzetek, a búkóros betegnél pedig ez utóbbiak adják meg a 
reflexió színezetét. A fájdalom, a kétségbeesés szervérzetei itt olyan 
nagyok, a minők csak a legnagyobbb csapásokhoz fűződhetnének, 
a hol az abszolút reménytelenség vesz erőt s csak a léttől való féle-
lem, a megsemmisülés v á g y a marad fenn. Mind e szervérzetek itt 
meg vannak ama pszichikus forrás nélkül. A búkóros szerveiben 
egyszerre a megsemmisülés kívánalma nyilatkozik, a létakarás ab-
szolút megtagadása ; s a ki látta azt a sajátságos ellenállást, azt a 
berzenkedést az eledelek vétele ellen, melyet az ételtől-iszonyodó beteg-
nél tapasztalhatunk, azt a rémülő borzadást, melylyel a feléjök vit t 
eledelekre néznek : belátja, mennyire szervérzetek alapján történik 
ez s mennyire tárgyasult része a gyomor , a száj egy tárgyasult 
eszmének, mely ez esetben a létakarás megtagadása. Igen jellemző, 
hogy az ételtől irtózó búkóros az orr-bárzsing-csővel való étetésé-
nek gyakran éppen nem szegül ellene. Azt mondják, h o g y a búkóros 
többnyire káprázatai miat t nem eszik. Minthogy azonban e be-
tegségnél a szervérzeteket hisszük elsődlegeseknek, felfogásunk sze-
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rint e szervérzetek adják meg a káprázatok színezetét. A beteg 
káprázatai is ez i rányúak ; a szerveknek az ételtől való iszonya 
alapján keletkeznek az evést tiltó szólamok is, mint »ne egyél«, »meg 
kell halnod», »az egész világnak meg kell halni«. 
A szervérzeteket a búkórnál elsődlegeseknek mondottuk, és 
tényleg látjuk, hogy a beteg gyakran nem is tépelődik eszméivel, 
miként az ép agyvelejű ember, a ki óriás veszteségének kifestéséből 
és szemei elé való tar tásából új meg ú j fájdalmat merít, új meg új 
okot teremt a kínos szervérzetek felkeltésére. A búkórosnál az esz-
mék teljesen lényegtelenek, sőt, mivel a megzavart pszichomechanika 
alapján minden külső inger bizonyos törekvéssel ugyanazon szerv-
érző középpontokra terjed, még az is lényegtelen, kellemes, vagy kel-
lemetlen benyomás éri-e. Minden külső ingerre csak fájdalmas szervér-
zetei felelnek és semmivel sem kínozhatjuk jobban, mintha szórakoz-
tatni akarván, a külbenyomások gyors egymásutánjának tennők ki. 
Tapasztalás mutatja, h o g y az ilyen beteg relatíve legjobban érzi 
magát, ha a világtól teljesen el van szigetelve. 
Valami sajátságos az ilyen búkóros látása. K i n és gyötrelem 
kifejezése az arczán, sopánkodás és jajveszékelés szavában, v a g y 
a fájdalmas megadás csendes, elnyomott zokogása hangjában. Meg-
szóllttatván, összerezzen, majd lassan feltekint, és révedező tekintet-
tel bámul maga elé ; azután elpityeredik. Mindene fá j ! A belsejében 
a végtelen üresség érzete, kívül a színehagyott világ, a fakó semmi ! 
Komor hangulatának okát nem adhat ja , nem is fürkészi ; »késő, késő 
már minden, mindennek vége« ! Se bíztatás, se rábeszélés nem 
használ. Szervérzeteket nem lehet rábeszéléssel megváltoztatni. 
Még egy érvet aka rok itt felhozni a szervérzetek önállósága 
és a hangulatot színező képessége mellett. 
Ha elgondolkoztunkban, vagy pl. olvasás közben valami kelle-
metlen gondolat jön tudatunkba, péld. valami elkövetett mulasztás 
jut eszünkbe, melyből b a j háromolhatik reánk, e gondolathoz legott 
kellemetlen szervérzetek fűződnek. Most egyszerre látogató jön ; 
gondolataink egészen más irányt vesznek, de ama felköltött szervér-
zetek megmaradnak a nélkül, hogy tudnók, mi vol t a gondolat, 
mely a szervérzeteket felidézte. Azt mondjuk i lyenkor, »bosszant va-
lami, de nem tudom mi«, míg esetleg rá nem jövünk ama gondo-
latra, és abban a pillanatban, midőn reflexió út ján belátjuk aggo-
dalmaink alaptalan voltát : elsimulnak gyötrő szervérzeteink is. 
A búkóros betegnél, kinél a szervérzetek képezik az elsődleges 
és állandó momentumot, a busongás alaptalan voltának belátása 
mit sem változtathat a hangulaton, mert a hangulat vivői, a szerv-
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érzetek nem a reflexió alapján keletkeztek, hanem maguktól, vagyis 
inkább középpontjaik táplálkozásbeli zavarából. 
És valamint a logikai gondolkodás megzavarodásánál megkü-
lönböztethetünk két alakot, t. i. a hirtelen beálló (akút) megbete-
gedést (pl. a tüdőgyuladás analógiájára) és a gondolkodásnak lassan 
fejlődő, az agyvelőnek képződésén alapuló rendellenességét, a milyen 
a társadalom különczeinek, hóbortosainak az eszejárása, a kikkel 
szemben logikai okadatolás a náluk lassan kifejlődő pszicho-mecha-
nikai hézagok (rögeszmék, kényszereszmék) miatt lehetetlen : úgy a 
búkórosak között is vannak, a kik megbetegedése hírtelen keletke-
zik, s a melyből a kóros folyamatok lezajlása után a beteg csak-
hamar kitisztúl, és olyanok, a kik elmekórtani értelemben nem 
mondhatók éppen kedély-kórosoknak, de élethossziglan, hogy úgy 
mondjam, kedélyileg gyöngélkednek. Ily kedélyileg betegeskedő embe-
reket gyakran minden ok nélkül a búsongás szervérzetei gyötörnek ; 
és e szervérzetek adják meg itt is a reflexiók színezetét. Ök persze 
azt hiszik, hogy gyötrelmök, lelki furdalásuk oka lényükön kívül 
fekszik, a mint hogy mindig találnak maguknak valami tá rgyat , a 
melyen elfájlonganak. Folyton azzal tépelődnek, hogy csak ez ne 
történt volna, milyen máskép élvezhetnék most az életet! Fájdal-
mukban feledésért imádkoznak s ha idővel felednek, azonnal más 
kínzó gondolat lép a régi helyébe — természetesen, mert a búsongás 
érzete elsődleges és állandó s mindaddig új meg ú j tárgyat fog ma-
gának keresni, míg a belső organikus kényszer fennáll. Az ilyen 
embereket már a szél búgása is szomorúságra hangolja, a rónaság 
szabad végtelenje a végtelen elhagyatottság fájó érzetét kelti fel 
bennök, a bérezek magasztos tömege szorongatott keblökre látszik 
nehezülni. 
Es a kedélynek ezen kóros volta gyakran mégis a szülőanyja 
a legszebb reflexióknak. Talán éppen, mert a külső világ képei mé-
lyebben érintik az ilyen ember érzetvilágát, a természet alakjai mé-
lyebb értelemmel b í rnak rájuk : mintegy mélyebb bepillantást nyer-
nek túlérzékeny szervérző-központjaik által a természet könyvébe. 
S az ily kedélybetegség, ha költői intuiczióval párosúl, a legszebb 
termékeket hozza létre. 
Lássuk még e kép ellentétét a szervérzetekből merített emel-
kedett hangulatban. 
H a megfigyeljük magunkat valami megszokott mozdulatra való 
visszaemlékezés alkalmával, úgy találjuk, hogy az illető mozdulat 
véghezvitelére szükséges izmok mintegy kiválnak a szervek együt tes 
érzetének sejtelemszerü félhomályából s élénkebben tudatunkra jut-
nak, sőt valami összetettebb mozdulat folyamatán végiggondolva. 
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az izmok azon sorrendben vágnak öntudatunk vi lágosabb körébe, 
a mily sorrendben innerváltatnak a mozdulat tényleges végrehajtá-
sánál. Ha pl. egy árok előtt állunk, melyet át akarunk ugrani, az 
illető mozdulatot többször — nem fejezhetem ki magam máskép — 
mintegy átgondoljuk az izmokban. A mit pedig az izmokban ekként 
megérzünk, az a mozdulatnak eszményi érzetképe. De mert a moz-
dulat életnyilvánulásunk e g y mozzanata, következik, hogy izom-
érzeteink gazdagsága életerőnk, lé takaratunk élénkebb tudatra 
ébredésével jár . Ha pl. szobánkban valami tornászati eszközökkel 
egy pár erősebb mozdulatot hajtunk végre, a véghezvitt moz-
dulat izomérzetképei fokozott önérzettel töltenek el. E fokozott 
önérzet — felfogásom szerint — a tudat ra ébredése az izmokban 
tárgyaséit eszmének ; mintegy bizonyságot és megnyugvást merí-
tünk ez érzetekből arra nézve, hogy a létért való küzdelemben 
helyt állunk s hogy a külső világgal szemben hatalmas tényezőt képe-
zünk. És va lóban mi sem segíthet a kishitűség érzetén jobban, mint 
valami ha ta lmas izomműködés, a midőn nagyszámú izomérző közép-
pontok helyeztetnek ingerület-állapotba. 
Biztosra vehetni, hogy azon akadály nélküli könnyed túlbur-
jánzása a mozga tag körnek, mely a dühösségben szenvedő betegek-
nél észlelhető, á fokozott izomérzetek megfelelő gazdagságával jár ; 
s ebben fekszik kétségkívül, legalább nagy részben, a fokozott önér-
zet alapja e betegeknél. További kifejlődésükben ez izomérzetek 
a helyzet téves felfogásához vezethetnek. 
Ellentétben a búkórossal, a szervérzetek a mániákusnál a jó-
kedv és g y ö n y ö r kiapadhatatlan forrását képezik ; s mert elsődleg 
advák, reflexiók nem lehetnek rájok befolyással. A belőlük kéjt és 
mámort merítő beteg bármily leverő hírt halljon is mindig csak a 
sugárzó boldogság érzetével fog rá felelni. Ha felesége halálát ad-
juk tudtára, meghökken, de csakhamar összecsapnak e benyomás 
felett a szervi kedvérzetek hullámai, mert ezek képezik az állandó 
momentumot, és a czellák ajtai meg vasrácsos ablakai helyébe is 
rózsás paradicsomot festenek neki. 
Semmisem alkalmasabb a kedvetlenség, a lehangoltság érzetét 
jobban ellensúlyozni, mint izomzatunk érzetének az öntudat előterébe 
való idézése. Aprólékos fájdalmaink, melyek lelkünk szabad szárnya-
lását gátolják, kicsinyesnek és nevetségesnek tűnnek fel, ha pl. lóra 
kaphatunk, v a g y egy nagyot sétálunk a hegyek között. A lélek leg-
jobb diátetikája az — izmok diátetikája. 
Az elmekórtanban is folyton növekedő figyelemmel kisérik 
azon összefüggést, mely az egyes szervek megbetegedése és az el-
mekór keletkezése között van . Számtalan esetben megszüntette az 
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elmebetegséget valamely szervnek az operálása. A féltékenységi de-
liriumok többnyire összeesnek az ivari szféra élettani elváltozá-
saival. 
Czélom volt az elmondottakban kimutatni, hogy az, a mit 
»én«-érzetünknek mondunk, nem egyéb, mint egyes szerveink érze-
tének összege. Minden egyes szerv »én«-ünknek tárgyasúl t része, és 
pedig nem képletileg véve hanem szószerint. 
Minden egyes szerv elvesztésével vagy működésen kívül való 
helyezésével öntudatunk látóhatára szűkebbre s szűkebbre szorul, 
mintha »én«-érzetünk ollóval nyíratnék körül. 
A terjedő bénulással járó butaságban, vagy a dementia seni-
lis-ben szenvedőnél látjuk, mint zsugorodik össze az egykor oly fen-
költ lélek a legprimitívebb ösztönökre — karöltve a szervérző kö-
zéppontok bénulásával. 
I ly értelemben véve a lelket, mondhatjuk, hogy az nem volt, 
nem lesz, csak van ; mert minden pillanatban meghal, nem lévén 
más, mint szervérzeteink és külbenyomás-emlékképeink pillanatnyi 
összege, mely az egyes szervek életfolyamatának élénksége szerint 
folyton fluktuál ; s ha önmagunkkal találkozhatnánk, a minők ezelőtt 
15 évvel voltunk, alig ismernénk már önmagunkra. 
D K . O L Á H G U S Z T Á V . 
VI. ÁLLANDÓ NITROGÉN-FEJLESZTŐ. 
A nitrogén előállításának többféle 
módja ismeretes. A különféle módok 
részint az egyes nitrogéntartalmú vegyü-
letek felbontásán, részint a levegő oxi-
génjének elvonásán alapulnak. 
Ha a nitrogént ammóniákból készít-
jük, felette veszélyes explózió származ-
hatik ; mihelyt a chlórgázt fölös meny-
nyiségben alkalmaztuk, chlórnitrogén 
keletkezik. 
A salétromsavas ammónium hevíté-
sénél nagyobb mennyiségű salétromos 
savval lehet a fejlődő nitrogén fertőzve. 
A levegő oxigénjének foszforral tör-
tént elvonásánál szénsav- és oxigéntar-
talmú nitrogént kapunk. 
* Előadatott az 1883. decz, ,19-iki szak-
ülésen. 
Leggyakrabban használják a D u-
m a s-féle eljárást, mely szerint a nitro-
gén levegőből akként állíttatik elő, hogy 
oxigénjét rézzel elvonjuk. Tekintve azon-
ban, hogy a réz gyorsan használhatat-
lanná lesz oxidálódása következtében, s 
újból való színítésére hidrogén szükséges ; 
tekintve továbbá a réz hevítésére szük-
séges nagy gázfogyasztást, végűi a lassú-
ságot, melylyel ezen fejlesztés jár : kö-
zönséges czélokra ez sem használható 
czélszerűen. 
Ennélfogva feladatoméi tűztem ki 
oly eljárást állapítani meg, melylyel na-
gyobb mennyiségű nitrogént könnyű 
szerrel és olcsón állíthassunk elő. E 
czélra bizonyos anyagok oxigén-elvonó 
képességét használtam föl. 
io8 KISS K Á R O L Y 
Régen ismeretes, hogy a pirogallusz-
sav, galluszsav, csersav magukban alig 
szenvednek változást, lúgos oldatokban 
azonban gyorsan megbarnulnak, mialatt 
a levegőből nagy mennyiségű oxigént 
vonnak el. Ezen sajátságuknál fogva már 
L i e b i g* és B u n s e n az ötvenes 
években használták a levegő oxigén tar-
talmának meghatározására. 
Ha a pirogalluszsav vagy galluszsav 
lúgos folyadékok jelenlétében oxidáló-
dik, belőlük eczetsav-széndioxid és egy 
— még nem eléggé tanulmányozott — 
vörösbarna színű vegyület keletkezik. 
Többen ezen anyagok oxigén-elnyelő 
képességét is meghatározták s úgy talál-
ták, hogy tömény káliumhidroxid jelen-
létében : a galluszsav egy grammja 
( C h e v r e u l ) 290 kcm. a pirogalluszsav 
egy grammja pedig (I) ö b e r e i n e r) 
189-2 kcm. oxigént képes elnyelni. Az 
időt azonban, mely alatt ezen elnyelés 
megtörténik, nem határozták meg. Ezen 
adatok megszerzésére én úgy a pirogal-
luszsavból, mint a galluszsavból tömény 
káliumhidroxid segélyével oldatokat ké-
szítettem s ezek lemért mennyiségével 
tiszta oxigént, néhány esetben levegőt 
hoztam össze. 
Az oldatok készítésénél 10 gr. piro-
galluszsavat, vagy galluszsavat 50 kcm. 
vízben oldottam s ehez 65 gr. szilárd 
káliumhidroxidból és 130 kcm. vízből 
készült oldatot adtam, s az egész, kissé 
sárgaszínű folyadékot jól záró üveg-
edénybe öntöttem. Az így kapott oldat 
minden köbcentimétere közelítőleg 0-04 
gr. galluszsavat, illetve pirogalluszsavat 
tartalmaz. 
Gázelnyelő csövem 360 mm. magas 
és 2 5 mm. széles volt ; felül jól záró csap 
volt reá forrasztva. E csövet higanynyal 
töltöttem meg s alkalmas pipettával 
az előbbi oldatból 20 kcm.-t vittem bele. 
Most egy mm. osztályzattal ellátott és 
ismert térfogatú kis B u n s e n-féle gáz-
tárból egészen tiszta oxigént addig ad-
tam hozzá, míg többé térfogatváltozás 
* Annalen der Chemie und Ph . 77. k. 
107. 1. 
nem mutatkozott. A gáz elnyelését min-
den kísérletnél folytonos mozgatással 
gyorsítottam. 
A gázelnyelő csőben visszamaradt 
fölös oxigén-gáz térfogatát közönséges 
nyomásnál olvastam le, aztán újabb pi-
rogalluszsav, vagy galiuszsav-oldat be-
vitelével nyelettem el. Ezen oxigén 
mennyiségét az összes elhasznált oxigén 
mennyiségéből levonva, a 20 kcm. ol-
dat, illetőleg 0-8 grm. galluszsav vagy 
pirogalluszsav-tól elnyelt tiszta oxigén 
mennyiségét kaptam. Az időt, mely alatt 
az elnyelés történt, szintén feljegyeztem. 
Nem levén nagyon pontos adatokra 
szükségem, ezen meghatározásoknál a 
légsúlymérőt és a gáz hőmérsékletét nem 
észleltem külön-külön. Az eredmény a 
következő : 
Egy gr, galluszsav elnyelt : 
Tj - 1 -- ^ • • . El nem nyelhető Ido alatt Oxigént . -0
 gaz 
I. 4 ó. 10 p. 251 kcm. 0-3% 
II . 3 » 3 » 247 » 0-2 » 
Egy gr. pirogalluszsav elnyelt: 
Idő alatt Oxigént E 1 n e m n y e l h e t ó gaz 
I. 2 óra 278 kcm. 3-5% 
II . 2 » 278 » 2 » 
Ha az elnyelt oxigén-gáz mennyisé-
gét összehasonlítjuk a fentebb közölt 
(Chevreul- és Döbereiner-féle) adatok-
kal, úgy találjuk, hogy a kettő között 
eltérés van. Az eltérések a használt ká-
lium-hidroxid töménységétől, valamint 
a pyrogalluszsav vagy galuszsav tisztasá-
gától származhatnak. 
F. C a l v e r t és C l o é z (1864)* 
ezen elnyelésre vonatkozó kísérletek 
alkalmával szénmonoxidot kaptak, me-
lyet ez oldatok nem nyelhettek el. Ezen 
visszamaradt szénmonoxid mennyiségét 
ők, valamint később B o u s s i n g a u l t 
is meghatározta. 
Calvert és Cloéz szerint ezen szén-
monoxid-mennyiség 2—4 °/„ között vál-
takozhatik és az elnyeletés gyorsaságától 
% g -
Boussingault** megjegyzi, hogy ezen 
* Compt. rend. LVI I . 875. lap. 
** Annalen d. Ch. u. Ph . C X X X . k. 
248. 1. 
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szénmonoxid-képződés tiszta oxigén el-
nyeletésénél nagyobb, mint ha az elnye-
letés levegőből történik. Ugyanő az ilyen 
módon keletkezhető szénmonoxid meny-
nyiségét o -4—O'3°/0-ra teszi az elnyelt 
oxigén térfogatához viszonyítva. H a ezen 
mennyiségeket a levegőből kapható 
nitrogén i oo térfogatára vonatkoztatjuk, 
úgy az Boussingault szerint 0-07 °/0-tói 
o-i °/„-ot tehet, vagyis az ilyen módon 
előállított nitrogén 0-07—O'i °/0 szén-
monoxiddal lehet fertőzve, amely, közön-
séges értelemben véve, egészen tiszta 
gáznak nevezhető. 
Én szintén meghatároztam a piro-
galluszsav, illetőleg galluszsav és tiszta 
oxigénnek egymásra hatásánál visszama-
radt gázt s ezt csak egyetlen esetben, a 
pirogalluszsavnál sikerűit egy pillanatra 
meggyújtani. A fellobanó, igen kis ké-
kes lángból szénmonoxidra következ-
tettem. 
Több kísérletnél úgy találtam, hogy 
a pirogalluszsav oldatától el nem nyelt 
gáz átlag 2—3 °/0-ra tehető ; a galusz-
savnál pedig 0'2—o -3°/0-ra, mely a 
nitrogénre vonatkoztatva, 0-05—-0-07 
°/0-ot tesz. 
Kisérleteimnél meghatároztam az 
időt is, mely az illető oldatoknál arra 
szükséges, hogy bizonyos mennyiségű, 
akár tiszta, akár pedig nitrogénnel ke-
vert oxigént elnyeljenek, és úgy talál-
tam, hogy 20 kcm. az előbbi oldatból 
elnyelt : 
Pirogalluszsavnál : 
I. 6 perez alatt 70 kcm. tiszta oxigént 
11. 5 » » 70 » » » 
I I I . 5 » » 70 » » » 
Galluszsavnál : 
I . 5 perez alatt 70 kcm. tiszta oxigént \ 
I I . 5 » » 70 » » » 
Ha ezen kisérletekhez a 70 kcm. 
oxigénnek megfelelő mennyiségű leve-
gőt vettem, az elnyelés éppen olyan 
gyorsan történt, mintha nitrogén nem 
is lett volna jelen. 
Ha ezek után az anyagok elnyelé-
sének gyorsaságát, elnyelő képességét 
és a keletkező szénmonoxid mennyisé-
gét vesszük tekintetbe, minden esetre 
a galuszsav használata mellett kell ma-
radnunk, annyival is inkább, mert ára is 
jóval kisebb, mint a pirogalluszsavé. 
A készülék szerkesztésénél fődolog, 
hogy a bevitt levegő — mert hiszen eb-
ből kaphatjuk ki a nitrogént — minél 
nagyobb felületen jöhessen érintkezésbe 
a galluszsav tömény káliumhidroxidos 
oldatával. E czélból a következő készü-
léket gondoltam czélszerűnek : 
Egy nagyobb, mintegy 6 literes pa-
laczkba kétszer átfúrt kaucsukdugó van 
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beillesztve, melynek egyik nyílásába 
üvegcsap, másikába vastagfalú s vé-
kony nyílású derékszög alatt hajlított 
cső megy. Ez a cső a nagy palaczk (A) fe-
nekéig ér s végén kis diónagyságú teke 
van fúva. E kis lapos fenekű edénykén 
vízszintes körben 10—12 gombostűfej 
nagyságú nyilás van, mi által az áthaj-
tott levegő nem egy, de több apró 
buborékban kénytelen a folyadékkal 
érintkezni. Ugyanezen cső kaucsuk ösz-
szeköttetéssel egy másik, kissé bőszájú (li-
teres) palaczkkal (B) közlekedik, melybe 
szintén kétszer átfúrt kaucsukdugó illik. 
A dugó egyik nyilasába derékszög alatt 
hajlított cső, másikába egy bővebb és 
horzsakővel töltött mosóedényke van 
derékszögűleg hajlított, vastagfalú és 
vékony nyilású csővel beerősítve. Ez 
edény alján az előbbihez hasonló kis 
teke van fújva. Ezen utóbbi cső kivezető 
vége vagy egy levegőtárral, vagy egy kis 
kettős kaucsuk-fuj tatóval (labdával) köt-
tetik össze, a melylyel tetszésszerinti 
mennyiségű levegőt fujtathatunk be. (L. 
az ábrát.) 
A és B edénybe mintegy 2 1/2 liter 
oldatot öntünk, mely úgy készül, hogy 100 
gr. árúbeli gallusz- (gubacs-) sav és 500 
kcm. víz pépszerű keverékéhez 650 gr. 
szilárd kálium-hidroxidnak 1300 kcm. 
vízben való oldatát adjuk. 
A belső felület nagyobbítására czél-
szerű a nagy gáztartóba mintegy 1/3 kgr. 
horzsakövet adni, mogyorónagyságú da-
rabokra törve. 
Előbbi kísérletek alapján 100 gr. 
galluszsav a legjobb körülmények között 
100 liter nitrogént képes fejleszteni. 
A készülék használhatóságának meg-
ítélésére a következő kísérleteket végez-
tem. 
A leírt módon összeállított készülék-
kel a levegőből mintegy 30—35 liter 
nitrogént fejlesztettem. 
A levegő áthajtása egyenletesen, 
folytonos és kis mogyorónagyságú bu-
borékokban történt. Egy-egy liter gáz 
fejlesztésére szükséges időt megfigyeltem 
s a gáz tisztaságát gázelemző módszer 
segélyével megvizsgáltam. 
A gázt minden esetben higany felett 
ismert térfogatú és osztályzattal ellátott 
gázelnyelő csőben fogtam fel; a nyomást 
és hőmérsékletet pontosan megfigyeltem. 
Az oxigént tömény pirogalluszsavba 
mártott lágy káligolyóval nyelettem el 
hosszabb idei állásnál, úgy mint azt 












1.1 0'050 16 perez 0-04 % oxigénnel 
I I . 3 16 » 0-31 » » 
I I I . 6 16 » 0-53 * » 
I V . 10 12 » 0-46 » » 
V. 20 9 » 2-6 v. » 
VI . 25 7 » 1-7 » » 
V I I . 35 T 5 » 3-2 » » 
V I I I . 45 10 » 5-2 » » 
I X . 50 8 » 2-1 » » 
AIV.—VI.—-IX. kísérleteknél az oxi-
gén-csökkenés onnan van, mert a ké-
szülék működését néhány perczig meg 
kellett szakítani; így idő jutott arra, hogy 
már a légtárban lévő levegő bensőbben 
érintkezzék a galluszsav-oldattal, mi csak 
a nitrogén tisztaságának javára történ-
hetik. 
Ezen kísérleteknél aránylag nagyon 
kedvezőtlen körülmények között fejlő-
dött a nitrogén; ha azonban a készüléket 
2 — 3 liter fejlesztés után 10—13 perczig 
állani hagyjuk és a levegőt valamivel 
lassabban hajtjuk át, jóval tisztább 
nitrogénre teszünk szert. 
Hogy a készülék használható álla-
potban van-e, arról legegyszerűbben 
meggyőződhetünk, ha egy kémlő csőbe 
víz felett a készülékből nitrogént fogunk 
fel s aztán ezen kémlő csővet szájával 
lefelé fordítva, porczellán-csészébe ál-
lítjuk, mely tömény kalilúgot tartalmaz. 
Ha most a kémlő csőbe a kálilúgon át 
egy kevés, szűrőpapírba göngyölt — 
mintegy 0'5 grm. — szilárd galluszsa-
vat viszünk be platina- vagy vas-dróttal, 
10—13 percznyi állás után megitélhet-
hetjük a nitrogéngáz tisztaságát, sőt kö-
9 4 . lap. 
Gasometrische Meth. II . kiadás, 
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zelítő pontossággal ki is fejezhetjük a ! 
benne foglalt oxigén-mennyiséget. Ha 
oxigén van a nitrogénhez keveredve, 
úgy ez a galluszsavval való állásnál el-
nyeletik s a folyadék a kémlő csőben 
bizonyos magasságra felemelkedik. Az 
eltűnt oxigén térfogatából, és a kísérlet-
hez vett gáz térfogatából megmondha-
tom, hány százalék oxigén volt a nitro-
génben. E czélból a gázoszlop magas-
ságát kis milliméteres mérőrudról olvas-
hatom le. Ha példáúl a kémlő cső színig 
volt töltve gázzal, s a kémlő cső ioo 
mm. magas, s a felemelkedő folyadék-
oszlop 20 mm. úgy a nitrogén 20 °/0 
oxigéngázt tartalmaz. 
E készüléknek kiváló jó oldala, hogy 
mindenkor rendelkezésünkre áll, gyorsan 
működik és a benne fejlesztett nitrogént 
mindennemű kísérletre és demonstrá-
czióra alkalmas, úgy mint a más, fárad-
ságosabb vagy veszélyesebb úton ké-
szült. 
így példáúl a nitrogéngáz sűrűségét, 
meg azt, hogy az égést nem táplálja, a 
következő egyszerű módon mutathat-
juk be : 
i . Egy finom mérleg serpenyőit le-
veszem s helyükbe dróttal két egyenlő 
súlyú s körülbelül egyenlő térfogatú (egy 
literes) könnyű üveghengert akasztok, rá 
szájával lefelé. Ha a mérleget kinyitom 
nem mozdúl, tehát egyensúlyban van ; 
ha azonban az egyik hengert alulról egy, 
a fenékig érő, derékszög alatt hajlított 
csövön át száraz nitrogénnel töltöm meg, 
a nitrogénfejlesztő elzárása s a mérleg 
kinyitása után az egyensúly felbomlik, és 
a levegővel telt edény lesülyed, jeléül, 
hogy a nitrogén könnyebb gáz a leve-
gőnél. 
2. Kisebb, felül nyitott hosszúkás 
üvegharang felső nyílásában üvegcső van 
beillesztve, mely a nitrogén-fejlesztővel 
van összekötve. Ha, mielőtt nitrogént 
vinnénk a harangba, egy égő gyertyát 
viszünk bele, az nyugodtan tovább ég ; 
mihelyt azonban a harangot felső csövén 
át nitrogénnel töltjük meg, a bele tett 
égő gyertya egy pillanat alatt kialszik, 
jeléül, hogy a nitrogén az égést nem 
táplálja. Lehet ezen kísérletnél csak félig 
tölteni meg a harangot nitrogénnel, ek-
kor a bevitt égő gyertya a nitrogén és le-
vegő határán alszik ki.. 
A készülék hasznavehető voltára 
nézve megjegyezhetem, hogy ha egyszer 
megtöltöttük 100 gr. galuszsavval, vele 
50—60 liter nitrogént kényelmesen és 
bármikor fejleszthetünk, s legfeljebb a 
készüléket kell időnként meg-megmoz-
gatni, hogy a már használt horzsakő-
darabok alulra kerüljenek. A galluszsav 
100 gr.-ja helyben Thalmeyer és Seitz-
nál 75 kr. a szilárd kálium-hidroxid 
1000 gr.-ja i frt. 55 kr. így egy liter 
nitrogén 1—2 krba kerül. 
D R . K I S S K Á R O L Y . 
VII. A KRAKATAU 
Az 1883-ik évben a Föld mélyében 
rejlő erők két nevezetes és borzalmas 
nyilvánulását értük meg. Az egyik az 
Ischial földrengés,** a másik a Szunda 
csatornabeli vulkánnak, a Krakatau-nak 
a kitörése volt. 
Alig kezdtek az ischiai vész körül-
ményei az olvasó közönség előtt az első 
rémhírek után tisztább világba jönni, a 
* E közleményt, szerzőjének szíves bele-
egyezésével a Földtani Közi. sajtó alatt levő 
1884. januári füzetéből veszszük át. SZERK. 
** L. a 173-ik füzetben. 
VULKÁN KITÖRÉSE* 
telegráf már újabb katasztrófa hírét 
hozta meg, mely az ischiai szerencsét-
lenség után ép egy hónapra, augusztus 
2 6- és 2 7-ikén, Jáva nyugati partvidékeit 
dúlta fel. 
A hírlapok tudósításai rettentő szí-
nekkel ecsetelték a pusztításokat, azt 
terjesztve világgá, hogy Jávának egész 
északi partja elpusztúlt, a hollandiak vi-
rágzó ültetvényei tönkrementek, nagy 
kiterjedésű területek sülyedtek a ten-
gerbe, a Szunda-csatornában új szigetek 
emelkedtek ki és a tengerszoros feneke 
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tökéletesen megváltozott. Az első hírek 
arról is szólottak, hogy a Krakatau-val 
egyidejűleg, augusztus 26—27-ikén, 16 
vulkán szórta Jávára tüzes hamuját. Az 
első telegrammok 80,000—100,000-re 
tették az elveszett emberek számát. 
Mindezek a hírek magáról Jáváról 
terjedtek szét és így hihetőknek tetszet-
tek. A 18 óráig tartó sötét éjszaka ré-
mületes hatása alatt azok is többre be-
csülték és nagyobb kiterjedésűnek tekin-
tették a kitörés pusztításait, kiknek sze-
mük előtt magasodnak a szüntelen füs-
tölgő vulkánok és csaknem mindennap 
ingani érzik lábaik alatt a földet. A 
kormány közegei maguk is azt hitték, 
hogy a Szunda-szoros fenékviszonyai és 
partjai teljesen megváltoztak és hivata-
losan intették vigyázatra a hajósnépet, 
melynek — Ausztrália és Délafrika felé 
— a szoros sűrűn járt útját képezi, mint-
hogy vélekedésök szerint a tengerészeti 
térképek nem voltak többé megbíz-
hatók. 
Most már megmondhatjuk, hogy 
a tényleges pusztítások e gondolatokat 
nem igazolták. A vész csupán a Szunda-
szoros partvidékeire szorítkozott ; de 
az, a mi itt végbement, olyan nyilatko-
zata volt a Föld mélyében rejlő ténye-
zőknek, melyhez hasonlót ember aligha 
jegyzett fel eddigelé. Mióta L y e l l és 
követői a H u m b o l d t és L e o p o l d 
v o n B u c h felállította kataklizmák el-
vét a jobban megérthető lassú átalaku-
lások tanaival a Föld történetének taní-
tásából csaknem kiszorították, kevés 
oly esemény ment végbe, mely ezt vi-
tássá tehette volna. A Krakatau múlt 
évi kitörése azonban mintha igazolná a 
geológia ama nagymestereinek nézeteit, 
kik a »Föld belső erőinek nyilatkozá-
sait felületének alakításában« talán kissé 
sokra becsülték. 
Kevés vulkáni kitörésről van együtt 
annyi adat, mint erről. A mi hozzáfér-
hető volt, azt annál bensőbb öröm-
mel terjesztjük itt Közlönyünk olvasói 
elé, mivel a leglégenyesebbeket hazánk-
fiának, H e g e d ű s J e n ő úrnak kö-
szönhetjük, ki a Krakatau katasztrófája 
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alatt Jávának nyugati partjain időzött. 
Mint a németalföldi indiai topográfiái 
intézet egyik főtisztviselője, háromszö-
gelési munkálatokat végezve, szemtanúja 
volt a kitörésnek és annak az árhullám-
nak, mely a Szunda-szoros éppen nem sű-
rű partlakosságából körülbelül 40,000-et 
ragadott el.* 
Krakatau** 822 m. magas vulkáni 
sziget, mely Jáva és Szumatra között a 
Szunda-csatorna közepén foglal helyet s 
éppen a hajózás útjában áll ; ezért a Szu-
matra és Jáva közt járó hajók északra, 
a Szunda szigetrajt elhagyó, vagy dél-
ről jövő hajók pedig délre kerülik el a 
szigetet. 
A Szunda-csatorna partszéleit Szu-
mátra déli végének három előfoka : a 
Tandjung Blimbing, (Vlakke-hoek) a 
Tandjung Tikusz és a Tandjung Tuva 
(Varkenshoek) és az ezek közé eső Sze-
mangka meg a Lampong öböl teszi 
csipkéssé ; Jáva nyugati partja elég 
egyenletes ; csupán a csatorna déli be-
járatánál van három, kevéssé kinyúló 
foka, hidrográfiai elnevezés szerint Já-
vának i., 2., és 3. pontja, melyek közt 
a Moewen-öböl, a Welkomst-öböl és a 
3. ponttól éjszakra a Peper-öböl ismer-
hetők fel. 
A csatorna délnyugat felé, a Szu-
matrai Vlakke-hoek és Jáva 1. pontja 
között (mind a két csúcson egy-egy vi-
lágító torony emelkedik) 110 km., északi 
nyílása ellenben Anjer-nél csak 20 km. 
széles. A déli nyílásban Jáva 1. pontjá-
nál a Prinsen-sziget egyedül emelkedik 
ki a tenger síkjából ; a szűk északi be-
nyílón, a tulajdonképeni Szundaszoros-
ban, több sziget teszi veszélyessé a ha-
józást. 
A Krakatau-sziget a csatorna tágu-
latának mintegy közepén foglal helyet. 
* 1883. nov. x-ig 32,635 embernek el-
veszte lön bejelentve, kiknek eltemettetése 
a hollandi kormánynak körülbelül 60,000 
frt.-jába került. Nature 29. köt. 244. 1. 
* J u n g h u n szerint Pulo Rekata ; 
más helyen Krakatoa. Környékének geo-
gráfiái leírását M e t z g e r E. közlemé-
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Északi végén két kis sziget, a Verlaten 
és a Lang sziget simulnak hozzá. Leg-
magasabb pontja a 822 méter Perbua-
tan nevű régi kráter. A katasztrófa 
előtt a sziget hossza ÉD. irányban 8 
km., szélessége KNy. irányban 5 km. 
volt. A sziget hirtelen emelkedik ki a 
tenger fenekéről ; déli és nyugati irány-
ban tőle már 2 — 8 km. távolságban a 
tengerfenék 1 0 0 m. alá sülyed és észak-
ról is 50 méternél mélyebb tenger veszi 
körűi.* 
Ebből a körülményből J u n g h u h n 
azt következtette, hogy, bár Szumatra és 
Jáva szemközt fekvő partjai hasonló alko-
tásúak, a két sziget nem ugyanazon 
hegyrendszerhez tartozik ; továbbá, hogy 
a Krakatau a Javai vulkánsornak nyu-
gati megnyújtásába esvén, a Jávai vul-
kánokhoz számítandó. Ennek alapján ő 
nagy munkájaban a Krakatau-t a jávai 
tűzhányók legelsőjeként írja le.** 
M e t z g e r idézett közleménye sze-
rint Szumatra három fokát egy-egy láncz 
képezi, melyeket beljebb haránt gerin-
czek kötnek össze, az öblök szélét azon-
ban kiterjedt és sűrű erdőkkel borított 
mocsáros lapályok foglalják el. A hegy-
ségek vulkáni eredetűek. S c h n e i -
d e r*** azonban a Lampong-öböl hát-
teréből harmadkori rétegeket és barna-
szén-telepeket is említ. 
Ujabban V e r b e c k és F e n n e m a 
tett közzé néhány geológiai adatot a 
Szunda szoros szigeteiről, f Konstatál-
ván, hogy a szoros szigetei nagyobb-
részt eruptív anyagból valók, szerzők 
* A mellékelt térképvázlat Dr. D o r n -
s e i f f e r J . I : 950,000 mértékű térképe 
után készült (Java en Madura, Amsterdam 
1877). A kitörés okozta változások a »Geogr. 
Mittheilungen« 1883, XXI. füzetében köz-
lött térképről másoltattak. 
** J u n g h u h n F r . Java, seine Gestalt,-
Pflanzendecke und innere Bauart. Ins 
Deutsche übertragen von H a s s k a r l J . K . 
Leipzig, 1854. k"4- "Is 3- ' aP-
*** Dr. S c h n e i d e r , Geolog. Ueber-
sicht über den holländisch-ostindischen Ar-
chipel. Jahrb . d. k. k. Geol. Reichsanst. 
26. köt. (13.0. 1.) Y. tábla. 
f Neues Jahrbuch für Min. 1882. 
Beilage Band II . 193. 1. 
feljegyzik, hogy a szumatrai Varkens-
hoek (Disznó-fok) mellett sorakozó szi-
getecskék körül három, valamint Anjer 
közelében a jávai parton a kicsiny 
»Brabandshoedje« (Brabanti sipka) szik-
lasziget palakőzetekből, jobbára kova-
palából áll. Szumatra mellett a rétegek 
dőlése DNy., a Jávai partnál ÉK. A csa-
pás tehát világosan Szumátra hegységei-
nek ÉNy—DK.-i vonulatával egyezik. 
Ugyanazok a kovapalák előfordulnak 
magán Szumatrán az 1341 m. magas 
Radja-Bassa vulkántól északra és Te-
lok-Betong közelében is. 
Jáva partjai, miként ezt velünk 
H e g e d ű s úr szíves szóbeli közlései 
megismertették, hegyesek ; a partvonal 
közepe táján, nem távol a tengertől 
az 1775 méter Karang és 1345 mé-
ter Puloszári ikercsúcsok emelkednek ; 
észak felé egész a Szt.-Miklós fokig nyú-
lik tőlük egy számos kiágazású hegyge-
rincz, délkeletnek pedig összefüggő ma-
gaslatok kötik össze őket a Kendang 
hegylánczczal, melynek kulmináló csúcsa 
Bantam és a Préang határán az 1920 
m. magas Halimun. Ez a hegység nyu-
gaton mintegy 600 m. magas csúcsok-
ban végződik a Welkomst-baai felett. 
A Kendang hegységnek egyik kiágazása 
délnyugatnak tart és azon 7—-8 km. szé-
les földszorulaton éri végét, melynek 
alacsony lapálya a Prinsen sziget felé 
nyúló hegyes félszigetet köti össze az 
anyaszigettel ; még ezt a félszigetet is egy 
4 7 0 m. magas tető a Pajung hegy ko-
ronázza. 
Dr. S c h n e i d e r-nek idézett köz-
leménye szerint* Jáva nyugati és d.-nyu-
gati partját harmadkori rétegek foglalják 
el ; a Kendang hegység keleti folytatá-
sában emelkednek a még gőzölgő nyugat-
jávai vulkánok : a Szalak, Pangerango, 
Gedé, távolabb keletre a Tangkuban-
Prahu stb. 
Politikai felosztásra nézve Szumátra 
partjain Lampong kerület, Jáván pedig 
Bantam rezidensség szögelik a Szunda 
csatorna vizével. Amannak főhelyei : 
* I. h. V. tábla. 
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Telok-Betong és Ketimbang városok. 
A legutolsó kormányzósági Almanach 
szerint Lampong területe 4 7 5 O g e o g r -
mfld., melyen 70 európai, 409 ázsiai 
idegen és 128,939 benszülött képezte a 
lakosságot. 
Bantam partszélén Jáván Merak, 
Anjer, Tyeringen, Passzuran az említésre 
méltó helyek, melyek közül Anjer volt 
a legkiválóbb ; a Szumatrát Jávával egy-
bekötő tengeralatti kábel Telok-Betong 
felé innét indul ki. Bantam lakosságát 
350 európai, 1490 ázsiai idegen és 
565 ,438 benszülött képezik.* 
A Szunda-csatornán a hajózás köny-
nyebbségére négy világító torony szol-
gált ; egy a Szumatra délkeleti csúcsán 
a Vlakke-hoek-on ; három Jáván : az 
»Ersde Punt-on és Anjer előtt. 
A Krakatau az elmúlt év közepéig 
aljától csúcsáig sűrű erdőségekkel bo-
rított sziget volt, mely mintegy két-
száz év óta nem nyilvánította vulkáni 
természetét. L e o p o l d v o n B u c h a 
Kanári szigetek fizikai viszonyait tár-
gyaló leirásában** ( 1 8 2 5 ) felemlíti 
V o g e l P. bányamester (Ostindische 
Reisebeschreibung, Altenburg 1704) el-
beszélését, ki 1681 február i-én bámu-
lattal vette észre, hogy az addig egé-
szen zöld és fákkal kiesen díszlő sziget 
teljesen elégve és pusztán állt szemei 
előtt, sőt több helyen tüzes kődarabokat 
okádott. A hajóskapitány ekkor tudatta 
vele, hogy a sziget már 1 6 8 0 májusában 
nagy dörgés és csattogás között egy nagy 
földrengés után meghasadt, melynek ha-
tását még a tengeren lévő hajók is meg-
érezték. A rázkódás után fojtó kénszagot 
vettek észre ; a sziget felől horzsakő 
lepte el a tengert, melyből a matrózok 
vedreikkel ökölnyinél is nagyobb dara-
bokat szedtek. 
Egészen a jelen század második fe-
léig nem találunk semmit a sziget geoló-
giai történetéről följegyezve. És csak-
ugyan úgy látszik, hogy az 1680-ki 
* Metzger i. h. 
** L e o p o l d v o n B u c h's Gesam-
melte Schrif ten 3. köt. Berlin, 1877. 566.1. 
kitörés után csakhamar teljes nyugalom 
állt be, mivel 1869-ben, mikor a sziget 
mérnöki fölvétele folyt, azt egészen csú-
csáig sűrű ős erdővel bennőve találták. 
Ugyanekkor a sziget északi oldalán több 
hőforrást fedeztek fel, ami különben leg-
kevésbbé sem feltűnő jelenség egy efféle 
vulkáni szigeten. 
Nagy meglepetést okozott ennél-
fogva Jáván, midőn híre jött, hogy ama 
detonácziókkal kisért rázkódásoknak és 
tompa dörgő hangoknak, melyeket Ba-
táviában és Buitenzorgban már május 
20-ikán észrevettek, a 150 km. távol-
. ságban levő Krakatau kitörése volt az 
okozója ; azé a hegyé, melynek vulkáni 
természetére már régóta senki sem gon-
dolt. Újabb adatok szerint a kitörések 
május 21-ikén vették kezdetüket. 
Egy hajó, mely május 2 2-ikén este 
8 órakor vitorlázott el a sziget északi 
partja alatt, azt jelenti, hogy a sziget 
alsó részéből dómalakú gőztömeg szállt 
fel, sötétszürke füsttel vegyest ; ennek 
alján a tünemény keletkezésekor 1 0 — 1 5 
gyorsan egymásra következő tűznyaláb, 
ágyulövésekhez hasonló detonácziók kí-
séretében lövelt elő, melyek kissé meg-
reszkettették a hajót. A mágnestű nyug-
vásban maradt. A hajó nem volt távo-
labb a kitörés színhelyétől 3 km.-nél, és 
emberei a tűzhely melegét az arczukon 
meg kezökön jól éreztették, valamint a 
kénessavgáz erős szagát is, mely onnan 
feléjök áramlott. 7 teng. mfld. (r 1 km.) 
távolságra jutva a szigettől, mintegy 
1l-2 óráig sűrűn hullott a fedélzetre valami 
feketésszürke homok. 1 o teng. mfldnyire 
! (18 km.) a hajó úszó horzsakövet ért, 
mely beláthatatlan távolságig terjedt ; 
3 0 teng. mfld.-nyire (55 km.) a hajó egy 
második ilyen horzsakő mezőbe került, 
mely olyan vastag volt, hogy egy veder 
megmerült benne a nélkül, hogy egy 
csepp víz is jutott volna belé. A hajó 
IO ' / J mfld. (mintegy 20 km.) óránkénti 
sebességgel szelve át a tenger felszínét 
borító horzsakövet, nem szórta orrával 
a vizet, és menésében oly zörej hallat-
szott, mintha könnyű jég közt haladt 
volna. 
8* 
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Nemsokára ezután Batáviából egy 
társaság látogatta meg a kitörés szín-
helyét. Észak felől közeledve a sziget 
felé, megragadó látvány tárult a látoga-
tók elé. A szigetről óriási füstoszlop 
gomolygott a fellegekig ; a Verlaten-
sziget trópusi erdőmezében pompázott, 
a Lang-sziget pedig tökéletesen leper-
zselve állt ; a lombja fosztott fák meg-
hajolva, összehasadozva és megcsavarva 
csonkán meredeztek ki a színtelen talaj-
ból, azon neutrális szürke színbe bur-
kolva, a milyen a horzsakő-por színe. 
Megpörkölve azonban nem valának a 
fák. A két sziget közt a tőlük csak kes-
keny csatornával elválasztott Krakatau 
magas csúcsa teljes zöldjében emelkedett 
ki, a működésnek legkisebb jelét sem mu-
tatva. Előtte azonban mindenütt a pusz-
tulás képe látszott, elborítva, vagy jobban 
mondva, eltemetve lévén a horzsakő-
portól, mely, ha a Nap rásütött, sárgás-
szürke színt öltött ; sűrű gőztömegek 
sustorogtak fel a gyönge lejtésű kopasz 
buczkák mögül, melyek a sziget alján 
végig vonultak. A hófehér vagy szürke 
gőz- és füsttömegek egymásba csava-
rodva, mind jobban és jobban táguló 
körökbe terjedve, óriási kárfiolfőhöz 
voltak hasonlíthatók, mely a szemlélő 
előtt hihetetlen gyorsasággal növeke-
dett. 
A gőztömegek borzalmat gerjesztő 
erővel löveltettek függőlegesen fölfelé. 
Közepükön a légnyomás roppant nagy 
lehetett. Időről időre óriási kürtőfélék 
voltak láthatók, melyek kifelé irányúivá, 
a gomolygó füstöt mintegy kiszívták. De 
a füstoszlop nagyjában megtartotta ere-
deti alakját néhány ezer láb magasságig, 
azután keletfelé hajlott és ködfelhővé 
foszlott szét, melyből a hamu fekete vona-
lakban hullott alá. A dübörgés időnként 
mind hangosabbá vált és sűrűbb füst, na-
gyobb tömegekben tört elő. Kevéssel 
ezután észrevették, hogy a füstoszloptól 
nyugatra, hol az ég ép oly fényes és de-
rült volt, mint a mennyire sötét és fe-
nyegető az ellenkező oldalon, fekete 
pontok jelentek meg. Nagy térfogatú, de 
könnyű horzsakődarabok voltak ezek, 
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melyek a fölfelé áramló légmozgástól 
tartva szállingóztak a levegőben. 
Partra lépve, bokáig sülyedtek a 
látogatók a hamuba, azért nagy vigyá-
zattal haladtak előre. A mint lassan 
fölfelé mentek, a talaj és a lég mind-
inkább melegebb s a fák közt a pusztítás 
is szembetűnőbb volt és a horzsakődara-
bok sűrűbben hevertek a földön. Mint-
egy 2 0 0 lábnyi magasságig jutva a ten-
ger színe fölé, egy katlan szélére értek, 
melynek átmérője 7 0 0 m.-nyi lehetett. 
Valószínűleg egy előbbi kráter volt. Innét 
megpillantották észak-kelet felé a május 
21 -iki kitörés helyét, melynek legna-
gyobb átmérője mintegy 100—-110 m. 
volt. Itt a gőz és füst, meg a horzsakőpor-
tömegek mellett kénes mélyedéseket 
láttak, melyekben az iszap óriás buboré-
kokat vetve forrt ; másutt kénforrások 
és kisebb füstoszlopok törtek elő. Irtó-
zatos volt a zaj : a puskalövés durranása 
úgy elveszett benne, miként egy bonbon-
pattantyúé valamely zsúfolt terem zsiva-
jában. Néhányan a társaságból csekély 
távolságra bementek a kráterbe, sőt egy-
két ember a kráter izzó aljára is leme-
részkedett, horzsakő-darabokat, lávát, 
egy fekete üvegfélét* és kéndarabot 
hozva fel onnan a látogatás emlékéül. 
Mire visszaérkeztek a hajóra, be-
alkonyodott; ekkor végtelenül szép és 
nagyszerű volt a látvány. A nagy füst-
oszlop még elég jól látszott, csupán elő-
része vált izzóvörös tömeggé, melyből 
szüntelenül sárga lángnyelvek csapkod-
tak fel. Időnként finom szikrák iramod-
tak ki a felhőből, vagy vörösizzó kövek 
írtak le tüzes vonalakat a levegőben, az-
után hegyes szögletben hullottak a földre, 
hol ezer darabbá pattanták szét. 
Június és július hó folyamán az új 
kráter működése változó erővel folyton 
tartott. A Ketimbang-i ellenőr erős de-
tonácziókról tett jelentést ; a Merapi 
vulkán Szumátra közepén működésbe 
jött és Jáva vulkánjairól is azt jelentet-
* Talán obszidiánt, mely eddigelé csu-
j pán a Kelet-Jávai Bromo vulkánról ismere-
i tes a keletázsiai szigetvilágból. 
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ték.* A Merapi vulkánról a Szumátra 
nyugati partján lévő Pandang-ból azt ad-
ták hirűl, hogy július 2 7-ikén is reggeli 
8 óra 30 perczkor egy erős explózió volt 
hallható, melyre vastag füstfellegek emel-
kedtek föl a hegyből ; 5 perez múlva 
ismétlődött ez ; 10 óra 50 perczkor 
tompa moraj hallatszott ; egy második 
füstoszlop kelet felé hamuesőt szórt ; a 
moraj 11 órakor érte el tetőpontját. 
Mintegy 12 nappal az augusztusi 
nagy kitörést megelőzőleg hivatalos kül-
döttség járt az új kráternél, melyet, H e-
g e d ü s úr közlése szerint, 4 0 0 m.-nyi 
magasságban ért el. Ez a küldöttség 
konstatálta, hogy az erupezió-kúp falai 
a folytonos kitörések miatt oly lazává 
lőnek, hogy beomlásuk rövid idő alatt 
múlhatatlanul bekövetkezik ; a bizottság 
arra a nézetre jutott ennek kapcsán, hogy 
az összeomlás következtében a kráter 
környékén szétterülendő hamu és hor-
zsakő legalább is két decimeter vastag 
lesz. 
A jávai hivatalos lap (Java Courant), 
mely az aug. 25-iki keletindiai postával 
érkezett, azt írta, hogy ekkor a Kraka-
tau-n két kráter volt, egymástól 3 km. 
távolságban ; mindkettő folytonos mű-
ködésben. A nyugati kráter, a Perbuatan, 
máj. 20-ika óta tevékeny, a keleti kráter 
a Daman-hegy lábánál később nyilt meg ; 
a Perbuatan-csúcs körvonalai megváltoz-
tak, a tengerszegély is más alakot vett.** 
Igen érdekes leírást adott az augusz-
tusi nagy kitörésről a Charles Bal kapi-
tánya, W a 1 s o n W. T., ki talán a leg-
közelebb álló szemtanúja volt az augusz-
tus 2 6 — 2 7 - i k i r é m e s tüneményeknek, 
magában a Szunda-csatornában. Érde-
mes, hogy e tengerésznek egyszerű, ke-
resetlen szavakba foglalt leírását, a mint 
az a hajó-jegyzőkönyv adatait majdnem 
hozzáadás nélkül közli, csaknem szó-
szerinti fordításban ide iktassuk: »Aug. 
* Metzger i. h. és Nature 29. köt. 36. 
31. lap. 
** Nature 29. köt. 240. 1. H e g e d ű s 
úr megbízhatóbb értesülései után ez téves 
hír, a Perbuatan csak a nagy kitörés után 
jö t t ismét működésbe. 
22-ikén esti 7 órakor mintegy 1000 
km.-nyire voltunk a Krakatau-tól délre, 
midőn a tenger kelet felől tejfehér let t , 
ez egy óráig tartva, mindenfelé ki-
terjedt. Az égen bárányfelhők lebegtek, 
de elég csillag is ragyogott ; KÉK. felől 
élénkfehér köd, vagy ezüstös fény tűnt 
fel. Ez esti 9 — 1 0 óra közt ismétlődött, 
midőn a felhőket is vöröses fény sze-
gélyezte ; azonkívül az egész égen kü-
lönös fény mutatkozott ; olyan, mint mi-
kor a hajnalpír gyengén mutatkozik. 
Mindez aug. 24-ikén este is látható volt. 
25-ikén éjjel a Jáva-fok felé tartva, a 
szárazföldet sűrű sötét fellegekkel láttuk 
borítva; felette erősen villámlott. 26-ikán 
reggel 9 óra tájban vitorlázott el a ha-
jónk a Prinsen sziget mellett ; ekkor a 
szélirány DNy.-i volt,záporesővel; délben 
a szél NyDNy.-nak fordult és az idő ki-
derűit, úgy, hogy Krakatau szigete ÉK.-en o 
feltűnt ; de csak egy kis része látszott 
meg közvetetlenül a víz felett ; a nagyobb 
részét a sűrű fekete felhők elborították. 
2 óra 3 0 perczkor délután Krakatau 
irányában mozgalmat vettünk észre : fel-
hők vagy ehhez hasonlók torlódtak fel 
nagy sebességgel ebben az irányban ; 
3 óra 3 0 perczkor felettünk és a sziget 
felett sajátszerű dörgést hallottunk, mint-
ha erős sortüzeléstől, vagy a nehéz tüz-
érség másodperczenként való ágyúzásá-
tól eredett volna ; 4 óra 15 perczkor 
Krakatau ÉÉK.-i irányban volt tőlünk, 
10 teng. mérföldnyi (18 km.) távolság-
ban ; ugyanazt észleltük ekkor rajta, a 
mit 2 óra 30 perczkor, csakhogy most 
jóval hevesebben és ijesztőbben. Úgy 
tűnt az fel nekünk, mint a szembe jövő 
eső és tengeri szélverés (gale) hamuszinű 
borulata ; e miatt a vitorlákat azonnal 
összébbhuztuk. Öt órakor az üvöltő 
lárma még folyvást tartott, sőt erősbö-
dött ; a sf él mérséklődött ; ekkor már 
DDNy. felől fujt; sötétség borította el 
az égboltot és horzsakő-zápor hullott 
reánk, melyben jókora, még egészen 
forró darabok valának, úgy hogy a 
fedélzet ablaktábláit be kellett takar-
nunk ; csizmát huztuk és fejünket a 
viharsapkákkal védtük. 6 óra körül a 
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nagy kövek hullása megszűnt, de az 
apraja, szemeinknek nagy kellemetlen-
ségére, folytonosan esett és nagyon ha-
mar négy hüvelknyi vastagon borította 
el a födélzetet, miközben áthatatlan sö-
tétség fedte el az eget és a tengert. Meg-
tartottuk hajónk irányát, míg a 4-ik pont 
világát véltük felismerhetni ; ekkor szél-
nek (DNy,-nak) fordítottuk a hajót, mint-
hogy csak nagyon csekély távolságra 
láttunk és nem tudhattuk, mi történik a 
szorosban ama rémitő éjszakán. A va-
kító hamú- és kőeső egész éjszakán át 
tartott ; a nagy sötétség sem köröttünk 
sem felettünk nem oszlott ; csak a villá-
mok szüntelen villogása szakította meg. 
Mindez, a Krakatau folytonos explóziói-
nak morajával egyetemben, helyzetünket 
nagyon rémületessé tevé. Éjjeli 11 óra-
kor a beállott erős délnyugati szél mel-
lett 11 mérföld távolságban már jobban 
kivehettük a szigetet ; tüzes nyalábok 
látszottak közte és az égboltozat közt 
fel és alászállani, mialatt a sziget dél-
nyugati végén fehér tüzes gomolyok 
gördültek elő folytonosan. A szél, bár 
heves volt, forrón és fojtón fujt, kénes 
bűzt és szénszagot hozva. A reánk hulló 
darabok némelyike vassalakhoz volt ha-
sonló ; a mérő-ón 30 fonálnyi (56 m.) 
mélységből egészen melegen jött fel. 
Éjféltől hajnali 4 óráig (27-ikén) a 
szél erős de egyenetlen DDNy.-i és 
Ny DNy.-i irányú maradt; az áthatatlan 
sötétség folyvást tartott ; a Krakatau lár-
mája kevésbbé folytonos volt, és inkább 
exploziók csattanásaiból állott. Az ég 
egyik pillanatban fekete, a következő-
ben merő tűzláng, az árboczcsúcsokon 
és a vitorlarudak végein Szt.-Ilona tüze 
imbolyog és sajátszerű vöröses láng jő 
a felhőkből, látszólag megérintve az ár-
boczok és vitorlarudak végeit*. Hat óra-
kor reggel kivehettük Jáva partjait, mire 
azonnal kifeszítettük a vitorlákat ; 8 óra-
kor elhaladtunk a negyedik pont vilá-
gító tornya mellett, honnét jeladásainkra 
válasz nem érkezett. Nyolcz óra 30 
* Ezek elektromos jelenségek valának ; 
a föld és a lég elektromosságának fény-
tiineméuynyel kisert kiegvenlődései. 
perczkor felvont névjelvényeinkkel An-
j érnél vitorláztunk el oly közel, hogy 
házait megkülönböztethettük de nem ve-
hettünk észre a városban semmi mozgást 
sem* valamint az egész csatornában 
sem a parton, sem a tengeren semmi 
olyast nem láttunk, a mi emberek jelen-
létére mutatott volna. 
Tíz óra 15 perczkor a tenger sima 
volt mint a tükör ; az idő kiderült ; hamú 
és zsarátnok nem hullt többé ; a szél 
könnyű volt ; DK.-ről fújt. 11 óra 
; 15 perczkor Krakatau irányában, mely 
j most már 60 km.-nél távolabbra esett, 
egy rémítő explózió hallatszott. Egy hul-
lámot láttunk egyenesen a Button (Bra-
bands-Hoedje) sziget felé rohanni, mely 
a déli részén átgördült az északi és ke-
leti oldalán pedig a sziget félmagassá-
i gáig emelkedett. Ezt kétszer láttuk is-
métlődni, de a kormányos már azelőtt 
is látta egyszer. Ugyanaz a hullám egye-
1
 nesen Jáva partjaira is rágördűlt. Egyi-
dejűleg az ég gyorsan elborult ; DDNy. 
felől erős szél kerekedett; 11 óra 30 
perczkor oly sötétség vett körül ben-
nünket, hogy szinte éreztük ; egyúttal 
iszap, homok és nem tudom még mi 
minden kezdett aláömleni. ÉÉK. felé 
óránkénti 7 mfld. (mintegy 11 km.) se-
bességgel haladtunk, kifüggesztve az ol-
dallámpákat, két embert állítva őrnek 
előre ; két másod-tiszt jobbra és balra 
ügyelt, egy ember pedig folyton a sarat 
mosta le a mágnestű dobozának az üve-
; géről. Észak és ENy. felé, mielőtt az ég 
elborult volna, még két hajót láttunk 
magunk előtt ; ez nem kevésbbé növelte 
helyzetünk aggodalmát. Délben oly nagy 
volt a sötétség, hogy útunkat tapogatva 
kelle keresnünk ; a hajón egymással be-
szélve sem láttuk egymást. Ez az irtó-
zatos helyzet az iszaphullással együtt 
i óra 30 perczig tartott, miközben a 
vulkán lármája és a villámlás néha ret-
tenetes vala. Csak két óra tájban lát-
tunk meg egyet s mást az árboczokon ; 
az iszapzápor is megszűnt. Ot óra felé 
* Anjer lakói ekkor — miként azon-
nal látni fogjuk — már valamennyien el-
pusztultak volt. 
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észak és ÉÉK.-re meglátszott ismét a 
horizon. Éjfélig az égbolt sötéten és 
fenyegetően nehezedett reánk ; hébe-
korba egy kevés homok is hullott és a 
vulkán morgása még tisztán volt hall-
ható, noha ekkor már teljes 6 0 — 7 0 
mérföldnyire. ( 1 1 0 — 1 2 0 km.) voltunk 
tőle. Olyan sötétséget, a milyet mi át-
éltünk ebben a szokatlan időben (nap-
pal), kevesen képzelhetnek, és sokan ta-
lán el sem hiszik, hogy így volt. A hajó, 
peremétől a vízvonalig, úgy nézett ki, 
mintha czementtel lett volna bekérgezve ; 
vitorlarúdak, vitorlák, kötélzet és min-
den iszonyú állapotban ! De. hála isten-
nek senki sem sérült meg és a hajónak 
sem esett baja. Hanem mi történhetett 
Anjer-rel, Merak-kal és Jáva partjainak 
többi falvaival?«*' 
Ezenkívül még két hajó volt közel 
a katasztrófa középpontjához aug. 2 6 — 
28-ikán. Az egyik egy amerikai vitorlás, 
a Berbiet volt, mely augusztus 2 6-ika és 
2 8-ika közt a Szunda-csatorna déli bejá-
ratánál a Vlakke-hoek és Jáva első 
pontja között tévelygett. Kapitánya, L o-
g a n, egy hollandi újságban a következő 
Eljegyzéseket írta : 
»Délutáni két órakor az égboltozat 
elsötétedik és 4-ig fenyegetővé válik ; 6 
órakor estve dörgés és villámlás, nyom-
ban hamú hull, egészen sötét lesz s a 
tenger mozgása kezdetét veszi. 
Éjjel a hamueső erősbödik s hor-
zsakő-darabok is hullanak. Az elektro-
mosjelenségek mindinkább fokozódnak; 
tűzgolyók csapnak a fedélzetre, iszonyú 
üvöltés hangzik szüntelen ; a kormány-
kerék rézfogantyúi megmelegednek, a 
kapitány, kormányos és több matróz 
elektromos ütéseket éreznek. Nehogy a 
hajó belseje tüzet fogjon, a nyílásokat 
vitorlákkal borítják be, a kormánykere-
ket megkötik, az egész legénységet le-
rendelik a hajótestbe, a fedélzeten csak 
a kapitány és a fedélmester maradnak 
őrszemekül. 
Éjfélutáu 2 órakor. (27-ikén) az 
egész hajószemélyzet lelapátolja a fe-
* Nature. 29. köt. 140—14). lap. 
délzetrő.l a ráhullott 3 lábnyi, magas ha-
muréteget. 
Másnap délelőtt 11 órakor erős 
DK-i szél kerekedik, délután 3 órakor 
egy 6 m. (20') magas hullám oly erőset 
lökött a hajón, hogy a chronométerek 
megálltak. A dörgés, a hamuhullás to-
vább tart ; az aneroid mutatója 711 és 
762 mm. közt (28 és 30") ide-oda szö-
kik. Hat órakor estve a zaj lecsendesül ; 
a hajó körül horzsakő úszik. Éjféltájban 
a villámlás is mindig távolabbra marad. 
De a hajót ismét 20 cm. (8") vastagon 
födi a hamu. Egészben mintegy 4 1 , 0 0 0 
kgr. (40 tonna) hullott a hajóra. Ekkor 
pillantottuk meg Jáva i-ső pontjának 
világát. Azonnal kifeszítettük a vitorlát, 
de az úszó horzsakő miatt csak lassan 
haladtunk előre. A Prinsen-szigeten 
45—-ót cm. ( 1 8 — 2 4 " ) vastag horzsakő-
zátonyok valának láthatók. Délután (2 8-
ikán) Krakatau mellett vitorláztunk el, 
és kivehettük, hogy a szigetet két rés 
három részre osztotta. A tenger felszínét 
horzsakő és emberi holttestek borították - . 
A másik hajó, a Gouverneur Laudon 
gőzös, Anjer-ből aug. 26-ikán délután 3 
órakor átment Telok-Betong-ba ; ott ma-
radt másnap reggeli 7 óráig s akkor, a 
város elpusztulása után, — feltételezve 
a tengeralatti kábel elromlását — visz-
sza igyekezett Anjerbe, hogy a veszélyt 
hírül vigye ; de mielőtt a Lampong öböl-
ből kiért volna, beállt a sötétség, úgy, 
hogy a gőzös nem folytathatta útját és, 
mindkét vasmacskáját kivetve, augusz-
tus 28-ikáig veszteglett, teljes gőzt táp-
lálva, 30 km. távolban a kitörés szín-
helyétől. A hajó egyik utazója közölte a 
Laudon éleményeit ; 
»Telok-Betong-ban 26-ikán esti 7 
órakor erősen hullámzott a tenger, úgy, 
hogy a csolnakok már nem közleked-
hettek. 
Másnap reggelig szép idő ; 7 órakor 
egy roppant hullám közeledett felénk ; 
mi, teljes gőzzel fordulva neki vas-
macskáink ellenében, kiállottuk. A parton 
azonban a hullám mindent elpusztított, 
kivéve a magasabban álló rezidens-
I palotát, az erődöt, meg a kaszárnyákat ; 
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a Berouv gőzös, mely éjjel a partra vet-
tetett, ekkor még több kilométernyire 
beljebb került a szárazra. Még három 
gyorsan egymásra következő hullám gör-
dült rá a városra, melynek területe rövid 
időre háborgó tengerré változott. 
Mielőtt kiértünk volna a Lampong-
öbölből, egészen besötétedett. Délelőtt 
i o órakor már oly sötét volt, hogy a 
hajó fedélzetén a tárgyak körvonalait 
és az alakokat nem lehetett kivenni. 
Tizennyolcz óráig maradt helyben a hajó. 
Ez alatt a lehulló iszap 50 cm. magasan 
borította el a fedélzetet, az iránytű igen 
nyugtalan volt ; a barométer rendkívül 
magasan állott; a lélekzés akadozott; 
néhányan a hajón rosszúl lettek és el-
álmosodtak. Később a tenger háborogni 
kezdett, a szél egyre növekedett, végre 
szélvészszé fajúit. 
Majd ismételve magas hullámok 
csaptak át a hajón, mely majdnem fel-
borult. A villám többször beütött a 
Laudon-ba, végig futott a vezetéken, 
aztán a fedélzetet átugorva, irtózatos 
csattanások kíséretében csapott be a 
tengerbe. A hajó környéke ilyenkor va-
kító fényben úszott. A mindent beborító 
szürke sáron ez a fényár kísérteties lát-
ványt nyújtott. Az árboczokon és vitorla-
rudakon Szt.-Ilona tüze játszott. 28-ikán 
hajnali 4 órakor gyenge holdvilág tűnt 
fel a horizonon. Detonácziók az egész 
idő alatt nem valának hallhatók. Pulo-
tigá-nál a horzsakő elzárta az öböl be-
járatát. Pulotiga, Szebeszi szigetek és a 
szárazföld között a horzsakő sziklákhoz 
hasonló alakokban hidat képezett. Ez 
okból a gőzös a Lagundi szorosba for-
dult és a Szunda-csatorna nyugati felében 
Krakatau-t dél felől kerülte meg ; ek-
kor láttuk, hogy a sziget nagy része el-
tűnt, egy meredek kráterfal látszott, 
füstölgő hasadékokkal, — mintha a 
csúcs ketté volna szelve. A tengerből 
Krakatau és a Szebeszi sziget között 
több alacsony sziklasziget meredezett 
elő, melyeken még a vulkáni erők mű-
ködésben voltak. Nyolcz különböző 
helyről — sötét pontokról — emelke-
dett fel füst ; a kóválygó füstoszlopok a 
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magasban egybeolvadtak. Vájjon erup-
czióktól származtak-e ezek, vagy csak 
viztölcsérek valának, az nem látszott 
elég világosan.«* 
H e g e d t t s j e n ő úr, a ki 16 év 
óta a németalföldi kormány tisztviselője, 
Jáva nyugoti partjának mérnöki felvéte-
lével volt megbízva és éppen a három-
szögelés munkálatait volt befejezendő, 
mikor a Krakatau nagy kitörése bekö-
vetkezett. Augusztus 26-ikán a Vel-
komst-öbölben volt, mikor a kitörés je-
lei mutatkoztak, melyekre kezdettől 
fogva már csak azért is figyelmet fordí-
tott, mivel a háromszögeléshez szüksé-
ges tiszta levegőt jó eleve meg kellett 
lesnie. A következő észleléseket H e g e -
d ű s úr szóbeli közléseiből állítot-
tam össze. 
A Velkomst-baai partján mintegy 
6 0 — 7 0 km. távolságra a Krakatau-tól 
délre, augusztus 26-ikán reggel, miként 
a megelőző napokon, még az ilyenkor 
uralkodó DK.-i rnusszon lengett. A tró-
pusokon tudvalevőleg a széljárás igen 
szabályos szokott lenni ; az uralkodó 
szélirány ott napokig, sőt hetekig válto-
zatlanúl tart. Az egyenlítőtől délre ezen-
kívül a mi nyarunk idején tart a tél 
szaka, melyet ott csupán a tartós szá-
razság jellemez. Nagyon meglepő volt 
tehát, midőn déli 11 óra felé a szél 
egyszerre megfordúlt és nyugati zivatarrá 
változott ; alacsony járású terhes felhők 
érkeztek, sőt, a mi ebben az évszakban 
nagy ritkaság, erős zápor hullott alá. 
Délutáni 3 órakor ismét a délkeleti szél 
kerekedett felül, mialatt É. és ÉNy.-i 
irányban sűrű fellegek tornyosultak ; 
5 órakor nagy ágyúzáshoz hasonló de-
tonácziók hallatszottak, a Nap leáldoz-
takor a levegő sárgásvörös színt öltött 
és telve volt elektromossággal. A rend-
kívüli légmozgást és zivatart a légben és 
a tengerben egyszerre sajátszerű nyuga-
lom váltotta fel, melynek vésztjósló 
csendje aggodalmas várakozással töl-
tötte el a kedélyt. A tenger sima lett 
mint a tükör. 
* Nature, 29. köt. 240. és köv. 1. 
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A tengernek ez a simasága megtar-
tott esti 7 óráig, mikor a víz egy árhul-
lámmal emelkedni kezdett és átlépte a 
partvonalat, vagyis a rendes ár legma-
gasabb színvonalát. A hullám a partról 
ismét visszagördült, de csakhamar újra 
a partra ömlött ; az érkező és távozó 
hullámok mindinkább növekedve, ne-
gyedóránként következtek egymásra. 
8 óra tájban a vízhez közeleső házakat 
már elsodorták a hullámok, a vasmacs-
káikon nyugvó hajókat pedig magukkal 
ragadva, a szárazra helyezték, hol azok, 
midőn a hullámok visszasikamlottak, 
ezer darabra törtek szét. Ez a hullámzás 
a 6 0 — 7 0 km. távolra eső Welkomst-
baai-ban sokkal erősebb volt, mint 
Krakatau-hoz közelebb, Anjer-nél. Ke-
véssel az első hullám beérkezése előtt 
finom homok hullott. A jövő-menő hul-
lámok, a hamuhullás és az elektromos 
jelenségek az egész éjszakán át tartottak. 
2 7-ikén reggeli 6 órakor a hullámok 
rövidebb időközökben és magasabban 
érkeztek ; Jáva partján Anjer és Tyerin-
gen városokat elárasztották, jobbára 
fából és bambuszból való házaikat romba 
döntve. A lakosság a partmelléki falvak-
ból a 10—-15 m. magas emelkedésekre 
futott; a hullámok visszavonulásakor 
azonban sokan visszatértek tűzhelyeikre, 
javaikat megmentendők. Ez igyekeze-
tökben igen sokan vesztek el. Anjer-ben 
az el nem menekülő európaiak már reg-
gel 6 órakor a vízbe haltak ; az első 
magasabb hullám ellepte házaikat és 
szobáikban fullasztá meg a még ágyban 
pihenőket. Csodálatos módon menekül-
tek meg némelyek ; így különösen a re-
zidens (legfeljebb való tartományi tiszt-
viselő) neje. Két gyermekével karján, fu-
tásközben érte őt utói a hullám ; felkapta 
és egy magasabb pontra veté. A ritka 
lelki erejű hölgy el nem alélva, futott 
innét tovább, biztosabb helyre, mielőtt 
a következő hullám megérkezhetett vol-
na. Egy másik európai, lovon, vágtatva 
menekült a közeledő hullámhegy elől, 
és sikerült, vele versenyt futva, a kellő 
magasra jutnia. Tyeringenben a hullámok 
ekkor még nem voltak igen magasak ; 
I mindazonáltal a város nagy része, bár 
emberáldozatok nélkül, már 2 7-ikén reg-
gel elpusztult. A mindig fokozódó hul-
lámgördülések, detonácziók és villámlá-
sok reggel 8 órakor hirtelen lecsende-
sedtek ; g óra felé azonban rögtön egy-
másután három iszonyú erős csattanás 
hallatszott, melynek hangja túlterjedt a 
hollandiak keletindiai birtokain. Mang-
kasszár-ban (Czelebesen) és Atyej-ben 
(Szumatra ENy.-i csúcsán) —• körülbelül 
1500 km. távolságban Krakatau-tól — 
a hollandi csapatfőnökök az ellenség 
lövéseinek hitték a detonácziókat. Mang-
kasszár-ból egy hadi hajó indult ki, 
Atyej-ben pedig a tábornok egész csa-
patával kivonúlt az erősségből az ellen-
ség támadását gyanítva. Egy franczia 
brigg Szumatrától keletre, a kitörés szín-
helyétől több mint 1 6 0 0 km. távolságra 
hallotta a detonácziókat 2 7-ikén déli 
11 óráig, és meglepetve vette észre, hogy 
a dörgéseket villámlás nem előzte meg.* 
Néhány perczczel a nagy csattanások 
után a Welkomst-baai-ban sötétedni kez-
dett és egy negyed óra múlva, kevéssel 
9 után, oly áthatatlan sötétség lett, hogy 
még a házak és fák körvonalait sem volt 
lehetséges megkülönböztetni, sőt még a 
szeme elé tartott kezét sem látta az em-
ber. Már előbb bizonyos volt, hogy a 
hullámok a Krakatau-tól indultak ki és 
az egyes erupcziók után, a távolságnak 
megfelelőleg, ]/2 óra múlva érték el An-
jer-t és egy egész óra után a Welkomst-
! baai-t. Ott, a hol a hullám valamely 
öbölbe jutott, magasabban lepte el a 
partokat mint a nyilt partvonalokon ; 
igy Anjer, és Tyeringen-ben a víz nem 
hágott oly magasra, mint a Welkomst-
baai-ban, vagy pedig a Szent-Miklós fok-
nál, hol maga a csatorna szorulata oko-
zott torlódást. 
A nagy kitörésre következő árhul-
lám mintegy 24 m.-nyi magasságot ért 
el a Velkomst-baai-ban, miként erről 
H e g e d ű s közvetetten közelében azon 
helynek, hová kísérőivel menekült, utó-
lag meggyőződött. Ez a legmagasabb 
* Nature 28. köt. 33. 1. 
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hullám okozta a legnagyobb pusztítást 
a városokban és lakosaikban. Anjer, 
Tyeringen, Merak a Jávai parton né-
hány perez alatt tökéletesen elpusztúlt, 
nem is említve azt a számos kisebb-na-
gyobb Jávai helységet, mely a partot 
szegélyezte. Anjer-ben egy épület sem 
maradt meg ; hatalmas kőbástyaival és 
épületeivel még a vár is elsöpörtetett; 
a vész után oda érkező kormányköze-
gek a helyét homokkal takarva találták. 
A világító torony szintén elpusztúlt. Tye-
ringen-ben a benszülött főnök (regens) 
58 tagból álló családjával elveszett; az 
európai másod rezidens szintén két gyer-
mekével és még 4 európaival a hullámok 
martaléka lett. 
Merakban, a Szt. Miklós-fok nyu-
gati oldalán, az épülőfélben levő Ba-
táviai kikötő számára a kormány egy 
nagy kőbányát nyitott, melyből két lo-
komotív szállította a hajókhoz az anya-
got. A bánya egész személyzete elve-
szett, csupán egy európai munkás me-
nekült meg, a kit ugyancsak a hullám 
vitt fel egy magasabb partra. A szerko-
csikat vontató két lokomotívot, melyek 
mindegyike legalább 2 0 — 2 2 , 0 0 0 kgr. 
súlyú lehetett, állóhelyükről 2 0 0 — 3 0 0 
m.-nyire lökte tova a hullám és tökéle-
tesen hasznavehetetlenné tette ; a hul-
lám minden képzelmet felülmúló ereje 
még a síneket is úgy összecsavarta mint 
a gyaluforgácsot. 
Szumatráról, a hol kevesebb a la-
kosság, nem jelentettek ily borzalmas-
ságokat; de i.ampong kerület főhelye, 
Telok-Betong, a rezidens magasan fekvő 
házának és az erődnek kivételével ott 
is egészen elpusztúlt; egy kormányzósági 
gőzös a szárazra vettetett, mintegy 5 
km.-nyire a parttól. 
Jáva délnyugati részén a Panjung-
hegy félszigetét a szigettel összekötő 
6 — 7 km. széles, alacsony földszo-
roson a hullám a Welkomst-öbölből 
átgördült a Dél-Jávai tengerbe, le-
tarolva azt a sűrű rengeteget, mely a 
földszorost takarta. Ezen a szoroson át 
menekült H e g e d ű s , a falvak maga 
köré gyűjtött népével. A besötétedés 
azonban reggeli 9 órakor megakasztá 
előre haladásában ; még lámpák segít-
ségével sem voltak képesek tovább jutni ; 
ezért a földszoros egy szikladombján 
várták be a 18 óráig tartó nappali éj-
szakának a végét. A detonácziók lármá-
jában is jól hallatszott az őket minden-
felől körülzajló hullámok tombolása és 
a fák recsegése. Másnap reggel (2 8-ikán) 
látta csak H e g e d ű s a menedékhely 
veszélyes voltát; az ár teljesen körül-
vette volt őket és a szikladomb csak 
2 — 3 m.-rel volt magasabb a víznél. 
Hogy milv iszonyú volt a hullámhegy 
rohamának az ereje, bizonyították a ki-
csavart és derékben ketté tört varin-
gin-fák (Ficus henjamina, L i n.), melyek 
törzsét a léggyökerek egyesülése gyakran 
5 — 6 m. átmérőjűvé vastagítja. A hul-
lám ereje oly nagy volt, hogy a part-
tól még 1 0 — 1 1 km.-nyire is falvakat 
döntött romba. Mindazok, kik 2 7-ikén 
reggel az első fenyegető hullámok 
elől Anjer, Tyeringen és a Welkomst-
baai vidékén a parttal párhuzamosan 
futó 10—-15 m.-nyi magaslatokra me-
nekültek, a sötét falként előrenyomuló 
9 órai hullám következtében menthe-
tetlenül odavesztek. A benszülöttek 
közt az emberveszteséget a hivatalos 
becslések Jáván és Szumatrán 40,000-re 
teszik ; a partokon lakó 2 0 — 2 5 euró-
pai közül csak 2 — 3 menekült meg. 
Más szóval, a partok közvetetlen lakos-
sága egészen odaveszett. A benszülöttek 
! szívós ragaszkodása szülőházukhoz és 
együgyű fatalizmusuk okozta, hogy a 
menekültek száma oly csekély. Jgen sok 
faluban, melyen H e g e d ű s átvonúlt 
volt, a benlakókat semmi rábeszéléssel 
sem volt képes rábírni, hogy. tűzhelyei-
ket elhagyva, hozzá csatlakozzanak, vagy 
a szigeten beljebb, magasabb helyekre 
meneküljenek. 
A magas árhullám oly nagy tömeg 
vizet öntött a szárazra, hogy másnap, 
2 8-ikán, a folyók mind meg voltak 
áradva ; és Jáva déli partján, hol H e-
g e d ü s hajnalhasadtával gyors menet-
ben sietett valamely biztos helyre, egy 
kisebb folyón átkelvén, annak ragadó 
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árjában majdnem odaveszett. Rémítő 
képeket hagyott maga után ez az özön-
víz a partokon ; a mélyedéseket tócsák 
foglalták el, melyekben százával hever-
tek a holttetemek, a tengerből ott rekedt 
czápáknak, meg a krokodilusoknak bő 
lakmározásukra szolgálva. De ennél is 
iszonyatosabb volt a vészt túlélő ben-
szülöttek kegyelet nélküli magaviselete : 
a megfúltak eltakarítására senki sem 
gondolt, ellenben mohó kapzsisággal 
tulajdonították el a tetemek ékszereit 
és használható ruházatát. 
Bár a legnagyobb pusztítást a foki-
törésre következő hullám okozta még 
délelőtt (27-ikén), a helyzet rémiiletes-
sége azután sem szűnt meg. Nyomban 
a 9 órai borzasztó hármas detonáczió 
után hamu és horzsakőhomok kezdett 
permetezni és hullása mindinkább erő-
sebbé lőn ; a hol H e g e d ű s volt, a 
lehulló szemek borsószem nagyságúak 
valának ; déltájban terhes esőfelhő bo-
csátkozott le és még a magasban sárrá 
gyúrta a kitörés hamuját, homokját, úgy, 
hogy azután mint valóságos iszapeső zu-
hogott alá. Az iszap terhe alatt a fák és 
ágaik mindenfelé töredeztek és recsegé-
sük nem kevéssé fokozta az iszonyatos 
nappali sötétség borzalmát. Még Batáviá-
ban is olyan sötétség volt, hogy déli 11 
és 2 óra közt meg kellett a lámpákat 
gyújtani. A hőmérséklet ezalatt nagyon 
leszállott ; H e g e d ű s szerint legalább 
10" C.-szal a rendes alá, úgy, hogy este 
felé mindnyájan dideregtek. 
A detonácziók bár kevesebb erő-
vel és hosszabb időközökben, de még 
egész nap és egész éjjel ismétlődtek ; 
ellenben a tenger hullámzása mindinkább 
csökkent; reggeli 3 órakor az ég tisz-
tulni kezdett és mire 28-ikán reggel 
megvirradt, mindent lecsendesült ; és 
H e g e d ű s a tengerpart homokján 
2 2 km.-nyi útat téve, folytonos félelem 
közt egy újra emelkedő hullám miatt, 
csodálkozva tapasztalta, hogy a normális 
árapály még a szokottnál is kisebb volt. 
H e g e d ű s úr az egész idő alatt 
legkisebb földrázkódást sem érzett ; csu-
pán Jáváról érkeztek egyes olyan pon-
j tokról a földrengés hírei, melyek össze-
kötő vonala a Kendang-hegység tenge-
lyébe esik és Krakatau felé irányul. E 
vonalon oly erősek voltak arázkódások, 
hogy miattuk házak omlottak be. 
A partokról H e g e d ű s úr följegy-
zésein kívül csak nagyon kevés megbíz-
ható adat jutott el Európába ; mert 
azok, a kik följegyezhették volna a tü-
neményeket, elvesztek, vagy a kétségbe-
esés kisérte menekülés közben nem vol-
tak képesek a megfigyelésekre. 
Anjer-ből egy szemtanú a követke-
zőket hozta tudomásra : 2 6-ikán esti 
6 órakor már egészen besötétedett ; 
2 7-ikén reggeli 6 órakor jött az első 
hullám. Egy megmenekült így beszéli el 
szabadulását: 'Reggeli 5 óra 15 perczkor 
már kimentem ; többekkel beszélgetve, 
láttam meg a távolból közeledő sötét 
hullámot, mire azonnal futásnak ered 
tem. A víztömeg versenyt futott velem. 
Végre kimerültem és elbuktam, szeren 
csémre egy magasabb helyen, hová a 
hullám föl nem ért. Láttam, a mint a 
lapos part házai elpusztultak' . Egymás 
valaki ekkép beszéli el az eseményt : 
-Indiai szokás szerint már korán a parton 
sétáltam, honnét hazaérkezve, hallom a 
vészkiáltást : » Jön a víz I « Körülnézve, 
látom a magas hullámot, mely elől már 
nem menekülhetek ; a másik pillanatban 
fölkap s én egy fába kapaszkodva me-
nekülök meg. Ezután még néhány hul-
lámot látok beérkezni, melyek Anjer-t a 
hullámzó tenger színhelyévé varázsolják ; 
csak a háztetők és a fák koronái lát-
szottak ki belőle«. Egy harmadik egyént 
ágyastól dobott a hullám elég magas 
helyre. Mindenki megegyez abban, hogy 
9-kor reggel besötétedett és a sötét-
ség villámlás, hamu- és iszapeső kísére-
tében, eltartott másnap reggelig. A hul-
lám magassága az elbeszélések szerint 
10 m.-nyi lehetett. 
Merak-ból H e g e d ű s úr értesülé-
seihez még a következőket fűzhetjük : 
2 6-ikán este 7 és fél nyolezkor heves 
detonácziók és rezgések voltak érezhe-
tők, dé ezek nem földrengéstől eredtek. 
A hullámok elsöprik a khinai telepet. 
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Éjjel tüzes jelenségek a Krakatau irá-
nyában és földrengés. 
Másnap reggel az európai tisztek 
még mind szobáikban voltak, midőn az 
első hullám megérkezett ; de nem ret-
tenve meg tőle, nem menekültek ma-
gasabb helyre, — a saját vesztökre, mivel 
a következő roppant hullám, 9 órakor, 
egynek kivételével, mindnyájokat meg-
ölte. A bányák felügyelő mérnöke M c. 
C o l l 41 m.-nyire (135 láb) becsülte a 
hullám magasságát.* 
Szumátra partjairól a következő hí-
rek érkeztek : 
Telok-Betong-ban 2 6-ikán este 6 óra-
kor gyenge homok-eső ; egy félórával 
később a tenger sima; a kinyúló fa-rakodó 
végén a tenger egy méterrel alacsonyabb 
mint maga a rakodó ; egy pillanat alatt 
azonban egy méterrel önti el, úgy hogy 
a rajta álló embereknek vízben kellett 
gázolniok a partig. Másnap reggel 6 óra 
20 perczkor egy ember a kaszárnyákból, 
melyek magaslatokon állnak, Kankang 
faluba akart menni. Egyszerre egy fekete 
hullám közeledett felé ; megrémülve, 
azonnal a kaszárnyák felé iramodott, 
követve a falubeliektől ; a halomra ér-
kezve, látta, miként pusztul el több hely-
ség. A víz i — 2 méterrel maradt a 25 
méternyi magas Talang halom alatt, te-
hát 2 3 — 2 4 m. lehetett. 
Ketimbang-ban az ellenőr 2 6-ikán 
7 órakor este erős hullámzást észlelt, 
több prau (maláji hajó) a szárazra került. 
Másnap forró hamu és 11 óra 30 percztől 
ökölnyi kövek hullottak. A Szemangka-
öbölben Binuangan helységnél 2 7-ikén 
6 órakor reggel a víz színtája alászállott 
és a különben víz alá rejtett sziklák látha-
tókká lettek ; de nem sokára magas hul-
lám érkezik, visszasikamlik, ismét beérke-
zik és nagy károkat okoz ; nem sokára ez-
után besötétedett, iszap és hamu esett ké-
ső estig, és csak másnap reggel derűit ki. 
A katasztrófa hírének vétele után 
nem sokára egy nagy hadihajó, a Prins 
* A mennyiben Anjer-nél az árhullám 
csak 10 m. volt, kétséges, hogy a tőle nem 
oly messze eső Merak-nál a víz négyszeres 
magasságot ért volna el. 
Hendrik rendeltetett a csatornába az 
abba lépő hajók biztosságára. Ez elő-
ször is a Vlakke-hoek fokhoz ment (Szu-
matra délkeleti előfoka), de a horzsakő 
miatt emberei nem juthattak a partra. 
Csak szeptember 3-ikán sikerült ez egy 
másik hajónak, mely meglátogatva az 
itt levő világító tornyot, ennek 5 euró-
pai és 14 benszülöttből álló személyze-
téből 10 benszülöttet halva, 3 európait 
és 4 benszülöttet nehezen megsebesülve 
talált. A torony nagyon meg volt ron-
gálva ; a melléképületek egészen elpusz-
túltak. 
A Prins Hendrik jelentette, hogy 
Krakatau északi része eltűnt, az újonnan 
keletkezett szigetekről, melyeket C a 1-
m a y e r és S t e e r s , a hadihajó tisztjei-
ről neveztek el, folyvást fűst emelkedett 
és időről-időre fény villant fel. A hajó 
tisztjei szeptember 16-ikán a Szemangka 
öbölben akartak kiszállani ; találtak is 
egy helyet, a hol nem volt horzsakő, de 
i itt a hullám törés hiúsította meg a kísér-
letet ; másnap egy csolnak megmerült a 
horzsakőben, mely a hajó körül 1-5 m. 
(5 láb) vastag volt, úgy hogy állni le-
hetett rajta és a hajó alig volt képes 
megfordulni közte ; a kondenzátor is 
explodált, úgy, hogy a hajó vasmacskát 
vetett. A tengert, a meddig a szem el 
; látott, horzsakő födte. A Lampong-öböl-
; ben szept. 14-ikén még 4-2 m. ( 1 4 láb) 
vastagságban úszott a horzsakő. Sze-
beszi szigetet tetőtől-talpig elfedte a 
hamú; rajta mindenki elveszett.* 
A horzsakő azonban nem csupán a 
Szunda-csatornában úszott. Szept. 9-ikén 
' Gipsy franczia bárka mintegy 2 7 8 0 
km.-nyire Krakatautól egész nap hor-
zsakőben haladt.** 
* Nature 29. köt. 240. és köv. lapok, 
** A horzsakő (vagy tajtkő, talán he-
lyesebben habkő) ugyanazon alkatrészekből 
áll, mint az obszidián, és ettől csak lika-
csos, szivacsos szöveténél fogva különbözik. 
Mindkettő a trachitos kőzeteknek üveges 
módosulata. Fajsúlya is azonos a trachité-
val ;. hogy mindazonáltal olyan nagy az 
úszó képessége, azt a benne lévő sok, lég-
gel telt üreg okozza. Csak ezeknek vízzel 
való megtelése után sülyed fenékre a bor-
! zsakö. 
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A katasztrófa által okozott károkról 
és a tengerfenéken meg a partokon való 
átalakulásokról a hivatalos adatok még 
nem jelentek meg. De az eddigiek után 
is bizonyos, hogy számbavehető változá-
sok a Szunda-csatornában nem történ-
tek. A csatorna keleti része Jáva és 
Krakatau közt éppen nem változott meg. 
A partvonal sehol nem változtatta szín-
táját sem Jáván, sem Szumatrán, és 
a tengerfenék nem vet a hajózás elé 
semmiféle akadályt; talaj-emelkedésről, 
vagy sülyedésről nem lehet szó. Kra-
katau északi felének megsemmisülése 
és a két új szigetnek keletkezése a 
vulkáni tevékenység beszakadással ki-
sért explozív és feltöltő nyilatkozatának 
tulajdonítható. Igen valószinű, hogy a 
tenger fenekén a szumátrai Varkens-
hoek-tól Krakatau-ig nyúló domborula-
ton számos kürtő nyílt meg. Ezeknek 
lehet a legtöbb biztossággal tulajdoni- 1 
tani azt a tömérdek horzsakövet, mely . 
nemcsak a Lampong-öböl északi bejá- • 
rátát torlaszolta el, hanem Szumátra 
partjain is mindenütt nagy tömegben 
halmozódott össze. Alig tételezhető föl, 
hogy e tömérdek horzsakövet mind a 
Krakatau krátere szórta volna ki és nem 
tengeralatti kitörések terméke volt. 
Krakatau északi felének eltűnése 
beszakadásnak az eredménye. Ismeretes, 
hogy május 20-ikán egy új kráter nyílt 
meg, mely 3 hónapon keresztül kisebb-
nagyobb erővel folyvást szórta a hamut, 
lapillit és horzsakövet ; arra is van adat, | 
hogy keletkezésétől egészen augusztus 
közepéig tetemesen felhalmozódott a 
vulkáni anyag. A vulkán mélyében ennek 
következtében üregek támadtak; ezek 
beomlásának lehet legtöbb valószínű-
séggel tulajdonítani a sziget egy részé-
nek elmerülését.* A pontos fenékméré-
* A felmerült új szigetek, a Calmeyer 
és Steers szigetek területe 2-96 [ |km. A i 
»Geographische Mittheilungen« decz. füze- 1 
tében 29. köt. 461—462. 1. egy rövid jegy-
zet van a térképhez mellékelve, mely a 
Szunda-csatornabeli változásokat megjelöli ; ' 
abban planimetrikus számítás alapján a Kra- I 
katau eltűnt része 23-25 | |km.-nek, a hozzá- , 
sek fogják eldönteni, vájjon beomlott 
vulkán romjai rejtőznek-e az eltűnt terü-
let helyén. Az eddig megejtett vizsgá-
latok is úgy szólnak, mintha Krakatau 
eltűnt részének helyén a tenger alatt 
vízzel telt kráter volna ; a mélységek 
hirtelen váltóznak s némely helyen, ott, 
hol előbb száraz föld volt, 360 méternél 
még nem értek feneket.* 
Nevezetes és különösen kiemelendő, 
hogy a Krakatau rémítő explózióit nevi 
előzte meg és nem kisérte földrengés. Meg-
bízható tudósítások egyedül Merakból ad-
ják hírűi a földrengés jelenségét. H e g e -
d ű s úr hangsúlyozza, hogy a Welkomst-
öbölben legkisebb nyomát sem érezte a 
földrázkódásoknak. Ez a negatív adat 
nagybecsű a hullámok keletkezésének 
megítélésénél. A hullámok, melyek külö-
nösen Jáva partját pusztították el, kelet-
kezésökre nézve nem a földrengésnek, 
hanem az explozióknak, és talán még a 
beszakadásoknak voltak az eredményei. 
A hírek világosan előtüntetik, hogy a 
tenger emelkedése 2 6-ikán este gyengén 
kezdődött és legnagyobb fokát 2 7-ikén 
reggeli 9 óra tájban érte el, midőn a 
Krakatau három irtózatos exploziójára 
ugyanannyi hullámhegy érte el a parto-
kat. H e g e d ű s úr véleménye az, hogy 
épen a lökések eme gyors egymásutánja 
okozta a hullámok magasra emelkedé-
sét ; az egyik hullám tolta a másikat s 
a parton aztán a szilárd akadálynak 
visszahatása következtében hallatlan ma-
gasra torlódott és meredek falként ro-
hant a partra, a nagy tömeg és sebesség 
eleven erejével tarolva le mindent, a mit 
elérhetett. A parttól távolabb vitorlázó 
hajók meg sem inogtak ; a sík tengeren 
talán hullámok sem keletkeztek, hanem, 
miként az ütközésnél a meglódított 
golyósornak csupán a legutolsója, itt is 
a parttal érintkező víz nyilvánította a 
vele közlött lökés erejét. Csakis ezen 
esetek feltételezése mellett lehet meg-
tapadt rész 1-42 I |km.-nek van adva, úgy 
hogy az eredetileg 32-5 (JJkm.-nyi sziget 
területe most 10-66 • k m . 
* Ausland 1884. 3. sz. 57. 1. 
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érteni, hogy a Charles Bal vitorlás 
látta ugyan a hullámok rácsapódását a 
. Brabanti sipkára« Anjer közelében, de 
maga nem érezte meg. 
Nevezetes még a barométernek te-
temes ingadozása és az, hogy augusztus 
26-ikán alkonyatkor a szumátrai parton 
a hullámzás simán és vízsülyedéssel — 
negatív hullámmal — kezdődött és a 
legnagyobb hullámok az apály idejére 
estek. 
A kitörést kisérő meteorológiai je-
lenségekhez nem szükséges jegyzeteket 
fűznünk ; azok minden kitörésnek rendes 
mellékjelenségei. A sárhullásról azonban 
szemünk előtt lebeghet azon alternatíva, 
vájjon a Krakatau kráterje lökte-e azt ki, 
avagy a légben vegyült össze az erupczió 
száraz meleg hamuja a kitörés vízgőzéből 
kondenzált záporral. Felfogásunk szerint 
minden valószinűség ez utóbbi eshetőség 
mellett szól. 
Ez tudomásunk szerint az első eset, 
hogy a levegőben képződik az iszap 
a kitörés színhelyén ; az eddigi föl-
fogás szerint a záporok vize a már le-
hullott hamut gyúrta sárrá és vitte tá-
volabb vidékekre. 
A katasztrófa, mint említők, a Szunda-
csatornából nem lépett ki. Egy franczia 
brigg mintegy 1670 km. távolságban 
Krakatau-tól, 2 7-ikén éjféltől déli 11 
óráig, és ismét 28-ikán igen finom, fe-
hér homok hullását vette észre, mely 
elhomályosította a levegőt. Lehetséges 
azonban, hogy ez a szumátrai Merapiról 
való volt. 
Sokkal nagyobb hatásköre volt a 
hullámnak. Kiterjedt az az egész Indiai-
oczeánra, sőt állítólag még az Atlanti-
oczeánban is érezhető volt. Fort Blairben 
(Andaman-szigetek) és Negapatamban 
(a Bengáliai öböl nyugoti partján) a 
hullám oly zajjal jött, mintha hajó vész-
jeleket adott volna. Dél-Afrikában Port 
Elisabeth-nél az aug. 2 6. és 30. közt(déltől 
délig) feljegyzett árapály-diagramm vilá-
gosan mutatja, hogy aug. 2 7-ikén d. u. 4 
óráig az árapály hullámai egészen rende-
sek voltak. Esti 8 órakor azonban rend-
kívüli ingadozás állt be, körülbelül egy 
órai szakaszossággal. Figyelembe véve, 
hogy ezen hely távolsága Krakatau-
tól mintegy 8 8 6 0 km., és más tényező-
ket is tekintetbe véve, kiszámíthatjuk, 
hogy a kitörés okozta hullám 17 óra 34 
perez alatt jutott el Dél-Afrika partjaira, 
és így a hullám haladásának gyorsasága 
másodperczenként 140-16 m. lehetett. 
Rodriguez-szigetén 27-ikén déli 1 óra 
30 perczkor oly zavargó volt a tenger, 
mint a fazékban forró víz. 
A Seychelles szigetekre 2 7-ikén 
• délután 4 órakor rohant be az ár ; esti 
5 órakor a Nap tiszta és tündöklő volt ; 
alkonyatkor fényes derengés árasztotta 
el az eget, fél 7-ig mindig élénkebb lett, 
azután egy negyed óra alatt eltűnt. Más-
nap (29-ikén) teggel 7 órakor a teli 
Holdhoz volt hasonló a Nap és 70° ma-
gasan látszott állani, 3 0 ° helyett, a hori-
zon felett* 
Az adatok, melyekből a Krakatau 
kitörését, mellékjelenségeit és átalakító 
hatását megítéljük, még távolról sincsen-
nek mind együtt. Az eddigiek után azon-
ban remélhetjük, hogy e katasztrófa, a 
milyen csak hosszú századok után szo-
kott ismétlődni, minden eddigi tapasz-
talatnál jobb példát fog szolgáltatni a 
vulkanológia számára. 
L Ó C Z Y L A J O S . 
* Nature 28. k. 626—627. 1. és 29. 
I k- 32—33- 1. 
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( 3 . ) Ú J A B B CSILLAGÁSZATI MEGFIGYE-
LÉSEK. I I A BOLYGÓK. A Venus bolygó 
többféle problémát tár a csillagászok 
elé, melyek megfejtése hosszú idő óta 
folytatott észlelések daczára sem sike-
rűit. Van-e az említett bolygónak lég-
köre, miként a mi Földünknek, vagy 
olyan mint a Hold, melynek nincs lég-
köre ? Ilyféle észlelésre igen czélszerűen 
használható ama ritka égi jelenség, mi-
dőn a Venus megjelenik a Nap tányéra 
előtt, a midőn környéke a mögötte levő 
ragyogó nap tányéron élesen feltűnik. 
L a n g l e y az 1882-ik Venus-átvonulás 
alkalmával fényes foltot látott a Venus 
korongján, mely atmoszféra létére lát-
szik mutatni. R i c c o és T a c c h i n i 
a bolygó spektroszkóppal való meg-
figyelése alapján azt találták, hogy ez égi-
test legközvetetlenebb környékén egy 
alig észrevehető, keskeny gyűrű van, 
mely a Földünk légköréhez hasonló szín-
képet ad. — A Venust illető másik 
észlelés ezen égi test sötét oldalának 
láthatóságára vonatkozik. — M a e s t-
1 i n M i h á l y , Keppler tanára volt az 
első, ki a Hold hamuszínű fényét helye-
sen magyarázta. R i c c i o 1 i-nak 1643-
ban a Venus bolygón hasonló tapaszta-
lata volt, midőn azt találta, hogy a vilá-
gos sarló mellett a korongnak meg 
nem világított része kékeszöld színben 
látszik. Későbben H a r d i n g és En-
g e 1 m a n n ugyanezt látták. Z e n g e r 
1883. január havában négyhüvelykes 
aequatorial segítségével 120-szoros át-
mérői nagyítás mellett nemcsak az egész 
korongot látta, hanem még számos oly 
részletet is, melyből következtetni le-
hetett, hogy itt tényleg reális tünemény-
nyel, nem pedig látszattal van dolga. A 
megvilágítás határvonala egész hosszá-
ban reczés, a bolygó hegyes-völgyes fel-
színét tüntetvén fel. Az egész bolygót 
barnásvörös gyűrű veszi körül, melynek 
rezes színe az elsötétült Hold színére 
emlékeztet. Ha felteszszük, hogy ez a 
szín a Föld légkörében történő fényel-
nyeléstől származik, a Venus körül ha-
sonló fénynyelő képességű légkört kell 
feltételeznünk. —- Egy másik érdekes 
megfigyelést tett Z e n g e r a sarló déli 
csúcsán, hol egy egészen különvált, nagy, 
fényes foltot látott. Ez valószínűleg 
kiterjedt hegytömeg, mely árnyékban 
levű völgyelés által válik el a bolygónak 
megvilágított részeitől. A Venus sötét 
része vöröses szürke színű. 
A felfedezett apró bolygók száma az 
utóbbi esztendőkben ismét tetemesen 
gyarapodott. A Mars és a Jupiter között 
ez idő szerint 235 bolygót ismerünk. Az 
utolsót, mely egy i2'5-ed nagyságú csil-
lag fényével bír, P a 1 i s a fedezte fel 
1883. november 28-ikán. 
Élénken foglalkoztatja a csillagászo-
kat jelenleg a Jupiter bolygó, mióta an-
nak déli félgömbjén egy feltűnő színű 
vörös folt állandóan látszik. L o h s e 
nagyobb figyelemmel észlelte i879 . jún. 
15-ike óta. Ez a folt ugyan már 1878-
ban is elég jól látszott, de akkor elmo-
sódott, rosszúl körvonalozott volt. 1879 
óta éles határvonalak mutatkoznak rajta ; 
alakja hajóalakú. Hossza körülbelül 36 
jovigrafiai hosszúsági foknak felel meg ; 
szélessége a hosszúságnak körülbelül 
negyedrésze. A folt színe a tiszta réz 
színével megegyezik. L o h s e azt hiszi, 
hogy e folt gőzök összehalmozódásából 
áll, mely más áramló gázokban úszik és 
ezek áramlása miatt kapta sajátságos, ket-
tősen hegyezett alakját. A folt keletkezé-
sét illetőleg L o h s e a következő hipothé-
ziât állítja fel : Azon a helyen, a hol a 
folt látszik, 1878 folytán heves erupczió 
történt, miáltal a légkör magasabb, te-
hát hűvösebb rétegeibe forró gázok ke-
rültek és ott a lecsapódott anyagok el-
párolgását okozták. Ezáltal keletkezett 
ezeknek, az egész bolygót körülvevő 
átlátszatlan rétegében egy nyilás, melyen 
keresztül a Jupiter izzó tömege kilátóik. 
Ez a rendetlen alakú nyilás a Jupiter 
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forgása következtében nagyobb sebes-
séggel mozgó légkörtől kapta lassanként 
azt az alakot, melyet jelenleg bír. — A 
másik észlelő, ki a Jupiter felületét figye-
lemmel vizsgálja, D e n n i n g csillagász. 
A vörös folton kívül 1880 óta egy fényes 
fehér foltot vett észre, mely közvetetle-
nül az egyenlítő alatt fekszik a Jupiter 
déli félgömbjén. Gyorsabb forgásának 
mutatkozik ( 5 p e r c z c z e l ) , mint a vö-
rös folt. Tengely forgásának ideje 9 óra 
5 0 perez 7-42 másodpercz. Ezen folton 
kívül még másokat is észlelt D e n n i n g , 
melyeknek forgásideje különböző. —-
Hasonló megfigyeléseket közöl H o u g h 
Chicagóból. Szerinte a Jupiter gömbjé-
nek lapultsága 1jlli és. 1j17 körül van. A 
sarki átmérő 36-319 ívmásodpercz, az 
egyenlítői 38 -704 másodpercz. 
Néhány évvel ezelőtt V o g e l a 
Jupiter tömegének meghatározására irá-
nyuló megfigyeléseit kezdte meg, melye-
ket a legújabb időben K e m p f fejezett 
be. Szerinte a Jupiter tömeg a naptömeg-
nek Viorï-v^cl része. 
A Saturnus rendszerével a legújabb 
időben kiválóan három tudós foglalko-
zott : S t r u v e , M e y e r és S c h i a -
p a r e I l i . S t r u v e már 1851-ben ki-
mutatta, hogy a Saturnus "gyűrűi H u y-
g e n s ideje óta lényeges változáso-
kon mentek keresztül. A külső gyűrű 
átmérője állandó, de befelé a gyű-
rűk mindinkább kiszélesednek és ek-
képen a bolygóhoz közelednek. — A 
Saturnus utolsó oppozicziója alkalmával 
S c h i a p a r e l l i-nek sikerűit a külső 
gyűrűben talált sötét vonalat e lég jól 
látni; nevezetesen 1883. első havaiban. 
Ez az úgynevezett K r a t e r-féle vonal 
nem oly változatlan mint a C a s s i n i -
féle, miről már több észlelő meggyő-
ződött. M a x w e l l és H i r n vizsgálatai 
nyomán valószinű, hogy a gyűrű apró 
részekből áll, melyek holdak módjára 
és bizonyos fokig egymástól függetlenül 
keringenek a főbolygó körűi. A K r a tér-
félé vonal változásai ezen elmélet szerint 
akképen jönnek létre, hogy az egyes 
részek mozgása pályájukban egymástól 
különböző, még pedig a pályaellipszisek 
alakja, excentricitása és az apszidok fek-
vése szerint. — A harmadik észlelő, 
M e y e r , az utolsó oppoziczió idejében a 
Saturnus rendszer nagyság-viszonyait 
pontosan megmérte. A Saturnus távol-
sága a Földtől 9-5389 Föld-Nap távol-
ság volt. Az egész rendszer külső átmé-
rője ezen távolságból nézve 40-35 ív-
másodpercz, a világos gyűrűk belső át-
mérője 26-05 ívmásodpercz, a homályos 
gyűrű belső átmérője 21-13 ívmásod-
percz, a bolygó egyenlítői átmérője 
17-77, sarki átmérője 16-12 ívmásod-
percz, a bolygó lapultsága Vio-f M e y e r 
a Hyperion kivételével a Saturnus 8 
holdját többször észlelte és 169 megfi-
gyeléséből, melyek körülbelül 2700 mé-
rést képviselnek, a holdak pályaelemeit 
kiszámította. Ezek között a főbolygóhoz 
a legközelebbi, az Enceladus pályaelemei 
a gyűrűk okozta háborgás miatt legke-
vésbbé ismeretesek. A pályaelemek köze-
lebbi megtekintéséből következik, hogy 
ezek néhány csoportot képeznek. Ence-
ladus és Tethys képezik az első cso-
portot. Pályasíkjok majdnem összeesik ; 
pályájuk excentricitása megegyező. Egy 
másik hasonló csoportot képez a két 
következő : Dione és Rhea, melyek szin-
tén hasonló ellipszisekben, majdnem 
ugyanabban a síkban mozognak. — 
Végűi a holdak mozgásából meghatá-
rozta M e y e r az egész rendszer tö-
megét, mely a Nap tömegének körül-
belül 1/.iiS.i-a.d részét teszi (pontosabban 
— - — ed). A gyűrűk tömegét a 
3482-93 ±5-50 ' 6 7 6 
Saturnus tömege Vi ia-i -ed részével ta-
lálta egyenlőnek. 
Az Uranus bolygóra nézve szintén 
három észlelő közöl megfigyeléseket. 
Az első M e y e r Zürichben 1881 ta-
vaszán az ottani csillagásztorony tízhü-
velykes teleszkópiumával vizsgálta az 
Uranust. A bolygó látszólagos átmérője 
4 ' O I 5 Í O ' 4 4 ívmásodpercz volt ; a boly-
gón behorpadást nem lehetett észrevenni. 
Más eredményt kapott S c h i a p a r e l l i, 
ki az Uranust elliptikus alakúnak találja. 
A behorpadás szerinte Vio-98- —- Mi-
alatt az olasz tudós ezekkel a megfigye-
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lésekkel foglalkozott, azt is észrevette, 
hogy az Uranus korongján foltok és szín-
beli különbségek láthatók, melyekből 
azonban még akkor sem határozhatjuk 
meg a bolygó tengelyforgás idejét, ha 
a megfigyelések nyolczhüvelykes, Merz-
féle kitűnő eszközzel történtek. S c h i a-
p a r e 11 i azért kívánatosnak tartja, 
hogy az Uranus nagy teleszkóp se-
gítségével vizsgáltassék. Ily megfigyelést 
tett Y o u n g , ki egy 23 hüvelykes aequa-
toriállal, melynek 30 láb gyújtótávol-
sága van, a bolygót nézve, azt találja, 
hogy lapultsága Vis-Díi' továbbá, hogy, 
a Jupiter és Saturnushoz hasonlóan, 
rövid idő alatt fordul meg tengelye kö-
rül. Az Uranus felületén szintén mutat-
koznak oly sávok, mint a befelé eső két 
szomszédbolygón. A jelenlegi észlelé-
sekből azonban a tengely forgás idejét 
kiszámítani még nem lehetett. 
HELLER Á G O S T . 
( 4 . ) A z É G S Z O K A T L A N I ' I R O S S Á G Á -
N A K M A G Y A R Á Z A T Á H O Z . — Mint a múlt 
havi füzet »Az ég szokatlan pirossága« 
czímű czikk végén fel volt említve, több 
helyén, nevezetesen pedig Madridban, 
New-Yorkban és Wageningenben (Hol-
landia), a lehullott friss hóban port ta-
láltak, a melynek eredetét a Krakatau 
vulkán nagy magasságokba felhányt ha-
mujával hozták kapcsolatba. Ez tényleg 
be is bizonyúlt. 
Wageningenben B e i j e r i n c k M. 
W. két alkalommal észlelt ilyen lehullott 
port; múlt év deczember hó 12-ikén és 
ez év január hó 12-ikén, mely utóbbit 
mikroszkópi vizsgálat alá vette és igen 
érdekes eredményre jutott. Úgy kísérle-
teiről, mint a hullás körül tett észleletei-
ről következő értesítést küldte be a » Na-
ture «-nek*. 
»Január 11-ikén délelőtt gyönyörű 
szép idő volt, olyan mint múlt év de-
czember hó i 2-ikén. Délután három óra 
tájban nagy szél kerekedett, erős szél-
rohamok váltakoztak szélcsenddel. Á fel-
hők mozgása igen különös volt ; a levegő 
régióinak különböző magasságaiban kü-
* Nature 744. sz. 1884. jan. 31. 
Természettudományi Közlöny. XVI. kötet. 1S84. 
lönböző irányokban úszkáltak. A legfel-
sők egyenlő magasságban, igen változó se-
bességgel mozogtak ide s tova az égbol-
tozat különböző pontjain. A szél iránya 
alant NyDNy.-i volt. Az alsó felhők Ny.-i 
irányból jöttek, a magasabbak az ellen-
kező irányból és fent a szél iránya EENy. 
lehetett, úgy hogy kétségtelen, hogy az 
nap forgószél működött a levegő felső 
rétegeiben. A Nap igen szép vörösséggel 
szállt alá és a következő éjjel és reggel 
némely helyen eső esett hóval és jéggel. 
Egy éjjel azelőtt nagyszerű udvar vette 
körül a Holdat, úgy hogy bizonyos, hogy 
január hő 11-ikén jégkristályok voltak 
jelen a levegő felsőbb régióiban. Az ala-
csony hőmérsékletnél fogva a levegőnek 
azon régiókban nagy sűrűségűnek kel-
lett lennie és így nagyon valószínű, hogy 
az az napi forgószél hozta felülről lefelé 
a sűrű, hideg levegőt és azzal együtt a 
hó- és jégkristályokat. 
Hogy ennek tényleg így kellett tör-
ténnie, kitűnik abból is, hogy a január 
11- és 12-ike közötti éjjel az esővel 
együtt por is rakodott ablakomra, éppen 
úgy mint múlt év deczember hó 13-ikán, 
csakhogy kisebb mennyiségben. Hogy 
ez a por a Krakatau vulkán hamújával 
azonos, az nem lesz kétséges az előtt, a 
ki olvasta Lockyer nézetét az ég szokat-
lan pirosságáról. Jelenleg azon vizsgála-
taim eredményeit közlöm, a melyeket 
az összegyűjtött poron mikroszkóppal 
végrehajtottam. Találtam benne nagy-
mennyiségű tökéletes kristályokat még 
pedig vízben részben oldhatókat, rész-
ben oldhatatlanokat. 
Összekaparván az ablaküvegről a 
port, azt egy csepp olajba tettem és 4 0 0 
szoros nagyítás mellett rajzoltam le a 
benne észlelt kristályokat, mit a mellé-
kelt ábrán a II-vel jelzett rész mutat. 
A kristályok, a mint már egyszeri 
rátekintésböl is látható, kősókristályok ; 
ezt mutatja nemcsak kristály alakjuk 
és vízben való oldhatóságuk, hanem 
a lángkisérletekben való reakcziójuk is. 
Ezek oly nagy mennyiségben talál-
hatók minden egyes vizsgált esőcsepp 
maradékában, hogy világos a követ-
9 
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keztetés, hogy ezen apró kősókristályok 
a levegő azon régióiból valók, a hol a 
lehullott por lebeg. 
Az ábrán alul látjuk az oldhatatlan 
kristályokat. Ezek színtelenek, egészen 
átlátszók ; kristályalakj ok alapján ande-
sitek-nek tartom őket, a miből a hamú 
nagyrészt össze van téve. 
Az elpárolgott esőcsepp maradékát, 
az ablaküveget véve tárgylemeznek, szin-
tén megvizsgáltam és annak részeit az 
ábrának I-gyel jelölt része mutatja. Látni 
benne nagyszámú apró cseppeket (bb), 
a melynek legtöbbjében igen finom por 
látható, mely ugyanazon összetételű mint 
maga a hamú ; ezen cseppek némelyiké-
ben látni még azon felül apró kősó-
koczkákat (dd) ; az egész téren számos 
kristály van elszórva (cc), a melyek kősó 
és andesit kristálykáknak felelnek meg ; 
végre pedig különösen a csepp felső 
végén nagy mennyiségben kisebb-na-
I. Januárhó 12-ikén az ablaküvegre esett esőcseppnek elpárolgás után vizsgált maradéka. 
— aaa hamúrészletek ; bb higroszkópos anyaggal telt apró cseppek ; ccc kősó és andesit-
kristályolc ; dd cseppek kősó-lcristályokkal. — I I . Kristályok az ugyanakkor lehullott por-
ban. A felsők kősó-kristályok, az alsók vízben oldhatatlan andesit-kristályok. 
gyobb üveges, fekete s barna hamú-
részletek (aaa) láthatók. A bb apró csep-
pek jelenléte a víz elpárolgása után, ta-
lán akként magyarázható, hogy higro-
szkópos anyagok, talán chlórmagnézium 
vagy chlórcalcium van bennök. 
Az imént felhozottak talán elég bi-
zonyítékok arra, hogy az égnek az utóbbi 
hónapokban észlelt szokatlan pirosságát, 
a mely oly sokféle magyarázatra adott 
okot, a levegő felső régióiban lebegő por, 
illetőleg különös természetű kristályok 
idézik elő, és hogy az bizonyára nem 
más, mint szebb színekben pompázó 
esteli pír. 
A Krakatau vulkán kihányta eredeti 
hamut ugyancsak olaj cseppben mikrosz-
kóp alatt vizsgálva, szintén találtam benne 
kevés sókristályt, de jól kifejlődött an-
desit-kristályokat nem. Ennek daczára 
azonban már ez egy kísérletnél is meg-
győződésem volt, hogy ismételt vizsgála-
toknál az utóbbi is fel lesz található, a 
minthogy ez egy második alkalommal 
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tényleg meg is történt, csakhogy azok 
ez esetben is igen gyérek voltak. Vizs-
gálataim reám általában azt a benyomást 
tették, hogy az atmoszférikus porban a 
tökéletesen kifejlődött kristályok na-
gyobb mennyiségben vannak jelen, mint 
a természetes hamuban. A nagy mennyi-
ségű kősó jelenléte a levegő felső régiói-
ban mindenesetre igen nevezetes tény«. 
D R . S Z T . H . 
( 5 . ) F É N Y K I T Ö R É S A P O N S - B R O O K E S -
F É L E Ü S T Ö K Ö S Ö N . Dr. M ü l l e r Pots-
damban f. é. jan. i-én, este 5 s/4 órakor 
potsdami idő szerint ez üstököst közön-
séges megjelenésében észlelve, 7 1j i óra-
kor az elmosódott szélű mag helyett fé-
nyes csillagot látott, mely 8 óra 12 
perczig fényre nézve 0"j csillagnagy-
sággal (fényerősséggel) növekedett. Ezen 
időtől kezdve a fényerősség ismét csök-
kent, a mag lassanként elváltozott, míg 
végre ismét ködös üstökösmaggá lett. 
H . Á . 
E L E T T A N . 
( 3 . ) A H Y P N O T I S M U S T Ü N E M É N Y E I -
N E K I S M E R E T É H E Z * . Régi és köztapasz-
talat, hogy az ember szervezete bizonyos 
körülmények között akarat nélkül való 
automatává válhatik, mi mellett eszmé-
lete félig-meddig megmarad, vagy egy 
időre eltűnik. Éberlétíinkből ezer meg 
ezer példája hozható fel a kisebb-nagyobb 
mértékű automatismusnak. Számtalan 
megszokott napi teendőinket, melyek 
azelőtt öntudatosak voltak, egészen gépie-
sen végezzük. A legrégibb idő óta vol-
tak egyes,ú. n. »ideges« egyének, kiken 
ezen mindennapi automatismus nagyobb 
mértékben mutatkozott. Az alvajárók, 
alvabeszélők, alvatánczolók ezek közé 
tartoznak. A középkorban epidemice 
mutatkozott ez az ideges betegség. Az ú. 
n. Szent János tánczjárvány 1374-ben 
Aachen, Köln, Metz vidékén, a Szent 
Vitus-táncz 1418-ban Strassburg-ban, 
az ú. n. tarantismus a 15—-16 — 1 7 szá-
zadban Olaszországban : ide tartoznak. 
Az automatismus e nagyobb mér-
tékben mutatkozó meglepő jelenségeit 
a naiv képzelődés mindig hajlandó volt 
természeten kívül eső okoknak, istenek-
nek, ördögöknek stb. tulajdonítani. Nem 
sokkal ért többet az a látszólagos tudo-
mányos magyarázat sem, melyet M e s-
m e r adott a dolognak, ki ama meglepő 
jelenségeket a tudományosan be nem 
bizonyítható, 11. n. »állati magnetizmust-
sal hozta kapcsolatba. Az ú. n. mesmeris-
* Kivonat a m. tud. Akadémia I I I . 
oszt. 1884. febr. 2I- iki ülésén tartott érte-
kezésből. 
mus a tünemények megértését nem vitte 
ugyan előre, de egy haszna volt, az, hogy 
kiderült általa, hogy e sajátszerű, titok-
zatos benyomásokat keltő automatikus 
jelenségeket az arra alkalmas egyéneken 
mesterségesen elő lehet idézni. Az ú. n. 
»magnetiseur«-ök csakugyan elő bírták 
idézni e jelenségeket. A csalódás, vagy 
a szélhámosság csak abban volt, hogy 
azt hitték vagy hirdették, hogy ez az ő 
specialis mágneses hatalmukkal áll kap-
csolatban. 
B r a i d manchesteri gyakorló orvos 
volt az, 1841-ben, a ki kimutatta, hogy 
e tüneményeket igen sok emberen egy-
szerű módszerekkel elő lehet idézni ; 
nem kell ahoz se túlvilági, se semmi 
misztikus mágneses hatalom. O a szerve-
zetnek mesterségesen előidézhető auto-
matikus állapotát, minthogy az az álom-
hoz hasonló állapot, hypnotismus-nak ne-
vezte. 
B r a i d e sajátszerű alvó állapot 
tüneményeit nagy részletességgel tanul-
mányozta; vagy 1000, többé-kevésbbé 
egészséges és beteg emberen téve hyp-
notikus kísérleteket, bő tapasztalását 
több munkájában leírta. Munkái azon-
ban sok ideig nem részesültek kellő 
figyelemben. A magnetiseur-ök discre-
ditálták a dolgot és a ipesmerista gya-
nújába esés félelme visszatartóztatta ez 
orvosokat, pathológokat, és fiziológokat 
e különben rendkívül érdekes tünemé-
nyek tanulmányozásától. 
A franczia orvosoké az érdem, hogy 
e tünemények komoly tanulmányozását 
9* 
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1860-ban újra felélesztették. B r o c a , 
V e l p e a u , A z a m , 1878 óta a híres 
idegorvos C h a r c o t és tanítványai 
foglalkoznak e kérdéssel és úgyszólva 
hétről hétre újabb meg újabb dolgokat 
közölnek e sajátszerű idegélet- és kórtani 
folyamat tüneményeiről. — Német-
országban korábban C z e r m á k, a volt 
pesti fiziológus és P r e y e r tanár fog-
lalkoztak e kérdéssel. Nagyobb mozgal-
mat e téren ottan csak H a n s e n , a 
nálunk is megfordúlt dán magnetiseur 
nyilvános mutatványai idéztek elő, és 
alkalmat adtak arra, hogy jónevű fizio-
lógok, mint a boroszlói H a i d e n h e i n 
és a jenai P r e y e r foglalkozzanak a 
dologgal. 
Az ú. n. » magnetiseur «-ök természe-
tesen még időről időre mindig felmerül-
nek. Rendesen félművelt laikusok ezek, 
kik az egész könyvtárra rugó Mesmer-
irodalmat lapozgatva, alkalmat vesznek 
magoknak e tüneményeket embertársai-
kon előidézni, és önnön magukat mágne-
ses hatalommal felruházottnak gondolva, 
vagy kiadva, szemfényvesztő játékaikkal 
terjesztik a mysticismust az orvosi és 
természettudományi irányban nem mi-
velt közönség között. 
Mi sem természetesebb mint az, 
hogy az XIX. század modern babonájá-
nak, a spiritualismusnak jó vagy rossz 
hiszemű apostolai a hypnotismust bevon-
ták saját szemfényvesztő játékkörükbe. 
Az automatismus és magánkívüllét e sa-
játszerű jelenségei igen alkalmasak a 
mysticismus érzetét felkelteni a hypno-
tisált vagy a hypnotismust tettető ú. n. 
»medium« iránt, és a babonára hajlan-
dókban hitet gerjeszteni a szellemjelenés 
szemfényvesztései iránt, annak daczára, 
hogy olykor-olykor sikerűi is kiugratni 
a szélhámost a szellemköpönyeg alól. 
Ama sajátszerű automatikus jelensé-
gek azonban kétségtelenül előidézhetők. 
Minden emberen-e, vagy csupán ideg-
bajosokon, nincs még tisztára derítve. 
Maga a jelenség abban áll, hogy a hypno-
sisba ejtett egyén eszméletét, öntudatát 
elveszti és akarat nélkül való automattá 
változik, melylyel a legbizarrabb test-
mozgásokat lehet végeztetni. A hypno-
tikus álomban behúnyt szemekkel fekvő 
a szeme elé tartott gyertyafényre meg-
mozdúl, felül, majd feláll és követi a 
fényt úgy, hogy meglehet sétáltatni ; 
nyakbőrén bizonyos helyek gyöngéd 
simogatására meg lehet beszéltetni, gége 
környékének simogatására meg lehet 
énekeltetni ; a kezébe adott kötőtűkkel 
köttetni stb., szóval mindazon testmoz-
gásokat, melyeket ébrenlét mellett is 
automatice végezünk, vele végeztetni a 
nélkül, hogy felébresztés után mind-
azokra visszaemlékeznék. A hypnotikus 
álomban fekvő izmai olyan hajlíthatók 
mint a viasz, karjainak, testének oly 
helyzetet lehet adni, a milyet akarunk. 
Legegyetemesebb és szembeötlőbb je-
lenség éppen ez az izommerevedés, mely 
sok idegbajosnál éber állapotban is meg-
van. Maga a hypnosis egyszerű módon 
idézhető elő. Nem kell egyéb hozzá, mint 
valamely, a szemektől nem nagyon távol 
tartott tárgyra huzamosabban merően 
szegeztetni a szemét, és a hypnosisra haj-
landó álomba esik. Monoton hangok, az 
arcz és karok gyöngéd simogatása szin-
tén előidézheti a hypnosist. 
Az idegrendszer e rendkívül érdekes 
életjelenségeit újabb időben, mint fen-
nebb említve volt, tudományos kutatás 
tárgyává tették; és habár kellőleg értel-
mezve még eddig nincs is a dolog, mégis 
sok fontos észleleti adat került napvi-
lágra, úgy hogy kilátás van rá, hogy 
e sajátszerű tüneményeket meg lehet 
fejteni. 
En, részint e tünemények megisme-
rése és ismétlése szempontjából, részint 
azért, hogy a M. tud. Akadémiában az 
associait szemmozgások-ról megjelent —-, 
a kolozsvári egyetemen állatokon vége-
zett tanulmányaimat (melyekből kiderült, 
hogy a hallóidegek, látóidegek és a test 
automatikus mozgásai között sajátszerű 
összefüggés van) az e czélra alkalmas-
nak ígérkező hypnotikus egyéneken em-
berre vonatkozólag is ismételhessem, 
L a u f e n a u e r tnr., a Rókus-kórház 
elmebajosok megfigyelő osztályának fő-
orvosával együtt, taniámányom tárgyává 
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tettem a hypnosist, és annak tünemé-
nyeire vonatkozólag több új érdekes tényt 
találtam, melyek alkalmasaknak mutat-
koznak arra, hogy az automatismus fen-
nebb jelölt sajátszerű tüneményeinek 
magyarázatához megadják a kulcsot. 
A három idegbajos, kiken az észle-
let történik, az ú. n. hystero epilepsiá-haxi 
szenved. C h a r c o t vizsgálatai szerint 
e betegek hajlandók a hypnosisra. A 
hypnosis előidézése e betegeken tényleg 
könnyen sikerűi. Elég a szemöket akár 
mely tárgyra, pl. egy plajbász végére 
meresztetni, vagy egy mély hangú zengő 
hangvillát fülük mellett tartani, és fél, 
egész három perez alatt beáll e saját-
szerű eszméletlen, öntudatlan álom-álla-
pot, melyben a hypnotismus eddig ismert 
jelenségeit, különösen egyik betegen, a 
legszebben sikerűi demonstrálni. 
E betegeket alvás közben egy sze-
mük elé tartott gyertyával körül lehet 
vezetni a szobában. Nyakbőrök simoga-
tására alva beszélnek, szomorú tárgyak-
ról, ha a homlokbó'r hosszanti ránezokba 
szedetik (mint mikor komoly tárgyakról 
gondolkoznak), vidámakról, ha haránt 
redőkbe vonatik. A gégetáj simogatásra 
dalolnak, szintén tetszés szerint, szomo-
rút, avagy vigat. Taktusos zenére az alva 
fekvő felkel és a zene taktusa szerint táncz-
nak indúl. Mihelyt megszűnik a gyertya 
fény, vagy félbemarad a simogatás vagy 
elhallgat a zene, a sajátszerű automatikus 
jelenségek is azonnal megszűnnek. 
Mind a háromnál észlelhető az ú. n. 
viaszszerű hajlíthatósága a testnek. Kar-
jaiknak, testöknek majdnem tetszéssze-
rinti alakot lehet adni, és az adott helyzet-
ben meredve maradnak. E merevedett 
állapotukból azonban egy könnyű reáfu-
vással rendes alvó állapotukba hozhatók. 
Különösen ez izommeredés létrejötté-
nek körülményeit tettem tanulmány tár-
gyává és e tekintetben azon tapaszta-
latra jutottam, hogy egy is izmok merevedő 
összehúzódásai a bőrfelülettel, a látó, 
halló, szagló és ízlelő ideghártyákkal 
sajátszerű kapcsolatban állanak. Ezen 
ideghártyák egyes részeinek egyes izom-
csoportok felelnek meg : legkisebb izga-
I tásukra a megfelelő izmok jönnek mű-
I ködésbe. Ha péld. a bőrfelület bizonyos 
helyei érintetnek, csak bizonyos izmok 
húzódnak össze. A bőr és mélyebb izom-
képletek nyomására előálló ú. n. reflex 
izomösszehuzódások sajátszerű tünemé-
nyét már a francziák, részben a németek 
is találták. Fontos e vizsgálatokban azon 
új tények felderítése, hogy a szem látó-
ideghártyájáról fénynyel, a fül halló ideg 
végkészülékéről hangokkal lehet elő-
idézni a test bizonyos izmaiban össze-
húzódásokat. A látóideghártya más-más 
tájai külön-külön izomcsoportokat hoz-
nak működésbe, különböző erejű és 
magasságú hangok szintén különböző 
izmokat. Egyik betegnél pl. ha csak a 
félszemet izgatja az ember egy elébe 
tartott láng fényével, ugyanazon oldali 
felső és a másik oldali alsó végtag hú-
zódik össze ; ha a félfül előtt hangzik a 
hangvilla, a másik oldali felső és ugyan-
azon oldali alsó végtag jön mozgásba. 
Ha rhytmikus zene csak a félfül előtt 
szól, csak e két végtag jön tánezszerű 
mozgásba. Ezen a látó- és hallóidegről 
gerjeszthető reflex izommozgások úgy 
általános idegélettani szempontból, mint 
a hypnotikus alvajárás és alvatánczolás 
tüneményeinek magyarázatára nézve fe-
lette fontosak. 
Fontos észleleti eredmény e vizsgá-
latokból továbbá az, hogy az izommere-
dés ez utóbbi tüneményei teljesen éber 
állapotban is megvannak, a mi arra 
látszik mutatni, hogy, legalább e bete-
geknél, az izommeredés az alaptünemény, 
a hypnotizálhatás pedig csak coordinált.* 
Az izommeredés és a sajátszerű ideg 
reflex kapcsolatok e tüneteinek fizioló-
giai magyarázata és a hypnosis lényegére 
fennálló magyarázatok ez ideig mind 
elégtelenek. A hypnotisáló tényezők által 
a központi idegrendszerben támadható 
zavarok gyaníttatják, hogy a hypnosis 
lényege a szemmozgató ideg-apparatus 
valamely változásában keresendő. 
H Ő G Y E S E N D R E . 
* E tüneményeket a fővárosi orvosok-
nak szűkebb körben, 1883. márczius 8-ikán 
pedig a budapesti kir. orvosegyesület ülésén 
nyilvánosan bemutattuk. 
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( 2 . ) H A Z Á N K KÉT FIAS K Á K Á J A . * A 
mocsári növényeknek gyakran sajátsá-
gos és igen tanulságos az életnyilatko-
zata. Ilyen a többek közt a sarjakról 
való szaporodás is. Ez meggyőz ben-
nünket arról, minő mellékutakon iparko-
dik sok növény az életküzdelemben ma-
gának a hatalmasabb ellen a győzedel-
met kivívni, nagyobb területet hatalmába 
keríteni, benépesíteni, fajának fennma-
radását biztosítani. 
Tudjuk, minő seregesen, hány ezré-
vel nő pl. a nád, káka, fodorsás (Glyceria 
aquatica), gyékénysás és más mocsári 
növény bizonyos helyeken ; hogy egy le-
apadt tó fenekét a mocsári növények 
rövid idő alatt képesek seregestül elbo-
rítani. Ennek egyik főoka az, hogy 
sok mocsári növény a magvakon kívül 
még több más úton és módon is bír 
töméntelenül elszaporodni, s ilyenkor 
káros is lehet, mint Angol- és Német-
országban az átokhínár** (Elodea cana-
densis) ; de hasznos képződmény is tá-
madhat belőlök, mint pl. a turfa (tőzeg) 
vagy a nád, mely Alföldünk gazdaságá-
ban oly nevezetes és elkerülhetetlen. 
A szaporodás egyenes útja-módja a 
termékenyítés és magképzés. A magban, 
mely a virágzó növények szaporodó 
szerve, az új individuum kisdedje, a csíra 
nyugszik. A gondos természet számos 
növény magvait maga akként ruházta 
fel, hogy az mentől nagyobb területet 
meghódíthasson magának, mentől mesz-
szebbre el bírja individumait terjeszteni. 
A magvak zászlója, szőrüstöke vagy más 
pehely vagy gyapjú takarója, tollas for-
gója (Pulsat i l la , Clematis), kapaszkodó 
vagy tapadó szervei (bojtorján) stb. va-
lamint a gyümölcsök rugalmasságának 
elpattantó ereje mind olyan tulajdonsá-
gok, melyek segítségével egy-egy faj ma-
gának nagyobb területet biztosít. 
De a kifogyhatatlan természet talál 
egyéb módot is a növényfajok elszapo-
* E lőada to t t az 1883. decz. 19-iki 
szakülésen. 
** Orsz. középisk. tanár-egyesület Közi. 
1882. nov. 
rítására és elterjedésére. A hol a mag-
vaknak nincs könnyű szállítójuk és szük-
séges a szaporaság, ott nyújtott a mag-
képzésen kívül más módot is a fajok 
szaporodására. Ez a szaporodás mellék-
útja, melyet vegetatív módon való sza-
porodásnak is hivunk. 
A szaporodás e módját illusztrálja 
hazánk két fias kákája. 
Ezek bemutatására különben nem a 
dolog újsága indított, mert ez nagyobb-
részt ismeretes, hanem az instruktiv meg-
győző példányok, valamint az is, hogy 
történetesen egy genusnak vagy két na-
gyon közelről rokon genusnak két faja 
az, melyeknél a sarjakról való szaporo-
dást megvilágosíthatom. 
E két káka a Scirpus (káka) és a 
Heleocharis (Békésmegyében csetkáka), 
melyek atyafisága, egymáshoz fűződése 
a virágokban akkora, hogy sokan külön 
se választják, hanem L i n n é-vel a Scir-
pus nem alatt hagyják. 
A Scirpus radicans Sekk. faji nevét 
»radicans« (gyökerező) szintén ezen 
mellékúton való szaporodásának köszöni. 
A felmutatott példány a Rába-völgyéből 
való (sz. Gotthard). A virágzó száron 
kívül van neki meddő tőlombja is, s 
éppen ennek a magaviselete nevezetes. 
Ezek t. i. továbbnőnek ; eleinte az 
anyanövénytől ferde irányban távolod-
nak el, és kétsorosán álló leveleikről na-
gyon feltűnnek ; végre ívalakban a földre 
görbülnek ; szabad csúcsukon ekkor már 
kisebb-nagyobb sarj képződött, mely a 
földre ér és ott gyökeret ver. Ezzel kész a 
gyökerező káka egy kisdedje, mely vege-
tatív úton keletkezett. Az új fiat az ívalakú 
szár még az anyanövényhez fűzi, de 
végre az tönkremegy s a fiókból nagyobb 
káka lesz. 
A másik példa a karszti Fuzsinéből 
való, hol a Heleocharis Carniolica var. 
proliféra egy kiapadt medencze fenekét 
egészen kitöltötte s benne több mint 
2 0 0 fias példány számlálható. Ennél a 
sarjak a felálló szár virágzatának alján, 
tehát nem külön meddő száron keletkez-
nek, mint az előbbi kákánál. A Heleo-
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charis Carniolica némely virágzata az 
alján összetett, azaz egy (ritkán két) 
kalászkával gyarapodik s ezeknek a 
mellékkalászkáknak alsóbb virágaiból 
lesznek a fiak vagyis a káka sarjai. Ezek 
a krajnai csetkáka virágzó szára tetején 
annyira fejlődnek tovább, hogy egész 
kis pázsitbokor, kis gyepecske tetőzi a 
káka vékony szárát. Ekkor az ily fias 
szárak a teher alatt a földre hanyatlanak 
és a sarjak a földben meggyökeresednek. 
Az anyatőhöz kötő szár végre elkorhad. 
A sarjak csak a földön hajtanak gyöke-
ret ; légi gyökeret nem láttam rajtok. E 
fiókok a / / . acúu/aris-hoz igen ha-
sonlók. 
Mind e két káka a bőven hozott 
sarjakon kívül rendes úton képzett 
gyümölcsöt is érlelt. Ebből fejthetni 
meg ama szaporaságukat, hogy egy tó-
feneket gyakran rövid idő alatt be bír-
nak népesíteni. A szaporodásnak ezt a 
mellékútját nevezik a növények fiadzá-
sának, s az ilyen növényeket fiasoknak, 
íiadzóknak vagy eleven szülőknek (plan -
tae viviparaè). Ez a mód biztosítja a 
faj fenmaradását akkor is, ha a magvak 
csírázó képességét a víz vagy vizes föld 
megsemmisíted. Másrészről pedig, igen 
piczikék lévén e kákák magvai, szükség 
esetén ezen az úton nagyobb fiakkal né-
pesíthetik be a mocsarak fenekét. 
Egyik képe ez azon számos életje-
lenségnek, melyek a tavi vegetácziónál 
gyakran nagyon szépen nyilatkoznak. 
BORBAS VINCZE. 
( 3 . ) A z Á T O K - H Í N Á R ( E L O D E A C A N A -
D E N S I S , C A S P . ) B E V O N Ú L H A Z Á N K B A . A 
következő levelet vettem D e g e n A r-
p á d-tól a pozsonyi gymnázium 8-ik osz-
tályának tanulójától : 
> Minap kezembe kerülvén a Termé-
szettudományi Társulat 1881. évi Köz-
lönye,* ott tanár úr czikkét elolvastam 
s az Elodea canadensis ábrája arra em-
lékeztetett, hogy múlt év szeptember 
havában a városunkhoz közel fekvő 
* Term. tud. Közi. X I I I . k. l88r , 
2 0 6 — 2 3 0 . 1. 
; Putschen « nevű mocsárban Najas ma-
jor és N. minor között találtam egy hozzá 
hasonló növényt, melynek sajnos, csak 
fragmentumát küldhetem meg itt azon 
kéréssel, hogy szíveskednék velem kö-
zölni, vájjon valóban Elodea canaden-
sis-e azon növény, mely a fenebb em-
lített helyen meglehetős mennyiségben 
fordúl elő stb.« 
Az átküldött növény csakugyan Elo-
dea canadensis, — mely növénynek ak-
kor, mikor az említett Czikket azon 
szándékból, hogy reá figyelmeztessek, 
megírtam, hazánkban még híre sem volt. 
Most azonban ez már a második hely, 
melyről e növény hazánkból ismere-
tes, mert ugyanabban az évben, midőn 
D e g e n Á r p á d Pozsony mellett*, 
fölfedezte azt Dr. B o r b á s V i n c z e 
(1882. július io.)** Vasmegyében Mura-
Szombattól délre, Nagy-Barkócz alatt, a 
Mura mellett, egy holt és álló vizben. 
Borbás ez alkalommal említi, hogy 
czikkemben az Elodea képe nem nagyon 
sikerűit, minthogy a képen a levelek 
hegyesebbek, holott az Elodea levelei 
csúcsukon szélesebbek, jobban lekerekí-
tettek. A levelek ezen, Borbás részéről 
említett sajátsága valóban a pozsonyi 
növény-töredéken is látható ; mindamel-
lett azt hiszem, hogy ezt az Elodeá-ra 
nézve nem lehet általánosítani ; mert 
egyrészt berlini példányaim egészen 
megfelelnek a közölt képnek, másrészt 
D o d e l - P o r t »Atlas der Botanik« 
czímű munkájának XXVIII-ik tábláján 
természet után lerajzolt növény is töké-
letesen megfelel az általam közlött kép-
nek ; ezenfelül a szerző a táblát kisérő 
szövegben (6. füz. 28. 1.) még azt is 
mondja, hogy »a levelek hosszúkásak, 
sőt vonal-lándsaidomúak, hegyesek, vagy 
csak kissé hegyesek, elől elkeskenyedők 
stb.« D R . STAUB MÓRICZ. 
* Pozsony vidékéről említi e növényt 
Dr. S c h i l l e r is az »Österr. bot . Zeit-
schrift« ez évi 2-ik számában. 
R O V A I VEZETŐ. 
** Orsz. középisk. tanáregy. Közi . XVI . 
1 8 5 . L 
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI MOZGALMAK A HAZÁBAN. 
13. A kolozsvári orv. természettudo?nányi 
társulatnak január 25-ikén tartott termé-
szettudományi szakiilésén négyen tartottak 
előadást. 
Dr. K o c h A n t a l »Erdély alsó 
tertiär Echinida-faunájárólc értekezett s be-
mutatott e rétegek emeleteiből, alulról 
fölfelé haladva, összesen 49 fajt az Echini-
dák osztályából, melyek közül 10 a tudo-
mányra nézve egészen új. 
Dr. R é t h y M ó r »Az elhajlított 
fény polározásáról« szólva, megismertette az 
elhajlított fény elméletének fejlődését és 
a Kirchhoflf analitikai elméletéből kifej-
lődött saját nézetét, melyet előbb a Magy. 
Tud. Akadémiának benyújtott dolgozatá-
ban, majd tökéletesbitve Wiedemann An-
nalen-jeiben (1880-ban) tett közzé. Szerinte 
az üveg- és fém-rácsok anyaga az elkészí-
tés által polározott állapotba jön ; ezt a 
nézetét Fröhlichnek hasonló rácsokkal tett 
ú jabb kísérletei által is megerősítettnek 
látja. Kiinduláspontúi az anyag molekuláris 
szerkezetét és a felszín polározott voltát 
kell választani, ha a tüneménynek igazi 
fizikai magyarázatát kívánjuk megtalálni. 
Dr. E n t z G é z a előterjesztette M á r -
t o n f f v L a j o s jelentését »A szamos-
újvári sétatéri tó faunájáról.« Mártonffy L. 
a mult évi májusközepén szokatlan bőség-
ben találta az F.uglena sanguineá-t a sza-
mosújvári tó felszínén. Az egész tó téglaveres 
színű volt. E csillóostoros ázalékállatkák 
május közepétől augusztus 10-ig, kisebb-
nagyobb időközökben, állandóan díszítették 
a tó tükrét s néha 10—14 napig is hem-
zsegtek a felszínen. Borongós, hűvös, esős 
napokon a víz fenekére szálltak le, honnét 
az eső után csak 2—3 derűit, meleg nap 
csalta fel őket ismét. Ugyané tóban találta 
az Alcyonella fungosá-t is nagy mennyi-
ségben. A midőn junius 2-án leeresztet-
ték a tó vízét, észlelő gyermekfej nagyságú 
telepeket gyűjtött, de gyűjtötték és pedig 
kosárszámra a tavat tisztító oláh- és czi-
gány napszámosok is, kik »vizi gyöngy« 
vagy »vizi zab« (oláhul : vész gye apé) né-
ven nevezik a bryozoatelepeket s orvos-
szerűi használják szaggató fájdalmak, meg 
köszvény ellen. 
M e d g y e s y B é l a bemutatta Erdély 
eklogit-kőzetét s megismertette alkatrészeit. 
Főelegyrészei : a gránát és az omphacit ; 
mellékes zárványok : zirkon, titanit, magne-
tit- és pyrit-szemcsék ; az amphibolnak nyo-
mát sem találta. A vizsgálat alá vett eklo-
git a Csantamika havasról (Resinár fölött) 
való. 
14. A m. tud. Akadémia III. osztálya 
február 18-ikán tartott ülésének gazdag és 
változatos napirendje volt. 
Az előadások sorát l í ö g y e s E n d r e 
egyetemi orvostanár, levelező tag nyitotta 
meg, » Adatok a hipnotizmus tüneményeinek 
ismeretéhez« czímű értekezésével, melyben, 
előrebocsátva erre vonatkozólag eddigi isme-
reteink történetét,részletesen előterjeszti saját 
megfigyeléseit, melyeket L a u f e n a u e r 
tanárral egyetemben a Rókus kórházban 
az elmebajosok figyelő osztályában levő há-
rom betegen tett, kik hystero-epilepsiában 
szenvednek. Kiderítették, hogy a hypnosis 
előidézése az ilyen betegeken könnyen si-
kerül, mely állapotukban a fény, a hang, 
bőrük bizonyos helyének simogatása stb. 
erősen hat rájok és automat-mozgásokra 
vezeti őket. A betegek izmai ilyenkor viasz-
szerűen hajlíthatok és bármely helyzetben 
megmerednek. A vizsgálók különösen ez 
izom-merevedés körülményeinek vizsgálatát 
tették tanulmányuk tárgyává és arra az 
eredményre jutottak, hogy az egyes izmok 
merevedő összehúzódásai a bőrfelülettel, a 
látó, haló stb. idegekkel állanak sajátszerű 
kapcsolatban ; továbbá, hogy -— legalább e 
betegeknél — az izom-merevedés az alap-
tünemény-, a hipnotizálhatás pedig csak 
coordinált. Előadó végre azon nézetének ad 
kifejezést, hogy a hypnosis lényege a szem-
mozgató ideg-készülék valamely változásá-
ban keresendő. (Bővebb kivonata a 131-ik 
lapon olvasható.) 
Erre K o n k o l y M i k l ó s lev. tag-
nak több rendbeli előterjesztése következett 
a csillagászat köréből. Az előterjesztések a 
következő tárgyakra vonatkoztak : 
a) Asztrofizikai megfigyelések 1883-ban 
az ó-gyallai csillagvizsgálón (II. rész), és 
pedig : egy spektroszkóp elektromos meg-
világítással ; a Pons-Brooks-féle üstökös 
színképe ; az év végén mutatkozott esti pír 
spektroszlcópi vizsgálása, melyből kitűnt, hogy 
azt ténydeg vízgőz okozza; 214 villám spek-
troszkópi megfigyelése ; néhány álló csillag 
spektroszkópi megvizsgálása ; Jupiter felü-
letének megfigyelése. 
b) 616 álló csillag spektruma, mely a 
déli öv átkutatásának első részét képezi 
o°-tól—l5°-ig. 
c) A Nap felületének megfigyelése 
1883-ban az ó-gyallai csillagvizsgálón. A 
megfigyelt napfoltok száma 1883-ban, bele-
értve az ismétléseket is, 2254-re rúg ; a 
megfigyelő napok száma 203. Szoros hely-
meghatározás történt 400 folton. Minden 
egyes megfigyelő napra egy Nap-rajz is esik, 
melyeknek száma tehát szintén 203 — Ha 
a napfoltok számát elosztjuk amegfigyelési na-
pok számával, megkapjuk a relatív számokat ; 
ez a szám 1883-ra nézve =11-11 . Minthogy 
1872 óta, a midőn Konkoly megfigyeléseit 
kezdte, éppen 11 év, vagyis egy teljes nap-
folt-periodus folyt le, nem érdektelen min-
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den évnek relatív számát felsorolni ; e szá-












1883-ban I I - I I 
Az 1883-ik évben a Nap tevékeny-
sége legnagyobb volt áprilisban, legkisebb 
augusztusban, úgy hogy ez utóbbi hónap-
ban alig mutatkozott az áprilisi foltszámnak 
egy harmadrésze. 
d) Hullócsillagok megfigyelése a magyar 
korona területén. Az elmúlt évben a hulló-
csillagok megfigyelésében résztvevő észlelők 
száma tetemesen megfogyott. Megfigyelések-
kel csak a következő állomások foglalkoztak : 
Ó-Gyalla, Selmeczbánya, továbbá egy új 
állomás, t. i. Vág-Sellye, illetőleg Tornócz 
Nyitramegyében. It t Zeller Árpád úr vé-
gezte a megfigyeléseket, a kit meteoroszkóp-
pal a K . M, Természettudományi Társulat 
látott el. — Ó-Gyallán 9 megfigyelő napon 
337 hullócsillag kezdő és végső pontját je-
gyezték fel ; Selmeczbányán 7 megfigyelő 
napon 223 hullócsillag észleltetett ; Tornó-
czon csak november 7-ikén történt figyelés, 
de kedvezőtlen időjárás miatt akkor is csak 
3 hullócsillag helyét lehetett feljegyezni. 
Megfigyeltetett tehát 17 megfigyelő napon 
összesen 563 hullócsillag. 
Ugyanaz bemutatta G o t h a r d J e n ő 
dolgozatát, mely »Megfigyelések a herényi 
asztrofizikai obszervatóriumon r88'J. évben« 
czím alatt a következő részekből áll : Spek-
troszkópi megfigyelések álló csillagokon, 
üstökösön stb. ; Jupiter-megfigyelések, 20 
eredeti rajzzal, a melyekből Jupi ter felüle-
tének nagy állandósága tűnik ki ; időmeg-
határozások ; meteorológiai megfigyelések. 
Ezután K r i e s c h J á n o s lev. tag 
ismertette E m i c h G u s z t á v részéről 
»A csajkó (Lethrus cephalotes) átalakulásá-
nak története« czímű értekezést. A csajkó 
szőlőinkben általánosan elterjedt kártékony 
bogár, de fejlődésének és szaporodásának 
viszonyai eddig mindamellett ismeretlenek 
voltak. Szerzőnek sikerűit e viszonyokat fel-
fedezni és kideríteni, hogy a párosan élő 
bogár tavaszszal lyukakat ás a földbe s a 
szőlő fiatal hajtásait leharapva, oda beczi-
peli, ott megfülleszti és belőle galambtojás-
nagyságú labdacsokat készít. E labdacsok 
közepébe a nőstény egy-egy apró petét rak 
és aztán minden egyes labdacsot lyukának 
külön e czélra szolgáló fülkéibe helyez. A 
petéből kibúvó álcza a megfüllesztett nö-
vényrészekből álló labdacsból táplálkozik, 
majd bábbá alakúi és a nyár vége felé tel-
jesen ki is fejlődik, de azért csak a követ-
kező év tavaszán búvik elő a föld felszínére, 
hogy a fajfenntartás törvényének szintén 
eleget tegyen. 
Erre M i h á l k o v i c s G é z a lev. tag 
adta elő Dr. Ó n o d i A d o l f egyetemi 
tanársegéd dolgozatát »A csigolya közötti 
dúczok és ideggyökerek fejlődéséről«. Az 
erre vonatkozó vizsgálatokból, melyeket a 
szerző halak, gyíkok és tyúkok embrióin vé-
gezett, világosan kitűnik, hogy a dúczok 
halak- és gyíkoknál a velőcső egész terje-
delmében, a tyúkoknál azonban csak az ős-
'csigolyák területében, a velőcső dorsális sejt-
rétegének burjánozásai, a tyúk-embriók feji 
részén pedig az agycsőbe áthajló külső csíra-
levél sejtszaporodásának és azok leválásának 
a termékei. Az ideggyökerek vitás kérdését 
illetőleg szerző oda nyilatkozik, hogy úgy a 
mellső, mint a hátulsó ideggyökerek a velő-
cső állományából mint finom, magnélküli 
rostok nőnek ki. 
Végre S z i l y K á l m á n rendes tag 
B e k e M a n ó középiskolai tanárnak az 
elméleti mechanika körébe tartozó érteke-
zését, — K ö n i g G y u l a lev. tag pedig 
V á l y i G y u l a kolozsvári egyetemi ma-
gántanárnak mathematikai tárgyú dolgozatát 
mutatta be. 
15. Rovartani Lapok. Havi folyóirat, 
különös tekintettel a hasznos és káros ro-
varokra. Frivaldszky János, Mocsáry Sán-
dor, Paszlavszky József és Tömösváry Ödön 
közreműködésével szerkeszti és kiadja H o r -
v á t h G é z a . Az egész évfolyam ára 4 frt . 
Alig van tudományszak, melynek külön fo-
lyóirat útján való művelése és terjesztése 
annyira okadatolt és kívánatos volna, mint 
az entomologiának. Földmívelő, őstermelő or-
szágban a rovarok és életmódjuk ismereté-
nek terjesztése igen fontos feladat. A R o -
vartani Lapok-nak miként I-sö füzete Be-
köszöntő-jében olvassuk, az önálló vizsgá-
latokon alapúló közleményeken kívül főleg 
»a rovartani ismeretek terjesztése és nép-
szerűsítése« lesz feladata ; »gyűjteni fogja a 
népies rovarneveket, hogy a népnyelv adataj 
alapján a magyar tudományos műnyelve 
tisztázni és megállapítani lehessen;« k ü l ö ' 
nös figyelmet fordít a hasznos és káros ro" 
varokra, a selyemtenyésztésre ; figyelemmel-
fogja kisérni a törvényhozás- és közigazga-
gatásnak ezekre vonatkozó intézkedéseit 
külföldön és itthon ; ismerteti a hazai ro-
varfaunára vonatkozó bel- és külföldi iro-
dalmat és közérdekű kérdésekre Levélszek-
rény-ében feleleteket ad. E programm na-
gyon beillik a mi viszonyainkba és elta-
lálja az irányt, melyben ilynemű folyóiratnak 
nálunk haladnia kell. Az eddig megjelent 
I . és II . füzet tartalma a kitűzött feladat 
sikeres megoldásáról tanúskodik. A rovarok 
szerkezetéről (I.) és átalakúlásairól (II.) van 
bennük általános érdekű ismertetés, 6 ábrá-
val. Önálló vizsgálatok eredménye az I-ső 
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füzetben H o r v á t h G é z á t ó l » A pir-
regő tücsök fejlődési viszonyairól« I kőnyo-
matú táblával és »A csajkó fejlődése és 
átalakulása« E m i c h G u s z t á v t ó l a 
2-ik füzetben, ugyancsak I kőnyomatú táb-
lával, valamint a Simulia-fajok báb jának lé-
lekző szervei T ö m ö s v á r y Ö d ö n t ő l I 
ábrával. Gazdasági érdekűek » A kár tékony ro-
varok rendszeres megfigyeléséről hazánkban« 
(I. füzet) és »A hernyózásról« (II . f.). Azon 
K Ü L Ö N 
1. Columbus hazája. Genuán kívül, hol 
Amerika felfedezője saját, valamint fia ál-
lítása szerint született, Savona, Neri , Cogo-
leto és Cuccaro városok is követelik azt a 
dicsőségét, hogy ama híres ember szülő-
helyének tekintessenek. Corsicának praefec-
tusa Columbus törzsfaját már 40 évvel 
ezelőtt Caloiban vélte feltalálni. .Most C a-
s a n o v a, Calvi város esperese, számos ok-
irat nyomán azt bizonyítgatja, hogy Columbus 
nem Genuában, hanem Calvi városkában 
látta meg először a napvilágot. 
2. Új tűzokádó. Seroitában, Columbia 
köztársaságában ú j vulkán nyílt meg, mely 
füstöt és tüzet okádik . 
3. A tengerfelület nagysága. K r ü m -
m e l O t t ó göttingeni tanár a Fö ld összes 
tengereinek felszínét 374,057,912 négyszög-
kilométerre teszi, azaz 6,793,281 négyszög-
geografiai mérföldre. B e h m és W a g n e r 
számításai szerint a szárazföldek összes te-
rülete 136.055,371 négyszögkilométer, azaz 
2,470,903 négyszög-geografiiai mérföld. Ha 
ezt a Földünk összes felszínéből, azaz 
509,950,714 négyszögkilométerből, vagyis 
9,261,238 négyszög-geografiai mérföldből ki-
vonjuk, a tengerfelszín számára 373,895,343 
kívül mindkét füzetben számos érdekes ap-
róbb közlemény van. Az Irodalom és Le-
vélszekrény rovata fejezi be a füzetet. Az t 
hiszszük, hogy a szakemberek éppen olyan 
örömmel veszik e folyóiratot, mint a rovar-
tan kedvelői és a gazdák, a kik bizonyára 
legnagyobb hasznát vehetik. Az előfizetés 
és minden küldemény a szerkesztő nevére 
— Budapest , V. Ferencz József-tér 6. sz., 
I I . emelet — czímezendő. 
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négyszögkilométer, azaz 6,790,335 négyszög-
geografiai mérföld marad, mi a K r ü m-
m e l - f é l e számítással majdnem teljesen ösz-
szevág. 
4 . A petróleum ollószere. Az »Industrie 
Blätter« szerint ammoniakvíz és chloroform 
keveréke e czélra igen jól használható. A 
chloroformgőz keveréke a földi olajból szár-
mazó éghető gázok robbanó képességét 
megsemmisíti, sőt azok égését is meggátolja. 
Igaz ugyan, hogy a chloroform igen drága, 
minthogy azonban aránylag kevés kell, hogy 
a tüzet kioltsa, ha jókon mégis ajánlható. 
Ros tockban egy pinczeégés alkalmával ezt 
a szert igen jó sikerrel alkalmazták. 
5. Kéksavat kiválasztó százlábú. Néhány 
hollandi növényházban a virágcserepek alatti 
nedves földben olyan százlábút találtuk, me-
lyet külföldi növényekkel hoztak be. E z 
arról nevezetes, hogy keserű mandulára em-
lékeztető szaga már a laikus embernek is 
feltűnik. Utóbbi időben tényleg sikerűit ki-
mutatni, hogy ez az állat testének oldalain 
levő mirigyekből cyánhidrogént vagyis kék-
savat választ ki. Ugyanezen mirigyek más 
százlábúaknál szintén választanak ki kelle-
metlen szagú folyadékokat. 
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Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
IX. V Á L A S Z T M A N Y I Ü L É S . 
1884, február 20-ikán. 
Elnök : SZILY K Á L M Á N . 
Titkár bemuta t j a a közgyűlés választási 
jegyzőkönyvét, felolvasva az ú jonnan vá-
lasztott választmányi tagok nevét, kifejezve, 
hogy Dr. Dietz Sándor és Dr. S taub Móricz 
mint első ízben megválasztottak, a hivatalos 
felszólításra kijelentették, hogy a választást 
elfogadják és szívesen vesznek részt a mun-
kában, mely a Társulat érdekeit van hi-
vatva előmozdítani. 
Elnök üdvözli az újonnan megválasztott 
tagokat és a választmányt a folyó évre meg-
alakultnak jelenti ki. 
A mult választmányi ülés jegyzőkönyve 
felolvastatik és hitelesíttetik. 
T i tkár előterjeszti a költségelőirányzatot 
az 1884-ik évre. — A választmány a költ-
ségelőirányzatot egészben és részeiben el-
fogadja. (L. a 140-ik lapon.) 
T i tká r előterjeszti hogy a »Mathema-
tische und Naturwissenschaftliche Berichte 
aus Ungarn« szerkesztője jelenti, hogy a 
vállalat I-ső kötete, melyet a Társulat 600 
frttal segélyezett, megjelent és a Társulat 
cserepéldányosai számára a megfelelő szám-
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ban rendelkezésre áll. — Örvendetes tudo-
másúl szolgál. 
Titkár jelenti, hogy Dr. Borbás Vincze 
»A magyar homokpuszták vegetácziója, vo-
natkozással a homokkötésre« czímen refe-
ráló előadást jelentett be. — A választmány 
Dr. Borbás Vincze ajánlatát örömmel fogadja. 
Titkár jelentve, hogy a Könyvkiadó 
Vállalat IV-ik cziklusa lejárt , kérdi a vá-
lasztmányt, ohajtja-e, hogy az V-ik az ed-
digi módon megindíttassék. — A választmány 
a titkárságot megbízza, hogy az V. cziklus 
megindítása iránt tegye meg a kellő elő-
készületeket. 
Titkár jelentést tesz a Forgó Töke 
pénztári állásáról január hóban. — Tudo-
másúl vétetik. 
Titkár jelenti, hogy aNépsz. Előad. Gyűjt, 
első füzete sajtó alatt van. Az orsz. segélyből 
megjelent Schenzl G. műve : »Útmutatás 
földmágnességi helymeghatározások tételére«. 
Titkár jelenti, hogy a K . M. Term, 
tud. Társulat 1841-től 1883-ig megjelent 
folyóiratához a Névjegyzék és Tárgymutató 
elhagyta a sajtót és a Közlöny márcziusi 
füzetével meg fog küldetni a tagoknak. — 
Örvendetes tudomásúl szolgál. 
A múlt választmányi ülés óta a könyv-
tárba a következő ajándékok érkeztek ; 
Ch. Bossut, Cours de Mathématique, 5. kötet, 
Schmidt F . ajándéka ; — Lovassy Sándor, 
A Murányvölgy Murány-Nagyrőczei szaka-
szának földrajza, szerző ajándéka ; — Böhm 
Károly, Az ember és világa, szerző aján-
déka ; — Péch Anta l , A selmeczi bánya-
vállalatok története, 1-ső kötet, 1560-ig, 
szerző ajándéka ; — Dr. Pávay Vajna Gá-
bor, A tüdővészről, — Pozsony és a har-
madik egyetem, szerző ajándékai ; — Dr. 
Staub Móricz, Pbytophaenologiai észlelések 
1871 —1880 ; szerző ajándékai. — Köszö-
nettel vétetnek. 
Titkár jelenti, hogy Dt. H a r 11 A n -
t a l k. tanácsos Budapesten, és S z i 1 y 
L á s z l ó orsz. képviselő Szt.-Mártonban az 
örökítő tagok sorába lépett. — Örvendetes 
tudomásúl szolgál. 
Titkár elszomorodással jelenti, hogy a 
mult választmányi ülés óta 12 tagtársunk el-
hunytáról értesült; elhunytak: Dr.Biszterszky 
Róber t orvos Kun-Hegyesen, Dániel Lő-
rincz birtokos G.-Várallyán, Darvas Lajos 
birtokos Gyöngyösön, Erkövy Adolf Keszt-
helyen, Br. Györffy Adolf Sz -Somlyón, Hó 
István birt. Karczagon, Dr. Máthé Dénes 
fogorvos Kolozsvárt, Müller János tanitó 
S.-Tarjánban, Neufeld Vilmos állomásfőnök 
Saápon, Szabó Ká lmán alispán Győrött, 
Vass Jenő gyógyszerész Berettyó-Újfaluban, 
Dr Werner J ános orvos Sz.-Fehérvárott. 
— Szomorú tudomásúl szolgál. 
Kilépésöket bejelentették 51-en. — Tu-
domásúl van. 
Az új tagokúi ajánlottak nevei felol-
vastattak és mindannyian, számra 71-en 
megválasztattak; velők a tagok létszáma, 
a veszteségeket levonva, 5740-re emelkedett, 
kik között 133 alapító és 94 hölgy van. 
VIII. S Z A K Ü L É S . 
1884. február 20-ikán. 
E l n ö k : S Z I L Y K Á L M A N . 
20. Dr. W a r t h a V i n c z e előadást 
tartott »Az elektromosság és a világító gáz 
alkalmazásáról a laboratóriumban«. — Ki-
emelve azon sokféle szolgálatot, melyet a 
gázláng a chemiai laboratóriumban végez, 
kiválóan azon lámpákat ír ja le és mutatja 
be, melyek vagy nagy bő kifejtésére vagy 
állandó egyenletes hevítésre, szárításra, gőz-
fejtésre, beégetésre stb. használtatnak. Be-
mutatja, miként lehet egy gázlánggal víz-
fujtató segítségével ezüstöt, még nagy meny-
nyiségben (80 grm.) is, pár perez alatt meg-
olvasztani. — Az elektromosságot is fel 
lehet használni nagy hő kifejtésére és az 
olyan anyagok megolvasztására alkalmazni, 
a melyeket gázzal és fújtatóval csak igen 
nehezen lehet megolvasztani. Erre példáúl 
bemutatta, hogy a polytechnikum dinamo-
elektromos gépével és az elektromos lángot 
irányító mágnes segítségével olyan hőt tud 
kifejteni, melyben a kvarcz néhány másod-
percz alatt megolvad. Bemutatta végre az 
elektromosság alkalmazását a tárgyaknak 
nikellel vagy más fémmel való bevonásánál. 
21. Dr. T ö m ö s v á r y Ö d ö n »Egy 
tömegesen előforduló légyfaj a Bánságból« 
czímen bemutatott, és fejlődésének meg 
életmódjának leirásával megismertetett egy 
légyfajt, mely az alsó-dunai szorosokban 
roppant nagy tömegekben fordul elő. E 
légyfajt előadó Thalassomyia congregata-nak 
nevezte. Ennek álezája az Alsó-Duna men-
tén úgy a jobb, mint a baloldalon, csak 
bizonyos geológiai formaczión — a triász-
mészkövön — lefutó patakokban él, me-
lyeknek felszinét a kocsonyás anyagban lévő 
peték csaknem egészen elfedik. E légyfaj 
ezenkívül még arról is nevezetes, hogy tö-
meges előfordulásával a szerb kormány 
figyelmét is magára vonta. A teljesen ártal-
matlan legyecskék petéit a veszedelmes 
kolumbácsi legyek petéinek tartották, és 
a szerb kormány már évek óta rend-
szeresen irtatja akképen, hogy a vizet 
a patak régi medréből új mederbe ve-
zetik ; e miatt a peték kiszáradva, elpusz-
túlnak. , 
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Előirányzat a Forgó Tőke számlájára. 
Bevétel :
 E l ő 
A b e v é t e l c z i m e 
volt i rányzat 
1883-ban 1884- re 
f r t . k r . 1 f r t . k r . 
I . Pénztári maradék 1883. 
végén . ._ 3866 55 3 8 6 6 55 
2. Alapítványi k a m a t o k . . . 34IO 7 0 3600 — 
3. Oklevelek dí ja . . . . . . . 658 6 0 0 — 
4. Tagok évdíjai . . . . . . I 4 9 5 7 20 I47OO — 
5. Évdí jhá t rá lékok . . . 646 — 4OO — 
6. E lőre befizetett tagdi-
jak 616 4OO — 
7. Eladot t k iadványok . . . 2571 0 8 2000 — 
8. Vegyesek, h i r d e t é s e k . . . 48 03 — — 
Összes bevéte l __ . . . 2 5 5 6 6 55 
Levonva a bevé te lbő l a kiadást . . . 2 5 2 0 4 
— 
Marod bevételi többle tnek 188 4-
végén ._ 362 55 
A Forgó Tőke pénztári kimutatása 
1884• évi február végén. 
M e g n e v e z é s 
1883 188 4 
... .. 
f r t . k r . ! f r t . k r . 
B e v é t e l . 
Pénz tár i maradék a meg-
előző évről _ . 4058 92 3866 55 
Alapí tványi és takarék-
pénztári k a m a t o k . . . . . 9 71 26 iq 
Oklevelek díja . . . . 154 — 172 
Helybel i tagdíj a folyó 
evre . . _. . . . _ 2832 — 2 7 0 0 — 
Vidék i tagdí j a folyó 
évre . 1975 — 2367 SO 
Tagdí jhá t ra lékok . . . 210 — 226 50 
Előrefizetet t t agd í j ak . . . 60 — 36 
E lado t t kiadványok__ . . . 243 10 256 40 
Füzetes Vállalat _ . . . . . . 409 30 413 82 
Vegyesek 7 46 — — 
Összesen 9959 49 1 0 0 6 4 ( 9 6 
K i a d á s Elő -
A k i a d á s o k c z í m e i 
vo l t irányzat 
1883-ban 1884- re 
fr t . kr. f r t . kr. 
I . T e r m . tud . Közlönyre 7 8 2 6 I I 8000 
2. Névjegyzék és Tárgy-
muta tó kiállítása — 800 
3. Népszerű előadásokra I 8 7 I 12 2000 
4. K ö n y v t á r - I 9 8 4 »7 2000 
5. Oklevelek kiál l í tása . . . I I I 10 200 
6 . K i s e b b nyomtatványok 3 1 1 55 350 — 
7. I roda i kö l t s ég . 1 3 2 : 2 8 200 — 
8 . P o s t a k ö l t s é g . . 1 9 3 29 350 — 
g. Szál lásbér __ . . . . . . . . 1 6 7 4 I 6 7 4 — 
10. Bú to rok és eszközök. 9 0 65 200 — 
I I . Fű tés , világítás : 3 3 3 1 6 500 — ! 
12. Vegyes k iadások . . . ..j 2 1 4 64 250 — 
13. Tiszti d í j azás . . . . . . . 3822 11 4000 — 
14. Szolgafizetés . . . . . . . . . 1 0 8 0 — IIOO — 
15. M a t h e m a t h . und natur-
wissensch. Berichte aus 
Unga rn segélyezésére . — 3 0 0 — 
16. R e n d k í v ü l i kiadás . . . 2 8 4 50 200 — 
17. Á t i r á s az alaptőkéhez 2000 2000 — 
18. Az évi bevételből 5°/0 
az alapítványhoz iratik I ISO — I080 — 
Összes kiadás 252O4 — 
M e g n e v e z é s 
1883 1884 
1 fr t . kr. frt. kr. 
K i a d á s . 
\ l ap í t ványú l í ra to t t . . . . . 2000 2000 — 
[ermészet tud. Köz löny . . I8L8 30 U-IÉ 46 
Sepszerű e lőadások . . . . . I40 — 191 — 
íuzetes Vál la la t . . . . . . . 4 1 — 17 10 
Rönyvtár _ . . . . . . . . . . 172 99 1.54 I I 
Dklevelek kiál l í tása . . . . . 39 60 40 20 
Áisebb nyomta tványok . . . 126 20 63 55 
rodai kö l t ség _ 7 1.5 29 «5 
-lázbér 418 50 418 50 
3utorok és eszközök . . . — — 55 80 
7űtés világítás 62 47 141 97 
J os taköl t ség . . . 3 5 — — — 
Vegyes 122 60 122 50 
Hiszti dí jazás . . : 983 46 112.5 79 
jzolgák f i z e t é s e . . . . . _ . 190 — I q O — 
Rendkívüli kiadás 210 
— 58 5° 
Összesen 6367 27! 6345 33 
LEUTNER KÁROLY S k. , pénztárnok 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(7.) Miféle férgek azok, melyek az 
oleánder-fákat pusztítják és mivel lehetne 
őket elpusztítani ? M. S-né. 
(8.) Miként lehet a fuchsint és az 
ólmot kimutatni az italokban, vagy, hol 
kapható a minisztériumtól kiadott ezen kér-
déssel bővebben foglalkozó munka ? 
D. Sz. 
(9.) Nálunk január végén és február 
elején már egy pár év óta nagyon dög-
lik a baromfi ; kakasok, tyúkok, ludak és 
pulykák mindkét nemből ; és ezen döglés 
hirtelen történik. Most víg, eleven, jókedvű az 
állat, és egy óra múlva már felfordul. Orvoslásul 
mindenfélét megpróbáltunk : gentiánát ke-
vertünk a korpába, boreczetbe áztatott ku-
koriczát, foghagymát, paprikázott szalonnát 
sat. adtunk nekik, de mind hiába. 
Próbáltunk egy dudorodó tyúkot le-
vágni és felbonczolni, és az epe túltengését 
találtuk benne, az epéje igen nagy és fel-
fújódott volt. Felbonczoltunk egy elhullott 
gunarat, kanpulykát és tyúkot is, és ezekben 
az epe elömlését találtuk ; az egész belek 
el voltak öntve epével. Honnan szár-
mazhat ez az epetúltengés ? Van-e ez ellen 
valami orvosság ? Feltűnő, hogy mindig 
január és február hónapokban történik a 
döglés ; épen a ludak és pulykák pároso-
dása időszakában. Azért nagyon érdemes 
volna megtudni az okát, de még jobban 
orvoslása módját, vagy valami prezerva-
tivumot ellene. 1. R . A . 
(10.) Ha az ember alszik, szellemi te-
vékenysége, illetőleg agyveleje működik-e 
mindig, vagy csak akkor, mikor álmodik ? 
Mi tulajdonképen az álom ? T. J . 
(11.) Az úgynevezett »sváb« és »muszka« 
bogarak ellen mi volna a legbiztosabb ir-
tószer ? R . A . 
(12.) Miféle mixtúrák az ú. n. pótkávék, 
fügekávék, s különösen az újabb időben 
széltében ajánlott frank-kávéi O. T. 
(13.) Szeretném néhány magyar, német, 
vagy franczia csillagászati könyv czímét, a 
melyekben a tárgy nem népszerűen, de tu-
dományos alapon van tárgyalva. V. F . 
(14.) Ju les Verne egyik munkájában azt 
olvastam, hogy a viz jobb hangvezetö a 
földnél. H a ez igaz, milyen természeti tör-
vényen alapszik? Ps . J . 
(15.) Figyelmemet e télen igen felébresz-
tette az, hogy az inkább nyári mint őszi 
almának nevezhető, augusztusban leszedett 
fontos alma legkifejlettebb s legszebb pél-
dányai sem voltak szeptember végén túl 
eltarthatok ; egy kettős példány azonban 
kissé megfonnyadva, negyedfél hónappal to-
vább élt. Ez oly élettani jelenség gyanánt 
tűnik fel nekem, mely szerint a nyári gyü-
mölcs kettős példányokban, — ha a mester-
séges termékenyítés útján előállíttatnék — 
talán téli gyümölcscsé lenne átalakítható. 
Nem tudom tapasztaltak ilyet mások 
is, de talán érdemes, hogy a beavatott s 
tapasztalt szakértők figyelmökre méltassák 
s fejtsék meg a jelenséget. N. L. 
(16.) Igen élénk vitára szolgáltatott al-
kalmat azon állitásom, hogy az anya-méh-
nek van fulánkja, csakhogy tompa, és ren-
desen vetélytársai legyőzésére használja. 
Én ezt igy olvastam K r i e s c h J á n o s 
műegyet. tanár s Dr. T ó t h I m r e szak-
munkáiban, és ez évben tapasztalásból ta-
nultam meg, mert ellenem használta. Mél-
tóztassék ez ügyben határozott felvilágositó 
választ adni. L. Gy. 
(17.) Egy fiatal embernek mindkét kezén 
az úgynevezett szemőcsök támadtak. Pokol-
kővel való többszöri bekenés után nem 
multak el. Később kálium causticummal 
bekenve azon 2 szemöcsöt, melyek legelő-
ször támadtak, egynehány napi használat után 
valamennyi leszáradt, sőt a lába talpán lévő 
apró bőrkeményedések is végkép eltűntek. 
Bátorkodom kérdezni, van-e az ily bőrkép-
ződmények között összeköttetés, s tény-e az, 
hogy, ha a legelőször keletkezettet leszá-
rítjuk, utánna a többi is elmúlik ? D. Sz. 
(18.) Miként lehetne legczélszerübb mó-
don a véletlenül füstszagúvá vált fehér bort 
eme szagtól megszabaditani, természetesen 
a nélkül, hogy a műtét annak a levegőn 
való hosszasabb állását követelje s így a bor 
erejét el ne veszítse ? Sz. L. 
(19.) Tavasznyiltával és a nyár folyamán, 
— szóval ez év tenyészet-ideje alatt, — a 
Csikmegyében termő ehető- és mérges-
gombákból gyűjteményt szándékozom össze-
állítani, de a gombák épségben való eltar-
tásáról mindez ideig még sehol sem olvas-
tam és nem is hallottam ; a legnagyobb 
köszönettel venném, ha valaki felvilágosí-
tással szolgálna, van-e mód, van-e eszköz, 
melylyel a gombákat eredeti épségben el-
tartani lehetne ? I . J . 
(20.) Nagy köszönettel venném, ha va-
laki a Természettudományi Közlöny »Le-
vélszekrény«-ében néhány jelesebb német 
vagy franczia művet sorolna elő, melyek az 
ásványok optikai tulajdonságaival, főleg 
pedig a kettős töréssel és fénypolarisatióval 
kimerítően foglalkoznak. Sz. O. 
(21.) Ha veszett kutya mart meg va-
lamely állatot, vagy valamely állaton bármi 
okból a veszettség jelei mutatkoznak : az 
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ily dühödt állat húsa, vagy vére befolyással 
van-e más teremtményre, mely azt meg-
eszi ? 
A köznép azt hiszi, hogy a veszett 
állat, feje elkülönitésével és a vér kihűlté-
vel teljesen ártalmatlan. E hitökben bízva, 
a veszett sertés húsát megeszik, a dühödt 
ló húsát nem hogy eltemetnék, de a ku-
tyákkal fogyasztatják el. A varjak, szarkák 
és ragadozó madarak szintén megeszik a ve-
szett kutyát. Van-e a vadak között ve-
szettség ? D. E. 
(6.) A fillokszérától lepett szőlők elá-
rasztásának lényege abban áll, hogy az il-
lető szőlőterületre télen nagy vízmennyiséget 
bocsátanak s körülbelül 50 napig állani 
hagyják rajta. Ez egész idő alatt folyvást 
arról kell gondoskodni, hogy a víz mindig 
és mindenütt egyenletesen borítsa el a ta-
lajt, sőt 25—30 cm. vastagságú állandó víz-
réteget képezzen rajta. Az egész berende-
zésnek akként kell történni, hogy a víz az 
elárasztás befejezése után a szőlőről ismét 
gyorsan, néhány nap alatt levezethető legyen. 
Az ily módon végrehajtott elárasztás aztán 
csakugyan képes a kezelt szőlőt gyökér-
pusztító ellenségeitől megszabadítani. — A 
talaj vizenyőssége azonban egymagában erre 
nem képes. Bizonyosra leliet venni, hogy 
ha tagtársunk vizenyős kertjébe tillokszérás 
szőlőveszszöket fog elültetni, a fillokszéra 
nem fog azokról elpusztulni, hanem tovább 
fog élni és — noha talán valamivel cseké-
lyebb mértékben — tovább is fog szaporodni. 
A szőlőveszsző-forgalom egyik község 
határából- a másikba különben is ország-
szerte tilalmazva van. Teljesen megbízható 
fdlokszérátlan szőlőveszszöket ez idő sze-
rint csak a kecskeméti állami szőlőiskolá-
ból lehet kapni, a mely futóhomok-talajjal 
bírván, a fertőzés lehetősége ellen teljesen 
biztosítva van. Tessék ez iránt a földmíve-
lési minisztériumhoz fordulni. H. G. 
(7.) Az oleánderen élő hernyókról ol-
vasható a Term. tud. Közlöny X . kötete 
286. lapján. A kérdéses »férgek« azonban va-
lószínűleg az oleánder-paizstetvek (Aspidio-
tus nerii) lesznek, melyekről a Term. tud. 
Közi. XXI. k. 285. 1. X I I I . k. 46. lapján 
van bővebben szó. P. J . 
(8.) A bornak fuchsin-nal hamisítása 
a belügyminisztériumnak 57,627—1879. sz. 
rendeletéhez csatolt A. útmutatás szerint 
biztosan felismerhető. A borban levő sza-
bad kénessav ugyanazon rendelet mellé 
adott B. melléklet nyomán vizsgálható. 
Mind a kettő megtalálható az országos 
rendeleteket tartalmazó gyűjteményekben, 
a hivatalos lapban, valamint dr. L ő r i n c z i 
F e r e n c z ily czimű munkájában : » Vezér-
könyv a közegészségügyi szolgálat terén.« 
Budapest, 1882. Szerző sajátja. 
Az ólom kimutatásának módja italok-
ban s a borban le van írva a chemiai 
elemző munkákban ; nevezetesen pl. F r e-
s e n i u s »Aul. z. quantit. ehem. Analyse« 
czimű művében, úgyszinte dr. L i e b e r -
m a n n L e o pesti tanárnak »»Anleitung z. 
ehem. Untersuchungen« czimű munkájában 
(Enke kiadása, 1877), és igen sok más, 
elemzésről szóló tankönyvben. F . J . 
(9.) A közölt betegség nem más, mint 
az anthrax, melyet a »Bacillus anthracis« 
; okoz. Magától ritkán lép fel, s leginkább 
anthraxban elhullott állatok húsa és vére 
élvezetétől, meg az anthraxban elhullott 
baromfi ürüléke által való fertőzésből kelet-
kezik. Az, hogy bizonyos időben ismétlődött 
e betegség, csak véletlen. Orvoslása e bajnak a 
legtöbb esetben sikerre nem vezet, mert 
oly gyorsan lép fel, s oly gyorsan le is folyik, 
hogy a baromfi-tenyésztő sokszor csak ak-
kor veszi észre, mikor az állat már vég-
vonaglásában van. Adnak J/„ perczentes 
karbolsavoldatot félóránként, az állatot le-
öntik hideg vízzel, az öntöző kanna rózsá-
jával. 
Ha az anthrax a baromfi közt vala-
mely udvarban kitör, a szomszédok zárják 
el szárnyasaikat, nehogy azok valamiképen 
a betegekkel vagy ürülékeikkel érintkez-
hessenek. Azon helyekre pedig a baromfi 
nem eresztendő, hol anthraxban elhűlt 
állat állt vagy feküdt. Az udvarok és ólak, 
hol az anthrax uralkodott, szorgosan fer-
tőzetlenítendők, mert a Bacillus anthracis 
szívós életű, s annak mulasztásából ered 
valószinűleg az, hogy e baj, mely oly rop-
pant pusztításokat tesz a baromfi közt, rö-
vid időközökben ismétlődik. 
G R U B I C Z Y G . 
(9.) A betegség tüneményeinek s az 
elhullott állat belső részeinek leírása nem 
eléggé pontos és szakszerű arra nézve, hogy 
a betegséget határozottsággal fel lehetne 
ismerni. Azért azt javasolom t. tagtársunk-
nak, hogy az elhullott állatot szakértő 
állatorvossal bonczoltassa, vagy pedig szak-
szerű megvizsgálás végett küldjön fel le-
hető gyorsan egy-két elhullott példányt a 
budapesti állatorvosi intézetbe, a bol a be-
tegséget bizonyára pontosan meg fogják 
állapíthatni. K . M. 
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d . u . 
9b 
este 
erben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban j 
közép 7b 2b 9b közép 7b 2b 9h közép 1 7b 2h I , 9 h középj 
reggel d. u. este reggel d. u. este 1 1 reggel d. u. i este 
747-3 0-8 7-2 2-2 3 4 4 6 6-1 5-2 5-3 94 80 96 90 
48-6 5-4 8-1 4-6 6-0 5.6 5 5 5-9 5-7 83 68 94 82 
5 3 7 4-5 8-5 2-0 5-0 4-4 5-2 3 9 4-5 70 62 73 68 
57-8 —1-8 5-5 6-1 3-3 3-2 4-2 3 9 3-8 80 62 56 66 
5 7 4 4-4 8-3 5-3 6-0 4-8 4-7 5-2 4-9 77 57 78 71 
5 7 1 2-9 8-4 2-0 4-4 5-2 6 3 4-8 5-4 91 77 91 86 
5 5 1 —1-2 1-8 0-6 0-4 4 2 5-1 4-7 4-7 100 98 98 99 
5 4 2 —0-4 - 0 1 o - i —0-1 4 1 4-4 4-2 4-2 92 96 90 , 93J 
50-8 o - o 0-4 0-4 0-3 4-3 4-2 4-2 4-2 92 89 89 i 90 
53-2 0-2 2-0 1-9 1-4 4-1 4-6 4-8 4-5 89 87 91 1 89 
5 6 1 1-2 7-0 2-4 3-5 4-7 4 9 4-3 4-6 94 66 79 80 
58-1 —1-6 3 9 2-6 1-6 3-4 4-0 4-3 3 9 84 65 77 75 
58-6 1-3 6 5 2 7 3-5 4-4 4-7 4-5 4-5 87 65 80 77 
5 5 2 - 2 0 l - l - 0 - 6 —0-5 4-0 4-3 4 2 4-2 100 87 96 94 
56-8 0-6 3-0 1-9 1-8 4-4 4-3 3-8 4-2 92 76 73 80 
5 6 5 - 0 - 4 2 5 - 0 - 9 0-4 3-0 2 9 3 9 3 3 66 54 90 70 
58 6 - 4 0 —0-9 - 4 1 — 3 0 2-4 2-8 2-7 2 6 71 65 82 73 
60-2 —7-7 0-3 —3-6 —3-7 2-2 2-9 2-9 2 7 86 62 85 78 
57-6 - 4 - 2 4-5 - 0 - 2 o - o 2-4 2 1 2-7 2-4 73 33 60 55 
5 5 6 - 6 3 4-2 —1-4 —1-2 2-5 2-3 3-2 2-7 90 37 78 68 
52-5 - 6 - 0 5 5 - 0 - 4 —0-3 2-6 3-7 3-4 3-2 90 55 76 74 
50-6 —2-9 8-0 1-2 2 1 3-4 4-0 3 7 3-7 91 51 73 72' 
48-7 0-2 10-0 5 1 5 1 4-0 3-9 4 2 4-0 85 42 64 64 
4 6 1 1-2 7-4 7-4 5-3 4 2 4-9 5 3 4-8 83 64 69 72 
44-0 4-4 7-6 5-4 5-8 5-8 5-9 5-3 5-7 93 76 78 82 
43-7 3 4 7-3 3 3 4 7 3-9 4-2 3-9 4-0 66 55 66 62 
43-8 0-6 6-8 1-8 3 1 3-7 3-8 3-4 3 6 76 52 64 64 
4 5 0 —1-7 4-1 0-3 0-9 3-0 3-0 3 2 3 1 74 49 70 64 
46-8 — 1 1 2-2 - 0 - 2 0-3 3-5 3-9 4-2 3 9 82 74 92 83 




















5 5 3 
8 55-1 
9 51-3 




14 56 4 
15 56 5 
56-8 














57'7 5 7 0 5 6 7 
5 4 7 5 5 3 
54-2 53-2 
5 0 $ 50-9 
53 0 54-5 
55 7 56-9 
43-8 4 3 4 
43-6 4 3 6 
44-1 4 4 9 
4 5 5 4 6 4 
A hőmérséklet valódi közepe : + 1 ' 7 C° (Normal érték : + 0 " 9 C°.) — A légnyomás maximuma : 760.8 mm. 18-án reggel 7 
— A légnyomás minimuma: 743-4 mm. 26-án d. u. 2 ó. — A hőmérséklet maximuma: -j-10'0 C" 23-án d. u. 2 
(N. é. : -j-9'9 C°.) — A hőmérséklet minimuma : —7"7 C". 18-án r. 7 ó. (N. é . : —8"9 C'.) — A nedvesség minimum; 
33% 19-én d. u. 2 ó. (N. é . : 49%.) — A napok száma, melyeken csapadék esett; 1. (N. é . : 11.) — A csap 
dékok összege : 5 mm. (22 évi középérték ; 27 mm.) — Elpárolgás február hóban ; 20'7 mm. 
Jelek magyarázata: köd = , eső hó jégeső A., égi háború f ^ , villámlás dara ónosidő SV 
harmatvíz jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
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A szélirányok eloszlása: N NE E SE S S W W N W — Közép szélerősség: 1 0 
százalékokban: 6 6 27 2 0 4 49 6 
A szélirányok úgy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. N. észak, S. dél, E. kelet, W. nyugot. 
M e g j e l e n i k min-
den hónap 10-ikén, 





T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
XVI. KÖTET. 1 8 8 4 . Á P R I L I S 1 7 6 - 1 1 F Ű Z E T . 
VIII. A MAGYAR HOMOKPUSZTÁK NÖVÉNYZETE 
VONATKOZÁSSAL A HOMOKKÖTÉSRE.* 
Azt a virágszőnyeget szándékozom ismertetni, melyet a termé-
szet a homokpuszták fölé sző. Virágos szőnyeget szavakkal ecse-
telni, színe hagyot t v i rágokból szép bokrétá t kötni , azt a ta rkasá-
got, melyet a természet a homokpuszták leplébe czifraság g y a n á n t 
belevegyit, a mely lépésről lépésre megragadja a szemlélőt, ide va-
rázsolni : nem könnyű. Azér t előre is bocsánatot k é r e k a t. gyüleke-
zettől, ha a bokré ta sokkal ha laványabb lesz, mint a minőt ele-
ven virágokból vá loga t tunk volna össze, ha ezt a gyepszőnyeget 
minden színárnyéklataiban bemutatni nem birom. 
Homok kisebb darabokon az országnak hegyes vidékein is 
van ; pl. az archaeológiából ismeretes kis terennei Arany-hegy körül . 
Ipoly-Litkén egy rétből kiemelkedő düllőt egyenesen »AU»2<?/è«-nak 
neveznek. Az ilyen k isebb darab homok a vidék tá jképén nem igen 
szokott kidomborodni ; rendesen szántják, vetik, te rmékeny. 
Ellenben nagy homokterületek hevernek az Alfö ldön hasznavehe-
tetlenűl : az Al-Dunánál a temesmegyei, vagy bánsági pusztákon (Bjelo 
brdo, agger Romanorum) Versecztől délnyugatra , a Duna és Tisza 
közt fel a Rákosig , a Nyírségen stb. A homokpusz ták az erdő és 
a szántóföld után legterjedelmesebbek hazánkban (15%, Erdély nélkül). 
Gazdasági és erdészeti é rdekek tehát főleg az alföldi homokhoz fűződ-
nek. De a homokpuszták nemcsak azért érdemelnek figyelmet, h o g y 
lebilincselve s megjaví tva végre belőlök hasznot húzhassunk, hanem 
tudományos tekintetből is. Növényzetük nagyon nevezetes, nemcsak 
a kötöttebb, hanem a lazább helyeken is. 
E homokterületekről R o c h e l A n t a l , hazánk régi és érde-
mes botanikusa a következőkép szól : »Általában a Bánság leg-
nagyobb ri tkaságait nem az 5-ik és 6-ik (alpesi) regióban, hanem a 
homokdombokon, az Al -Duna vidékén, meg a Herkules-fürdőnél kell 
* Előadatott az 1884. márczius 12-ikén tartott rendkívüli szakülésen. 
Természettudományi Közlöny . X V I . kötet. 1884. I O 
I 02 BORBÂS VINCZE 
keresni«.* K e r n e r és N e i l r e i c h növénygeografiai munkáiból 
megtanuljuk, hogy hazánkban legkiválóbb a flóra az erdőtlen, ala-
csonyabb mészhegyeken, meg a homoksíkságon ; az itt tenyésző nö-
vények különböztetik m e g a magyar flórát Nyugat-Európaétól.** 
W e s s e l y J ó z s e f (némileg rövidítve) a következőket mondja : 
Magyarországi Bánságban van egy futóhomok terület , melynek 
—- puszta a szó legteljesebb értelmében — vadonságára és nagy-
szerűségére nézve nemcsak Magyarországban, de egész Európa 
belföldjén nincsen párja. A szél vándorló homokhegyeket 60 méter 
magasságra tornyosít, a melynek tetejéről, mindenfelé csupa fehér 
homokot látunk, mely mindannyiszor teljes mozgásnak indul, vala-
hányszor csak mérsékelt légáram vonúl is rajta végig.*** Végre 
I l l é s N á n d o r azt mondja, hogy a homokkötéssel azért nem 
boldogulunk, a futóhomok befásítása azért látszik oly rendkívül 
nehéznek, mert a legkevesebben ismerjük magunk tapasztalásából a 
futóhomokot ; a mit pedig róla olvastunk, az többnyire valami rend-
kívüliség és csodálatosf. 
Ezek az idézetek e léggé igazolják, hogy a m a g y a r homok-
puszták növényzeti viszonyait figyelemre méltatni érdemes és szük-
séges. A homokpuszták növényzetének ismeretével, á l ta lában a ma-
gyar növénygeografiai ismeretek segítségével mező- és erdőgazdasá-
gunk kifejlődésén is jelentékenyen segíthetünk és lendíthetünk. 
Azt ugyan nem állíthatnék, hogy a magyar homokpuszták 
természeti viszonyairól ismeretünk csekély, vagy nagyon hézagos 
lenne ; inkább azt mondhatjuk, hogy az idevaló adatok nagyon szét 
vannak szórva,- nincsenek összegezve, áttekinthetően összeállítva. Ez 
indított engem az ismert és a saját adataim összeállítására, azért, hogy a 
homokpuszták növényzetének körülményeit ismerjük, s hogy ezen az 
alapon a sokat hányt-vetett, de még meg nem oldott homokkötés és 
egyéb növénygeografiai kérdések, pl. hogy hány természetes flórának 
tagja Magyarország, megfejtésére az alapismereteket gyűjtögessük. 
Nem mondom, hogy ezzel az összeállításommal minden kíván-
ságot kielégítettem, de azt hiszem fölösleges munkát se végeztem. 
Hazánk, különösen pedig az Alföld növényzetére nagyon hatha-
tós a geográfiái fekvés. Míg hazánkat a Kis-Kárpátoktól fogva egész 
le az Al-Dunáig a K á r p á t o k szakadatlan láncza zárja el a szomszéd-
tartományoktól, addig a déli részen több helyen tár t az út a déli 
növények bevándorlására. Ezenfelül erre hazánk olyan természetes 
* Botanische Reise in das Banat, Pest 1838, 25. 1. 
** B o r b á s, Budapest és környékének növényzete, 5. 1. 
*** Der europ. Flugsand und seine Cultar. Előszó. 
f »Erdész. Lap.« 1884, I . 1. 
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flórák (a sivatag - és mediterrán) szomszédja, a hol esőtlen, fo r ró n y á r 
ura lkodik és akasz t ja meg a fejlődést . 
Délkelet felől szomszédunk a Havasa l fö ld tág-as lapálya . To-
v á b b K r i m félszigeténél a déli orosz s ivatagflóra (Steppe) kezdőd ik 
és ter jed t ovább ha tá r ta lanúl . A meleg kontinentál is l égá ramla tok-
nak és a délkeleti növények cs í rá inak az Al -Duna mentén semmi se 
állja út já t . Az á r amla t erősségéről az a hiedelem nyúj that k é p e t , 
mintha a bánság i h o m o k ú g y t á m a d t volna, h o g y az az á r a m Bá-
ziás és Pancsova v idéke közt a D u n a hul lámainak homokkal t e rhe l t 
habja i t e l r agad ta s a szárazföldön l e r ak t a volna.* 
T o v á b b délről és dé lnyuga t felől a h e g y e k jobban e lzá r j ák 
hazánka t , de erre is egész .sereg folyó halad völgyeivel a D u n a 
fo lyamvidékéhez ; a Rigómező t á j ékán pedig a boszniai h a v a s o k n a k 
a Ba lkán keleti lánczaival és R h o d o p é v a l való kapcsola ta s z a k a d 
meg több helyen és jelentékenyen**, tehát déli és pusztai n ö v é n y e k 
be fogadásá ra több he lyen tár t k a p ú áll azon t a r tományok felől, a 
hol a fo r ró és esőtlen nyá r szabja m e g a növényze t életét. 
A száraz keleti s iva tag sokka l jobban u ra lkod ik Alfö ldünk ég-
ha j la ta és növényze te fölött, mint a medi ter rán vidék. Az orosz 
s iva tagf lórának vonása i sokkal j o b b a n előtűnnek homokpusz tá inkon . 
A száraz és esőtlen kontinentál is k l ima ha tásá t m é g az is fokozza , 
h o g y a K á r p á t o k b ó l va lamennyi l é g á r a m k iadva itt páráját , szárazon 
j u t a nyá r i n a p o k á l ta l feltüzesített rónaságra***. Ezek a száraz fuval-
mak se b í r j ák a délkelet felől érkezőt mérsékleni v a g y kiegyenlí teni . 
A keleti s iva tag klima, meg E u r ó p a északi és nyugat i tenge^ 
reinek ha t á skö re szerint K e r n e r Eu rópá t ké t n a g y flóraterületre 
vá lasz t ja f . ÉNy.-on a tenger felől f uvó nedvesebb áramlatok a hő-
mérséklet szélsőségeit mérséklik, n y á r o n az esőzés rendes, a vege tácz ió 
nem a k a d meg s a pusz ták télizöld ruházatot viselnek. Délke le ten 
az esötlen forró n y á r a növényzetet elpörzsöli, n y á r o n át a f á k nem 
fej lődnek, csak sa já tságosan fe l ruházkodot t növények tengődhe tnek , 
és a puszták növényzete lombhullató, nem télizöld. 
H a z á n k Alfö ld je az u tóbbi t e rü le tbe esik, de a v iszonyok ná-
lunk mérsékel tebbek. A pusztai, m e g a pusz tákat kerí tő dombvidék i 
flóra, mely csak egyes fa jok ál tal t é r el egymás tó l , é szaknyuga ton 
a bécsi és tullni medenczébe s fel a Morvamezőn is befészkelte ma-
gát . Os-Pannonia ha tá rán , ott a hol az Alpesek meg a cseh és 
morva h e g y e k majdnem ölelkeznek, ott, hol mint K e r n e r meg-
* W e s s e l y i. h. 230. 1. 
** G r i s e b a h : Vegetation der Erde I . 260. 1. 
*** U. o. 108. 1. 
f Pflanzenleben der Donauländer, 92. 1. 
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jegyzi,* A t i 11 a keleti népének vezéreitől környezve, a nyugatról 
érkező burgundi fejedelemnőt, C h r i m h i l d á t fogadta, ott találko-
zik a keleti és a nyugati flóra, itt emelkednek a cserfa meg a fekete 
kérgü fenyő utolsó törzsei a délkeleti vegetáczió határfá ja gyanánt. 
Nevezetes, hogy ez a flóra nálunk előbb megszűnik, mint 
Ausztriában. A Bakony ÉK.-i részén keletfelé két, a vasmegyei 
Cser-lánczon e g y hosszasági fokkal, délfelé pedig mind a két helyen 
körülbelül egy-egy szélességi fokkal enyészik el hamarább, mint Tulln 
mellett ; sőt a Morva felsőbb vidékétől két szélességi fokot is szá-
míthatunk. A Bakonyban, Vasmegyében, valamint a Mura, Dráva 
és a Száva mentén is, á m b á r erre az Alföld lapálya messzire be-
nyúlik, már a havasok ha ta lma nyilatkozik, több-kevesebb örökzöld 
növény tünteti ki (Daphne Laureola, Myricaria, fenyvesek). 
De azért a pusztai flóra mélyen benyúj t ja karját Noricum ha-
talmába is Kemenesalja felé. Itt a S á g h hegyén a DK.-i vegetá-
cziónak egy kis szigetkéje ékeskedik, hol a pusztai árvaleányhaj a 
kisczelli búcsúsoknak ép oly kedves turista-virága, mint a havasok 
vidékén a hófehérke. A síkságon a pusztai vegetácziónak oly kiáltó 
ellentétek, oly legyőzhetetlen akadályok sehol sem állják útját, mint 
pl. Rohoncz szőlei alatt, hol a DK.-i vegetácziónak egyes szálai 
díszlenek, völgyeiben pedig, félórányira a havasi zöld égerfa (Alnus 
viridis var. demissorum) didereg. 
Pusztáinkon, mely szót kölcsön vettünk, azután meg »Puszten-
flora« »Pusztenvegetation« képében kölcsön adtunk,** a nyugati 
botanikus előtt a vegetácziónak helyenként majd csaknem a fele 
újság. Általános jelleme az Al-Dunától (Palánka, Temesm.) fogva a 
magyar kis és nagy rónaságon keresztül fel egészen az emiitett 
határfáig ugyanaz . Ezt a messzire terjedő gyepszőnyeget a természet, 
mondhatni, e g y bordába szőtte. Egy a terv, egy az alapszín és 
kiállítás egészen Bécsig, csak a rajzok m e g a képek, a pusztai vege-
táczió némely virágszálai s az árnyéklat változik helyenként ; itt-ott 
más-más mozaik tűnik ki jobban a sokaságból, az alapszínből. A 
temesmegyei pusztákon pl. 45 növényt számíthatunk össze, mely a 
Duna és a Tisza közt, a kecskeméti pusztán nem terem. A Pilis 
hegycsoport jában valami 35-öt, mely tovább ENy-ra, a Kis-Alföldre 
á t nem lép; N e i l r e i c h * * * pedig 44 növényt számított össze, amely 
határvármegyéinkből az osztrák földre be nem köszönt. Az egyik 
helyen többet, másutt kevesebbet vegyített a természet az alap-
tervezetbe ugyanazokból a virágokból, i t t-ott máskép kever te őket : s 
* Pflanzenleben der Donauländer, g l . 1. 
** Éppen mint a Zsombékformation és Zsombékmoor stb. 
*** Flora von Niederösterreich, C X X V I I . 1. 
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ez az oka, hogy az egy b o r d á b a szőtt pázsi tszőnyegnek különböző 
he lyen más-más rajzai, ékítményei, más-más á rnyék la t a i lehetnek. 
— Az is természetes, hogy ez a virágos lepel nem egy d a r a b a 
Fel-Dunáig, hanem kisebb-nagyobb d a r a b o k r a szabdalva, kisebb-
n a g y o b b szigetek képében válik ki a másféle te rmő helyek közül . 
A m a g y a r homokpusz t áka t nem csupa homoki v a g y puszta i 
n ö v é n y lakja, h a n e m különböző vidékről összesereglett vegyü lék , 
azok a növények, melyek itt e diluvialis ü ledék elfoglalásáért vívot t 
küzdelemben és ha rczban győztesek marad t ak . 
A geológia hirdeti, h o g y a duna-melléki osztrák és m a g y a r 
homokpusz ták diluviális eredetű leülepedésből valók, s akko r kelet-
keztek, mikor a mostani l apá lyoka t még édesvizű t a v a k borí tot ták.* 
E z e k n e k az ősviszonyoknak m e g az eredeti benépesedésnek hosszabb 
ismertetérével messze té rnénk t á rgyunk tó l . Homokpusz tá ink kevés 
benszülöt t (endemicus) növénye,** meg az a körülmény, h o g y nö-
vényze te más t á j akéva l egyezik meg, h o g y különböző vidék vege-
tácz ió jának a keveredése , v i lágos b izonysága annak, h o g y a homok-
pusz ták növényzete bevándorol t , a kevés magya r fö ld i pedig itt t a lán 
csak lassanként á t formálódot t . 
Természetes, h o g y a már benépesedet t , alakuló, v a g y már kész-
hegyekrő l , sok n ö v é n y szállott le a leapadt fenékre szerencsét pró-
bálni , ú jabb terüle te t elfoglalni s a pusztán m a r a d t hely fölé pázsit-
lepel t szőni. Megkezdődöt t a harcz. A harczosok nem mindazok 
vo l tak , a melyek m é g most is itt küzködnek . A gyengébbek , me-
lyeknek itt a n a g y forróság m e g a sovány t áp lá lék megár to t t , visz-
szavonul tak, v a g y elpusztúl tak, nem bí rván az új koszthoz, új lakás-
hoz hozzászokni. Különösen az északnyugat ró l , a tengeri klima mér-
sékel te erdős v idékrő l érkező, hűvösebb és nedvesebb időjáráshoz 
tö rődö t t növény jó része az, a melynek az ú j föld nem volt inyére, 
a me ly kudarczot vallott a kontinentál is , fo r ró klima alatt . K i s e b b 
része mégis szerencsés lehetett ; ebből m a g y a r á z h a t ó meg az, h o g y 
a homokpusz ták bizonyos helyein egész hegy i vegetáczióra buk-
k a n u n k . 
Szerencsésebbek voltak azok a harczosok, melyek a medi te r rán 
flórából vagy az Alpesek melegebb völgyeiből érkeztek, v a g y éppen 
azokró l a hegylánczokról ereszkedtek le, a melyek a m a g y a r rónaságo t 
* H u n f a l v y , A magy. bír. term. visz. II. 657. stb. 1., W e s s e 1 y, i. h. 230.1. 
— A magyar geológok a bomok mozgó részét alliuviumnak tartják. Eredhet ez nemcsak 
a diluviumból, hanem a felső oligoczénből is (S c h a f a r z i k). 
'"* Colchicum arenarium, Linum glabrescens (Roch), Tribulus orientális Kern. ? 
Iris leucographa, I. lepida, Erodium Neilreichii, Mattia umbellata (Serb.), Onobrychis 
arenaria ? Cytisus Heuffelii, Alkanna tinctoria var. parviflora. 
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terjedelmes íva lakban fogják körül . Ez az oka, hogy a homokpusz-
t áka t környező, verőfényes erdőtlen lejtők, meg a szomszéd homok-
puszták vegetácziójában a k k o r a a megegyezés, mintha mind a ket tő 
egy bordából került volna ki ; csak a ra jzokban és ékí tményekben 
van kevés különbség. Pé lda a budai erdőtlen lejtők meg a Rákos , 
Versecz m e g a bánsági puszták vegetácziója. 
Legeslegszerencsésebbek vol tak a kaukazusi,- tauriai, balkáni , 
á l ta lában a keleti harczosok, melyeket az oláh Vaskapuná l és Szer-
bia felől t á r t k a p u k vár tak . A szél és a madarak vonatán érkező, 
melegebb hazából való m a g v a k az új földön hamar meghonosodhat-
tak, mert o lyan talajban csírázhattak, a minőben szülőanyjuk a 
Fekete-tenger, a Kaspi- és az Ará l tó körül.* Ezek marad tak a leggyőz-
tesebbek. Homokpusz tá inkon s a környező erdőtlen, napsütöt t bokros 
lejtőkön l e g t ö b b a DK-ről bevándorol t elem. 
íme, őseink bejövetelét ezredekkel megelőzte ci homokpuszták Ke-
letről származó állat- és növényvilága ! Árpád az alpári nyalábfiiben, 
vezérei a homokpuszták növényzetében felismerhették azt a vegetácziót, 
a melytől őshazájukban btícsút veitek. Megható találkozása a termé-
szeti és históriai eseményeknek, melyet m é g az is fokoz, h o g y a tős-
gyökeres m a g y a r s á g az új hazában ma is éppen ezen keleti füvek 
ruházta pusz tákon, vagy környékén lakik. 
A küzdelem, a népesedés és honosí tás ma is tar t . Fo ly ta t j a a 
természet, fo ly t a t j a mesterségesen az erdészet is. Ma már amerikai 
polgárok is beszövődtek a pázsitlepelbe (Erigeron Canadensis, Oeno-
thera biennis, továbbá a Sorghum Halepensè), az ember pedig oly 
f á k a t is hozot t ide, a melyből már-már hasznot is \v\\ThaX.{Hippopliaé, 
eperfa, ákáczfa** vagy magyar-fa , Lycium, fenyő), vagy a melyek 
idejutni, itt megélni, erdészeti gondviselés nélkül nem, v a g y ba josan 
tudnának. 
Tekin t sük most a homokpusz ták győz tes harczosait; azon 
ú t aka t és módokat , kellékeket, f egyvereke t és fe l ruházkodásokat , 
előnyöket v a g y akadályokat , a melyek segedelmével a n a g y o b b 
rész győzedelmet arat, más meg ezek nélkül itt nem boldogúlt . 
A pusztai növények győzedelmét a viszonyokhoz való hozzá-
szokás, az a lka lmazkodás biztosítja. 
A növények szervezete, főleg pedig a vegetat ív szervei, meg a 
termőhely és kl ima között, daczára a mai nagyfokú keveredésnek 
* E il g 1 e r, Versuch einer Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt, I . 186—187. J. 
** Szerző következetesen »ákácz-csipkefá«-nak, vagy »koronafá«-nak nevezi ; mi álta-
lánosabbnak és egyszerűbbnek tartjuk az »ákáczfa« elnevezést, remélvén, bogy e néven 
mindenki a mi ákáczunkat, és nem a forróvidéki »Acaciá«-t érti. V. ö. Emery, A növ. 
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az összefüggés mégis felismerhető, s a növénygeograf iának ezt ku-
tatni egyik főfeladata, valamint a keveredet tségből kijelölni, h o g y 
melyik honnan való. Sok növény va lóságos képmása az éghaj la tnak, 
v a g y a termő helynek, egész szervezete elárulja, h o g y honnan való ; 
mert a növény küzd, hozzászokik a viszonyokhoz és szervezete 
ezeknek megfelelően alakúi . 
A növények alakjait, melyek a homokpusz ták ra valók, szintén 
az éghajlat m e g a talaj szabja meg. 
I. Tekintsük először az éghajlatot a) a fás növényekre, b) a füne-
müekre nézve. 
a) Ismeretes, hogy az alföldi g a z d á k tavaszi fohásza ikba 
gyak ran belefoglal ják a fagyos szentek neVe nap jának szerencsés 
(fagy nélkül való) végződését. Ennek klimatológiai ér te lme az, h o g y 
Alföldünkre a f a g y későn, még június elején is be lá toga t . A m a g y a r 
pusztákon t ehá t a növények életfolyása a kései és éjjeli fagyok m e g 
a forró száraz nyár következtében évenkén t soká nem tarthat , azér t 
íde leginkább olyan növények valók, me lyek évi életmüködésöket 
sietve, hamar be tudják fejezni, a me lyek csírázni, megnőni, felru-
házkodni, v i rágzani és gyümölcsözni röv id idő alatt képesek. 
A fák, melyek évenként hosszabb ideig szok tak működni, 
belombosodásuk, vastagodásuk, az á g a k képzése g y a k r a n soká t a r t 
és csak azután érnek rá virágzani : A l fö ldünk homokos rónáin ere-
detileg vadon nem tenyésznek. 
A magyar homok pusztáknak egyik kiváló jelleme tehát az eredeti 
erdöilenség. Sa já tságos e tekintetben a hasonlat az erdőtlen havas-
tetők meg az Alföld mély síkja között. B á r az égha j la t a két he-
lyen nagyon is eltérő, az erdőtlenségnek igazi fo r rása — K e r n e r 
szerint* — mégis mind a ké t helyen az, h o g y a növények évi élet-
működése rövid három hónapra , vagy m é g rövidebbre szorul. 
Természetes, hogy máskép alakúi a homokpuszták képe ott , 
a hol az erdészeti gondviselés a fák életküzdelmét megkönnyít i , s 
őket, főleg csemete és fiatal korukban, a viszontagságoktól védi. I l y 
úton-módon k isebb-nagyobb ligetek, e rdőcskék t ámad tak s az ültetés 
következtében a homok vegetácziójának képe néhol annyira átala-
kúlt , hogy b a j o s megtudni, hol vad eredet i leg a fa, ho l meg ültetett. 
Eredetinek t a r t j á k itt a fekete és fehér nyár fá t . Annak a nagy életre-
valóságnak következtében, melylyel a r ezgő nyárfa (Popu lus tremulai) 
kifúvás u tán életét gyökéreresztéssel megmenteni törekedik, ez is, 
valamint ta lán a hamvas nyár fa (A. canescens Sm.) is igazán eredeti 
az alföldi homokpusz tákon. A rezgő n y á r f a eredetiségét annál i nkább 
vi ta that juk itt , mert ez a fa az, a mely az Alföld czentrális mély 
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l apá lyára legbeljebb bevonúl. Emlí t ik a mocsártölgyet (Quercns 
Robur), r i tkábban a pelyheset (Qu. pubesccns), egész ritkán a m a g y a r 
tölgyet v a g y muzsdalyfát (Qu. conferta Kit.) stb. 
A lombos fákkal együt t az északi német s íkság fenyvesei és 
kisérő növényei , de á l ta lában a télizöld cserjék és más örökzöld 
növények is távol maradnak az alföldi homokpusztáktól , va lamint a 
déli német puszták havas i eredetű po lgára i és Gentianá-i is. Boros-
tyán csak a temesmegyei nedves t a l a jú rónaerdőkben nő ; fenyves-
bogyóka t , Pirolá-kaX, Ericá-kdX s tb. az Alföld homokpusztáin h i á b a 
keresnénk, sőt a temetőkben díszlő télizöld biliinget ( Vinca minor) 
is a lombhul la tó Vinca herbacéa pó to l ja az alföldi homokpusz tákon.* 
Az örökzöld növények, melyeknek életműködése évenként soká szo-
kot t tar tani , egy nagy seregök ped ig a tengeri k l ima vidékét sze-
reti, E u r ó p á b a n kelet felé ál talában megri tkúlnak v a g y e lmaradnak . 
Er re s Alföldünk száraz kontinentális klímája alat t , nagyon érzékeny 
létökre, nem boldogulnának, a késő fagyok h a m a r elnyomorí tanák. 
Nem számítva ide némely pázsi tgyepet , a mely az őszi ve t é s 
módjára a hó alatt kitelel, Alföldünk homokpusztáinak egye t l en 
örökzöld növénye, a fenyveseknek egyetlen eredet i képviselője, a 
gyalogfenyő-boróka, mely mint zordon vidék lakosa, a homok-
puszták kl ímájának viszontagságait is bírja tűrni . A másutt e lég 
haszontalan gyalogfenyő-boróka a homokpusz tákon fiziognómiai tekin-
tetben is nevezetes, de a havas te tőkkel való hasonlatosságot is öreg-
bíti. Valamint t. i. a fatenyészetet, a jegenyefenyő övét (regio abie-
tina) a t ö r p e fenyő öve** választ ja el az erdőtlen, füves h a v a s 
tetőktől, szintúgy a bo róka is ily öve t alkot az Alföld mély l apá lya , 
meg az Alföldet környező há tasabb és erdős vidék, Al fö ldünknek 
mintegy m a g a s a b b kar imája között, a Jászságtól kezdve a Ferencz-
csatornáig. A homokbuczkák gerinczeit a temesmegyei római sánczokon 
sűrűen és messzire növi be. He lyenkén t egy-egy pázsitmezőt zár 
kebelébe, s itt a homokpuszták vegetácziója a legérdekesebb. Ma-
gasra megnő, jól tenyészik, azért a homok befásí tására n a g y o n 
alkalmatos. 
Alföldünk homokpusztái tájképének második jellemző vonása a 
télizöld növényzet hiánya- s az évenként lombhullató és lombváltó nö-
vényzet uralkodása. 
Az alföldi homokpuszták növényzetében továbbá b izonyos 
törpítö hatalom ismerhető fel, vagy á l ta lában alacsony, zömök termetű 
* K e r n e r , i. h. 38. 
** Helyenként a törpe boróka (Juniperus nana) vagy a zöld égerfa (Alnus viridis) 
is helyettesítheti. 
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növények boldogulnak itt. Ezt kifejezi már a fák hiánya, de a homok-
puszták ura lkodó eredeti cserjéi is rendesen ap ró termetűek, a fűzfák 
csak bokrok maradnak (Sal ix alba) vagy á l ta lában csak bokros 
füzek nőnek itt. 
A tövüktől kezdve ágasbogas cserjékből a lakuló berekformáczió, 
fiziognómiai hatását , valamint részben alkotó részeit tekintve is azzal 
a formáczióval egyezik meg, melyet a kontinentál is s ivatagtájakon 
Durinas-nak, a mediterrán t a r tományokban pedig Tomilares vagy 
macchiák-nak (Maquisi neveznek ( K e r n e r). 
Nem soroljuk itt fel mindazokat a cserjéket , a melyek a ho-
mokon élnek v a g y oda talán a homokkötés érdekében kerül tek , 
hanem csak azokat , a melyek a homokon talán eredetiek, sajátsá-
gosak v a g y a homokpuszták viszontagságaival daczolni, viaskodni, 
ott győzedelmet ara tn i képesek. 
Ilyen a cserzőül és festékül használt s főleg a törököktő l 
kedvelt szömöricze v a g y szömörczének egy alfaja, mely melléknevét 
egyenesen a homokról kölcsönzé, a Rhus Cotimis L. var. arenaria 
IVierzb. A tőalaktól, mely a temesmegyei homokpusztákon szintén 
terem, pelyhes ágai és levelei különböztet ik meg. Sürü ága i t szét-
terjeszti, levelei , szélesek, tehát igen alkalmatos bokor a homok 
visszamarasztalására. 
A savanyú sóskabokor {Berberis vulgaris) gyakran a homok-
dombok tetejét koronázza, de a homok nem ri tkán — m é t e r -
nyire is betemeti, s csak a felsőbb ágai látszanak ki*. T o v á b b á a 
Viburnum Lant and, melyet már K i t a i b e l ajánl mint czélszerü 
homokkötőt*'*, a varjútövisnek két fa ja : a Rhamnus cathartica és 
R. tinctoria IV. Kit., a bodzafa stb. Sajá tságos az, hogy ezeknek a 
bokroknak n a g y o b b része (22. faj) b o g y ó vagy csonthéjas gyümölcsű , 
hogy ezek a gyümölcsök töméntelen számban fejlődnek s lehullván 
és elszóródván, tőlök a homok felszíne olyan, mintha fekete festék-
kel locsolták volna be. 
A m a g y a r flórát s a homokpusztákat kiválóan jellemzi az apró 
cserjés vegetáczió. Kz erdőtlen m a g y a r pusztaságon ez a formáczió 
eredeti ; eleinte, úgy látszik, n a g y o b b részét ez borította el, de a 
mint az eke hantolni kezdte a homokpusz táka t , az apró cserjék 
pusztulásnak indultak***, s most a mezsgyéken meg a par lag mező-
kön v a g y lejtőkön, melyek se szántásvetésre, se legelőknek nem 
alkalmasak, ma rad t ak csak fel az ősi vegetáczió jelképe g y a n á n t . 
A homokpusz ták apró cserjés -vegetácziója annál nevezetesebb, 
* K e r n e r, Vegetationsverhältn. 78. sz. 
** Kézirat a m. nemz. múz. könyvtárában. 
*** Kerner i. h. 517. sz. 
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m e r t köztök nemcsak a fiziognómiai (külső, termetbeli), hanem a 
szisztematikai vér rokonság is n a g y : egy jó részök a hüvelyesek, meg 
a rózsavirágúak csoportjából való. Míg azonban a homokpuszták 
hüvelyes apró cserjéi egymással oly közelről rokonok, hogy régi, 
ö r e g fajoknak ( K . o c h , N e i l r e i c h értelmében) nem tekinthetők, 
hanem kisebb típusokat, a l fa jokat , f o rmáka t , modern specieseket 
(petites espèces) alkotnak, a d d i g ezek a kis fajok más országiakkal 
sem vágnak össze, hanem itt keletkeztek v a g y formálódtak át, akár-
mily csekély szisztematikai é r tékre becsül jük is, benszülötteknek, 
magyar fö ld ieknek kell őket tekintenünk. I lyen a Genista Hungarica 
Kern., a Cyfisus Heuffelii Wierzb., C. leiotrichus Borb. A mandola-
félékből nevezetes a törpe meggy (Prunus Chamaecerasus), mely 
K L i t a i b e l szer int Bavaniste és Delibla közt egész benövi a ho-
mokot , s W e s s e l y szerint f a a l a k r a is megnő ; továbbá tö rpe mandola 
(Amygdalus nana), a füzfélékből az apró, m e g a rozmarinfüz (Salix 
angustifolia Wulf, et S. rosmarinifolia L.), melyek m é g földbeli 
f u t ó száraiknál fogva is igen jók a homokpusztákon. 
A szúrós bokrokat , me lyek úgy a s iva tag mint a mediterrán 
flórában u ra lkodnak , nálunk két a lacsony rózsa személyesíti : az 
aprólevelü rózsa (Rosa spinosissimá), s a n a g y virágú tö rpe rózsa (R. 
Austriaca Cri), melyeknek a tüskéi is szelídek, nagyszámúak, de 
ap rók , t űa l akúak , s nem a k l ima kényszerí tet te levelek átalakulásá-
b ó l származtak, mint a s iva t ag szúrós cserjéin. Ezért i nkább a he-
gyekrő l jövő győzteseknek kel l őket tekintenünk. Ide számíthatjuk a 
f u t ó szárú h a m v a s szedret is (Rubus caesius). 
Legsa já tságosabb homokpusztá inkon az ausztráliai Casuarina 
faa laknak ( lombtalan fák ; koroná joka t a kazuár tollához ^hasonló 
puszta, levél te len ágak a lkot ják) törpe k iadása , a R á k o s mezejének 
és Gubacsnak Ephedra distachya-ja. Ez, min t faja s nemzetsége sza-
k a d t bokor, á r v á n áll Budapes t flórájában, mint az ős Calamités-^k 
élő representánsa ; csak a homokpusz ták zsurlója, az Equisetuvi 
ramosissimum hasonlí t hozzá a fünemüek közül . Lombta lansága a kipá-
rolgás t gátolja. A hasonlatosság alapján kazuár-bokornak mondhat juk. 
Az apró cserjéknek m é g törpébb kiadásai a cserjéstövüek. 
N a g y o b b részöknek szára a fö ldön szétterül. Ilyen az Erica-aXalkhiA a 
Helianthemum Fumana, a Thymus Marschallianus nevü kakukfü , a 
Teucrium montanum, a hamvas porczfü (Rerniaria incaná), továbbá 
a Comandra elegáns (R o c h s u b T h e s i o), mely csak a temesi 
homokpusztákon nő az országban, a Helianthemum tomentosum Sin., 
Dorycnium herbaceum, szegfüvek. A cserjés tövüek sa já tságosan az 
alpesi vegetáczióra emlékeztetnek s van ott helyettesítőjük is, mint 
a Dianthus Hungaricus Pers., Herniaria alpina, kakukfüvek , a 
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törpe boróka , söt a Salix meg a Cytisus is olyan nemek, melyek-
nek úgy az Alföldön, mint a havasokon is v a n n a k törpe alakjai. 
b) De a fünemüek egész szervezete v a g y egyes szervei is 
élárulják, h o g y a homokon uralkodó klímái ellentétekkel, meg a 
futó-homok szeszélyeivel megviaskodni képesek. í g y az alacsonyság a 
fünemüeken is szembeötlő. Vannak u g y a n a homokpusztákon magas 
pázsitfélék, nagy ra növő kórók is, de ezek k isebb-nagyobb bokrokban 
rendesen egymástól távol állanak, nem nőnek sürüen együtt , hanem 
mint k isebb fák emelkednek az alacsony, sűrű gyepszőnyeg fölött. 
A homokpuszták vadontermö magas növényei közöt t tehát elrej-
tőzni, sürü, hasig érő m a g a s fűben járni, vas tag rendet kaszálni nem 
lehet. 
Ta lán az a sietség, hogy a puszták növényei mentől hamarább 
készen legyenek évi életmüködésökkel , hogy a t ikkasztó nyár foly-
tán a hő meg ne üsse vagy más viszontagság, b a j ne érje mint 
nyáron a gabonavetéseket , meg a növényeket megnyú j tó á rnyék 
hiánya, az oka, h o g y Flora istensége ily apróra szabta a homok-
puszták növényeit , v a g y hogy oly növények kerül tek össze és ma-
radha t tak itt fel győztesen életküzdelmökben, a melyeknek termete 
ál talában zömök, a lacsony. A mi a nagyságukbó l hiányzik, azt ki-
pótolja természetesen a n a g y o b b számuk. A sürü k u r t a gyep szük-
ségesebb a homokpusz ták fölé.* 
Olykor a homoki növény hegyi testvérének kicsinyített a lakja 
pl. a homoki kikirics (Colchicum arenarium), melynél azután a rózsa-
szín is nagyobbfokú . A szarvacskás gyermekláncz (Taraxacum cor-
niculaium) is csak fele, vagy m é g kisebb kiadása a közönséges 
gyermekláncznak (T. officinale). 
Máskor nem az egész növény ily eltörpült, hanem csak a v i rág 
meg a gyümölcs kisebb, mint a hegyi testvéreé, s az apró virágú 
növények a homokpusztákon á l ta lában gyakoriak.** 
Az a lacsonysággal máskor egyszerű szervezet szokott együt t 
járni. I lyenek a száratlan és virágszálas növények {plantae acanles 
et scaposae), melyek a havasi növények termetére emlékeztetnek. A 
* Ennek a kurta gyepnek megszövéséhez egész sereg szép virágú, vagy sziromtalan 
pázsit, tavaszkor sokféle hagymás, gumós vagy tőkés sőt egynyári növény járul. Neveze-
tesebbek a Veronica prostrata, Alsine venia, lóherék, Thlaspi Jankae, Anthyllis poly-
phylla (nyúlhere), a szagos borjú-pázsit (Anthoxanthum odoratuni) stb. 
** Kisvirágú és gyümölcsű a Silene parviflora Ehrh. a hegyi S. Otites-hez vagy 
éppen a S. densiflorá-hoz képest, a Camelina silvestris IVallr. var. eumicrocarpa a tőalak 
vagy a C. sativd-\iaz, a Linum Tauricum (tauriai len) a L. flavum-hoz képest. Sajátságos 
ezek mellett, hogy a Polygala comosa Sehr. var. elongata Roch, és a Pulsatilla grandis 
nagyobb virágú és gyümölcsű a homokpusztákon. 
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szervezet egyszerűségével a növény hamarabb befejezheti évi élet-
feladatát, tehát a homokon könnyebben arathat győzedelmet. 
A száratlan növényeknél a levelek a növény töve körül rózsá-
san helyezkednek el, s köztök végre egy csoport virág nyugszik 
(bábakalács-alak). Ilyen az Astragalus exscapus, Ornithogalum cxsca-
pum, a kikirics, és apró Iris. V a g y a levélrózsa közül többnyire 
ágatlan és leveletlen szár, a virágszál, tőkocsány emelkedik mint a 
HyPochaeris maculntá-náX, a Leontodon hispidus-nkl, az őszi gyer-
mekláncznál ( T a r a x a c u m serotinum, Diószegia crispa), sőt a kökör-
csinek tavaszszal lombtalanúl virágzanak. Ezek tehát vegetatív 
részeik, a szár, ágak, levelek képzésére nem sok munkát és időt 
fordítanak, ellenben a földbeli részök rendesen vastag, és a pázsit-
félék módjára, bőségben gyümölcsöznek. 
A nyári nagy hőség következtében továbbá az a kiváló jellem-
vonása a pusztai vegetácziónak, h o g y egy nagy része életműködé-
sét az esztendő derekán vagy még előbb befejezi, azután nyomtala-
núl eltakarodik. Ilyenek az egynyári növények, a hagymásak és 
más vastagtövüek ; mindannyian az egyszerűség példaképei. 
Az egyszer gyümölcsöző ( monocarpicus), vagyis az egynyári nö-
vények életpályája rendesen néhány hónap, azért a homokpusztákra 
kiválóan alkalmasak. Az egynyári növények száma a kitelelőkéhez 
(perennis) képest a mediterrán flórában annyi, a mint 42: 58; nálunk 
közel a fele, sőt az Al-Duna sivatagján a déli flórában annyi, mint 
56 : 44.* A mediterrán, magyar puszták meg az orosz sivatag flórá-
jában az egynyári növényeknek a klima viszonyai nagy mértékben 
kedveznek. Száruk és levelök még kora tavaszszal, a rövid és még 
nem nagyon meleg napokon képződnek. A növekedéssel a napok 
is melegednek, virágzásukra és gyümölcsérlelésükre megvan a kellő 
meleg s arra az időre, mikor a nagy hő megverhetné, már elké-
szültek, és június- vagy júliusban csaknem nyomtalanúl eltűnnek. Ez 
nálunk az aratás idejével összevág.* 
Ezeknek az egynyári növényeknek a vegetatív szervezete álta-
lában egyszerű. Majdnem mind seregesen lép fel, mintha helyenként 
vetették volna. Itt egy fehér folt, melyet a Filago-\i vagy a here-
hura lóhere ( T r i f o l i u m arvense) alkotnak, amott Kochia arenaridk-
szürkéllenek, vagy a Plantago arenaria (homoki útifű) barna serege, 
a Corispermum nitidum piros szára, vagy a vasvirág (Xeranthemum 
annuum) piros virágai tűnnek elő. Legnagyobb a vegetatív szervezet 
egyszerűsége az egynyári pázsitféléknél. Míg a havasi növényeknél 
a vegetatív szervek (rügyek, sarjak, földbeli hajtások) képzése a fő, 
* K. e r n e r, Abhängigkeit der Pflanzengestalt von Boden und Klima, 34. 1. 
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hogy, ha netalán magvakat a korai havazás miatt nem érlelhetnének, 
ez biztosítsa felmaradásukat : addig az egynyári növényeknek a 
fennmaradása a maghoz van kötve. Szalmájok magasabb vagy ala-
csonyabb, de rendesen vékony, ága t lan , karcsú, üres, leveleik kes-
kenyek, virágzás, gyümölcsözés ko rában azok is leszáradnak. Ren-
desen n a g y a virágzatjok, bőven virágzanak és ezrével gyümölcsöz-
nek. Törzsük a Bromus (vad zab) mintegy hat fajjal. A Bromus 
squarrosus L. var. megastachys kalászkái a homokpusztákon 2—3-
szor akkorák mint a másutt növő tőalaké. 
Az egynyári növényeknek idevalóságát bizonyítja az is, hogy 
minden évszaknak megvannak a m a g a egynyári növényei. Tavasz-
kor a pázsitfélék, nyáron szebb virágú kétszikűek, melyeknek a 
hervadhatatlan vasvirág (Xeranthemum annuum) a fődísze, őszkor 
végre a húsosabb levelű tengerparti képmások uralkodnak. 
A hagymás, gumós vagy tőkés növények a tavasz legszebb 
díszei, de hamar eltűnnek, a szép évszakot rövid ideig ékesítik. A 
kevés ideig tartó pompa meg a rövid élet jelképei. Számuk e 
homokpusztákon még nem tetemes, de már el nem hallgatható. 
Tulipánok, nárczisok, jáczintusok nincsenek, de van egy benszülött 
kikirics (Colchicum arenarium), egy sáfrány (Crocus reticulatus), 
Sternbergia colcliiciflora, mely őszszel szintén lombtalanéi virágzik és 
tavaszszal hozza gyümölcsét a lombok között, egy sereg h a g y m a 
(A. flavescens, A. flavum, A. moschatum., A. Bórbásii), három madár-
tej (Ornithogalum brevistylum, umbellatum, collinum), a turbánliliom 
Erythronium 'dens cams. Gagea pusilla, három gyöngyike ( M u s can 
racemosum, botryoides és ne gleet uni) egész sereg orchidea, tőkés Irisek, 
Debreczenben a Bulbocodium Ruthenicum, a gyöngyvirágnak sala-
monpecsétje nevű fajai stb. 
A mennyi táplálék a földbeli részökből a növény levelei és 
virágai képzésekor meg a magvak érésekor elfogy, annyi új mennyi-
séget ismét gyűjt a növény az elfogyot t pótlására s a jövő esztendei 
új részek képzésére, mire a földbeli részek a hosszú nyáron és télen 
keresztül nyugodalmasan pihenhetnek. A szépen virágzó és gyümöl-
csöző képletnek így jó előre előkészíttetvén a növekedése, nem csoda, 
hogy tavaszkor hirtelen fejlődik, h a m a r készen van, azután elenyé-
szik, nem sokáig gyönyörködtetve bennünket. (Griseb. i. h. 452. 1.) 
Nevezetes mozzanat a homokpusztákon a nagy forróság siet-
tette tetemes kipárolgás. Ezért azok a növények, melyek nyáron át 
is működésben maradnak, úgy ruházkodnak s fegyverkeznek fel, 
vagy oly módokhoz, kellékekhez stb. folyamodnak, a melyekkel a 
forróság hatását csökkenteni, magoka t a kiszáradástól kímélni, 
életök folyását pedig meghosszabbítani tudják. Ilyenek a gyepes 
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növés, a levelek keskeny szabása v a g y keskeny .sal langja, a leve-
fogyot tság, v a g y a szervek kövérsége, a gyapjú , szőrök és tövisek, 
az enyvesség (glandulositas), a deres bevonat , olaj- és. tejtartalom. 
A homokpusztákon, valamint a havasokon is, a hol szintén na-
gyon gyors a kipárolgás, n a g y a tö rekvés a társas életre, a sürü 
gyep- és pázsitképzésre. A pusztai növények egy tőből számos szá-
ra t bocsátanak, s főleg az ap róbb pázsi tok sürün együ t t nőnek, s 
oly módon kisebb tér jut a k ipárolgásra , a nedvveszteségre. (Árva-
leányhaj , Festuca vaginata, stb.). 
A legkiválóbb sajátság, a miről- a pusztai növény felismerhető, 
a karcsú merev termet, bizonyos fokú szárazasság v a g y levefogyott-
ság, a keskeny, egyenes merev levélek, v a g y , ha a levél hasogatot t , 
v a g y összetett, az ily sal langok. Ez a merevség és levefogyot tság 
végre a száraz szirmokban v a g y v i rág takaróban , a szalmavirágban 
nyilatkozik. I lyen főképen az a növénysereg homokpusztáinkon, 
melynek az á rva leányhaj a vezére. 
T ö b b pusztai vövény főleg keskenyre szabott levelei által t é r 
el hegyi v a g y a szomszéd dombi testvérétől mint a Linum glabre-
scens a L. hirsuíum-t6\, a Hieracium umbellatum var. angustifolium 
meg a Stachys recta (tisztesfü) var. angusta a tőalaktól. I ly keskeny 
lombúak t o v á b b á a Linosyris vulgaris, a Syrenia angustifolia. az 
Erysimum canescens, a Dianthus polymorphus, a Scorzonera stricta, 
a spárga* stb. ; keskenysal langúak az Astragalus-dk, Adonis vernalis, 
a Veronica Bihariensis, a keskenylevelü bazsarózsa stb. Legszembe-
tűnőbb ellentét a keskenylevelü Plantago arenaria a többi széleslevelü 
úti lapukhoz képest . 
A Festuca vaginata levelének elkeskenyedése annyira megy, 
hogy az merev, szúrós, hengerded fűszála t alkot. A cserjés növé-
nyekből itt említhetjük a gya logfenyő-boróka meg a Helianthemum 
Fufnana leveleit. 
Mivel ezekben a keskeny levelekben a keményebb edénynya-
lábok a kevesebb puha (parenchymaticus) részekhez képest jobban 
előtűnnek, ebből magyarázha tó meg ezeknek a leveleknek a nagyobb 
merevsége. Ezzel jobban küzdhetnek, mint a könnyen hervadó lom-
bokkal . De ez a keskeny felszín a kipárolgástól is jobban kíméli, 
védi őket, mit még az is öregbít , h o g y a keskeny leveleket gyak-
rabban odasimuló szőr, deres bevonat t aka r j a . 
A szalmavirágnak (immortella) h á r o m faja van a homokpusz-
tákon (Xeran themuum annuum, Gnaphalium arenarium, Carlina 
intermedia), de az első sereges megjelenésével és pi ros virágaival 
* Itt a keskeny lomb meddőn maradt virágnyél. 
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nagyon előtűnik a vidék tá jképén. Mind a háromnál más előnyök 
is párosulnak a v i rágok hervadha ta t lanságáva l : a szőrruházat, a leve-
lek keskeny szabása és a Gnaphalium-nál m é g a gyepes növés is. 
A futó homok hasznavehetet lensége az ásványi táp lá lék kevés 
voltában, meg a lazaságban nyilatkozván, ra j ta a kövér növények, me-
lyeknek a gyökérze te csekély, s a táplálékot egész felszinökön a 
levegőből veszik*, s a gyökér felszítta tápláléktól sokáig ellehet-
nek, a sovány homokon könnyen meg tudnak élni. Az elpárolgástól 
majd a bőr megkeményedése v a g y deres bevonata , majd nedvöknek 
nátriumsó-tartalma**, majd az védi, hogy alig van, v a g y kevés a 
szájnyílásuk. 
Mindamellett a kövér növények száma a homokpusztákon nem 
tetemes. Egyik a kevéstagú Sedum vagy va r jühá j apró, és soklevelü 
alakja , a másik a tengerpar ton uralkodó keskeny és hosszú levelű 
alak, főleg a Salsolaced-k (barlangófélék) csoport jából : Salsola Kali, 
Kochia arenaria, Corisper mum-ok, az Euphorbia Gerardiana, Gypso-
phila fastigiata. Ezeknek a v i rágai rendesen aprók, fel nem tűnők. 
Itt említem meg a tejváladékot (főleg a kutyatejféléket , Euphor-
bia glareosa, E. Cyparissias és cichoriaféléket, gyermeklánczot , bak-
szakái fajokat) valamint az ola j tar ta lmat is, mely szintén késlelteti az 
elpárolgást , ha bőven van a nqvényben. I lyen a Hypericum elegáns. 
A verőfény hatását csökkenti és a k ipárolgás t lassítja a homok-
puszták növényeinek gyapjú-, szőr- vagy pehelyruházat ja is. E 
tekintetben legnevezetesebb a hófehérke- v a g y Gnaphalium-típus, 
mely sűrű fehér gyapjas v a g y szöszös ruhá t hord, meg az üröm-
törzs- vagy Artemisia-típus, melynél a rövidebb, ezüstfényü szőrök 
szépen odasimulnak az üröm testéhez.*** 
H o g y az elszőrösödés a pusztai növényeknek szükséges kelléke, 
abból is láthatni, hogy több, másutt kopasz növény, a homokon 
elszőrösödik, de nem annyira és oly módon, h o g y őket a hófehérke 
* Leunis nagy botanikája 38. 1. E m e r y , A növ. élete. 601. 1. 
** A sóoldat G r i s e b a c b szerint (Veget, der Erde I. 442.) lassabban párolog 
el, mint a víz, mert a só az oldószerre marasztaló hatást gyakorol. 
*** A hófehérke ruháját viseli több cziczkafarkóró a homokpusztákon, a Mentha 
spicata var. mollis (Roch), a Salvia Aethiopis (szerecsenyzsálya), a homoki búzavirág, a 
Filago Germanica és F. arvensis, Ranunculus Illyricus stb. a Potentilla argentea var. 
tephrodes Rchb. (P. incanescens Op.) ; az ürömét az Onobrychis arenaria, pemetefűvek, 
Astragalusok ; sőt ezt a ruházatot oly növény is felölti itt, a mely másutt zöldelő pl. az 
Artemisia campestris var. sericea. Mind a két alak egyaránt uralkodik a havasi és medi-
terrán flórában, a hol az elpárolgás nagyfokú. Bizonyos alakok, mint a bábakalács és 
virágszálas törzs is, különböző természetes flórákat kapcsolnak össze, külömböző helyek-
nek jellemzői lehetnek. 
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vagy az üröm törzsébe sorozhatnók. Ilyen a már említett szömöricze, 
az Asperula montana, A. glanca, Euphorbia Esula stb.* Ebből fejthető 
meg, hogy a másutt is pelyhes növények feltünőleg gyülekeznek a 
homokpusztákon. í g y az Astragalus dasianthus, Euphorbia viltosa 
és főleg számos érdeslevelü : Anchusa, Cynoglossum, Echium. 
Némely pusztai növényt enyves szőrök takarnak ; ilyenek a piczi 
lucerna (Medicago minima var. elongata), a kőris ezerjó (Dictamnus 
albus), Silene viscosa, S. parviflora, a gyümölcs kicsiségének meg a 
levelek keskenységének előnyével. 
Az elszőrösödést némely pusztai növényen, főleg pázsitféléken 
a mediterrán növények deres színe (glaucedo) pótolja ; pl. az Elymus 
arenarius, taraczk, sárga hagyma, kései szegfűnél. 
A tövisek** is ellene vannak az elpárolgásnak, mivel a lapos 
szervek számát és nagyságát , s a korlátolt fejlődéssel a víz felhasz-
nálását csökkentik***. A szúrós bokrok száma az alföldi homok-
pusztákon általában csekély (154-ik 1.), de hogy a kipárolgó felszín 
csökkentése által előnyös, mutat ja a megmagyarosodott ákáczfa 
(.Robinia Pseudo-acacia), melynél a melléklevelek átalakulása követ-
keztében fogyott a kipárolgó felszín, valamint a füztövis (.Hippophaë 
rhamnoides) is Budapest környékén. 
Gyakoribb a tövisek képződése a nagyobb levelű kóróknál. E 
tekintetben két törzs maradt győztes' a homokpusztákon ; egyik az 
Acanthus-törzs, a szamárkenyér személyében (Echinops ruthenicus 
ME.), mely jó homokkötő, a másik a többtagú bogácstörzs : Cen-
taurea solstitialis, Carduus lanatus, több bogács, az ördögszekér. 
Az a körülmény, hogy homokpusztáinkon kivált a nyári nö-
vényzet merev szerkezetű, cserjés, keskeny lombú vagy nedvefogyott, 
csökkenti a puszták értékét, azért pl. a bánsági homokpusztákat 
nem is kaszálják, hanem csak legeltetik. H o g y a szúrós növények 
száma sokkal kevesebb, mint a k á r a mediterrán flórában, akár az 
orosz sivatagon, legelöknek sokkal jobbak mint emezek. Az orosz 
puszták szúrós növényeit csak a teve tudja fogyasztani (.Alhagi ca-
me lórum).*** 
Általában a természetben szerzett tapasztalás szerint a homok 
megkötésére kezdetben alkalmas fák (nyárfa, boróka stb.) és sovány, 
merev füvek (csenkesz, árvaleányhaj, életmosófü), tövisek és bogá-
csok jó része is olyan, melynek az ember máskép kevés hasznát 
veheti. Elég haszon lehet azonban eleinte, ha nagy területet ment-
* Természetes, hogy ezek innen másfelé is elterjedhettek, mint az utóbbi, vagy 
mint másutt élő szőrös növények a homokpusztákon kedvező helyre találtak. 
** Tövis és tüske közt fiziognómiai tekintetben nem teszünk különbséget. 
*** Grisebach I. 443. 1., 448. 1. 
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hetünk meg a mezőgazdaság részére. Eleinte a homokkötő növé-
nyekből haszonra nem is számíthatunk, mert a televényképzés miatt 
kell, hogy holt tetemök a homokon porladjon el. Idő előtt való 
kaszálással a magképzést is csökkentenénk, a homokon az ú jabb 
harczosok generáczióit irtanánk ki. 
II . A talajhoz való alkalmazkodás sok növénynél szintén szembe-
tűnő, de ez a jelenség már mégsem annyira általános, mint az ég-
hajlat hatása; éppen ezért sok homoki növény a szomszéd napsütöt t 
lejtőkön is megterem hasonló éghajlati körülmények között (Buda, 
Versecz). 
Az alkalmazkodás a homoktalajhoz főképen abban nyilatkozik, 
hogy a homok laza talaján a növényt a szél és vihar könnyen ki 
ne fújja, vagy ha már ez a ba j megesett volna is vele, a növény 
telhetőleg igyekszik a bajt kiheverni s életét megmenteni. Az 
olyan növények, melyek, akár e czélra való szervezetök segítségé-
vel, akár mint az egynyáriak számos magvaikkal a viszontagságok-
kal daczolni nem birnak, a homokon folyó életküzdelemben vereséget 
szenvednek, ott meg nem élhetnek, onnan távozni vagy ott tönkre-
menni kénytelenek. 
Alkalmazkodnak e viszonyokhoz a homok növényei lehetőleg 
minden szervökkel. Hatalmas gyökerükkel alkalmazkodnak főképen a 
kitelelő (többnyári, perennis) növények. A pázsitfélék töméntelen 
szál mellékgyökeret bocsátanak a homokban, hogy az egész gyö-
kérzet nagyon dús hajzathoz hasonló (Melica dilata), s vele a gaz-
dája erősen és biztosan megállhat. 
Máskor a kétszikűek gyökere karóalakban, vagy, mint egy kor-
bács, 50 cm. (Alyssum tor tua sum), csaknem egy méternyi [Astragalus 
exscapus, A. virgatus), sőt az ördögszekér (Eryng ium campestre) meg 
az Ephedra még nagyobb mélységbe is leereszkedik. Az ily gyökerek 
erősek, vastagok, kevéssé ágasak vagy ágat lanak, s a növény föld 
fölött való részeinél jóval hatalmasabbak, kétszer, háromszor, de a szá-
ratlan vagy virágszálas alakoknál sokkal is hosszabbak. Az Echium 
vulgare levélrózsájának első évi gyökere egész vasmacskához ha-
sonlít. A mélyre bocsátott gyöké r egyrészt a kifuvás ellen óvja 
meg a növényt, de éppen ezeknek a növényeknek a föld fölött való 
részeik jelentéktelenek levén, a szél se nagyon kapaszkodhatik be-
léjök, nem csigázhatja el annyira, mint a magasabb derekú kórókat 
vagy csemetéket. Másrészt a homoknak soha ki nem száradó réte-
gében végződvén, a növénynek a legtikkasztóbb forróságban és 
szárazságban is biztosítják az életet. Ez az oka, hogy az ilyen nö-
vények akkor is szépen zöldellenek, virágzanak, midőn már az 
Természettudományi Közlöny. XVI. kötet. 1884. 1 1 
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egynyáriak elpusztúltak, a 30—40 R°-ra hevült homok fölött. (K e r n., 
W e ss. 108—109.) 
A rendes, a földhöz kötő gyökereken kívül a szár eltemetett, 
földre terített vagy helyéből elmozdított, elfúvott részének bütyökjei 
is bocsátanak a szükséghez képest mellékgyökereket. Ehhez a mentő 
eszközhöz folyamodnak szükség esetén nemcsak a kisebb fünemü 
növények, hanem a fás növények is, és ú g y a betemetett szárukból, 
mint ágaikból eresztenek gyökereket, s alakítanak mintegy * dug-
vány *- okat. 
A fák közül legélelmesebbek e tekintetben a rezgő nyárfa meg 
a füzek, melyek, ha a szélvész kiforgatta nyugalmas helyökből, szá-
mos új gyökeres hajtással iparkodnak a fajt siralmas helyzetéből 
kiszabadítani. A fünemüek közül a Tragus meg a Koeleria pázsitok 
nevezetesek, de főleg a Festuca vaginata (csenkesz), mely egész a 
hétfejű sárkány módjára meghétszerezett, vagy tizenkétszerezett erő-
vel gyarapodik, ha a szél fél ig eltemeti. 
A F. vaginata t. i. eltemetett bütykeiből gyökereket bocsát, 
magát az ú j földhöz jobban hozzáköti ; de az eltemetett czikkek 
hosszúra is megnyúlnak, egész taraczkokká fajulnak, a csúcsukon 
tősarjakat is alakítanak. I ly módon a különben is. gyepes csenkesz 
alsóbb czikkeinek eltemetése által csak jobban bokrosodik, egy tő 
több individuumra oszlik. H a ehhez hozzászámítjuk még azt is, hogy 
a F. vaginata sok magvat érlel, meg h o g y virágzatában keletkező 
rüg^ekről m é g vegetatív módon is szaporodik, a legeslegjobb homok-
kötő pázsitul ajánlhatjuk. 
A homokon folyó harczban győzedelmet vívhat ki továbbá a nö-
vény taraczkjaiJa közönséges és deres taraczk vagyis a Triticum repens 
et T. intermedium, a siskanád vagy Calamagrostis Epigeiost a Sor-
ghum Halepense, Elymus arenarius*, sások, a sasharaszt, a májusi 
gyöngyvirág, Achillea ochroleuca, Thalictrum galioides), általában 
hatalmas földbeli része (Adonis vernalis. Scirpus Holoschoenus vagy 
szürke káka), vastag tőkéi, hagymái és gumói (pünkösdi rózsák) 
segedelmével is. Ezek őt az el- és kifúvás ellen is jobban biztosít-
ják. Hogy a gumó itt czélszerü, bizonysága ennek az, hogy több 
nem liliomféle növény is utánozza itt a gumóalakot, és hogy az, 
ilyenek a homokon hatalomra vergődni birtak. Ilyenek a gumós 
v a g y fias per je (Poa bulbosá), Phleum pratense var. nodosum, Ra-
nunculus bulbosus, egyes ernyősek, mint a Trinia glauca, a kemény-
mag, a Carum bulbocastanum, Spiraea filipendula. 
* Wessely szerint magva Galicziából került a bánsági homokra, azért »polnischer 
Sandkäfer«.-nek híják. . 
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Sok növény, melynek rőfös vagy méternyi hosszú szára is van, 
akként alkalmazkodik a homoki élethez, hogy nem emelkedik fel, 
hanem főleg a futó homokon messzire szétterül. I lyen a királydinnye 
(Tribu lus), a. folyondár Linaria E lati ne, az őszi Polygonum arenarium, 
a báránypi ros í tó Alkanna tinctoria, a fo lyóka Convolvulus arvensis, 
a bojtorján pázsit (Tragus racemosus), a Thymus Marschallianus 
kakukfü , sőt a kétnyári növények meddő tőrózsája is. Más növény 
indáit terjeszti szét messzire a homok fölött : az új jas csillagpázsit 
(Dactylus officinalis), a csa t togó szamócza (Fragaria viridis v. col-
lina), a hamvas szeder (Kubus caesius), melyeknek néha csak egyes 
levele v a g y virágja látszik ki a homokfödéi alól. 
A Spartium-törzsnek, mely levelét nyáron a k ipáro lgás gátlá-
sára nagyobbrész t elhullajtja, a homokpusztákról legfel jebb a Chon-
drilla iuncea képmását említhetem. Hasonló eset, h o g y sok, nyáron 
virágzó pázsitfélének és kórónak alsó levele el van már ilyenkor 
száradva, v a g y pusztúlva. (Némely növény viruló főhajtásai nem 
alsó levelek). A kazuárbokor levéltelen. 
Az a lkalmazkodásban részt vesz a levél is az e lpáro lgó felszín 
kevesbítése czéljából, részint azáltal h o g y keskenykén fejlődik, v a g y 
a szélesebb lemez helyett keskenyke sal langokból összefűzött képlet 
támad, részint azáltal, h o g y a szélesebb lemezt öbök és tövisek kép-
ződése csökkenti (Acanthus és bogácsalak), vagy a pázsitfélék leve-
lei összegöngyölődnek. 
A levélnyél a lkalmazkodása a Pteris aquilina L. va r . brevipes-c.n 
Tausch (rövidszárú sasharaszt) látszik meg. A harasz toknak ezt 
az egyetlen egy személyét a homokpusztákon nagy lombja tünteti 
ki, olyan, minő a homokpusztákon többnek egynek sincs. Az elpá-
rolgás itt n a g y lehet, de h o g y ez az egész növénynek nincs nagy 
ár talmára, abbó l magyarázom, hogy a Pteris tőkéjének fején rende-
sen csak egy lomb van, továbbá, a mi főbb, onnan, h o g y szára, a 
gyöktörzs (tőke, rhizoma) mélyen van a földben. Harasz t j a nyele 
rendesen rövidke marad, ú g y hogy a lomb alja a homokot érinti. H a 
hosszabb lenne, mint másut t a par lagmezőkön, a szél a vékony 
nyélen álló n a g y lombot könnyen elcsigázná. 
A homoki növények a p r ó virágaiból (a szömörczénél is) kelet-
kező töméntelen apró gyümölcsöt és m a g v a k a t bizonyos tekintetben 
szintén a lkalmazkodásnak vehetjük. Még ha a magvak jó része nem 
jó helyre esnék) s tönkre menne is, a bőségből jut is, marad is ele-
gendő a I f a j megőrzésére s a homok benépesítésére. Sőt bizonyos 
homoki növények magván 0 vagy a gyümölcsén sajátszerű szállító 
készülék is van, péld. a fészkesek tollbóbitája (gyermekláncz, bak-
szakái), a füzek és nyá r f ák magvának pehelyruházata , a kökörcsin 
11* 
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meg az á rva leányhaj tollas forgója, a szömöricze pelyhes ta r tó ja , 
a manna körisfának (Frax inus Or mis) zászlója s tb. 
A homokpuszták bokra i ellenben nagyobbrész t nehezebb, hú-
sos gyümölcsűek, melyek a homokszemekhez jobban hozzátapadnak , 
Ephedra , Berberis. Más homoki növények gyümölcse boj tor jános 
vagyis oda t apadó ; i lyen a bojtorjánnefelejts ( L a p p u l a Myosotis) 
Cynoglossum, a bojtorjánpázsi t (Tragus racemosui), az Orlaya, a piczi 
lucerna ; v a g y pedig n a g y o b b tövisű mint másutt, mint a királydinnye ; 
vagy a befuródásra különösen a lkalmasak, mint a gémcsőr m e g az 
á rva leányha j orsóképü gyümölcsei. 
Az itt felsorolt, részint a n a g y hőséghez, részint a száraz és 
laza ta lajhoz a lkalmazkodó növények egyenként v a g y csoportosan, 
k isebb-nagyobb erővel és szerencsével a puszta tengerfenék benépe-
sítésére, a homok megkötésére törekszenek, s mint edzett hadf iak a 
homokkal meg a homok pár t ján álló széllel valóságos küzdelmet, 
harczot folytatnak. Mindegyiknek v a g y egyes részeiknek különböző 
szerep jutot t a nagy munkából . E g y e s e k a homokszemeket tömén-
telen, finom gyökérszálacskáikkal fog j ák meg és t a r t j á k össze, mások 
ta raczkja ikkal és e g y é b földbeli részeikkel. A föld fölött való részek, 
a gyep, a homokon szétterülő szárak, tőlevelek, indák, a homokról 
fel nem emelkedő ga l lyak , ágak és levelek a h o m o k felszinét a szél 
elhordása ellen védik. A magasra növő ágasbogas kórók (kender, 
földi bodza, mályvák, ökör fa rkkórók) és cserjék a vihar erejét tör ik 
meg, s a forgó szelet m e g a szélvészt a tovasodor t homokszemek 
egy részétől fosztják meg. Valamennyien, mintegy fél ezer kü-
lönböző növény, a homokot tőlük telhetőleg beárnyékol ják, a N a p 
forróságától védelmezik, és holt te temökböl va lami kevés te levény 
is jut a homokba. í g y lassú, de szüntelen munká jok az, h o g y a 
meztelen homok fölé eleven pázsitlepelt szőnek. Ez azonban nem 
könnyen megy, hanem nagyon-nagyon lassan halad, s a növény-
vi lágnak minden t apod ta t földet keserves küzdelemmel kell a ho-
mokon kiérdemelni. 
E r r e a küzdelemre, a győzelem kivivására a különféle ruháza tú 
harczosokból csapatok támadnak. A csapat élén egy-egy növény-
vezér áll, s erről szokják nevezni. Ezek a K e r n e r formácziói ; a 
Bromus (vad zab), a thyrsa vagy árvaleányhaj , a Potlinia, a be rek , 
a nyárfa- és a tölgy-erdők. 
A növény természetében rejlik, hogy mentől nagyobb terü-
letet foglaljon, fa ja részére meghódítson. A m a g y a r puszták jel-
leméhez tartozik t o v á b b á az, h o g y mentől egyszerűbb szervezet 
mellett mentől több legyen a gyümölcs . Ez a ke t sajátság" a pusz-
ták benövényesítésére igen kedvező, s a népesülés lassanként ma-
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gátol is folyik a természetben. A töméntelen magból jócskán ke rü l 
a még p a r l a g homokra is ; ez a rész elpusztul ; de jócskán czélt is 
érnek, s észrevétlenül is jó tékonyak erdő- és mezőgazdaságunkra. 
A homok eleinte puszta, néptelen ; állat is csak ritkán t éved 
ide és ez is gyorsan menekül. A homokka l szél üzi já tékát ; f o r g a t j a 
össze-vissza, rajzolgatja szeszélyesen tele és össze-vissza ; néhol a pa-
rallel vonásoktól , melyeket a szélvész nagy erővel húzogatott ide, 
egész n a g y homokterületek hullámosak. Az ilyen terület m a g a s a b b 
vegetáczióra v a g y müvelésre éppen nem való. 
Az egész puszta homokon eleinte apró v i rág ta lan növények , 
zuzmók (Cladonia endiviaefolia, Imbricaria couspersa, 1. olivacea, 
Psora decipiens stb.), gombák (Peziza arenaria v a g y homoki tányér -
gomba, Agaricus-ok, Lycoperdou-ok.), kocsonyamoszat (Nostoc com-
mune) és mohok (Barbula ruralis) telepednek meg. Ha sereges a 
megtelepedés a legalább egy ideig csendes homokon, hamar g y a r a -
podnak, tovább ter jednek s így a homokot a szél ellen védik, m á s 
növények részére pedig előkészítik a még sivár talajt . Fej lödésök 
deje l eg inkább az ősz. 
A mint azonban a megtelepedet t virágtalan növények m é g 
oly csekély televényt ju ta t tak is a száraz homok szemek közé, azon 
növények magvai, melyek a homok szélében ta lán félig el temetve 
kínlódnak, most már szerencsésebbek, mert ez az alig észrevehető 
televény némely növénynek már elegendő, s a homok zöld széléből 
megindúl a harcz a puszta homok felé. Az első megtelepedők ren-
desen igénytelenek, egyszerű szervezetüek, apró egynyár i növények, 
Bromus-ok, Viola Kitaibeliana, a fehérlő Filago Germanica és arven-
sis, Anthemis Ruthenica, a tejelő Crepis rhoeadifolia, ser temuhar, 
majdnem levéltelen v a g y húsos levelű bar langófélék (Salsolaceae 
Kocliia, Salsola, Ccrispcrmum) v a g y Seduvt-ok., boj torjános gyümöl-
csüek. A királydinnye sugár módjára kúszik szét olykor rőfös szá-
raival, de taraczkos sások, füzek, a rezgő nyár fa meg az eper fa is 
megtelepedik a meleg homokon. 
A lepel, melyet a természet ezekből az egyszerű növényekből 
kötni kezd, mondhatni, még csak r ingy-rongy v a g y gyenge férczelés. 
A homokmezők még ekkor messzire fehérlenek. Ez a kevés növény 
a homok meztelenségét még elfödni nem bírja. Nem is á l l i thatnók, 
hogy sorsuk itt nagyon jól folyik, mer t a szél elsöpörheti, vagy nyugo-
dalmas életökből k i fo rga t ja őket. Törekvésök nem egyszer hiusúl meg, 
s új meg új nemzedéknek kell a harczot átvenni és ú j r a kezdeni. Ez ala t t 
a homok lassanként javúl, a növények jobban gyülekeznek s a r ingy-
rongy lepel jobban-jobban összeférczelődik. Ezu tán gyepesebb, ta-
raczkos v a g y vas t agabb gyökerű növények is vegyülnek a szövődő 
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lepelbe, s végre a nagyobb diadalnak hírét, melyet a növény-
harczosok a futó homokon arat tak, az árvaleányhaj hozza meg fehér 
lobogójával s a köré sereglő tarka-barka harczosokkal. De sok víz 
folyik még le a Tiszán meg a Dunán, a míg homokpusztáink 
mindenütt csak ennyire is benépesedhetnek, a míg az árvaleányhaj 
serege szőtte, még szakadozott pázsitlepel mindenütt összefűződik 
és kiegészítődik, míg a fehér homok megbarnúl vagy megfekedik és 
szárazon is összetartó marad, s míg az árvaleányhaj bokrai között 
az élesmosófű, tarkavirágú Orckts-ek, liliómfélék vagy más vastag-
tövű, szép virágok megfészkelődhetnek. 
A bánsági homok, a kötöttséget tekintve, előhaladottabbnak 
látszik mint a Tisza-Duna köze, különösen az ott megfészkelődő, 
jobb homokkötő növények : pünkösdi rózsák, több hagymás és ta-
raczkos, sőt harasztnövények megtelepedése miatt. Azonban, főleg a 
Rákossal szemben, ez csak látszat. Mert igaz, hogy a temesi homok-
pusztáknak mintegy 45 növénye van, mely a Tisza és Duna közt, 
meg a R á k o s o n nem terem, s mely azokra a pusztákra kiváló ke-
leti színt áraszt ; mindamellett ezt a számot csaknem annyi ellen-
súlyozza, a mely a Tisza-Duna köze homokpusztáin meg a Ráko-
son megterem, a bánsági pusztákon ellenben nem található. 
így a lakúi a homok megedzett polgáraiból a laza homokon a 
Bromus-formáczió, a kötöttebben az árvaleányhaj meg az élesmosó 
pázsit-formácziója, a berek, a nyárfa- és a tölgy-erdő. 
Az egyes formácziók helyzetét és egymásra következését a fel-
szinti réteg televényének mennyisége, meg a homok megfestése vi-
lágosítja meg legjobban. A növények életküzdelme alatt nem csak 
a homok televénye gyarapodik szüntelenül, hanem a vas is (ha egy 
morzsányi is az) jobban oxidálódik, vasoxidhidrát keletkezik, mely a 
homokot eleinte sárgára, végre rozsdabarnára festi. 
A Bromus-sereg meg a nyárfa-erdők homokja mindig fehéres, 
vagy csak kevéssé játszik a barnaszürkébe, s vagy egy csepp humusz 
sincs benne, vagy csak a nyomait lehet észrevenni. 
Az árvaleányhaj, meg a berekformáczió homoktalaja már ha-
tározottan barna , néhány perczent televény js van benne, az éles-
mosó-formáczióé, valamint a tölgyerdőké végre rozsdaszínü és már 
bőven van humusz benne. 
A Bromus-formáczió meg a nyárfák , füzek és az eperfa a 
futóhomokon mindig az elöharczosok; utóbbiak a Bromusok bizonyos 
küzdelme után főleg ott, a hol a talajvíz nincs nágyon messze a 
homok felszínétől. Csak az ő fáradságuk árán szerzett talajon tele-
pedik meg az árvaleányhaj csapatja s a berek alacsony cserjéi. 
Hogy a kettő közül melyik lép a Bromusok nyomába, az nem a 
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t a l a j minőségétől függ, hanem a szomszédságtól. H a a Bromusok 
m e g a nyár fák csatatere szomszédságában erdőcske van, akkor on-
nan a cserjék magvai t a szél, madarak , v a g y más állatok a Bro-
muscsapat még szakadozott leplére is elhordják, s berek támad. H a 
cserjés nincs közel, akkor csak a pázsitok sokkal könnyebb mag-
vai ju thatnak a szél szekerén oda, hol a Bromus serege nekik ked-
vező teret hódított . 
Legutol jára érkeznek az élesmosófü társai meg a tölgyek. Az 
első rendesen az árva leányhaja t szokta követni, s a tölgy-erdő csak 
a berekformáczió helyén támadhat . Ennek és társainak a gyepsző-
n y e g talaja nincs inyére, de a fák magva i is nehezen kerülhet-
nek ide. 
Az embernek természetesen módjában áll ezt a folyamatot , 
küzdelmet megkönnyíteni , az egymásra való következést siettetni, 
v a g y az egyik formáczió által előkészített á g y b a azt ültetni be, a 
mely természetes úton egyenesen és hamar j ában oda nem jutha-
tot t volna. 
Látni való ezekből, h o g y a homokpusz táknak sajátságosan ösz-
szeválogatot tak a növényei. Sok idevaló növénynek egész szerve-
zete a homokra termettségről tanúskodik. Figyelmesebb vizsgálatok 
ar ró l is meggyőznek bennünket , hogy ezek a növények itt a homok 
megbilincselése és felruházása érdekében valóságos harczot folytat-
nak . Néhol győzedelmeskednek, másutt vereséget szenvednek. A szél 
kifújja gyökerestől , vagy eltemeti utolsó lombjokig, utolsó szál virág-
jokig. Vannak olyanok, a melyek e ba j t kiheverni nem bír ják és 
tönkrejutnak. Mások mint élelmesebbek, összeszedik minden erejö-
ket , felépülnek, és új harczra kelnek. 
Ha tehát a homokot megkötni, lebilincselni s a mezőgazda-
ságnak megmenteni akar juk , a természeti körülményekre kell figyel-
met fordí tanunk. Ismernünk kell azokat a növényeket , melyeknek ter-
mészetüknél fogva kedvök van a szeszélyes homokkal küzdeni s mint 
megedzett, életre való harczosok győzedelmet b í rnak fölötte aratni. 
Az életküzdelmet kell ellesnünk, kitanulnunk, s az itt küzdő növé-
nyek életét, küzdelmét kell megkönnyítenünk, őket előbb a r r a a 
diadalra segítenünk, a melyet nagy sokára magoktól is elértek volna. 
Ez a természetes útja- a homok megkötésének ; a mesterséges kí-
sérletek, pl. fenyőkkel, melyek éghajlati okokból Alföldünkön vadon 
nem nőnek, rendesen kevés sikerrel járnak, vagy egészen sikertelenek 
maradnak. E nagy munkának tehát magából a természetből kell 
kiidulnia. D R . B O R B Á S V I N C Z E . 
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IX. KISERLETEK CHEMIAI ELOADASOKHOZ.* 
i . Kísérlet annak feltűntetésére, hogy 
a hidrogén és a bróm nagy hőmérsék-
letnél közvetetlenül egyesül, de a kelet-
kező brómhidrogén bizonyos hőmérséklet-
nél, legalább részben, megint alkotó ele-
meire bomlik. 
E kísérlethez szükséges készülék a 
követksző részekből áll : i. hidrogén-
fejlesztő, tisztitóval és száritóval ; 2. bró-
mos lombik ; 3. a gázelegyet elvezető és 
4. a hidrogén meggyújtásra szolgáló, 
platinvégű üvegcső. 
1-ső ábra. 
A lehetőségig tiszta czinkből fejlesz-
te t t hidrogén tisztítására szolgáljon őlom-
nitrátos víz, ezüstnitráttal itatott habkő, 
szilárd káliumhidroxid és mészchlorid. 
Ezután következik egy hosszúnyakú 
1 0 0 — 1 5 0 kcm.-es lombik néhány köb-
centiméter brómmal, melyen átvezetjük 
a hidrogént. A lombik összeköttetése a 
gázelegy elvezetésére szolgáló csővel 
az r-ső sz. rajzból látszik. Ha a II. csap 
* Előadatott az 1883. nov. 21-iki szak-
ülésen. 
van nyitva, a gáz-elegyet az előadás he-
lyiségéből eltávolíthatjuk, ha az I. csap 
van nyitva, a gázelegy a platinvégű cső-
vön áramlik ki. A brómos lombikot szük-
ségtelen melegíteni. 
Ha a hidrogén kiűzte a levegőt a 
készülékből, meggyujtjuk. Fakó színű 
lánggal ég, és ha fölébe hengerüveget 
tartunk, melynek fenekén nedves kék 
lakmuszpapír van, s oldala is meg van 
vízzel nedvesítve, a kék szín vörösre vál-
tozik, jelezvén, hogy most a hidrogén 
égés-terméke savi hatású testtel van ele-
gyedve. Egyidejűleg fehér köd észlel« 
hető, melyet mindig láthatunk, mikor 
haloidsav vízgőzzel találkozik. 
Ha most arról akarunk meggyőződni, 
hogy a hidrogénláng minden részéből 
2-ik ábra. 
kapunk-e tiszta bromhidrogént vagy nem, 
aspirátorral szivünk keresztül híg kék 
lakmusztinkturán a láng külömböző ré-
szeiből gázt. A lakmusztinkturát 200 
kcm.-es lombikba tehetjük, melynek el-
készítése a 2-ik sz. rajzból érthető meg, 
és csak azt kell megjegyezni, hogy a 
lángba érő rész az üvegcsőbe forrasztott 
platincsövecskéből áll. 
Ha a láng belső részéből — magvá-
ból — szívatjuk a gázt, a kék lakmusz-
tinktura rövid idő múlva megvörösödik 
és ezt a színt megtartja. A láng magvá-
ban tehát, a hol csekélyebb a hőmérséklet, 
szabad bróm nincs ; ott brómhidrogén 
van. 
Ha a láng külső részéből, vagy a 
láng csúcsából szívatjuk a gázt, a kék 
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lakmusztinktura kezdetben egy pár má-
sodperczig még kékebb lesz, azután 
gyengén vörös és végre teljesen elszín-
telenedik. A láng legmagasabb hőmér-
sékletű. részében tehát a brómhidrogén 
részben alkotó részeire bomlik, és a 
fölszabadult bróm oka az elszintelene-
désnek. 
Az aspiráló lombikban természe-
tesen a fehér köd képződése is lát-
ható. 
2. Kísérlet annak kimutatására, hogy 
a hidrogén jóddal 300 0—4.000 között pla-
tin közvetítésével jódhidrogénné egyesül. 
G a y L u s s a c észlelte először,hogy 
hidrogén jódgőzzel elegyítve és gyengén 
izzó csövön keresztül vezetve jódhidro-
gént képez. Az igy keletkezett jódhidro-
gén nagyon kevés, sőt ha erősen izzó a 
cső, éppen semmi sem képződik. Tud-
juk, hogy ha közvetett úton előállított 
jódhidrogénbe izzó üvegpálczát mártunk, 
a jódhidrogén jódra és hidrogénre bom-
lik. A jódhidrogén alkotó részei között 
a súlyegyen nagyon labilis levén, gondot 
kell fordítani arra, hogy a hidrogén és 
jód egyesítésénél a hőmérsékletet kellően 
szabályozzuk. Könnyebben egyesülnek, 
ha az elegyet üvegcserepeken vagy pla-
tintapló felett bocsátjuk át. És miután 
a platintapló alkalmasabban használható, 
úgy látszik, hogy a platintaplónak sze-
repe nemcsak a hidrogén és a jódgőz 
megsűrítésében áll, hanem előbb vala-
mely piatinj ód-vegyület keletkezik, me-
lyet a hidrogén redukál. 
A jódnak hidrogénnel való egyesí-
téséhez használunk : 1. hidrogén-fejlesz-
tőt, tisztitóval és száritóval; 2. egyesítő 
csövet, elvezető csővel ellátva. Egyesítő 
csőképen egy 5 0 — 6 0 cm. hosszú 1 4 cm. 
belső átmérőjű vastagabb falú üveg-
csövet használunk. Minthogy nem kell 
izzásig hevítni, nem lényeges, hogy köny-
nyen vagy nehezen olvadó-e. A kísérlet-
hez következőleg készítjük el az egye-
sítő csövet : a-—b közé (1. a 3-ik sz. 
ábrán) 1 2 — 1 5 cm. hosszúságban plati-
nozott aszbesztet teszünk, r-nél aszbeszt-
dugót alkalmazunk ; az elvezető csövet 
parafadugóval erősítjük bele, de a para-
fát előbb óvatosan megszenesítjük, az-
után e részénél a hidrogénfejlesztővel 
összekötve, meleg segítségével hidrogén-
áramban jól kiszárítjuk. A platinozott 
aszbeszt felületén megsűrített oxigén kis 
explózióval ég el, a mi nem veszedelmes. 
— A cső kihűlése után a hidrogénfej-
lesztő felőli részbe, d-be egy vagy két 
porczellán-csolnakban száraz jódport te-
szünk. 
A kísérlet megkezdése előtt meg-
győződünk, vájjon tiszta hidrogén távo-
zik-e el ; ezután a csövet a platinozott 
aszbeszt alatt hatlángú lámpával óvatosan 
melegítjük, nem feledkezvén meg arról 
sem, hogy a jódhidrogén 4 4 0 °-nál tel-
jesen elbomlik. Majd távolról melegítjük 
a jód alatt is a csövet ; itt még alacso-
nyabb hőmérsékletet kell elérni : a jód 
már i 8 o ° körül forr. A hidrogén jód-
gőzzel elegyedve hatol át a forró plati-
nos aszbeszten, a hol egyesülnek egy-
mással. 
Ha az elvezető cső fölébe henger-
tiveget tartunk, melynek fenekén nedve-
sített kék lakmuszpapír van, ez megvö-
rösödik, és éppen mint a brómhidrogén-
nél, a vízgőzzel fehér köd képződik. 
Ha vízbe vezetjük a gázt, oly oldatot 
kapunk, mely keményítő-oldattal színét 
nem változtatja, de azonnal megkékül, 
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mihelyt jódsavhidrát-tartalmú folya-
dékkal elegyítjük, jelezvén, hogy jód-
hidrogén volt az oldatban, melyből 
a jódsavhidrát hatására jód szabadult 
fel. 
Ha az elvezető csövön kiömlő jód-
hidrogén tartalmú hidrogént meggyújt-
juk, a láng fölébe tartott kék lakmusz-
papír nem vörösödik meg, azaz : a jód-
hidrogén ennél a hőmérsékletnél felbom-
lik alkotó részeire.* 
3. Ha a calciumoxid alkotórészei 
között a chemiai súlyegyent chlór je-
lenlétében zavarjuk meg, a calcium, 
melynek chemiai energiája a chlórral 
szemben nagyobb, a chlórral egyesül, 
az oxigén pedig fölszabadul. 
A kísérlet bemutatásához szükséges : 
1. chlórfejlesztő, kénsavas szárítóval; 
2. körülbelül 90 cm. hosszú, nehezen 
olvadó üvegcső, calciumoxid darabok-
kal töltve ; 3. a cső hevítésére gáz- vagy 
4-ik ábra. 
szénkemencze s 4. egy gázt összegyűjtő 
edény. (L. a 4-ik ábrán.) 
A calciumoxidos csövet előbb iz-
zásig hevítjük, különösen ügyelve arra, 
hogy az összegyűjtésnél használt vezető-
cső vön át folyadék a csőbe ne szaladjon. 
— A chlórt előre fejleszthetjük és 
cső segítségével a helyiségből eltávolít-
juk addig, míg szükség lesz rá. Ekkor 
* A hidrogénnek mindkét esetben olyan 
tisztának kell lenni, hogy lángja fölött a 
nedve* kék lakmuszpapír ne változzék. 
előbb I. csapon át útat nyitunk a chlór-
nak az égető csőbe, azután a kivezető 
útat II. csapnál elzárjuk. Néhány perez 
múlva a fejlődő oxigén az égető csőből és 
a biztosító edényből a levegőt kiűzi és oxi-
gén távozik el, miről egy kémlőhengerben 
víz fölött összegyűjtött gáznak időnként 
megvizsgálásával győződhetünk meg. 
Ha óvatosan végezzük a kísérletet, 
a biztosító mosóüveg fölösleges, mert 
sem víz nem futhat vissza, sem chlór 
nem távozhat el. 
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4. IIa a chlórhidrogén alkotórészei 
között a chemiai súlyegyent oxigén 
jelenlétében zavarjuk meg, a hidrogén 
— mivel chemiai energiája az oxigénnel 
szemben nagyobb — az oxigétmel egyesül, 
a chlór pedig fölszabadul. 
E kísérlethez szükséges készülékré-
szek e következők : 1. chlórhidrogén 
(sósav) fejlesztő, kénsavszárítóval; 2. 
oxigénnel, vagy e helyett elég levegővel 
telt gáztartó, melyből kénsavszárítón át 
nyomjuk a levegőt, hogy chlórhidrogén-
nel elegyedve 3. 9 0 cm. hosszú égető-
csőben habkődarabok fölött hatoljon 
keresztül ; 4. mosóüveg vízzel, mely az 
átalakulásban részt nem vevő chlórhid-
rogént elnyeli és végre 5. kémlő folyadé-
kot, nevezetesen keményítős jódkálium-
oldatot tartalmazó edény annak kimuta-
tására, hogy, ha chlórhidrogén és oxigén 
nagy hőmérsékletnél hatnak egymásra, 
chlór távozik el. (5-ik ábra.) 
5-ik ábra. 
Az égető csövet gáz- vagy szén-
kemenczében vörös izzásig hevítjük és 
ekkor megkezdjük a chlórhidrogént szo-
kásos módon fejleszteni, ügyelve arra, 
hogy ne fejlődjék rohamosan. Egyide-
jűleg oxigént vagy levegőt nyomunk az 
égető csőbe. A chlór kevés oxigénnel 
vagy még nitrogénnel jut a keményítős 
jódkálium-oldatba, mely egy-két bubo-
rék hatására már megkékül. A villaalakú 
cső és a chlórhidrogén mosóüvege közé 
igtatott T c s ° képesít arra, hogy a ké-
szülék szétszedése előtt a chlórhidrogén 
fölöslegét az előadás helyiségéből eltá-
volíthassuk. A gáz vezető cső a jódkálium-
oldatba csak i — 2 cm.-re merüljön; 
különben, ha nagy a nyomás, a chlór-
hidrogént a fejlesztő készülék biztosító 
tölcsérén szorítja vissza. 
E kísérletnek gyakorlati becse is van. 
A chlórmész-gyártáshoz ugyanis chlórt 
már régóta állítanak elő Angliában chlór-
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hidrogénből a levegő oxigénjének rová-
sára. 
5. Az ozónt hő segítségével vissza-
alakíthatjuk oxigénre. 
Az oxigént a fizikai erők közül csak 
elektromossággal változtathatj uk ozónná. 
Mondhatjuk, hogy az oxigént elektromos 
erővel is csak ozonosíthatjuk, mert egész 
tömegében nem alakul ózonná. A Sie-
mens-féle indukcziócső nagyon alkalmas 
készülék az oxigén ozonosítására ; szer-
kezetét a 6-ik sz. ábra tünteti fel. 
Egy szélesebb üvegcsőbe (hossza 
24 cm., átmérője 18 mm.), mely egyik 
végén ki van húzva, a keskenyebb (10 mm. 
átm.) és belső végén zárt üvegcső van 
beforrasztva. A szakgatott vonal jelzi, 
hogy a külső cső kívül, a belső belül van 
elektromosságot vezető anyaggal — stan-
niollal — bevonva ; a külső csőbe még 
egy vékonyabb gázvezető cső is van 
beforrasztva, melyen át a két cső között 
gázt vezethetünk keresztül. 
A stanniol-lemezeket egy Ruhmkorff-
induktor két sarkával kötvén össze, mó-
dunkban áll, nagy feszültségű elektromos 
szikrát nagy felületen lassan kisütnünk. 
Ha a kisütés alatt káliumhidroxid-
-x 
6-ik ábra. 
oldaton és chlórcalciumon át oxigént 
bocsátunk a készüléken keresztül, az 
megozónosodik. Elárulja ezt már az is, 
hogy a szagtalan oxigén szagos lesz, de 
még inkább az ozónnak az a chemiai 
hatása, hogy, ha közönséges hőmérsék-
letű csövön káliumjodid-oldatba vezet-
jük, a káliumjódidból jódot választ le. 
Ha keményitős volt az oldat, a szabad 
jód hatására színe megkékül. 
Ha azonban olyan csövön vezetjük 
át, mely egy helyen 2 3 7 — 4 0 0 °-ig van 
hevítve, az ozón visszaalakúl oxigénre, 
elveszti szagát, mely annyira jellemző, 
hogy érzékeny orral még Vöoooo" ^ rész 
ozónt is megérezhetíink, és káliumjódid-
ból jódot nem választ le. 
Állítják, hogy a hőn kívül mechani-
kai erő is — nevezetesen ozónos leve-
gőnek üvegcsőben, a cső falához való 
súrlódása — megsemmisíti az ozónt. 
Eddig végzett kisérleteimnél, melyeknél 
5 m. hosszú, 2 — 3 mm. átmérőjű üveg-
csövet használtam, ezt az állítást iga-
zolva nem találtam. 
D R . ILOSVAY LAJOS. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
ANTHROPOLOGIA. 
( 3 . ) A z É S Z A K A M E R I K A I W Y A N D O T 
V A G Y W U N D A T I N D I Á N O K T Á R S A D A L M I 
É L E T É B Ő L * — A wyandot indiánok tár-
sadalmában négy csoport ktilömbözte-
* L. »First annual R e p o r t of the Bu-
reau of Ethnology« by I. W . Powel l , Di-
rector. W a s h i n g t o n 1881. 5 9 — 6 9 . 1. 
tendő meg, ú. m. a család, a nemzetség, 
a felekezet (phratry) és maga az egész 
törzs. A család fogalma körülbelül 
egyenlő a háztartás fogalmával, mert 
mind clZj cl ki valamely háztartáshoz tar-
tozik, a családhoz is tartozik. (A régi ró-
maiaknál is ilyen értelme volt a család-
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nak). Egy-egy kunyhóban (wigwam) 
rendszerint két család lakik, és pedig az 
egyik a háztűzhelytől (mely a wigwam 
közepén van) az egyik oldalon, a másik 
család pedig a másik oldalon. A családfő 
mindig egy asszony. A nemzetséget az 
anyai ágról való rokonok összessége 
képezi; » az asszony viszi a nemzetséget« 
mondja egy wyandot közmondás. Va-
lamennyi nemzetség egy-egy bizonyos 
állattól kapta a nevét, a mely állat 
eredetileg az illető nemzetségnek védő 
istene volt. Mikor a wyandot in-
diánok Ohiót elhagyták, tizenegy nem-
zetséget számláltak, ú. m. az őz, medve, 
csíkos teknősbéka, fekete teknősbéka, sá-
ros teknősbéka, szelíd nagy teknősbéka, 
ölyv, hód, farkas, vízi kígyó és a 
.ráWm/ío'-nemzetséget. Ha valakiről szó 
van, úgy beszélnek róla, hogy az a 
farkas, őz stb., t. i. az a farkas nem-
zetségbeli ember ; de ezenkívül minde-
nik embernek még jellemző neve is van, 
a mely mindig az illető nemzetségi állat 
(védő isten) valamely sajátságára vonat-
kozik, így péld. van, a kinek személyi 
neve de-va-ti-re, a mi annyit tesz, hogy 
nyúlánk őz, vagy pedig a-tu-e-tesz, vagyis 
hosszúkarmú (medve), tsu-cza-e, vagyis 
csoszógó (teknősbéka), yan-di-no vagyis 
mindig éhes (farkas) stb. 
A wyandot-indiánok összesen négy 
felekezetből (phratry) állanak, az elsőt 
a medve-, őz- és csíkos teknősbéka-nem-
zetség képezi ; a másodikat a felvidéki 
teknősbéka, a fekete teknősbéka és a 
szelid nagy teknősbéka ; a harmadikat 
az ölyv, hód és farkas ; a negyediket pe-
dig a vízi kigyó és a sündisznó. Maga 
az egész törzs tehát eme tizenegy nem-
zetségből és négy felekezetből áll. Min-
denik nemzetség anyai ágról származik 
le és más nemzetségekkel apai ágon 
lép rokonságba. Hogy valaki a törzshöz 
tartozzék, annak okvetetlenül valamely 
nemzetséghez kell tartoznia ; ehhez pedig 
csak úgy tartozhatik, ha valamelyik csa-
ládból való ; valamely családhoz pedig 
úgy tartozik, ha ugyanabban a háztar-
tásban született vagy örökbe fogadták ; 
ez utóbbi — mesterséges (nem vérbeli) 
rokonság az illetőnek ugyanazt az állást 
biztosítja, mint a tulajdonképi vérrokon-
ság. 
A wyandot-indiánok törzsében két-
féle kormányzat van, mely egymástól 
teljesen el van különítve ; a politikai 
kormány tanácsok és főnökök rendszeré-
ből áll. Minden nemzetségnek van egy 
tanácsa, a mely négy asszonyból áll és 
yu-vái-yu-vá-na nevet visel. Ez a négy 
asszony egy elnököt választ a nemzetség 
férfiai közül, vagyis az ő fivéreik és fiaik 
közül. Ez a főnök tehát a nemzetségi 
tanácsnak az elnöke. Eme nemzetségi 
tanácsok összessége képezi azután az 
egész törzs tanácsát, a melynek négy-
ötöde asszonyokból és csak egy ötöde 
áll férfiakból. A törzsfőnök, a szahem, 
mely egyszersmind a törzs tanácsának 
is a főnöke, a nemzetségek főnökei által 
választatik. Az egyes nemzetségek taná-
csát az illető nemzetségek családfői (a 
kik asszonyok) választják ; ez nem 
formális választás, mint inkább megbe-
szélés (alkalmilag vitatkozás) útján törté-
nik. Rendszerint mindig van egy vagy két 
tagja a nemzetség tanácsának, a kik ugyan 
résztvesznek a tanácskozásban, de sem 
nem döntenek sem nem szavaznak. H a 
valamely asszony tanácsossá avattatik 
fel, az illető nemzetség ünnepet rendez, 
a melyre az egész törzs valamennyi tag-
ját meghívják Az illető asszony a leg-
jobb öltözéket veszi magára és ünnepie-
sen kifesti magát, a törzs főnöke, a sza-
hem pedig a fejére ráteszi a nemzetség 
fövegét, a mely tollakból van összeállítva. 
Ha ez megtörtént, a szahem valamennyi 
egybegyűlt törzsbeli előtt kinyilatkoz-
tatja, hogy az illető fel van avatva taná-
csossá. A felavatást lakmározás és táncz 
követi, a mi gyakran késő éjjelig húzó-
dik. A nemzetség főnökét a tanács asz-
szonyai úgy választják, hogy a dolgot 
megbeszélik a nemzetség többi asszo-
nyaival és férfiaival. Az ilyen nemzetségi 
főnök nem ritkán csak czímzetesnek van 
megválasztva egy bizonyos próbaidőre, 
a mely idő alatt ő a tanácskozásokon 
ugyan jelen van, de sem az elhatározás-
ban, sem a szavazásban részt nem vesz. 
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Felavatta táskor az asszonyi tanács őt I 
egy számára készített köpönyegbe (tu-
nika) öltözteti, továbbá fejére teszi a 
nemzetség sapkáját tollakból s az arczára 
festi a nemzetségnek a czimerét, a to-
/em-ét. Erre a törzsfőnök kihirdeti, hogy j 
az illető felavattatott, a mire azután 
dinom-dánom következik. A szahem 
(törzsfőnök) mint már említtetett, a nem-
zetségek főnökei által választatik. Annak 
előtte a törzs főnökét a medve-nemzet-
ségből választották ; most az őz-nemzet-
ségből választják, mert amint a wyan-
dotok mondják, a halál már minden 
bölcs embert elragadott a medve-nem- i 
zetségből. A farkas-nemzetség főnöke a 
törzsnek a helytartója ; ő ügyel fel a 
tanácsházra, s ő hívja össze a szahem 
parancsára a tanácsot. Nemzetségi taná-
csok nem ritkán egyik napról a másikra, ! 
egyik hétről a másikra tarthatnak, ha 
az illető tanácselnökök ezt szükségesnek 
látják; ha fontos, az egész törzset érdeklő 
kérdések merülnek föl, akkor a nemzetsé-
gek nagy tanácsot ülnek. A törzs törvény-
kező tanácsai rendszerint minden hold-
tölte éjjelén tartatnak, azonban ezenkívül 
máskor is, ha azt a szahem jónak látja. 
Ezek a tanácsok sok czeremóniával jár-
nak. Ugyanis, ha már mindnyájan egy-
begyűltek, a farkas-nemzetség főnöke 
rendre inti a gyülekezetet, megtöm egy 
pipát, rágyújt s egy szájjal pipafüstöt fúj 
az ég felé, egyet pedig a földre. Erre a 
pipát a szahem-nek adja át, a ki a száját 
füsttel teleszívja, s azután a Nap járása ; 
szérint balról jobb felé a körben ülők 
sorában, a tanácsnokok feje fölé pipál. 
Ezután a törzsfőnök a pipát a balján ülő 
tanácsosnak adja át, a ki, miután egyet 
szítt, a többinek nyújtja, s így megy ez 
tovább a körben, míg a pipa ismét vissza-
került. Ha ez megtörtént, akkor a szahem 
előadja, hogy miért hívta össze a taná-
csot. Erre mindenki előadja véleményét, 
hogy mit gondol ő teendőnek a szó-
ban forgó ügyre nézve. Ha valamely né-
zet mellett többség akad, a szahem nem 
szól többet, hanem egyszerűen kimondja 
a határozatot. Ha vitatkozás áll be és 
elhúzódik, akkor a szahem döntő szavá-
val véget vet a dolognak. Ha a szahem 
már egyszer döntött, akkor bárki akar-
jon is a döntés el len felszólalni, ezt nagy 
becstelenségnek tekintik. —• íme, rövi-
den ez a wyandotok polgári kormány-
zatának a rendszere. 
A házasság egyazon nemzetségbe-
liek között tiltva van, de idegen nem-
zetségbeliek között — habár vérroko-
nok között — meg van engedve. így 
pl. egy férfi nem veheti el nagynénjének 
(t. i. anyja nővérének) a leányát, mint-
hogy ez ugyanahhoz a nemzetséghez tar-
tozik ; de elveheti az apja nővérének 
(apai nagynénjének) a leányát, mert ez 
más nemzetséghez tartozik. A férj minden 
jogát megtartja a saját nemzetségében ; 
a gyermekek kivétel nélkül mind az 
anyjuk nemzetségéhez tartoznak. A fér-
fiaknak és a nőknek csak a törzsön belül 
szabad házasodni. És ha mégis idegen 
törzsbeli nőt akar valamelyik feleségű! 
venni, előbb örökbe kell fogadtatnia a 
nőnek valamely törzsbeli család által ; 
ugyanígy áll a dolog, ha egy leány egy 
idegen törzsbelihez akar férjhez menni, 
t. i. előbb ennek is örökbe kell fogad-
tatni valamely család által. Eszerint nem-
csak endogám (a törzsön belül), de a 
mondott föltétel között exogám (idegen 
törzsbelivel való) házasság is lehetséges 
a wyandotoknál. A soknejűség (polygá-
mia) meg van engedve ; mindig az első 
feleség marad a családfő. A sokférjűség 
(polyandria) tilos. H a a férfi feleséget 
akar venni, jövendőbelijének az anyjával 
vagy ő maga beszél ez ügyben, vagy pe-
dig a saját anyját küldi el. A leány anyja 
a nemzetség tanácsosainak (a többi asz-
szonyoknak) a tanácsát kéri ki. Ha az 
eljegyzés megtörtént, a vőlegény leendő 
anyósának, tehetsége szerint ajándé-
kot ad. Szokás az eljegyzés napját kö-
vető legközelebbi újhold előtt megkötni 
a házasságot. A mátkapár egymásnak 
hűségét esküszik a szülők előtt s a taná-
csosok előtt. A lakzin mindkét félnek a 
nemzetsége résztvesz. A házasság ele-
jén a házaspár az asszony anyjánál 
lakik. 
Ha az anya elhal, a gyermekek az 
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anyai nagynénj éhez vagy pedig a legköze-
lebbi nőrokonhoz tartoznak ; ha az apa 
hal el, akkor az özvegy a gyermekekkel 
együtt az ő legközelebbi férfi rokonának 
a védnöksége alá tartozik, t. i. míg má-
sodszor férjhez nem megy. Minthogy a 
családfő az asszony, a wigwam is és 
minden portéka a háztartásban az övé ; 
ha ő elhal, akkor a vagyont a legöre-
gebb leánya, vagy pedig valamely leg-
közelebbi nőrokona örökli. Ha az apa 
hal el, akkor az ő portékáit (ruházatát, 
vadász és halász szerszámait, fegyver-
zetét) a fitestvére vagy a nőtestvvérének 
al ia örökli; természetesen ama portéká-
kat kivéve, a melyeket a halottal együtt 
eltemetnek. A férfi vagyonához rendsze-
rint egy kis csónak is tartozik ; a nagyobb 
csónakok maguké a nemzetségeké. 
A földet közösen művelik s a föld-
művelésben valamennyi nő résztvesz. A 
munkát a családfő osztja ki. A fivérét 
vagy a fiát az erdőbe, vagy a folyóhoz 
küldi vadászni és halászni, a nőket pedig 
a mezőre szólítja ; ha a munkának vége 
van, lakomát csapnak. 
Minden nemzetségnek megvan ama 
kiváltsága, hogy saját védő istenségét 
imádja, és minden embernek meg van a 
kiváltsága, hogy egy specziális talizmánt 
bírhasson és viselhessen. Mindenik feleke-
zetnek meg van a joga bizonyos vallásos 
czeremóniákat tartani és orvosságokat 
készíteni. 
A wyandotok a következőket te-
kintik fő büntettekül : i . a házasság-
törést, 2. a lopást, 3. a testcsonkítást, 
4. a gyilkosságot, 5. az árulást és 6. a 
boszorkányságot. — Például, ha vala-
mely hajadon leány kikapó, az anyja 
vagy felügyelőnője megbünteti ; ha pedig 
tetten érik, vagy pedig botrányos maga-
viselete miatt beszéd tárgyává lesz s 
az anyja még sem bünteti meg, akkor a 
nemzetség tanácsa viszi véghez a bünte-
tést. Ha a férjes nő házasságtörést kö-
vet el, akkor elsőízben levágják a haját, 
j egy második alkalommal pedig a bal 
fülét. Ha valakit lopáson érnek, a kárt 
kétszeresen meg kell térítenie. A gyil-
kosság eseteiben, ha a gyilkos ugyan-
abból a nemzetségből való mint a meg-
gyilkolt, a nemzetségi tanács ítél, de 
azért fölebbezés lehetséges a törzs taná-
csához ; ha pedig más nemzetségből 
való a gyilkos, akkor a meggyilkoltnak 
a hozzátartozói nemzetségük főnöke által 
vádat emelnek a következő módon : Egy 
fatáblára ráfestik a meggyilkoltnak a 
nemzetségi czimerét és képes-irásban 
előtüntetik a tényállást. A gyilkosnak a 
nemzetsége ennek következtében tör-
vényt ül és megvizsgálja a dolgot és a 
meggyilkolt nemzetségi tanács-elnöké-
hez küldöttséget meneszt, a mely a dol-
got bizonyos úton-módon (kárpótlás ál-
tal) kiegyenlíti. Ha ezt tenni elmulaszt-
ják a gyilkos nemzetségbeliei, akkor a 
meggyilkoltnak legközelebbi rokona tar-
tozik bosszút állani. De mind a két fél 
a törzs tanácsához is appellálhat, a mi 
az említett fatábla benyújtásával törté-
nik. — Az árulás esetei, melyek az or-
vosságok készítése titkainak, vagy a törzs 
hadi készületeinek elárulására vonatkoz-
nak, halállal büntettetnek. — A boszor-
kányság szintén halállal büntettetik ; az 
illetőt vagy leszúrják, vagy levágják 
(tomahawk-jokkal) vagy megégetik. A 
boszorkánysággal vádolt azonban a ter-
mészetfölötti Ítéletért is appellálhat. 
Ilyenkor egy körben tüzet raknak és az 
! illetőnek ezen keresztül kell futnia és 
I pedig egyszer északról délfelé, azután 
; keletről nyugatfelé való irányban ; ha 
sértetlen marad, -akkor ártatlanúl volt 
vádolva. Érdekes még, hogy a wyan-
dot-oknál még a törvényen kívül való 
helyzésnek a szokása is megvan ; • így ha 
valaki bűntények által a nemzetségének, 
vagy az egész törzsnek a haragját ma-
gára vonja, a törvényen kívül állónak 
nyilváníttatik. x. A. 
(6.) Az ÁLLÓ C S I L L A G O K N A G Y - egyik nagyon régi és annyi kísérletben 
S Á G A . Az újabbkori észlelő csillagászat eredmény nélkül maradt törekvése az 
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álló csillagok látszólagos nagyságának a 
megmérése és ez alapon azok valódi 
nagyságának a meghatározása. Az em-
b e r i ismeretkörnek lényeges és fontos 
kibővítése lesz az, mikor tudni fogjuk, 
hogy nagyságra nézve milyen viszonyban 
áll naprendszerünk középponti tes te , a 
Nap , más ilyen napokhoz, a melyeke t 
mi csak fényes, csillogó pon toknak lá-
tunk. Azonban az észlelő t u d o m á n y o k 
történetében n e m éppen ritka — bár 
paradoxonnak látszó — jelenség fordul t 
e lő e tekintetben is ; t. i. a műszerek 
tökéletesbítésével a kérdés e ldöntésé t 
czélzó észleletek mindig nehezebbek 
let tek és eredményte lenebbekké váltak. 
Mennél k i tünőbbek lettek messzelátóink, 
főkép mennél i nkább sikerült a lencsék 
alakjában fekvő h ibáka t (színi és g ö m b i 
eltérést) e lkerülnünk vagy ellensúlyoz-
nunk, annál egyszerűbb, majdnem meny-
nyiségtani pont let t az álló csillag képe 
a messzelátóban. A mikrométeres mé-
résmódok és eszközök mai fej let tségűk 
mellet t sem felelnek meg azon követel-
ményeknek, melyek ilyen, m a j d n e m vég-
te len kicsiny mére t ek meghatározásánál 
fölléptek ; a legnagyobb figyelemmel és 
legkitűnőbb észlelők részéről véghezvit t 
d i rek t mérések csak arra a negatív ered-
ményre vezettek, hogy az álló csillagok 
á tmérői olyan kicsinyek, hogy ezen az 
ú ton és módon n e m szerezhetünk nagy-
ságukról felvilágosítást. P i c k e r i n g 
E . C. tanár, egyik legkitűnőbb amer ika i 
csillagász, ezért egészen más útat köve-
te t t* és pusztán fizikai következtetések 
alapján iparkodot t az álló csi l lagok 
nagyságát meghatározni. Igaz ugyan, 
hogy az általa használt úton néhány 
a d a t még nagyon ingadozó és szám-
bel i eredményei a valóságot legfe l jebb 
csak megközelítik, mindamellett gon-
dola ta olyan eredet i , olyan szép és az 
ember i észnek törekvésére, h o g y a 
legtávolabbi tér és a testek viszo-
nyaiba behatóljon, olyan jel lemző és 
tanulságos, hogy az olvasó közönség és 
az ismeretek é rdekének vélek szolgála-
* »Dimensions of fixed stars« (Proc . of 
t h e American Academy of science and arts). 
tot termi, ha azt röviden — a mennyire 
lehet a mennyiségtani képle tek mellőzé-
sével — megismertetem. 
P i c k e r i n g az álló csillagok kisu-
gározta fény mennyiségéből és minősé-
géből következtet a csillagok nagyságára. 
Hogy eszmemenetét könnyebben követ-
hessük, talán czélszerű lesz, ha egy-két 
szóval az álló csillagok fényeró'sségi vi-
szonyáról megemlékezem. A legrégibb, 
mert legközvetetlenebb tapasztalat volt 
az, hogy némely csillag olyan fényes, 
hogy napnyugta u tán azonnal fel-
tűnik és az éj előhaladtával mindin-
kább fényesebben ragyog, mások pe-
dig olyan gyengék, hogy rövid nyári 
éjeinken, vagy ha a H o l d töltétől már 
nem messze van, fel sem tűnnek. Ezen 
szabad szemmel még lá tható csillago-
kon kívül azonban m ég százezrekre 
megy a csak messzelátókon észrevehető 
csillagok száma. Midőn B a y e r —- az 
újkor elején élt német csillagász — még 
ma is megtar tot t nomenkla túrá já t meg-
állapította, a viszonylagos fényesség sze-
rint osztályozta és nevezte el a csillago-
kat i. , 2., 3. stb. nagyságúaknak, oly-
képen, hogy a legfényesebbeket első, a 
reájuk következőket második s. i. t. 
rangúnak mondta. Legtel jesebben, le 
egész a 10—11-ed rangúakig, A r g e-
l a n d e r , a bonni csillagvizsgáló volt 
igazgatója állította össze az álló csilla-
gokat és az ő ,meg az idősebb S t r u v e 
adatai maradtak is érvényben. Ámbár ma, 
a nagy messzelátók ko rában már 16-od 
rangú csillagok is ismeretesek, az egyes 
csillagrangok közt levő fényességbeli 
viszony teljes pontossággal még sincs 
megállapítva ; mert, a min t könnyen át-
látható, az egyes észlelők egyéni felfo-
gása nagyon befoly az eredményre . Azért 
újabb időben tárgyilagosabb módon —• 
fotometrikus úton — iparkodnak oda, 
hogy megállapítsák az egyes csillag-
osztályok fényét és kijelöljék, melyik 
csillagnak mennyi fényt kell tulajdoní-
tanunk, viszonyítva a többiekhez. 
Ezt előrebocsátva, P i c k e r i n g 
okoskodását már most a következőkbe 
foglalhatjuk : legyen adva a Nap látszó-
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lagos á tmérője (P. i ç 2 4 " - n e k veszi), 
továbbá a Nap meg az illető álló csillag 
»csillagnagysága« vagyis rangja,osztálya, 
végre az a viszony, mely a Nap és az 
illető csillag egyenlő felületrészeitől su-
gárzott fénymennyiségek között van. An-
nak az alapján, hogy a kisugárzott fény-
mennyiségek a félátmérők négyzeteivel 
arányosak, és hogy két egymásra követ-
kező csillagosztály fényességi különb-
sége 2 • 5 (Pogson szerint) P i c k e r i n g 
egy képlete t állít fel, melyben a Nap 
á tmérője , fényességi foka az álló csilla-
gokéhoz viszonyítva, a csillag rangja 
és a fent meghatározott viszonyszám ; 
egyrészt, másrészt az állócsillag keresett 
á tmérője fordúlnak elő. A legingado- | 
zóbb itt a Nap fényességi foka ; ezt Pi- : 
ckering, az ismert legfényesebb csillag-
hoz, a Siriushoz képest, több csillagász 
meghatározásából vett középértékben, 
2 4'0-nak veszi, úgy, hogy a Siriusnak 
—x
- 5 lévén a nagysága, a N a p r a — 2 5 - 5 
következnék.* Az egyenlő felületek 
által kisugárzott fénynek viszonyáról 
semmit sem tudunk ; jogosúlt azonban 
legalább a Nappal egyenlő színképet 
adó csillagokra az a feltevés, hogy úgy 
a Nap mint ezek a csillagok egyenlő 
felületről egyenlő mennyiségű fényt su-
gárzanak. így aztán a következő ered-
ményre jut , melyekből csak a szabad 
szemmel még látható csillagokra vonat-
kozó számokat közöljük : 
Csillagnagyság Átmérő 
0 0-01528 ívmásodperc: 
I 0-00964 » 
2 0 00608 » 
3 0-00384 » 
4 0-00242 » 
5 0-00153 » 
* Azon ne ütközzék meg az olvasó, 
hogy a Napnak és Siriusnak — bár fényes-
ségi fokuk olyan nagy — negatív rang jut ; 
éppen onnét van ez, hogy a kiindulásul 
felvett elsőrangú csillagtól pozitív irányban 
növekvő rangszámok mindig kisebb és ki-
sebb fényű csillagokat jeleznek, tehát pl. a 
3-ad rangú fényesebb mint a 4-ed rangú ; 
a Sirius és még inkább a Nap még 
fényesebbek mint az I-ső rangú csilla-
gok, azért negatív számmal kellett rangjukat 
idézni. 
Természettudományi Közlöny. XVI. kötet. 1884. 
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Ha meggondoljuk, hogy legfinomabb 
mikrométer-csavarjainkkal alig vagyunk 
képesek o - o i ívmásodperczet pontosan 
mérni, teljesen indokoltnak talál juk,hogy 
edd ig még egyetlen, még oly fényes csil-
lag látszólagos átmérőjét sem lehetet t 
d i rekt megmérni. Siriusra a fenti táblából 
0-03 "-et kapunk, és ha ismernők e csil-
lag parallaxisát, valódi nagyságára is 
következtethetnénk ; mert a parallaxis 
a távolsággal, ez pedig a látszólagos és 
valódi nagyság viszonyával arányos. A 
jelenleg legbiztosabban mért parallaxis 
az a Ceniauri kettőscsillagé, melynek 
ér tékét legújabban 0-51 "-re tehet jük 
(Pickering a régibb o ' t f ' -e t használja) ; 
ezzel aztán a főcsillag átmérőjét — csil-
lagnagysága 0 lévén —- 3'oç-nek kapjuk, 
a Nap-átmérőt egynek vévén ; más szóval 
az a Centauri 2 7-szer olyan nagy volna 
mint a Nap. A mellékcsillag á tmérője 
a Napénak 0-78 része lenne. 
Ezen, az egyszerű csillagokra meg-
állapított képleteken és értékeken kívül 
még a kettős-csillagok számára külön 
képletet hoz le P i c k e r i n g , és ez 
munkájának második részét képezi. A 
kettős-csillagoknál még egy új feltéti 
egyenletnek kell eleget tennie, mely a 
K e p p 1 e r harmadik törvényéből fo-
lyik. Itt azonban már az a nagyobb ne-
hézség támad, hogy az egyenlő felüle-
tektől kisugárzott fénymennyiségeket 
nem lehet a priori ugyanazon viszonyban 
levőknek a Nap által kisugárzott fény-
mennyiséghez állítani, különösen nem, 
ha a két kompónens tömege nagyon 
különbözik. Igen érdekesen tárgyalja 
még Pickering azon módokat , melyek-
kel kettős-csillagoknál az egyes kompo-
nensek tömegeit mikrometr ikus méré-
sek által — a mennyiben azok relat ív 
helyzetét más, a rendszerhez nem tar-
tozó csillaghoz képest mérjük —- meg-
határozhatni, úgyszintén, hogyan lehet a 
látás irányába eső mozgást a spektrál-
vonalak eltolódásából következtethetni ; 
azonban sem erre sem a munka harma-
dik részére, mely a változó fényű csilla-
gokkal foglalkozik, nem szándékunk ez 
alkalommal kitérni. Csak azt említem 
j 2 
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fel, hogy az Algol-típushoz tartozó vál-
tozók tüneményét egy vagy több sötét 
kisérő léte által magyarázza, és ugyan-
csak a fénynek a minimum idején való 
legnagyobb veszteségéből következtett 
úgy a kisérő csillagnak — bolygó-
nak — nagyságára, mint pályaelemeire, 
és ezek alapján ismét a változó-fényű 
csillag átmérőjére. így az Algol lát-
szólagos átmérőjéül o'ooó ívmásod-
perczet kap. 
E téren mindenesetre még számos 
észleletre és az előforduló állandók pon-
tosabb értékére lesz szükségünk, mind-
azonáltal Pickering módszere olyan, hogy 
bennünket a világegyetemben levő nagy-
sági viszonyokkal bővebben megis-
mertet. D R . LAK ITS FERENCZ. 
E G E S Z S E G T A N . 
( 5 . ) M É R G E Z É S V I L Á G Í T Ó G Á Z Z A L . 
1884. jan. 31-ike reggelén, Budapesten, 
a III. ker. szent-endrei utcza két házában 
5 egyént halva, és többet magánkívüli 
állapotban találtak. A szerencsétlenséget 
a kerület rendőr orvosa, Dr. D u m i -
t r e a n u Á g o s t o n a » Közegészség-
ügy« czímű szaklapban tanulságosan 
leírta. Annak nyomán közöljük rövid 
kivonatban a következőket : A hely-
színére sietve azt találtam, hogy a 
31. sz. házban három egyén meghalt, és 
pedig egy 59 éves, egy 31 éves és egy 
2 2 éves nő ; három egyén pedig magán-
kívüli álllapotban van. Ugyané háznak, 
a kapualja által elválasztott más szobá-
jában egy 70 éves nő rosszul érzi ma-
gát. A 31. sz. házzal szemben, a 38. sz. 
háznak egyik utczai szobájában egy 70 
évés férfi és egy 69 éves nő meghalt; 
cselédjük, ki velük egy szobában aludt, 
eszméletlen. Ugyanezen házban az em-
lített szoba mellett fekvő kisebb szobá-
ban egy 26 éves nő, habár eszméletnél 
van, igen rosszúl érzi magát. Valameny-
nyi helyiségben könnyen felismerhető a 
világító gáz szaga ; s így a szerencsétlen-
ség oka meg volt magyarázva. 
A 31. sz, földszintes háznak homlok-
zata nyugatnak fekszik és egy-egy bal 
és jobb oldali szárnyból áll, mely két 
szárnyat, a kapu bejárat választja el 
egymástól. A szerencsétlenség színhelye 
a jobb szárny volt, mely egy utczai szo-
bából, egy bolthelyiségből és egy, az ud-
varra nyíló konyhából áll. E helyiségek 
alatt pincze nincs és nem is volt. A 
lakásban illetőleg lakszobában rende-
sen 4 személy lakott, nevezetesen Fól-
iák Frigyes hajókormányos, 31 éves 
neje, 22 éves hajadon cselédje és 31/2 
éves fia. 
Az épület balszárnya az utcza felől 
2 szobából, 3 ablakkal, és az udvari 
oldalon több szobából áll. Ezen szárny 
egyik udvari szobájában találtatott a 70 
éves nő betegen. — E helyiségek alatt 
pincze van. 
A 38. sz. földszintes háznak hom-
lokzata keletnek fekszik a 31. sz. házzal 
szemben ; ez szintén két szárnyból áll. 
-— A jobb szárnynak az utczára néző 
részén két lakosztály van ; az egyiknek a 
kapú alatt van a bejárata s egy 1 ablakos 
kis szobából áll, a másik az udvar déli 
részén bírja bejáratát, mely egy kony-
hába nyílik, innen pedig két ajtó vezet : 
egyik az utczai 2 ablakos hálószobába, 
a másik egy udvari szobába. — E 
két lakosztályban 2, illetőleg 3 személy 
lakott és pedig a kapualatti kis szobában 
egy fiatal házaspár, a másik lakásban 
pedig egy 70 éves férfi 69 éves nejével 
valamint 22 éves csélédjükkel. Ez utób-
biak mindhárman az utczai szobában 
aludtak. 
Ezen lakások alatt pinczehelyiség 
volt, de a vízár után, minthogy nem 
használhatták, földdel hányták tele, ille-
tőleg tömték be. 
A szerencsétlenség oka azonnal fel-
ismertetvén, a gáztársulat értesíttetett és 
a kutatás a gáz kiáramlásának helye 
iránt elkezdődött. A vizsgálat a követ-
kezőket derítette föl : 
Egyik házba sem volt bevezetve a 
gáz ; az utczán, a 38. sz. ház falától 2-5 
m. távolságban, a gyalogút, illetőleg az 
esővíz-folyóka mellett fekszik a gázve-
zeték főcsöve, az utcza felszínétől a gáz-
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cső. felszínéig 75 cm. mélységben. Ez a 
cső megvizsgáltatván, mindenütt épnek 
találtatott , habár az ásatások kezdetén 
e helyről igen erős gázszag ömlöt t 
ki. E t tő l kiindulva, egy elágazó cső ve-
szi kezdetét , mely az utczát haránt irány-
ban átszelve, a 31. sz. ház felé nyúlik és 
a gyalogút közelében végződik ; e mellék 
csőnek végpontja szabályszerűen bedu-
gaszolva találtatott, a főcsőből azonban 
a gáz szabadon ömölhetet t a mellékcsőbe. 
A főcsőtől számítva 4 5 m. távolságra, 
a 31. sz. ház folyókája mellett, az utcza 
felszínén süppedés fedeztetett föl ; e 
helyen ásatás kezdetet t meg újólag, és 
csakhamar azt derül t ki, hogy az utcza 
felszínétől 50 cm. mélységre a mellék-
cső ke t t é van törve. Ez a törés helye a 
31. számú ház falától 4 75, a 38. sz. ház-
tól pedig 7 méternyire fekszik. Az el-
tör t cső belvilágosságának átmérője 2-5 
cm. A mérgező gáz itt ömlött t ehá t 
ki a talajba, s innét jutott el mindké t 
ház lakásaiba. 
A világító gáz tulaj donképeni mér-
gező alkatrészét a szénoxid képezi ; a 
többi alkatrészek mérgezés tekintetéből 
ügyeimen kívül hagyhatók. A pesti gáz-
ban — l l o s v a y L a j o s vizsgálata 
szerint — 5'8 százalék szénoxid van. 
Igen valószínű, hogy ugyanilyen alko-
tású a budai gáz is. 
A gáz használatának elterjedésével 
szaporodnak az általa okozott mérgezé-
sek is, és sajnos, hogy ez esetek igen 
gyakran halállal végződnek. —- Igen 
gyakran fordúl elő mérgezés olyan házak-
ban is, a hol gáz nem ég, illetőleg beve-
zetve nincsen ; ilyen házakban a gáz ren-
desen az utczáról, a megrepedt, el tört 
vagy nem elég tömör gázvezető csövek-
ből a talajon keresztül hatol a lakás 
helyiségeibe anélkül, hogy a lakásban 
a gáz szaga érezhető volna. 
Ez esetekhez magyarázatot nyúj t az 
a tapasztalás, hogy a kőszéngáz földdel 
töltött csövön keresztül vezetve, minden 
szagát elveszíti, és, hogy ez a szagtalaní-
tott gáz ugyanannyi szénoxidot tartal-
maz mint az eredeti gáz. Más szavakkal : 
a talajon keresztül hatolt gáz bizonyos 
ideig sajátságos szagát elveszíti, mérgező 
hatását azonban megtartja. H a a talajba 
ömlött gáznak a szaga a lakásban érez-
hető, akkor a talajnak, melynek rétegein 
a gáz keresztülhatolt, a gáz szagos anya-
gaival tel í tet tnek kell lennie, és ilyenkor 
föltehetjiik, hogy abban már sok gáz öm-
lött ki. 
Ha a világító gáz okozta mérgezése-
ket figyelemmel kisérjük, azt tapasztal-
juk, hogy azok télen igen gyakran, nyáron 
pedig csak kivételesen fordulnak elő. 
F e t t e n k o f e r a gázzal való mér-
gezés 20 esetét említi, melyek München-
ben különböző években történtek, és a 
melyek közül októberre 5, deczemberre 2, 
januárra 3, februárra 8, áprilisra 2, május, 
június, július, augusztus és szeptemberre 
egy sem esik. A gáz-mérnökök ezen sta-
tisztikai adatokból azt következtetik, 
hogy a csőrepedések, illetőleg törések 
az utczák talajában télen gyakrabban 
esnek meg mint nyáron, és hogy télen a 
megfagyott föld a talajlégre nézve átha-
tatlan réteget képez, úgy hogy ezáltal a 
gáz a fölszínre nem kerülhet és így a 
lakások felé veszi útját. — Pettenkofer 
szerint nem ez az oka, hanem az, hogy 
télen a lakások belseje fűtve lévén, a 
talajlég azokba könnyen behatol és pe-
dig annál könnyebben, minél nagyobb a 
hőmérsékletkülönbség a házak levegője 
meg a szabad levegő között. 
Hogy milyen mennyiségű szénoxid 
szükséges az embernél a mérgezéseknek 
előidézésére, nincsen meghatározva ; a 
kisérletek ezen irányban leginkább álla-
tokon haj ta t tak végre. 
F o d o r tanár vizsgálatai szerint 4 
rész szénoxid 1000 rész levegőben képes 
házinyúlnál 4 óra lefolyása alatt bódula-
tot, sőt fuladási rohamokat előidézni ; 3 • 1 
pro mille ugyanazon szimptómákat idézi 
elő hosszabb idő a la t t ; 2 '8, sőt még i -6 
pro mille is nehéz kór je leket eredmé-
nyez, ha a szénoxid az állat szervezetére 
több ideig hatott . A szénoxid tehát két-
ségen kívül fölötte erős, veszedelmes 
méreg. 
A budai szerencsétlenségnél a mérge-
zésre nézve a következőket tapasztalták : 
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Pollák házastársak január 30-ikán reg-
gel nagyfokú fejfájással és émelygés-
sel ébredtek föl ; az asszony rosszabbúl 
érezte magát mint a férfi ; cselédjüket or-
vosért küldték. Az orvos megjelenvén és 
rendeléseit megtévén, eltávozott. — A 
nap folytán a férfi valamivel jobban 
érezte magát, de az asszony állapota 
perczről perezre rosszabb lett. Este felé 
az asszony hányt, fejfájása növekedett, 
ájulási rohamokat kapott ; a férli fejfá-
jása visszatért, fáradtnak érezte magát, 
a két ahlakközti fal mellett levő pamlagra 
feküdt. A gyermekük már kevés nyugta-
lanságot mutatott, cselédjüknek azonban 
semmi baja sem volt. A házastársak 
ápolására odasiettek napközben a nő 
anyja, este pedig a férfi anyja is. — A 
cselédet újból orvos után küldték. 
Az orvos mérgezést konstatált, az 
okot azonban nem fedezhette föl ; a be-
teg egyének a 29-ikén este evett ros-
télyosnak tulajdonították rosszullétüket. 
Az asszony az egyik ágyban feküdt ; 
később a férfit is ágyba fektették. Eköz-
ben a 70 éves nő, a ki másnap a ház 
balszárnyának udvari szobájában bete-
gen találtatott, szintén sietett a betegek 
körül segítkezni valamint egy bába is, a 
ki a lakásban körülbelül egy óráig időz-
hetett ; mikor a bába a szobát elhagyta, 
a kapú bejárat alatt elkezdett tántorogni 
és majdnem összerogyott ; a bábával 
együtt a 70 éves nő is elhagyta a szobát, 
saját lakásába nyugalomra tért ; mily 
nagy volt azonban meglepetése, mikor 
hirtelen ő is fejfájást és émelygést érzett, 
a mely fejfájás és émelygés egészen 
másnap délutánig tartott. Ez öreg nő ér-
zett ugyan nehéz szagot a betegek szo-
bájában, azonban nem tudta minek tulaj-
donítsa. 
A kérdéses szobában ez alatt az 
ablakok betétettek, Í az éjjeli lámpa 
meggyújtatott, a mely egész éjen át 
égett. A férfi anyja pamlagra dűlt, a nő 
anyja leánya ágya mellé ült egy székre, 
az ápolást folytatva ; a gyermeket a böl-
csőbe fektették, a cseléd pedig a bölcső 
mellé feküdt a földre. 
Hogy ezentúl mi történt, az életben 
maradt személyek már nem emlékeznek 
többé. Másnap a reggeli órákba a ház-
tulajdonos fiának feltűnt, hogy a kis-
kereskedés zárva van ; lármát csapott, 
bementek a lakásba ; a gyermeket a 
bölcsőből más lakásba vitték magánkívüii 
állapotban ; a nőt ágyában, anyját a 
földön és a cselédet (a bölcső mellett) 
halva, a férfit és ennek anyját fekvő-
helyükön eszmélet nélküli állapotban 
találták. 
A 38. sz. házban ugyancsak 30-ikán 
este az öreg házaspár és cselédjük 
órakor lefeküdt egészen jó egész-
ségben ; J/g 11 órakor a cseléd fölébred 
nagyfokú fejfájással, hányásingerrel ; pa-
naszára gazdasszonya ágyából fölkel, 
gyertyát gyújt ; eközben a cseléd hány ; 
asszonya cseppeket ad be neki és edényt, 
ha még hányni találna ; azután megint 
lefekszik ágyába, a gyertyát égve hagy-
ván. (A gyertyát reggel egészen leégve 
találták). Hogy azután mi történt, arra 
az életben maradt cseléd már nem em-
lékszik. 
Reggel, mikor a nevezett szemé-
lyek — a szemközt levő házban és a/, 
utczán történt nagy lármára — nem 
mutatkoznak, a házbeliek behatolnak a 
lakásba ; az öreg házaspárt meghalva, 
a cselédet eszmélet nélküli állapotban, 
haldokolva találják. A cselédet kiviszik 
az udvarra, s mikor az egyik orvos kissé 
életre térítette, egy távolabb eső lak-
szobába szállítják. 
Ugyanekkor a kapualatti szobában 
lakó nő férje jelenti, hogy neje igen 
rosszúl érzi magát. 
A halva talált 5 egyén a huzamos 
élesztés mellett sem volt többé meg-
menthető; az eszméletlen és roszúl levő 
egyének azonban mind megmentettek. 
P e t t e n k o f e r-nek valóban igaza 
van, midőn egy munkájában azt mondja, 
hogy az utczáról a talajon keresztül a 
lakásba hatoló világító gáz sokkal veszé-
lyesebb és alattomosabb, mint a laká-
sokba szabadon kiömlő gáz ; mert míg 
ezt szagáról hamar felismerik, amaz — 
szagától megfosztatva -—- folytonos ve-
szedelemmel fenyeget. Bizonyítja ezt az, 
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hogy már számos gázmérgezés történt, 
a melyekben — a szag hiányában —- nem 
ismerték fel a mérgezés okát. 
A budai szerencsétlenség némileg 
megbízható adatot nyújt annak a meg-
ítélésére is, hogy minő csekély mennyi-
ségű szénoxid képes az embernél halálos 
mérgezést okozni. 
Mindakét szerencsétlen házban az 
egész éjszakán keresztül láng égett s 
a kiömlött gáz még sem lobbant fel. 
T h a n tanárnak legújabb vizsgálatai sze-
rint a pesti gáz lánggal ég, ha a levegőben 
csupán 5 "i,-ban van jelen.* Ezt, vala-
mint 11 o s v a y-nak a pesti világító gáz 
szénoxid-tartalmára vonatkozó adatát 
véve fel a számítás alapjáúl, szerző ki-
mutatja, hogy az a levegő, a mely anv-
nyi életet kioltott, 1000 térfogatra leg-
fSlehb 2'(j térfogat szénoxidot tartal-
mazott. Ez a számítás csak azon esetre 
volna módosítandó, ha újabb kisérletek 
nyomán az tűnnék ki, hogy a gáz fel-
lobbanásában a döntő szerep a szaggal 
bíró alkotó részeket illeti meg, a mi 
azonban alig valószínű. 
A nagy közönségre, valamint a szak-
emberekre, az orvosokra nézve a jelen, 
valamint több más hasonló eset intő 
például szolgáljon, hogy ne csak akkor 
gondoljanak a gázmérgezésre, ha az a 
házba be van vezetve, hanem akkor is, 
ha csak az utcza van vele kivilágítva. 
F. J. 
( Ó . ) A K U C S M A - G O M H A M É R G E S ANYA-
G Á R Ó L . A fővárosban nem ritka a mér-
gezés gombával. E mérgezések rendsze-
rint úgy okoztatnak, hogy a vidékről a 
mérges gombát piaczainkra hozzák s az 
ahoz nem értő gazdasszonyoknak el-
adják. 
Nem érdektelen azonban tudnunk, 
hogy a nem mérges,az úgynevezett ehető-
gombák is lehetnek mérgesek bizonyos 
körülmények között ; hogy egyik-másik 
azok közül is tartalmaz mérges anyagot, 
így nevezetesen az általánosan kedvelt 
* L. Term. tud. Közlöny, 1882. de-
czemberi füzet. 
kucsma-gomba (Morchella). I' o n f i c k 
boroszlói tanár derítette ezt fel. 
A mérgezés tüneményei legsúlyo-
sabban nyers kucsma-gomba élvezete 
után lépnek fel. A gomba megevése után 
közvetetlenűl hányás, gyengeség, apa-
thia s néhány óra múlva már a vér el-
változása is észlelhető ; t. i. a vörös vér-
testeken halvány foltok, pettyek láthatók. 
—- Az általános állapot jelentékeny za-
vara esetéhen feketeszíníí, sőt véres a vi-
zelet, és sárgaság mutatkozik a bőrön. A 
vér sűrű kátrányszerű, halványvörös. A 
levertséget álomkórsághoz hasonló álla-
pot váltja fel, végre a halál is bekövet-
kezik. A holttestben jellemző a lépduz-
zanat, mely a széttöredezett és mintegy 
kilúgozott vörös vérsejtek összehalmo-
zódása által van föltételezve ; a csontvelőn 
ugyanez látszik ; végre, az egész vese 
gyuladásban van. Ponfick tnr. a mérge-
zés súlyos tüneményeinek okát abban 
találja, hogy a gombában mérges anyag 
van, a melynek hatása következtében a 
szervezet nem képes bomlás-termékeit 
kiüríteni, s hogy a vér oly lényeges 
alkatrészétől, a minő a haemoglobin, 
megfosztatik. (A haemoglobin segélyé-
vel veszi föl a tüdő hajszáledényeiben 
keringő vér a szükséges oxigént, s viszi 
ezt a szívbe s innen a test összes szö-
veteibe). 
A kucsma-gomba főzete hasonló mó-
don, sőt még hevesebben hat, mint a 
gomba egészben. 
Hideg víz éppen nem, vagy csak igen 
kis mértékben képes ama méreganyagot 
a sértetlen gombákból kivonni ; ha azon-
ban a gomba el van darabolva, akkor 
könnyen kivonja. —- Úgy látszik, hogy 
a megmosott gombák vesztenek ártal-
masságukból ; még inkább csökkenti 
azonban a gomba mérgező tulajdonsá-
gát a forró vízzel való többszöri leöntés. 
A szárított kucsma-gombában ritkán ta-
lálunk még hathatós anyagot. - Egy év-
multával annyira elenyészik belőle a 
mérges anyag, hogy a gomba ártalmat-
lanná tételére a forró vízzel leöntögetés, 
kivonás, nem szükséges, a mit különben 
a friss gombánál óvatosság szempontjá-
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ból sohasem kellene elmulasztani. (Vir-
chow Archiv.) DR. FR. Ö. 
(7.) T R I C H J N A S D I S Z N Ó H Ú S . C o l l i n 
M. a páczolásnak a t r ichinákra való ha-
tását vizsgálta. Mesterségesen trichine-
zett disznó húsát sóoldatba ( 1 : 3 ) he-
lyezve, 8 nap múlva még mindenütt élő 
tr ichinákat talált benne ; 1 5 nap múlva 
3 — 5 cm. mélyen már elpusztultak. Egy 
sódarban 2 hónap múlva már nem talált 
élő trichinát. Azonban F o u r m e n t a 
havre-i k ikötőben besózott szalonát vizs-
gálva, még a 15 hónaposban is fertő-
zésre képes tr ichinát talált. A páczolás-
tól tehát a húsban levő tr ichinák elölését 
teljes biztossággal nem várhat juk. 
B o u l a y és G i b i e r alacsony hő-
mérséklet hatását vizsgálván a trichinák 
életére, azt tapasztalták, hogy a Carré-
féle jégkészítő gépben — 15—20" C.-
nak, egy más kisérletnél — 2 0 — 2 7 " 
C.-nak 2 — 6 óráig kitett trichinás ame-
rikai sődarok fertőző képességöket el-
vesztették. Úgy látszik, hogy már az ol-
vadó jég (0 ° C.) hőmérséklete is, 6 órán 
át hatva, elégséges a húsban foglalt élő 
trichinák elpusztítására. Szerintök a fa-
gyasztás nem árt a húsnak. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
1(5. A m. tud. Akadémia III. osztálya 
márczius 17-ikén tartott ülést, a melyen 
számos dolgozat mutattatott be és adatott elő. 
Az első előadó B a 11 ó M á t y á s lev. 
tag volt, a ki először is a maga részéről 
három rendbeli chemiai dolgozatot terjesz-
tett elő. Ezek közöl az első a »glycerithrit« 
nevű chemiai vegyülettel, annak előállítása 
módjával és tulajdonságaival foglalkozik. 
Második dolgozatában»« borhegyi ásvány-
víz elemzéséről« szól és arra az eredményre 
jut, hogy ezt az ásványvizet, melynek for-
rása Udvarhely-megyében a Bibarczfalvától 
északra fekvő Borhegy tövében fakad, sa-
játságos chemiai összetételénél fogva hazánk 
legértékesebb kincsei közé kell sorozni. 
Végre harmadsorban előadott és kísérletileg 
is bemutatott egy igen egyszerű és gyakor-
lati eljárást »a levegő szénsavtartalmának 
meghatározására« ; az eljárás azon alap-
szik, hogy kálilúgból és chlórbáriumból álló 
és phenól-phtaleinnel vörösre festett oldat a 
szénsavat mohón elnyeli és elszíntelenedik. 
Ezután ugyancsak Balló bemutatta 
A u e r H e n r i k segédtanár értekezését »Az 
aethylphenolról «. 
Az amerikai sertéshús bevitele Fran-
csiaországba, tekintettel a trichinosis fe-
nyegető veszedelmére, 1881. f eb ruá r 
18-ikán megtiltatott. A kormány ú j a b b a n 
a tr ichina behurczolására nézve a »Co-
mité consultatif d 'hygiène de F r a n c e « 
és az »Académie d e Médecine«-hez in-
tézett kérdésére azt kapta válaszúi, hogy 
a beviteli tilalom szükségtelen rendsza-
bály, mivel a trichinával való fer tőzésnek 
biztossággal konstatált esete Francziaor-
szágban eddig nem fordúlt elő, a mi 
azon általános szokásnak tu la jdoní tandó, 
hogy Francziaországban a sertéshúst kel-
lően megfőve eszik s nem nyersen, mint 
Németországban. Fizen vélemény a lap ján 
a kormány a beviteli tilalom megszün-
te tésé t czélzó törvényjavaslattal, lépet t 
elő, a mit a kamara elfogadott, a senatus 
el lenben elvetett. 
Ezen eset kapcsán V a l i i n a r ra 
utal, hogy az amerikai húskivitel Német -
ország felé irányulva, ez országon és 
Belgiumon át még is bejut Francziaor-
szágba, csakhogy a hosszabb út követ-
keztében megdrágúlva. (Revue d 'hygiene 
1883. ) FR. Ö. ' 
j 
M O Z G A L M A K A H A Z Á B A N . 
Majd S c h e n z 1 G u i d ó rendes tag 
lépett a felolvasó asztalhoz és előadta »A 
Krakatau-vulkán kitörésének hatása a buda-
\ pesti légnyomásra«, czímii értekezését. E 
vulkán kitörése, melyet legutóbbi füzetünk-
ben* bővebben ismertettünk, oly roppant 
erővel történt, hogy a földgömbünket övező 
óriási légtenger egyensúlyának állapotát is 
megzavarta és még Európában is érezhető 
léghullámokat idézett elő. Mult évi augusztus 
27-től 29-ig összesen négy ilyen nagyobb 
léghullám volt Közép-Európában és így 
Budapesten is észlelhető, nevezetesen pedig : 
aug. 27-ilcén a délutáni első órákban, 
>. 28-ikán hajnali 4 óra tájban, 
» 29-ilcén szintén a hajnali órákban és 
» » » dél után még egyszer. 
Az első és harmadik hullám keletről nyu-
gatra, a második és negyedik ellenben nyu-
gatról keletre haladt. 
Schcnzl beterjesztett továbbá B r a u n 
K á r o l y , a kalocsai csillagvizsgáló igaz-
gatója részéről két dolgozatot. Az egyik 
dolgozat szerint, mely »A kalocsai csillagda 
* i n . 1. 
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geographiai hosszúsága« czímét visel, a 
kalocsai obszervatórium a földrajzi hosszú-
ság 36° 38' 18-8" alatt fekszik Ferrotól 
számítva. Ezt az értéket direkt csillagászati 
úton állapította meg s a geodetikus műve-
letek alapján kapot t értéktől, melyet ugyanez 
az észlelő már más alkalommal közölt, te-
temesen, több mint l8"-el eltér. — A má-
sik dolgozat »A csillagátmenttek ridukczió-
jának grafikus módszeréről« szól. 
Végre S z a b ó J ó z s e f osztálytitkár 
mutatta be két vendég értekezését. Az első-
ben T é g l á s G á b o r dévai tanár ismer-
teti »A k a rács o nyfalvi barlang őstörténelmi 
leleteit Hunyadmegyében«. Szerző számos 
barlangot vizsgált meg és kutatot t át Hu-
nyadmegyében, minek alapján úgy a bar-
langképződés elméletéhez, mint az ember 
őstörténetéhez több érdekes adatot sikerűit 
felfedeznie. A praehistorikus ember nyomaira 
akadt a szóban forgó barlangban is s a 
napfényre keriilt maradványokból Ítélve, arra 
a következtetésre jut, hogy ott egykor a 
neolith-korú ember talált menedéket. 
A második értekezés P r i m i c s G y ö r g y 
kolozsvári egyetemi tanársegédtől való s 
» A fagarast havasok geológiai viszonyait« 
tárgyalja. Primics a létesítendő európai 
geológiai térkép számára, melynek a folyó 
év végéig készen kell lenni, vizsgálta át a 
Románia felé eső határhegységeket. E ha-
tárhegységeknek geológiai viszonyai eddig 
ismeretlenek voltak ; hogy azokat a nagy 
európai térképen kellően feltüntetni lehes-
sen, a Magyarhoni Földtani Társulat, a föld-
mivelési és közoktatási minisztériumok 
anyagi támogatása mellett Primics Györgyöt, 
Herbich Ferenczet és Inlcey Bélát bízta meg 
amaz ismeretlen vidék kikutatásával. A meg-
bízottak feladatukat immár elvégezték. A 
jelen alkalommal beterjesztett értekezés Pri-
mics kutatásait foglalja magában, a melyek 
részben Románia területére is kiterjedtek, 
minthogy a román geológok a magyar határ 
mentén fekvő hegyvidék átvizsgálását és fel-
vételét a magyar geológoknak engedték át. 
A m. tud. Akadémia márczius 24-iki 
összes ütésén M a r g ó T i v a d a r rendes 
tag tartott emlékbeszédet D a r w i n K á -
r o l y felett, a ki akadémiánknak 1872 óta 
külső tagja volt, méltatva elévülhetetlen 
tudományos érdemeit és korszakalkotó mű-
ködését, melyről Közlönyünk egyik előbbi 
kötetében* szintén megemlékeztünk. 
1 7 . Mathematische und Naturwissen-
schaftliche Berichte aus Ungarn. Mit Un-
terstützung der ung. Akademie der Wissen-
schaften und der k. u. Naturwissenschaft-
lichen Gesellschaft herausgegeben von Baron 
R . E ö t v ö s , J . K ö n i g , J . v. S z a b ó , 
K. v. S 7, i 1 y, K . v. T h a 11. Redigirt von 
* Charles Darwin. Emléklap. (Term, 
tud. Közi. X I V . 366. s köv. 1.) 
I . F r ö h l i c h . I. Band (Okt. 1882.—Juni 
1883). E 419 lapra terjedő kötet a mathe-
matika és természettudományok terén ha-
zánkban 9 rövid hónap alatt kifejtett mun-
kásságot van hivatva feltűntetni a nyelvün-
ket nem értő külföld előtt. Össze van benne 
állítva, a mi a fenn jelzett idő alatt szám-
bavehető a mathematika és természettudo-
mányok terén Magyarországon megjelent, 
úgy, hogy nemcsak a külföldiek, de magunk 
is hasznát vehetjük az egybeállított mun-
kásságnak, melynek egyes részei a leg-
különbözőbb helyeken láttak napvilágot. 
Van benne 12 állattani, 1 anthropológiai, 
12 ásvány-földtani, 14 chemiai, 18 csillag-
tani és meteorológiai, 4 egészségtani, 2 élet-
tani, 7 mathematikai, 2 növénytani és 
4 természettani értekezés egész terjedelem-
ben vagy bő kivonatban ; azonkívül rövid 
jelentés a tudományos társulatok üléseiről 
és működéséről valamint a megjelent köny-
vekről és folyóiratokról. Hiszszük, hogy a 
czélt, melyet a kiadók e vállalatuk elé tűz-
tek, eléri és megbízható forrásúi fog szol-
gálni a külföld tudósainak, kik munkálko-
dásunkról vagy egyáltalában nincsenek, vagy 
tévesen vannak tájékozódva. (Ara e kötet-
' nek ro márka = 12-5 franc.) 
IS . Zeitschrift für die gesummte Or-
nithologie. Herausgegeben v. Dr. J u l i u s 
v. M a d a r á s z. I. Jahrgang. Heft I. Mit 
2 color. Tafeln. Ez új folyóirat I-ső füze-
tében van közlemény H o m e y e r E . F., 
5 t e j n e g e r L., T a 1 s k y J. C s a t é J . , 
M a d a r á s z Gy. és L o v a s s y S á n d o r-
tól. Legnagyobb részök német nyelvű, 1 an-
gol, 2 magyar és német. A kiadó előszavában 
úgy véli, hogy a madártani szakfolyóiratok 
száma semmi esetre sem oly nagy, hogy ezt 
fölöslegesnek kellene nyilvánítani. Minden-
esetre örvendetes, hogy ügyének támogatására 
olyan neveket tudott összepontositani,
 u 
melyek viselői igazán tekintélyek az orni_ 
thológia terén. ígéri, hogy internáczionáli 
jelleme mellett különös figyelmet fo rdq 
Magyarország madárvilágára. A folyóira ( 
évenként 4 füzetben 8—10 színes táblává 
fog megjelenni. Ara 12 frt. 0. é. (Az elő-
fizetés Dr. Madarász Gyulához intézendő 
Budapesten, a nemzeti múzeumban.) 
19. A Magyar Birodalom Ztizmú-
flórája. A K. M. Term. tud. társulat meg-
bízásából írta H a z s l i n s z k v F r i g y e s 
a m. tud. Akad. rendes tagja. Budapest 
1884. Ara 2 frt. E 304. lapra terjedő kö-
I tet első része ama munkának, melynek meg-
írásával szerzőt a Term. tud. Társulat 1874-
ben megbízta. Anyagát azonban nem az 
azóta lefolyt tíz év, hanem egy félszázad 
munkája szolgáltatta ! Hazánk tudományos 
irodalma, meg a növények eme csoport-
jával foglalkozók, vagy foglalkozni szándé-
kozók bizonyára örömmel fogadják e gon-
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dos összeállítást. A munka kiválóan a zuz-
mók meghatározására kiván kézikönyvül 
szolgáim. Általános (I.) része a zuzmók 
morfológiájára vonatkozó legszükségesebb 
tudnivalókat, a zuzmók rendszerének átné-
zetét és a nemek meghatározására szolgáló 
jelkulcsot foglalja magában. A leíró (II.) 
rész a seregek, családok, nemek, fa jok, 
fajváltozatok leírását tartalmazza, a termó 
helyek megjelölésével. A végén összeállított 
táblázat szerint hazánkban a zuzmók 35 csa-
ládban, 155 nemben, 784 fajban és 501 eltérő 
alakban vannak képviselve. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
(>. Pillantás a vallás múltjára és jövő-
jére czím alatt a »Budapesti Szemle« e havi 
füzete Herbert Spencernek egy nagyérdekű 
czikkét közli, melynek befejező része így 
hangzik : 
»A kik azt hiszik, hogy a tudomány 
oszlatja a vallásos hiedelmeket és érzéseket, 
nem látszanak észrevenni azt, hogy az a 
titokzatosság, melytől megfosztatott a régi 
magyarázat, oda tapad az újhoz. Sőt inkább 
mondhatjuk, hogy az átvitellel gyarapodás 
is jár, mert oly magyarázat helyett , mely-
nek látszólagos lehetősége volt, a tudomány 
oly magyarázatot nyújt, mely csak bizonyos 
távolságig vezetve vissza bennünket, ott 
hágv a bevallott magyarázhatatlan jelenlé-
tében. 
Bizonyos szempontból tekintve, a tu-
dományos haladás a természet fokozatos 
átalakítása. Hol a közönséges észrevétel 
teljes egyszerűséget lát, ott az nagy bonyo-
lúltságot fedez föl ; a teljes mozdulatlanság 
helyén fölfedi a megfeszített tevékenységet 
és a mi puszta űrnek látszik, ott az erők 
csodálatos játékát látja. A természettudósok 
mindegyik nemzedéke az úgynevezett »nyers 
anyagban« oly képességet fedez föl, melyek-
ről néhány évvel azelőtt a legtanúltabb 
búvár azt mondta volna, hogy hihetetlen ; 
ilyen az egyszerű vaslemeznek azon tulaj-
donsága, hogy fölveszi a tagolt beszéd által 
előidézett légrezgéseket, melyek változatos 
villanyos hullámokká alakulván, ezer mér-
földnyi távolságban egy másik vaslemez 
által újra átalakulnak és ismét tagolt beszéd 
gyanánt hallhatók. Midőn a természettudós 
látja, hogy a bennünket környező szilárd 
testek bármily nyugalmasak látszatra, igen 
érzékenyek oly erők iránt, melyek véghe-
tetlenül kicsinyek a magok mivoltában — 
midőn a spektroszkóp azt bizonyítja neki, 
hogy a molekulák a földön összhangzásban 
mozognak a csillagok molekuláival, — midőn 
kénytelen arra a gondolatra jutni, hogy a 
térnek minden pontját a rajta minden irány-
ban átfutó rezgések mozgatják : akkor in-
kább ama fölfogáshoz hajlik, hogy a világ-
egyetem egy egészen eleven anyag s nem 
ahhoz, hogy egészen halott ; eleven, ha 
nem is a szorosan vett értelemben, legalább 
általánosan értve. 
Ez átváltozást, melyet a természettudó-
sok kutatásai folyvást növesztenek, elősegíti 
a metafizikai kutatások által előidézett 
másik átváltozás. A szubjektív elemzés an-
nak megengedésére kényszerít, hogy tudo-
mányos magyarázataink az előttünk föltáruló 
jelenségekről saját változóan kapcsolatos 
érzéseink és eszméink kitételeiben vannak ki-
fejezve — azaz a tudatunkhoz tartozó oly 
elemekben, melyek csak jelképei a tudaton 
kívül eső dolognak. Noha azután az elem-
zés helyreállítja eredeti hiedelmünket, bizo-
nyos fokig kimutatván, hogy a jelenségek 
nyilvánulásainak minden csoportja mögött 
mindig van egy nexus, mely maradandó va 
lóság a változó jelenségek közepett : mégis 
megbizonyosodunk, hogy a valóság e nexusa 
sohasem férhet a tudathoz. És midőn még 
egyszer eszünkbe jut, hogy a tudatot alkotó 
működések szigorúan határoltak lévén, nem 
hozhatják magok közé a határokon kívül 
eső tevékenységeket, melyek azért öntudat-
lanoknak látszanak, bár az egyiknek a má-
sik által való létrehozása arra látszik mu-
tatni, hogy lényegesen ugyanaz a termé-
szetük : akkor az a kényszer, melynek kö-
vetkeztében a külső erélyről a külsőnek 
kitételeiben gondolkodunk, inkább szellemi, 
mint anyagi nézletet kel t a világegyetem-
ről ; mivel a további gondolkodás mégis 
kényszerít azon igazság elismerésére, hogy 
a végső erélynek fölfogása úgy, a hogy a 
jelenségek nyilvánulásában adva van, meg 
nem magyarázhatja nekünk, hogy tulajdon-
kép miből áll az. 
Míg tehát azon hiedelmek, melyekre 
az elemző tudományok vezetnek, meg nem 
semmisítik a vallást, hanem egyszerűen át-
alakítják, addig a tudomány konkrét for-
máiban kibővíti a vallásos érzés körét. Kez-
dettől fogva a tudomány haladásával együtt 
járt a csodálkozás képességének növekedése. 
A legalantibb vademberek vannak a leg-
kevésbbé meglepetve a kifejlett művészet 
munkái által : az útazók eleget bámulják 
közönyüket. És oly kevés csodálatost fedez-
nek föl a természet legnagyobb jelenségei-
ben, hogy minden azokra vonatkozó vizs-
gálatot lenéznek, mint gyermekes bibelődést. 
Ez ellentéttel, mely a legalantibb és a ki-
válóbb emberi lények értelmi helyzete közt 
látható, párhuzamos azon ellentét, mely 
föllelhető eme kiválóbb emberi lények fo-
kozatai közt. A paraszt, a kézműves, a ke-
reskedő semmibe veszi, magától érthető do-
lognak tartja a csirke kiköltését, de az 
élettan művelője, ki az élet jelenségeinek 
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elemzését a legszélsőbb határig viszi, na-
gyon megütközik, midőn egy parányi pro-
toplazma a nagyító alatt bemutatja neki az 
életet legegyszerűbb formájában és érezteti 
vele, hogy bármint formulázza annak folya-
matait, az erők tényleges összejátszását el 
nem képzelheti. Az utazónak, vagy a va-
dásznak lelkében egy völgy a magas hegy-
ségben csak festői látvány vagy sportját 
érdeklő tájrészlet, de sokkal több az gyakran 
a földtan művelőjének. Ez megfigyelvén, 
hogy a melyen űl, a jégár környezte szikla, 
elmállás által fölületéből csak fél hüvelyk-
nyit vesztett oly idő alatt, mely az emberi 
műveltség kezdetétől jóval távol esik, és 
azután megkísértvén fölfogni a lassú leöblí-
tést, mely kivájta az egész völgyet, az idő-
ről és erőről oly gondolatokba mélyed, mi-
nőket az útas vagy vadász nem ismer ; — 
gondolatokba, melyek szárnyalása ugyan 
nem méltó tárgyakhoz, de akkor érzi még 
inkább, hogy sekélyesek, midőn észreveszi 
a gnájsznak gyűrt rétegeit, melyek egy 
mérhetetlenül távolabb eső korról beszél-
nek, midőn jó messze a föld alatt félig ol-
vadt állapotban voltak és újra egy, az előbbi 
régiségét roppantúl túlhaladó időről beszél-
nek, midőn alkatrészeik homok és iszap 
voltak egy hajdani tenger partjain. Nem is 
a kezdetleges népeknél, kik azt hitték, 
hogy az egek a hegycsúcsokon nyugszanak, 
és nem is az ő cosmogoniájuk modern örö-
köseinél, kik azt hajtják, »hogy az egek 
Isten dicsőségét hirdetik«, nem ezeknél ta-
láljuk a világegyetemről a legmagasabb fo-
galmakat, vagy az annak szemlélete által 
keltett csodálat legnagyobb összegét. Inkább 
a csillagásznál találjuk, ki a Napot oly rop-
pant anyagnak tekinti, hogy annak csak 
egyik foltjába földünk elmeríthető, a nélkül, 
hogy annak széleit érintené, és a ki minden 
tökéletesebb messzelátó segélyével még szá-
mos ilyen és néha jóval nagyobb napokat 
is láthat. — Mint eddig, úgy ezentúl is a 
magasabb képesség és mélyebb belátás in-
kább emelni fogja az érzést, semhogy le-
szállítaná. Most a leghatalmasabb és leg-
műveltebb szellemnek sincs, sem elég tudo-
mánya, sem elég képessége arra, hogy gon-
dolatban jelképezze a dolgok teljességét. A 
tudós el lévén foglalva a természet egyik 
vagy másik osztályával, rendesen nem ismeri 
eléggé a többi osztályokat még annyira sem. 
hogy fölfoghassa jelenségeik kiterjedését és 
szövevényét ; és ha fölteszszük is, hogy 
mindegyikről van megfelelő ismerete, mégis 
képtelen rólok mint egészről gondolkodni. 
A jövőben szélesebb és erősebb értelme 
segíteni fogja, hogy a természeti osztályok 
teljességéről némileg tudatot alakítson. 
Mondhatjuk, hogy éppen mint a fejletlen 
zenei tehetség, mely csupán egy egyszerű 
dallamot képes megbecsülni, nem foghatja 
föl a szimfóniának változatosan bonyolított 
passageait és harmóniáit, melyek a zene-
költő vagy a virtuóz lelkében egyesítve van-
nak oly egymásba foglalt zenei hatásokká, 
minőket át nem érezhet a zeneileg műve-
letlen ember : úgy a jövőben a kifejlettebb 
értelmiségek a dolgok most csak a részle-
tekben megfigyelhelő folyását teljességében 
fogják megfigyelni oly érzés kíséretében, 
mely ép annyira túlhaladja a mostani mű-
velt ember érzését, mint a mennyire ez 
túlhaladja a vademberét. 
És ez az érzés valószínűen csak növekedni 
fog a tudománynak azon elemzése által, 
mely egyrészt az agnosticismusra viszi az 
embert s másrészt folyvást sarkalja, hogy 
gondoljon ki a nagy talányról valami meg-
oldást. így fog ez lenni különösen akkor, 
ha meggondolja, hogy magok a fogalmak, 
a kezdet és vég, az ok és czél, viszonylagos 
fogalmai az emberi gondolatnak, melyek 
hihetőleg nem is alkalmazhatók az emberi 
gondolatot túlhaladó végleges valóságra, és 
ha, bár gyanítja, hogy magyarázata a vég-
leges valóságra alkalmazva, értelem nélküli 
szó, mégis kényszerítve érzi magát azt gon-
dolni, hogy kell lennie egy magyarázatnak. 
De a t i tkok közepett, melyek annál 
nagyobbak lesznek, mennél többet gondol-
kozunk róluk, fönmarac^ azon egyetlen bi-
zonyosság, hogy mindig egy végtelen és 
örök erély van körülöttünk, melynek létét 
köszöni minden a világon«. 
T Á R S U L A T I ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X . V A L A S Z T M A N Y I Ü L É S . 
1884, márczius 19-ikén. 
Elnök : S Z I L Y K Á L M Á N . 
Titkár jelenti, hogy Hazslinszky Frigyes Titkár előterjeszti a forgó tőke pénz-
munkájának első része »A Magyar Biroda- 1 tári kimutatását február hónapban. — Tu-
lom Zuzmó-flórája« megjelent. — A választ- j domásúl van. 
mány a munka megjelenését örömmel veszi. Másodtitkár jelenti, hogy a múlt vál. 
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ülés óta a könyvtárba következő ajándékok 
érkeztek : Hazslinszky Frigyes, Eine anti-
jordanische Species, szerző ajándéka ; — 
Dr. Telbisz Benedek, A Rajeczi hévforrás-
víz elemzése, szerző ajándéka ; — Dr. Tö-
mösváry Ö., A kolumbácsi légy, szerző 
ajándéka ; Dr. Horváth G., A rovarok di-
morphismusáról, szerző ajándéka ; Gothard 
Jenő , Egy új spektroszkóp, szerző a jándéka; 
Gothard Sándor, Adatok Jupiter és Mars 
bolygók phvsikájához, szerző ajándéka. — 
Köszönettel vétetnek. 
Titkár jelenti, hogy J u h á s z N o r -
b e r t , tankerületi főigazgató Kassán, ioo 
(egyszáz) forinttal az örökítő tagok sorába 
lépett. — Örvendetes tudomásúl szolgál. 
Titkár elszomorodással jelenti, hogy a 
múlt választmányi ülés óta II tagtársunk 
elhunytáról értesült ; elhunytak : Apah i -
deanu Vazul, tanító B.-Komlóson ; Bolváry 
Árpád, Szt.-Benedeken ; Enger th Vilmos, 
műegyetemi tanár Budapesten ; Gyúrom 
Antal, lelkész Tapsonyban ; Dr. Harmath 
Kálmán, orvos Tahi-Tóthfaluban ; Menner 
Ede, hivatalnok Budapesten ; Nagy Ferencz, 
m. főjegyző Szolnokon; Dr. Pillitz Vilmos, 
műegyetemi rk. tanár Budapesten ; Szilágyi 
Ferenez, közjegyző Dárdán ; Dr. Zoványi 
József, orvos Zilahon ; Dr. Zsengellér Pál, 
ovvos T.-Várkonyban. — Szomorú tudo-
másúl szolgál. 
Kilépésöket bejelentették io-en. — Tu-
domásúl van. 
Az új tagokúi ajánlottak nevei felol-
vastattak és mindannyian, számra 25-en 
megválasztattak; velők a tagok létszáma, 
a veszteségeket levonva, 5744-re emelkedett, 
í kik között 135 alapító és 94 hölgy van. 
IX. S Z A K 0 L E S. 
1884. márcz. 19-ikén. 
Elnök : S Z I L Y K Á L M Á N . 
22. Dr. T ö r ö k A u r é l referáló elő-
adást tartott »A betegségek uralmáról a 
Föld népei között«. Kifejezve a természet-
tudományok hatását az ember művelődésére, 
rámutat az emberiségnek a betegségekre 
vonatkozó babonáira, melyek a természet-
tudományi ismeretek terjedésével mind-
inkább kivesznek és jelenleg csak a leg-
műveletlenebb meg a vad népeknél ural-
kodnak. Ez után a betegségek tényezőiről 
emlékezett meg, melyeket külsőkre és bel-
sőkre osztott. A külsők közül ez alkalom-
mal a geográfiái viszonyokról és különösen 
a levegőről s evvel kapcsolatban azon be-
tegségről szólott, mely az embert nagy ma-
gasságokban (4—5000 méter) éri, kifejtvén 
ennek okait, valamint azon jelenséget, hogy 
az indiánok, a kik ilyen magasságokban 
állandóan laknak, e betegségbe nem esnek, 
minthogy nagy mellkasuk és tüdejök tér-
fogata segítségével a ritka levegőből is any-
nyit vehetnek fel, a mennyi az életökre 
elegendő. Ez szép példája a körülmények-
hez való alkalmazkodásnak. 
XI. RENDKÍVÜLI VALASZTMANYI ÜLES. 
1884. márcz. 28-ikán. 
Elnök : S Z I L Y K Á L M Á N . 
Titkár jelenté® tesz a könyvkiadó bi-
zottságnak az V-ik czikius megindítása és a 
felveendő művek megállapítása tárgyában 
tartott tanácskozmányáról. — A bizottság, 
tekintve a Könyvkiadó Vállalat eddig elért 
eredményeit, ajánlja, hogy a Könyvkiadó 
Vállalat továbbra is fentartassék s az V- ik 
czikius ugyanazon módozatok mellett, t. i. 
3 évi tartammal — indittassék meg mint 
azelőtt. A felveendő műveket illetőleg 
ajánlja a bizottság : 
I. I. ó c z y L a j o s - n a l c már a múlt 
cziklusban felemlített »Khina és Népe« 
czímű munkáját, mely majdnem teljesen 
készen van. Számos, a szerző vázlatai után 
készítendő eredeti meg más munkákból vett 
rajzok fogják illusztrálni és egy részletes 
térkép lesz hozzá mellékelve, melyet szerző 
maga szerkeszt. A munka terjedelme mint-
egy 70 ív. 
2. Ajánlja a bizottság H e r m a n O t-
t ó-nak »A magyar halászat könyve« czimű 
munkáját, melyet a választmány kiadásra 
már elfogadott volt. Négy-öt színes táblán 
lesznek a jellemző halak ; mintegy 10 nagy-
kép s számos kisebb rajz fogja feltüntetni 
a halászat különféle módjait és a magyar 
halász eszközeit. Terjedelme 25—30 ív. 
3. Ajánl ja a bizottság A . G u i 11 e-
m i n »Le monde physique« czimű nagy 
munkájából a »Le magnetisme et Vélectri-
cité« kötetét, számos illusztráczióval. Terje-
delme mintegy 60 ív. — Végre 
4. S i r J . L u b b o c k » Flowers and 
Insects« ugyancsak már a mult cziklusban 
felemlített munkáját, melyhez azonban ki-
egészítő Függelék lesz csatolandó az újabb 
idevágó vizsgálatok összefoglalásával. 
Elnök a bizottság ajánlatához meg-
jegyzi, hogy az ajánlott munkák és mellék-
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leteik, különösen a Herman Ottó képeinek 
a kiállítása előreláthatólag tetemes pénzbe 
fog kerülni, talán annyiba, a mennyit a 
Vállalat maga csák nagvnehezen lesz képes 
fedezni ; azonban megnyugtatásul örömmel 
jelenti, hogy Társulatunk, és általában a 
természettudományok nagylelkű pártfogója. 
S e m s e y A n d o r úr a Herman Ottó 
munkája költségeinek fedezésére IOOO (egy 
ezer) forintot felajánlott, azonfelül kifejezi, 
hogy oly országos érdekű munkához, mint 
a milyen a Herman Ottóé, az országos se-
gély számlája is hozzájárulhat, ha a Vállalat 
maga nem fedezhetné a kiadásokat. 
A választmány S e m s e y A n d o r úr 
nagylelkű ajánlatát örömmel fogadja és 
neki jegyzőkönyvi köszönetet szavaz. Elha-
tározza a Könyvkiadó Vállalat folytatását 
az eddigi alakban, az V-ik cziklusra a bizott-
ság ajánlotta műveket elfogadja és a titkársá-
got megbízza, hogy az V-ik cziklus előrajzát 
ez alapon elkészítve, az aláírást indítsa meg. 
I I I—IV. R E N D K Í V Ü L I S Z A K Ü L É S 
1884. márczius 12-ikén és 28-ikán. 
3. Dr. B o r b á s V i n c z e előadást 
tartott »A magyar homokpusztákról, vonat-
kozással a homokkötésre«. Vázolva azon 
területeket, melyek homokpuszta néven sze-
repelnek, feltünteti, hogy Magyarország dél-
kelet felől nyitva van és olyen természetes 
flórával határos, a hol esőtlen, forró nyár 
uralkodik ; innen a növények bevándorlása 
nincs megnehezítve, azért a mi homokpusz-
táinlcat főkép az onnan való növények tün-
tetik ki. De nemcsak homoki vagy pusztai 
növény lakja e területeket ; vannak sokan 
olyanok is, melyek a magyar rónaságot 
környező hegyekről vándoroltak le. Bőven 
fejtegette a növények alkalmazkodását az 
éghajlathoz, meg a talajhoz, ismertetvén 
azon felruházkodásokat, fegyvereket és kel-
lékeket, melyek segítségévei a növények a 
homokpuszták viszontagságai ellen küzde-
nek. Ezek kapcsán áttér végre a homok-
kötés tárgyalására és arra az eredményre 
jút, hogy az okszerű homokkötésnek a ter-
mészet nyújtotta alapból kell kiindulnia és 
ellesve a növények küzdelmeit a homokkal, 
azokat kell homokkötésre választani, melyek 
e küzdelemben diadalra jutottak. Előadását 
számos tanulságos növény bemutatásával 
illusztrálta. (Bővebben 1. e füzet 145-ik 
lapján.) 
4. Dr. T ö r ö k A u r é l folytatta elő-
adását »A betegségek uralmáról a Föld né-
pei közt«. Kifejtvén ez alkalommal azon 
hatást, melyet a talaj, az éghajlat és a táp-
lálék gyakorol bizonyos betegségek kifejlő-
désére az egyes népek közölt, kiterjeszke-
dett az emberfajták bőrszíne és bizonyos 
betegségek iránt való fogékonyságuk tárgya-
lására s különösen azon betegségekre, me-
lyek a rosz táplálékkal való élésnek az 
eredményei, nevezetesen a pellagra-beteg-
séget tárgyalta, melyet a romlott, pené-
szes kukoriczával való élés okoz és csakis 
azokon a vidékeken és akkor szokott fél-
lépni, a melyeken és a mikor a nedves, 
hűvös időjárás miatt a kukoricza meg nem 
érik és kellően ki nem szárad ; továbbá 
fejtegette azon betegségeket, melyek vagy 
az állati, vagy a növényi eledelek hiánya 
miatt lépnek fel a szervezetben és sokszor 
tömegesen pusztítják az egyes népeket ; 
végre a föld különböző részein a megfelelő 
különféle termékekből készült szeszes ita-
lok élvezetének, a kokarágás és ópium-
szívásnak pusztító hatását ecsetelte, szám-
adatokkal is felvilágosítván az egyes népek 
eme szokásainak kárhozatos voltát. (A két 
előadást bővebben közöljük.) 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K E R D E S E K . 
(22.) Van szerencsém egy fekete kacsa-
tojást felkiikleni, melyet februárhó végén 
Karácsonmezőn Szkerkanek Rudolf nagy-
bérlő úrnak egy fekete kacsája tojt. — A 
kacsa most először tojik, és a mellékelt 
tojás az első a melyet tojt ; másnap rá egy 
sokkal halaványabb tojást tojt s már most 
7 tojást tojt, melyek mindegyike világosabb 
árnyalatot vett fel. — Az utolsó már jó-
forma szürke. Ismeretes-e már ilyen eset ? 
S. E. 
(23.) Az orsz. középiskolai Tanár-egye-
sület Közlönye legutóbbi füzetében (XVII. 
évf. 483. 1.) Borbás Vincze nyelvészeti 
szempontból megrója az Emery fordításá-
ban, melyet a Term. tud. Társulat adott ki, 
többször előforduló alatti, nélküli, közeli s 
több efféle szókat, mint helytelen képzése-
ket. Igaza van-e Borbás urnák ? G. G. 
(24.) Mi a nevök azon apró, fehér, alig 
5—6 mm. hosszú, fonalalakú belférgeknek, 
melyek az ember végbelében olykor kiáll-
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hatatlan viszketegséget okoznak ; mi azoknak 
életfolyamatuk, s minő szer, s hogyan volna 
alkalmazható azoknak eltávolítására ? 
B. 
(25.) Van-e oly magyar imnka, melyben 
a budapesti egyetemen előadott gyógysze-
részeti törvények összefoglalva megvannak ? 
és ha van, melyik az ? Z. E. 
(26.) Zs.-Kisfaludon 1884. márczius 
24-ikén este háromnegyed kilencz órakor 
gyenge földrengést éreztünk. Két rázkódása 
volt a földnek ; az első erősebb s mintegy 
3 másodperczig tartott, a második gyengébb 
és rövidebb ideig tartó volt. Zs.-Kisfalud 
Kaposvártól délnyugat felé mintegy 8—9 
km.-re esik. A rengés iránya észak-déli volt, 
a mint kivehettük. B. S. R . 
(27.) Községünkben (Bezdán) az idei 
tél egyik napján egy német földmives azt a 
jelentést tette, hogy házában az ablaküvegen 
megjelent Szűz Mária, sz. József és a kis 
Jézus képe. — A kérdésre, hogy vájjon 
nincsenek-e az üvegen színes forradások, 
melyekből a mondott alakokra lehetne is-
merni, azt felelte, hogy a kép magában az 
üvegben van, és csak akkor látszik, mikor 
a Nap rásüt • — a három alak egymástól 
egészen megkülönböztethető és a képen a 
fej, szem, száj, orr, fül és kéz tisztán kive-
hető pirosas szinben, sőt az üveg felső sar-
kában a Nap és a Hold is. Továbbá a 
kérdezésre, hogy vájjon tisztán volt-e min-
dig tartva az üveg, és azelőtt nem vettek-e 
valami karczolásokat rajta észre, azt állítá, 
hogy az üveg már hét év óta van az ablak-
ban, mindig tisztán volt tartva és soha 
semmi sem volt rajta észrevehető. 
Elmenvén délelőtt 11 óra táján a föld-
mives házához, mikor a déli Nap éppen az 
ablakra sütött, és az említett tisztán kive-
hető képet figyelmesen megvizsgálván, azt 
találtam, hogy egy igen primitív kidolgo-
zású iivegfestménynyel, vagy Üuorsavval 
üvegbe étetett tökéletlen képpel van dol-
gom. Az alakok, mint a földmives mondá, 
ibolyaszínű, az üveg vastagságat keresztül 
ható és nem éppen szabálytalan vonások-
ból voltak némileg kidolgozva, mely voná-
sok, a mint a kis ablakot levettem és az 
árnyék felé fordítottam, egészen eltűntek. 
Ismét a napvilágra téve az ablakot, hirte-
lenében egy papírra lerajzoltam a néhány 
vonásból álló képet, valamivel kisebb alak-
ban ; miközben az összesereglett kíváncsiak-
nak megmagyaraztam, hogy a kép az üve-
gen valamikor úgy készülhetett, amint ké-
szülnek a gyárban a templomok számára az 
ablakiivegfestmények. Mivel ez a kép nem 
sikerűit, az üveg, az ablaküvegek közé ke-
rülhetett, és azután az üveges földolgozta 
ablaknak. A kép eddig is megvolt az abla-
kon, csakhogy nem vették észre, mikor a 
Nap nagy ritkán rásütött. E magyaráza-
ton megnyugodott és lassan szétoszlott a 
bámuló tömeg. 
Tekintve már most, hogy a ház udvarra 
szolgáló említett kis ablakának fekvése a 
házeresz messze kinyúló volta miatt olyan, 
hogy az ablaküveget a nagsugár csak dél-
tájon és akkor is csak a legrövidebb téli 
napokon érheti, vagyis csak azon napokon, 
mikor a Nap éghajlatunkon a horizonhoz 
legközelebb áll, — bátorkodom kérdeni, 
vájjon föltehető-e, hogy az ablaküvegen az 
egykor igen gyenge színben készített vagy 
talán valami chemiai hatás által ki is törölt 
kép a napsugár ereje következtében csak 
hét év eltelte után lett ismét fölismerhe-
tővé ? Továbbá, nincs-e az üveg fluorsavval 
étetésének valami egyszerűbb étetésmódja, 
melyet a köznép, vagy némely egyszerű 
iparos is ismerhetne ? 
f.egyen szabad végül ez alkalomból 
azon kérdést is tennem, hogy az általán 
) ismert nagyszabású templomi üvegfestmé-
nyeknél miként állítják elő az üvegben a 
különféle színeket, midőn az üveg egyszerű 
étetésénél csak egyféle szín áll elő ? 
U. G., segédlelkész. 
(28.) Az égpír szokatlan tüneménye sok 
tréfás és merész találgatásokra adott mái-
alkalmat. A sok tréfás között találkozik 
komoly is. — Vájjon mennyiben tartható 
komolynak ama találgatás, hogy a Föld 
valamely napközelben lévő üstökös köd-
szerű üstökén áthaladva végezte e néhány 
I hónapon át pályafutását, és e finom anyag 
képezte a Föld légkörében ama színpompát? 
Vájjon előfordult-e már ilyen csillagtani 
eset, vagy általán lehetséges-e ilyennek a 
I föltételezése ? IT. G. 
F E L E L E T E K . 
(3.) A vajda-hunyadi »kötélpályá«-ról 
külön czikket fogunk adni. SZERK. 
(4.) Az elektromos vezetőképesség re-
latív fogalom. A koksz a fémekhez képest 
csakugyan rossz vezetője az elektromosság-
nak, holott a folyadékokhoz képest igen jó 
vezetője. A Bunsen-féle galván-elemekben 
a retorta-koksz tényleg negatív elektród. 
W . V . 
(10.) Az álomról külön czikket közlünk. 
S Z E R K . 
(16.) Kriesch tanár könyvében nem 
állítja, hogy az anyaméh fulánkja tompa és 
azt csak vetélytársai legyőzésére használja, 
hanem leírja, hogy a fulánkja kissé görbe, 
de éppen úgy el van látva méreghólyaggal 
is, mint a dolgozóké, tehát éppen úgy szúr-
hat. Ezenkívül pedig azt mondja, éppen 
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amit B e r l e p s c h , hogy »a királyné, úgy-
látszik, csakis királyi vetélytársai ellen hasz-
nálja fulánkját«. Ez tehát annyit tesz, hogy 
nincs bebizonyítva, hogy a királyné nem 
szúrna, sőt G i n d 1 y és K l e i n e állitásai 
szerint felette nagy ingerlésre és igen ritka 
esetben tapasztaltatott is a királyné szúrása. 
Különben a királyné fulánkja még hosszabb 
mint a dolgozóé. E szerint a kérdezősködő úr 
esete, hogy a királyné szúrását érezte, nem 
tartozik a lehetetlenségek közé, hanem csak 
r i t k a s á g . D O M O K O S K Á I . M Á N . 
(17.) Azon kérdésre, vájjon bizonyos 
bőrrészeken előforduló és étető szerrel el-
távolított szemölcsök más helyeken levő, de 
nem kezelt szemölcsök egyidöben való eltű-
nését okozhatják, azt felelhetem, hogy efféle 
összeköttetés az egyes »börképzödmények« 
közt nincs. Ezen kis képletek fiatalabb 
egyéneknél gyakran minden ok nélkül a 
kéz és a láb ujjain fel szoktak lépni és né-
hány heti vagy hónapi tartam után minden 
kezelés nélkül ismét eltűnni. A felhozott 
esetben is valószínű, hogy egyes képletek 
minden hatás nélkül visszafejlődtek, époly 
időben, a midőn a hasonló természetű kép-
ződményeket orvosolták. Ha az illető úr 
még kevés ideig várt volna, akkor talán a 
kéz szemölcsei is leestek volna maguktól. 
Az alkalmazott szer (kali causticum) külön-
ben gyorsította a lcivánt eredményt. 
D R . S C H W . E . 
(19.) E kérdésre a »Neueste Erfah-
rungen u. Erfindungen« 1882. évf. 589. lap-
ján a következő felelet olvasható : 
»A gombáknak a tanitás czéljaira való 
eltartását illető hiányon, mely ezek tanul-
mányozásának ú t jában állott, alaposan se-
gített E n g e 1 k e gyógyszerész találmánya 
Hannoverben. A feltaláló azon elv szerint 
járt el, hogy a gombákban levő oldható 
sókat oldhatatlanokká tegye. Beágyazó 
anyagúi a gomba természetéhez képest fo-
lyadék vagy átlátszó kocsonya szolgál, mely 
külsőleg az állatboncztani czélokra alkal-
mazott gliczerin-kocsonyához (Glyceringal-
lerte) hasonlít. Az alak és a szín ebben 
igen sokáig megmarad, annyira, hogy az utó-
lagos tudományos vizsgálatokra is alkalmas.« 
Ennek elolvasása után még nem tu-
dunk ugyan gombát konzerválni, de nem 
kétlem, hogy a tek. Szerkesztőség a szol-
gált adatok nyomán a szükséges útmutatást 
is megszerezheti, a mit részemről is hálával 
fogadnék. K . M. 
(20.) Kristálytani szempontból, az első 
tanulmányozás czéljaira legjobban ajánlható 
P. G r o t h könyve: » Physikalische Krystal-
tographie«, Leipzig, 1876, melyben a 
kristály-optika minden ága rendszeresen, 
főleg gyakorlati szempontból van tárgyalva. 
Haladottabb előismereteket tételez föl és 
inkább elméleti E r n e s t M a l l a r d mun-
kája : » Traité de Cristallographie, Tome I I , 
»Cristallographie Physique«, Paris, 1884, 
8". Ki tűnő munka és a legkimeritőbbek 
közé tar tozik: É. V e r d e t-től »Leçons 
d'optique physique«, Paris, T. I. 1869, 
T. II. 1872, 8°. A fizikai kézikönyvekből 
főleg J a m i n , W S U n e r és M ü l l e r 
P f a u n d l e r ismeretes műveit lehet java-
I solni. S. 
(21.) Az eddigi vizsgálatok azt mutat-
ják, hogy a veszettség nem mutatkozik 
bármi okból az állatokon, hanem mindig 
veszett áltatok utján vitetik át más állatokra 
és pedig rendesen azon sebek által, melye-
ket a dühödt állatok az egészségeseken 
ejteni szoktak, s melyeket nyálukkal vagy 
vérükkel fertőztetnek be. 
A veszett állat húsa és vére ártalmas 
lehet s veszettség kifejlődésére adhat alkal-
mat, ha az azt fogyasztó állat szájában 
vagy garatjában apró, felületes friss sebek 
vannak, minthogy a veszettség ragálya az 
ilyen apró sebnyilásokon a szervezetbe föl-
vétethetik. Ha a nyálkahártyában vagy bőr-
ben folytonossági hiányok nincsenek, a ve-
szettség nem fejlődik ki. 
Megjegyzendőkülönbqp, hogy még akkor 
is, ha sebek vannak a bőrben vagy a nyálka-
!
 hártyákon, a veszettség a dühödt állatok 
húsa vagy vére elfogyasztása után, csak 
bizonyos számú állaton fejlődik ki. Megmart 
1 állatok közül pl. a megbetegülés esete hoz-
závetőleg 40—50%-ot tesz a kutyákon, 
25%-ot szarvasmarhán, juhon 20%-ot, lo-
vakra a százalék nem állapítható meg, ser-
téseken a hús- és növényevők közt áll az ; 
emberen, ha a sebet kiégették, 30 % ; ha 
pedig nem égették ki, 80%. Jóllehet a 
veszett hús és vér elfogyasztásáról nem állanak 
följegyzések rendelkezésünkre, mégis való-
színű, hogy a viszonyok itt is olyanformák 
lesznek, mint a marás eseteiben. Ha pedig 
a bőr és nyálkahártyák épek, fertőzés nem 
jő létre. 
Érdekes az a néphit, hogy a veszett 
állat, a fejének elkülönítése után, teljesen ár • 
talmatlan, amennyiben az újabb vizsgálatok 
azt mutatják, hogy a veszettség ragálya 
leginkább a középponti idegrendszerben 
(agyvelő, nyultvelö, gerinczvelő) van felhal-
mozódva. A ragály jelen van azonban a 
nyálban, garatnyákban, hörgők nyákjában 
is, sőt pozitiv eredményeket jegyeztek föl 
vérrel és húslével eszközölt oltások után is. 
Némelyek azt vitatják, hogy a ragály még 
a tejben is benn volna. Általában azt lehet 
mondani, hogy a veszettség ragálya az egész 
testben jelen van ; egyes helyeken azonban 
nagyobb mennyiségben halmozódik föl. 
E ragály nem pusztul el a test kihű-
lésével, mert az újabb kisérletek (Pasteur) 
azt mutatják, hogy a ragályanyag hetek 
múlva is átvihető volt más állatokba, ha pl. 
i ç o L E V É L S Z E K R É N Y . 
a veszett állatok gerinczvelejét 12—I5°-nyi 
hőmérsékletben tartották, és pedig rotha-
dástól menten. H a pedig a ro thadás föllép 
vagy a hús és vér olyan fokra hevíttetik, 
melynél a fehér jék megalvadnak, akkor a 
ragályanyag is elpusztúl. Az ilyen módon 
megváltozott hús és vér pedig veszettséget 
nem okoz, hanem esetleg eveg vérfertőzésre 
adhat alkalmat. Más szóval : 6o"-on felül 
levő hőmérséklet mellett főtt vagy sült hús 
nem okoz veszettséget, úgyszintén a rothadt 
hús és vér sem. Mindazonáltal állategész-
ségügy-rendőri intézkedéseink (1859-iki min. 
szabályrendelet, 1876. közegészségi törv. stb.) 
határozottan el t i l t ják a veszett állatok hú-
sának, vérének, bőrének, szóval bármely 
részének értékesítését s az ellene vétőket 
érzékeny büntetéssel sújtják. A veszett ál-
latok elpusztitandók s mészszel, kátránynyal 
bőven leöntözve, 6 lábnyi mély gödrökbe 
ásandók el. H a ez megtörténik, akkor ter-
mészetesen a varjak, szarkák, s tb. sem fog-
nak a veszett kutyák húsából lakmározni. 
Egyébként — ha nem is tekint jük a veszett 
állatok gyors rothadását — alig hihető, 
hogy ilyen esetekben a veszettség átragadna 
a madarakra, már csak azért sem, mert ezek 
szá jnyálkahár tyáj^ részben elszarusodott, s 
több rétegű, vastag felhámmal van takarva. 
A veszettség különben minden meleg-
vérű állaton kifej lődhet ik ragályozás útján. 
S valóban tudvalevő dolog, hogy némely 
években a farkasok, rókák, borzok stb. 
közt egész veszettségi járványok dühöngnek. 
Svájczban pl. a rókák közt három éven át 
pusztított a veszettség. DR. A . Â . 
(22.) A nemzeti múzeum gyűj teményé-
ben , a hova a beküldöt t tojást ad tuk , ilyen 
fekete kacsatojás még nem volt. 
S Z E R K . 
(23.) Borbás úr ok nélkül gáncsol ja az 
alatti, nélküli, közeli s több efféle szókat. 
Úgy látszik, ő abban a vélekedésben van, 
hogy az i képző nem járulhat sem névutós 
főnévhez, sem főnévül vett határozóhoz. De 
ebben nagyon téved. íme néhány példa : 
út-nélküli úton, fa-nélkiili (Nyelvőr I V . köt . 
486.), délutáni, tegnapelőtti, rendkívüli, ott-
honi, hajdani, mostani, előbbi, messzebbi 
stb. stb. Az igenis hiba, mikor az i képzőt 
mindenféle ragos alakhoz ragasztják, pl. 
levélbeni, haláltóli. De hogy az i képzőt 
ne lehetne névútós főnévhez vagy főnévül 
vet t határozóhoz ragasztani, azt most hal l juk 
először. (V. ö. Simonyi Zs. jutalmazott pálya-
művével »A szavak összetételéről a magyar-
ban« Ny. IV. 486 és Ponori T h e w r e w k 
Emi l értekezésével »az f-vel képzett mellék-
névről«. Ny. V I I I . 346.) Sz . K . 
(24.) Azok az apró, fonalalakú férgek 
bizonyosan a végbélgiliszták (Oxyuris ver-
micularis L.), melyek a végbélben nagyon 
felszaporodhatnak és esténként való kiván-
dorlásuk alkalmával az altest más nyilasaiba 
is bejuthatnak, a mi igen sok kellemetlen-
séget von maga után, azért tanácsos mie lőbb 
orvoshoz folyamodni. P . J . 
A F o r g ó Tőke p é n z t á r i k imuta t á sa 
1884. évi márczius végén. 
1 8 8 3 I88Í 1 
f r t . kr. frt . kr. 
B e v é t e l . 
Pénztári maradék a meg-
előző évről - 4 0 5 8 92 3 8 6 6 55 
Alapítványi és takarék-
pénztári k a m a t o k . . . . . 33 58 26 19 
Oklevelek díja . . . . . . 3 0 2 — 302 
Helybeli tagdíj a folyó 
evre 3164 .50 32OO — 
Vidéki tagdi j a folyó 
évre . . . . 2 7 6 3 6 0 3137 50 
Tagdíjhátralékok . . . . . . 444 — 453 50 
Előrefizetett tagdí jak . . . 63 — 42 — 
Eladott k i adványok . . . . . 2 9 7 4 0 383 70 
Füzetes Vállalat _ S08 — 508 75 
Vegyesek.. 23 41 15 82 
Összesen . il 1 6 5 8 4 1 1 1 9 3 6 01 
M e g n e v e z é s 
1883 1 8 8 4 
frt. kr.j frt . kr. 
K i a d á s . 
Alapitványúl Í ra to t t . . . . . 2 0 0 0 — I 2 0 0 0 — 
Természet tud. K ö z l ö n y . . 2353 8O; 2367 90 
Népszerű e lőadások. . . . . 231 — i 372 — 
Füze tes Vállalat . . . . . . . 270 61 U 10 
K ö n y v t á r _ . . . . . . . . . . . . 7 3 6 55 7 8 2 2 1 
Oklevelek kiál l í tása. . . . . 51 —1 6 0 2 0 
K i s e b b nyomtatványok. . . 178 50 8 2 75 
I rodai költség . . . . . 16 6 7 34 35 
Házbé r . . . . . . . . . . . 4 1 8 50 4 1 8 50 
Bútorok és eszközök . . . — — 55 8 0 
F ű t é s világítás . . . . 143 12 1 6 9 6 2 
Postaköl tség 69 88 — — 
Vegyes . . . . . . . . . 133 23 1 2 2 5° 
Tiszti díjazás _ . 1283 21 1455 25 
Szolgák fizetése 270 — 2 7 0 — 
Rendkívül i kiadás . . . . . . 214 4 0 8 50 
Összesen _. _. 8 3 7 0 07; 8 6 1 6 77 
LEUTNER KÁROLY s. k . , pénztárnok. 
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METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK 
2VL. XZXTZ. K Ö Z P O I T T I I N T É Z E T E N , B X J D i L P E S T E N , 
1KS4 MÁRCZIUS H Ó B A N . 
A. 
L é g n y o m á s mil l iméterben H ő m é r s é k l e t C. f o k b a n P á r a n y o m á s mi l l iméterben Nedvesség s z á z a l é k o k b a n 




















749-4 749-3 750-8 749-8 - 0 - 2 5 2 2-6 2-5 3 5 3-8 
2 51-5 51-4 52-9 51-9 2 0 6 6 5-4 4-7 3 5 3-8 
3 53-9 54-0 54-4 54-1 2-6 4 6 4-2 3-8 3 9 4-5 
4 54-8 5 4 2 55-1 54-7 2-1 4-5 1-3 2-6 4-5 4-8 
5 55-9 54-6 54-2 54-9 —0-3 4-6 - 0 - 7 1-2 2-9 2-8 
6 52-5 51-4 51-4 51-8 —2-7 5 1 2-6 1-7 3-5 3-2 
7 50-7 48-8 4 7 7 4 9 1 — 0 9 3 6 1-6 1-4 3 1 3-0 
8 45-8 44-5 44-2 44-8 - 1 - 3 5-1 0-2 1-3 3 3 3-7 
9 4 3 4 42-7 42-9 4 3 0 1-2 8-0 3-0 4 1 4 1 3-7 
10l 43-9 44-4 
4 5 7 4 4 7 1 0 9-2 3 7 4-6 4-2 4-9 
l 
11 4 6 7 46-4 46-7 4 6 6 1 1 11-5 8-0 6 9 4-4 5-4 
12 47-8 48-2 50-3 48-8 2-9 14-0 8-9 8-6 4-8 5-8 
13 5 4 1 5 5 0 56-2 55-1 3-0 9 1 7-2 6-4 4 1 2.6 
14 58-0 57-3 57-3 5 7 5 3-6 11-7 8-0 7-8 4-5 4-8 
15 5 9 6 59-2 60-9 59-9 2-6 9-3 3 7 5.2 4-3 4-5 
16 61-4 60-2 59 5 60-4 0-2 8-6 2 9 3 9 3-3 3-7 
17 58-8 56-9 55-6 57-1 —1-6 9-6 2-8 3 6 I 3-6 3 4 
18 5 4 3 5 2 4 51-0 52-6 — 0 1 14-7 8-7 7-8 | 3-2 3-2 
19 50-0 4 9 4 49-5 4 9 6 11-6 1 9 1 13-4 14-7 5 4 4-8 
20 48-1 46-6 46-0 46-9 11-8 19-3 11-0 
-
14-0 j 6-2 5"6 
21 44-2 41-5 41-6 42*4 6"6 17-9 6-2 10-2 : 6-o 4 5 
22 40-5 40-5 4 3 1 41-4 6-2 8-2 6-6 7-0 5-0 7-4 
23 45'7 45-8 4 5 4 45-6 5-9 9-3 7-0 7-4 5-5 5-3 
24 42-3 40-3 39-0 40-5 3-1 7-5 6-1 5 6 4-3 4-9 
25 38-3 38-8 40-4 3 9 2 5-3 7-3 5-4 6 0 6-5 6-3 
26 41-3 41-9 43-3 42-2 5-2 8-6 6-1 6-6 6 1 5-4 
27 4 6 3 47-8 49-3 47-8 5 0 ío-o 7-1 7-4 5-3 6-3 
28 50-2 49-6 49-8 4 9 9 3 4 11-2 5 2 6-6 4-6 4-7 
2 9 49-6 48-4 48-3 48-8 3 9 11-7 7-9 7-8 5-0 5-8 
30 47-2 4 6 0 46-4 46"5 5-1 12-4 6 9 8-1 5-2 5 7 
31 4 6 9 46-6 47-2 46-9 3-8 13-4 7-4 8-2 4-7 4 7 
9»' 9" közép I \ " I közép 
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0 2'8 mm. 
m 0-3 mm. 
I 5 5 mm. 
I 2*5 mm. 
•g-i 1749-5 748-8 |749'2 749 2 3"0 ! 9"7 5-5 6-1 4-5 I 4-6 I 4-7 4 6 78 531 
A hőmérséklet valódi közepe : + 5 - 9 C° (Normal érték : + 5 ' 0 C°.) - A légnyomás maximuma : t b 4 mm. 16-án reggel 7 o. 
- A légnyomás minimuma: 7 3 8 3 mm. 25-én reggel 7 ó. - A hőmérséklet max imuma: + 1 9 - 3 C -0-aB d. u Z . 
(N. é. : + 1 6 - 2 C » . ) - A hőmérséklet minimuma: - 2 - 7 C°. 6-án r. 7 ó. (N. é . : - 4 6 C») - A nedvesség minimuma 
26% 18-án d u 2 ó. (N. é. : 36%.) — A napok száma, melyeken csapadék esett:, 5. (N. e . : 11.) - A csap 
dékok összege : 27 mm. (22 évi középérték : 49 mm.) - Elpárolgás márczius hóban : 39"7 mm. 
Jelek magyarázata: köd eső hó jégeső A , égi háború r í , villámlás dara ZA, ónosido SvS, 
harmatvíz jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
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METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK 
- A - I C I I K . I N T É Z E T E I T , B I T D A P E S T E I T , 
1 8 8 4 M Á R C Z I U S H Ó B A N . 
B. 
. a. 
Szélirányok és szélerő Felhőzet Ozon Mágnes! elhajlás Máguesi intensitás (N.) 
7h 2b 9b 7b Oh 9b közép éjjel nap- 7 b 10b 1 2b j 9b 7b 10b 2h | 9b 
j reggel <1. u. este reggel d. u. este pal reggel 1 d. e. i d. n. í este reggel_ 1 d. e. d. u. este 
í » E 1 E 2 i 1 6 5 4 0 , 0 0 i 8°27' .9 8°22'.0 8U30'.8 8°31'.0 74-7 66-7 6 9 1 6 4 4 
2 N E 2 E 2 NE 2 9 10 10 9-7 0 26-3 27-8 3 4 3 2 2 5 73-3 69'3 6 9 0 71-5 
3 N E 2 E 2 E 1 10 10 10 ío-o; 0 0 25-6 26-0 30-6 27-2 70-3 68-1 70-8 72 1 
4 E 1 
E 1 
— 10 9 0 6 3 0 o 1 25-4 22-6 32-1 27-3 72-0 68-8 7 1 1 73-5 
1 5 N E 1 S 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 2 1 0 32-4 27-3 7 4 2 6 5 7 69-7 73'8 
6 S l — — 3 7 9 6 3 0 0 26" 1 22-7 33-0 •27-5 6 7 1 70-9 71-8 78-3 
7 
— 
S E 2 SE 4 7 9 3 6 '3 0 0 28-1 2 4 0 33-1 23-8 78-1 71-6 71-5 7 4 3 
8 SE 1 




— 9 7 3 6 3' 6 0 25-5 27-9 30-2 26-5 73-9 69-9 71-3 72-3 
10 
— — 
— 9 5 1 5-0 0 0 24*6 22-9 32-3 26-9 
I 
74-7 70-2 72-8 75-5 
11 — — — 0 0 9 3-0 0 0 24-0 2 3 7 3 4 2 27-0 76-8 69-2 72-8 76-2 
12 
— 
E 1 E 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 22-5 31-7 27-3 76-3 73-0 75-6 7 6 1 
13 E 1 S E 2 
— 2 9 10 7-0 0 0 2 4 3 24-2 34-7 28-6 76-3 69-9 7 4 1 75-2 
14 W 1 W 1 W 1 0 1 0 0-3 0 3 33-6 2 2 6 3 3 7 27-6 66-6 72-1 75-3 77" i 
15 S l S 1 S 1 0 0 0 o-o, 0 0 2 3 5 22-9 33-2 27-0 77-4 74-0 75-6 76-2' 
16 — E 1 
-
0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 2 4 1 3 4 3 26-9 7 6 9 71-0 7 4 6 7 6 7 
17 W 1 S E 1 SE 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 2 2 9 33-7 25-6 77-4 72-8 73-1 7 6 0 
18: — W 1 
— 0 0 0 0 0 1 0 23-9 25-2 3 2 9 27-5 76-2 73-6 73-5 76-7 
19 W 2 W 3 W 1 7 3 1 3 7 6 2 23-6 25-0 34-2 18-7 7 6 9 7 2 1 7 4 6 79-0 
20 
— 
N E 2 N 1 9 2 0 3 7 3 í 24-6 23-3 31-8 24-6 72-2 6 7 1 71-2 75-8 
21 N E 1 W 4 W 3 2 7 9 6-0 0 5 22-6 23-6 3 3 5 24-9 
• 
70-6 64-0 6 9 6 74-8 
22 W a N E 2 N E 1 10 10 10 í o - o 7 0 21-5 23-8 3 2 9 27-2 72-1 6 7 5 68-8 75-5 
23 N E 1 W 3 W 3 7 7 9 7 7 8 7 21-9 2 3 4 3 6 5 25-4 72-4 66.7 72-3 7 4 0 
24 N W 3 W 3 W 3 7 10 10 9 0 7 8 22-6 25-3 36-2 2 6 0 73-0 68-7 6 9 6 74-7 
25 W 1 
— — 10 10 10 í o - o 7 0 23-5 26-7 32-0 2 5 8 71-6 7 0 1 72-8 74 4 
26 S 1 — N W 3 10 10 10 1 0 0 0 6 2 2 ' 4 2 5 5 32-6 2 6 6 72-2 69-0 74-1 74-8 




— 0 4 0 1-3 0 0 22-0 2 6 6 3 5 0 2 4 5 7 2 9 71-2 76-6 75-0 
29 
— — 
— 7 10 10 9-0 0 0 26-7 26-8 32-4 23 '8 70-7 62-4 67-2 70-5 
30 
— — — 3 6 0 3 0 0 0 23-9 26-6 34-7 25*6 72-3 68-8 71-7 7 0 0 31 W 1 N E 1 N E 1 0 4 0 1-3 0 0 23-8 27'8 34-4 27-1 70-8 66-0 71-6 7 4 2 
II - I lí 
4-8 5 '6 4 5 ő-tjj 1-7 1 4 
I 
A szélirányok e losz lása : N N E E S E S S W W N W — K ö z é p szélerősség: 1 1 
százalékokban : 2 18 22 10 10 0 3 0 8 
A szélirányok úgy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. N. észak, S. dél, E. kelet , W. nyugot . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
XVI. KÖTET. 1 8 8 4 . MÁJUS 1 7 7 - « FÜZET. 
X. AZ ÁLOMRÓL. 
Az agyvelő és az idegrendszer igen szövevényes mechanizmus, 
melynek feladata a külső világ és a test belsejének ingerei t felfogni, 
tudomásúl venni és reá juk szervi működések út ján válaszolni. H o g y 
e válaszok czélszerüek legyenek, azaz h o g y mennyiség és minőség, 
tér és idő, va lamint energia tekintetében az organizmus időszerinti 
viszonyainak megfelel jenek, szükséges, h o g y minden inger kapcsán 
ne azonnal adas sanak a megfelelő válaszok, hanem h o g y szükség 
szerint többé-kevésbbé meggáto lva , megfékezve, módosí tva jöjjenek 
érvényesülésre. — E gátolás t egy külön mechanizmus eszközli, mely 
az agyké regben székel, és melyet min thogy az értelmi müvele-
tek öntudatos eszmetársulásai t végezi, asszocziáczió-mechanizmusnak 
neveznek. Evvel el lentétben azon idegútak, melyek az ingereket az 
agykéreghez bevezetik, v a g y az ingerületeket ettől mozgás-szerveink-
hez kivezetik, a projekczió-mechanizmus ösvényeinek mondatnak . 
H a a testet va lamely inger éri, az ebből f akadó ingerület a 
projekczió-mechanizmus idegútjai mentén az asszocziáczió-mechaniz-
mushoz jut be. I t t az adot t ingerüle tmennyiség annyifelé oszlik szét, 
a h á n y asszocziáczió-kapocs van, mely a n n a k vezetésére már be v a n 
gyako ro lva s e g y e s képzetek őrzésével megbizot t idegsejteket kö t 
egymással össze. — Minél sű rűbb az asszocziáczió-mechanizmus 
idegősvényeinek e hálózata, annál többfe lé fo lyhat szét minden 
inger okozta ingerüle t s egyú t t a l annál t ö b b képzet is emelkedik egy-
szerre az öntudat felszínére. A képzetek számát ön tuda tunkban s az 
azok közötti asszocziáló-kapcsok mennyiségét minden egyén sajá t 
élet tapasztalatai ú t j án szerzi meg. Minél t ö b b áll ezekből az asszo-
cziáczió-mechanizmusnak rendelkezésére, anná l i nkább gá to l t a tnak , 
azaz fékeztetnek és módosí t ta tnak meg lé t re jövete lükben az inger 
okozta ref lexmozgások : s ezért a müveit ember minden cselekede-
teiben lényegesen el tér a művelet lenektől v a g y gyermekektő l . — Az 
asszocziáczió-mechanizmus idegösvényeinek fe lada ta az a g y k é r e g 
mill iárdnyi idegsejteit egymással és egymás közöt t összekapcsolni, 
Természet tudományi K ö z l ö n y . XVI. kötet. 1884. 1 3 
M e g j e l e n i k min. 
den hónap io-ikén, 
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194 LECHNER KÁROLY 
hogy valamennyi közülök minden többivel társviszonyba léphessen. 
Ez idegsejteknek három tulajdonságuk van. Először ingerületbe hoz-
hatók, másodszor ingerületeiket tudomásúl képesek venni, s harmad-
szor az ingerület benyomásának emlékképét meg bírják őrizni, úgy, 
hogy valahányszor újból az ingerület ál lapotába hozatnak, az előbbi 
ingerület emlékképe megújul. E három tulajdonságon alapszik az 
értelem műveleteinek minden eseménye. Az idegsejtek ingerületbe 
hozatala képzeteket állít be az öntudatba és az ingerületeknek — 
melyek e képzeteket támasztották — egymásbaolvadása az asszo-
cziáczió idegfonalainak hídjain át eszmetársulásokat, ítéleteket, követ-
keztetéseket, stb. szül, szóval mindazt, mit az agykéreg logikai mun-
kája nevével illetünk. 
Alom közben e működéseknek egy részén némi eltérés mutat-
kozik. Miként testünk minden szerve időszakosságot követel műkö-
déseiben, ú g y jelentkezik emez időszakosság az agy- és idegrendszer 
mechanizmusában is nyugalom alakjában. Először is azon edénymoz-
gató középpontok fáradnak ki, melyek az agynak vérrel való táp-
lálását szabályozzák. Az edényizmok, melyeknek összehúzódásai 
s ellazulásai majd szűkítik, majd tágít ják az agyvelő véredényeinek 
öblét a szükség szerint, elfogyasztják a számukra felhalmozott tápanya-
got s végre munkájukat többé kellően nem végezhetik. Ezáltal az 
agyvelőben a vérfeszülés lényegesen megváltozott viszonyai állanak 
be. A vérnyomás, mely az agykéregben, a véredények sajátszerű 
elrendeződöttsége miatt, ébrenlét alatt más volt mint az agytörzsben, 
most a két területen egyenlővé válik, minek folytán a két agyte-
rület közötti határszalagban, a hol véredények nincsenek, a vérfeszülés-
különbség által fentartott tápnedv-keringés pangásba jön. Minthogy 
azonban ép e határszalagon haladnak keresztül a projekczió-mecha-
nizmus idegösvényei, ez utóbbiak lesznek azok, melyek — leg-
kevésbbé tápláltatván ezentúl — ingerület vezetésére mindinkább alkal-
matlanokká válnak. Ennek következménye már most az leszen, hogy 
egyrészt a külső ingerek behatásai az öntudathoz többé nem vezet-
tetnek, másrészt pedig az öntudat indította akcziók kifelé érvénye-
sülést nem nyerhetnek. — Meg van szakítva tehát azon összeköttetés, 
mely az értelmi középpont és a külső világ között van, úgy czentri-
petál, mint czentrifugál irányban. 
így az agykéreg asszocziáczió-mechanizmusa, párhuzamban az 
álom mélyülésével, mind jobban és jobban elzáratik a külső világtól 
és a test többi szervétől. Az öntudat nem szűnik meg, de a külső 
világról és saját testünkről többé tudomást nem vehetünk, sem aka-
ratos cselekvények kiváltására ezentúl képesítve nem vagyunk. Ezért 
alvás közben a körülöttünk történő dolgokról mitsem tudunk s álom-
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képeink ha t á sa alatt bá rmin t i p a r k o d u n k is, a k a r a t o s mozgásoka t 
végezni sohasem sikerül . A mozgás-impulzusok mindenesetre meg-
ada tnak hozzá az a g y k é r e g részéről, de, át nem törhe tvén a pro jek-
czip-útak mentén felmerül t gá tokat , izommozgást l é t re nem hozhat -
nak. E mozgásbeli kép te lenség elég g y a k r a n g y ö t r ő v é teszi á lmain-
kat , mer t az impulzus megadása tudomásunkra jő, de a mozgás t 
kisérni szokot t izomérzetek keletkezéséről nem ér tesülvén, ezek távol-
maradásuk által a szándék ki nem vinetőségét a d j á k tudtunkra . H a 
mégis előfordul, hogy álom közben mozgunk és beszélünk, ezek az 
izomtevékenységek csak au tomat ikus ref lexakczióknak tekinthetők, 
melyekről tudomásunk tényleg nincs. 
Min thogy új i n g e r e k beha tása i ön tuda tunkra nem ju tha tnak , 
az asszocziáczió-mechanizmuson belül csakis az előbbi , régibb i nge rek 
meg ta r to t t ingerüle t -maradványai do lgoz ta tha tnak fel. Ezen ingerület-
m a r a d v á n y o k fel-fel-villanó képzetek a lak jában á l l í t t a tnak be az öntu-
datba, s minthogy egymásba fo lyó asszocziácziók lánczszemeit képe -
zik, a fo ly tonosan vál tozó f an t azmáknak sürü — de soha kapocs ta -
lan — sorá t szülik, me ly az elalvás időszakát oly kellemesen szok ta 
kisérni és csak a mély álom bekövetkezésekor szűnik meg. 
Ezen ingerüle t -maradványok azonban, melyek az elalvás stá-
d iumában a képzeteknek oly tarka e g y m á s u t á n b a n l epe rgő sorait te rem-
tik elénk, c sakhamar teljesen szét fo lynak az asszocziáczió-hálózat 
mentén. E szétfolyás á l ta l az ingerüle t mennyisége annyi részre osz-
lik szét, h o g y az egyes képzetek számára végre m á r nem jut annyi , 
a mennyi szükséges ahhoz, hogy azok az ön tuda t felszínére emel-
kedhessenek. — És evvel beállott aztán az ön tuda t lan álom idő-
szaka. Az ingerület-hiány megfosztot ta az asszocziáczió-mechanizmust 
tu la jdonképeni működésétől . A képze tek emlékkepei t őrző idegsej tek 
kellő ingerüle tbe t öbbé nem hoza tha tván , az ön tuda t l anságnak ahhoz 
hasonló á l lapota idéztetik elő, mint a minőben a g y e r m e k van szü-
letése előtt . — Nem volnánk e mély álomban sem egészen ön tuda t -
lanok, ha elegendő erejű ingerek ju tnának be azon idegelmekig, 
melyeknek ingerületbe hozatala elkerülhetet lenül szükséges ahhoz , 
hogy az ön tuda tban észrevehető jel támadjon az inger beha tásáró l . 
Az az inger, mely az erő bizonyos fokát el nem éri, ön tuda-
tunk felszínére képzeteket nem to lha t , azaz, mi tudomást ró la nem 
vehe tünk még akkor sem, ha szervezetünk esetleg reá ref lexekkel 
válaszolna is. 
Ela lvás közben t ehá t a képze tek folyton g y e n g é b b e k s elmo-
sódo t t abbak lesznek, m í g végre bizonytalan k á p r á z a t o k z a v a r á b a 
menve át, teljesen megszűnnek. És ez az oka, h o g y soha sincs biz-
tos tudomásunk arról , mikor a lszunk el, és h o g y sohasem emléke-
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zünk vissza az elalvás előtti utolsó gondolataink mikénti befeje-
zésére. 
A mély álom tar tama attól függ, mennyi idő szükséges ahhoz, 
hogy a kifáradt edényizmok a restituálásukra szükséges táplálékot 
újból megkapják. Amint az az időpont elérkezett, a melyben az 
edénymozgató izmok működésűket lassanként ismét felvehetik, a 
két agyterület vérfeszülésbeli viszonyai is megváltoznak s a vezető 
képességüktől megfosztott projekczió-ösvények újból alkalmasakká 
válnak az ingerület tovavitelére. Már most lassanként át-áttörnek 
egyes testi és külső ingerek, köz- és érzéki érzetek a fenállott aka-
dályokon, és behatolva az öntudat színhelyéig, ott újból képzeteket 
élénkítenek fel. Ezáltal néhány elszórt, az illető ingerek hatását 
hirill adó képzet állíttatik be az öntudatba, melynek kapcsán az 
asszocziáczió-mechanizmus fenálló hálózata mentén újból megindul 
az emlékképek felmerülése szakadatlan sorozatban és sürü egymás-
utánban. De minthogy folyton több és több inger hatol keresztül 
az el-eltünő akadályokon, a képzettársulások lánczolata is mind 
sűrűbbé leszen. Minél több külső inger hat be azonban az alvóra, 
annál többféle új meg új képzet szövődik bele az álomképek egy-
másutánjába és annál zavar tabb is leszen az álom maga akkor, ha 
ez ingerek nemzette képzetek össze nem illők, ha asszocziáló, ösz-
szekötő kapocscsal eddigelé nem bírtak volt. 
Ily úton tarka sokaságban merülnek fel a képzetek egymás-
után, létrehozván azon álomképeket, melyek a bekövetkezett fel-
ébredésig többé nem hagy ják öntudatlan állapotban az álmodozót. 
Mihelyest már most nagyobb inger éri a szervezetet, vége szakad 
azonnal az alvásnak is, az ébrenlét időszakának adván helyet, fel-
téve, hogy a projekczió-ösvények ingerület-vezetőképessége e közben 
már kellően helyre állott. 
Az alvás tehát lényegében nem más, mint az asszocziáczió-
mechanizmusnak elzáratása az organizmus többi szerveivel való 
összeköttetéseitől. Az álomképek pedig nem egyebek, mint egyes 
képzetek és képzetsorok felélénkülései, melyek részint az ébrenlét-
ből visszamaradt ingerületek folyamán támadnak az elalvás, a szen-
dergés alatt, részint a nyilófélben levő zárakat át törő új inger-
behatások szülik őket a lassú ébredés hajnalálma közben. 
Ha az álom bármi okból nem elegendő mély, akkor egyes 
külső, vagy testi ingerek már közvetetlenül az elalvás u tán is vétet-
nek tudomásúl, és az álomképek megszakítás nélkül folytatódnak 
egészen az ébredésig, anélkül, hogy közbeesőleg öntudatlan állapot 
iktatódott volna be az alvás időszakába. 
Az álomképek sajátszerű természete szintén e tényekben 
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leli magyaráza tá t . Ébrenlét a lkalmával az egymásbafo lyó s egy 
mást követő képzetek tá rsu lása főleg a kü l ső ingerek minőségé-
től s mennyiségétől függ , ho lo t t az asszocziáczió-mechanizmus háló-
za tának csak másodlagos szerepköre van ; álom közben pedig ez 
u tóbb i jut egyedura lomra , mivel a behato t t inger kapcsán a képzet-
tá rsu lás tisztán csak az élet folyamán szerzet t asszocziáczió-kapcsok 
mentén tör ténik. Álom közben azért minden képzet azon rokon kép-
zetet kelti fel m a g a után, mely vele legszorosabb eszmetársulási 
viszonyban van. Kü l ső ingerek és szerv-érzetek behatása i al ig zavar-
j á k meg a l epe rgő képzetsorok összefüggő lánczolatait , legfeljebb 
ébredés közben, a midőn m á r is egy-egy á t törő testi-érzés vagy 
külső inger kiszorít ja medréből a rokonság kötelékével egymásba-
füződő képzetek fo lyamát . Ez okból á lomközben g y a k r a n sikerűinek 
oly kombinácziók, melyek természetes asszocziácziónak az eredményei, 
ébrenlét alatt azonban a mindunta lan z a v a r ó l a g ható kü l ső ingerek 
miat t létre nem jöhetnek. Az álom i lyképen megszabadí t ja az értelmi 
müveleteket a m a képzetek rajától , melyek g y a k o r l a t l a n a b b asszo-
cziácziókat végbemenn i nem engednek. I l y ú ton válik az tán költővé, 
szónokká, müvészszé, sőt tudóssá is az álmodozó, befejezvén nem 
r i tkán á lmában számadásai t , megoldván fe ladatai t , vonván merész 
következtetései t és bevégezvén egyéb gondola ta i t , mire éber álla-
po tban — az ön tuda tba to lakodó képzetek n a g y sokasága miatt — 
képtelen vala. Nem új eszmék t á m a d n a k i lyenkor á lom közben, 
hanem csak a meglevő képze tek talál ják m e g aka ra t l anú l és kere-
setlenül az összetársulás azon hídjait, me lyek felesleges ingerek kép-
zeteinek fe l to lakodása miatt az ingerület á tömölhe tésére rej tve ma-
r a d t a k volt. 
Ugyanez o k r a vezethető vissza azon g y a k o r i esemény, mely 
szerint az ú j a b b a n szerzett képze t t á r su lások mellőzésével régibb 
asszocziácziók füzérei kö t te tnek ismét össze. Gyakor t a t é r ü n k vissza 
például á lma inkban i f júságunkra , gyermekéve inkre , v a g y elfeledett 
eseményekre ; beszélgetünk a lvás közben r é g e n elhalt ba rá ta inkka l , 
á tél jük éltünk régmúl t ka landja i t és vég ig já t szuk i f júkor i olvasmá-
nya ink regényhőse inek szerepét . 
Ezenkívül a lvás közben a saját t e s tünkrő l és a külvi lágról jövő 
ingerek képzete inek h iánya okozza azt is, h o g y az á lomképek minő-
ségükre nézve is eltérők a rendes képzetektől , azaz sa já t ságos mezbe 
öl tözködnek. í g y repülünk, esünk és l e b e g ü n k a mindenségben nél-
külözvén tes tünk szervi érzeteit, nem b í rván tudomással azon zsiger-
érzetekről, izomérzetekről és t ap in tó érzetekről , melyek nyomán egy-
részt objektív meggyőződés t szoktunk merí teni egyéniségünk test j 
létéről, másrészt f ü g g ő v iszonyba szoktuk helyezni ö n m a g u n k a t a 
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külső v i lágga l szeinben. — M á s k o r óriásra növünk , vagy t ö r p é r e 
töpörödünk , nem lévén képesek a t é r határa i t kiszabni, mer t ehhez, 
sz in túgy mint az idő megméréséhez, az izomérzetek képze te inek 
n a g y tömege kell mindenkor , mely képzetek ily n a g y számban csak 
éber á l lapotban , a kü l ső ingerek sokszerű és fo ly tonos h a t á s a alat t 
emelkedhetnek az ön tuda tba fel. — Egyá l ta lában minden torzí tás 
és minden badarság , mely álom közben belepi szellemi l á tókörünke t , 
csak a képzetek csekély számban való egymásmel le t t i ségében és 
azoknak gyors e g y m á s u t á n j á b a n talál ja v é g o k á t . Hason l í t anak e 
tekin te tben á lomképeink a g y e r m e k e k sokszor kinevetet t eszmetár-
sulásaihoz, melyek szintén szegények képze tekben az élet tapasztala-
tok h iányosságáná l fogva . Az á lmodozónak is h iányzanak a szüksé-
ges mellékképzetei . A t apasz ta l a tok azon n a g y tömege, m e l y n e k 
fonalán életünk f o l y a m á b a n k é p z e t e k k e l népesí t jük be ön tuda tunka t , 
nem já ru l a fe lmerüld á lomképekhez , mi miatt azok mintegy á rván , 
színtelenül, a szükséges kiegészítő képzetektől megfosz tva emelkednek 
föl az ön tuda tba . 
Az á lomképek ezen á r v a s á g a azonban, e lvevén egyrészt a kép-
zeteknek tapasztalat ú t ján szerzett tökéletességét , másrészt a tökéle-
tesség e g y más nemével ruházza fel azokat . Sokka l é lénkebben , 
intenzívebben, t i sz tábban és ha t á rozo t t abban lépnek azok fel az 
ébrenlét képeinél, és pedig ismét azért, mivel egyenkén t merü lnek 
fel és —• a sok mellékképzet től nem födetvén — vi lágosabb, egy-
szerűbb, zava r t a l anabb a lakban vá lha tnak ki. Evvel k a p c s o l a t b a n 
azok objektivitása, va lósága is fokozódik az álmodozó elméjében. 
Hiszen minden képze t objektív eredetéről a n n á l b iz tosabban szer-
zünk m a g u n k n a k tudomást , miné l é lénkebben hat r eánk annak 
ingere. Az á lomképeknek azért kivétel nélkül a valóság, a tárgyi-
l agos ság a jelleme ; a csekély i nge rek okozta képzetek is m á r n a g y 
ingerüle t szüleményének tűnnek fel. Ebből k i fo lyó lag á lmaink köze-
pet te a szerteáramló ingerület felélénkítet te k ics iny érzelem is heves 
affektussá, a k ö n n y ű hajlam e rős szenvedélylyé, a g y e n g e érzet 
r o p p a n t fá jda lommá és a mozgás legcsekélyebb intencziója jelenté-
k e n y akczióvá varázs lódhat ik á t . 
A projekczió-mechanizmus idegút ja inak czentrifugál részében 
támasz to t t vezetésképtelenségnek szintén van befolyása az álom-
k é p e k természetére, fő leg az ébredéshez közeli időszakban. Kínzó 
gyö t re l emmé fajul sokszor ama h iábava ló törekvés , a midőn futni, 
menekülni ' a k a r n á n k az á lmodot t veszedelem elől és minden iparko-
dásunk hasztalan, mer t nem mozga tha t juk t ag ja inka t . De ennek csak 
a k k o r ju tha tunk tudomására , a m i k o r — közeledvén az ébredéshez — 
már -már felemelkednek ö n t u d a t u n k b a — l e g a l á b b részben — tes-
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t ü n k szervi érzetei s így közöt tük a szándékolt izommozgásokkal 
kapcso la tos izomérzetek, a v a g y helyesebben azok hiánya, is. Azér t 
az óhaj tot t mozgás nem sikerülése rendesen fel is ébreszti az alvót 
véglegesen, épp ú g y , a mint azt máskor e rösebb közérzetek, inten-
zívebb szervi érzetek v a g y n a g y o b b érzéki h a t á s o k eredményezik. 
Mitsem á lmodhatunk , a mi ön tuda tunk t a r t a l m á b a emlékképze-
tek a lak jában fel nem vétet t volna. Csak a képze tek összetársulása 
vá lha t ik szokat lanná, bá r mindenkor csak u g y a n a z o n asszocziáczió-
k a p c s o k útján lehet kezdeményezve, melyek az élet fo lyamán szerez-
t e t t ek meg. — L e g g y a k r a b b a n azon képze tek szövődnek álom-
képe inkbe egymás mellé v a g y egymás után, me lyeknek összehidaló 
kapcsa i fölötte élénken, v a g y sokszor vé te t tek igénybe az utolsó 
időben. Innét magya rázha tó az a tény, h o g y oly dolgokról álmo-
d u n k leginkább, melyekkel l eg többe t foglalko-zunk, és ez a d j a meg 
kulcsá t azon rég i t apasz ta la tnak is, h o g y nem r i tkán megmálmodjuk 
a dolgok jövőbeli kimenetelét is. És ez természetes is, mivel az álom-
képze tek mindig a legközelebb álló, l e g r o k o n a b b asszocziácziókban 
pe regnek le, t ehá t azokban, melyeknek a l e g t ö b b valószinüségök 
v a n arra , hogy a tények ma jdan való lefolyásával megegyező leg 
összeessenek. Ez az oka, h o g y m á r az ó -korban is jósló erővel ru-
ház ták fel az á lmoka t , de k ú t f o r r á s a egyszersmind annak is, h o g y 
a modern v i lág miszticzismustól nem szabaduló nemzetisége még 
má ig is ragaszkodik eme hithez, alig gondo lva meg, h o g y csak 
o lya t álmodik a jövőről, a mit éber á l l apo tban már sokszor bekö-
vetkezendőnek sejtett . D R . L E C H N E R K Á R O L Y . 
XI. A GYÜMÖLCSFÁK NYESESEROL. 
A rózsa-tenyésztő levagdossa az el-
virított rózsákat, a kertész megnyesegeti 
a díszbokrokat és díszfákat, a bortermelő 
a szőlőt, a pomológus a gyümölcsfáit. 
Miért? 
Ez a kérdés merül fel első sorban. 
Feladatunkká teszszük egyrészt e 
kérdésre megadni a választ, másrészt 
pedig kifejteni a fanyesés elméleti olda-
lát, hogy necsak a mindennapi gyakorlat 
ú t j án becsüljük meg ez eljárás hasznos, 
avagy káros voltát, hanem hogy kissé 
magasabb színvonalról tekintve a kér-
désre, a gyakorlati szabályokat össze-
egyeztethessük a tudomány vívmá-
nyaival. 
A gyümölcsfák nyesésének kérdését 
a tudomány emberei sokáig nem igen 
méltatták figyelemre. A gyümölcsfater-
mesztés szabályait a gyakorlat emberei 
alkották meg, sok évi tapasztalatuk alap-
ján, a tudomány emberei ped ig nem 
törődtek a prakt ikusok eme vívmányai-
val, sőt nem egyszer rosszalásukat is 
kifejezték a gyümölcsfák nyesését ille-
tőleg. így tör tént , hogy egészen a leg-
újabb időkig nem igen foglalkoztak e 
kérdéssel tudományos szempontból. Vol-
tak ugyan már régebben is olyan kér-
dések e téren, melyekben úgy a tudo-
mány emberének, mint a gyakorlati 
gyümölcstermelőnek érdeke találkozott, 
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m i n t például a fák meggyűrűzése, mely 
egyrészt a botanikusnak a fák nedv-
áramlása tanulmányozására szolgált, más-
részt pedig a gyümölcstermesztő les te ki 
ez eljárás gyakorlati hasznát : mindamel -
le t t egyik sem t ö r ő d ö t t a másikkal ; a 
ker tész nem tö rődö t t a botanikusnak a 
nedváramlásról szóló elméletével, a bo-
tanikus pedig lenézte a kertészt. 
Legújabban V ö c h t ing tűzte maga 
elé eme gyakorlati módszerek e lméle t i 
szempontból való megvizsgálását, s ki-
tanulva a nyesés minden csínját-bínját, 
rendszeres nyeső kisérletek t á rgyává 
t e t t e a különböző fákat*. S ezen, éveken 
keresztül vitt kísérletei csak bizonyít ják a 
termesztő e l járásának helyességét és 
alaposságát. A termesztők a növekedés 
viszonyait befolyásoló tényezők tüzetes 
ismerete nélkül hosszú tapasztalat u t á n 
felismerték a h a t ó okok következmé-
nye i t s ennek a lap ján szabályokat állí-
to t t ak fel a fák művelésére, me lyeke t 
j o b b a n és tökéle tesebben megalkotn i 
eddigelé az e lméle tnek sem sikerült. 
Erintettem már , hogy a gyümölcs" 
f á k nyeséséről sokszor kedvezőtlenül 
nyilatkoztak, k ivál t botanikusok ; a 
gyümölcsfák nyesését természetellenes-
n e k , károsnak s azé r t kárhozta tandónak 
mond ták . A termesztőknek szemére vet ik 
m é g mainap is, hogy eljárásuk n e m 
egyéb erőtetett mesterkélésnél, me ly a 
természet hibáin javí tani akarna. Azt is 
hal lani , hogy a ma i fatermesztés e l já rása 
az ó-korból származott át miránk válto-
zatlanúl, s nemzedékről nemzedékre 
szállt, mint valami örökölt betegség. De 
h a a dolgot közelebbről veszszük szem-
ügyre , be kell ugyan vallanunk, hogy a 
nyesés okvetetlen ártalmassá válik, ha 
avata t lan kéz végzi, s erre számtalan 
p é l d á t szolgáltatnak az ezen nyesés 
okoz ta korcs a lakok : azonban m á s k é p 
áll a dolog, ha mes te r keze viszi a kést , 
megfontolt ítélete alapján. Azon áll í tás 
el len, hogy minden okszerű nyesés ár-
t a lmas a növénynek, az a tény h o z h a t ó 
* Dr. H e r m a n n V ö c h t i n g : Or-
ganbildung im Pflanzenreich. 2-ik rész 1884. 
fel, hogy a természet a mesterséges 
nyeséshez egészen hasonló folyamato-
kat létesít maga is. Tekin tsünk csak 
valamely sűrű növésű bokro t , s látjuk, 
mennyi ága vész el tér hiánya miatt. 
Ugyanezt találjuk az olyan bokrokon is, 
melyek végső részei évről évre tönkre-
mennek. A mint senki sem kárhoztatná 
a termesztő eljárását, ha ezen esetekben 
segítségére lép a természetnek, úgy 
egész általánosságban is felvethetjük a 
kérdést, vájjon a megfontol t és okszerű 
nyesés nem hasznos-e ? A nyesés némely 
fánál nem más a fölösleges ágak eltávo-
lításánál. De feltéve, hogy a nyesés ká-
ros hatású volna is, nem érhetne-e vele 
az ember mégis valamilyen czélt ? Nem 
lehetne-e a fa vegetatív életének rová-
sára a termőképességét fokozni ? Régi 
eljárásuk a gyümölcsfa-tenyésztőknek pl. 
az, a mely szerint a termést nem hozó 
fákat termőágak képzésére kényszerít-
hetjük, még pedig azáltal, hogy hosszú 
hajtásaikat ívalakúan görbí t jük meg s 
ágaikat függőlegesen vagy ferdén irányoz-
zuk lefelé. A fa ezen alakja azonban na-
gyon is ellenére van természetes növe-
kedésének, úgy, hogy a fát számos termő-
gally képzésére kényszerí thetjük s az-
által bővebb termést é rhe tünk ugyan el, 
de csak a fa életének a rovására, mert a 
mellett csak némi sikeres tenyészése is 
lehetet lenné válik. 
A termesztő feladatát ál talában ket-
tős ú ton igyekszik elérni : a tulajdon-
képeni nyesés számtalan módosulatával 
és az ágak meg a gallyak irányításával. 
A gallyak irányításának hatására 
nézve méltassuk a következő tapasztalati 
tényeket figyelemre, melyek a hajolt és 
görbült haj tások növekedésére vonat-
koznak. H a két egyenlő kifejlődésű haj-
tás egyenlő magasságban illeszkedik a 
függőlegesen felfelé álló anyatörzshöz, s 
ha mind a kettőnek egyforma hajlása 
van, akkor növekedésük is teljesen egy-
forma. H a ellenben egyenlő magasságú 
illeszkedés (insertio) mellet t a gallyak 
hajlása különböző, akkor különböző a 
növekedésük is. Fejlődésük annál gyen-
gébb, minél nagyobb a hajlásúk, t. i. 
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minél nagyobb szöget képeznek a füg-
gőlegessel, s annál erösebb, minél ki-
sebb ez a szög. A függőleges iránynyal 
összeesve, növekedésük te tőpont já t éri 
el. Más a viszony, ha az ágak illeszkedés 
magassága és a gallyak erőssége külön-
böző ; mer t minél közelebb helyről ered 
a gally az anyaág csúcsához, annál erö-
sebb is rendszerint. H a az anyaág nem 
függőleges, hanem hajolt, akko r a felső 
oldalán e redő ágak gyorsabban és erő-
sebben fej lődnek, mint az alsó oldalán 
keletkezők ; a felső és alsó oldal sarjai 
között annál nagyobb a növekedés kü-
lönbsége, minél nagyobb az anyaág haj-
lása. 
A nyesés maga igen sokféle lehet. 
Nyesik a fák gyökerét, oly czélból, 
hogy a gyökerek növekedésének korlá-
tozása által gyorsítsák és fokozzák a fák 
termékenységét, azaz, hogy a fát több 
termőgally hajtására kényszerítsék ; de 
az csak a lombhajtások rovására történik. 
Az erösebb gyökerek és főleg a főgyökér 
nyesésével azt érik el, hogy a gyökerek 
nem nyúlnak el messzire a földben, ha-
nem szűk téren összepontosúlnak, sűrűn 
elágaznak s végül a finom szívógyökér-
kék sűrű fonadékát képezik. A gyökerek 
puszta megsértése, mely el járás régente 
alkalmazásban volt, s az embernél al-
kalmaztatni szokott érvágáshoz hasonló, 
szintén elősegítheti a fák termőképessé-
gét. Mert a gyümölcsfák csekély termé-
kenységét nemcsak külső hatások és a 
fa tartalékos táplálékának kimerülése 
okozzák, miáltal a fa életereje túlságo-
san elgyengül, hanem még a fa túlságos 
nedvbősége is. Túlságos nedvbőség meg-
gátolja a virágrügyek képzését*. S ez 
utóbbi körülményen igyekeztek régente 
a tenyésztők a gyökerek megsértése ál-
tal segíteni. 
Dúsabb termést czélozó eljárás to-
vábbá a fák meggyűrűzése is ; t. i. a ké-
reg egy részének gyűrű a lakban való 
lefejtése. A gyűrű fölött levő szárrész 
* V. ii. Lämmerhirt O. : Ueber die Ur-
sachen der Unfruchtbarkeit der Obstbäume 
etc. referálva : Bot. Centraiblatt X V I I . köt. 
I I . szám. 
azután ép úgy viselkedik, mint az olyan 
fa, melynek gyökerei növekedését a gyö-
kér nyesése vagy a fa cserépbe való ül-
tetése által korlátozzuk ; s miként e 
gyökereik növekedésében korlátolt fák, 
úgy a gyűrű fölötti szárrész is nem fej-
leszt hosszú, azaz lombhajtásokat , ha-
nem annál több rövid, vagyis virággal, 
m a j d terméssel bor í to t t ágakat 
Legfontosabb azonban a fatermesz-
tésnél az ágak és gallyak nyesése, melyen 
az okszerű gyümölcstermelés is alapszik. 
Hogy azonban a tulajdonképeni nyesés 
czéljával, feladatával s a nyesés következ-
ményeivel megismerkedhessünk, a gyü-
mölcsfa-termesztés módja i t is kissé kö-
zelebbről szemügyre kell vennünk. 
A termesztés m ó d j á t befolyásolja 
első sorban az éghajlat , mely alatt ter-
meszteni akarunk, másodszor pedig a 
termesztendő fa fa jának vagy változatá-
nak növekedés-viszonyai. A gyümölcs-
fák nyesése főbb vonásaiban az északibb 
vidékeken bírja hazáját s körülbelül 
3 0 0 év óta fejlődött ki. A régiek köny-
veiben kevés van feljegyezve a nyesésről, 
noha a termesztésnek egyes fogása tő-
lük maradt ránk. A mai termesztők mód-
szeres eljárása olyan éghajlati hatások 
szüleménye, mely hatásokkal a Földközi-
tenger tájain nem kellett számolni. Az 
északi vidék lakója, ki kert jében neme-
sebb gyümölcsöt óha j t termelni, folyto-
nos harczban áll a vidékének égalja ál-
tal út jába gördítet t nehézségekkel. A 
h ideg tél, a gyakori tavaszi fagyok, gyak-
ran hűvös nyár, lehetet lenné teszik, hogy 
a termesztő gyümölcsfáit a szabadba ül-
tesse és természetes növekedésükre bízza. 
Azért a legegyszerűbb és legtermésze-
tesebb eszközhöz nyúl és fáit olyan fal 
mellé ülteti, mely délnek vagy nyugatnak 
néz. Itt aztán télen és tavaszszal könnyen 
alkalmazhat védőtakarót s azonfelül 
egész éven át nagyobbfokú itt a déli 
nap melege. A fal melletti állás által 
azonban ráerőszakolunk a fára bizonyos 
legyezőhöz hasonló, egy síkban ki terülő 
alakot , mely nem felel meg természetes 
növekedésének ; ez állást a termesztőnek 
a nyesés által össze kell egyeztetnie a 
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fa növekedésével, egészségének lehető 
legnagyobb kimélése mellett. Ez a mai 
gyümölcs-termesztés sarkalatos alapelve. 
A gyümölcsfa-termesztésnek azon-
ban igen sokféle a módja . Az egyik, 
mely legszükségesebbé tet te a nyesést, a 
léczre való mivelés (Spalierbaumzucht). 
Ez franczia eredetű és leginkább az őszi 
baraczk termelésénél kapot t lábra. A fal 
mellett álló őszi baraczkfának legyező 
alakot adtak, s e czélra a fa középső fő-
hajtását erősen nyesték ; az oldalrügyek-
ből kifejlődő hajtásokat legyezőhöz ha-
sonló alakban erősítették a falhoz. Ta-
pasztalták azonban a baraczk fánál, hogy 
az egyenesen fölfelé növő ágak csakha-
mar annyira túlhaladják növekedésükben 
a többi ágakat , hogy az alsó ágak nagy-
számú fat tyúhajtást képezve, sorban el-
halnak. Ez az oka, hogy a főhaj tás t nem 
irányítják függőleges i rányban, hanem 
helyette két, a függőlegessel.4 5 °-nyi szöget 
képező oldalágat hagynak a fa vázának 
támaszául, melyek oldalágaikkal a legye-
ző-alakú fa j obb és bal szárnyát képezik. 
( i . ábra ; egyszerűség kedvéér t a legyező-
alaknak csak a jobb fele van lerajzolva), 
így a fa növekedését és t e rmő képessé-
gét két főtengelyre vezetik vissza, melyek 
a függőlegessel 45 "-nyi szöget képeznek ; 
a főtengelyek ez a hajlása legkedvezőbb, 
mert a függőleges főtengelynél a nehéz-
kedés ereje, párosúlvabelső okokkal , oda 
hatna, hogy a főág végén lévő hajtások 
kedvezményben részesüljenek, miáltal 
aztán a fa alsó tá jékanemsokáraágat lanná 
válnék. A főtengely ezen hajlásával te-
hát eme végállású hajtások növekedé-
sét csökkentik, a főágak felső oldalán 
támadó vesszőkét pedig elősegítik. Mi-
nél jobban hajlí t juk meg az ágakat a 
vízszintes felé, annál jobban növeked-
nek a felső oldali, a főág tövén eredő 
hajtások, a főág vége felé esők pedig 
ugyanolyan mértékben há t ramaradnak ; 
a 45°-nyi hajlás azért mintegy közepet 
tart a ké t véglet között, melylyel még az 
a jó oldal is párosúl, hogy a termő-
gallyak képzését elősegíti s így a fa termő-
képességét fokozza ; annak a rossz sa-
játságnak pedig, hogy az alsó oldalon 
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t ámadó hajtások hát ramaradnak, az 
által veszi elejét a termesztő, hogy mind 
a két főtengely alsó oldalán 3 — 4 erős 
oldalágat hágy, még pediglen akkor , 
mikor hajlásúk még csékely ; mikor a felső 
oldalon kiinduló oldalágakúl gyengébb 
haj tásokat választ. A felső oldalon tá-
m a d ó sarjak kedvezőbb növekedés-vi-
szonyát a nehézkedés hatása szüli, mer t 
a főág felső oldalára kedvezőbben hat, 
mint az alsóra. 
Elkészítve így a fa vázát, ezentúl 
oda irányúi a termesztő figyelme, hogy 
a legyezőalakú két szárny között fen-
tartsa az egyensúlyt, és hogy a fa sok 
egészséges termőgallyat képezzen és fen-
tartson. Ezt pedig úgy éri el, hogy 
a termést hordó ágakat nyesi s alap-
jukból lehetőleg gyakran megújít tat ja 
azokat ; ezáltal az erősebb és idő-
sebb ágakon is lesznek mindig fiatal 
haj tások. Ha ellenben a gallyak csúcs-
növekedésének szabad tér t engednénk, 
akkor a fa alsó és befelé eső részei 
rövid idő múlva megfosztatnának a fiatal 
haj tásoktól s hézagok támadnának a fa 
elágazásában, a mit a tenyésztőnek meg 
kell gátolnia. Az anyatörzsön köröskörül 
t ámadó összes ágak közül leginkább 
csak a felső és alsó oldalon támadók 
ta r tandók meg : a fal felé- és a faltól el-
fordul takat levágjuk, vagy az elágazás 
s íkjába a fallal egyközösen irányítjuk. 
A nyesés főrésze tavaszszal történik ; 
a meglevő virágriigyekből azután virá-
gok, a lombrügyekből (szemekből) sar-
jak fejlődnek ; a nyesés leginkább a 
hosszabb hajtásokat illeti. 
A tavaszi nyesésen kívül van nyári 
nyesés is, melynek általános feladata a 
tavaszi metszésnek kezére játszani és a 
növekedésben felmerülő egyenetlensé-
geket kiegyenlíteni. Ez leginkább ott van 
helyén, a hol túlságosan növekedő ré-
szeket növekedésükben gátolnunk kell. 
E czélból a hajtások végeit eltávolítjuk, 
miáltal a növekedésben szünet áll be. 
Leg inkább szükséges a növekedés ilyetén 
megakasztása a fattyúhajtásoknál, me 
lyek a világosság és az állandóan ha tó 
nehézkedés befolyása következtében a 
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hajolt ágak felső oldalán törnek elő. Ha 
ezeket szabadon nőni hagynók, akkor a 
környező részek rovására felette dúsan 
fejlődnének ki, s teljesen megzavarnák a 
fa növekedésének egyensúlyát. 
Még sok más hasonló fogással igyek-
szik a termesztő czélját elérni. Fődolog a 
fa minden részét fiatal termőgallyakkal 
dúsan ellátni, azokat évenként megújí-
tani s mindamellett minden túlterhelés-
től megóvni. E módszer a termesztőnek 
jól átgondolt Ítéletén és azon alapszik, 
hogy tudja, hogy valamely gally növeke-
désében mily változásokat idézhetünk 
elő a nyesése áltál." A gally végén ered-
nek a legerősebb "hajtások és csonkítás-
nál az új hajtások szintén a csúcshoz 
közel támadnak. Már M a l p i g h i ide-, 
jében is ismeretes volt, hogy a rózsa-
tenyésztők azért vágják le az elvirított 
I-ső ábra. Léczre mívelt őszi baraczkfa. Legyező-alak. 
rózsákat, hogy a lejebb lévő rügyek 
virágos-lombos hajtásokká való kifejlő-
dését elősegítsék. 
A mi pedig annak okát illeti, hogy 
az ág végén álló hajtások növekedés-
viszonyai kedvezőbbek a lejebb lévő-
kéinél, és hogy a nyesett ág végéhez leg-
közelebb fekvő rügyek legerősebben 
fejlődnek, ez H o f m e i s t e r szerint a 
nehézkedés törvényére vezetendő vissza. 
Ő e jelenséget ugyanazon erő hatásá-
. nak tartja, mely szerint a fa főtengelye a 
Föld sugarának irányában nő. V ö c h-
t i n g azonkívül még egy belső ténye-
zőt, az úgynevezett belső polaritást is 
tartja döntőnek. V ö c h t i n g kísérle-
teiből kiderült ugyanis, hogy minden 
elkülönített ágrészben olyan erő műkö-
dik, mely az ágrész csúcsán sarjat, tövén 
pedig gyökeret -igyekszik létesíteni. Ezt 
az erőt kell »belső polaritás« néven érte-
nünk. Rendes alkotású gyökereken és 
száron megsértés után az új részek a 
csúcson képződnek ; e tény a belső okok 
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hatása, de a mellett a nehézkedés is hat 
közre. S a c h s ezen »belső okokat« is 
a fény és nehézkedés hatására igyekszik 
visszavezetni. 
Nézzünk most egy másik példát, 
melyet a gyümölcsfa-termesztés más tí-
pusa állít elénk. Ezt találjuk pl. a körte-
fánál. A termesztett körtefaj ták száma 
igen nagy ; a különbség első sorban 
a gyü-mölcsre, azonkívül pedig a fa nö-
vekedésviszonyaira vonatkozik ; az egyik 
változat gyorsan nő felfelé és faszerű 
alakot ölt, más megint alacsony marad 
és inkább bokros külsejű ; e kettőt pe-
dig számtalan á tmenet kapcsolja össze. 
Ezen növekedésbeli különféleség és az a 
körülmény, hogy a legtöbb körteváltozat 
égaljunk viszontagságainak ellentáll, a 
tenyésztőt arra képesítik, hogy czéljai 
szerint a fának igen sokféle alakot ad-
hat. A tenyésztő czélját első sorban tér-
beli viszonyok határozzák meg. A házi 
ker t többnyire korlátolt, gyakran magas 
falakkal határolt területén gyümölcs-
fákat óhaj tunk termeszteni, anélkül, hogy 
holmi főzelékfélék stb. ültetése lehetet-
lenné válnék. E czélnak azonban nem 
felelnek meg a magas koronájú fák, mer t 
árnyékukban, kivált az északibb vidé-
keken nem igen tenyészhetnek fűnemű 
növények. Azért hát alacsony növésű 
alakokhoz kell fordulnunk, s a fákat lé-
czezetre, piramis- vagy katlan-alakban, 
vízszintes vagy hajolt zsinórokon vagy 
léczeken — úgynevezett » kordon < -alak-
ban termesztjük. Ez alakok alkalma-
zásánál még az a mozzanat is számba 
jön, hogy a vele járó számos vízszintes 
vagy hajolt oldalág képzésével a fa ter-
mékenysége igen fokozódik. Harmad-
szor pedig, az ember minden alkotásában 
ellenállhatatlanul fellépő, szépészeti ösz-
tön is vezérli a termesztőt, mert szeme 
szabályszerűen berendezet t kertben sza-
bályos, részarányos alakokat óhajt látni. 
A hol az említett térbeli megszorí-
tások nincsenek, a hol magas fák ki-
fejlődésére elég a hely, oda magastör-
zsű, fa-növekedésű és terjedelmes koro-
nájú fákat ültethetünk. S e különféle 
alakokra a termesztő megválogatja az 
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alkalmas változatokat : felfelé növeke-
dőket magastörzsű fák képzésére hasz-
nál ; bokros növésűeket az alacsony ala-
kokhoz, léczre rnívelt, piramis vagy 
kordon alakhoz. De még az oltásnál is 
figyelemmel kell lennünk erre ; t. i. erős 
növésű változatokra magból fej let t és 
vad körtefa-példányokat használhatunk 
alanyul, alacsonyan maradó a lakok léte-
sítésére pedig birzsalma csemetéket . 
A körtefa termesztésének egyik 
alakja az úgynevezett » palmetta «, mely 
az őszi baraczkfa léczre mívelt a lakjára 
emlékeztet ; itt azonban megmaradha t 
a függőleges tengely, anélkül, hogy a 
baraczkfánál mutatkozó kedvezőtlensé-
gek beállanának, mert a fa alsó része is 
soká marad friss és termő ál lapotban, 
noha az alsó részek növekedése an-
nál alárendeltebb, minél nagyobb a ne-
kik megadott hajlás. Az ágakat vízszin-
tes irányban erősítjük oda, miáltal a 
2-ik ábrában előtüntetett alakot kapjuk. 
A termesztő főgondja, hogy a fa alsó 
részeit elejétől kezdve erős fejlődési! ágak 
képezzék, s ezt a. főtengely nyesése által 
éri el. A fiatal csemete főtengelyét vala-
mivel magasabban metszi el, mint a 
mely helyen az oldalágak legalsó pár já t 
kívánja. A legfelsőbb rügy hivatása a 
főtengely folytatását, a rá következő leg-
erősebb két oldalágé pedig az első két 
oldaltengelyt képezni ; minden más 
rügy fejlődését meg kell gátolnunk. A 
második évben ismét visszametszük a fő-
tengelyt körülbelül 2 5 — 3 0 cm.-nyire s 
aztán ismételjük a fentebbi el járást év-
ről évre mindaddig, míg a fának elég 
oldalága nincs. Az ágak felső oldalán 
igen könnyen támadó fat tyúhajtásokat 
azonban mindenkor el kell távolí tanunk ; 
ha ez megtörténik, akkor az ilyen alakú 
fák nagy kort érhetnek és alsó részeik 
is mindig frissek és termők lesznek. 
Noha ez alak igen erőszakosnak lát-
szik, mégis sok jó oldala van : minden 
oldalág vízszintes iránya nagyon fokozza 
a fa termékenységét és egy síkban való 
kiterülése miat t nagyobb hatást fejthet 
ki rajta a napfény, a mi a gyümölcs ki-
fejlődésére igen kedvező. Ezt az alakot 
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a bőséges táplálkozásra elég gazdag talaj-
ban élő fáknál alkalmazzák leginkább ; 
soványabb talajban élőknél pedig a nem 
vízszintes, hanem függőleges oldalágú 
palmetta alakot* használják, mely a fa 
természetes növekedésének jobban felel 
meg, s azért ilyen alakban a fa erősebben 
kifejlődhet. 
A körtefát azután az úgynevezett 
»kordon«-alakban is termesztik; ez azon-
ban csak alacsony növésű változatoknál 
alkalmazható. Itt az ágakat vízszintesen 
vagy ferdén irányítják, a fa főtengelyét 
pedig, csekély ter jedelmű alapi részét 
nem tekintve, egész te r jedelmében víz-
szintes, vagy a függőlegessel 4 5 "-nyi szö-
get képező i rányban vezetik. A főtengely 
vége következő évben fiókhajtást bocsát, 
melyet a következő évben a főtengely 
folytatásáúl használunk fel s a főtengely-
hez hasonlóan hajlí tunk meg. A főhaj tás 
felső oldaláról számos hajtás sa r jad elő. 
A nehézkedés o d a hat, hogy a főág gör-
bülése helyén a növekedés legerősebb, 
s ott egyik haj tás követi a másikat ; hosz-
szuk és számuk a görbülés helyétől kiin-
dulva mindinkább kisebbedik. A fattyú-
hajtások képzését azonban különösen itt 
2-ik ábra. Léczre mívelt körtefa. Palmetta-alak. 
kell korlátok közé szorítanunk. A viszo-
nyok itt is olyanok, hogy a fa termé-
kenységét fokozzák ; s eme jó tulajdon-
sággal még az is párosúl, hogy ez az 
alak kevés helyet foglal el. Legjobban 
alkalmazható az almafánál. 
A körtefa természetes növekedésé-
nek azonban legjobban megfelel a 
piramis-iûak. A fának függőleges főten-
gelye van, melyből szabályosan elosztott, 
alulról felfelé kisebbedő oldalágak in-
dulnak ki ; a fa alakja tehát egyenesen 
álló kúp. Midőn az oltó vesszőből erős, 
csúcsától tövéig ép rügyekkel fedett haj-
* V. ö. Emery, A növények élete. 
414. rajz. 
tás lett, akkor azt felényire rövidí t i meg 
a termesztő. A nyesett sarj végéhez kö-
zel eredő oldalhaj tások túlságos növe-
kedését meggátolandó, alul is erősebb 
oldalágakat létesít s e czélból azon rü-
gyek fölött, melyek kifejlődését óhaj t ja , 
részleges gyűrűzést alkalmaz, s az illető 
rügy kifakadását és oldalággá való kifej-
lődését elősegíti. A fának azután állásá-
hoz mérten kisebb-nagyobb hajlást adunk 
és növekedése erejének megfelelően 
többé-kevésbbé nyessük. A fa termé-
kenységét itt is a számos hajol t oldalág 
öregbíti. 
De az ilyen alakú fákat folytonosan 
szemmel kell kisérnünk, mer t külön-
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b e n a természet megkövetel i jogait és 
csakhamar megzavarja a fa a lak jának 
egyensúlyát. A fa felsőbb részeiben, ki-
vál t görbületein, számos erős hajtás kép-
ződik, a fa alsó részei pedig csupaszokká 
válnak, sőt tönkre is mennek. 
Gyümölcsös ker tekben leggyakrab-
b a n találjuk a tu la jdonképeni rnagas-
törzsü alakot, melyet létesítendők, a fiatal 
fácská t körülbelül 2 méternyi magasságig 
növesztjük egyenesen, és csúcsán 3 — 4 fő-
ága t hagyunk meg leendő koronája alap-
jáúl ; erre aztán már magára hagyhat juk 
a fát, szabad mozgást engedhetünk termé-
szetes növekedésének. A termőgallyak 
kezelését illetőleg itt is azon fordul meg 
a dolog, hogy lehetőleg sok termőgally 
képzését érhessük el, s hogy ezeket le-
hetőleg gyakran új í tsuk meg. 
A függőleges ágak végén, a vízszin-
teseken vagy fe rdéken a felső oldalon 
t á m a d ó hajtások túlságos gyors fej lődé-
sé t megakasztandók, fiatal, még fűnemű 
végeiket lemetszük ; az idősebbeken pe-
d ig félig, vagy egészen áttörjük a már 
megerősödöt t kérget . 
A termesztő abbe l i eljárása, hogy a 
rügyekből termő, vagy lombos gal lyat 
neveljen, teljesen tudatos, tervszerű s 
a lap já t a fa növekedés-viszonyainak 
ismeretében bírja. Kísérletek bizonyít-
j ák , hogy a még fejletlen, fiatal rügy 
és gyökér kezdetben bizonyos ideig 
tel jesen indifferens képlet, melynek to-
vább i növekedése nyilván azon feltéte-
lektől függ, melyek közé hozzuk. Egy 
és ugyanazon rüg)' rövidebb-hosszabb 
lombos ággá, virágos galylyá avagy tö-
vissé fejlődhetik, vagy nyugalomban is 
maradhat . Ugyanazon gyökérkezdet erős, 
főgyökérhez hasonlóvá vagy gyengébb 
gyökérré, mellékgyökérré fejlődhetik. S 
a feltételek, melyek e képletek fejlődés-
m ó d j á t meghatározzák, a kísérletező 
kezében vannak ; és ezen tényezők helyes 
alkalmazásában gyökerezik a gyümölcs-
termesztés tudománya. A fa a lakjá t , 
növekedését tel jesen szabályozhatja a 
termesztő és keze alatt plasztikus tö-
meggé válik a fa, melyet czélja szerint 
a lakí that ; mert a fa alakja nagyrészt 
attól függ, milyen hosszúak évi hajtásai, 
és milyen távolságban vannak azok egy-
mástól; — azt pedig teljesen szabályoz-
hatjuk. 
De nézzük a gyümölcsfa-tenyésztés 
még egy jellemző módját , nevezetesen a 
szőlSmívelést. A szőlőmívelés nagy elter-
jedtsége, természetesen, a termelés mód-
szereinek nagy változatosságát vonja maga 
után. Egal j i és talajviszonyok, a termesz-
tett szőlőváltozatok eltérő növekedése, 
valamint a tenyésztők intelligencziájának 
változó foka, a kezelés módja inak egész 
sorát létesítették. A szőlő természetes 
növekedését az elvadult szőlőtők tűnte 
tik fel ; haj tásaik kacsaikkal felkapasz-
kodnak bokron , fán ; felfelé emelkednek, 
s az egész tő terjedelmes kiterjedését 
szülik. Virágzatok kizárólag az ezidei 
fiatal ha j tásokon vannak, a termést viselő 
gallyak maguk pedig a tavaly képezett 
haj tásokból erednek. A szőlőtő idősebb 
részeiből kiinduló fiatal sar jak ellenben 
semmiféle, vagy nagyon kevés virágzatot 
viselnek. Felfelé egyenesedő tavalyi ágon 
a sarjak rendes úton t ámadnak ; hosszuk 
és erősségük a csúcstól kezdve lassan-
ként fogy. 
A szőlő termesztése azonban a leg-
több v idéken nem egyeztethető össze 
természetes növekedésével. Melegebb, 
délibb vidékeken, a Földközi-tenger part-
vidékén és szigetein megengedhető még 
a szőlőtő szabadabb kiteríilése s ott 
fákra felfutva és lugasok alakjában elég 
sikeresen termesztik. Közép-Európa ala-
csonyabb fokú nyári melege már nem 
engedi m eg a fákon való termesztést, 
mert a szőlőtő felső részei az alsókat na-
gyon is beárnyékolnák ; azért, hogy a tő 
összes részeit lehetőleg egyformán világít-
tassuk meg, ajánlatos az egész szőlőtőkét 
a földhöz közel tartani. Azáltal a talaj-
nak a Naptó l kapott melegsége is ked-
vezően ha tha t a növényre , leginkább 
tavaszszal az éji fagyok idején. 
Megint mások a feltételek, ha a sző-
lőt falon vezetve termesztjük, a mint az 
részben a bortermelő vidékeken, leg-
inkább azonban már azokon túl, az 
északibb vidékeken divatos. A szőlőter-
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mesztésnek, egynehány főtipusán belül, 
végtelen nagy a változatossága s úgyszól-
ván annyiféle, a hány a bortermelő vidék. 
De hogy milyen sors érné a szőlőmíve-
lést, ha a szőlőtőkét nem nyesnők, 
azt elképzelni nem nehéz;. Gondol juk 
csak, hogy, ha a szőlőtő természetes 
növekedésének tel jes szabadságot en-
gednénk, különösen a szőlővidék észa-
kibb részeiben, úgy a szőlő felfutna fala-
kon, fákon, a repkényszőlő (Ampélopsis) 
módjára, s a hol a kellő nu'velés mellett 
sok ízletes gyümölcsöt terem, ott ilyetén 
növekedése mellet t gyümölcsöt vagy 
nem hozna, mer t egész erejét a fokozó-
dot t vegetatív növekedés venné igénybe, 
vagy gyümölcse élvezhetetlen lenne, mint 
a nálunk elvadultan növő, ú. n. vad-
szőlőn is tapasztalni. 
Végül vessünk még egy pillantást a sző-
lőnek falmentén való termesztésére, me-
lyet szép, nagy csemege-szőlő termelése 
czéljából alkalmaznak. Ebben a tekintet-
ben első helyen említendő Páris vidéke 
(Thoméry falu). Az ottani termesztők, 
kik Páris piaczát lá t ják el a legszebb cse-
megeszőlővel, következőkép járnak el : 
A szőlőtőből függőleges törzset alakíta-
nak, mely csúcsán két, egyforma magas-
ságban eredő, vízszintes irányú főágat 
visel. Az utóbbiak felső oldalán szabályos 
távolságokban rövid oldalágak támad-
nak, s ezek mindig ké t fiatal, termést-
viselő haj tásnak szolgálnak alapúi ; alsó 
oldalukon nincsenek sarjak ; a fiatal 
haj tásokat függőleges irányban erősítik 
oda. A falat teljesen beborí tandók, a füg-
gőleges törzsöknek különböző magassá-
got adnak , s alacsonyai és magasat szabá-
lyosan váltakozva ültetnek egymás mellé. 
A haj tások fentartásánál a már fent em-
lített elvek szerint járnak el. 
Visszapillantva az elmondottakra, 
megér thet jük a gyümölcsfa-nyesés jó 
oldalait. Hogy a termesztő módsze-
rét kellőleg megítélhessük, vegyük csak 
czélját és feladatát figyelembe s el-
járásánák helyességéről meggyőződhe-
tünk. Igaz ugyan, hogy a kertész egy-
némely esetben a fa tenyészetének rová-
sára jut gyakorlati czéljához, melyet 
azonban más úton el nem érhetne. S a 
természet maga is a termesztő módsze-
réhez hasonlóan jár el ; a természet is 
egyre görbít-hajlít ágakat, gallyakat, mint 
azt az úgynevezett »szomorú; fák igen 
szépen példázzák ; az ágakat imitt-amott 
megfosztja végüktől, sőt körülményekhez 
képest, nagyobb részeiktől is. S a ter-
mesztő a módszereinek legjavához csak 
úgy jutot t , hogy a természet működéseit 
elleste, azokat utánozza s magát a ter-
mészetet fogadja követendő példának. 
P Á T E R B É L A . 
XII. AZ ALLATOK FENY- ES SZLNERZESEROL. 
Hogy a világosság különböző foka 
és a különféle törésű sugarak, illetőleg 
a színek reánk, emberekre , különféleké-
pen hatnak, tapasztalásból tudjuk ; de 
vájjon az állatokra is olyan hatással van-
nak-e ezek, mint mireánk, vájjon a szín-
képből annyit, vagy kevesebbet, avagy 
talán többet látnak-e mint mi, azt, mint 
teljesen szubjektív valamit, nem tudhat-
juk ; legalább a legújabb időkig nem 
tudtuk, csak feltettük, analógia útján, 
hogy annyit látnak mint mi és a színek 
ugyanazon hatással vannak rájok is mint 
reánk. Kísérleteket egész a legújabb 
időkig senki se tett ez irányban ; a búvá-
rok tényleges adatok hiányában legfeljebb 
véleményeket és elméleteket alkottak, a 
melyekben meg is nyugodtunk. Mai nap 
azonban a kísérleti tények nélkül szű-
kölködő elméleteknek lejárt az idejök ; 
ma mindent bizonyítani kell. 
Az állatok színérzetének kérdését 
legelőször (1869) P a u l B e r t , jeles 
fiziológus, Francziaország volt oktatás-
ügyi minisztere vette kísérleti vizsgálat 
alá. Kisérleti tárgyai a »vizi bolha« 
(.Daphnia) néven ismeretes apró rákok 
voltak, melyekre nézve kiderítette, hogy 
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a színképnek sárga-zöld része hat rá jok 
legkellemesebben, minthogy akárhány-
szor változtatta a színeket az edény fö-
lött, a kis rákok mindig oda sereglettek, 
a hol a víz a színkép eme részével volt 
megvilágítva. P. B e r t eme kísérleteiből 
három tételt vezetett le, melyeket az 
egész állatvilágra kiterjeszthetőknek vélt, 
kifejezvén, hogy i . az állatok a színkép-
nek mind ama sugarait látják, melyeket 
mi l á tunk ; 2. hogy azokat a sugarakat, 
melyeket mi nem látunk, a vörösön- és 
ibolyántúli sugarakat, az állatok sem 
lá t j ák ; 3. hogy a különböző színes su-
garak éppen úgy hatnak rá jok mint 
reánk. Minthogy pedig a fényt közvetítő 
szervek az állatországban különböző 
szerkezetűek, s így alig valószinű, hogy 
e különböző eszközökön át a fény ugyan-
azt a hatást idézze elő : P. B e r t még 
azt is kifejezte, hogy a fény felfogását 
illetőleg a szemnek csak alárendelt sze-
repe van, és hogy a főszerep e részben 
az idegrendszernek jutott. 
A vizi bolhán (.Daphnia pulex) S i r 
J o h n L u b b o c k is tett ez irányban 
kísérleteket (1881) és kiderítette, hogy 
e kis rákok mégis jobban szeretik a zöl-
det mint a sárgát ; általában háromszor 
annyi egyén kereste fel a zöldet mint a 
sárgát, mikor e két szín között választ-
hattak. L u b b o c k kiterjesztette figyel-
mét arra is, vájjon érzékenyek-e ez állat-
kák a színkép azon része iránt, melyet 
mi nem látunk, t. i. a vörösön- és az 
ibolyántúli sugarak iránt, arról is gon-
doskodván, hogy kiderítse, vájjon úgy 
hatnak e rájok e részünkről láthatatlan 
sugarak mint a fekete. És kísérletei azt 
felelték, hogy a vonzó hatást illetőleg a 
vörös és vörösöntúli sugarak között a 
különbség igen nagy, holott a vörösön- \ 
túli sugarak hatása és a fekete között 
alig van különbség ; továbbá, hogy a 
vízi bolhák a részünkről is látható ibolya-
színt sokkal jobban szeretik, mint az 
ibolyántúli részt, és, hogy ezt, bár ez 
ránk nézve éppen olyan mint a fe-
kete, ők szívesebben keresik fel mint 
a feketét. E szerint a Daphniákra az 
ibolyántúli sugarak másként hatnak 
mint a fekete, vagyis, másként mint mi 
reánk. 
Igen érdekesek és sokat mondók 
L . u b b o c k kísérletei a hangyák szín-
érzékét illetőleg.* A nagy gondda l és 
pontossággal végzett kísérletekből L u b-
b o c k első sorban azt következteti , 
hogy a hangyák a színeket meg tudják 
különböztetni, hogy az ibolyaszín iránt 
nagyon érzékenyek és, hogy az ö színér-
zetök igen különböző a miénktől. Arra 
nézve, vájjon a hangyák többet látnak-e 
a napszinképből mint mi, illetőleg van-
nak-e rájok hatással a vörösöntúli úgy-
nevezett meleg sugarak, és az ibolyán-
túli ú. n. chemiai sugarak : azt találta, 
hogy a hangyák (Lasius niger) az ibo-
lyántúli és az ibolyaszínű sugarakat nagy 
mér tékben kerülik, még pedig nagyobb 
mértékben az előbbieket mint az utób-
biakat. Mikor a bábjaikat ibolyántúli és 
ibolyaszínű sugarakkal világította meg, a 
színkép ibolyántúli részéből mindig előbb 
hordták el a bábokat mint az ibolyaszín 
alól ; innen csak akkor kezdték elszállí-
tani, mikor az ibolyántúli részben már 
egy sem volt. Mikor a fészkök egyik 
oldalát (sok ibolyántúli sugarat tartal-
mazó) magnézium-fénynyel, a másikat 
pedig nátrium-lánggal világította meg : a 
bábokat , melyek a fészek közepén voltak, 
mind a nátriummal világított részbe czi-
pelték. Ha az ibolyaszín mellé más szí-
neket alkalmazott, a hangyák akármelyik 
színt inkább választották, mint az ibolyát. 
H a azonban az ibolyaszínű üveget szén-
szulfidot tartalmazó üveggel fedte be, 
mely tökéletesen átlátszó ugyan, de az 
ibolyántúli sugarakat nem bocsát ja át, 
akkor valamennyien ez alá húzódtak, 
jeléül annak, hogy az ibolyántúli suga-
rak azok különösen, melyek rájok kelle-
metlenül hatnak, vagyis, hogy ők az 
ibolyántúli sugarakat látják. 
Minthogy az egynemű fénynek, a 
melyet mi látunk, minden egyenlő tö-
résű sugara mint külön szín tűnik fel 
nekünk, L u b b o c k azt következteti , 
* Ants, Bees and Wasps. Ameisen, 
Bienen und Wespen. Internationale Wissen-
schaft!. Bibliothek. Bd. I .VII . Leipzig 1883 
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hogy az ibolyántúli sugarak a hangyák-
nak ugyancsak valami határozott külön 
színnek tűnnek fel ; olyannak, a milyen 
színről nekünk fogalmunk sincs, a mely 
éppen úgy különbözik a többi színtől 
mint a vörös a sárgától, vagy a zöld az 
ibolyától. E szerint a hangyáknak a fehér 
fény is másként tűnik fel mint nekünk, 
s így a hangyák a tárgyakat és az egész 
természetet is más színben látják mint mi. 
A méhek, L u b b o c k kisérletei sze-
rint, valamennyi szín között a kéket 
kedvelik legjobban, b á r a többi színeket 
is szívesen látogatják. A darázsok is jól 
megkülönböztetik a színeket, de nem 
vezettetnek azoktól annyira mint a mé-
hek. 
Ez említett kísérleteknek azonban a,z 
a hiányuk van, hogy a kísérletezők nem 
voltak tekintettel a világosság fokára, 
vagyis a fény mennyiségére ; és így le-
hetséges, hogy némely eredményöket 
nem annyira a színeknek, vagyis a fény 
minőségének, hanem a világosság foká-
nak, vagyis a fény mennyiségének kell 
tulajdonítani ; azonkívül, ha pusztán a 
színek hatását akar juk tanulmányozni, a 
hősugarakat is lehetőleg ki kell küszö-
bölni, illetőleg elválasztani a fénysuga-
raktól. 
Ilyen megszorítással te t t ez irányban 
k í s é r l e t e k e t M e r e s c h k o v s z k y alsó-
rendű rákokkal* és V. G r a b e r, cser-
nowiczi egyetemi tanár gerinczesekkel 
meg sok más állattal.** 
G r a b e r különösen pontos és sok-
oldalú kísérleteket végezett és a követ-
kező kérdésekre igyekezett a feleletet 
megállapítani. 
1. Mennyire különböztet ik meg az 
állatok a fény világosságbeli fokozatait, 
és melyik fokozat nekik a legkelleme-
sebb ? 
2. Mennyire különböztet ik meg az 
* Les crustacées inférieures distinguent-
ils les couleurs ? Compt. Rend . T. 93. Nr. 26. 
— »Der Farbensinn bei niederen Crusta-
ceen.« Kosmos 1882. 
** Grundlinien zur Forschung der Hel-
ligkeits- und Farbensinnes der Tiere. Prag, 
Leipzig 1884. 322. oldal. 
Természettudományi Közlöny. XVI. kötet. 3884. 
állatok a különféle színeket, és melyik 
nekik a legkellemesebb ? 
3. Vájjon nagyobb terjedelmű-e a 
színkép bizonyos állatokra nézve mint 
reánk nézve, illetőleg látják-e az ibolyán-
túli és a vörösöntúli sugarakat, és ha 
igen, vájjon úgy tűnik-e az fel nekik 
mint különös minőségű fény ? 
4. Vájjon a színkép egyes látható 
öveinek a viszonylagos világossága más-e 
bizonyos ál latokra mint reánk nézve ? 
5. Vájjon nem vak e némely állat a 
színkép részünkről látható övei iránt ? 
Nem bocsátkozhatván itt a módsze-
rek taglalásába, melyekkel G r a b e r 
vizsgálatait végezte, csak annyit jegy-
zünk meg, hogy lehető pontossággal igye-
kezett a színeket (azok hullámhosszát) 
meghatározni, a színek keverődését meg-
akadályozni, a hősugarakat kiküszöbölni 
és a világosság fokozatait megmérni ; 
számításba vet te az állatok azon tulaj-
donságait (a társulás ösztöne, a helyhez 
való megszokás, a bizonyos helyre való 
emlékezés stb.), melyek kisérletei ered-
ményének pontosságát csökkenthet ték 
volna és igyekezett azokat lehető cse-
kély fokra redukálni . 
G r a b e r az állatok világosság- és szín-
érzetére vonatkozó Ítéletét azon hatásból 
állapítja meg, a melyet a világosság foka 
és a színek az állatokra gyakorolnak, 
amint ezek az egyes kisérleti tényezőkre 
viseletökkel felelnek, azokra mintegy 
reagálnak. H a példáúl a szekrény vagy 
helyiség egyik felét homályban tartva, 
a másik felét pedig megvilágítva, azt 
tapasztalta, hogy a kisérleti állat állan-
dóan elhagyja a megvilágított részt és 
a homályba vonúl, ebből azt következ-
tette, hogy az illető állat világosságke-
rülő, illetőleg sötétkedvelő. Ezt az eljárást 
követte a színérzésre vonatkozólag is. 
Különféle színekkel, a színkép színeivel, 
vagy különféle, d e meghatározott színű 
üvegeken át világítva meg a kisérleti 
helyet, azt tekintet te az állat kedves 
színének, melyet minden körülmény kö-
zött felkeresett, s azt útált vagy kelle-
metlen színének, melyet mindenkor ke-
rült. A színek látogatásának a számát 
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feljegyezte s így összevetések útján mint-
egy mathematikailag fejezte ki az állat- | 
nak valamely szín iránt való vonzalmát 
vagy idegenkedését. 
Az egyes állatokra vonatkozó kísér-
leteinek eredményeiből a következőket 
vonjuk ki : 
A házi sertés világosságkedvelő 
(phengophil), a világosság fokozatai iránt 
igen érzékeny ; különösen kedvelt színe 
nincs ; a vöröset azonban határozottan 
nem kedveli (erythrophob) ; az ibolyán-
túli sugarak iránt is érzékeny. 
A házi kutya világosságkedvelő ; 
a kék színt kedveli (kyanophil), a vörö-
set nem (erythrophob). Az ibolyántúli 
sugarakra nézve a kisérlet eredményte-
len volt. 
A házi macskák úgy a világosság fo-
kozatai mint a színek iránt közömbösek-
nek mutatkoztak. 
A tengeri nyulak és tengeri malaczok 
nem adtak határozott eredményt. 
A tengelicz a világosság fokozata 
iránt igen érzékeny ; kevésbbé érzékeny 
a kék szín világosságfokozata iránt mint 
a vörös vagy sárgáé iránt ; a kék színt 
jobban, sőt a sárgát is jobban szereti, 
mint a vöröset ; abszolút kedves színe 
az ibolyántúli sugarakat tartalmazó kék-
ibolya. 
A veréb is világosságkedvelő, d e nem 
olyan nagy mértékben mint a tengelicz ; 
a kéket és a sárgát ő is jobban szereti, 
mint a vöröset; a tiszta kéket valamennyi 
színnél többre becsüli. 
A pirók (Pyrhula vulgaris Briss.) a vi-
lágosság fokozata iránt érzékeny ; általá-
ban világosság-kerülő (phengophob) ; a 
kéket valószínűleg, a zöldet pedig hatá-
rozottan jobban kedveli mint a vöröset. 
A holló (Corvus corax L.) a sötétet 
jobban szereti a világosnál ; a vörös 
színt jobban mint a kéket (kyanophob.) 
A házi galamb úgy a világosság, 
mint a színek iránt teljesen, vagy majd-
nem teljesen közömbös. 
Az inka-kakadú (Plictolophus ery-
thropterus) rendkívül kerüli a sötétet, 
de a színek iránt (legalább a megvizsgált 
egyén) igen közömbös. 
A gyík világosság-kerülő és a kék 
színt is nagy mértékben kerüli (kyano-
phob) ; a vöröset inkább kedveli (ery-
throphil). 
A tarajos gőte (Triton eristatus Laur.) 
a fehér fényt, melyben sok ibolyántúli 
sugár van, kerüli ; a vörös abszolút ked-
ves színe, az ibolyántúli sugarakat tartal-
mazó kék pedig abszolút útált színe. 
A béka (Rana esculenta L.) nem any-
nyira világosság-kerülő mint a gőte, de 
a színek iránt éppen olyan érzéke van 
mint annak (vöröskedvelő, kékkerülő). 
A csík (Cobitis barbatula L.) sötét-
kedvelő ; az ibolyántúli sugarakat kerüli. 
A tányér-csiga (Planorbis corneus 
L.) a fehér fényt szereti legjobban. 
A szitakötő (Libellula depressa L.) 
lárvája világosság-kerülő és a kék színt 
nem szereti ; az ibolyántúli sugarakat 
j tartalmazó és nem tartalmazó kék szín 
között a különbség neki sokkal na-
gyobbnak tűnik fel mint nekünk. A 
vörös az abszolút kedves, az ibolyántúli 
sugarakat tartalmazó kék az abszolút 
kellemetlen színe. — Egy kifejlett szita-
kötő-faj (Agrion puella L.) éppen az el-
lenkező érzeteket árulta el, mint a lárva, 
amennyiben világosság-kedvelőnek mu-
tatkozott, és a vörös szín iránt oly nagy 
mértékben idegenkedett, hogy fel kell 
tennünk, hogy ez benne valami olyan 
utálatot kelt, a milyenről nekünk fo-
galmunk sem lehet. A tiszta kék a leg-
kedvesebb színe. 
A konyhai sváb (Blatta germanica) 
sötétkedvelő (leukophob) ; de a világos-
I ság kisebb fokozati különbségei iránt 
teljesen közömbös ; a világosság teljes 
hiánya azonban kellemetlenebb neki, 
mint a világosvörös ; a vöröset általában 
kedveli, a kéket, de különösen az ibolyán-
túli sugarakat nagy mértékben kerüli. 
A méh (Apis mellifica L.) világosság-
kedvelő ; a kéket jobban kedveli mint 
a vöröset, még akkor is, ha jóval söté-
tebb ennél ; nagyon kedveli az ibolyán-
túli sugarakat. 
A hangya (Tetramorium caespitum 
L.) a homályt előbbre helyezi a világos-
ságnál ; a vöröset jobban kedveli a kék-
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nél és az ibolyántúli sugarak iránt rend-
kívül idegenkedik (1. Lubbock). 
A kutya-bolha (Pulex canis Bouché), 
bár a kutya szőre között él, mégis ked-
veli a világosságot ; a színek iránt elég 
érzékeny és a vörös iránt éppen olyan 
ant ipathiá ja van mint a gazdájának. 
A csalány-lepke (Vanessa urticae L.) 
hernyója a kéket és az ibolyántúli suga-
rakat kedveli ; különösen, ha ez u tóbbi 
fehér fénynyel van együtt. 
A házi pók (Tegenaria domestica L.) 
a sötétet kedveli, a kék színt kerüli. 
S így tovább. 
G r a b e r kiterjesztette kísérleteit 
olyan állatokra is, melyeknek szemök 
nincs ; nevezetesen megvizsgálta a földi 
gilisztát, és azt találta, hogy a fény ha-
tása reá sokkal erősebb, s így talán vi-
lágosság-érzete is sokkal nagyobb, mint 
sok szemmel bíró ál laté ; továbbá, hogy 
nemcsak a fény iránt érzékeny, hanem a 
különféle színek iránt is, vagyis a fény-
nek nemcsak mennyiségét, hanem minő-
ségét is megérzi és megkülönbözteti . Ne-
vezetes, hogy ez állatok még az ibolyán-
túli sugarakat is megérezték, amennyiben 
az ezen sugarakat tartalmazó sötét fehér 
fényt általában kerül ték s inkább a 
sokkal világosabb, de ibolyántúli suga-
raka t nem tartalmazó fehér fény alá 
húzódtak. G r a b e r meg akarván győ-
ződni, vájjon idegrendszerének központi 
részével, vagy bőrfelületével fogja-e fel 
a giliszta a fény hatását , a fejének meg-
felelő részt az idegek középponti részé-
vel együtt lemetszette s az állatot úgy 
te t te ki a kísérletnek és meggyőződött, 
hogy a fény iránt való érzékenysége az 
egész bőrfelületre ki ter jed. 
A bőrnek a fény iránt való érzékeny-
ségét a szemmel biró állatokon is tanul-
mányozandó, G r a b e r több állatot 
megfosztott a szemétől és úgy tette ve-
lök kísérleteit. A tarajos gőtének kivette 
mind a két szemét úgy, hogy egy darabka 
a látó-idegből is kiszakadt, azután a szem-
üregeket kitömte forró fekete viaszszal s 
egész fejére is fekete, fényelnyelő viasz-
burkolatot alkalmazott, hogy a fény ha-
tását az agyvelőtől távol tartsa. így jár t 
el a konyhai svábbal is. Kisérfateiből 
kiderült, hogy a gőte megvakítot t áifei-
potában is érzékeny a világosság nagyobb 
különbségei iránt, hogy a világosságnak 
a bőrön á t ugyanaz a hatása van rá, 
mint ha a szemén át jutott volna az ideg-
rendszeréhez ; a színek, sőt az ibolyántúli 
sugarak iránt is érzékenynek mutatkozott . 
A konyhai svábra nézve is azt találta, 
hogy megvakí tot t állapotában is ugyan-
azon hatassal van rá a fény és a szín, 
mintha a szeme útján fogta volna fel. 
G r a b e r kísérleteinek e m e neve-
zetes eredményeiből számos általános 
következtetést von. 
A világosság-érzetre vonatkozólag 
megállapítja, hogy az állatok világosság-
érzete igen intenzív, általában intenzívebb 
mint a mienk ; a világosségkedvelő álla-
toknak a sötétség körülbelül olyan kel-
lemetlen, mint a sötétkedvelőknek a vi-
lágosság ; a különböző színekkel párosúlt 
világosság-érzetek némely állatnál külön-
bözők, a mennyiben némely szín mellett 
a világos, más szín mellett pedig a sötét 
kedves nekik. 
A szín-érzetre vonatkozólag megálla-
pítja, hogy az általános az állatország-
ban, a mennyiben kísérletei alkalmával 
a színekre való reagálás mutatkozott 
szabályként, és a nem-reagálás volt a ki-
vétel. — Az állatoknak a szín-izlésben 
való általános megegyezéséről, mint azt 
G r a n t gondol ta és E. K r a u s e ki-
fejezte, szó sem lehet ; amennyiben egye-
sek a színképnek a kék, mások a vörös 
vége iránt tanúsítottak határozott vonzal-
mat, és volt néhány állat, mely a szinkép 
középső részét tartotta a legkelleme-
sebbnek ; sőt ugyanazon állatcsoporthoz 
tartozó ál la tok Ízlése sem mutatkozott 
azonosnak. Bizonyos állatfajnak az Ízlése 
azonban meglepően állandó. — Két 
egymás mellet t alkalmazott szín hatásá-
nak a következménye annál nagyobbnak 
látszik, mennél távolabb áll a m a két szín 
egymástól a színképben, vagyis mennél 
nagyobb hullámhosszúk között a különb-
ség. — Az ibolyántúli sugarak iránt való 
érzékenység, a mit L u b b o c k legelő-
ször a hangyákra és vizi bolhákra nézve 
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talált, nem egyedüli az állatországban ; 
kisebb-nagyobb mér tékben a leg több 
ál latnak sajátja az. — G r a b e r külö-
nösen kiemeli azt a tényt, hogy a vilá-
gosságkedvelő (leukophil) állatok, cse-
kély kivétellel, mind kék-kedvelők, ellen-
ben a sötétkedvelők (leukophob) m i n d 
vöröskedvelők. 
Valószinű, hogy a természetben a 
színek nem egészen azt a hatást teszik 
az állatokra, mint a kisérlet alatt, a mi-
kor egész testöket megvilágította az 
illető szín. A természetben a színes felü-
letek sokszor aprók, mint például az 
egyes virágok a ré ten, tehát ezek n e m 
is kel thetnek olyan hatásos érzetet, min t 
a kisérleti szín. V a n n a k ugyan arra is 
példák, hogy az ap ró színes tárgyak is 
erősen hatnak az állatokra. így a b iká t 
meg a pulykakakast felingerii egy vörös 
kendő , a szarkát lopásra indítja a fényes 
g o m b stb. Bizonyos, hogy az állat Ízlésé-
nek megfelelő szín megválasztása, a mi a 
szín okozta kellemes vagy kellemetlen 
érzeten alapszik, a természetben arány-
lag r i tkább mint a kísérletekben, mind-
amel le t t hasonlíthatatlanúl gyakoribb 
mint nálunk. Azt is bá t ran feltehetjük, 
hogy a színek iránt való ízlés a termé-
szetben is állandó, hacsak valami mellé-
kes körülmény más irányba nem tereli . 
Nincs rá ugyanis ok, hogy a méh, a mely 
a kísérletben kék-kedvelőnek mutatko-
zott, a kék és vörös virág közül miért n e 
válaszsza első sorban a kéket, ha külön-
b e n reá nézve mind a két virágnak azo-
nos jó tulajdonsága van ; azonban való-
szinű, hogy választása nem a kék virágra 
fog esni, ha tapasztalása, vagy a szaglása 
s esetleg más érzetei a vörös virághoz 
vonzzák. 
A szem nélkül szűkölködő és a meg-
vakítot t állatokra nézve megállapítja 
G r a b e r, hogy ezek (legalább a melye-
ket ő megvizsgált) nemcsak a világosság, 
hanem a színek i ránt is érzékenyek ; 
részben éppen annyira, mint sok állat, 
melynek tökéletes látószerve van. A 
szemöktől megfosztott állatok a fény és 
színek iránt éppen úgy viselik magukat , 
mint normális állapotban, azaz a vilá-
gosságnak éppen azt a fokát és éppen 
azt a színt találják kellemesnek, vagy 
kellemetlennek, mint akkor, mikor sze-
mök út ján hatot t az rá jok ; reagálásuk 
azonban jelentékenyen gyengébb. 
Az ál la tok fény- és színérzetével szá-
mos érdekes kérdés áll kapcsolatban, 
melyekre megfelelni még ma alig lehet. 
Ilyen példáúl a virágok színe és a rova-
rok közötti viszonynak, valamint a szín-
érzés kifejlődésének a kérdése. 
Ez u tóbb i az ember színérzésének a 
kifejlődését is érinti. 
Ismeretes H. M a g n u s elmélete,* 
mely szerint az ember színérzésének a 
fejlődése a színkép legvilágosabb részé-
től, a vöröstől indult ki, azután terjedt 
a kevésbbé világos sárgának, m a j d a zöld-
nek és végre a kéknek meg az ibolyának 
a meglátására, felfogására. Ez az elmélet 
nyelvbuvárlati adatokra épül t és arra 
támaszkodott , hogy a régi népek iratai-
ban a szinek megjelölésére igen kevés 
szó van. G 1 a d s t o n szerint H o m é -
r o s z látta a vöröset meg a sárgát, de 
a zöldet a sárgával, a kéket a feketével 
egynek vette.** Ez elmélet szerint tehát 
Homérosz idejében az emberek a kék 
színt még n e m látták, és csak azóta tö-
kéletesedett az emberi szem annyira, 
hogy most már az ibolyaszínt is megkü-
lönböztethetjük. L u b b o c k és G r a -
b e r kisérleti eredményei ez elméletet, 
melyet kü lönben több fiziológus határo-
zottan elvetett , meglehetősen megingat-
ják, a mennyiben azon feltevést, hogy 
a testi szerkezetre hozzánk legközelebb 
álló állatok a kéket nem lá t ják , miként 
ezt az ősemberről állították : lehetetlenné 
tették. H a a sertés meg a ku tya a vörös 
szín mellett a kéket, mint ilyet határo-
zottan megkülönböztette, lehetet len fel-
tenni, hogy talán az orang, vagy a go-
rilla a kéke t ne tudná megkülönböztetni . 
P- J-
* Die geschichtliche Entwickelung des 
Farbensinnes. Leipzig 1877. 
** V. ö. I m r e J ó z s e f , A hibás 
színlátásról. Term. tud. Közi. X I . k. 371. 
s köv. 1. 
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á L L A T T A N . 
( 2 . ) A M É L Y S É G E K F A U N Á J A . A tenger 
mélységének szerves világáról a jelen szá-
zad kezdeteig alig tudtunk valamit ; szá-
zadunknak csak a második felében kap-
tunk e tekintetben tiszta felvilágosítást. 
A legjelentékenyebb expedíczió a tenger 
mélységeinek rendszeres átkutatására a 
»Challenger: nevű hajóé volt N a r e s 
kapitány alatt, W y v i 11 e T h o m s o n 
tudományos vezetése mellett 1873— 
1876-ig. 
Sir J o h n R o s s ugyan már 1819-
ben tudatta volt a világgal,- hogy a ten-
ger 1830 méternyi mélységéből csöves 
férgekkel telt zöldes iszapot, továbbá 
pedig egy pompás csillag-állatot hozott 
a felszínre, de ezen egyedül álló neveze-
tes eredményt nem igen vették tekin-
tetbe. E d w a r d F o r b e s , angol ter-
mészettudós kutatásai maradtak mérték-
adók, melyeket 1841-ben legfeljebb 500 
méter mélységig tett. ü a tengerek mély-
ségében az állati élet fogyását konsta-
tálta és tapasztalatai alapján azt állította, 
hogy 550 méternél nagyobb mélységben 
élet többé nem lehetséges. Egyrészt a 
levegőnek hiánya, másrészt pedig az 
óriási víznyomás — mintegy 5 2 atmo-
szféra vagyis 53 -7 kgrm. • cm.-ként — 
szerinte az életet tökéletesen megszűn-
teti. Forbes-nek ez az állítása axiómá-
nak vétetett. 
Forbes a szerves világra nézve négy 
mélységi zónát különböztetett meg. 
1. A parti (litorális) zónát az ár és 
apály határai között. 
2. A Lamitiáriák zónáját, az árapály 
legalsóbb állásától 15 fonalnyi (2 7-5 m.) 
mélységig. Ez »a tengeralatti rétek és er-
dők« regiója, a leggazdagabb és legtar-
kább növényi és állatvilággal. Tulajdon-
képen 30 fonalnyi (55 m.) mélységre 
terjed. 
3. A korallfélek övét 50 fonal (81-7 
m.) mélységig. Itt tanyáznak a koraitok-
hoz hasonló állatok : a Milleporák, 
Hydroidák és Bryozoák. Ebben a mély-
ségi övben történnek a nagy halászatok. 
4. A kor állok övét 50 fonalnyi mély-
ségtől 270 fonalnyi (495 m.) mélységig. 
Ez a szerves világnak legalsóbb határa. 
A nagyobb mélységekben élet többé 
nincsen. Forbes szerint ezen öveket nagy-
jában valamennyi tengerre nézve föl-
vehetjük. 
Másképen áll a dolog ma. Ma 
tudjuk, hogy a partoktól jó messzire, 
2000 fonalnál (3680 m.) jóval nagyobb 
mélységben még aránylag bő állati élet 
van. M u r r a y, a Challenger expedíczió 
zoológusa alkalmazta először a mélységi 
vagy vontató hálót (Schleppnetz), mely-
lyel sokféle állatot hozott fel a tenger 
különböző mélységéből. S i g s b e e ame-
rikai hajóskapitány pedig azt találta, 
hogy nappal a víz felületén hemzsegő 
állatok meglehetős egyenletesen terjed-
nek 50 fonalnyi ( 8 1 7 m.) mélységig; 
ezen mélységen túl a tenger teljesen ki-
haltnak látszik, sok állat van t. i. a ten-
gerben, mely csak éjjel jő a felszínre. 
Tudományunk mai állása szerint a 
tengerek állatvilágát két főcsoportra 
oszthatjuk: az egyik a parti vagy litorá-
lis fauna, a másik a sík-tengeri, vagy a 
pelagikus fauna. 
A pelagikus fauna ismét kétféle alak-
sorozatot foglal magában, t. i. olyanokat, 
melyek a sík tenger felsőbb régióira szo-
rítkoznak, és olyanokat, melyek csak 
éjjel, teljesen nyugodt időben jönnek a 
víz felszínére, nappal pedig a mélység-
ben tartózkodnak. Ez utóbbiak a valódi 
mélységi állatok, vagyis a sötétség állatai. 
T h. F u c h s kutatásai t. i. bebizonyí-
tották, hogy a mélységek faunájánál 
nyilvánuló e két ellentét leginkább és 
első sorban a világosság hatásának az 
eredménye úgy, hogy teljes joggal a 
nappali pelagikus faunát a litorálissal 
együtt a »világosság faunája': néven 
foglalhatjuk össze, s ennek ellenébe te-
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hetjük a tulajdonképeni mélységi álla-
tokat, a » sötétség faunáját «. 
A litorális fauna főképen csak 30 
fonalnyi (55 m.) mélységre szorítkozik. 
A legkülönfélébb alakok mutatkoznak 
a korallzátonyok közt. A szírtépítő koral-
lok csekély, mintegy 8 fonalnyi (15 m.) 
mélységben tenyésznek legjobban ; leg-
alsóbb ha tá ruk 20 fonal (37 m.) mélység. 
Épí tményük között találjuk a legkülön-
bözőbb állatokat a legnagyobb mennyi-
ségben ; 8 — 1 0 fonalnyi ( 1 5 — 1 8 m.) 
mélységben találjuk továbbá a különböző 
kagylók zátonyai t ; ezek 20 fonalnyi (3 7 
m.) mélységben véget érnek. A moszat-
mezők és erdők szintén roppant gazda-
gok ál la tokban, de e növények hasonló-
képen csak 30 fonalnyi (55 m.) mély-
ségre ter jednek. 
A mérsékelt övű tengerek na-
gyobb mélységeiben találunk ugyan 
még valami szegényes állatéletet, a 
trópusi tengerekben ellenben 55 m.-nyi 
mélységen túl egész 8 0 — 9 0 fonalnyi 
( 1 4 8 — 1 6 6 m.) mélységig állati életet 
nem találunk ; ezentúl azonban újból 
gazdagabb az élet, a mennyiben a mély-
ségek alakjai jelennek meg. A mérsékelt 
t engerekben a mélységi faunának első 
nyomára már 50 fonalnál (92 m.) aka-
dunk, tehá t abban a régióban, melybe 
még a világosság bejuthat ; ez alatt a 
sötétség állatainak a bi rodalma kezdő-
dik. Van tehát mintegy á tmenet az egyik 
faunáltól a másikba. A sötétség állatait 
azonban a körülményekhez képest kisebb 
mélységekben is megtalálhatjuk, ha t. i. 
ott sötétség uralkodik, példáúl a korall-
zátonyokban vagy a spongiák belsejében. 
Az első, ki Forbes nézetei ellen ha-
tározottan fölszólalt, Dr. W a 11 i c h volt, 
ki 1860-ban 1260 fonalnyi (2318 m.) 
mélységből 14 csillagos állatot hozott 
föl, melyeknek beleiben Globigerinákat 
talált. S a r s tanár volt azonban az, a ki 
a mélységek faunáját leginkább ismer-
tette. Ő a Lofotok körül 1 0 0 — 4 5 0 fo-
nalnyi ( 1 8 4 — 8 2 8 m.) mélységben nem 
kevesebbet , mint 427 különböző állatfajt 
talált. 
A pelágikus fauna tagjait bizonyos 
ura lkodó jellemek tüntetik ki. Ezen 
fauna képviselői többnyire gyengéd, át-
tetsző, vagy átlátszó néha ibolya- vagy 
kékszínű állatok ; sokan világítanak, pe-
dig a legtöbben sötétségi állatok s min t 
olyanok vagy nélkülözik a szemeket vagy 
pedig éppen aránylag igen nagy szemök 
van. A héjuk, ha van, igen vékony és 
törékeny. Valamennyien kitűnő úszók s 
többnyire társasan élnek. Csekély mély-
ségű tengerekben nincsenek, a nagy 
mélységű tengerekben azonban az egész 
' Földön egyaránt el vannak ter jedve . 
A mély tenger életfeltétel reájuk nézve. 
A mai napig rendelkezésünkre álló 
tényekből mondhat juk, hogy a pelágikus 
fauna tagjai leginkább 1 0 0 — 5 0 0 fonal-
nyi ( 1 8 4 — 9 2 0 m.) mélységben találha-
tók, hogy egyrészt bizonyos alakok egész 
a parti régióig fölérnek — ép úgy mint 
egyes határozott part i alakok egész a 
mélységi régióba ter jednek lefelé — 
másrészt pedig oly alakokat is i smerünk 
közülök, melyek csakis a legnagyobb 
mélységekben fordulnak elő. A mély-
ségek faunája annál gazdagabb, minél 
közelebb van a tenger partjaihoz ; na-
gyobb távolságra a parttól kétségtelenül 
szegényebb a mélységek faunája. 
A tenger mélységeinek népességét 
illetőleg, az alakzatok bőségének két 
főrégióját különböztethetjük meg. Az 
egyik főcsoport a litorális öv kereté-
ben mérsékelt mélységbe -— legfel jebb 
55 m. — terjed ; erre következik a fo-
gyatkozó világosság miatt egy fa jokban 
szegényebb, sőt egészen életnélküli ré-
gió ; a másik főcsoport a kü lönböző 
alakokban nagyon gazdag mélységi vagy 
sötétségi állatok régiója, mely 184-—920 
m. mélységben van. Ezen túl, a m ég na-
gyobb mélységekben, csökken az állati 
élet, míg végre a legnagyobb mélységek-
ben, messze a parttól, teljesen megszűnik. 
A Challenger expedíczió alkalmával 
a mélységi hálót összesen 410-szer bo-
csátották le a tengerbe, és pedig : 
i — 1 0 0 0 fonalnyi ( V 8 4 — 1 8 4 0 m.) 
mélységbe 1 2 9-szer ; 
lOOO—2000 f 0 n a l n y i ( i 8 4 0 — 3 6 8 0 
m.) mélységbe 94-szer; 
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2000-—3000 fona lny i (3Ó8o—5520 
m.) mélységbe 1 76-szor, és 
3 0 0 0 - 4 5 7 5 fona lny i (5520—8417 
m.) mélységbe 11-szer. 
Hogy némi fogalmunk legyen a 
mélységi hálóval végzett munka nagysá-
gáról, idejegyezzük, hogy pl. a hálónak 
felhúzása 5014 m. mélységből 4 */» órába 
kerül t , pedig a felhúzás, természetesen, 
gőzgép segítségével történt. (D. Revue , 
1884 . apr.) K . J . 
ASVANYTAN. 
( 2 . ) A F U T Ó H O M O K R Ó L . D r . B o r -
b á s V i n c z e a 1 76-ik füzetben megje-
lent »A magyar homokpuszták növény-
zete« czímű értekezésében, a 149. l a p * 
jegyzetében' r á m hivatkozva, a futó-
homok geológiai koráról és erede-
téről tesz említést. E rövid idézet-
ből valaki talán azt olvashatná ki, 
hogy i . csakis a magyar geológok 
tartják a fu tóhomokot alluviális képződ-
ménynek, 2. hogy a fu tóhomok csak 
vagy diluviális vagy pedig felső-oligoczén-
korú kőzetekből származik. Az ilynemű 
magyarázatnak elejét veendők, meg a 
tárgy érdekes voltánál fogva is, legyen 
szabad az eml í te t t jegyzet kiegészítéséül 
az erre vonatkozó ismereteinket röviden 
a következőkben összefoglalni. 
Fu tóhomok néven a geológusok az 
olyan homokot értik, a melyet a szél 
szemünk lá t tá ra az egyik helyről felkap, 
másutt pedig lerak. A ki csak rövid időre 
is meglátogatta futóhomok-területeink 
egyikét vagy másikát, bizonyosan tudja, 
hogy a csak kissé erősebb szél is képes 
mozgásba hozni az egész homokterület 
felső rétegét, v iharok alkalmával pedig 
egész dombok — a homokbuczkák — 
jönnek létre. így volt alkalmam 1875-
ben Somogy-megyében Nemes-Déd köz-
ségében látni, hogy a Ny.-ra menő rövid 
utcza végén lévő házakat a futóhomok 
csaknem egészen eltemette. Ki nem hal-
lott volna kü lönben a homokbuczkák 
keletkezése cs azok vándorlásáról. Egy 
olyan képződményt tehát, mely a jelen-
kor ágenseinek hatása alatt helyzetét 
folytonosan változtatja, minden geoló-
gus szükségképen csakis jelenkorúnak 
tarthat. 
Más ké rdés pedig az, hogy minő kő-
zetekből keletkezik a futóhomok. A fu-
tóhomok ugyanis a jelenkoriaknál idő-
sebb, laza kötőszerű homokkövekből, d e 
legtöbbször kötőszernélküli homoklera-
kodásokból keletkezik. A régibb formá-
cziók kőzetei rendesen nagyobb össze-
tar tásnak ; sokkal fontosabbak tehá t 
ezeknél a futóhomok képződésére nézve a 
gyakran laza homokrétegekből álló har-
madkor i és diluviális területek, melyek 
a magyar nagy medenczében számos 
ponton vannak s olykor nagy területeket 
foglalnak el. 
Egy-két példa legjobban fogja a mon-
do t t aka t illusztrálni. Az alföldi nagy ki-
te r jedésű futóhomok-területekhez a Bán-
ságban, Kecskemét, Debreczen környé-
kén stb. a diluviális altalaj szolgáltatja 
az anyagot . Ismerünk továbbá olyan vi-
dékeke t is, a hol a fu tóhomok a pontusi 
homokbó l képződik, a milyenek péld. a 
Balatonmelléki homokterületek és rész-
ben a Somogy- és Zalamegyeiek. Medi-
te r rán homokból keletkezik a Mogyoródi 
fu tóhomok (Pest m.), a hol a futóhomok-
ban még a mediterrán emeletet jellemző 
Pecten Malvinae-tisgyűjthetjük. A Szobb-
Ipoly-Damásdi úton szintén a medi ter rán 
homokot hordja a szél. A doroghi völgy-
ben a felső oligoczén laza Pectunculus-
homok , Esztergom körűi pedig ez, vala-
fnint a laza középeoczén korú Nummu-
lites striata-homokkő okozza a futóho-
m o k képződését. 
Ismerve a futóhomok ily módon való 
keletkezését, a gyakorlati mezőgazdaság-
nak először is oda kellene törekednie , 
hogy a futóhomoknak a geológok által 
sok esetben kimutatott forrásait ár talmat-
lanokká tegye ; mindenek előtt ugyanis 
azokat a területeket kellene sűrűn befá-
sítani, a melyeken a harmadkorú homok-
rétegek kibukkannak. Ezek a területek 
rendesen nem is olyan nagyok ; de ha 
kopáron hagyatnak, képesek idővel a 
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szomszédos, jó talajú földeket folyton vas-
tagodó homokréteggel elborítani. Hogy 
hol és minő ki ter jedésben vannak ilyen 
területek, arra nézve felvilágosítást ad a 
m. kir. földtani intézet és a geológiai 
térkép. 
D R . SCHAFARZIK FERENCZ. 
( 3 . ) Á S A T A G G Y Ö N G Y S O R O K A Z ÖS-
K Ő K O R I E M B E R N É L . — H a szemügyre 
veszszük azokat a tárgyakat, a melyeket 
a kőkorszaki bar langokban találtak, és 
a melyek azon nézet alapjáúl szolgálnak, 
hogy a barlangi ember nyaklánczokat 
és karpereczeket viselt, azokon a munka 
rendkívüli szépsége és finomsága arra a 
gondolatra vezet, hogy az ezen kort 
megelőző időszakban, a melynek ma-
radványai a folyók part jainak diluviumá-
ban lelhetők fel, az emberek már elég 
hiuk lehettek, és testöket éppen úgy dí-
szítették gyöngyökkel, mint a barlangi 
emberek. Dr. R i g o 11 o t már évek 
előt t utalt »Mémoire sur des instruments 
en xilex« czlmű munkájában arra a kö-
rülményre, hogy a Coscinopora globularis 
d'Orb. néven mészkövekből ismeretes 
szivacs paleolith-korszakú tárgyakkal ta-
lálható együtt a folyók diluviumában, és 
az őskőkori ember azokat valószínűleg 
gyöngyök gyanánt használta. L y e l l szin-
tén osztozott Rigollot nézetében, ezt arra 
alapítván, hogy gyakran találta ezen ása-
tag állatot egy helyen nagyobb számban 
és csak a fonal hiányzott, a mely őket 
ha jdan összefűzte. W y a 11, ki ezen 
állat héjjának t ö b b mint 2 0 0 darabjá t 
vizsgálta, hasonlóképen ebben a nézet-
b e n van, a mi mellett említésre méltó 
azon észlelete, hogy többön a fúrás nyo-
mára jött, a melyet még az élő állaton 
kel let t végezniök. Mészkőből eredő pél-
dányokon csakis e szivacsokat jellemző 
szerkezetet észlelte, ellenben soha mester-
séges fúrás nyomait . Legújabban S m i t h 
G. a »Nature«-ben közli, hogy 1880-ban 
Kempston közelében, durva kőeszközök 
és fegyverek, valamint szenesült nö-
vény-maradványok társaságában, 200-
nál több ilyen ásatag szivacsot talált, a 
melyek jelentőségére nézve pár tol ja Ri-
gollot magyarázatát , mivel alig vehető 
fel, hogy a természet hordta volna azo-
ka t ily nagy számban egy helyre össze. 
Beható vizsgálat azonkívül azt de r í t e t t e 
ki, hogv a nyílásaiknál olyan nyomok 
mutatkoznak, a melyek a fonalon a ké t 
szomszédgyöngy súrlódásából származ-
hat tak ; némelyeknek a nyilása mestersé-
gesen tágított volt, és a legtöbb nyílásá-
ban valami fekete anyag volt látható, a 
mit chemiai vizsgálat szervesnek, m ég 
pedig állati anyagnak mutatott ki, úgy, 
hogy ez a fonal maradékának tekinthető , 
a melyre az egyes állatok fel va lának 
fűzve. (Humboldt 1884. 2. füzet.) 
DR. SZT. H . 
( 4 . ) A J É G B A R L A N G O K J E G E K É P Z Ő -
D É S É N E K K É R D É S É H E Z . — - E Közlöny 
tavali évfolyamában ismételve szóba ke-
rült a jégbarlangok jegének képződése 
és közöltettek e tárgyban S c h w a l b e -
nek valamint F u g g e r - n e k ú jabb ész-
leletei és vizsgálati eredményei. E z e k 
kiegészitéseűl, és a kellő számú észlele-
tek hiányában még mindig el nem dön-
töt t kérdés tisztázásáúl szolgálhatnak a 
Klimmstein-barlangban tett l eg ú j ab b 
észleletek, a melyeket a németországi 
barlang-kutató bizottság tesz közzé. 
Mult év augusztus hó 8-ikán reggel i 
8 */a órakor + 6 R. fokú külső hőmér -
séklet mellett a Klimmstein-barlang 
belső hőmérsékletét -f- 1 ';2 0 R.-nak ta-
lálták. A barlang alján, a hol külön-
ben vastag jég-sztalagmitek szoktak 
lenni, azoknak csak kevés nyomai vol tak 
ez alkalommal kimutathatók. A bar lang 
egyéb pontjain is, a melyek az e lőbb 
rendesen több-kevesebb jéggel vol tak 
borítva, hiányzott a jég, nevezetesen pe-
dig még ott is, a hol hasadékokon ke-
resztül a vízcseppegés a barlangban foly-
vást tart . 
Tizenegy napra rá ismét megláto-
gatván a barlangot, annak alján mé te r 
magasságú vastag jégcsapok voltak. Az 
időjárás ezen időközben állandóan ked-
vező volt és semminemű lényeges válto-
zás nem állt volt be. Szeptember hó 
13-ikán ugyanazon időben, vagyis 8 1 2 
órakor reggel a bar langban még keve-
sebb jégnyomok voltak találhatók, min t 
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augusztus hó 8-ikán. A külső hőmér-
séklet akkor -)- i o - 5 ° R. volt, a belső 
-f- 9 0 R. ; sűrű köd borí tot ta a hegyeket. 
Ezen észleletekből tehát nyilvánvaló, 
hogy a jégbarlangok jegének képződése 
az évszakoktól teljesen független, és hogy 
a jégnek tökéletes elolvadása után nem-
sokára megint nagy mennyiségű jég kép-
ződhetik, még pedig olyan évszakban 
is, a mikor talán a barlangban meg-
gyűlve volt hideg téli hőmérséklet, vagy 
az ezáltal okozott kőzetlehűtés már rég 
kiegyenlítődött. Az a körülmény, hogy 
még alacsony napi hőmérsékletek mellett 
sem képződik jég akkor , a mikor a külső 
levegő bőven telt nedvességgel, ar ra 
C H E 
(Rovatvezető : \V 
( i . ) A KELETIEK H A J F E S T É K É R Ő L . 
Sehol sincs oly ál talánosan el terjedve a 
hajfestés, mint Keleten. Itt kevés olyan 
felnőtt nő van, — az idősebbeket nem 
is említve, — kiknek hajzata természe-
tes színben csillogna. A hajfestés annyira 
elharapódzott, hogy az i f jú leányok ha-
ját maguk a szülőik festik. E hajfesték 
készítésének a mód já t félig-meddig ho-
mály takarja. Éppen ez a körülmény 
indított engemet arra, hogy nyomozásom 
és kutatásom tárgyává tegyem. Ez nem 
kis fáradságba került ; mert azok, a kik 
e művészet titkát ismerik, annyira őrzik 
azt, hogy csakis kebelbarátnőikkel köz-
lik és mindig szívesebben ajándékozzák 
meg őket a maguk gyártot ta festékkel, 
mint hogy készítése t i tkát elárulják. Mind-
ezek daczára végre sikerűit a keleti haj-
festék készítésének némely módját meg-
tudnom. 
A keleti hajfestés távolról sem olyan 
ártatlan, mint azt Eu rópa nyugatán gon-
dolják ; — ellenkezőleg, több ízben volt 
alkalmam olyan határozott mérgezési tü-
neteket észlelnem, melyek kizárólag a m a 
festék alkalmazásának voltak következ-
ményei. 
A hajfestéket úgy készítik, hogy az 
aleppoi gubacsot vagy magánosan, vagy 
kevés olajjal keverve serpenyőben meg-
pörkölik és a kellő megpörkölés után 
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látszik muta tni , hogy a gőzök feszültsége 
a bar lang nyílásánál, a hol azok maga-
sabb hőmérséklet tel jönnek érintkezésbe, 
igénybe veszi azt a meleg veszteséget, a 
mely a jégképződést idézné elő. Meg-
jegyzendő, hogy a Klimmstein-jégbarlang 
a miatt is érdekes és különös figyelemre 
méltó, hogy nincs olyan állandó bar-
langi jégár ja , a mely a bar lang hőmér-
sékletére hosszabb időn át lehűtőleg 
hatna. Az utolsó jégmaradék elolvadá-
sával, természetesen, megszűnik egyszers-
mind a melegveszteség is és az esetle-
ges új jégképződés megint csak a rendes 
úton megy végbe. (Naturforscher 1884. 
6. sz.) D R . SZT. H. 
M I A . 
RARTHA VLNCZE.) 
az ú. n. »rásztcki-kál, timsóval, és szal-
miakkal keverik. Az így előállított keve-
réket bizonyos ideig tűz felett tartják, 
azután ped ig pálinkában megfőzik. A 
kenőcsöt, ha kihűlt, azonnal alkalmaz-
hatni. Vannak , kik a kenőcsöt pálinka 
helyett boreczetben, vagy, mint Dél-
magyarország némely városában szoká-
sos, sörben főzik. 
Azok a nők, kik nem fekete, hanem 
inkább b a r n a hajat viselnek, ama keve-
réket főzés előtt bizonyos porral vegyí-
tik, melyet »A'«a<-nak vagy »kannái-
nak is neveznek. A hajfestéket készítő 
nők azt hiszik, hogy ama keverék, il-
letőleg festék legfontosabb alkatrészét a 
»rásztok« képezi. 
De mi az a »rásztok« ? — Ez elne-
vezés valószínűleg bolgár eredetű s mint 
ilyen men t át a szerb nyelvbe is. K a-
r a d z s i t s V u k , a szerb nyelv legjobb 
ismerője az általa szerkesztett nagy szó-
tárban e nevet »Spiessglas, Antimonium«-
nak m o n d j a , a mi azonban semmikép 
sem »rásztok«. Még mai napság is ke-
vés olyan ember van — magukat az or-
vosokat sem véve ki, — a ki határozot-
tan tudná, hogy a »rásztok«, nem más, 
mint rézkészítmény. Midőn néhány év 
előtt egy nő, ki haját festette, itt Zom-
borban megbetegedett , a kezelő orvos 
azon aggodalmának adot t kifejezést, hogy 
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a betegségnek oka a hajfestésre alkalma-
zott »rásztok «-ban keresendő, minél 
fogva engem arra indított , hogy a »rász-
tok«-ot chemiai elemzés alá vegyem. 
En a megejtet t elemzés alkalmával 
úgy ta lá l tam, hogy a »rásztoki néven 
ismeretes iest külső kérge fekete rézoxid, 
belseje vagy a magva pedig felette tiszta 
vörös rézoxidulból áll*. 
A rásztok gyártásának fő helyei a 
kisázsiai városok, E u r ó p á b a n pedig Sza-
loniki és Konstantinápoly. Gyártására 
régi rézedényt használnak, melyet oxi-
dálás vége t t izzó melegnek tesznek ki. 
A rásztok a tűzből frissen kivéve, úgy 
belsejére mint külsejére nézve barna-
vörös, vagyis rézoxidulszínű. H a bizonyos 
ideig a levegőn tartjuk, akkor a kérge 
további oxidálás következtében réz-
oxiddá lesz és gyorsan feketévé változik. 
Külseje ekkor halavány és fénytelen, 
belseje azonban j obbadán kristályos. 
Igen merev , könnyen törik és könnyen 
zúzható p o r r á ; karcza vörös. 
A rásztok, mint árú, tö r t cserép for-
mában j ö n forgalomba, melynek alakja 
azonnal elárulja, hogy miből készült. A 
rásztokdarabok legtöbbnyire 2—-3 mm. 
vastagságúak, de vannak néha ujjvastag-
ságúak is. Némely darab közepén vékony 
réteg lá tha tó , mely tiszta fémrézből áll. 
Némelyek azt gondolják, hogy az ilyen 
rásztokdarabok rosszul vannak égetve ; 
én azonban azt hiszem, hogy ama réte-
get a gyárosok szándékosan hagyják oxi-
dálatlan állapotban, hogy a rézoxidul (a 
tulajdonképeni »rásztok«) képződését 
előmozdítsák. 
Va lóban azokban a darabokban van 
legtöbb rézoxidul, a melyekben az em-
lített rézré teg fellelhető, m e r t a míg eme 
rézréteg el nem tűnik, a képződő réz-
oxidra mindadd ig redukálólag hat, mi-
* A »rásztok« ezen elemzéséről a »Ma-
lien Srpska« »Évkönyv«-ében (1880. év 122. 
köt.) bővebb ismertetést írtam. Midőn ezen 
ismertetésem megjelent, L o z a n i t s S i m o n 
úr közölte velem, hogy egy Törökországból 
behozott friss rásztokot ö maga is elemezett, 
melyben 35u/0 rézoxidult talált, a többi ré-
sze pedig rézoxidból állott. 
i közben emez alacsonyabb ox iddá válto-
I zik át. 
A rásztokkal,mint árúczikkel, Ázsiá-
ban, Szerbia, Bulgaria, Török- és Görög-
országban és helylyel-közzel Magyar-
ország déli részeiben is találkozunk. 
Bécsben és Budapesten is vannak fűszer-
kereskedések, melyek rásztokot, ezen 
keleti elnevezésen árulnak. 
A »k'na«, mely, mint már említők, 
a hajfestékkel többször összevegyítte-
tik, hogy b a r n a színét megtartsa, ha 
nem is nevét, d e használatát tekintve, 
sokkal ismertebb mint a rásztok. Ezen 
a néven a közönséges Lawsonia alba, 
(Lythrarieae) megszárított és p o r r á tört 
leveleit értik. E pornak zöldessárga 
színe van, mely sárga festékanyagot ad, 
és éppen emiat t használják. Ize kissé 
fanyar ; a vizet sárgára és p i rosra festi, 
czitromlével és mészszel vegyítve, szép 
rókavörös színe lesz. E festéket csupán 
csak a felső bőrszövet veszi fel. A kele-
tiek, a hinduk, az északafrikaiak, a né-
gerek, különösen pedig a török nők av-
val festik körmeiket , kezeiket és lábaikat, 
sőt némelyek a hajukat is. Szerbia, Bos-
nia, Bolgár- és Törökországban az a 
szokás van el terjedve, hogy a fiatal leány-
kák vele festik a hajukat. A szemlélőre 
valóban komikus benyomást tesz az a 
jelenség, mikor az ifjú, kis, feketeszemű 
keleti szépeket rókavörös fővel lá t ja ide 
s tova futkosni. A felnőtt nők e festéket 
csak nagy r i tkán használják, 
A Lawsonia, mely a »k'na«-t, és gyö-
kere a vörös festékre használni szokott 
heuna- vagy a valódi alkanna-gyö-
keret szolgáltatja, egy cserje, mely Egyip-
tomban, Levantéban és Kele t indiában 
világos, napsütöt te helyeken tenyész. Le-
velei némileg hasonlítanak az olajfa le-
veleihez. E leveleket Konstantinápolyból 
hajószámra szállítják a Balkán-félsziget 
minden vidéke felé. 
He tér jünk vissza a festékhez. Készí-
téséhez, mint emiitet tük timsó és szalmiak 
is használtatik. Ezek csak a festő anyag 
megkötésére szolgálnak. Sokkal fontosabb 
szerepet játszik a gubacs, melynek pör-
kölése a hajfesték készítésénél állítólag 
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a legnehezebb műtét. Ha erre a műtétre 
nem fordítanak kellő gondot, a festék 
megromlik s használhatatlanná válik. 
A gubacs a csersav tartalma miatt 
használtatik. A ha j festésére nem volna 
ugyan múlhatatlanul szükséges a gubacsot 
pörkölni, mer t pörköletlenül is ugyan-
azt a színt adná . Az ilyen festék azon-
ban megfestené ugyan a hajat, de ki is 
cserzené. E n n e k következtében a haj 
megszáradna és törékeny lenne. 
A csersav (tannin) fölhevítve olvad 
és 2 1 0 — 2 1 5 C. foknál felbomlik pyro-
galluszsavra, szénsavra és melangallusz-
savra. A pyrogalluszsavnak, mint festék-
nek, éppen olyan hatása van, mint a 
tanninnak, csakhogy amaz nem cserzi 
meg a hajat és nem is gyakorol reá oly 
káros befolyást, mint a csersav. 
A szénsav képződése után azonnal 
eltűnik, a pyrogalluszsav azonban (mely 
már 11 5 C °-nál olvad) körülbelül 2 1 0 
Cü-nál kezd szublimálódni. 
Ha nem egészen fekete hajfestéket 
akarunk készíteni, a pörkölés olykép esz-
közlendő, hogy a hőmérséklet az emlí-
tettnél ne legyen magasabb, m e r t külön-
ben a pyrogalluszsav egészen eltűnnék 
és a serpenyőben csak melangalluszsav 
maradna, mely a hajat feketére festi. 
Ezen magyarázat után könnyen fel-
fogható, miért fordítandó a gubacspör-
kölésre oly kiváló figyelem és miér t fog-
lalkoznak a hajfesték gyártásával csak 
olyan nők, a kik abban gyakorlatilag tel-
jesen jártasak*. PETROVITS DÖME. 
* A gubacs pörkölése felesleges — s 
különben is egész bizonytalan — művelet, 
mert a pyrogalluszsav, a mely mindenütt és 
tiszta állapotban kapható, pótolja a pörkölt 
gubacsot. Ép oly felesleges az úgynevezett 
»rásztok«-por, mert ez ismét a tiszta réz-
oxidullal pótolható, mely vegyület valamelyik 
rézoldatnak Fehling-féle oldattal való redu-
kálása által könnyen előállítható. Ha ehhez 
még chlórammoniumot és timsót keverünk, 
megvan a híres orientális hajfestőszer, melyet 
különben már Dr. Landerer a Hirzel-féle 
»Toiletten Chemie« czímű munkában fel-
említett, bár nem irta le olyan kimerítően 
mint a jelen közlemény. W . V. 
G A Z D A S A G T A N . 
( 2 . ) M A G Y A R O R S Z Á G S E L Y E M T E R M E -
L É S E 1882-BEN És 1883-BAN. — Hazánk 
területén 1882-ben 433 községben 3 6 7 4 
termelő foglalkozott selyemtenyésztéssel ; 
1883-ban 4 6 3 községben már 6261 
selyemtenyésztő volt. A szegszárdi m. k. 
selyemtenyésztő-intézet — a mint az 
B e z e r é d j P á l hivatalos jelentésében 
olvasható —- a termelők között 188 2-ben 
49 kgr. és 216 gramm selyempille-petét 
osztott ki, 1883-ban pedig 104 kgr. 
és 583 g r a m m o t ; ez utóbbi összegből 
15 kgr. és 6 0 0 gramm eredeti olasz 
pete volt. 
A termelt gubó mennyisége 1882-
ben 24 ,445 kgr., 1883-ban pedig már 
nem kevesebb, mint 72,142 kgr. volt. 
A gubó mennyisége tehát határozottan 
kedvező volt, kivált ha meggondoljuk, 
hogy 1879-ben hazánkban összesen még 
csak 2507 kgr. gubó termett. Aselyemte-
nyésztéssel foglalkozó megyék között a 
legelső helyet Bácsmegye foglalja el, 
mely egymaga 1882-ben 9 1 ^ 5 kgr.-t ; 
1883-ban pedig 40 ,511 kgr. gubót 
termelt. 
A gubó-termést a szegszárdi intézet 
váltotta be s a beszolgáltatott gubókért 
a termelőknek 1882-ben 2 6 , 1 9 7 frtot, 
1883-ban pedig 78,185 fr tot fizetett ki. 
Ezek a számok legjobban mutat ják, 
hogy a hazai selyemtenyésztés az utolsó 
ké t év alatt mekkora haladást tett ; va-
lamint alapos reményt nyúj tanak arra 
nézve is, hogy, ámbár a mi gubóink 
a hiányosabb gondozás miatt ez idő sze-
rint még átlag io°/„-al kevesebb selyem-
anyagot tartalmaznak, mint az olaszor-
szágiak, a selyemtenyésztés hazánkban 
mindamellett szintén szép jövőnek néz 
elébe. (Rovartani Lapok 1884 , 2. füzet.) 
(3.) AcZÉLOS ÉS L I S Z T E S Á R P A . A 
mint ismerünk aczélos és lisztes búza-
szemeket úgy az árpánál is megkülön-
böztethető a szemek e két neme, melyek 
átmenetekkel vannak egymáshoz kap-
csolva. Egy és ugyanaz a kalász mind a 
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kétfé le szemeket tartalmazhatja s egy 
és ugyanazon a m e z ő n is mind a ké t 
fa j t a szemű kalászok előfordulhatnak. 
E kétféle á rpaszemek G r ö n 1 u n d* 
szerint abban különböznek egymástól, 
hogy az aczélos szemek magfehérjében a 
keményítő-szemcsék között protoplazma-
szerű, ni trogéntartalmú anyag van, a 
lisztes szemek pedig keményítő szemcséik 
közöt t levegőt tar ta lmaznak. A gazdálko-
dó emberek között e d d i g el volt t e r jedve 
az a nézet, hogy az á rpa aczélos vagy 
lisztes volta az a ra t á s idejétől, az árpá-
nak aratás után való kezelésétől és a 
kl ímái viszonyoktól függ, de G r ö n l u n d 
szerint erre leginkább a vetőmag minő-
sége van befolyással, a mennyiben aczé-
los árpaszemek n a g y o b b és gyorsabban 
fe j lődő növényeket adnak , mint a lisz-
tes szemek. A szemek kifejlődésére azon-
kívül a talajviszonyok is befolynak, de 
ez nem értendő úgy, hogy kövér ta la j 
aczélos, sovány ta la j pedig lisztes sze-
m e k e t hoz létre ; ellenkezőleg, G r ö n -
l u n d szerint sovány talaj épúgy hoz-
ha t létre aczélos szemeket , mint a kövér, 
de nem trágyázott talaj. Minél t ö b b 
chilisalétromot használunk trágyáid, an-
nál t öbb aczélos á rpaszem fejlődik. Kom-
poszt, mely trágyázatlanúl tisztán aczé-
los szemeket ad, kálisóval való trágyázás 
u tán 4 3 % , csontliszttel való trágyázás 
u tán 6g"lo, csontliszttel és kénsavas am-
moniummal trágyázva 4 0 % lisztes sze-
m e k e t adott. Ugyanennek a trágyának 
különböző talajban m á s és más hatása 
van. Kemény, hideg agyagföldben legtöbb 
aczélos, jól mívelt s trágyázott húmusz-
fö ldben pedig legtöbb lisztes szem kép-
ződik. Az árpa aczélossága függ továbbá 
a megelőző év veteményétől is ; így jól 
mívelt föld, burgonya és burgundi répa 
u tán 66 Y2—•49% lisztes szemet adot t , 
hüvelyes vetemény és gabona után pedig 
csak 3 6 1 j2—7V20 /o-ot . Hogy ugyanaz 
* Chr. Grönlund : Om Melbyg og 
Glasbyg samt om midlerne tie at fermavle 
den forste i Steden fer den sideste. K j ö -
benhavn 1879. ( B o t Centralblatt I. köt . 
4—5. sz.) 
a föld mind a két alakot képes létre-
hozni, azt Grönlund úgy magyarázza, 
hogy igen sűrű vetés valamennyi növény 
normális fejlődését gátolja. Az árpa 
minőségére főleg két körülmény van 
hatással, úgymint az árpa érettségi foka 
és a nedvességbeli viszonyok. Az utóbbi 
tényezőre vonatkozólag említendő, hogy 
vízben áztatot t árpaszemek közül az áz-
tatás első napjaiban a lisztes szemek 
száma nagyobbodik, az áztatás utolsó 
és a szárítás első napjaiban fogy, az 
aczélosoké pedig nő ; később azonban 
e szemek mindinkább lisztesekké válnak.* 
Egészen lisztes szemek 7 o óránál tovább 
vízben áztatva, félig vagy egészen aczélos 
szemekké alakulhatnak át. Kísérletekből 
kitűnt, hogy aratás után nagy esőnek 
kitett és t ö b b napig nedvesen a mezőn 
feküdt á rpa félig lisztes szeműnek bizo-
nyúlt, holot t szárazon bearatot t árpa csak 
aczélos szemű volt. 
G r ö n l u n d szerint fiatal állapotban 
a legtöbb szem lisztes és bizonyos kö-
rülmények között sok szem lisztes marad 
azon túl is, más körülmények mellett pe-
dig a lég több szem aczélossá lesz. De ha 
aczélos szemek lisztesekké válnak, akkor 
ez nem a nagyobb érettségi foktól, hanem 
leginkább a nedvességbeli viszonyoktól 
származik. Az árpa érésének stádiumaira 
nézve azonban nem találunk ismertető 
je l t ; nagy érettségre szóló biztos jelt 
csak a pelyvalevelek szolgáltatnak, mert 
ezek kevésbbé érett szemeknél simák, 
nagyon éret teknél ránczosak. 
Vízben való áztatásnál mind a kétféle 
árpaszem veszít súlyában. De nemcsak 
áztatás, hanem hő okozta beszáradás 
által is lehet lisztes szemeket aczélosokká 
alakítani ; miből megint azt következ-
tetik, hogy a nem áttetsző lisztes sze-
mekben légüregek vannak, melyek az 
áttetsző aczélosokban hiányzanak. Ez 
úgy magyarázható, hogy a sejttartalom-
ban, mely az áztatás után ú j ra szárított 
szemekben összezsugorodott, apró lég-
* Chr. Grönlund : Fortstatte Bidragtel 
Lösning af Spörgsmaalet »Melbyg og Glas-
byg«.- Kjdbenhavn 1882. 
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buborékok t ámadtak , holott ha az ázta-
tás 2 — 3 n a p n á l tovább tar tot t , a sejt-
tartalom átváltozik, úgy, hogy összezsu-
gorodása m á r n e m lehet s a lisztes szem 
akkor aczélossá lesz ; csírázó állapotban 
megint lisztessé válhatik, t a lán azért, 
mert a se j tekben lerakódott nitrogén-
tartalmú részek már felhasználtattak. 
A szemek aczélos és lisztes minősége 
G r ö n 1 u n d szerint a műveléstől és 
talajviszonyoktól is függ s kutatásainak 
i e r edményé t a következőben foglalja 
össze : 
i . H a az árpaszemek teljes nagysá-
guka t már elérték, akkor a szemek 
aczélossága vagy lisztes szerkezete füg-
ge t len az árpa érettségi fokától ; 2. vízben 
való áztatás által lisztes árpát aczélossá 
l ehe t átváltoztatni és viszont; 3. az eső 
nagy befolyással lehet a learatott á r p á r a ; 
4. az aczélos árpa nagyobb súlyú, min t 
a lisztes. p . B. 
TERMESZETTAN. 
( 2 . ) K Ü L Ö N Ö S Á R N Y É K O K ÉS SZI-
V Á R V Á N Y O K . T y n d a l l a múlt év 
szept. havában (Naturforscher XVII. 
6.) az Alpesekben egy nevezetes jelen-
séget észlelt. Ezzel analóg, de nagyobb-
szerű tüneménynek voltam magam is 
szemtanúja a m ú l t év júl. havának első 
napjaiban a Királyhegy tetején. A tüne-
mény megérdemli , hogy vele foglal-
kozzunk. 
Hűvös, sűrű ködös volt a levegő 
permeteggel vegyest , midőn Tynda l l este 
9 órakor nyara lójának aj taját kinyitva, 
a sötét éjbe kilépett . A mögöt te függő 
lámpa megvilágította a ködöt, a melyen 
saját testének árnyéka jelent meg Ezen 
nem éppen r i t k a jelenség csak akkor 
vonta magára figyelmét, mikor a nyitott 
aj tón kiömlő fénytől megvilágított tért 
körülövedző, élesen határolt fényes kört 
vett észre, melynek saját feje árnyéka 
volt a középpont ja . Ugyanazt még több 
ízben is észlelte hasonló atmoszférai 
viszonyok között . 
Tyndall a r r a a gondolatra jö t t , hogy 
a látott fénykör fehér szivárvány ; és, 
midőn Angl iába visszatérve, ez irány-
ban kísérleteket tett, teljesen igazoltnak 
találta feltevését. Az egyik szobában 
egy rézüstben t ö b b atmoszféra-nyomás 
mellett vizet forral t , s aztán kinyitot ta a 
szelentyűt. A hevesen kitóduló gőzből ke-
letkezett felhőn legott feltűnt a fénykör, 
a mint a lámpa megvilágította szomszéd-
szoba ajtaja megnyíl t . A tünemény már 
gyertyafénynél is jelentkezett és leg-
szebb volt, m iko r a ködöt elektromos 
lámpából j övő s lencsével széthaj-
lóvá te t t fénynyel világította meg. E k k o r 
valóságos szivárványt látott, sőt még egy 
másod rendű t is, melyben a színek sor-
r e n d j e tudvalevőleg fordított, t. i. kívül 
van az ibolya, belül a vörös szín. A 
theodoli th-tal tett mérései arról győzték 
meg, hogy valóságos szivárványnyal v a n 
do lga — kis kiadásban. Sőt azt is sike-
rűit kimutatnia, hogy a mesterséges szi-
várvány ép úgy van polározva mint a ter-
mészetes. 
Tynda l l aztán sokféleképen módosí-
to t ta kísérleteit ; különböző folyadékok-
ból áll í tott elő permetege t o lyformán, 
hogy a kis nyílásból nagy sebességgel 
k iugró folyadék-sugár útjába egy kis 
fémlemezkét állítót, mely ezt rendkívül 
finom cseppecskékre szakgatta. A meg-
vizsgált folyadékok közt a tüneményt leg-
szebben mutatta a terpentin, spiritusz 
és a petróleum. Gyúlékony folyadékokat 
használva, óvakodni kell a robbanástól . 
Neveze tes még az a körülmény is, hogy 
kü lönböző folyadékokat használva, mind-
egyik a d egy-egy szivárványt, — m i n t h a 
a más ik folyadék ot t sem volna. Ez on-
nan van, mert a nagyobb törésmutató 
fo lyadék hasonló körülmények közöt t 
k i sebb sugarú kört ad . így példáúl elő-
ál l í tot t egy pompás terpentin-szivárványt, 
s a mikor a terpentineső közepett a 
vízpermeteget megeresztette, azonnal 
meg je len t körülötte a vízszivárvány. 
A Tyndalltól az Alpesekben észlelt 
je lenséghez hasonlót látot t Szm. B. főer-
dész Nagy-Stavniczán. A múlt őszszel 
egy verőfényes n a p o n kocsin indul t 
a h e g y e k közé. Nemsokára sűrű k ö d b e 
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ért és ekkor fel tűnt neki a Nap állásával 
szemközt lévő oldalon egy sajátságos 
fénylő folt, és a r r a fordulva, meglepetve 
látot t egy erősen világított félkört : fe-
hér szivárványt. Vájjon saját és kocsija 
árnyéka is lá tható volt-e, — ar ra nem 
emlékszik. 
Végül e lmondom saját észleletemet. 
Múlt nyáron júl iushó első napjaiban he-
tedmagammal felmentem a Király-
hegyre ; a legmagasabb csúcsára a Nap 
felkelte után néhány perczczel értünk 
fel. Pompás tiszta idő volt; de az erős s 
ily magasságban és időtájban nagyon 
hideg nyugati szél arra kényszerített 
bennünket , hogy ellene egyelőre a sziklák 
mögött , a napos oldalon oltalmat ke-
ressünk. Kis vár ta t után felmásztam a 
sziklára. Há t am mögött, álláspontom-
mal majdnem egy színtben volt az 
emelkedő Nap, lábaim alatt szédítő 
meredeken húzódot t a hegyoldal dél- ; 
rő l északnak, és jobbra tőlem egy kő-
hajításnyira hir te len kanyarulattal egye-
nesen nyugatnak fordúlt a gerincz, a 
Garam völgyének északi határát képezve. 
A völgyön át i ramodó szél majdnem 
merőlegesen ü tődö t t az alattam álló hegy-
oldalba, miáltal felfelé irányúló áram-
lás kele tkezet t Lá t tam sebes vágtatva 
' közeledő felhő-foszlányokat, melyeket a 
felfelé törő á r a m magával ragadot t s 
átvi t te őket a csúcsnak túlsó, napsü-
tö t te oldalára, hol felmelegedvén, las-
sanként eltűntek. Néztem, néztem a fel-
hők keletkezésének és elenyészésének 
érdekes jelenetét , midőn a többinél ter-
jedelmesebb, és a felém fordított részén 
meglehetősen s ima falú felhőt lá t tam az 
árnyékból a napsütötte magasságba 
emelkedni. Most, mintegy varázsütésre, 
szivárvány rajzolódik le a felhőn, a mely, 
egy piczi kis körszelet hiján, ma jdnem 
tökéletes kört képezett . Midőn a ragyogó 
jelenségben így gyönyörködtem, valami 
idegenszerű mintegy önkénytelenül ma-
gára vonta figyelmemet : a színes gyűrű 
közepén egy sötét árnyék jelent meg, s 
mikor rátekinték, úgy tűnt fel, mint va-
lami óriás ember i alak. Hogy-hogy nem, 
eszembe jutott a Brocken-hegy kisértete. 
H á t h a az előttem lévő jelenség ezzel 
azonos ! Önkénytelenül hirtelen fe leme-
lem mindakét kezemet, és az óriás a l ak 
ugyanazt teszi. Csakugyan saját á rnyé-
koimvolt az, pompás szivárvány közepén ! 
Hivásomra társaim is oda siettek hoz-
zám, és öröm meg csodálkozás fakasztot ta 
felkiáltásaik arról győztek meg, hogy a 
pára t lan tünemény nem a túlcsigázott 
idegek játéka ! — Az egész csak n é h á n y 
perczig tartott, de m ég két ízben l á t tuk 
aztán ismétlődni. Mérés t természetesen 
nem tettünk ; nem tet tünk volna t a lán 
akkor sem, ha eszközeink lettek volna ; 
olyan nagy volt meglepetésünk. H o g y is 
ne ! Tájképet , igaz hogy nagyszerűségé-
ben páratlan t á jképe t akartunk lá tn i 
csupán, s ráadásul kaptunk várat lanúl 
olyan két tüneményt, melyet ily d imen-
ziókban és ily pompában együtt — tud-
tommal — senkisem észlelt e lő t tünk 1 
R A T H A . L . 
( 3 . ) A F O R R Á S B A N LÉVŐ O X I G É N 
H Ő M É R S É K L E T E . Az úgynevezett »á l landó 
gázok« között egyedül a hidrogén n e m 
muta t j a a folyósodás nyomait sem, m é g 
ha — I 3 Ó ° C . s 150 atm. nyomás mel le t t 
h i r te len tágulni enged jük is. Innen azt 
lehetet t következtetni, hogy a vacuumban 
for rásnak indított folyós aethilén hőmér -
séklete erre még nem elég alacsony. In-
tenzívebb hideg előállítására Wroblewski 
legczélszerűbbnek gondol ta az oxigént 
felhasználhatni, minthogy ez azae th i lén-
nél nehezebben folyósítható. 
Saját kutatásai alapján pontosan is-
mervén az oxigén folyósításának fel téte-
leit, könnyű volt neki nagymennyiségű 
folyós oxigént előállítani, és ezt hasz-
nálni hűtő anyagul. Ezen kísérletei köz-
ben W r o b l e w s k y a következőket 
tapasztalta. 
H a nagymennyiségű folyósított oxi-
gén nyomását hir telen csökkent jük, 
nem válik ugyan szilárddá, mint a szén-
sav, de mégis keletkezik az edény fene-
kén valami kristályos szerkezetű csapa-
dékféle, a miről nem bizonyos, vá j jon 
tisztán oxigénkristályokból áll-e, vagy 
pedig az anyag tisztátalanságának az 
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e redménye -e , mive l az oxigént ch ló r -
savas ká l ium és m a n g á n s z u p e r o x i d ke-
v e r é k é b ő l á l l í to t ta elő. E m e l k e d ő hő-
mérsék le t t e l a c s a p a d é k el tűnik. M á s 
rosz o lda la az, h o g y a folyós oxigén c sak 
igen e rős zárt e d é n y e k b e n t a r tha tó , n e m 
úgy m i n t pl. a szénsav, mely k ö z ö n s é g e s 
l égnyomásná l sz i lárd a lakban is e lőá l l . 
A l e g n a g y o b b b a j p e d i g az, hogy a for-
r á snak , köve tkező l eg az a lacsony hő-
mér sék l e tnek i d ő t a r t a m a nagyon r ö v i d . 
Wrob lewsky igyekeze t t a f o r r á s b a n 
lévő oxigén h ő m é r s é k l e t é t m e g m é r n i , 
még p e d i g t h e r m o e l e k t r o m o s m ó d s z e r se-
gí tségével , me lynek j ó oldala a nagy érzé-
kenységen kívül m é g a b b a n is van, h o g y 
a rög tönös hőmérsék le tvá l tozásoka t is 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
20. A magyarhoni Földtani Társulat 
1884-ik évi üléseit január 2-ikán kezdette 
meg s ugyanezen hónap 23-ikán tartotta 
meg évi közgyűlését is. 
A közgyűlésen Dr. S z a b ó J ó z s e f 
egyetemi tanár, a társulat elnöke mondott 
hosszabb megnyitó beszédet, melyben ösz-
szchasonlította a magyarországi és a kül-
földi földtani intézetek működését s meg-
emlékezett R e i t z F r i g y e s-röl, a társu-
lat volt tiszteletbeli elnökéről, valamint 
H e e r O s w a l d tiszteleti tag és B a r-
r a n d e J o a c h i m a nagy szilurgeológus 
érdemeiről. 
Dr. P e t h ő G y u l a társulati első 
titkár jelentéséből kiemeljük a következő-
ket : a múlt közgyűlés óta a szaküléseken 
13 előadó (15 szerzőtől) 29 közleményt ter-
jesztett elő, a melyek legnagyobbrészt ön-
álló kutatások és tanulmányok eredményei 
voltak. 
A tagok száma mindössze 15-tel emel-
kedett s jelenleg a társulatnak 336 rendes 
tagja van, köztük 39 fiókegyesületi tagSel -
meczbányán. Az évi bevétel meghaladta a 
3900 frtot, alapítványól pedig 800 frt. 
folyt be, úgy, hogy a társulat vagyona 5400 
frtra emelkedett. 
A társulat folyóirata a »Földtani Köz-
löny« 28 nagy 8-adrétű ívnyi tartalommal 
jelent meg, a mihez 14 ívnyi járúlt a Föld-
tani Intézet Évkönyvé-bői, mely a tagoknak 
rendkívüli illetményül küldetik meg az 5 frt. 
évi díj fejében a Földtani Közlöny-höz 
mellékelve, úgy, hogy 1883-ban közel 42 ív 
nyomtatványban részesültek 10 tábla mű-
melléklettel és két geológiailag színezett 
térképpel. Ugyancsak a lefolyt évben lépett 
életbe az az újítás is, hogy a társulat folyó-
irata egyszersmind a m. kir. földtani intézet 
fel tüntet i . A z általa haszná l t thermoele iu 
ada ta i t összehasonl í to t ta e g y hidrogén-
t h e r m o m é t e r r e l + 1 0 0 és — I 3 0 ° C . ha-
tárok k ö z ö t t , és az ezen e g y b e v e t é s e n ala-
puló számí t á sának az vol t a z e r edménye , 
hogy a fo lyós oxigén h ő m é r s é k l e t e a 
nyomás h i r t e l en c s ö k k e n é s e k o r egészen 
—-186 0 C.-ra sülyed. 
Ezt az intenzív h i d e g e t felhasználta 
a n i t r o g é n n e k szilárd a l a k b a n való elő-
áll í tására. A ni t rogént e r ő s e n összenyomta 
és h ű t ö t t e a forrásban l e v ő oxigénnel. 
H a mos t a n i t rogén feszü l t sége hirtelen 
csak kis m é r t é k b e n is c s ö k k e n t , a nitro-
gén k r i s t á l y o k a lak jában m i n t hó jelent 
meg. R . A. L. 
MOZGALMAK A HAZABAN. 
hivatalos közlönye lett, melyben az intézet 
fölvételi jelentései hivatalosan közöltetnek, 
s ily módon a tagok közvetetlenül hü képet 
kapnak arról, hogy miként és mennyit ha-
ladt egy-egy éven át Magvarorszég geoló-
giai fölvétele. 
A közgyűlés elhatározta, hogy jövő 
augusztusban a társulat, a magyar orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyűléséhez csat-
lakozva, geológiai kirándulást rendez a 
Pojana-Ruszka hegységbe. Ez a kirándulás 
azonban egészen szakszerű lesz s benne a 
közlekedés, élelmezés és lakásviszonyoknál 
fogva csak igen kevesen vehetnek részt. A 
közgyűlés utolsó tárgya volt Dr. S t a u b 
M ó r i c z szép emlékbeszéde H e e r Os-
w a l d fölött, melyben az ősvilági növények 
e nagyérdemű kutatójának működését jel-
lemezte. 
A januári szakülésen Dr. S z a b ó 
J ó z s e f jelentést tett a nemzetközi geoló-
giai kongresszus bizottságainak ama tanács-
kozásairól, a melyek 1883. nyarán Zürich-
ben tartattak, a hol némileg már előkészí-
tették a harmadik nemzetközi geológiai kon-
gresszust, mely 1884-ben Berlinben fog 
megtartatni (az első Parisban, a második 
Bolognában tartatott). — Dr. K r e n n e r 
J. S. egy érdekes ásványtársaságot mutatott 
be Tiszolczról, közölvén a lillit néven is-
meretes ásványon tett vizsgálatainak ered-
ményeit. — Dr. S c h m i d t S á n d o r a 
Jordanit és a Meneghinit nevű ásványok 
isomorfiájáról értekezett, kimutatván rajtok 
a teljes kristálytani analógiát. 
A februári szakülésen Dr. S z a b ó 
J ó z s e f az amerikai Egyesült-Államok 
nemzeti parkjának (Yellowstone National 
Parc) néhány típusosabb kőzetét ismertette 
s új leírását adta elő. Az ismertetett köze-
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teket, melyek az egyetem ásvány-földtani 
gyűjteményének tulajdonai, természetben is 
bemutatta. — Dr. S t a u b M ó r i c z a 
magyarországi faopálokról tar tot t előadást, 
a melyek már régóta ismeretesek Európa 
legtöbb ásványtani gyűjteményében s többen 
tanulmányozták is, de tüzetes vizsgálatukra 
csak a legújabb időben vállalkozott egy 
fiatal német tudós, Dr. F e l i x J á n o s , a 
ki különösen a medgyaszói kövesült fákat 
vizsgálta meg szövettanilag. F e l i x érteke-
zése a Föld tani intézet Évkönyvében jelenik 
meg magyar és német nyelven. — Dr. S c h a-
f a r z i k Ferencz előbb C s e h Lajos dol-
gozatát ismertette meg a selmeczi Ó-Antal-
tárna geológiai viszonyairól, — azután je-
lentést te t t a társulat földrengési bizottsá-
gának 1883-ik évi működéséről, előterjeszt-
vén mindazon adatokat, a melyek az év 
folytán a Magyarországon előfordult föld-
rengésekre vonatkozólag a bizottsághoz be -
érkeztek. E bizottság működésé t a magyar 
tudományos akadémia anyagilag is támo-
gatja. 
Márcziusban nem ta r to t t a társulat szak-
ülést. 
A áprilisi szakülésen M a t y a s o v s z k y 
Jakab a háromszéki s különösen a sósmezői 
petróleum-területről ér tekezet t . Vázolta a 
vidék geológiai és földszerkezeti viszonyait, 
s ezek alapján kimutatta, hogy Háromszék-
ben nagy reményekre jogosí tó petróleum-
terület van, melynek egy részét már el is 
kezdették kiaknázui. — Dr . S c h m i d t 
Sándor Pels'ócz-Ardó ásványait ismertette. E 
gömörmegyei gálmabánya ásványai közül a 
smithsonit, cerussit és anglesit kristálytani 
sajátságait és képződés-viszonyait fejte-
gette. Valószínűnek tartja, hogy a pelsőcz-
ardói czink-carbonát az o t tani sphalerit el-
mállásából keletkezett, a miből a bánya-
művelésre hasznos következtetéseket lehet 
vonni. 
21. A kolozsvári orvos-ter mészettudomá-
nyi társulat f. év február 29-ikén, márcz. 
28-ikán és ápril 8-ikán ta r to t t természet-
tudományi szakülésein összesen 5 szerzőtől 
6 eredeti dolgozat terjesztetet t elő. 
Dr. K o c h A n t a l egyetemi .tanár 
ismerteté » E r d é l y ásványainak kritikai át-
nézetem czimű munkája tervezetét s felolva-
sott belőle egyes fejezetekét. Hogy Erdély 
ásványairól ez ideig megjelent gyűjteményes 
munkák daczára is szükségesnek tartja saját 
tapasztalatai nyomán új összeállítást kidol-
gozni, azt azzal indokolja, hogy az eddigi 
összeállítások mind A c k n e r »Mineralogie 
Siebenbürgens« munkájára támaszkodnak, a 
mely nagyon sok téves, ké tes és megbízha-
tatlan ada to t tartalmaz. D e másfelől sietteti 
az új s kr i t ikai áttekintést az a körülmény 
is, hogy Z e p h a r o v i c h V . prágai egye-
temi tanár a múlt évben felszólította volt a 
szerzőt, hogy »Mineralogisches Lexicon«-
jának új kiadása számára az erdélyi adatok 
kritikai átdolgozását vállalja el, s hogy ő 
ezt meg is Ígérte. Koch A. e dolgozatában 
kevesebb súlyt helyez az ásványfajok tulaj-
donságainak a leírására, mint i n k á b b termő-
helyeik és előfordulásmódjuk megállapí-
tására. 
Dr. A b t A n t a l egyetemi tanár elő-
terjeszté Dr. E g y e d M ó z e s értekezését 
» Az elektromos szikraáramok k leg y enlitüdő-
séről«, bemuta tván szerzőtől a természet 
után felvett áb ráka t , melyek a szikrák útját 
és terjedését tűnte t ik elő. Szerző egy ko-
rábbi értekezésében a kiegyenlítődés folya-
matának inkább külső jelenségeivel foglal-
kozott, a mostani dolgozatában és elősorolt 
kisérleteivel a folyamat belső tüneményeit 
kutatja s az ezekből vonható következteté-
sekkel foglalkozik. Észleleteiből és méré-
seiből a következő következtetéseket vonja : 
I. Ha haladó kereszt- és hosszrezgés egy-
mással szembe találkozik és a hosszrezgés 
a keresztrezgéshez alkalmazkodik (pl. a víz 
belső rétegében) akkor, ha a találkozó hul-
lámok fáziskülönbséggel bírnak is, az eredő 
hullám keresztrezgésekből áll. 2. H a az ösz-
szetevö hullámok közül a hosszrezgésekből 
álló a keresztrezgésekből állót kényszeríti 
alkalmazkodásra : akkor, még ha fáziskülönb-
séggel bírnak is, az eredő hullámnak hossz-
rezgések felelnek meg. 3. A negat ív elek-
tromosság a közepén alátámasztott szigetelő 
lemezekben a molekulákat haladó kereszt-
rezgésbe, ellenben a pozitív elektromosság 
azokat haladó hosszrezgésbe hozza. Ezen 
rezgések által keletkeznek a Lichtenberg-
Rosetti-féle sarkkörök. Ezen kétféle rezgés 
találkozása által (2. sz.) a lemez molekulái 
álló hosszrezgésbe jönnek. 4. Az elektromos 
szikraáramok kiegyenlítődését hullámtalál-
kozási tüneménynek tartja, mely a 2. tétel 
értelmében jön lé t re . A kiegyenlítődési erély 
átalakulással jár ; a rezgés azon neme, mely 
az elektromosságot jellemzi : hang-, hő- és 
fénymozgássá a lakul át a sarkgömbben. — 
Je len értekezésnek előterjesztése u tán A b t 
A n t a l tanár megjegyzi, hogy az ilyen 
j kényes természetű kísérleteknél, mint a szó-
! ban levők, hol a tüneményre, az elektromos 
ábra alakjára és kifejlődésére annyi sok kö-
rülménynek van befolyása, mint az üveg-
tábla felületének milyensége, a levegő ned-
vességi foka, az elektród távolsága s alakja, 
a beporzás mód ja s ideje, és ki tud ja , mi 
más még : a kisérletező nem lehet elég óva-
tos és körültekintő, kivált ha észleleteiből 
messze terjedő következtetéseket akar vonni. 
Ö a szerzőt ugyan ügyes, kitartó és pontos 
kisérletezőnek ismeri , mindazonáltal egyes 
következtetéseit kissé merészeknek tar t ja . 
Dr. K o c h A n t a l egyet, tanár elő-
leges közleményt ter jeszt elő »a középeoczén 
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felső durvamészben újabban talált- gerinczes 
maradványokról«. Regisztrálja néhai P á-
v a y V. E l e k volt múzeumi őrnek ha-
sonló leleteit és kimutatja, hogy azok a 
kurta s felette vastag bordák, melyeket 
P á v a y krokodilbordáknak tartott, valami 
Halitherium-csontváz bordáit képezik, mely 
a czetek rendjének egy kihalt nemét képvi-
seli s hogy ezek nálunk, de egyebütt is, 
gyakran fordulnak elő az alsó harmadkori 
tengeri rétegekben. Bemutat idetartozó csi-
golyákat és egy csaknem egészen ép la-
poczkacsontot a kolozsmonostori durva 
mészből, nemkülönben csigolyákat és egyéb 
csonttöredékeket egy kihalt delfinből. Ugyan-
csak a kolozsmonostori kőbányából bemu-
tat, tüzetes leírás kíséretében, egy tekenős-
hátpaizsat 4 pár bordával, szarutábla-benyo-
matokkal és jól látható varratokkal, a mely 
tekenős valószínűleg egy Észak-Amerika 
folyamaiban jelenleg is élő Trionyx-nem 
kihalt faját képviseli. Bemutat egy nagy 
tekenős-koponyát és számos töredéket Zso-
bokról ; ezek közül a koponya általános 
alakra nézve hasonlít a Chelonia midas-éhoz, 
de a szarulemezek alakja, száma és elrende-
ződése egészen eltérő ; a paizs-csontok 
gödrös volta a Tríonyx-ra, de a szaruleme-
zek benyomatainak jelenléte részint a Te-
studo- részint az Emys-nemre emlékeztet. 
Ezen adatokból azt következteti az előter-
jesztő, hogy az erdélyi felső durvamészréte-
gekben nagyrészt tengeri gerinczes marad-
ványok vannak eltemetve, de nem hiány-
zanak folyóvízi alakok sem, mi a szárazföld 
közelségére vall, a mi egyébiránt a felső 
durvamész mai felületi elterjedéséből is ki-
világlik. 
Dr. P a c h i"n g e r A l a j o s gimn. ta-
nár bemutatja eredeti rajzait az lichino-
rhynchus eruca boncztanából s ezzel kapcso-
latosan kritikai alapon ismerteti terjedelmes 
dolgozatát, különösen az új adatokat, me-
lyek a nevezett féregre tartozó ismereteket 
bővítik. 
Dr. D e m e t e r K á r o 1 y gymn. tanár 
az erdélyi mohokról értekezik s bemutat 
néhány olyan lombos mohát, melyek F u s s 
lajstromában nincsenek felvéve, sem azóta 
mint országrészünk polgárai az irodalomban 
nem említtetnek, tehát Erdélyre nézve újak. 
A bemutatott és gondos leírással kisért pél-
dányok küziil mint fontosabbakat a követ-
kezőket emeljük ki : Orthotrichum leuco-
mitriúm, Bruch, a homoródi fürdőn egy 
égerfa ágáról; Fontinalis gracilis, Lindb. 
Malomvizen (Hunyadmcgye) a Sebesfolyóbúl. 
Értekező egy próbát küldött volt e növény-
ből magának L i n d b e r g-nek, a ki tanár 
a helsingforsi egyetemen, és ő tőle kapta 
a megnyugtatást, hogy a szóban forgó moha 
valósággal az, a minek determinálta. Végül 
említésre méltó a Hipnum virescens, Boul., 
mely a Bucses futófenyő regiójából, egy 
patak gyors vizéből, mészkőről való. Össze-
hasonlítás és megbizonyosodás végett egy 
példányt küldött volt a franczia moha-
tudósnak, B o u l a y-nak, a ki azt szintén a 
jelzett fajhoz tartozónak Ítélte. 
B c n k ő G á b o r » Erdély kristály 0-
dott calcitjairóU értekezik. Összesen ól 
termőhelyet említ fel, melyek közül 3Ő kép-
viselve van részint az erd. múzeum, részint 
a kolozsvári tud. egyetem gyűjteményében ; 
a többit az irodalom alapján sorolja fel. 
Szépen kifejlődve, meghatározható alakban 
található a calcit mintegy 25 termőhelyen, 
még pedig az erdélyi calcitokon 14 rhom-
boéderfaj, 7 szkalenoéderfaj, egy oszlop, egy 
piramis és a véglap van kifejlődve. 
3'í, A m. tud. Akadémia III. osztályá-
nak április 21-ikén tartott ülésén a követ-
kező tárgyak kerültek napirendre : 
T ö r 5 k A u r é l egyetemi tanár mint 
vendég » Kiváló férfiak koponya-alakjairól« 
értekezett, és ismertette Schiller, Petrarca, 
Dante, Rafael, Kan t és Meckel koponyáit, 
melyeket gipsz-másolatokban is bemutatott . 
E hires férfiak koponyái mind igen külön-
böznek egymástól és sem alakjukban, sem 
méreteikben nem mutatkozik valami közös 
jellemvonás, a melyről a lángészre és kiváló 
tehetségekre következtetni lehetne. Csak 
abban egyeznek meg valamennyien, liogy 
egyik sem szabályos, hanem kisebb-nagyobb 
fokban ferde 
A második előadó S c h e n z 1 G u i d ó 
rend. tag volt, a ki két csillagászati tárgyú 
dolgozatot terjesztett elő. Az egyik K o »-
k o 1 y M i k 1 ó s lev. tagtól való. és » Csil-
lagászati megfigyelések az ó-gyallai csillag-
dán i&flq-ban* czimen szól az 1882- és 
1883-ik évi Swift-és Pons-Brooks-féle üstö-
kösöknek kör-mikrometikus megfigyelései-
ről, az aszteroidákon tett észleletekről, va-
lamint a meridiánon tett megfigyelésekről 
és apróbb csillagászali észleletekröl ; végűi 
a budapesti egyetem tulajdonát képező lielió-
meter állandóinak meghatározásúról s a vele 
eszközölt észleletekröl. — A másik dolgozat 
» A Pons-Brooks üstökös fipektroszkópos meg-
figyelése a herényi obsze'vatoriumon«. G o t -
h a r d J e n ő-től. Ezen üstökös megfigyelése 
az obszervatórium műhelyében készült, elek-
tromos világításra berendezett műszerrel 
történt. Az észlelések eredményének lehelő 
biztos alapra helyezése czéljából a műszer 
a Nap spektrumán beható tanulmánynak alá-
vetve, minden tekintetben használhatónak 
bizonyéit. A közvetellen mérések és össze-
hasonlítások kiderítették, hogy a folyto-
nos spektrumból és erre merőlegesen álló 
3 (vagy 4) sávból álló spektrum a szén-
hidrogén vegyületek spektrumával azonos. 
Összehasonlítások a potsdami obszervató-
riumon tett fotometrikus mérésekkel kide-
Természettudományi Közlöny. XVI. kötet. 1884. IS 
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rítették továbbá, hogy a folytonos spektrum 
hossza s a mag fénye között összefüggés 
vaD, végül nagyon valószínűnek látszik az 
a feltevés, hogy az üstökös ködanyaga, leg-
alább a mag körül, nem oly ritka, a mit 
abból lehet következtetni, hogy a csillagok 
rajta fénytörés nélkül látszanak keresztül. 
Ennek kapcsán Schenzl benyúj t ja Got-
hard Jenő nevében az akadémiai könyvtár 
számára a herényi asztrofizikai obszervató-
rium németnyelvű kiadványának I-ső kö-
tetét. 
Végre F r ö h 1 i c h I z o r lev. tag 
előadta értekezését »Az elhajlott fénypolá-
rozásának elméletéhez«. 
A lényegében véve kritikai jellemű köz-
lemény kiinduló pont ja néhány hasonló tár-
gyú dolgozat, melyek részint az Akadémiá-
ban, részint más szakfolyóiratokban jelentek 
meg. 
1876-ban előadó a visszavert s elhaj-
lott fény polározására vonatkozó méréseit 
tette közé, melyek eddig nem ismert sza-
bályosságot tüntettek elő és sikban poláro-
zott fényt mutattak. Az adatokat R é t h y 
(Kolozsvárit) a K i r c h h o f f-féle nézetből 
származtatott formulákkal kielégítő össze-
hangzásba hozta. 
Néhány évvel később előadó a fémrá-
csokról visszavert, ellipszisben polározott 
fényre vonatkozó előleges közleményt bocsá-
tott közre a czélból, hogy az érdeklődők 
figyelmét ezen körülményre fordítsa, míg ő 
maga más irányban dolgozott. 
Ezen közlemény alapján H e l m l i o l t z 
a berlini egyetem fizikai intézetében foly-
tatta ezen vizsgálatokat és W . K ö n i g 
nevű tanítványa által részletesen tanulmá-
nyoztatta a jelenséget. 
Az utóbbinak erről írt dolgozatában a 
mérések a R é t h y által használt s állán 
dókkal kiegészített formulák segélyével van-
nak előállítva. 
Az összehasonlítás R é t h y-nél az ù. 
n. fáziskülönbségre vonatkozik. 
Jelen közleményében előadó részletesen 
kimutatja, hogy ezen képletek nem egyez-
nek meg az általa újabban telt s a fény 
egyes összetevőire vonatkozó mérésekkel. 
A formulákat nem csak ezen ellenté-
tüknél fogva nem tekintheti helyeseknek, 
hanem főleg azért, mert azon egészen való-
színűtlen alapból származhattak, hogy a fény-
mozgás az egész elhajlító felület mentében 
ugyanaz. Előadó még tovább megy ; bebizo-
nyíthatja, hogy még az ily helytelen felte-
vés mellett is oly képletekhez juthatni, melyek 
a tapasztalással megegyeztethetők s közle-
ményét azon megjegyzéssel zárja be, hogy lé-
nyegében véve még most is megmarad azon 
általánosabb elméleti tárgyalás melleit, melyet 
1882-ben közzétett dolgozatában erre vonat-
kozólag követett. 
23 . A »Magyarországi Kárpátegyesii-
let« aprilhó 17-ikén Poprádon választmányi 
ülést tartott. 
A kárpáti múzeumra tett kiadások 570 
frtra rúgnak. Husz Armin eperjesi tanár a 
múzeumnak egy rovarszekrényt és lepke-
gyűjteményt ajándékozott ; M ü n n i c h 
S á n d o r könyvtárnok jelentése szerint az 
egyesületi könyvtár 2069 kötetből áll. A 
bel- és külföldi társulatokkal a csereviszony 
továbbra is fenntartatik s így a könyvtár 
évenként jelentékenyen fog gyarapodni. 
A választmány elhatározta továbbá 
Kocyan Antal oraviczai erdész gyűjtemé-
nyének a múzeum számára leendő megvé-
telét, mely 2000 kitömött állatból áll s 
1500 frtba kerül. 
Az építkezési bizottság javaslatára több 
út kiépítése, illetőleg helyreállítása határoz-
tatott el, nevezetesen a »Diebssteig«, a 
Tátrafüredről a Csorbái tóhoz, a Csorbái 
tótól »Predna handle«-ig, és tovább egészen 
»Pod pavlovu«-ig vezető út stb. Dr. Szon-
tágh Miklós arra kéretett fel, hogy a ve-
zetők számára tanfolyamot nyisson, mire kész-
séggel vállalkozott is. A vezetők okiratot, 
könyvet és jelvényt kapnak, a mi a hegyi 
kirándulásokat minden esetre elő fogja moz-
dítani. 
24. L i n h a r t G y ö r g y Magyar-
ország gombái (Fungi hungarici). Centuria 
I I I . Erről a hasznos vállalatról már nem 
szükséges ismertetésünket (1. e Közlöny 
162. füz. 1883 87.I. s a 173. füz. 1884 42. í. 
közölt tovább ismételni. A vállalat szépen 
erősbödik és gyarapodik. A 3-ik centuriá-
ban igen sok az erdélyi gomba, sok a ritka 
faj és új tápláló növény. Új faj az Enty-
loma Winten Link, (206), Polyporus Lin-
harti Kalchbr. (252) ; több az új fajta. Ezen-
felül e centuria fajai bővebb ismeretét 15 
új és másolt kép világosítja meg. A munka 
külföldön is tetszik, a mi nagyon természe-
tes, mert csinos, instruktiv, s külföldön sok 
a szakember, a ki örömest egészíti ki és 
gazdagítja ismeretét a magyarországi növé-
nyek természeti viszonyaival. A 4-ik centu-
ria deczemberben készül el. 
T Á R S U L A T I ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat illéseiről. 
XII. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1884, ápril 23-ikán. 
Elnök : Szír.Y K A L M Á N . 
Titkár felkéri a választmányt, hogy a 
pénztár első harmadbeli megvizsgálására bi-
zottságot küldjön ki. — A választmány a 
pénztár megvizsgálására Fröhlich Izor, Kiéin 
Gyula és — akadályoztatás esetére — 
Dielz S. urat kéri fel. 
Titkár jelentve, hogy az orsz. segélyből 
hirdetett lizikai-meleorológiai pályázat ha-
tárideje aprilhó 30-ikán lejár, kéri a választ-
mányt, hogy a tervezetek megbirálására bi-
zottságot nevezzen ki. — A választmány a 
tervezetek megbirálására a fizikai bizottsá-
got kéri fel. 
Titkár jelentést tesz a Korgó töke pénz-
tári állásáról márczius hónapban. — Tudo-
másul van. 
Titkár jelenti, hogy az »Offenbacher 
Verein für Naturkunde« meghívja Társula-
tunkat a f. évi május i t - ikén tartandó 25 
éves fennállása ünnepére. A választmány 
megbízza a titkárságot, hogy a nevezett 
egyesületnek telegrammban tolmácsolja Tár-
sulatunk üdvözletét. 
Titkár előterjeszti Or. Török Aurél 
egyetemi tanár kérését, melyben a sopron-
és tolnamegyei őstelepek anthropológiai ku-
tatásának támogatására 150 forint segítséget 
kér, ígérvén, hogy ásatásainak eredményéről 
a Társulat szakülésein tesz majd jelentést 
s az eredményeket a Közlöny számára állítja 
össze. — A választmány, tekintve a hazai 
őstelepek szakszerű kutatásának anthropoló-
giai értékét és nemzeti becsét, Török Aurél 
úrnak a 150 (egyszázötven) forintot az or-
szágos érdekű kutatások számlájára meg-
szavazza. 
Titkár előterjeszti a Berlini Magyar-
Egyesület kérelmét, melyben a Társulat ki-
adványait az ottani egyetemi könyvtárnak 
kiegészítő részét képező »Bibliotheca hun-
garica« számára kérik. — A választmány, 
tekintve az Egyesület törekvését és a 
könyveknek a berlini egyetemi könyvtárba 
való bekebelézését, elhatározza, hogy a ne-
vezett Bibi. hung, számára a Term. tud. 
Közlöny, az orsz. segély kiadványai, a 
Népsz. term. tud. E l ő a d j Gyűjteménye s  
esetleg más rendelkezésre álló kiadványok 
m egk iildessenek. 
Titkár jelenti, hogy a »Turgauische 
Naturforschende Gesellschaft« csereviszonyra 
szólítja fel Társulatunkat. — A választmány 
ez ajánlatot elfogadja és a könyvtárnokot 
megbízza, hogy erről a nevezett egyesületet 
tudósítsa. 
Másodtitkár jelenti, hogy a könyvtárba 
a múlt vál. ülés óta következő ajándékok 
érkeztek : Dr. Tömösváry Ödön, A kolum-
bácsi légy (2 pld.) ; a Földm. Minisztérium 
ajándéka ; — Dr. G. O. Kleinert, Kate -
chismus der Homoeopathie ; Dr. Horváth 
Géza ajándéka ; — Dr. Borbás V. K i s e b b 
közlemények különlenyomatai a Bot. Cen-
tralblatt-ból ; szerző ajándéka ; — Dr. Sze-
keres Kálmán, A görögök mennyiségtana ; 
szerző ajándéka ; — E. v. Gothard, Publi-
cationen des astrophysikalischen Observa-
toriums zu Herény, T. ; szerző ajándéka. — 
Köszönettel vétetnek. 
Titkár elszomorodással jelenti, hogy a 
múlt választmányi ülés óta 13 tagtársunk 
elhunytáról értesült ; elhunytak : Dr. Ba-
kos Miklós, v. főorvos, N.-Kőrösön; Dr . De-
csényi Lipót, orvos, Budapesten ; Kauser 
Antal , gyógyszerész, Budapesten ; Dr. Fok 
Ignácz, orvos N.-Károlyban ; Jelinek Mór, 
Budapesten ; Kniszbek Alajos, tanár, Baján ; 
Konkoly Thege Elek, birtokos; N.-Tagyo-
son ; ifj. gróf Lónyay Menyhért, Tuzséron ; 
Madarász Zs. Ede, birtokos, Budapesten ; 
Dr . Nagy l.ajos, orvos, Budapesten ; Németh 
Mihály, tanitó, Tasnádon ; Réczei Árpád , 
hivatalnok, Budapesten ; Skamla Róber t , 
hutamester, Ózdon. — Szomorú tudomásúl 
szolgál. 
Kilépésöket bejelentették 15-en. — Tu-
domásúl van. 
Az új tagokúi ajánlottak nevei felol-
vastattak és mindannyian, számra 32-en 
megválasztattak ; velők a tagok létszáma, 
a veszteségeket levonva, 5748-ra emelkedett, 
kik között 135 alapító és 94 hölgy van. 
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X. S Z A K Ü L É S . 
1884. ápr. 23-ikán. 
Elnök : F O D O R J Ó Z S E F . 
23. G a u s s V i k t o r előadást tartott 
vA Ouarnero flórájáról . Bevezetésül kifejti 
azon általános viszonyokat, melyek a tenger 
vizében uralkodnak és a növény élet ténye-
zői és feltételeiként szerepelnek ; valamint 
jellemzi röviden a moszatok főbb csoport-
jait, melyek a tenger növényzetét képezik. 
Ez után áttér a Quarnero megfelelő viszo-
nyaira, vázolván azon tényezőket, melyek az 
itteni dórát sajátszerűvé teszik, nevezetesen 
a tenger fenekén fakadó édesvizű forrásokat, 
a mélységeket, az ár-apályt stb. — Hivat-
kozva azon munkálatokra, melyek a Quar-
nero, illetőleg a dalmácziai partok és a szi-
getek környéke flórájáról megjelentek, ré-
szint ezek alapján, részint saját tapasztalatai 
nyomán vázolja a Quarnero különböző szín-
tájainak növényzetét, kiemelvén minden 
egyes szintáj legjellemzőbb sajátságait és 
az ezeknek megfelelő növényeket. (Bővebben 
közöljük.) 
24. Dr. S t e i n e r S a m u » A mérges 
főzőedényekről« szóló munkálatát terjesz-
tette elő. Kiterjesztve figyelmét a réz-edé-
nyek ónozására és a cserép-edények mázára, 
különböző gyárakból, különböző edényeket 
vett vizsgálat alá és kiderítette, hogy úgy a 
rézedények czinezésében, mint a cserép-
edények mázában tetemes mennyiségű ólom 
van, mely gyenge eczetsavban oldódik és 
igy az ételekbe kerülve, az egészségre ár-
talmas. (Bővebben közöljük.) 
25. Dr. T u r y S á n d o r »A kereske-
désbeii ásványvizekről« szóló dolgozatát 
terjesztette elő. Több rendbeli jód- és vas-
tartalmú vizet vett vizsgálat alá úgy ha-
zánkból mint külföldi forrásokból, liogy 
meggyőződjék, vájjon meg van-e és olyan 
mennyiségben van-e meg eme vizeknek az 
az alkotó részök, melynek az üvegekre ra-
gasztott elemzés szerint meg kellene bennök 
lenni, és azt találta, hogy a jódosnak mon-
dott vizek némelyikében nyoma sincs a jód-
nak ; a vasas vizek némelyikéből is hiány-
zik a vas, vagy pedig olyan alakban van 
meg, melyben inkább árt mint használ az 
egészségnek. (Bővebben közöljük.) 
A két utóbbi előadó kifejezte, hogy úgy 
a főzőedények mérges voltán, mint a ke-
reskedésbeli ásványvizek gyakori hasznave-
hetetlenségén segítene, ha országos inté-
zett állíttatnék fel, mely az élelmi szerek 
mellett ezekre is kiterjesztené figyelmét és 
ellenőrizné mindazt, a mi az emberek egész-
ségére befolyással van. 
V. R E N D K Í V Ü L 
1884. ápril 
5. Dr. L a u f e n a u e r K á r o l y re-
feráló előadást tartott »A hypnotismusról 
és a vele rokon ideges tüneményekről.« 
Kifejtve a hypnotismus lényegét, mely nem 
más ideges tüneménynél, elmondja, miként 
lehet az arra alkalmas egyént ez állapotba 
hozni. Ez után áttér e tünemény ismerete 
történetének a vázolásába. A hypnotismus 
olyan régi, mint maga az emberiség ; a régi 
pogány népek papjai már gyakorolták, hogy 
az elaltatott, vagy elkábított egyének be-
szédéből a népnek jóslatokat mondjanak ; 
erre vezethetők vissza a montanisták láto-
mányai, a középkor tánezjárványai stb. — 
A hypnotismus tudományosabb értelmezé-
sének első alapját A t h a n a s i u s K i r c h e -
I S Z A K Ü L É S 
25-ikén. 
r u s telte le, tyúkokon végzett kísérleteivel. 
Korszakalkotó e tekintetben M e s m e r 
fellépése, kinek működését és az ú. n. 
magnetismussal való gyógyításait részletesen 
leírja. Ismerteti J u s t i n K e r n e r idevágó 
munkáját, B r a i d angol orvos tudományos 
kísérleteit, C ' z e r m a k , F r e y e r , R i -
e b e t , C h a r c o t , D u m o n t p e 11 i e r, 
H a i d e n h a i n és más jelenkori tudósok 
vizsgálódásait. Végül saját tapasztalatait el-
mondva, óva inti a hallgatóságot, hogy ily-
nemű kísérleteket tegyenek, mert azok ava-
tatlan kezekben igen károsak lehetnek. Elő-
adását hipnotikus nők fotográfiáinak vetí-
tésével illusztrálta. (Bővebben közöljük.) 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(29.) Miben áll a tajtékpipa kiszívó- ! (30.) Magyarnyelvű kísérleti, továbbá a 
dása ? Vájjon az átszivárgó nikotin okozza minőleges és mennyileges elemzést tárgyaló 
a szép barna-piros színt ? chemiát óhajtanék megszerezni. Melyik volna 
B. GY. a legczélszerűbb ? B. L. 
iço LEVÉLSZEKRÉNY. 
(31.) Tudva, hogy a borseprőben sok 
oly anyag van, nevezetesen protein-anyag, 
mely sertéstakarmányúl nagyon jól volna j 
értékesíthető : nagyon szeretném tudni, hogy 
a pálinkafőzés után főnmaradt borseprőben 
nem alvadtak-e meg a fehérje-anyagok, 
vagyis nem váltak-e emészthetetlenekké ? 
Továbbá, hogy a kisajtolt borseprőben levő 
savak nem okoznak-e hasmenést a sertések-
nek, s ha igen, miként kellene azoknak 
nagy részét kiválasztani vagy lekötni anél-
kül, hogy a seprőbe ártalmas anyagok ke-
rülnének s így az etetésre alkalmatlanná 
válnék ? Z. Ö. 
(32.) Némely keménvitő-gyárban kuko-
riczából is gyártanak keményítőt, mely 
kénessavval feliérittetik. A megmaradt mos-
léknak van-e elegendő tápláló ereje, s a 
kénessav-preparáczió vájjon nem hagy-e az 
etetésre fölhasználni szokott moslékban va-
lami ártalmas anyagot hátra az állatokra 
nézve ? Z. O. 
(33.) Lehetséges-e színtelen, tiszta hegyi 
kristályból mesterséges festés útján ame- I 
thistet, rózsakvarczot, füstkvarczot, czitrint 
stb. s ezeknek színárnyalatait készíteni ? s 
ha igen, miben különböznek a valódi szí-
nes kvarczok a mesterségesen színezett 
kvarczoktól, szóval, mi úton-módon lehetne 
a mesterségesen színezett kvarczot leggyor-
sabban felismerni ? 
Van-e olyan munka, mely erről kirne-
ritő felvilágosítást adhatna ? Sz. O. 
(34.) Igen lekötelezne azon t. tagtársam, 
ki nekem egy biztos hajvesztöszert tudna 
ajánlani. — Van egy nőrokonom, 21 éves 
leány, kinek majdnem teljes körszakála van. 
A hírlapokban hirdetet t titkos szerek (Epi-
latorium, Epilatoire stb.) egészen hatástala-
nok ; mechanice eltávolítják ugyan a szőrt 
de a hajhagymát érintetlenül hagyják. Úgy-
szintén az epilácziót és tű beszúrását, vala-
mint az elektrolízist is alkalmaztam, de 
minden eredmény nélkül. En alig képzel-
hettem, hogy ne volna valami szer, mosdó-
víz stb., mely a szőröket végképen eltávo-
lítaná. T . 
FELEL! 
(1.) A kövezet czenient-ragasztékát a 
kereskedésben olcsón kapható nyers sósav-
val kell próbálni meglazítani ; ez a cze-
mentre oldólag hat, különösen ha idő-
közönként ismételtetik a leöntés, holott se 
a trachitot, se a gránitot nem bántja. 
W . V. 
(11.) Az ú. n. »sváb« és »muszka« 
bogarak ellen legbiztosabb szer a tisztaság, 
illetőleg az a gondosság, hogy a lakásban, 
konyhában ne hagyjunk semmit a földön 
vagy a nekik hozzáférhető helyeken, a mit 
ők megehetnének; a zöldséghulladék éppen 
úgy odacsalja őket, mint a földön hagyott 
nedves mosogató ruha stb. Ahol nem ta-
lálnak ennivalót, onnan elkotródnak ; leg-
feljebb szórványosan jönnek át a szomszéd-
ból. Különben e falánk rovarokat minden 
féle mérges eledellel (rovar-porral) lehet 
pusztítani és számukat legalább »gyéríteni«. 
' P- J-
(12.) Az igazi füge-kávé tisztán fügéből | 
készül, úgy, hogy a koszorú-fügét két ka-
rélyra metszik, vaslemezen megaszalják bar-
nára és még melegében megtörik. Ez a 
kávénak ízére és színére is kedvezően hat. 
Hamisítani szokták árpával, meg makkal. A 
többiről bővébb ismertetést közlünk. 
W . V. 
(13.) Csillagászali kézikönyvek: S a-
w i t s c h Dr. A. Abriss der praktischen 
Astronomie. Herausgeg. v. Dr. C. F. W. 
Peters. 1 vol. Leipzig 1879. — F a y e H. 
Cours d'Astronomie de l 'école polytech-
nique. 2 vol. Paris 1883. H. Á. 
Î T E K . 
(14.) Hogy a viz jobb hangvezető mint 
a föld, az azon alapszik, hogy a víz egész 
tömegében egynemű, homogén, a föld jle-
dig likacsos és tömegében heterogén. A 
hangvezetés általában legnagyobb gyengülést 
szenved ott, a hol két különböző sűrűségű 
közeg határfelületére ér. 
(18.) Legczélszerűbb volna, ha a füst-
szagú borból egy keveset felküldene. 
W . V. 
(25.) Uly munka, melyben az egyete-
men tanított gyógyszerészeti törvények össze-
foglalva megvolnának, nincs. B. 
(27.) Az ön magyarázata valószínűleg 
helyes ; ámbár nincsen kizárva az, hogy az 
említett ablaküveg valamely képnek fedőül 
szolgált, és hogy az üvegalatti kéj) (való-
színűleg a festékekből elpárolgó anyagok) 
az évek hosszú során át olyneniű benyo-
mást okozott, hogy az üveg felülete meg-
változott és a napfényben a kép körvona-
lait, vagy jobban mondva nyomait mutat ta . 
Ily üvegtáblákon a kép nyomait lehelettel 
is elő lehet idézni. Szíveskedjék e próbát 
az említett üveggel is végezni, és a közben 
a felületet reflektált fényben észlelni. Az 
iivegétetést illetőleg megjegyzem, hogy a 
kereskedésben kaphatni most olynemű fluor-
sav-készitményeket, melyekkel áz üveget 
homályosra vagy fényesre lehet étetni. Az 
iivegfestésröl bővebb ismertetést közlünk. 
W . V . 
(28.) Annak föltevése, hogy a Föld egy, 
a napközelben levő üstökös csóváján ha-
ladna át, nem lehetetlen, ha meggondoljuk, 
iço L E V É L S Z E K R É N Y . 
hogy az üs tökösök ködszerű anyaga millió 
és millió négyszögmérföldnyi t e rü l e t e i szo-
kott betölteni. Bajosabb azonban már el-
képzelni, mi lyen hatással volna a földi 
lakókra az a körülmény, melynek megtör-
téntéről még eclclig semmiféle i smer t észle-
le t nem tanúskodik ; még a F ö l d h ö z leg-
közelebb ért üs tökösök (pl. a Biela-féle) is 
a Föld l égkörén messze túl m a r a d t a k . A 
szóban forgó tüneményt azonban aligha 
hozná létre, me r t még a legújabb észleletek 
sem adnak az üstökösök anyagára észre-
vehető sugártörést ; azonkívül, h a a Fö ld az 
üstökös csóvájában teljesen bent volna, nem 
igen lehetne csak az ég tgy bizonyos részén 
elütő színezést tapasztalnunk. T u d t o m m a l 
hivatott részről ilyféle feltevés n e m is téte-
tett , hanem igen is arra történt u ta lás , hogy 
az ég piros színe a napfénynek valamely 
kedvező helyzetű meteorgyűrűről való reflek-
tálása útján t ámadha to t t . És ez a feltevés, 
minthogy tudvalevőleg éppen novemberben 
ha lad a Föld egy ilyen hullócsillag-rajon á t , 
te l jesen komolynak veendő és az egyetlen, 
mely a ma legvalószínűbbnek elfogadot t 
vé lemény mellett — h o g v t. i. a K r a k a t a u 
vulkán kitörése okozta a pirosságot — szóba 
jöhe t , és, mig a tünemény okáról bizonyos-
ságot nem szerzünk, szóba is fog jönni. 
L . F . 
(29.) A ta j tékpipa színét semmi esetre 
sem a nikotin okozza, hanem a kátrány, 
mely a száraz deszlilláczió terméke. 
W . V. 
(30.) Ajánlható : S t ö c k h a r d t , A 
vegytan iskolája (kezdők számára), továbbá 
R o s c o e-L e n g y e l B é l a , A vegytan 
alapvonalai . F r e s e n i u s -S a y M., Beve-
zetés a minőleges vegyelemzésbe. Dr. P i 1-
l i t z V i l m o s , A minőleges elemzés kézi-
könyve ; Dr. R i n g A r m i n , Minőleges 
e lemzés és Menyileges elemzés. Minden 
könyvkereskedés út ján megszerezhető. 
R . A . 
A Forgó Tőke pénztári kimutatása 
1884'.. évi április végén. 
1 8 8 3 1 8 8 4 - 1 8 8 3 1 8 8 4 
kr. frt. kr. frt. kr. frt. kr. 
B e v é t e l . 
, 
K i a d á s . 
Pénztári m a r a d é k a meg- Alapí tványul íratott 2 0 0 0 — 2 0 0 0 — 
előző évről . . . . . . 4 0 5 8 92: 3 8 6 6 55 Természet tud; Közlöny 2908 99 2 9 6 2 99 
Alapítványi és takarék- Népszerű előadások 231 395 
pénztári k a m a t o k . . ... 3 2 0 6 8 271 59 Füze tes Vállalat . . . . 318 6 1 7 2 30 
Oklevelek di ja . . . 376 — 336 K ö n y v t á r . . . . . . 8 1 4 35 8 3 4 41 
Helybeli t agdí j a folyó Oklevelek kiállítása 57 6 0 143 
evre . . _ . . . 3469 50 3435 — K i s e b b nyomtatványok . . 107 — 1 2 7 2 0 
Vidéki t agd í j a folyó Irodai költség 1 6 67 44 0 2 
évre . . . . . _ 3 2 4 6 5 0 3742 4 1 8 4 1 8 
Tagdí jhá t ra lékok . 5=6 512 50 Bútorok és eszközök 55 8 0 
Előrefizetett tagdí jak . . . 72 — 56 — • F ű t é s világítás ' 5 9 76 2 2 1 41 
Eladott k iadványok 389 3.5 459 25 P o s t a k ö l t s é g . 6q 88 97 l 6 
Füzetes Vál la la t . 598 55 623Í75 Vegyes . . . . . . 1.33 23 134 TO 
Vegyesek . . . . . . . . . . . 2 8 99 1 6 9 8 Tiszti díjazás 1 6 0 3 88 1 6 7 6 70 
380 
Összesen . . . . . . . 1 3 0 8 6 49 13319 6 2 R e n d k í v ü l i kiadás . . . . . . 2 2 4 — 433 0 8 
| Összesen . . . . 9623 47 9995 6 7 
L E U T N E R K Á R O L Y s . k . , pénztárnok. 
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Légnyomás milliméterben IlÖmérsékiet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség száza lékokban Csapadék 
mill imé-









I 2 h 











1 közép 7 " 
reggé 
; 2h 




1 7 4 8 - 9 7 4 8 - 1 7 4 8 - 1 7 4 8 - 4 5 - 0 1 4 1 8 - 0 9 0 5 0 5 - 3 4 - 8 J 7 6 4 4 6 0 6 0 
2 4 7 - 9 4 6 7 4 6 - 5 4 7 0 4 - 5 1 6 1 1 0 - 6 1 0 - 4 4 - 8 4 - 8 5 - 3 5 - 0 7 6 3 5 5 6 5 6 
3 4 7 5 4 6 - 2 4 5 - 8 4 6 5 5 - 2 1 0 0 5 4 6 9 3 - 5 3 1 2 -6 3 - 1 5 3 3 5 3 9 4 2 
4 4 7 7 4 3 - 3 4 5 - 2 4 4 4 l - l 9 4 3 8 4 - 8 3 1 3 - 2 2 -7 3 0 6 2 3 6 4 5 4 8 
5 4 6 - 0 4 3 - 9 4 4 - 8 4 4 - 9 0 - 8 1 1 - 3 9 - 6 7 - 2 3 0 2 - 8 4 - 1 3 3 6 1 2 7 4 6 4 5 
6 4 8 - 3 4 8 9 4 9 - 8 4 9 0 4 - 3 1 2 - 9 8 - 4 8 - 5 4 5 5 - 0 4 - 7 4 - 7 7 3 4 5 5 7 5 8 
7 4 8 - 8 4 4 - 9 4 3 2 4 5 6 4 - 3 1 2 - 4 8 - 7 8 5 4 - 1 4 - 4 5 3 4 - 6 6 6 4 1 6 3 57 ' 
8 4 1 - 5 4 1 0 4 2 - 4 4 1 - 6 2 - 6 7 - 2 6 - 8 5 - 5 5 0 6 0 5 - 5 5 - 5 9 1 7 9 7 4 8 1 • 5 - 9 
9 4 4 0 4 4 - 9 4 6 2 4 5 0 5 - 3 1 3 - 5 9 - 5 9 - 4 3 3 3 - 9 7 - 2 4 - 8 5 0 3 4 8 2 5 5 
1 0 4 6 - 6 4 5 - 9 4 5 - 6 4 6 0 5 0 1 5 - 1 10 -9 1 0 - 3 5 6 5 - 5 7 - 8 6 - 3 8 6 4 3 8 1 70, 
11 4 4 0 4 2 5 4 2 - 4 4 3 0 8 - 8 1 1 - 2 9 - 8 9 - 9 8 - 0 8 - 4 8 - 3 8 - 2 9 5 8 5 9 2 9 1 • C l 
1 2 4 2 - 8 4 3 - 7 4 6 - 5 4 4 - 3 1 0 - 2 1 5 - 6 1 2 0 1 2 - 6 7 - 8 7 - 1 7 -2 7 4 8 4 5 4 6 9 6 9 ' 
1 3 4 8 - 4 4 7 0 4 5 - 2 4 6 - 9 9 - 8 1 7 - 2 12-6 1 3 - 2 6 5 6 - 9 8 - 2 7 - 2 7 1 4 7 7 6 6 5 
14 4 2 - 3 4 0 1 4 0 - 3 4 0 - 9 1 0 1 1 9 1 1 3 1 1 4 1 7 - 8 4 - 0 7 2 6 - 3 8 4 2 5 6 4 5 8 
1 5 4 0 1 3 8 - 4 3 7 7 38 -7 1 0 - 2 1 1 - 8 12 -2 1 1 - 4 6 - 9 8 - 1 8 - 2 7 - 7 7 5 7 8 7 8 77 
1 6 3 8 - 2 3 8 - 9 4 0 - 5 3 9 2 9 - 2 1 4 0 1 0 - 5 1 1 - 2 7 3 6 1 5 9 6 - 4 8 4 5 2 6 3 6 6 
17 41 -7 4 2 0 4 2 - 0 4 1 - 9 9 - 4 1 5 - 5 1 3 - 5 1 2 - 8 6 0 5 - 8 7 - 8 6 - 5 6 9 4 5 6 8 6 1 • 4 2 
1 8 4 2 - 6 4 1 0 3 9 0 4 0 - 9 8 - 8 15-7 9 - 8 1 1 4 7 1 8 - 7 8 - 1 8 0 8 4 6 5 8 9 7 9 Ö F í 2 0 - 9 
19 3 3 - 5 3 3 1 3 5 - 8 3 4 1 9 - 2 1 2 1 5 - 6 9 0 8 - 2 9 4 6 - 0 7 - 9 9 5 9 0 8 8 91, • 1 1 
2 0 3 9 - 2 4 0 - 0 4 1 - 2 4 0 1 4 - 6 8 - 8 5 - 4 6 - 3 4 5 4 - 7 4 9 4 - 7 71 5 5 7 4 67 
2 1 4 2 ' 2 4 2 3 4 3 0 4 2 - 5 5 0 9 - 8 7 4 7-4 4 -4 4 6 5 1 4 - 7 6 8 5 1 6 6 6 2 
2 2 4 3 - 8 4 4 - 5 4 3 - 9 4 4 1 6 - 2 1 1 4 6 - 7 8 1 4 1 5 - 3 5 - 8 5 1 5 8 5 2 8 0 6 3 
2 3 4 0 - 9 3 8 - 6 3 8 4 3 9 - 3 7 ' 3 1 0 6 7 - 9 8 - 6 6"6 8 - 4 7 1 7 - 3 8 6 9 0 8 9 88; 3 4 
2 4 3 7 - 8 3 8 8 3 9 1 3 8 - 6 5 - 4 1 2 0 7 - 3 8 - 2 5 - 3 5 - 2 5 - 7 5 4 7 8 4 9 7 4 • 6 7 
2 5 3 8 - 9 3 7 9 3 8 1 3 8 - 3 6 - 8 1 1 - 5 10-7 9-7 6 -1 8 - 7 8 - 0 7 6 8 2 8 7 8 4 8 4 • 1 3 - 8 
2 6 38 -7 4 0 - 4 4 2 - 0 4 0 - 4 9 - 1 1 3 - 8 1 1 0 1 1 3 7 - 9 7 - 5 6 - 8 7 4 9 2 6 3 6 9 75' • 0 - 3 
2 7 43 -7 4 4 - 5 4 5 - 4 4 4 - 5 9 1 1 1 - 4 1 0 - 5 10 -3 7 - 5 9 3 8 - 5 8 - 4 8 8 9 3 9 1 9 1 •4 1 0 0 
2 8 4 5 0 4 3 - 8 4 2 - 9 4 3 - 9 9 - 9 12-7 1 0 - 8 1 1 1 8 - 7 9 1 8 9 8 - 9 9 6 8 5 9 3 9 1 • 1 4 9 
2 9 3 9 - 9 4 0 - 4 4 1 - 8 40 -7 1 0 2 1 2 - 8 1 1 4 1 1 - 5 8 - 8 7 5 8 - 7 8 - 3 9 5 6 8 8 7 83, 1 - 3 
3 0 42 -7 4 3 3 4 4 - 8 4 3 6 1 1 - 4 1 6 - 8 1 0 - 9 1 3 0 8 - 9 9 - 3 8 - 7 9 0 8 9 6 7 9 0 82i| 
.£• 743 (1 742 5 742 9! 742'8! 
Ml 
'•Ol 12-8! 9-4 9-7 6-01 6-31 6-öj 6-3H 78! 57 73 69 
A hőmérséklet valódi közepe : J-9-5 C° (Normal érték : + 1 1 - 0 C°.) — A légnyomás maximuma : 749-8 mm. 6-án este. 9 ó. 
— A légnyomás minimuma: 733-1 mm. 19-én d. u. 2 ó. — A hőmérséklet maximuma; -j-19-1 C° 14-éu d. u. 2 ó. 
(N. é. : + 23-6C0.) — A hőmérséklet minimuma : + 0 8 C°. 5-én r. 7 ó. (N. é. : + 2 - 4 Cu.) — A nedvesség minimum 
25% 14-én d. u. 2 ó. (N. é. : 27%.) — A napok száma, melyeken csapadék ese t t ; 11. (N. é. : 9.) — A csapa-
dékok összege: 82 mm. (22 évi középérték; 51 mm.) — Elpárolgás április hóban 3 9 6 mm. 
Jelek magyarázata: köd ==, eső hó f , jégeső A., égi háború villámlás dara ónosidő SxS, 
harmatvíz £X- jellel jelöltetik, — ny — nyoma. 
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1 8 8 4 ÁPRILIS HÓBAN. 
B. 
Î 
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XIII. A HIPNOTIZMUSRÓL 
ÉS A VELE ROKON IDEGES TÜNEMÉNYEKRŐL.* 
P l a t o , a hírneves g ö r ö g bölcs, 2000 évnél idősebb filozó-
fiai párbeszédeiben egy he lyü t t azt mondja , hogy »a lélek már 
kezdet től f ogva egyesítve vol t az ő eredeti ősképmásaival , a szép-
nek, jónak és igaznak f o g a l m á v a l ; idővel azonban elvál t tőlük, de 
fo ly ton azon törekszik, h o g y ismét egyesül jön velők«. 
Nem éppen az imént idézett szószerinti szöveg, de annak évez-
redekre szóló, mélyreható é r te lme lebeg szemeim előtt a k k o r , mikor 
mint természetvizsgáló a hipnot izmus lényegéről és jelenségeiről érte-
kezem ; arról a tá rgyról , melyről joggal ellehet mondani, h o g y talán 
éppen olyan idős, mint m a g a az emberiség, és mégis annyiszor és oly 
sokféleképen f é l r emagyaráz t ák , sőt létezését is e l tagadták . Ped ig az 
mégis van ; se el nem t a g a d h a t ó , se figyelmen kívül nem hagyha tó 
abbó l a természetszerű okból , mer t az az ember szervezetéhez kötöt t 
ideges tünemény. 
Mielőtt azonban a hipnot izmus kérdése körül a p la tó i mondás 
ér te lme szerint az igaznak a keresésére és megismerte tésére indulnánk, 
engedjék meg, h o g y saját é rdekemben felvilágosítás é s tá jékozás 
vége t t néhány perezre ter jedő kitérést t e g y e k . 
Az események véletlen találkozása ú g y akar ta , h o g y e referáló 
e lőadás éppen a r r a az időre esik, mikor a spir i t is ták és antispir i t is ták 
bűbájos , szemfényvesztő muta tványa i még élénk emlékezetében van-
n a k a nagy közönségnek. N e m akarom ezzel állítani, h o g y látás-
emlékezetében, mer t bizonyos megelégedéssel o lvashat tuk, hogy itt 
ná lunk , Budapesten, a csak g y é r e n lá toga to t t m u t a t v á n y o k nem igen 
g y a k o r o l t a k va lami emberfelet t i misztikus hatást , a mi bizonyára 
fővárosunk értelmiségének t a l án egyik legékesebben szóló fokmuta tó ja . 
Minthogy azonban a spirit izmus a szellemek bi rodalmán kívül 
m é g a hipnotizmus tüneményé t is a m a g á é n a k vallja, természetesen 
* Referáló előadás a k. m. term. tud. társulat april 25-iki gyűlésén. 
Természet tudományi Köz löny . XVI. kötet . 1884. 2 5 u 
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elferdítve és hamis alapon, félő, hogy ez előadás, valamikép a spi-
ritizmus divatos balhiedelmeivel hozatik kapcsolatba. Tartozom tehát 
a felvilágosítással, hogy mi itt Budapesten foglalkoztunk a hipnotiz-
mus tüneményeivel már akkor, mikor sem B a s t i a n , sem C u m -
b e r l a n d uraknak még csak létezéséről sem volt tudomásunk ; sőt 
még akkor sem jöttünk zavarba, mikor egy különben jól értesült 
bécsi orvosi lapban a hipnotizmussal foglalkozó tisztes búvárok 
egész sora a magnetizőrök és spiritisták szélhámos táborába sorol-
tatott. Azonban a jelenleginél sokkal nagyobb kérdéseket és ténye-
ket ócsároltak már össze-vissza v a g y hallgattak agyon, s így bátran 
foghatunk tudományos thémánk megismertetéséhez. 
Mi a hipnotizmus ? fogják önök kérdezni. 
Azt hiszem, hogy, legalább tüneményeivel, e g y kisérleti példa 
fonalán legkönnyebben meg fognak ismerkedni. 
Ültessük vagy fektessük le az arra alkalmas férfit v a g y nőt ; 
intsük, h o g y helyezkedjék el kényelmesen és hozzáfoghatunk a 
hipnotizáláshoz. Már régebbi tapasztalatok arról tanúskodnak, hogy 
a hipnózis legkönnyebben a szem ideghártyája v a g y a szemizmok 
kifárasztása által idézhető elő. A hipnózisba ejtendő egyén szemei 
elé, körülbelül áz orrtő tája elé, tartsunk valami kisebb tárgyat, pl. 
czeruzát, úgy hogy egyrészt a tárgy közelsége, másrészt annak 
magasabb helyezeténél fogva a szemei fel- és befelé kancsalítsa-
nak. Most figyelmeztessük ujolag, h o g y folytonosan az eléje tartott 
tárgy végét szemlélje és ne gondolkozzék másfelé, hanem ügyeljen 
a történendőkre. Mikor az egyén í gy az eléje tartott tárgyra sze-
meivel erősen ránéz, 3—4 perez múlva szemizmai kifáradnak, pis 
lógni kezd, de mi újólag csak arra figyelmeztetjük, hogy változat-
lanul nézze a tárgyat. 5—10—15, sokszor 20 pereznyi idő múlva 
egyszerre csak azt veszszük észre, hogy az egyén pupillái kezdenek 
kitágulni, a szempillákban és a szemtekében mindinkább erősbödő 
nystagmus (szemteke-reszketés) áll be, a szempillák lassanként lezáród-
nak, egy mély belélekzés következik, az izmok elernyednek, sokszor 
meg merevedők lesznek ; a legtöbben fejőket félre vagy hátrahajtják ; 
észrevehető hogy az egyén elaludt — beállt a hipnózis. 
Ez a hipnózis előidézésének a lehető legegyszerűbb és leg-
szokásosabb módja. Előidézhető azonban más módon is. 
Az egyénnel újólag valami tárgyat szemléltetünk, azután pár 
perez múlva egyik kezünkkel az úgynevezett magnetizáló voná-
sokat végezzük arczán ; azaz lassú, simogatásszerü mozgásokat 
teszünk a homlokától lefelé egészen az álláig, v a g y még azontúl is, 
azonban úgy, hogy kezünk az arezbőrt vagy éppen ne, v a g y csak 
nagyon gyengéden és felületesen érintse. Ezen mozgások közben, 
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melyekben azonban az állati magnet izmusból — előre megjegyzem 
semmi sincs, hanem tisztán hőhatássa l és megfeszül t iigyelmczéssel 
van dolgunk, szintén beáll a hipnózis. 
A hipnózis a közönséges álomtól, v a g y , hogy he lyesebben 
szóljak, az alvástól a köve tkezőkben különbözik. A hipnózisban 
lévő egyén szemtekéi az ezen á l l apo t r a jellemző módon rezegnek, több-
nyire fel- és befele vannak f o r d u l v a ; pupillái eleinte k i t águ lnak , 
később szűkülnek ; a test izomzata ál talában v é v e elernyed u g y a n , 
de n a g y ha j lamossága van a r ra , h o g y a v é g t a g o k a nek ik egy-
szer ado t t állásban m e g m a r a d j a n a k . Ez az úgyneveze t t viaszhajlé-
k o n y s á g (flexibilitás cerea). M á s k o r pedig ezzel ellentétben az 
izommerevség áll be, azaz az izmok abban a helyzetben, mely-
ben a hipnózis bekövetkezése előtt ál lottak, mint a fa meg-
dermednek, úgy, h o g y csak nehezen és n a g y erőkifejtéssel hoz-
hatók más helyzetbe, mint a n n a k előtte vo l t ak . Az emlékezet a 
hipnózis alatt tö r t én tekre ébrenlét alkalmával tökéletesen hiányzik. 
Végü l a hipnózisban levő egyén annyiban különbözik az alvótól, 
hogy szellemi működései nem szünetelnek egészen, hanem közle-
kedni is lehet vele, megszólí tásra felel, az ado t t parancsszóra moz-
gásoka t , ön tuda tosnak látszó cselekedeteket is végez ; felkel , jár, 
halló szerve a h a n g , csukott szeme a fény i ránt igen é rzékeny ; 
úgyszintén a bőr érzékenysége is igen fokozódott , úgy, h o g y a leg-
cseké lyebb hő különbözetet , v a g y a még oly g y e n g e levegő-áramot 
is azonnal megérzi. Ezen működésekben azonban mindenütt hiányzik 
az a k a r a t szabályozó ereje ; az egyén va lóságos au tomata , báb , 
melylyel úgy és azt lehet tenni a mit akarunk . 
A hipnózis előidézhető mesterségesen a m á r eddig t á r g y a l t és 
későbben még bővebben lcirandó el járásokkal , de keletkezik az önma-
gátó l is, be teg egyéneknél , s fő leg a hisztér iában szenvedő nőknél . 
Ez u tóbb i körü lményt , mely szerint a h ipnot izmus rendellenes álla-
pota önmagától is bekövetkezhet ik , már úgyszólván évezredek óta 
a balhiedelem, babonaság , prófé ta i erő, jövendőmondás, a lva já rás , 
boszorkányság, az ö r d ö g által va ló megszálot tság, a túlvi lági szel-
lemekkel való közlekedés és számos más miszt ikus dolgok r o v á s á r a 
m a g y a r á z t á k és haszná l ták fel. Csakis a mióta tudjuk, h o g y a hip-
notizmus mesterségesen is előidézhető, a mi főleg B r a i d , man-
chesteri orvosnak köszönhető, vesztet te el ez az állapot t i tokza tos 
jellemét, és ma — la ikusok és k o n t á r o k helyet t — az orvosok foglal-
koznak vele, mert , mint igazi ideges tünemény , c sakugyan az ő 
vizsgálataik köréhez tartozik. 
A hipnotizmus lényege tudományosan meghatározva , H a i d e n -
h a i n, boroszlói é let tan-tanár szerint, igy hangz ik : a hipnotizmus az 
IS1/** 
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agyve lő ganglion-sejt jeinek müködésbel i gá to lá sában rejl ik, melyet 
a bőr , a szem, a fül, g y e n g e és állandó izgatásával lehet előidézni. 
P r e y e r, az é le t tan t anára Jenában , a hipnotizmus létrejövetelét , 
az alvásról te t t kisérletei a l a p j á n úgy magyarázza , h o g y a hipno-
tizmusnál a figyelemnek k ivá ló l ag egyoldalú megfeszítése ál tal bizo-
nyos, az i zga tás megha tá roz ta agyrész le tekben felhalmozódnak a 
k i f á radás anyaga i , melyek a vé r oxigénjét az illető agy te rü le tekben 
g y o r s a n e lvonják . Minthogy az ébrenléthez bizonyos mennyiségű 
ox igén szükséges, ennélfogva a hiányosan táplá l t agyvelő-részletek 
az ébrenlétre szükséges tu la jdonságoka t nélkülözik, azaz részletes 
a lvás áll be, a mi nem egyéb , mint a hipnotizmus. 
Valószínű, h o g y a hipnot izmus l ényege ezen eddig ismert ma-
g y a r á z a t o k k a l m é g sem kimerí tve , sőt m e g m a g y a r á z v a sincs. H ő-
g y e s tanárra l , budapest i egye temünkön az általános k ó r t a n taná. 
r áva l éppen azon vizsgálódunk, k u t a t á s u n k éppen a r r a van irá-
nyozva , hogy ezen érdekes, de mindenesetre nehéz k é r d é s tudomá 
nyosan helytál ló megoldását elér jük. 
A hipnot izmus á l l apo tának előidézése bizonyos fel té telekhez van 
kötve . Az eddigi tapaszta la tok azt tanúsí to t ták , hogy n e m mindenki 
hipnotizálható. Szükséges ahhoz bizonyos könnyen való ingerlékeny-
s é g ; innen van , hogy ha lavány , különben is ideges e g y é n e k , nem-
különben a hisztériás nők o lyan könnyen hipnot izálhatok. Első sor-
b a n tehát az érzékbel i ingerek i ránt való n a g y o b b f o g é k o n y s á g szük-
séges hozzá. Szükséges másodszor bizonyos érzék-szervnek kifárasztó 
megfeszítése mellet t , a figyelemnek az illető t á r g y r a i rányzot t össze-
sítése is. Ez csak felnőtteknél és egészséges agyvelejű embereknél 
tételezhető fel ; ennélfogva gye rmekekné l és beteg elméjüeknél a 
hipnózis n a g y o n nehezen s ikerü l . A hipnózist előidéző experimen-
t á t o r n a k a hipnotizálandó e g y é n r e abszolúte semmi be fo lyása sincs ; 
ennél fogva a mesmeristák azon hite, m e l y szerint v a l a k i az ő 
ál lat i magnet izmusával ejti á lomba a kísérlet i egyént , teljesen a 
mesék o r szágába tartozik. A mesmeris ták ugyanis az ő magneti-
záló vonása ikka l állati mágnességet vé lnek átvinni az e la l ta tandó 
e g y é n r e ; mi pedig, kik a hipnotizmust e l fogul tság és minden elő-
ítélet nélkül vizsgáljuk, azt á l l í t juk, hogy az úgynevezet t magnet ikus 
kézvonásoknál nem a mágnesség , hanem a súgárzó hő hat , mint 
g y e n g e bőr inger . 
Minthogy a hipnotizmus előidézése mind ez ideig laikusok és 
nem az é le tbúvár orvosok kezében volt, nem kell csodálkoznunk, 
h a létrejövetelét nem az á l l andó és g y e n g e érzéki ingerekben , ha-
nem más, miszt ikus természeti erőkben keres ték . I lyennek nagyon 
jó volt az úgyneveze t t állati magnetizmus, m á r csak azé r t is, mert 
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minden halandó emberre rá lehetett fog'ni, hogy van állati magnc-
tizmusa. 
A hipnotizmus előidézhető tehát először is a szemizmok és a szem-
ideghártya kifárasztásával. Bekövetkezik még a halló szerv huzamos 
izgatására is. A hangvilla rezgésének, vagy más monoton hangnak 
v a g y dallamnak figyelmes meghallgatása szintén hipnózist idéz elő. Ide 
tartozik még a bőr lassú és g y e n g é d símogatása, a magnetizálás, 
a mint balúl nevezni szokták, egyenletes lassú melegség behatása 
a bőrre, és végül a gondolkozás és a bizonytalan várakozás sejtel-
mes állapotának megfeszítő és kifárasztó hatása is. Ez utóbbin alap-
szik a magnetizőrök ama meglepő mutatványa, h o g y valakit a szom-
szédszoba falain át is álomba magnetizálnak. Azt mondják a fogékony 
egyénnek: íme, itt az óra; vegye a kezébe, vigyázzon, 10 perez múlva 
magnetizálva lesz. Az illető kimegy, elmélyedve gondolkozik és nézi 
az óráját ; már néhány másodpercz múlva olynemü kedélybeli e l fogulás 
vesz rajta erőt, h o g y csak félig van ébren és a mondott időre, tisz-
tán pszichikus kifáradás miatt, valóban alszik, nem azért, mert m a g 
netizáltatott, hanem azért mert önmagát hipnotizálta. Az ilyen hip-
nózisnak számtalan példáit ismerjük : az omfalopszichikusok köldökük 
hosszas fixálása által estek hipnotikus állapotba ; a tánezoló der-
visek Egyiptomban fejők ringatása és monoton »Allah« kiáltások 
közben esnek vallásos hipno-extázisukba Az indiai yogin-ok orru-
kat rögzítve merülnek hipnotikus álomba. És egyáltalán elmondhat-
juk, h o g y a mióta főleg B r a i d vizsgálatai nyomán tudjuk, h o g y a 
figyelem és az érzékszervek hosszas megfeszítése hipnózist idéz elő, 
azóta fellebben a homály számos oly misztikus tényről, melyeket 
a történelem, hiteles tudósításai nyomán valóknak kell elismer-
nünk. Erre vonatkozik amaz elébb említett mondásom, h o g y a 
hipnózis olyan régi mint maga az emberiség. Mielőtt tehát a hipnó-
zis állapota alatt észlelhető ideges tünemények leírására térnék át, 
nem lesz érdektelen, ha a legrégibb és a közelmúlt időkből a hipno-
tizmus létezésére vonatkozó néhány adatot felsorolok. Ez a históriai 
kitérés annyiban is tanulságos, h o g y megfogjuk ismerni mind ama 
felfogásokat és babonás nézeteket, melyeket az emberiség a hipnózist 
illetőleg táplált, és mint valót, szentül is hitt. 
Ismeretes a régi és mostani pogány népeknek ama szokásuk, 
hogy isteneikkel direkt vagy indirekt úton papjaik által összeköt-
tetésbe szeretnek lépni. A pogány papok jól tudva, hogy a nép 
előtt a földöntúliakkal való közlekedést illetőleg az alvás, illetve az 
álom sokkal hatásosabb valami, mint az ébrenlét : hacsak lehetett, 
álomszerű állapotba helyezték magokat, és így tudatták a néppel 
az istenek akaratát. Ilyen szokás uralkodik pl. a mongolok és tun-
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guzoknál Papjaik, a sámánok, összegyűjtik a népet, folytonos 
tánczolás, v a d ugralás és bóditó italok ivása közben addig fáraszt-
ják magokat, míg összedőlve, elalusznak és egy darabig szótlanúl 
feküsznek. Most a körülöttük állók fém-edények esörtetése által, 
az alvónak »befelé fordított lelkét«, mint mondani szokták, kifelé for-
dítják, és megkezdődik a jövendőmondás. Ki-ki kérdez valamit, és 
az alvó paptól feleletet k a p reá. A val lásos szertartás elvégezte után 
a pap mitsem tud a történtekről. í g y értesítenek hitelt érdemlő uta-
zók. Olvasva ezeket, lehetetlen nem a hipnotizmusra gondolnunk. 
Afrika p o g á n y néptörzseinél még máig is találunk ehhez hasonló szo-
kásokat. A néger varázsló, ki ott a papot helyettesíti, fülhasgató 
lárma és ho l t ig fárasztó ugrándozás közben esik vallásos extázisba, 
és kinyilatkoztatja a legtöbbször csak homályosan sejtett »isten« aka-
ratát. Itt a nép vakon aláveti magát a varázsló kinyilatkoztatásának. 
Dr. II o 1 u b E m i l , délafrikai utazásáról szóló munkájában szintén leírja 
a pogány mazupia törzs varázslóinak prófétai tánczát, mely majd-
nem egészen hasonló a sámánok szokásához. — Az egyiptomiak, régi 
rómaiak és görögök vallásos szertartásában is feltaláljuk a hipnotiz-
mus nyomait. Csak sajnálnunk lehet, h o g y a római papok és augu-
sok »incubatio«-ja és templomban való alvása, éppen mert titokban 
tartották, teljes részleteiben elveszett az utókorra nézve. Tudjuk 
azonban, h o g y egyes istenek templomaiban a papok álomba estek, 
és így vették az isteni kinyilatkoztatásokat. Hasonló eredetre vezet-
hetők vissza a görögök orákulumai is, azon különbséggel, h o g y 
itt, az orákulum nyilatkozatával szemben, a szabad akaratnak is némi 
tér engedtetett, a jóslatot kiki úgy értelmezte magának, amint tudta. 
Mózes vallásának követői már ősidőktől fogva ismertek állapotokat, 
melyek alatt egyes férfiak, mint próféták léptek fel, jövendőt mon-
dottak ; ezek voltak az ő hamis prófétáik. Ilyen hamis prófétákat 
mi is ismerünk; vannak ma is; a régiekhez egészen hasonlóan jöven-
dőt mondanak, közlekednek az égiekkel, csakhogy mi ezeket elme-
kórosaknak, v a g y nehézkóros önkívületben szenvedő betegeknek tart-
juk. S minthogy ezeknél maiglan is mutatkoznak a hipnózishoz 
hasonló, sőt vele egészen azonos állapotok, következik, hogy a 
mit akkor hamisnak, ma pedig betegesnek ismerünk fel, tökéletesen 
ugyanazon állapot, és daczára a nagy időköznek, már akkor helye-
sen Ítélték meg. A keresztény vallás igen gondosan kiküszöbölte 
köréből mindazokat, kik testi bajaik miatt önkívületbe esve, hamis 
isteni látományokban szenvedtek. Ilyen volt pl. M o n t a n u s, ki Kr. 
után 150 é v v e l Pepuzában élt, és a kinek leghívebb követője két 
nő volt : Priscil la és Maximilla. A montanisták látományait leghí-
vebben írja le T e r t u l l i a n u s , ki maga is érdeklődött irántok. í g y pl. 
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»De anima« czímü munkájában (C. 9) leírja, hogy Priscilla-nak meg-
jelent Krisztus fényes ruhában, és kinyilatkoztatta neki, hogy Pepuza 
szent hely ; ugyanezen nő lát angyalokat, beszélget az istennel, meg-
tudja mások titkait, és gyógyszereket rendel egyes beteg álla-
potokra. Az egyház Montanust és híveit kebeléből kizárta, mert, 
olvasva Tertullianust, csakugyan kiderült, hogy a legtöbb látomány és 
isteni kijelentés részint vallásos önkívület, részint pedig hisztériás 
delíriumban, tehát hipnózis alatt ment végbe, ép úgy, mint azt kór-
házainkban levő hisztero-epileptikus betegeinknél ma is tapasztalhatjuk. 
Később, a középkorban, az idegrendszer megbetegedéséből 
keletkezett hipnotikus állapotokban szenvedő emberek igen kemény 
elbánásban részesültek. Kezdetöket vették a boszorkányperek. Igaz, 
hogy a boszorkányperek áldozatai jó részben betegelméjüek voltak 
de feles számban szerepelnek közöttük az alvajárók is. Az alvajárás 
vagy somnambulismus szintén hipnózishoz hasonló, sőt sokszor vele 
egészen azonos ideges tünemény, azzal a különbséggel, hogy ez 
magától fejlődik, a hipnózist pedig mesterségesen szoktuk elő-
idézni. De a hipnotikus egyén is alvajáróvá tehető ; jár, beszél, 
tetteket hajt végre, de csak akkor, ha erre különösen felszólítjuk. 
Nem csoda, ha a középkorbeli embertársaink, nem lévén az orvos-
tudomány akkoriban annyira kifejlődve mint ma, az alvajárókat az 
ördögtől megszállott boszorkányoknak tartották. Gyanujok annál 
erösebb lehetett, mert az alvajáró érzéki csalódásokban szenved ; 
az istent, az angyalokat, az ördögöt látja, sokszor nyitott szemmel 
is jár, máskor pedig az önkívületben olyan sajátságos, az álomhoz 
hasonló eseményeket beszél el, melyek a reális életbe egyáltalán 
belé nem illeszthetők. 
Az alvajáráshoz hasonló ideges tünemények a középkorban 
járványosán is előfordultak ; de minthogy igen tömegesen mutatkoz-
tak, nem tartották az ördög müvének, hanem inkább beteges álla-
potnak s így enyhébb eljárás alá is estek. Ilyen ideges és auto-
matikus tánczjárvány volt Olaszországban a tarantizmus a 15., 16. 
és 17. században, a szt. jános-tdncz 1374-ben Aachen és Köln városá-
ban, és 1418-ban a Vi/us-táncz Strassburgban. H e c k e r a járvá-
nyos népbetegségekről szóló könyvében az aacheni tánczjárványt igy 
írja le: »A betegségtől meglepettek egymás kezét fog'va, látszólag 
öntudat nélkül, vad tombolás között órahosszant körben tánczoltak, 
azután kimerülve ledőltek és nagy lélekzésbeli nehézségről panasz-
kodtak. A táncz közben látományaik voltak, és a körülöttök tör-
ténteket se nem látták, se nem hallották. Némelyek nyitva látták az 
eget, látták a Megváltót, a szent Szüzet. A kiken a betegség telje-
sen ki volt fejlődve, azokon eleinte nehézkórhoz hasonló rángások 
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mutatkoztak.« Megemlitendőnek tartom, hogy P a r a c e l s u s , az 
abban a korban élő nagynevű orvos, ellentétben a laikus közönség-
gel, mely e jelenséget gonosz szellemeknek tulajdonította, már ide-
ges tüneménynek ismerte azokat fel. 
Az Olaszországban dühöngött tarantella-járvány állitólag e g y 
Apuliában élő mérges póknak, a »tarantola«-nak a csipésétől ere-
deti. P e r o 11 i, egy akkori író, azt állítja, hogy a kit ez a pók 
megcsípett, az búskomorságba esett, melynek egyedüli gyógyszere 
a teljes kimerülésig tartó táncz volt. A megcsípett egyént körül-
vették és mindaddig zenéltek a lába alá, míg csak mozogni 
tudott. Megesett azonban, hogy a néző közönség köréből sokan, főleg 
pedig a nők, szintén elragadtattak a zene melódiájától, és ők is 
tánczolni kezdettek a kura alatt lévő beteggel, míg öntudatlanul 
össze nem rogytak. Már az akkori irók is felemlítik, h o g y a táncz-
dühtől meglepettek leginkább sápadt kinézésű, hisztériás asszonyok 
voltak; tény azonban, h o g y a tarantizmus Olaszországban a 16. és 
17. század első felében óriási mértéket öltött egyes vidéken. Evenként 
csoportokban járták be a zenészek az országot, h o g y mindenütt 
meggyógyítsák a tarantellától megcsípetteket. A nyári hónapok 
ezen zenészeti évadját az asszonyok »carnevaletto«-jának nevezték 
el az akkori olaszok, és noha a 17. század felé a tarantuli-k már 
csak szórványosan jelentek meg, a tarantella-táncz zenei melódiája 
annyira belegyökereződött az olasz népéletbe, hogy a mai napig is 
fenmaradt. 
Olaszországban az egyház már kezdettől fogva nem jó szemmel 
nézte a tarantisták járványát és teljes tekintélyével síkra szállt 
ellene, csakhogy kevés sikerrel. A következő eset pedig még szí-
totta a bajt. Q u i n z a t o B a b t i s t J á n o s Foligno-i püspök, h o g y 
megmutassa híveinek, mennyire nem veszedelmes a »tarantola« 
csípése, megmaratta magát a póktól. Eleinte csak nevetett, de ké-
sőbb a képzelődés hatalma rajta is annyira erőt vett és olyan nyug-
talanná lett a csípés esetleges veszélyes következményei felett való 
töprengése miatt, hogy maga is elkezdett tánczolni. 
Egykorú írók azt mondják, hogy a tarantella-járványban szen-
vedők tánczának már csak a megnézése is oly annyira fertőző ter-
mészetű volt, hogy 90 éves aggastyánok is — eldobva mankóikat — 
tánczra perdültek és olyan hévvel ugrándoztak, mintha fiatal embe-
rek lennének. Még az 5 éves gyermekek sem voltak kivéve ; sőt 
hiteles írók azt állítják, hogy a táncz látására a teljesen süket em-
berek is tarantizmusba estek. 
Sajátságos az a körülmény, hogy éppen ebben az időben, mi-
kor a tarantizmus, mint a hipnotizmusnak egyik részlet-tüneménye 
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a legjobban dühöngött és a legbadarabb magyarázatokra adott 
alkalmat, tétetett le a hipnotizmus tudományos értelmezésének első 
kisérleti alapköve. Ebben az időben élt ugyanis R ó m á b a n (1646) 
K i r c h e r A t h a n a s i u s jezsuita atya, t anár a collegium romanum-
ban, ki »Ars magna lucis et umbrae« czímü könyvének »De imagi-
natione gallinae« feliratú fejezetében a következő kísérletet írja le : 
»Ha egy tyúknak a lábait összekötjük és azután leteszszük a 
padlóra, szárnyaival egy ideig ide-oda vergődni és hánykolódni 
fog, hogy a lábaira kötött huroktól ily módon megszabadul-
jon. Pá r perczig tartó haszontalan vergődés után egyszerre meg-
nyugszik. Míg a tyúk csendesen fekszik, huzzunk krétával szemeivel 
egy irányban egy hosszú vonást, oldjuk fel a tyúk kötelékét, és 
ez, daczára annak, hogy már nincs megkötve, még sem fog odább 
szaladni még akkor sem, ha a felkelésre nógatjuk is«. A tudós 
i-ső ábra. Hipnózisban levő tyúk. 
jezsuita ezt a kisérletet nagyszámú hallgatóság előtt többször ismé-
telte s munkájában egy nagy fametszettel illusztrálja is. Ez az úgy-
nevezett »experimentum mirabile Kircheri«. Később, majdnem 250 év 
múlva C z e r m a k , egykor egyetemünkön az élettan tanára ,később, 
1872-ben az élettan tanára Lipcsében, ezt a kisérletet felelevenítette, 
kibővítette és az állatok hipnotizmusa néven írta le. Persze más fel-
fogással mint az egyszerű jezsuita. C z e r m a k - t ó l tudjuk hogy 
kisebb madarakat , pl. kanárikat , továbbá rákokat, békáka t ép úgy 
lehet hipnotizálni, mint azt Kircher a tyúkra nézve állította volt. 
Különös érdekes látványt képeznek a villa-alakban ollóik élére 
állított rákok, az annak előtte oly fürge és most mozdulatlan ten-
geri nyulak; nagyon komikusok az egymást átölelve tartó és a 
szerelmeseket utánzó bamba békák. (L. az 1., 2. és 3. ábrát.) 
Hogy az állatok — mondjuk egyelőre —talán csak megfélem-
lítés által előidézett hipnotizmusa oly sokáig kikerülte a tudósok 
Természettudományi Közlöny. XVI. kötet. 1884. 
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figyelmét, az valóban bámulatos. Talán már az őskorban is tudták 
a gyermekek, hogy a hátára fektetett tyúk, v a g y más madár pár 
perczig, el is eresztve, mozdulatlan, minden krétavonás nélkül. A 
bűvészek is tudták már évszázadok óta, h o g y a hátára fektetett 
kisebb madár pl. a tengelicz v a g y a veréb pár perczig minden 
eleresztés mellett is nyugton fekve marad és nem igyekszik szaba-
dulni. Sőt magyar népünk is hipnotizál, ki tudja, mióta ! Ismeretes 
ugyanis, h o g y falun a jó gazdasszony hogyan teszi kotlóssá a rakon-
czátlan tyúkot, v a g y hogyan csalja meg, ha réczetojásokat akar 
vele kiköltetni. Pár perczig a hóna alá szorítja a tyúk fejét, ott 
tartja ; azután azt mondja, hogy most már alszik és óvatosan ráülteti 
3-ik ábra. Hipnotizált békák. 
a kosárra az elbódultnak látszó, egészen tehetetlen és mozdulatlan 
tyúkot, mire ez bámészan, mintegy pityókosan ülve marad és ponto-
san teljesíti anyai kötelességét. Azt hiszem a népéletben lesz ennek 
többféle variácziója is, és nagyon leköteleznének szíves olvasóim, ha 
ez irányban adataikat velem közölnék.* 
De térjünk ismét vissza tárgyunk történelmi fejtegetéséhez. 
E g y e s régibb kútforrások olvasásánál, fő leg a vallásos üldö-
* A szerkesztőség szívesen vállalkozik a tudósítások közvetítésére. S Z E R K . 
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zések korából, szintén találunk a mesterségesen előidézett hipnotiz-
musra példákat. í g y a prágai krónikában a következő történetet 
olvashatjuk. A hussiták üldözésekor, 1461-ben, bizonyos G e o r g i -
n i u s nevezetű jámbor embert szintén a kínpadra hurczoltak. Kife-
szítették a létrára és kínozták. Az ember elvesztette eszméletét s 
nem érzett semmiféle fájdalmat, mint a halott. A bakók azt 
gondolták, hogy idő előtt meghalt ; leoldották a létráról és e g y 
gödörbe dobták. Pár óra múlva Georginius magához tért és n a g y o n 
csodálkozott, h o g y miért fájnak annyira kezei meg lábai. Mikor azon-
ban méglátta oldalánál a köteleket, a békókat, és látta testén a vérző 
sebhelyeket, akkor visszaemlékezett reá, hogy mi történt volt vele. 
Elbeszélte, hogy a kínzás alatt következő álma volt : Elvezettek 
— úgy mond — szép zöld, illatos, virágos mezőre ; ennek a közepén 
pompás gyümölcscsel megrakott fa állott. A fán számos, kellemesen 
céicsergő madár volt, melyek játszadozva, röpkedve, víg dana mellett 
falatoztak a fa gyümölcséből. A madársereg közepette e g y ifjú 
volt, a ki pálczikájával akkép igazgatta a madarakat, hogy e g y i k 
sem zavarta meg a rendet. Láttam még ezenkívül három embert, 
a kik a fát őrizték. A szegény, kínzott Georginius bizonyára a 
vérpad láttára annyira megrettent, h o g y hipnózisba esett, és i lyen 
módon szabadult meg a haláltól. Az akkori krónikás az esetet más-
kép magyarázza, és mint csodálatost hozzáteszi, h o g y hat év múlva 
ép annyi ember lett a hussita egyház fejévé választva, mint a 
hányat Georginius álmában látott. 
E g y másik, ehhez hasonló eset a következő: 1639-ben Német-
ország Arum nevü városában egy bizonyos Lücken nevü özvegyet , 
kit boszorkánynak tartottak, a helmstät-i jogi fakultás halálra ítélt. 
Mikor a bakó a vérpadon az özvegyet csont-csavarokkal emberte-
lenül kínozni kezdette, ez görcsöket kapott, »hochdeutsch« kezdett 
beszélni és még egy másik idegen nyelven is szavalt, azután elalu-
dott és holtnak látszott. Az esetet bejelentették a helmstät-i jogtu-
dósoknak, a kik az asszonyt újólag a kínpadra húzatták. Az ö z v e g y 
biztosított mindenkit, hogy ő jó keresztény ; és mikor kínozni kezdet-
ték, megint elaludott, és daczára h o g y korbácsolták, meg égő kénnel 
hintették be a testét, fel nem ébredt és így vallomástételre nem 
volt bírható. A mártírok életéből m é g számos hasonló esetet lehetne 
felhoznom. 
A hipnotizmus történetében a legjelentékenyebb fordulatot M e s -
m e r fellépése képezi. Ez valóságos korszakot alkot ; a róla elnevezett 
»mesmerismust« úgy a hogy minden müveit ember ismeri, v a g y 
legalább is hallott már valahol valamit felőle. Ép azért, mert a 
mesmerismus annyi babonaság kútforrása még mai napság is, okve-
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tetlenül meg kell vele, legalább főbb vonásaiban ismerkednünk. 
M e s m e r A n t a l 1734-ben született és 1815-ben halt meg. Ö volt 
megalapítója az úgynevezett állati magnetizmusnak. M e s m e r saját-
ságos vasakaratú jellem volt, ki meg nem görnyedve a sors csa-
pásai alatt, czélját és terveit bámulatra méltó, törhetetlen következe-
tességgel vitte keresztül. Hívei máig is a tudomány mártírjának 
tartják. M e s m e r tanainak alaptétele az, hogy van bizonyos 
fluidum, azaz valami olyan anyag, melynek finomsága és szubtili-
tása olyan nagyfokú, hogy azt semmivel sem lehet összehasonlítani ; 
ez az egész világon el van terjedve, kitölt minden anyagot és tért, 
folytonos mozgásban van, és közvetíti az összeköttetést az égi tes-
tek, a Föld és -minden látható anyag között. Ez a láthatatlan flui-
dum hat a fogékony idegekre, és a hatása olyan, mint a mágnesé. Az 
emberi szervezetben is vannak egymással ellenkező természetű 
mágnes-sarkok. Az állati szervezetnek ama tulajdonsága, melynél 
fogva fogékonynyá válik az univerzális fluidum iránt : az állati mag-
netizmus. Az állati magnetizmus átömlik, átsugárzik egyik testből a 
másikba, és pedig rendkívül nagy sebességgel. Az átömléshez semmi-
féle közeg sem kell ; hatékony az a legmesszebb távolságra is. Az 
állati magnetizmus az ásványi mágnességtől teljesen különböző stb. 
Megjegyzendő, hogy a »doctorissimus Mesmerus« tana, amint őt kuli-
náris latinsággal csúfolták, a saját kortársai előtt is a legmaróbb gúny 
és alapos megczáfolás tárgya volt ; a mi azonban korántsem aka-
dályozta meg, hogy az ő tana, mint csakugyan valami uni-
verzális fluidum, a telegráf mai gyorsaságával be ne járja a 
Föld kerekségét. M e s m e r Bécsben ütötte fel főhadiszállását, 
a mennyiben születésére nézve is alsó-ausztriai volt. Tanát gyó-
gyításra használta, és, mint mondani szokás, újjának érintésével 
magnetizálta az embereket. Azt hitte, hogy ő benne különösen 
erős az állati magnetizmus, melylyel a legkülönfélébb betegsé-
geket meg lehet gyógyítani. A mágnességet lassú, hoszanti, az 
arczra, nyakra, a karokra is kiterjedő vonások alakjában vitte 
a betegekre, és azt állította, hogy a legvastagabb falon, sőt mér-
földekre is e lmegy a belőle kiömlő mágnesség. Kezdetbeli sikerei 
•— mert bármiként legyen is a dolog, néhány betege meggyógyúlt — 
annyira felbátorították, h o g y tanát rövid tételekbe összefoglalva, 
valamennyi középeurópai akadémiának megküldötte. Feleletet csak 
a berlini adott neki ; figyelmeztetve őt állításainak szélhámosságára, 
minden tudományos tapasztalattal homlokegyenest ellenkező voltára. 
Gyógyult betegeit pedig határozottan kétségbe vonták. De M e s-
m e r nem volt az az ember, a ki tágított volna. Hivei mindinkább 
szaporodtak : sőt, mikor 1776"ban állítólag a müncheni akadémia 
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igazgatóját, a béna O s t e r w a l d - o t is meggyógyította, a bajor vá-
lasztó fejedelem is udvarába hivatta és megmagyaráztatta magának 
a magnetikus csodakurákat. Míg M e s m e r bajorországi diadalait 
aratta, azalatt az osztrák kormány, a bécsi orvosi fakultás vélemé-
nye alapján, M e s m e r-t, mint szélhámost és kuruzslót, a biroda-
lomból kitiltotta. Mesmer most, 1778-ban Párisba ment, s itt megtalálta 
azt, a mit eddig nélkülözött : a betegek csak ú g y özönlöttek hozzá 
és rövid idő alatt dúsgazdag lett. Nagy javára volt Párisban, h o g y 
az udvari körökkel is összeköttetésben lévő két orvost meg tudott 
nyerni ügyének. Ezek elseje C h a r l e s d e E s l o n , Artois grófnak, 
a másik, d e L a s ô n e , a királyi családnak volt udvari orvosa. Mes-
mer tanainak misztikus és titokzatos volta nagyon kedvezett az 
akkori idők felfogásának. Az udvar és a főnemesség körében egy-
részről V o l t a i r e , másrészről R o u s s e a u befolyása útján a leg-
ridegebb hitetlenség a legbárgyubb babonasággal versenyzett. 
M e s m e r csak az orvosoktól félt ; ennélfogva a franczia tudomá-
nyos akadémiától tanainak megvizsgálására két izben is kiküldött 
bizottságról még csak tudni sem akart, pedig a bizottságban olyan 
nevek tündököltek mint : W i c q d ' A z y r , F r a n k l i n , L a v o i s i e r , 
L e r o y , B a i l l y , J u s s i e u stb. Mondanom sem kell, h o g y a 
kiküldött szakférfiak Mesmer összes állításait teljesen elitélték. Mes-
mer hitele erre annyira hanyatlott, hogy 1781 körül már-már 
elhagyni szándékozott a háladatlan francziákat. Ekkor Maria An-
toinette királynő lépett közbe és 20,000 livre évdíj biztosítása mellett 
maradásra bírta Mesmert. Csillaga ujolag a zenithen állott. Pazarul 
bútorozott ordináló szobájában a derengő félhomályt ölnyi magas 
tükrök bűvös csil logása szakította meg ; mindenütt titokzatos csend 
uralkodott ; csak néha-néha hallatszott a Mesmer által elbájolón 
játszott harang-harmónika hangja, mint valami túlvilágból jövő tit-
kos zene. A terem közepén e g y befedett fémkád (műnyelven baquet 
magnetique) állott ; ebből drótok vezettek a körben ülő gyógyulásra 
váró vendégek kezéhez vagy e g y é b testrészeihez. Ezen a vezetéken 
kapták a betegek a láthatatlan magnetikus áramokat. Máskor a 
betegek kört képeztek és kezöket hüvelyk és kis ujjokkal lánczba 
fűzve, csak a két legszélső be teg fogta a szabadon maradt kezébe 
a drótot. De minderre sokszor nem is volt szükség. A magnetikus 
doktor mereven szemökbe nézett betegeinek, mire ezek sajátságos 
állapotba estek, mely nem volt álom, nem volt ébrenlét és mégis 
mindakettő volt együttesen ! M e g kell azonban jegyeznem, h o g y Mes-
mernek a tulajdonképeni hipnotikus állapotról tudomása sem volt ; any-
nyira el volt vakítva saját theoriájától, hogy észre sem vette ama jelensé-
get, a mely tulajdonképen sikereinek egyedüli alapja és tényezője volt. 
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A hipnotizmus tüneményének felismerője ugyanis, persze »clair-
voyence« néven, a két P u y s e g u r gróf volt. A dolog í gy történt: 
Mesmer-nek voltak elkeseredett ellenségei is ; tanítványai tehát, a 
szorosabb összetartás kedvéért, Párisban a »Harmónia'« társaságot 
alapították, melynek mintegy 30 fiókja volt Francziao.rszágban, 
sőt a gyarmatokban is. Czélja volt e rendezett társaságnak Mes-
mer tanait hirdetni, szegényeket gyógyítani és pénzzel segélyezni. 
Csakhogy Mesmer is úgy járt, mint a bűvös vadász : felidézte a szol-
gálatra kész varázs-szellemeket, de nem tudott tőlük szabadulni! A 
Harmónia társaság alapjában megtartotta Mesmer gondolatát, de úgy 
kibővítette, h o g y a mester már maga sem ismert reá és egy kissé 
háttérbe is szorult. Mert tanítványai a magnetikus univerzál-fluidumot 
nemcsak élő személyekre vitték át, hanem megmagnetizálták a fákat, 
köveket, fürdőket meg az ivóvizet és azt itatták a betegekkel, amint azt 
szélhámos magnetizőrök — fájdalom — 100 év multán, még most is 
gyakorolják. A gyógyításnál a fődolog- a körül forgott, hogy »krí-
zisek«, válságok idéztessenek elő, melyek rángásokban és görcsök-
ben állottak; ennélfogva úgynevezett »Chambres de crise «-eket 
görcs-szobákat állítottak fel, melyek padozata puhára volt kikárpi-
tozva, hogy a görcsökben levő egyének meg ne üssék magokat. A 
»Harmónia« társaság doktorainak gyógyításmodja abban állott, hogy 
a szabadba, megmagnetizált fák árnyába vezették a betegeket ; itt 
tartósan a szemök közzé néztek és ujjokkal gyengéden érintve, vagy 
csak messziről manipulálva, bizonyos mondatok között pl. : Veuillez 
le bien ! Allez et guerissez ! ejtették magnetikus állapotba az egyént. 
Lassanként a betegben bizonyos kimondhatatlan jólét érzete támadt, 
mely átment amaz édes álomba, melyben a szellemi tehetségek rend-
kívül fokozva vannak. Ez volt a hipnózis. 
Látható tehát, hogy Mesmer tanítványai már a sZó szoros 
értelmében hipnotizáltak. K i tudja, hová fajúi vala ez az észbontó 
ragály, ha közbe nem jő valami, a mi elfeledtette a könnyű vérű 
franczia néppel az állati magnetizmust, Mesmert, meg összes tanít-
ványait, elseperte mind, mint a hópehelyt. Ez a kijózanító valami a 
franczia n a g y forradalom volt . 
Mesmer összeszedte holmiját és általment a - Rajnán, oda, a 
honnan jött ; és e lépésével ez a n a g y hullámokat vert balga 
orvoslati játék is — egyszerre véget ért. 
Mesmer tanai azonban, bár fénykoruk lejárt, mindazonáltal oly 
mély hatást gyakoroltak, fő leg a közönségre, h o g y azok, kisebb-nagyobb 
mértékben, a mai napig is fenmaradtak. E század első évtizedeiben 
főleg Németországban virágzott az állati magnetizmus tana ; hírneves 
egyének, mint E n n e m o s e r , E s c h e n m a y e r , L a M o t t e F o u -
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q u e , Z s c h o k k e a novella író, B a a d e r száz és száz kötetre terjedő 
irodalmat teremtettek a magnetikus állapotokról. Különösen ismeretes 
br. R e i c h e n b a c h könyve az általa feltalált »Od« nevü magneti-
kus fluidumról. Bámulat fogná el ma az olvasót, miként engem is 
elfogott, ha végig olvasná ezeket a misticismussal párosúlt képtelensé-
geket, melybe belé játszott a vallásos irány ép úgy, mint a böl-
cseimi is. 
Az ezen korbeli (1820 —1840) magnetikus irodalom legnagyobb 
feltűnést keltett könyve » A prevorsti prófétanő«, melyet K e r n e r J u s -
t i n , a keresett orvos és még nagyobb költő írt. K e r n e r könyvé-
nek mély hatása az akkori társadalomra abban rejlik, hogy nemcsak 
látszólagos tudományos alapossággal van irva, de olyasmi is van 
benne, a mit majdnem minden orvosi munka nélkülöz : költői báj. 
A magnetizőr költő elragadó fantáziája hivővé tette még a legkono-
kabb hitetlent is, s í gy nem csoda, ha könyvét páratlan mohóság-
gal olvasták ; ennélfogva nem lesz érdektelen, ha Kerner könyvénél, 
mely ma már a könyvtárak ritkaságait képezi, néhány perezre meg-
állapodunk. Érdekes különben Kerner munkája még abból a. szem-
pontból is, hogy mint orvos, persze hamis értelmezéssel, olyan éles 
megfigyeléseket tett, melyek ma sem vesztették el jelentőségöket. 
Kerner a könyvében egy Hauffe Friederika nevű, Prevorst-
ban született nő történetét beszéli el két vaskos kötetben. Ez a nő, 
jövendőmondásairól, magnetikus álmáról, és a túlvilági szellemekkel 
való közlekedéséről vált híressé. A mai felfogás szerint Hauffe asz-
szony közönséges hisztero-epilepsziában szenvedő nő volt, ki sokat, 
élénken és leginkább vallásos irányban delirált, kinek minduntalan 
görcsei voltak, s ki elég gyakran hipnózisba esett önmagától, s így 
néha napokig is aludt. Alvása alatt mindama tünetek mutatkoztak 
rajta, melyeket mi mai napság a hipnózisban lévő betegeknél elő-
idézni képesek vagyunk ; érzékszerveinek működése fokozódott volt ; 
hipnózis alatt megszólítva beszélt és tévelygett stb. De halljuk 
magát Kernert. Hauffe már gyermekkorában ideges volt ; szülő 
falujában éppen abban az időben a szt. Vitus-táncz járványa ural-
kodott. Mint fejlődő leány öt hétig álmatlan volt ; éjjel szellemeket 
és más jelenéseket látott. Később férjhez ment és nagy beteg lett ; 
forróságai voltak. E g y ízben, mikor az orvosok már sikertelenül 
gyógyították, e g y ismerős asszony a homlokára tette a kezét, mire 
Hauffe irtózatos görcsöket kapott, és ettől a percztől veszi kez-
detét a beteg regényes története. Hauffe egész éjjel kiabált és 
heteken keresztül nem volt magánál. Egyszer három álló napig 
csakis versekben beszélt, máskor ugyanennyi ideig csupa tüzes 
lángokat látott. Azután megint az az érzése volt, mintha hideg, víz 
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csöpögne a fejére, máskor ismét önnönmagát látta egészen fehér 
ruhába öltözve önmaga előtt. Érzése annyira finom volt, hogy a 
legnagyobb távolságra is érzett és hallott mindent ; a fémek iránt 
annyira érzékeny volt, h o g y szobájából minden fémet, még a szö-
geket is el kellett távolítani, mert görcsei addig nem szűntek. Panasz-
kodott, h o g y hét napon keresztül, mindig este 7 órakor e g y látha-
tatlan szellem magnetizálta. Voltak ezenkívül magnetikus állapo-
tai, melyben aludni látszott, de mégis ébren volt, mert mindent 
látott, hallott, szagolt és minden hozzá intézett kérdésre felelt. Vol-
tak divinácziói és látnoki álmai ; így pl. egy ízben az előtte álló 
pohár vízben már látta mindazokat a személyeket előre, kik egy 
félórával később jöttek hozzá látogatóba. Legfeltűnőbb adománya 
azonban az volt, hogy a mikor akart, szellemeket látott, azokkal 
beszélgetett, tőlük tanácsot kért. 
Kerner nemcsak mint enthuziaszta magnetizőr, hanem mint 
orvos is érdeklődött Hauffe iránt, habár öt nem annyira testi beteg-
nek, mint inkább a magnetikus erő sajátságos és rendkívüli nyil-
vánulásával megáldott egyénnek tartotta. De mégis kísérletezett 
vele. Természetesen, az akkori idők (1820—23) szerényebb ismeretei-
nek megfelelőleg, igen egyszerű módon, de egészen abban az irány-
ban mint mi ; őt is az izomtünetek, meg az érzékszervek érzékenysé-
gének sajátságos fokozódásai érdekelték. Azt mondja Kerner, hogy 
betegének baloldali testfele külső hatások iránt érzékenyebb volt 
mint a jobb ; Kerner szerint azért, mert a két testfél különböző 
mágnessarkot képez ; Hauffenak nevezetesen a jobb testfele volt a 
negatív mágnessark, mert ez volt a gyengébb. A mai ismeretek 
szerint ezt ú g y mondanók, hogy Hauffe jobboldali hemianaesthe-
siában szenvedett. Hauffe főleg az üveg iránt volt nagyon érzé-
keny. Ha hegy i kristályt tettek a szíve tájára, egész teste azon-
nal megmerevedett. Ezzel egészen ellentétes hatása volt a fluorit-
nak ; ez a megdermedt testizomzatát elernyesztette, miközben az 
az érzete támadt, mintha víz lenne az altestében és erre rendesen 
magnetikus álomba esett. Ebből csakis hegyi kristálylyal lehetett 
felébreszteni, mikor is újra megdermedt, a mely izommerevséget 
újólag csakis megmagnetizált víz itatásával lehetett feloldani. Meg-
próbáltak m é g sok más fémet, hasonló hatással. A vulkáni termékek, 
mint a láva, a horzsakő teljesen hatástalanok voltak. Mindezeket a 
tárgyakat Kerner a beteg szíve tájára — az ő felfogása szerint az 
idegdúcz-rendszer középpontjára — helyezte. Később azonban, hogy 
a túlságosan érzékeny beteget kimélje, kísérleteinél a fémeket mindig 
a beteg bal kezébe tette, mely a beteg állítása szerint sokkal érzé-
kenyebb volt, mint a jobb. Azt mondja Kerner, hogy a beteg ezen 
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viselkedése nagyon emlékeztet a régiek ama szokására, hogy a 
gyémántot és az achátot mindig a balkezökön hordották. A drága-
kövek különben egyáltalán nagy szerepet játszottak a régiek életében. 
Kerner leírja a viz hatását is betegére. Csak este tudott vizet 
inni, ha a Nap leáldozott ; különben rosszúl lett tőle. A ineg-
magnetizált vízben a magnetikus vonásokat sötétebbnek látta féléber 
állapotában, mint a többit. Hatással voltak rá a növényi anyagok 
is, de főleg az állatiak. í g y a pilulában beadott pókháló hangya-
mászást, zsibongást idézett elő végtagjaiban és oly nyugtalan lett 
tőle, hogy akarata ellenére is mozognia kellett. Különösen nagy 
hatása volt a betegre a csillogó gyémántnak. Mikor egy ízben 
a kezébe egy kis gyémántos gyürüt adtak, szempillái akarata 
ellenére tágra nyíltak, szemgolyói mintegy megkövülten megálla-
podtak, s ugyanekkor a bal kezében meg a jobb lábában mereve-
áettség állott be, melyet csakis barittal való érintéssel lehetett 
megszüntetni. Ez a pontos leírás annyiban érdekes, mert itt talál-
juk első nyomait az optikai reflex leírásának éber állapotban, 
melyet hisztero-epileptikus egyéneknél tudományosan H ő g y e s 
tanár és én írtunk le legelőször*. Miután a betegen sokat és 
sokfelekép próbálgattak, egyebek között le van írva az izlés reflex 
mozgása is ; mert azt olvassuk, hogy a beteg nyelvére sót téve, 
görcsök állottak be a nyakán és a karjain ép úgy, mint ezt 
mi — 60 évvel később — találtuk. Hauffe, mint minden hisztero-
epileptikus nagyon érzékeny volt a fény iránt. A fényes napsugár 
fejfájást okozott neki, a vörös fénysugár pedig egészen megdermesz-
tette eleinte karjait, azután egyéb testrészeit. Ez a mi színes optikus 
reflexünk. A régiek ezt persze, csak súlypáttal képzelték meg-
szüntethetőnek. Zenére Hauffe alvajáró lett ; nevetni, és a ritmusos 
zenére tánczolni kezdett ; különösen hatékony volt reá a szájharmo-
nika. Ez a mi akusztikus reflexünk, melyet éber állapotból szintén 
mi írtunk le először tudományosan, anélkül, hogy Kernert és 
könyvét ismertük volna ; ugyanez a reflex az, mely egészen önkény-
telenül taktusban való járásra késztet bennünket, mikor az utczán 
a masérozó katonaság dobpergését halljuk, és a mely egykor Olasz-
országban, mint tarantizmus, százakat és ezreket kényszerített vad 
tánczra. Kerner az akusztikus imént leírt reflexét magnetikus ára-
mok rezgésének tulajdonítja, és, hogy mennyire képes a zene az 
élet belső világosságát felderíteni, idézi Elizeus próféta esetét, kiről, 
midőn Izrael és Juda királyának a Moabitákról kellett jósolnia, az 
mondatik a Királyok könyvében: (II. könyv. 3. r. 15. vers), hogy 
* L. Term. tud. Közi. 1884. 175. f. 131. 1. 
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énekest hozatott magához » . . . és .mikor énekelne előtte az éneklő, 
az úrnak lelke lőn ő rajta«. í g y kezdett jósolni. 
Klemer magnetikus kísérleteiből legyen ennyi elég. Mindezek-
nél sokkal mélyebb hatást gyakoroltak a közönségre az akkori 
időben Hauffe szellemi életének nyilvánulásai. A beteg nő, mint 
említém, hallucinált, hipnotikus —- szerinte magnetikus —• álmában 
jósolt, látományai voltak, ép ú g y mint akármelyik jelenleg észlelés 
alatt álló hisztero-épileptikus betegemnek. Csakhogy Kerner fel-
fogása szerint — s ez már n a g y tévedés volt — Hauffé-nak valóban 
megvolt az az emberfölötti adománya, hogy a túlvilági szellemekkel köz-
lekedjék. Kerner Hauffe látományait 28 úgynevezett »tényben« beszéli 
el, a mi annyi jelent, hogy ezeken kételkedni nem szabad, nem lehet. 
Minthogy magam is némi kíváncsisággal olvastam vég ig e 
tényeket, legyen szabad egy i lyen »tényt« legalább kivonatban el-
beszélnem. Vegyük pl. a 9-ik tényt. 1828. augusztus havában Hauffe 
asszonyhoz két szellem jött, kiknek megjelenését nem tagadta, s 
Kernernek meg is mondotta, h o g y rövid idő óta két megholt 
embernek az árnyéka látogat el hozzá, de nevöket megmonda-
nia nem szabad. A szellemek hosszú ruhában járnak, hosszúszárú 
csizmát hordanak, fejőkön sapka van, nyakkendőjök nincs. Az egyik 
kisebb, a másik nagyobb, életükben jó barátok voltak. Kerner 
meghagyta Hauffe-nek, hogy, ha legközelebb a szellemek megjelen-
nek, beszélgessen velők. Meg is történt. A magnetikus álomban levő 
Hauffe így szólt az egyik — most fehér halotti lepelben megjelent —-
szellemhez: »Szellem! vájjon abban az állapotban, a melyben most 
vagy , törődöl-e még a nagy világgal?« a szellem azt felelte: »igen; 
csakhogy más, e világnál kimondhatatlanabb módon.« Erre a szel-
lem mondott valamit Hauffe-nak, h o g y azt Kerner doktorral hajtassa 
végre. Kerner a kivánt cselekményt végrehajtotta, mire a szellem 
a legközelebbi napon újólag megjelent Hauffe-nak és azt mondotta 
neki: »Most már nem jövök többé«. Kerner azonban szerette volna 
tudni, hogy hát ki az a szellem, s felkérte Hauffe-t, hogy ha legkö-
zelebb megjelen, tudja meg tőle a nevét. A szellem n a g y o n titko-
lódzó volt, de Kerner Hauffe elbeszélése szerint mégis reá jött, hogy 
az egy meghalt távoli rokona volt, kivel azonban csak egyszer 
találkozott életében. 
í g y folynak és hasonlók, de sokszor még badarabbak a Hauffe 
»tényei« és valóban csodálkoznunk kell azon, hogy a már különben 
felvilágosodott Kerner a visionárius betegnek így felült. I lyen ténye-
ket én, hasonló betegekről, kötet számra tudnék elbeszélni, termé-
szetesen úgy fogva fel azokat, mint beteg és zavart elméjű nőnek 
kóros elmetévelygéseit. 
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A doktor-költő Kerner könyve a tanulatlan és a misz-
tikus dolgok iránt mindig fogékony közönségnek roppant téves 
hiedelmekre adott alkalmat. Bátran állítom, hogy a spiritizmus 
hóbortjának és az úgynevezett »üdv hadserege« kóros elmejárvá-
nyának még máig sincs erösebb támasza, mint Kerner eme tanul-
mánya. D R . L A U F E N A Ü E R K Á R O L Y . 
(Befejezése következik.) 
X I V . A Z E L S Ő V A S K Ö T É L 
A Vajda-Hunyadtól délnyugat felé 
elterülő vaskőtelepek változatos sorozata 
évszázadok óta a kor igényeihez mért 
élénk kohóműveletek tárgyát képezi. A 
»Hunyad magas falától« Teleken át 
Gyalárra vezető kanyargó úton még két 
évtizeddel ezelőtt is az apró vashámo-
roknak egész sora élénkitette majd 
tompa, majd csengő zajával a magas 
hegyek közé zárt völgynek különben 
síri magányát. De a vasipar újabbkori 
haladásai a hámorok működését lassan-
lassan megbénították és a szép multjo-
kat dicsőitő zengésüket örökre elnémí-
tották. Csak a völgynek Gyalár felé eső 
végén, a Runk-lirnperti és a nádrábi 
hegyi patakök találkozó pontján, Felső-
Limperten, hallani még a némileg mo-
dernizált kincstári vasolvasztónak örök 
sohajgását. Itt látható még a gazdag 
vaskövekből kiválasztott nyersvas csil-
logó tüzes folyása, midőn az olvasztóból 
lecsapolva, mintákba eresztik. 
E vasgyár olvasztója — az egyetlen, 
mely kortársaiból megmaradt — éven-
ként 60,000 métermázsa nyers vasat 
szolgáltat 210 ,000 métermázsa vaskő-
ből. Ez eredmény, a vasolvasztó kicsiny-
voltát tekintve, még a vaskohász mai 
igényeit is tagadhatatlanúl kielégítheti, 
de nem kevésbbé alkalmas arra, hogy a 
termelés időszerű fokozhatására nézve 
serkentőleg hasson. 
A gyalári vastömegeket rejtő hegy-
nek feltárt kincsei ugyanis 1 millió mázsa 
vas évi termelés mellett sem meríthetők 
ki teljesen, még 500 év alatt sem; és a 
vasipar mai fejlettsége, a vastermékek 
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sokféle tömeges fogyasztása tekintetéből 
nem csoda, ha szakférfiaink évtizedek 
óta azon voltak, hogy ama vaskincseket 
hazai iparunk hasznára értékesíthessék. 
— A limperti olvasztó jelenlegi szűk 
helyén szó sem lehetett a kohó tágitásá-
sáról ; a szűk völgy egész hosszában 
Vajda-Hunyadig szintoly kevéssé talál-
kozik alkalmas hely egy nagyobb kohó 
telepítésére. De czélszerű sem lett volna 
az új kohót ismét a hozzáférhetetlen he-
gyek közé szorítani. Ez okból került a 
vasgyárak jelenlegi vezetése alatt a lim-
perti —- vagy amint nevezik govasdiai -— 
kohó két olvasztóval való kibővítése 
Vajda-Hunyadra, és pedig oly alkalmas 
szép helyre, melyről majd nem azt le-
hetne mondani, hogy földünk alkotója 
tisztán erre a czélra teremtette. 
Hogy a tervet már régen nem való-
sították meg, annak főleg az az oka, 
hogy a vaskő kihozatalára, elszállítására, 
nem tudtak megfelelő útat és módot 
találni. Keskeny vágányú lokomotiv-
pálya képezte mindig az illető tervek 
alapelvét, de a legczélszerűbb és leg-
olcsóbb irányra nézve nem tudtak a 
szakkörökben tisztába jönni. Húsz év 
alatt 3 különféle tervet készítettek ; 
mindegyikét alapos tanulmányok, pontos 
felmérések előzték meg ; de a legczél-
szerűbb vasúti tervnek is az volt a nagy 
hiánya, hogy, nem tekintve- egy hosszú 
költséges alagútat, a pályavonalat két 
szintben lett volna kénytelen vezetni és 
sikló segélyével egymással összekötni, 
hogy a 245 méter szintkülönbséget a 
bánya és kohó között kiegyenlítse. 
252 KERPELY ANTAI. 
E tervezgetések közben a külföldön 
a kötélypályák szerkezete mind jobban 
kifejlődött és tökéletesbűi t ; alkalmazá-
suk mind j o b b a n elterjedt és minden 
kétséget kizáró módon be bizonyúlt, 
hogy a vajda-hunyad-gyalárihoz hasonló 
esetekben egyedül a kötélypályát lehet 
j ó eredménynyel és haszonnal alkal-
mazni. 
A németországi Wetzlár környékén 
levő kötélpályákat, melyekEms i rányában 
egész hálózatot képeznek és helyenként a 
vasút mentében is láthatók, tanulmány 
tárgyává tet ték, és a spanyol Bilbao-
vaskőterület angol és franczia bányái tól 
a tengeri rakadókig vezető kötélpályák-
ról elterjedt jó hí rek is hozzájárultak, 
hogy a magyar pénzügyminiszter a kir. 
vasműigazgatóság ebbeli terveit elfo-
gad ta és megengedte , hogy a vajda-
hunyadi vasolvasztó-telep nemcsak a 
gyalári bányateleppel , hanem a Ruszka-
havas alatt fekvő és 25 évi működésre 
berendezett szénégető-helyekkel is kötél-
pálya segélyével kötessék össze. 
Az összesen 3 0 kilométer hosszú és 
4 gépállomással el látott kötélpálya épí-
tése 560,000 f r t b a kerül t ; a 25 évre 
szabott törlesztése 5 krajczárral terhel i 
a faszénnek egy-egy hektoliterét, és 10 
krajczárral a vaskövek egy-egy méter-
mázsáját. A szállítás és fentartás költsé-
gei pedig 5 k r t tesznek minden hekto-
liter szén, illetőleg minden métermázsa 
vaskő után, évi 5 0 0 , 0 0 0 hektoliter szén 
és 400 ,000 métermázsa vaskőszállítás 
mellett. A vaskötélpálya már ez év ele-
jén megkezdette működését ; a szénpálya 
pedig, melynek nagyobb része 4 hé t óta 
mozgásban van, aprilhó végével kezdi 
meg működését az egész vonalon. 
A jelen czikk, e Közlöny t. szerkesz-
tőségének megkeresésére készítve, eme 
vaskötél-pálya szerkezetét akar ja meg-
ismertetni, a mennyi re lehet közér the tő 
módon. 
A vaskötélpályák általános beren-
dezése azon az eszmén alapúi, hogy két 
párhuzamosan egymás közelében elhelye-
zett , helyenként alátámasztott, de külön-
b e n szabadon függő, kifeszített vaskö-
telet használnak futó pályául a kötélre 
függesztett apró szekerek — kosarak — 
tovaszállítására ; a szállítást pedig gép-
erővel és olyképen eszközlik, hogy a 
szállító kosarakat egy a gép által az ál-
lomáson forgásba hozott vastárcsa közé 
tekert, vékonyabb végtelen kötélhez 
kapcsol ják, mely kötél a futókötél áll-
ványain, de jóval a pályakötél alatt, 
van elhelyezve és folytonos mozgása 
közben a megrakott kosaraka t az egyik 
kötélpályán példáúl lefelé, az üres ko-
sarakat pedig a másik kötélén felfelé 
húzza. 
A kötélpályák folytonos működése 
a mellékelt rajzok segélyével könnyen 
' megér thető . Az 1. ábrán a kötelek alá-
j támasztására használt állványok szerke-
zete lá tható, a két pályakötéllel, (a, a , ) 
egyik a teli, másik az üres kosarak szá-
mára ; és a magába visszatérő (úgyneve-
zett végetlen) vonó kötéllel (J>, b1). A 2. 
számú áb ra a kosarak szerkezetét és mi-
kénti alkalmazását tünteti elő. Ez neveze-
tesen úgy tünteti fel a kosarat , a mint 
futás közben az 1. ábra ax kötelén függ, 
b1 vonókötél től vonatva és függő hely-
zetében megtartva ; egyszersmind lát-
hatóvá teszi a kötélén futó kétkerekű 
r szekeret és a bütykös bx vonó köte-
let a kapcsoló készülékkel. 
A köte lek aczéldrótból készülnek ; 
vastagságuk a szállítandó teher nagysá-
gától és az alátámasztások távolságától 
függ. H a példáúl 120 kgr. súlyú kosarak 
segélyével 200 kgr. teher , összesen te-
hát kosaranként 320 kgr. szállítandó, 
és a támasztók egymásközti távolsága 
nem ha lad ja meg a 180 métert , 28 mm. 
átmérőjű pályakötelet alkalmaznak, mely 
37 d a r ab 4 mm. vastag dró tból áll. A 
húzókötél finom és nagyszilárdságú 
aczéldrótból készül ; iménti pé ldánkban 
a húzókötél vastagsága 1 5 mm. 
A köte lek 5 0 0 — 1 0 0 0 m. hosszú 
da rabokban készülnek, és csak az állvá-
nyokra tör tént elhelyezésök alkalmával, 
tehát a helyszínén fonatnak öszsze a 
megkívántató hosszasságra. 
A pályakötél egyik vége, rendesen 
a ki induló állomáson, erős vashoroghoz 
I-ső ábra. 
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3-ik ábra. 
len üresen visszakerülnek a kiinduló 
állomásra. 
Ez utóbbi a végállomáshoz hasonló 
berendezésű, csakhogy sokkal alacso-
nyabb állványokkal van ellátva, hogy a 
mellékvágányokra kitolt üres kosarak a 
van kapcsolva, má-




máson is —- súlyok-
kal van megterhel-
ve. A 3-ik ábrában 
bemutatott végállo-
máson A az a pálya-
kötél kifeszítő súlya. 
A vonókötél úgy 
a kiinduló mint a 
végállomáson a 3. 
és 4. ábrában lát-
ható módon 3 víz-
szintes kötéltárcsa 
közé van fektetve ; 
a tárcsaállvány pe-
dig a kötél meg-
feszítése végett c 
súlylyal felszerelve. 




kerekek segélyével egy 5 — 1 0 lóerejű 
gőzgép által forgásba hozatik úgy, hogy 
a vonókötelet a 
hozzá kapcsolt ko-
sarakkal együtt a 
nyilak irányában 
(4. ábra) mozgásba 
hozza. 
A végállomások 
berendezését a 3. 
és 4. ábra mutatja. 
Ugyanis közel a 
pályakötél végéhez 
vassínek csatlakoz-
nak a pályakötélhez 
olyképen, hogy a 
kosarakat, kikap-
csolásuk után kézzel 
tolva, a munkás 
könnyen a sínekre 
terelheti, melyeken 
az 0 tölcsérek fölé-
be tolhatók és fel-
buktatás által ki-
üríthetők (d, a 3. 
ábrában). A kiürí-
tett kosarat az ívek 
irányában tovább-
tolják, míg ismét a pályakötélre kerülnek 
és egymásután bekapcsoltatva a , köte-
2-ik ábra. 
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töltő-tölcsérek alá kerülhessenek, a hol 
vaskövekkel vagy kőszénnel megtöltetve, 
a melléksíneken bekapcsolás végett a 
pályakötélre visszavitetnek. 
Az egyes állomások telegráffal vagy 
telefonnal vannak egymással összekötve. 
A kötélpálya eszerint, a mint ezen 
rövid ismertetésből kitetszik, a talaj 
alakulásától függetlenül vezethető he-
gyen, völgyen és folyókon keresztül, és 
különösen oly esetekben alkalmazható 
nagy haszonnal, melyekben bányákból 
nyers anyagok, vagy e rdőkből erdei ter-
mékek legfeljebb évi egy millió méter-
4-ik ábra. 
mázsányi mennyiségig és nem éppen 
nagy távolságra szállítandók, a nélkül 
hogy visszafuvar is állana rendelkezésre. 
8 — 1 0 kilométernyi távolságra ele-
gendő, egy a vonal közepe táján felállí-
tandó hajtógép. 30 kilométernél hosz-
szabb kötélpálya nincs, és nem is ajánl-
ható. A Vajda-Hunyadon épült 50 kilo-
méternyi kötélypályán 4 gépállomás van. 
A kötélpályák összes építési költsé-
gei, hegyes vidéken, ki lométerenként , 
könnyű szerkezet mellett 12 — 1 5 , 0 0 0 
frt., nehéz szerkezet mellett, 2 0 , 0 0 0 — 
40,000 frt. 
Utóbbi esetben a kötélpálya szállító 
képessége legkevesebb egy millió méter-
mázsa. K E R P E L Y A N T A L . 
X V . G Y E R M E K T E L E P E K A 
Mint minden nagy városban, úgy a 
körülbelül félmilliónyi lakosságot szám-
láló Budapesten is a csillogó fénynek és 
pompának megvan a sötét árnyéka. 
Az ú j boulevardokon a gazdagok szá-
mára épülő palotasorok még kiá l tóbbá 
teszik a szegény nép helyzetét. —-
Budapest lakosságának egy jelentékeny 
része a legterhesebb viszonyok közt ten-
geti é le té t : lakásául zsúfolt nyomorú-
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ságos helyiségek, nedves bűzhödt , sötét 
pinczék szolgálnak, melyeknek sötétségét 
a nap sugarai nem oszlatják el, nem de-
rítik föl soha. E nép tápláléka elégtelen, 
gyakran romlott , úgy hogy a nehéz munka 
közben k iadot t erőmennyiséget nem 
hogy pótolná, de még egészségi ártalom 
kutforrását is képezheti. 
Ilyen életviszonyok nemcsak a szü-
lők, de az ivadék testi és lelki világán 
FRANK ÖDÖN 
is visszatükröződnek ; ha a felnőttek 
egészségét képesek aláásni, mennyivel 
inkább vészthozók a zsenge, fejletlen 
gyermekre ! — A növénynek, melytől 
a jótékony esőt és az éltető napfényt 
megvonjuk, gyümölcsét élvezni nem 
fogjuk ; mer t elsatnyul, elhervad. A nyo-
mor szerencsétlen gyermekei is elcsene-
vészednek, gyenge szervezetökbe csak-
hamar romboló betegségek csírái fész-
kelődnek be és elpusztúlnak. 
A városi lakosságot, különösen annak 
szegényebb részét alat tomos, de vesze-
delmes ellenségképen leginkább a skro-
fula és az angol kórság sanyargatják. 
A művelt társadalom ezt közönyö-
sen, részvétlenül nem nézheti. — Az 
emberbarát i érzés, a felebaráti szeretet 
az a soha ki nem apadó forrás, a mely-
nek már olyan számos intézmény köszöni 
lételét. —• Ezen intézmények szép és 
nemes hivatást töltenek be, mert eny-
hítik a fájdalmat, és csilapítják, a meny-
nyire lehet, az emberi nyomort . 
A humanizmus kifolyása a gyermek-
telepek eszméje is, mely abban áll, hogy 
a gyengélkedő, betegeskedő, szegény 
iskolás gyermekek alkalmas helyen, er-
dős, hegyi vidék jó levegőjén, vagy ten-
gerparton, egészséges, erősítő táplálkozás 
mellett visszanyerjék legdrágább kincsö-
ket : egészségüket. 
A gyermektelepek eszméje Svájcz-
ban született. Az első telepet 1876-ban 
B i r o n, egy zürichi lelkész rendezte. 
Az intézmény nemsokára elterjedt. — 
Németországban Frankfur tban létesült 
először, m a j d később Drezda, Stuttgart, 
Bécs, Basel, Bern, Genf, Barmen, Köln, 
Lipcse, s még más német és svájczi vá-
rosokban alakultak hasonló gyermek-
telepek ; 1882. augusztus és szeptember 
havában Genfben tar tot t nemzetközi 
egészségügyi kongresszuson V a r r e n -
t r a p p már 31 városnak 1 — 6 éven át 
fennálló gyermektelepéről , illetőleg az 
ideküldött 6162 gyermeken tett tapasz-
talatokról tehetet t j e l en tés t* 
* Comptes rendus et mémoires du IV . 
congrès international d'hygiène et de démogra-
phie à Genève. Tome I. Genève. St. Georg. 
Zürich gyermektelepén a kiküldött 
gyermekek eleintén 14 napig, később 
úgy itt, mint Drezda , Lipcse, Magdeburg, 
Nürnberg városokban 21 napig, máshol 
2 3 — 2 9 napig tartózkodtak. 
A te lepekre a 8 — 1 4 éves gyerme-
keket tar t ják legalkalmasabbaknak. Az 
iskola-igazgatók az egyes osztályok taní-
tóival együtt összeállítják azon gyerme-
kek lajstromát, a kikre nézve legszüksé-
gesebbnek l á t j ák a telep kedvezményét ; 
ezek aztán orvostól megvizsgáltatnak, 
s általános benyomás-, kinézés-, táplálta-
tásuk-, nagyságukra s mellbőségükre való 
tekintettel kiválasztatnak a telepre kül-
dendők. 
Igazi be t eg gyermekek, szembajosak, 
kiknek a napfény, a ' szél, a por ártal-
mukra lehet, továbbá nyavalyatörősök, 
ágybavizelők és vidatánczban szenve-
dők kizáratnak. —- A kiválasztott gyer-
mekek 1 0 — 1 2 — 1 5 — 2 0 tagból álló 
csoportokba osztatnak, s melléjök egy-
egy tanitó vagy tanitónő adatik. — Hogy 
a telep családias színezetet kapjon, né-
melyek helyesebbnek tartják, ha a ta-
nitó feleségével együtt áll a gyermekek 
élén ; mások ped ig azt, ha egy nagyobb 
(40 tagból álló) telepet két tanitó 
vezet. 
A gyermekek telepen való tartóz-
kodásának valóságos vakácziói jelleme 
van. Az egészséges testi fej lődés szem-
pontjából a szabadban tartózkodás, tor-
názás, játék, h ideg vízzel való mosako-
dás, fürdés nagyon ajánlatosak. — Ked-
vezőtlen időben olvasással, énekkel, 
levélírással, a gyűjtöt t növények és álla-
tok rendezésével lehet a gyermekeket 
foglalkoztatni. 
A telep helyének megválasztásánál 
lehetőleg magas , erdős vidékre kell te-
kintettel lenni, — a mely nem esik 
a várostól nagyon messzire. Egészsé-
ges, szabad fekvésű házat, szellős, vilá-
gos termekkel kell szállásúl választani, 
a melyben legalább 10 köbméter alvó-
térség jut m i n d e n gyermek számára. 
Erősítő, ízletes táplálékról, különö-
sen friss húsról és tejről kell gondos-
kodni. 
GYERMEKTELEPEK AZ 1 
Úgy az élelmezésre, mint más 
egyébre nézve tanácsos írásbeli szerző-
désben mindent pontosan, szabatosan 
megállapítani. 
A telepre küldöt t gyermekeknek 
viselő ruhájokon kívül még egy telepi 
öltözetre van sziikségök. 
Dániában a vakácziói telepítésnek 
egy sajátságos módja fejlődött ki. — It t 
ugyanis néhány évtized óta az iskolás 
gyermekek — többnyire ket tenként — 
becsületes, jóravaló földműves családok-
hoz ada tnak néhány hétre, a hol a csa-
lád tagjaiképen könnyebb házi és mezei 
munkában is résztvesznek. A gyermek-
tartásért az illetők némi díjazásban ré-
szesülnek. A napilapok díjtalanúl közlik 
a telepí tendő gyermekekre vonatkozó 
hirdetéseket , a vasutak és gőzhajók pe-
dig ingyen eszközlik a szállítást ; ennél-
fogva a kiadás felette csekély. Dániában, 
a hol a vakácziói telepítést valósággal 
nemzeti érdek vezéreli, évenként 7 0 0 0 
gyermek részesül ilyen ellátásban. 
Hamburg »jótékony iskola-egyesü-
lete« utánozta ezt 1876-ban, s minthogy 
sikeresnek mutatkozott , szintén némi 
díjazásban ( 1 0 — 1 5 márka 2 — 3 hétre) 
részesítette a mezőgazdákat, a k iket 
lelkészek, tanítók, s más hivatalos sze-
mélyek gyermektartásra alkalmasakul, 
jóravalókul kijelöltek. —- Az inspektori 
tisztet az előbb nevezettek önkénytesen 
vállalták el. Az utóbbi 6 évben 700 
gyermeket helyeztek így el. Bréma vá-
rosa követ te Hamburg példáját. Bern-
ben nagyobb (körülbelül 40 tagból álló) 
telepeket rendeznek, a melyeknek élén 
egy tanitó áll. Ő gyakorolja a felügyeletet, 
gondoskodik minden szükségesről, s a 
telep kiadásairól pontos számadást vezet. 
Ugyanazon telepen van még egy segéd-
tanító — a leányoknál tanítónő — és 
végre egy szakácsné, a ki egyedül része-
sül fizetésben. A gyermekek szállítása 
többnyire ingyenes. 
B a r m e n 1882-ben a königsborni 
lápfűrdőben saját helyiséget épít tetet t a 
vakácziói gyermektelep czéljaira. Azokat 
a gyermekeket , a kiket sem a lápfür-
dőkbe, sem a vidéki telepre el nem 
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küldhet tek, valamely torna-, vagy más 
tág helyiségbe gyűjtötték össze, reggel és 
este dús tej- és kenyértáplálékban része-
sítvén őket . Hasonló te jkuráról gondos-
kodtak Elberfelden, Düsseldorfban stb. 
Posenben a szegény gyermekek a városi 
tornaiskolában 9 órakor összegyűlvén 
tejet, vajas kenyeret, ebédre levest, 
húst, főzeléket kapnak, s ezután elbo-
csáttatnak. Délután 4 — 5 őra tá jban 
ismét összejönnek s ozsonnára tejet, va-
jas kenyeret , vacsorára tejet, vajas ke-
nyeret sajttal, hideg sültet, vagy tojást 
kapnak. 
A gyermektelepek költségeit illetőleg, 
fölemlíthetem, hogy 18 német város 
telepein az 1—1 gyermekre eső napi 
kiadás 1-30—-2-90 m á r k a közt váltako-
zott. Hamburgban csak 0 - 3 0 — 1 - 0 3 
márka, Bernben n o — 1 - 3 0 frank,Genf-
ben 1 -25—2-55 frank. 
A gyermektelepek egészségi értékének 
méltánylására, a gyermekek erőbeli álla-
pota javulásának megbirálására, szabatos, 
objektiv mértéket igyekeztek alkalmazni, 
így először Frankfur tban megállapít tatott 
a nem és évek szerint osztályozott gyer-
mekek testsúlya, s összehasonlittatott 
más hasonlókorú ép gyermekek normá-
lis súlyával, és végül az egyes gyermekek 
súlya a telepről visszatértök alkalmával 
szembe állíttatott odaérkezésökkor mu-
tatkozó súlyukkal. Örömmel tapasztalták, 
hogy a gyermekek testsúlya a nagy több-
ségnél jelentékenyen gyarapodott , úgy, 
hogy hasonló korú, fej lődésükben vissza 
nem m a r a d t gyermekek testsúlynöveke-
dését 4 — 8-szorosan felülhaladta. A te-
lepek legnagyobb része a frankfurti ész-
lelés e módjá t követi. Hogy a kon-
statált gyarapodás va lóban állandósult 
megerősödés, maradandó egészség kife-
jezése, a visszatérés u tán 4 — 4 heten-
ként végzett újabb mérések tüntették ki ; 
ugyanis a legtöbb esetben a továbbfej-
lődés, gyarapodás, ha n e m is a telepen 
tapasztalt feltűnő mér tékben , de azért 
folytonosan, egyenletesen mutatkozott . 
A testsúly növekedése a telepeken 
0*62—2-25 kgr. közt ingadozot t ; köze-
pesen pedig fiuknál 1*31, lányoknál 
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1-48 kgr. v o l t ; sőt Kölnben 4 69 kgr. 
Figyelmet érdemel azon körülmény, 
hogy a Posenből falura kü ldö t t gyerme-
kek i - 9 4 , a városi torna helyiségben 
tartott, igen dúsan táplált gyermekek 
pedig i - 4 7 kgr.-mal gyarapodtak. 
Nemely telepen később a hosszaság-
ban való növekedés a mellbőség, a tüdő 
kapaczitása, sőt Milanóban az izomerő 
mérése is gyakorlatba kerül t . 
A gyermekek a hideg vízzel való 
mosdatást, a fürdést nagyon megkedve-
lik ; rendszeretetök, tisztaság iránt való 
érzékök éb red , modorukban szerénysé-
get, egymás között símulékonyságot, a 
tanitó i ránt ragaszkodást tanúsítanak. — 
Hogy a de rék tanitó, a ki fe ladata ma-
gaslatán áll, milyen végtelenül hasznos, 
mennyire áldásos befolyást gyakorol a 
telep kis lakóira, alig szükséges ki-
emelnem. 
Hazánkban R ó z s a h e g y i A l a -
d á r * i 8 8 r - b e n igyekezett különö-
sen a vakácziói gyermektelep eszméjét 
terjeszteni s 1882-ben már meg is kez-
dette a gyermektelep létesítésére ala-
kúit bizottság működését. — Jelenleg 
tekintélyes egyesület van alakulóban, 
melynek mos t még csak 2 3 4 rendes és 
22 alapító tagja van**. 
1883-ban Nagy-Maroson rendezték 
az első gyermektelepet , s vezetésével 
az ottani igazgatótanitó, L a n z e r i t s 
* Természettud. Közlöny 1881. márcz. 
133- 1. 
** Rendes tag évi illetéke 2, alapítóé 
20 frt. 
A n t a l bízatott meg. — Az egészséges 
táplálék, a tágas, világos szállás, az er-
d ő k jó levegője, a gyakori kirándulások, 
a Duna frissítő fürdője, az edző tor-
názás mellett a Budapestről k iküldöt t 
gyermekcsoportnál sem maradt el a 
m á s telepeken tapasztalt örvendetes 
eredmény. 
E buzdító kezde t ösztönözze a bi-
zottságot, hogy működését , melyet ál-
d á s kísér, buzgón, ernyedetlenűl tovább 
folytassa. Az iskolai egészségügy javí-
tása terén nyilvánuló dicséretes törek-
vések mellé szépen sorakozik a gyermek-
te lepek rendezése tárgyában megindul t 
mozgalom is, mely a szegény iskolás 
gyermekek roncsolt egészségének helyre-
állítását czélozza. Csak úgy remélhetni , 
hogy a gyermekek a haza hasznos pol-
gá ra i lesznek, hogy kötelességeiknek 
becsülettel megfelelnek, ha úgy testök, 
min t szellemök kel lő ápolásban részesül, 
s ha a test fej lődése és a szellemi képes-
ségek kifejtése közöt t meg van a kellő 
harmónia. 
Örömmel üdvözölhet i a hazai köz-
egészségügy m i n d e n barátja a megin-
du l t üdvös mozgalmat, mely, a mint 
h inn i szeretjük, mindinkább nagyob-
b o d ó hullámokat vetve, úgy fővárosunk-
ban , mint a v idék nagyobb városaiban 
t e r j edn i fog. — A szegény, gyenge, be-
tegeskedő gyermekeke t nem szabad 
segély nélkül hagyn i ; a jövő ezen »re-
ményei t« nem szabad elhervadásnak, el-
pusztulásnak á tengedni . — Erre nemzeti 
és felebaráti érzésünk egyaránt kötelez ! 
D R . FRANK ÖDÖN. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á S V Á N Y T A N . 
(5.) A K R A K A T A U H A M U J A . A hatal-
mas természeti tünemény*, mely 1883. 
* A tüneményt magát egész nagysze-
rűségében L ó c z y L a j o s ismertette e 
Közlöny 1884. márcziusi füzetében. 
augusztus 26-ikán és 27-ikén a Szunda-
szorosban oly re t tenetes pusztításokat 
vi t t véghez és Jávának nyugati partvo-
nalai t részben á t is alakította, augusztus 
26-ïka reggelén a Krakatau sziget vul-
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kán-kúpjának hamu-erupcziójával vette 
kezdetét. A meglevő jelentések ( » Globus « 
novemberi szám) szerint a csak egy 
napig tartott hamu-erupczió olyan heves 
volt, hogy még Batáviában, azaz, az erup-
czió pontjától keleti irányban körülbelül 
30 geográfiái mérföldnyi távolságban, 
a sűrűen hulló hamu tökéletes sötét-
séget okozott, és a szárazföldön nagy 
területeken olyan fehéres-szűrke, min-
dent bevonó sűrű lepedéket képezett, 
hogy a trópusi tájkép mintegy télies 
ruhába öl tözöttnek látszott. így vezeti 
be Dr. S a u e r A., szászországi állami 
geológus, a Kraka tau hamuján végzett 
vizsgálódásalt*, melyek e redményét a 
főbb vonásokban a következőkben is-
mertet jük : 
A hamu, mely Jáva szigetén gyűjte-
tett, egészben fehéres-szürke, laza össze-
függésű, finom por, a melyben azonban 
durvább részek is vannak. Iszap olás út-
ján meggyőződhetni, hogy a durva sze-
mek körülbelül egy negyedét teszik az 
egésznek. A kiiszapolt homok világos és 
sötétszürke, fekete és át nem látszó, 
valamint víztiszta, üvegfényű, részben 
hólyagos, részben tömör szemekből áll. 
A durvább részek közt mindenek-
előtt 2 mm: nagy, szabálytalan, szegletes, 
világosszürke, olykor selyemfényű törme-
lékek tűnnek fel, melyek részben úsznak 
a vizén ; ezek finom, hólyagos, habos 
horzsaköveknek bizonyúltak. 
A mikroszkópi vizsgálat kiderí tet te, 
hogy ezen könnyen összenyomható hor-
zsakő-törmelékek, tulajdonképen színte-
len kőzetüvegből állanak, a melyben 
számtalan levegőhólyagok lá thatók, mely 
hólyagok majd gömb- vagy körtealakúak, 
vagy pedig f inom hajszálalakúak. Némely 
töredéken ez utóbbinak nagy száma ros-
tos szövetet idéz elő. 
Ezen kívül tartalmaz a h a m u dúrva 
része feketés, salakos kőtörmeléket . 
Habár főleg ez is üvegből áll, mégis 
lényegesen különbözik a horzsa-kőtől, a 
mennyiben az üveges főtömeg nem szín-
* Chemische ; Centralblatt X Y . 8. sz. 
129. 1. 
te len, hanem világos, egész sötétbarna 
színű, és, ellentétben a horzsakővel, csak 
igen kevés nagyobb levegőhólyagok van-
nak benne, úgy, hogy inkább tömörnek 
nevezhetni. Ezek telve vannak tű-, lemez-' 
a lakú és szemcsés, részben színtelen, rész-
b e n át nem látszó mikroszkópi kristály-
képletekkel , a melyek között, nagy való-
színűséggel, magneti t is van. 
E g y harmadik igen jellemző alkat-
részét teszik e hamunak színtelen, üveg-
fényű, i —2 mm. nagyságú földpát-
szemek, melyek némelyikét kristálylapok 
határol ják. E fö ldpátok többnyire az 
albit törvény szerint alkotott ikerek, 
melyek finom apati teket , magnetitszeme-
ket és szabálytalan alakú világos, vagy 
söté tbarna üveganyagot zárnak maguk-
ban. A chemiai elemzés szerint ez a 
háromhaj lású földpát labradorit . 
A földpátokon kívül lehet még a 
h a m u homokos iszapolás-termékében 
augi to t és magnitet találni ; mind a ket-
tőt gyéren és apró, alig 1 mm. nagy-
ságra ter jedő méretekben. Az augi-
tok prizmatikusok, palaczkzöldek, erős 
pleochroizmussal (zöldessárgás, barna). 
S a u e r azt véli, hogy az egy hajlású 
augi t mellett még egy rhombos (Hyper-
s then ?) is van jelen. Az augitok, hason-
lólag a földpátokhoz, számtalan magne-
tit, ba rna üveg, és színtelen tűkből álló 
zárványokat tar talmaznak ; ezek közül a 
magnet i t annyira dominál , hogy mágnes-
r ú d d a l a legtöbb augi to t ki lehet a ha-
mubó l szedni. 
A szabadon levő magnetitszemek 
vagy oktaéderek, vagy szabálytalanúl 
határol t halmazokká vannak összenőve. 
A Krakatau hamuja durvább részei-
b e n áll tehát horzsakő-törmelékből, lab-
radorbői , augitkristálykákból és mágnes-
vasszemekből ; azonkívül még barna 
üvegtöredékekből. Egészen ez az alkata a 
h a m u finom és legfinomabb porának is*. 
* Ennek rendkívüli finomsága kitűnik 
azon körülményből, hogy a vizes kivo-
natot háromszor kellett átszűrni, és pedig 
kétszer kétrétű, egyszer négyrétű szűrőn ; 
a szűrt folyadék azonban még ezután is 
homályos maradt kissé. 
I 7* 
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A hamunak az imént felsorolt kristá-
lyos alkatrészei mind színtelen, hólyagos 
üveglepellel vannak hevonva, a mely kö-
rülmény a mellett bizonyít, hogy azok a 
horzsakő-üveggel szoros összefüggésben 
voltak ; és az üveglepel olyan külsejű, 
mintha a kristályok az üveges mátrixból 
lettek volna kitörve. Éppen ilyen szegle-
tes töréslapjok van a horzsakő- és az üveg-
törmelékeknek, bármily aprók legyenek 
is azok. Gömbölyűre olvasztott üveg-
részek, a milyenek üvegkönycseppek 
a lakjában Z i r k e l é s S c a c c h i stb. 
szerint a vulkáni homokokban és hamu-
ban nem ritkák, ebben a hamuban nem 
találtattak. 
A Krakatau hamuja olyan lávából 
való, mely kétségkívül az augit-andesi-
tek családjához tartozik, miként az a meg-
ejtet t elemzésből is kiviláglik ; találta-




Vasoxidul / ^ 2 
Titánsav 1 - 08 
Mész 4-00 
Magnézia r 6 6 
Mangánoxidul 0-23 
Nát ron 5-14 
Káli 1-43 
Vízben oldható, főleg calcium, 
kénsav, káli, nátronnyomok . 0-82 
Vesztesség az izzítás alkalmával 2-17 
100-17 
A mondot tak és ez az elemzés arra 
a hamura vonatkoznak, mely az augusztus 
26-iki nagy hamuerupczióból származik 
és Jáva szigeten gyűjtetett. S a u e r azon-
ban a Kraka tau kúpnak múlt évi május 
havi erupcziójából is vizsgált még pró-
bákat. Ez utóbbi az »Elisabeth« német 
hadihajóra hullott, mely tanuja volt e 
kitörés imposans tüneményének. Ez min-
denben hasonlít a fönt leírt augusztusi 
erupczió hamujához; csak sokkal fino-
mabbak a szemei. 
S a u e r fejtegeti végre a Kraka tau 
hamujának a genesisét. 
A földpátok és augitok tartalmaz-
nak — úgymond -— barna üveget, szín-
telen tűket és magnetitszemeket ; ehhez 
járul, hogy a földpátok nem ritkán augit-
tűket foglalnak magukba , de megfordítva, 
földpát sohasem vendége az augitnak ; 
és végre a magnetit se földpátot, sé augi-
tot nem tartalmaz. Nagyobb és számo-
sabb léghólyagok az összes kristályos 
anyagokban hiányoznak, melyek ennek 
következtében el lentétbe jönnek a h a m u 
zömét képező üvegtöredékekkel, melyek 
éppen a levegőhólyagok gazdagságának 
köszönik habos szövegüket. 
Ez a jelenség oda utal, hogy abban a 
magmában, a melynek széttöredezéséből 
a hamu keletkezett, a kristályos ásvá-
nyok kiválása már előbb megtörtént , 
mint mielőtt a hevenfolyó kőzetanyaga 
tömeges gáz behatása által horzsakővé 
vált, és hogy az ásványok képződésének 
sorrendjét illetőleg a magnetit volt az 
első, ezt követte az augit és végre a 
földpát . 
A mi már most a hamu keletkezését 
a láva tömegéből illeti, emlékezetbe 
hozza Z i r k e l és mások a Vesuv és 
Aetna hamuján tet t észlelésein a lapuló 
azon nézetét, hogy a hamu azáltal kelet-
kezik, hogy a még folyós vagy félig-
folyós láva, gőzkitörések által szétpor-
lasztva, kőzetporrá merevedik meg. 
Ezzel ellentétben L a n g — a T u r -
rialba hamuja vizsgálata alkalmával — 
azt a nézetét fejtegeti, hogy e costa-
ricai hamu a már megmeredt láva szét-
zúzódása által jöt t létre. 
Az alkatrészek külső s t ruktúráját 
illetőleg, a Krakatau hamuja tökéletesen 
megegyezik a Turr ia lba hamujával , 
azonban a tömeges hamukitörésre a 
L a n g-féle magyarázat nem alkalmas. 
Lehetséges ugyan, hogy valamely vulkán-
nál a kitörő gőz és gáztömegek a ma-
gukkal hozott lávadaraboknak heves 
egymáshoz és a krá ter falaihoz való 
súrlódása alkalmat adha t csekélyebb 
mennyiségű hamu és homok képző-
désére, de képtelenség azt hinni, hogy 
ilyen módon 1 — 2 nap alatt "oly temér-
dek mennyiségű homok és hamu kép-
ződhetnék, mint azt augusztus 26-ikán a 
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Kraka tau kúpja szolgáltatta. Ugyanaz 
áll a májusi kitörés termékeire nézve is, 
mely majdnem ugyanazon rövid idő alat t 
roppant mennyiségű hamut , homokot és 
horzsakő-törmeléket dobo t t ki*. 
A Krakatau ki törésére nézve tehá t 
csakis az elsőnek említet t nézet marad-
hat fenn. Az a körülmény, hogy ebben 
a hamuban olyan üvegcseppek és gyön-
gyök, minőket az Aetna és Vesuv meg 
más vulkán hamujában találtak, nem 
láthatók : abban találja magyarázatát, 
hogy esetünkben a szétporlott és szétosz-
lott hevenfolyó lávatömegek hir telen 
kihűlésnek voltak kitéve azáltal, hogy a 
hamutömegek roppant magasságra** do-
bat tak fel. Ezáltal, az előidézett hirtelen 
megmerevedés miatt , azt a legridegebb 
ál lapotot vették fel, mint a milyen a 
mesterségesen előállított üvegkönyeken 
ismeretes, melyeknél a legcsekélyebb egy-
máshoz való dörzsölés is elégséges arra , 
hogy tökéleten szétporladjanak. 
Ennyi t mond S a u e r a kraka tau i 
hamuról . 
A krakataui hamuból körülbelül egy 
késhegyni mennyiség bir tokába ju to t t e 
napokban, már e sorok nyomtatása köz-
bén, a nemzeti múzeum is. 
A hamu minden tekintetbe meg-
egyezik avval, a melyet S a u e r leírt, 
csakhogy azt az alkatrészét, a mit kö-
zönségesen augitnak nevezünk, é r tem 
az egyhajlású augitot , az elegyrészek 
közt nem találtam. Az üveg-zöld, hat-
vagy nyolczszögletes apró oszlopocskák 
augitok ugyan, de rhombosak, és meg-
felelnek a hypersthennek, még pedig egy 
olyannak, mely optikai tekintetben kö-
* A hamukitörés dimenziójáról L a u e 
hajóhadnagy jelentése ad hírt, a mennyiben 
az »Elisabeth« május 20-iki délután 4 órá-
tól egész május 22-ilcén reggel 4 óráig, tehát 
36 órán át, a legsűrűbb hamufelhőkbe volt 
burkolva, mely idő alatt a hajó 289 tengeri 
mérföldet haladt. 
** Az »Elisabeth« hajón végzett mé-
rések szerint, a májusi erupcziónak gőz-
és hamu-oszlopa a 10,000 m. magaságot 
ért el. 
zel áll az Aranyi hegy (Erdélyben) hy-
persthenjéhez*. 
így ezen vulkáni hamuban a hyper-
sthen, melynek jelenlétét Sauer kérdője-
lezte, csakugyan konstatálva van. Ha a 
hamut a durvább alkatrészek könnyebb 
megfigyelése czéljáből megszitáljuk és az 
egészen finom hamu-lisztet elkülönítjük, 
a maradék nyolczszoros nagyításnál a 
mellékelt képet adja. E b b e n a. a föld-
pát, mely Sauer elemzése szerint labra-
dorit ; színtelen, víztiszta; —- b. hyper-
sthen kristályok; az egyiken egy piczi 
mágnesvaskristály látszik ; üvegzöld, át-
tetsző. — c. magnetitek ; átlátsztalan, 
vasfekete ; — d. barna üvegtörmelékek. 
A meg nem jelzett részek közt a sötétek 
szinte a barna üvegnek, a világosak pe-
dig vagy a selyemfényű, rostos, vagy a 
hólyagos horzsakő-törmelékeinek és fosz-
lányainak felelnek meg. Ez utóbbi anyag 
képezi, mint az ábrából is látható, a hamu 
zömét. 
E hamu az augusztusi erupczió ideje 
alatt a Szunda-szorosban levő hajó fedél-
zetéről származik. Dr. M a c h i k G y u l a , 
derék hazánkfia, a ki a Szunda-szigete-
*AKraka t au vulkán hamujahypersthen-
jénél az optikai tengelyek szöge 79" 48' 
olajban mérve, sárga fénynél 19° C. mellett, 
az optikai tengelyek síkja pedig úgy van 
orientálva mint más hyperstheneknéi, úgy 
hogy a brachytengely a bisectrikának felel 
meg. A pleochroismusa tetemes ; a rezgések 
a makrotengely irányában barnássárga, a 
főtengely irányában pedig világos szürkés-
zöld szint adnak. 
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ken tartózkodik és hazánk természetrajzi 
gyűjteményeit má r sok becses tárgygyal 
gazdagította, B á r á n y I l k a úrhölgy-
nek küldte volt ezt a hamu-mutat-
ványt, ki azt a nemzeti múzeumnak 
ajándékozta. 
E Közlöny márcziusi füzetében, a 
129. lapon, a Nature nyomán közöltetik, 
hogy B e i j e r i n c k tanárWageningen-
ben,egy a Zuider tóhoz közel fekvő város-
ban, ez évi január 12-ikén ablaküvegjén a 
Krakatau hamujának porát fedezte fel. 
Nem akarván e helyen azt a kérdést 
fejtegetni, váj jon a szél valamely vulkán 
hamujának mikroszkópi elemeit, elvi-
heti-e a holland-indiai kolóniák egyik 
pontjáról egész az anyaországig, tehát 
igen hosszú ú ton át, a mi talán, bizonyos 
feltételek mellett, nem tartozik a lehe-
tetlenségek közé : csak a B e i j e r i n c k 
észleléséről akarok szólani. 
O jan. 12-ikén ablaküvegén porré-
szeket talált, melyek szerinte a 11- és 
12-ike közti éjszaka az esővel kerül tek 
az ablak üvegére. E porrészeket ő a 
Krakatau hamujáva l azonosnak tart ja ; 
megemlítvén még, hogy 11-ikén délután 
erős szélrohamok váltakoztak szélcsend-
del ; forgószél is volt, és eső esett hóval 
meg jéggel. 
Az ő mikroszkópi vizsgálata kiderí-
tette, hogy a por kosókristályokból és 
tiszta andesitkristályokbbl áll. 
A kősókristálykák ellen nincs kifo-
gásom ; ellenben a földpátkristályok iránt 
semmi bizalmam sincsen ; ezek — opti-
kai stb. meghatározások nincsenek fel-
hozva — a rajz után Ítélve, inkább gipsz-
kristályoknak és pedig egyes és ikeres 
állapotban, felelnek meg. Mind a két 
anyag oldva van a tengervízben, és an-
nak elpárolgása által kristályalakban vá-
lik ki. 
Az ablaküvegen talált higroszkópos 
csöppecskéket Beijerinck chlórmagné-
zium és chlórcalciumnak tar t ja ; ez a 
két anyag szintén megvan a tengervízben, 
az üveges fékete és barna pontok pedig 
bizonyára iszaprészek lesznek. 
A Kraka tau valódi hamujának elem-
zése, mint láttuk, chlórtartalmat nem 
mutatot t ki, és ennek következtében 
kősó sem lehet alkatrésze. 
A mit Beijerinck az ablakán talált, 
annak semmi köze sincs a vulkáni hamu-
hoz, és vagy a tengerből magából , vagy 
valamely sőpocsolyából származik ; ter-
mészetes, hogy a szélnek és forgószélnek 
jutot t a szállításnál a fő szerep. 
D R . K R E N N E R J . S . 
E G E S Z S E G T A N . 
( 8 . ) A z É R C Z - É S P A P Í R P É N Z E K E N 
É L Ő A L S Ó R E N D Ű N Ö V É N Y E K R Ő L . M i -
óta felismerték a baktér iumok jelentő-
ségét a természet háztartásában, főleg 
pedig mióta tudjuk, mily fontos szerepet 
játszanak némelyek bizonyos betegsé-
geknél : mind több figyelem fordúl elter-
jedésükre, mind inkább szaporodnak az 
adatok, melyek egy vagy más betegség-
nél szerepöket, vagy különösebb te-
nyésző helyeken való előfordulásukat 
konstatálják. 
Érdekes és bizonyos körülmények 
között nagy fontosságú is lehet előfor-
dulásuk — más szervezetek társaságá-
b a n vagy magukban — a közkézen 
forgó pénznemeken. 
P a u l F. R e i n s c h Erlangenben, 
véletlenül egy kis ezüstpénz felületét 
megvizsgálva, a rátapadt vékony bevo-
natban számtalan baktériumot és egy-
sejtű moszatot talált. 
E tapasztalásától indíttatva, külön-
böző nemzetek váltópénzeit vet te vizs-
gálat alá s minden érczpénzen, mely 
néhány évig forgalomban volt, feltalálta 
e szervezeteket. Ezüst-, réz-, és bronz-
pénzeken egyaránt vannak ez alsórendű 
növények, melyeket ily közkézen forgó 
tárgyakon eddig nem észleltek. 
Hogy ezeket az apró lényeket felta-
láljuk, elegendő a verés kiemelkedései 
közé és a mélyedésekbe tapadt anyag-
ból késhegygyei keveset levakarva, egy 
csepp desztillált vízbe a mikroszkóp tárgy-
lemezére tenni és a fedőlemezzel lefödni. 
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A kisebb-nagyobb szemcsékből, rosttör-
melékekből , zsírgömbökből s főleg ke-
ményítőszemekből álló tömeg között már 
csekélyebb (250—300-szoros) nagyítás-
sal számtalan apró, mozgó szemcsét lá-
tunk, melyek élénk molekuláris tánczoló 
mozgásban vannak, m a j d később a 
legélénkebb s a baktér iumokra jellemző 
mozgásban mutatkoznak. Erősebb na-
gyítással különféle baktér iumokat lehet 
megkülönböztetni e keverékben : Bacil-
lus-dk, Vibrió-k, Spirillum-ok és Micro-
coccus-ok láthatók néha együtt ugyan-
azon a pénzen. De többnyi re az egyik 
pénzdarabon túlnyomőlag gömbölyű 
alakokat (micrococcus), a másikon 
meg inkább pálczaalakúakat lehet ta-
lálni. A gömbölyded alakok a leg-
el ter jedet tebbek ; ezek képezik a pénzek 
baktérium-vegetácziójának nagyobb ré-
szét. A Spirillum-ok r i tkák. Igen gya-
kori, s valószínűleg m i n d e n ezüst-, réz-
és bronzpénzen van egy 4 — 1 2 sejtből 
álló szálas alak (Leplo lhr ix ) , mely 
° '
0 0 5 5—-0'0077 mm. hosszú, és végső 
sejtjei rendesen felduzzadtak. A baktériu-
mok mozgása a vizsgálat alá vett keve-
rékben azonnal megszűnik, mihelyt kon-
czen trál t gliczerint, vagy jódoltatot eresz-
tünk b e a fedőlemez alá. 
Egysej tű algák közül Reinsch a 
régibb ezüst- és bronzpénzeken (német, 
osztrák, magyar, olasz és északamerikai) 
két egészen határozott és állandó ala-
kot talált, melyek á l landó és határozott 
jegyeiknél fogva ismert alga-típusokkal 
voltak azonosíthatók. Az egyik egy igen 
picziny Chroococcus, a másik pedig egy 
Palmella-féle. A Chroococcus sejtjei 
0 ' 0 0 5 9 5 mm. á tmérőjűek és 4-, 8- és 
12-esével apró, gömbölyded családokat 
alkotnak, melyek für tösen összefüggő, 
egész 0 '02 mm. á tmérő jű testeket ké-
peznek. 
A palmellaszerű moszat sejtjei m á r 
jóval nagyobbak ; sej thártyájuk vastag 
és ta r ta lmuk élénk színű. A sejtek az 
osztódás mindenféle ál lapotában feltalál-
hatók. Ez a moszat leginkább a Pleuro-
coccus nemmel egyez meg. A nem oszló 
gömbölyded sejtek á tmérője 0 - 0 0 9 — 
O'O i mm. A sejthártya vastagsága körül-
belül az á tmérő A 0-ének felel meg. 
Ezen szervezeteken kívül Reinsch 
még ki nem fej lődött penészhyphákra 
és tökéletesebb penészek spóráira akad t 
a pénzek bevonataiban. 
Az előjövetel állandósága és a két 
zöld moszat nagy elterjedése arra enged 
következtetni, hogy ezek nem tapad tak 
csak véletlenből az illető pénzekre, ha-
nem állandóan tenyésznek a pénzeket 
bevonó anyagban. Ez okokból Reinsch 
e két új fajt a pénzen való előfordulás 
miat t Chroococcus monetarum illetőleg 
Pleurococcus monelarum-nak. nevezte el. 
Indíttatva Reinsch ezen vizsgálatai 
által, melyek közegészségügyi szempont-
ból is igen fontosakká válhatnak, ma-
gam is átvizsgáltam a honi fém-, és kü-
lönösen — minthogy Reinsch erre te-
kintettel nem volt —- a papírpénzeket . 
Az érczpénzt illetőleg a különböző 
időben kibocsátot t váltópénzeken (20 kr. 
1869, i kra jczár 1883. stb.) úgy a régi, 
mint az ú jabb keletűeken egyaránt fel 
lehetett találni egy baktérium-fajt, mely 
mint határozott, specziális rothadás-bak-
térium ismeretes t. i .a Baktérium lermo-t. 
Ez meglehetős mennyiségben van jelen 
még az aránylag tisztának tetsző pénz-
darabokon is s élénk tánczoló mozgásáról 
valamint piskóta alakjáról könnyen fel-
ismerhető. Ez alakon kívül mások nem 
voltak biztosan konstatálhatók az ércz-
pénzek bevonatában, mely főleg rost-
darabkákból (len-, vagy gyapotrostok) 
és keményítőből áll. (Többnyire búza-
keményítő ; legtöbb szemcse a baktériu-
mok hatása miat t már corrodálva van). 
A papírpénzek vizsgálása sokkal há-
lásabb volt. A vizsgálatnál, k ikerülendő 
az eszközökkel vagy a vízzel apró szer-
vezeteknek behurczolását, kivétel nélkül 
minden próba vétele előtt külön kiizzí-
tott tűket és kis edényben közvetetlen 
a vizsgálat előtt felforralt desztillált vizet 
használtam. A legkülönbözőbb papír-
pénzek, még a legújabbak s a tisztának 
nevezhetők táplálnak több vagy keve-
sebb mennyiségben ilyen, a fentemlí-
tettekkel rokon, picziny szervezeteket. 
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A régibb papírpénzeken, pl. 1848-beli 
5 forintos, 10 forintos pénzjegyeken, az 
1849-beli 3 0 krajczáros utalványokon, 
valamint a legújabbakon is állandóan 
ott van a Bacterium termo, mely, a mint 
a papírlapról tűvel levakart apró rost-
törmelék vízbe tétetett, azonnal, vagy 
rövid idő elteltével feltűnik igen élénk 
mozgásával. 
A használtabb papírpénzek szélein 
vékony barna keret látható, mely még 
a tisztábbakon is feltalálható ; ez több-
nyire egészen baktériumokból áll s innen 
vehetők le a próbák legkönnyebben a 
papírlap megsértése nélkül. 
Keményítőn kívül apróbb hulladé-
kok, idegen rost-darabkák közt főleg 
az egyforintos államjegyeken (1882) 
nagymennyiségű élesztó'penészt konsta-
táltam, mely igen élénken sarjadzott s 
nagyobb tömegeket képzett rajta. Alakja 
igen emlékeztetett a sörélesztőre, a 
Saccharomyces cerevisiae-xt, csak sejtjei 
voltak némileg keskenyebbek. Micrococ-
cus-ok, rövid Leptothrix-ok (nem ritkán 
felduzzadt végekkel) és bacillusok van-
nak még rendesen a papírpénzeken, mint 
azt az i és 5 frtos államjegyek, 10 frtos 
bankjegyek és 30 frtos jegyek átvizsgá-
lásával konstatálni lehetett. Idegen pa-
pírpénzek közül egy 1 rubeles orosz 
jegyen, mely puszta szemmel meg-
tekintve, teljesen tisztának látszott, szin-
tén fel lehetett találni a Bacterium 
term o-t. 
A Reinsch-tól leírt két új moszatfaj 
a papírpénzeken, úgy látszik, csak szór-
ványosan fordúl elő. Zöld Pleurococcus 
sejteket ugyanis csak 1 frtos és 5 frtos 
államjegyeken találtam néhány esetben, 
a kékeszöld színű Chroococcus moneta-
rum-ot pedig csak egyszer kaptam egy 
5 frtos államjegy szélén, hol szabad 
szemmel is kivehető, pár mm. átmérőjű 
kékes fottokat képezett. 
A papírpénzek vegetácziója tehát 
eddig megejtett vizsgálatok szerint a 
következő alakokból áll : 1. Micrococ-
cus-ok, 2. Bacterium termo, 3. Bacil-
lus-ok, 4. Leptothrix-ek, 5. Saccharo-
myces cerevisiae, 6. Chroococcus mo-
netarum, 7. Pleurococcus monetarum. 
D K . SCHAARSCHMID GYUF A. 
T E R M E S Z E T T A N . 
( 4 . ) A V I L L Á M A L A K J Á R Ó L . A l é g -
köri elektromosság okozta tünemények-
ről ez ideig még vajmi keveset tudunk, 
s így talán nem lesz egészen érdektelen 
a következő közlemény. A »Humboldt« 
ez idei második füzete »Érdekes zivatar« 
czímen körülbelül a következőket hozza. 
Sziléziában a múlt évi júl. 13-ika 
rendkívül forró nap volt, melyet heves 
zivatar rekesztett be. Már esti hat óra 
tájt »komikus« kinézésű felhők húzódtak 
egymástól különálló czentrumokba, me-
lyekből szakgatott, a harapós kutya 
ugatásához hasonló menydörgés hallat-
szott ; ez mindegyre szaporább lett, 
és 8 órakor teljes dühhel tört ki a 
zivatar Landeshut vidéke fölött. Szűnes-
szűntelenűl villogott az ég sötét bol-
tozata. A különböző felhőczentrumok-
ból, de mindig egyik felhőről a másikra 
czikkázott át a villám, kisérve rémes 
dörgéstől, olykor pedig, elég sajátságos, 
el is maradt a dörgés. Egyetlen egy le-
csapott a földre, s feltűnő volt, hogy a 
földhöz közel seprőszerűleg szétágazott. 
Kiválóan érdekes volt az egyes felhők 
egymásközötti elektromos kiegyenlítő-
dése, mert láttak két-, háromágú szikrá-
kat átpattani, sőt egész villámkévéket, 
és volt eset, hogy a Földtől egyenlő 
magasságban számtalan, egymást keresz-
tül-kasúl átszelő fénylő vonalak, villá-
mokból font valóságos háló látszott a 
fél égboltozaton. — Az elvonuló ziva-
taros felhőkben mindvégig lehetett a 
különálló, s egymásután felvillanó elek-
tromos czentrumokat figyelemmel ki-
sérni. — Milyen kár, hogy e feltűnő 
jelenségeket természethíven nem örökí-
tették meg — a fotográfia segítségével ! 
Mert villámot fotográfozni ma már 
nem tartozik a lehetetlenségek közzé. 
Az első idevágó kísérletet Reichen-
bergben, Csehországban H ä u s e l Ró-
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b e r t fotográf tette meg 1883. július 
6-ikának éjjelén, — még pedig fényes si-
kerrel. 0 brom-gelatine lemezeket hasz-
nált s négy villámnak kapta meg a fény-
képét. (Gaea,, 1884. 2. füzet). Ezen ké-
pekről látni, hogy a villám kettős, hár-
mas, sőt többszörös is lehet, s különösen, 
hogy a villám fővonalából egyes, olykor 
igen számos vonalak ágaznak el a levegő-
ben, a hol elenyésznek. A tudomány ér-
dekében igen kívánatos volna, ha ilyen 
módon számos adat gyűjtetnék egybe, 
minthogy ennek beható tanulmánya meg-
magyarázhatná a villámütéseket kisérő 
feltűnő s mai napig ismeretlen mellékes 
körülményeket, s a villámütéseknek oly-
kor érthetetlen hatásait. A villámhárító-
kat is kellene így tanulmányozni ; ez elő-
segítené, vagy talán egészen is kétségte-
lenné tenné annak működési-módját, 
a mi ismét tökéletesítését vonná maga 
után. Mert, az igazat megvallva, a töké-
letes villámhárító szerkezete ma még 
vitás kérdés. Az egyik fél azt ajánlja, 
hogy a csúcsa hegyes legyen, a másik 
azt, hogy tojásalakú, R. A. L. 
( 5 . ) E G Y T A N U L S Á G O S O P T I K A I K Í S É R -
LET. Vörösen izzó test túlnyomóan vörös-
színű sugarakat lövell ki. A hőmérséklet 
emelkedésével csatlakoznak hozzájok 
a magasabb törelmű sugarak. Ez régen 
ismert tény, melyet B e z o 1 d egy igen 
egyszerű kísérlettel szembeszökő módon 
mutat meg. (L. Gaea 1884. 3. füz.) 
A kísérlet a következő : Vízszin-
tesen kifeszített platinadrótot beleál-
lítunk a Bunsen-féle láng hegyébe. A 
lángba mártott drót fehéren, a lángon 
kívüli részei vörösen izzók. Tartsunk a 
szemünk elé egy üvegprizmát, még pedig 
úgy, hogy a prizma törőéle vízszintes le-
gyen, s a kék sugarak felfelé töressenek. 
A színkép alsó piros része széles és göm-
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
25. A selmeczi gyógyászati és termé-
szettudományt egyletf. é. márcziushó 22-ikén 
tartott közgyűlésén J e z s o v i t s K á r o l y 
lyceumi tanár értekezett a Krakatau vulkán 
kitöréséről és a vele kapcsolatos jelensé-
gekről. 
bölyű, ehhez csatlakoznak felfelé csúcsba 
keskenyedő sávokban a többi színek. 
A benyomás olyan, mintha egy alul szé-
les s felfelé hirtelen keskenyedő lángot 
látnánk, mely a spektrum minden színé-
ben tündöklik. — Ebből az a tanulság, 
hogy az izzó drót egész kiterjedésében 
lövell ki vörösszínű sugarakat, de kék 
és ibolya sugarakat, csak a drót közepe, 
tehát legforróbb része szolgáltat. 
Ugyanarra a következtetésre jutunk, 
ha a drótot a láng sötét kúpjába helyez-
zük, mert most puszta szemmel két 
helyen látjuk fehér izzónak, a prizmán 
át pedig egy széles, pirosalapú, két ibolya-
színű csúcsban végződő spektrumot 
látunk. 
Ha most a drótot a láng közepéből 
széle felé hozzuk, akkor az először leírt 
kép tűnik fel ismét, és a drót mozgatá-
sát addig folytatva, míg a lángnak csak 
külső szélét érinti : a kép mindinkább 
veszít kiterjedésben, míg nem apró, göm-
bölyűszélű piros lángot látunk sárga, 
olykor zöld csúcscsal. 
Feltűnő, hogy a spektrum alsó része, 
gömbölyűszélű. Ebből Bezold azt követ-
kezteti, hogy a spektrum hossza emel-
kedő hőmérséklettel a vörös vége felé 
I növekszik vagyis, az elébb ultravörös sö-
tét sugarak, láthatókká válnak. Nevezetes 
az is, hogy a leírt színképek egyes színei 
egész kiterjedésükben egyforma inten-
zitást mutatnak, holott a drót közepe 
tényleg a legerősebb fényű. Ez azt az 
állítást igazolja, hogy a folyton melegedő 
test fényének növekedése onnan van, 
hogy az eredeti rezgésekhez folyton foly-
vást újabbak csatlakoznak, tehát a vö-
rös sugarakhoz egymásután keverednek 
sárga, zöld, stb. sugarak. Különben ez 
utóbbi esetben a szem csalódásnak is 
lehet kitéve. R. A. L. 
M O Z G A L M A K A H A Z A B A N . 
A kitörésnek rövid leírása után főkép-
pen az általa okozott víz- és léghullámzás-
ról, azok hatásáról, sebességéről és irányá-
ról értekezett ; végre áttért a mult év végén 
és a jelen év elején az égen mutatkozott 
I szokatlan pirosságra, igen kimerítően leírva 
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és fejtegetve az erre vonatkozó megfigyelé-
seket és nézeteket s azon eredményre jutott , 
hogy majdnem bizonyosnak vehető azon né-
zet, mely szerint az ég ezen pirossága a 
Krakatau kitörése alkalmával a légkörbe 
jutott finom por és vulkáni hamu következ-
ménye. 
Az erre következő zárt gyűlésen az 
egylet elnöke, F e k e t e L a j o s , alt. tanár 
előadta jelentését az egylet mult évi műkö-
déséről, a monografia állásáról, a tagok 
számáról és az egyleti vagyon állásáról. 
Az erre következett tisztújításon elnök-
nek F e k e t e L a j o s , alelnöknek J e z s o-
v i t s K á r o l y , titkárnak S c h e l l e R ó -
b e r t bányakerületi chemikus választatott 
meg. 
A szakosztályok mult évi működéséről 
következőt jelenthetni : 
Az I-ső vagyis természettudományi (bá-
nyászati és erdészeti) szakosztály a mult 
évben 7 gyűlést tartott 8 előadással, melyek 
rövid kivonatban a következők : 
F e k e t e L a j o s 1883. évi april 
22-ikén tartott előadásában »a víz felemel-
kedésének okairól a növényekben«, ismertette 
először az eddig divatozott nézeteket e tárgy-
ról, kiemelve, hogy N ä g e l i és S c h w e n -
d e n e r bebizonyították, hogy az endosmo-
sis és capillnritás korántsem elegendők an-
nak megfejtésére, hogy miként emelkedik 
fel a víz a földből a fák ágaiba. Kimutatta, 
hogy az imbibiczió elmélete, mely még ma 
is annyira el van terjedve, még kevésbbé 
állhat meg és az e néven jelölt erőnyilvá-
nulás távolról sem képes megmagyarázni 
azon jelentékeny víztömegnek, melyet az 
élő fa naponként elpárologtat, gyors felszál-
lását. Azután saját felfogása szerint magya-
rázza a víz fölvételét az elő sejtek endosmoti-
kus ereje által s azon tényt, hogy a felvett 
vizet az élő sejt, bizonyos körülmények közt, 
az ellentett oldalon kiszorítani is képes ; 
vázolja a víz átadását sejtről sejtre a tele-
pes növényeknél és a magasabbrangú növé-
nyek sejtszövetében ; figyelmeztet a hosz-
szúra nyúlt vezető sejtek jelentőségére a 
mohoknál és a felsőbb rendű növények 
edénynyalábjaiban ; áttér a hajcsövi műkö-
dés szerepére élénken növő növényrészek 
edényeiben és a ' f ák újonnan képezett faré-
tegeiben s végre áttér a tracheidák, spirál, 
hálós és gödrös edényeknek nagy jelentő-
ségére a fák nedvvezetésében, mely szerve-
ket s azok összeműködését vázlatos rajzzal 
világosítva, bővebben ismertette a B ö h m , 
H ö h n e l é s H a r t i g kisérletei által tudo-
mányos alapot nyert gáznyomás elméletét, 
mely az endosmosissal, a hajcsövességgel és 
elpárolgással karöltve, a nedv felszállásával 
összefüggő minden lényegesebb tényt képes 
megmagyarázni. 
Dr. S c h e n e k I s t v á n akad. tanár 
ugyanakkor bemutatja a szakosztálynak a 
teremben próbaképen alkalmazott S i e-
m e n s-féle regeneratív gázlámpát. 
Röviden kiemelte a gázvilágítás rosz 
oldalait az eddig használt gázlámpáknál, 
utalt a gáz és elektromos világítás közti 
versenyre, a melynek a Siemens-féle rege-
neratív gázlámpa is létét köszöni. A lámpa 
jó oldalai következők : a láng nem lobog, 
az elégés termékei kitakarodnak s nem 
fertőzik a levegőt, sőt ellenkezőleg még erős 
ventilácziót ís hoznak létre ; e mellett azon 
gázt és levegőt, mely elégésre kerül, tete-
mesen előmelegítik s azon intenzív fehér 
lángot eredményezik, melyet eddigelé a gáz-
világitásnál még nem értek el. — Ezen 
felhevítés további jó oldala a fogyasztott 
gázmennyiségnek csökkenése s így a világí-
tás költségének leszállítása. A megtakarítás 
a bemutatott lámpánál 60, és még nagyob-
baknál 65—70%-ra is felmegyen. Egyedüli 
rosz oldala még abban áll, hogy kisebb 
lámpák, mint a bemutatott, a mely IOO 
gyertyalángnak felel meg, eddig haszonnal 
nem szerkeszthetők. 
A lámpa szerkezetét részletes rajzzal 
tette szemlélhetővé. 
P l a t z e r F e r e n c z bányahiv. főnök-
segéd a májushavi ülésben felolvasást tar-
tott a bányákban való természetes légveze-
tésrSl. Kiemelvén mindenekelőtt annak fon-
tosságát, hogy a bányák minden egyes mű-
veléshelye, a mennyire lehetséges, friss leve-
gővel látassék el, fejtegette az elveket, 
melyek a légvezetés különféle módjánál 
figyelembe veendők, s fölállított tételeit 
számos adattal világította meg. 
A júniushavi ülésen R e j t ő A d o l f 
ak. tanársegéd értekezett »a körtefák rozs-
dájáról<c. Bevezetésül a növényeken előfor-
duló rozsdáról általában, nevezetesen az ezt 
okozó élősdi gombákról beszélt, kiemelvén, 
hogy miért sikerűit csak az utolsó időben 
a rozsda keletkezését megmagyarázni. Az-
után ismerteté a Gymnosporangium fus-
cum-ot, melyet az akadémiai növénykertben 
észlelt, még pedig egyik alakjában a Jnni-
perus sabiná-n mint kocsonyanemű puha 
tömeget az ágakon, másik alakjában, mint 
rozsdafoltokat, a körtefák levelein. Részle-
tesen megmagyarázta a bemutatot t kétféle 
alak alkotását, fejlődését, szaporodását és 
egymással való összefüggését ; leirta káros 
hatását s végtére fejtegeté ezen rozsda 
háromféle faját ú. m. : G. fuscum D. C., 
a G. conicun és G. clavariaeforme D. C. 
leirván, mely növényeken élnek. 
A novemberhavi ülésen R á k ó c z y 
S a m ú mérnöksegéd tartott előadást »a 
theodolithmérés irányzat színthosszának pon-
tosabb meghatározásáról. Az alapvonal mé-
résén és a szintes hosszúság kiszámitására 
eddig használt 3 módszer rövid ismertetése 
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után előadta saját módszerét, annak alkal-
mazását úgy a föld felett mint a bányában, 
s összehasonlítván annak eredményeit más 
módszerekéivel, azon eredményre jut, hogy 
az ö eljárása egyszerűbb és pontosabb. Ez 
állítását gyakorlatilag megejtett s a gyűlés-
nek bemuttatott mérések eredményeivel bi-
zonyítja. 
Deczember hóban G e c s á n y i G u s z -
t á v lyc. tanár »néhány újabb adat a nö-
vénylevelek élet- és alaktanához« czímű fel-
olvasást tartott . 
Rövid bevezetésben újabb növény-alak-
tani és élettani kutatások czéljáról szól 
ván, kiemeli hogy jelenleg a búvárok min-
den törekvése odairányul, hogy úgy a szer-
vek alakja s azoknak mechanikai czélja 
közötti összefüggést, mint azon következ-
ményeket is kimutassák, melyek a szervek 
külső és belső alkotásából az egész Orga-
nismus életére nézve levonhatók. Azután 
részletesen fejtegette a levelek heliotropis-
musát s azon okokat, melyek ugyanazon 
növény leveleinek alakjára befolynak, és 
számos példát említett fel ennek megma-
gyarázására. Végre néhány kiváló példával 
útalt még azon összefüggésre, mely a levél 
alaki viszonyai és azon oltalom között van, 
melylyel a beléjök zárt levélzöldet megvédik 
az erős fény behatása ellenében. 
1884. január 19-ikén R o m b a u e r 
E m i l lyc. tanár értekezett az erjedésről ; 
leírván annak különböző nemeit, felemlíté 
az egyes az erjedésfolyamat magyarázatára 
vonatkozó régibb és újabb elméieteket, vég-
tére a gyakorlati eczetgyártásról, borkeze-
lésről és kenyérdagasztásról szólt. 
1884. évi február 16-ikán H e r r m a n n 
E m i l ak. tanár tartott előadást »a szabá-
lyos-sokszög-keresztmetszetii prizma csavaró 
szilárdságáról«. Ez értekezés, mely a de 
Saint-Venautféle elméletnek alkalmazása oly 
prizmának csavargásbeli szilárdságára, mely-
nek keresztmetszete szabályos sokszög : egész 
terjedelemben a magyar mérnök- és építész-
egylet 1883. évi közlönyének IV-ik füzetében 
található. 
A Il-ik vagyis az orvosi szakosztály a 
rnult évben összesen három ülést tartott . 
Márczius 10-ikén Dr. T é r y Ö d ö n 
k. bányaorvos a nagy gyermekhalandóságról 
értekezett. Kifej tet te , hogy különösen a bá-
nyásznépnél roppantul halnak a kisdedek, 
a minek oka a tudatlanság, a nyomor, az 
erkölcstelenség s a pálinkaivás terjedése ; 
hathatósan csak akkor segíthetünk, ha a 
népet felvilágosítjuk az egészségtan kívánal-
mairól, másrészt, ha nyomorúságos helyze-
tök javítására közreműködünk ; különösen 
nagyon jó lenne a kisdedekre nézve böl-
csődék felállítása. A szakosztály kiváltkép 
az utolsó ajánlatra nézve egyetért az elő-
adóval, s az ügy tanulmányozására egy szű-
kebb bizottságot küldött ki. 
April 21-ikén D r . B o l e m a n n 
I s t v á n értekezett a dysmenorrhoeáról, 
annak különböző fajtáiról, gyógyításáról ; 
végül a dysmanorrhoea membranacea kór-
alaknak egy esetét részletesen ismertette. 
Dr. B á r d o s A r t h u r kórházi segéd-
orvos a »a jequiriti-mag forrázatának hatá-
sáról a szembajukra« tartott előadást. 
• A deczember 7-ikén tartott ülésen Dr. 
B o l e m a n n I s t v á n elnök megemléke-
zett a berlini egészségtani kiállítás fontos-
ságáról a közegészségügyre nézve, megkérte 
Dr . Téry Ödönt, mint a kit a kormány a 
kiállítás tanulmányozására kiküldött volt, 
szíveskedjék tanulmányi útjáról az érdeke-
sebb mozzanatokat a szakosztálynak is elő-
adni. Felemlíté ezután az elnök a nyári or-
vosi kurzust, melyben résztvett, ecsetelte 
annak áldásos jelentőségét és fontosságát a 
vidéki gyakorló orvosokra. Azután a mas-
sage-ról tartott előadást, kiterjeszkedvén 
annak történelmére, s végül néhány esetet 
mutatott be részletesen, melyeknél a massage 
jöt t alkalmazásba. 
Utána Dr. K a p p J a k a b értekezett 
a méh hátradőlésének egy esetéről, melyhez 
méhgyuladás és túlságos méhvérzés járult. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X I I I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1884, május 21-ikén. 
Elnök : S Z I L Y K A L M Á N . 
Titkár felolvassa a pénztárvizsgáló b i -
zottság jelentését, mely szerint a pénztár, 
a könyvek és értékpapírok teljesen rendben-
levőknek találtattak. — A választmány a 
jelentést örvendetes tudomásúl veszi, a bi-
zottságnak köszönetet mond és a következő 
harmad pénztárvizsgálatára újólag felkéri. 
Másodtitkár felolvassa a fizikai bizott-
ság jelentését az idei nyilt pályázatokról. 
jegyzőkönyv a K. M, Természettudományi 
Társulat fizikai-bizottságának l884- május 
iq-ikén tartott üléséről. 
Az ülés tárgya a folyó évre kihirde-
tet t fizika-meteorológiai nyíltpályázat ügye 
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A pályázatra a kihirdetett határidőig, 
1884. április végéig, őt ajánlat érkezett be. 
Ezek a következők : 
Az I. sz. pályázó ily czímű munkát 
ajánlkozik megírni : »Az újabb kultura gya-
korlati elvei, különös tekintettel hazánkra«. 
Igénye van az egyezer forintnyi pályadíjra, 
s előlegül 400 f r to t kér. 
2. sz. A második ajánlat czime »A 
torjai büdösbarlang levegőjének fizikai és 
chemiai vizsgálata«. Kutatásai költségeinek 
fedezésére 400 fr tot kér ; ebből 200 frtot 
előlegül. 
3. A harmadik ajánlattevő kész »emlék-
iratot« terjesztett be »az idők szabályozá-
sáról«. 
4. A negyedik ajánlat czíme »a verti-
kális irány ingadozásainak kísérleti tanul-
mányozása«. Az ajánlkozó az egyezer fo-
rintnyi pályadíjat kéri, s egyszersmind a 
kísérletekhez szükséges pontos készülékek 
beszerezhetésére 600 forintnyi előleget kiván. 
A munkát 2—3 év alatt reményli bevégez-
hetni. 
5. Az ötödik ajánlat czíme »A május-
havi meteorológiai viszonyok hazánkban«. 
A munka jó részt készen van, s mintegy 
3—4 nyomtatott ívre terjed. Az ajánlkozó 
a szokásos írói tiszteletdíjat kéri munká-
jáért. 
A bizottság véleménye az ajánlatokra 
vonatkozólag e következő : 
A negyedik számú pályázat a fizikának 
igen érdekes, azonban csak nagy fáradság-
gal, kitartással s czélszerű kisérletezéssel 
megoldható kérdését képezi. A bizottság 
még azon esetre is igen kívánatosnak tartja 
e kísérleti vizsgálódások végezését, ha azok 
teljes eredményt nem is nyújthatnának. Már 
maga a pontosabb kísérletek megindítása 
az ajánlattevő által kijelölt irányban, oly 
tudományos vállalkozás, a mely megérdemli 
az anyagi támogatást. 
Ennek következtében a bizottság ajánlja, 
hogy a negyedik számú tervezet benyújtója, 
Dr . G r u b e r L a j o s , kir. meteorológ 
Budapesten, a tervbe vett tanulmányos vizs-
gálódásokkal megbízassák és részére 600 
forintnyi összeg oly értelemben szavaztas-
sák meg, hogy munkájának sikeres be-
végezése, vagy legalább a módszer teljes 
kipróbálása esetén a Társulat a további 
400 frtot is megadja. 
Igen érdekes tudományos kérdés to-
vábbá az is, a melyet a 2-ik számú ajánlat 
tartalmaz. A torjai büdösbarlangot, hazánk 
ezen fizikai nevezetességét, már többen vizs-
gálták, azonban a barlang levegőjének úgy 
fizikai mint chemiai sajátosságai még min-
dig nincsenek kellőkép földerítve. Á vizs-
gálat kiváló szakképzettséget és e mellett 
a hely színén végzendő fáradságos kísérle-
tezést igényel, a minő munka anyagi támo-
gatás nélkül alig várható. És így a bizott-
ság ajánlja, hogy ez a pályázat is vétessék 
tekintetbe, s hogy a tervezet benyújtója, 
Dr. I l o s v a y L a j o s , műegyetemi tanár 
ama kutatásokkal megbízassék, 400 frtnyi 
tiszteletdíj biztosíttatván részére, a melyből 
előlegképen 200 frt. bocsáttatnék rendelke-
zésére. 
A bizottság elfogadandónak nyilvánítja 
továbbá az ötödik számú ajánlatot is, a 
melynek tárgya Magyarországot gazdasági 
tekintetből kiválóan érdekli, s a munkáért 
beválása esetére a szokásos ív szerinti tisz-
teletdíj megadását javasolja. Az ajánlat be-
nyújtója H e g y f o k y K a b o s segédlel-
kész Kun-Szt.-Martonban. 
Az I. és 3. sz. ajánlatokat a bizottság 
vagy a kitűzött körhöz nem tartozásuknál, 
vagy a tervezet hiányosságánál fogva nem 
tartja elfogadhatóknak. 
B R . E Ö T V Ö S L O R Á N D , b i z . e l n ö k . 
F R Ö H L I C H IZOR, S Z I L Y K Á L M Á N , 
S Z T O C Z E K JÓZSEF, S C H U L L E R ALAJOS, 
biz. tagok. 
A választmány a bizottság javaslatát 
elfogadja és megbízza Dr. G r u b e r L a j o s 
kir. meteorológus urat »A vertikális irány 
ingadozásának kisérleti tanulmányozásával«, 
megszavazza neki a 600 irtot avval a hozzá-
adással, hogy munkájának sikeres bevégzése 
vagy legalább a módszer teljes kipróbálása 
esetére a 400 frt. is fentartatik részére ; 
megbízza Dr. I l o s v a y L a j o s műegye-
temi tanárt »A torjai büdös barlang leve-
gőjének fizikai és chemiai megvizsgálásával« 
400 frt. tiszteletdíj biztosításával, melyből 
200 frt. előlegül adatik ki ; megbízza H e g y -
f o k y K a b o s kun-szt.-mártoni segédlel-
készt »Hazánk májushavi meteorológiai vi-
szonyai «-nak összeállításával a megfelelő 
ivenként való tiszteletdíj megszavazásával. 
— A választmány a titkárságot megbízza, 
hogy a megbízó leveleket a szokott módon 
kiállítva, a megbízásokat rendezze. 
Titkár jelenti, hogy a Könyvkiadó Vál-
lalat 4-ik cziklusából Darwin, Az ember 
származása czímű művének első kötete meg-
jelent s az aláíróknak nemsokára megkül-
detik. A z V-ik cziklusnak, melynek előrajza 
április hó második felében küldetett szét, 
eddig 855 aláírója van, s így a cziklus bizto-
sítottnak tekinthető. — Örvendetes tudo-
máséi szolgál. 
A Népsz. Előad. Gyűjt.-bői megjelent és 
az aláíróknak megküldetett a f. évi I-ső 
füzet Dr . Laufenauer Károlynak »Az em-
lékező tehetségről« és Dr. Schmidt Sándor-
nak »A kristályokról« szóló előadásával. — 
Tudomásúl van. 
T i tkár jelenti, hogy Farkasdi Sörös 
Lujza, tanitónő Budapesten, Somssich Pál, 
orsz. képviselő Budapesten 100—100 írttal, 
és Dr. Schwartz Ottó akad. tanár Selmecz-
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bányán 60 írttal az örökítő tagok sorába 
lépett. — Örvendetes tudomásúl szolgál. 
Másodtitkár jelenti, hogy a könyvtárba 
a mult vál. ülés óta következő ajándékok 
érkeztek : A. Lovassy, Ueber die Eier von 
Milvus regalis, szerző ajándéka ; — Dr. V. 
v. Borbás, Drei neue Bürger der Flora von 
Oesterreich, sz. ajándéka ; — Dvorzsák Já-
nos, Idézetek tára. 3 füzet, szerző ajándéka. 
— Köszönettel vétetnek. 
Titkár elszomorodással jelenti, hogy a 
mult vál. ülés óta 2 tagtársunk elhunytá-
ról értesült. Elhunyt E g r e s s y R e z s ő 
gyógyszerész Budapesten, ki társulatunknak 
1861 óta, tehát majd egy negyed századon 
át a leglelkesebb tagja volt ; 1866-ban 
a Népszerű Előadások rendezésénél mint 
felkért pénztárnok buzgólkodott, az 1868— 
1872 években pedig a Társulat új korsza-
kának nehéz időszakában mint pénztárnok a 
legönzetienebb és a legmunkásabb tisztvise-
lője vala a Társulatnak, s azóta minden év-
ben ott szerepelt a közgyűlés részéről ki-
küldöt t pénztárvizsgáló bizottságban. — A 
választmány Egressy Rezső elvesztését mé-
lyen fajialja és e fájdalmát jegyzőkönyvi-
leg is kifejezni óha j t ja ; valamint megbizza 
a titkárságot, hogy ezt az elhunyt özvegyé-
hez intézett részvétiratban tolmácsolja. 
Elhunyt továbbá Papp Dániel zárda-
főnök Déván. — Szomorú tudomásúl szolgál. 
Kilépésöket bejelentették 10-en. —, 
Tudomásúl van. 
Kitörlésre ajánltatnak, mint régi adó-
sok, 10-en. — Kitöröltetnek. 
Az új tagokul ajánlottak nevei fel-
olvastattak és mindannyian, számra 34-en, 
megválasztattak ; velők a tagok létszáma 
! 5762-re emelkedett, kik között 138 alapitó 
\ és 94 hölgy tag van. 
X I . S Z A K Ü L É S . 
1884. máj. 2 l - ikén. 
Elnök : S Z I L Y K Á L M Á N . 
26. Dr. I l o s v a y L a j o s referáló 
előadást tartott »A tudományos chemia álla-
potáról külföldön és hazánkban«. Előadja 
külföldön, nevezetesen Német- és Franczia-
országban tett tapasztalatait a chemiai műve-
lésének módjaira és irányára nézve ; vázolja 
B u n s e n heidelbergi laboratóriumát, a 
hallgatók vezetését és munkálatait, B a e y e r 
müncheni tanárnak a szerves chemiával 
való foglalkozását és e téren való tanulságos 
kísérleteit ; a párizsi előadásokat és munká-
latokat, B e r t h e l o t thermocbemiai irányát s 
általában a párizsi viszonyokat a tudomá-
nyos előadások és a laboratóriumban való 
munkálkodások terén. Fejtegeti azon ténye-
zőket, melyek a természettudós produktivi-
tását feltételezik, nevezetesen az irodalom 
ismeretét, az eszmékben való gazdagságot, 
az eszmék megvalósításához szükséges anyagi 
erőt és időt, és alkalmazza ezeket a külföldi, 
valamint a hazai viszonyokra és állapotokra. 
Különösen hazánkra vonatkozólag kiemeli, 
hogy az egyetemi intézetek berendezése 
nemcsak versenyez sok külföldi intézettel, 
de felül is múlja ; a jó szellem, a vezetés 
sem hagy kivánni valót, a produktivitás 
azonban nem olyan, a milyet várni lehetne. 
Ennek oka nagyrészt társadalmi viszonyaink-
ban rejlik. (Egész terjedelemben közöljük.) 
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F E L E L E T E K . 
(51. 1883.) Hogy a csiperke (cham-
pignon) tenyésztése »új« módjának kísérlete 
nem sikerűit, könnyen érthető, tudva levén, 
hogy tisztán szervetlen (ásványi) részekből 
álló talajban gomba nem élhet meg. A hiba 
mindenesetre az »Oesterr. I .andw. Wochen-
blatt« (1881. 34. sz.) T h ü m e n-től közlött 
czikkében van. Ennek helyreigazítása végett, 
addig is míg magától Thümentől megkap-
juk az értesítést, röviden a következőket 
közölhetjük. 
A franczia tenyésztők már régen tud-
ják, hogy a csiperke-tenyésztés igen jó ered-
ménynyel jár a gipsz- vagy mészbányákban, 
vagy ezen kőzetekbe vájt pinczékben ; de 
azt is tudják, hogy bizonyos évek elmultá-
val az eredmény I—2 évre kimarad, mely 
időre a helyiséget ki kell üríteni s ennek 
elmultával a telepágyakat újonnan készíteni. 
Ez a tapasztalat vezette rá a tenyész-
tőket a tenyésztésnél a telepágyak készí-
tésére a gipszet és salétromot is felhasz-
nálni. A tenyésztés ez a módja azonban — 
mely nem Thümentől származik — még 
nincs nagyobb munkában közzétéve, ha-
nem csak egyes franczia szaklapokban, 
melyekhez nem egykönnyen férhetni. Ezért 
közlöm itt ugyancsak Thümennek a »Wiener 
Allgemeine Zeitung« 1881. évf. 1455. és 
1464. déli számában »Die Cultur des Cham-
pignons« czimű czikkéböl — melyre maga 
Thümen volt szíves figyelmeztetni — az erre 
vonatkozó részt. 
Miután a tenyésztésnek nevezetesebb 
s már ismert módjait ismertette, követke-
zőleg fejezi be czikkeit : 
»A csiperke-tenyésztés jövedelmező 
volta miatt a tenyésztésnek folyton ú j meg 
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új módjai merülnek fel, melyeknek azon-
ban nem kell mindig vakon hinni, mert 
bizony könnyen teszszük ki magunkat feles-
leges kiadásoknak. A tenyésztésnek mégis 
ké t módjára akarok figyelmeztetni, melyek 
— hallomás szerint — igen jól sikerűinek. 
A z egyik gipsztartalmú föld (nem tiszta 
gipsz) alkalmazásán alapszik. A gipszen, ha 
ló-trágyával keverik, óriási — állítólag fél 
kgrm. — súlyú gombák teremnek. A tenyész-
tés másik módjánál a trágyát és a földet 
sok salétrommal keverik össze. A z ilyen 
talajon a közönségesnél kétszerte nagyobb 
s különösen ízletes gombák teremnek.« 
Ennyit mond Thümen a tenyésztés ez 
ú j módjáról 1881. márczius havában. 
Hallomás szerint Kőbányán az elhagyott 
sörös pinczékben egy tenyésztő már a 
gipszszel való tenyésztésmódot 2—3 év óta 
űzi. Ez idén állítólag nála is meddőség állott 
be . Sajnálom, hogy sem a tenyésztő nevével, 
sem pedig a tenyésztési módszerének meg-
ismertetésével nem szolgálhatok. 
D I E T Z S A N D O R . 
(15.) A nyári alma-fajták azért nem 
tarthatók el hosszabb ideig, mert korán 
érnek meg, a téli almák ellenben, későn sőt 
gyakran csak szedés után. Ez az oka, hogy 
olyan sokáig eltarthatók. 
Az érés különböző időszaka ezeknél 
öröklött sajátság. Tudvalevőleg a külön-
böző tenyésztett alma fajváltozatok és faj-
ták leginkább a Pirus malus L . és a 
P. praecox Pall.* s más fajoktól vagy pedig 
ezek kereszteződéséből származnak; az érés 
idejének különböző volta sok fajtánál klimai 
befolyások útján jött létre s maradt meg. 
A nevezett »kettőspéldány«, helyesebben 
ikertermés vagy ikergyümölcs — mely nem 
éppen ri tka jelenség** — csak esetleg jöt t 
létre s az ú. n. rendellenességek körébe 
tartozik. Mint ilyen, minden valószínűség 
szerint nem volt teljesen érett, s így fél-
éretten eltéve, fonnyadásnak indult s így 
maradt meg hónapokon át. 
Az ilyen rendellenességeket ez ideig 
nincs módunkban mesterséges úton létre-
hozni ; ezek csak esetlegesen fordulnak elő ; 
egyes eseteket említenek ugyan, melyeknél 
a nevezett rendellenesség állandósult. 
H a módunkban állana korán érő faj-
tájú fát ilyen ikerterméseket hozóvá átala-
kítani, akkor valószinű, hogy a gyümölcse 
későbben érnék meg ; ez a késönérés azonban 
nem emelné a gyümölcs értékét, mert jó 
tulajdonságainak rovására menne végbe az 
átalakulás. D. S. 
* A . N e i l r e i c h , Flora von Nieder-
österreich. 585. 1. 
** Ilyenről tesznek említést : Szász J . 
Adalékok a növények teratológiájához, 49. 1. 
— Dr. Borbás V., Az ikergyümölcsökről. 
Az Orsz. középt. tanáregylet Közi. 289. 1. 
— Á b r á j á t közli Masters, Vegetable Tera-
tology munkájában ; 20-ik ábra. 
A Forgó T ő k e pénztári kimutatása 
1884'.. évi május végén. 
M e g n e v e z é s 
1883 
frt. Ikr.1 fr t . kr. 
B e v é t e l . 
Pénztári maradék a meg-
előző évről_ 
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pénztári k a m a t o k . . . . . 
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évre . . . 
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L E U T N E R K A R O L Y S. k . , pénztárnok. 
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METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK 
- A . l E X I I R . E Ö Z P O N T I X i t T T É I S E l T I E X T , B T T I D . A . I E ' E S ' X ' E S T , 
1884 MÁJUS HÓBAN. 
A. 
o. 
a ft Légnyomás mill iméterben Hőmérsék le t C. f o k b a n Páranyomás mi l l iméterben Nedvesség százalékokban C s a p a d é k 
mil l imé-
7 h 2 b 9 b közép 7 b 2 b 9 b közép 7 b 2 b 9 b közép 7b 2 b [ 9 b közép t e r b e n 
reggel d. u. este 1 reggel d . u . este reggel d. u. este reggel d. u . 1 este 
1 7 4 6 - 0 7 4 5 - 6 7 4 5 - 4 745-7 , 1 0 - 1 1 5 - 5 1 0 - 8 1 2 1 6 - 5 7"5 7 - 6 7 - 2 7 1 5 8 7 9 6 9 
2 4 5 - 7 4 5 - 1 4 5 5 4 5 - 4 1 2 - 2 1 6 - 9 1 3 0 1 4 0 7 - 6 4 - 9 6 - 4 6 - 3 7 2 3 4 5 7 5 4 
3 4 5 5 4 5 0 4 4 3 4 4 - 9 1 2 - 2 1 7 - 6 1 2 - 4 1 4 - 1 6 - 8 7 - 8 8 - 9 7"8 6 4 5 2 8 5 6 7 
4 4 3 0 4 1 - 9 4 2 - 2 4 2 - 4 1 3 7 2 1 0 1 6 - 3 1 7 - 0 1 0 - 1 10 -3 9 - 6 í o - o 8 7 5 6 6 9 71 # r c 9 - 6 
5 4 2 3 4 0 - 6 4 2 - 0 41-6 ' 1 3 - 6 2 1 - 4 1 5 - 2 1 6 - 7 9 - 0 8 - 2 9 3 8 - 8 7 8 4 3 7 2 6 4 
6 4 4 4 4 5 - 2 4 6 3 4 5 3 1 0 - 7 1 6 - 5 1 1 - 9 1 3 - 0 6 5 6 - 2 7 - 4 6 7 6 8 4 5 7 2 6 2 • 1*2 I 
7 4 7 - 7 4 8 - 3 5 0 - 2 4 8 - 7 10 -7 1 8 - 3 1 2 - 5 1 3 - 8 8 - 6 9 - 8 8 - 4 8 9 91 6 3 7 8 77 • 4 - 6 í 
8 5 3 1 5 4 - 7 5 5 7 5 4 . 5 1 1 0 1 7 - 6 1 5 0 1 4 - 5 6 - 8 8 - 6 8 - 6 8 - 0 6 9 5 8 6 8 6 5 
9 5 6 - 4 5 5 2 5 5 - 1 5 5 - 6 1 3 - 0 1 9 - 6 1 2 5 1 5 0 7 5 6 - 2 6 - 8 6 - 8 6 7 3 7 6 3 5 6 
1 0 5 4 1 5 3 - 0 5 2 3 5 3 - 1 1 7 - 3 2 3 - 5 17-7 1 9 - 5 8 - 0 7 - 5 7 - 8 7 - 8 5 5 3 5 5 2 4 7 
1 1 5 2 - 9 5 1 - 6 5 1 - 1 51.9, 1 7 - 3 2 3 - 7 18 -7 1 9 - 9 8 - 9 8 - 5 8 - 8 8 - 7 0 1 3 9 5 5 5 2 
1 2 5 2 - 7 5 2 - 3 5 2 - 8 5 2 - 6 18 -9 2 3 9 1 7 - 9 2 0 - 2 8 - 3 9 - 9 1 0 - 8 9 - 7 5 2 4 5 7 1 5 6 
1 3 5 4 - 0 5 1 - 9 5 0 - 4 5 2 ' 1 1 4 - 2 2 2 - 6 1 7 - 4 1 8 - 1 4 9 7 5 1 0 - 4 7 - 6 4 0 3 7 7 0 4 9 
1 4 4 9 - 2 4 7 4 4 6 1 4 7 - 6 1 6 - 1 2 5 - 7 1 9 - 5 2 0 - 4 1 0 - 2 11 -3 1 2 - 7 1 1 - 4 7 5 4 6 7 6 6 6 
1 5 4 6 1 4 6 6 4 9 - 5 4 7 - 4 1 7 - 8 2 1 - 3 1 6 - 3 . 1 8 - 5 1 0 1 9 - 7 6 6 8 - 8 6 7 5 2 4 8 5 6 
1 6 5 1 - 7 5 1 4 5 1 - 7 5 1 - 6 1 4 - 4 1 7 - 8 1 5 0 1 5 - 7 7 - 0 7 - 6 8 - 5 7*7 5 7 5 0 6 7 5 3 
1 7 5 1 - 6 5 0 - 6 5 0 - 7 51-0, 1 5 - 8 2 2 6 1 7 0 1 8 - 5 9 - 5 9 - 7 1 1 - 9 1 0 - 4 7 1 4 8 8 3 6 7 
1 8 5 0 - 8 49 -5 ; 4 8 - 8 4 9 - 7 1 6 - 2 2 4 1 1 8 - 2 1 9 - 5 10-7 10 -4 9 - 8 1 0 - 3 7 8 4 7 6 3 - 6 3 
1 9 4 8 - 9 4 8 - 3 4 8 - 6 4S-6 1 8 - 3 2 6 7 2 1 - 2 2 2 - 1 1 1 - 5 9-7 1 1 - 1 1 0 - 8 7 4 3 8 6 0 5 7 
2 0 5 0 1 4 9 6 5 0 - 4 5 0 0 2 0 - 9 2 7 - 5 2 2 1 2 3 - 5 1 1 - 4 10-2 1 1 - 3 1 1 0 6 3 3 7 5 7 5 2 
2 1 5 1 9 5 1 - 8 5 2 5 5 2 - 1 2 0 - 6 2 9 0 1 8 - 2 2 2 - 6 11 -9 11 -2 9 - 3 1 0 - 8 6 6 3 7 6 0 5 4 
2 2 5 5 - 9 5 6 - 4 5 8 - 2 5 6 - 8 1 4 - 5 1 8 - 9 15 -9 1 6 - 4 7 - 8 7 -2 5 - 7 6*9 6 3 4 5 4 3 5 0 
2 3 5 9 - 8 5 8 3 5 6 - 8 5 8 . 3 1 3 - 8 1 8 - 9 1 2 - 6 1 5 - 1 4 - 8 5 - 1 6 6 5 - 5 4 1 3 2 6 1 4 5 
2 4 5 5 1 5 2 - 2 4 9 6 5 2 3 1 5 0 2 1 - 9 1 6 - 6 1 7 - 8 7 - 5 6 - 8 8 ' 7 7 -7 5 9 3 5 6 2 5 2 
2 5 4 6 6 4 4 - 5 4 4 0 4 5 0 1 6 0 2 4 - 6 17 -7 1 9 4 ' 9 9 10 -4 8 - 8 9 - 7 7 3 4 6 5 9 5 9 
i 
2 6 47-Oi 4 8 - 4 ' 5 2 - 1 4 9 2 1 5 - 5 1 9 1 1 1 - 5 1 5 - 4 5 - 4 4 4 4 6 
ft 0 
4 1 2 7 4 6 3 S 
2 7 5 4 5 5 3 - 0 : 5 1 " 3 52-9! 1 1 - 8 1 7 1 1 2 - 4 1 3 - 8 5 4 5 - 6 4 - 6 5 - 2 5 2 3 9 4 3 4 5 
2 8 4 9 - 4 4 7 - 4 4 7 - 1 4 8 - 0 1 2 - 6 1 8 - 7 1 4 - 8 1 5 - 4 7 - 0 5 - 8 7 1 6 6 6 4 3 6 5 7 5 2 • n y . 
2 9 47 -3 , 4 7 1! 4 7 - 8 4 7 ' 4 1 2 - 7 1 7 - 0 10-7 1 3 - 5 ; 5 - 8 4 6 5 - 7 5 - 4 5 2 3 2 6 0 4 8 
3 0 4 9 - 3 4 9 2 4 9 4 4 9 ' 3 1 1 - 4 1 7 1 9 9 1 2 - 8 ! 4 -8 4 - 4 5 - 0 4 - 7 1 4 8 3 1 5 5 4 5 
3 1 4 9 0 4 8 - 4 4 7 - 4 48-3, 1 1 - 3 1 6 1 1 5 0 1 4 - 1 | 5 - 5 5 - 8 6 - 0 5*81 5 5 4 3 4 8 4 9 
CL, tu 
8 
7 5 0 1 7 4 9 - 4 7 4 9 - 5 7 4 9 - 7 1 4 - 5 2 0 - 7 15 -4 1 6 - 9 7-9 7 - 8 8 - 2 8 - 0 6 3 4 3 6 3 5 6 1 
A hőmérséklet valódi közepe : -J-16-5 C° (Normal érték : -|-16"3 C°.) — A légnyomás maximuma : 759"8 mm. 23-án reg. 7 ó. 
— A légnyomás minimuma: 740-6 mm. 5-én d. u. 2 ó. — A hőmérséklet maximuma: -J-29'0 C° 21-én d. u. 2 ó. 
(N. é. : -j—27*8 C°.) — A hőmérséklet minimuma : —[—9-9 C°. 30-án e. 9 ó. (N. é . ; j-f-6'6 C°.) — A nedvesség minimuma 
27% 26-án d. u. 2 ó. (N. é . : 29%.) — A napok száma, melyeken csapadék esett: 3- (N. é. : 11.) — A csapa-
dékok összege : 15 mm. (22 évi középérték; 63 mm.) — Elpárolgás május hóban 88 0 mm. 
Jelek magyarázata: köd eső hó -X-, jégeső afc., égi háború f ^ , villámlás dara zN, ónosidö 
harmatvíz jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
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7 2 2 
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A szélirányok eloszlása: N NE E SE S S W W N W — Közép szélerősség: 1 6 
százalékokban: 3 13 3 12 7 10 43 8 
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X V I . A H I P N O T I Z M U S R Ó L 
É S A V E L E R O K O N I D E G E S T Ü N E M É N Y E K R Ő L . 
(Befejezés.) 
A hipnotizmus tüneményének első tudományos kutatója B r a i d, 
manchesteri gyakorló orvos volt. 
Szegény Braid! K e r n e r - t és a magnetisták észbontó hó-
bortjait évekig dicsőitették ; őt pedig, ki a tényleg létező álomkór-
ságot élettani alapokon, minden babonaságtól menten, szigorú tudo-
mányos módon vizsgálta, míg élt, szélhámos különeznek tartották s 
alig hallgatták meg ! 
B r a i d biográfiái adatai nagyon hézagosak ; csak azt tudjuk 
róla, hogy 1860-ban márczius 25-ikén halt meg hirtelenül, a saját 
házában, Manchesterben. Braid eleinte sebészkedett, és a kancsalí-
tást megszüntető mütevéseiről volt ismeretes; 1841-től kezdve azon-
ban kizárólag a hipnotizmussal foglalkozott. Számos tudományos 
értekezést írt, több városban felolvasásokat tartott, majdnem 1000 
esetben hajtotta végre a hipnotizálást, és nyilvános szereplésével nagyon 
sok jó barátot, de majdnem kétszer annyi ellenséget is szerzett ma-
gának. Mert az e század elején lezajlott politikai válságok után az 
életmagnetizmus nemcsak az európai kontinensen, de Angliában is 
újra űzte szélhámos játékát. Majdnem minden országnak megvoltak 
a vándorló magnetizőrjei, kik nyilvános helyeken, pénzért mutogat-
ták a hipnotikus állapotokat. S a nagy közönség tapsolt és garma-
dára hordta pénzét a spekuláló magnetizőrök zsebébe. Nagy hiba 
volt, hogy az orvosok már akkor nem léptek sorompóba a hipnó-
zissal szemben; meg kellett volna ugyanis vizsgálni, h o g y mi a való 
benne, s mi a szédelgés. Fájdalom ! ilynemű tudományos vizsgálat 
csak a közelmúlt években történt. Egyedül B r a i d volt az, ki éles 
tollával s mélyen kutató eszével szembe mert szállni a szédelgő 
áramlattal, s meg merte mondani, h o g y a hipnotizmus létezik, de 
az nem mágnesi álom, hanem egészen élettani ideges tünemény. 
Braid szava, a pusztában kiáltó szavaként, eredménytelenül 
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T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 
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hangzott el, s neki az az osztályrésze jutott, h o g y őt, a szellemes 
férfiút, ki úgyszólván megalapítója volt a hipnotizmus tudományos 
theoriájának, magát is excentrikus, szélhámos interpretátornak tar-
totta az orvosi közönség. Braid egymaga a hipnotizmust annyira 
tanulmányozta és kifejtette, hogy nekünk, 40 év múlva, nagyon 
kevés a hozzátenni valónk. 
De lássuk Braid nézeteit. 
Ő eleinte azt hitte, hogy az egész mesmerismus, vagy, mint 
nevezni szokták, az állati magnetizmus csak csalás, titkos össze-
beszélés, fokozódott képzelődés v a g y utánzás. E g y hipnotizálás 
alkalmával azonban mélyebb kutatásra hívta fel figyelmét az a 
körülmény, hogy az álomba ejtett egyén nem volt képes szemeit 
nyitva tartani. Több napig tartó kísérletezés után összegyűjtötte 
barátait, hogy bebizonyítsa nekik elméletét, mely szerint valamely 
tárgynak az állandó nézése idézi elő a jelzett tüneményt, amennyi-
ben ez által a szemhez tartozó idegközéppontok függelékeikkel együtt 
megbéníttatnak, s így az idegrendszer egyensúlya megzavartatik. 
Hogy ezt bebizonyítsa, mindenek előtt a felső szemhéj emelőjének 
bénulását kellett demonstrálni, mely a szemnek hosszantartó meresz-
tése által idéztetik elő. Ennélfogva Braid szobájában egy ülő hely-
zetben lévő fiatal embert arra kért fel, hogy mereszsze szemeit 
állandóan egy boros ü v e g nyílására. Braid az üveget olyan maga-
san és olyan közel tartotta, hogy a fiatal ember szemeinek okvetet-
lenül fel- és befelé kellett kancsalítaniok. Három perez multán a 
fiatal ember szempillái lezáródtak, arczára köny csorgott, feje 
lekonyult, arczát egy kevéssé elfintorította, nyögni kezdett és azon-
nal mély álomba merült, miközben lélekzése lassúbb és mélyebb 
lett és jobb kezében könnyű rángatódzások léptek fel. Ennélfogva 
4 perez múlva arczára való ráfuvással felébresztette. Több más, 
ehhez teljesen hasonló kisérlet után kijelentette Braid, hogy itt az 
agyvelő és gerinczvelö középpontjainak, nemkülönben a lélekzés és szív-
verés, valamint az izomzatnak egyensiíly-zavara van jelen, melyet az 
állandó szemmeresztés, az abszolút nyugalom és főleg a megfeszített 
figyelem idézett elő. Braid erre vizsgálat alá vette a Mesmer féle 
eljárást, t. i. feltétlen nyugalomban lévő egyéneknél alkalmazta az 
úgynevezett magnetikus vonásokat, s az eredmény ugyanaz volt, 
mint előbb a szemmeresztésnél. Erre azonnal kijelentette, hogy ez a 
tünemény független a műtő akaratától, vagy a simogatás magneti-
kusnak tartott hatásától, hanem egészen a kisérleti egyén fizikai és 
szellemi állapotától függ. Braid kísérleteit a legnagyobb bírálattal és 
vigyázattal végezte. Magához hivatta a leghitetlenebb és leggyanak-
vóbb embereket és a tudományos v i lág képviselői előtt hipnotizálta 
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azokat. Eljárását braidismusnak is nevezték; a hipnotizmus szót ő 
maga hozta forgalomba. Eljárása körülbelül ugyanaz volt, amit 
értekezésem elején már ismertettem. Ez a hipnózis előidézésének 
legegyszerűbb és legkönnyebb módja. A dehipnotizdlás szót, vagyis 
az elaltatott egyén felébresztése módjának a kifejezését is ő alkal-
mazta először. Az erős légvonat, tehát az arczbafuvás a leghatáso-
sabb ; hasonlóan felébred az alvó egyén a tapsolásra, a karján vagy 
vállán ejtett erős ütésre, vagy a szemgolyóin tett nyomásra. Már 
itt megjegyzi Braid, hogy a hipnotizálás a tanulatlan ember kezében 
nagyon veszedelmes fegyver ; ugyanezt mondják mindazok, kik vele 
foglalkoztak és részemről is óva intek minden nem orvos egyént, 
hogy e tüneményt, melyet gyakorlott búvárok is csak a legnagyobb 
óvatossággal és vigyázattal vizsgálnak, valamikép játék tárgyává 
tegye. 
A hipnotizmus tüneményei, Braid munkáiból összeböngészve, a 
következők : 
Ha a hosszabb, vagy rövidebb ideig tartó állandó szemmeresz-
tés után a szempillák egészen akaratlanúl lezáródnak, akkor meg-
kezdődött a hipnózis első szakasza. Ezt a rendkívül fokozódott érzé-
kenység és a látszólagos automatismus jellemzi. Az alvó egyén 
valóságos játékbáb a kísérletező kezében. Ha e szakaszban az alvó 
egyént nem ébresztik fel, beáll a hipnózis második szakasza, mely-
ben az érzékenység a lehető legalacsonyabb fokra száll alá és be-
következik a kataleptikus izommerevedettség. Az egyén keze, lába 
hajlítható mint a viasz, de abban az állásban, melyet mi adtunk 
neki, megmarad, és sokszor teljesen megmerevedik. Az ezen álla-
potban néha észlelhető alvalátás (clairvoyence) tüneményét Braid 
csalódásnak hiszi, és csak annyit enged meg, hogy az alvó egyes 
tárgyakat mintegy 2—3 centiméter távolságból felismer, ha azt 
szeme, keze vagy gyomra fája elé teszszük, de nem azért mert 
gyomrával lát, hanem azért, mert az illető tárgy hősugárzásának 
alakjából, melyet a bőrén érez, viszontkövetkeztetést von az illető 
tárgy formájára és érczből v a g y fából voltára. Hasonlólag az alvó 
automatizmusa, mely szerint az a kisérlettevőt követi, kézmozgásait, 
fejbólintását utánozza, nem a kisérlettevő akaratától, v a g y a benne 
rejlő magnetikus erőtől függ, hanem az feltételezi, h o g y az alvó 
megérzi az előtte hajlongó egyéntől létrehozott légmozgásokat, s 
azokat követi vagy kerüli, amint azok benne kedves v a g y kellemet-
len érzeteket gerjesztenek. Olyan állitások ezek, melyeket ma is 
helytállóknak kell kinyilatkoztatnunk. 
Nézzük most az egyes érzékeket egyenként. 
A látás érzéke, már a mennyire csukott szemeknél látásról 
18* 
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lehet szó, rendkívül fokozódik. A szempillákon áthatoló fénysugarak 
már mozgásra indítják az alvót. A szemek különben, valamint a 
szempillák folytonosan és állandóan rezegnek (nystagmus). Braid 
vakokat is hipnotizált azáltal, h o g y szemeiket gyöngéden legyezte. 
A hallás az elsÖ szakaszban igen finom, a másodikban már eltom-
pult. Különösen finom azon hipnotizáltak halló érzéke, kik: a kisér-
lettevő mozdulatait utánozni szokták, olyannyira, hogy még az áll-
kapcsok, tehát a száj miként való záródását is meghallják. H o g y 
mennyire fokozódik a hallás érzéke ezen állapotban, azt Braid még 
azáltal is kimutatta, hogy a teljesen nagyot halló siketnémák is 
kivettek némely zörejeket, ha őket hipnózisba ejtette. Feltűnő az is, 
hogy az alvó a halk, gyengéd hangok felé közeledik, a lármásabb 
hangokat pedig, l egyenek azok bármilyen liarmonikusok, kerüli. A 
szaglás érzéke is rendkívül fokozódott. Egy nő a teremben elrejtett 
rózsát 15 méter távolságból is megérezte, és, mint a vizsla, meg-
kereste. Az alvó szagukról megismeri ismerőseit is ; ha tehát a hip-
notizált egyénhez a szobában valaki belép s a csukottszemü alvó 
azt mondja, hogy látom ezt v a g y azt, ez nem alvalátás, hanem 
inkább alvaszagolás. Az izlés eleinte fokozódott, később eltompul, 
úgy, h o g y a hipnotikus egyén a legundoritóbb tárgyakat is szájába 
veszi és megeszi. Ezen alapszik különben a nyilvános produkcziókat 
tartó úgynevezett magnetizőrök ama meglepő mutatványa, h o g y az 
álomba ejtett egyénnel a nyers burgonyát, szalmát, bőrdarabokat 
stb. mint jóizü eledeleket, parancsszóra, megétetik. A test bőre finom 
érzékenységét már említettük; a hipnotizált bőre a hő és más 
tapintó érzéki benyomások iránt annyira érzékeny, hogy egyes tár-
gyakat a nyakszirtjök mögé 20—30 centiméternyi tartva, azokat 
hősugárzó képességükből és alakjokból felismerik. Nagyon feltűnt 
Braid-nek, hogy az alvók bőrét különböző helyeken érintve, vagy 
nyomva, a legkülönbözőbb test- és yégtagállások következnek be. 
Különösen érzékeny a bőr a légvonat iránt ; a hipnotizált már 20—30 
méternyire megérzi a közepes erejű fuvást és elfordítja előle arczát. 
Nagyon feltűnő sajátságok mutatkoznak a hipnózis alatt az 
izomtevékenységben. Az elaltatott egyén általában megtartja test 
helyzetét abban az állásban, melyben az az elaltatás előtt volt. 
Mozgást csakis a szempillák rezgésében és a lélekzéskor látunk. 
Ha azonban a n y u g v ó tagok akármelyikét fölemeljük, v a g y egy-
általán más állásba hozzuk, akkor nagy hajlamosság mutatkozik a 
megmerevedésre, az úgynevezett kataleptikus izomzsugorodásra. Az 
egyensúly érzéke bámulatos. Az alvó megáll a legmesterkéltebb és 
legnehezebb helyzetekben is, és ha megmozdítjuk, azonnal kiegyen-
líti az egyensúly zavarát. Braid azt hiszi, hogy a régi görög szobrá-
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szok csodaszép alakjaikat valószínűleg hipnotizált bacchans-nökről 
vették. Féloldali hipnózisnak Braid azt a tüneményt nevezi, midőn 
az alvó és megdermedt izomzatú egyénnek csak az egyik szemére 
fújva, ez az illető testoldalon felébredni látszik, mert izmai elernyed-
nek ; phreno-hypnosis néven pedig azt érti, h o g y a bőr bizonyos 
részeinek gyönge izgatására az alvóban indulatok, érzelmek, szin-
és szagérzetek támadnak. E g y hipnotizált nő, orra hegyére alkal-
mazott nyomásra, v ig kaczagásba tört ki ; mások, bőrük dörzsöl-
tetvén, beszélni kezdenek; a fül tájékát érintve, az arczvonások zord 
kifejezést vesznek fel stb. Mindezen tünemények okát Braid a vér 
elégtelen oxidácziójában keresi. 
Az embereknél és az állatoknál is van e g y állapot — több-
nyire nagy veszedelem alkalmával — mely nagyon hasonlít a hipno-
tizmushoz ; ez a fascinatio, a megdermedés, a megkövülés. Mikor a 
városban nagy a kocsiközlekedés, a járó-kelők valamelyike a tova 
vágtató fogatok köze kerülve, egyszerre megáll, mintha a földhöz 
volna szegezve, s bár látja a már csak néhány centiméternyi távolt 
maga és a lovak között, mégsem képes félreugrani, sőt némelyek, 
mintha vonzaná Őket valami, egyenesen a még nagyobb veszedelembe 
rohannak. Az akaratnak teljes felfüggesztését ilyen rendkívüli ese-
tekben Braid következőleg magyarázza. Ha figyelmünket olyan gon-
dolatra konczentráljuk, mely valamely mozgással van összekötve, 
akkor egész önkénytelenül mozgást kiváltó ingerületek száguldanak 
le az agyból az izmokig, s a megfelolő mozgás létrejő sokszor éppen 
az illetőnek akarata ellenére is. Ezen a tényen számos érdekes ész-
lelet alapszik. Ilyen pl. az úgynevezett asztaltánczoltatás, a mely 
kísérletet a spiritiszták és egyéb szellemkomédiások olyan meggyő-
zően tudnak a közönség elé tálalni : Többen körben ülnek, kezöket 
az asztalra teszik, szélső ujjokat egymással érintkezésbe hozzák s 
így lánczot képeznek ; most vigyázni kell, mert a magnetikus erő 
meg fogja mozgatni az asztalt. — Igaz, az asztal tényleg mozog; 
de nem a magnetikus erő mozgatja, hanem ugyanazon ujjak és 
izmok finom, alig látható mozgásai, melyek az asztalt körülfogják. 
Csak mellesleg jegyzem meg itt, hogy az asztaltánczoltatás, 
mint emberi pszichikus kényszermozgás, a legújabban tudományosan 
és kísérletileg is megvizsgáltatott. S p i r o , orosz fiziológus, a követ-
kező kísérletet írja le : Vegyünk egy ív fehér papirost és a kísér-
leti egyén tartsa reája az ujja hegyén bekormozott kezét. A tapasz-
talat azt mutatja, h o g y a kéz nem marad nyugton, hanem bizonyos 
vonalokat ír le, melyek ellipszisek akkor, ha az egyén számokat, 
vagy valamely költeményt recitál, és majdnem a körhöz hasonló 
alakok akkor, ha az egyént arra figyelmeztetjük, hogy gondoljon 
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péld. egy almára. Az egyén ujja a rögzített gondolkozás mellett 
egész önkénytelenül almát f o g lerajzolni. S p i r o ezeket auto-
matikus mozgásoknak tartja, melyek a megfeszített figyelem miatt 
a coordinatorius középpontok izgalmából vezethetők le. Vannak 
egyének, kik, ha valamely m a g a s hegy v a g y torony tetején körül-
néznek, majdnem ellenállhatatlan vágyat éreznek arra, h o g y leugor-
janak — ; sokan meg is teszik, mondhatnám, akaratuk ellenére. Itt 
is ama kényszermozgások szerepelnek, melyeket a halál édességének 
a képzelete o l y végzetesen felidézett. 
Egy régi mondás szerint a kigyók a felettök elrepülő ma-
darakat úgy megvarázsolják, hogy ezek egyenesen a torkukba 
repülnek. Braid erről a thémáról egész könyvet írt. A madarat nem 
a kigyó mágikus szempillantása húzza le a levegőből, hanein a kö-
zelgő veszedelem és a megrettenés érzete juttatja a k igyó zsákmá-
nyává szegénykét. Nagy érdekkel olvastam Dr. H o 1 u b afrikai 
utazásában, h o g y mi módon ejti zsákmányul a kapföldi oroszlán a 
nálánál ezerszer gyorsabb lábú antilopékat. Mivel nyilt mezőn elfogni 
nem tudja, lesbe áll és az antilope-nyáj közeledtére olyan borzadal-
mas orditásban tör ki, hogy a megzavart és megijedt állatok, mint-
e g y megkövülve, a földhöz szegezve állanak meg és a hatalmas 
állatkirály kényelmesen kiválaszthatja közülök zsákmányát. 
A tettek és gondolatok közti majdnem elválaszthatatlan össze-
függés szintén sok érdekes tüneménynek a magyarázója. Isme-
retes a gondolatok hatalma, melyet egészen bátran a képzelődés 
hatalmának is elnevezhetünk. A pszichikus élet nagyban befoly 
emberi szervezetünkre. Innen magyarázható a különféle amuletek, 
varázs-formulák, babonás mondások stb. hatalma és segé lye beteges 
állapotainkban. Hányszor megtörténik, h o g y a borzasztó fogfájásban 
kínlódó beteg már csak arra a gondolatra, h o g y no most nemsokára 
megszabadulok ettől a haszontalan fogtól, már a fogorvos lakásá-
nak a lépcsőjén megszabadul a fájdalomtól. A legklasszikusabb 
példákat e tekintetben Braid beszéli el. Braid egyik tudományosan 
képzett barátjának a nagyatyja, reggel sétáját végezve, kertjében, 
legszebb almafáján egy gyermeket pillant meg, ki nem a legjobb 
szándákkal szedegette le kendőjébe az érett gyümölcsöket. Az öreg 
rárivallt a kis tolvajra, és fenyegette, hogy ú g y megbabonázza most 
ott fent a fán, h o g y soha se f o g tudni lejönni ; — azután otthagyta. 
Természetesen azt gondolta, ez elég lesz ijesztésül, h o g y a kis 
tolvaj többet ide ne jöjjön. K é t óra múlva templomból jövet, mikor 
megint a kertjébe megy, l egnagyobb ámulatára látja, h o g y a fiú még 
mindig ugyanabban az állásban kuczorog a fán, a melyben őt elhagyta 
volt. Az öreg úr megijedt, látva a mozdulatlan gyereket és barát-
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ságos szelíd szavakkal szólította le a fáról. A gyerek lejőve, azonnal 
kereket oldott. A másik igen érdekes példa a képzeletek kényszer-
szerű hatalmára a következő : Anglia egyik kikötőjében történt. K é t 
hajóskapitány érkezik este a sokszor látogatott vendéglőbe és szo-
kásos szobájukat kérik. A vendéglős azt mondja, h o g y üres szoba 
nincs, az ő eddig használt szobájukban pedig e g y halott fekszik. 
Ok azonban nem voltak azok az emberek, a kik e g y halottól meg-
ijedjenek, azért lefeküdtek a szobájukban. Az egyik, nagy kópé , 
azt mondja a másiknak, mikor a vi lágosságot eloltották : te, tudod-e, 
hogy, ha az ember halottal alszik egy szobában, akkor éjjel 12 órakor 
kanári madarakkal telik meg a szoba, melyek énekelnek és ú g y 
röpkednek mint a méhraj. A másik kapitány azt felelte, hogy ezt m é g 
nem tudta. Éjjel 12 órakor csakugyan ezer meg ezer madár danáját 
hallotta, melyek összevissza röpködtek, fejének, kezének neki repül-
tek és olyan pokoli surrogást idéztek elő, hogy iszonyúan megijedve, 
kiugrott az ágyából, leszaladt, lármát csapott, h o g y szobájuk tele 
van ezer meg ezer kanári, madárral. A komikus jelenet megfejtése a 
következő vo l t : a másik kapitánynak volt egy papageno-sípja, mely-
lyel meglepően tudta utánozni a kanári madár danáját. Megijedt em-
berünk, kit már a halott jelenléte sem hagyhatott minden megille-
tődés nélkül, csakugyan hallotta az ál-kanári-madár énekét, e mellett 
azonban, nemcsak halló, hanem látó érzéki és bőrérzéki csalódásai 
is támadtak és teljesen összezavarodott, pedig mindez — csak a 
képzelődés hatalma volt. 
B r a i d nem elégedett meg, h o g y tudományos kísérleteivel a 
hipnotizmus tanát majdnem teljesen kimerítette, hanem igyekezett a 
hipnotizmusnak a népéletben elterjedését is kipuhatolni. Körlevelet 
intézett az angol tudományos világhoz, melyben főleg az indiai 
fakírok (yogin) sajátságos szokásaira, és babonás tánczára irányozta 
figyelmét. Az eredmény meglepő volt ; kiderült, h o g y az indiai yogi-
noknál a hipnotikus állapotok talán már évezredek óta ismeretesek. 
Az indiai fakír ugyanis a szemét az orra hegyére, v a g y 
a szemöldök ívek felé irányozza mindaddig, míg a fekete em-
ber alakja meg nem jelenik előtte ; — erre beállott a hipnózis. 
Ha az alak, kezek vagy lábak nélkül jelenik meg, akkor ebből 
kiszámítják, h o g y hány évig élnek még ; ha az illető alaknak 
a feje hiányzik, akkor azt hiszik, h o g y már nem sokáig élnek és 
elevenen eltemettetik magokat. Sir C l a u d e M. W a d e , hitelt 
érdemlő tanú beszéli, hogy Runjeet Singh indus nábob udvaránál 
1837 táján volt egy fakír, ki hipnotizálva önmagát, 6 hétre egész 
rendszeresen eltemetteté magát. A szemtanú a kiásásnál jelen volt. 
Az elevenen eltemetett fakíron az életnek semmi nyoma sem volt ; 
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arcza halvány, ránczos, végtagjai pedig egészen hidegek voltak. A 
fakír szolgája a látszólag élettelen testet meleg vízzel öntözte, testét 
és szemhéjait dörzsölgette, fejére meleg pépet rakott, és miután mind-
ezt mintegy */2 óráig szorgosan ismételgette, a fakíron görcsös ránga-
tódzások mutatkoztak, pulzusa érezhetővé vált, végre tántorgó lépé-
sekkel feltápászkodott és nagyon gyengének érezte magát. Braid 
megjegyzi, h o g y e rendkívüli — többször ismételt — esetnek teljesen 
analóg példája némely emlősök téli álma és az embereken is mutatkozó 
ál-halál. E felfogás ellen tudományos szempontból alig lehet ellen-
vetést tenni. 
Braid szigorúan tudományos vizsgálatai mintegy 30 évig nyugod-
tak elfeledve. 1872-ben elevenítette fel azokat C z e r m á k , a már 
említett állat-hipnotizmus kísérleteivel. Utána indúlt P r e y e r, és 
végül 1875-ben Ch. R i e h e t Párisban, ki azokat embereken újólag 
ismételte. 
R i c h c t vizsgálatainak a hipnotizmusról akkor lett nagy 
jelentőségök, mikor hozzá társként C h a r c o t , a híres idegorvos 
csatlakozott. Braid alaptételei e vizsgálatoknál változatlanul meg-
maradtak, de tekintettel az előrehaladottabb élettani és neurológiai 
ismeretekre, jelentékenyen kibővíttettek. Charcot és társai elemezni 
akarván a hipnotikus állapotot, azt kissé vázlatosan három szakaszra 
osztották, megkülönböztetvén kataleptikus, lethargikus és somnambul 
állapotot. A hipnózis kataleptikus szakasza Charcot szerint elő-
idézhető hirtelen nagy robaj, élénk bántó világosság, vagy valamely 
tárgynak hosszant való szemmeltartása által ; tünetei : az illető egyén 
mozdulatlanná válik, megmarad a legkülönfélébb helyzetekben, 
mintha meg volna kövülve, szemei nyitvák, a tekintet merev, a 
végtagok könnyen mozgathatók. Az inreflexek eltűntek, az izom-
tünetek túlizgékonysága (hyperexcitabilité neuromusculaire) nincs 
jelen. A bőr mindent megérez. Ha az egyik szemet erőszakosan be-
csukjuk, akkor ugyanazon oldalon megszűnik a katalepsia, és beáll 
az izommerevedés (egyoldali lethargikus állapot). A lethargikus sza-
kasz a kataleptikusból fejlődik, ha a szemeket becsukjuk, vagy a 
kísérleti egyént egészen elsötitett szobában tartjuk. Mély belélek-
zéssel kezdődik. A lélekzés erős, a szemgolyók be- és fölfelé irá-
nyultak, a szempillák reszketnek ; a végtagok elernyedtek. Az egyén 
a mélyen a lvó embernek a benyomását teszi. Az inreflexek fokozó-
dottak, beáll az ideg-izomtúlingerlékenység, azaz minden mozgás 
izomsugorodásba megy át ; ugyanez következik be érintésbeli ingerekre 
is. Teljes érzéketlenség a bőrben a fájdalom iránt. Ha nagy világosság 
mellett az egy ik szemét kinyitjuk, akkor az illető testfélen azonnal 
megdermedés (katalepsia) áll be (féloldali hemi-lethargia és hemi-
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katalepsia). A somnambul állapotot előidézheti a szemmeresztés, vagy 
hosszantartó monoton érzéki inger, a milyen pl. a bőr símogatása, a 
hangvilla rezgése. Ha az illető egyén már annak előtte lethargiában 
vagy katalepsziában volt, akkor a fejtető gyengéd nyomására áll 
be ez az állapot. Főbb tünetei a következők : a szemek félig v a g y 
teljesen csukvák, a szempillák reszketnek. Az inreflexek normalisai«. 
Az ideg-izomtúlingerlekenységnek nyoma sincs. Fájdalomérzés ugyan 
nincs, de a bőr, a szem, a fül, ingerek iránt felette érzékeny. Az 
egyén automata, mozgásokat utánoz, parancsszóra engedelmes. A 
szemgolyóra gyakorolt nyomásra lethargia áll be. 
Francziaországban a már említetteken kivül hipnotizmussal 
foglalkoztak még F é r é , M a g n i n és mások. Különösen érdekesek 
még D u m o n t p a l l i e r vizsgálatai. E búvár főleg a hipnózis alatt 
végbemenő szellemi tünetekre volt tekintettel. Ismeretes, hogy a 
hipnotizált egyénnel beszélgetni lehet, s benne tisztán képzeleti úton, 
tehát mesterséges módon lehet érzéki csalódásokat, úgynevezett 
halluczinácziókat előidézni. í g y D u m o n t p a l l i e r , hogy megmu-
tassa, hogy az ember két agyféltekéje egymástól független (legalább 
a hipnózisban) a következőt tette: A histero-epileptikus beteg egyik 
fülébe valami kellemes dolgot súgott, a másikba pedig valami visz-
szataszítót, mire a beteg arcza az egyik oldalon víg, a másikon utá-
latot kifejező fiziognomiát kapott. Lényegesen valami újat a franczia 
kísérletezők nem nyújtanak ; az izommerevedés magyarázatára pedig 
egy sajátságos diathesist vesznek fel, mely az izmokban székelne. 
Mutatkozik azonkívül a franczia iskolában egy kis visszaesés is ; az 
izomzsugorodások létrejövetelénél határozott befolyást tulajdonítanak 
a mágnesnek, pedig, a mint a mi kisérleteinkből kiderült, ez a 
mágnes-patkónak nem magnetikus, hanem tisztán hőhatásán alapúi. 
R i c h e t különben vizsgálatait még most is folytatja s főleg az 
izomtünetek megfejtésével bajlódik ; vizsgálatai klinikai tekintetben 
felette tanulságosak, mert roppant n a g y anyag felett rendelkezik. 
Németországban is foglalkoznak a hipnotizmus kérdésével, de 
nem a francziák példája nyomán, mert, megfoghatatlan módon, 
azoknak alig hittek, hanem — be kell vallanunk — egy laikus 
magnetizőr, a nálunk is megfordult H a n s e n indította H a y d e n-
h e i n - t a boroszlói egyetem élettani tanárát arra (1880), hogy a 
hipnotikus jelenségeket orvosi szempontból megvizsgálja. H a i d e n -
h a i n és társai, B e r g e r , G r ü t z n e r és C o h n vizsgálatai, egész-
ben véve, megerősítik mindazt, amit Braid 30 évvel ezelőtt már elég 
világosan leírt. Csak a magyarázat más és egyes részletek bővül-
tek. Haidenhain nézetét, a hipnotizmus lényegét illetőleg, már elő-
adásom elején ismertettem. Vizsgálatai főleg az izomtüneteket illető-
\ 
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leg érdekesek. Kimutatja, hogy a hipnózis alatt igen nagy a reflex-
ingerlékenység, úgy, h o g y pl. a nyaki tájon végzett dörzsöléssel a 
hipnotikus egyént meg lehet szólaltatni, ép úgy , mint G o l t z , az 
agyvelejétől megfosztott békát megkuruttyoltatja, ha a 4-ik és 6-ik 
nyakcsigolya között a bőrét simogatja Ugyancsak leírja, hogy a bőr 
különböző helyeiről egyszerű simogatásra, vagy mélyebb nyomásra, 
hol a kezek, hol lábak, vagy a törzs izomzatának összehúzódását 
lehet elérni. Ismételte a féloldali hipnózist is, melyet már Braid, mint 
előadtam, szinte ismert. Tüzetes vizsgálat alá vették az egyes érzék-
szervek viszonyát is a hipnózisban, melyekből érdekes C o h n abbeli 
észlelete, h o g y akármelyik szemet egymagában is hipnotizálhatjuk, 
ha saját kezünk melegével befedjük. 
A hipnotizmusról írtak még B ä u m l e r , D r o s d o w , W e i n -
h o l d S p a m e r , L a d a m e ; az olaszok közül T a m b u r i n i és 
S e p i 11 i, kik főleg a hipnózis alatt a bőr érzékenységét tették 
különböző hőhatások iránt vizsgálódásuk tárgyává. 
Végül mi sem zárkózhattunk el itt Budapesten hasonló vizs-
gálatok elől. E czélra egyes hisztero-epileptikus betegeim igen jó 
szolgálatot tettek ; hozzá járult még az a körülmény is, hogy munka-
társul H ő g y e s E n d r e tanárt, egyetemünkön az általános kórtan 
tanárát nyerhettem meg, ki már évek óta foglalkozott a hipnotiz-
mussal nagyon közeli viszonyban álló, illetve itt fő l eg értékesíthető 
állat-kisérletekkel. Csakis igy vált lehetségessé, h o g y az e téren 
végzett tudományos kutatásokat nemcsak átvizsgálhattuk, hanem 
sokat konstatáltunk, más adatokat kijavítottunk, sőt az e téren va ló 
ismereteket újabb adatokkal is bővíthettük. Mind e vizsgálatokat 
most tüzetesen felsorolni, talán időszerűtlen lenne ; mindazonáltal ez 
irányban tett kutatásainknak némi halvány képét és általános kere-
tét körvonalozandó, kivonatban mégis felemlítem eredményeinket. 
A hipnózis ismert módon előállítható tüneményének legkimagas-
lóbb tulajdonsága az egyetemes izommeredés, melynél fogva a külön-
böző reflex-területekből kiváltható izommozgások nem egyszerű 
izomösszehúzódásban, hanem rövidebb vagy hosszabb ideig tartó 
izommerevedésben állanak. Vizsgálataink közben reá jöttünk arra 
is, hogy e tünemények a jelzett betegeken megvannak éber álla-
potban is, úgy, hogy ezek nem a hipnózisnak, hanem magának a 
hisztero-epilepsziát előidéző ágybéli elváltozásnak a tüneményei. Talál-
tuk továbbá, hogy a látó, halló, szagoló és ízlelő végkészülékek 
megfelelő izgatására sajátszerű reflektorius testmozgások állanak 
elő. Akár éber, akár a lvó állapotban ingereljük mechanikai úton, 
pl. ujjunk érintésével a fenálló beteg fejbőrét, füleit v a g y orrgerinczét : 
feszülő merevedések állanak be a két karjában és a kezén. H a az 
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arcz vagy a nyak bőrét érintjük, hajlitó reflex-merevedések támad-
nak ugyancsak a két felső végtagban. A keletkezett izommerevedé-
seket a beteg nem tudja megakadályozni, sem megszüntetni ; csakis 
a bőrre fujt gyenge lehellet, vagy gyenge dörzsölés szünteti meg 
azokat, mi különben ismert eljárás a reflex-összehúzódások megszün-
tetésénél. A beteg önkénytes mozgásai azonban nem járnak ilyen 
izommerevedésekkel. A váll bőrének dörzsölése a tenyér felfelé for-
dulását (supinatio), a kulcscont táján való simogatása pedig a tenyér 
lefelé fordulását (pronatio) hozza létre. Ha a mechanikai inger he-
lyett hő-, elektromos vagy chemiai ingert alkalmazunk, az eredmény 
ugyanaz. 
Az in-reflexekre vonatkozólag találtuk, hogy, ha a hanyattfekvő 
beteg egyik vagy másik lábán a lábfejet lábhátra fordítjuk, tehát 
feszítjük, kevés idő múlva hasonló feszülésbe jő az ugyanazon oldali 
kéztő is. A lábfejnek minden irányú mozgását követi az ug-yanezen 
oldali kéztő hasonló mozgása. Ehhez hasonló másnemű mozgások 
is észlelhetők ugyanazon oldalon, melyeket méltán megillett a »mu-
tualis contractura« elnevezés. 
Az íz- és szagreflexekre vonatkozólag észleltük, hogy ha az 
ülő vagy álló beteg kinyújtott nyelvének féloldalára kevés sót, v a g y 
I-ső ábra. Mesterséges alvajárás. 
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czukrot tettünk, vagy ha egyik orrlyukát vattával betömve a másik 
orrlyukán kölni vizet v a g y éthert szagoltatunk, reflex-hajlitásos ösz-
szehúzódásba jött a kisérleti oldal alsó és felső végtagja. Tehát 
az egyoldali szag- és izbchatásokra ugyanazon oldali reflex zsugo-
rodások keletkeznek. 
Az optikus (a szem) reflexekre vonatkozólag megállapítottuk, 
hogy, ha a fenálló betegnek az egyik szemét befogjuk és a másik 
szeme elé világosságot tartunk, reflex-összehúzódásba jő az ugyan-
azon oldali fe lső és az átellenes alsó v é g t a g . Ezen keresztezett viszony 
azonban m é g bővebb tanulmányozásra vár, mert vannak betegek, 
kiknél az ugyanazon oldali végtagok húzódnak össze. Szemtükörrel 
eszközölt részletesebb vizsgálatokból kiderült, hogy a retina külön-
böző tájai, majd hajlító, majd feszítő izmokkal állanak kapcsolatban. 
A szem ezen reflexei, melyek úgyszólván egész testünket kormá-
nyozzák, vi lágosságot derítenek a somnambulismus létrejövetelére, 
mely mindeddig nagyon homályosan volt ismerve. 
Az akusztikus reflexekre vonatkozólag azt találtuk, bogy, ha a 
fenálló beteg egyik fülét pamuttal bedugjuk, a másik füle mellett pe-
dig hangvillát zendítünk meg, az átelleni felső és az ugyanazon 
oldali alsó v é g t a g jön reflex-összehúzódásba. Itt tehát a viszony — 
szemben az optikussal, éppen fordított. H a azonban a fekvő beteg-
nek mind a két füle szabad, akkor a hangvilla búgására összehúzó-
dik mind a n é g y végtag. H a az álló beteg egy elektromos indukezió-
készülék erős kalapácsolását hallgatja, a nyakának és a felső vég-
tagjainak izmai jönnek reflex merevedésbe. Ha most magashangú 
zsebharmónikát szólaltatunk meg a be teg előtt, a nyakának izmai 
feloldódnak a merevség alól, a végtagjainak izmai azonban mereve-
dettségöket továbbra is megtartják. Különböző magas hangok tehát 
különböző testizmokkal állanak reflex-kapcsolatban. H a a beteg 
egyik fülét pamuttal betömöm, a ritmikus zenére a fentebb elsorolt 
szabály szerint akaratlan rángásokba esnek a végtagok. Ez a fél-
oldali tánczolás tüneménye ; szabad fülnyilások mellett ébren ugyan 
nem annyira, mint inkább hipnózisban, tánezra kerekedik a beteg, 
a mi megfelel a középkori tarantisták alvatánczolásának. Ha a ze-
nével a beteg tánczolása közben hirtelen felhagyok, a beteg abban 
a pillanati állásban teljesen megmered, mint a szobor (2-ik ábra). 
E merevedést a dallam újra megindításával azonnal megszüntet-
hetjük. Különben mindeme megmerevedések bizonyos idő múlva, 
mely még pontosabb meghatározásra vár, önmaguktól is meg-
szűnnek. 
Tanulmányoztuk még ezenkívül az egyes testek hőhatását is 
a bőr- és izom-reflexek előidézésére vonatkozólag. A franczia szer-
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zők ugyanis azt találták, hogy a mágnes-patkó izommerevedések 
előidézésére és azok megszüntetésére kiválóan alkalmas, s így a mágnes-
patkót orvosi szempontból ajánlották is. Kísérleteink közben azonban 
kiderült, h o g y ez nem mágnesi, hanem hőhatás, melyet bármely hideg 
tárgygyal is előidézhetünk. Az éberlét alatt leírt tünemények, a hip-
nózis alatt ugyanígy mutatkoznak, csakhogy valamivel élénkebben 
és gyorsabban. 
Átvizsgáltuk ezenkívül az alvabeszélésnek már Braid és másoktól 
is leírt tüneményét. Az ülő helyzetben lévő vagy fekvő beteg a nyak-
bőre bizonyos helyének slmogatására beszélni kezd leginkább a 
közelmúltban történt é s őt élénken foglalkoztató eseményekről ; 
ez a beszélés tisztán reflex beszélés, ami kitűnik onnan is, hogy hom-
lokának haránt ránczokba szedésére v íg tartalmú, hosszanti ránczo-
lására pedig — miként a harag v a g y kelletlenség kifejezésénél — 
komor természetű beszédet folytat. A gégetáj bőrének símogatása 
reflex-éneklést idéz elő, melyet a homlok ránczainak mikénti állítá-
sával v íg vagy szomorú tartalmúvá lehet színezni. A bőr simoga-
tás abbanhagyva, ú g y az alvabeszélés, mint az alvaéneklés azonnal 
megszűnik. 
Mindeme, még bővebben közlendő és részletesebben kidolgo-
2-ik ábra. Mesterséges állás alvatánczolás közben. 
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zandó kísérletekben általános élettani törvény n y o m a i mutatkoznak, 
melyet, H ő g y e s tnr. szavaival élve, ú g y fejezhetünk ki, hogy »az érzé-
sek egysége a mozgásban*. 
Átfutottuk főbb körvonalaiban a hipnózis é s a vele rokon 
ideges tünemények e g é s z tanát ; láttuk, hogy mennyi ideig használ-
ták fel érdekes tüneményét a sötét babonaság és a vak misticismus 
hívei arra, h o g y m e g l e p ő jelentkezése által bámulatba ejtsék és, ú g y 
szólván, szellemileg fertőzzék a nagy közönség józan gondolkozását. 
A plátói mondás — az igaznak keresése és kiderítése — azonban ebben 
a kérdésben is érvényesült ; mert az orvosi ismeretek fényt derítet-
tek arra a sötét árnyékra, melybe a hipnózis évezredek óta vo l t 
burkolva. Csak egyre k ívánom még a t. közönséget figyelmeztetni : 
a hipnotizálás nem játék, hanem óvatosságot köve te lő természeti 
ideg-tünemény, ennélfogva csakis szakavatott orvosok foglalkozhatnak 
vele ; kontár kezekben veszedelmes fegyver az, a miről a törvényszéki 
irodalom már is nem e l é g g é sajnálható eseteket jegyzett fel ; meg-
elégedéssel mondhatom, nem hazánkban. Ugyani lyen megnyugvást 
reménylek a jövőre n é z v e is, mert akkor ez értekezésem czélját 
tévesztette volna ; én n e m rontani, ártani, de felvilágosítani és tanítani 
akartam ! D R . L A U F E N A U E R K Á R O L Y . 
X V I I . A Q U A R N í 
A magyar tengerpartra vezetem a 
szíves olvasót. 
Ha a csendesen nyugvó tenger mély-
ségébe vetünk egy pillantást, messzire 
terjedő növényzet tárúl szemeink elé, 
mely a szivárvány minden színében tün-
döklik. A zöld színen kívül gyakran pi-
ros, narancssárga, világossárga, ibolya-
színű, barna, de sőt kék és fekete algá-
kat látunk a tenger mélységében. 
Színükre nézve a tengeri algákat 
három nagy csoportra lehet osztani, t. i. 
zöld, barna és piros algákta (Darwin). 
A zöld algák a legegyszerűbb alko-
tásúak s rendesen a tengerpartok hosz-
szában, csekély mélységben vannak. Na-
gyobbrészt mikroszkópi kicsinyek, vagy 
pedig nagyobbak és fonál-, avagy szalag-
* Előadatott az 1884. apr. 23-ikán 
tartott szakülésen. 
RO F L Ó R Á J Á R Ó L . * 
alakú, majdnem átlátszó szervezetek. 
Ritkán nőnek nagyra s elágazásuk sem 
bonyolódott. A zöld algákat különösen az 
jellemzi, hogy inkább öblökben és a nagy 
hullámverdeséstől ment helyeken élnek. 
A barna vagy bőralgák már na-
gyobbak. Bőrnemű és egyszerűen elága-
zott sejthalmazból állanak, melyek néha 
óriási nagyságra nőnek. Nagyobbrészt a 
nagy oczeán .partjain találjuk őket és 
erős s bőrnemű alkotásukkal megállják 
a leghatalmasabb hullámverést is. Rend-
szerint mélyebb szín tájra kerülnek mint 
az előbbiek és tömérdek nagy mennyi-
ségben szokták ellepni a tenger fenekét 
és felületét. 
A legérdekesebbek a piros algák 
vagy florideák. Ezek az algák a legszeb-
bek, a legbizarrabbak s azonkívül a leg-
pompásabb színekben mosolyognak. A 
piros színnek legkülönbözőbb árnyala-
/ 
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tain kívül — az égő skárlát-vöröstől 
kezdve egész a sötét biborpirosig — lát-
hatunk sárga-, kék- és ibolyaszinűeket. A 
florideák majd nagyobb mélységben, 
majd a partok mentén, a tenger színével 
egy vonalban, helylyel-közzel elszórva, 
pompás színükkel kedvesen rínak ki a 
zöld algák közül. 
Mikor az apály beköszönt és a ten-
ger vize visszatér a medrébe, a tenger-
fenéknek az a része látszik, melyet 
azelőtt a tenger borított. Ilyenkor a 
sziklás partok mentén hosszú vonalban 
láthatók a tengeri növények, és a partok 
gyönyörű zöld színezetükkel mosolyog-
nak reánk, mintha terjedelmes pázsitos 
mezők volnának ! A homokos partok 
mentén a tenger vidéke egész más képet 
tár elénk ; keresve-keres az ember nö-
vényt, de helyette csak sívó, kietlen 
pusztaságot talál ; legfölebb egy pár 
Zostera-faj húzza meg itt-ott magát ; 
de ezek is csak ott, hol a homokos par-
tokat a hullámverés nem éri. így pl. a 
kikötőkben, hullámoktól ment öblökben 
vagy folyók torkolatában élnek nagyobb 
számban az e fajta tengeri növények. 
A sziklás partok növényzete tehát 
sokkal gazdagabb és változatosabb, mint 
a homokos partoké. Ép az ellenkezőt 
tapasztaljuk a szárazföldi növényeknél ; 
ezek termékeny földre szorúlnak, a ten-
geri növények pedig sivár és puszta szik-
lákon sokkal jobban fejlődnek, változa-
tosabbak és nagyobb számban élnek, 
mint a homokos talajon. Mert a száraz-
földi növények termékeny talaját a ten-
geri növény a tengerben találja ; hiszen 
e növények tápláléka nem a földből 
vagy a sziklából, hanem ápoló anyjuk-
ból, a tenger vizéből kerül. 
Hogy a sziklás partokon sokkal job-
ban tenyésznek a tengeri növények, mint 
a homokos partokon, az annak a szüle-
ménye, hogy a hullámmozgás a homo-
kot könnyen elsodorja, a mivel rend-
szerint a növények elpusztulása is vele 
jár ; ellenben ha a növények erősen oda-
tapadnak a sziklához, vajmi keveset 
árthat nekik a tenger hulláma. Azért 
mindig nagyobb gyönyörűséget lelünk 
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a sziklás tengerpartban, ott, a hol a 
tengervízzel egy színvonalban a kelle-
mes zöldszínű Enteromorphá-k és Ulvá-k, 
valamint a biborszínű Porphyrá-k ten-
gernyi száma borítja a sziklákat. 
A tenger mélységének változásával 
a növényzet is változik. Tudjuk, hogy 
minél mélyebben szállunk a tengerbe, 
annál kevésbbé érezzük a hullámve-
rést ; sőt talán azt is elmondhatjuk, 
hogy a növény alkata a tenger mélysé-
gétől függ. Mert a míg egyes növények 
megállhatják a hullámok legerőseöb 
csapkodásait is, sőt csak ezek csapko-
dása között tenyésznek igazán, addig 
mások csakis a tenger mélységében vege-
tálhatnak, hol a hullámok mozgása im-
már nem éri őket. Innen van, hogy a 
szép és zsenge növényi alakok csakis 
a nagyobb mélységekben találhatók, hol 
a hullámmozgás, úgyszólván, elenyésző. 
Vájjon milyen mélységig terjed a 
tengeri növényzet? 
Tudjuk, hogy a mélység növeked-
tével növekszik a tengerben a sötétség 
is. 300 méternyi színtájra már örökös éj 
borúi ! A tengeri növények nem élhet-
nek meg a sötétségben mint a tengeri 
állatok ; s tapasztaljuk, hogy míg 300 
méternyi mélységben hiába keresünk 
növényt a tengerben, addig a legnagyobb 
mélységekben, még 8000 méternyiben 
is találunk élő állatokat. A növényeknek 
okvetetlen szükségük van világosságra. 
Némely tengeri növény csakis a 
napsugarak közvetetlen hatása alatt él-
het. Ezek azon növények, melyek az ár 
és apály színtájában nőnek, és melyek 
apály alkalmával teljesen élvezhetik a 
nap sugarait. Mások csakis a tenger 
vizén át kapják a napsugarakat, de azért 
alá vannak vetve a nappal és éjjel be-
folyásának ; mások még beérik az olyan 
csekély világossággal is, a hol a fényt 
az árnyéktól már nem lehet megkülön-
böztetni. 350 méternyi mélységen alúl 
azönban alig akadtak a búvárok élő növé-
nyekre, mert már 60 méternyi mélység-
ben is ritkák. Ámbár igaz, hogy a sza-
bad szemmel észre nem vehető, de gyö-
nyörű alkotású diatnviák 350 méteren 
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alúl is találhatók, sőt 900 méter mély-
ségben is bukkantak már holt állapot-
ban levő diatomákra, de e növények-
ről tudva van, hogy szívós természetük-
nél fogva nemcsak a legmelegebb for-
rásokban, meg a jégben is elélhetnek, 
hanem folyton-folyvást tartó mozgásuk-
kal a sötét mélységbe is lekerülnek. 
Tény, hogy vannak számos diatomák, 
melyek oly mocsarakban is megélnek, 
melyeknek színét a növényzet teljesen 
elfödi, úgy hogy a napsugarak alig tör-
hetnek át rajta. 
A világosság nagy befolyással van a 
tengeri növényekre ; s tapasztalhatjuk, 
hogy a gazdagabb növényzet a vízszíné-
hez közelebb esik. E tájon a tengeri 
növények minden kigondolható színben 
díszlenek és nagy gazdagon borítják a 
sziklákat, holott lejebb már csak zöld és 
barna algákat veszünk észre ; nagyobb 
mélységben pedig ezek is eltűnnek, 
hogy helyüket a piros algák foglalhassák 
el ; míg végtére — a mélység növeked-
tével — ezek is elenyésznek és csak a 
mikroszkopikus diatomák teszik a meg-
ritkult növényzetet. Innen lejebb térve 
ezek is kivesznek s velük a vegetáczió 
legkisebb nyoma is elenyészik. 
A hőmérsékletnek a tenger mélysé-
gében nincs befolyása a tengeri növény-
zetre, mert ama csekély régióban, mely-
ben a tengeri növények élnek, a hőmér-
séklet változása alig észrevehető ; sokkal 
nagyobb befolyással van a hőmérséklet a 
tengeri növények vízszintes elterjedé-
sére. Más a tengeri növényvilág az egyen-
lítőnél, más a mérsékelt égövben, és más 
a sark-vidéken. 
Az északi mérsékelt égöv alatt a 
tengeri növényzet a legváltozatosabb ; 
különösen a Földközi-tengerben. De még 
szebb látványt nyújt az Adria növény-
zete, hol különösen apály alkalmával a 
legszebb tengeri algák nagy sokasá-
gán gyönyörködhetik szemünk. Északra 
tartva, a szép színezetű algák lassan-las-
san gyérülnek s helyükre a barna mosza-
tok kerülnek, melyek már nagyra, néha 
5—10 méter hosszúra nőnek. Még ma-
gasabbra menve a sark felé, a növény-
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zet egyre gyérül, az alakok kisebbed-
nek s végre a magas északon csak ke-
vés diatoma tud megbirkózni a hideggel 
De vannak olyanok is, melyek megélnek 
még az örökös hó és jég tájékán is. 
A déli mérsékelt égöv tengeri növény-
zete egészen elüt az északi mérsékelt 
égövétől. Itt a tengeri növényzetet majd-
nem egyes-egyedül a barna moszatok 
képviselik. Az alakok száma igen cse-
kély, de óriási nagyságokat is elérhet-
nek ; némelyek 3 0 — 4 0 méter (sőt egész 
i 500 láb) hosszúságra nőnek és a tenger-
ben végtelen nagy területeket borí-
tanak el. 
A forró égövi növényzetnél a na-
gyobb alakok lassanként eltűnnek, a 
fajok és egyének száma gyérülni kezd, 
az egész növényvilág pedig nagyon sze-
génynek és tökéletlennek látszik. Itt 
azonban az algák egy egész különös neme, 
a korall-állatokhoz hasonló mészalgák 
(Coralliná-k) tömegesen élnek, melyeket 
ezelőtt, gazdag mésztartalmuknál fogva, 
a korállok közé soroltak. 
Az eddig mondottak közvetetlen a 
partok mentén látható növényzetre vo-
natkoztak ; azonban a nyílt tengernek 
is meg van a maga jellemző növény-
világa. 
A sík-tengeri algák nem tapadnak 
semminemű szilárd tárgyhoz, hanem 
szabadon úsznak az oczeán végtelen fe-
lületén, ennek a hullámverése éri őket. 
A nyílttengeri flórát két csoportra 
oszthatjuk : az egyik az úgynevezett 
lengerpor, amint azt Fiúméban és a 
Quarnero szigetein nevezik, a másik pe-
dig a mesés hírű szargasszó. 
A tengerpor nem egyél) apró, sza-
bad szemmel ritkán látható zöld-, vörös-
vagy barnaszínű egyszerű moszatoknál, 
melyek a tengert rendesen különféle 
színűre festik. Különösen szélcsendben 
tömérdek mennyiségben lepik el e nö-
vényalakok az oczeán felületét. Nagy 
mennyiségben van a tengerpor az Indiai-
oczeánban (Evenot Dupont) s különösen 
a Vörös-tengerben, mely nevét is egy 
ilynemű, egysejtű, vörösszínű alga révén 
kapta (Ehrenberg). 
A QUARNERO 
A Quarnero-ban is van tengerpor, 
mely különösen nyáron, július és augusz-
tus hónapokban látható a fiumei kikötő-
ben. Csakis ilyenkor igazán zöldszínű a 
tenger és ilyenkor mondja az olasz, hogy 
»II mare fiorisce!« virágzik a tenger! 
Ilyenkor aztán a tengeri fürdőben 
nem igen nagy örömünk telik, mert a 
tajtékzó tenger hófehér hullámát az al-
gák zöldre festik. 
A szargasszó is a nyílttengeri flórába 
foglalható. Aki Kolumbus életét ismeri, 
annak mindenesetre tudomása van arról 
a végtelen nagy szargasszó-mezőről, mely 
Amerika felfedezőjének viszontagságos 
út jában annyi kellemetlenséget okozott. 
Ez az óriás tengeri növény hazánk-
nál körülbelül tízszer nagyobb területet 
lep el az Atlanti-oczeánon. Előbb azt 
hitték, hogy a Sargassum-ot az amerikai 
partokról a hullámoktól elsodorva, a 
Golfáram hozza az Atlanti-oczeán csen-
desebb helyeire, de később bebizonyúlt, 
hogy e növény valóban a nyilt oczeán 
felületén keletkezik és enyészik el. 
Joggal mondhatjuk, hogy a Quarnero 
a tengeri növényvilág tanulmányozására 
a botanikusnak a leggazdagabb teret 
nyújtja és eddig mégis oly kevesen ta-
nulmányozták. Az itt élő érdekes és ritka 
alga-fajokkal, úgyszólván, még senki sem 
foglalkozott tüzetesen. Egyes-egyedül 
Dr. L o r e n z volt az, ki komolyan fo-
gott hozzá a Quarneróban található élő 
lények tanulmányozásához, ki Fiúméban 
való tartózkodása alatt gondosan vizs-
gálhatta a Quarnero növényvilágát; 
könyvet is írt : » Physikalische Verhält-
nisse und Organismen- Vertheilung im 
Quarnero« czímmel, melyet 1863-ban 
a bécsi es. kir. tud. akadémia adott ki. 
L o r e n z e könyvben nem sokat írt a 
Quarnero növényvilágáról, de azért még-
is figyelmet érdemlő munka az, mert 
Dr. Lorenz ebben vetette meg alapját a 
Quarnero kikutatásának, melynek vizé-
ben a természettudós még mindig sok 
kincset talál. 
Kívüle G r u n o vv A. is foglalkozott 
a Quarnero algáival, még pedig jelesen I 
Természe t tudomány i Köz löny . XVI. köte t . 1884. 
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a diatomákkal, de G r u n o w csak úgy 
mint az olasz Z a n a r d i n i , inkább a 
dalmát partokon tett kutatásokat, és nem 
a Quarneróban. Végre pedig a fiumei fő-
gimnázium 1879.évi értesítőjében M a t -
c o v i c h P á l , a fiumei kereskedelmi 
akadémia jelenlegi igazgatója tette közzé 
a Fiume kryptogam flórájáról »Flora 
criptogamica di Fiumei szóló munkáját. 
Adatait azonban inkább csak különféle 
könyvekből állította össze, azért nem so-
kat használt a Quarnero algológiájának ; 
a felsorolt 142 genus és 504 species kö-
zött vannak olyanok is, melyeket hiába 
keresnénk a Quarnero vizében, minthogy 
nagyobb részök csakis a dalmát parto-
kon található, hol a természeti viszonyok 
jóval elütnek a Quarnero természeti vi-
szonyaitól. 
A Quarnero növényzete fölötte ér-
dekes, s talán azt is elmondhatjuk, hogy 
a legdúsabb tengeri növényzetet a Quar-
neróban találjuk. 
A természeti viszonyok miatt a nö-
vényzet gazdag és változatos. E vidék 
sziklás partjai nagyon kedvezők az algák 
fejlődésére, elterjedésöket pedig a hő-
mérsékleti viszonyok segítik elő nagy-
ban. A klíma enyhe s csak ritkán — a 
téli hónapokban, mikor a Bora fúj — 
csökken egy kissé ; ekkor aztán a par-
tok mentén és a tenger mélységében 
fakadó számos édes víz-forrás jóval emeli 
a tenger vizének hőmérsékletét. 
A növények elterjedése, nemkülön-
ben fejlődésük a tenger-fenék alkatától, 
a partok minőségétől, a hullámmozgás-
tól, a tenger mélységétől s végűi a ten-
gervíz minőségétől függ. 
A Quarneróban a növényzet közve-
tetlenűl a tenger színével kezdődik és a 
legnagyobb mélységben végződik, mely 
ritkán haladja meg a 60 ölet, s a növé-
nyek még eme mélységben is mindig 
találhatók ; tehát elmondhatjuk, hogy 
a Quarneróban alig van növénytelen 
hely. 
A Quarnero medenczéje, úgyszólván, 
jó messzire terjedő síkság ; csak itt-ott 
vannak nagyobb mélyedések is. A közép 
mélység 20 és 40 öl között váltakozik, 
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de azért 60 ölnyi mélységre is akadtak. 
A Fiumei öbölben csak 50 ölnyi a leg-
nagyobb mélység, t. i. Cherso szigete 
északi táján, szemben Moschenizze isz-
triai városkával. 60 ölnyi mélységet 
találtak a Quarneroloban is a Canale di 
Pagoban. A Quarnero legnagyobb mély-
sége a Cherso-sziget alsó része és Lus-
sin-sziget közé eső Canale di Punte Cro-
ce-ban van. E csatorna közepében a 
mélység a 60 ölet is meghaladja. 
A növények különböző mélységek-
ben élnek. Minden egyes mélységnek 
meg van a jellemző növénye. Bizonyos 
növények jellemzette mélységet színtáj-
nak (régiónak) nevezzük. 
A Quarneroban 5 színtájat különböz-
tetünk meg. 
Az I. az ár és apály színvonalára 
esik ; körülbelül 2—2 láb magasságú. 
A II. a rendes apály színtájától egész 
2 ölnyi mélységig terjed. 
A III. 2 öltől körülbelül 15 ölnyi 
mélységig. 
A IV. 15 öltől egész 35 öl mély-
ségig. 
Az V. pedig 3 5 öltől a Quarnerónak 
legnagyobb mélységéig, azaz 60 öl mély-
ségig terjed. 
Az I. színtáj körülbelül 2—2 ,/íf láb 
mélységre terjed, tehát közvetetlen a 
partok mentén az ár és apály régiója 
esik bele. Apály alkalmával e színtájban 
a növényzet egészen kilátszik a vízből. 
Itt a hullámmozgás a legnagyobb, külö-
nösen scirocco alkalmával. E régió nö-
vényei kiállják a legnagyobb hullámcsa-
pásokat is. A világosságnak nagy hatása 
van e növényekre, mivel még 2 lábnyi 
mélységben a napsugarak majdnem vál-
tozatlanúl jutnak rájuk, ép azért itt még 
mindig észrevehető a nap és éj okozta 
különbség. A fény és árnyék között pe-
dig nagy az eltérés. 
Azonban e színtáj növényeinek fej-
lődése különösen az éghajlati viszonyok-
tól és a tengernek felszín-változásától (az 
árapálytól) függ. Minthogy apály alkal-
mával az e színtájban élő növények 
nagyobb része kilátszik a tenger vizé-
ből, azért e növényekre az évszakoknak 
csaknem akkora befolyásuk van, mint a 
szárazföldiekre s ép azért majdnem ki-
zárólag ebben a színtájban vannak a Quar-
nero t jellemző tengeti növények. 
Az apály naponként 18 óráig tart, 
mely időtartam a mélységgel tetemesen 
változik ; az alsóbb rétegekben az apály 
körülbelül csak 3 óráig tart. Az apály 
magassága és beállta az évszakokkal vál-
tozik. így tapasztalhatjuk, hogy nyáron 
a legmélyebb apály éjfél tájra esik, té-
len pedig éppen dél körül mutatkozik. 
A Quarneroban a legmélyebb apály 
februárhóban van, a legmagasabb pedig 
május, augusztus és szeptember hóna-
pokra esik. 
A rendes ár-apály körülbelül 2 láb 
magasságú ; e magasság közepére tehető 
a tenger színének közepes magassága, 
mely a rendes apály színvonalától egy 
lábnyi magasságra emelkedik. 
A rendes apály beálltával a partok 
mentén 1/2 —• 11/3 láb széles zöld sáv 
húzódik végig. Ezt az Enteromorpha 
compressa zöld alga képezi, s a rendes 
apály színvonalától egész a tenger színé-
nek közepes magasságáig terjed. Néha 
e színvonalat lábbal haladja meg, de 
itt e növényt ritkán láthatjuk kifejlődött 
állapotban. 
Ilyenkor a fiumei kikötő partjainak 
lépcsőit is Enteromorphák lepik be. 
Ekkor veszélyes az ily algák borította 
alsó lépcsőkre való lépés, mert ezek, e 
növények nyálkás természeténél fogva, 
rendesen, nagyon sikamlósak. Néha az 
idegenek pórul is járnak, ha a lépcsőkre 
akarnak menni, hogy a tengert meg-
kóstolják, vájjon valóban sós ízű-e vagy 
se ; lábuk könnyen megcsúszik s néha a 
tengerbe buknak. 
Az Enteromorpha-sáv az évszakok 
változásával vagy nagyobbodik vagy 
csökken s e változás a tenger színének 
emelkedésével vagy sülyedesével jár. A 
nyári hónapokban, különösen június és 
júliusban a legszélesebb, mert ilyenkor 
az ár legmagasabb szokott lenni. Augusz-
tus vége felé az ár csökkenni kezd és 
vele az Enteromorpha-sáv is ; szeptem-
berben, mikor az ár még alacsonyabb, 
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az Enteromorpha-sáv a legkisebb, úgy, 
hogy akkor szélességéből majdnem 5 
hüvelyknyit vészit. Október és novem-
berben az ár ismét növekedőben van, 
ami az Enteromorpha-sáv szélességét is 
növeli. Deczemberben az ár mindig na-
gyobbodik és növekedik az egész tél 
folyamán ; ilyenkor az Enteromorpha-
sáv vagy 5 hüvelykkel szélesedik, de 
csak akkor, ha e hónapokban a Bora 
nem nagyon gyakori. Márczius elején a 
sáv megint kezd csökkenni és apad egész 
május végéig, júniusban pedig újra nö-
vekedik. 
De az apály alkalmával nemcsak az 
Enteromorphá-k maguk alkotják a zöld 
sávot a partok mentén, hanem közöttük 
számos más faj is tenyészik. így pl. a 
Porphyra vulgaris Ag., egy piros alga, 
nagy számban van közöttük, különösen 
télen, és eltart egész késő tavaszig. A 
nyár beálltával a Porphyrá-k eltűnnek e 
színtájról s csak ősz végével jelennek 
meg újra. 
A Porphyrá-k kipusztulásával a gyö-
nyörű szép alakú és pirosszínű Polysi-
pkonia sanguinea Ag. jelen meg, mely 
különösen tavaszszal és nyáron van na-
gyobb számban s úgyszólván kirí az 
Enteromorphák zöld szőnyegéből. Még 
szebb színekben díszlenek a Ceramium-ok, 
különösen pedig a Ceramium rubrum 
Ag. és a C. ciliatum Ag. ; a többi Ce-
ramium-ok már nagyobb mélységekben 
laknak. 
Az Enteromorphák színtájában nagy 
számban mutatkoznak a bangiák (Bangia 
versicolor Kz. és B.fusco-purpurea Lynb.) 
melyek az előbbiekkel együtt a hullám-
verte sziklás partokat fedik. E színtáj-
ban említendő meg még a Sphacelaria 
irregularis Kz., a Nemàlion lubricum 
Duby. és ramosissimum Zan, a Litho-
phyllum hieroglyphicum Zan, a Hetera-
dis mcsenterica Kz. és a Phlebothamnion 
versicolor Kz., melyek ugyancsak gyako-
riak az Enteromorphák között. 
Néha fölérnek az első színtájig a 
II. régiót jellemző algák is, s az Entero-
morpha-sáv alsó részén nem ritkán lát-
juk az Echinoceras és Gongroceras fajo-
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kat egész kifejlődött állapotban, sokszor 
az Ectocarpus-oVaX (Ectocarpus abbrevia-
te Kz., E. fasciculatus Marv. és E. glo-
bifer Kz.J meg a Chorda filum-ot L. is. 
Az első színtájnak jellemző növényei 
még a Cladophorá-k, melyek majdnem 
kizárólag a hideg édesvíz-források mel-
lett szoktak tenyészni. Gyakori a Clado-
phora réfracta Kz. a Cl. crystallina Kz. 
és a Cl. pellucida Kz. 
A hideg édesvíz-forrásokban gazdag 
partok sokkal szebben tűnnek szemeink 
elé, mint azok, a hol csupán sós víz 
van. Az édesvíz-források táján a növény-
zet rendesen sokkal szebb és gazdagabb. 
Az első színtájat jellemző növények 
közül legmagassabbra nő az Entromorpha 
s utána a Bangia. Az Entromorpha fö-
lött, hová a legmagasabb ár is alig jut 
el, a sziklákon itt-ott elszórva található 
a Catanella opuntia Grév, az édesvíz-
források mellett pedig Hildebrandtia-
félék is vannak. 
Az első színtáj nagyon gazdag dia-
tomákban ; különösen pedig a csendes 
öblök sáros partjain. Veglia szigetén a 
Valle di Castelmuschio és Val Naghera 
öblökben a diatomák tömérdek nagy 
számban tenyésznek s különösen ebben 
a színtájban élnek. 
A diatomák mindenesetre a legérde-
kesebb, s egyszersmind a legfontosabb 
növény-alakok a Quarnero partjaira ve-
tődő botanikusra nézve. A partoktól 
kezdve, közvetetlenűl a tenger színétől, 
a legnagyobb mélységekig el vannak 
terjedve, azért nagyon fontos volna azo-
kat tanulmányozni, mivel könnyen le-
hetne őket a különböző mélységek jel-
lemzésére használni. Egyes fajok csakis 
bizonyos mélységben találhatók, mások 
pedig a tenger színétől 60 ölnyi mély-
ségen túl is el vannak terjedve. 
A második színtáj a rendes apály 
színvonalától 2 ölnyi mélységig terjed. 
Az eme színtájban élő növények is 
megállják a legerősebb hullámcsapáso-
kat, és szintén nagy világosságra és ma-
gas közép-hőmérsékletre szorúlnak. Azon-
kívül egyesek nem nélkülözhetik az át-
alakított tengervizet sem, mások pedig a 
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napsugarak közvetetlen hatására vannak 
utalva. E színtájban tenyésznek legna-
gyobb számban a tengeri algák, melyek-
ből csakis a legjellemzőbbeket említem 
meg. 
Közvetetlenűl a tenger színe alatt 
tömérdek nagy számban lepik el a ten-
ger fenekét az Ulvá-k. Nagy apály alkal-
mával néha ki is látszanak a vízből. Ezek 
nagyobbára a hullámverdeséstől ment 
öblökben tenyésznek. A Quarnero népei 
tengeri káposztának (capucci marino) ne-
vezik ez algát és néha eledelül is hasz-
nálják. 
Ebben a szín táj ban él a Zostera 
marina (olaszül alga), mely majdnem 
kizárólag homokos helyeken nő. A Zos-
tera a tenger vizének egyedüli virágos 
növénye. Nagy tengeri zivatarok után a 
hullám a partra veti őket és akkor sze-
dik is, és szárítva, tengeri fű (Seegras) 
néven, kereskedelembe viszik. A Quar-
nero partjain elég nagy mennyiségben 
gyűjtik és Triesztbe küldik, hol évenként 
8 — 1 0 , 0 0 0 kilogramm kél el. Kilóját 
i 1l-2 — 3 forinttal fizetik. A tengeri füvet 
különösen vánkosok, derekaljak és pam-
lagok kitömésére használják. Nagy meny-
nyiségben él az a Fiumara folyó torkola-
tánál. Ha az ember csendes időben végig 
csolnakázik a Fiumara torkolatán, hol a 
tengerbe szakadó folyó megakadályozza 
az erős hullámverést, egész tengeralatti 
erdőt lát. Ezt a tengeralatti erdőt na-
gyobbrészt Zostera-fajok alkotják, me-
lyek a tenger homokos fenekéről fölfelé 
nőnek és az algák tömérdek sokasága 
telepedik meg rajtok. 
Az ulvákkal együtt található még a 
fonál alakú Chorda filum L., mely igen 
el van terjedve a Quarneroban. 
E színtájnak jellemző növénye az 
egysejtű Acetabularia mediterranea Lmx. 
Ez érdekes és szép növény tömérdek 
nagy számban lép fel a tenger fenekén 
rendesen egy pár ölnyi távolságra a 
partoktól. Csakis sziklás vagy kavicsos 
talajon tenyészik. Vékony szálai oda-
tapadnak a kövekhez és a szál felső vé-
gén kalapalakú lemeze van. A növény 
fehéres színű és igen hasonlít a gombá-
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hoz. Fiúmétól Voloscáig a partok men-
tén nagy mennyiségben lepi el a tenger 
fenekét. Csendes időben, ha az ember 
Cantrida felé csolnakázik, eléggé gyö-
nyörködhetik a tenger fenéknek acetabu-
lariáin. De csakis reggel láthatók, mert 
a délutáni órákban keletkező Macstrale 
szél hullámokat ver a tenger felületén és 
ekkor a tenger fenekét nem láthatjuk. 
A harmadik színtáj 2 öltől körül-
belül 15 ölnyi mélységig terjed. 
E színtáj növényeit már nem éri 
közvetetlenűl a hullámverés ; ezek a hul-
lámos tengerben már meg sem élhetné-
nek. Édesvíz-források is ritkán találha-
tók itt, s majdnem mindenütt tiszta ten-
gervízre bukkanunk. E színtájban a 
napsugarak már halvány fénynyel jutnak 
a növényekre, de azért még mindig je-
lentékeny az éjjel és nappal közti különb-
ség, azonban a fény és árnyék között 
kevés eltérést veszünk észre. A napsu-
garak e színtájban zöldessárga színűek. 
Az enyhe, s a Quarnerót jellemző hőmér-
séklet e régióban még mindig nagy be-
folyással van a növényzetre. 
Itt az algák már kisebb számban 
élnek s az alakok is gyérülnek. 
A jellemző növények közé tartoz-
nak első sorban a Sargassum-íélék, 
melyek nagyon gyakoriak a partok men-
tén ; jellemzők a S. Boryanum Mont. és 
a N. linifolium Ág., mely utóbbi a szín-
tájnak legvégső mélységében terjedel-
mes területeket lep el. A Pneus vesiculo-
sa L. szintén gazdagon nő a sziklás 
tengerfenéken az e szín tájt jellemző 
Cystosirá-kkal együtt. Van még egy pár 
piros Phlebothamnion, a gyönyörű színe-
zetű Callithamnion, a Chladophora mu-
tabi'is Kz. meg a Lithymeniapolytn rplia 
Zan., melyek 'a partoktól néha nagy tá-
volságban (100 öl) is tenyésznek. 
A negyedik színtáj 15 öltől egész 
35 ölnyi mélységig terjed. 
E színtájban a hullámmozgásnak 
már a nyomát sem érezzük. Itt-ott a 
' tenger fenekéből fakadó édesvízforrások 
is vannak ; ezek nagy befolyással vannak 
a tengervíz hőmérsékletére. E színtájban 
a Quarnerót jellemző hőmérséklet már 
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egészen elenyészik ; a hőmérséklet az 
alsó rétegekben majdnem állandó, mert 
e mélységre már nem hat az évszakok 
változása. A fény és árnyék között 
semminemű eltérés nem vehető már 
észre, de a nappalt az éjjeltől még min-
dig meg lehet különböztetni. Itt a nap-
sugarak vöröses-sárga színűek. E szín-
tájban tetemesen csökken az alga-fajok 
száma és már alig találhatók a Quarne-
rot és általában a Földközi-tengert jel-
lemző alakok. Legtöbben 20—23 öl 
között tenyésznek. Jellemzők a Litho-
thamnion- és a Sphaerococcus-iiA&a ; az 
Arthrocladia australis Kz., Aglaozonia 
parvula Zan., Wrangelia verticillata Kz., 
Rhytiphaea tinctoria Ag. és a Peyssonelta 
orbicularis Kz. 
Az ötödik színtáj 35 öltől egész 60 
ölnyi mélységig terjed. Itt teljes csend 
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uralkodik, s az alsóbb rétegekre már 
sötét éj borúi. A nappalt és az éjjelt 
már nem lehet egymástól megkülönböz-
tetni, a hőmérséklet pedig jelentékenyen 
csökken. E színtájnak jellemző növényei 
valóban nincsenek s csak a fentebbi 
régió álgái, mint pl. a Peyssonelia orbi-
cularis Kz., Dictyomenia volubilis Grév. 
és a Rhytiphlaea tinctoria Ag., vándorol-
nak egészen 50 öl mélységig; ezen alúl, 
amint már említém, legfölebb csak a 
diatomák élnek. 
Igen rövidre szabva terjesztettem 
itt elő a Quarnero növényvilágára vo-
natkozó általános ismereteket. Vajha 
sikerűit volna ezekkel a szaktudósok 
figyelmét újra a Quarnerora terelhetnem, 
melynek vizsgálata és tanulmányozása 
bizonynyal megérdemli a fáradságot 1 
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Hogy különböző állatok sokszor milyen 
szép barátságot köthetnek egymással, s 
hogy néha milyen megható ragaszkodás-
sal vannak az emberhez, arról saját há-
zamnál megesett kis történetkét akarok 
elbeszélni. 
Közel 10 éve, hogy a gimnáziumba 
járó két fiam egy fiatal vércsét (Falco 
tinunculus) kapott ajándékba. E kis ra-
gadozó a fiaim, különösen az idősebb 
fiam gondos ápolgatása mellett csakha-
 v 
mar annyira megszelídült, hogy karján, 
ujján hordozgathatta, és séták alkalmá-
val nem csak az utczai gyerekek serege, 
de a felnőttek is megbámulták az álta-
luk » papagáj «-nak mondott szelid vér-
csét. Mig a fiúk iskolában voltak, a 
Gyuri — ez volt a madár neve — 
nagy kalitkába volt zárva. A kalitka 
rendesen a tornáczon állott, honnan 
szép kilátása volt a Gyurinak a kertre, 
melyen keresztül a fiúk az iskolából ha-
zajöttek. A madár, valahányszor csak 
megpillantotta a hazatérő fiukat, minden-
kor nagy örömkiáltással jelezte jöttüket. 
Különösen az idősebb fiam iránt volt 
nagy vonzalommal ; bármit tehetett vele 
anélkül, hogy a madár hegyes karmait 
éreztette volna vele. Idegen ember felé 
erősen vagdosott lábaival, és néha meg 
is sebzé őket, főképen ha ingerkedtek 
vele. így töltötte a Gyuri meglehetős 
egykedvű életét 3 éven keresztül nálunk, 
hol kalitkába zárva, hol pedig szabadon 
a fiúkkal játszadozva. Negyedik évben 
saját kis házunkba mentünk lakni, s 
minthogy itt egyedül magunk laktunk, 
Gyurinak is nagyobb szabadságot adhat-
tunk. És ő azt nagy örömmel vette, és 
csakhamar talált is magának a kertecské-
ben egy kiemelkedő magas, kedves, na-
pos helyet, melyen üldögélve, a kis ker-
tet szépen áttekinthette. Most meg fiatal 
kandur-macskát szereztünk a házhoz és 
házőrzőt is fogadtunk, egy nemes fajta-
beli »Rattler «-kutyát. Hektor volt a neve. 
E három állat, úgylátszik, mind szelid ke-
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délyű volt, mert köztük nemsokára olyan 
szoros baráti viszony fejlődött, melynek 
nem egy megbámulója akadt, különösen 
mikor baráti kötelékükbe, mint negye-
diket, még egy szép korcs angora házi 
nyulat is befogadtak. Hektor ugyan ha-
tározott ellensége volt a macskáknak 
és az idegen macskát, a hol csak egy 
mutatkozott, irgalmatlanul üldözte is, 
de a mi macskánk iránt, melylyel egy 
fedél alatt lakott, a legnagyobb előzé-
kenységgel, barátsággal, mondhatni sze-
retettel viselkedett. Óra hosszáig játsza-
dozott és höndörközött vele; a nyu-
lacska is a saját módja szerint mellettük 
ugrándozott, vagy rajtuk keresztűlkasúl 
ugrált ; de a legmulatságosabb és való-
ban igen tréfás jeleneteknek voltunk 
szemtanúi akkor, mikor még a Gyuri is 
játszótársúl szegődött hozzájuk. E négy 
jó barát kergette egymást, futkosott, kap-
dosott egymás után ; valóban egész bo-
hókás tréfákat űztek. Néha úgy meg-
csípte a Gyuri a macska farkát, melyre, 
úgylátszik, nagy passziója volt, hogy ez 
fájdalmában felkiáltott, a nyulat hosszú 
fülénél fogta, az alvó Hektort a csőrével, 
lábával sokszor addig nyaggatta, addig 
« bosszantotta csupa pajzánságból, hogy 
végre ugatva pattant fel, s utána kapott, 
de a madár, természetesen, szárnyain, 
csakhamar elmenekült. A következő 
perczben azonban mind a négy ismét 
jókedvűen, békésen ült egymás mellett. 
Furcsa kis társaság volt biz az, annyi 
igaz. Ki ne mosolyogta volna el magát 
e négy jó barát láttára ! Ott fekszik 
példáúl a kutya elnyújtózkodva, mellette 
de részben rajta is a macska, s játszi 
kedvében hosszú farkát elegáns kanya-
rulatokban emelgeti, mozgatja ; a vércse 
a mozgó farkot meg akarván kapni, 
mindig nagyobb meg nagyobb tűzzel kap 
hozzá és ugrik utána ; a fehér kis tapsi-
füles pedig mindezt egykedvűen nézi, 
majd az egyik, majd a másik szemével 
hunyorit egyet és majd az egyik, majd 
a másik nagy fülével bólint egyet hozzá. 
Különben a nyúlnak volt a legna-
gyobb tekintélye e baráti körben. A mint 
ez hátulsó lábával dobbantott — de 
erős dobbantás is volt ám az — azon-
nal respektálta a többi három az ő aka-
ratát ; még a Hektor is bevont zászlóval 
hátrált előtte ; természetesen, tiszta jó-
szívűségből. 
A legfeltűnőbb dolog volt, hogy a 
künnlevő Gyuri mindig jelt adott Hek-
tornak, valahányszor idegen macska mu-
tatkozott a kertben, és a mint a kutya 
a madárnak sivító hangját hallotta, nem 
volt maradása a szobában ; rohant a 
kertbe a mint csak tudott. 
Ki tanította ez állatokat arra, hogy 
egymás beszédjét megértsék ? Látjuk, 
hogy a körülmények, a viszonyok, az al-
kalom erre nézve befolyással vannak. A 
vércse, mikor a háziak közül valaki köze-
ledett hozzá, sajátságos mozdulatokban és 
hangokban fejezte ki örömét, az idege-
neket pedig egész másképen, sőt hara-
gosan is fogadta. Harmad éve az isko-
lai szünetek alatt Gyurinak, úgylátszik, 
kedve kerekedett a távolabbi szomszéd-
kertekbe áttekinteni ; legalább hiába 
kerestük az egész környéken, eltűnt 
mindnyájunk nagy szomorúságára. 
Már-már vége is volt az utána sirán-
kozásnak, midőn hónapok multán az ál-
latkertben sétálva és a bagolyvár felé 
közeledve, ott a ketreczből egy vércsé-
nek erős sikító hangját halljuk. Fiamnak 
mindjárt eszébe jutott a Gyuri; és csak-
ugyan, amint a ketrecz felé közeledtünk, 
a szokott örömkiáltásokkal és mozdula-
tokkal fogadott bennünket a mi jó Gyu-
rink. Reáismertünk nem csak mozdulatai-
ból, hanem már csak azért is, mert a 
tollazata által olyan kitűnő öreg madár 
az egész ketreczben nem volt; de kü-
lönben is az irodában vezetett ajándékok 
könyve meggyőzött minket, hogy ez 
csakugyan a mi Gyurink. A jó madár 
eszébe tartotta jóltevőit, és valahányszor 
őt az állatkertben meglátogatjuk, örö-
mének mindig a szokott módon ad ki-
fejezést. KRIESCH JANOS. 
(4.) A R Á K O K D Ö G V É S Z É K Ő L . Évek 
óta halljuk már Németországból, de ná-
lunk is a panaszt, hogy a folyami rákok 
valami ragályos betegségben pusztúlnak; 
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különösen a zárt vizekben, tavakban, 
medenczékben tenyésztett és tartott rá-
kok között dühöng a dögvész a legna-
gyobb mértékben. 
A német tudósok és tanárok közül 
többen foglalkoztak e veszedelmes be-
tegség okának felderítésével. A beteg-
ségnek ragályos voltáról meggyőződtek 
mindnyájan ; még abban is valamennyien 
megegyeznek, hogy a betegség okául 
élősdi lényeket tartanak. 
Az egyik a rákok kopoltyúin élősködő 
nadályféle gyűrűs férget, az Astaco-
bdellá-t, a másik a rák húsában, izmaiban 
szabadon és betokozva élő lapos férge-
ket, a Distomákat tartja a kór oko-
zójának ; ismét mások élősdi véglények-
ben, avagy gombákban keresik a dögvész 
okát; sőt azon lehetőségre is gondolnak, 
hogy a »rákok dög vésze« néven több kü-
lönböző baj értendő, melyeknek azon-
ban egyforma eredményök van, t. i. az 
állatok elpusztulása. 
Legújabban Dr. R u d o l f L e u -
c k a r t, a híres zoológus Lipcsében, a 
»Deutscher Fischerei-Verein « által ki-
adott f. é. 3-ik számú körlevélben R ä u -
b e r tanártársával végzett kutatásainak 
az eredményeit teszi közzé. L e u c k a r t 
saját tapasztalatai alapján a distomatosis 
ragályos természetét határozottan ta-
gadja ; de az Astacobdella sem okoz-
hatja a rákok vesztét, a mennyiben ő 
sohasem tapasztalta, hogy gazdájuknak 
valami érzékeny módon alkalmatlankod-
tak volna, bármennyire ellepték is a 
kopoltyúit. L e u c k a r t tehát azok 
nézete felé volt kénytelen hajolni, kik e 
dögvészt alsóbb szervezetű parasitákkal 
hozták összeköttetésbe, s így mindjárt 
első tekintetre L i n s t o w állítása mutat-
kozott elfogadhatónak, a ki azt állította, 
hogy e veszedelmes kórt mikroszkopikus 
lények okozzák, nevezetesen 1 5 — 2 0 
mikromilliméter nagyságú kis testecskék, 
melyek a rák testének valamennyi szer-
veit, az izomzatot, a bélcsatornát, az 
ivarszerveket stb megtöltik, és szerinte 
talán a Gregarinák vagy Amoebák fejlő-
dési körébe tartoznak. L i n s t o w ugyan 
semmi bizonyost nem tudott mondani e 
testecskék származásáról, de nézete sze-
rint okvetetlenül állati lények. 
Ehhez hasonló nézetet vall Z a p f , 
ki a dögvészben elhalt rákok izmaiban 
feltűnő mennyiségű apró, alacsony fejlő-
désű állatot talált, melyek szerinte Gre-
garináknak vagy Psorospermiáknak te-
kintendők. 
Leuckart azonban a rák szövettaná-
nak tüzetes tanulmányozása útján csak-
hamar arra a meggyőződésre jutott, hogy 
ezek a testecskék semmi esetre sem 
élősdiek, hanem a ráktestnek rendes 
alkotó részei. Valamennyi rákban meg-
találjuk ezeket, az egészségesekben ép-
úgy mint a betegekben, sőt a peteburkát 
éppen elhagyó picziny rákocskában is. 
Ezeket a testecskéket H a e c k e 1 már 
a folyami rák szövettanáról írt értekezé-
sében 1857-ben ismertette és természe-
tüket is megállapította, a mennyiben 
sejtmagvaknak, még pedig embryonális 
jellemű sejtmagvaknak nyilvánította. így 
tehát a Linstow részéről gyanúba vett 
testecskék ismét közömbösökké váltak 
a dögvészre nézve. 
H i 1 g e n d o r f ugyan még a Psoro-
I spermium Haeckehi-X. is felemlíti mint e 
kór okozóját, de ez csak szétszórtan for-
' dúl elő, és nem csupán beteg, de egész-
séges rákokban is megvan. 
L e u c k a r t még az újabb időben 
; annyira elhírhedt baktériumok után is 
hiába kutatott a kimúlt rákok tetemei-
ben. Már-már megoldatlanúl akarta félre 
tenni a kérdést, midőn egy új külde-
mény beteg rák rávezette őt az igazi 
okra. Az első küldeményben valamennyi 
rák halva volt ; a lábaik le voltak töre-
dezve, az izomzatuk szétosztó félben volt 
és a mikroszkóp alá helyezve, telinek 
mutatkozott sokfélekép elágozott gomba-
fonalakkal, melyek kisebb-nagyobb szá-
mú, sárgásán fénylő magocskát tartal-
maztak. Világos volt tehát, hogy valami 
Saprolegnia-gombával van dolga. De 
ez a gomba nemcsak a végtagok izmai-
ban volt található, hanem az egész test 
összes izmait keresztűlhatotta. így volt 
ez valamennyi ráknál. Minthogy azon-
ban —• mint említve volt -— az állatok 
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mind holtan érkeztek volt meg, az a 
lehetőség sem volt kizárva, hogy a 
gomba az állatok holta után jutott a 
testükbe, és ott rövid idő alatt is ha-
talmas fejlődésnek indult. E kételyt 
azonban csakhamar eloszlatá az emlí-
tett beteg rákoknak újabb küldeménye. 
Ez alkalommal majdnem valamennyi 
rák élő állapotban érkezett volt meg és 
valamennyiben konstatálható volt a 
Saprolegnia. Igaz, a gombavegetáczió 
nem volt olyan hatalmas mint az első 
esetben, de mégsem hiányzott egy rák-
ból sem. Egy esetben a gombafonalak 
egész nagy csomagokat képeztek a bél-
csatorna mellett, és vörös színük miatt 
azonnal feltűntek, mihelyt a fark gyűrűit 
levették. Egy másik esetben a gomba a 
szemnyelet teljesen elpusztította volt. 
További kutatásokból kiderült, hogy 
a gombák, a fark és a végtagok lágy 
ízülethártyáin hatolnak a rák testébe. 
A chitinpánczél belső rétegeit ezeken a 
helyeken dúsan lepik el a gombafonalak ; 
innen a gomba az ez alatt levő chiti-
nogén-rétegre terjed. Ezen, a sejteknek 
részben való szétrombolása mellett, ke-
resztíílkasúl hatol, míg a fonalak az izom-
zatba, meg a többi szervbe is bejutnak. 
Minthogy pedig tudjuk, hogy az 
élősdi Saprolegnia a halaknak és más 
vízi állatoknak rövidebb vagy hosszabb 
idő alatt halálát okozza, teljesen igazolt-
nak látszik a Saprolegniát a rákdög-
vész okozójának tekinteni. L e u c k a r t 
egész határozottsággal mondja, hogy ezt 
a következtetést annál is inkább von-
hatja, mivel neki utólag sikerűit e gom-
bát valamennyi beküldött beteg rákban 
kimutatni, még azokban is, melyeket 
későbbi megvizsgálásra már régebben 
borszeszbe tett volt. A gomba ezeknél 
is legkönnyebben volt kimutatható a 
végtagok lágy ízület-hártyájában. 
Hogy a rákdögvész okozója gomba 
is lehet, azt már H a r z tanár is állítja, 
a mennyiben » mycosis astacina«-ról szól, 
de azért mégis abban a nézetben van, 
hogy talán a legtöbb esetben mételyek 
okozzák e kórt, vagyis, hogy a rákokat 
inkább a distomatosis pusztítja. 
Élő rákon még sohasem észlelték a 
gomba termés-képzését ; de a vízben 
fekvő holt rákot csakhamar ellepi a sűrű 
fehér Achlya-gom\rí, melynek centimé-
ternyi hosszú fonalai néhány nap alatt 
sugárosan terjednek minden irányban 
és millió rajzókat képeznek. Harznak 
sikerűit e gombát különféleképen oltás 
útján egészséges rákokban fejlődésre 
hozni ; az inficiált állat rendszerint 14— 
2 i nap alatt múlt ki. 
Ezek alapján tehát határozottan ki-
mondhatjuk, hogy a Saprolegnia okozza 
a rákok vesztét. Leuckart a dögvészt 
egyedül csakis a Saprolegniának tulaj-
donítja ; Harz szerint azonban a myco-
sis astacina mellett még a distomatosis-
nak is van helye. 
A dögvész megakadályozására főké-
pen a vizek tisztántartása kívánatos. A 
vizek, a mennyire csak lehet, rothadó 
állati anyagoktól mentek legyenek ; a be-
teg halakat távol tartsuk. Mivel pedig a 
gombákat már csekély mennyiségű só is 
megöli, a medenczéket, melyekbe ráko-
kat helyezünk, sóval, vagy hasonló hatású 
anyagokkal fertőztelenítsük. K. J. 
A N T H R O P O L O G I A . 
( 4 . ) I N D I A N S Í R D O M B O K É S Z A K - A M E -
R I K Á B A N . Az egyes népek műveltségi 
fokát bizonyos mértékben azon több-
kevesebb gond is jellemzi, melyet halot-
taikra fordítanak. Némelyek öregeiket 
leölik s húsukat megeszik ; mások a 
szabadba teszik, hogy a vad állatoknak 
szolgáljanak eledelül ; mások ismét meg-
égetik, vagy több-kevesebb pompával és 
fénynyel temetik el. 
Az őskori sírok érdekes világot vet-
nek a történelemelőtti idők emberének 
műveltségi fokára. Ilyen őskori sírokat 
már nemcsak Európában, hanem Észak-
Amerikában is több helyen találtak ; így 
pl. legújabban az Egyesült-Államokban 
is. Az itt talált sírok építése, — mint az, 
az igen pontosan végzett ásatások alkal-
mával bebizonyúlt, jóval megelőzi, az 
európaiak beköltözködését, miért is e 
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ma már kipusztult fajtákat praecolumbusi 
(Columbus előtti) emberfajtáknak neve-
zik a mai tudósok. Az itt talált sírdom-
bokat a Cherokee-törzshöz leginkább 
hasonló rézbőrűek építményeinek tartják, 
kik — hagyomány szerint — e vidéken 
laktak, mielőtt az európaiak kikötöttek 
volna az új világrészbe. E mellett a ha-
gyomány mellett tanúskodik az a körül-
mény is, hogy az Ohio-folyó táján Ken-
tucky államban talált sírok, melyekről 
teljesen bizonyos, hogy a Cherokee-
törzstől erednek, ezekhez feltűnően ha-
sonlók. 
Az ásatások alkalmával bármily sír-
• dombot nyitottak ki, egymással úgy 
készítésükre, mint berendezésükre meg-
lehetősen megegyeznek. A sírok sza-
bályos köralakú mélyedést képeznek, 
melyek közül egyik 9, a második 11, a 
harmadik pedig 13 méter átmérőjű; a 
sírhely készítői a földet 1—-1-3 méter 
mélységben koraiakra (1. az ábrát) ki-
ásták s elhelyezve benne halottjokat, 
0'5 méter magasan földdel be-
födték. 
A legnagyobb temető közepét egy 
egyenlőtlen nagyságú kövekből és agyag-
ból épült sírbolt foglalja el, mely 
körülbelül 1 méter mélységű kisebb 
Őskori temető É.-Amerikában. a a középső sir ; b a körülte levő kisebb sírok ; c sír-
gödör ; d négyszögletes sír ; e álló, f ülő, g fekvő helyzetben levő csontváz. 
gödör felett emelkedik, s melyben a 
csontvázat ülő helyzetben találták. A 
sírbolt a földből körülbelül 1-3 méter 
magasságban méhkasalakban végződött, 
tetejét nagyobb lapos kődarab zárta 
be. A középső nagyobb sírbolt körül 
csoportosultak a többiek, melyek azon-
ban jóval kisebbek voltak ; a csontvázak, 
melyeket e kisebb, de szintén méhkas-
hoz hasonló sírboltok magukba zártak, 
részint ülő, részint álló helyzetben vol-
tak, s úgy találták, hogy arczuk a kö-
zépsőtől el volt fordítva. 
Találtak azonkívül még több csont-
vázat foljvö, ülő vagy álló helyzetben, de 
melyek nem voltak külön sírboltban 
elhelyezve, hanem a nagy temetőben 
imitt-amott egy-egy, majd több volt ren-
detlenül szétszórva. E csontvázak, amint 
látszik, kalczinált állapotban vannak és 
oly törékenyek, hogy kiásatásukkor 
nagyrészt darabokra omlottak szét. 
A csontvázak egy része kagylókból 
vagy vörös rézből készült nyakékekkel 
volt ékítve ; számosnak fejénél kő- vagy 
cseréppipát, lábánál kő- vagy agyag-
edényeket találtak ; a legnagyobb sírbolt-
ban talált csontváz mellett pedig ezüst-
eszközök hevertek. Ezeken kívül előfor-
dultak még helyenként a legkülönbözőbb 
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házi eszközök ú. m. kőbalták, köszörű-
kövek, sőt vasedények is, majd imitt-
amott fekete festékanyag, néha nagyobb 
tömegben ; ezenkívül ólomdarabok is. 
E tárgyakat Washingtonba szállitották s 
az ottani ethnografiai gyűjteményben 
vannak elhelyezve. 
E temetőtől a keleti Tennesszében 
feltárt temető azáltal különbözik, hogy 
egyrészt mélyebb (csaknem két méter), 
és felette hatalmas fenyő emelkedett, 
másrészt belső berendezése teljesen sza-
bályos ; amennyiben egy középpontban 
elhelyezett nagyobb sírbolt körül szabá-
lyos körben vannak a kisebb, de már 
az említett módon épített sírboltok el-
helyezve. A sírhely maga nem mélyed a 
földbe, mint az Eszak-Kanadában talált-
taknál, hanem vele egy színtben fekszik 
s felülről égetett és simán elegyengetett 
agyaggal van fedve, az oldalán pedig 
egy méter magas, egyenetlen kövekből 
rakott fal van emelve. 
Némelyik sírbolt fenekén 8—9 cen-
timéter vastagságú faszénréteg volt, s 
nagy részükben majd négyszög- majd 
tojásalakú oltárszerfí építményt találtak ; 
némelyiken még a faszén és hamu nyo-
mait is. 
Egyik sírboltban egy feltűnően ékí-
tett csontvázra akadtak, mely arczczal 
oldalt fordulva hátán feküdt, karjait 
mindkét oldalon fejéhez emelte, kezében 
függőket s kevés hajat tartott. A csont-
váz nielién félholdalakú rézékszer, nya-
kán kagylófűzér, lábainál több edény 
hevert ; ez edények egyikének füle ba-
golyfejet, a másiké pedig sasfejet ábrá-
zolt. Kiásója e csontvázról azt a meg-
jegyzést teszi, hogy, úgylátszik, nő volt, 
s alighanem elevenen temették el. — 
(»The American Naturalist« 1884. 
XVIII. 3. sz.) DR. T. Ö. 
( 5 . ) A V Ö R Ö S H A J Ú AK É R D E K É B E N . 
A néphit hajlandó a vöröshajúakban 
több rosszat föltételezni mint a többi 
emberben. Ez az előítélet nálunk még 
közmondásban is meg van örökítve 
(»Vörös kutya, vörös ló, vörös ember 
egy se jó«). Vájjon van-e e felfogásnak 
tényleges alapja, vagy sem, annak bebi-
zonyítását alig fogná valaki komolyan 
követelni. Angliában mégis megpróbál-
ták a testalkat egyes jellemző tulajdon-
ságait a bűntetteseknél feljegyezni. Az 
angolországi börtönökben tett feljegyzé-
[ sek szerint ugyanis a bűnös foglyok közt 
feltűnő ritka a vöröshajú. 12,619 fog-
lyot vizsgáltak meg haja és szeme színe 
tekintetében, és úgy találták, hogy köztük 
i tíz százalékkal több a barnahajú és 
barnaszemű mint a népesség átlagában. 
Tehát nem egészen igaz az a közmon-
dás, hogy »vörös ember egy se jó«. 
K - I J . 
C H E M I A. 
( 2 . ) A V I R Á G O K S Z A G A ÉS AZ I L L A T -
S Z E R E K . Olvasóink közül bizonyára so-
kan, legalább kis mértékben, kedvelői a 
jó illatszernek, és talán senki sincs, a ki 
nem szeretné a virágok kedves illatát. 
Talán nem lesz érdektelen megtudni, 
hogy mikép fosztják meg a virágokat 
illatuktól, és miként szolgáltatják azt az 
ember hiú czéljaira. 
A virágokat már a legrégibb idők 
óta használják illatszerül ; az ókor-
ban az istentiszteletnél az oltár körül 
füstöltek velők. Azóta különböző mód-
szereket is találtak fel a növényi sza-
gos anyagoknak kizsákmányolására. E 
módszerek közül legrégibb az, hogy az 
illatszert desztilláczió útján állították elő 
a virágokból. Ezt már az arabok is meg-
tették. De a virágok finom illata ezen 
az úton előállítva, a desztillácziónál al-
kalmazásba jövő nagy hő miatt bom-
lást szenved, miért is lassanként más 
módszereket kellett kigondolni ; a nö-
vények szagos anyagait oldó szerek se-
gítségével vonták ki, vagy egyenesen 
kipréselték. Az összes eddig ismert 
módszerek közös rossz oldala azonban 
az volt, hogy egyrészt az előállítás ezen 
az úton igen hosszadalmas és költséges, 
de másrészt még veszélyes is volt, ha 
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t. i. kivonó szerül könnyen illanó és 
gyúlékony anyagokat, mint éthert, ben-
zint stb. használtak. 
Ú j a b b időben N a u d i n, franczia 
chemikus olyan módszer t gondolt ki, 
melylyel a növények illatos anyagai t 
é ther segítségével zár t edényekben ki-
sebbített légnyomás mellett vonhat juk 
ki. Az erre a czélra szolgáló készülék ha t 
egymással közlekedő edényből áll. Az 
első edény magában foglalja a virág-
leveleket, melyekből az illatos anyagot 
éther vagy hasonló illékony folyadék 
segítségével kivonjuk. A második edény-
ben történik a víz elválasztása, mely a 
friss viráglevelekből kivonás alatt az 
étheres folyadékba á tment . A harmadik-
ban az illékony oldószert választják el 
a szagos anyagtól ; evvel az edénynyel 
összefügg a készülék 4-ik főrésze, a szi-
vattyú, melynek segítségével egyrészt a 
párák kiszívása által alacsony hőmér-
séklet mellett azok desztillácziója léte-
sül, másrészt annak összenyomó hatása 
alatt az illékony oldószer párájának sű-
rítése gyorsabban megy végbe. Az ötödik 
edény hűtő és sűrítő készülék, melyben 
az illékony folyadék kondenzálódik, mi-
dőn nyomás alatt lehűl. A hatodik edény 
a gyűjtő. Mind a hat edény csövek ú t ján 
közlekedik egymással, miáltal az egész 
folyamat megszakítás nélkül folyhat 
le. Az illatos anyagot ezen az úton 
teljesen és gyorsan ki lehet vonni 
a virágokból anélkül, hogy a legcse-
kélyebb változást is szenvednék. Bizo-
nyos szagos anyagok kivonására n e m 
lényegtelen az oldószer czélszerű meg-
választása, mert az illatszer minéműsége 
az oldószer természetétől és tisztaságától f Űgg' 
N a u d i n-nek — mint biztosan ál-
lítja — sikerült a tehénte jnek a szagát 
annyira izolálni, hogy abban bizonyos, a 
tehénnek táplálékul szolgáló takarmány-
növényeket a romájukon felismerhetett. 
Butil- és amyléthernek oldó folyadékul 
való használása által különböző fajú 
pörkölt kávét ismert fel aromája izolá-
lása által. Hasonló eredményt emlí t 
finom teafajokról is. 
A virágillat megszerzésére nézve 
igen fontos a virágok gyűj tésének az 
ideje ; mer t azt az időt kell gyűjtésre 
választanunk, a mikor a vi rág illatának 
teljében van. 
A Naud in módszere szerint készült 
illatos anyagok éveken á t is változatla-
néi e l tar thatők, még a levegővel való 
érintkezés mellet t is ; csak akkor vál-
toznak el, ha más, könnyen bomló nö-
vényi anyagokkal kerülnek össze. 
A virágillatok chemiai alkatáról még 
keveset tudunk , mert vizsgálatuk felette 
nehéz, mivel az illat elenyésző kis meny-
nyiségben van meg bennök; 1 kgr. virág-
levélben csak alig 1 mgr. illatos anyag 
van. Annyit azonban mondhatunk, hogy 
ez étherikus olajok szénből és hidrogén-
ből, néha a mellet t még oxigénből is áll-
nak, gyakran pedig gyantával vannak ke-
verve.* Előfordulásuk a növény testében 
változik ; felléphetnek a növény minden 
egyes részében, a mikor az egész növény 
gyökerétől a magjáig szagos, pl. a babér-
meg a czi trom ; vagy pedig a növénynek 
csak egyes szerveire szőrül, pl. a virágra 
(szegfű, rózsa) , vagy a magra (ánizs, kö-
mény) stb. Sajátságos az a körülmény, 
hogy néha a növény virágja kellemes 
illatú, a több i részei pedig kellemetlenül 
hatnak szagló érzékünkre (pl. a datura, 
a dohány stb.) ; némely növények csak 
szárított á l lapotban illatosak péld. az 
Anthoxanthum odoratum, melynek illa-
tát a szagos szénában érezzük. Az illat 
gyakran hir telenül lép fel pl. a Ce reus 
grandiflorus-víé\ este 7 óra körül , a vi-
rágok kinyílásánál ; másoknál naplemen-
tekor pl. a Datura suaveolens-nél ; egye-
sek nappal majdnem semmi illatot sem 
árasztanak, hanem csak az éj beálltakor. 
(Pelargonium iris/is, Cheiranthus tri-
stis stb.). 
A virágok általában annál illatosab-
bak, minél nagyobb a hőmérséklet ; az 
eső csökkent i illatukat. Egyes virágok 
beporződásuk után rothadó d ö g szagúak ; 
pl. a Stapelia több fajai, melyek leg--
* L. W e i s s : Allgemeine Botanik. 
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inkább a Capföldön élnek. Azt is tudjuk, 
hogy sok virágnak még kellemes illata is 
erősen ha t az idegekre pl. a rózsa, ibo-
lya illata. Ez a körülmény szülte azt a 
nézetet, hogy az ember feje megfájul, ha 
a bodzafa , ailantuszfa, a diófa (Juglans 
regia) stb. alatt elalszik ; továbbá az a 
vélemény is a fennevezett körülményben 
leli szülőokát, hogy a Hippomane man-
cinella. nevű és a t rópusi Amerikában 
élő nagy fának már az árnyéka is halál t 
okoz. PÁTER BÉLA. 
( 3 . ) A F E R T Ő Z Ő B E T E G S É G E K B E N 
E L H U L L O T T Á L L A T O K E L P U S Z T Í T Á S A É S 
H A S Z O N R A F O R D Í T Á S A . A fertőző beteg-
ségekben, főleg a lépfenében elhullott 
állatok hullái komoly aggodalmat kelte-
nek mai napság a mezei gazdasággal 
foglalkozókban. Néhány évvel ezelőtt 
azt ajánlották, hogy el kell temetni a 
hullákat ; mióta azonban megjelentek 
P a s t e u r legutóbbi munkái , melyek a 
lépfene spórák szívós életéről meg arról 
tesznek bizonyságot, hogy e spórák a 
giliszták közvetitésével ismét a föld szí-
nére kerülnek* : be kellet t látni, hogy 
az eltemetés egyáltalában nem vet gá ta t 
a betegség terjedésének. 
A betegség továbbterjedésének meg-
akadályozása végett más eljárást kell 
tehát követni, olyat, mely az állati hul-
lában jelen levő minden fertőző elemet 
elpusztít. Ennek okáér t utóbbi időben 
egyfelől a hullák elégetését ajánlották, 
másfelől az állati t e temek földarabolását, 
i o o ° C.-nál megfőzését s a főtt húsnak 
disznókkal megétetését. 
E két eljárás értéke, ha tökéletesen 
és szigorral foganatosítják, elvitázhatat-
lan ; de sok ember at tól fél, hogy a 
gyakorlatban tökéletlen elégés és n e m 
elég magas hőmérséknél végrehajtot t 
főzés nem szünteti meg a fertőzés ve-
szélyét. 
A i m é G i r a r d más eljárást ajánl , 
melyet követve, anélkül hogy szük-
* A földi giliszták e szerepét különben 
K o c h kísérletek alapján a leghatározot-
tabban kétségbe vonja. 
séges volna az állati hulla feldarabo-
lása, feloszlik az egészben, b e n n e min-
den fertőző alak-elem elpusztul s még 
számbavehető hasznot is lehe t belőle 
húzni. 
Ez az el járás abban áll, hogy hideg, 
tömény kénsavban feloldjuk az állati 
hullát s az így keletkezett folyadékot 
nitrogénes felfoszforsavas mész előállí-
tására használjuk. 
Mesterséges meleg igénybevétele ne-
hezen egyeztethető össze a közönséges 
mezőgazdasági viszonyokkal ; a meleg 
hatására azonban egyáltalában nincs is 
szükség, mer t a kénsav, feltéve, hogy 
közepes töménységű, gyorsan feloszlatja 
és hidegen is oldhatóvá teszi mindazon 
anyagokat, melyek az állati test alkotá-
sában részt vesznek. 
G i r a r d , három év alat t számos 
kísérletet te t t ezen eljárás szerint a 
Faisanderie-majorban Joinville le-Pont-
ban s a kísérlet eredménye mind ig ki-
elégítő volt. 
Lépfenés juhokat, melyeket P a s -
t e u r használt volt kísérleteihez, egész-
ben, minden feldarabolás nélkül, gyap-
jastól mer í te t t el ólom bélésű fakád-
ban, mely egy harmadában a B a u m é-
féle sűrűségmérő szerint 60 fokos kén-
sawal volt megtöltve. 2 4 — 4 8 óra múlva 
az állatok hul lája tökéletesen eltűnt, a 
sav pedig azon mértékben gyengült, a 
mint az állati anyag mennyisége növeke-
dett benne, d e oldó hatása megmaradt 
mindaddig, míg csak töménysége körül-
belül 43 fokra le nem szállott. 
Az állati anyag mennyisége, melyet 
a sav ilyen viszonyok közt fel tud oldani, 
jelentékenynek mondható ; megközelíti, 
sőt még túl is haladja a felhasznált sav 
súlyának ké t harmadát . 
A fekete, savanyú és nitrogéntartalmú 
szörpszerű folyadékban, mely a leírt 
módon kezelt hullák feloldódásából 
származik, egyetlen fertőző alakelem 
sincs, P a s t e u r legügyesebb segédei-
nek egyike, R o u x , megvizsgálta azt a 
csekély maradékot , mely feloldatlanéi 
! lebegett a folyadékban. Beol tot ta több 
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olyan állatba, mely a lépfene iránt igen 
fogékony, de semmi hatása sem lett az 
oltásnak ; tenyésztő anyagon sem mutat-
koztak lépfene-csírák. Egy szóval, a 
ni trogénes kénsav, a betegség terjeszté-
sét illetőleg, tökéletesen ár talmatlan 
termék. 
Szorosan véve a dolgot, ily fontos 
e redményt még tetemes költség á rán is 
meg lehetne vásárolni ; ez azonban szük-
ségtelen ; sőt a helyett, hogy köl tségébe 
kerülne a tenyésztőnek, még hasznot 
haj t neki, ha elpusztítja a fertőző beteg-
ségekben eldöglött állatok hulláit, vagy 
azokat, melyek közönséges betegségben 
hullot tak el, de major jában nem tud ja 
értékesíteni őket. 
A körülbelül 43 fokú nitrogénes kén-
sav ú. i. annak daczára, hogy állati anya-
gok vannak benne feloldva, teljesen meg-
őrzi azon képességét, hogy a természetes 
foszforsavas mészre hasson ; egyszers-
mind, mivel körülbelül 0'8o°/o ni t rogént 
és mintegy 0 - 5 0 o l d h a t ó foszfor-
savat tartalmaz, a fel-foszforsavas sók 
készítésénél termékenyítő elemek is szár-
maznak, melyeket szintén figyelembe 
kell venni. 
Egy kisérlet, melyhez az anyagokat 
a Saint-Gobain-társaság készségesen szol-
gáltatta, lehetővé tet te G i r a r d-nak, 
hogy a kénsavval való kezelésből szár-
mazható eredményről gazdasági szem-
pontból is tájékozást szerezzen magának. 
321 kgr. 6 0 fokú kénsav 10 nap alatt 
feloldott 9 juhot, melyeknek együttes 
súlya 204 kgr.-ot tett. Az így származott 
525 kgr. súlyú nitrogénes kénsavból ka-
pott körülbelül 25 kgr. faggyút és 500 
kgr. savat, melyet 4 4 0 kgr . ardennesi ko-
prolith-tal hozott össze; keletkezett 9 4 0 
kgr. fel-foszforsavas mész, mely 0'3Ó °/„ 
nitrogént, 5-86 °/„ o ldható foszforsavat, 
i • 7 7 ";„ oldhatatlan foszforsavat tar-
talmazott. A fel-foszforsavas mész ér-
téke a faggyúéval együt t körülbelül 
83 franc. A felhasznált sav és koprolith 
belekerült körülbelül 46 francba, tehát 
a nyereség 37 franc, vagyis a feloldott 
9 hulla mindenikéből körülbelül 4 f ranc 
nyereség háramlik a tenyésztőre. 
Elmerí tő kádak elhelyezése, a savak-
kal való bánás és a fel-foszforsavas 
mész előállítása egyszerű berendezés 
mellett ép oly könnyű, min t kevéssé ve-
szélyes a tenyésztőre nézve. (L'Année 
scientifique et industrielle 1883. 300.1.) 
LÖTE. 
C S I L L A G T A N E S M E T E O R O L O G I A . 
( 7 . ) A V I L L Á M H Á R Í T Ó K R Ó L . M e g -
gondolva, hogy évenként mennyi szeren-
csétlenség történik villámcsapás által, 
mennyi veszteség emberéletben, álla-
tokban, épületben : azt hinnők, hogy a 
villámhárító szükséges voltának az ér-
zete olyan általános, hogy egyetlen új 
épület sem emelkedik fel nélküle. Pedig 
valójában alig egy két épületen lá t juk 
alkalmazva. 
Ennek oka főképen abban rejlik, 
hogy a villámhárítók nagyobb részének 
haszna vagy már kezdetben a czélsze-
rfítlen szerkezet és rossz építés, vagy ké-
sőbb a gondatlanság miatt kétségessé 
válik. Gyakran megtörtént már, hogy vil-
lámhárítóval ellátott épületekbe ü tö t t 
a villám, s ily esetben az emberek na-
gyobb része inkább haj landó rövid ú ton 
kimondani az Ítéletet, hogy a villámhárí-
tónak haszna nincs, — mint fáradságot 
véve magának, kutatni a megtörtént sze-
rencsétlenség okát. 
Igaz, a szaktudósok közöt t is szét-
ágazók a vélemények a használatba ho-
zott különféle szerkezetű villámhárítók 
czélszerűségéről, azért n e m csodálkoz-
hatunk, ha az elektromosság törvényei-
ről gyakran fogalommal sem bíró építő-
mesterek oly vil lámhárítókat állítottak 
fel, melyek már kezdettől fogva meg nem 
felelhettek a kitűzött czélnak ; még ke-
vésbbé csodálkozhatunk, h a a tudomá-
nyos dolgokkal, természettani törvények-
kel nem foglalatoskodó tulajdonosok 
sohasem vizsgálták, váj jon a villámhárí-
tójok folyton jó karban van-e. 
Ez a körülmény bír ta a londoni 
meteorológiai társulatot arra , hogy né-
hány év előtt egy bizottságot küldjön ki, 
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feladatául tűzvén, beható tanácskozás 
után megállapítani, vájjon a villámhárítók 
megfelelnek e nevüknek, és minő szer-
kezet mellett. 
A bizottság, melyben nevezetes szak-
tudósok vet tek részt és a megállapodás 
alapjául igen-igen sok a d a t o t gyűjtöttek 
össze, 1881 végén tette közzé munkál-
kodásának eredményét. 
Kétségtelen, hogy e munkálatban 
foglalt szabályok i rányadók lehetnek 
akár új építkezéseknél, a k á r a már fen-
álló villámhárítók megvizsgálásánál, azért 
röviden megismertetjük azokat . 
A villámhárító részei : 1. a felfogó 
rúd, 2. a levezető, 3. a megerősítésre 
szolgáló részek és 4. a földvezetés. 
i . Hogy egy, vagy t ö b b felfogú rúd 
alkalmazandó-e egy épületre, az az épület 
alakjától és nagyságától függ. Hogy ezt 
meghatározhassuk, szükséges ismernünk 
azon terület nagyságát, melyre egy fel-
fogó rúd védő hatása k i te r jed . E terület 
nem nagyobb, mint a menny i t azon kúp 
palástja betakarna, melynek magassága 
egyenlő a villámhárító magasságával, 
alapjának sugara pedig a k ú p magassá-
gával. — H a tehát az épüle t akkora, 
hogy ennek minden egyes részét e kép-
zelt palást nem födné, az ezen kívül eső 
épületrészekre külön felfogó rúd helye-
zendő. 
A felfogó rúd két részből áll, ú. m. 
magából a rúdból és a csúcsából ; ez 
utóbbinak alakja és szerkezete tontos. 
Minél hegyesebb a csúcs, annál csen • 
desebben megy végbe a elektomosság 
egyesülése, vagyis annál r i tkábban tör-
ténik villámcsapás, tehá t annál hatáso-
sabb a villámhárító. Másrészről azonban 
annál hamarább megy t ö n k r e oxidáczió 
vagyis rozsdásodás útján, és annál inkább 
van kitéve annak, hogy erősebb villám-
csapás megolvasztja. Aranyból , ezüstből 
vagy platinából igen hegyes csúcsok ké-
szíthetők, melyeket a rozsda sem fog 
meg, de ezek sokba kerü lnek , és mind-
amellett, hogy e fémek olvadásának a 
hőfoka igen magas, még sem bizonyos, 
hogy erős villám nem olvasztja-e meg. 
A tapasztalás legalább azt mutat ja , hogy 
a platinacsúcs sok esetben megolvadt. 
E körülmények azt parancsolják, 
hogy, tekintettel a fent leírtakra, a fel-
fogó rúdakat ne készítsük hosszú, egye-
nes csúcscsal, h a n e m inkább kúpalakúra, 
még pedig úgy, hogy e kúp magassága 
egyenlő legyen alapjának a félátmérőjé-
vel, és a csúcs alatt, tőle 30 cm. tá-
volságra, a felfogó rúd körül rézgyűrűt 
alkalmazzunk, melybe 3 — 4 hegyes csúcs 
erősítendő, hogy ezek is elősegítsék a 
légköri elektromosság lassú kiegyenlítő-
dését. E rézcsúcsok lehetnek 15 cm. 
hosszaságúak, alul 6 — 7 mm. vastagok, 
fennt pedig a lehe tő leghegyesebbek, és 
a rozsda ellen aranynyal, platinával vagy 
nikellel vonandók be. 
Gyárkéményeknél ajánlatos, fent, a 
kémény koroná já t rézgyűrűvel venni kö-
rül és e gyűrűbe 5 0 — 7 5 cm. távolság-
ban, 25—-40 cm. hosszú rézcsúcsokat 
alkalmazni, melyek szintén aranynyal, 
platinával, vagy nikellel vonandók be, 
hogy ne csak a rozsdától, hanem a ké-
ményen ki tóduló füst rongáló hatásától 
is meg legyenek kiméivé. 
2. A levezető anyagáúl csupán vörös-
réz és vas jöhe tnek szóba ; a sárgaréz 
oly gyorsan tönkre megy, hogy ennek 
alkalmazása mindig hibának tekinthető, 
mely előbb-utóbb megbosszulja magát. 
A vörösréz a legjobb anyag, habár 
drágább mint a vas ; de könnyebb és 
haj lékonyabb; azonkívül a vasnál mindig 
at tól lehet tar tani , hogy az összekötő 
pontokon megrozsdásodik s elveszti ve-
zető képességét. 
Ha vasat veszünk a levezető anya-
gáúl, keresztmetszetének hatszorta na-
gyobbnak kell lenni mint a rézének ; 
továbbá a rozsdásodás ellen zinkkel vo-
nandó be. 
A levezető alakjául legczélszerűbb a 
jó vastag dró tból font kötél. Lapos fém-
lemezeknek az a jó oldaluk van ugyan a 
kötél felett, hogy könnyebben összetold-
hatók s így tetszésszerinti hosszaságban 
alkalmazhatók, valamint az épületek ki-
álló párkányaihoz, szegleteihez köny-
nyebben alkalmazhatók, de ez utóbbi el-
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járás czélszerűtlen, mer t oly helyeken, hol 
a levezető derék-, vagy hegyes szög alatt 
van meghajtva, a villám könnyen átugrik 
róla az épületre. — H o g y a villámhárító 
egyes részeinek összetoldására mekkora 
gond fordítandó, ki tűnik magából azon 
körülményből, hogy csak a legújabb idő-
ben is B r ü g g e m a n n és L e w u s , 
S t e n d t , W o l f , B i e d e r m a n n s 
többen állottak elő ezt czélzó találmá-
nyaikkal, mit bizonyára nem tesznek, 
ha nem tudják azon csak nemrég fel-
ismert igazságot, hogy az eddig nálunk 
is gyakorlatban volt egyszerű összeszege-
zés koczkáztatja a villámhárító hasznos-
s á g á t * 
H a a levezető vörös rézből készült, 
akkor abból 0-56 kgr. veendő egy folyó 
méterre, és úgy vegyítendő más fémmel, 
hogy az ötvény a chemiailag tiszta vörös-
réz vezető képességének legalább 90 °/0 -át 
megtartsa. A kötél egyes drótjai körül-
belül 3 mm. vastagságúak legyenek. Ily 
vastag drótból 3 összefonva, megfelel a 
fentebb adott méterenként való súlynak. 
H a vasat használunk levezetőnek, 
ebből 3-35 kgr. kell egy méter hosszra. 
— Ilyen kötélhez 4 9 szál, 3 mm.-es, 
zinkkel bevont vasdrót szükséges. 
H a a levezető i rányát változtatni 
szükséges, sohase szabad éles vagy hegyes, 
hanem minél tompább szög alatt hajlí-
tani, és ily esetekben azon kell igyekezni, 
hogy a levezető hossza azon két pont 
között, mely közé görbü le te esik, ne 
legyen több mint másfélszer nagyobb a 
két pont közötti egyenes távolságánál. 
Nagyon kiugró párkányoknál, a 
helyett, hogy megkerülnők, czélszerűbb 
a párkányt keresztíílfúrni, és a levezető 
egyenes irányát megtar tani ; a fúrt nyí-
lás nagyságánál tekinte tbe veendő a le-
vezetőnek különböző hőfokok szerinti 
terjeszkedése és összehúzódása. 
H a a levezetőt valamely helyen össze 
kell toldani, erre különös gond fordí-
tandó, mer t a villám könnyen átugrik a 
rossz összekötésen is, d e rossz összekö-
tés még korlátozza is, vagy kétségessé 
* L. Electrotechnische Zeitschrift 1882, 
I. köt . — Electricitiit 1881, 17. és 18. sz. 
teszi a levezető megbízhatóságát. Az 
érintkező felületek jól megtisztítandók, 
fémesre csiszolandók, körülkötendők és 
azonkívül összeszegezendők, hogy a le 
vezetés czéljából egymással érintkező 
fémfelületek se meg ne rbzsdásodjanak, 
se egymástól szét ne válhassanak. 
A levezető a föld felszínétől 2—-3 
méter magasságban vasból készült védő-
csővel látandó el, hogy mindennemű 
sérüléstől megóvassék. 
Az épület te te jén levő szélkakasok és 
más fémrészek akár szükségből, akár 
ékítményül szolgálnak, a levezetővel fé-
mesen összekötendők. Ugyanígy kell el-
járni az épületben levő nagyobb fémtö-
megekkel is, min t a vízvezetékcsövek 
stb. ; kivéve, ha talán könnyen olvadó 
fémből valók, vagy összekötésük ve-
szélylyel járna, mint pl. a gázvezető csö-
veknél. 
3. A tapasztalás azt bizonyítja, hogy 
a villámhárító alkatrészeinek az épület-
től üveg, porczel lán vagy más készülé-
kek által való elszigetelése n e m csak 
hogy felesleges, d e sőt veszélyes ; — e 
helyett inkább a felerősítő kapcsok, fo-
gók ugyanazon fémből készítendők, mint 
maga a levezető. Vastagságuk meghatá-
rozásánál, valamint alkalmazásuk módjá 
nál figyelem fordí tandó arra, bogy a 
levezetőt se m eg ne hajlítsák, se annak 
belső anyagi minőségét meg ne változ-
tassák ; e végből soha se kell ezeket a le-
vezetőhöz hozzászegezni vagy hozzákala-
pálni, hanem csak körülte alkalmazni, 
de akképen, hogy mindegyik ilyen erő-
sítő kapocs czél jának megfeleljen, azaz 
erősen tartsa a levezető rudat, ez pedig 
benne széltében, hosszában szabadon 
terjeszkedhessék ; mert nem kell feled-
nünk, hogy kivál t zivatarok alkalmával 
a villámhárítók nagyfokú megmelegedés-
nek s így terjeszkedésnek vannak kitéve, 
rníg téli h idegekben ennek ellenkezője 
történik. 
A vil lámhárító az épületnek azon 
oldalán vezetendő le, mely leginkább 
ki van téve az esőnek és az időjárás vi-
szontagságainak. 
4. A villámhárítónak a földdel való 
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czélszerű összeköttetése szintén nagyon 
fontos, pedig e r re nem mindig fordí ta-
nak elég gondot . Vannak földvezetékek 
oly nedves helyre vezetve, mely a talaj 
állandó nedvességével semmi összekötte-
tésben nincs. I lyen esetben a l eg jobban 
készült vil lámhárító sem felelhet m e g a 
czélnak. 
A levezetőnek a földben oly helyen 
kell végződnie, hol a föld á l landóan 
nedves. Ilyen az esővíz- és más csa tornák 
környéke, á l landó vizállású helyek, ku t ak 
stb. Czélszerű, ha a levezető a föld alat t 
t öbb ágra oszlik, és vörösréz-lemez 
segélyével a vízvezeték csövéhez forrasz-
tatik, de ezenkívül rendes földvezeték 
is alkalmaztatik, mely körülbelül i • m . 
2 mm. vastagságú vörösréz-lemezből áll. 
E lemezt oly he lyen kell elásni, hol foly-
ton nedves fö ldben lehet; még a k k o r 
is, hacsak lehetséges, faszénnel vagy 
kokszszal veendő körül. Négyszögű réz-
lap helyett használható bármily a lakú 
rézlemez is, csak a felülete legalább két 
négy szögméter legyen. 
Ha a levezető vasból van, a föld-
vezeték is lehet zinkkel bevont vasból ; 
nagysága akkora és elhelyezése ép úgy 
történik, mint a vörösrézlapé. 
A nagyvárosi terjedelmes földalat t i 
csőhálózatokat, min t pl. gáz- és vízvezető-
csöveket, mindamellet t , hogy a szász ki-
rályi műszaki bizottság el lenkezőleg 
nyilatkozott* — mint W e b e r helyesen 
mondja — nem tanácsos földvezeték gya-
nánt használni ; m e r t ezeknek a levezető-
vel való fémes összeköttetésök nehézség-
gel jár, s e csövek sok esetben elszigetelő 
anyaggal vannak egymáshoz illesztve, 
miáltal fémes folytonosságuk m e g van 
szakítva; továbbá nem mindig feksze-
nek olyan nedves talajban, mely a föld 
belső nedvességével állandó összekötte-
tésben áll, végre a földvezetékül használ t 
ilyen csőhálózaton gyakran javí tgatni 
kell, a mi zivatarok alkalmával veszélyes. 
Az altonai színház gázvezető csövébe 
1880. szept. 5-ikén beütött a vi l lám, s 
* L. bővebben »Journal für Gasbe-
leuchtung und Wasser\ersorgung«. Mün-
chen, 7. sz. 
nyomait a csőhálózaton a színház kör-
nyékén körülbelül másfél kilométernyi 
területen lehetett észlelni. Bár ez azt 
mutatja, hogy a csőhálózat tetemes ré-
szét igénybe vette földvezetés gyanánt, 
mégis nemcsak a színház gázvezetö csö-
vét rongál ta meg, hanem a színháztető 
gerendázatát is meggyújtot ta . Szeren-
csére a gázvezető csővel összeköttetés-
ben volt az elektromos tűzjelző-készülék, 
melyen maga a becsapot t villám adott 
jelt a tűzoltóknak, kik azonnal a hely-
színén teremve, a tűzet még kezdetén 
elfojtották.* Ez az eset a r r a is figyelmez-
tet, hogy a villámhárító és a vele össze-
kötött fémek közelében könnyen gyuladó 
anyagokat megtűrni nem szabad. 
Sziklás, vízben szegény vidéken, hol 
az előírt szabályok nem alkalmazha-
tók, a jánlatos a sziklát oly mélyen ki-
vésni, a min t csak lehetséges, és e mé-
lyedésbe 1 5 0 — 2 0 0 kgr. vasat helyezni 
földvezeték gyanánt ; ezt minél nagyobb 
tömeg szénnel venni körül , és, hogy foly-
ton nedves legyen, az eső- vagy bármi-
nemű felesleges vizet e mélyedésbe kell 
vezetni. 
H a a villámhárító elkészült, minél 
gyakrabban szükséges azt villámvezető 
képességére nézve megvizsgálni, még 
pedig a felfogó rúdtól kezdve a föld-
vezetékig ; mert gyakran megtörténik, 
hogy ahhoz nem értő munkások a kü-
lönben jól készült vi l lámhárí tón is oly 
hibát vagy változtatást tesznek, melynél 
fogva czéljának meg n e m felelhet. 
Gyakran előfordúl ez épületjavítások, 
erős zivatarok, földrengések alkalmával, 
melyek után tehát a villámhárító, elek-
tromos készülékek segélyével, még ha a 
hiba szemmel észre sem vehető, meg-
vizsgálandó. 
Végre itt említem, hogy a kőszén-
bányák bejáratát különösen szükséges 
czélszerű villámhárító-készülékkel ellátni ; 
mert, t anuk bizonysága szerint, sok eset-
ben az ezen bányákban tör ténni szokott 
veszélyes gázrobbanásokat légköri elek-
tromosság okozta, mely a bánya külső 
* Deutsche Bauzeitung. 
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nyilásátől befutó drótkötelek és más 
fémkészülékeken útat talált magának a 
bánya belsejébe. 
Ha meggondoljuk, hogy alig van 
zivatar, melyben a telegráfhivatalok he-
lyiségeibe a drótok kisebb-nagyobb 
mennyiségű légköri elektromosságot be 
ne vezetnének s ennek daczára az 
ott alkalmazott villámhárítók működése 
által mégsem történik nagyobb szeren-
csétlenség ; legfeljebb egy-két finomabb 
szerkezetű gép rongáltatik meg :* nem 
* A német birodalmi telegráfigazgatóság 
kimutatása szerint az 1880. évben ott al-
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36. A magyarhoni Földtani Társulat 
májusban két szakülést tartott, a melyeken 
két előadó tizennégy kisebb-nagyobb közle-
ményt terjesztett elő. 
A május j-iki szakülésen M a t y a-
s o v s z k y Jakab két tárgyról értekezett : 
első közleményében a »Stephanoceras ma-
crocephalum« nevű, a barna jurát jellemző 
Ammonitfajnak egy új leletéről közlött ada-
tokat. A szerfölött érdekes kövületeket a 
Sebes-Kőrös völgyebeli Rév közelében fe-
dezte fel a múlt nyáron. Második közlemé-
nyében megismertette a földtani intézetnek-
technikai tekintetben fontos agyag- és ro-
konnemű kőzetgyüjteményét, mely most még 
csak keletkezőfélben van, de folyvást gyara-
podik. 
Dr. S z a b ó József néhány adatos meg-
jegyzéssel járult e közleményhez, s egyszers-
mind megismertette, milyen praktikus czé-
lokra használják Andernach vidékén a trasz-
kőzetet : az anyagot, alkalmasint kevés mész-
szel keverve, téglává alakítják, s anélkül, 
hogy kiégetnék, építkezésre használják. 
Telegdi R o t h Lajos bemutatta a 
Lajtahegységnek és közeli környékének építő-
köveit és más efféle monumentálisabb épít-
kezésekre használt kőzetanyagát. Röviden 
vázolva e vidéknek geológiai alkotását, ki-
emeli, hogy az első helyet mint ipari te-
kintetben fontos kőzetek a lajta- és rész-
ben a szármátkorú mészkövek foglalják el. 
A nevezetesebb kőbányák ismertetésére át-
térve, előadása folyamán sorozatosan bemu-
tatta az illető kőzeteket részint koczkamin-
tálcban (a melyek már a m. kir. földtani 
intézet mintakőgyűjteményében vannak el-
helyezve), részint pedig a geológiai fölvéte-
lek és vizsgálatok documentumait képező 
kézi példányokban. Ezzel kapcsolatban egy-
szersmind az ismertetett kőzetek gyakorlati 
felhasználásának a módját és piaczait is 
felsorolta, kiemelve, hogy ez a vidék a mo-
narchia egyik nagy centrumához, Bécs vá-
Tfírmészettudományi Közlöny. XVT, kötet. 1384 
kételkedhetünk a felett, hogy az épüle-
tekre czélszerűen alkalmazott villám-
hárító biztos védelmet nyúj t nagyobb 
szerencsétlenségek ellen, s bőven meg-
téríti készítésének és jó karban tartásá-
nak csekély költségeit. DUCZA LAJOS. 
kalmazásban volt telefon-készülékek védel-
mére 1939 db. villámhárító szolgált, és 
ebből ugyanazon év nyarán 1327 db. sérült 
meg légköri elektromosság becsapása követ-
keztében. E számos esetben az általuk vé-
delmezett telefon-keszülékek mind sértetle-
nül maradtak, de 35 db. készülék, melyek-
nél villámhárító nem volt alkalmazva, meg-
j rongáltatott. 
MOZGALMAK A HAZABAN. 
rosához fekszik legközelebb, s ennélfogva 
az építő-anyagok legnagyobb részét odaszál-
lítják, elannyira, hogy Bécsben alig találni 
a régibb s még kevésbbé az újabb monu-
mentális középületek közt egyet-kettőt, a 
melynek anyagát jó részben ne ez a vidék 
szolgáltatta volna. így tehát a Lajta-hegy-
ség építőkövei jelentékeny kiviteli czikket 
képeznek ; de hogy a nagy forgalom arány-
lag mégis kevés hasznot hajt az országnak 
annak az oka abban rejlik, hogy a neveze-
tesebb vállalatok nem magyarok, hanem 
kizárólag lajtántúliak kezében vannak*. 
Dr. S c h a f a r z i k F e r e n c z szer-
biai cinnabaritot és chrómérczeliet, valamint 
egy Rhinoceros állkapocstöredéket muta-
tott be. 
A május 28-iki szakülésen F r a n z e-
11 a u Ágoston az általa felismert »Hetero-
lepa« néven leirt új franczia foraminifera 
génust ismertette, kimutatván, hogy a He-
terolepa simplex Budapest környékén a ré-
gibb harmadkori lerakódásokban több he-
lyen van, de eddigelé tévesen Truncatulina 
Dutemplei-ne\í tartották. 
Dr. R o t h S a m u lőcsei tanár dol-
gozatát » Az eperjes-tokaji hegyláncz északi 
részének trachytjairil« Dr. S c h a f a r z i k 
F e r e n c z mutatta be. R o t h S a m u a 
m. tud. Akadémia mathematikai és termé-
szettudományi bizottságának támogatásával 
tette utazásait s kutatásainak általános ered-
* E tárgy iránt érdeklődő tagtársaink 
igen számos adatot találnak mind a geoló-
giai viszonyokat, mind a gyakorlati czélo-
kat illetőleg ama Magyarazatok-ban, melye-
ket a m. kir . földtani intézet ad ki »0 ma-
gyar korona országainak részletes földtani 
térképéhez«. E vállalat első füzete (Buda-
pest .1883.) Kismarton vidéke geológiai 
viszonyait tárgyazza T e l e g d i R o t h 
L a j o s , m. kir. főgeológustól. Bizományban 
Kilián Frigyes, egyetemi könyvárusnál van. 
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ményeit a Mathem. és term. tud. Közle-
mények X V I I I . kötetében ismertette. Be-
mutatott értekezése az akkor gyűjtött 51-féle 
trachytnak részletes leírását közli és kiter-
jeszkedik a kőzetek termőhelyére, előfordulá-
sának körülményeire, külső habitusára, elegy-
részeinek minőségére, mennyiségére és cso-
portosulására, a mint az puszta szemmel és 
a mikroszkóp alatt észlelhető. Közli to-
vábbá számos kőzetnek a tömöttségét, a 
földpátok lánglcisérleti meghatározásának 
eredményeit, valamint öt esetben Dr. S t e i -
n e r A n t a l mennyiségi elemzésének ada-
tait. A leírás sorrende a földrajzi tájékozó-
dást követi s e szerint négy csoportot kü-
lönböztet m e g : 1. az Eperjestől északra eső 
hegyek trachvtjait ; 2. az Eperjes és Dubnik 
közötti trachytokat ; 3. R á n k környékének 
és 4. Nagy-Szaláncz környékének trachyt-
jait. Mindezen trachytok fajilag két nagy 
csoportra oszthatók : Amphibol-trachytokra 
és Augit-trachytokra. Az elsők leginkább a 
hegység északi és észalcnyugoti végén, mint-
egy a szélén találhatók, az utóbbiak pedig 
többféle változatban a hegység fötömegét s 
egyszersmind a magvát képezik. Értekezése 
folyamán részletesen foglalkozik az egyes 
elegyrészek leírásával és konstatálja, hogy 
a két trachyttípus között vannak olyan át-
hidaló típusok is, a melyeket Amphibol-
Augit-trachvtoknak lehetne nevezni. Dr. 
S t e i n e r elemzései teljesen megegyeznek 
a két típus jellemével s a leírásoknak ér-
dekes kiegészítéséül szolgálnak. 
Dr. P e t h ő G y u l a őslénytani apró-
ságokat terjesztett elő, öt közleményben, 
mutatványokkal a C o q u a 11 d-féle gyűjte-
ményből, melyet S e m s e y A n d o r aján-
dékozott volt a m. kir. Földtani Intézet-
nek. A Coquand-féle gyűjtemény kirakása és 
rendezése közben számos olyan tárgy vonta 
magára az előadó figyelmét, a mely részint 
kiváló szépségénél vagy érdekességénél, ré-
szint pedig ritkaságánál fogva egyaránt be-
cses és méltó darabja volna bármely na-
gyobb gyűjteménynek. A földtani intézet 
igazgatója a legnagyobb készséggel meg-
adta az engedelmet, bogy e tárgyakból né-
hány kiválóbb példány időnként a Földtani 
társulat szakülésén bemutattassék. Az előadó 
e szabadságot felhasználva, a jelen alkalom-
mal megkezdette e bemutatásokat a követ-
kező tárgyakkal : 
a) Véredények benyomatai Belemnite-
ken. Régó ta vitás kérdés volt a pa leon to -
lógiában, hogy vájjon a Belemnitek rostru-
mai el voltak-e rejtve az állat testében 
avagy födetlenűl nyúltak ki a köpenyburok 
alól ? — Az élő faunában a mezozói kamrás-
héjú cephalopodáknak csak két képviselője 
van : a Nautilus és a Spirula. A Nautilus-
ról tudjuk, hogy az állat, ép úgy mint az 
Ammoniteseknél, mindig a héjnak utolsó 
rekeszében, az ú. n. lakókamrában helyezke-
dik el, mely a többi kamráknál (a melyekkel 
szifója által összeköttetésben van) sokkal 
nagyobb. A Spirula héjáról tudjuk, hogy 
végig kamrás, de kamrái mind egyenlő na-
gyok, s maga az állat — mely a legnagyobb 
zoológiai ritkaságok közé tartozik — nem 
az utolsó kamrában lakik, hanem a héjat 
köpenyébe burkolja, úgy azonban, hogy a 
hátrészen a héjnak egy darabja födetlen 
marad. A Belemnitek-ről tudjuk, hogy az 
alveola-ból kiemelkedő phragmoconus végig 
kamrás, s hogy ennek a kamrái is végig 
igen alacsonyak, úgy hogy a végső kamrá-
ban az állat nem lakhatott meg a Nauti-
lusok és Ammonitesek módjára. A proos-
tracum, a hátrészen kiemelkedő pikkely a 
szépiákkal való analógiára utal s belső hely-
zetre vall ; de hogy maga a rostrum — az 
a rész, a mely leginkább és legépebben 
megmaradt — az állat testében foglalt-e 
helyet, s hogy beborította-e valamely kö-
penyszerű képlet, azt csak hozzávetőleg 
lehetett sejteni. Ebhez képest azután igen 
különféle ideális restaurált képeket szerkesz-
tettek. 
A Belemnitek legifjabb csoportjában, 
melyek a legfelső krétát jellemzik s a 
mucronáták neve alatt ismeretesek, egy ér-
dekes jelenséggel találkozunk. A Belemni-
tes mucronatus, vagy újabb nevén Belemni-
tella mucronata némely példányán ugyanis 
(mindig csak a rostrumot értve) az oldal-
vonaltól sajátságos elágazások futnak szét, 
a melyek mintha véredények sűrű szövedé-
kének a lenyomatai volnának és sokszoros 
anastomosisokat képeznének. Feltűnő szép 
példányokat látott efféle rostrumokból az 
előadó egy ízben Münchenben ; és a Co-
quand-féle gyűjteményben e ritkaságokból 
néhány igen szép példányra talált, a me-
lyeket ezúttal be is mutat. Legszebben lát-
szanak s legerősebben kiemelkednek e le-
nyomatok a new-jerseyi példányokon, és 
szintén eléggé kivehetők egy-két meudoni 
példányon, bár nem oly erősek s kissé el-
mosódottak. — Ismerve a véredények el-
ágazásait s figyelmesen megtekintve ezeket 
is, alig vagyunk képesek egyébre, mint vér-
edények benyomataira gondolni. Egygyel 
több ok, hogy a Belemnitek rostrumait 
belső képződményeknek tekintsük, olyanok-
nak, a melyeket véredényekkel gazdagon 
átszőtt lágy képlet borított be. 
b) Perischoechinidák. Ismertetve a pa-
laeozói érában élt ú. n. Euechinoideák kö-
zötti különbséget a korona táblácskáinak 
alkotására, számára és csoportosulására nézve, 
egy eredeti s egy gipszöntvényű Meloni-
tes példányt mutatott be. Ezzel kapcsolat-
ban egyszersmind összehasonlító párhuzamot 
vont az Echinoideák és a harmadkori párat-
lan újjú emlősök fejlődéstörténete között. 
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c) Saarbrückeni foszforites halak. 
Néhány széttört agyagvaskő-geodát mutat 
be, a minők a saarbriickeni medencze felső 
szénképletében Lebach és Böschweiler kö-
rül temérdek számban találtatnak. E saját-
ságos képződmények régóta nevezetes spe-
cialitásai a saarbrückeni medenczének. Egyik 
tulajdonságuk az, hogy tetemes mennyiségű 
foszforitet tartalmaznak, a másik pedig 
az, hogy ha ilyen geodát széttörünk, az 
szép szabályosan ketté reped, s^  benne min-
dig egy igen csinos kőszénkori ganoidhalat 
találunk : az Amblypterus latus többé-ke-
vésbbé szép példányait. Az előadó kiemelte 
egyszersmind, mennyiben különbözik e faj a 
hozzá külsőleg meglepően hasonló Palaeo-
niscus inaequilobatus-tól. 
Z s i g m o n d y V i l m o s alelnök e 
közleményhez azt a megjegyzést fűzte, hogy 
több évvel ezelőtt Stájerlakon járván, ott 
hasonló geodákat látott, a melyekben azon-
ban nem halak, hanem rákok voltak. 
d) Diitosaurusok lábnyomai. A Coquand-
féle gyűjtemény egyik legérdekesebb pél-
dánya az a szabálytalan tábla — egy ere-
deti darab a connecticutvölgyi palás triasz-
homokköből — melyen lábak benyomatai 
láthatók. Régebben e benyomatokat madár-
lábnyomoknak tartották, az újabb kuta-
tások azonban kiderítették, hogy nem ma-
dár-, hanem a Dinosaurus gyík lábnyomai. 
e) Repülő gyíkok szárnyai. Bemutatja 
a Ramphorhynchus repülő hártyája páratlan 
szépségű lenyomatának gipszmásolatát, mely 
Z i 11 e 1 müncheni tanár szívességéből került 
a Földtani intézet birtokába. Részletesen és 
összehasonlítólag értekezik az eddig ismert 
repülő gyíkokról (Pterosauria). 
Dr. S c h a f a r z i k F e r e n c z a múlt 
ülésen tett előterjesztésével kapcsolatban 
bemutatott egy darab telér-kőzetet (a szer-
biai Arala hegységből), melyen igen jól ki-
fejlődött cinnabarit-kristályok, s ezek közt 
termés-biganycseppek láthatók. — Bemu-
tatta továbbá a Duna-Bogdány melletti 
Csódi-hegy zeolitbjait. E hegy gránáttar-
talmú trachytjának felső régióiban már ré-
gebben ismerték a chabasitet és a stilbitet, 
most pedig sikerűit az előadónak az ott 
eddigelé még nem ismert analcim ásványi 
is felfedezni, szépen kifejlődött kristályokban. 
Dr. P a n t o c s e k J ó z s e f tavarnoki 
gyakorló orvos régebben foglalkozik Magyar-
ország ama csiszoló-paláival, és menilit-pa-
láival, a melyekben bacillariák és diatoma-
ceák vannak. Előleges közlései alapján 
S z o n t a g h T a m á s ismertette e tanul-
mányok némely eredményeit. 
Ezzel az üléssel a földtani társulat be-
fejezte a tavaszi ülésszakot ; a jövő őszi-
téli ülésszakot novemberben fogja megkez-
deni. 
"i7. Az »Erdélyi orsz. múzeum-egyesü-
let természettudományi szakosztálya«* mint 
ilyen, f. évi május 30-ikán tartotta meg első 
szakülését a következő tárgyakkal : 
1. Dr. D a d a y J e n ő » Catalogus 
Crustacearum faunae Transsylvaniae e col-
lectione Alusaei transsylvanici« czímen is-
merteti az Erdélyi múzeum-egylet igazgató 
választmányának megbízásából 1881- és 
] 882-ik években tett tudományos kutatások 
alapján összeállított rákgyüjteményt. A gyűj-
temény 108 helyről 128 rák fajt foglal ma-
gában, melyek között 42 faj Copepoda, 16 faj 
Ostracoda, 63 faj Phyllopoda, 6 faj Ar-
throstaca és I faj Podophthalmata. A fel-
sorolt fajok között több új és az erdélyi rák-
faunára jellemző faj is van; így 18 faj a 
Copepoda-teuáhö\, 5 faj a Phyllopoda-rendből. 
2. P f e i f f e r P é t e r .»A légköri 
elektromosságra vonatkozólag tett öthavi ész-
lelett eredményei«-t közli. Adataiból kimu-
tatja, hogy a légköri elektromosság mindig 
nagyobb feszültségű a magasabb légrétegek-
ben, mint az alsóbbakban, s hogy az elek-
tromosság relatív változása ugyanolyan a 
magasabb légrétegekben, mint az alsóbbak-
ban, vagyis a légköri elektromosság relatív 
változása független a magasságtól. Igazolja, 
hogy a légköri elektromosság napi változása 
nyugodt tiszta napokon egymáshoz hasonló. 
Ezek után előadja, hogy úgy a napi adatok, 
mint az ezekből vett honi középértékek a 
légköri elektromosság változásának szoros 
összefüggését mutatják a légnedvesség, hő-
mérséklet és légnyomás változásával s is-
merteti a közöttük lévő viszonyosságot. A 
továbbiakban kimutatja, hogy a légköri 
elektromosság neme kizárólag csak a leve-
gőben jelentkező víz halmazállapot változá-
saitól függ, s hogy tényleg a levegőben lévő 
víz mennyisége és halmazállapota határozza 
meg a lég elektromosságát. Ezekből azt 
hozza ki végeredményül, hogy a légköri 
elektromosság forrása csakis a párolgás és 
kondenzáczió folyamataiban van, végső oka 
pedig a hőmozgásban keresendő. 
3. Dr. P r i m i c s G y ö r g y érteke-
zik »Az erdélyi határhegység geológiai vi-
szonyairól«. Az erdélyi határhegység, vagyis 
a Keleti- és a Déli-Kárpátok geológiai 
viszonyairól 1861-ig mondhatni, semmit 
sem tudtak. 1861-ben jelent meg H a u e r 
K á r ó l y-tól, a bécsi geológok kutatásai 
után készített első átnézetes geológiai térkép 
Erdély területéről, melynek adatai később 
az osztrák-magyar monarchia geológiai tér-
* E szakosztály a »Kolozsvári orvos-
termézzetludományi társulat«-ból keletkezett 
azáltal, hogy eddigi önálló szervezetével 
és összes tagjaival beleolvadt az »Erdélyi 
orsz. Miízeum-egylet«-be s mint ennek egyik-
szalcosztálya a fentirt üléssel folytatja mű-
ködését. 
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képére is átvitettek. Ezen térképeken, nem 
tekintve tévedéseiket, már az Erdélyi-Kár-
pátok egyes tagjainak geológiai viszonyai, 
az ország határáig, meglehetősen ki vannak 
jelölve. Nagyon kérdésessé vált a szak-
emberek előtt, hogy a Kárpátoknak a ha-
tárontúli területén milyen geológiai viszonyok 
uralkodnak ? Ennek megállapítása végett, a 
létesítendő geológiai térkép érdekében, 1882. 
és 1883. évben a Nm. Minisztériumtól 
Dr. H e r b i c h F., I n k e y B é l a és 
Dr. P r i m i c s Gy. voltak kikiildve. A 
kutatások eredményét feltüntető geológiai 
térképek már az európai geológiai térkép-
készítő bizottság kezében vannak. E kuta-
tások nyomán mondhatjuk, hogy I. I n k e y 
szerint az Olt-szoros és a Bánság közti határ-
havasok főtömege az azói éra kristályos pala 
kőzeteiből áll, melyek között, alig számba-
vehető szereppel, a kréta- és a harmadkori 
szisztéma üledékei is föllépnek ; 2. ugyan-
ilyen viszonyok uralkodnak P r i m i c s sze-
rint a Fogarasi havasokban, vagyis az Olt-
szoros és Királykő közti Kárpátokban ; 
3. H e r b i c h szerint a Királykő és Ojtozi-
szoros közti határhegység nyugati fele rész-
ben az azói, de uralkodóan a mezozói, a 
keleti fele pedig az idősebb kenozói éra 
üledékes kőzeteiből áll, nevezetesen a kris-
tályos pala, triász, jura, kréta, eoczén, oligo-
czén és neogén képződményeiből. 4. A ke-
leti Kárpátok, vagyis az Ojtozi-szoros és Bu-
kovina közti határhegység P r i m i c s szerint 
két tagból áll : a) felső, kristályos-pala 
hegységből, b) alsó, kárpáti homokkő-hegy-
ségből. Amannak geológiai összetételében a 
kristályos-palás kőzetek és nefelin-szienit, 
emennek, a mezozói és kenozói éra üledé-
kei : triász, jura, kréta, harmadkori (eöczén, 
oligoczén, neogén) szerepelnek. 
Az erdélyi határhegység geológiai tér-
képének gondos szemlélésénél feltűnik, a) 
hogy úgy a keleti, mint déli Kárpátokban 
ugyanazon geológiai viszonyok vannak; 
b) hogy az összes határhegység, geológiai 
értelemben, három tagból áll : két szélső 
kristályos tömegből, és az ezeket összekötő 
üledékes hegységből. Ha figyelembe vesz-
szük azon tényt, hogy úgy az északi kris-
tályos tömegnél Szépvíz-Tölgyes közti vo-
nalban, mint a délinél "Wolkendorf-Királykő 
s Kimpolong irányában, a kristályos tömeg-
gel aránylag a legidősebb üledékek érint-
keznek (dias, triász, jura), melyekre azután 
a kréta és a harmadkor különböző üledékei-
nek kevésbbé vagy jobban megszakított övei 
következnek. Továbbá ha tekintetbe vesz-
sziik, hogy a Perzsányi-hegységben kicsiben 
ugyanezen viszonyok találhatók föl. világos 
lesz, hogy az északi és a déli kristályos 
tömeg valaha összefüggésben lehetett és 
ennek keletfelé kissé menedékes hullám-
völgyében a kárpát i homokkő-hegység ra-
kódott le, minek bizonyítékát találhatni, a 
domuki, delvei, grosetti, bucsecsi és a Per-
zsányi hegységbeli kristályos szigetekben. 
Minthogy a különböző korú üledékes kőzetek 
korszerint elhelyeződve a kristályos tömegnek 
csak az egyik oldalán, a keletin találhatók föl, 
nyilvánvaló, hogy az erdélyi határhavasok 
együttesen egyoldali hegységet képeznek. 
4. M e d g y e s y B é l a bemutatja vizs-
gálatainak eredményét »Az erdélyi zeoli-
thokra és más ásványokra vonatkozólag«. 
Kimutatja, íiogy a Heulandit van a leg-
gyakrabban a zeolithok közül; egy radnai 
ásványfajra nézve, melyet chemiai összetétele 
alapján új fajnak lehetne tekinteni, bebizo-
nyítja, hogy az nem egyéb, mint több ás-
vány keveréke, mely a pyrit, galenit és 
chalcopyrit kristályos, vaskos tömegén kékes-
szürke kérget képez. 
28. A »Magyar Orvosok és 7'ermészet-
vizsgálók« X X I I I . vándorgyűlése 1884. aug. 
20—25-ike között Buziás fürdőben és Te-
mesvár városában fog megtartatni. Tagjainak 
alkalom nyílik hazánk déli vidékének ter-
mészeti szépségeivel és kulturális intézmé-
nyeivel megismerkedhetni. 
A vándorgyűlés alapszabályainak IV. 
§-a értelmében, a vándorgyűlés tagja min-
denki lehet, ki az orvosi, természet- és 
rokon tudományokat műveli vagy kedveli 
(férfi, nő), ha a 6 oszt. ért. frtban meg-
állapított tagdijat lefizeti. — A tagok min-
den gyűlésen részt vehetnek, szavazati 
joggal bírnak a szakosztályok megalakítá-
sánál, megkapják a »Munkálatokat«, a »Napi 
közlöny«-t, helyiratot és egyéb kiosztásra 
kerülő nyomtatványokat ; az utazás, kirán-
dulások stb. kedvezményeiben részesülnek. 
Hogy azonban a tagok az említett, 
nevezetesen az utazási kedvezményben ré-
szesülhessenek, szükséges, hogy magukat 
ideje korán a tagsági jegygyei lássák el. E 
végből a részt venni kívánók f. évi augusz-
tus 10-ig Sztupa György gyógyszerész úr-
hoz, a vándorgyűlés pénztárnokához (Buda-
pest, VI I I . ker., Calvintér) vagy Steiner 
Ferencz, városi gyógyszerész úrhoz, a helyi 
bizottság pénztárnokához Temesvárott szí-
veskedjenek fordulni, kik a hozzájuk inté-
zett bérmentes levelekre, melyekhez a 6 
frt. felvételi díj, továbbá a név, állás, lakó-
hely melléklendő, az igazoló jegyet postán 
azonnal megküldik. Tagsági jegyek. 1884. 
június 15-ikétöl már válthatók. 
A tagok méltányos feltételek mellett 
való elszállásolása és ellátása iránt a ván-
dorgyűlés székhelyén Buziáson és Temes-
várott a kellő intézkedések megtétettek. 
A vándorgyűlés programmja a követ-
kező : Augusztus 18., 19. és 20-ikán beira-
tás Buziáson ; 20-ikán este ismerkedő es-
tély ; 2l-ikén megnyitó közgyűlés ; 22-ikén 
szakülések ; 23-ikán kirándulás Temesvárra, 
délután szakülések és tudományos estély ; 
24-ikén szakülések; 25-ikénbezáró közgyűlés. 
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A bezáró közgyűlés után három irányban 
mennek a kirándulások, és pedig: a) Aug. 26., 
27., 28-ikán Temesvárról Aninára, Marilla-
völgybe és innét Orsován át Herculesfürdőbe ; 
b) Aug. 26. és 27-ikén Temesvárról Res i -
czára, és c) a geológiai szakosztály által 
szervezendő, négy napon át tartó kirándulás. 
A vándorgyűlés ügyrendjének V. feje-
zete szerint a következő szakosztályok ala-
kúinak ; 
A) Orvos-sebészeti csoport. B) Termé-
szettudományi csoport. C) Társadalmi és 
gazdasági Csoport. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
V I I I — X I . 
1884, január : 
R i n g A r m i n 
T E R M E S Z E T T U D O M A N Y I E S T E L Y E K -
5-ikén, február 15-, 22- és márczius 7-ikén. 
7. Dr. A r m i n előadást tar-
tott »A fotografozásról«. Történelmi beve-
zetésében elmondá, bogy a fotograf készü-
léke, a camera obscura, már régóta isme-
retes ; már a 16-ik században tudták, hogy 
egy belül fekete szekrénynek hátulsó lapján 
minden ltivüle álló tárgynak hű képe mu-
tatkozik, ha annak mellső falába üveg-
lencsét illesztünk. E képek állandósítását 
is régen óhajtották, de az csak a jelen század-
ban sikerűit legelőször a franczia Ni e p e e-
nek, ki tíz évi kísérletezés után végre any-
nyira vitte, hogy a camera obscura képe 
ott maradt egy aszfalttal bevont ezüstlapon, 
bár homályosan, elmosódottan. Jobb ered-
ményeket kapott D a g u e r r e . Jódezüst-
lemezeken létesített képei az úgynevezett 
»Daguerreotypek« a negyvenes években igen 
tetszettek, általános elterjedésnek örvendet-
tek és divatban maradtak egészen az ötvenes 
évek közepe tájáig, a midőn a Talbot-féle 
papírképek végkép kiszorították őket. E 
modern papírfotograíiák előállítására több 
módszer ismeretes ; előadó ezek egyikét, az 
Archer-féle collodium-eljárást ismertette meg 
közelebbről, kísérletileg, úgy hogy hallgatói 
szemtanúi voltak egy fotográfiái kép kelet-
kezésének. 
8. Dr. H o i t s y P á l két előadást tar-
tott az időjóslásról »Mikor lesz eső ?« czím-
mel. Előadva a régi nézeteket, melyek az 
eső bekövetkezésének megjósolására vonat-
koznak, részletesen tárgyalja azokat a té-
nyezőket, melyek az eső képződésére be-
folynak és azokat a tüneményeket, melyek-
ből az eső bekövetkezésére következtetni 
lehet ; szól a felhők különféle alakjairól és 
azoknak jelentőségéről az időjárásra nézve ; 
a levegő páratartalmáról meg a légnyomás-
ról és azon eszközökről, melyek ez állapo-
tokról bennünket tudósítanak, nevezetesen 
a higrométerröl és a barométerről, valamint 
ezek értékéről az időjóslásban. Áttér ezután 
a különböző helyeken levő meteorológiai 
állomások megfigyeléseire, az izobár vona-
lak megszerkesztésére és ezeknek értékére 
a jövendő időjárás megjósolásában, a közel-
múltból vett pozitív példákkal és térképek-
kel világosítva meg az elmondottakat ; vé-
gül a meteorológiának a mezőgazdaságban 
való feladatáról és szerepéről emlékezett 
meg, kiemelve hatását az emberek társa-
dalmi életére is. 
9. Dr. S t a u b M ó r előadást tartolt 
»A megkövesült növényekről«. Elősorolva 
a régiek nézeteit a kövületekről, általában 
beszél a geológia azon elvérő], mely szerint 
a jelen tüneményeiből Ítéljük meg a múlt 
idők maradványainak mivoltát, azonfelül 
segítségünkre van a kísérlet és a mikro-
szkóp. Ez után részletesen ismerteti a mó-
dokat, melyek útján a növények megköve-
sültek, nevezetesen szól a turfaképződésről 
és a szénnéváltozásról, felemlítve azon nö-
vény-maradványokat, melyek a régibb kor-
ból máig megmaradtak és okiratokként tün-
tetik elő ama kor növényvilágát. Ilyen ma-
radványokból szerkesztette meg a Zsilvölgy 
flórájának képét az ú. n. aquitaniai korban, 
melyet részletesen ismertet. — Elmondja, 
miként alkotnak a kovamoszatok (Bacilla-
riaceák) kőzetet, mások mészrétegeket ; fej-
tegeti továbbá a fák megkövülését, kova-
kővé való válását. Végül elmondja, hogy mi 
hasznát veszi a tudomány a kövesült növé-
nyekről szerzett ismereteknek, egy példában 
mutatva be, mennyi fényt derítenek ezek a 
szerves lények fokozatos fejlődésének a ta-
nára. — Előadását számos rajzzal és ter-
mészetes példányokkal illusztrálta. 
L E V É L S Z E K R É N Y . 
(35.) Mi lehet az oka a ló meg 
szar 
különböző 
K É R D E S E K . 
véskor mindig hátulsó testrészét .tgífi 1c 
t vasmarha lefekvés- és felkelés-módja előbb, ha pedig fekvő helyzetéből' 'Íölkeí^ t.^ J 
ö voltának? A ló ugyanis lefek- ; mellső testrészét emeli fel e lőször j^a szír-H • g-ri 
LEVÉLSZ E K L< ÉN Y. 
vasmarha ellenben éppen megfordítva, le-
nyugváskor térdeire ereszkedve fekszik le, 
tehát először mellső testrészét teszi le, ha 
pedig fölkel, először mindig a hátulsó test-
részei emeli. R. GY. 
(36.) Az óra körlapján 6 órakor a 
nagy mutató meg a kis mutató egymás 
átellenében függőlegesen állanak. — Ebbe a 
helyzetbe az óramutatók félnap leforgása 
alatt még Il-szer jutnak. — Kérdés, hány 
óra- és perczkor, s hogy lehetne e feladatot 
mathematikai úton megoldani ? R. GY. 
(37.) Kosutány T. úr a magyarországi 
dohányfajokat különböző szempontból te-
kintve megvizsgálta s osztályozta ; a vizs-
gálat eredményéről szóló könyvet — sajná-
latomra — nem bírván, bátorkodom kér-
dezni : melyik a trafikban áruba bocsátott 
dohányfajok közül az, mely koczkára vágva, 
igen könnyű szivású, kellemes ízű és jó illatú 
d o h á n y ? L. BÉLA. 
(38.) A gyárilag keszített szódavíz he-
lyett — mely a többnyire tisztátlan kezelés 
miatt undorító, a lelkiismeretlenül ólommal 
kevert óncső miatt az egészségre káros ha-
tású —- egy utazó ügynöktől a következő 
készités-módot tanultam : Egy liter kútvíz-
hez egy kis lcávéskanálnyi finom szódapor 
töltendő, melyhez egy kis mogyoró nagy-
ságú czitromsav adatván, az üveg beduga-
szolandó ; a czitromsav néhány másodpercz 
múlva gyöngyözve, pezsegve elolvad és így, ki-
vált savanykás borhoz, kellemes s pompásan 
pezsgő viz készül. — A Kérdés csak az : 
hogy az így készült víz, gyakrabban s hosz-
szabb ideig használva, nem egészségtelen-e ? 
nem okoz-e valami bajt a vérben ? kárára 
vagy javára van-e az emésztésnek ? szóval : 
veszély nélkül használható-e ? L. BÉLA. 
(39.) Vájjon megjelentek-e, — s ha 
igen, hol ? — Darwinnak azon megfigyelései, 
melyeket egyik gyermeke fejlődéséről tett. 
Az értekezés czíme, úgy tetszik, ilyenforma : 
gyermekem életrajza születésétől 108-ik nap-
jáig. Köszönettel venném a szíves felvilá-
gosítást. DR. B. M. 
(40.) Igaz-e, hogy, ha azon melegvérű 
állatokat, melyek zsibbadásban töltik a te-
let, valamely lényegtelen testrészöktöl meg-
fosztjuk, azok még a zsibbadás tartama alatt 
újra kinőnek ? M. K . 
(41.) Miféle intézkedések állanak az 
orvos rendelkezésére, meleg nyári napokon 
a halott korai feloszlásának a meggátolására ? 
Vájjon használunk-e, vagy ártunk avval, ha 
a meleg nap után éjjelre légvonatnak 
teszszük ki a tetemet ? V. E. 
(42.) Milyen magyarnyelvű művek a leg-
jobbak általánosan és gyakorlatilag is a 
lótenyésztésről, szarvasmarha-, disznó-, tyúk-, 
pujka-tenyésztésről és nevelésről. H . L. 
A Forgó Tőke pénz tá r i k imuta tása 
1884. évi június végén. 
(Ide nem értve az alaptőke, országos érdekű kutatások és könyvkiadó vállalat számlájára 
eső bevételeket és kiadásokat.) 
M e g n e v e z é s 
1883 1884 
frt. kr. frt. kr. 
B e v é t e l . 
Pénztári maradék a meg-
előző évről . . . . . . . 4058 92 3866 .55 
Alapítványi és takarék-
pénztári kamatok. . . . . I 37 6 28 I44O 39 
Oklevelek díja . . . . . . 444 456 — 
Helybeli tagdíj a folyó 
evre . . . . . . . . 3663 — 3740 — 
Vidéki tagdij a folyó 
évre . . . . . . 9464 — 9018 SO 
Tagdíjhátrálékok . . . . . . 552 — 5 6 4 .50 
Előrefizetett tagdíjak . . . 108 — + — 
Eladott kiadvánvok.. . . . 639 O.I 663 42 
Füzetes Vállalat . . . . . . . i J I9 82 I I IO 41 
Vegyesek.. . . . 43 03 l6 98 
Összesen .. . . . . . . 21468 08 2094I 75 
M e g n e v e z é s 
1883 
frt . kr . f r t . Ikr. 
K i a d á s . 
Alapitványúl í r a to t t . . . . . 
Természettud. Közlöny __ 
Népszerű előadások. . . . . 
Füzetes Vállalat . . . . . . . 
Könyvtár . . . . . . . . . . 
Oklevelek kiáll í tása. . . . . 
Kisebb nyomtatványok.. . 
Irodai költség . . . . . . . . . 
Házbér . . . . . . 
Bútorok és eszközök . . . 
Fűtés világítás 
Postaköltség. . . . . . . . . . . 
Vegyes . . . 
Tiszti díjazás. . . . . . . 
Szolgák fizetése . . . . . . . . . 
Rendkívüli kiadás 
Összesen 
L E U T N E R K Á R O L Y 
2000' 
—i 2000 — 
4256109 4191 99 
379 — 515 — 
376 01 " 3 80 
" 9 5 40 1077 61 
63 — 164 — 
245 35 171 15 
86 22 82 73 
8.37 — ! 8.37 — 
84 65 55 80 
187 20 235 66 
90 23 122 26 
150 58 147 04 
2802 68 2844 68 
54° — 540 — 
234 — " 9 5 78 
'3527144 14294 50 
s. k., pénztárnok. 
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1 745*0 7 4 5 0 744*5 744*8 13*4 20*4 15*9 16*6 8*2 11*7 11*2 10.4 72 66 83 74 
2 44*5 43*7 43*4 43*9 16*5 22*1 16*4 18*3 10*3 8*8 9*2 9*4 73 45 67 62 
3 42-7 40*4 38*9 40*7 17*4 26*0 20*7 21*4 10*8 7*4 11*3 9*8 73 ! 30 62 55 
4 37-1 36*7 37*4 37*1 16*6 22*8 16*7 18*7 9*0 5*7 7*9 7*5 64 28 56 49 
5 40*5 4 3 1 44*6 42*7 14*9 18*5 14*7 16*0 8*8 9*3 8*7 8*9 70 59 70 66 
6 45*6 45*9 45*9 45*8 15*8 17*0 12*3 15*0 8*8 8*9 7*8 8*5 65 62 73 67 
7 4 6 0 45*2 44*9 45*4 16*4 18*0 14*3 16*2 8*6 7*5 7*5 7*9 61 49 02 57 
8 44*4 43*1 41*9 4:5*1 15*3 21*8 15*6 17*6 8*8 8*1 8*9 8*6 68 42 67 59 
il 40-7 42*2 4 3 1 42*0 13*9 19*4 12*8 15*4 10*6 8*8 8*2 9*2 91 52 75 73 9 4*9 
10 43*3 42*4 42*1 42*6 13*2 20*7 17*4 17*1 8*2 7*5 9*0 8*2 73 42 61 59 
11 43* 1 43*2 45*6 44*0 14*5 20*6 15*0 16*7 9*7 10*7 11*7 10*7 80 59 92 77 # FZ 35*9 
12 48*4 49*6 51*2 40*7 18*8 18*8 17*8 18*5 9*8 11*8 13*2 11*6 60 73 87 73 © rz 19*3 
13 51-8 51*3 51*2 51*4 20*2 25*6 20*2 22*0 12*2 1 1 0 11*3 11*5 69 46 64 60 9 K 0*7 
14 50*0 47*0 46*7 47*9 21*1 26*1 17*5 21*6 12*2 11*5 12*6 12*1 66 46 8 5 66 © FZ 6*4 
15 45*5 4 3 0 41*7 43*4 17*3 23*3 19*4 20*0 12*9 9*2 10*3 10*8 88 4 3 61 64 
16 40*0 41*2 42*0 41*4 14*3 17*7 14*5 15*5 10*1 7*3 7*3 8*2 84 49 59 64 
17 42'2 42*1 42*9 42*4 11*0 15*7 12*2 13*0 7*4 6*3 8*2 7*3 75 48 78 67 
18 43*2 43*7 44*0 43*6 10*6 16*2 12 9 13*2 6*6 5*8 6*0 6*1 70 4 3 54 56 
19 43*0 42*6 41*6 42*4 11*3 10 8 11*3 1 1 1 6*6 6*9 7*3 6*9 66 71 73 70 • 0*5 
20 41*9 42*3 43*3 42*5 10*6 14*2 13*6 12*8 7*7 6*6 8*5 7*6 81 55 73 70 j © 0*5 
21 42 9 43*9 44*1 43*6 12*6 14*6 11*2 12*8 6*1 8*0 8*3 7*5 56 64 84 68 # 2*0 
22 43*6 43*8 44*2 43*9 11*9 16*7 14*2 14*3 9*0 1 0 0 9*5 9*5 87 70 79 79 © 0*5 
23 43*5 43*5 44*5 43*8 14*6 19*5 16*7 16*9 9*7 10*0 10*4 10*0 78 59 73 70 
24 45*7 46*3 47*2 46*4 16*3 22*4 17*6 18*8 10*0 10*5 11*3 10*6 72 52 75 66 
25 48*5 4S*1 48*9 48*5 19*0 23*8 17*0 19*9 11*1 9*4 11*5 10*7 68 43 8 0 64 @ 1*4 
26 49*8 4 9 1 49*7 49*5 18*1 25*4 19*6 21 0 11*4 8*2 9*6 9*7 74 34 56 55 
27 50*9 49*7 49*0 49*9 21*4 25*8 19*1 22*1 10*7 10*3 9*9 10*3 56 42 60 53 í 
2 8 47*2 45*3 45*9 46*1 20*4 18*8 12*9 17*4 9*9 9*7 7*8 9*1 55 60 70 62 © n y 
29 44-8 4 4 0 45*3 44*7 1 3 1 17 2 11*9 14*1 8*3 8*5 8*6 ' 8*5 74 58 84 72 9 4'4 
3 0 4 5 1 44*8 45*3 45*11 13*0 23*4 20*7 19*0 9*5 11*6 10*2 10*4 86 54 1 56 1 65 mrz 11-4 
•a; I N 
2 
744*71 744*4 744*6 744*6 15*5 20*1 15*7 17*1 9*4 8*9 9*4 9*2 72 51 71 65 
A hőmérséklet valódi közepe : ^10*8 C° (Normális érték : 2 0 * 7 C°.)— A légnyomás maximuma: 751*8 'mm. 13-án reggel 
7 órakor. — A légnyomás minimuma: 736*7 mm. 4-én d. u. 2 ó. •—A hőmérséklet maximuma: -|-26*1 C° 14-én d. u. 2 ó. 
(Norm. ért. : +30*4 C°.) — Ahőmérsélclet minimuma : + 1 0 - 6 Cu . 18-án és 20-án reggel 7 ó. (Norm, ér t . ; + 1 2 * 3 C u . ) — 
A nedvesség minimuma 28% 4-én d. u. 2 ó. (Norm, é r t . : 28%.) — A napok száma, melyeken csapadék e s e t t ; 12. 
(Norm, ér t . : 11.) — A csapadékok összege: 88 mm. (22 évi középér ték: 68 mm.) — Elpárolgás junius hóban 8 0 ' 3 mm. 
Jelek magyarázata: köd eső hó jégeső égi háború villámlás dara ónosidő <í\3, 
harmatvíz r \ jellel jelöltetik, —• ny = nyoma. 
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.A. AXER, xxixz. xsLözz^axrrrx I N T É Z E T E N - , B T J D A P E S T E I T , 
1884 JUNIUS H Ó B A N . 
B. 
ft Szélirányok és szélerő Fe lhőze t Ozon Mágnesí elhajlás Máguesi intensitás (N.) 
á 7h 2h 9h 7h y ti 9h közép éjjel nap- 7k 101' 2
h 9 * 7h 10h 2h 9 h 
reggel (1. u. eato reggel Cl. U. este pal reggel a. o. a. u. 1 este voggel_ d. e. cl. u. 1 etse 
1 E* S W 1 7 
• 
9 3 6 3 0 7 8°22"5 8"26"6 8"34"8 8°24''8 6 9 1 64-8 69-5 7 1 6 
2 W 1 — — 6 5 0 3 7 6 6 25-1 29-1 30-6 24'8 6 9 7 70-6 6 8 0 6 2 3 
3 — S W 3 — 0 7 9 5-3 0 4 25-8 28-0 3 1 0 26'7'í 62'8 67-0 70-2 7 3 4 
4 W 4 w 4 S W 8 7 2 4 4 3 7 7 19-5 26-5 34-5 29'3j 67-3 6 5 7 72-8 7 6 0 
5 w 4 \v4 
— i G 5 2 4 3 8 7 21T 2 6 T 3 3 0 23-7 69 4 70-7 7 3 1 7 5 0 
6 SW
2 S W 4 w 2 3 Q o 0 2-0 7 6 21-2 28-5 3 2 6 2 6 4 6 9 9 69 9 72-4 7 5 1 
7 s 1 S W 2 S W 1 0 9 0 3 0 7 6 20-6 28'7 33-7 2 6 7 67-6 6 6 8 74-1 72-4 
8 SW 1 S W 2 — 1 9 2 4-0 0 6 23'8 27-4 3 3 1 26'4: 711 67'6 71-6 71-1 
9 — w 3 w 2 10 7 0 5'7 0 6 225 28-0 34-3 26-7 70-7 68'7 73-3 72-0 1 
10 NW 9 w 3 w 2 9 5 9 7'7 8 6 22-2 27-8 3 3 5 24 9 72-8 68-2 72-2 73-6 j 
11 W 3 w 4 W ' 9 9 10 9 3 7 8 20'6 27-0 3 4 9 2 6 3 70-3 67-7 72-4 73'8 
12 W 3 — w 2 6 9 10 8-3 8 8 22T 26-7 3 6 2 26-2! 6 9 1 68-1 74-8 75-0 
13 — s 1 S E 3 0 1 10 3-7 ő 4 21-3 2 6 1 3 4 5 25-3 70-6 6 9 6 7 3 7 72-3 
14 E» E 2 E"' 1 • 2 7 3 3 0 6 21-2 25-8 3 3 4 25 "6 66-0 6 6 2 69-8 72-8 
15 
— 
SE 2 S E 2 9 1 3 4'3 6 4 22-2 2 6 5 34'2 26-0; 70-3 68'9 71-8 74-0 
16 W 3 w 5 W 4 3 7 5'7 8 6 21-3 23-3 3 4 6 27-0 70-9 68-4 72-8 73-2 
17 IV4 N W 4 — 10 9 9-3 7 5 21T 2 5 7 35-4 2 7 4 7 4 1 70-3 73-7 73-6 
18 NW 4 N W 4 w 5 9 7 5-7 8 6 22'5 27 1 35'9 27-5 73'2 74-2 7 7 9 80-1 
19 w W 6 w 7 10 10 9'7 9 9 19-0 2 4 3 32'8 26"2 6 6 9 6 4 9 67-9 71-4 
20 w s w a 
— 
9 7 8-3 10 6 21-5 2 4 9 3 3 0 26-5Î 69-8 67-3 71-4 73-2 
21 w 4 w 4 w r > 1 10 9 6'7 7 7 21-9 24-0 33-5 25-8 7 1 1 67-3 7 2 3 74-8 
22 1 w 4 w 1 w 2 10 9 9 9-3 7 6 18-1 2 4 9 36-0 26-5 72-8 72-6 75'6 73-8 
23 w 3 w 3 w 1 7 10 3 6 7 7 5 20-0 2 6 9 35-6 26T 76-8 68-5 73-0 6 6 5 1 
24 w 3 w 1 — 1 8 3 4-0 6 0 21-5 26 '5 3 3 7 26'4| 64-0 63-6 6 4 9 71-7 
25 
— 
SE 2 w 1 0 6 0 2 0 0 4 20-9 24-0 3 4 1 251 6 7 3 60-6 72-7 7 2 3 
26 NE1 — S W 1 1 1 1 1-0 0 0 20-4 2 4 7 31-5 25-9 68-8 64-5 61-7 73-2 
27 — — S W 2 1 3 l 1-7 1 3 21-0 26-1 3 3 3 26" 1 70-2 68-5 7 1 0 74-S 
28 SW" S W 2 w 4 10 10 2 7-3 6 7 21-3 22-0 32-3 26-9 72-7 72-1 72-6 7 4 6 
29 w 5 N W 2 — 1 8 4 4-3 7 8 22'4 23-9 3 2 4 26-8 7 2 1 68-9 7 1 1 7 6 3 





5-0 6-5 4'9 5-5 5 3 5-7 
— 
! J  
— -
A szélirányok eloszlása : N NE E SE S S W W N W — Közép szélerősség : 2'3 
százalékokban : 0 3 6 6 3 18 57 7 
A szélirányok úgy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. N. észak, S. dél, E. kelet, W. nyugot 
M e g j e l e n i k min- m Fl D I I D O 17 71 m m TT H H I f I AT y T E folyóiratot a tár-
den hónap to-ikén, IMMJIjÙZiJL i I U U U M A IN 1 1 tagjai az év-
legalább is 2 ,/A nagy T T ^ / S T T f \ A T \ T díj fejében kapjál; ; 
nyolczadrét ívnyi K I J / I ( J IN Y n e m tagok részére 
tartalommal; időn- a 30—33 ívből álló 
ként fametszett! áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elö-
rákka l i l lusztrálva. KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. fizetési ára 5 fo r in t . 
X V I . K Ö T E T . 1 8 8 4 . A U G U S Z T U S 1 8 0 - i k F Ű Z E T . 
X V I I I . A B E T E G S É G E K U R A L M A A F Ö L D N É P E I K Ö Z T . * 
E század tudományos vívmányainak köszönhetjük, hogy az 
embernek a természetben való helyzetéről s a Föld többi lényeihez 
való viszonyáról határozot tan Ítélhetünk. Ma már megdönthetetle-
nül álló tények a lapján kimondhajuk, hogy az ember, egész lényében 
véve, a természetnek époly szigorú törvényei a la t t áll, mint a k á r 
a legutolsó féreg. A mai fiatalabb nemzedéknek azonban alig lehet 
fogalma arról, hogy milyen nagy küzdelembe kerül t a régi hagyomá-
nyos nézeteket teljesen és örökre leszorítani a tudományos diskusz-
sziók teréről. 
A legutolsó poziczió, a melyet e téren el kellett foglalni, s a 
mely a legmakacsabbúl állott ellent az újabb t ények bizonyító érvei-
nek, a ragadós betegségek mivoltának a kérdése volt. — Mert, ha 
már minden vitán felül is állott, hogy olyan életerő, olyan vis vitális, a 
milyet a régiek az élet lényegének, s mint ilyet a természettörvé-
nyeken kivül állónak tekintettek, nincs ; továbbá , hogy az emberi 
szervezet erőnyilvánulásaiban is úgy, mint egyéb természeti erőnyil-
vánulásokban, az erő megmaradásának a törvénye uralkodik : még-
sem lehetett az ismert többi tényekkel összehangzásba hozni azt, h o g y 
já rványok idején e g y szellő fuvalma, egy kis, úgynevezet t meghűlés, 
vagy gyomormegrontás következtében menthetetlenül elpusztúl a csak 
imént viruló emberélet, holott e látszólagos okok máskor legföljebb 
könnyű betegséget, könnyen muló rosszúllétet idéztek elő. 
A kétségbeeséssel határos csüggedéssel és gyámol ta lanul állott 
volt a tudomány e kórjelenségekkel szemben. I)r . S k o d a , ezelőtt 
húsz évvel, egyik klinikai előadásában azt mondá er re vonatkozólag : 
»Vajmi kétségbeesett dolog oly ellenséggel megküzdeni, a me-
lyet nem ismerünk s nem láthatunk«. — Ma már ezt nem mond-
hatjuk. A tudósok fáradhata t lan búvárkodásának sikerült ezzel 
az ir tóztató ellenséggel minket megismertetni ; azt láthatóvá, kézzel 
* Előadatott az 1884. márczius jq- ikén és 28-ikdn tartot t referáló szaküléseken. 
Tei'nifM'/.rttudoinänyi Közlöny. XV!. kötet. 1884. 2O 1 j. 
TÖROIv A U R É f . 
foghatóvá tenni ; sikerült kimutatni, hogy az úgynevezett ragadós 
betegségek járványaiban bizonyos, véghetetlenül kicsiny, csak erő-
sen nagyító mikroszkóp alatt látható apró élő lények, az ú. n. mik-
róbionok v. baktériumok idézik elő azokat az iszonyatos betegségeket, 
a melyek rövid idő alatt képesek az emberéletet kioltani — A leg-
utóbbi húsz év alatt sikerült, eme az egész szervezetet megfertőző apró 
lényeknek egyes hasznunkra fordítható sajátságaival is megismerked-
nünk ; minélfogva ma már nincs okunk remény nélkül elcsüggedni, 
és a jövőre nézve némi kilátásunk is lehet a végleges győzelemre az 
ellenök megindított küzdelmünkben. 
Az emberiség sorsa e Földön a küzdelem. — Léte fenntartá-
saért az emberiségnek már az ősidőkben kellett az óriás fenevadak-
kal küzdenie ; s a gyenge testű embernek, értelmi felsőbbségével 
sikerült eme félelmetes ellenségét annyira kipusztítani, hogy a mü-
veit országokban szó sincs rólok többé. Mindamellett a müveit 
emberi társadalomnak ma sokkal veszélyesebb ellenséggel kell sikra 
szállania ; a hirtelen óriási mennyiségben elszaporodó s az orgyil-
kos módjára észrevétlenül mindenüvé belopódzó ragadós természetű 
mikróbionokkal. Ennek az ellenségnek a leküzdéséhez hasonlíthatatlanúl 
fokozódottabb értelmi erőre van szükség, mint volt az őskori fene-
vadakéhoz. E küzdelemhez nélkülözhetetlenül új és modern fegyve-
rekre, a tudomány új segédeszközeire van szükségünk. 
A veszéty nagyságának tudatában s az elodázhatatlanná vált 
küzdelem kényszerítő hatása alatt a tudományos buvárlatnak egy 
egészen új és specziális irányban kellett megindúlni, minek követ-
keztében új tudományszak, a modern közegészségtan fejlődött ki, mely 
hivatva van az emberiségnek a legáldásosabb szolgálatot tenni. 
A modern közegészség-tan, mely úgyszólva a legutóbbi húsz 
év alatt fejlődött ki, a nagy feladatához képest ma még zsenge 
korát éli ; de éppen nagy jövőjére való tekintettel, a müveit nem-
zetek a legnagyobb készséggel vették az új tudományszakot 
a pártfogásuk ala. A kormányok egymással versenyezve nyújtot-
tak segédkezet a nagy czél elérésére s külön tanszékeket, valamint 
modern irányban szervezett állami közegészségügyi intézeteket alapí-
tottak számára. — Hazánk, mely mindnyájunk örömére a tudomá-
nyos művelődésben napról napra mindig nagyobb előhaladást tesz, 
büszke lehet arra, hogy a többi műveltebb és sokkal hatalmasabb 
nemzetek sorában egyike volt az elsőknek, a mely ez új tudomány-
szakmát felkarolta, midőn a budapesti egyetemen, sőt újabban 
Kolosvárott is számára külön tanszéket emelt. 
De nagyon is szükséges, hogy hazánkban ez ügy minél nagyobb 
lendületbe hozassék. Tekintve egyfelől, hogy fajunk a többi ten-
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gernyi idegen fajokkal való folytonos versenyben, csak úgy fogja 
helyét biztosan megállani, ha — a többi föltételeken kívül — minél 
jobban elszaporodik, azaz, ha már egyszerűen szám szerint is, minél 
sűrűbben be fogja tölteni hazánknak még gyéren lakott térségeit ; 
másfelől pedig tekintve, hogy a hazánkban észlelt aránylag igen 
kedvező születés-arány daczára nemzetünk mindeddig csak mos-
toha számbeli gyarapodást mutatott, a mely szomorú eredményt 
egyenesen csak a kedvezőtlen közegészségi viszonyoknak róhatjuk 
fel : nyilvánvaló, hogy eme közegészségi viszonyoknak a tudomány 
segédeszközeivel való lényeges megjavítása, fajunk új felvirágzása 
érdekében, legelső állami teendőink közé tartozik. 
Ez alkalommal a betegségek uralmának kérdését óhajtván fejte-
getni, távol van tőlem e kérdést a tüzetes és szakszerű közegészség-
tan szempontjából taglalni. Van e kérdésnek általánosabb oldala 
is, a mely az anthropológiát különösen érdekli, s én a kérdésnek 
csupán csak ezt az oldalát kivánom az alábbiakban megvilágítani 
és reá a hazai közönség figyelmét felhívni. 
Azóta, hogy a Föld különböző vidékein élő különböző népek-
ről tüzetesebb ismereteink vannak, az a meglepő tény derült ki, 
hogy az egyes emberfajták nem egyenlő mértékben sínlenek a külön-
böző betegségek hatása alatt ; hogy egyazon betegség, a mely pl. valamely 
vidéken az egyik népség között a legnagyobb pusztításokat idézi elő, 
egy másik vidéken és egy másik népségben alig okoz kárt, vagy pedig 
teljesen meg is kíméli. 
í g y állván a dolog, a búvárok figyelme odairányúlt, h o g y 
mindenekelőtt az egyes betegségek földrajzi elterjedését, valamint 
az egyes emberfajták különböző kórhajlamait közelebbről megálla-
pítsák. — E buvárlatban a megoldandó feladat azonnal két főkér-
désre oszlott : 1 -szőr arra a kérdésre, hogy maguk a betegségeket 
okozó tényezők a külső természeti viszonyoknak (a körlég, a hő-
mérséklet, a talaj, a víz stb.) mily jelenségei, változásai között lép-
nek föl, és 2-szor arra a kérdésre, h o g y milyen tüzetesebb szerve-
zeti sajátságaik vannak az egyes emberfajtáknak, a melyeknél egy-
felől az egyes betegségek kisebb-nagyobb mértékben rombolólag 
lépnek fel s másfelől, a melyeknél az illető betegségek vagy csak 
csekély kárt okoznak, v a g y pedig egyáltalán nem gyakorolnak reá-
jok hatást. 
Hogy eme kérdések nemcsak a szaktudósokat, az orvosokat, 
hanem az összes müveit nagy közönséget is a legközelebbről érde-
kelhetik, könnyen belátható. 
A testeket, a melyeknek közvetítésével valamely erő egy másik 
testre hat, általában véve közegeknek (médiumoknak) nevezzük. 
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Közegeknek nevezzük péld. a levegőt, talajt s a természeti tes-
teket, a melyekkel a természetben körül vagyunk véve, s a melyek-
nek közvetítése által reánk a távolabbról jövő erők, pl. a levegőn 
át reánk sütő napsugarak erői hatnak. E rajtunk kívül létező köz-
vetítő testeket külső közegeknek nevezzük, megkülönböztetésül a belső 
közegektől, a melyek nem egyebek, mint saját szervezetünknek ana-
tómiai alkotó részei ; így pl. a bőr, a nyálkahártyák, a vér, az 
egyes szövetek s ezek nedvei stb. 
Az elv, mely szerint a természetben erőnyilvánulások csupán 
csak különböző testeknek egymásra való kölcsönös hatásából jőnek 
létre, az emberi szervezetre nézve is teljes érvényben van. Ha te-
hát a szervezeten valamely erőnyilvánulást, vagyis életjelenséget 
(a szervezetnek akár egészséges, akár pedig beteg állapotában) létre-
jönni látunk, mindig szemünk előtt kell tartanunk a külső (termé-
szeti) és a belső (szervezeti) közegeknek egymásra való kölcsönös ha-
tását. A dolog tehát úgy áll, hogy a szerint, a mint az egyes embe-
reknek v a g y egyes emberfajtáknak a finomabb belső szervi saját-
ságaik, vagyis az úgynevezett belső közegeik különbözők, egy és 
ugyanazon külső közegnek a hatása is különböző eredményt fog 
előidézni az egyes embereknél vagy emberfajtáknál, azaz, más szóval, 
nem mindnyájunkra egyformán ; az egyik ember pl. a levegő hőmér-
sékletének bizonyos hírtelen megváltozása következtében megbeteg-
szik, a másik teljes épségben marad stb. — Ha majdan a külső 
és belső közegeknek eme kölcsönös hatása egészen részletesen isme-
retes lészen, bizonyára meg fogja találni a tudomány az útját-
módját annak is, mikép kelljen a hatás káros részének elejét venni, 
a jótékony részét pedig fokozni ; képesek leszünk majd akkor szá-
mos emberéletet megmenteni, a melyet ma még feltartóztathatat-
lanul ragad el a halál előlünk. 
Ha már most a Föld népei között fellépő betegségek uralmának 
a kérdését tekintetbe veszszük, legott be fogjuk látni a kérdésnek 
szerfölött szövevényes voltát és óriási nagyságát. De ez ne ret-
tentsen minket attól vissza, hogy legalább annyira, a mennyire fo-
gyatékos ismereteink megengedik, egy kis tájékozást ne szerezzünk 
magunknak a kérdés főbb mozzanatai iránt. 
A könnyebb tájékozás kedvéért tekintsük először a főbb külső 
és azután a főbb belső közegeket. 
A külső közegek. 
Fontos külső közeg, mindenekelőtt a levegő, az atmoszféra a 
melyben élünk. — E közegnek egyik fősajátsága abban áll, hogy 
egyfelől a napsugarakat Földünkre vezeti, másfelől azokat bizonyos 
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mértékben visszatartja (elnyeli). Ha Földünknek atmoszférája nem 
volna vagy nem olyan volna, a milyen, a napsugarak is vagy közve-
tetlenül vagy másképen hatnának Földünkre. A körlég tehát módo-
sítólag, ha úgy tetszik, szabályzólag hat a napsugarak okozta hő-
mérsékletre. Nézzük e módosító hatásnak az általánosabb következ 
menyeit. 
a) A hőmérséklet Földünkön az égaljak vagy klímák szerint 
különböző. Nagyjában forró vagy trópusi, mérsékelt és hideg v a g y 
sarki öveket különböztetünk meg Földünkön. De ez egyes övek 
hőmérséklete, az egyes évszakok szerint s az egyes évszakokon belül 
is kisebb nagyobb határok között ingadozó változásokat szenved. 
Mi, kik a mérsékelt övben élünk, az ismeretes négy évszakot külön-
böztetjük meg. Általános a tapasztalat, hogy egyazon égöv 
alatt a vidékek nem mutatják a hőmérsékletnek mindenütt egyforma 
változásait, a Föld különböző részeiben. Ismeretes, hogy egy s ugyan-
azon égöv alatt a nagy oczeánok közelében levő vidékeken a hő-
mérsékletben nem mutatkoznak az egyes évszakok között azok a hir-
telenül ugró változások, mint azokon a vidékeken, a melyek az oczeá-
noktól távol fekszenek, s a mely vidékeket kontinentális vidékek-
nek szoktunk nevezni. Az ilyen mérsékelt égöv alatt fekvő konti-
nentális vidékeken alkalmilag trópusi forróság és arktikus zord 
hideg uralkodhatik ; a miért is az ilyen vidékeket szélsőséges hő-
mérsékletüeknek nevezzük. 
Legyen elég egy példa. — Baskiriában (az Uralhegység déli 
része és a Káspi-tenger között), a hol a magyarok legközelebbi ősi 
vérrokonai, a baskírok v a g y baskurdok laknak, nyáron afrikai hőség 
télen pedig szibériai hideg uralkodik. í g y Orenburg (Baskiria fővá-
rosa) vidékén télen a hőmérő oszlopa—-40" C.-t, nyáron pedig + 4 2 0 C.-t 
is mutat ; már pedig ez a város az északi szélességnek közel ugyan-
azon foka alatt fekszik, mint Berlin vidéke, a hol a nyár korántsem 
olyan forró mint pl. Budapest vidékén, s a tél is körülbelül csak 
olyan mint itt nálunk. — De eme külső természeti közegnek, a kör-
légnek hőmérsékleti hatása nem gyakorol egyforma befolyást az 
egy helyt együtt lakó különböző eredetű népségekre. í gy például 
a baskir a nyár hevétől nem szenved s a tél zord hidegét kiállja, 
holott a közéjök befészkelődött nyugoteurópaiak felette szenvednek 
ez extrém hőmérsékleti változások alatt. — A belső közegeknek 
a hatása — a mit közönségesen a faji sajátságoknak tulajdonítunk — 
ez esetben tehát nyilvánvaló. 
Általában véve, a külső hőmérsékletnek a hatása a szervezetre 
annál nagyobb, minél nagyobb az idegen vidék hőmérsékletének az 
eltérése az ember szülőföldjéétől. A négerek északon épúgy elpusz-
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túlnak s fajukat épúgy nem szaporíthatják, mint az európaiak a 
trópusok alatt. A nagyban eltérő hőmérsékletű vidékeken az ember 
egészsége mindenek előtt aláhanyatlik, a betegségekre való hajlama 
fokozódik (azaz belső v a g y szervi közegeinek ellentálló hatása csök-
ken), élettartama megrövidül, tenyésző képessége megfogy. Az 
idegen égövű vidékek hőmérsékletének a káros hatása pedig minde-
nek előtt a különben is gyenge vagy beteges testalkatú egyéneken 
nyilvánúl, továbbá a gyermekeken, különösen pedig a csecsemőkön. 
Érdekes az a tapasztalat, a mely szerint a tél hidege inkább 
a hajlott korúak, a nyár heve pedig inkább a kisdedek közül szedi 
áldozatait. í g y a kisdedek halálozása a nyári középhőmérsékletnek 
emelkedésével még saját szülőföldjökön is arányosan fokozódik. 
Dr. V a c h e r Havre városára vonatkozó statisztikai táblája ezt 
szembeszökőleg tünteti fel. Szorítkozzunk itt a következő sorozatra : 
Havre kisdedeinek halálozása 
Ev A nyár középhőmérséklete Az első életévben elhalt 
100 élvesziilött közül 
1853- - 4 - i 7 ' 7 ° ú . 3 2 - 2 5 
1854. +18-4 »
 n 52-44 
l 8 5 5 - + i 8 " 3 » 5 1 3 6 
1856. —f—18-8 » 59-16 
1857. +19-7 » 65-41 
1858. + 1 9 A » 54*93 
1859. —20-3 » 93-30 
1860. + 1 7 ' 1 » 42-12 
1861. +19*2 » 75"72 
Ha a nyár heve szokatlanúl fokozódik, a hatás hirtelen halált-
hozó lehet; s ezt a napszúrás hatásának tulajdonítjuk. A vizsgála-
tok, névszerint pedig az élettani kísérletek kimutatták, hogy ilyen-
kor a hő főleg az idegrendszer elemeire, az idegsejtek és idegcsövek 
myelin alkatrészére szétbontólag hat. 
Magától értetődik, hogy a napszúrás esetei leggyakrabban a 
forró égaljakban fordulnak elő ; s leginkább azok az emberek esnek 
neki áldozatúl, a kik künn a szabad ég alatt kénytelenek lenni. 
Ilyenkor a szorosan álló ruházat valamint az embereknek egy helyen 
való összezsúfolása a legveszedelmesebb ; és csakugyan legtöbb 
napszúrás a nyári időre eső táborozások vagy hadjáratok alatt for-
dúl elő, a mikor a Nap sugarainak verőfényében igen sok ember-
nek kell helyenként összecsoportosúlnia. A nyári hadgyakorlatoknak 
mindig meg vannak az áldozataik. — Párisban 1881. július 14-ikén 
(a francziák nagy nemzeti ünnepén) szemtanúja voltam, mikor a 
Longchamps-on tartott díszgyakorlat alkalmával a 60,000-nyi csa-
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patban a Nap heve alatt egymásután g ember rogyott össze nap-
szúrás következtében. — Az angolok és francziák, kiknek a trópusi 
égövek alatt gyarmataik vannak, igen jól tudják, milyen veszedel-
mesek reájuk nézve a nyár évadjába eső hadjáratok. A bennszülöt-
tek is tudatával vannak ennek. Algiriában azt a mondást hallottam egy 
arabtól »télen a francziák, nyáron pedig mi vagyunk a győztesek . 
— N i e b u h r történész szerint már a régi rómaiak is tudták, hogy 
nyáron mi sem rosszabb a katonákra nézve, mint mikor azok zárt 
sorokban kénytelenek gyalogolni. Dr. V a l i i n szerint a kato-
nák, a kik nem tudnak könnyen izzadni, nagyobb mértékben van-
nak a napszúrás hatásának kitéve ; továbbá, ha a katonáknak egy 
helyen állva vesztegelniük kell, hamarább esnek a napszúrás áldoza-
taiúl, mint mikor egymástól elszéledve járhatnak kelhetnek. Az 
1859-iki olasz hadjárat alatt (a mikor, mint tudjuk, egész Európában 
igen forró nyár volt), júl. 4-ikén egyedül a franczia hadseregben 
2000 ember dőlt ki a sorból. Emlékezetes év marad Pekingre nézve 
1743, a mikor a nyári hőség +4O0C.-on túl emelkedett volt és a 
napszúrás következtében 11,400 ember halt el. 
A legszembeszököbb tünetek, melyek között a napszúrás hatása 
az emberen jelentkezik a következők : az illető egyének majd hirte-
len elhalaványúlva, majd pedig kékes-vörösen duzzadt arczczal 
elalélnak s összerogynak, a lélekzés és szívverés eleinte szaporább 
de azután mindinkább gyérebbé válik, míg végre egyszerre teljesen 
megszűnik, a halál beáll ; a mi néha igen hamar, de legalább is 2—3 
óra alatt bekövetkezik. Dr. B o r d i e r szerint a napszúrástól sújtot-
tak 2b"l„ arányban szoktak elpusztúlni. 
Ha mérsékelt hőmérsékletű vidékbeli ember forró égalj alá 
jut, mindenekelőtt a bőr párolgása, a veríték képzése, valamint a 
lélekzése fokozódik. — Ez a jelenség különösen feltűnő az olyan 
állatoknál, a melyek a mérsékelt égövek alatt az izzadásra nem 
igen mutatnak líajlamot. — Azonban a fokozódott bőrpárolgás és 
gyorsított lélekzés utóbb tetemesen csökken, s erre a mozzanatra 
vezetik vissza az orvosok azt a jelenséget, hogy a forró éghajlatú 
vidékekre költözött európaiak egyebek között a mirigyek (nevezetesen 
a máj) vérbőségében és vérpangásában szenvednek. 
A hideg hatását illetőleg N o r d e n s k i ö l d azt az érdekes ész-
leletet tette, hogy a sarki vidékeken az algák — 2 " nál is tenyész-
nek és elszaporodnak. Egyébiránt G a i m a r d már 1829-ben mi-
kor Izlandban járt, észlelte, hogy a földben keményre fagyott 
varangyok vízben újra föléledtek, és már H u n t e r jött arra az 
utópiára, vájjon nem lehetne-e az embert úgy megfagyasztani, hogy 
azután bizonyos tetszés szerinti idő múlva ismét föl lehessen élesz-
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teni : »Az a képzeletem támadt , mond ja ő, hogy ta lán lehetséges volna 
végte lenül meghosszabbí tani az ember életét akkén t , hogy az ember 
igen hideg éga l jban éljen. I t t ugyan i s minden életműködés csökken 
s ennek következtében az anyagvesz teség is mind inkább megkiseb-
bül, míg elvégre teljesen zérussá válván, maga az egész emberi test 
teljesen megfagy . En úgy véltem, h o g y ha egy ember reászánná 
magá t életének utolsó tíz évét ily f a g y o s tespedésnek á tengedni , 
a k k o r az ő életét évezredekre meg lehetne hosszabbítani akkén t , 
h o g y minden száz év múlva fölmelegí tvén testét, őt ú j ra feléleszszük 
s e k k o r tudomásá ra lehetne hozni mindannyiszor mindazt, a mi a 
száz-száz éves f agyos á l l apo tában tör tént . Mint minden tervcsináló 
— mondja t ovább — én is n a g y v a g y o n r a a k a r t a m a te rvemmel 
szert t enn i ; de egy tapasz ta la tom teljesen k iábrándí to t t az egészből«. 
A hőmérsékle tnek n a g y o b b fokú csökkenése főleg a vérsej-
tekre hat roncsolólag. — A h idegnek első ha tása a test felületes 
hajszáledényeinek az összehúzódásában nyilatkozik, miért is a vér 
a test felületesebb helyeiről a belső részek felé torlódik. A hideg-
nek n a g y o b b fokú és húzamosabb beha tása alat t a vörös vérsej tek 
pusztulásnak indúlnak, minek következtében, a mint ezt B i e r m e r 
k imuta t ta , n a g y f o k ú vérse j th iány jő létre, a mely az ú. n. sa rk i 
vérszegénységnek (anaemia borealis) az oka. H a y e m vizsgálatai 
szerint egy ilyen embernek egy-egy csöpp vérében csak egy millió 
vörös vérsejt van, holott az egészséges emberében öt millió for-
dúl elő. 
Minthogy a h ideg ha t á sá ra a vér azon része, a mely azelőtt a 
test felületesebb részeiben ke renge t t , most l e g n a g y o b b á r a a belső 
részek felé tódul, ennek a legközelebbi következménye az, h o g y 
a belső szövetek és szervek mind tú lságos sok vérre l lá t ta tnak el ; 
így a n y á l k a h á r t y á k (főleg a légcső és hörgők nyá lkahár tyá i ) vér-
nedvtől duzzadnak — a mi azután a ka t a r rhusok fo lyamatá t indít ja 
m e g ; a huru tos á l lapot á tmegy a legf inomabb hö rgőkre is a t üdők 
belsejében Ezenkívül belső vérzések is létrejönnek, éppen a vér tor-
lódások következtében. A hideg ha tásának még egy igen fel tűnő 
e redménye abban áll, hogy az ember igen könnyen elfárad és elál-
mosodik ; az északsarki u tazók nem tud ják e léggé kiemelni eme 
felet te veszélyes hatás t , mert éppen útközben lepi meg az ember t 
ez az á lmosság, a mi könnyen szomorú véget érhet, min thogy 
sokszor az ilyen elalélt ember t t öbbé életre hozni nem lehet. — Ez 
az ál ta lános t e s tgyöngeség és á lmosság szintén csak a vérsej tek 
n a g y f o k ú megfogyásának a következménye. 
I I a a fagy la ló hideg hírtelen és helyileg a testnek egy egy 
részére hat különösen, i lyenkor az illető testrész, a mint mondani 
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szoktuk, elfagy. í gy fagy el az orr, a kéz, a láb. Az elfagyott 
részek teljesen el is halnak, elüszkösödnek, s mindez az előbb em-
lített vérkeringésbeli zavarok következtében áll elő. Az ilyen elüsz-
kösödött fagyos testrészekben a vér, a mely még a nagyobb vér-
edényekben visszamarad, megalvadt állapotban találtatik. Az ekként 
elhalt részek le is válnak, v a g y könnyen leválaszthatók a testről. 
— X e n o p h o n a híres Anabasisában beszéli, hogy számos kato-
nájának a lába s keze elfagyott és sokan elvesztek, mikor seregének a 
hideg zord időben magas hegyeken kellett visszavonúlni. Sokkal 
ismeretesebb, h o g y sem bővebben kellene leírni, miként tette tönkre 
I. Napoleonnak nagy hadseregét az 1812—13-ik téli hadjárat Orosz-
országban. 
A hőmérsékletnek két végletét, a forró hőséget és a zord hi-
deget illetőleg tudjuk, hogy egyikök sem alkalmas a műveltebb és 
előrehaladottabb társadalmi élet kifejlődésére. A trópusi hőségben élő 
négerek ép úgy, mint a sarki hidegben fagyoskodó eszkimók, hoz-
zánk — mérsékelt égövü — európaiakhoz képest, társadalmilag csak 
lézengő állapotot tüntetnek föl, s az általános művelődés terén velünk 
távolról sem képesek versenyre kelni. 
b) A napfény chemiai hatása. — A napfény a melegen kívül 
chemiai hatást is fejt ki. A napfénynek eme hatása nélkül Földün-
kön a szerves világ bámulatos chemiai kombinácziói nem jöhettek 
volna létre. Habár ez idő szerint még nincsen sorozatos áttekintetünk 
az összes élő lényeket alkotó kombinácziók kifejlődésének egymás-
utánjáról, s habár csak újabb idő óta vannak felületes ismereteink 
a legalsóbb rangú élő lények egynémely chemiai sajátságairól ; any-
nyit bízvást már ma mondhatunk, hogy Földünkön az élet első 
sorban az illető égöv napfénymennyiségével arányosan fejlődik ki. 
A Föld azon részei, a melyekre több napsugár özönlik, nemcsak 
számra nézve gazdagabb, de alakra nézve is változatosabb szerves 
lényekkel bővelkednek. A trópusi és szubtrópusi földrészek ere-
deti növény- és állatvilága sokkal dúsabb és változatosabb, mint az 
arktikus, szubarktikus és a mérsékelt égövü földrészeké. - Igaz 
ugyan, hogy az ember az általa lakott vidékek flóráját és faunáját 
a meghonosítás és domesztikáczió által mesterségesen is tudja gaz-
dagabbá és változatosabbá tenni, a mint eredetileg volt, de csakis 
bizonyos határokig, a melyeket elvégre mégis csak a napfény 
szabja meg. 
A napfény chemiai hatásának kérdésénél minket különösen az 
egyes emberfajtáknak a különböző testszíne érdekel. H o g y egyál-
talában a szerves lényekben a festékanyagok létrejötte a napfény 
chemiai hatásának tulajdonítandó, ez vitatás alá nem jöhet. A bo-
Természettudományi Közlöny, XVI. kötet. 1884. 2 1 
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tanikai és zoológiai ada tok azt bizonyítják, h o g y a meleg égövek 
növényei és állatai színekben d ú s a b b a k mint a mérsékelt és h ideg 
égövekéi ; miért is, analógia szerint, a színesebb emberfa j tákat hasonló-
képen a melegebb, a kevésbbé színes emberfa j tákat pedig a mér-
sékelt és a hideg égövek alatt szoktuk képzelni. 
Az ember testszínét (a bőr , a haj és a szem színét) illetőleg 
egészen a legújabb időkig az a nézet uralkodott , hogy a szerint, a 
mint, az egyes emberfajták közelebb és közelebb laknak az egyenlítő 
felé, a testszínök is mindinkább sötétebb, a sarkok felé lakóknál 
pedig mindinkább halaványabb. — Ezt a nézetet a tények megdön-
tötték. Mert ha az igaz is, hogy a forró égövü Afr ikában egyál ta-
lában a legsötétebb (fekete) színű emberfaj ták laknak, korán tsem 
következik, hogy Af r ikában éppen az egyenlítő alatt és kö rü l t e a 
legsötétebb testszínű fa j ták ta lá lhatók. A szudáni négerek, k ik az 
egyenlítőtől északra (az északi szélesség 80— 180 között) l aknak , sok-
kal feketébbek, mint az abantu-négerek, a kik éppen az egyenlí tő 
körül laknak. Igaz ugyan , hogy Európában a Skandináv szigeten 
élő svédek és norvégek között a szőkeség hasonlíthatatlan úl sokkal 
tú lnyomóbb, mint a tőlük délebbre lakó németek, hollandusok, bel-
gák , f rancziák és spanyolok közöt t ; de az is igaz, hogy a l appok 
és szamojédek, a kik Európának legészakibb részein élnek, sokka l 
b a r n á b b a k mint aká r a norvégek a k á r a svédek. 
H a a testszín sötétebb és v i lágosabb árnyala ta i t az emberfa j ták 
földrajzi elterjedése szerint ku ta t juk , nagyjában a következő ered-
ményre jövünk. Egyedü l A f r i k á b a n vannak teljesen feketebőrű. 
emberfaj ták, egyebüt t sehol a Fö ld kerekségén. Az afr ikai nége-
rek után legsötétebb testszínük a melanéziaiaknak (pápuák) és az 
ausztráliai bennszülötteknek van. A melanéziaiak egy része u g y a n 
közvetetlenül az egyenlí tő körül él, de már az ausztráliaiak a déli 
szélesség io—350 közt, tehát az egyenlítőtől sokka l távolabb élnek 
mint a náluknál határozot tan vi lágosabb testszínű maláj iak és 
mikronéziaiak a keleti félgömbön, valamint a közép amerikai 
indiánok a nyugat i félgömbön. Másfelől az északi sarkhoz legköze-
lebb lakó innuitok (a közönségesen ú. n. eszkimók) valamint a déli 
sarkkörhöz legközelebb lakó tüzföldiek nem tekinthetők a leghalvá-
nyabb testszínü emberfa j táknak ; a miből tehát az következik, hogy 
Földünkön az emberfa j ták testszínárnyalatai a legkülömbözőbb módon 
összekeverve ta lá l ta tnak és b izonyára erős tévedésbe esnénk, ha a 
napfény mennyiségének a ha tásá t az emberfa j tákra egyoldalúlag 
birálnók meg. Mert ha tagadha ta t lan is a napfénynek a testszín 
kifejlődésére való hatása , másfelöl itt egyenlökép tekintetbe kell 
venni a szervezet jellemző vagyis faji sajátságait , t. i. az úgynevezet t 
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belső közegeket is. Hisz a különböző jellemű emberfajták nemcsak 
testszínükre nézve térnek el egymástól, s a néger fogalmához a 
külső testszínen kívül még számos más belső testalkati sajátság is 
tartozik, a melyek önmagukban véve is egészen határozottan meg-
különböztetik a négert a többi emberfajtáktól. 
A szóban forgó kérdés eldöntésére mindenekelőtt azt kellene 
tudnunk, hogy hol volt az egyes emberfajták eredeti őshazája ; mert 
hogy az emberfajták már a legrégibb idők óta lassú de folytonos 
helyváltozásban vannak, erre nézve kétségbevonhatatlan bizonyíté-
kaink vannak. Az emberiség elszaporodásával a létért való küzde-
lem is mindinkább nagyobb mértéket öltött, minek következtében 
az egyes emberfajták részint az eredeti lakóhelyen beállott táplálék-
hiány, részint pedig a hatalmasabb versenytársak üldözése miatt 
tovább vándorolni voltak kénytelenek. í g y történt, hogy ott, a hol 
ez a vándorlás legélénkebb volt, a legkülönbözőbb eredetű fajták is 
érintkezésbe és keverődésbe jöttek egymással, mint pl. Európában, 
a hol a legkülönbözőbb barna és szőke árnyalatú típusok már a 
történelemelőtti korok óta együtt élnek. Magunknál is észlelhetjük, 
miként keverődnek egymással összeházasodás útján a barnák és 
szőkék, s miként öröklődik következetes kitartással az egyik csa-
ládban a barna testszín s a másikban a halaványabb testszín, 
jóllehet a körülvevő külső közegek ugyanazok az egyikre mint a 
másikra nézve. Ma már nem szabad oly egyoldalúlag a kérdést 
tekinteni mint pl. B u c k l e vette a dolgot ; mert jóllehet a külső 
közegek (az égöv, a talaj stb.) fontos szerepet játszanak az emberi, 
s ég életében, de ezek nem képesek az egyes fajtákat a legjellemzőbb 
faji sajátságaikból úgy kivetkeztetni, hogy egyszersmind el ne is 
pusztítaná őket. A négerek Amerikában is csak négerek maradnak, 
mint voltak eredeti őshazájokban, Afrikában ; az európaiak is min-
denütt az egész Föld kerekségén európaiak maradnak. Az ember, 
szervezetének bélyegére nézve, a szerves lényeknek úgynevezett 
tartós típusaihoz tartozik. Madagaszkárban már igen régi idők óta 
egymás mellett élnek a szakalávok (a kik igen sötétbőrűek, mint pl. 
az afrikai szuahéliik) és á hovák (a kik barnasárga színűek, mint a 
délázsiai vagy a szundabeli malájok), és daczára annak, hogy ugyan-
azon égöv alatt élnek, testszínöket nem változtatták meg, hanem 
külön-külön megtartották. 
íme, a testszín kérdése is kézzel fogható bizonyítékot szolgál-
tat a mellett, hogy az emberi szervezet vizsgálatánál nemcsak a 
külső, hanem a belső közegek sajátságait is egyenlő mértékben kell 
tekintetbe venni. 
c) Az elektromosság a. körlégben. — A körlég mint közeg, a 
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benne létrejövő elektromosság által is hat a szervezetünkre, jól-
lehet e hatásról részletesebb ismereteink még nincsenek. A körlég 
elektromossága következtében a levegőnek oxigénje sajátszerű atóm-
csoportosulásba jön, a mely atómcsoportosulatot ózonnak nevezünk. 
A körlégnek ózontartalma igen változó, s e változásban még nem 
sikerült bizonyos törvényeket felismerni. A mint a kisérletek tanú-
sítják, a levegőben felhalmozott ózon eleinte gyorsítja a lélekzést és 
a szívverést, de azután ellenkezőleg lassítja mindakettőt. Ha ózon-
tartalmú légkeveréket készülék segélyével közvetetlenül a lélekző 
szervekbe vezetünk, a gége, légcső és hörgők nyálkahártyája erős 
izgatásba jön. B a r l o w kísérletei szerint már I ' Í / O - O S ózontartalmú 
légkeveréknek a belehelése mérgezést idéz elő. — Azt tartják, hogy 
a körlégben úszkáló szerves csírákra (baktériumokra) a levegőnek 
ózonja pusztitólag hat. S c h ő n b e i n azt észlelte, hogy a kolera-
járvány akkor dühöngött legjobban, mikor a körlégben legkevesebb 
ózon volt. — Tény, hogy Borkum-szigetén (az Északi-tengerben) 
ragályos himlő, vörheny és kanyaró-járvány nem igen van, a mit 
Dr. S c h m i d t annak tulajdonít, hogy Borkumban a körlég többnyire 
nagyon ózonos. Vájjon a dolog csakugyan így van-e, ki tudná ez idő 
szerint bebizonyítani ! A lehetőségét ki nem zárhatjuk. Sokkal rejté-
lyesebb az az összefüggés, a melybe a körlég ózontartalmát az ú. n. 
grippé-\&\ (influenza), vagyis a gonoszindulatú nátha-járványnyal hozták. 
Ez a sajátszerű betegség, melynek a mi szalonjainkban emlege-
tett ú. n. grippével, a néven kívül, semmi köze nincsen, legelőször 
1510-ben Malta-szigetén lett ismeretes. 1557-ben egy nagy járvány 
Ázsiában, Európában és Amerikában pusztított. 1580-ban ismét ilyen 
járvány pusztított és pedig egész Európában, továbbá Afrikában 
és Ázsiában, a mely alkalommal az aggastyánok, a gyenge egész-
ségűek és egyáltalában betegségekben sínlődők sorjában pusztultak ; 
egyedül Rómában 9000-en haltak meg, Madrid lakosságát pedig 
megtizedelte e járvány. Fölemlíthetők továbbá a következő járvá-
nyok : az 1590-iki Németországban, az 1593-iki Franczia- és Olasz-
országban (itt még 1658—1663-ig is dühöngött ilyen járvány), az 
1669-iki Hollandiában, az 1675-iki Német- és Angolországban s az 
1691-iki Magyarországban. 1729-ben ismét egész Európát megfenyí-
tette e járvány. Bécsben abban az évben 60,000 ember betegedett 
meg e járvány következtében, Londonban pedig egyedül egy hét 
alatt 908 ember pusztult el benne. Nevezetes az 1782-iki járvány, 
a mely alkalommal Szt.-Pétervárott egy nap alatt 40,000 ember 
betegedett meg. 1830 után e járvány, mintegy ráadásul, mindjárt a 
kolera nyomában pusztított Európában. •— Dr. H i r s c h 15 10—1850 
között nem kevesebb, mint 300 grippe-járványt számított össze. 
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E járványok által nemcsak az emberek, és pedig kivétel nél-
kül valamennyi fajtából, hanem az állatok is szenvedtek ; így külö-
nösen a lovak, azután a szárnyas állatok. New-Yorkban az 1872-iki 
járványkor 16,000 ló pusztult el benne. Az eddigi tapasztalatok sze-
rint a hidegebb égövekben a grippe még erösebben szokott pusz-
títani, mint a melegebb égövek alatt. 
A grippé-nek hirtelen megjelenése felette nevezetes ; gyakran 
villámgyorsasággal lep meg nagyobb vidékeket. Bécsben az 1782-iki 
járvány alkalmával e miatt »Blitzkatarrh «-nak nevezték el a grippét. 
— Az első kórjel valami megmagyarázhatatlan, nagy mértékű levert-
ségben nyilatkozik, a mely a szintén csakhamar beálló orrnáthával, 
gége- és légcsőhuruttal nincsen arányban. Alig hogy a légutak 
nyálkahártyájában a hurutos folyamat megindúlt, csakhamar nehéz 
lélekzés (dyspnoea) társul hozzája. A nehéz lélekzés mindinkább 
fokozódván, tüdőszélütés vet véget az életnek. 
A grippének valamennyi eddig ismert járvány között az a 
feltűnő sajátsága van, hogy nem az emberek egymással való érint-
kezésének gyakori volta, v a g y talán e kölcsönös érintkezés tova-
haladása szerint terjed el ; mert ez a járvány a szélvész rohanásá-
val néhány nap alatt egész világtájakat lep meg, és a vadonok-
ban elszigetelten lakókat ép úgy sújtja, mint a társadalmi élet fő 
góczaiban, a világvárososokban élőket, s utóiéri az embert a száraz-
földön épúgy mint a nagy oczeánokon. E járványos betegség előtt 
a földhöz ragadt szegény és a kincseinek kényelmében élő gazdag 
ember egészen egyrangú ; mindkettejök egyaránt kénytelen életével 
a halál adóját leróni. 
A grippének eme villámgyors elterjedéséből majdnem teljes 
biztossággal kizárhatjuk e járvány parasitikus (a ragályos baktériu-
mokon alapuló) természetét ; ugyanis eddigelé nem ismeretes baktériu-
mok jelenlétében fellépő járvány, a mely csak közel is oly gyorsan 
terjedne, mint a grippe. — Dr. S p e n g l e r szerint a grippe-járvány 
a körlég ózontartalmának hirtelen felgyarapodásával esik össze; 
ugyanilyen véleményben volt Dr. S c h ő n b e i n is Németországra 
nézve, valamint Dr. (f r a n a r a Olaszországra nézve. Az ezutáni 
vizsgálatoknak lesz a feladatuk, e kérdést tisztába hozni. — A 
grippe, széles elterjedésénél fogva valóságos pandemia, vagyis álta-
lános járvány természetű. 
d) A körlég páratartalma és a levegőben lebegő szilárd részecskék. 
T y n d a 11 kísérletileg kimutatta, hogy a fizikai értelemben teljesen 
száraz levegő nem tartja magában vissza a Nap hősugarait, miért 
is, ha a körlégben nedvpárák nem volnának, egyfelől nappal a 
hőség sokkal nagyobb, másfelől pedig éjjel a lehűlés (a kisugárzás 
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következtében) szintén sokkal erősebb lenne. A körlégben folyto-
nosan nedvpárák lévén, ezek a hősugarak e g y részének visszatar-
tásával úgy nappal, mint éjjel mérséklőleg hatnak a hőmérsékletre. 
Ebből magyarázható, hogy igen magas hegyeken, v a g y fensíkokon, 
a hol a körlégben gyakran igen kevés nedvpára van, szélcsendben 
a verőfényes helyeken az ember igen nagy hőséget érez, holott a 
tőszomszédos árnyékos helyeken fázik. A ki valaha jégárakon járt, saját 
magán tapasztalhatta a szúró hőséget, a mely verőfényes időben a 
jég és hórétegből kisugárzik. A híres légbuvárok, S i v e 1 és C r o c é -
S p i n e l l i (a kik mint majd utóbb közölni fogom, a tudományos 
kutatás áldozatai lettek), egyik léghajózásuk alkalmával 7300 méter-
nyi magasságig emelkedtek fel, hol a hőmérő —24°C.-t (tehát nagy 
hideget) jelzett ; és mégis mi történt ? — Mindketten kénytelenek 
voltak a köpönyegüket levetni, mert a nap hősége igen erősen tű-
zött rájok; megjegyzendő, h o g y ugyanekkor a körlég páratartalma 
(ebben a magasságban) majdnem zérus volt. — Ugyancsak ezen az 
okon alapul az a jelenség is, a melyet az Alpeseken lehet ész-
lelni, mikor verőfenyes időben még déltájt is harmat képződik ; 
ilyenkor az alsóbb helyekről felszálló párák itt az erősebb kisugár-
zás következtében annyira lehűlnek, hogy harmatcseppekként csa-
pódnak le a talajra. 
P a s t e u r szerint bizonyos, a körlégben lebegő mikróbok 
akkor kezdik betegségokozó hatásukat kifejteni, mikor a levegő 
n a g y szárazság után ismét párákkal bővelkedik. Ha ez csakugyan így 
van, akkor ezt egyes alsóbbrangú állatok (a rotiferák, tardigradák) 
analógiájából meg is lehet magyarázni. Ez állatok ugyanis beszáradva, 
álhalott állapotba jutnak s a legelső csepp vízben ismét fölélednek 
s újólag működnek. 
Szervezetünk saját hőmérséklete a rendes körülmények között 
nagyobb lévén mint a körlégé, továbbá szöveteink nedvességtől 
lévén átivódva, az ember a bőrén át folytonosan meleget sugároz 
ki, a mely alkalommal — még izzadás nélkül is — nedvet veszít. 
N e m szükséges bővebben magyarázni, h o g y az ember a többi körül-
mények egyenlősége mellett száraz légkörben több nedvet veszít 
mint nedvpárával telt légkörben. Az előbbi esetben tehát a bőr és 
a tüdők munkája nagyobbodni, az utóbbiban pedig csökkenni fog ; 
miért is az ú. n. klimatikus gyógyhelyek megválasztásánál e moz-
zanatra figyelmet kell forditani. 
A körlégben a vízpárákon kívül még igen apró szilárd 
részecskék is lebegnek. A körlégben úszkáló szilárd részecskéket 
akár gliczerinnel bevont üveglemezre, akár vattára könnyen felfog; 
hatjuk. G a s t o n T i s s a n d i e r (az előbb említett két légbuvár társa) 
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igen n a g y magasságokban nickel-részecskéket fogot t fel ; szerinte e 
fémrészecskék a meteoritek útján jutnak a körlégbe. Ezenkívül finom 
vasrészecskéket és homokport lehet a magasabb légkörben találni. 
— A Szaharában azért kap annyi ember veszedelmes szemgyúla-
dást, mert ott a levegőben n a g y o b b mennyiségű szúrós kovapor-
részecskék lebegnek ; a Szahara oázisaiban lakók igen helyesen 
teszik, h o g y arczukat befátyolozzák. A tűzhányó hegyek erupcziói 
alkalmával nem ritkán igen nagymennyiségű apró szilárd testecskék 
szállnak fel a magasba, a melyek, ott lebegve, a légáramlatokkal 
szanaszét terjednek. Mint nevezetes példa megemlítendő, hogy 1783-
ban a Hekla (Izlandban) tűzhányása után először Skandináviában 
és Dániában, azután Európának majdnem legnagyobb részében az 
égbolt három hónapon át száraz köddel volt befödve. Mindnyájan 
tudjuk, h o g y ama sajátszerű fény tüneményt, melyet a múlt évben alko-
nyatkor észlelni alkalmunk volt, némelyek a Krakatauból kihányt 
és rendkívüli magasságba felszállott szilárd részecskék okozta ha-
tásból magyarázták. 
H o g y nevezetesen a nagyobb városok légköre, mennyire telí-
tett mindenféle gyanús eredetű, a levegőben úszkáló részecskékkel, 
azt a budapestieknek nem szükséges bővebben magyarázni.* E l é g g é 
tapasztaljuk ezt saját magunkon, a kik kénytelenek vagyunk ezt a 
sűrű levegőt naponként belehelni. A ki vidékről ide érkezik, már 
messziről az egész várost áthatatlan sűrű ködbe burkolva láthatja. 
A városok romlott levegőjében az ásványrészeken kívül számos 
szervi (emberi, állati, növényi hulladék) reszecskék foglaltatnak. 
Legveszedelmesebb a zárt, vagy emberrel s külömböző tárgyakkal 
túltömött helyiségek levegője. Azonban én itt e m e rendkívül fontos 
és érdekes kérdésbe részletesebben nem bocsátkozhatom, s csak e g y 
adatot akarok fölemlíteni. — Dr. C h a 1 v e t a kórházak termeinek 
levegőjében a többi közt vér- és genytestecskéket talált, a melyek 
tehát könnyen testünk felületére tapadhatnak és beleheltethetnek ; 
különösen veszedelmes bizonyos betegségekben sínlődök, nevezetesen 
a himlőbetegek, a genyedő szemgyuladásban stb. szenvedők légkör-
nyéke. 
M i q u e 1 Párisban (a Montsouris észlelőben) azt találta, h o g y 
a levegő tartalma szervi részecskékben az évszakok szerint változik. 
A legnagyobb szerves tartalmat (1000 térfogatra 41 térfogat szervi 
anyaggal) június havában észlelte, a minimumot pedig november ha-
vában (10 térfogattal) találta. — G a s t o n T i s s a n d i e r számítása 
szerint Párisban minden egyes köbméter levegőbenő—2 3 milligramm 
* Erre nézve h. ö. Te rm. tud. Közlöny X I I . köt. 409. 1. »A levegőről«, 
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szilárd részecske van, a miből könnyen elképzelhetjük, hogy milyen 
nagymennyiségű szilárd részecske van egész Páris levegőjében fel-
halmozva ; így például egyedül a Champs de Mars feletti levegő-
ben nem kevesebb mint 15-—57 kilogramm szilárd részecske van. 
A levegőben felhalmozott részecskékét egyfelől az esőzés és 
havazás a földre csapja, másfelől a légáramlatok (a szelek) szana-
szét terjesztik. A szelek tehát nemcsak tisztítják levegőnket, de meg-
fordítva, máshonnan nyakunkra is hozhatják a fertőző ányagot. Ma-
gától értetődik, hogy a légáramlatok a levegő páratartalmát is 
módosítják, a minek azután az illető vidékek összes életére hatása 
v a n ; ez utóbbi tekintetben az ú. n. állandó vagy fő légáramlatok 
(az uralkodó szelek) játszszák a legfontosabb szerepet. Ennek egyik 
feltűnő példáját Khinában láthatjuk. A mint D e c h e v r e n s legelőször 
tüzetesebben megfigyelte, itt már évek óta a Jangczekiang (kék 
folyó) mentével majdnem egészen párhuzamosan haladó erős és mély 
légáramlat mutatkozik, a mely, mint M a r g o l l é mondja, sebességé-
nél, erejénél és széles terjedelménél fogva a többi szelekre nézve 
áttörhetetlen gátat képez észak felé. Ez a hatalmas széláram, a mely 
a délről jövő párával telt levegőt észak felé fentartóztatva magával 
ragadja, az oka M a r g o l l é szerint annak, hogy a kék folyótól 
északra fekvő vidékeken majdnem folyton szárazság uralkodik. 
e) A körlég nyomása. — A körlég, mely Földünk felületét 
lepelként veszi körül, a mint tudjuk, bizonyos súlylyal nehezedik 
reánk. Mi ezt a súlyt, a melyhez a testünk elejétől f ogva hozzá van 
szokva, nem is veszszük észre ; annál kevésbbé, mert e súly okozta 
nyomás minden oldalról egyenlőkép hat testünkre. Azonban, mihelyt 
olyan helyekre megyünk (akár igen n a g y mélységekbe, akár igen 
nagy magaslatokra) a hol a körlégnek a már megszokott nyomása 
tetemesebb eltérést kezd mutatni, azonnal érezni fogjuk a légnyomás 
kisebbedésének vagy fokozódásának a hatását. A körlég nyomása 
a tenger színétől fölfelé mindinkább csökken, a Föld mélye felé 
mindinkább fokozódik. 
A magaslatokon a légnyomás csökkenésével összefüggő jelen, 
ségek egyike a hőmérsékletnek a csökkenése. A mint tudjuk, a 
magasabb légrétegekben a hőmérséklet csökkenése a magasság foko-
zódásával lépést tart. Ennek okát már a föntebb említettekből tud-
hatjuk. Említettük, hogy, mint közeg, csak a vízpárákkal telt levegő 
tartja vissza s halmozza fel magában a N a p hősugarait ; a teljesen 
száraz (t. i. vízpáranélküli) levegő pedig a hősugarakat önmagán át 
akadálytalanúl átbocsátja. Minthogy pedig a levegő páratartalma a 
magasság fokozódásával mindinkább csökken, a légközeg hőmérsék-
letének is a szerint csökkennie kell. 
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F l a m m a r i o n - számítása szerint a körlég hőmérséklete min-
den 189 méter emelkedéssel i ° 'C.-sal csökken. Olyan ország-okban, 
a hol egyfelől lapályos rónák, másfelől magas hegyek (fensíkok) 
vannak, a különböző vidékeken, a közép hőmérsékletben is feltűnő 
különbségek mutatkoznak. í g y pl. Yera-Cruzban, a tenger part-
ján, a közép hőmérséklet + 2 6 " C., Mexikóban pedig, mely a 
tenger színe felett 2277 mét. magasságban fekszik, a közép Hőmér-
séklet csak + 1 7 0 C. ; pedig mindkét város közel egyazon szélességi 
fok alatt fekszik. A légpáramérő Vera-Cruzban átlag 85°—9o°-t, 
Mexikó vidékén pedig 2 5°-t mutat. Nem szükséges még különösen 
is kiemelni, hogy a szóban forgó körülmény milyen visszahatással 
van az állat- és növényvilágra ; az embert illetőleg a következőt le-
het megjegyezni, hogy a forró égaljakban az ember a magaslato-
kat, a hideg égaljakban pedig inkább a hegyek alját vagy a lapályt 
törekszik lakóhelyül felkeresni. 
Sokkal fontosabb még a növekvő magassággal arányban álló 
légritkúlás, s így tehát a légnyomás csökkenése. Minthogy a körlég-
nyomás a tenger színtáján 760 mm. magas és 1 • c m , területű 
kénesőoszlopot tart egyensúlyban, az ember testfelületének minden 
egyes négyzetcentiméterén is a 76 cm. kénesőoszloppal egyenló 
súlyt hord ; e súly pedig 1 kilogrammnál valamivel nagyobb. Ha 
egy felnőtt ember testfelületét át lag 15,000 négyzetcentiméterrel vesz-
szük egyenlőnek, az ilyen emberre a tenger színtájának magasságá-
ban kerekszámban 20,000 kilogrammnyi súlylyal nehezedik a körlég. 
E magában véve felette nagynyomás, köröskörül egyenlően hatván tes-
tünk szöveti alkatelemeire s már anyánk méhében hozzászokván, semmi-
féle alkalmatlanságot nem okoz nekünk ; nincs is róla érzeti tudo-
másunk. A körlég eme nyomásának a kisebb változásait, mint a 
milyenek helyben naponként is előfordúlnak, szintén nem érezzük ; 
de ha pl. 4000 vagy 5000 méternyi magasságra emelkedünk léghajón, 
v a g y pedig ilyen magas hegyre mászunk, legott egész szervezetünkre 
kiható változást fogunk magunkon tapasztalni. Ilyen magasságban 
a légritkulással járó nyomáscsökkenés következtében testünk felüle-
tére már csak 10,000 kilogrammnyi (azaz fél) súlylyal nehezedik a 
körlég. Ilyen magasságban a rónaságokon, v a g y a tengerszínétől 
nem nagyon sokkal magasabban fekvő vidékeken fölnevekedett 
ember teljességgel nem érzi magát jól ; sajátszerű rosszúllét, kelle-
metlen állapot fogja el, a mit hegyi nyavalyának, a francziák »mal 
de montagne«-nak, a spanyolok »sorroche«-nak, »puna«-nak, »veta«-
nak neveznek. 
E hegyi nyavalyáról Európában csak Amerika fölfedezése óta 
van tudomásunk. Ú g y látszik, h o g y a khinaiak már sokkal régibb 
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idők óta ismerték azt ; mert K . e. 399-ik évben Hiuen-Tzáng khinai 
író a magas h e g y e k fölemlítésénél megjegyzi, hogy eme helyeken 
az ember gyomor- és fejfájást kap. A 16-ik században, mikor a 
spanyolok Mexikó-ban, Peru-ban, Chilé-ben befészkelték magukat, 
a magas hegységekben önmagukon voltak kénytelenek tapasztalni 
a hegyi nyavalyát . Minthogy e kincsek után sóvárgó kalandorokat 
alkalmilag e g y antimónbánya közelében fogta el erősebben a hegyi 
nyavalya, abban a véleményben voltak, h o g y ez a rosszúllét az anti-
mon (spanyolúl : sorroché) kigőzölgésétől ered ; innét a hegyi nyava-
lyának említett »sorroché« neve. A hegyi nyavalyának a valódi okát 
1590-ben legelőször A c o s t a jezsuita atya ismerte föl. O ugyanis 
Közép-Ázsia magaslatain ezt a rosszúllétet a levegő finomságából 
(»a mely az emberi lélekzésre alkalmatlan«) magyarázta; megjegy-
zendő, hogy akkoron a körlég súlyáról s a légnyomásról még nem 
volt az embereknek ismeretök. A legújabb időkben, két franczia 
orvos J o u r d a n e t (Mexikóban) és P a u l B e r t (Párisban) tett ez 
irányban kísérletekkel egybekapcsolt észleleteket. 
Mielőtt ezeknek az ismertetésére áttérnék, hadd említsem fel 
e g y kissé bővebben ama változásokat, a melyek ily magasságokban 
a külső levegőben és az ember szervezetében észlelhetők. — Min-
denekelőtt a külső hőmérséklet kisebb, a levegő szárazabb, s a mi 
reánk nézve különösen fontos, oxigénje a csökkent nyomás követ-
keztében kisebb feszülésben, azaz ritkább mennyiségben van jelen. 
Jóllehet a kör l ég keverék aránya a magasságban is ugyanaz, mint 
itt lent, a feszülés csökkenése miatt egy adott térfogat levegőben 
a nagy magasságokban sokkal kevesebb oxigén van, mint itt lent. 
Ha igen magas hegyen, pl. e g y liter levegőt lehelünk be, ebben 
sokkal kevesebb oxigént veszünk fel a tüdőnkbe, mint ha itt lent 
lehelünk be ugyanannyit. Már pedig a levegő oxigénjének egy 
bizonyos mennyisége az élet-fentartásra okvetetlenül szükséges. — 
Az imént mondottakból egészen önként rájöhetünk arra, hogy na-
g y o b b magasságokban, a czélból, hogy szervezetünk a megszokott 
oxigénmennyiséget megkaphassa, erőltetett (mélyebb és szaporább) 
lélekzetvételt kel l tennünk. Ide járul még az a nehezítő körülmény 
is, hogy testünk abban a mértékben lesz, aránylag súlyosabb, a 
melyben a minket körülvevő levegő ritkul ; azaz, a ritkúlt körlégben 
minden egyes lépésnél aránylag nagyobb testsúlyt kell emelnünk, 
mint itt lent a sürübb levegőben. Mindenki tudhatja, a ki már ten-
gerben fürdött, hogy a tengerben sokkal kisebb fáradsággal lehet 
úszni, mint folyóban, vagy valamely édesvízi tóban. Fürdéskor az 
ásványsókkal bővelkedő tengervíz, sűrűségénél fogva, testünket mint-
e g y hordozza és aránylag kevés izomerő szükséges ahhoz, hogy 
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m a g u n k a t a f e l s z í n e n t a r t s u k é s t o v a ú s z s z u n k . H a s o n l ó k é p e n a 
m i n k e t k ö r ü l v e v ő l é g t e n g e r b e n a r á n y l a g k ö n n y e b b e n m o z o g u n k i t t 
l e n t a s ű r ű b b l e v e g ő b e n , m i n t o d a f e n t , a h o l a l e v e g ő r i t k á b b . — 
H a m o s t t e k i n t e t b e v e s z s z ü k , h o g y a m í g i l y e n n a g y m a g a s l a t o k r a 
e l é r k e z t ü n k , a t e s t ü n k e r e j e m á r ú g y is el v a n c s i g á z v a , s m o s t 
m i n d n a g y o b b é s n a g y o b b s ú l y t k e l l h o r d o z n u n k m i n é l m a g a -
s a b b r a m e g y ü n k , s h o g y m i n d i n k á b b n a g y o b b m e g e r ő l t e t é s t k e l l 
t e n n ü n k , c s a k h o g y a s z ü k s é g e s o x i g é n t b e l e h e l h e s s ü k : e g é s z e n 
é r t h e t ő a z a k o m o l y v e s z é l y , m e l y a z e m b e r é l e t é t i l y e n m a g a s -
s á g o k b a n f e n y e g e t i . C s a k u g y a n s z á m o s u t a z ó n a k a z é l e t é b e k e r ü l t 
m á r az i l y e n n a g y o b b m a g a s s á g o k r a v a l ó k i r á n d u l á s . í g y p l . a z 
A n d e s h e g y l á n c z o l a t b a n ( D é l - A m e r i k á b a n ) v a n e g y b i z o n y o s h e l y , 
a m e l y e t a c s o n t v á z a k m a g a s l a t á n a k ( » a l t o d e l o s h u e s o s « ) n e v e z 
a n é p , a z i t t e l h u l l ó t e h e r h o r d ó á l l a t o k ( ö s z v é r e k és l o v a k > c s o n t -
v á z a i n a k f e l h a l m o z o t t h e k a t o m b é j á t ó l . U g y a n é h e l y e n m á r s z á m o s 
u t a s a d t a k i é l e t é t ; m i é r t is e h e l y e t a k a l a u z o k c s a k r é m ü l e t t e l 
e m l e g e t i k a z u t a s o k n a k . T Ö R Ö K A U R É L . 
(Folytatása következik,) 
XIX. A Rl 
A radiofónia a fizikai kísérletezés 
egy új módszerének a neve és abban 
áll, hogy a fénysugarak hatása a külön-
böző anyagokra, hangokban nyilatkozik. 
Keletkezései G r a h a m B e l l-nek kö-
szönjük, ki azt szelén-fotofónjának** 
szerkesztése közben fedezte fel munka-
társával, S u m m e r T a i n t e r-rel. 
A fotofónt a bostoni »Association 
for the Advancement of Science« előtt 
bejelentő értekezésének*** bevezetésé-
ben kiemeli B e l l , hogy a szelén a fény-
sugárzással szemben mutatkozó érzé-
kenységével nem áll egyedül. Számos 
más anyagot vizsgált meg kísérletei 
folyamában, s azt tapasztalta, hogy azok 
legnagyobb része hangzott, ha változó 
erősségű fény érte őket. 
E jelenség olyannyira új és meglepő 
vala, hog)' B e l l kezdetben azt hitte, 
* Előadatott az 1883. május 23-ikáu 
tartott szakülésen. 
** Lásd : T. Közlöny X I I . 425. 1. 
*** L. Amer. Journal of Science. X X . 
k. 305. 1. 
hogy a testek egy eddig nem ismert 
általános tulajdonságával van dolga ; 
csak behatóbb vizsgálódások után győ-
ződöt t meg arról , hogy kísérleteinek 
magyarázata a fizikai ismeretek jelenlegi 
állása mellett is lehetséges. 
Hangokat a fénysugarak által két-
féle módon lehet előidézni. Az egyik 
kisérleti berendezésben a hang magá-
ból a fénysugárzás hatásának alávetett 
anyagból látszik jönni, a másikban pe-
dig csak másodlagos hatás — elektro-
mos áram telefonnal — hozza létre a 
hangot. Ez okból az elsőt közvetetten, a 
másikat elektromos radiofóniának nevez-
hetjük. 
A közvetetlen radiofóniának jelen-
sége a következő : Ha bizonyos anya-
gokra igen rövid, d e egyenlő időközök-
ben erős fény esik, az anyag hangot ad, 
melynek magasága a fénysugár másod-
perczenként való megszakításainak szá-
mával egyenlő. 
Bell e jelenséget vékony lemezeken 
figyelte meg első ízben. Kísérlete a 
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következő módon volt berendezve ( i - ső 
ábra) : T tükör által a kellő irányba te-
relt napsugarakat L lencse .S-ben össze-
gyűjt i , honnét azok Lx és Z a lencsék 
által a halló-tölcsért elzáró vékony 
lapocskára irányíttatnak. .S-ben egy, a 
rajz síkjára merőlegesen álló, tengelyen 
forgó korong keresztmetszete látható. A 
fémlemezből, vagy kemény papírból 
vágot t korong, K, egy, vagy több kör 
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mentében i—-2 cm. á tmérőjű lyukakka 
van átverve, melyeket körülbelül ugyan-
olyan szélességű -közök választanak el 
egymástól. Ez az egyszerű eszköz a fizi-
kában Seebeck-féle sziréna néven isme-
retes, mely hangot ad, h a a korong for-
gása közben a lyuksorra füvünk. A hang 
magasságát a fúvócső előtt másod-
perczenként elhaladó lyukak száma fe-
jezi ki ; ha e szám 4 4 0 , akkor a han-
l -ső ábra. 
golás alápjáúl szolgáló a hang hallható. 
— Bell kísérletében e korong arra szol-
gált, hogy a vékony lemezre eső fényt 
igen szaporán megakaszsza ú t jában s 
a lemez a megszakgatott megvilágítás 
ha tása alatt hangot adot t . A hang ma-
gassága a szirénáéval megegyező. — H a 
a fény több lyuksoron halad át, a lemez 
egyszerre több hangot , egész akkordo-
kat ad . 
B e l l e hangokat kezdetben úgy 
hallgatta, hogy a lemezt egyszerűen a 
füléhez, vagy pedig egy halló-tölcsér vé-
géhez illesztette. 
A hallgatás megkönnyítése, és a han-
gok erősítése végett a lemez felvételére 
később külön tölcsért készített. A 2-ik 
ábrán ilyen tölcsér van ábrázolva, M e r -
c a d i e r módosításában. L a lemez, 
melyen a megszakgatott fénysugár ha-
tását tanulmányozzuk ; ezt e i f tölcsér-
hez a b c d fedő segélyével erősítjük. A 
fülhöz vezető kaucsukcső f-nél tolandó 
a tölcsérre. A lemez e berendezés mel-
lett könnyen eltávolítható s mással 
helyettesíthető. 
Ily módon különféle anyagokat — 
fémeket, papirost, kaucsukot, fát stb. 
vettek vizsgálat alá, s a radiofőnos hang 
jóformán minden anyaggal hallható 
volt. 
Bellnek, mielőtt az anyag befolyá-
sát a hang erősségére tanulmányozhatta 
volna, mint az szándékában volt, Euró-
pába kellett utaznia. Kel lemes köteles-
ség szólította világrészünkbe : a Volta-
díj felvétele, melylyel a párisi akadémia 
a telefon feltalálóját ki tüntette. 
Távollétében S u m m e r T a i n t e r 
folytatta a munkát s a vizsgálatok to-
vábbi menetére döntő hatású eredménye-
ket ért el. Ugyanis más anyagokat téve ki 
a megszakgatott sugárzás hatásának, szá-
mos olyanra akadt, melyek sokkal erö-
sebb hangokat adtak, mint az előző kí-
sérletekben használt vékony lemezek. 
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Ezek az anyagok a vatta, gyapjú, színes 
selyem, posztó, faforgács, ál talában a 
rostos szerkezetű testek, melyeket a töl-
csér belsejébe igen vékony üveg- vagy 
csillámlemezzel zárt el. De a legerősebb 
hangokat a lámpa füst jében kormozott 
felületek adták. A hangok olyan erősek 
voltak, hogy a hallócsőben hallgató fül 
alig bírta meg. Azért e helyet t rezoná-
tort*, -v- üres, két helyen nyitott göm-
böt, vagy szélesebb csövet — erősített a 
radiofónhoz. A hang, gyengén ugyan, de 
szabadon is volt hallható. H a már most a 
korong forgássebességét változtatta, úgy, 
hogy a sziréna hangja az alkalmazott re-
zonátor egyéni hangjához közeledjék, a 
hallott hang folytonosan erősbbödött . 
Amint a sziréna hangja a rezonátorénak 
magasságát elérte, a radiofón hangja oly 
erővel tört elő, hogy százak hal lhat ták 
egyszerre; a hang az egész helyiséget 
betöltötte. 
B e l l e közben még egyszerűsített 
a már különben is egyszerű be rende-
zésen. Tölcsér he lye t t vékonyfalú, kis 
üvegcsövet vett, melynek egyik vége el 
van zárva s a vizsgálandó anyagot eb-
b e n helyezte el. A z általánosan ismert 
kémlőcsövecske k i tűnő e czélra ; csak 
kaucsuk-csövet kell tolnunk a nyílt vé-
gé re s kész a legjobb radiofón. 
Kormozott réz-, vagy akármilyen la-
pocskát helyezve el e radiofónban, oly 
érzékeny eszközünk van, mely va lóban 
meplepő. 
Nem kell hozzá sem napfény — 
mely a vékony lemezes radiofónban mul-
hatatlanúl szükséges — , sem ped ig a 
3-ik ábra. 
szintén igen erős e lektromos ívfény, 
vagy Drummond-féle izzó mészlámpa ; 
közönséges olajlámpa, gázláng, avagy 
gyertya teljesen elegendő, sőt a kialvó 
gyufának parázsa is egész határozottan 
hallható hangot hoz létre. Tel jesen azo-
nos eredményekhez ju tot tak Európában 
M e r c a d i e r , R ö n t g e n , J a m i e s o n 
és még mások, kik Gr. Bell kisérleté-
* Minden pohár, palaczk, cső ' — pi. a 
lámpaüveg — többé-kevésbbé jó rezonátor, 
mely bangót ad, ha nyílt széle fölött gyen-
gén elfúvunk. A hallott hang a rezonátor 
egyéni hangja, melynek magassága a rezo-
nátor ürfogatától s alakjától függ. Saját-
sága az, hogy a saját hangjával egy magas-
ságú hangokat tetemesen megerősíti úgy, 
hogy a rezonátorral felfegyverzett fül olyan 
hangokat is képes meghallani, melyek a 
szabad fülre nézve elvesznének. 
vei itt való időzése alkalmával mégis 
merkedtek. 
De nem csak a sziréna hangjainak 
reprodukálására alkalmas e rad iofón 
csövecske : visszaadja igen tisztán a 
beszédet is. Ez a kísérlet , igaz, nem olyan 
könnyű, mint az előbbi, de véghezvi-
hető. Csaknem egyidejűleg, egymástól 
függetlenül Bell és Mercadier ha j to t t ák 
végre, Bell Amer ikában , Mercadier pe-
dig Párisban. Ez u tóbbinak berendezése 
egyszerűbb levén, ezt ismertetjük. (3-ik 
ábra.) 
H heliosztátról visszavert fény a C 
tölcsért elzáró üveg- vagy csillámle-
mezre esik. E lemez igen vékony, — kb. 
1h
 u mm. — s egyik lapja meg van ezüs-
tözve. A lemez Á-nél mondott beszéd ha 
tása alatt váltakozó nagyságú k idombo-
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rodásokat ölt s így majd több m a j d ke-
vesebb fénysugarat vet az L lencsére, 
mely azokat a radiofóncsőben foglalt 
kormozott m lapocskára gyűjti össze. A 
radiofónba tehát m a j d több, m a j d keve-
sebb fény esik, melynek mennyisége 
mindenkor a tölcsér lemezkéjének moz-
gásától, s így közvetve az E-be m o n d o t t 
beszédtől függ. A kormozott lapocska 
ezen »hullámzó sugárzás« hatása alat t a 
beszédet tökéletesen visszaadja, mely a 
t c csőben hallható. Megjegyzendő, hogy 
a kisérlethez erős napfény szükséges. 
M e r c a d i e r 20, B e l l p e d i g kö-
rülbelül 50 méternyire volt képes ily 
módon a beszédet átvinni. N e m nagy 
távolság ez, az igaz ; akkora, hogy a két 
állomás kísérletezői a rendes ú ton ha-
ladó beszéddel igazíthatják el a dolgot, 
h a a kísérlet nem megy. De hiszen nem 
is a távolság ké rdése itt a fő. L e h e t , sőt 
valósziníí, hogy e távolság idővel, tízszer, 
vagy talán még sokkal többször akko-
rává nő ; de ez a kísérlet érdekes voltát 
emelni nem fogja. 
Kérdhetjük m á r most, milyen hatal-
mánál fogva kényszerítheti a » megssak-
gatoi/e. vagy a » hullámzó erősségit « fény-
sugár hangzásra a vékony lemezeket , 
é rdes felületeket, rostos szöveteket, vagy 
pedig egészen tiszta, érthető beszéd 
visszaadására ugyanezeket, de leginkább 
a befüstölt lapocskákat ? 
Említők, hogy e jelenségek feltalá-
lójukat annyira meglepték, hogy a testek 
új általános tulajdonságát sejté bennök , 
olyan tulajdonságát, a minő pl. a nehéz-
ség, vagy az oszthatóság, amely alól egy 
test sem vonható k i s mely abban állana, 
hogy a test vál tozó fényerősség hatása 
alat t hangzik. 
A felvetett kérdésre nem soká késet t 
a felelet. A felelet szerint itt csakugyan 
a testek egy ál talános tulajdonságuk út-
ján jönnek hangzásba a megvilágítás ha-
tása alatt, mely azonban már rég isme-
retes. Lord R a y 1 e i g h, az angolok 
egyik legkitűnőbb fizikusa, a vékony 
lemezek hangzását a fénysugár melegítő 
hatásának tulajdonít ja * 
* Nature X X I I I . k. 274. 1. 
Ugyanis a vékony lemez anyagának 
tágulási együtthatójából, fajlagos mele-
géből és melegvezető képességéből ki-
számítja, hogy az energia azon mennyi-
sége, melyet a Nap sugarai a Bell kísér-
letében használt lemeznek meleg alakjá-
ban a másodpercznek igen kicsiny, pl. 
csak V1000 része alatt, vagy még rövidebb 
idő a la t t átadnak, tel jesen elegendő 
arra, hogy a lemez egyenlőtlen felmele-
gedés következtében akkora görbülést 
szenvedjen, melyet a fül, ha a megvilágí-
tás és az ezáltal okozot t görbülés má-
sodperczenként igen sokszor ismétlődik, 
hang a lakjában vehet észre. 
E magyarázatban, igen parányi 
mennyiségekről van szó. Megértésének 
könnyítése végett gondol junk egy jelen-
ségre, melyet bármikor előidézhetünk. 
H a fémlemezt láng fölé tartunk, 
azt veszszük észre, hogy az a melegített 
helyen csakhamar kidomborodik . Kiki 
azonnal megmagyarázza magának e je-
lenséget, tudva, hogy a testek a mele-
gités ha tása alatt k i te r jednek . A lemez 
a lángtól ért, tehát erősen melegített 
részén k i te r jed ; az o ldalak felé való ki-
ter jedését a környező hidegebb részek 
gátolják s ennek következtében kidom-
borodni kényszerűi. A kidomborodás 
mindig a melegebb — lángtól érintett 
-— oldal felé történik, mivel ez nagyobb 
mér tékben terjed, mint a lángtól elfor-
dított, t ehá t kissé h idegebb része. Ha a 
lemezt most már magára hagyjuk, lehűl, 
s e redet i alakját teljesen visszakapja. 
Ez a folyamat te l jesen hű képe an-
nak, a mi a vékony lemezeken a radiofón-
ban végbemegy. De a kép rendkívül 
nagyított méretekben a d j a jelenségiin-
I ket. 
A felmelegedés hőmérséklete a láng 
fölött néhány száz hőfoko t ér el ; a ra-
diófonban pedig ugyanez 1 hőfoknak 
alig néhány századrésze. S míg a láng 
a lemezen több mil l iméter magasságú 
hegyet emel, addig a rad iofón lemezké-
jének k idomborodása a milliméter mil-
l iomodai vagy csak ezeknek a részeivel 
' mérhető. Végre, a példáúl felhozott kí-
sérletben a melegítés és lehűlés 1—2 
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percznyi időt mindenesetre igénybe vesz, 
a radiofónban pedig ugyanerre a másod» 
percznek csak ezredrészei vannak en-
gedve. 
H a ezen, csupa rendkívül parányi 
változásokból álló folyamat másodper-
czenként igen sokszor, néhány száz vagy 
ezerszer ismétlődik, fülünk elég érzékeny* 
arra, hogy ezt hangérzet a lakjában tudo-
másunkra juttassa. 
Nézzük, milyen okok indítanak e 
magyarázat fenntartására. 
Hogy a radiófon hangjá t a fénysu-
garak melegítő hatása hozza létre, azt 
igen egyszerű kísérletekkel lehet bebi-
zonyítani. 
A sziréna-korong által megszakga-
tott fényt üveg-, vagy — czélszerűbben — 
só-prizmával megtörjük, s keressük az 
igy kapot t spektrum egyes részeinek ha-
tását a radiofónra. 
Legnagyobb hatás az ultravörösben 
fog jelentkezni**. Ez tudvalevőleg kívül 
esik a látható spektrum határán, meg-
előzvén a vörös színt, s azon sugarakat 
tartalmazza, melyeknek legnagyobb me-
legítő erejök van. A radiofón még a 
vörös sugarak hatása alatt is hangzik, de 
a hang a zöldben gyenge, s a kék- és 
ibolyában már alig hallható. Szóval, ha a 
radiofónt a spektrumon végig viszszük, 
azt tapasztaljuk, hogy a hang ugyanolyan 
mértékben változik, mint a spektrum 
melegítő hatása. 
De egyszerűbb úton is meggyőződ-
hetünk arról, hogy itt csakugyan mele-
gítő hatással van dolgunk. 
A lemezre eső fényt e lőbb megszűr-
jük**'*, azaz olyan anyagokon vezet-
jük keresztül, melyek a súgárzás egyik 
vagy másik nemét visszatartják, el-
nyelik. 
A víz, timsó-oldat, jég stb. úgy isme-, 
retes, mint teljesen átlátszó anyag. De 
csak a világító sugarakra átlátszó, nem 
pedig a melegítők-re. Ezek legnagyobb 
* Term. tud. Közlöny X V . köt. 370.1. 
** L. T y n d a 11 : A hö, mint a moz-
gás egyik neme XII . fejezetének a függe-
lékét. 
*** L. T y n d a 11, A hő 348. czikk. 
része az anyagban marad. A radiofón 
hangja csakugyan csaknem tel jesen el-
némul, ha ezen anyagokon á tmenő suga-
rak hatása a la t t áll. Ellenkezőleg : a 
jódnak oldata szénszulfidban teljesen át-
látszatlan a vi lágító sugarakra, d e a me-
legítőket á tbocsát ja . A radiofón hangja 
alig szenved változást, ha a r eá ja eső 
sugarakat e lőbb ez oldaton vezet jük ke-
resztül. 
A radiofónra eső fény út jába piros-
vagy sárgaszínű üveglapot állítva, a hang 
erőssége alig szenved változást ; ellen-
kezőleg, a hang tetemesen gyengül, ha 
zöld vagy kék üvege t használunk. E n n e k 
oka nyilván a b b a n van, hogy a vörös 
üveg a melegítő sugarakat á tbocsát ja , a 
zöld-, kék- vagy ibolyaszínű üveg pedig 
visszatartja azokat . 
E kísérleteknél nehezebbek azok, 
melyek a Rayleigh-féle magyarázat má-
sik részének bebizonyítására vannak hi-
vatva, hogy t. i. a radiofón hangja a 
megszakgatott fénysugár hatása alatt 
levő lemezkének gyorsan ismétlődő ki-
domborodásaiban, tehát valóságos trans-
versalis rezgéseiben leli okát. 
Többen ké t ségbe vonják, sőt egye-
nesen tagadják, hogy a lemez ilynemű 
rezgésekbe jöhe t s a hangot a lemez 
megvilágított felületét bevonó levegő-
réteg váltakozó felmelegedése és lehű-
léséből s az ezt követő gyors nyomás-
változásokból magyarázzák. 
P r e e c e kísérletekkel törekszik ezt 
a felfogást támogatni*. Ez irányú egyik 
kísérletében a radiofón vékony leme-
zére igen érzekeny mikrofont alkal-
mazott, melyet galván-battériával és te-
lefónnal hozott zárlatba. 
Mivel akkor , h a a lemez megszak-
gatott fénysugár hatása alatt hangot 
adott , a telefon ped ig nem, azt következ-
tet te P r e e c e, hogy a radiofón lemeze 
egyáltalában n e m is mozog, azt is ki-
mondá, hogy ennélfogva a Rayleigh-féle 
magyarázat nem helyes. 
Bell, ki azonna l Rayleigh nézeté-
hez csatlakozott, e kísérletnek bizonyító 
* Proc. Roy . Soc. 1881. 
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erő t nem tulajdonít , mivel csak az t lehet 
belőle következtetni, hogy a lemez csak 
azon pontjain n e m mozgott, me lyekhez a 
mikrofónos érintkezés támaszkodott . Más 
kísérleteket állít evvel szembe. Ugyanis , 
a radiofónos l emezke közepéhez kis szén-
lapocskát ragasztott , s ehhez igen vékony 
dró t ra felfüggesztett széngömböcskét tá-
masztott. A ké t széndarabkán á tveze-
te t t elektromos á r am a telefónban min-
d e n alkalommal igen erős hangot ado t t . 
A lemez tehát tényleg rezgésben volt. 
S u m m e r T a i n t e r E d i s o n -
nak mikrotariméterével* ugyanazon ered-
ményre jutott. 
Bell erre vonatkozó más kísérletei-
ből még egyet idézünk az abban hasz-
nál t eszköznek érdekes volta kedvéé r t . 
Ez eszköz, valószínűleg az e n e m ű 
eszközök legrégebbike, a Wheatstone-
féle mikrofon, melye t feltalálója felüle-
t ek rezgésének megfigyelése vége t t szer-
kesztett, 1827-ben. 
Egy halló tölcsért elzáró vékony , 
rugalmas lemez (vagy hártya) közepé-
hez egy könnyű, d e merev rudacska van 
erősítve, mely finom hegyben végződik. 
E g y tok a tűt védelmezi, s egyút ta l az 
eszköz fogantyúját képezi. A r u d a c s k a 
hegyét olyan a l ap ra támasztva, m e l y a 
legcsekélyebb rezgést végezi, a halló 
tölcsérben a megfelelő hang ha l lha tó . 
Bell ezen egyszerű eszközzel vizs-
gálva a radiofón lemezét, h a n g o t hal-
lo t t azokon a helyeken, melyek a meg-
szakgatott fény hatása alatt voltak ; még 
ped ig akár a fény által közvetetlenűl ért 
felülethez, akár ped ig az ellentett felü-
lethez támasztotta a tűt. Igen gyenge 
hangot hallott a fény hatásának ki te t t 
részek legközelebbi környezetéből is, 
d e a lemez t ávo labb i részein n e m . De 
n e m is kellett igen vékony l emezeke t 
vennie, hogy hangokat halljon ; 2 — 3 
mm. vastagságú lemezek is a d t a k han-
g o t ; sőt egy ízben nem lemezt, h a n e m 
i kgr.-nyi réz tömeget alkalmazott, s még 
evvel is hallott — igen gyenge — hango t 
* Term. tud. Közlöny XV. 389. 1. 
ha mikrofónjának csúcsát a megvilágí-
tott részhez tartotta. 
Mindezen kísérletek daczára a ra-
diofón lemezének rezgését M e r c a -
d i e r is kétségbe vonja, n e m ugyan kí-
sérletek alapján, hanem elméleti okok-
I ból tagadván azok lehetőségét . 
Á m d e könnyen kimuta that juk , hogy 
összes ellenvetései félreértésen alapúi-
nak, melyeket igazaknak fogadva el, 
még a hangvezetés lehetőségét is lehetne 
tagadni ! 
Megemlítjük még, hogy a kérdés 
eldöntése végett a te lefonnal is történt 
kísérlet. L e c h e r * az intermittáló 
fényt érzékeny Bell-féle telefon vasle-
mezére irányította s azt várta , hogy az 
ezen telefonnal összekötött másik tele-
fónban a sziréna hangjá t hallani fogja, 
ha a megszakított fénysugár a lemezt 
csakugyan mozgásba hozza. Várakozásá-
ban csalódott. E negat ív eredményt 
könnyen megértjük, ha meggondoljuk, 
hogy az intermittáló fény okozta rezgé-
sek igen kicsinyek s e n n e k megfelelőleg 
a hang is gyenge, oly annyi ra , hogy en-
nek J/i o 0 0 0 -ed vagy m ég k i sebb része -— 
a telefón körülbelül enny i t tud vissza-
adni a belefektetett munkából ! — 
már é p p e n nem hallható. — L e c h e r 
még azonkívül be is ko rmoz ta a fényt 
felfogó telefón-lemezkét, miáltal azt a 
sugárzás iránt é rzékenyebbé kívánta 
tenni. É p p e n az e l lenkezőt érte el : a 
meleg legnagyobb része a koromréteg s 
az a b b a n foglalt levegő fölmelegítésére 
használtatott el, s a te lefón lemezkéjé-
hez bizonyára csak igen kevés jutott. 
Ezek után a radiofón más alakjaival 
röviden végezhetünk. 
Már említők, hogy az érdes felüle-
letek, rostos szövetű a n y a g o k s főleg a 
füsttel kormozott lapok sokkal erősebb 
hangokat adnak, mint a csiszolt lemezek. 
Ennek oka nyilván e tes tek nagy hőnyelS 
képességében rejlik. A csiszolt lemezek a 
beeső sugarak jelentékeny részét vissza-
verik és csak kis részöket alakítják át 
* Repertórium d. Phys ik , X I X . köt. 
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hangmozgássá. Az érdes felületek, rostos 
szövetek, kormozott lapok ellenben a 
beeső meleg legnagyobb részét vissza-
tar t ják, felmelegednek s felmelegítik egy-
úttal a felületükön nagy mennyiségben 
összesürített levegőt is, mely ennek kö-
vetkeztében a melegedés arányában ter-
jedve, hanghullámok forrásává válik. 
Bell e tünemények magyarázatának 
helyességét mérések által is törekedett 
támogatni. F, végett a radiofónban hasz-
nálható anyagokat egymással összehason-
lította, azon legnagyobb távolságot (a 
lencse gyújtópontjától) keresve, melyben 
az egyes anyagok által adot t hang éppen 
megszűnt hallható lenni. Kísérleteiben a 
napfényt használta. Eredményeiből* a 
következő táblázatot közöljük : 
Anyag A hallhatóság határa 
Csiszolt czinklemez . r j i m. 
Csiszolatlan czinklemez 2 • 15 
Stanniol lemez 
Vaslemez 




Feke te » 
Fehér vászon . 
Kék » 
Feke te vászon . 
2-oo 
2 - 1 5 
3-IO 
4 1 3 
4 ' 5 1 
5-02 
5 - 2 X 
4 0 1 
4-69 
6 5 0 
= sj :C 
".O 
, ° » a 5 
A lámpakorom ez anyagokkal tér-
szűke miat t összehasonlítható nem volt. 
10 mé te r távolságban a lencse gyújtó-
pont já tól a hang még tökéletesen hall-
ható volt. 
Bell kísérleteinek eredményeként a 
következő tételt mondta ki : A radiofón-
ban hallóit hang erőssége a használt anyag 
hőnyelő képességével arányos. — Színes 
fény esetére pedig tételét következő mó-
dosí tásban fejezi ki : A radiofónban hasz-
nált anyag azon színű fény behatása 
alatt adja a legerősebb hangot, melyet 
legnagyobb mértékben nyel el. 
Érdekes , hogy T y n d a 11 ezen té-
teleket a priori kimondta, mielőtt az 
idevágó kisérleteket látta volna. Ugyan-
is, midőn Bell Európában időzött, kisér-
* Amer . Joum. X X I . 480. 1. 
leteit az angol fizikusoknak bemuta t ta . 
Tyndall következőleg írja le találkozá-
sukat* : 
»1880. év nov. 29-ikén, a Royal 
Institution laboratór iumában szerencsém 
volt Gr. Bell kísérleteinél jelen lenni, 
melyekben zenei hangok azáltal jöt tek 
létre, hogy intermittáló fény esett külön-
böző anyagokból vett vékony lemezekre. 
Csakhamar meggyőződtem arról, hogy 
ezek a hatások a melegnek ri tmusos fel-
vételén és elvesztésén alapulnak. É p p e n 
akkor a gázokra és gőzökre vonatkozó 
kísérletekkel elfoglalva, azt gondol tam, 
hogy ezekhez lehet a Gr. Bell felfedezte 
jelenség természetének megállapítása 
végett fordulni. Az eredmény világos 
volt előttem, még mielőtt a kísérlet 
végrehajtatott volna.« Bell ugyanezen 
találkozásról a következőket írja : » — 
— — Tyndall azonnal közié velem 
abbeli véleményét, hogy a hang a fény-
sugarak hatásának alávetett anyagok 
szapora hőmérsékletbeli változásában leli 
okát. Kiemelve, hogy a gázok és gőzök 
hangzó képességére vonatkozólag kísér-
letek mindeddig nem történtek: ezt javas-
latba hozta. Egy kémlőcsövecskét kén-
éterrel, egy másikat pedig szénszulfid 
gőzével töltvén meg, előre megmondta , 
hogy, ha hang egyáltalában hallható lesz, 
annak az első anyaggal erősebbnek kell 
lennie, mint a másodikkal. A kisérlet 
erre közvetetlenűl végrehajtatván, az 
eredmény a szavait tökéletesen igazolta : 
a jő melegnyelő kénéter erős hangot 
adott , a meleget á tbocsátó szénszulfiddal 
a radiofónos hang alig volt hallható.« 
»Előre láttam, mint tágul ki a megvilá-
gítás pillanatában a jó melegnyelő gőz, 
s mint húzódik össze hírtelen, mihelyt a 
fény útja megakasztatik« —- írja Tyndall . 
Ezen első, fényes kisérlet után ter-
mészetesen nem hagyta abba a dolgot. 
Számos gázt és gőzt vetet t alá vizsgálat-
nak olyformán, hogy azok melegnyelő 
képességét és a radiofónos hang erőssé-
gét egyidejűleg mérte . 
* Phil. Transactions of Roy . Soc. 
12. II . 
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Kísérletei összeállításánál mindenek-
előtt elhagyta a lencséket, melyekkel 
Bell a fényt a radiofón anyagán össze-
gyűjtötte, mivel ezek a beeső fény tete-
mes részét — s kiváltképen a melegítő 
sugarakat — visszatartják. E helyet t a 
radiofónt s a fényforrást olyan közel 
helyezte a forgó koronghoz, amin t csak 
lehetett, s a fényforrás mögé ezüstözött 
tükröt állított. Összeállítását, min t a 
lehető legegyszerűbbet, 4-ik ábránk mu-
tatja. A sziréna-korongot W hajtó kerék 
hozza mozgásba ; L a lámpa, R pedig a 
homorú tükör, mely a fényt a A-nél lát-
ható radiofónra veti. — Kisérleteiben 
azt tapasztalta, hogy a radiofónból hal-
lott hang erőssége azon mértékben nö-
vekedik, mint az elzárt gáz vagy gőz 
melegnyelő képessége. Az anyagokat 
hangzó képességök szerint sorba állí-
ábra. 
kémlő-csövecskébe vezetjük, a cső nyílt 
végére kaucsukcsövet tolunk s ezt a 
fülbe illesztjük. H a a gáz a levegőnél 
r i tkább, a csövet nyílásával lefelé kell 
tartani. Gőzt pedig oly módon lehet 
bevinni, hogy a csőbe az illető folyadék-
ból néhány cseppet ej tünk s a csövet 
melegítjük. A mily a rányban fejlődik a 
gőz, oly arányban erősödik a radiofón 
hangja, mely valamivel erősebb fény-
forrással — pl. napfénynyel, vagy a 
totta,melyből a következőket emel jük ki : 
methylchlorid, olajképző (világító) gáz, 
kénéter, nitrogénoxidul, mocsárlég, szén-
sav, nedves levegő, szénoxid, oxigén, 
hidrogén, száraz levegő. Az elül álló 
anyagok a leggyengébb fényforrások ha-
tása alatt is hangzanak, a legutolsók pe-
dig csak igen e rős fény használata ese-
tében adnak hangot . 
E kísérletek ismétlése rendkívül 
könnyű. E véget t a vizsgálandó gázt kis 
4-ik 
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Drummond-féle fénynyel — a fülre 
nézve csaknem elviselhetetlen erejűvé 
válik. A kisérletek közönséges gyertya-, 
vagy lámpa-fénynél is igen jól sikerűi-
nek. 
T y n d a 11 ezt az a lka lmat is fel-
használja, hogy a vízgőznek oly hevesen 
vitatott és tagadot t melegnyelő képes-
ségét kimutassa. A következő tényekre 
hivatkozik. 
Az el nem zárt edények a megszakí-
tott fény hatása alatt többnyire hangot 
adnak, anélkül, hogy erre valami külö-
nös módon előkészítve lennének, mivel a 
kisérleti helyiségek levegője m a j d mindig 
tartalmaz annyi nedvességet, a mennyi a 
radiofónos hang keletkezéséhez szüksé-
ges. Az ilyen radiofón-edénykét csak 
azáltal sikerűi tel jesen elhallgattatni, ha 
a b e n n e foglalt levegőt teljesen kiszárít-
juk. E végből a helyiség levegőjétől a 
légszivattyú harangjával elzárjuk. H a a 
ha rang alatt kénsavat tartalmazó edény 
is van felállítva, az a levegőt tel jesen 
kiszárítja. Az ilyen kiszárított radiofón-
cső, még igen erős fény használata mel-
lett is alig hangzik, a míg nedvesség 
nem hatol beléje. A csőbe lehellve, a 
h a n g erőssége egyszerre az orgona síp 
hangjával versenyez. 
A közvetetlen radiofónia főbb jelen-
ségeivel megismerkedve, az elektromos 
radiofóniá-x6\ is szólunk még, de csak 
röviden, mivel a kísér le t elrendezésének 
e mód ja , e Közlöny XII . k. 4 2 5 — 4 3 2 . 
lapjain már kimerítőleg van ismertetve. 
5-ik 
Az említet t sorok a » fo to főnrók 
szólanak, arról az eszközről, melyben 
változó erősségű fénysugár egy különös 
módon előkészített anyagra, a szelénre 
esve s ezáltal ellenállását változtatva, a 
szelénen átvezetet t elektromos áramerős-
sége ugyanoly módon változóvá válik, 
mit a vezetékbe bekapcsolt telefón 
hang által árul el. Ez Bell-nek híres 
kísérlete, melyben a beszédet csupán 
csak »fénysugár« közvetítésével sikerűit 
átvinnie. Ú j a b b kísérletekből kiderült, 
hogy számos más anyag is a lkalmas az 
elektromos radiófőnia czéljaira ; neveze-
tesen a tellur és az amorf foszfor s min-
denek felett a lámpakorom. 
Az elektromos radiofónia kisérlete 
sokkal nehezebb a közvetetlen radiofó-
úbra. 
nia kísérleteinél. Ugyanis, ez utóbbi-
hoz egy sziréna-kerék, melyet kiki köny-
nyen készíthet magának, kis üvegcsö-
vecske és akármilyen láng elegendő ; az 
e lekt romos radiofóniához pedig galván-
bat tér ia , telefón meg igen erős fény kí-
vánta t ik ; s ezeken- kívül a fény hatása 
i ránt érzékeny anyagnak a kísérletre 
a lkalmas alakot kell adni . Ez az u tóbbi 
művele t pedig nem éppen könnyű. 
Ú j a b b a n M e r c a d i e r egy eljárást ír 
le, mely szerint még aránylag legköny-
nyebben jutunk ilyen érzékeny vezetők, 
ú. n. radiofón-czellák birtokába. — 
Vie mm. vastag sárgaréz-lemezből 1 0 — 
3 0 cm. hosszú s 1 — 2 cm. széles ké t 
szalagot vágunk s ezeket egymástól kö-
rülbelül ugyanolyan mére tű papír-szala-
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gokkal elválasztva, erősen összecsavar-
juk olyan alakba, mint azt az 5-ik ábra 
mutatja. A szakadozott aa' vonal az 
egyik, s a telt bb' vonal a másik sárgaréz 
szalagot ábrázolja, az ezek közöt t fog-
lalt világos köz pedig a szigetelő papír-
réteget. H a biztosak vagyunk abban, 
hogy összecsavarás közben a ké t fém-
szalag sehol sem lépett közvetet len érint-
kezésbe, a csomót a'd és cb vastagabb 
rézlemezek közé helyezve, az egészet két 
fadarabka közé foglaljuk s M N csava-
rok segélyével összeszorítjuk. A csomó-
nak igen erősen össze kell csavarva len-
nie, hogy mindkét oldalát le lehessen 
csiszolni, anélkül, hogy a lemezek szélei 
szétszakadoznának. Az oldalakat kezdet-
ben durva, azután finom reszelővel kell 
leegyengetni, s végül finom súroló papí-
ron gondosan lecsiszolni. Ezu t án A és D 
csavarokat egy battéria két sarkával ösz-
szekötjük, a vezetékbe egv galvanoszkó-
pot is kapcsolva ; ha ennek mágnestűje 
kiütést n e m ad, biztosak vagyunk aziránt, 1 
hogy a ké t fémlemez egymással vezető 
összeköttetésben nincsen. Ez állapotban 
a teljesen simára csiszolt lapok a fény 
iránt érzékeny anyag felvételére alkal-
masak. — H a a czellát szelénnel, a fény 
iránt legérzékenyebb anyaggal akarjuk 
bevonni, homokfürdőben melegí t jük s a 
szelén-rudacskát a bevonandó laphoz 
támasztjuk. Amint ez a felület 2 0 8 — 2 12° 
C.-ra felmelegedett , a szelénium olvadni 
kezd. A rudacskát a felületen végig-
vezetjük, a r ra figyelve, hogy a szelénium 
lehetőleg vékony rétegben vonja be a 
felületet. A hőmérsékletnek ezen műve-
let alatt emelkednie nem szabad, mivel 
a szelénium túl melegítve, vezető képes-
ségét veszti. A bevonat pala-szürke színű, 
kristályos külsejű, s ez á l lapotban a sze-
lénium a legérzékenyebb. A lehűlés után, 
melynek lassan kell végbemenni, a czella 
azonnal használható. A czella annál jobb, 
mennél t isztább a szelén, s mennél vé-
konyabb ré teg van a felületére olvasztva. 
Megjegyzendő, hogy a kereskedésben 
előforduló szelén többnyire fertőzve van ; 
legtöbbször kén-, vas- és ólom-vegyülete-
ket, s nem ri tkán szerves anyagokat is 
tartalmaz. Az ilyen anyagból készült 
czellák sok esetben teljesen hasznavehe-
I tet lenek. 
A szelénium-czellák ellenállása igen 
nagy határok közé eshetik ; egyes czel-
léknál 60,000, másokná l pedig csak né-
hány száz ellenállási egységet tesz. G r a -
h a m B e l l-nek sikerűi t olyan czellát 
készítenie, melynek ellenállása e l födöt t 
á l lapotban 300 egység volt, megvilágítva 
ped ig csak 150. 
A czellák ellenállása, kivált a készí-
tést követő időben, ingadozik. VV. S i e-
m e n s a felületen végbemenő a l lo t róp 
változásoknak tu la jdoní t ja e jelenséget. 
M e r c a d i e r részletesen tanulmányozta 
e viszonyokat*, s a következő tapaszta-
la tokat jegyzi fel : 
A czellák ellenállása legkisebb 
2 0 8 0 — 2 1 2 0 C. közöt t . Ha a czella 
lassú lehűlésnek engedtet ik át, ellenál-
lása kezdetben növekedik és 1 6 3 " t á j á n 
éri el ellenállásának legnagyobb ér tékét . 
E r r e az ellenállás ismét kisebbedik egész 
125 °-ig. Ettől kezdve azonban folyto-
nosan nő, még ped ig i s ° C. ig közel 
arányosan a hőmérséklettel . Egyik, külö-
nösen jó czellájának ellenállása 208 °-nál 
3 4 3 ; 125 °-ná! 4 3 5 , i 5 °-nál pedig 3 3 7 0 
ohm volt. A legszabályosabb 33° C. hő-
mérséklet alatt. Az ellenállás változása 
fokonként körülbelül 30 ohm. 
Újabban tel lurt és amorf foszfort is 
használnak szelén helyet t a czellák be-
vonására, mely anyagok a szelént jól 
pótolják**. 
Legczélszerííbb azonban, S u m m e r 
T a i n t e r szerint, a lecsiszolt l apoka t 
lámpakorommal befüstölni. Az i lyen 
koromczellák ellenállása kisebb — 
j 40—-1650 ohm — s készítésök semmi-
féle nehézségbe n e m ütközik. Ellenállá-
suk szabályosan változik ; Mercadier 
egyik szénczellájának fokonkénti vál-
tozása az egész ellenállásnak 0*0023-
részét tette. —• Ez eredményeket 
S h e l f o r d B i d v e l l i s megerősíti. 
* L. Lumière Éléctrique. IV. k. 176., 
295., 347. és V. k. 105. és 119. lapokon. 
** Lum. Éléctr ique. IV. k. 415. 1. 
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Általában, minden vezető anyag, ha 
csak a fény lehetőleg nagy felületen hat 
reája, többé-kevésbbé alkalmas a radio-
fónia czéljaira. B ö r n s t e i n igen vé-
kony ezüstlapokkal jó eredményekhez 
jutott . 
B l y t h és K a b i s c h e r azon ér-
dekes megfigyelést tették, hogy a szelé-
nium vagy amorf foszforral bevont czel-
lák telefonnal galván czellák nélkül össze-
kötve, szinten adnak hangot , ha inter-
mittáló fény hatásának vannak alávetve. 
A fénysugarak az érzékeny felületben 
elektromindító erőt ébresztenek, mely 
a beeső fény erősségével arányos. — 
Ilyen tulajdonságot különben E d . B e c -
q u e r e l már régen felfedezett számos 
vegyületen, kiváló mér tékben a chlór-
ezüstön. 
Az elektromos radiofőnia magyará-
zata ugyanaz, mint a közvetetlen radio-
főnia jelenségeé. A beeső fény az áram-
vezető felület hőmérsékletét emeli, mely-
nek ellenállása ezáltal megváltozik. A 
változások annál nagyobbak, mennél 
nagyobb az anyag fénynyelő képessége, 
és legnagyobbak a fénysugárzás azon 
nemének behatása alatt, melyet az anyag 
legnagyobb mértékben nyel. Ezen ta-
pasztalatok indították B e l l - t arra, hogy 
az általa felfedezett tüneményeket , Mer-
cadier javaslatára, radiofóniának —- nem 
pedig fotofóniának nevezze. Ezáltal azon 
előfordulható — s előfordult —- téves 
nézetnek is út ja van vágva, mintha e 
jelenségekben a fény világító képességé-
nek valami új, rejtélyes működésével, 
nem pedig a sugárzásnak ez idő szerint 
eléggé ismert melegítő hatásával álla-
nánk szemben, mely u tóbbi hatás a su-
garak összes nemeiben, azaz a spektrum 
minden színében tényleg megvan, s ha 
egyes esetekben elenyésző csekélynek, 
semminek látszik, annak oka módsze-
reink és eszközeink tökéletlenségében 
keresendő. A radiofónia reményt nyújt e 
hiányok elhárítására. 
Gr. Bell új eszközt is készített*, mely 
egyes esetekben hasznos szolgálatot igér. 
* Amer . Journal of Science X X I . 
4 8 1 . 1. 
Ez az eszköz az általánosan elter-
j ed t spektroskópból könnyen készíthető. 
Ugyanis ez eszköz szemlencséjét radio-
fónnal — tölcsérrel , vagy csővel —-
helyettesítve, megvan az új eszköz : a 
spektrofón. 
A radiofón érzékeny anyaga az ob-
jektív gyúj tópont jában, átlátszatlan hasa-
dék mögött helyezendő el. 
A radiofónból kaucsukcső vezet a 
fülbe. Ha az eszközbe intermittálő fény 
esik, a radiofón a spektrum különböző 
részeiben különböző erősségű hangot 
ad, aszerint, a milyen anyaggal van meg-
töltve. Szivar-füsttel és salétromsavval 
megtöltve, az ibolyántúl eső részt kivéve, 
az egész spek t rumon végig — annak 
nem látható részében is — hangzik a 
radiofón. »Ha m á r most az intermittálő 
fény valamely anyagon megy keresztül, 
melynek absorpt ió já t vizsgáljuk, a spek-
trumban hangzó és csendes sávok (bands 
of sound and silence) — a látható spek-
t rum fényes és sö té t sávjainak megfele-
lően —- találhatók, a néma helyek 
az absorptió-sávoknak felelvén meg. Ter-
I mészetes, hogy a spektrum látható részé-
nek vizsgálatában a fül egy pil lanatra 
sem versenyezhet a szemmel ; á m d e a 
láthatatlan részben, a vörösön túl, ahol 
a szem nem használható, a fül megbecsül-
hetetlen. A spek t rumnak ezen a tájékán 
dolgozva, csak lámpakormot kell hasz-
nálni a spektrofónban. Az ezen anyag 
létesítette hangok az ultravörösben olyan 
határozottan hangzanak, hogy eszközünk 
a thermooszlopot jól helyettesítheti. 
Bell ezen eszközével vizsgálatokat is 
tett , melyek eredményeiből néhányat 
közlünk. 
A timsó-oldaton átment intermittálő 
fényben egy keskeny absorpczió-sáv van, 
a legkisebb törésű sugarakban. — Vékony 
kaucsuklemezen á tmenő fény az egész 
ultravörös részben jól hallható hangot 
ad. A látható részben hang nincsen, ki-
véve a sötétvörös legszélső részében. 
Kénsavas réz-ammoniáton megszűrt 
fénynek spekt rumában csak egy kék-
ibolyaszíníí sáv látható. A fül ké t sávot 
talált, melyet egy széles néma köz vá-
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lasztott el egymástól. Az egyik sáv a 
vörös határán lépet t tel, másik p e d i g a 
lá tható sávval eset t össze. 
»Azt gondolom — így végzé Bell 
előadását az amerikai akadémia előt t 
— eleget mond tam, hogy önöket az új 
vizsgálati módszer értékéről meggyőz-
zem, de nem kívánhatom, hogy azt higy-
jék, hogy eredményeinket b á r m e l y 
tekintetben is te l jeseknek tekintjük. 
Gyakran érdekesebb egy gyermeknek 
első ingadozását megfigyelni, mint a 
felnőtt ember biztos lépte i t nézni ; s ér-
zem, hogy a mi első lépéseinknek a tu-
domány ez új ágában t ö b b érdekök van 
önök előtt , mint a bevégzet t vizsgálatok 
tel jesebb eredményeinek«. 
BARTONIEK GÉZA. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
N Ö V É N Y T A N . 
( 4 . ) A » K O M P A SZ-NÖVÉNYEK « - R Ö L . A 
Silphium laciniatum-ï6\, Észak-Amerika 
prairiejein élő fészkes növényről isme-
retes*, hogy leveleinek szélei észak-dél-
nek irányúinak, s hogy a levelek síkja 
a délkörbe esik. Kisérletek b izonyí t ják 
továbbá, hogy a N a p fényének szabadon 
ki te t t helyeken mesterségesen termesz-
tet t példányokon is mutatkozik a leve-
lek ezen sajátsága. Az utazó t e h á t Ame-
r ika prairiejein természet adta mágnes-
tűre akad, mely őt a világtájak iránt 
tájékoztathatja ; azonban ha ez é rdekes 
tüneménynek szemtanúja akarunk lenni, 
nem is kell oly messzire mennünk ; meg-
találjuk azt közelünkben is. Nézzünk csak 
széjjel száraz, kopá r helyeken s i m e ott 
találjuk majd a keszeg-salátát (Lactuca 
scariola), mely leveleinek i rányával 
csak oly szépen mutatja a dé lkör 
irányát, mint a Silphium laciniatum 
Észak-Amerikában. 
A Lactuca scariola, e hazai kompasz-
növényünk levelei** függőlegesen áll-
nak, egyik szélökkel felfelé, a másikkal 
lefelé néznek ; a levelek illeszkedés-
helyei 8 hosszanti sort képeznek a szá-
ron, de lemezeik nem terűinek ki ennek 
megfelelően 8 hosszanti sorban, hanem 
igen hajlandók párhuzamos függőleges 
síkokba rendezkedni , s e tu la jdonságuk 
* V. ö. Természettudományi Közlöny 
I I I . köt. 46t . lap. 
** L. S t a h l : Ueber sogenannte Com-
passpfianzen, 2. Aufl. Jena 1883. 
a termőhely és a kü lönböző egyének 
szerint különböző mér t ékben mutatko-
zik. Legvilágosabban lá t juk e tüneményt 
sovány talajon, forró, nap-sütöt te helye-
ken növő plántákon, s ot t számosat ta-
lálunk egymás melle t t párhuzamos 
irányú levelekkel, melyek síkja megle-
hetős pontosan összevág a délkör irá-
nyával. A levelek egyik része hegyét 
délnek, másika északnak irányítja ; ke-
letnek s nyugatnak egyikök sem. 
A növény déli o lda lán levő levelek 
lemeze sodródás által a délkör síkjába 
ju t ; középerük a szár tengelyével 5 0 — 
70 °-nyi szöget képez. É p ú g y a növény 
északi oldalán álló leveleké is, melyek 
sodródás által szintén függőlegesekké 
válnak. E levelek felső lapja vagy kelet, 
vagy nyugat felé fordúl. 
Máskép viselkednek azonban a szár 
keleti és nyugati o lda lán eredő leve-
lek. Ezek síkja úgyis m á r a délkörbe 
esik, azért rajtuk a sodródásnak nyoma 
sincs s egyszerűen felfelé irányúinak 
meglehetős meredeken, lapjukkal a szár-
hoz símúlva. A szár kelet i oldalán tá-
madó levelek felső lapja nyugatnak, a 
nyugatin eredőké pedig keletnek néz. A 
levelek ezen délkör-állása legszembe-
tűnőbb az alul állóknál, ellenben legke-
vésbbé világos a virágzat tá ján lévőknél. 
A levelek ezen kü lönös irányulásá-
nak külső okát kutatva, biztosra vehet-
jük, hogy a levelek i ránya a Föld mág-
nességével semmiféle viszonyban nincs, 
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s hogy e tünemény szülő oka nem lehet 
más, mint a napfény hatása", s csak-
ugyan a napraforgás (heliotropismus) 
különös esetével van itt dolgunk. Már 
az a körülmény is, hogy a levelek dél-
köriránya legvilágosabban csak igen na-
pos helyeken nőt t növényeken mutat-
kozik, világosan a mellet t szól, hogy a 
Nap fénye vonja maga után a levelek 
e különös állását. Szétszórt fényben a 
levelek a beeső fénysugárra merőleges 
irányúak, azaz diaheliotrópok*. 
A keszeg-saláta levelei e tekin-
tetben csak abban különböznek más 
növényekéitől, hogy intenzív fénynyel 
szemben sokkal érzékenyebbek mint 
mások. A lombleveleknek a fényhez 
való állandó irányát azonban W i e s n e r 
szerint általában nem a direkt napfény, 
hanem a szétszórt fény határozza meg, 
s a levelek a legerősebb szétszórt fény 
irányára helyezkednek el merőlegesen, 
így pl. ha a pásztortáskát, százszorszépet 
s más napos helyen növő növényt csak 
reggel teszszíik ki a N a p direkt fényé-
nek, azontúl pedig egész nap csak szét-
szórt fényben hagyjuk, leveleik nem a 
reggeli Nap hanem a szétszórt fény su-
garaira fognak merőlegesen állnia. E te-
kintetben azonban a keszeg-saláta kivé-
telt képez, mert tisztán csak a reggeli 
Nap fényének kitéve, levelei a reggeli 
napsugár irányára ál lnak merőlegesen. 
Tel jesen szabadon álló s egész napon 
direkt napfénynek ki te t t növények leve-
lei felső lapjukat kele t felé, mások nyu-
gat felé fordítják, t ehá t szabály szerint 
nem a legerősebb di rekt napfény irá-
nyára, hanem a szétszórt fényére helyez-
kednek el harántúl. 
A mint a felkelő N a p sugarai vala 
* Diaheliotropizmus péven a levelek 
azon tulajdonságát értjük, hogy a fényhez 
többé-kevésbbé liarántírányúak. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
A m. tud. Akadémia III. osztályá-
nak május 19-ikén tartott ülésén számos 
előadás került napirendre. 
Először is H a n t k e n M i k s a rend. 
tag » Új adatok a buda-kovácsi hegység és 
az esztergomi vidék geológiai és paleontoló-
mely fiatal s még növekedő levél felső 
lapjára esnek, a levél olyformán görbül, 
hogy a fény merőlegesen találja leme-
zét ; de a Nap fokozódó világításával a 
levél kipárolgása is nőttön nő, s a vele 
járó vízveszteség csökkenti a fiatal le-
vél növekedése eréjét és abbeli képes-
ségét, hogy napraforduló mozgásokat 
megtehesse, azért elért helyzetét meg-
tartani kénytelen. Mikor pedig este-
felé a növekedés körülményei megint 
kedvezőbbekké váltak, a napsugarak 
a rügyben a nyugati oldal felé eső leve-
lek felső lapjára esnek, s azért ezen le-
velek a lenyugvó Nap sugaraira merőle-
gesen állnak. 
A levelek ezen állása a növény éle-
tére igen nagy fontosságú. A felkelő Nap 
sugarai derékszög alatt esnek a levél 
lemezére, de a mint a Nap fe l jebb és 
feljebb száll, annál kisebb szög alatt 
érik sugarai a levél lapját, és dé lben 
csak a levél élét találják ; délután megint 
nagyobb szög alat t esnek rá a sugarak, 
és este felé ú jból merőlegesen süt a Nap 
a levéllemezre. 
A bab levelén is észlelhetni, hogy 
túlságos erős napfény ellen azzal védi 
magát, hogy úgy fordúl, hogy a fény 
csak élét találja ; ugyanezen czélból, t. i. 
a túlságos melegítésnek és világításnak 
elejét veendő, fordít ja a keszeg-saláta 
levelét a délkör síkjába, s ezen beren-
dezésével hozzá alkalmazkodik száraz, 
kopár termőhely éhez. Leveleinek ál landó 
délkör-iránya által csökkenti a kipárol-
gást, s vele a vízveszteséget, enyhít i a 
napsugarak hatását , mert ezek csak ak-
kor érik a levéllemezt derékszög alatt, 
mikor a Nap fénye legenyhébb, t. i. fel-
keltekor és lenyugvásakor ; a mikor pe-
dig a Nap legmelegebben süt, sugarai 
a levélnek csak az élét találják. 
P. B. 
M O Z G A L M A K A H A Z A B A N . 
giai ismeretéhez« czimen értekezett az emlí-
tett területen az utolsó években tett kuta-
tásainak eredményéről, mely a bányászatra 
nézve fontos, kiderítvén, hogy ott két 
édesvízi képződésíi réteg van. Az első csak 
! kevés kőszénnel kecsegtet, de tovább fúrva, 
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a második réteg bőven adja a kőszenet . 
Érdekesek a szénkutató munkálatok alkal-
mával Nagy-Kovácsi község határában tett 
geológiai feltárások. .Egyik helyen egy 
166 méter mély lyukat fúrtak, máshol 
pedig egy 43 m é t e r mély aknát nyi tot tak. 
E z utóbbinak fenekéről egy 140 m. hosszú 
harántmenetet vágtak , a melylyel a szén-
rétegeket tartalmazó édesvízi képződményt 
egészen feltárták. Előadó bővebben fejte-
ge t te a feltárt r é tegek geológiai és paleon-
tológiái viszonyait. A legrégibb édesvízi 
képződmény, mely 6 különböző vastag-
ságú széntelepet tartalmaz. A főtelep vas-
tagsága 2 métert tesz. Az édesvízi képződ-
ményre következik egy körülbelül 52 méter 
vastag tengeri képződmény, mely tulnyomó-
lag tályagból áll és így igen gazdag tengeri 
faunát tartalmaz, mely kiválólag foraminife-
rák, echinodermak, molluszkák és osztraka-
dákból áll. Alárendel ten bryozoák és koral-
lok is előfordulnak. A tengeri képződményre 
következik újra egy édes és félig sósvíz-
képződmény, mely négy igen vékony szén-
telepet tartalmaz. E r re ismét egy tengeri 
képződmény, mely tulnyomólag mészkőből 
áll. E mészkő kiválólag növény eredetű, a 
mennyiben a lkotásában nagyobbrészt me-
szet kiválasztó algák az úgynevezett litho-
thamniumok vesznek részt. Azokon kívül e 
mészkőben sok foraminifera is előfordul, 
melyek egészen e l térők az alsó tengeri kép-
ződményben előjövő foraminiferáktól és na-
gyobbrészt megegyeznek a budai márgában 
előfordulókkal, mely körülménynél fogva 
ugyanazon földtani korszakba helyezendök, 
mint a budai márga. Az elősorolt képződ-
mények közül a felső édesvízi képződmény 
eddigelé nem volt ismeretes a buda-ková-
csii hegység terüle tén s faunájára nézve 
azáltal különbözik az alsótól, hogy ez utóbbi 
mocsárvízi, a felső pedig folyóvízi csiga-
kagylómaradványokat tartalmaz, mi arra mu-
tat , hogy ezen k é t édesvízi képződmény 
nem ugyanazon, hanem különböző termé-
szeti viszonyok eredménye. Mindezen kép-
ződmények ó-harmadkoriak és a mel le t t ta-
núskodnak, hogy a harmadkorban a kérdé-
ses vidék nagy ingadozásoknak volt alá-
vetve, minthogy m a j d édesvíz, majd ten-
gervíz borította a területet .— Ezek után meg-
ismerteti az esztergomi vidéken szerzett új 
föld- és őslénytani adatokat. Mogyoród 
helység határában az ottani nagyobbrészt 
l i tholhamniumokbólállóés Nummulites Tchi-
chatcheffi tartalmú mészkövek között egy 
márgaréteg fordul elő, mely igen gazdag 
foraminiferákban. Ezek teljesen megegyez-
nek a budai márgában előfordulókkal, s 
ennélfogva e mészkőrétegek is ugyanazon 
rétegcsoporthoz csatolandók, melyhez a bu-
dai márga tartozik. Esztergom város hatá-
rában pedig egy édesvizi mészkőből s egy 
széntelepbői álló édesvízi képződmény for-
dul elő, melyet azelőtt a Dorogh-, Tokod-
és Sárisápon előforduló alsó édesvizi kép-
ződménynyel egykorúnak tartot tak, de nem 
az, hanem őslénytani jelleménél fogva tel-
jesen megfelel a nagykovácsi vidéken kifej-
lődött felső édesvízi képződmények. 
A második előadó M i h á l k o v i c s 
G é z a lev. tag volt »A Müller-féle cső és 
ivarmirigyek fejlődése a magasabb rangú 
gerinczeseknél. II. közlemény. A magasabb 
rangú gerinczesek kiválasztó és ivarszervei-
r'óle czímű értekezéssel. Mindenek előtt ki-
mutatta, hogy a Müller-féle cső nem a 
Wolff-féle csőből keletkezik ; a Müller-féle 
cső epitheliális cső, mely növekedtével dis-
tális i rányban halad. Majd vázolta a Müller-
féle cső alakulását, a Csövek egyesülését és 
az egyesült csőnek a szomszéd "Wolff-féle 
csövekkel együtt való részvételét a helyte-
lenül ú. n. Utriculus masculinas felépítésé-
ben. Vizsgálatai szerint ugyancsak az egye-
sült Müller-féle cső alsó vége körül levő 
kötőszövet-halmaz a Colliculus semintlis 
fejlődésének alapját képezi, a melynek lio-
mologónja a nősténynél a szűzhártya (hymen). 
U tána T h a n K á r o l y rendes tag 
több rendbeli előterjesztése következett az 
egyetem chemiai intézetben végzett vizsgá-
lódásokról és kísérletekről, melyek a nitro-
génoxid és hidrogén, továbbá az előbbi gáz 
és ammoniak keverékének elégetésére vo-
natkoznak. Az első és második esetben 
lényegileg víz és nitrogéngáz keletkezik 
— E kísérleteknek részletesebb kiegészíté-
sét M u r a k ö z y K á r o l y végezte, kinek 
ebbeli dolgozatát szintén beterjesztette. Ez 
az ammoniak és nitrogénoxid gáz explozió-
jánál keletkező termékeknek — minőségi és 
mennyiségi tekintetben — szabatos megha-
tározásával foglalkozik. A harmadik közle-
mény tárgyát Dr. M o 1 n á r N á n d o r dol-
gozata képezte, melynek czélja volt azon 
befolyást megállapítani, melyet az ozon, to-
vábbá viz, alkohol, terpentin és egyéb gő-
zök jelenléte a levegőben a foszfor gyulás-
hőmérsékletére gyakorolnék. A vízgőz jelen-
tékenyen alábbszállítja e gyulás hőfokát, 
ellenben a többi gőzök jelenlétében a fosz-
for csak sokkal maga«abb hőfoknál gyulad-
hat meg. E tüneményeknek Molnár magya-
rázatát kísérli megadni. Végül Than elő-
terjeszti még Dr. H a 11 k ó V i l m o s jelen-
tését, a sxanthogensavsókról« szóló dolgo-
zatát 
E r r e K o n k o l y M i k l ó s lev. tag 
mutatta be dolgozatát, a melynek tárgyát 
»Előleges lisérletek a szénhidrogéngázok 
spektrumaival« képezik. A szénhidrogén-
vegyületek fontos szerepet játszanak az 
asztrofizikában s azért spekroszkópi tulajdon-
ságaiknak alapos vizsgálása a nyomás és hő-
mérséklet változó körülményei között, fölötte 
fontos. Mint előleges megfigyelések ezen nagy 
és fáradságos munkatervből fel vannak sorolva 
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a következők : Spektroszkóppal észleltetett 
a világító gáz, methan, éthan, éthilen, éther, 
alkohol, terpentin, petróleum, benzin, szén-
oxid, cziangáz, szénsav. Az eredmény, rövi-
den összefoglalva, az, hogy alacsony nyo-
más mellett e gázok spektrumai számos 
vonalból á l lanak; növekedő nyomásnál e 
vonalak sorából mindinkább eltűnnek a 
kevésbbé lényegesek és végre csak azon 
sávok maradnak, melyeket az üstökösök 
spektrumaiban is találunk. A z egyes vona-
lok intenzitása a nyomás növekedtével fogy ; 
a nyomás eme határánál, melynél a spektru-
mok az üstököséivel azonossá válnak, az 
intenzitások is körülbelül az üstökössávok 
fényerejével esnek össze. A kisérletek részint 
az ó-gyallai csillagvizsgáló laboratóriumában, 
részint a budapesti egyetem chemiai inté-
zetében történtek. 
Az utolsó előterjesztést F o d o r J ó-
z s e f rend. tag tette, bemutatván Dr. E r ő s 
G y u l a értekezését: »A hőmérséklet be-
folyása a csecsemők szervezetére«, melyet 
általánosabb érdekű tartalmánál fogva leg-
közelebbi füzeteink egyikében kivonatosan 
közölni fogunk. 
Végre K r e n n e r J ó z s e f lev. tag 
benyújtotta az Értesítőben leendő kinyo-
matás végett »A freibergi bányaakadémia 
mangano-calcitjáról« czimű dolgozatát. 
30. A Kecskemét-vidéki Természettudo-
mányi Társulat f. é. april 23-ikán tartott 
ülésén P a r r a g h G e d e o n ref. főgymn 
tanár ismertet te a P o i s s o n - f é l e képle-
tek elemi lehozatalának a módjá t . Szerinte 
a Jégnemű testek térfogati, feszültségi és 
hőváltozási tüneményeit csak a Poisson-
féle egyenletek ismerete mellett lehet helye-
sen megfejteni. Jóllehet ilyen tünemények-
kel nemcsak a középiskola tananyagában, 
hanem — mondhatjuk — a mindennapi 
életben is találkozunk, sajnosan nélkülöz-
zük tankönyveinkben a nevezett képlete-
ket. Parragh elemi úton igen egyszerű mó-
don vezette le a Poisson-féle egyenleteket. 
Ugyanekkor H a n u s z I s t v á n fő-
reáliskolai tanár fölolvasást tar tot t némely 
fém szokatlan termőhelyéről ; ilyen termő 
helyűi némely növényt említett, melyek 
nehéz fémeket tartalmaznak. Fölhasználta 
a Term, tudom. Közi. 1872. 150—151. 
lapján erről mondottakat, de jelezte azok 
kiegészitéseűl, hogy leltek vasat kiválóan a 
labodában (Spinacia), czinkct az aacheni 
érczbányák fölött különösen díszlö Viola 
calaminariá-baw. Sok rézoxid van a kávé 
babjaiban és a búzaszemekben. Európa la-
kossága évenként 500 kilogr. tiszta rezet 
fogyaszt el kávéja szürcsölésével, Franczia-
ország pedig évenként több mint 3500 ki-
logrammot a búzakenyérben. 20—50% 
agyagföld vagyis alumíniumoxid rejlik a kor-
pafű (Lycopodtum) hamvában, mangán a 
L. cnmp/anatum-ban. Ólom- és ezüstoxid 
némely tengeri moszatban és arany a szőlő-
venyigében. Áttér itt a régiek naivsága is-
mertetésére, a kik erősen hitték, hogy oly-
kor aranyveszszők is sarjadzanak a szőlő-
tőkén. Megemlékszik a gyepvaskő, babércz 
(limonit) képződéséről, valamint a pyritek 
lcilcristályodásáról hajótöredékek, régi bánya-
oszlopok egy-egy hasadékában. 
A június 29-iki ülés egyik tárgya volt : 
S z a k á c s 1 s t Vá n ref. főgymn. tanár elő-
adása a vulkánokról és földrengésekről 1883-
ban. Ismertette röviden a vulkánok és föld-
rengések indító okára vonatkozó mostani geo-
lógiai véleményeket, a földrengések és vul-
káni kitöréseknek egymással való összefüg-
gését ; fölsorolta az Etna , Omotepec, Alas-
kai és Krakatau vulkánok működése ered-
ményét, s az 1883-ik évi földrengések (262) 
nevezetesebbjeit, különösen az Ischia szi-
geti földrengést és borzasztó következmé-
nyeit. 
Másik tárgy volt H a n n s : I s t v á n 
főreálisk. tanár részéről a százados emelke-
dések és sülyedések tanának új elmélete. 
Ismerlet te Dr. P e n c k A 1 b e r t-nek a 
»Jahrbuch der geogr. Gesellschaft zu Mün-
chen« VII-ik kötetében közzétett dolgoza-
tát, melyben az új nézet alapjáúl az a tény 
szolgál, hogy a kontinensek tölszine a kü-
lönböző intenzitással működő erózió és de-
nudáczió hatásai alatt évről évre fogy ; mi-
nélfogva veszítenek a nivellált területek 
vonzó erejökből, visszamaradnak a vizek s 
azt a látszatot tűntetik föl, mintha a par tok 
emelkednének s a tenger visszavonulna; a 
mely területek belsejében ellenben vetődési 
(hegyképződési) folyamatok vannak, de part-
jaikon az erózió és denudáczió nem ép-
pen rohamos, sülyedést mutatnak. Meg-
lepő, hogy I s s e l »Le oscillazione lente 
del suolo, o Bradisismi. Genove 1883« czi-
mű munkájában éppen most hozza javas-
latba a százados emelkedések és sülyedések 
tüneményének jelzésére a megfelelő bradi-
sismus (bradys - lassú, seismos = ingás) 
műszót, mikor Penck az egész talajoszczil-
láczió elméletét eltemetni készül. 
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(43.) Minthogy a jelenleg széltében 
használt szénvasalók parázsa csak csekély 
légvonattal éghet, az égésnek túlnyomó 
mennyiségű termékeként szénoxid fejlődik. 
Nem kellene-e tehát a közönséget figyel-
meztetni, hogy a szénvasalók használatától 
t a r t ó z k o d j é k ? D O M A N I C Z K Y I S T V Á N . 
(44.) Miben leli magyarázatát ama je-
lenség, hogy zivatar alkalmával villámlás 
után mindig erösebb a zápor ? L. K . 
(45.) Milyen eszközzel legczélszerűbb 
a járványos orháncz és a lépfene ellen való 
védőoltást végrehajtani, és kinél kapható 
olyan eszköz ? B. A. 
(46,) Az ide mellékelt sajátságos ro-
var-gubó (vagy mi ?), a cséplőgép lokomo-
biljának vaslemez boritéka alatt, félig ro-
hadt, félig szenesült fenyőfa-deszka rétegé-
hen találtatott, és pedig igen nagy számban. 
A körülmény a következő : a mult 
évi cséplés befejezése után, a cséplőgép 
az udvaron álló terebélyes tölgy alatt 
helyeztetett el, melyhez azonban közel 
szép ákáczok vannak. A lokomobil most 
javitás alá kerül t , s a kazánt fedő faburko-
lat, mely vaslemezzel lehetőleg el volt 
zárva, eltávolíttatván, az ide mellékelt 
ákáczfa-levélbe burkolt rovar-gubót ta-
láltam. 
Mivel pedig nem tudom, hogy miképen 
vihette az anya-rovar a friss ákácz-levele-
ket a vaslemez mögé, s azt sem tudom, 
hogy miféle állat lehet ez a sajátságos 
rovar : bá torkodom ez iránt felvilágosítást 
kérni. B. G. főgymn. hittanár. 
(47.) Kemecse községe jún. hó 6-ikán 
reggeli 5 órától 7 óráig nagyszerű égi tüne-
ménynek volt szemtanúja. A kelet i f iem-
határ felett mintegy 45 foknyi magasságban 
a Naptól j obb ra és balra, azonban kissé 
alantabb, két melléknap állott, melyek úgy 
néztek ki, mint a vízben tükröző Nap, azon 
különbséggel, hogy egyiknek északi, s má-
siknak déli szélén a szivárványszínek gyö-
nyörűn mutatkoztak, még pedig egyszer 
egyik, másszor másik melléknapon eröseb-
ben. A melléknapokról észak- és délfelé 
hosszú V. alakú fehér sáv vonúlt kifelé, s 
ezek után hosszúkás bárányfelhők voltak 
hamvasszürke színezettel szemlélhetök. A 
napok felett egy szivárványszínű napudvar-
nak ivrésze volt látható, s miután ez, és 
a melléknapok is egészen elenyésztek, a 
Napot még 11 óra tájban is egy kisebb, 
sötétes szinű napudvar környezte, még pe-
dig puszta szemmel is tisztán kivehetöleg. 
A szomszéd községekben, tudomásom 
szerint, e nagyszerű tünemény nem volt lát-
h a t ó . VITÉZ MIHÁT.Y, ref. l e lkész . • 
(48.) A kolera ellen mint hathatós 
eszközt a következőt a jánlot ta egy úr : Pör-
köljünk meg egy marék rozsot, törjük össze 
és oldjuk fel meszely fraom borszesz-
ben ; adjunk bele egy mogyoró nagyságú 
kámfort (törve), hagyjuk ez oldatot 24 
óráig állni, azután be lehet venni gyer-
mekeknek egy kávéskanállal, felnőtteknek 
pedig egy kis pohárkával (kupiczával) na-
ponként egyszer, reggel. — Az illető úr 
azt állítja, hogy a ki ezt 1873-ban bevette, 
nem kapta meg a kolerát . 
Mikép vélekedjünk erről ? Állítólag 
ez eltávolítja az emberből a gilisztákat s 
azért hasznos, mert nagyobb részint olyan 
emberek kapják meg a kolerát, a kiknek 
. sok a gilisztájuk. Igaz ez ? G. N. 
(49.) Egyik sertésem a füle táj in meg-
sérült ; a sebet a nyáj gondviselője csak 
akkor vette észre, mikor már apró férgek 
lepték el ; jelentésére, kékkő- és karbolsav-
oldattal befecskendeztettem. Minthogy ez 
a kezelés sikertelen volt, egyik béresem 
ajánlatára — daczára ellenzésemnek — az 
úgynevezett »ráolvasásához folyamodtak. 
Ezt az illető egyénnek, ki a gyógyítás e 
módjával foglalkozik egy napon megizenve, 
este holdvilágnál a szükséges mondókáját 
megtette, és két nap múlva a férgek minden 
mesterséges hozzájárulás nélkül hihullottak 
és a seb behegedt. Röv id idő mtilva ugyan-
ilyen eset adta elő magát szomszédom nyá-
jában ; nekem esetét elbeszélve, én tréfásan 
az említett »ráolvasás«-t ajánlottam, a mit 
ő megtevén, sikere is volt. Megjegyzem, hogy 
szomszédom semmiféle gyógyszert nem hasz-
nált. — Bátorkodom tehát kérdezni, csupán 
a véletlen közreműködése-e az, vagy pedig 
más valami rejlik a dologban ? S. H . 
(50.) Egy kvarczkristály került ke-
zembe, melynek egyik lapján, a kristály 
belsejében, üreg, és ebben egy mozgó lég-
gömböcske látható, mely a kristály helyzete 
szerint mindig az üreg legmagasabb pontját 
igyekszik elfoglalni. 
A kristály Allaga Ot tó helybeli ügy-
véd úr tulajdona, ki azt, ha a tárgy érdeke 
megkivánná, kész a Társulatnak átengedni. 
Véleményem szerint az üreg vízzel, és rész-
ben levegővel van telve. Megállhat-e ez a 
magyarázat ? Gyakori-e az ilyen tünemény ? 
S C H . S. 
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(19.) A gombáknak a gyűjteményekben 
való eltartását illetőleg számos s különféle 
módszert ajánlottak ; ezeket három főcso-
portban sorolhatjuk. 
I. A gombák termésének egészben való 
eltartása a legnehezebb feladatok egyike, 
s eddigelé kétféle módszert különböztetnek 
meg és pedig a) a szárazon, b) a folyadék-
ban való eltartást. 
a) A szárazon való eltartásra L u e-
d e r s d o r f * a faggyút választja. » A gom-
bákat mindenekelőtt jól meg kell tisztítani, 
s azután itatós papírba való burkolás és 
egészen fehér, iszapolt homok vagy szitált 
fehér burgonya-keményitő és porrá tört üveg-
nek a himeniumlemezek közé való beszórása 
által a felesleges nedvességtől megszabadítani; 
az esetleges nyálkás bevonatot késsel kell 
óvatosan eltávolítani, s végre a kalap és a 
tönk vastag tömött »bőrét« lehetőleg sűrűn 
s meglehetős mélyen meg kell szurkálni. 
Ezután szükséges mennyiségű bárány- vagy 
kecskefaggyút olvasztunk fel s melegítünk 
meg annyira, hogy kezünk a hőmérsékletét 
még elbírja s oly tágas edénybe öntjük, 
hogy a gomba beleférjen. Ha a faggyú a 
gombát teljesen átitta, kiveszszük, s a fe-
lesleges faggyú lecsorgatása végett úgy állít-
juk fel, hogy a kalap vízszintesen s a tönk 
lefelé álljon, azután a gombát a természe-
tes helyzetbe hozzuk ; a mi sikerűi is, ha 
elég gyorsan járunk el.« 
Másik módszer szerint** a megtisztított 
s különösen állati megtámadóitól megszabadí-
tott kisebb, kevésbbé vastag s húsos gom-
bákat a homokban szárítjuk meg. Finom-
szemű de nem porfinomságú, meleg de nem 
forró homokot öntünk a gomba nagyságá-
nak megfelelő edénybe oly mennyiségben, 
hogy fenekét elfedje. Azután erre a gombát 
kalapjával lefelé állítjuk úgy, hogy a tönk 
s a lemezkék felfelé nézzenek, most lassan 
s óvatosan annyit öntünk a homokból az 
edénybe, hogy a gomba be legyen fedve, 
i—2 nap, vagy a gomba nagyságának meg-
felelő hosszabb idő multán a homokat le-
öntjük. Ha nem eléggé száraz a gomba, 
még egyszer ismételjük a szárítást. Á gom-
bára tapadt homokat ecsettel szedjük le. A 
lankadt tönkbe vékony fadarabkát tolunk s 
a gomba készen van az eltartásra. 
Számos faj (Polyporus, Thelephora-faj) 
meleg helyen való egyszerű szárítás után is 
eltartható. 
* J . v. K r o m b h o l z , Naturgetreue 
Abbildungen u. Beschreibungen der essba-
ren, schädlichen u. verdächtigen Schwämme. 
Prag 1831. 30 1. — L u e d e r s d o r f , 
Ueber das Austrocknen der Pflanzen und 
Aufbewahren der Pilze. Berlin 1827. 
** Eger, Naturaliensammler. 77. 1. 
b) A folyadékban való eltartás módja 
többféle lehet. 
E czélra ajánlja B a y 1 e-B à z é'l I e 
és " W i t h e r i n g * a rézvitriolnak desztillált 
vízben való oldatát s ennek alkohollal való 
elegyét ; 9 grm. ólomczukornakr1 4'/,, me-
szely desztillált vagy esővízben Való olda-
tát s ennek 32','2 meszely esővíz s 4 me-
szely alkohollal való elegyét. Megjegyzendő 
azonban, hogy egy edény csak egyféle gom-
bákat tartalmazhat s hogy az edénynek 
légmentesen kell elzárva lenni. K r o m b -
h o l z maga I rész konyhasónak 4 rész 
vízben való oldatát ajánlja, B a n n i n g** 
70 grm. konyhasó s 80 grm. tört timsónak 
I liter vízben való oldatát tart ja alkalmas-
nak, melyben a gombák vesztenek ugyan 
valamit nagyságukból, de különben jól ma-
radnak meg. 
Egyesek a V V i c k e r s h e i m e r-féle 
folyadékot ajánlották, mely különböző, sók 
oldatából, gliczerinből s methylalkoholból 
áll. P r a n 11*** azonban ezt nem ajánlja 
még az áztatás után való száraz eltartásra 
sem, mert nem csak a lemezek, de a,kalapok 
is nagy mértékben elalaktalanodnak benne. 
A Term. tud. Közi. ez idei évfolyam 189. 
lapján ismertetett E n g e 1 k e-féle folya-
dékban való eltartás eredményéről eddig 
tapasztalatokat még nem közöltek. 
Említik még egyesek a borszesz, chróm-
sav, karból és szaliczilsavban való eltartást 
is, de ezek teljesen elszîntelenitik s elalak-
talanítják a gombákat. 
Legújabba"na Aí. tud. Akadémia »Math, 
és Term. tud. Értesitőjé«-benj- Kalchbrenner 
Károly, érdemes mtícológunk jelentette be 
a prioritás megőrzése végett, hogy Br. F. 
M ii 11 e r a melbourne-i múzeum igazga-
tója a »methvlizált alkoholban« olyan szert 
fedezett fel, melynek segedelmével gombá-
kat és más növényeket úgy el lehet tartani, 
hogy eleven színüket megtartják. 
2. Lehet úgy is eljárni, hogy a gom-
bákat nem egészben tartjuk el, hanem 
csak metszetekben.ft Mindenek előtt dara-
bokra szelt zselatint 5 rész forró vízben 
oldunk fel s ezzel lehető vastagon erős 
irópapirlapokat kennünk be. A készítmények 
előállításánál a papírost a be nem kent 
* Krombholz i. m. 30. 1. 
** Banning, Mary. E. Preservative for 
Fungi. (Bull. Torrey Bot. Club. Vol. IX. 
1882. 12. sz. 153. 1.) Bot. Ciblait (XI I I . 6. sz.) 
*** Bot. c ibla t t 1880. 26. 1. 
f II . köt. 98. lap. 
t t H e r p e 11 G., Das Präpariren u. 
Einlegen der Hutpilze für das Herbarium. 
(Verhandl. d. naturw. Ver. d. preuss. Rhein], 
u. Westf. J a h r g . X X X V I I . 1880.) A Bot. 
Ciblatt (I. E. 41. száma) u. 
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oldalon megnedvesítjük s a szinte megned-
vesített tálba teszszük. Azután az eltartandó 
gombából a szükséges metszeteket készítjük 
el, és pedig egy függőlegest az egész gomba 
közepén, a felezett kalap és tönk kifelé eső 
részét lehetőleg kevés »hússal«. E met-
szeteket azután alsó felületükkel a zselatinos 
papírra teszszük, s azután fehér itatóspapír 
közé s körülbelül 25 kgr.-nyi súlylyal le-
préseljük. 24—48 vagy több óra eltelte után 
2-—4 napig rendesen átrakjuk ; ezután a 
gombák szárazak. A Készítményeket a pa-
pírlapokból kivágjuk s arab mézgával fel-
ragasztjuk. 
Ez a módszer lényegében véve a 
K 1 o t z s c h-féle* eljárás ; ő ajánlotta ugyan-
is az igen húsos gombák belső részeinek 
kivágását s a kalapon s tönkön tett metsze-
tek készítését, melyeket azután bármely 
módon száríthatunk s azután papírra ragasz-
tunk. A metszetek készítésénél azonban 
ügyelni kell, hogy a metszetekbe belekerül-
jenek a kalapon esetlegesen előforduló pik-
kelyek, a tönk gyűrűje valamint a lemezek 
fekvése, a tönkhöz való csatlakozása stb., 
mert ezek a gombatermésnek lényeges s a 
meghatározásnál nélkülözhetetlen részei. 
Egyes keményebb s tömött húsú gom-
báknál az eljárás igen egyszerű. Ugyanis 
a gombákat egészben melegen megszárítjuk 
és azután, vagy pedig friss állapotban szel-
jük fel, s a metszeteket, a szeleteket szárítjuk 
meg. Előbbi esetben a metszetek készítésé-
nél vigyázatosnak kell lenni, mert szárazon 
sok gomba törékeny, utóbbi esetben a met-
szetek szárításánál kell vigyázni, hogy össze-
vissza ne zsugorodjanak. 
3. A gombák kikészítésének egyik 
újabb módja az, hog}- a gombák mellett a 
spórákat is kikészítjük s elteszszük. Ilyenek 
készítésénél H e r p e l 1** következőleg jár 
el : Mindjárt a begyűjtés után a gombák 
kalapját alsó részükkel a papírra teszszük 
s pedig a színes spórájúakat fehér, a fehér 
(ú. n. »színtelen«) spórájúakat kék. enyvezett, 
vagy egyszerű kék angol itatós kartonra. E 
papírlapok tovább nem készíttetnek ki s a 
kihullott spórák rögzitése csak utólagosan 
történik. 
Az írópapirra s a kék enyvezett papírra 
hullott spórák rögzíthetők olyan oldattal, 
melyben 2 rész mastix, I r. szandarak, 2 r. 
kanadabalzsam, s 30 r. 95% borszesz van. 
E lakkból csekély mennyiséget lapos tányéra 
öntünk s a spórával fedett lapokat úgy 
teszszük rá, hogy a spórák felső része meg 
ne nedvesedjék. 
A lakk áthatja a papírost s a különböző 
* A. C. J . Corda, Anleitung zum Stu-
dium der Mycologie, X I I I . lap. 
** Herpell G., Sammlung präparirter 
Hutpilze. Lfg. 9. 1881. (Bot. Clblatt VI . k. 
10. sz.) 
fajoknál különböző idő alatt a spórákat is, 
melyek ezáltal a papírra ragasztódnak. 
A kék itatós papírra hullott spórákat 
hasonló módon de zselatin-oldattal rögzít-
jük, melyhez esetleg kevés alkoholt is te-
szünk, hogy a folyadék a spórákat köny-
nyebben hassa át. Az oldat zselatin- és víz-
mennyiségét az egyes fajok szerint változ-
tatni kell s a kettő közti viszonyt csak a 
tapasztalás szabhatja meg. H e r p e 11 az 
Agaricus sejunctus, A. cyathiformis-nzX I 
r. zselatinra 800 r. vizet, a Lactuarius-nál 
és Russula fajoknál I r. zselatinra 150 r. 
vizet és 150 r. alkoholt vesz. Az Ag. velu-
tipes spóráit úgy rögzitette, hogy azokat I 
r. zselatin s 100 r. víznek oldatával meg-
nedvesített kék itatós kartonra hullatta. 
Mások a spórákat oly papírra hullat-
ják, melynek alsó lapját előbb étheres masz-
tix-oldattal kennik be ; erre a spórák azután 
gyorsan felragadnak. Természetes, hogy ez 
esetben is fehér spórákra színes, színesekre 
fehér papirt használnak. 
Ezek az ismertebb s legtöbb gyakor-
lati értékű módszerek. 
Mindazon esetekben, mikor szárazon 
teszszük el a gombát, tanácsos, sőt szüksé-
ges azokat a rovarok ellen való védelmezés 
czéljából, vagy lakkal, vagy pedig mézgás 
anyaggal bevonni. Ilyen anyagokúi ajánlják 
a szegfűolajat, terpentinolajat, kámfor-ol-
datot, arzenessavat és higanychlorid-oldatot.* 
A higanychlorid-oldatot gyengére kell ké-
szíteni s körülbelül 10 grm. veendő egy 
pintre, lehetőleg kozmás alkoholra, mert a 
kozmás olajok, úgylátszik, a gombákat meg-
támadó rovarokra ép oly hatással vannak, 
mint a higany-chlorid. 
A mennyire fáradságos azonban az ily 
gomba-gyűjtemények összeállítása, annyira 
nem jár az mindig a kellő eredménynyel. 
Legjobb az a módszer, hogy úgy a 
gombákat mint azok egyes részeit, spóráit 
stb. még teljesen friss s ép állapotban pon-
tosan s híven rajzoljuk és festjük le. Sokat 
érnek a friss s ép gombák után készült 
viasz- vagy gipsz-utánzatok is ; pontos rajz-
vagv viasz-utánzat még a meghatározások-
nál is kellően használható. DR. D. S. 
(36.) Az óra számlapján a mutatók 
6/11 (2 n - j - l ) órakor állanak egymással szem-
ben. Eme kifejezésben n minden egész szá-
mot jelenthet i-től H-ig bezárólag. Ha pl. 
n—I, úgy 1Kl l l órakor, vagyis 1" 38' IO10/,,"-
kor, ha pedig n—XI, úgy 12U 32' 43 ' / , , " -
kor következik be a szembenállás. Ezek 
száma nem 12, a miként K . Gy. úr véli, 
hanem csak 11, minthogy az 5 és 6 óra 
közti szembenállás egvbeesik a 6 és 7 óra 
köztivel. Sz. K. 
(36.) A kérdés megoldása a legegysze-
rűbb elemi mathematikai művelet egyikével 
* C. J . Corda, i. m. X I I I . 1. 
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történik. Minthogy az egyik mutató 12-szer 
olyan gyorsan mozog, mint a másik, követ-
kezik, hogy a két út viszonya ez lesz : 
X, = 12 x ; x, — x = 6 o perez. A két egyenletet 
egybevonva: 12 x — x = 6 o p. 
vagyis x = f j = 5 * 4 5 perez 
Ez azon idö, melynek elmulta után új-
ból és újból szemben lesz egymással a két 
mutató ; vagyis 
I. 6 óra O OO perczkor 
2- 7 » 5 ' 4 5 » 
3. 8 » 10-90 » 
4. 9 » 16-35 » 
5. 10 » 21-80 » 
6. I I » 27-25 » 
7. 12 » 32-70 » 
8. I » 38-15 » 
9. 2 » 43-60 » 
10. 3 » 49-05 » 
I I - 4 » 5 4 ' 5 ° » 
1 2 . 5 » 5 9 ' 9 S » 
Amint látszik a 12-ik eset azonos az 
i-sővel és így összesen nem 12 eset van, 
mint a kérdésben foglaltatik, hanem csak 
II. Ép igy oldható meg a kérdés azon 
része is, hogy milyen időkben fedi egymást 
a két mutató, csakhogy a kiindulás ez 
esetben nem a tj óra hanem a 12 óra. 
Az idők ezek lesznek : 
12 óra O'OO perez 
1 » 5*45 » 
2 » 10-90 » stb. 
A 12-ik eset ismét azonos az elsővel; 
vagyis együtt csak 11 eset van. 
K U P P I S JÓZSEF, m é r n ö k . 
(36.) Jelöljük a nagy mutató által be-
futott s az óralap perczeiben kifejezett útat 
x betűvel, a kis mutatónak az óra lapján 
tett útját pedig y betűvel, akkor A-re és 
jp-ra mint ismeretlen mennyiségekre vonat-
kozólag két egyenletet állíthatunk fel. Föl-
téve ugyanis, hogy a nagy mutató I2-böl s 
a kis mutató 6-ból indult ki, a mutatóknak 
legközelebbi átellenes helyzeténél a nagy 
mutató éppen annyi perczczel lesz a tizen-
kettesen túl, mint a kis mutató a hatoson túl ; 
csakhogy ezalatt a nagy mutató még az egész 
óralapot (vagyis az összes 60 perczet) is 
befutotta. Tehát : 
* = j p + 6 o i ) 
A két mutató által egy és ugyanazon 
időben befutott utakról azonban még azt is 
tudjuk, hogy a nagy mutató által befutott 
út mindig 12-szerese a kis mutató által be-
futott útnak, vagyis 
x—l2y 2) 
Az 1) és 2) számú két egyenletből x 
és y számára a következő értékeket kapjuk : 
* =
6 5 T T p e r e z , ; P = 5 T T P E R C Z -
Ugyanezt az eredményt még a követ-
kező módon is levezethetjük. 
Hogy a nagy mutató, a 12-ből kiindul-
ván, újból a kis mutató átellenébe érjen, leg-
először is újból a tizenketteshez kell érnie, 
hogy a hatos szám átellenébe jöjjön, vagyis 
legelőször 60 pereznyi útat kell megtennie. 
Ezen idö alatt azonban a kis mutató már 
a heteshez ért, vagyis 5 pereznyi útat tett, 
tehát a nagy mutatónak is kell még 5 pereznyi 
útat tennie, hogy a kis mutató jelen hely-
zetének átellenébe jusson. De mialatt a nagy 
mutató ezen 5 pereznyi utat megtette, a 
kis mutató pereznyi útat tett előre ; a 
nagy mutatónak tehát még ezen perez-
nyi útat is meg kell tennie. De ezalatt a kis 
mutató ezen távolság tizenkettedrészével 
vagyis -U perczczel újból tovább ment. 
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Ekkora távolságra a nagy mutatónak is 
előre kellvén mennie, a kis mutató ezalatt 
pereznyi útat tett, mely útat a nagv 
I 2 3 
mutatónak is meg kell tennie stb. 
A mutatók által befutott x és y úta-
kat tehát a következő két végtelen sor ál-
tal is kifejezhetjük : 
< • = 6 0 + 5 + 1 , 
12 12 12 12 12 
5 i _5_ i _5_ i _5_ 1 
! ' . _íl 1 , - 4 -f i -"! - " * * 
Y=5" _ 5 _ 12 
J 4. » 
I 2 2 12 
J _ 
I 2* 
y értéke tehát ki van fejezve egy fogyó 
mértani haladvány összege által, mely ha-
ladvány első tagja 5, hányadosa
 T '2 , s 
utolsó tagja 0. Az összegezést végrehajt-
ván, y értékeként 5-yY perczet kapunk, míg 
x sorának összegezése által 65T5T perczet, 
mely értékek megegyeznek az előbbi módon 
kapott értékekkel. 
CSEHÉT.Y A D O L F , t a n á r . 
(37-)Dr. KosutányTamás »Magyarország 
dohányai« czímű munkájának ára tagoknak 
I frt . 80 kr. ; bolti ára 2 frt. kapható min-
den könyvkereskedésben. Megrendeléseket 
a Társulat titkári hivatala is elfogad. 
Sz. K . 
(38.) Kevés nátrium bicarbonicum (szó-
dapor), pl. </2—I kávéskanálnyi egy liter 
vízre, savanykás borral kellemes italt ad, s 
az egészségre nem ártalmas ; hisz chemiai 
alkotasára nézve ez a viz hasonlit a termé-
szetes savanyúvízhez. A czitromsav hozzá-
adása fölösleges, mert a bor sava maga is 
pezsgővé teszi az italt ; a sok czitromsa-
vas ital, kivált nyáron, hasmenést okozhat. 
F - J -
(41.) A halott testének gyors rothadá-
sát leginkább hűvös és száraz levegő által 
lehet hátráltatni. A párizsi hullakamrában 
(Morgue) a talált ismeretlen tetemet jég-
hideg levegőjű kamrába teszik, a hol hete-
ken keresztül rothadás nélkül eláll s fel-
ismerhető marad. A bonezoló intézetekben 
is, így pl. az egyetemen, a holttestet jéggel 
hűtöt t fülkébe teszik el, hogy a gyors rot-
hadást gátolják. — Megelőzhető a tetem 
rothadása az ú. n. »balzsamozás« által is, 
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a melynél a test felbonczoltatván, annale 
véredényeibe rothadás ellenes (arzénessa-
vas, higanychloridos stb.) folyadékokat fecs-
kendeznek, a melylyel a test szövetei átivód-
nak s a rothadástól megóvódnak. A testnek 
karbolos vízzel való locsolása nem hátráltatja 
a rothadást, azonban csökkenti a bűzt. 
Ha forró nyáron nappal csukva, éjjel 
ellenben nyitva tartjuk az ablakot, akkor 
a szoba levegője jóval hűvösebb marad. 
(L. Természettudományi Közi. X I V . 256. 
1.) Ez a hűvösebb, légvonatos levegő némi-
képen lassítja a rothadást, s mindenesetre 
csökkenti a tetem bűzét, tehát jobb, mint 
az éjjelre bezárt szoba, a melyet egyébként 
a közönség, babonából és félelemből job-
ban szeret. F . J. 
(43.) A szenes vasalódban valóban jelen-
tékeny mennyiségű szénoxid képződik, a 
mely az egészségre káros. C l a u d e B e r -
n a r d szerint a párizsi vasalónőknél vérben 
való szegénység (anaemia) tapasztalható, a 
mely beteges állapotot a vasalók szénoxidja 
okozza. Sokan meglehetősen tűrik a szenes 
vasaló szénoxidját ; legalább nem panaszkod-
nak miatta ; a legtöbb vasalónő azonban 
főfájást kap, sőt hány, kivált ha becsukott 
ajtók, ablakok mellett dolgozik. Ezek sze-
rint a szenes vasaló egészségtelen és való-
ban legjobb volna a házból kiküszöbölni. 
A kik azonban —- gazdasági tekintetekből —• 
mégis használják, kerüljék a zárt szobát ; 
szabadban, vagy nyitott ablak, ajtó mellett 
dolgozzanak s ne hajoljanak a parázs fölé. 
A szénoxid mérgező hatásáról 1. bővebben 
Természett. Közlöny XII . 160. 1. F. J . 
(45.) A lépfene ellen való oltóanyag 
kapható : » J . B o u t r o u x , 28 rue Vauque-
lin, Paris«. 100 db. juhra való első oltó-
anyag ára 10 frank ; a második oltóanyag 
szintén 10 frank ; a hozzávaló fecskendő 
25 frank. Mindezekhez járul még a csoma-
golásért 5 frank. 
Az oltóanyaghoz mellékelve van a hasz-
nálati utasítás is franczia nyelven. Az oltá-
sokat legczélszerűbb kora tavaszszal, vagy 
késő őszszel csinálni ; nyáron, vagy a leg-
csekélyebb tisztátlan kezelés mellett az ol-
tásból eredő veszteség nagyobb, mint a 
természetes anthrax által okozott elhullás. 
Az oltással legjobb egy ahhoz értő állat-
orvost megbízni. 
A sertések járványos orbáncza ellen 
Pasteur-ék még nem adnak el oltóanyagot, 
mert a francziaországi oltáseredmények sem 
egyformák még. DR. A. Á. 
(48.) Kolera idején széltében hosszában 
dicsérnek mindenféle védő s gyógyító sze-
reket, a melyek rendesen egészen hiába-
valók, gyakran pedig egyenesen ártalmasak. 
A ki valami szert használt kolera idején, 
ha nem kapta meg a betegséget, szentül 
hiszi, hogy prezervátívuma mentette meg ; a 
ki csak egy beteget is gyógyulni lát, azt 
hiszi, hogy az a szer mentette meg, a me-
lyet nála alkalmaztak ; a nélkül menthetet-
lenül elveszett volna. Ezt a hiszékenységet 
felhasználják a nyereség vágyó kuruzslók, s 
tapasztalatlan emberbarátok, hogy pénzért 
vagy ingyen, szert vagy vagy jó tanácsot 
oszszanak. így kerülnek azután a lapokba 
hirdetések, a melyek Gombos-féle gyomor-
erősítőt, kolera-cseppeket stb. ajánlgatnak ; 
így hiszik és írják, hogy a halálra vált 
kolera-beteg meggyógyult, mert olyan forró 
vízben fürösztötték, hogy bőre szinte meg-
égett, vagy hogy egy másik meggyógyult, 
mert a kórházba szállító kosárból kiugrott 
és elfutott. Csak kevesen vannak, a kik 
eféle csodadolgokban nem bíznak, s szak-
értő Ítélete alá bocsátják a mendemondát, 
meg a szélhámoskodást. A prezerváló sze-
reket illetőleg mondhatjuk, hogy nem léte-
zik gyógyszer, a mi képes volna az embert 
a kolera ellen biztosítani. Rendes és értel-
mes életmód és tisztaság a legjobb oltal-
mazó ; minden egyéb, prezerváló szer és 
erősítő ital inkább ártalmas mint hasznos, 
mert zavarja a testnek megszokott, egészsé-
ges működését s ezáltal a kolerára hajla-
mosítja az embert. Arra hivatkoznak ren-
desen, hogy többen használták ezt vagy 
amazt a szert és nem kaptak kolerát. Tud-
nunk kell azonban, hogy prezerváló szerek 
nélkül is aránylag csak kicsiny része a né-
pességnek kap kolerát ; száz közül egy, 
kettő sőt a jómódúak közül még kevesebb ; 
igen erős járvány az, a hol 100 köznl öt és 
több megbetegszik. E szerint semmi külö-
nös sincs abban, ha valamely szert haszná-
lóknak egész serege is mentve marad a 
kolerától ; anélkül is elkerülték volna a 
betegséget. Éppen így, ha meggyógyúl a 
kolerásbeteg, abban nincsen semmi cso-
dálatos, mert hisz 100 beteg közül rende-
sen meggyógyúl 70—75, s az orvosoltak 
közül még több is. E szerint az a beteg, 
a ki megfutamodott, vagy a kit forró víz-
ben fürösztötték, minden valószínűség szerint 
meggyógyúlt volna futás és fürösztés nélkül 
is. Sőt az ilyen vakmerő gyógyitgatások ve-
szedelembe ejthetik a beteget, mert kime-
rítik életerejét, a midőn azután szervezete 
nem képes a fertőző anyag romboló hatá-
sának ellentállani. Azért a leghelyesebb a 
hírlapok csodakúráit semmibe se venni, s 
az orvosra bízni a gyógyítást, a ki a leg-
jobban tudja megítélni azt is, szükséges-e 
, elhajtani a gilisztákat, s mely időben és 
minő szerekkel tanácsos azt végrehajtani. 
F . J . 
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A . 
CS % 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban j Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
9h 7 " 
millimé-
7h 2 h közép 2» 9 h közép 7b 2
h 9ú közép 
7 h 2 h 9Ú közép terben 
reggel d. a. este reggel d. u. este reggel d. u. este reggel ! d. u. este 
1 7 4 6 - 2 7 4 6 - 5 7 4 8 - 2 7 4 7 - 0 1 9 - 7 24 -9 2 0 - 5 2 1 - 7 11-3 1 1 - 9 1 2 . 6 1 1 - 9 6 6 5 1 7 0 6-2 • 1 - 3 
2 4 9 9 4 9 0 4 9 - 3 4 9 - 4 2 1 - 1 2 6 - 0 2 2 - 1 2 3 1 11 -6 1 1 - 4 12-7 11 -9 6 3 4 6 6 4 5 8 • 1 - 4 
3 4 9 - 1 4 8 - 8 4 9 - 0 4 9 - 1 2 1 - 9 2 7 - 2 2 0 - 3 2 3 1 1 1 1 9 4 10-5 1 0 - 3 5 7 3 5 5 8 5 0 
4 5 0 - 6 4 9 - 3 5 0 1 5 0 0 1 8 - 2 2 4 - 0 2 0 0 2 0 - 7 12-5 1 3 - 4 1 2 - 0 1 2 - 6 8 0 6 1 6 9 7 0 
5 5 1 - 3 5 0 - 3 4 9 - 7 5 0 - 4 2 0 - 2 2 8 - 3 2 1 - 7 2 3 - 4 12 -5 1 2 - 1 12 - 2 1 2 - 3 7 1 4 3 6 3 5 9 
6 4 9 - 2 4 7 - 0 4 6 - 6 4 7 - 6 2 0 - 8 2 9 - 4 2 3 9 2 4 7 12 -4 1 2 0 12 -5 1 2 - 3 6 8 3 9 5 7 5 5 
7 4 5 - 7 4 4 - 9 4 5 4 4 5 - 3 2 2 - 0 2 7 - 4 2 2 1 2 3 - 8 13 -2 1 2 - 4 12-8 1 2 - 8 6 7 4 5 6 5 5 9 
8 4 5 - 8 4 5 - 7 4 6 - 8 4 6 - 1 2 0 - 1 2 3 0 2 0 - 7 2 1 - 3 11-9 9 - 2 12-2 l l ' l 6 8 4 4 6 7 6 0 
9 4 9 - 1 4 9 1 4 9 - 1 49-1 1 7 - 7 24-7 1 8 - 0 20 -1 11-8 8 5 9 -8 í o - o 7 8 3 7 6 3 5 9 # 1 - 3 
1 0 4 8 - 7 4 6 - 0 4 3 - 6 4 6 1 2 0 - 0 2 7 6 2 3 3 2 3 6 1 0 - 8 1 7 - 7 10-1 1 2 - 9 6 2 6 5 . 48 5 8 ® 1 1 - 3 
1 1 4 3 - 6 4 4 - 5 4 5 - 5 4 4 - 5 1 9 "9 2 5 - 5 2 2 - 0 2 2 - 5 13 -6 1 1 - 7 13-9 1 3 - 1 7 9 4 9 7 1 6 6 
1 2 4 7 - 7 4 8 - 3 5 0 1 4 8 - 7 2 1 - 4 27-7 2 2 - 3 2 3 - 8 13 -9 1 1 - 0 11 -8 1 2 - 2 7 4 1 0 5 9 5 8 
1 3 5 2 - 5 5 1 - 8 5 1 - 2 5 1 - 8 2 0 - 4 29-7 2 3 - 0 2 4 - 4 12-2 1 7 - 9 10 -8 1 3 - 6 6 8 5 8 5 2 5 9 
1 4 5 0 - 7 4 8 - 5 4 9 9 4 9 - 7 2 4 2 3 2 - 5 2 2 - 9 2 6 5 13-7 1 4 - 3 12-5 1 3 - 5 6 1 3 9 6 0 5 3 o r s . 0 - 9 
1 5 5 0 - 2 4 9 6 4 9 1 4 9 - 6 2 3 - 3 3 0 - 8 2 3 - 6 2 5 - 9 14-2 1 2 - 8 13 - 2 1 3 - 4 6 7 3 9 6 1 5 6 
1 6 4 9 - 3 4 7 - 7 4 7 - 5 4 8 - 2 2 4 - 2 3 3 - 6 28-1 2 8 ' 6 15-1 1 4 - 0 13-4 1 4 - 2 6 8 3 6 4 8 5 1 
17 4 8 - 4 4 7 5 4 7 3 4 7 7 2 5 - 4 3 3 8 2 3 - 5 2 7 - 6 15-3 1 5 - 6 17 -0 1 6 0 6 4 4 0 7 9 6 1 
1 8 4 7 - 2 4 6 - 7 4 7 - 6 4 7 - 2 2 4 - 6 32 -9 2 6 - 4 2 8 - 0 17 3 1 7 1 15 4 16 -6 7 6 4 6 6 1 6 1 
1 9 4 8 - 0 4 5 4 4 4 - 8 4 6 - 1 2 2 - 8 - 3 2 1 2 1 - 8 2 5 - 6 1 6 - 2 1 4 - 5 14-6 1 5 1 7 8 4 1 7 5 6 5 1 3 0 
2 0 4 4 - 7 4 4 - 2 44 -1 4 4 - 3 1 6 - 8 21-7 1 6 - 0 1 8 - 2 1 2 - 0 1 2 - 5 11-0 11-8 8 4 6 5 8 1 7 7 # 1 0 - 7 
2 1 4 5 - 2 4 5 9 4 7 1 4 6 1 1 3 - 9 17-8 1 4 - 4 1 5 - 4 í o - o 1 1 - 3 9 - 8 1 0 - 4 8 5 7 4 8 1 8 0 
2 2 4 6 - 4 4 6 - 1 4 8 - 2 4 6 - 9 1 4 - 2 2 0 1 1 4 - 6 1 6 - 3 8 - 0 6 - 6 8 - 5 7 '7 6 6 3 8 6 9 5 8 
2 3 5 1 - 4 5 1 - 5 5 1 1 5 1 - 3 1 7 - 1 2 3 3 1 7 0 1 9 - 1 7-9 7 - 6 9 -0 8 - 2 5 5 3 6 6 3 5 1 
2 4 5 0 - 6 4 8 - 2 4 7 0 4 8 - 6 1 8 1 2 6 - 8 2 0 - 7 2 1 - 9 1 1 1 8 - 1 9-9 9 -7 7 2 3 1 5 4 5 2 
2 5 4 5 - 5 4 3 - 3 4 3 - 7 4 4 2 1 9 - 1 27*5 1 6 - 0 2 0 - 9 10-9 1 2 - 3 í o - o 1 1 1 6 6 4 4 7 4 6 1 
2 6 4 4 - 9 4 5 - S 4 5 - 2 4 5 - 3 1 5 - 4 15 -8 1 5 - 2 1 5 - 5 10-1 1 1 - 9 9-8 10 -6 7 8 8 9 7 6 8 1 © 4 1 
2 7 4 6 7 4 8 - 9 4 9 - 8 4 8 - 5 1 4 - 4 19-8 1 5 - 3 1 6 - 5 8 - 6 6 - 6 9 -5 8 - 2 7 1 3 9 7 3 6 1 
2 8 5 0 - 2 4 9 - 1 4 9 - 2 4 9 5 1 3 - 0 2 0 - 6 1 5 - 9 1 6 - 5 9 -2 7 - 6 9-8 8 - 9 8 3 4 2 7 3 6 6 
2 9 4 8 - 5 4 8 - 0 4 7 - 9 4 8 1 1 5 - 8 2 0 - 3 1 7 - 8 1 8 - 0 8 -7 8 - 9 9 -9 9 - 2 6 4 5 1 6 5 6 0 
3 0 46 -9 4 6 - 0 4 6 - 8 4 6 - 6 1 9 - 4 2 6 - 0 2 1 - 6 2 2 - 3 9-7 6 . 4 8-1 8 -1 5 8 2 6 4 2 4 2 
31 4 9 - 7 5 0 - 8 5 1 - 8 5 0 - 8 1 4 - 5 2 1 - 6 1 6 - 9 17-7 7 - 2 6 - 1 7-0 6 - 8 5 8 3 2 4 9 4 6 
A vD ; N 
S 
7 4 8 - 2 
i A ' A 
7 4 7 - 6 7 4 7 - 8 7 4 7 - 9 1 9 - 3 2 5 - 9 2 0 2 2 1 - 8 11-7 1 1 ' 4 j 11-4 11-51 7 0 4 6 6 4 6 0 
A. hőmérséklet valódi közepe : + 2 1 - 5 C° (Normális érték : +22 -2 C°.) — A légnyomás maximuma : 752"5 mm. 13-án reggel 
i órakor .— A légnyomás minimuma: 743*3 mm. 25-én d. u. 2 ó. — A hőmérséklet maximuma : + 3 3 - 8 C° 17-én d. u. 2 ó. 
(Norm. ért. : + 3 2 " 5 C°.) — A hőmérséklet minimuma : +13-0L C°. 28-án reggel 7 ó. (Norm. ért. ; +14*8 C°.) — 
A nedvesség minimuma 26 % 30-án d. u. 2 ó. (Norm, ér t . : 27 °/o.)",— A napok száma, melyeken csapadék eset t : 8. 
;Norm. ér t . : 9.) — A csapadékok összege: 44 mm. (22 évi középér t ék : 55 mm.) — Elpárolgás július hóban l lö 'O mm. 
Jelek magyarázata: köd ==, eső 0 , hó jégeső A . , égi háború villámlás dara / X , ónosidő s\í>, 
harmatvíz jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
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Szélirányok és szélerő Felhőzet Ozon Mágnes elhajlás Máguesi intensitás (N.) 
7b 2b 9b 7b 2b 9b közép éjjel nap- 7b 10b 2h 9b 7b lO1' 2b 9b 
reggel d. u. este reggel d. u. este pal reggel d. e. d. u. est« reggel d. e. d. u. etse 
W l W 1 NE 1 10 8 2 6 7 6 0 8 Ü 17"9 8°24"5 8°31"9 8 Ü 2 5 " 3 70'9 64-9 71-1 72-2 
E 2 E 2 
— 0 4 1 1"7 6 í 111-8 25-6 30-1 3 0 0 70-6 66 0 73-9 85-4 
W 1 E 1 SE' 3 5 5 4 3 3 0 19-3 2 6 3 29-3 20-3 65'7 6 3 4 64'0 60-3 
— 
—T — 5 7 1 4 3 0 5 16-7 24-1 30-5 2 5 7 55'6 5 4 8 68-8 6 8 1 E 1 E 1 
— 
0 2 1 1"0 0 3 2 0 2 2 4 1 31 '7 24-6 6 4 4 6 3 3 71-7 6 9 6 
N E 1 N E 2 W 1 0 4 7 3"7 0 5 18-8 2 4 6 3 3 6 2 5 ' 3 6 6 0 6 2 8 68-4 70-2 
N W 2 N W 4 w 2 1 4 2 2 3 7 6 2 1 0 2 4 4 31-5 24"2 6 6 4 6 3 ' 4 71-5 70-9 
N W 1 N W 4 w 1 1 8 1 3 3 8 8 2 0 3 2 5 6 3 1 9 24 '5 67-7 6 0 9 60-5 70-7 
— 
E 1 
— 6 1 0 2 3 7 5 18 '6 24-3 3 2 6 2 5 5 67-8 62-1 70-2 7 2 ' 3 
E l 
— 1 7 10 6 0 0 0 17-8 27-1 33'ü 2 5 4 65-1 62-7 70-9 71-3 
S W 1 — • w 2 2 7 8 5-7 1 7 18-3 27-0 3 5 2 25-3 66-4 62 ' 9 70-1 7 3 1 
N W 1 W l NE 1 1 2 0 1 0 6 5 21-4 22-8 29 '5 2 4 9 7 2 2 63-2 6 7 1 72 '8 
— 
E 1 w 2 0 0 0 0 0 0 3 2 L 8 25-7 30-6 25-2 7 0 6 66-2 71-7 7 3 1 
— 
W 2 N W 7 0 1 10 3 7 0 6 22-7 27-3 30-4 25-2 6 2 1 60 ' 2 6 9 0 68-9 
w 1 W 2 
— 0 0 4 1-3 6 4 19-5 2 3 2 29 '5 25-6 6 7 1 6 4 3 67-9 7 1 0 
— 
N W 2 — 1 1 0 0-7 1 5 21-0 23-8 30 '2 2 5 4 6 9 4 6 6 ' 5 69'3 70-8 
— 
W 1 
— 1 7 0 2-7 1 0 21-6 22'4 28-1 2 5 2 6 7 4 6 6 3 67-9 70-6 
— 
N W 2 N 3 0 1 1 0-7 0 1 2 1 1 24'1 28"1 25-1 69'9 6 7 3 71-5 71-8 
— 
W 2 W 5 9 5 9 7-7 4 8 1 9 6 25-2 30 '7 26-3 6 9 0 6 6 9 6 9 1 74-8 
w 4 N W 2 W 3 9 7 10 8-7 9 10 21-4 24'7 2 4 5 24-6 68'4 64 ' 2 7 2 3 69-7 
N W 3 N W 2 — 10 10 4 8"0 9 6 19-8 24'8 29-8 2 4 4 08-2 6 4 ' 0 69-7 70-2 
N W 1 
— 
N W 2 0 1 4 1-7 4 3 21-0 26'0 2 9 5 25-1 69"1 66-7 7 2 6 71-8 
W 1 N E 1 
— 0 0 0 0 0 1 1 1 9 5 24-4 3 1 5 22 6 70-5 6 3 5 67-9 72-8 
E"' E 1 
— 0 1 0 0-3 0 5 20-4 24-2 3 1 7 25 '4 7< '9 6 6 ' 9 7 2 5 74 '7 
— 
W 2 W" 0 4 1 1-7 0 6 20-5 25-9 31-4 25-4 69'7 6 5 0 69-9 72 '7 
W 3 W 2 w 5 9 10 9 9 3 8 7 21-8 24-0 25-5 2 4 0 70-9 66 '6 70-6 70-6 
w 6 W 4 w 1 7 2 7 5 3 8 6 2 0 5 23'6 31-9 25 '0 6 9 0 6 6 ' 8 6 7 0 70-4 
N E 1 N E 1 
- 6 4 0 3 3 0 4 ' 21-8 26 '3 28-5 24-5 68-9 71-0 68-1 7 2 1 
N l E 2 w 2 9 10 10 9-7 7 i ! 20-3 21-7 32-0 2 6 1 72-0 71-7 74-2 71-3 
W 1 W 4 w 7 7 2 0 3-0 3 2 | 22-1 25-5 28-0 25-0 70'3 70 '6 71-2 73 '3 
W 6 W 6 w3 o 1 1 0-71 7 6 22-8 27'0 29-5 23-8! 68-7 65-6 69-6 7 0 ' 8 
3 2 4 1 3 5 3 6II 3"6 4'2 
— — — — — 
A szélirányok eloszlása: N N E E S E S S W W N W — K ö z é p szélerősség: 1 6 
százalékokban : 3 10 16 2 0 2 4 8 19 
A szélirányok úgy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. N. észak, S. dél, E. kelet , W. nyugot. 
M e g j e l e n i k min- T I ? û M l ? ^ 7 1 ? T T Ï I D n M A l \ I V i E folyóiratot a tán 
den hónap lo-ikén, 1 Ë K M L ó / l Ë 1 i U Í J U M A i l l 1 tagjai az é v -
legalábbis21 /2nagy . - X r y . / Y T V T X 7 díj fejében kapják : 
nyolczadrét ivnyi K I J / J ÍM Y nem tagok részére 
tartalommal; időn- a 30—33 ívből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
r á k k a l i l l u s z t r á l v a . KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE . fizetési á r a 5 f o r i n t . 
X V I . K Ö T E T . 1 8 8 4 . S Z E P T E M B E R 1 8 1 - n F Ü Z E T . 
X X . A B E T E G S E G E K U R A L M A A F Ö L D N É P E I K Ö Z T . 
(Folytatás.) 
Említém, hogy az ember igen n a g y magasságokban egyfelől 
egy-egy légvételre kevesebb oxigént kap, másfelől pedig minden 
egyes lépésnél nagyobb izommegeröltetést kell tennie, mint ide lent. 
Szóljunk még egy kissé bővebben e két mozzanat hatásáról . 
A mint tudjuk, az emberi testben minden erőkifejtés oxidálás-
sal (elégéssel) van egybekötve. Ehhez pedig egyfelől oxigén, más-
felől pedig oxidálható a n y a g (eléghető, azaz az oxigénnel egyesü-
lésre lépő anyag) szükséges. Az ember az oxigént a kör légből (a 
külső közegből) veszi fel, az eléghető a n y a g pedig a sa já t testében 
(a belső közegeiben) van felhalmozva az ú. n. szerves vegyüle tek 
(a szénhidrátok, a zsírok és fehérjék és ezekhez hasonló vegyületek) 
a lakjában. Nyilvánvaló tehát, hogy minden erőkifejtésünk saját tes-
tünk alkatrészeinek az elpusztulásával (oxidálásával, elégetésével) 
jár . í g y tehát teljes életünkben folytonosan saját testünket pusztítjuk 
s a halál magvá t magunkban nemcsak hordozzuk, hanem, ha úgy 
szabad mondani, fejlesztjük is. »La vie c'est la mort« — mint C l a u d e 
B e r n a r d mondá . 
Szervezetünknek bámula tas mechanizmusánál fogva ez örökös 
veszteséget a külső természetből (a külső közegekből) fölvet t táplá-
lékkal nemcsak helyreáll í thatjuk, hanem még fölösleget (táplálék-
tartalékot) is halmozunk fel testünkben (belső közegeinkben) ; s ez 
lehetővé teszi, hogy esetleg a szokottnál sokkal n a g y o b b és huza-
mosabb t a r t amú erőkifejtést (munkát) végezünk a nélkül, hogy e 
miatt szervezetünk háztar tásának rendje azonnal végkép megbom-
lanék. Szervezetünk ház tar tásában az »egyensúly« — a mely kisebb-
nagyobb mér tékben folytonosan megbolygat ta t ik — bizonyos végső 
ha tá rokon belül mindig ismét helyreáll ; a szenvedett veszteségek min-
denkor kipótol tatnak, miáltal a szervezetünk ismét kiegészül ; tehát 
erőt fogyaszthatunk, munkálkodhatunk és testünk mégis » egészség«-
ben maradhat . Ű g y de ez a folytonos anyagveszteség és folytonos 
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anyagpótlás egyszersmind folytonos anyagforgalmat is tételez föl ; 
máskép a szervezet sem a már elhasznált — és nemcsak alkalmatlan 
de egyszersmind mérgező hatású — részektől (a bomlás-termékektől) 
meg nem tisztúlhatna, sem pedig ezek helyébe új, hasznavehető ré-
szeket nem áll í thatna. Folytonos anyagforga lom van tehát jelen a 
szervezetben, melynek nagy jában kettős czélja v a n : egyfelől a már 
felhasznált részeknek a testből kiküszöbölése, másfelől a táplálék-
ban fölvett s már megemésztett és mint mondani szokás »vérré vált« 
részeknek a belső közegek (szervek, szövetek, sejtek) legfinomabb 
rejtekeibe való ju t ta tása . A felhasznált részek a véredények pá-
lyá ján jutnak a kiválasztó szervekbe (tüdőkbe, bőrbe, vesékbe) s 
viszont ugyancsak a véredények pályáján j u tnak a (kívülről, szá-
junkon át a g y o m o r b a és bélbe fölvett) pótló táp lá ló részek az egyes 
belső közegekhez. — Ma már, úgyszólva, az iskolás gyermekeknek 
is van némi foga lmunk élő tes tünknek eme bámula tos mechanizmu-
sáról, és senkinek sem jut eszébe e törvényszerűségben a vallás 
tanaival ellenkező dolgokat látni. De máskép gondolkodtak erről 
a mi elődeink ezelőtt csak egy-, kétszáz évvel! — H a r v e y - t , a ki 
a vérker ingés fölfedezésével e mechanizmusra legelőször rámutatott? 
az istentelenség g y a n ú j á b a vet ték a kortársai , üldözték s k i fogyván 
minden józan érvből, vad fanatizmussal hirdet ték : »inkább tévelyeg-
jünk a régivel (G a 1 é n u s-szal) mintsem elfogadnók H a r v e y igaz-
ságát« (magis cum Galeno errare quam veri tatem Harveyi i amplecti«). 
A tes tünkben végbemenő ez örökös anyagmozgásról leg-
inkább nevezetes az, hogy nekünk erről — a tudományos bizo-
nyí tékok nélkül — semmiféle közvetetlen tapaszta lásunk s tudomásunk 
nincsen. Öntuda tunk nélkül dolgozik ez a nagyszerű mechanizmus 
s bá t r an alhatunk, szervezetünk gépezetének e működésében, e miatt 
nem esik hiba ; hisz ha ébren v a g y u n k is, a k k o r sem tudnók, mit 
és hol kellene e bonyolúl t működésben helyesen megváltoztatni. 
De ha ez az anyagforga lom nem a mi akara tunktó l függ , s 
öntudatunk nélkül van folyamatban, úgy a tes tünk szervi képletei-
nek (a belső közegeknek) oly tu la jdonságokkal kell bírniok, a 
melyeknél fogva azok a külső természet (a külső közegek) ha tása 
okozta vál tozásokat pontosan megérezzék, s e szerint a lkalmazkodva 
működjenek. És csakugyan ez közös tu la jdonsága minden élő lény 
szervezetének, kezdve az egyszerű protoplazma-tömegből álló amébától 
az emberig, a k inek idegrendszerében minden képzelhető nagyszerű-
séget és bonyolul tságot felülmúló szabályzó mechanizmus rejlik. 
Lássunk most már egyes példákat . — Ül jünk be egy léghajóba 
és szálljunk fel a magasba . Daczára annak, h o g y egészen nyugod-
t an ülünk s lehetőleg még porczikánkat sem mozgatjuk, nehogy 
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még- jobban elfogjon a szédülés, a mely annál jobban környéhez, 
minél magasabbra jutunk : a szivünk mégis sebesebben kezd do-
bogni, lélekzésünk szaporább mint volt azelőtt. Mi ennek az oka? 
A szabályzó idegrendszerünk (öntudatunkon és akaratunkon kí-
vül) megérzette, h o g y most a magasabb légkörben aránylag keve-
sebb oxigén van felhalmozva a levegőben mint oda lent ; hogy te-
hát mégis elegendő jusson a vérbe, szaporábban kell lélekzenünk, s 
hogy a vérbe jutott ox igén a beállott nagyobb szükség miatt hama-
rább jusson az életműködések góczaihoz, gyorsabban kell a szívnek 
a vért hajtania az edények pályáján át. — í g y a híres három franczia 
légbuvár (a kik közül, mint még tüzetesebben el fogom mondani, 
kettő a tudomány áldozatává lett) a következő változást észlelte a 
magasba való emelkedéskor: 
a) C r o c é-S p i n e 11 i érlökéseinek száma 74-ről 85-re szaporo-
dott, lélekzése 24-re emelkedett ; 
b) S i v e l - é 76-ról 86-ra (a lélekzést nem vizsgálta); 
c) G a s t o n-T i s s a n d i e r-é 70-ről 80-ra ; a lélekzés 19-ről 20-ra 
egy perez alatt. 
A múlt évben elhalt párizsi anthropológus Dr. P u r r o t, m é g 
tüzetesebben állapította meg saját magán az érlökések számának a 
fokozatos gyarapodását. Léghajóban fölemelkedvén, az egyes magas-
ságok szerint a következő gyarapodást észlelte: 
A tenger színén 1 perez alatt 70 volt érverésének a száma. 
1000 méternyi magasságban » » 7 5 » » » » 
1500 » » » » 82 » » » » 
2OOO » » » » go » » » » 
2500 » » » » 95 » » » » 
3000 » » » » 100 » » » » 
3500 » » » » IOO » » » » 
4000 » » » » I I O » » » » 
E sorozatból azt az érdekes tényt látjuk, h o g y P a r r o t - n a k 
4000 m. magasságban — daczára annak, hogy a léghajóban egészen 
csendesen ült — oly gyors szívdobogása volt, mint az erős lázban 
levő embernek, v a g y a ki végső erejének felhasználásával terhes 
izommunkát végez. Vájjon ezek után csodálkozhatunk-e azon, h o g y 
hegymászáskor az életet a nagyobb magasságokban veszély fe-
nyegeti ? 
H o g y a magasabb hegyek megmászása milyen erőfogyasztás-
sal jár, arra nézve szolgáljanak példáúl egy német búvárnak, C a 1-
b e r 1 á-nak a saját magán és két kalauzán tett észleletei a Monte-
Rosa (4695 m. magas) csúcsának megmászása alkalmával. A mászás 
kétszeri pihenés mellett egyházamban 19 órát vett igénybe, mialatt 
23* 
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az időközönként elért magasságokon, a külső (légköri) hőmérséklet, 
a testnek hőmérséklete, az érverések száma valamint (a két kalauz-
nál) a légvételek száma pontosan följegyeztetett. 
f J 
>0 0 
D r . C a l b e r l a B o h r e n P é t e r M ü l l e r P é t e r 
Magasság, méte-
26 éves (kalauz) 54 éves (kalauz) 32 éves 









































































































































1638 12 óra 30 p. _ 37-0 80 _ 76 16 _ 80 18 
2799 3 » 15 » 4*3 '0 — 104 36-8 100 28 37 ' 4 108 28 
3081 4 » 50 » — 1-4 37"4 100 — 96 30 — 108 28 
3302 5 » 55 » —1-6 — • 112 3 7 ' ° 104 30 3 7 ' 2 104 3° 
35 2 1 6 » 5° » + 1 -8 3 7 ' 2 108 — 108 3 ° — 112 3
2 
3780 8 » — » -j-2" 0 — 108 36-8 112 26 3 7 ' ° 112 30 
3817 8 » 5° » + 4 " 5 37 '4 112 — I08 26 ' — 112 28 
4008 9 » 37 " + 4 - 8 — 124 36-8 I l 6 3 2 37' 5 120 30 
435« 10 » 45 » + 3 - 6 37' 5 132 — n 6 3° — I20 28 
4271 11 ó. (pihenés) + 4 " l — 92 3 6 4 88 20 3 7 ' ° IOO 22 
4462 11 óra 50 p. -|-C>'2 3 7 ' 2 112 — 112 28 — I l 6 30 
4553 12 » 6 » —0"4 — 136 36-8 120 30 3 7 ' 2 124 34 
4695 (csúcs) 12 » 55 » + 3 - 8 3 7 ' 4 124 3 7 ' 2 120 28 3 7 ' 2 124 34 
4663 (leszállás) 2 (pihenés u.) + 4 ' 8 36-8 88 36-8 80 18 3 6 8 96 20 
4374 3 óra 55 p. + 4 - 6 — 124 3 7 ' ° 96 24 3 7 ' 2 I l 6 28 
3012 5 » 20 » + 5 ' 2 37 '4 140 — 128 3 2 — 128 36 
1644 9 » 3° » — 36-8 92 36 '9 88 18 3 7 ' 2 92 18 
E sorozatból ál talános eredményül a következőket vonhatjuk 
k i : i. h o g y az egyes magasságok szerint fokozott testi munkával 
arányban, a test hőmérséklete (az oxidálás eredménye), a lélekzés* 
és a vérkeringés fokozódott ; 2. hogy, mint előre várható volt, a munka-
szünet (pihenés) egyaránt a test hőmérsékletének, a szívverésnek és 
a lélekzésnek a csökkenését vonta maga után. — Idegrendszerünk 
tehát a beálló körülmények szerint azonnal majd fokozza majd pedig 
csökkenti az erőfogyasztással járó anyagforgalmat a szervezetünkben. 
Megjegyzésre méltó tény (a melyre nézve a magyarázat 
még hiányzik), hogy az említett állapot a hegyeken, általában 
véve, a különböző világrészekben nem egyenlő, hanem külön-
böző magasságokban éri az embert utói. így tapasztalták, hogy 
Európában az Alpesekben és Pyreneusokban már 3000—3500 mé-
ternyi magasságban áll ez elő ; a Csendes-óczeán vulkánjain 4000 
méteren túl, Mexikóban pedig csak 4500—5000 méternyi magasság-
ban. — Ezzel a ténynyel kell összefüggésbe hoznunk, hogy azon 
végső helyek, a hol emberek élnek, a különböző világrészekben 
* Dr. Calberla a saját lélekzését nem vizsgálta, mert ha saját magunkon a lélek-
zést észlelni akarjuk, a figyelemnek erre való központosítása már némi változást idéz elő 
a légvételekben. Az vita alá sem jöhet, bogy a lélekzés a begymászáskor Calberlá-nál is 
szaporodott. 
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különböző magasságban fekszenek. í g y Peruban és Boliviában nem 
kevesebb mint 88 helyen vannak népek, falvak, városok 2000—2500 
méternyi magasságban (a mely magasságban Európában csak szór-
ványosan tartózkodik az ember), 67 he lység pedig 4000 méternél 
magasabban fekszik. Hasonlóképen Ázsiában is sokkal magasabb 
helyeken találunk lakott vidékeket mint Európában. — És az itt 
bennszülöttek époly frissen járnak, kelnek, mint mi itt lent Európa 
lapályain. Dr. J o u r d a n e t , ki huzamosabb ideig lakott Mexikóban, 
eleinte nem tudta eléggé bámulni Mexikó leányainak egész éjjeleken 
át tartó fárasztó tánczát (»tandanyo«, »bolero«); és mikor Vera-
Cruzból Mexikóba megérkezett, két hordár is alig bírta vinni a 
podgyászát, a mit Vera-Cruzban egy is elvitt. — A nagy magas-
ságokban élő s benszülött törzseknek csakugyan nagyobb mellkasuk, 
illetőleg nagyobb tüdejük is van ; ezt különösen Peru bennszülöttei-
nél, az aymaráknál észlelték. Ezek az emberek tehát nagyobb lég-
vételeket tehetnek mint mi európaiak, miért is szervezetök az őket 
környező külső természeti viszonyokhoz van alkalmazva. Ugyanezt 
a különbséget lehet a bennszülött és idegen helyről jött állatokra 
nézve is észlelni. í g y nemrég Mexikó sportkedvelői futtató lovakat 
hoztak be drága pénzen New-Yorkból ; de a futtatást e lovakkal 
már az első kísérlet után abba kellett hagyni, mert a futó lovak 
300 méternyi távolságban mind kidőltek. Hogy azonban az alkal-
mazkodás a szervezet részéről csak egy bizonyos határig mehet, azt 
a következőkből legott befogjuk látni. 
A mondottak előrebocsátása után, foglalkozzunk most P a u 1-
B e r t n e k kísérleteivel, mint a melyek a kérdésünkbe mélyebb 
bepillantást engednek tenni. 
P a u l B e r t a nagy magasságokban uralkodó légritkulásnak 
a szervezetre való hatását, akkép tanulmányozta, h o g y különböző 
állatokat tartókba tett s a tartó levegőjét fokozatosan ritkította. 
E kísérletekből mindenekelőtt az derült ki, hogy a levegő oxi-
génje annál lazábban kötődött az állatok véréhez (illetőleg a vér leg-
fontosabb chemiai alkatrészéhez, a vérsejtek haemoglobin-jához) 
minél kisebb feszülésben volt jelen a levegő oxigénje az állatok 
tartójában ; ennek következtében az állatok vére is abban a mér-
tékben, a melyben az oxigén feszülése a tartó levegőjében csökkent, 
mindinkább kevesebb oxigént volt képes magához ragadni. íme, a 
n a g y magasságokban bekövetkező légritkulás, nemcsak azért élet-
veszélyes, mert az egyes légvételekkel kevesebb oxigént veszünk 
fel, hanem fő leg azért, mert a légritkulás okozta feszülés csökkené-
sével az oxigénnek kisebb hajlama van a vér legnevezetesebb alkat-
részével, a haemoglobinnal bensőbben egyesülni. — A fokozodó 
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légritkulásnál tehát a vér mindinkább kevesebb és kevesebb oxi-
gént lévén képes magába fölvenni, beáll az az állapot, a mit a 
vér oxigénben való szegénységének (anoxhémiá-nak) nevezünk. A 
vérnek az élénk piros színe a haemoglobin oxigéntartalmától 
függvén, már most okát tudjuk annak is, hogy a levegő ritkulása-
kor miért veszti el a vér ez élénk színét s miért lesz mindinkább 
sötétebb. A hegyi nyavalyában elpusztúlt állatoknak és embereknek 
a vérét csakugyan sötétnek találjuk. P a u l B e r t az egyes magas-
ságokban uralkodó légritkulást kísérleteinél pontosan utánozván, a 
vérnek folytonos oxigénveszteségét következőnek találta : 
Oly légritkulásban, mint a milyen már 2000 méternyi magas-
ságban uralkodik, a vér eredeti oxigéntartalmából már i3"/0-ot ve-
szített ; 3000 m. magasságnak megfelelő légritkulásnál 21 °/0 a vesz-
teség; 6500 m. magasságnak megfelelő légritkulásnál 43°/0 a vesz-
teség; 8600 m. magasságnak megfelelő légritkulásnál a veszteség 
50%-kal egyenlő, azaz a vér éppen félannyi oxigént tartalmaz mint 
a rendes viszonyok között. — C r o c é - S p i n e l l i é s S i v e l lég-
buvárok 8000 m. magasságban vesztették el életöket, vagyis az imént 
mondottak szerint oly körülmények között haltak meg, mikor a vérök 
oxigénje a felére csökkent. — P a u l B e r t kísérletei szerint a halál 
az állatoknál okvetetlenül beáll, ha ütöeres vérük oxigéntartalma 
65°/0-kal megfogyott. A z egészséges ütőeres vérben 100 térfogat , 
egységre 20 térfogategység oxigén esvén, a 65 °/0 veszteséget szen-
vedett vérben 100 térfogategységre csak 7 térfogategység ox igén 
esik. Ez a határvonal az élet és a halál között. 
Föntebb említém, hogy az amerikai és ázsiai magaslatok benn-
szülötteinek a szervezete a vidékükön uralkodó légritkuláshoz van 
alkalmazkodva ; ez az alkalmazkodás azonban csak annyira terjed, 
hogy a tüdejök aránylag nagyobb mértékben van kifejlődve, s í g y 
ők a ritkult levegőből egy-egy lélekzetre csakugyan több l evegőt 
vehetnek fel, mint mi európaiak. D e igen nagy magasságokban a 
főveszély nem annyira abban a körülményben rejlik, hogy e g y - e g y 
légvétel térfogatában kevesebb ox igén van jelen, mint inkább abban 
a körülményben, h o g y itt az oxigéngáz sokkal kisebb feszülésben 
lévén, ha a tüdőkbe jut is, nem n a g y hajlamot mutat a vérsejtek 
fő alkatrészével (a haemoglobinnal) egyesülésre lépni. Már e körül-
ménynyel szemben hiába való lenne a tüdőknek a további növek-
vése, miért is az okos ember ne várjon már mindent kész ajándékul 
a természettől. A természet azért adott az embernek nagyobb — 
és fárasztó gondolkodás által tovább fejleszthető «— értelmet, h o g y 
segítsen magán s egészítse ki a »természetes alkalmazkodást« 
szellemének találmányaival. Tehát képes lenne az ember oly magas-
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s á g o k b a is emelkedni, a hol a kö r l ég oxigénjének saját feszülése 
m á r oly csekély, hogy a ha lá lnak okvetetlenül be kell következ-
nie ! — Igen. P . B e r t f ényes eredményű kísérleteivel biztos segéd-
eszközt nyúj to t t nekünk a n a g y magasságokban a halá l la l szembe-
szállani. H a S i v e l és C r o c é-S p i n e 11 i ama r á j u k nézve végze-
tessé vált l égha józásukban P . B e r t t anácsa szerint a segédeszköz 
folytonos használa táró l m e g nem feledkeztek volna, épúgy éle tben 
m a r a d t a k volna, mint ha rmad ik tá r suk , G a s t o n T i s s a n d i e r . 
Miben áll a segédeszköz l ényege ? 
Minden észbeli t a l á lmánya inkná l vagy közvetet lenül v a g y 
közvetve m a g a a természet szolgáltat ja a mintá t . A természet 
mintái azonban utolérhetet lenek m a r a d n a k és ezerszeresen boldo-
g o k n a k érezhet jük m a g u n k a t , ha csak némileg is sikerül meg-
közelí tenünk a mintaremekeket . A P . B e r t segédeszközének a 
mintá já t a természet a n a g y magasságok ig r epü lő m a d a r a k n a k , 
nevezetesen a délamerikai kondornak a szervezetében adta e lénkbe-
Ismeretes, h o g y ez a m a d á r olyan rendkivül i m a g a s s á g o k r a emel . 
kedhetik, a hol élő l ények a n a g y légri tkulás m i a t t többé n e m 
élhetnének; s ez az á l la t a ha ta lmát éppen e magas ságokbó l fej t i 
ki. Soká ig nem tud ták a tudósok ennek a m a g y a r á z a t á t adni ; p e d i g 
a dolog igen egyszerű. U g y a n i s ennek a madá rnak a tüdői össze-
köt te tésben vannak , nemcsak a hengeres csontok üregeivel, de 
n a g y há r tyá s zacskókkal is, a melyek a bőre a la t t testének a leg-
n a g y o b b részét beburko l j ák . H a a k o n d o r a m a g a s b a akar repülni , 
itt lent a s ü r ü b b l égkö rben telidestele szívja o x i g é n b e n d ú s a b b 
levegővel a tüdei t , csontüregei t és légzacskóit s ú g y emelkedik f e l . 
A kondor tehá t az oxigénes levegőnek n a g y feleslegével száll fel s 
ezt a felesleget ju t ta t ja a megfelelő nyomás mellet t a vérébe, o t t 
fent a magasban , a hol a légr i tkulás következ tében a légkör oxi-
génje oly csekély feszülés a la t t van, h o g y a vér haemog lob in j áva l 
egyesülni már nem igen haj landó. A kondor ott f enn a magasban , 
mikor izmainak összehúzódásával a légzacskókra n y o m á s t gyako ro l , 
az ekként sűrí te t t légben az oxigén sa já t feszülését is oly mér ték-
ben növeli, h o g y a vér haemoglobinjával könnyen egyesül. H o g y 
milyen ügyesen tud ez az állat a testében fe lhalmozot t levegővel 
gazdálkodni , muta t j a az, h o g y igen soká ig bír a m a g a s b a n lebegni ; 
de ha az oxigénes légkészlete megfogyot t , okvetet lenül lejebb ke l l 
szállania, a hol azután minden légvétellel könnyen pó to lha t j a oxigén-
szükségletét. 
H a a mi tes tünk is így volna berendezve, mi is, a szónak 
indenféle ér te lmében véve, könnyebben és sokkal m a g a s a b b r a száll-
ha tnánk fel a léghajóban. P . B e r t a következő készülékkel pó-
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tolta szervezetünk eme hiányzó berendezését. A levegőnek teljesen 
áthatatlan tömlőt egy oxigénben felette dús levegőkeverékkel tölt 
meg, a melyben ioo térfogat tiszta oxigénre 70 térfogat közönséges 
levegő jut, s e tömlő oly nagy, hogy belőle több (8—10) órán át 
perczenként 20 liter légkeveréket fogyaszthat el az ember. A tömlő, 
kaucsukcsővel egy félliteres hengerüveggel közlekedik, amely 2/3-áig 
valamely aromatikus folyadékkal van megtöltve. A tömlőből jövő 
légkeverék az üveg aromatikus folyadékán át jut a csőbe, a mely 
az üveg tetején át a szájba vezeti a beszívandó levegőt. — A lég-
hajósnak egyebet sem kell tenni, mint az üveg csövét a szájban 
tartani, s a csőből a levegőt szívni. Maga P . B e r t ily készülék 
segélyével 5/á óráig oly légkörben tartózkodott, a melynek légnyo-
mása csak 248 mm. volt, a milyen csekély nyomás csak a Mont-
Everest csúcsán (a Föld legmagasabb pontján, 8840 m. magasság-
ban) van. P. B e r t ennek daczára jól érezte magát. 
S i v e l és C r o c é - S p i n e l l i P. B e r t utasítása szerint ily 
készülék alkalmazásával több jól sikerült merész léghajózást tettek, 
a mely léghajózásokat különböző fizikai jelenségek buvárlatára hasz-
náltak fel. A legutolsó tanulmányukat G a s t o n - T i s s a n d i e r tár-
saságában tették a » Zénith" nevü léghajóban 1875-ik év április 15-ikén. 
Eme nevezetes léghajózásnak történetét kivonatban közlöm az 
életben maradt légbuvár G a s t o n - T i s s a n d i e r följegyzései szerint. 
»1875. április 15-ikén (csütörtökön) d. e. 11 óra 35 perczkor 
szálltunk fel La Villette-ből (Páris elővárosából). 4300 méternyi ma-
gasságban kellett legelőször a légszivókészüléket használatba venni. 
7000 m. magasságban (1 óra 20 perczkor) bizonyos kimerüléstől és 
elfogultságtól meglepetve, sűrűbben és mélyebben lélekzettem be a 
légszivó-készülék oxigénben dús keverékét, mire teljesen felocsúd-
tam. Ugyané magasságban vettem először észre, h o g y S i v e l , ki 
igen erős testalkatú és vidor kedélyű volt, szemeit pillanatként bebe-
húnyta, s h o g y arczszíne egészen elhalaványult. D e ő is csakhamar 
teljesen magához térve, a szokott férfias elhatározottságával a teher-
zsákot kiürité, mert mint mondá, 8000 m. magasságba akar emel-
kedni. A harmadik társunk, C r o c é - S p i n e l l i , ki folytonosan a 
spektroszkóppal tett vizsgálatokat, örömtől sugárzó arczczal intett 
felénk, hogy a vízgőz már teljesen hiányzik a spektrumban s tovább 
folytatá észleleteit. Hirtelen tovább fölemelkedvén, jéghidegség fogta 
el testünket, S i v e l és C r o c é - S p i n e l l i a hajó fenekére hanyat-
lottak vissza, én a szögletben erősen megtámasztottam magam s 
folytonosan a barométer állását figyeltem és jegyeztem, de csak-
hamar minden erőm elhagyott ; csak annyit bírtam a jegyzőkönyvbe 
írni : 1 óra 30 perczkor 8000 m. magasságban vagyunk. Elmém, 
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mely eddig a testem nagy fáradtsága daczára egészen nyilt volt, 
egyszerre teljesen eltompult. — 2 óra 8 perczkor felébredtem, s a 
következő jegyzést tettem könyvembe : Lefelé szállunk, hőmérséklet 
—8°, légnyomás 315. S i v e i és C r o c é a hajófenekén elalélva. 
Erősen szállunk lefelé. Alig, hogy bevégzém a sorokat, újra elalél-
tam ; valaki erősen megrázott, szemeimet felnyitva C r o c é - r a ismer-
tem, a ki ismét egészen teljes erejében volt : »Dobj le még terhet, 
hisz' leszállunk« mondá ő. Én alig bírtam szemeimet felnyitni, s nem 
birtam kivenni, vájjon S i v e 1 is felocsúdott-e már. Azt azonban lát-
tam, hogy C r o c é a saját szívókészülékét elveté s hogy terheket 
dobott le a hajóból. — Öntudatom azonban újra elhomályosúlt s 
elaludtam. — 3 óra 30 perczkor újra felnyitom szemeimet, teljesen 
elzsibbadva és kimerülve érzem testem, de szellemem élénk. Lég-
hajónk ijesztő sebességgel száll lefelé és erősen himbálódzik. Tér-
deimen társaimhoz csúsztam s karjaikat rázogatva hangosan kiáltám : 
S i v e l , C r o c é ébredjetek már ! De mind hiába, nem bírtam őket 
feléleszteni. S i v e l-nek arcza egészen fekete, szemének fénye meg-
törött, szája tele habzó vérrel. C r o c é-nak szemei félig bezáródtak 
szája szintén tele vérrel. — Mintegy óooo m. magasságban volt 
ekkor a hajónk. Leírhatatlan rémülés fogott el, s mint őrült kiál-
toztam folytonosan : Sivel, Sivel. — Szerencsémre még idején le 
bírtam vetni a vasmacskát s csupán csak erős megrázkódtató 
csapással ütődött a hajónk e g y fához ; a léghajó szellentyűjét foly-
tonosan nyitva tartván, a gáz csakhamar kiürült, s én 4 órakor 
elvégre a földre léptem. Al ig hogy a földet lábaim alatt éreztem, 
erős láz fogott el a túlizgatottság következtében s összerogytam, 
már azt hittem, h o g y én is társaim után halok ; lassanként új t'a 
magamhoz térve, felkerestem szerencsétlen társaimat a hajóban, de 
testöket már egészen jéghidegen találtam. Holttestöket azután e g y 
közeli pajtába vitettem. Ciron síkságán, Páristól légvonalban 250 
kilométernyi távolságban történt léghajónk leszállása.« — S i v e l 
és C r o c é halálát az okozta, h o g y eleresztették a légszívó-készülé-
ket, miért is oxigénben dús levegő hiányában örökre elaludtak. 
H o g y a n a g y magasságokban nem az atmoszféra levegőjének 
a ritkulása mint olyan, hanem, a mint Paul Bert kimutatta, 
az oxigén saját feszülésének nagy csökkenése az, a mi az ember 
életét veszélyezteti, ennek illusztrácziójára végül még csak egy 
példát említek fel. Bretagneban a tengerszínének magasságában e g y 
vasbánya van. Mikor itt a munkasok e g y tárnát nyitottak, mind-
nyájan a legerősebb fokú »hegyi nyavalyába« estek ; minthogy a 
levegővel érintkező pyrit az egyébként sürü levegőnek oxigénjét 
mohón magához ragadta. A mint utóbb a vizsgálat kiderítette, e 
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tárnában a levegő nem 21 hanem csak g t. r. oxigént tartalmazott. 
Az oxigén itt e tárnában körülbelül oly csekély feszülésben volt, 
mint a milyen 6000 méternyi magas légrétegekben uralkodik ; a 
mely magasságban a P. Bert-féle légzőkészülék használata nélkül 
az ember életét halálos veszély fenyegeti. 
Dr. J o u r d a n e t Mexikóba s egyéb magaslatokra telepe-
dett idegenek között a hevenyében föllépő hegyi nyavalyán kívül 
még egyéb lassanként beálló kóros állapotokat is észlelt. Sze-
rinte a rónákról a magaslatokra költözködött idegenek izom- és 
ideggyöngeségben sínlenek. Nevezetesen az idegen munkások csak-
hamar kidőlnek minden valamivel terhesebb és húzamosabb mun-
kánál ; értelmökben is bizonyos fokozatos eltompulás mutatkozik. 
Szerinte a vérsejtek említett legfontosabb chemiai alkatrészének, a 
haemoglobinnak az oxigénben való szegénysége okozza ez állapo-
tot ; az ilyen vér sem az izmot, sem az agyvelőt nem képes e léggé 
táplálni. Említettük, hogy az ilyen vér nem élénkpiros, hanem sötét 
(meggy) színű és J o u r d a n e t legelőször az ily betegeken végzett 
sebészi műtétek alkalmával észlelte, h o g y náluk még az artériás vér 
is olyan sötétszínü, mint a milyen nálunk csakis a vénás vér szo-
kott lenni. — A nagy magasságokban mind olyan ingerek (élvezeti 
szerek) a melyek ide lent a fej (agyvelő) felé vértódulást okoznak, 
felette csekély hatást képesek kifejteni. Sem a bor, pálinka stb. nem 
képes csak távolról is oly részegítöleg hatni, sem az opium elbódí-
tani. Dr. J o u r d a n e t egyáltalában azt észlelte, hogy a magassá-
gokban élő emberek a fej felé való vértódulásokban nem igen szen-
vednek, miért is szerinte az ettől okozott agybántalmak (mint a 
milyenek ide lent a megőrülésnek számos eseteit szolgáltatják) na-
gyon gyéren fordulnak elő. Dr. G u i l b e r t szerint az ilyen őrültek 
állapota a magasságokban javulni szokott, ha bántalmuk még nem 
nagyon idült. — Ellenben a magasságokban a lélekző szervek (gége, 
légcső, hörgők és tüdők) hurutos állapota valamint a mellhártya-
gyuladás gyakori az idegen helyről beköltözötteknél ; de ez nem 
annyira a légritkulással mint azzal függ össze, hogy a magaslatokon 
a hősugárzás, valamint egyáltalában a hőmérséklet sokkal gyakoribb 
és sokkal hirtelenebb változásoknak van alávetve, mint ide lent, 
a mint ez az atmoszféra kisebb páratartalmánál fogva könnyen 
megmagyarázható. — A légző szervek bántalmain kívül a bélhurut 
is gyakori a magaslatokon (a hegyi hasmenés »hilldiarrhoea«). — 
Ellenben, a mint Dr. J o u r d a n e t Mexikóban, S c h l a g i n t w e i t 
Ázsia magaslatain észlelé, a gyuladásos lázak egyfelől ritkán for-
dulnak elö, másfelől sokkal szelídebb lefolyásúak. Azonban honos 
Amerika magaslatain e g y hagymázféle betegség, az aztékek vörös 
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láza (matazahuatl), a mely már t ö b b ízben n a g y pusztításokat tett 
a Cordillerákon a bennszülöttek között. Dr. J o u r d a n e t m é g szá" 
mos méhvérzést, fehérjevizelést é s czukros hugyárt észlelt. A z ok1 
összefüggés e betegségek s a magaslatok természeti körülményei 
között m é g nincs földerítve. 
V é g ü l felemlítem a tüdövész kérdését is. Mai nap erős gyakor-
latba jött a tüdővészeseket a magaslatokra küldeni, s ha tény is az, 
hogy bizonyos magaslatok felette kedvező hatásúak a tüdővészesek 
javulására — a betegségnek bizonyos stádiumában : az is bizonyos, 
hogy a betegek testi állapotának egyoldalú s nem eléggé tüzetes 
megfontolása, valamint a természeti viszonyok nem eléggé kellő 
tekintetbe vétele mellett már számos tüdővészes éppen ily úton 
egyenesen a halálba rohant, m í g ide lent talán még hosszabban 
húzhatta volna életét. Dél-Amerika rónáin (pl. alsó Peruban) a tüdő-
vész igen gyakori, ellenben a magaslatokon annál gyérebb minél 
feljebb élnek az emberek. A Cordillerák legmagasabban lakott he-
lyein a tüdővész nem fordul elő. Dr. J o u r d a n e t , ki Mexikóban 
24 éven át űzte orvosi gyakorlatát, 11,963 be tege között csak 143 
tüdővészest kezelt és 30,000 orvosi látogatásánál csak 6 tüdővészest 
talált. Az amerikai Egyesült-Államok orvosi statisztikája szerint 
átlag az alsóbb vidékeken 100 halálesetre 18°/0, ellenben a magas-
latokon 100 halálesetre csak 6-47 °/0 tüdővész esik. 
P a u l B e r t a körlég, nevezetesen a bennfoglalt oxigén foko-
zott teszülésének a hatását is vizsgálta. Kisérletei szerint az ox igén 
saját feszülésének a túlságos növekvése szintén vészthozó a szerve-
zetre, s az állatok oxigénmérgezésben halnak el. — E p ú g y 
mint a körlég ritkulásánál fölemlíttetett, hogy a különböző állatok 
nem egyaránt szenvednek, szakasztott úgy áll a dolog a légsürítésre 
(a légösszenyomásra) nézve is. í g y találták hogy az oczeánnak 5000 
méternyire mélységében, a hol 500 atmoszféranyomás uralkodik, 
még igen sok lény éldegél ; igaz, h o g y ezek a lények túlnyomólag 
a szervezettség legalsó határain vannak, de vannak közöttük még 
aránylag elég magasrangú állatok is, mint pl. rákok. Az oxigén ily 
mélységekben oly rendkívüli n a g y feszülésben van, hogy az ember 
s valamennyi magasabb rangú állat okvetetlenül elpusztúlna. 
A mi a szokottnál nagyobb körlégnyomást illeti, jegyezzük meg 
mindenekelőtt, hogy a voltaképeni veszély itt is az oxigén fokozódott 
saját feszülésének a vér haemoglobinjára gyakorolt hatásában áll. 
— P. B e r t szerint az olyan állat, a melynek árteriás vérében 100 
térfogat-folyadékra nem 20 (mint közönségesen) hanem 35 térfogat 
oxigén foglaltatik, oxigénmérgezésben szenved, a mi abban nyil-
vánúl, h o g y görcsök állanak elő, a melyek mindinkább fokozódva, 
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az összes test izmaira átterjednek és általános dermedést (tetanus) 
idéznek elő. Az ekként megmerevedett állatot a lábánál fogva a leve-
gőben lehet tartani mint valami fadarabot. A nagy feszülésben levő 
oxigén a vér útján a gerinczvelő mozgásinditó (excito-motorikus) 
készülékére hat. Az ilyen állatok szívverése lassú, hőmérséklete csök-
kent. Érdekes tény, hogy éppúgy mint a nagyobb fokú oxigén-
feszülés csökkenésekor, az oxigénfeszülés nagyobb fokozódásakor is 
utóbb a vér haemoglobinja mindinkább kevesebb oxigént képes 
fölvenni ; emellett az oxidáló folyamat (szénsavképzödés) a szervezet-
ben tetemesen alászáll (innét a test hőmérsékletének csökkenése), 
a nagyobbfokú mérgezésnél az egész lélekzés megáll. 
Az a tény, hogy a körlég oxigénfeszülésének a csökkenése 
éppúgy mint a fokozódása egyaránt veszélyezteti az életet, egészen 
határozott bizonyítékot szolgáltat a mellett, hogy az életjelenségek 
csakis bizonyos törvényszerű szigorúsággal megszabott föltétek mel-
lett lehetségesek. Ez a tény, valamint a többi egybevágó élettani 
észleletek és kísérletek vezették a nagy franczia életbuvárt, C l a u d e 
B e r n a r d - o t az ú. n. determinusmus filozófiai elve érvényének 
az összes életjelenségekre való kiterjesztésére. Ez elvet az újabb 
irányú természet-bölcsészet magáévá tette. Nincs benne kétség, hogy 
az ezen elven alapuló világnézlet utódainknál nem fogja azt az 
ellenszenvet találni, a milyennel még ma találkozik. 
A talaj. Miként a körlég, úgy a talaj is nélkülözhetetlenül 
szükséges természeti közege az embernek. Belőle meríti az ember 
anyagi szükségletét szervezetének egészsége fentartásához. Az élet-
nyilvánulások alatt testéből kiválasztott ásványos vegyületeket az 
ember a Föld talajából közvetetlenűl, a szerves vegyületeket pedig 
közvetve (t. i. a növény- és állatvilág útján) pótolja. 
Minthogy az ember szervezete — épúgy mint minden más élő 
lényé — a Föld rögének elemi vegyületeiből van alkotva, s foly-
tonosan ezekre van utalva a szenvedett veszteségek pótlásánál, nyil-
vánvaló, hogy a szerint, a mint ez elemi alkatrészek más és más 
mennyiségben, más és más arányban fordúlnak elő valamely vidék 
talajában: az illető vidék növény- és állatvilága, valamint emberi 
lakója is magán hordozza ezen eltéréseknek a bélyegét többé-ke-
vésbbé felismerhetőleg. — Legyen ezúttal elég eme felette bonyolúlt 
és messze elágazó kérdésnek csak egy-egy pontját érintenünk. 
Dr. M a u r e 1 szerint Guyanában (Dél-Amerikában) a föld 
talaja feltűnően szegény a foszfor-, kén- és szénsavas mészsókban, 
minek következtében a Guyána földjét öntöző vizek is igen szegé-
nyek ezen ásványrészekben. E jelenséggel összefüggésben Guyána 
növényei is aránylag kevesebb mészsótartalommal bírnak. Dr. M a u -
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r e l szerint e körülményre vezetendő vissza, h o g y a benlakók egy-
részt gyakrabban szenvednek csonttörésekben, a melyek csak igen 
lassan szoktak gyógyulni , másrészt pedig gerincz- és csontellágyu-
lásokban (rhachitis, osteomalacia). Szerinte a fogak odvassága (ca-
ries) e benszülötteknél szintén szokatlanúl gyakoribb, mint másutt. 
Érdekes az az észlelete, a mely szerint a guyánai nők a szülés után 
medencze-ellágyulást s elferdülést kapnak. O ezt akkép magyarázza, 
hogy a terhesség alatt az anyának a saját szervezetén kívül még a 
fejlődő magzatát is saját vérével kell táplálnia, mialatt tehát a csont-
váz mészsó-szükséglete kevésbbé egyenlíttethetik ki és e nagyobb, 
hiány a csontellágyulásban mutatkozik. H o g y a guyánaiakban 
bizonyos mészsó-éhesség nyilvánúl, azt ama szokásuk tanúsítja, hogy, 
a hol csak szerét tehetik, a kőépületek faláról a meszet lekaparják 
és megeszik. 
Másfelől Dr. B o u d i n szerint olyan vidékeken, melyeknek 
talaja mészsókban igen dús, a benszülötteknél a kőbetegség (lithia-
sis) — a májban, epehólyagban, vesékben, húgyhólyagban — igen 
gyakori. Dr. G u b 1 e r szerint a mészsókban dús talajú vidékek azon 
lakói, a kik túlnyomólag növényi (azaz mészsókban dúsabb) táplálékkal 
élnek, aránylag gyakrabban sínylenek az artériák falazatának elme-
szedésében, mint a túlnyomólag hússal (állati táplálékkal) élő lakosok. 
Ez a kórfolyamat azért oly veszedelmes, mert a rugalmasságukat 
vesztett merev falú véredények a szívlökésektől eredő vérhullámok-
nak engedni nem lévén képesek, könnyen megrepednek, miáltal 
vérkiömlések jönnek létre a különböző szervekben, a mi alkalmilag 
halálthozó lehet. 
Ha a talajt, mint természeti közeget tekintjük, ne feledjük, 
hogy a talaj az, mely a táplálékon kívül a társadalmi élet fejlődé-
sére okvetetlenül szükséges ipari czikkekhez az anyagot szolgál-
tatja. Az ember tehát mindenképpen a talaj rögéhez van kötve, s 
mindenek előtt valamely országnak vagy vidéknek a talaja az, a 
mely a lakosságot arra utalja, hogy miként táplálkozzék s mily 
irányban fejleszsze iparával a társadalmi életét. A föld röge, a talaj 
körül forog voltaképen minden állami életnek a küzdelme, s a né-
pek versenye. 
Minthogy az ember legfontosabb táplálékát (a szerves alkatré-
szeket : a szénhidrátokat, zsírokat és fejérjéket) csakis az élők vilá-
gából veheti, már régóta felmerült azon minduntalan ismétlődő kér 
dés, hogy vájjon az ember növényi, vagy pedig állati táplálékra' 
van-e teremtve ? — A legtöbb embernek, a ki e kérdést felteszi-
sejtelme sincs arról a bonyolúlt lánczolatról, mely e kérdéshez 
fűződik. 
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B r i l l â t S a v a r i n azt mondta: » Dis-moi ce que tu manges, 
je te dirai qui tu es« (»Mondd meg, mivel táplálkozol, és én meg-
mondom ki vagy«). Dr. B o r d i e r , a jeles párizsi anthropológus, 
azt mondja: .Montre-moi tes dents et je te dirai ce que tu manges« 
(»Mutasd meg a fogaidat, és én megmondom, hogy mivel táplálko-
zol.«) — Valóban, ha a különböző állatok fogazatát vizsgáljuk, 
azonnal tájékozódhatunk, h o g y azok általában miféle táplálékkal 
élnek ; a húsevő, ragadozó s a növényevő állatok fogazatát legott 
m e g lehet egymástól különböztetni. Kérdésünk taglalásánál tehát a 
legközelebbi eljárás az, vájjon az ember fogazata a hús- v a g y pedig 
a növényevő állatok fogazatának a jellemével bír-e? — Az emberi 
fogazat boncztani alkotása szerint megegyezik az ú. n. embersza-
bású majmokéval, a gorilla, csimpánz, oráng és gibbon fogazatával. 
Ezek az állatok pedig növényevők, t. i. gyümölcsökkel, magvakkal, 
rügyekkel stb. élnek, s igy az analógia szerint az ember eredetileg 
szintén efféle táplálékra volt alkotva. De ebből korántsem követke-
zik, hogy egyszersmind az embernek kizárólag csak ezzel a táplá-
lékkal kellene élnie. Egyedül az ember volt képes a saját erejéből 
az egész földgömbön elszaporodni és mindenféle vidéken s talajon 
megélni. Ha elképzeljük, hogy a vándorló ősi emberek a táplálékban 
nem válogathattak s azzal kellett beérniök, a mit a természeti kö-
rülmények nekik nyújtottak: beláthatjuk, h o g y őseinknek minden-
féle táplálékra rá kellett fanyalódniok, s a beálló éhséget, hol nö-
vényi, hol pedig állati táplálékkal kellett csillapítaniok, h o g y el ne 
pusztúljanak. í g y lett az ember mindenevő ; eme képesség nélkül nem 
juthatott volna a vezérszerepre, a melyet a Földön játszik. Bizonyí-
tékaink vannak, h o g y az emberek már a legrégibb időkben kevert 
táplálékkal éltek. Ott, a hol a fa kínálva nyújtja édes gyümölcsét 
az embernek, az ember inkább növényevő ; másutt pedig, a hol az 
embernek a növényekből mesterségesen kell ételét készíteni, inkább 
nagyszámú állatot lelegeltet a réteken, h o g y a meghízott állatok 
húsában kisebb fáradsággal vehesse fel az anyaföld nyújtotta táplá-
lékot. Általában véve, ki lehet mondani, h o g y az embert a táplálko-
zásában részint maga a természet vezeti, részint az adott körülmé-
nyek kényszerítik. Vannak vidékek, a hol az emberek majdnem ki-
vétel nélkül mind vegetáriánusok és ismét, a hol az emberek megint 
mind húsevők. í g y Afrikában igen sok helyütt majdnem kizárólag a 
köles (főleg a durra) meg a datolya szolgáltatja a benszülöttek táplá-
lékát ; Dél-Ázsiában a rizs, Maléziában a kenyérfa. Azt tartják a statisz-
tikusok, hogy a Földön több ember él növényi táplálékból (rizsből, 
gabonaféléből stb.) mint húsféléből. A melegebb égaljakban általában 
a növényi, a hidegebb égaljokban pedig a húsnemü táplálék a túlnyomó. 
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A szocziológok szerint a húsnemü táplálék felette fontos szere-
pet játszik a müveit társadalmi élet kifejlesztésére. Angl ia az az 
ország, a hol az emberek legtöbb húst esznek. Itt átlag ioo gramm 
hús esik egy-egy emberrre naponként, míg példáúl Francziaor-
szágban csak 35 gramm. És maguk a franczia tudósok is elismerik, 
hogy az angol munkás több munkát bír el mint a franczia munkás. 
T a 1 a b o t e g y gyár munkásainál azt a tapasztalatot tette, hogy a 
munkások napi táplálékának több hússal való megjavítása által a 
munkások egészségi állapota lényegesen javult; míg azelőtt átlag 13 
betegségi nap esett egy-egy munkásra, most már csak 3 esik 
egyre. •—- Azonban a túlnyomó hústápláléknak épúgy meg van a rossz 
oldala mint a túlnyomó növénytápláléknak. 
A táplálkozásnál nemcsak a tartalom, hanem az eledel milyen-
sége is szerepet játszik. Általános a tapasztalat, hogy a különböző 
világtájakról Európába hozott vad benszülöttek nemcsak éppen az 
égalji különbség, hanem az eltérő étrend miatt is szenvednek, és pedig 
még abban az esetben is, ha itt sokkal táplálóbb ételeket kapnak, 
mint odahaza. Másfelől az is ismeretes, hogy milyen sokat kell kiálla-
niok az európai utazóknak a különböző kontinensek népeinek a 
kosztja miatt. Miként minden új és szokatlan munka végrehajtása 
nagyobb fáradságába kerül az embernek mint a már megszokott, 
hasonlókép az emésztő szervek is az egészséges állapotban már 
megszokott étrend mellett könnyebben végzik működésüket, mintha 
ez az étrend egyszerre megbolygattatik. Igen bölcs és követésre 
eléggé nem ajánlható egy aranyszabály a járványok idején az : hogy 
az ember ilyenkor mindenekelőtt a már megszokott élet- és étrendje 
mellett maradjon meg. A húzamosabb ideig tartó éhség már maga 
is beteges állapot lévén, maguknak a lakosoknak érdekükben állana, 
járványok idején a szegényeknek a jobb táplálásáról gondoskodni ; 
mert a kiéhezett szervezetnek a belső (szervi) közegei sokkal ke-
vésbbé lévén ellentállók a külső káros behatásokkal szemben, az 
ilyen nyomorultak sokkal jobban sújtatnak a járványos betegségek-
től s így a vidékek, városok szegénysége mintegy melegágyáúl 
szolgál a kitörő járványoknak. 
Azon okok között, a melyek következtében a vadon élő em-
berfajták elszaporodása a műveltekével lépést nem tarthat, a náluk 
időről időre beálló éhínségek nagy szerepet játszanak. A müveit 
társadalmi életnek egyik áldása éppen abban áll, hogy a rossz ter-
mések s e g y é b elemi csapások okozta ínségek a világszerte felköl-
tött segítő részvét által a lehetőleg még csírájukban elfojtatnak ; 
Szeged, Ischia esete fényesen igazolja azt, hogy a mai humanizmus 
nemzeti különbséget már nem ismer. 
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H a alkalmunk van különböző fajia vad embereket látnunk, 
csakhamar feltűnik a többi között az aránytalanság végtagjaik-
nak véznasága, törzsüknek karcsúsága és az igen erősen potro-
hos has között. Testüknek eme jellemvonásából egyszersmind a 
társadalmi életök fejletlenségére lehet következtetést vonni. Az 
ilyen vad népségek ugyanis nem étkeznek meghatározott idő-
közökben, mint mi, s életüket koplalás meg zabálás közt tengetik. 
Ha az éhezés tovább tart, derekukat a gyomor körül zsinórral szo-
rosabbra fűzik, v a g y pedig földdel tömik meg gyomrukat, h o g y 
az éhség érzetét csillapítsák. D e ha azután valami zsíros koncz 
akad, (ha ez mindjárt — mint pl. Ausztrália parti vidékén — e g y 
döglött bálnától ered is), neki esnek a falásnak s mindaddig falnak 
a míg csak a megtöltött bendőjüktől még szuszogni tudnak. íme 
így élnek az emberi művelődés legalsó fokán álló vad emberek, a 
kikről azt szokták tartani, hogy természetesen élnek. Az ilyen »ter-
mészetesen élő« vad ember v a g y az éhségtől kínoztatván v a g y pe-
dig a túlságosan megtöltött belei okozta nyomás következtében 
hosszabb pihenésre kárhoztatva lévén — sem rendszeres testi mun-
kára sem gondolkodásra nem alkalmas. 
Természetes, h o g y az időről időre kitörő éhínségeken kívül, 
melyek a vad népségeket megtizedelik, e rendetlen életmód is az oka, 
hogy számuk erősen csökken és csak idő kérdése, hogy helyüket 
az egész földgömbön a műveltebb emberfajták foglalják el ; azért 
egyelőre semmi okunk sincsen a modern műveltség csenevésztető ha-
tása fölött sopánkodnunk. 
H a Európa történetét lapozzuk, s az állapotokat csak a leg-
közelebb elmúlt néhány századból a mi századunk állapotával egy-
bevetjük, méltán büszkék lehetünk korunk haladására. Igaz, h o g y 
az emberiség aranykorszakát még távolról sem értük el, és még 
felette sok feladat vár a megoldásra, hogy társadalmi életünk főbb 
bajai elmúljanak : de legalább már annyira haladtunk, h o g y oly 
ínségek, a milyenek a mult századokban millió számra pusztították 
el az embereket — ma már Európában lehetetlenek. Egyfelől a 
gyors közlekedés, másfelől a mély gyökeret vert humanizmus az, a 
mely minket az efféle nagy csapásoktól megóv. 
T Ö R Ö K A U R É L . 
(Befejezése következik.) 
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Mióta csak az élő emberi test meg-
figyelés tárgyát képezi, mindenkor tud-
ták, hogy az melegebb, mint a környező 
levegő, a melynek hőmérsékletét az 
élettelen testek hosszabb-rövidebb idő 
múlva felveszik. Az sem kerülhette ki 
soha az értelmes észlelő figyelmét, hogy 
az élő ember állandóan és a legkülön-
bözőbb levegő-hőmérsékletben is meg-
tartja melegségét. Egész pontos ismere-
teink a testhőről mégis csak a legújabb 
tudományos korszakban vannak, mióta 
az életbúvárok és, W u n d e r l i c h kezde-
ményezésére az orvosok is, oly kiterjed-
ten veszik használatba a hőmérőt. Szám-
talan, a legkülönbözőbb égaljak alatt és 
a legellentétesebb életviszonyok között 
élő egészséges emberen megejtett hő-
mérői vizsgálat kiderítette, hogy testünk 
hőmérséklete — lehet mondani — ál-
landó, és aj/' 2" C..-tól alig tér el néhány 
tizedrész-fokkal. 
Ugyancsak bizonyos állandó test-
hőmérsékletet találtak minden egyes 
emlős-állat- és madárfajnál is, mely állat-
osztályokat már L i n n é a »meleg-
vérűek« nagy csoportjába foglalta össze, 
és a melyeket B e r g m a n n szerint, 
helyesebben, az állandó-hőmérsékletű 
(homoiothermikus) elnevezéssel jelölünk. 
Minden állandó-hőmérsékletű állatfajnak 
és az embernek is meg van a maga sajá-
tos állandó testhőmérséklete, mely, ha 
csak i — 2 C. fokkal emelkedik vagy 
csökken, az ember nem mondható már 
egészségesnek ; ha pedig 6—8 fokkal 
változik meg akár fölfelé, akár lefelé, e 
néhány foknyi hőmérséklet-különbség a 
legtöbbször elegendő arra, hogy az éle-
tet kioltsa. Már maga ez a tény bizo-
nyítja, a mit a biológusok az állati sejtek 
életének tanulmányozására fordított fá-
radságos kutatásaik által kimutattak, 
hogy az ember életműködései ezen sajátos 
hőmérsékletnél és csakis ennél mennek 
legczélszerübben és legösszehangzóbban 
végbe. 
Első pillanatra talán csodálatosnak 
tetszik, hogy minden ember —- a forró 
Természettudományi Közlöny. XVI. kötet. 1881-
É S H Ő K O R M Á N Y Z Á S U N K . 
égöv naphevítette lakója éppen úgy, 
mint az örökös hó és jég között tengődő 
eszkimó, a szangvinikus és a flegmatikus, 
télen úgy, mint nyáron — egyforma vér-
hőmérséklettel bír. De ha igaz, mint a 
hogy kétség sem fér hozzá, hogy minden 
embernek, föltéve, hogy egészséges, egy-
formán meleg a vére ; és ha e tény által 
kényszerülünk az oly közönségesen hasz-
nált kifejezéseket is, mint »meleg szív, 
»tüzes ifjú«, »fagyos öreg«, »hidegagy« 
stb. metaforáknak tekinteni : önkényte-
lenül kérdezzük és a természettudomány-
tól követeljük annak a megmagyarázá-
sát, hogy honnan veszi minden ember 
egyformán e meleget és miképen tartja 
meg állandóan ? 
Ez a kérdés már a görög ókor nagy 
gondolkodóinak agyában is fölmerült, 
és iparkodtak megfejtését adni. Elég-
ségesnek tartom e helyütt A r i s t o t e-
1 e s magyarázatát fölemlíteni, a meny-
nyiben az ő tana egy évezrednél tovább 
volt elfogadva. Szerinte a szív önmagá-
ban készíti a meleget, melyet a vérrel 
együtt minden testrészhez eljuttat. E tan 
szerint, melyben tagadhatatlanúl fel-
ismerhető az igazság egy szikrája, való-
ban kihűlhetett vagy hevülhetett az em-
ber szíve tetszése szerint ! — Ma, midőn 
J o u l e és J. R. M a y e r korszakalkotó 
munkálatai útján az erő megmaradásá-
nak törvényét ismerjük, tudjuk, hogy 
nincs az emberben külön életerő, mely 
semmiből erőt, meleget teremthetne. 
Tudjuk —- legjobb, ha M a y e r tulaj-
don szavait idézem — hogy »csak 
egyetlen egy erő van ; és ez örökös 
váltakozással kering úgy az élettelen, 
mint az élő természetben ; sem itt, sem 
ott nem megy végbe semmi ez erő 
alakváltozása nélkül. Erről meg lévén 
győződve, lehetségesnek tartjuk ugyan 
péld. a szív tetemes izommunkájának 
1
 átváltozását meleggé, de tudjuk, hogy a 
: szív izommunkája közvetetlenűl nem 
melegtermelésre, hanem a vér tovamoz-
dítására, a vérkeringés fentartására for-
díttatik, és így nem is lehet a szív az a 
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szerv, mely a meleget, mint olyat, a test 
minden részéhez árasztja. 
Mindamellett a szív izommunkája, 
mely vérünket áramlásban tartja, köz-
vetve mégis teljesen meleggé alakul át, 
midőn a véráram az edényrendszer ellen-
állása következtében a véredények falá-
hoz súrlódik ; melegnek kell ekkor kép-
ződnie éppen úgy, mint mikor bármi-
nemű tárgyakat egymáshoz dörzsölünk. 
Ezen a tényen alapúi az ú. n. iatro-
mechanikus iskolának (a 18. század első 
felében), nevezetesen B o e r h a v e-nek 
és v a n S w i e t e n-nek a tana, kik a test 
melegét teljesen csakis a »frictio«-ból, 
a vérnek az edényfalakhoz dörzsölődé-
séből származtatták. Bármily elfogadha-
tónak látszhatik is első tekintetre ez a 
tan, korántsem elégíthet ki ma már, mi-
dőn tudjuk, hogy a szív összes izom-
munkájának átalakulásából keletkező 
melegmennyiség távol sem elegendő, oly 
tömegnek, minő testünké, 37 C. fokra 
fölmelegítésére, még akkor sem, ha örö-
kösen 30 C. fokú meleg légkörben tar-
tózkodnánk. Az élettan sok fejezetében 
ma már számokkal vagyunk képesek 
állításainkat támogatni. Ugyanis tudjuk, 
hogy a szív izommunkája mekkora erőt 
képvisel; tudjuk, hogy szívünk 24 óra 
alatt körülbelül 86,000 kilogramm-mé-
ternyi munkát végez, vagyis annyit, a 
mennyit péld. egy elevátor, mely 860 
kgm.-nyi terhet 100 m. magasra emel. 
Bizonyára óriási munka ; tán nagyobb, 
mint a mekkorának maga Boerhave 
képzelte, és mégis, ha e munka teljesen 
meleggé alakúi át, nem keletkezik több 
hő, mint a mennyi testünket 24 óra 
alatt csakis 2 C. fokkal volna képes a 
környező levegő hőmérsékletén túl föl-
melegíteni ; úgy, hogy, ha egyéb hőfor-
rásunk nem lenne mint szívünk izom-
munkája, illetőleg a »frictio«, kánikulá-
ban 25—30 C. fokú hőmérsékletben is 
a szó szoros értelmében megfagynánk. 
Miként az iatromechanikus iskola 
részéről a fizika, úgy nemsokára, és pe-
dig állandó sikerrel, a chemia jött az 
élettan segítségére. Nem azért, mintha 
mély értelemről tanúskodnék, hanem 
mivel első ízben kísérelte meg hőterme-
lésünket chemiai folyamatokból leszár-
maztatni ; röviden megemlítem az ú. n. 
iatrochemikus iskolát (még a 17. század 
első felében), melynek mesterei v a n 
H e l m o n t és S y l v i u s , hőforrásunk-
nak bizonyos erjedési folyamatokat tar-
tottak. Szerintük akkor, midőn a fölszi-
vódott tápanyagok a vérbe átmennek, 
erjedés megy végbe, miáltal vérünk föl-
melegedik, mint a must, mikor borrá 
»forr«. — Annyira nélkülöz e hipothezis 
minden tudományos alapot és annyi tény 
szól ellene, hogy czáfolása fölösleges ; in-
kább áttérek a tudományos elméletekre, 
melyek közelebb visznek tárgyunkhoz. 
L a v o i s i e r , a halhatatlan franczia 
chemikus volt az, a ki kimondta (1777-
ben), hogy az élő organizmusok hőterme-
lése csakúgy égésnek, oxidácziónak az 
eredménye, mint fűtőgépeinké. Valamint 
fűtő- és égő-anyagaink kivétel nélkül szén-
tartalmúak, és a szénnek elégéséből, azaz 
a levegő oxigénjével szénsavvá való che-
miai egyesüléséből származik a meleg : 
úgy testünk tápanyagai is kivétel nélkül 
széntartalmúak, és így, ha ezek a levegő 
oxigénjével szénsavvá egyesülnek, mele-
get kell fejleszteniük. Minthogy pedig 
lélekzésünk által egyrészt oxigénben 
gazdag levegőt szívunk be és másrészt 
szénsavban dús levegőt lehelünk ki, biz-
tossággal következtethette Lavoisier, 
hogy testünkben a szó szoros értelmében 
égés, oxidálódás megy végbe, és hogy 
ezen oxidáczióból származik testünk me-
lege. íme az emberi gondolkozásnak, a 
tudományos búvárkodásnak hány évez-
rede kellett, míg egy Lavoisiernek sike-
rülhetett tudományosan kimutatni, hogy 
testünk melege az égés útján keletkezik. 
Csakhogy L a v o i s i e r , tévesen, a 
tüdőket tekintette testünk kályhájának, 
azt hivén, hogy a belehelt oxigén a 
tüdőkben végzi égető szerepét és hogy 
a tüdőkben termelődik a kilehelt leve-
gőben foglalt szénsav meg víz. — Azon-
ban, hogy mennyire téves e felfogás, és 
hogy nem a tüdők hajszál-edényeiben 
ér véget a belehelt oxigén hivatása, bizo-
nyítja már az a tény is, hogy a tüdők-
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bői a bal szívbe visszafolyó vér, melynek 
a Lavoisier hitte teljes oxidálódás követ-
keztében tetemesen melegebbnek kel-
lene lennie, nemcsak hogy nem mele-
gebb a jobb szív által a tüdőkbe hajtott 
vérnél, hanem, L i e b i g szerint, a be-
szívott levegő okozta lehűlés következ-
tében cr i—0 '2 C. fokkal még alacso-
nyabb hőmérsékletű.* 
Jóllehet Lavoisier ekként az oxidáló-
dás székhelyére és végbemenése módjára 
nézve téves felfogásban volt, megvan az 
az elvitázhatatlan nagy érdeme, hogy 
az emberi test hőtermelésének lényegét 
első ismerte fel ; és már most ő utána 
— a princípiummal tisztában lévén — 
az élet-chemiai buvárlatoknak nem volt 
nehéz támaszpontokat találni annak ki-
derítésére, hogy a belehelt oxigén hol 
és miként eszközli testünkben a szerves 
anyagok oxidálódását. — Azt hiszem, 
hogy felismerése azon laza chemiai ösz-
szeköttetésnek, melybe a levegő oxigénje 
a vértestecskék hamoglobinjával lép és 
a melynél fogva a vértestecskék oxigén-
jöket oly könnyen átaladják oxidálódni 
képes anyagoknak, továbbá kimutatása 
annak, hogy a működésben levő miri-
gyekből, főképen a májból kifolyó vér 
melegebb, mint az odafolyó,** végre 
hogy a működő izom hőmérséklete maga-
sabb, mint a véré, mely táplálékkal látja 
el : elég tudományos indokkal vezethet-
tek azon feltevésre, hogy nemcsak a szív-
ben, vagy nemcsak a tüdőben, hanem a 
vérben széthordozott oxigén segítségével 
szervezetünk minden élő sejtjében, minden 
szövetében, legnagyobb mértékben pedig 
mirigy- és izomszerveinkben termeljük tes-
tünk melegét. 
Ismerve melegtermelésünk forrását 
és székhelyét, önkénytelenül következtet-
* A vér hőmérséklete a jobb szívben 
Claude Bemard szerint is 38-8° C., a bal 
szívben 38-6" C. 
** Cl. Bemard úgy találta, hogy 4 napi 
éhezés után a vena portae vére 37'8", a máj-
vénáé 38'4° C. ; az emésztés kezdetekor 
a vena portae vére 39'9°, a májvénáké 
39-5° C. ; az emésztés tetőpontján a vena 
portae vére 39'7°, a májvénáké 4I"3° C. 
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hetjük, hogy annak mennyisége a külön-
böző életviszonyok szerint igen változó. 
Mert ha magunkévá tettük azon nézetet, 
hogy szerveinknek, szöveteinknek összes 
táplálkozása és működése együttvéve szol-
gáltatja, mint tőlük elválaszthatatlant, 
hőtermelésünk mértékét, egyszersmind 
az iránt is tisztában leszünk, hogy annál 
nagyobbnak kell lennie hőtermelésünk-
nek, minél nagyobb táplálkozásunk és 
működéseink összege. A jóllakott és he-
gyet mászó ember sokkal több hőt ter-
mel, mint az utcza szögletén gubbaszkodó 
kiéhezett naplopó. 
Egynémely olvasó talán hajlandó 
volna következetlenséggel vádolni, mi-
dőn, az egész emberiség egyforma test-
melegét téve fejtegetésem kiinduló pont-
jává, most oda lyukadok ki, hogy az 
emberek az életviszonyok változatai sze-
rint nagyon változó mennyiségű mele-
get produkálnak. Előre is megnyugta-
tom a szíves olvasót, hogy ellenmon-
dásba nem jutottam. Mert valamint 
lehetséges, hogy pl. egy egész társaságnak, 
jóllehet az egyesek bevétele igen külön-
böző, mégis egészen egyenlő vagyona van, 
úgy nem kévésbbé lehet, hogy minden 
embernek mindenkor közel egyforma a 
testhőmérséklete, ha hőtermelésük vagy 
hőbevételük nagy mértékben különböző 
és változó is. Ez természetesen csak úgy 
lehetséges, ha a kiadás mindig lépést 
tart a bevétellel. És habár polgári ház-
tartásunkban nem éppen a legnagyobb 
szerencsének tekintjük, mikor a bevéte-
lek és kiadások teljesen kiegyenlítik 
egymást, testünk háztartásában határo-
zottan a legkedvezőbbnek kell nyilvá-
nítanunk azt a páratlan berendezést, 
hogy mindig a lehető leggyorsabban és 
a legmegfelelőbb mértékben képes tes-
tünk hőbevételét hőkiadásával ellen-
súlyozni. Említettük már, hogy életmű-
ködéseink éppen csak azon hőmérséklet-
nél, melylyel testünk bír, mennek tel-
jes összehangzással végbe ; és így szer-
vezetünk legfontosabb érdekében törté-
nik, ha hőkiadásunknak mindenkor si-
kerűi a foglalkozásunk és életviszonyaink 
szerint szükségképen nagyon változó 
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hőtermeléshez és magukhoz ama válto-
zékony külső viszonyokhoz szabatosan 
alkalmazkodni. 
A mi éghajlatunk alatt a környező 
levegő hőmérséklete alacsonyabb lévén 
testünkénél, már csak sugárzás által is 
szüntelen jelentékeny hőveszteséget szen-
vedünk, hőkiadásunk egyéb módjait 
nem is tekintve. Ezen egy tényből követ-
keztethetjük, hogy sokkal több meleget 
kell produkálnunk, mint a mennyi tes-
tünknek állandóan 37-2 C. fokra való 
felmelegítésére szükséges. Ki van szá-
mítva, hogy felnőtt egészséges ember 
rendes életmód mellett 24 óra alatt 
annyi meleget termel, mely testét — 
ha semmi hőt nem veszítene — na-
ponként 48 C. fokkal volna képes föl-
melegíteni, elannyira, hogy életünket 
rövid 24 óra alatt saját tűzünk ölné el. 
Hogy ez ne történhessék, arra szol-
gál hőkiadásunk, mely rendes életviszo-
nyaink közt ép oly szabályszerűen megy 
végbe, mint a hőtermelés, és melynek 
a hőtermelés excessiv változásai ese-
tén szintén rendkívüli mértéket kell 
öltenie. Es szervezetünk azon bámu-
latos képessége, hogy a legkülönbö-
zőbb éghajlat alatt, a legváltozóbb idő-
járásban és a legellentétesebb életmód 
mellett hőveszteségét mindig gyorsan 
tudja a külső körülményekhez alkalmazni 
és a hőtermeléssel egyensúlyban tartani, 
megmagyarázhatóvá teszi, hogy minden 
embernek, a míg egészséges, állandóan 
egyforma testhőmérséklette van. 
Minő eszközök állnak szervezetünk-
nek rendelkezésére, hogy a hőegyensúlyt 
fentartsa ? Miképen kormányozza vagy 
szabályozzá hőtermelését és hővesztesé-
gét ? E kérdések fejtegetése válik még 
szükségessé. 
A dolog természete szerint való, hogy 
a hőszabályozás eszközei csak bizonyos 
határok közt képesek az egyensúlyt fen-
tartani. E határok azonban az egyes 
individuumok kora, életmódja, foglal-
kozása, szervezetük ellenálló képessége 
szerint igen változók. így szűkebb hatá-
rok közt mozog a csecsemő és a kime-
rült agg hőkormánvzása, mint a teljes 
erőnek örvendő férfiúé ; valamint köny-
nyebben zavarodik meg a legkisebb 
széltől is óvott, elkényeztetett városi 
gyermek hőegyensúlya, mint a nyár és 
tél minden időjárásában okosan rneged-
zett falusi kortársáé. 
Általában a hőtermelés csak igen 
szűk határok közt képes testhőnket sza-
bályozni ; a kályha is, melyben közön-
séges fűtés mellett óránként pl. 2 kgm 
szén ég el, képtelen 100 kgm. szenet 
í óránként elhamvasztani, ha még úgy 
szítjuk is tűzét. — Tényleg könnyen 
J juthat az ember oly külső viszonyok kö-
zé, midőn hőtermelése nem elegendő, 
hogy hőveszteségével — bár ezt min-
den tőle telhető módon a legkisebb 
mértékre igyekszik leszáll itáni — egyen-
súlyt tartson. Minden bizonyiték nélkül 
világos mindenki előtt, hogy, ha va 
laki csikorgó téli időben megfelelő 
ruházat nélkül több órát a szabad ég 
alatt volna kénytelen tölteni, testének 
hőmérséklete fokozatosan alábbszállana 
s az illető — mint mondani szoktuk — 
megfagyna. — De nem is kellenek ily 
szertelen viszonyok, hogy hőtermelé-
sünk elégtelennek bizonyuljon ; föltéve, 
hogy semmi izommunkát nem végez-
nénk, közönséges nyári levegőben is, 
midőn 2 5—2 7 C. fokot mutat a hőmérő, 
meztelenül csak rövid ideig volnánk 
képesek hőtermelésünkkel ellensúlyozni 
azt a jelentékeny hőveszteséget, mely 
még ilyen körülmények közt is sugárzás, 
elvezetés és testünk felületéről való pá-
rolgás által támad. Meztelen testtel és 
mozgást — izommunkát — nem vé-
gezve, nyáron is megfagynánk ! Ennél-
fogva a testmozgásokat és a ruházkodást 
hőegyensúlyunk fentartására nézve lé-
nyeges segédeszközükül kell tekinte-
nünk, a mennyiben csakis e két tényező 
együttes közreműködésével — egyrészről 
hőtermelésünket a maximumra emelve, 
másrészről hőveszteségünket a rossz 
melegvezető ruhák által a minimumra 
leszállítva — vagyunk képesek télen is 
megtartani testünk melegét. Mindezek 
alapján annyit máris mondhatunk, hogy 
a hőtermelés szabályozó eszközei szükség 
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esetén teljes befolyásukat érvényesítik 
testizmainkra és ezek munkája — össze-
húzódásai — által annyi meleget fejlesz-
tenek, a mennyi csak kitelik tőlük. 
Ide jutva, nem mellőzhetem hallga-
tással azon L i e b e r m e i s t e r , P f l í i g e r 
és V o i t által eszközölt nagyfontosságú 
kísérleteket,melyekből bebizonyult, hogy 
az emlős állat, úgyszintén az ember 
alacsony hőmérsékletű közegben még 
akkor is képes fokozni hőtermelését, ha 
izmait nem működteti. — Honnan szár-
mazik a rendes oxidácziónak e többlete, 
ha nem az izom-működéssel járó jelenté-
keny oxidálódásből ? Pflíiger nézetét fo-
gadjuk el, ki azt hiszi, hogy a hideg kö-
zeg ingert gyakorolván a bőr érző ide-
geire, ezen bőringerek reflex úton az 
izmokban oly chemiai folyamatokat in-
dítanak meg, melyek a nélkül, hogy az 
izmok alakváltozására (látható működé-
sére) vezetnének, mégis jelentékeny hő-
produkcziót eredményeznek. 
Megjegyzem, hogy hőtermelésünk 
ezen szabályozó eszköze, úgylátszik, csak 
akkor gyakorolja üdvös, gyakran élet-
mentő befolyását az oxidálás (hőterme-
lés) növelésére, ha bőridegeink érzéke-
nyek és eszméletünk éber állapotban 
van. Mindenki tudja, mily könnyen fagy-
nak meg télen szegény vándorok, kik 
az útszélen — eszméletüket, érzékeny-
ségüket bármi okból elveszítve — el 
találtak aludni. R u m p f nak* alig egy 
hóval ezelőtt közzétett kísérletei ha-
sonlóképen bizonyítják, hogy testmele-
güket fokozatosan vesztik és megfagynak 
állatok elaltatott állapotban is, melyek 
éber állapotban a kisérletek alkalmával 
uralkodó alacsony hőmérsékletnél még 
éppen fen tudták volna tartani hőegyen-
súlyukat. Kimutatja Rumpf azt is, hogy 
a bódító (narkotikus) szereknek az oxi-
dálódás folyamatát csökkentő befolyását 
nem lehet direkt az izmokra gyakorolt 
hatásnak tulajdonítani, hanem minden 
arra látszik utalni, hogy a narkotikumok 
hatása alatt, valamint álomban is, azért 
* L. Pflügers Archiv 33. köt. 538— 
607. 1. 
csökken az oxidálódás az izmokban, mert 
a bódítók, úgyszintén az álom beszűnte-
tik az érzékenységet, felfüggesztik az ágy-
béli működéseket ; már pedig ezekkel 
szoros, úgylátszik funkczionális kapcso-
latban állnak a hőtermelés szabályozó 
eszközei. Teljes összehangzásba hoz-
ható e nézettel számos elme-orvosnak, ne-
vezetesen W e s t p h a 1-nak ama több 
ízben tett tapasztalata, hogy butaságban 
szenvedő elmebetegeknél gyakran lehet 
subnormális, 34—33 C. foknál is ala-
csonyabb hőmérsékletet észlelni. Pedig 
az ilyen elmebetegek hőkiadásá nem na-
gyobb a rendesnél. 
Mindezekből látjuk, hogy szerveze-
tünknek oly eszközei vannak, melyek a hő 
termelését szabályozzák ; láttuk, hogy e 
szabályzó középpontok minden valószínű-
ség szerint az agyban székelnek és hogy 
működésüket a testfelületről jövő hő-
érzésbeli ingerek indítják meg ; de láttuk 
egyszersmind, hogy hőtermelésünket 
aránylag igen szűk korlátok közt áll 
hatalmunkban szabályozni, a mennyiben 
mérsékelt éghajlati viszonyok között is 
csak úgy vagyunk képesek testhőnket 
fenntartani, hogy hőveszteségünket mes-
terségesen (rossz melegvezetőkkel ruház-
kodás által) kevesbítjük. -— Meggyő-
ződhetünk hőtermelést-szabályozó ké-
pességünk csekély voltáról nemcsak azon 
esetekben, midőn a külső viszonyok hő-
termelésünktől sokat követelnek, hanem 
azokban is, midőn ellenkezőleg hőter-
melésünknek tetemes leszállítása vagy 
teljes beszüntetése volna kivánatos. — 
Ha az ember 37 C. fokú vízben 
hosszabb ideig tartózkodik, nem képes 
hőegyensúlyát fenntartani. Ugyanis ez 
esetben L i e b e r m e i s t e r azt tapasz-
talta, hogy a test hőmérséklete már egy 
óra múlva több mint 1 C. fokkal emel-
kedik, és pedig azért, mert a hőkiadás 
főtényezői, mint a testfelületről való ki-
sugárzás, elvezetés és párolgás 37 fok 
meleg vízben megszűnnek működni, és 
hőtermelésünket nem vagyunk képesek 
hasonló mértékben leszállítani, annál 
kevésbbé beszüntetni. — Beláthatjuk, 
hogy hőtermelésünkkel egymagában tá-
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vol sem volnánk képesek testhőnket 
kellően szabályozni, testünk hőmérsék-
letét állandó fokon tartani. 
Sokkal nagyobb szerep jutott test-
hőnk szabályozásában a hőkiadásnak. 
Ez aránylag igen tág határok közt inga-
dozhat és testhőmérsékletünk fenntar-
tása érdekében ép úgy képesek vagyunk 
a hőveszteséget a rendesnél tetemesen 
alábbszállítani, mint többszörös értékre 
emelni. Természetes, hogy alacsony hő-
mérsékletű közegben képtelenek lennénk 
hőveszteségünket bizonyos mértéken 
alul korlátozni és éppen ezért ilyenkor 
mesterséges úton (czélszerű ruházattal) 
kevesbbítjük azt mégis. Ennélfogva, mint 
már ki is emeltem, a ruházkodást hősza-
bályozásunk egyik jelentékeny eszközének 
tekintjük. 
Nézzük magának a hőkiadásnak fak-
torait. Tudvalevő, hogy meleget veszí-
tünk részint sugárzás és elvezetés, részint 
párolgás által ; továbbá termelt mele-
günk egy része arra használódik fel, 
hogy a testünkbe felvett tápszereket és 
italokat és a belehelt levegőt, mik ren-
desen és nagyobbrészt alacsonyabb hő-
mérsékletűek testünknél, a vér hőmér-
sékletére fölmelegítsük, végre az ürülések 
és kiválasztások által is veszítünk hőt. 
Világos, hogy sugárzás és vezetés 
által annál több meleget veszítünk, mi-
nél melegebb testünk felülete és minél 
hidegebb és minél jobb hővezető a tes-
tünket környező közeg. 
Testünk felülete (bőrünk) nem min-
dig és nem minden tájékán egyforma 
meleg. — Nem is reflektálva bőrünknek 
a láz alkalmával beálló hidegségére, majd 
forróságára, mindennapi tapasztalat, hogy 
testfelületünk egyik-másik tájékát egyes 
alkalmakkor sokkal melegebbnek, más-
kor hidegebbnek találjuk, mint a többit, 
így bor vagy champagne-i ivása után 
fejünk bőrét, nyáron járás közben lá-
bunkét szoktuk melegebbnek érezni ; 
nagy ijedtségre arczunk bőre hidegebb 
lesz. 
Tudjuk, hogy a vér juttatja a test 
melegét bőrünkhöz, és így a vérnek vál-
tozó elosztódása a bőrben okozza a test-
felület változó hőmérsékletét. Ha feszült 
szellemi munka közben arczunk, hom-
lokunk bőre melegebbé válik, ez bizo-
nyára onnan van, hogy az illető terüle-
tekre azon időben aránylag több vér 
áramlik, mint testfelületünk egyéb ré-
szeire. — Minthogy tényleg úgy a vér-
mennyiség, mely bizonyos idő alatt 
bőrünkben áramlik, valamint e vérmeny-
nyiség elosztódása az egyes tájakra, nagy-
mértékben változhatik ; minthogy más-
részt testfelületünk hőmérséklete a rajta 
áthaladó vérmennyiséggel egyenes arány-
ban áll : könnyű belátni, hogy, ha szer-
vezetünknek sikerűi a véreiosztódást 
testfelületünkön saját érdekének meg-
felelően szabályozni, ezáltal a hőkiadást 
is jelentékenyen szabályozza. — Es szer-
vezetünknek valóban vannak eszközei, 
melyek segítségével ily módon kormá-
nyozza hőveszteségünket testhőmérsék-
letünk állandó fennmaradhatása érde-
kében. 
Ha tartós testi munka közben 
hőtermelésünk nagyobb a kelletinél, 
csakhamar, a fölösleges melegmennyi-
ségtől megszabadítandó, nagyobb lesz 
hőveszteségünk is azáltal, hogy testünk 
felülete a bőr kitágult véredényein át 
áramló nagyobb vérmennyiség követ-
keztében melegebb ; és viszont felü-
letes véredényeink szűkülnek és kevés 
vért juttatnak a bőrbe, mely hidegebbé 
válik, mihelyt alacsony hőmérsékletű 
közegben tartózkodva, hőkiadásunkat 
lehetőleg csökkenteni áll érdekünkben. 
Miképen eszközöljük, hogy oly pon-
tos gyorsasággal és oly czélszerűen tud-
juk változtatni a vér mennyiségét bő-
rünkben ? 
Első sorban arra gondolhatnánk, és 
nem régiben még úgy is magyarázták, 
hogy a szívműködés czélszerű megvál-
tozása, szükség szerint szaporodása vagy 
csökkenése vonja maga után a bőr vér-
keringésének gyorsulását vagy lassudását 
és teszi ezáltal melegebbé vagy hide-
gebbé a test felületét. — Azonban L u d-
w i g kimutatta, hogy a fokozott szív-
működés egymagában még nem gyor-
sítja a véráramlást valamely testrészben, 
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hanem csak akkor, ha egyúttal az illető 
tájak legkisebb véredényei (artériái) kitá-
gulnak. Es így azon szervekben kell bő-
rünk vérkeringésének, illetőleg hőkiadá-
sunknak szabályozóit keresni, melyek 
befolyása alatt a véredények tágulnak 
és szűkülnek. E szervek pedig, tekintve, 
hogy jelzett befolyásukat csakis a vér-
edények sima izomzatára gyakorolt ha-
tással létesíthetik, és tekintve e hatásnak 
sokszor villámszerű gyorsaságát, nem 
lehetnek egyebek, mint idegszervek, 
nevezetesen az ú. n. edénymozgató ide-
gek és középpontok. 
Azon idegközéppontok, melyek Cl. 
B e r n a r d , L u d w i g , H e i d e n h a i n , 
B ó k a y Á r p á d * stb exakt kísérlete-
ken alapuló véleménye szerint részint 
az együttérző idegrendszer dúczaiban, 
részint a nyúltvelőben és az agykéreg 
motorikus tájain vannak elhelyezve, te-
kintendők testünk hőkormányzóinak. — 
E középpontok egymással és a véredények 
sima izomzatával számtalan idegrost által 
állanak kapcsolatban ; és az alantibb 
középpontok (péld. a nyúltagybeli fő-
czentrum) működését a magasabb közép-
pontok (az agykéregben székelők) akként 
képesek részben vagy egészben módo-
sítani, korlátozni, meggátolni, hogy az 
együtthatás eredményeként testünk hő-
egyensúlya érdekében a megfelelő he-
lyeken kellő számban és fokban szűkül-
nek vagy tágulnak a véredények, miáltal 
nemcsak hőveszteségünk módosulhat 
(ha t. i. a bőr véredényei tágulnak vagy 
szűkülnek), hanem hőtermelésünknek is 
alkalom nyilik a módosulásra (a mikor 
t. i. az izmok és mirigyek artériai tágul-
nak vagy szűkülnek). 
Már most térjünk azon többi esz-
közökre, melyekkel hőkiadásunkat sza-
bályozzuk. Eddig csak a sugárzás ál-
tal támadt hőveszteségre voltunk te-
kintettel, és röviden a ruházkodásról 
is megemlékeztünk, mint a melyet 
az embernél, bár mesterséges, de lé-
nyeges hőszabályozó eszközül kell tar-
* L. Bókay Á., »A központi ideg-
rendszer befolyása az állati test hőkormány-
zására«. »Orvosi Hetilap« 1882. I —10 sz. 
tanunk. Hadd említsem meg ennek kap-
csán hőkiadásunk szabályozásának még 
egy módját, melyet sokszor ki szoktak 
felejteni a sorból. Értem a sugárzó és 
párolgó testfelület kisebbítését. — Úgy-
szólván magától értetődik, hogy egyéb-
ként egyenlő körülmények között kisebb 
testfelületről kevesebb hő fog kisugá-
rozni és elvezettetni, mint a nagyobbról ; 
és nem csodálkozhatunk azon, hogy szer-
vezetünk a hőszabályozás ezen módját 
is igyekszik tőle telhetőleg alkalmazásba 
venni. —- Ki ne tapasztalta volna, hogy, 
mikor fázunk és hőtermelesünk növelé-
sére elegendő izommunkát nem végez-
hetünk — tehát különösen télen, ágyba-
fekvés alkalmával — mennyire össze-
kuporodunk, tagjainkat egymásra hajt-
juk, csakhogy minél kisebb felületet te-
remtsünk testünknek ? Viszont ki ne 
tapasztalta volna, hogy tikkasztó nyári 
napon, különösen valami fárasztó test-
mozgás, pl. futás után, tagjainkat széjjel 
szoktuk vetni, a szánkat kitátjük, csak-
hogy nagyobb legyen a felület, mely tes-
tünkből a fölösleges hőt elvezesse ? 
De mindez eszközökkel, melyekről 
eddig szólottunk, még távol sem érnők 
be ! Sőt a hátralevők közül éppen a leg-
jelentékenyebb hőkiadást szabályozó 
eszközről, a testfelületről való párolgás-
ról sem beszéltünk még. 
H e l m h o l t z szerint az a meleg-
mennyiség, melyet közönségesen bőrünk-
ről és tüdeinkből való párolgás következ-
tében 24 óra alatt veszítünk, több mint 
8o0/0-át teszi összes hőveszteségünknek. 
Olyankor pedig, midőn huzamosabb 
ideig sokat izzadunk, a bőrpárolgás 
okozta hőveszteség még többszörösen 
fölülmúlhatja az egyéb eszközeink által 
összesen elérhető hőkiadást. Tényleg, 
midőn gyorsan kell a testünkben felhal-
mozott melegtől szabadulnunk, ezt első 
sorban fokozódó párolgás, izzadás által 
éri el szervezetünk. Ugyanaz az ok, mely 
az edénytágító középpontokat ingerü-
letbe hozza, — F r a n k e l szerint a vér 
melegebb volta és szénsav tartalmának 
nagyobbodása — ingerül szolgálhat az 
izzadás középpontjára nézve is. 
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Ámbár így a vérmennyiség szerint, 
mely testünk felületén áramlik és az izza-
dás középpontjának ingerületi foka sze-
rint rendkívül tág határok közt ingadoz-
hat a párolgás és az izzadás: ezek foka 
még más tényezőtől is függ. A fizikából 
tudjuk, hogy minél kevesebb párát— víz-
gőzt — tartalmaz és minél melegebb a 
levegő, annál többet képes felvenni, ha 
párolgó felülettel érintkezik. — E szerint 
egyenlő hőmérséklet mellett száraz leve-
gőben többet fogunk izzadni, mint ned-
vesben. És ha már most olyan helyzetbe 
jutnánk, hogy éppen olyankor volnánk 
kénytelenek sok hőt termelni, mikor a 
környező levegő egyrészt igen meleg, 
másrészt vízgőzzel telitett, nem leszünk 
képesek a testünkben felhalmozott me-
legtől sem sugárzás, sem párolgás által 
szabadulni; és hőkormányzásunk ilyen-
kor cserben hagyván, testhőnk emel-
kedni fog, míg vagy kedvezőbb viszo-
nyok közé nem helyeztetünk, vagy hol-
tan össze nem rogyunk. 
Nem is oly ritka eset az ilyen. Még 
a mi éghajlatunk alatt is nyaranta több-
ször megesik, hogy, mikor a katonákat 
tikkasztó hőségben óraszámra gyakorol-
tatják, egyik-másik kidől a sorból, mint 
mondani szokták, »napszúrás« következ-
tében; tényleg azért, mert testhőmérsék-
lete egyrészt a tetemes hőprodukczió 
és másrészt a hőkiadásnak e mellett 
akadályozott volta miatt a 42 C. fokot 
is meghaladta. Hasonlóképen a hőkiadás 
akadályozása, nevezetesen a bőrpárol-
gás lehetetlensége okozza, hogy — mint 
már említettem — + 3 7 — 3 8 C. fokú 
meleg vízben testünk a normálison túl 
fokozatosan fölmelegszik ; és míg száraz 
forró levegőben, még ha 100 C. fokú is, 
10 perczig is kitartjuk, addig már 45-5 
C. fok meleg vízben csak 8 percznyi 
időzés is életveszélyes. 
Nézzük még röviden hőkiadásunk 
többi eszközeit. 
Említettük, hogy hőelvezetés által 
is veszítünk meleget, és pedig annál töb-
bet, minél jobb hővezető a közeg, mely-
ben tartózkodunk. A víz sokszorta job-
ban vezeti a hőt, mint a levegő és a 
nedves levegő jobban, mint a száraz. 
Némi kárpótlást nyújt ez azért, hogy 
vízben és nedves levegőben párolgás ál-
tal kevesebb meleget veszíthetünk. Meg-
magyarázza továbbá azon tapasztalatun-
kat, hogy pl. nyáron 20 C. fokú fürdő-
ben jobban lehűlünk, mint 20 C. fokú 
árnyékos helyen. 
A mi végül azon hőveszteséget illeti, 
melyet a már fölsoroltakon kívül a be 
lehelt levegőnek és a felvett tápszerek-
nek és italoknak testünk hőmérsékletére 
való fölmelegítésére fordítunk, valamint 
melyet ürüléseink és kiválasztásaink ál-
tal szenvedünk : ezek testhőnk szabályo-
zásában nagy szerepet nem játszanak, 
már csak azért sem, mert aránylag igen 
csekély ingadozásnak vannak alávetve. 
Mindazonáltal szükség esetén ezeket a 
segédeszközöket is kiaknázzuk, a meny-
nyiben pl. nyáron, csakhogy több hőt 
veszítsünk, nagyobb mennyiségben ve-
szünk fel hideg ételeket és italokat, 
holott télen a belehelt hideg levegő 
felmelegítésére elhasznált nagyobb hő-
mennyiséget meleg tápanyagok és italok 
fölvétele által kompenzáljuk. 
Ha már most megfontoljuk egyrészt, 
hogy a külső tényezők, mint a levegő 
hőmérséklete és nedvessége, melyek 
testhőnket —- nevezetesen első sorban 
hőkiadásunkat — befolyásolják, mily 
óriási mértékben és mily szüntelen vál-
toznak az égaljak, az év- és napszakok 
szerint ; ha másrészt láttuk, hogy ezen-
kívül életmódunk, foglalkozásunk, lélek-
állapotaink szerint is mennyire módo-
súl mennyiségében úgy hőtermelésünk, 
mint hőkiadásunk : lehetetlen, hogy bá-
mulattal ne teljünk el szervezetünk azon 
nagyszerű berendezése fölött, a mely által 
hőtermelése és hőkiadása közt minden-
kor fenntartja, vagy a lehető leggyorsab-
ban helyreállítja az egyensúlyt és mind-
kettőt oly kiválóan összehangzásba 
hozza a külső befolyásokkal. 
Megjegyezhetjük azonban, hogy nem 
minden esetben képes erre szervezetünk 
Fejtegetéseink folyamán is több eshető-
ségre — nevezetesen a megfagyást és a 
napszúrást emeltük ki — voltunk tekin-
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tettel, a melyekben hőegyensúlyunk 
megzavartatik és testhőnk fokozatosan 
vagy sülyed vagy emelkedik. — Még 
sokkal gyakoribbak azon esetek, midőn 
nem a külső viszonyok rendkívülisége 
miatt, hanem mivel megbetegedés kö-
vetkeztében vagy a hőkiadás vagy a 
hőtermelés szervei vagy szabályozói nem 
felelhetnek meg kötelességüknek, meg-
bomlik hőegyensúlyunk és hosszabb 
ideig vagy a normálisnál alacsonyabb 
vagy — gyakrabban — magasabb a 
testünk hőmérséklete, mindaddig, míg 
vagy meg nem gyógyulunk vagy meg 
nem halunk. — Leggyakoribb okai hő-
egyensúlyunk megzavarodásának a lázas 
betegségek, melyekben tudvalevőleg na-
pokig, sőt sokszor hetekig kell küzdeni 
a szervezetnek, míg az egyensúlyt helyre-
állítja Hogy e küzdelemben mennyi em-
beri szervezet semmisül meg, mindenki 
előtt ismeretes. MARCZAT.I PAT,. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
ANTHROPOLOGIA. 
(6.) A TŰZFÖLDIEKRÖL. — A Dél -
Amerika végső csúcsán lakó, félig mez-
telen bennszülöttek, hogy a szükséges 
»tűzzel« a ködös, esős időjáráskor is ren-
delkezhessenek, a mikor dörzsölés által 
nagyon bajos volna tüzet gyújtani, foly-
ton tüzet tartanak készletben ; innét van 
az egész vidéknek »Tűzföld« elneve-
zése. — A Tűzföld bennszülötteit a Föld 
legalsó rangú emberfajtái közé sorol-
ják. Nem régen (1881- és 1882-ben) 
néhány (tizenegy) tűzföldit mutattak be 
Európa különböző városaiban, a kiket 
S c h w e e r s kapitány hozott volt el a 
szülőföldjükről. S c h w e e r s azt állítja, 
hogy a mikor ő a bennszülötteket ha-
jójára fölvette, el voltak betegesedve, 
de később az egészségűk megint vala-
melyest javult. -—• 1881. augusztus 
havában a tűzföldieket Párizsban, ugyan-
ez év november havában Berlinben, 
deczemberben és 1882. évi január 
havában Münchenben és Stuttgartban, 
azután Nürnbergben és február havában 
Zürichben mutogatták. Ezekről a tűzföl-
diekröl számos anthropológus írt és kü-
lönösen az azóta elhalt híres müncheni 
tudós B i s c h o ff nevezetes tanulmányt 
olvasott fel róluk a bajor akadémiában. 
— Dr. S e i t z, magántanár a zürichi 
egyetemen, orvosi szempontból is hosz-
szasabb megfigyelés tárgyává tette őket, 
a melynek érdekes eredményét ezúttal 
ismertetni akarom.* 
A szóban levő tűzföldiek társaságá-
ból egy 4 éves leányka Párizsban, egy 
asszony pedig (a 20—24 év körüli »Mar-
git«) Nürnberg és Zürich között az úton 
halt el. Az utóbbi, a mint mondják, 
már Párizsban igen beteg volt, erős 
köhögési rohamokban szenvedett és va-
lószínűleg tüdővészes folyamatban pusz-
túlt el (a tüzetesebb bonczolás hiány-
zik). Zürichbe tehát kilenczen érkéz 
tek; de hárman ezek közül is, inár 8 
napi tartózkodás után, kanyaróba (mor-
billi) estek. Mind a hárman azonban 
8—10 nap lefolyása alatt teljesen helyre-
állottak. A körülbelül 40 éves »A n t o-
n io« , ki már Zürichbe való megérkez-
tekor gyanús és vészes szimptómák-
kal föllépő gégehurutban (bronchitis) 
kínlódott, szintén kanyaróba esett ; csak-
hogy ő a kettős betegség súlya alatt 
mindinkább aláhanyatlott erejében, úgy, 
hogy márcz. 23-ikán teljesen reménytelen 
állapotban hagyta el Zürichet és szülő-
földjét többé viszont nem láthatta, mert 
útközben a tengeren meghalt. A mint-
egy 40 éves » C a p i t a n o « Berlinben 
1881. november havában tüdőgyuladá-
* »Ueber die Feuerländer«, Virchow's 
Archiv etc. 1883, 91-ik kötet, 154. és 
346. h 
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son ment át ; Zürichbe való megérkez-
tekor egy mérsékeltebb fokú hörgő-hu-
rutban szenvedett. Márczius elsején ő is 
kanyarót kapott s a tüdő beszüremke-
dett, márczius 6-ikán a szem porczhár-
tyájának gyuladása társult hozzájok mire 
márcz. i2Ík-én meghalt, éppen egy fél-
órával utóbb, hogy egyik neje elpusztúlt 
volt. A bonczolás tüdőgyuladást, a máj-
ban és lépben sajtos gumókat (tyromá-
kat), a vékonybelekben pántlikagilisztá-
kat (2 péld. Taenia mediocanellatá-t), 
valamint a begyógyult felkarcsont töré-
sének nyomait tüntette fel. » C a p i t a n o 
asszony« az előbbinek első neje, mint-
egy 40 év körül, mindjárt a megérke-
zés után nehéz tüdőbajnak a jeleit mu-
tatta; márczius i-én ő is megkapta a 
kanyarót és 12-ikén szintén belehalt. A 
bonczolás mindkét tüdőnek erős meg-
támadtatását mutatta ki. —- » T r i n e « 
(vagy másképen »Lina«), Capitano-nak 
másik neje, 20 évesnek mondható, Zü-
richben erős kanyarót szerencsésen állott 
ki ; nyomorúlt állapotban hagyta el 
Európát, de legalább még élve jutott el 
szülőföldjére. A 18 éves » H e n r i c o « 
(Antonio második fia) Münchenben még 
teljesen egészségesnek látszott, de Zü-
richbe való megérkeztekor a testén erő-
sen kifejlett s üszkösödő fekély mu-
tatkozott : ezt márcz. 2 o-ikán az üszkös 
részeivel ki kellett metszeni. Erre a leg-
közelebbi napok alatt erős hasmenés és 
véres ürülések állottak be, s a halál az em-
lített operáczió után 6-ik nap következett 
be. A bonczolás vérhast (dysenteriát) kon-
statált. Henrico agyveleje 1403 gramm 
(tehát elég derék) súlyúnak találtatott. 
»Lizi« az igen erős és kövér 18 
éves leány, mindjárt Zürichbe való meg-
érkeztével erős köhögésben, nehéz lé-
lekzésben és lázas állapotban szenvedett. 
Február 27-ikén erős kanyaró tört ki 
rajta s márczius 11 -ikén állott be a 
halál. Bonczoláskor sajtos tüdőgyuladás 
(pneumonia caseosa) és genyes mell-
hártya-gyuladás (pleuritis purulenta) ta-
láltatott a halál okáúl. 
Dr. S e i t z számítása szerint az 
egész tűzföldi karaván 1882-ik év feb-
ruár i i-ikén (tehát még Nürnbergben) 
lett a kanyaróragálytól megfertőzve, mi-
nek következtében a betegség csíráját 
Zürichbe már magukkal hozták. E ra-
gályozástól ( H e n r i c o kivételével, ki 
más betegségben pusztúlt el) valameny-
nyien megbetegedtek ; hárman (Lizi, 
Capitano és első neje) belehaltak, ket-
ten (Antonio és Trine) beteges állapot-
ban, s a karavánnak három legfiata-
labb tagja teljesen kiépülve és egészség-
ben hagyták el Zürichet. —• így tehát 
az eredetőleg tizenegy személyből álló 
társaság ez utazás alatt 7 tagját (tehát 
Ő4°/0-át) vesztette el; a mi minden-
esetre borzasztó halálozási arány. A va-
daknak ily utaztatását az általánosabb 
felebaráti szeretet szempontjából egye-
nesen be kellene tiltani. Egyébiránt 
Mr. B r i d g e , a Londonban székelő 
misszió-társulat elnöke, a ki jelenleg Dél-
Amerikában tartózkodik, egyik levelé-
ben azt írja, hogy a tűzföldiek hazá-
jában bizonyos tüdőbetegség pusztít, 
a mely közülök sokat elragad s a 
mely valószínűleg az egész vad törzs-
nek a vesztét fogja előidézni. Valószínű, 
hogy e betegség, a melyről Mr. B r i d g e 
ír, nem más, mint a gümőkór (tubercu-
losis). — Miért emelem ezt ki különö-
sen ? —• Azért, mert a tűzföldiek saját 
szülőföldjükön, a melynek égalja zordon, 
s a melynek évi középhőmérséklete csak 
kevés fokkal áll a zérus felett, majdnem 
teljesen meztelenül járnak-kelnek, egye-
düli ruházatuk a vállukra vetett állat-
bőrből állván. Tehát, daczára annak, 
hogy állítólag a gümőkór pusztít közöt-
tük, általában véve mégis igen edzet-
teknek kell lenniök a szülőföldjükön 
a hűlések ellen ; és valamennyi ott járt 
európainak feltűnt ez a tulajdonságuk. 
De ez esetben miként lehet nagy 
pusztulásukat Európában magyarázni, a 
hol őket lehetőleg mindennel bőven el-
látták ? Dr. S e i t z ezt úgy magyarázza, 
hogy ők Európában egészen más viszo-
nyok között éltek és más életrendet is 
követtek, a mi az ember egészségét 
mindenkor koczkára teszi ; szervezetük 
tehát ellentálló képességének egy nagy 
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részét már ennek következtében el-
veszté. Ehhez járult, hogy hosszú időkön 
át a naponként sátrukban megfordult 
látogató közönségtől fölvert port is szív-
ták, miért is a kanyaró, a mely amúgy 
is néha komolyan megtámadja a tüdőket, 
bennök vészes folyamatot hozott létre. 
Továbbá ismeretes, hogy, ha valamely 
nép között bizonyos ragadós beteg-
ség először föllép, rendszerint sokkal 
pusztítóbb, mint az ismétlődött járvá-
nyok idején. így a kanyaróra nézve is 
tudjuk, hogy mikor az 1846-ban a 
Hudson-bay bennlakói közé legelőször 
beczipeltetett, irtóztató pusztítást követett 
el ; hasonlóképen a Fidsi szigetbeliek is 
az 1874-ben náluk legelőször föllépett 
kanyaró-járvány által megtizedeltettek. 
Másfelől pedig tudjuk, hogy nálunk 
Európában, a hol a kanyaró már régibb 
idők óta honos, már nem tartozik a ré-
mületesek közé. 
Dr. S e i t z, ki a tűzföldieket a be-
tegségük alatt folytonosan figyelte, a 
következőket jegyezte föl az ő javas-
féle gyógyításukról. Ha valakinek »for-
rósága« (láza) volt, azt hideg vízzel le-
öntötték és sok hideg vizet itattak vele. 
Ha valakit a köhögés elfogott, hogy 
könnyebben köhögjön, egy szalmaszálat 
vagy faszáikát dugtak a torkába s addig 
piszkáltak benne, míg a görcsös mozgá-
sok be nem állottak; ha ekkor a beteg 
véreset köpött, azt a gyógyítás sikeres 
eredményének tekintették. 
Rosszúllétök alatt a massage-nak bi-
zonyos nemét igen szerették alkalmazni, 
és hálásan fogadták, ha a betegápoló 
karjaival a testüket átfogta, fölemelte és 
megropogtatta. Képzeletük szerint a be-
tegséget, t. i. a gonosz szellemet vagy 
ki kell űzni a testből, vagy megfojtani, 
miért is, ha hasukban volt a bántalom, 
a hasukat zsinórral szorosan összefűzték. 
Dr. S e i t z szerint a tűzföldiek értelmi 
tehetsége nem olyan nagyon gyarló ; 
kedélyesség csak a fiataloknál tapasztal-
tatott és általában igen jó indulatúaknak 
mutatkoztak. A gyermekek minden szigo-
rúbb bánásmód nélkül is igen szófogadók, 
a szülőknek egyetlen parancsszava min-
denkor elég volt. Vezetőjükhöz, T e r n e 
úrhoz, valamint ápolóikhoz nagy ragasz-
kodással voltak. Ismeretlen jövőjű sor-
sukba a fatalisták módjára teljesen bele-
nyugodtak s elejétől végig becsületes 
jelleműeknek, valamint igazságszeretők-
nek bizonyúltak. — Az ember bizo-
nyos megindulás nélkül nem olvashatja, 
mikor Dr. S e i t z írja róluk, hogy 
a betegápoló részéről a haldoklónak 
nyújtott segélyt bizonyos keserű mosoly-
lyal mindenkor visszautasították, a mit 
azonban korántsem szabad lelkük vad-
ságának felróvni ; mert ők addig, a 
míg szerintök a betegen segíteni lehet, 
mindent valódi gyöngéd gondossággal 
elkövettek s az orvostól rendelt gyógy-
szereket is (a hánytatót kivéve) hűsége-
sen bevették. T. A. 
C H E M I A . 
(4.) A G Y A G F Ö L D ÉS R U B I N . Chemiai-
lag tiszta agyagföldet, mely erősen fosz-
foreszkál, C r o o k e s légüres térben 
elektromos áramnak kitéve, ugyanazon 
karmazsinszínt és ugyanazt a spektrumot 
kapta, mint a milyet a rubin ad. E spek-
trum két részből áll, az egyik halvány és 
folytonos, a /?-vel jelölt Fraunhofer-féle 
vonalnál végződő ; a másik rész élénk 
fényű, élesen határolt vörös vonal, mely-
nek hullámhossza C r o o k e s szerint 
689's milliomod mm. A két részt sötét 
kör választja el. A vörös vonalat B e c -
q u e r e l azon spektrumban is észlelte, 
melyet a foszforeszkálásában levő alumí-
niumtól árasztott fény idézett elő. Éppen 
olyan vörös a napsugaraknak kitéve volt 
rubinnak a fénye. A rubin t. i. a ráeső 
napfény által nemcsak láthatóvá lesz, 
hanem foszforeszkálni is kezd ; innen 
ered rendkívüli fénye és, mint értékes 
kőnek, becse. A rubin tudvalevőleg csak 
kristályosodott agyagföld. C r o o k e s 
hófehér agyagföldet egy vacuumcsőbe 
olvasztott, azután gyakran foszforeszkál-
tatta azt az elektromos áram hatása alatt. 
Két év múlva a fehér agyagföld vörö-, 
sessé változott, miből azt lehet követ0 
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keztetni, hogy az elektromos áram mo-
lekuláris hatása alatt az amorf por 
lassanként kristályossá változik. 
DR. D. M. 
(5 . ) P O Z I T Í V FÉNYKÉPEK K Ö Z V E T E T -
LEN ELŐÁLLÍTÁSA PAPÍRON. C r O S C h . 
és V e r g e r a u d A u g . jónak látták 
megkísérteni a pozitív képeket a fény 
behatása által közvetetlenűl állítani elő. 
E czélra felhasználták bizonyos szervi 
anyagokkal kevert oldékony ketted-
chrómsavas sók könnyű szinithetőségét, 
a ketted-chrómsavas ezüst aránylagos 
oldhatatlanságát. 
Alkalmas papírt bevonnak olyan ol-
dattal, mely 2 gr. ketted-chrómsavas 
ammóniákból, 15 gr. szőlőczukorból és 
100 gr. vízből áll. Megszárítják s kite-
szik a napra a pozitív kép alá. Midőn a 
papír födetlen része, mely kezdetben 
határozottan sárgaszínű, megszürkül : 
megszüntetik a fény reáhátását s 1 szá-
zalékos salétromsavas ezüstoldatból álló 
fürdőbe merítik, melybe 10 gr. eczet-
savat öntenek. 
A kép rögtön vérpiros színűvé válik 
a képződött ketted-chrómsavas ezüst 
miatt. Tényleg mindenütt, a hová csak 
a fény behatott, a szőlőczukor színítette 
a ketted-chrómsavas sót; a hol pedig 
az alkalmazott minta különböző sötét-
ségű helyei különböző mértékben elfed-
ték az érzékeny réteget, a ketted-chróm-
savas ezüst oldhatatlanná lett a fürdő 
vizében. Ha tűzön szárítják meg a képet, 
vörösen marad ; ellenben ha a levegőn, 
napvilágnál s főleg verőfényen szárad 
meg, sötétbarnává lesz. 
Kénsavgőz megfeketíti ezeket a ké-
peket száraz papíron ; kénsavas réz és 
kálium oldatából készült fürdő erős 
fekete színt kölcsönöz nekik. (L'année 
scientifique et industrielle. 1883, 148.1. 
LÖTE. 
(6 . ) R É Z JELENLÉTE A K Á K A Ó B A N ÉS 
A CSOKOLÁDÉBAN. D u c l a u x mutatta 
ki először, hogy a kereskedésbeli kákaó-
magvakban és csokoládéban réz van. 
G a 1 i p p e ismételte ezeket a vizs-
gálatokat s i kgr. kákaóban 1 — 3 centi-
gramm közt változó rezet talált. 
A csokoládé 1 kgr.-jában 5—125 
miligramm közt ingadozik a réz meny-
nyisége. 
E számok azt mutatják, hogy némely 
csokoládéfaj annyi, vagy még több rezet 
tartalmaz, mint a legtöbb télire eltett 
zöldség, melyet kénsavas rézzel (réz-
gálicz) szoktak zöldre festeni. 
G a 1 i p p e azon czélból, hogy meg-
bizonyosodjék a felől, vájjon a csokoládé 
gyártása alatt nem véletlenül jutott-e 
a réz a kákaóba azon műveletek köz-
ben, melyeknek ki van téve, meg-
látogatta Francziaország legjelentéke-
nyebb csokoládé-gyárainak egyikét. Eb-
ben a gyárban nem használnak rézedé-
nyeket. A készülékek mind vasból, pléh-
ből, vagy czinből vannak, a zúzők pedig 
gránitból. Ezekből tehát nem kerülhet 
a réz a csokoládéba. 
Ez a gyár csak finom csokoládét 
állít elő. A kákaó-magvak héját föld-
míveseknek árusítják el, kik szalmával, 
vagy szénával összekeverve, marháikat 
hizlalják vele. 
Azon gyárosok, kik csekély értékű 
csokoládét készítenek, szintén megveszik 
a kákaó-magvak hulladékát ; porrá tö-
rik s belekeverik a csokoládéba. Mint 
hogy pedig a réz főkép a magvak héjá-
ban van felhalmozódva, az eredmény az, 
hogy az ilyen csokoládé sokkal több 
fémet tartalmaz, mint a jó minőségű. 
Más csokoládé-fajok, melyeket na-
gyon olcsón árulnak, csak igen kevés 
rezet tartalmaznak ; ez arra enged kö-
vetkeztetést vonni, hogy — mint G a-
l i p p e hamiskásan megjegyzi — való-
színűleg kevés bennök a kákaó. 
A vizsgálat eredménye a következő : 
1. A kákaóban változó arányban, de 
mindig van réz mint rendes alkotó rész. 
2. A csokoládéban szintén jelenté-
keny arányban van réz s úgy látszik, 
hogy a készítéséhez használt kákaóval, 
vagy a magvak héjával jut bele. (L'année 
scientifique et industrielle. 1883, 141.1.) 
LÖTE. 
(7.) Ú J Ö T V É N Y . Egy angol ércz-
üntő, A. D i c k Londonban, egy új 
ötvényt állított elé, melyet delta-nak ne-
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vetett, s melynek igen figyelemreméltó 
sajátságai vannak. 
Ez egyszerűen czinkkel ötvözött vas. 
Úgy készül, hogy szilárd vasat tesznek a 
megolvasztott czinkbe, mely gyorsan 
feloldja és elnyeli a vasat. A szabatos 
telítés ideje változik a szerint, hogy 
milyen magas az olvasztott czink hő-
mérséklete a művelet alatt ; az által, 
hogy D i c k ezt a hőmérsékletet pon-
tosan meghatározta és ellenőrizte, sike-
rűit meglehetősen egyöntetű terméket 
eléállítania. 
Az új ötvény abban a hírben áll, hogy 
annyirá felülmúlja a bronzot, mint a 
foszforos bronz a közönséges ágyuérczet, 
vagy az aczél a vasat. Rendkívül kemény 
és tartós, nagy mértékben ellenálló és 
rugalmas. Ezt a jó tulajdonságát meg-
tartja minden alakban. Akár kovácsol-
ják, akár pedig rudakká vagy dróttá 
nyújtsák ki, könnyen fel lehet dolgozni ; 
szépen fényeződik, sokkal későbben ho-
mályosodik meg, mint a réz-czink-elegy, j 
s különböző czélra alkalmazható. (L'an-
née scientifique et industrielle. 1883, 
4 1 6 . 1.) LÖTE. 
(8.) Ú J ÜVEG. S i d o t a »Charle-
magne« liczeum chemiai préparatora 
több tudós társasággal egy maga készí-
tette üvegből álló mutatvány-darabokat, 
tökéletesen átlátszó retortákat, gömbö-
ket és csöveket stb. ismertetett meg. 
Ez az üveg savanyú foszforsavas 
mészből áll. Könnyen feldolgozható s e 
tekintetben semmivel sem áll hátrább a 
közönséges üvegnél. Kovasav nincs a 
vegyületben, következőleg a fluorsav 
nem támadja meg. Ez becses tulajdon-
sága, mert lehetővé teszi a fluor-vegyü-
letek tanulmányozását. Tudjuk u. i., 
hogy a fluor felfogására egyedül a pla-
tin használható, mely fém azonban nem 
kényelmes a kísérletezésre s a chemi-
kusok régóta hijával voltak a fluor-ve-
gyületek vizsgálására alkalmas eszkö-
zöknek. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
a foszforsavas üveg nem S i d o t talál-
mánya : hirdették és leírták volt már azt 
egy néhány évvel előbb. De ő vette 
észre, hogy a fluorsav nem támadja meg 
s ez nagyfontosságú felfedezés ! (L'année 
scientifique et industrielle, 1883.420.1.) 
LÖTE. 
CSILLAGTAN ES METEOROLOGIA. 
(8.) UJABB VIZSGÁLATOK A MÁJUSI 
HIDEGEK OKAIRÓL. D o v e elvitázhatat-
lan és fényes érdeme, hogy a szakaszo- j 
san visszatérő májusi hidegek okainak 
kutatásánál a valódi nyomra vezetett*. 
Kimutatva, hogy a tünemény lokális, 
kizárta a kozmikus magyarázatot és kí-
sérletet tett a megfejtést a meteoroló-
giai viszonyokra alapítani. Nem lehet 
azonban állítani, hogy a kérdést kimerí-
tette volna. A meteorológiai problémák 
kielégítő megoldása roppant sok kísér-
leti adatot követel, és éppen a májusi 
hidegeket illetőleg nem nagyon sok ész-
leled anyag állott rendelkezésre, mikor 
D o v e e kérdést vizsgálat tárgyává tette. 
Nem csoda tehát, hogy a meteorológu-
sok vissza-visszatérnek a májusi hide-
*• L. Term. tud. Közi. XI. k. 225. lap-
ján Heller Á. czikkét »A májusi hidegek-
ről«. 
gekre. Ujabban különösen az ezeket ki-
sérő légnyomásbeli viszonyokra irányúit 
a figyelem. Kiderült, hogy az éjjeli fa-
gyok légsúlvmérői minimumokkal szok-
tak együttjárni. Kétségtelenül kitűnik ez 
van Bebbe r* , a svajczi Bi l l willer**, 
de különösen Dr. Aszni an 11*** ide-
vágó dolgozatából. Legbehatóbban fog-
lalkozott a tárgygyal W. v o n B e z o l d 
müncheni tanár,f kinek nézetei a követ-
kezőkben vannak ismertetve. 
A szinoptikus időjárási térképek 
nyilvánvalóvá teszik, hogy 1879-től 
* Wissenschaftliche Ergebnisse aus den 
monatl. Uebersichten der Witterung. Y. k. 
32. 1. 
** Wetterber . der schw. meteorok 
Centrai-Anstalt in Zürich (1882. május). 
*** Die Nachtfröste des Mai 1882. Mag-
deburger Zeitung. 
f Die Kälterückfalle in Mai. Abh. d. 
k. bayer. Akad . d. W . II . Cl. X I V . k. 1883. 
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1882-ig a májusi hidegek a légnyomás 
sajátságos eloszlásával álltak összefüg-
gésben, névszerint mindig akkor álltak 
be, mikor Európa nyugati részén magas, 
keleti és különösen délkeleti részén pe-
dig alacsony nyomás uralkodott. Rende-
sen május második felében következik 
be a légnyomás ilynemű eloszlása, s en-
nek elmaradtával a szokatlan hideg sem 
mutatkozik. 
E tapasztalatból kiindulva, mindenek-
előtt szükséges volna számos évre ter-
jedő középértékekkel kimutatni, hogy a 
légnyomás említett sajátszerű eloszlása 
valóban a május n- ike és 15-ike közti 
ötnapi időre szokott esni. Ötnapi közép-
értékek azonban csak kevés helyen van-
nak kiszámítva, bár az anyag megvolna, 
mert D o v e még 187 4-ben kimondta, 
hogy egy hónapnál rövidebb időközökre 
vonatkozó légsúlymérői középértékek-
nek nincs fontosságuk. Az ötnapi közép-
értékek hiányában vessünk egy pillantást 
az angol A. B u c h a n által készített 
havi izobárokra, s ezekből kiolvashatjuk, 
hogy május folyama alatt a légnyomás 
eloszlása ama sajátságos jellemet viseli, 
melyről fentebb szó volt. E hónapban 
ugyanis a Balkán-félsziget, az Adriai-ten-
ger környéke, a dunai tartományok leg-
nagyobb része és a Fekete-tenger nyu-
gati része egy ellipszis-alakú oly terüle-
tet képeznek, mely alacsony légnyomású 
és a 760 milliméteres izobár által van 
bekerítve. E depresszionális területközép-
pontja hazánkban van, Magyarország 
déli részén. Ellenben magas (762 mm.) 
légnyomású terület délnyugaton, déli 
Spanyolországig található. Ily két külön-
böző légnyomású területre sem az álta-
lános depresszió által jellemzett április-
ban nem oszlik Európa, sem májusban, 
a mikor a legszélső északkelet kivételé-
vel maximális légnyomás vidékéhez tar-
tozik világrészünk. 
Bezold nem elégedett meg a havi 
izobárok tanúságával, mert hisz a május 
i i-ike és 15-ike közti öt nap volt rá-
nézve főfontosságú. Hogy légsúlymérői 
középértékek hiányában is az öt napra 
vonatkozó adatokra építhesse okosko-
dását, egy tapasztalati szabályt vett segít-
ségül, melyet nemrég W i l d szentpéter-
vári akadémikus következőleg formulá-
zott: Az izobárok főbb vonásokban ép oly 
irányúak, mint a hőségi izanomálok, sőt 
ez utóbbiakkal borítkoznak is, ha dél-
keleti irányban eltolatnak. — E szabály 
nagyon megkönnyíti a feladatot. Ötnapi 
időtartamokra vonatkozó hőanomaliák, 
vagyis a földrajzi szélességnek megfelelő 
középhőmérséklettől való eltérések szá-
mos helyre nézve meghatározhatók a 
D o v e é s j e l l i n e k által már régebben 
közzétett hőmérsékleti középértékek 
alapján. Ez utóbbiakat B e z o l d Celsius 
fokokra számította át és a tenger színére 
redukálta. A normális hőmérsékleteket 
D o v e-nak W i l d által kiegészített táblá-
zata szolgáltatta, azon nem éppen szigorún 
helyes feltevés mellett, hogy a havi kö-
zép normális hőmérséklet a 13-ikától 
16-ikáig terjedő idő normális hőmérsék-
letének tekinthető. Levonva az egyes he-
lyek normális hőmérsékletéből a párhu-
zamos kör normális hőmérsékletét, meg-
kapjuk a (pozitív vagy negatív) anomá-
liát. Bezo ld táblázatban állította össze 
májusnak ötször ötnapi közép-hőanomá-
liáit, és e táblázatból a következő fontos 
körülmény ötlik az ember szemébe : A 
Magyar Alföldön aránylag igen meleg te-
rület alakul úgy, hogy a hőmérséklet 
emelkedése máj. 1 i-ike és 15-ike között 
különösen határozott, míg a megelőző 
öt napon csak keletkező, a következő öt 
napon már oszlófélben van. Térképre 
felvéve az ú. n. izanomálokat, láthatni, 
hogy a 7 fokú izanomál által bekerített 
nagyon meleg terület a magyar alföldön 
Budapesttől Aradig húzódik. W i l d sza-
bálya alkalmazásával tehát azt találjuk, 
hogy a közép izobárok május 1 i-ike és 
15-ike között légsúlymérői maximumot 
tűntetnek fel nyugati Európában, dél-
keleten pedig depresszionális területet, 
melynek magva Magyarország felett, 
valószínűleg csak kevéssé északnyugatra 
az anomál meleg terület középpontjától 
keresendő. 
Mi következtetés vonható már most 
ezekből a májusi hidegek keletkezése 
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körülményeire nézve : Lássuk B e z o 1 d 
magyarázatát : Mikor Európa tavaszkor 
délfelől fel kezd melegedni, tengere és 
szárazföldje mind a hóviszonyok, mind 
a légnyomás eloszlása tekintetében sze-
repet cserélnek. A Balkán-félszigeten, az 
Adriai- és Fekete-tenger közötti egész 
vidéken, de különösen a Magyar Alföl-
dön hirtelen felmelegedés megy végbe, 
nagy hőmérsékleti anomália keletkezik 
és ezzel együtt légsúly mérői depresszió, 
melyet rendesen májusi hidegek kisér-
nek. így tehát ellentétben D o ve-val, 
ki a sarki és egyenlítői légáramokból 
magyarázva a májusi hidegeket, úgy ta-
lálta, hogy a fagyos szenteket született 
amerikaiaknak lehetne mondani, B e-
z o 1 d arra az eredményre jő, hogy a 
fagyos szentek, ilyen értelemben, inkább 
született magyarok. 
Feltéve, hogy B e z o 1 d okosko-
dása helyes, még mindig megmagyaráz-
hatatlan az, hogy miért esnek a májusi 
hidegek, vagy akár a légsúlymérői mini-
mumok, avagy a hőmérsékleti anomaliák 
éppen május harmadik hatodjára, a 
11-ike és 15-ike közti időre. (Jahrbuch 
der Erfindungen XIX. 1883. nyomán.) 
D R . D. M. 
( 9 . ) A N A P F O L T O K Ö S S Z E F Ü G G É S E A 
M E T E O R O L Ó G I A I T Ü N E M É N Y E K K E L . Mind 
szélesebb körökben foglal tért az a né-
zet, hogy a naptányéron észlelhető vál-
tozások, névszerint a napfoltok időszaki 
visszatérése és a Földnek nemcsak mág-
nességi, hanem meteorológiai viszonyai 
között bizonyos összefüggésnek kell len-
ni*. M e l d r u m és B a l f o u r S t e w a r t 
már régebben állították, hogy a 11 évi 
periódust, mely a napfoltokon tapasz-
talható, a cziklónokban, esőzésben, hő-
mérsékleti és légnyomásbeli viszonyok-
ban is kimutathatni, minélfogva a szaka-
szosság az e viszonyoktól függő esemé-
nyekben, minők áradások, jó és rossz 
aratás vagy szüret, gabona áringadozása, 
kereskedelmi válságok szintén kifejezésre 
* L. Term. tud. Közi. IV. köt. 394. 
1. Barométerállás és a napfoltok.« U. o. VI . 
köt. 431. 1. »Időjárás és a napfoltok«. 
jut*. Ez utóbbi következtetések egy 
részének külön művecskét szentelt Dr 
P a u l R e i s.** C o u c h tanár (Jowá-
ban) 1882-re, mint a napfolt-időszak 
maximális évére, erős viharokat és eső-
zéseket jósolt***. F o r t i n A. jelentette 
a párizsi akadémiánakf, hogy egy mű-
szert talált fel, melylyel a mágnestű moz-
dulataiból meg lehet előre határozni a 
napfoltok, északi fény és a viharok be-
következése viszonyait. — A jósolgatá-
sokban legalább ez idő szerint minden-
esetre túlzás van. Noha az összefüggés 
a legnagyobb valószínűség szerint meg 
van a Nap és bizonyos meteorológiai 
tünemények között, a rendelkezésünkre 
álló adatok száma sokkal csekélyebb, 
semhogy az összefüggés törvényének 
megállapítására gondolni lehetne. Sőt 
arra nézve sem egyeznek a nézetek, hogy 
pl. milyen hőhatással bírnak a napfoltok, 
vájjon emelik, vagy csökkentik-e a hő-
mérsékletet. Egy újabb m ű b e n f f A. L. 
F i s c h e r azt vitatja, hogy a napfoltok 
szaporodtával növekszik a Naptól kibo-
csátott hőmennyiség, mivel e foltok a 
Nap belsejéből, hol nagyobb az izzás, 
erupcziók útján kerülvén ki, szükségkép 
igen magas hőmérsékletűek, tehát külö-
nösen a Nap korongjának közepéről nagy 
hőt terjesztenek. Első sorban e szerint a 
Nap tengelyforgása okoz változást a hő-
beli viszonyokban, melyek tehát 2 6 napi, 
az időjárásban is mutatkozó szakaszokat 
tüntetnek fel ; másrészt a napfoltok 
többé-kevésbbé gyors keletkezése és el-
tűnése nem rendes időjárásbeli változá-
sokat idéz elő ; végre a napfoltok 11 
évi periódusa szintén meteorológiai ha-
tásokban nyilvánúl. DR. D. M. 
* Rober t H. Scott, Elementary Me-
teorology, London 1883. Appendix V. 
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** Die periodische Wiederkehr von 
Wassersnoth und Wassermangel im Zu-
sammenhang mit den Sonnenflecken, den 
Nordlichtern und dem Erdmagnetismus. 
*** Scientifique American 1882, 32. 1. 
f Comptes rendus, 95, 1242. 1. 
f f Die Sonnenflecken und das Wetter, 
Erfurt 1882. 
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( 9 . ) A F E R T Ő Z Ő A N Y A G O K R A G A -
LYOZÓ K É P E S S É G É N E K MÓDOSULÁSÁRÓL. 
Az élő lények nagy mértékben alá van-
nak vetve a természeti viszonyoknak, 
melyeknek megváltoztával az ő sajátsá-
gaikban is módosulás történik. Ha aztán 
ezek a megváltozott viszonyok — né-
mely jelentéktelen ingadozásokat tekin-
teten kívül hagyva —• állandóan ugyan-
azon egy állapotban maradnak, a be-
folyásuk alatt álló lények sajátságai-
ban beállott módosulatok is mind-
inkább megfelelőkké válnak az új viszo-
nyoknak, mígnem állandó jellemet vesz-
nek fel. Hogy azonnal szembe tűnjék, 
milyen gyökeres átalakulások jöhetnek 
létre az élő lények alkatában és sajátsá-
gaiban, csak a fajok természetes kivá-
lását kell említenünk. A megváltozott 
viszonyoknak ez az átalakító hatása nap-
jainkban is szakadatlanéi működik, mi-
ként —- közönségesen ismert példával 
élve — a műkertészet remekei bizonyít-
ják. Ez tehát általános érvényű termé-
szeti törvény, mely minden élő valón 
ellenállást nem tűrő szigorral beteljese-
dik. Ennélfogva természetesnek, s emez 
általános törvénynek csak tágabb körű 
alkalmaztatásául fogjuk tekinteni, ha 
érvényesülve látjuk azt ama parányi lé-
nyeken — a baktériumokon — is, melye-
ket a természetbúvárok nagyítók segé-
lyével napjainkban mind sűrűbben fe-
deznek fel s ismertetnek meg az érdek-
lődő közönséggel, mintegy kárpótlást 
nyújtandók új partokjaiknak az éveze-
res ismeretlen múltért. 
A P a s t e u r intézetéből újabban 
kikerült dolgozatok bebizonyították, 
hogy a fertőző kórcsírák sokféle alakot 
ölthetnek s mi a fődolog, különböző 
élettani tulajdonságokat nyerhetnek azon 
anyag befolyása következtében, melyen 
élnek és szaporodnak. Tehát fertőző ké-
pességűk módosítható : gyengíthetjük, 
vagy erősbíthetjük megfelelő eljárás ál-
tal s ezen állapotukban meg is tarthat-
juk. Valamely kórcsíra fertőző az állatra 
nézve, ha szaporodni bír benne, s töme-
ges felszaporodásával a szervezet háztar-
tásában zavarokat idéz elő, melyek be-
tegség képében nyilvánúlnak és halált 
i okozhatnak. Ha ez a kórcsíra hosszabb 
időn át ugyanazon egy állatfajban élt, 
azaz, ha bizonyos állatfaj egyik egyéné-
ből kiszabadulván, egy másba vándorol 
át anélkül, hogy a közbeeső idő alatt 
valamely jelentékenyebb külső hatás 
érte volna, s ez az átvándorlás szakadat-
lan sorozatban többször ismétlődik : ak-
kor ezen kórcsíra az illető állatfajhoz, 
mintegy tenyésztő talajhoz, tökéletesen 
alkalmazkodik s fertőző képessége bizo-
nyos állandó mértéket vesz fel, mely 
egyszersmind ezen állatfajra nézve a 
legnagyobb. Pl. a lépfene-bacillus, mely 
a júhban él, állatról állatra, évről évre 
ugyanazon országban igen keveset vál-
tozik, mit kétségen kívül abból kell ma-
gyaráznunk, hogy hosszú idő múltán a 
júhban élés által úgyszólva végkép hozzá-
szokott régi gazdájához. Ha azonban 
valamely fertőző kórcsíra még nem érte 
el ragályozó képességének tetőpontját, 
lényegesen módosíthatjuk azáltal, hogy 
ugyanazon állatfaj számos egyénén ván-
doroltatjuk át. Ennek bizonyítására fel-
hozza P a s t e u r , hogy, mikor a tyúk-
kolera, lépfene és egyéb betegségek 
mérgének fertőző képességét a lehető 
legnagyobb mértékűvé akarta fokozni, 
az átoltást fiatal állaton kezdve fokoza-
tosan mind idősebb-idősebben tette. 
Ha a kórcsírák fertőző képessége 
módosúlhat, a mint azon egy faj több 
egyénén átvándorolnak : eleve föltehető, 
hogy valamely kórcsírának megállapo-
dottá vált fertőző képességében is mó-
dosulás áll be azáltal, hogy bizonyos 
állatfajból másba oltjuk át. A kisérlet 
igazolta ezt a felvételt, mint az alábbiak-
ból kitűnik. 
Megdühödött állatok nyálában Pas-
t eu r bizonyos fertőző kórcsírokat fede-
zett fel, melyek nagyon könnyen ragályoz-
zák a házinyulat, holott felnőtt tengeri-
malaczokra nézve ártalmatlanok. A csak 
néhány órás, vagy néhány napos tengeri-
malacz azonban gyorsan elpusztúl tőle. 
Azáltal, hogy folytatta az átoltásokat 
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ifjú tengeri malaczról ifjú tengeri ma-
laczra, annyira fokozódott a csírák fer-
tőző képessége, hogy végre könnyen 
megölte az idősebbeket is. Ebben egy-
szersmind újra feltaláljuk a fennebb em-
lített törvényt, mely szerint egy faj egyé-
nein folytatott átoltások által a fertőző 
anyag ragályozó képessége nő. 
E kísérleteknek azonban egy még 
nem tapasztalt és váratlan eredménye is 
lett, még pedig az, hogy miután a ten-
geri-malaczokba történt szakadatlan át-
oltás következtében ama kórcsírák fer-
tőző képessége megnagyobbodott, a 
nyúlra nézve kevésbbé lettek veszélye-
sekké. A fertőző méreg ú. i. a nyúlban 
csak magától meggyógyuló betegséget 
okoz, melyet ha egyszer kiállolt, a halálos 
fertőző anyag ellen mentességet nyert. 
Miből önként foly az a fontos következ-
tetés, hogy a fertőző kórcsíra hozzászo-
kott bizonyos állatfajban (teng.-malacz) 
való éléshez, mely iránt megállapodott 
ragályozó képességgel viselkedik ; ez a 
megszokás egy más állatfaj (nyúl) iránti 
ragályozó képességét módosíthatja, csök-
kentheti s ez utóbbi állatfajra nézve 
»oltóc -vá* minősíthető. 
Ez eredmény fontossága senki figyel-
mét sem kerülheti ki, mert kezünkbe 
adja egy új módszer kulcsát, melynek 
segítségével bizonyos igen hatékony fer-
tőző anyagokat meg lehet szelídíteni. A 
következőkben egy példát hoz fel erre 
P a s t e u r . 
Vaucluse-ben, hol védő oltásokat 
végezett a disznó-orbáncz ellen, feltűnt 
neki, hogy a nyúl- és galamb-tenyésztés 
nagyon el van hanyagolva ; még pedig 
azért, mert gyakran pusztította őket 
valamely öldöklő járványos betegség. 
Ámbár senki sem gyanította ott, hogy 
e járvány orbáncz lehetne, mégis el-
határozta kitudni, hogy vájjon nincs-e 
a két dolog közt oki és okozati egybe-
fiiggés. Az ezen kérdés eldöntésére tett 
kisérletek kimutatták, hogy a nyúlak és 
galambok orbánczban hullottak el. — 
* »Oltó« a mit beoltanak, hopy legyen 
védő erösebb fertőzés ellen. 
TeruQé.szet tudomáuyl K ö z l ö n y . XVI. kö te t . 1884. 
Egyszersmind az az eszméje is támadt 
P a s t e u r - n e k , hogy megkísérli, nem 
lehetne-e ezen állatfajokat felhasználni 
arra, hogy az orbáncz fertőző anyagát 
módosítsák, mint a dühödt állatok nyá-
lának fertőző anyagával történt. 
A kisérletek eredményét a követ-
kezőkben foglalhatjuk össze. 
Ha a disznó-orbáncz kórcsíráit be-
oltjuk a galamb mellizmába, 6—-8 nap 
alatt megdöglik a tyúk-koleránál észlel-
hető tünemények közt. 
Ha ezen első galamb vérét beoltjuk 
egy másodikba és így tovább sorban : a 
kórcsíra alkalmazkodik a galambhoz. 
A betegség szokott tüneményei : a 
gubbaszkodás és álmosság sokkal gyor-
sabban következik be most, mint az elő-
ször oltott galambokon. A halál szintén 
hamarabb áll be ; szóval, a kísérleti so-
rozatban az utolsó galambok vére sokkalta 
nagyobb mértékben ragályos a disznóra 
nézve, mint egy úgynevezett önként fel-
lépett orbánczban eldöglött disznó leg-
mérgesebb terméke. 
Ha a disznó-orbáncz fertőző anyagát 
a nyúlban tenyésztjük huzamosb ideig, 
egészen más eredményre jutunk. Az or-
bánczban megdöglött disznó ragályzó 
kórcsírái, nyulakba oltatván, mindig be-
tegséget okoznak, sőt leggyakrabban 
meg is ölik az állatot. 
Ha nyúlról nyúlra oltjuk át az or-
bánczot, kórcsírája végre alkalmazkodik 
a nyúlhoz. Ekkor mindenik beoltott 
állat megdöglik ; a halál néhány nap 
alatt köszönt be. 
Ha az utolsó nyúl vérét disznóba 
oltjuk, s ezen oltás eredményét az első 
nyúlakból történt átoltás eredményével 
összehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy 
a fertőző anyag ereje a kisérleti soro-
zatban első nyúltól kezdve a követke-
zőkben mind inkább-inkább csökken, 
végre annyira lehanyatlik, hogy a disz-
nói nem is öli meg, csak beteggé leszi. 
Ha a disznó felgyógyult, be vau 
oltva az ölő orbáncz elten. (Comptes 
rendus XCVII. 1165.) 
LÔTK JÓZSEF. 
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( L O . ) S z E M G Y U L A D Á S BÁNYÁSZOK-
NÁL. A Lipcse közelében elterülő hatal-
mas barnaszéntelep föltárásánál 10 m. 
mélységig nem mutatkoztak nehézségek ; 
innen kezdve igen finom kékes-zöld ho-
mokra bukkantak, a mely a beáramló 
talajvíztől kimosatva, az akna beom-
lását vonta maga után. —- Kellő intéz-
kedésekkel azonban sikerült 39 méter 
mélyre hatolni. Ekkor, a munkálatok 
közben, szembetegség lépett fel. A bá-
nyamunkások az akna rossz levegőjét, 
csípős vizét okolták. Eleinte a szemök 
gyengén vörösnek látszott, a mely mind 
erősebb lett, végre a legégetőbb fájdal-
mak a dolog abbahagyására kényszerítők 
a munkásokat. 
H o f m a n n tanár, a ki a bányát s 
a munkásokat megvizsgálta, azt tapasz-
talta, hogy mintegy 1 0 — i l m. mélység-
ben a kavicsréteg felől dúsan áramló ta-
lajvíz a laza, nagyon finom, kékes-zöldes 
homokot magával ragadja, szétfecsken-
dezi s ez által a szembe juttatja. A finom 
homok mikroszkóp alatt hegyes, csipkés 
törésvégekkel bíró, éles-szélű képletecs-
kéknek mutatkozott, a melyek a szem 
mozgása alatt a szemet folytonosan sú-
rolták és e mechanikus izgatással gyula-
dást okoztak. — Hofmann nagyítóval 
csakugyan jól láthatta a szem fehérébe 
beékelődött fénylő képleteket. Hofmann-
nak önmagán és nyulakon végezett kísér-
letei is a leghatározottabban oda utaltak, 
hogy a baj oka a szembe jutott homok 
mechanikus izgatásában rejlett. (Archiv 
f. Hygiene 1883.) FR. Ö. 
T E R M E S Z E T T A N . 
( 4 . ) A R A N K - H E R L Á N Y I IDŐSZAKOS 
S Z Ö K Ő K Ú T T Ü N E M É N Y E I N E K K Í S É R L E T I 
E L Ő Á L L Í T Á S A . A rankherláhyi időszako-
san szökő kút méltó dísze nemcsak Kassa 
vidékének de az egész hazának. Egyéb-
ként hozzáfoghatót máshelyt sem isme-
rünk. Az izlandi geysírokkal szokás 
összehasonlítani ; de azokkal csakis a 
szökés időszakosságára nézve egyezik 
meg ; különbözik tőlük, mindenesetre, 
a mozgató erőt tekintve. Ott okvetetle-
nül a hő, itt biztosan más ágens szerepel. 
Azon leirások közöl, amik e kútról 
eddigelé megjelentek, csupán kettőre 
akarok hivatkozni. Leírta azt a Termé-
szettudományi Közlöny 1875-ik évi no-
vemberhavi füzetében Z s i g m o n d y 
B é l a , és 1877-ben a Dr. A. Petermann-
féle Mittheilungen-ben A. L u d m a n n . 
Z s i g m o n d y a nagy erejű vízszö-
késeket s a forrás időszakosságát a kút 
vizével együtt napfényre kerülő nagy-
mennyiségű szénsavnak tulajdonítja, s 
állításának támogatása végett B i s c h o f 
G u s z t á v tekintélyére hivatkozik, a ki 
szerint lehetséges, hogy a szénsav idő-
szakos vízszökéseket hozzon létre. L u d-
111 a n 11 azt mondja: »okvetetlenül és 
egyes egyedül ez a gáz (a szénsav) az az 
ágens, a mi a víztömeget kilöki épp úgy, 
mint az izlandi geysireknél a gőz«. Alább 
azonban az okvetetlenség és egyes egye-
düliség daczára is azt hiszi, hogy a tü-
neménynek ez a magyarázata már csak 
azért sem kielégítő, mert az a kitörés 
kezdetével nem hangzik össze. A kitörés 
előtt ugyanis a csőben lévő víz felülete 
egészen nyugodt, s csak elvétve pattan-
nak ki belőle apróbb buborékok, és nagy 
mennyiségű szénsav csak akkor tűnik 
elő, mikor már a szökés teljes folyamá-
ban van. Azt is kérdi továbbá, hogy 
»vájjon nem lehetne-e ezt a tüneményt 
is úgy, mint általában az időszakos ku-
takat, a fúrást s valamely földalatti me-
denczét összekötő csatorna segélyével ki-
magyarázni ?« 
Nem lehet szándékom a tekintélyek 
ellen küzdeni ; már csak azért sem, mert 
elvégre a tüneményt szénsav csakugyan 
okozhatja. Más kérdés azonban, hogy hát 
tényleg is az okozza-e ; mert annyi bizo-
nyos, hogy egyrészről ahhoz, hogy ezt 
határozottan állítsuk, okvetetlenül szük-
séges lenne ismerni, i-ször a csőben 
nyugvó, 2-szor a kiömlő s 3-szor a kiöm-
lött víz szénsavtartalmát ; másrészről az 
is igaz,hogy azt olymódon, mint L u d -
m a n n sejti, vagyis az időszakos és a 
szökőkutak egyesített elve szerint nem-
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csak megmagyarázni, de előállítani is 
lehet. 
Nekem a források tüneményeiről 
kellett előadást tartanom, s ezekről szólva, 
a közelünkben fekvő és nagyérdekű 
rankherlányi időszakosan szökő kutat 
mellőznöm lehetetlenség volt. A forrá-
sok tüneményeit kísérletileg is be akar-
tam mutatni. De miként mutassam be a 
kérdéses kút tüneményeit ? Természete-
sen ezeket legelőször is szénsav segélyé-
vel akartam előállítani ; a kísérletek 
azonban sehogy sem sikerűitek. Lehet, 
hogy rossz úton is jártam, de az min-
denesetre bizonyos, hogy a rankherlányi 
kút tüneményeit szénsavval oly köny-
nyűséggel előállíthatni, mint a hogy a 
geysirokét hő által lehetséges, nem lát-
szik valószínűnek.* Ekkor jutott eszembe 
az egyszerűbb mód, a mire bizony előbb 
is gondolhattam volna, ha nem ragasz-
kodom vala minden áron a szénsavhoz. 
A kísérlet meglepő könnyűséggel és 
teljes hűséggel sikerűit. 
Lgy a kisérletet, mint a kísérleti 
eszközt a mellékelt ábrából ismerhetjük 
meg a legegyszerűbben. 
Az H-val jelzett s mintegy 17 li-
ternyi vizet tartalmazó edényből a víz 
az tf-nál vékonyra húzott csövön át az 
alatta lévő 1 liternyi B edénybe ömlött. 
Ezen edény dugaszán, a már említetten 
kívül, két cső van átszúrva ; f a levegőt 
vezeti ki, C csövön keresztül pedig az 
edény vize szállhat alá a mintegy másfél 
méterrel alább helyezett D Heron-lab-
dába. Ez utóbbi kisebb mint B s belőle 
felül szinte vékonyra húzott, de azért az 
a csőnél mégis tágasabb nyílású c cső 
nyúlik ki mintegy 5 cm.-re, ezt pedig 
végre a körülbelül 15 cm.-nyi egyenle-
tesen tág e cső övedzi, a melynek azon-
ban alul a dugaszon igen kis nyílása van, 
felül pedig egészen nyílt. 
Ha az A edény alsó csapját meg-
nyitjuk, abból a víz a B edénybe ömlik, 
s a mint benne emelkedik, a levegőt 
belőle kiszorítja. Mihelyt az emelkedő 
víz a cső felső nyílását ellepte, megin-
* V. ö. J . T y n d a 1 1, » A hö mint a 
mozgás egyik neme« 125. 1. SZERK. 
dul a víz a C csövön lefelé esni, s csak-
hamar az alsó edény c csövén emelked-
vén fel, megtölti az e cső alsó részét is, 
a melyben aztán épp úgy, mint a rank-
herlányi kútnál, szintén emelkedik, felül 
kiömlik, s egyszerre H-nél csak szökni 
kezd fölfelé. Mivel pedig, amint már em-
lítve volt, az a eső nyílása szűkebb, 
mint a c csőé, s így a B edény lassab-
ban telik meg, mint a D kiürül, a szö-
kés bizonyos idő múlva megszűnik. Az 
első pillanatban az e cső még tele van, 
sőt egyszer kétszer abból a víz, habár 
nem többé olyan magasra, még fel-
fel is szökik, de mert alúl kis nyilasa 
van, melyen át vize kifolyhat, benne las-
sanként a víz láthatólag alásülyed ; míg 
aztán, ha a szivárvány ismét működni 
kezd, a víz ebben is emelkedik, s a szö-
kés újra megkezdődik. Szóval, látszólag 
minden úgy történik, mint a rankher-
lányi kútnál. 
Hogy az itt bemutatott készüléknél 
2 5 * 
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a szökés tartamáról és szüneteléséről is 
alkothassunk magunknak némi képet 
ulejegyzem, az első öt szökésre vonat-
kozó adatokat : 
A szökés 
tartama szünetelése 
1. i o o mp. 140 mp. 
2. 60 » 170 » 
3. 63 » 190 » 
4. 59 » 210 » 
• 5- 6 0 » 2 3 5 » 
Az első szökés tovább tartott, mert 
annak megindulásakor meg volt telve a 
a B és /) edénv is, míg a többiek idő-
tartama egymással megegyezett. A rank-
herlányi kútnál is az első szökés sokáig 
nem akart megszűnni, s csakis későbben 
lett szabályosabbá. Hogy a kísérletnél 
a szökések szünetelése fokozatosan hosz-
szabbá lett, az igen természetes. í.ejebb 
szállott A edényben a víz tükre, csök-
kenni kellett tehát a kifolyás sebességé-
nek is, vagyis a B edény lassabban telt 
meg, a szivárvány felső hajlását későb-
ben lepte el a víz, s így a szökés is ké-
sőbben indult meg; világos azonban, 
hogy ha gondoskodnánk róla, hogy a 
legfelső edényben a víz tükre mindig 
ugyanazon magasságban maradjon, a 
szökések szünetelései is egyenletesek 
lennének. 
A ki a rankherlányi kút tünemé-
nyeit akár saját tapasztalásából akár pe-
dig csak leírásból is ismeri, s a ki 
nem restelli az itt leírt kísérletet meg-
tenni, önmaga fog reájönni azon többi 
analógiákra is, a melyek még a két tü-
nemény között vannak. Ezekről tehát 
bővebbet nem szólok s végezetül csak 
azon szerény nézetemet bátorkodom 
ismételni, hogy okozhatja ugyan a rank-
herlányi kút időszakos szökéseit csak-
ugyan a szénsav, de az sem lehetetlen, 
hogy a szökések alkalmával észlelhető 
nagymennyiségű szénsav, a csakugyan 
sokat tartalmazó víz erőszakos szétszó-
rása által kerül a levegőbe, míg maga 
az egész tünemény nagyban éppen úgy 
folyik le, mint azt kicsinyben a kisérlet 
mutatja. D K . LUCZ IGNÁCZ. 
T E R M E S Z E T T U D 0 M A N Y 1 M O Z G A L M A K A H A Z A B A N . 
31. -1 m. tud. Akadémia ez idei XLIV-ik 
nagygyűlésen a III-ilc, vagyis a matliema-
likai és természettudományi osztályba meg-
választattak : tiszteleti tagul K o n k o l y 
T h e g e M i k 1 ó s levelező tag ; rendes 
tagul M i h á l k o v i c s G é z a levelező 
tag ; levelező tagokul : K h e r n d l A n t a l 
műegyetemi, Dr. K o r á n y i F r i g y e s 
egyetemi tanár é s M o c s á r y S á n d o r , 
a nemzeti múzeum állattárának segédőre ; 
kültagnak : Dr. H e n l e J a k a b göttingai 
egyet, tanár. 
A IlI- ik osztálynak június 23-ikán tar-
tott ülésén először is H a n t k e n M i k s a 
rend. tag értekezett »A magyarországi 
mész- és szaruiövek górcsövi alkatáról.« 
A bevezetésben kiemeli a közetek mikro-
szkópi vizsgálatának fontosságát nemcsak 
az eruptív, hanem az üledékes kőzeteknél 
is, mely utóbbiaknál ez a vizsgálati módszer 
még korántsem alkalmaztatik oly mértékben, 
a mint az különben kívánatos volna. Hogy 
az üledékes kőzetek, kivált a mész- és 
szarukövek mikroszkópi vizsgálata tudomá-
nyos szempontból nem kevésbbé fontos, 
mint az eruptív kőzeteké, kitűnik abból a 
körülményből, bogy a mész- és szarukövek 
nagyobb része parányi szerves testecskékből 
áll s ennélfogva e közetek lényeges ter-
mészetét és keletkezésük viszonyait csak 
mikroszkópi vizsgálatok alapján leltet meg-
állapítani. Ezen eljárás elhanyagolása mái-
több esetben téves állításokra szolgáltatott 
alkalmat, a mennyiben néha oly kőzetekről, 
a melyek túlnyomó részben parányi tes-
tecskékből állanak, azt állították, hogy nin-
csenek bennük kövületek, mert nem talál-
tak bennök nagyobb szerves maradványo-
kat. Ennek az elhanyagolásnak tulajdoní-
tandó továbbá az is, hogy a Radioláriák-
ról a legújabb időig az a téves vélemény 
uralkodott, hogy ezek tömegesen csak a 
jelen- és harmadkorban, bizonyos területe-
ken és kőzetekben fordúlnak elő. A ma-
gyarországi mész- és szarukövek mikroszkópi 
vizsgálatából pedig kitűnt, hogy a Radio-
láriák a harmadkort megelőző földtani kor-
szakokban is tömegesen népesítették az 
akkori tengereknek bizonyos területeit. Né-
mely harmadkor előtti mészkő nagy meny-
nyiségben tartalmaz Radioláriákat ; a szaru-
kövek nagyobb része pedig csaknem kizá-
rólag ezekből áll. — Értekező ezek után 
áttér azon ásatag szerves testecskék részle-
tes tárgyalására, a melyek az általa meg-
vizsgált kőzetek alkotásában a legkiválóbb 
szerepet viselik. Ezek a meszet kiválasztó 
Algák, Foraminiferák, Radioláriák, Spon-
giák, Echinodermák és Bryozoák. 
Utána F r ö h l i c h I z o r lev. lag be-
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mutatta P e r é n y i S á n d o r kis-czelli vasúti 
mérnöknek közleményét »Az elektromos veze-
tékek h'ókibocsátó képességéről és hőmérsé-
kéről.e 
Végre S z a b ó J ó s z e f rendes tag elő-
terjesztette T é g l á s G á b o r dévai reálisko-
lai igazgatónak »Ujabb barlangi medve-lele-
tek hazánkból« czimű dolgozatát, melyben a 
szerző három barlangi medve (Ursus spelaeus) 
koponyának pontos méreteit közli. A három 
koponya, melyek közül az egyik az aggteleki, 
a másik kettő pedig a biharmegyei eküllöi 
barlangból származik, a sepsi-szent-györgyi 
székely múzeum tulajdonát képezi. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(51.) Mely munkák volnának alkalma-
sak a lápszerek megvizsgálásának és külön-
féle mérgek feltalálásának tanulmányozására ? 
(52.) Miképen lehetne a Tapolcza za-
varos vizét, a melylyel Pápán sokan élnek, 
egyszerű módon megtisztítani ? S. D. 
(53.) Mint afféle gazdának többször 
volt már alkalmam azt hallani: »ez el tudja 
a háztól hívni a patkányokat«, »ez ki tudja 
olvasni a nyüvet az állatokból« stb., a mikre 
azonban mitsem hederítettem. 
Egyszer egy göbém nyüvesedelt meg ; 
egyik kocsisom magára vállalta, hogy ő a 
nyiiveket az állatból eltávolítja ; harmad-
napra azután nem is láttam az állatban 
egyetlen egyet sem. Tudakozódásomra ko-
csisom eleinte nem akarta titkát elárulni, 
később a következő eljárást beszélte el : 
Egy bögrébe tiszta vizet kell tölteni, azt 
egy éjen át a szabadba ki kell tenni, korán 
hajnalban e vízzel a nyűves állatot jobb 
kézre leönteni és elpusztúl a nyű. 
A nyáron egy ökröm egy gödörbe far-
ral belecsúszván, farát nagyon felhorzsolta 
és megnyüvesedett ; ekkor eszembe jutott , 
hogy meg kellene kisérlenem a fentebbi 
eljárást. A dologról senkinek sem szólva, 
kora hajnalban kimentem a már előtte való 
napon elkészített vízzel az istállóba, a járó-
kelők köszöntését nem fogadva (mi szintén 
a kúrához tartozik ? !) és leöntöttem az ökröt 
jobb kézre és íme ! . . . harmadnapon egyetlen 
nyiivet sem találtam az ökörben és egy hét 
múlva a sebek is teljesen behegedtek. 
Kegyeskedjék engem felvilágosítani, mi 
idézheti itt elő a hatást ? mert hogy nem 
a senkihez való nem-szólás és a jobb kézre 
való öntés, azt tudom. 
Megjegyzem még, hogy nap felkelte 
előtt, j obb kézzel kell ezt a manipulácziót 
v é g e z n i . SZAJBÉT.Y BÉT.A. 
(54.) Mikép készül a Graham-kenyér ? — 
mikép készítik hozzá a lisztet és sütik azt 
kenyérré r Milyen változást idéz elő a szer-
vezetben a vele való élés ? Mely okra ve-
zethető vissza e talán tapasztalható változás ? 
H. K . 
(55.) Miben áll az úgynevezett Hoi-
brenck (ha ugyan ez az igazi név) növényne-
mesítés, s van-e munka, mely azt részlete-
sen ismerteti ? II. K . 
(56.) A következő kérdést vitattuk : A 
múlthavi zivatar alkalmával éjnek idején 
szem- és fültanuk állítása szerint jég is esett 
a Zugligetben. Azt mondják, hogy éjjel jég 
nem eshetik. Igaz-e ez és minő körülmény-
nél fogva ? P . A. 
(57.) A hold körüli fénygyűrűt vagy 
holdudvart az eső előjelének tartják ; csu-
pán csak babona ez, vagy van valami ter-
mészetes is a dologban ? P . A. 
(58.) A ezukorrépában fejlődésének mi-
lyen stádiumában ismerhető fel a ezukor 
jelenléte? — Nem lehetne-e valami módon 
gyorsítani e növényben a ezukor-képzödést, 
avagv nagyobbítani a czukortartalmat ? 
P . IC. 
(59.) A tyúk-ólakban néha bizonyos 
poloska-alakú, de nagyobb, soklábú féreg, 
melyet Fehér- s Veszprémben »ovantag«-
nak neveznek, a fal, deszkafal-repedésckben 
úgy elszaporodik, hogy ott szárnyas álla-
tokat tartani s tenyészteni nem lehet. 
Azon a vidéken hol ezt tapasztaltam, 
nem ismernek olyan szert, mely ezen fér-
geket elpusztítaná. •— Volna-e még is va-
lami por, nedv, kenőcs, füst, gáz, melyet si-
kerrel lehetne kiirtásukra használni ? 
Az irtószer gyakorlati alkalmazása s 
kezelése, önként értetődik, igen sokkal 
könnyebb és biztosabb lenne mint az em-
ber lakása férgei ellen ; mert az ólak tér-
fogata aránylag csekély, szerkezete egyszerű 
s a repedések nyílások hozzáférhetők. 
M. I. 
(60.) A viasz tudvalevőleg a méheknek 
éppen olyan terméke, mint a selyemher-
nyóknak a selyme és a pókoknak azon 
finom szálaik, melyekből hálóikat szövik. 
Azt is tudja minden méhész, hogy a méhek 
viasz-sejtjeiket rendszerint majdnem hó-
fehérre készítik, melyek csak később, a 
méztől és a méhlakokban képződő kigőzöl-
géstől sárgulnak meg s kapják az úgyneve-
zett viaszsárga színt, a fias sejtek pedig a 
fiatal méhektől hátrahagyott bábhártyától 
megbarnulnak s annál sötétebbek, minél 
többször használtattak. Igen nevezetes és 
sajátságos dolog azonban az, hogy, ámbár — 
mint föntebb mondatott — a sejtek rend-
szeresen tiszta fehérre készíttetnek, mégis, 
ha a kaptárba sárga- vagy barnaszinű lép-
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darabok ragasztatnak, mint a hogy azt a 
Dzierzon-féle kaptárokban kezdésnek fel-
ragasztani szokás, a méhek azokat ugyan-
olyan színű viaszépitéssel folytatják. Kérdés : 
mi adja a méheknek azt a nevezetes tehet-
séget, hogy különböző színű viasz-sejteket 
építhessenek, vagy mi vezeti őket arra, hogy 
a beragasztott kezdésdarabokat — az ere-
deti szokástól eltérőleg — hasonló színű 
épí tésse l f o l y t a t j á k ? HALMI NÁNDOR. 
FELE1 .ETEK. 
(46.) A cséplőgép faburkolatában ta-
lált gubóforma, ákáczfalevélből készült gön-
gyölegek a Megachile genusba tartozó mű-
vészméh-fajnak a fészkei. A Megachile-fajok 
nem társaságban, hanem magánosan élnek, 
fészköket különféle növények lyukas szárába, 
vagy redves fákba vájt lyukakba készítik. 
A nőstény erős állkapcsaival növénylevele-
ket metél le s azt a lyukba czipeli s azok-
ból készíti a sejteket. Minden egyes sejtbe 
virágport gyűjt össze, melyre aztán egy-egy 
petét tojik ; a kikelő méhálcza, mire elfo-
gyasztja az odakészített virágport, eléri teljes 
nagyságát, a következő év tavaszán bábbá 
változik, s azután, mint tökéletesen kifejlő-
dött méh hagyja el a sejtet. 
A hozzánk beküldött ákáczlevelekből 
készült sejtekben is mindenikben egy-egy 
álczát s kevés virágport találtunk.* B. L. 
(47.) A tünemény valóban a »mellék-
napok« tüneménye volt. H . 
(49.) A még az orvoslás módjának csak 
nevét halljuk s valódi miben létéi nem is-
merjük, lehetetlen felőle véleményt adnunk. 
Tagtársaink igen leköteleznének bennünket, 
lia a vidékükön divatozó »ráolvasások« mó-
dozatait és formuláit az illetőktől kitudnák 
és velünk pontosan közölnék. Az efféle nép-
hagyományok, még ha puszta babonából 
származtak is, mindig érdemesek a följegy-
zésre. Sz. K . 
{51.) Tápszerek vizsgálatáról szóló 
munkák jegyzéke található a »Term. tud. 
Közlöny« XI I I . k. 398. lapján. A mérgek 
hatásáról s a mérgek ellen szolgáló szerek-
ről szól. B a l o g h K á l m á n » A magyar 
gyógyszerkönyv kommentárja« czímű mun-
kája. F. J . 
(52.) Közegészségügyünknek mostoha 
állapotát alig tanusitja valami inkább, mint 
az, hogy városaink legnagyobb része még 
mindig szűkében van a jó és elégséges víz-
nek. Vagy kutakból meríti a nép a vizét, 
a melyeket a lakások körül meggyülemlő 
szenny már régen befertőzött, vagy pedig a 
városon vagy az alatta elfutó patakból, folyó-
ból merítik az iszapos vizet. Szegednek pl. van 
ugyan vezetéke, de szüretlen Tisza-vizet osz-
tanak szét belőle ; még Budapestnek a külvá-
rosai is nagy részt szüretlen folyóvízzel élnek. 
Ezt az állapotot sem az egészség sem 
a cziviiizáczió szempontjából nem tűrhetjük. 
Az iszapos folyóvíz, úgy mint a tisztá-
talan kútvíz, egészségtelen, a legveszedel-
* E művész-méhekről legközelebbi fü-
zetünkben czikket közlünk. SZERK. 
mesebb járványokra (kolerára, tífuszra, bél-
hurutra) hajlamosítja az embereket. Más-
részt a víz a tisztaság és kényelem, 2 jól 
érzés egyik alapfeltétele ; a czivilizált nép 
nélküle nem tud meglenni. Gondoljuk csak 
el, minő lealacsonyító dolog társadalmunkra 
nézve, hogy magában a fővárosban — kivált 
nyáron — ezerek és ezerek vannak, a kik 
esengnek egy pohár friss, iiditő víz után, s 
a drágán tizetett vezeték meleg moslékot 
szolgáltat nekik. 
A fővárosban remélhetőleg rövid idő 
alatt meg fog javulni némileg a víz ; vidéki 
városaink azonban bizonyára még sokáig 
lesznek kénytelenek a folyók iszapos vizé-
vel beérni. Az egészségtan vajmi nehezen 
tör ott magának utat ! E városokban a mű-
veltebb, egészségükre gondosabb lakosok 
helyesen teszik, ha a víznek tisztítása után 
látnak, hogy így legalább némileg tűrhető 
italra tegyenek szert. 
Az iszapos víz tisztítására fölötte sok-
féle filtráló készülék van használatban. Vala-
mennyinek az a hibája, hogy drága és hogy 
figyelmes kezelést igényel. Közönséges hasz-
nálatra, a vidéken sokkal ajánlatosabb, ha 
magunk készítjük a szűrőt, még pedig a 
következő módon : 
Mintegy 2 akós — esetleg még na-
gyobb -— tiszta hordónak kivetetjük az 
egyik fenekét ; azután megtöltjük ' |4 rész 
tartalmáig tiszta kavicscsal, erre, a hordó 
közepéig, kimosott, öregszemű homokot 
borí tunk; fölébe, 10 czentiméter vastag ré-
tegben apró darabokra tört faszenet teszünk, 
a melyet megint egy réteg öregszemű ho-
mokkal s végre kavicscsal befedünk, oly 
módon, hogy a hordó ne legyen egészen 
megtelve. Egy második hordóba vagy még 
helyesebben nyilt cseberbe öntjük a meg-
szűrni való vizet. Ezt a hordót (csebret) 
magasabbra állítjuk, mint a szűrő áll, s 
csapon át a vizet a kavicsra hagyjuic folyni. 
A víz a szűrőrétegeken keresztül áramol s 
megtisztul ; alul nyilast készítünk a szűrőn, 
a melyen a megszűrt víz tiszta edénybe 
gyűjthető. A víztartó hordóból a csapon 
át fsak oly gyorsan szabad a vizet bocsá-
tani, hogy a kavics fölött meg ne gyűljön ; 
a csapot tehát e szerint kell kormányozni. 
I.egjobb a szűrőt a pinczébe elhelyezni, 
hogy a víz mindig friss legyen. 
A víztartó hordót gyakran ki kell öb-
líteni ; úgyszínle a szén felett álló kavics 
és homokréteget időnként ki kell szedni s 
jól ki kell mosni ; a szűrő így egész éven 
át s tovább is használható. F. J . 
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Légnyomás milliméterben | I-IÖmérsékíet C. fokban P á r a nyomás milliméterben 1 Nedvesség százalékokban Csapadék 
millimé-
7U 2» 9 h közép I 1 
7h 2>> 9>> közép ; 7 h 2" 9h közép 7
11 2h 9" közép terben 
reggel ct. u. este reggel •í. a . este reggel (1. u. j este reggel ; d. u. este 
i 75T5 749-8 749-8 750-4 15-2 23 0 15-2 17-8 8'6 6.9 7 6 7 7 67 33 59 53 
2 4 9 4 49 1 5 0 0 49 5 186 2 4 5 19-4 20-8 10-6 9 4 12-5 10-8 67 41 74 61 
3 5 1 3 51-5 5 2 0 51-6 19-7 27-2 20-2 22-4 12-6 9 0 9 1 10-2 74 34 52 53 
4 52-8 5 2 0 51-8 52-2 20-0 3 1 1 24-4 25-2 10-6 10-7 11-0 10-8 61 32 49 47 
5 51-9 50-9 50-2 5 1 0 21-3 30-8 2 3 9 25-3 12-6 11-8 130 12-3 67 34 60 54 
6 50-9 4 9 7 50-4 50-3 2 2 6 2 7 9 18-5 2 3 0 13-7 12-4 13-5 13-2 67 44 8 5 65 • T I 1-7 
7 51 1 50.4 50-4 5 0 6 20-8 2 5 6 19-4 2 1 9 11-2 101 11-8 1 1 0 62 42 70 58 
8 50-9 5 0 7 50-9 50-8 18-8 2 3 2 18-5 2 0 2 12-0 13-4 14-6 13-3 74 64 92 77 • P t 28-7 
9 51 1 51T 50-9 5 1 0 18-7 2 4 6 20-0 211 1 4 0 158 14-3 14-7 87 69 82 79 I A K - « 
10 52-3 51-9 51-9 5 2 0 17-0 22-7 21-5 20-4 13-8 16-8 161 15-6 96 82 85 88 # 1 + 2 6 0 
11 5 1 7 50-5 49-9 50-7 21-5 2 7 1 20-6 2 3 1 1 5 1 13-9 141 14-4 80 52 78 70 
12 48-9 46-8 45-9 4 7 2 2 1 0 28*3 19-7 2 3 0 14-9 14-0 13:8 14-2 81 50 81 71 © 3-0 
13 46 1 46-7 4 7 4 4 6 7 18-6 22-8 20-3 20-6 13-9 14-3 11-5 13 2 87 70 65 74 © 0-8 
14 48.8 48*7 4 7 4 4 8 3 18-3 22-1 19-3 19-9 9-4 10-5 12-7 10-9 60 54 76 63 
15 48T 47 9 4 8 6 48-2 15-2 17-9 171 16-7 8-5 10-8 114 10-2 66 71 79 72 
16 4 9 3 49 9 50-6 4®9 15-3 18-9 15-3 16-5 10 6 10-5 9-0 1 0 0 82 64 69 72 
17 51-4 51-2 51-8 51-5 15-8 21-2 15-0 17-3 6 6 8'6 10-6 8*6 50 46 84 60 
18 5 2 2 51-3 50-8 5 1 4 15-3 22-8 14-8 17-6 10-3 9 5 9-5 9 8 80 47 76 68 
19 50-2 4 3 5 48-0 48-9 14-6 23-1 171 18-3 9-7 9-4 10-2 9-8 78 45 70 64 
20 4 7 4 46-6 46*6 46-9 16-3 2 3 7 17-5 19-2 9 2 9'9 11-5 10-2 66 45 77 63 @ 2-1 
21 46-8 4 7 5 48-7 4 7 7 171 2 1 1 16.6 18-3 11-4 11-6 12-4 11-8 79 63 89 77 
22 49-8 4 9 7 4 9 6 4 9 7 17-8 2 3 6 16-5 19-3 1 2 1 10-4 10-5 11 0 80 48 75 68 
23 49-7 49-2 4 9 7 49-5 16-9 20-8 14-2 17-3 8 3 8-6 8-6 8-5 58 47 72 59 
24 50-2 50-2 5 0 0 50-1 1 5 1 20-6 18-1 17-9 7 6 7-2 7 9 7-6 59 40 52 50 
25 48-8 47-6 4 7 1 47-8 14-9 21-6 14-9 1 7 1 8-2 5 6 7 1 7-0 65 29 56 50 
26 4 5 5 42-3 40-2 4 2 7 12-8 2 T 5 18-2 17-5 7"7 8*7 10.5 9 0 70 46 67 61 © 3-5 
27 38-7 38-6 3 7 5 3 8 3 13-8 141 14-2 14-0 1 1 1 10-8 10 4 10-8 95 91 87 91 # 23-0 
28 39-0 4T9 46-1 42-3 12-8 15-8 13-4 14-0 1 0 1 8-3 7 0 8-5 93 62 61 72 
29 48-2 4 7 7 4 7 6 47-8 11-4 18-5 11-8 13-9: 7'7 7'7 8-6 8-0 ! 75 49 84 69 
30 47'8 47-5 48-0 47*8 1 1 1 lá-5 14-4 14-7 8-5 8*6 9 3 8-8 86 55 76 72 
31 48'9 48*4 48-3 48-511 11-9 20-5 15 7 16-011 7-8 8-9 n o 9-21 75 50 83 69 © 0-4 
•őT ' 
3 
7 4 9 0 748-61748-7 748-8 16-8 22 7 17-6 190 10-6 10-4 11-0 10-7 74 52 73 66 
A hőmérséklet valódi közepe : j-18-8 C° (Normális érték : + 2 1 - 3 C°.)— A légnyomás maximuma: 752 '8 mm. 4-én reggel 
7 órakor. — A légnyomás minimuma: 737'5 mm. 27-én este 9 ó. •—A hőmérséklet maximuma: -f-31 '1 C" 4-én d. u. 2 ó. 
(Norm, é r t . : + 3 T 7 C°.) — A hőmérséklet minimuma: + 1 1 - 1 C". 30-án reggel 7 ó. (N'orm. é r t . : + 1 3 ' 0 C°.) — 
A nedvesség minimuma 29 % 25-én d. u. 2 ó. (Norm, ér t . : 31%.) — A napok száma, melyeken csapadék ese t t ; 10. 
(Norm. ért. : 9.) — A csapadékok összege : 148 mm. (22 évi középérték : 52 mm.) — Elpárolgás augusztus hóbau 8T7 mm. 
Jelek magyarázata: köd = , eső hó jégeső A. , égi háború [Z* villámlás dara /X, ónosidő <í\D, 
harmatvíz jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
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S5 Szélirányok és szélerő F e lhőz e t Ozon Mágnes i elhajlás Mágnesi intensitás (N.) 
7» 2 » 7 h Oh 9» közép éjjel nap- 7" 1 0 » 2» 9» 7» 10» 2 » 9»
 1 
reggel cl. u. este reggel d. u . este pal reggel d. e. d. u. este reggel e . d. u. etse 
1 W 3 
1 
N W 1 2 2 0 1-3 
1 
o 0 8°20'.0 8°23 ' .5 8°27'.l 8"25'.l 70-0 68-6 71-8 7T8 
2 — W 2 S W ' 9 9 6 3 o 2 22-6 2 6 1 3 1 0 24-5! 69-2 67-7 71-2 7 2 6 
3: — N W ' ! 0 1 0 0-3 0 1 20-6 24-8 30-2 24-6 71-3 6 9 6 7 2 1 7 2 6 




0 0 0 0 0 0 0 20-9 2 5 3 30-3 24-2 6 9 1 6 9 3 7 4 5 72-7 
6 E 3 0 7 10 5 7 0 5 22-2 28-1 31-7 24-9 69-0 68-2 7 5 5 7 3 6 
7! NE 1 E 1 N ' 1 8 5 4-7 5 1 20-5 2 7 4 28-9 25-6 7 3 0 68-7 7 5 0 73-8 
s; N ' N E 2 7 10 10 9 0 0 5 2T6 2 7 6 32-5 20-2' 70-8 7 1 1 7 3 9 6 7 9 
ti — N E ' S W 3 9 6 10 8 '3 5 0 2 0 1 2 3 1 32-4 20-5 71-6 65-9 6 7 3 75-7 
10 W 1 
— 
— 
10 8 7 8-3 0 6 2 2 4 24-8 31 1 2 4 7 67 3 63-8 71-2 7 2 9 
11 S W ' _ 1 0 1 0'7 3 5 20-9 22-4 2 9 3 24-6 6 7 6 64-0 70-5 72'6 
12 - - w 1 — 0 2 10 4 0 0 6 19-8 23-3 29-6 24-9, 70-0 6 7 0 71-7 73-6 
13 W ' — — 9 3 1 4 3 7 5 20-5 22-6 31-0 24-41 72-3 71-2 72-3 7 2 2 
14 NE 1 3 8 9 6-7 0 5 2 1 0 24-1 30-9 25-41 70-2 67-8 6 7 9 7 3 4 
15 NW 1 
— 
w * 9 10 10 9'7 0 2 21-6 2 2 1 30-3 23-9' 68-3 67-6 69-5 71-5 
16 w ' W ' 9 10 0 6 3 0 0 2T8 22-6 28-7 23-!) # T 1 7 0 1 70-5 7 2 4 
17 NW" :— 2 o o 1 2-0 7 0 20-6 24-5 2 8 3 23-7 7 0 0 69-5 74-4 73-6 
18 — — w > 0 3 0 1 0 0 3 18-5 25-2 2 9 0 25-1 6 9 8 6 9 4 74-7 74-1 
19 — — — 1 1 0 0-7 0 0 2 T 3 25-9 30-1 24-7 7 1 1 67-2 7 4 0 75-2 
20 N E ' 
— — 
7 7 10 8-0 0 8 20-9 27-2 32-3 27-8 7 2 9 67-9 7 4 2 74-4 
121 _ 9 8 1 6 0 5 0 2T5 2 4 1 33-2 24-2 6 9 0 63-6 6 8 7 71-9 
2 2 — 1 3 0 1-3 0 0 22-2 2 6 1 30-7 24-51 67-7 62-2 66-4 7T2 
23 N 2 N E 2 w 2 2 3 3 2'7 0 3 20-6 26-8 2 9 6 2 4 4 66-8 65-5 70-7 72-1 
24 N W 2 W 3 w 3 0 1 1 0-7 6 3 20-2 2 6 5 30-6 24-2| 67-5 64-3 71-6 7 2 4 
25 W 3 W 3 W ' 0 0 0 0 0 7 5 21-5 2 5 1 3 0 4 23-5 69-7 64-3 70-6 7 3 7 
126 N E ' 0 9 10 6-3 0 0 19-8 23-8 30-6 24-7 71-4 6 5 5 73-4 73-7 
|27 N W ' N 3 N ' 10 10 10 1 0 0 0 0 20-5 24-9 30-8 23-8 71-0 64-2 7 4 0 7 3 0 
28 NW 2 W 5 W 5 10 10 9 9-7 9 8 2 T 5 2 3 4 3 7 5 24-41 72-4 69-5 7 4 7 76-0 
29 N E ' — W ' 0 4 0 1-3 2 0 18-5 24-7 29-2 24-3 72-2 7 1 0 74-7 75-3 
30 — W 2 w 4 7 9 10 8-7 0 7 20-8 24-7 2 9 4 24-4 72-4 71-7 75-9 75 7 
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A szélirányok eloszlása: N NE E S E S SW W N W — Közép szélerősség: 0 9 
százalékokban: 11 17 4 0 0 6 47 15 
A szélirányok úgy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. N. észak, S. dél, E. kelet , H . nyugot, 
Ä TERMESZETTUDOMANYI 
legalább is 2>/s nagy T y ^ Ä T T Ä "NT \ l dij fejében kapják : 
nyolczadrét ivnyi l \ \ J / < I l J 1 1 I n e m t a £° ' c részére 
tartalommal; időn- a 30—33 ívből álló 
ként fametszett! db- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
r á k k a l i l l u s z t r á l v a . KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE, fizetési á r a 5 f o r i n t . 
X V I . K Ö T E T . 1 8 8 4 . O K T Ó B E R 1 8 2 - n F Ü Z E T . 
X X I I . A B E T E G S É G E K U R A L M A A F Ö L D N É P E I K Ö Z T . 
(Befejezés.) 
Dr. B o r d i e r azt mondja, h o g y »Éhen nem halni, már 
valami, de m é g az is szükséges, hogy az ember ételmérgezés kö-
vetkeztében se haljon meg«. Igen, a lakosságnak egészséges — meg 
nem hamisított és meg nem romlott — táplá lékkal való ellátása 
egyik fö fe ladata a müveit társadalomnak. Csakhogy a feladat 
megoldását illetőleg — főleg a nagy városokban — bizonyára még 
sok kívánni való van. — Vegyük tehát egy kissé tüzetesebben szem-
ügyre a betegségeket , melyek a tápszerek és italok következtében 
keletkeznek. 
A rozs-kór (ergotismus). A IX- és X-ik századbeli krónikák 
egy nyavalyáró l tesznek említést, a mely egész népségek között 
dühöngött . E nyava lyának az volt a l egfurcsább és legszembeszö-
kőbb szimptómája, hogy az illető betegeknek a tagjaik, a kezeik és a 
lábaik egészen megfeketültek, mintha valami titkos, belső tűz követ-
keztében (per ignem ignotum) elszenesedtek volna. H a a betegnek 
a tagjai m á r ekként »elszenesedtek«, a testtől leváltak s maga a 
beteg nyomorúl tan pusztúlt el. — Ezekről az ú. n. száraz üszőktől 
(gangraena sicca) meglepett tagokról azt jegyezték föl az akkori 
krónikák, h o g y nem rothadtak el (»nec non computrescebant«). 
Lrancziaországban, a hol ez a járvány a IX. , X. , XI . , XII . , X I I I . 
és XIV-ik században erősen pusztított, az a babonás hit terjedt el, 
bogy e betegségnek csak egy orvossága van, s ez nem más, mint, 
hogy az ilyen betegnek Vienne városában lévő Szt.-Antal kápolná-
jába kell zarándokolnia ; ezzel összefüggésben magá t a betegséget 
is fSzL-Antal tüze« névvel jelölték. E kápolnának a fala még a 
múlt század elején is tele volt agga tva ilyen elüszkösödött testtag'ok 
kai, az illető betegek fogadalmi jelvényeül. — Felette érdekes 
hogy Lrancziaországban a rozskór, mert ez vol taképpen az ú. n. 
»Szt.-Antal tüze«, főleg a végtagok száraz üszkösödése képében 
lépett föl, Németországban pedig, a hol e já rvány szintén m á r a 
Természe t tudomány i Közlöny. XVI . köte t . 1SSJ- 2 5 V* 
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IX-ik század óta dühöngött, a tagoknak görcsös összezsugorodásá-
val (»multi quoque nervorum contractione distorti torquerentur«) 
kínozta a betegeket. Németországra nézve emlékezetes marad az 
1581-iki rozskór-járvány, a mely Lüneburg környékén pusztított. 
Ez alkalommal magában Lüneburgban 500 ember halt el a rozs-kór 
görcsös tünetei alatt. — Hosszas volna valamennyi rozskór-járványt 
Európában névszerint fölemlíteni ; annyit azonban megjegyezhetünk, 
hogy még jelen századunk második felében is észleltetett ilyen na-
gyobb járvány (1851. Norvégiában és 1854—1856 között a hesszeni 
herczegségben) ; csakhogy e járványokban már keverten mutatkoz-
tak a száraz üszök és a görcsös összezsugorodás tüneményei. 
A rozs-kórnak a szimptómái nagyjában a kővetkező sorrendben 
lépnek fel : A kedélyhangulat levertsége, a szomorúság nyitja meg 
a betegség jelenlétét, ezután bizsergés és forróság lép föl a kéz- és 
a lábujjakban, nemsokára görcsösen összecsukódnak a kéz- és láb-
ujjak, és pedig olyannyira, hogy azokat kinyitni nem lehet ; a 
betegség továbbhaladtával az egész végtagok, a karok és lábszárak 
érzéketlenekké válnak s összeaszva feketére üszkösödnek. Az ekként 
elhalt tagok rendszerint még a beteg életében leválnak a testtől, de 
maga a beteg sem sokáig éli túl tagjainak elüszkösödését. 
Ezt az általános kórképet szem előtt tartva, a rozs-kórt ille-
tőleg könnyen számot adhatunk magunknak a régi franczia és német 
krónikák eltérő leírásának mivoltáról. Ha Francziaországban a 
végtagoknak az elüszkösödése volt a főszimptóma, úgy ez csak 
azt jelenti, hogy itt egyrészt a kórfolyamatban a görcsök szaka 
rövidebb, vagy kevésbbé volt feltűnő, s hogy másrészt a beteg az 
egész kórfolyamatnak csak a végén pusztúlt el ; ellenben Német-
országban a kórfolyamatnak már a görcsös szaka oly exős volt, 
hogy a beteg tovább nem húzhatta életét. Dr. B o r d i e r szerint a 
franczia és német rozskór-járvány kórképének a külömbsége onnét 
ered, hogy Francziaországban a vidéki lakosság túlnyomólag rozs-
kenyérrel táplálkozott s így a föllépő rozs-kór sokkal intenzi-
vebb hatást gyakorolván a szervezetre csakhamar az elüszkö-
södés szakáig fokozódott ; ellenben Németországban a rozs mel-
lett még az árpa is nagy mennyiségben tenyésztetvén, a táplá-
lékban a rozs-kór ható anyaga aránylag kisebb mértékben jutott 
a szervezetbe, a mérgezés folyamata tehát lassúbb volt, úgy hogy 
csak a görcsös stádiumig fejlődhetett ki a lassúbb mérgezés követ-
keztében elcsigázott szervezetben. A rozs-kór nem annyira a városi 
mint inkább a vidéki lakosság betegsége; valóságos »paraszt-
betegség« (»morbus ruralis«). Városokban a lakosság zöme sokkal 
kevertebb táplálékkal él, mint a vidék lakossága, s így tehát min-
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dig a vidéken lép föl legvészesebben e járvány — ha t. i. a lakos-
ság túlnyomólag rozsliszttel készült táplálékkal él. 
A rozs-kórt okozó anyag az ú. n. »anyarozsnak« egy élősdi 
gombafélének (Claviceps purpurea) ergotin néven ismert chemiai 
alkotó része*. Az anyarozs főleg esős években jelenkezik na-
gyobb mennyiségben. Magával az ergotinum-mal tett élettani 
kisérletek kimutatták, hogy ez az anyag főleg a sima izom-
sejtekre hat izgatólag (miért is a hol erre szükség van, az orvostan 
e szert igen alkalmasan használja). Az ergotinum e hatásánál fogva 
a simaizom-falzatú véredények (első sorban az artériák) erősebb 
(görcsös) összehúzódását idézi elő ; miért is a különböző szervekbe, 
adott időben, kevesebb tápláló vér juthat. Bizonyos vérszegény-
ség áll elő az artériás edénypályán s innét erednek egyfelől a zava-
rok a központi idegrendszerben : az agyvelő működéseinek zavara, 
a kedély lehangoltsága vagy őrjöngés, érzéki (látásbeli) zavarok ; 
másfelől a végtagoknak rosz táplálása vérrel, végre ezeknek az 
elüszkösödésük. Az ergotinum erősebb adagolásánál a kísérletre 
használt állatok végtagjaiban az artériák csakhamar annyira össze-
húzódnak, hogy a vérkeringés megakad, mintha a vért szolgáltató 
artériák fonállal leköttetnének. Kisebb s a táplálékhoz kevert ada-
gokban a kísérletre szánt állatok eleinte eltompulnak, azután gör-
csöket kapnak s végre végtagjaik, füleik, farkuk elüszkösödése köz-
ben ők is elpusztúlnak. A rozs-kórban szenvedő betegeknél a szeszes 
italok élvezete, valamint a jó hústáplálék jótékony hatású. 
Az európai kukoricza-kór (pellagra). E sajátszerű betegséget 
1730-ban Dr. C a z a l G., oviedói orvos (Aszturiában, a Pyreneusok-
ban), észlelte legelőször. E betegség, mely a szegény parasztságot 
lepte meg, emésztésbeli zavarokban, tagfájdalmakban valamint kü-
lönös bőrkiütésben nyilvánult. E kórjelenségek, nevezetesen pedig 
a bőrnek sajátszerű elvörösödése, mindannyiszor főleg a tél el-
multával, a tavaszi napsugarak behatására ál lot tak elő, miért is 
Dr. C a z a l e betegséget rózsa-betegségnek (Mal de la Rosa) nevezé. 
T h i e r r y , ki X V . Lajos követének kíséretében Madridba utazott , 
e betegség hirét (magától Dr. Cazal-tól hallván elbeszélni) legelőször 
1750 felé hozta Pár isba, asztúriai poklosság (lèpre des Asturiens) 
néven. Ugyanez időtáj t P u z a t i , velenczei orvos (a kinek a spa-
nyolországi betegségről tudomása nem volt), szakasztott ilyen beteg-
séget észlelt a szegény nép közt, melyet ő alpesi sülynek nevezett. 
Néhány évvel később, 1769-ben, Dr. F r a p p o l l i , kórházi orvos 
* V. ö. B u z a J á n o s , Kultivált növényeink betegségei. Budapest 1879. 79 
A K . M. Term. tud. Társ. kiadványa. 
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Milanóban betegetet gyógyítot t , a kiknél a kórtünetek ugyancsak 
olyanok voltak, mint a milyenekről Dr. C a z a l és P u z a t i tettek 
említést; érdekes, hogy maguk a betegek is a napsugarakat tekin-
tették a ba j okának (»Mal di sole«). Dr. F r a p p o l l i a betegséget, 
a bőr (pelle) durva elváltozásáról, pellagra (vadbőr) névvel jelölte, 
innét van tehát még mai napig e betegségnek a neve. 
A pellagra a múlt századtól fogva leginkább Olaszország népe 
között pusztított, minthogy itt egyfelől a szegény népnek a főtáplá 
lékát kukoricza-lisztből készült polenta képezi, másfelöl pedig a 
kukoriczán élősködő (az olasz köznéptől verderame-mDs. nevezett) 
penész-gomba a vizekben bővelkedő vidékeken főleg esős években 
igen elszaporodik. Hogy mily rendkívüli nagy mértékben szokott a 
pellagra Olaszországban fellépni, legyen elég egyetlen egy évnek a 
hivatalos statisztikájára hivatkozni, a mely az olaszországi földmű-
velési minisztérium rendeletéből készült. E szerint az 1880-ik évben 
egész Olaszországban a pellagrások száma 97,855 volt, a mely szám 









«A pellagra kórfolyamata több tekintetben hasonlít a rozs-kóré-
hoz. Rendszerint a kedély lehangoltságával kezdődik ; erre követ-
keznek a különböző érzéki s agymüködési zavarok, valamint a bőr-
kiütés. Ez utóbbi a kéz- és lábfejen, a nyakon, a mellen (ott, a hol 
az ing nyitva szokott lenni), s egyáltalában a bőr azon helyein je-
lenkezik, a melyekhez a napvi lág leginkább hozzáférhet. Annyi tény, 
hogy e bőrbántalom a napsugarak erejének hatásával arányban 
fejlődik ki. Ez a kiütés az illető bőrhelyeknek foltokként való el-
vörösödésével (erythema) kezdődik ; e vörös foltokon azután hólyag-
csás bibircsek keletkeznek, a melyekről a felhám lecserepszik. Az 
ilyen vadbőr felületén némi hasonlatosság mutatkozik a tollától meg-
fosztott libabőrhöz. Ugyanezen idő alatt az emésztés is zavart szen-
ved ; a beteg, ámbár nem tud jól emészteni, nagyétűvé (buli-
mia) válik. Az idegrendszer körében föllépő zavarok : a hát, a de-
rék és végtagok fájdalmai, a rozs-kór hasonló tüneteire emlékeztet-
nek. Az ilyen betegeknél a tünetetek minden év tavaszán újból és 
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fokozódva lépnek föl, s rendszerint két-három év múlva súlyos agy-
bántalomba, az ú. n. pellagra-őrülésbe mennek át. A kórfolyamat e 
második szakában az öngyilkosságra vaíó hajlam majdnem általános 
a betegeknél és sokan csakugyan öngyilkosokká válnak. A kór-
folyamat végső, vagyis harmadik szakában teljes elbutulás lép föl ; 
a beteg főleg a csillapíthatatlan hasmenésnek következtében egé-
szen elsoványodik — s ekként pusztúl el. A következő sorozat tün-
tesse elő egyáltalában a pellagra és az ennek kapcsában járó meg-
őrülés között való számarányt. E sorozatban az egyes számok az 
1873—1877 időközből, az Olaszországban évenként középszámban elő-
forduló pellagra-megbetegedések és a pellagra-örültség közötti a r ány t 
fejezik ki. 
Évenként l'ellagrás beteg Pellagras 
Modenában 3 7 5 0 1 5 0 
Mantuában 1500 60 
Bolognában IOOO 3 5 
Veronában 600 2 5 
Reggióban 5 0 0 2 5 
Milánóban 1 5 0 6 
Flórenczben 90 3 
Novarában 2 5 i 
A pellagra Európában, Spanyolországon és Olaszországon kí-
vül, még Francziaországban, Görögországban, Oláhországban észlel-
tetett ; tehát mindolyan országokban, a hol a kukoricza a nép táplálé-
kában szerepel. Nem rég olvasni lehetett az újságokban, hogy ilyes-
féle betegség hazánkban (ha nem csalódom Szilágymegyében) is je-
lenkezett. Érdekes tudnunk, hogy ez a kukoricza-betegség az északi 
szélességnek csak a 42" és 46° között mutatkozik. Az északi széles-
ség 4Ó°-án túl a kukoriczaszem már nem igen érik meg, s igy te-
hát az ember tápláléka végett már nem is tenyésztetik, miért is pel-
lagra-betegség sem lép föl. Az északi szélesség 42°-án alúl (Ameri-
kában, Ázsiában, Afrikában) teljesen megérik és kiszárad a kuko-
riczaszem a Nap heve alatt ; holott nálunk, Európában, esős és hű-
vösebb években vidékenként a kukoriczaszem nem érik meg teljesen. 
Közös a tapasztalat, hogy a pellagra csak az olyan vidékeken, valamint 
különösen az olyan években szokott jelenkezni, a hol s a mikor a 
kukoricza nem teljesen érik meg s a nép ilyen kukoriczát hasz-
nál táplálékául*. Az anyarozstól megkülönböztetőleg a kukoricza 
gombája nem a földben élő növényen, hanem a már leszedett csö-
veken fejlődik ki, ha éretlen korban nedves időjárásnak vannak ki-
* V. ü. Term. tud. Közi. XVI . k. 1884. 68. 1. 
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téve, vagy dohos légkörben tétetnek el. Dr. L o m b r o s o a dobos 
és megpenészedett éretlen kukoriczaszemekből két hatóanyagot 
vont ki, t. i. egy a sztrichninhez hasonló mérgező hatásút, az ú. n. 
pellagrozeint és egy bódító hatásút,az ú. n. maisint. Dr. L o m b r o s o 
képes volt a kísérletre szánt állatokon a pellagra-betegség tüneteit 
mesterségesen is előidézni. E kisérletek az emberiségre nézve azon 
fontos eredménynyel jár tak, hogy sikerűit egyrészt a betegség elő-
idéző okait pontosan felismerni s ekként a betegség létrejöttének 
gátat vetni, másrészt pedig a betegséget gyógyítani, vagy legalább 
javulást létrehozni. — A betegségnek elejét lehet venni, ha a letört 
és érett kukoriczát, mielőtt eltennők, teljesen kiszárítjuk s a dohos 
levegőtől azután is óvjuk. Eledelül a kevert (nem túlnyomó kuko-
ricza) táplálékot lehet ajánlani. A pellagra azért nem pusztít arány-
lag olyannyira a városi lakosság közt, mert ez kevert táplálékkal-
él. A pellagra tehát szintén parasztbetegség. Jótékony hatású a sze-
szes italok (főleg a bor) mértékletes élvezete. Dr. L o m b r o s o a 
már kitört betegséget arzénsav beadásával az esetek felénél teljes 
sikerrel gyógyítot ta . 
Az amerikai kukoricza-betegség (pelade). — Amerikában a kuko-
ricza, a hol tenyésztik, teljesen megérik s a pellagra sem fordul 
elő ; de előfordúl itt egy más betegsége a kukoriczának, a pelade, 
a mely az élő kukoriczán élősködő gombától ered. Az élösdit 
R o u l i n fedezte fel s Scleroticam seinum-n&k nevezte. A pelade 
Európában m é g ismeretlen. A mexikói köznép az említett élősdi 
gombától megfertőzött kukoriczát Mais peladero-mM nevezi. Az 
amerikai kukoricza-betegségnek fő tünete abban áll, hogy az illető 
betegnek a ha j a kimegy és a fogai kihullnak, a körmei pedig levál-
nak, s hogy a beteg részeg állapotba jut. A peladero kukoriczával 
etetett baromfi elveszti tollát, csőrét s a tyúkok meszes héj nélküli 
tojást tojnak ; a sertések pedig szőrüket vesztik s hátulsó végtag-
jaikon megbénulnak. 
Rejtélyes betegség a végtagok zsábája (acrodynia), mely alka-
lom adtán a városok kórházaiban, kaszárnyáiban s különböző 
ápoló intézeteiben az ételekre felhasznált növényi tápszereknek 
(burgonyának? lisztnek?) közelebbről ismeretlen megromlásából jő 
létre. Ezt a sajátszerű betegséget, mely a végtagokban eleinte 
bizsergés, u t ó b b igen fájdalmas görcsök és végre elüszkösödés 
alakjában mutatkozik, legelőször 1828-ban Párisban az ispotályok-
ban és kaszárnyákban észlelték. Ez évben hat hónap alatt 40,000 
ember betegedett meg ebben a betegségben. Azóta Európa más 
országaiban is, sőt még Amerikában és Afrikában is észlelték az 
acrodyniát. Olaszországban cheiropodalgiának (görögül kheir = kéz, 
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púsz = láb) azaz kézláb-fájdalomnak, Spanyolországban mai dl 
monte, hegyi betegségnek, Angl iában pedig burning of the feet, a 
lábak elégésének nevezték e betegséget . Némelyek a megromlott 
bu rgonyának , mások megint a megromlott rozsnak (heves rozs-
kórnak) tulajdonítot ták e betegséget ; de, ámbár a kórtényező 
tüzetesen még felderítve nincsen, minden eddigi észlelő egyetért 
abban, hogy e betegségben a lisztes táplálék megromlása szerepet 
játszik. 
Hasonlóan rejtélyes s eddigelé közelebbről még nem ismert 
betegség a forró égaljú vidékeken és növényi táplá lékkal élő 
népségeknél fellépő béribéri-betegség. E betegség észleltetett Malé-
ziában, Kelet Indiában, Ceylonban (itt ceyloni be tegség a neve), 
Khinában, J apánban (a J a p á n b a n élő európai orvosok az ú. n. kakké-
betegséggel azonosnak vallják), Dél-Amerikában, Cuba-szigetén (a 
czukorül te tvényeken dolgozó négerek között, miért is itt a neve 
»hinchazon de los negros«), végre Af r ikában (Sz.-Ilona szigetén, 
Ádenben, a Vörös-tenger bejáratánál) . — A betegség elterjedésének a 
köre az egyenlítőtől északra és délre mintegy a 40-ik szélességi fokig 
húzódik. Különösen érdekes, hogy az említett vidékeken — a hol 
a benszülöttekkel vegyesen európaiak s európai származásúak lak-
nak — a béribéri mindig a benszülött fa j tákat vá logat ja ki áldoza-
taiéi. Ez tehát a színesbőrű embereknek a f a j i betegsége. í g y Yoko-
hamában 2000 megbetegedés közül egyetlenegy eset sem fordúlt 
elő európainál. Egy másik nevezetes sa já tsága e betegségnek abban 
áll, hogy a 75 éven alóli gyermekeket teljesen megkíméli ; — úgy, 
hogy, mint B o r d i e r megjegyzi, e betegség föllépéséről meglehet 
tudni, vájjon az illető életének a 15-ik évén túl van-e már. A nők 
ál ta lában véve kevesebbet szenvednek e betegségben mint a férfiak ; 
kivételt tesznek a gyermekágyas és a szoptató nők, a kiken határo-
zott haj lamosság mutatkozik e betegség iránt. 
A mi a betegség ki törésének előidéző körülményei t illeti, a 
következőkre kell szorítkoznunk : Mindenek előtt a hiányos táplálko-
zás látszik döntő szerepet já tszani ; t ovábbá az ú. n. meghűlés s az 
időjárás hirtelen megváltozása. Az első kórjel abban áll, h o g y a 
be teg a lábain gyengén érzi magát , járáskor vontat ja ; á g y é k á b a n 
erős fájdalma van s a derekát úgy érzi, mintha vassal volna meg-
pántolva. A betegség néha igen gyors lefolyású, és 7—8 nap alatt 
a beteg kínos fájdalmak között pusztúl e l ; de az eseteknek a túl-
nyomó számánál a be tegség idültté (krónikussá) válik. Ebben a 
szakban a be t eg felette n a g y apa th iában szenved ; a teste bénúlt 
és vizenyős (hydropikus) á l lapotban van ; hőmérséklete a rendesnél 
alacsonyabb, izomzata összesorvadt, tag ja inak egyike, másika, kisebb 
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n a g y o b b kiterjedésben teljesen érzéstelen ; néha erős szívdobogás, 
a szive körül nyomás kínozza a beteget , s rendszerint a kór-
folyamat 7—8-ik hónapjában a halál marta léka. — Bonczolás-
kor a testben legtöbbször nem találni semmi feltűnőbb kóros 
elváltozást ; néha a gerinczagy egyik másik részletében vizenyősen 
ellágyúlt. T ö b b orvos mikrokokkuszokat (vagyis gömbalakú bakté-
riumokat) talált az ilyen elhal tak vérében ; de az oki összefüggés 
közöttük és a bér ibér i között nincsen földerítve. Más orvosok ismét 
a szívnek, a törzs és vég tagok izomzatának, valamint a veséknek 
zsírszerü elfajulásában keresték a be tegség okát. Végül, mint 
érdekes analógiát fel akarom említeni, hogy C r e v a u x Dél-Ame-
r ikában a lovakon oly betegséget észlelt, mely egészen hasonló az 
emberek béribéri-betegségéhez ; ilynemű megbetegedés a lovakon 
Ivelet-Indiában és Kokinkhinában is mutatkozik. 
A süly (skorbut). Ez a be tegség a friss zöldség hiánya s a hús-
sal való egyoldalú táplálkozás alkalmával lép föl. A vadaknál , a kik 
a hiányos növényi (gyökér stb.) táplálás mellett talán el is pusztái-
nak, ez a be tegség nem fordul elő. A süly az egészen, v a g y a már némi-
leg művelt országok szegény népségének a betegsége ; és v a g y ott 
és akkor lép föl, a hol és a mikor friss vetemény vagy zöldségele-
del a zord égalj , vagy télben a zord időjárás miatt nincsen, v a g y 
éppen a l egfor róbb nyár idején, a mikor a zöldség a napsugarak 
ha tása alatt kisül, kiszárad. í g y lép fel a süly egyfelől Afrika egyes 
részeiben v a g y Dél-Ázsiában s a Csöndes-Óczeán szigetein, másfelől 
pedig Szibériában, Kanadában , Grönlandban stb. Észak-Európában 
a süly valóságos j á rványoka t okozott ; innét ered a skandináviai 
neve : skorbut, a mi voltaképen betegséget jelent. Könnyen érthető, 
h o g y miért oly gyakor i a süly Angliában, a hol a táplálék túlnyo-
mólag húsból áll. Ezelőtt néhány századdal Angliában, nevezetesen 
pedig Londonban évenként igen sokan pusztul tak el a sülyben ; s 
azóta, hogy az angol nép friss zöldséggel költi el ebédjét, a r ány lag 
a süly is kevesebbet pusztít Angliában. 
Nagy városokban , a hol a nagyobb d rágaság miatt a szegény 
néposztály a zöldségnek csak a selejtesét vásárolhat ja a konyhá ja 
számára, a süly a rány lag jobban pusztít, mint a vidéken. A süly 
szintén a szegények, de inkább a városi szegények betegsége. 
1871-ben Pár is os t romának vége felé a n a g y d rágaság következté-
ben a süly aggasz tó mértékben kezdett már föllépni. Régibb idők-
ben, a gőzhajó föltalálása előtt, a hosszabb tengeri utakon, a süly 
— a friss zöldség elfogyásával -— igen g y a k r a n megtizedelte a 
tengerészeket és az utasokat . Az óczeánon túl menő hajókon kü-
lönös szabályok uralkodnak még mai nap is a süly kitörésének 
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meggátlására. Sokáig azt hitték, hogy a négerek mentek a süly-
től ; ez azonban ama felületes észleletből eredt, hogy a tengeri hajó-
kon az európaiak a sülytől erősen szenvedtek, a hajó fenekén össze-
zsúfolt néger rabszolgák pedig menten maradtak a betegségtől. A 
dolog mibenléte az, hogy maguk az európai tengerészek, kalózok 
és kereskedők a hosszú tengeri úton túlnyomóan hústáplálékkal 
éltek, a szegény néger rabszolgák pedig húst nem et tek és csak a 
maniokából tengették életüket. Hogy a négerek is éppen annyira 
szenvedhetnek a sülytől mint az európaiak, ezt Montevideo ostro-
mánál (1843 —1851) lehetett tapasztalni; a mikor a négerek is, épúgy 
mint a fehérek, majdnem kizárólagos hústáplálékra vo l tak szorúlva. 
Érdekes tudnunk, hogy a gorilla, mely szabad ál lapotában növényi 
táplálékkal él, fogságban, a mikor húsos táplálékot kap , könnyen 
sülybe esik. Hasonlókép tapasztalták, hogy sertések, a melyeket 
húsnemüvel etettek, sülyt kap tak . 
A sülynek kórképe igen ismeretes. Érjük be a főbb szimpto-
mák elősorolásával. Az ilyen betegségben sínlődőnél mindenekelőtt 
a bőrön számos vöröses foltot (petecchiát) látni szanaszét az egész 
testen. Ezek a vöröses-kékes foltok a bőr alatti vérzésekből erednek. 
De nemcsak itt, hanem ezenkívül a legkülömbözőbb szervekben is 
vérzések (ecchymoses) állanak elő, a véredények meglazult falzatának 
megrepedése következtében. í g y főleg az íny az, a mely nemcsak 
minduntalan vérzik, hanem szövetének meglazulása következtében 
megduzzad s a beálló nedvpangás miatt helyenként bűzös szétmál-
lásra hajlandó ; az ilyen iny mellett maguk a fogak is könnyen 
kihullanak. A süly e fokán a beteg izületi fá jdalmakban is szen-
ved ; testereje hanyatlik és egészen levert kedélyi hangula tba esik. 
A sülynél nemcsak a vérzések képezik a fő és veszedelmes 
szimptómát, hanem főleg magának a vérnek az elváltozása is ; így a 
vérsejtek száma erősen megfogy. (Innét a nagy testi gyöngeség.) A 
vér fehérjéje szintén megcsökken, miért is a vér a belső közegeket 
csak hiányosan táplálhatja. — És íme, ez a veszedelmes betegség 
— hacsak már a túlságig nem fokozódott — mintegy varázs-
ütésre, néhány nap alatt v a g y gyógyul, vagy lényegesen javul, 
ha a beteg friss zöldséget kaphat . A krimiai hadjárat a la t t a süly 
igen erőrgn pusztított a franczia hadseregben; de mikor az élel-
mesebb katonák friss salátát kezdettek »szerezni«, a süly is csak-
hamar abbahagyot t a pusztítással. Angol hajókon, mikor a tengeri 
út 14 napnál tovább tart, egy ital van előírva használat végett, 
a mely alkoholból, növényi fehérjéből, gyümölcshéj olajából és 
czitromléből van összelegyitve. Mióta az angol tengerészetben ez az 
ú. n. limejuice (czitromlé) rendszeres használatban van, az angol ten. 
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gerészek, kereskedők és utasok majdnem kivétel nélkül meg vannak 
kiméivé a sülytől. 
Az esti vakság (hemeralopia, nappallátás, farkassetétség) az a 
sajátszerű rendellenes állapot, mikor az ember nappal ugyan meg-
lehetősen lát, de mihelyt szürkül vagy esteledik, a látóképességét 
kisebb-nagyobb mértékben, vagy teljesen is elveszti. Ez állapotnak 
az oka többféle lehet. Én itt csak arról az esetről akarok szólani, 
mikor az esti vakság bizonyos oki viszonyba hozható a táplálko-
zással. 
A járványosán fellépő esti vakság észlelhető egész Malézia benszü-
löt-teinél (különösen pedig az évnek azon szakában, mikor a rizs az egye-
düli táplálék), továbbá Afrika nyugat i partja, Brazilia, az Antillák ben-
szülötteinél, valamint a khinaiak egy nagy részénél. Déli Európában, 
habár csak a szegények közt és gyakran a pel lagra kíséretében, 
szintén észlelhető alkalmilag az esti vakság ; így különösen a kol-
dusoknál Cadixban, kik gyümölcsből és hagymából éldegélnek. 
Oroszországban főleg a nagy böjt idején — mikor a parasztság 
hosszú időn át mindennemű húsételtől tartózkodik, szintén igen sok-
szor észlelhető ez a kóros állapot. — Iskolákban, tápintézetekben, 
kaszárnyákban stb. is szokott ez a bántalom feltűnőbben fellépni, 
mikor több egyén egyszerre kapja meg. í gy pl. Montpellierben a 
kaszárnyában egy alkalommal 70 katona esett esti vakságba. — 
Az esti vakság, a melyről itt szó van, csak részletes kórjele a meg-
betegedett szervezetnek. Az ilyen emberek ez alkalommal vagy 
sülyösek vagy pellagrások, vagy legalább elcsigázottak és vérben 
való szegénység mutatkozik rajtok ; szóval az esti vakságban szen-
vedő betegek táplál tsága gyarló állapotban van. Dr. M a r t i a l i s 
az ilyen betegeket szemtükörrel vizsgálván, a reczehártyában vize-
nyős beszüremkedést, a reczehártya véredényeiben pedig pangást 
talált. Az ilyen emberek pupillája tágult szokott lenni, s a látásbeli 
alkalmazkodás-képeségük többé-kevésbbé csökkent. — Az esti vak-
ságnak ezen esetei, mint a melyek a túlnyomó, vagy kizárólag nö-
vényi táplálékkal élő — egyébként is beteges — embereknél észlel-
hetők, igen könnyen gyógyulnak zsiros táplálék (szalonna, csukamáj-
olaj) mellett. A mint a czitromlé a sülynek, ú g y a zsír és olaj ennek 
az esti vakságnak az ellenszere. Már a régi korban C e l s i u s aján-
lotta az esti vakság ellen a kecske májának a nedvét. 
Az alkoholizmus. — A szeszes italok az összes emberiség tár-
sadalmi életében rendkívül nagy szerepet játszanak. E szerep felette 
bonyolúlt, a mennyiben a szeszes italok egyfelől mint adóczikkek az 
államoknak nagy hasznot hoznak, másfelől pedig tényleg számtalan 
embernek, családnak, egész néposztályoknak a végromlását idézik elő, 
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a mennyiben a velők való éléskor az emberek nagyrészt szem elől 
tévesztik ama hajszálnyi finom határvonala t , mely az okos és kelle-
mes élvezetet a mértékletlenségtől elválasztja, a m e l y mértékletlenség 
előbb-utóbb az ember testi és ér telmi végromlását vonja maga u tán . 
Megmondhatat lan a száma azon e g y e s embereknek, azon családok-
nak s néposztá lyoknak, a melyek már a l egrég ibb idők óta egye-
nesen a szeszes i talok áldozataivá vál tak , naponkén t válnak s ezu tán 
is válni fognak. A milyen sajnos, é p oly ál talános az a je lenség, 
hogy az ember minden égalj alatt , minden természeti körülmények 
között s a társadalmi élet mindennemű, kedvező és kedvezőtlen állá-
sában al ig bír ellentállani a részegeskedésnek. Minden népnek m e g 
van legalább is a sa já t részegítő itala, a l e g t ö b b azonban egy -
gyel be sem éri. A müvei t o r szágokban úgyszólván minden társa-
dalmi osztálynak m e g van a maga különös, kedves részegítő i tala . 
A borról és a szerelemről szóló köl temények a legszámosabbak vala-
mennyi élt és élő n é p költészetében. De másfelől az államok statisz-
t ikájának bünügyi rova t ában is előkelő szerepet játszik a szerelem 
meg a bor . A bor és szerelem tehá t ikertestvérek. 
A régi egyiptomiaknak zythus nevü szeszes i tala, D i o d o r u s 
szerint, majdnem olyan volt mint a b o r ; árpából készítették. A mai 
egyiptomiaknak szintén árpából van egy szeszes i taluk, de ezenkívül 
még pá lmabor t is készítenek. Az abisszinaiak részegítő italokúi er-
jesztett mézes fo lyadékot , továbbá dato lyapál inkát és magából a 
pálmafa nedvéből készített czukros pálinkát (alkmi ) használnak. — 
Dar fu rban gabona-pál inkát és kölesből készült pálinkát ( tnitf) 
használnak ; a bennlakók részegességére vonatkozólag jellemző 
szabály, h o g y mielőtt valaki a szultán előtt megjelenik, köteles e lőbb 
szájának pál inkabüzét a chalaub n ö v é n y levelének rágásával elenyész-
tetni. A négerek egyál ta lán felette kedvelik a részegítő i talokat , s 
az európaiak a négerek eme gyengé jé t igen jól tudják a m a g u k 
javára kiaknázni. É rdekes tudnunk, h o g y A f r i k á b a n is ismerik a 
kumiszt (erjesztett tejitalt), mert i lyet a kafirek is készítenek. Ázsiá-
ban a szeszes italok n a g y mértékben vannak elterjedve. A tö rökök 
szeszes i tala a ráki, melynek a lkat részét a szőlő, szilva, g a b o n a , 
körte, ánizs, fahéj, narancs , rózsalevél és szegfű k é p e z i k ; ezenkívül a 
törökök az ú. n. #2«jz?f/é-pálinkát is iszszák (a masztik csak mint 
zamat-alkatrész szerepel benne). Turkesz tánban, Afganisztánban, 
Beludsisztánban az arak (kölesből és rozsból) van elterjedve. Ke le t -
Indiában az Asclepias acida nedvéből készül az ú. n. szoma-bor ; 
már a Rig-Vedában I n d r a dicsőíttetik, mint »a szoma-bor ivója, 
mennykövek hajítója stb«. Khinában már igen r ég i idők óta v a n 
használatban a »számszhó« szeszes ital. Mondják, hogy mikor ez 
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ital feltalálója az első császári dinasztia első fejedelmének (2217. évben 
K . e.) kóstolás végett az első számszhó-italt felajánlotta, a császár 
azt mondá : »íme, van e g y ital, a mely birodalmamat tönkre fogja 
tenni!« Hátha még tudomása lett volna, hogy majdan az opium e 
tekintetben a számszhóval f o g versenyezni ! A khinaiaknak még egy 
csáo-mien nevü sörük is van. De jóllehet a szeszes italok Khinában 
el vannak terjedve, felette ritka dolog részeg khinait látni. Japán-
ban a száki (rizs-pálinka) a kedvencz ital ; ez azonban Khinában is 
el van terjedve. Formóza-szigetén szintén rizs-pálinkát isznak, melyet 
úgy készítenek, hogy a fiatal nők megrágják a rizst, s a nyáluk-
kal együtt e g y edénybe köpik ; ez a folyadék azután erjedésbe megy 
át. A férfiak igen dicsérik az ekként készített ital felséges voltát. 
— A malájiaknál a következő szeszes italok vannak elterjedve : a 
boáik, a razi és a brom ; ez italokban a rizs, a hagyma, fekete bors 
és pimenta játszszák a főszerepet. A mandsák szeszes itala az 
ú. n. báránybor ; ez tésztává gyúrt bárányhús, tej és rizs erjeszté-
séből jő létre. A kirghizek és tungúzok a kumiszt (kanczatejből) 
iszszák. Legkülönösebb a Szibériában használt pálinka, a melyet 
bizonyos csiperke-féle gombának erjesztéséből készítenek. Ez ital 
felette drága, úgy, hogy csak a gazdagja élhet vele ; de van egy 
olyan sajátsága, minélfogva a szegény nép is hozzáférhet ; t. i. hogy 
az ivó embernek a szervein átszűrődik, sőt még a zamatját is meg-
tartja, úgy, h o g y a szegény ember a gazdag vizeletében megtalál-
hatja. Amerikában, és pedig az Egyesült-Államokban a szeszes ita-
lok használata a lehető legnagyobb elterjedésben van. Legkedvel-
tebb pálinkák ; a wiskey (gabonából és kukoriczából), a gin (boróka-
pálinka) és a brandy (burgonya-pálinka). Az Egyesült-Államokban 
mindenki iszik ; a szegény s a gazdag egyaránt ; s az utczáról fel-
szedett részegek számára New-Yorkban egy külön menedékházat 
(»inebriate asylum«) kellett építeni. H o g y alkalmilag miféle emberek 
kerülnek ide, kitetszik ez az intézetnek öt évi statisztikájából. Öt 
év alatt ugyanis megfordúlt itt : 
Hivatalnok 8 
Protestáns lelkész 39 
Ügynök 40 
Orvos 226 
Úri ember 240 
Nők, úrnők (?) 1387 
E statisztikában feltűnően nagy a nők rovata ! Az Egyesült-
Államokban az utczáról fölszedett részegek menedékhelyén kívül 
vannak m é g az előkelő közönség számára is menedékházak, a hová 
gyógyítás végett vagy önként mennek a betegek, v a g y belevitetnek ; 
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itt azután a »haute crème« elemei képezik az iszákosság szemen-
szedett típusait. — Mexikóban a rum, pulké (erjesztett áloénedv) és 
a chika (ananász- és kukoriczából) a kedves italok. Ez utóbbi ital az 
Antillákon is el van terjedve. Bolíviában a rizsből szakasztott oly-
módon készítik a részegítő italt, mint a Formóza benlakóiról említet-
tem. Braziliában a részegítő ital a tafia ; de itt csak nagy kivétel-
képen lehet részeg embert látni. Ellenben Guyanában a lakosság 
felette nagy mértékben iszákos. A benlakók a dram-ç.n (egy rum-
félén) kívül különösen a tapaná-1 iszszák, melyet akként készítenek, 
hogy a kasszave gyümölcsét szájukban megrágván, egy edénybe köpik 
s ezt a folyadékot azután erjedésnek engedik át. Chilében is nagyban 
van az iszákosság elterjedve. A polynéziaiak a pálinkától valóságo-
san meg vannak mételyezve. Ok maguk is tudnak ugyan pálinkát 
készíteni, de leginkább az európaiaktól bevitt pálinkát iszszák. — 
A dolog nem áll jobban Európában sem. A pálinka Európában a 
Xl-ik században lett ismeretes »élet vize« (aqua vitae) néven. Ha-
zánkban már a XV-ik század előtt kezdték inni a pálinkát. Hogy az 
európai ál lamokban milyen rendkívül fokozódott a pálinka haszná-





hectoliter pálinkát ittak Francziaországban. Budapesten a fogyasz-
tási adóbevétel alapján tett statisztikai számítás szerint K ö r ö s i 
J ó z s e f szíves közlése nyomán a következő volt a szeszfogyasztás : 
1879-ben. . . . 45,932 hektoliter. 
1 8 8 0 - b a n . . . . 43,945 » 
1881-ben . . . . 53,481 » 
1 8 8 2 - b e n . . . . 57,062 » 
Evenként egy-egy emberre Angliában 6 liter, Németország-
ban 5, Oroszországban 10 sőt egyes években 20 liter pálinka esik. 
A pálinkaivás következtében részint heveny, részint idült bajok 
lépnek fel. A pálinkaivás következményeinek a legfőbb alakja az 
ú. n. iszákosak rezgő őrjöngése (delirium tremens potatorum). Orosz-
országban, mondják, hogy évenként á t lag 100,000 ember pusztúl el 
pálinkaivás következtében, Németországban pedig 45,000 ember. 
A pálinkaivás valóságos »Isten ostora« az emberiségnek. Ez 
az egész emberiségnek a szégyenfoltja, mely az egész Földgömbön 
el van terjedve s a mely minden eddigi vallás- és erkölcstannak 
tökéletesen ellentállott. Dr . B e r t i l l o n , a mult évben elhalt híres 
franczia demográf kimutatta, hogy a pálinkaivás az ember élethosz-
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szát még mérsékelten használva is, szembetünőleg megrövidíti ; ő 
a pálinka hatását azzal jellemzi, hogy »a pálinka nemcsak megöli 
az embert, hanem, mielőtt megölné, le is aljasítja«. Pál inka használata 
következtében úgy az egyesek, mint egész családok és néposztályok 
egészsége és vagyona egyaránt tönkremegy. — Ebben a tekintetben, 
csupán csak a jó neveléstől és az általános tudományos felvilágoso-
dástól lehet hosszú idő múlva üdvös eredményt várni. 
Újabb idők óta az alkoholon kívül az étlier is kezd szerepet 
játszani, a mely alkalmilag az előbbit már helyettesíti. Az éther 
használata Irlandban és Angliában van elterjedve. Amott már a 
parasztok is iszszák az éthert, Drapetownban vásáros napokon az 
egész piacz erősen szaglik a népség éther-büzétől. Londonban külö-
nösen a nők vették pártfogásuk alá az éthert. Éva anyánknak e 
leányai, kiknek egyik főfoglalkozásuk a Hydeparkban bizonyos órák-
ban kocsikázni, hogy alkalmas időben élénkebb, hódítóbb kifejezést 
nyerjenek, az étherflacont mindig maguknál hordják, egy-egy kor ty 
hörpentése czéljából. 
A feltüzelő anyagok klasszikus példája a dél-amerikai koka 
(Erythroxylum coca levelei). Mikor a spanyol P i z a r r o leg-
először meghódította az Inkák birodalmát, a koka-termesztés az 
ország nagyjainak és papjainak volt a kiváltságuk. A kapzsi 
spanyolok csakhamar felismerték a koka értékét s a koka egy-
részt az új spanyol kormánynak másrészt a keresztény püspökök-
nek lön egyik fő jövedelmi forrásuk. Az évi kokatermést m é g 
mai nap is 25 millió f rankra becsülik. Egyedül Boliviában 1859-
ben 12/2 millió frankot jövedelmezett a koka az államnak, holott 
a czukor és a pálinka együttesen csak 1 millió 370 ezer f ranknyi 
hasznot hajtott. — A koka leveleit bagózni (aculicar) szokták. A 
benszülött indiánok ruházatához egy kis zacskó (chuspa) is tartozik ; 
ebben tart ják ők a napon szárított kokaleveleket. Használat végett 
a levelek fő ereit kiszedik, azután a Chenopodium chinon növény elége-
tett szárának s a banánafa elégetett leveleinek a hamva keveréké-
ből (»llipta«) egy csipetnyi mennyiséget a levél közepére tesznek, 
s galacsinná összegöngyölgetvén, a zápfogaik közé teszik a mit 
azután szakasztott úgy bagóznak, a mint a tengerészek, vagy nálunk 
a parasztok a dohányt. Ennek a bagózásnak az első élettani hatása 
a nyál bő elválasztásában nyilvánúl. A koka és llipta feloldott 
alkatrészeivel ekként telt szájnyálat a bagózó lenyeli, s a lenyelt 
bagólében van azután a fő élvezet. — Ha az előbbi kokagalacsin 
már ki van bagózva, csakhamar újat készít az indiánus. G o s s e sze-
rint egy-egy felnőtt ember napjában átlag 28—42 gramm koka-
bagót használ el. Miként a stájerországi paraszt arzénikum nélkül 
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útra nem kel, úgy a dél-amerikai indiánus koka nélkül egy mocz-
czanást sem tesz. Főleg a »hegyi nyavalya« az, a melynek ellen-
szereül tekinti a kokát az indiánus, és csakugyan az Andeszeken 
utazó európaiak nem győzik bámulni a bagózó indiánok fáradha-
tatlan mozgását és kitartását. — A délamerikai fiúk az első koka-
bagozástól fogva számítják magukat a legények közé. Csakhogy ez 
már a tízéves korukban történik. A mint nálunk a szólásmódban 
»hogy ő már szivarozik« bizonyos dicsekvés rejlik, az indiánus suhancz 
is büszkén emlegeti, hogy ő már »kokero« (kokabagózó). Az indiánus 
nők csak akkor adják magukat a kokabagózásra, mikor a veszedel-
mes koron már jóval túl vannak. Az indiánusok a kokabagó nyúj-
totta élvezetért háladatosak is tudnak lenni, mert a bagómaradvá-
nyokat összegyűjtik s bizonyos helyeken az Istenségnek hozzák 
áldozatúl. 
A koka egész Közép- és Dél-Amerika nagy részében nem-
csak mint élvezeti szer, hanem mint idegerősítő, és különösen mint 
éhségcsillapító szer becsültetik. A kokabagózás íőleg Columbiában, 
Venzuelában, Guayánában, Ecuadorban, Új-Granadában, Bolíviában, 
Peruban és Braziliában van elterjedve. 
A kokalevelekben a következő ható alkatrészeket mutatták ki : a 
cocám-1, az ecgonin-1 és hygrin-1. Lássuk élettani hatásukat. Bagózás-
kor n a g y mennyiségű sárgálló nyál gyúl meg a szájban, a mely-
nek íze eleinte a téa izére emlékeztet, mely zamatot csakhamar 
egy másik, sajátszerű, olajos, keserű és összehúzó íz váltja fel. 
Néhány perez múlva az összehúzó iz lesz túlnyomó s ettől a 
percztől fogva a nyálelválasztás is megcsökken. Tíz vagy tizenöt 
perez múlva a bagónak már semmi íze sincs, de e helyett a gyo-
morban (a lenyelt nyáltól) kellemes melegség lép föl. Ha i lyenkor 
a száj és gége nyálkahár tyájá t vizsgáljuk, azt találjuk, h o g y az 
egészen érzéstelenné vált és erősen ki van pirosodva. A nyelv szin-
tén élénkpiros és érzéketlen. A llipta hamukeverék hasznát G a z e a u 
abban találja, hogy a benne foglal t székes (nátron) alkatrészek a 
nyálelválasztást szabályozzék, a nyá l hatását s az általa kivont bagó 
zamatját fokozzák. íme, ebben rejlik az indiánok népies chemiájának 
a nyitja. G a z e a u szerint a gyomorba jutott bagóié a gyomor 
nyálkahár tyájá t is érzéstelenné tévén, ekként az éhségérzetét csilla-
pítja. S c h e r z e r, a »Novara« tudósa fölemlíti,hogy látott indiánust, 
a ki kevés sült kukoriczával és 4 gramm kokabagóval egy nap 
alatt tizenhárom kilométernyi ú ta t gyalogolt. M a n t e g a z z a , a 
híres flórenzi anthropológus, a kokabagó ható alkatrészeit ideg-
táplálék-mik, nevezetesen pedig szíverősítőnek tekinti. M a n t e g a z z a 
saját magán tett kísérleteket a kokabagóval . O azt mondja: »Úgy 
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tetszik mintha egyszerre testünknek minden pórusán valami új erő 
szivárogna át , mint a víz a szivacs likacsain.« Néhány órán á t 
mintegy 60 g r a m m o t bagózván, a következő hatást észlelte : »Úgy 
tetszék nekem, mintha két kokalevél szárnyain a magasba emelkedve 
77,438 vi lágtestre repültem volna, a mely világok közül egyik bű-
bájosabb volt mint a másik«. A k o k a h a t á s szülte e l ragadó képű 
álmot M a n t e g a z z a o lyannyira magasztal ja , hogy azt í r ja : »Inkább 
választanék o lyan életet, mely kokával tíz évig tart, mint koka nél-
kül 100,000 évig tartót«. Persze, nem egészen h iggadt ál lapotban 
í rhat ta ezt M a n t e g a z z a ; mert a sok kokabagózásnak épúgy 
megvan a m a g a keserves utóhatása, mint a szeszes i ta lnak. A húza-
mos kokabagózás nyomán já ró beteges ál lapot , a kokaizmus abban 
nyilvánul, h o g y az illető ember feltűnően elsoványodik, a bőrszíne 
epesárga és ólomszürke színkeveréket m u t a t ; továbbá gyógyí tha-
ta t lan s mindinkább fokozódó álomkórba esik, teljes é tvágyta lanság 
(anorexia) áll be, mire vízkórsággal egybekötö t t á l ta lános elaszás 
vet véget életének. — A gyógyí tha ta t lan kokabagós is csak akkor 
érzi magát pi l lanatnyira jobban, ha bagózik, mint a pálinkaivó csak 
akkor , ha részeg. 
Dél-Amerikában a kokán kívül, m é g a maté (az / l e x Paragu-
ay ens is leveleinek forrázata, téája) is szerepel. E z . a fa egész Para-
guayban , Rio-Grandeban , P a r a n á b a n és Szt . -Katal inban előfordúl. 
Braziliából évenként 30 millió ki logramm levelet expor tá lnak. A 
maté Dél-Amerikában a téát , kávét és részben a szeszes i talokat 
(bort) helyettesíti. Dél-Amerikában a h á z a k b a n a maté t nagy lopó-
tökben t a r t j ák s azt a vendégeknek kézről kézre adják, a kik a nedvet 
közösen ugyanazon szalmaszálon át szürcsölgetik. Nap jában igen 
sokszor iszogatják a matét, s még az asszonyi népség is v a g y 10- 12 
csészével költ i el napjában. A maté ha tó alkatrészei a téa és kávé 
ható alkatrészeihez hasonló befolyást gyako ro lnak a szervezetre. 
A matéivók sajátszerű gyomorzsábában (Gastralgia matica) szenved-
n e k ; a foguk rendszerint megodvasodik az ivás következtében. A z 
ilyen matéivók egészen elpetyhüdnek, és, mint M a n t e g a z z a 
mondja, »ilyenkor se a férfi, se az asszony másra nem alkalmas 
mint ivásra m e g alvásra«. 
Ha az amer ika iaknak van kokájuk és matéjuk, ú g y az afr ikaiak-
nak meg van az ő kola-diójuk (guru v a g y ombén). Ez a Szenegálban, 
Guineában, Sierra-Leonéban, Gabonban s Af r ika többi nyugat i part-
részein te rmő Sterculia acuminata gyümölcse. A koladiót a benszü-
löttek az idegeneknek az új bará t ság jelül szokták adni. A koladió 
hatása idegzsongító és aphrodiziakus ; ezenkívül, a mint mondják, a 
l egposványosabb vizet is ihatóvá lehet vele tenni. 
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Egész Polynéziában a legkedvesebb ital a »kava-kava«.. Ehhez 
az anyagot egy bors (a P iper methysticum) szolgáltatja. Az ital 
akképen készül, hogy a növény gyökereit a társaságban ülő asszonyi 
népség megrágja, s a megrágot t részeket nyálastól egy nagy tálba 
köpi. Ezt a nedvet azután vízzel föleresztik s bizonyos erjedésnek 
engedik át. A kava-kavának a kantharidínhez hasonló ha tása van. — A 
kava-kava ható alkatrésze a kawin, a mely idegizgató, 300—400 
grammnyi ital után az arcz elhalványúl, az érverés lassúvá vá-
lik, és az ember bizonyos extázisba esik. H a az ember óoo—700 
grammnyi italt fogyaszt el, éppen az ellenkező hatás áll be s az 
ember csakhamar elálmosodik s vagy 12—15 órát alszik egyhuzam-
ban. A ki rendesen iszsza a kava-kavát, 900—1000 grammot könnyen 
fogyaszt el naponként. A kava-kava már annyi hódítást tett a 
bevándorolt európaiaknál, h o g y ezek versenyt isznak a benszülöt-
tekkel sőt raj tok rendesen túl is tesznek. A kik a kava-kava ivás áldo-
zataiúl esnek, mozgásbeli bénulásba esnek : lábaik reszketnek, csak 
félhangon tudnak beszélni, fejfájásban szenvednek, értelmök teljesen 
elbutúl, kiszáradt bőrük folytonosan hámlik, lábaik és kezeik kise-
besednek s nyomorultúl pusztáinak el. 
Ausztráliában a Duboisia Hopiooodii v a g y myriopoides vagy pit-
bury leveleit bagózzák, avagy pipálják a szükséges bátorságnak a 
megszerzése kedvéért. Kisebb mennyiségben erősítő, zsongító hatása 
van, nagyobb mennyiségben dühössé teszi az embert ; őrjöngés és 
halluczinácziók fogják el ilyenkor. 
Egész Maléziában, valamint Khínának, Indiának egy nagy 
részében, továbbá Kohinkhinában nagyban van elterjedve a bétel, a 
mit rágni szokás. Ez az élvezeti szer számos ingrediencziából áll ; 
főbb alkatrészeit a Piper Betle, P. methysticum, P. siriboa, az 
aréka-dió, szerecsendió, fahéj, szegfűszeg, dohány, kámfor, kasú (cachou) 
valamint elhamvasztott kagylóhéj képezi. A maláji ember egy arra 
való erszényben mindeme szükséges részeket magával hord ja minde-
nüvé, hogy bármikor bételt készíthessen magának. A készítés abban 
áll, hogy a már kellőleg preparált alkatrészeket bizonyos arány 
szerint összekeveri s levélbe göngyölgetve galacsint csinál belő-
lük, a mit azután a zápfogai között bagó módjára rág . A bétel-
rágásnak, a fogakra történő káros hatását leszámítva, felette be-
cses és jótékony hatása van a szervezetre ; egyfelől összehúzólag 
és zsongitólag hat az emésztő rendszerre, másfelől, a mint a tapasz-
talat mutatja, a különféle rothadást eszközlö csirákkal, valamint a 
külömböző parazitákkal megfertőzött vizet ihatóvá teszi, a mennyi-
ben az említett növényi és állati szervezeteknek hatását megsemmi-
síti. Az európai orvosok azt tapasztalták, hogy mocsaras vidékeken 
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azok az e m b e r e k , a k i k nem r á g n a k bételt , a r á n y t a l a n u l n a g y o b b 
m é r t é k b e n szenvednek a b e t e g s é g e k t ő l . 
A p á l i n k á n és p á l i n k a f é l é k e n k í v ü l az e m b e r i s é g n e k l e g n a g y o b b 
c s a p á s á t a bódí tó s z e r e k : az óp ium, morf ium, h a c s i c s képezik . A ki 
eme b ó d í t ó szerek a k á r m e l y i k é r e m á r r eászoko t t , az men the t e t l enü l 
elveszet t az emberi t á r s a s á g r a n é z v e ; tökéle tes e l b u t u l á s és t ehe te t -
lenség az á t k a a m a p i l l ana tny i é lveze tnek — h a e g y á l t a l á n élve-
zetnek m o n d h a t j a az ember azt , m i k o r a n n y i r a elbódul, h o g y a 
v i lágot k á b a álom k é p é b e n l á t j a . Ö r ö k s z é g y e n f o l t j a m a r a d az 
európa i czivi l ízácziónak, h o g y az a n g o l o k k e l e t e n , első s o r b a n 
pedig K h i n á b a n e m e t e s t e t lelket m e g ő l ő m é r e g g e l te t tek és t e s z n e k 
anny i mil l ió ember t t ö n k r e . — A z a n g o l o k 1880-ban az ú. n. ó p iu m -
h á b o r ú j o k a l k a l m á v a l K h i n á r a r e á t u k m á l t » T r e a t y ports« r é v é n 
230 mil l ió f r a n k n y i jövede lme t h ú z t a k az ó p i u m e ladásából . — A 
b a r b á r f é l e és a v a d népeke t a m a g a s a b b m ű v e l t s é g n e k a k a r j á k 
m e g n y e r n i s az igaz h i t r e téríteni, s m a g u k a l e g n a g y o b b b a r b á r -
s á g g a l s a l e g n a g y o b b erkölcsi e l v e t e m e d e t t s é g g e l j á rnak el e sze-
g é n y e k k e l szemben ! 
M é g messze v a n az idő, a m i t D a r w i n jó so l t , h o g y a f a j o k 
k ü z d e l m é b e n e lvég re is a t á r s a d a l m i e rkö lc sök f o g n a k g y ő z t e s e k 
m a r a d n i , a mikor n e m c s a k éppen a h o n f i t á r s a i n k b a n és h i t fe le ink-
ben, h a n e m v a l a m e n n y i emberben e m b e r t á r s u n k a t f o g j u k t ek in ten i . 
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A gyakorlati asztronómia a 17. szá-
zad kezdetéig kizárólag a puszta szem-
mel való észlelésen alapúit. A görög 
H i p p a r c h o s , a régi kor legnagyobb 
csillagásza, a csillagok helyét mind-
amellett 10 ívpercznyi pontossággal (a 
Hold átmérője egyharmada) tudta meg-
határozni ; a dán T y c h o B r a h e , a 
középkor jeles észlelője, már egy ív-
percznyi pontosságot ért el. Ez utóbbi-
nak Prágában való működésével végző-
dik a csillagászatnak ezen »teleszkóp-
előtti« időszaka. 
Szükséges-e kiemelni, hogy a messze-
látónak 1610 körűi történt feltalálása 
az asztronómiának új, felette fontos kor-
szakát alapítá meg ? Nem is említve e 
csodálatos műszernek a tért átható ere-
jét, melynél fogva a szemnek folyton 
új, nem is sejtett világokat tár fel, 
hangsúlyozni kell, hogy a messzelátónak 
asztronómiai mérőeszközzé való átala-
kításával, az ingás óra feltalálása és a 
műszerek előállításának tökéletesbűlése 
segedelmével a Tycho-féle pontosság 
meghatszázszorozódván, megteremtetett 
az a biztos alap, melyen a későbbi kor-
szakok kiváló analytikusai »az ég mecha-
nikájának« nagyszerű épületét felépít-
hették. 
A jelen század folyamában a messze-
látónak két megbecsülhetetlen segítője 
akadt : a spektroszkóp és a fotográfus 
sötét kamarája, a fényérző lemezzel. A 
spektroszkópia (színképelemzés) tanul-
mányozza a csillagok fényét, az égbolt 
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mélységéből érkező egyetlen hírnököt, 
mely megtanít felismerni azokat az anya-
gokat, melyek a Napban, az álló csil-
lagokban, az üstökösökben és a ködfol-
tokban izzanak. A fotografia pedig tár-
gyilagos hűséggel felrajzolja rövid idő 
alatt az égboltozaton történőket, meg-
őrzi azokat a képen az utókor számára 
s így a fénysugarak chemiai hatása alap-
ján oly felfedezéseket valósít meg, melye-
ket különben szemünk nem lett volna 
képes megtenni soha ! 
A 19-ik század számos és nagy fel-
tűnést okozott találmányai közül a me-
chanika, a fizika és chemia terén egyet 
sem fogadott a nagy tömeg olyan öröm-
mel, mint a fotográfiát, azt a varázsmes-
terséget, mely a sötét kamara csodála-
tos képet minden apró részleteivel együtt 
rögzíteni tudja. 
• A fotografia, felfedezésétől napjainkig 
igen sokat haladt.* D a g u e r r e-t túlszár-
nyalta T a l b o t s ezt S c o t t A r c h e r , 
a ki 1851-ben a kollódium-réteggel be-
vont üveglemezt kezdte használni a fel-
vételre. Majd az elmélet is segítségére 
jött a gyakorlatnak, igyekezvén lehető-
leg tökéletes lencserendszereket szer-
keszteni, hogy ezáltal a felvétel ideje 
még inkább megrövidíttessék. E tekin-
tetben különösen kiemelendők P e t z-
v a 1, bécsi tanár elméleti vizsgálatai, a 
melyeknek alapján az oly nagy hírre 
szert tett V o i g t - f é l e objektívek ké-
szültek. 
Az Archer-féle eljárás biztos és pon-
tos ugyan, de kényelmesnek éppen nem 
mondható, különösen akkor nem, midőn 
a jól felszerelt műtermen kívül kell a 
felvételt tenni. Ez oknál fogva régóta 
fáradoztak ú. n. száraz lemezek előállí-
tásán. Nem egy fotograf-egyesület nagy 
díjt tűzött ki oly »száraz eljárás«, kita-
lálására, mely a nedvest biztosság és ér-
zékenység tekintetében utóiéri. 
A legrégibb e fajta eljárás T a u p e -
n o t-tól ered, ki a kollódiumos lemezt 
jódos fehérjeréteggel vonta be s aztán 
* V. íj. Dr. R i n g A r m i n , A foto-
grafozásról. Népsz. előad, gyűjt. VI I . k. 44. 
füzet. 
utólagosan tette fényérzővé ezüstoldat-
ban. Az így készült lemezek egy évnél 
tovább tartották meg érzékenységüket. 
Ezt később F o t h e r g i 11 (1855) még 
tökéletesbítette. és a németek sikeresen 
használhatták e módszert az 1874. decz. 
8-iki Venus-átvonulás fotográfiái felvé-
telére. Az igaz, hogy az ilyen száraz 
lemez 3—4-szer kevésbbé érzékeny, 
mint a nedvesek, de az mit sem tesz a 
ragyogó napkorong felvételénél. 1861-
ben R u s s e 1 őrnagy azt ajánlotta, 
hogy az ezüstfürdőben az előbbi módon 
érzékenynyé tett lemez megmosatván, 
tanninoldattal vonassék be és melegben 
szárítassék meg. Ilynemű lemezeknek fel-
vételi idejét D r a p e r tanár még rövi-
debbre szabta azáltal, hogy a lemezt a 
megvilágítás után előbb meieg vízbe 
mártotta, s csak azután látott hozzá a 
kép állandósításához. Végre behozta 
S u t t o n a képnek alkalikus úton való 
állandósítását, mely módszer segélyével 
ő már a parthoz verődő hullámnak a 
képét is képes volt előállítani. 
Végűi meg kell említeni a jelenleg 
oly nagy feltűnést okozott száraz eljárást, 
mely érzékenység tekintetében a ned-
vest messze túlhaladja, és melynek nagy 
jövője van már csak azért is, hogy pilla-
natig tartó felvételeket tesz lehetségessé. 
Már 1853 óta fáradoztak fényérző kol-
lódium előállításán, mely az ezüstfürdőt 
feleslegessé tenné. 1874-ben sikerűit 
C a r e y L e a-nak bromezüstös kolló-
diumot előállítani, csakhogy az így ké-
szült száraz lemezek nem voltak kellően 
érzékenyek. Csak a bromezüstös zselatin 
feltalálása oldotta meg a feladatot, mert 
az ezzel bevont lemezek rendkívül érzé-
kenyek a fény iránt. Minthogy az emlí-
tett anyag előállítása meglehetősen ké-
nyes, azért e czélra berendezett műhe-
lyekben gyárilag állítanak elő brómezüst-
zselatinnel bevont lemezeket, a melyeket 
azonnal felhasználhatunk fotografálásra. 
A kép pirogalluszsav, vassók vagy hidro-
thion segítségével állíttatik elő erre 
állandósítják és csak aztán erősítik. 
Hogy e lemezek feltűnő érzékenységéről 
fogalmat nyújtsak, megemlítem, hogy a 
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Nap képének felvételére Vaooo másod-
percz elegendő ; egy arczkép i mp.-nyi 
és valamely holdvilágította táj csak né-
hány percznyi felvételi időt igényel. 
Arczképfelvételre még gázvilágitásnál is 
elég 7—15 másodpercz. 
Ilyen lemezek segélyével tehát a ló 
járása, a madár repülése lefotografoz-
ható ; a mozgó hajó fedélzetén a partnak, 
s a felfelé iramodó léggömbben a lent 
elterülő tájnak képe megörökíthető. Mi-
lyen befolyása leend mind ennek a tudo-
mányra, azt ma még alig sejtjük. 
Foglalkozzuk már most a csillagok 
fotografálásával. 
A csillagok fotográfiái észlelésének 
mindenek előtt az a megbecsülhetetlen 
haszna van a puszta szemmel való ész-
lelés fölött, hogy megsemmisíti az ész-
lelő szerveinek tökéletlenségéből, el-
fogultságából és pillanatnyi hangulatából 
folyt összes hibaforrásokat, szóval, hogy 
az érzékeknek mindig gyanús közvetíté-
sét kiküszöbölve a látszat helyett valósá-
got nyújt, feltéve, hogy az optikai ké-
szülék esetleges hibáit számításba vettük. 
Pillanatig tartó tüneményekkel szemben, 
melyeket a legügyesebb rajzoló is csak 
emlékezetből, tehát kétes hitelességgel 
tud megörökíteni, éppenséggel nélkü-
lözhetetlen. Végül az égi testek felvétele 
által az égnek mintegy krónikáját szerzi 
meg, melyből a következő idők kutatói 
bőségesen meríthetnek hű adatokat. 
A csillagoknak fotográfiái felvétele 
igen nagy akadályokba ütközik, mert 
Földünk tengelye körül való forgása 
következtében az égi testek folyton foly-
vást megváltoztatják helyöket az égbol-
tozaton, és, mert legnagyobb részük rend-
kívül gyenge fényű. Az első szükségessé 
teszi olyan készülék használatát, mely 
felette pontos óraműtől hajtva, lehetővé 
teszi, hogy a csillagot naponkénti látszó-
lagos mozgásában híven kisérhessük. H a 
pedig az illető égi test maga is mozog, 
mint péld. az üstökös, akkor az innen 
eredő változásokkal is számot kell vetni. 
A második akadály úgy győzhető le, ha 
nagyon erős eszközökkel és lehetőleg 
érzékeny fotográfiái eljárást használunk. 
Az ilyen módon készült képek azonban 
csak akkor szolgálhatnak csillagászati 
mérések alapjáúl, ha valóban természet-
hívek, a mihez nem elég az, ha a kép 
éles, hanem még az is kell, hogy mind 
a fényező réteg esetleges összehúzódá-
sából, mind pedig az optikai műszer 
tökéletlen voltából eredő minden elfer-
dítéstől és eltorzítástól ment legyen. 
A fotográfiái messzelátónak egyik 
része a lencserendszer, mely a csillag-
ról érkező sugarakat felfogja, és a gyújtó-
pontban képpé egyesíti, a másik meg az 
érzékeny lemezt magába záró kis kamara, 
hol a kép előáll. Éles képeket csak úgy 
kaphatunk, ha az érzékeny lemez az 
ú. n. »chemiai gyújtópontban« áll, tehát 
ha a műszer tisztán fotográfiái czélokra 
van megszerkesztve. Ennek megértéseül 
szolgáljon a következő. 
A Napnak, valamint a többi álló 
csillagnak a fénye — miként ismere-
tes — nem egyszerű fény, hanem sok, 
különböző színű sugaraknak a keveréke. 
A különböző színű sugarak közül csak 
a kék, az ibolyaszínű és az ibolyán túl 
való, szemünkkel észre nem vehető, 
sugarak okoznak változást az érzékeny 
lemezen, úgy, hogy az olyan csillagot, 
mely ibolyán túl való sugarakat lövelne 
ki csupán, nem láthatnók meg, holott a 
fotografáló készülék a létét elárulná ; és 
megfordítva, csupán vörös sugarakat ki-
bocsátó csillagot megláthatunk, de foto-
gráfiáját nem tudjuk előállítani. Ámde a 
különböző színű sugarak különböző 
mértékben töretnek : legkevésbbé a vö-
rös, jobban az ibolya és még jobban az 
ibolyán túl eső sugarak. Ennek az a termé-
szetes következése, hogy az égi testről 
érkező sugarak közül csupán a vöröseket 
eresztve át a lencserendszeren, a csillag-
nak piros képe valamivel távolabb fog 
létrejönni, mint a kék sugarak alkotta 
kép, feltéve, hogy csak ezeket bocsátot-
tuk át a lencséken. Ha tehát éles foto-
gráfiái képet akarok kapni, hová kell az 
érzékeny lemezt elhelyeznem ? Koránt-
sem oda, a hol a tiszta optikai kép lát-
ható, mert hisz ott alig van chemiai ha-
tású sugár, hanem valamivel közelebb 
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a lencsék felé, olyan pontba, melynek 
helyét kísérletileg kell megtalálni. Még 
jobb, ha a lencserendszert úgy állíthat-
juk össze, hogy csak isachemiai hatású 
sugarak egyesüljenek egy gyújtópontba, 
a hová aztán a lemez elhelyezendő. Az 
ilyen műszer, természetesen, optikai czé-
lokra nem szolgálhat. 
Az üveglencsék helyett czélszerűen 
használhatni homorú tükröt is (tükrös 
messzelátó, reflektor) azon oknál fogva, 
mert az visszaveri a sugarakat a nélkül, 
hogy színeikre szétbontaná. 
A gyújtópontban keletkező kép 
linearis nagysága két dologtól függ : a 
tárgy szögnagyságától és a gyújtópont-
nak az objektívtől számított távolságá-
tól. Mennél nagyobb ez a távolság, 
vagyis mennél hosszabb a messzelátó, 
annál nagyobb lesz a kép is. Egyszerű 
számításból kitűnik, hogy a Napnak képe 
még 10 m.-nyi gyújtótávolsággal bíró 
messzelátóban is csak 9 3 cm., a Venus-é, 
mikor a napkorong előtt áthalad, 3'Omm., 
az oppoziczióban lévő Jupiter-é 2-4 mm. 
és a Merkur-é, a Nap ©lőtt történő átvo-
nulásakor Oé4 mm. 
Ezt a gyújtópontban keletkező ké-
pet a csillagász erős kézi nagyítón át 
nézi, a miért is azon minden apró rész-
letet megismerhet. Ellenben a fotográf 
csupán a fényesen világító Nap felvéte-
leinél használhat a gyújtópont mögött 
elhelyezett nagyító készüléket, mert ez 
esetben nem kell attól tartania, hogy 
ezáltal a fény kelleténél jobban fog 
gyöngíttetni. 
Hogy a napfény intenzitása mily 
mértékben haladja meg a többi csillagok 
fényét, felsoroljuk az ezeknek viszony-
lagos intenzitására vonatkozó következő 
adatokat. A Nap világító ereje fotome-
triai mérések szerint 619,000-szer ak-
kora mint a Hold-é holdtöltekor. A 
Hold-é pedig 1 oo-szor akkora tiszta őszi 
éjszakán, mint az összes többi csillagoké, 
2000-szer oly nagy mint a Venus-é, mi-
kor legerősebben fénylik, 9000-szer 
erösebb, mint a Jupiter-é és 11,000-szer 
mint a Mars-é, mikor mindkettő oppo-
ziczióban van, és 90,000-szer akkora 
mint a Capella első rangú csillagé. Ezen 
utolsó számból lehet következtetni, hogy 
a Nap világító ereje 55,800 milliószor 
olyan nagy mint valamely nagyságra 
nézve elsőrangú, közepes fényű csillagé, 
— más szóval, hogy a Nap a Földtől 
való jelenlegi távolságánál 236,220-szor 
nagyobb, tehát 4 7 3 billió mérföldnyi tá-
volságban úgy világítana mint a Capella. 
Ha a csillagok fényének egymáshoz való 
viszonyát tekintjük és meggondoljuk, 
hogy minden alacsonyabb rangú a meg-
előzőnél átlag 2'5-szer gyengébb fényű, 
akkor kitűnik, hogy a puszta szemmel 
még éppen meglátható hatodrangú csil-
lag 98-szor és a tizedrangú 3815-ször 
gyengébb fényű az első rangú csillagnál ; 
és megértjük azt is, mennyi nehézséget 
okozhat a lefotografozandó csillagoknak 
ezen, egymástól olyannyira elütő fény-
erősége. Szerencsére ellensúlyozható ez 
a felvételi idő meghosszabbításával. 
A csillagász-fotograf a csillag képét 
készülékének gyújtópontjában veszi fel, 
s ezen a picziny képen utólag végzi a 
méréseket erős nagyító segítségével ; de 
ha a fókális kép elég erős, akkor ve-
títő készülékkel előbb nagyobbítja, és 
ezt a nagyobbított képet fotografálja. 
Könnyű már most belátni; hogy különö-
sen igen apró fokális képeknél roppant 
nagyfontosságú, vájjon a fényérző réteg 
a különböző műtétek alatt nem húzódik-e 
össze, vagy nem tágul-e, bár csak egy 
»hajszálnyit« is. E kérdés megoldásától 
függ a fotográfiái módszer hasznavehe-
tősége csillagászati mérésekre. E czélból 
számos kutató megvizsgálta a nedves 
kollódiumlemezek magatartását, így P a-
s e h e n Schwerinben, R u t h e r f u r d 
New-Yorkban, V o g e l és L o h s e 
Bothkampben és V o g e l Berlinben, 
még pedig abban az időben, mikor az 
1874. decz. 8-iki Venus-átvonulás meg-
figyelésére folytak az előkészületek és 
el kellett dönteni, vájjon a fotográfiái 
észlelésmód kiállja-e a versenyt a csilla-
gászatival, vagy nem ? 
A Földnek két, lehetőleg távol pont-
járól egy időben nézve a Nap előtt el-
vonuló Venust, mindegyik észlelő a fé-
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nyes korong más-más helyén látja. E 
különbség azonban nem több mint a 
Nap átmérőjének l j i t -ed része ; és ha 
a tüneményt lefotografáljuk, akkor a 
gyújtópontban keletkező képen ez az 
eltolódás, még i o m. hosszú messzelátót 
használva is, csak 2'i mm. Minthogy 
ebből számítandó ki a Földnek távol-
sága a Naptól, természetes, hogy a kép 
legkisebb hibája az egész eredményt 
megronthatja. 
Az említett kutatások kedvező fele-
letet adtak különösen arra az esetre, ha 
az üveglemez előbb fehérje- vagy kau-
csukréteggel vonatott be, mielőtt a kol-
lodiumot ráöntötték. Az 1874-iki német 
Venus-expedíczió összes adatainak tanul-
mányozása alkalmával magam is csak 
lényegtelen elferdítéseket bírtam kimu-
tatni ; közönséges módon előkészített 
nedves kollódiumlemezen egy rostély-
hálózatot lefotografálva, és a képet a 
lemeznek nedves és száraz állapotában 
megmérve, azt találtam, hogy még csak 
T«o,ooo-nyi elferdülés sem jött létre, 
vagyis, hogy 100 mm.-nyi hosszúság 
0-0025 m m - és 10 mm.-nyi hosszú-
ság 0-00025 m r n - határain belül nem 
változott. A Napkép ilyfokú hibája a 
Nap átmérőjépek 0-05 ívmásodpercznyi 
különbségét vonná maga után, tehát oly 
hibát, mely az optikai méréseknél sincs 
kizárva. Ha száraz lemezt használunk, 
melyen később állítjuk elő a képet ned-
ves úton, akkor az elferdülések na-
gyobbaknak látszanak, mert ilyenkor 
— persze nem éppen czélszerű kezelés 
mellett — megtörténik, hogy a réteg 
összegyűrődik és helyenként leválik. Ez 
okból csak kétkedve nyúlhattak a felette 
érzékeny brómezüstös zselatinlemezek-
hez, mert ismeretes, hogy a közönséges 
zselatin nem igen állandó anyag. Erre 
vonatkozó kísérleteket újabb időben 
E d e r és P i z z i g h e l l i tettek Bécs-
ben. Gyémánttal finom vonalhálózatot 
karczoltak egy üveglapra, alája tettek 
egymásután különféle módon preparált 
zselatinos lemezeket, és felette rövid 
megvilágítás után hol pirogaluszszal, hol 
vasoxaláttal állították elő a képeket. Az i 
így kapott hálózatkópiákat mérés segít-
ségével összehasonlították az eredetivel 
és arról győződtek meg, hogy egyetlen 
egy lemezen sem mutatkozott sem kitá-
gulás, sem összehúzódás, sem elferdülés, 
pedig a mérés olyan pontos volt, hogy a 
rétegnek '/'sooo-nyi elferdülését okvetet-
lenül meg kellett volna látniok. Ezek 
szerint az üveglemez a rajta lévő érző-
réteggel állandónak vehető. De nem 
úgy van a dolog, ha a képet albumin-
papírosra viszszük át, mert ez a hossza-
dalmas mosások közben 100 mm.-nél 
i — 2 mm.-nyire megváltozik, a miről 
már ugyanazon arczkép papírosra áttett 
másolatainak megvizsgálásánál is meg-
győződhetünk. Ha tehát asztronómiai 
méréseket akarunk tenni a fotográfián, 
nem szabad azt papírosra másolni ! 
Ha a gyújtópontban keletkező ké-
pet előbb nagyítjuk s csak aztán foto-
grafozzuk, új hibaforrás nyílik meg ; 
ugyanis a nagyító készülék erősen dom-
ború lencséi a képet többé-kevésbbé 
elferdítik, eltorzítják. E hibát úgy egyen-
lítjük ki, hogy az objektív gyújtópont-
jába egy vonalhálózattal bíró üveglemezt 
teszünk és a csillaggal együtt a hálózatot 
is lefotografáljuk. A hálózatnak így ka-
pott nagyobbított képét az eredetivel 
kell csak összehasonlítani, és a netaláni 
eltorzítás azonnal felismerhető, követke-
zőleg a hiba ki is küszöbölhető. — Sőt 
szorosan véve maga az objectiv sem ad 
teljesen hű képet, de minthogy ma egé-
szen egynemű üveget tudunk előállítani, 
s minthogy az üvegköszörülés mestersége 
a tökéletességnek nagy fokát érte el, az 
innen eredő hibát elenyészőleg kicsiny-
nek lehet feltételezni. Mindamellett a 
fotográfiái felvételekre szolgáló messze-
látó pontos működésének egyik elma-
radhatatlan feltétele, hogy valamennyi 
lencse tengelye egy egyenesbe essék és 
hogy a fényérző lemez a közös tengelyre 
valóban merőlegesen álljon. 
A fotográfiái felvételeknek utolsó 
hibaforrása a fényeihajlásból ered. Min-
den fotograf ismeri e következő tényt. 
Ha városnak a képét veszi fel és világos 
felhők képezik a háttért, akkor közön-
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séges eljárás mellett a gyárkémények és 
villámhárítók a képen vagy egészen el-
tűnnek, vagy legalább is szerfelett vé-
konyaknak tűnnek fel. Hasonló történik 
mikor erősen világított ablakú sötét ter-
mek képét veszi fel, mely esetben az 
ablakok fénye a körrajzon túlterjedve, az 
ablak elmosódott lesz, még pedig annál 
nagyobb mértékben, mennél hosszabb 
volt a fölvétel ideje. Ugyanaz várható 
asztronómiai felvételeknél, pl. a Venus 
átvonulásának felvételénél. A Venus fe-
kete korongja a fénylő Napkorongon 
kisebbnek, a Nap korongja pedig a só-
sét égboltozaton nagyobbnak fog lát-
szani. Tehát a fény a sötét széleken 
mintegy befelé hajlíttatik ; a kép mé-
reteinek ilyetén meghamisítását a fény-, 
elhajlásából eredő hibának mondják. E 
hiba annál kisebb, mennél nagyobb az 
objektív nyílása. A fény rezgésének és 
tovaterjedésének elméleti vizsgálatából 
az következik, hogy az elhajlás követ-
keztében a Nap képének szélén a fény 
intenzitása csak fél akkora lehet mint a 
kép közepén, és hogy a kép geometriai 
határán túl rohamosan közeledik a 0 felé, 
úgy hogy a kevésbbé érzékeny szem a 
Napot, a fényelhajlás daczára is élesen 
körvonalozottnak látja. Másképen van 
ez a fotográfiánál, mely a levegő átlát-
szósága fokához a lemez chemiai állapo-
tához és a felvételi időnek kisebb-na-
gyobb tartamához képest a Nap szélét 
különböző módon tűntetvén fel, külön-
böző átmérőjű Napképeket szolgáltat. 
Ehhez járul még az is, hogy az elhajlás 
miatt a kép szélei felé egyre sötéte-
dik, miáltal a korong testnek, gömbnek 
tűnik fel. A csillagok képei szintén kel-
leténél szélesebbek ugyan, de minthogy 
ez a szélesbülés a csillag közepéhez rész-
arányos, ez semmiféle káros befolyással 
nincs a fotográfiái úton készítendő csil-
lagtérképek szabatosságára. 
Ez általános megjegyzések után te-
kintsük már most azt, mit képes nyúj-
tani az asztronómiai fotografia, és mit 
remélhetünk tőle a jövőben. 
Asztronómiai segédeszközül legelő-
ször az amerikai W i l l i a m C r a n c h 
B o n d (1789—'859) , a Cambridge 
Harvard collegium csillagvizsgálójának 
igazgatója alkalmazta a fotográfiát, a ki 
már 1851. július havában bemutatta a 
Holdnak egy daguerreotíp képét a tu-
dományok előmozdítása czéljából ala-
kult angol társaságnak Ipswich ben tar-
tott gyűlésén. Ugyanő megkisérlette a 
Nagy-medve C nevű kettős csillagot, 
— melyek egyike 2'i másika 4-2 rangú 
és melyeknek egymástól való távolsága 
14" — lefotografálni, de kísérlete csak 
félig-meddig sikerült. Különösen a gyen-
gébb fényű alig volt kivehető, és a fel-
vételek egész sora volt szükséges azo-
nosságának kitüntetésére. B o n d mind-
amellett megpróbálta a kettős csillagnak 
körzővel való kimérését, hogy a csilla-
gászati észleléssel való egybevágást ki-
mutassa. Azt is kimutatta, hogy a csil-
lagok felvételi ideje nincsen fordított 
arányban optikai fényességükkel, vagy-
is, hogy az optikailag fényesebb csillag 
nem mindig egyszersmind fotográfiái 
szempontból is a fényesebb, és így meg-
teremté a csillagok »chemiai nagyságá-
nak« fogalmát, a mely a színtől látszik 
függésben lenni. 
A legszebb siker koronázta az angol 
W a r r e n d e la R u e (Canonbury-
ben, London mellett) és az amerikai 
R u t h e r f u r d (New-Yorkban) ebbeli 
fáradozását. 
W a r r e n d e l a R u e — gazdag 
papírgyáros — 1852-ben kezdette meg 
kísérleteit. Ő egy 14 hüvelyk nyílású 
tükör-teleszkópot használt, de óraművel 
nem rendelkezvén, úgy akart Hold-fo-
tografiákat készíteni, hogy kezével moz-
gatta készülékét az elforduló Hold 
után ; az eredmény természetesen nem 
lehetett kielégítő. Csak midőn 1857-
ben a rég óhajtott óramű birtokában 
volt, sikerűit neki a Hold fázisainak 
néhány gyönyörű fotográfiáját elkészí-
teni. E képek a készülék gyújtópontjá-
ban vétettek fel, 1 hüvelyk volt átmérő-
jük, és csak utólag nagyította azokat. 
1858-ban a Jupiternek, Saturnusnak és 
az álló csillagoknak felvételével fárado-
zott, de nem nagy sikerrel. Ugyanez év 
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őszén a Donati-féle üstököst igyekezett 
lefotografozni, de hasztatanúl. Jóllehet 
október 2-ikán hajnalban 30 mp.-nyi 
idő alatt a keskeny holdsarlónak jó ké-
pét kapta, az üstökös képének nyoma 
sem látszott még 5 percznyi exponálás 
után sem. Ugyanekkor felfedezte W a r -
r e n , hogy némely Holdképei a sztereo-
szkópban testnek tüntetik fel a Hol-
dat. Ez a Holdnak libracziójából (inga-
dozásából) magyarázható. Tudva levő 
dolog, hogy a Hold mindig ugyanavval 
az oldalával fordúl felénk ; a köze-
pén látható hegyek és foltok mindig 
középütt maradnak. De ha a Hold szé-
lének egyes részleteit pontosan szem-
ügyre veszszük, meggyőződhetünk, hogy 
ez nem egészen igaz ; ugyanis látni fog-
juk, hogy a Hold szélén lévő képlet bi-
zonyos idő múlva a közepe felé fordúl, 
máskor meg a széle mögött eltűnik. Ez 
pedig főkép onnan van, mert a Hold 
ovális pályán kering a Föld körűi, 
és mert a Föld nem áll a pálya kellő 
közepében. E tünemény ugyanaz, mint a 
milyet látnánk, ha a Hold veszteg ál-
lana, és mi őt egy hosszú vonalnak majd 
az egyik majd pedig a másik végéről 
néznők, a mikor aztán a gömbalakú 
Holdnak majd a jobb, majd pedig a bal 
oldalából látnánk többet. így aztán meg-
eshetik, hogy két különböző időben fel-
vett kép véletlenül két szemünk sztereo-
szkópikus látás-szögének felelvén meg, 
a két kép a Hold gömbjének plasztikus 
képét tünteti fel. 1859-ben hasonlót 
tapasztalt két, különböző időben készült 
Napképen is. 
R u t h e r f u r d szép sikerrel koro-
názott munkálkodását szintén csak 1857-
ben kezdte meg, midőn egy 11 */* hü-
velyknyi refraktorra tett szert. Első teen-
dője volt készülékének chemiai gyújtó- I 
pontját kísérletileg meghatározni. Meg 
is találta az optikaitól '/10 hüvelyknyire 
beljebb. Elő is állított több jó Holdké-
pet, melyeket 5"-nyire lehetett megna-
gyobbítania. Lefotografált ötödrangú 
csillagokat, sőt egymástői csak 3 mp.-nyi 
távolban lévő kettős csillagokat is. A j 
Jupiter felvételeinél azon sajátszerű ta-
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pasztalatra jött, hogy holdjainak nyoma 
sem volt a képen, daczára annak, hogy 
az 5 — io mp.-nyi felvételi idő alatt ka-
pott Jupiterképek a plánétát jellemző 
sávokat is híven feitüntették. Éppen így 
felfedezte de la Rue-től függetlenül 
{18 5 8) a különböző időben készült Hold-
képek sztereoszkópikus kombináczióját. 
1859-től fogva dioptrikai kísérleteket 
tett, melyeknek czélja volt lehetőleg tö-
kéletes fotográfiákat kapni. Hogy csupán 
csak a chemiai sugarakat egyesítse 
képpé, az objektív és a kamara közé len-
cséket igtatott, miáltal a cső hossza ki-
sebbedett és a képek lényegesen javúl-
tak. Mégis volt egy baj : a képeknek kö-
zepe volt csak hű. 1860-ban az úgyneve-
zett chemiai színtelenítést (achromasie) 
más módon sikerűit elérnie, mely mód 
különösen rövid messzelátóknál igen 
czélszerűnek bizonyúlt, s melyet a pá-
rizsi C o r n u az 1874-iki Venusátvona-
lás alkalmával fel is használt. O ugyanis 
egy 4 '/a hüvelykes objektívnek lencséit 
egymástól s/4 hüvelyknyire eltávolítván, 
ezen kisebb készülékkel sokkal jobb 
eredményt ért el, mint a 11 V* hüvely-
kes refrektorával. 186 i-ben Rutherfurd 
egy ezüstös tükörrel is tett próbákat, de 
New-York levegőjének kedvezőtlen volta 
miatt 10 nap múlva felhagyott vele. — 
Erre készíttetett egy 11 '/i hüvelyknyi 
olyan lencsét, mely egyedül a chemiai 
sugarakat gyűjtötte össze egy pontban, 
és így optikai észleletekre nem volt hasz-
nálható. Ezzel még 9-ed rangú csillagok 
képeit is megkapta ; így a Rák csillagzat 
egy csillaghalmazát (Praesepe) lefényké-
pezvén, egy • ivfoknyi területről 3 
percznyi exponálás alatt 23 csillag ké-
pét kapta. Egymástól csak 2 mp.-nyi 
távolban lévő kettős csillagokról is ka-
pott tiszta képeket. De ő ezzel sem érte 
be ! Azért ismét első refraktorához for-
dúlt, és ennek objektívje előtt meg-
erősített bizonyos görbültségű homorú-
domború lencsét, a mi egyrészt a cső 
megröviditését, másrészt a chemiai su-
garaknak tökéletesebb egyesítését vonta 
maga után. Ezen készülékével végezte 
későbbi kitűnő munkáit. 1865. márczius 
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6-ikán három nappal az első holdnegyed 
után a Holdnak olyan tökéletes képét 
kapta, hogy azt utólag 53 cm. átmérőjű 
képpé lehetett nagyobbítani, a mi annak 
idején méltó feltűnést keltett. 
Kezdetben a Holdfotografiák nem 
lehettek kielégítők a hosszú felvételi 
idő miatt, mert még a legtökélete-
sebb óramű is csupán a Holdnak na-
ponként való látszólagos, és ezzel ellen-
kező irányú saját mozgását képes ki-
egyenlíteni ; kiküszöbölésre várt még 
különösen a Holdnak az észlelőtől való 
távolsága és a Hold emelkedései áltaL 
vetett árnyéknak változásából eredő 
hiba. Azért mind a készülékek, mind 
pedig a fotográfiái módszerek tökéletes-
bitésével arra kellett törekedni, hogy a 
felvételi idő, 1—2 perezre szoritassék. 
És későbben Rutherfurd — igaz csak 
kiválóan tiszta időben — csakugyan 
sji mp. alatt tiszta képet kapott nedves 
kollodiumos lemezen. M ä d 1 e r, a híres 
holdtopografus, a Holdról felvett jeles 
térképét csak 7 év alatt készíthette el 
(1830. tavaszától 1836. aug. haváig) ; 
ugyanezt a feladatot a fotográfus ma 
egy nap alatt végezheti ! Mégis meg-
jegyzendő, hogy a fotográfiák mai nap-
ság még nem oly élesek és részletezettek, 
mint a csillagászati megfigyelésekből 
eredt képek. W a r r e n d e l a R u e-n 
és R u t h e r f n r d-on kívül még D r a -
p e r is (New-York) nagy és szép foto-
gráfiákat vett fel a Holdról. Feltűnő, 
hogy a fotográfiák a Hold némely rész-
leteinek az optikaitól eltérő fényárnya-
latait mutatják, a mi ama részleteknek 
csekély chemiai hatásából magyarázható 
meg. Ezen hosszabb exponálással lehetne 
segíteni ; csakhogy ezáltal a fényesebb 
részletek szenvednének. Ez a hiba kisebb 
a brómeztist-zselatinos lemezeknél, mert 
emezekre a spektrum látható részéhez 
közel eső sugarak is jelentékeny hatá-
súak. Ezeken sikerűi a Hold felvétele 
még a másodpercz törtrészében és kisebb 
fajta műszerrel is, a mint arról 1880-ban 
a lipcsei csillagvizsgálón magam is meg-
győződtem, mikor az 18 74-iki Kerguelen 
expedíczió 6 hüvelykes fotohéliografjá-
Termesze t t i idományi Köz löny . XVI. kö te t . 18S4. 
nak fókuszában 18 mm. átmérőjű éles 
Holdképeket sikerűit előállítanom óra-
mű nélkül, csupán egy ernyőnek az 
objektív előtt való gyors tovamozgatá-
sával. 
Más fajta nehézségekkel találkozunk, 
mikor a Nap fotográfiájáról van szó. —-
Még ha a fókuszban keletkező képet 
közvetetlenül nagyítjuk is, és e nagyob-
bított képet ejtjük a fényérző lemezre, 
a kép még mindig oly erős fényű, hogy 
a felvételi idő csak rendkívül csekély 
lehet. Már pedig kitalálni ezt a rövid 
időtartamot, s az így kapott képet elő-
varázsolni és állandósítani, az nagy 
ügyességet igényel. A Nap fotografálá-
sára századunk első Venusátvonulása 
alkalmával fordult a figyelem, midőn 
először akarták ezt a módszert a ritka 
tünemény észlelésére használni és meg-
tudni, vájjon alkalmas lesz-e e módszer 
csillagászati mérések megtételére. Akkor 
két fajta fotohéliograffal keltek útra. Az 
egyik aránylag rövid gyújtótávolságú 
messzelátóből állott — a horizon és az 
aequator szerint felszerelve — és úgy 
volt berendezve, hogy a gyújtópontban 
keletkező kép nagyítva vettetett az érző 
lemezre. A német fotográfiái expedícziók 
heliografjai 6 és 4 hüvelyknyi nyilásúak 
voltak, két méter gyújtótávolsággal és a 
hatszorosan nagyító veti tő készülék se-
gítségével 11 o mm. átmérőjű Napképet 
adtak. A nedves lemezek opoi másod-
pereznyi, a Fothergill-féle száraz lemezek 
pedig 3 — 4 annyi felvételi időt igényel-
tek. — A másik igen hosszú teleszkóp 
volt, melyeknek fokális képe közvetet-
lenül lefotografáltatott. Nagy kiterjedé-
süknél fogva vízszintes irányban mozdu-
latlanúl állottak; elejök az óraművel moz-
gatott heliosztattól úgy volt elhelyezve, 
hogy a Nap képét állandóan a cső ten-
gelyébe vetítse. Ez a berendezés, mely 
már az i860, júl 18-iki teljes napfogyat-
kozás alkalmával Laussedat-ban (Algir) 
alkalmaztatott, lehetővé tette, hogy a 
heliográf sötét szekrénye közvetetlenül 
egy sötét kamarába nyíljék, a melyben 
a fényérző lemezeket kényelmesen lehe-
tett kicserélni. Az Egyesült-Államok 
27 
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1874-ben 40 láb hosszú ilynemű készü-
lékeket szereltek fel, melyek a gyújtó-
pontban 4-5 hüvelyknyi átmérőjű képet 
adtak. Mindkét alkalomal az ú. n. »gyors 
rekeszt« használták. A gyors rekesznek 
egy tetszés szerint szűkíthető finom ha-
sadéka van, mely a gyújtópontban nagy 
sebességgel átszeli a sugárkévét, mi 
által az exponálás ideje a szükség szerint 
megrövidíthető. A hasadék szélessége a 
levegő átlátszósága fokától függ, kö-
vetkezőleg a hasadék helyes beállítása a 
sikernek egyik főfeltétele és a készüléken 
végzendő beható tanulmányt igényel. 
A Vénusátvonulása tüneményét, — 
mely egy században legfeljebb két-
szer, más században pedig, mint pl. a 
20-dikban egyszer sem megy végbe, —-
abból a czélbdl észlelik, hogy a Földnek 
távolát a Naptól lehetőleg pontosan 
meghatározzák. Hogy lehetséges ez ? A 
Naptól kerekszámban 20 milló mérföld-
nyire vagyunk, a Vénus pedig közel 
5 millió mfd. távolban halad el a Nap 
előtt. Ha a Földnek két, egymástól lehető-
leg távol eső pontjáról ugyanazon időben 
nézzük ezt a jelenséget, mindegyik észlelő 
a Napkorong más-más helyén látandja a 
Vénust kis, sötét folt alakjában. Az 
egyik a Nap széléhez közelebb, a má 
sik távolabb látja; az egyik helyről 
nézve kisebb, a másikról nézve nagyobb 
húrt látszik leírni a fényes Napkorongon. 
A Vénusnak ezen ú. n. »paralaktikus« 
eltolódása bizonyos kapcsolatban áll 
Földünknek a Naptól és a Venustól való 
igazi távolságával és az imént említett 
észleletekalapján meghatározható. Mint-
hogy pedig ezen távolságoknak aránya 
K e p p 1 e r 3-ik törvénye alapján a 
Vénus és a Föld keringési idejéből pon-
tosan ismeretes : meghatározható a Nap-
nak távolsága is tőlünk. E számítás 
alapját képező elvnek helyességéről bárki 
is könnyen meggyőződhetik a következő 
kisérlet alapján. Sötét szobában valame-
lyik fallal szemközt és vele párhuzamo-
san felállít két égő gyertyát, és ezek, 
meg a fal közé elhelyez egy függé-
lyesen álló pálczát: a falon a pálczának 
kettős árnyéka tűnik fel. Ezen két ár-
nyéknak egymástól való távolsága meg 
fog változni, ha akár a pálczát, akár a 
falat közelebb vagy távolabb helyezem 
el a mozdulatlan gyertyáktól. Ha már 
most a gyertyáknak egymástól való tá-
volságán kívül még azt a szöget is ismer-
jük, mely alatt a gyertyák bármelyiké-
nél lévő szem a két árnyékot látja, meg 
a gyertyáknak és a pálczáknak a faltól 
számított távolságaik viszonyát : ak-
kor könnyű a falnak távolságát a gyer-
tyáktól kiszámítani és számításunk he-
lyességéről a közvetetlenűl megejtett 
mérés alapján meggyőződni. — Mennél 
közelebb állott a pálcza a gyertyák mel-
lett, annál jobban fog a közvetetlen mé-
résből eredő szám a számítás szolgáltatta 
eredménynyel összevágni. Helyettesítsük 
most a gyertyákat a Föld két különböző 
pontján elhelyezett észlelőkkel, a pálczát 
Vénussal, és a falat a Nappal, — akkor 
a Vénus átvonulásának hű képét kaptuk. 
De azért a számítás még sem oly egy-
szerű mint a felvett példában, mert az 
észlelet ideje alatt a Föld a tengelye kö-
rül forog, és a Föld is, meg a Vénus is 
halad. 
Az átvonulás megfigyelésénél tehát 
kettős a feladat: először pontosan meg-
határozni azt a pillanatot, melyben a 
megfelelő helyen a Vénust a Napko-
rongba belépni, és melyben abból ki-
lépni látjuk ; másodszor megmérni a 
kerek sötét folt középpontjának a Nap-
korong közepétől való és az idővel vál-
tozó távolságát, vagy pedig, minthogy a 
középpontok semmivel sincsenek meg-
jelölve, a korongok széleinek egymástól 
való távolságát. Ez utóbbi mérést a 
heliométer segítségével végezzük. A múlt 
században leginkább az első, az ú. n. 
érintési módszert alkalmazták ; de ez az 
1761. és 1769-iki átvonulás megfigye-
léseinél a belső érintkezés bekövetkezte 
után jelentkező eltorzulások miatt nem 
kielégítő eredményeket szolgáltatott. A 
mikor ugyanis a Vénusnak a Nap ko-
rongjától már el kellett volna távoznia, 
a sötét folt sajátságos módon megnyúlt, 
mintha a fényes korong szélével valami 
híd, illetőleg csepp által lett volna össze-
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kapcsolva. A mikor pedig ez elszakadt : 
a Vénus már jó darabon ben volt a fé-
nyes korongban. Szóval az érintkezés 
pillanatát nem lehetett pontosan meg-
határozni. Ámbár ezt a zavaró jelensé-
get, az ú. n. cseppképződést, újabb idő-
ben kísérletileg vetítés és fotografálás 
segítségével gondosan tanulmányozták, 
és a csőben végbemenő fényelhajlási tü-
neménynek ismerték fel, az érintkezési 
methodus még 1874-ben sem szolgálta-
tott biztos eredményeket. Éppen úgy 
meghiusúlt J a n s s e n franczia csillagász 
kísérlete, ki igen elméseti szerkesz-
tett »revolver-készüléket« gondolt ki, a 
mely lehetővé tette a jelenségnek egyes 
fázisait egymást gyorsan követő szabá-
lyos és pontosan feljegyezhető időkö-
zökben lefényképezni. A sötét folt be-
és kilépésének idejében kapott eme fo-
tografia-sorozatok segítségével sem sike-
rült az érintkezés igazi pillanatát meg-
tudni, mert kiderült, hogy a »csepp« 
képének méretei a levegő állapotától 
és a felvételi idő tartamától is függnek. 
Azért az 1874-ben elért eredményeket 
nagyobbára a heliométerrel végzett mé-
réseknek köszönhettük és azoknak a 
méréseknek is, melyeket a korong kö-
zepe felé szabadon álló sötét foltot fel-
tüntető fotográfiákon megejtettek. Ám-
bár ez az utolsó módszer a heliométer-
rel végzett méréseket pontosság tekin-
tetében nem érte utói, mégis kielégítette 
azokat, kik az asztronómiai fotografia 
ez ágának ifjú voltát tekintetbe vették, 
és azért az 1874-ben szerzett tapaszta- 1 
latok felhasználása után 1882-ben ismét 
számos fotográfiái expedíczió külde-
tett ki. 
Az 1882. decz. i-én észlelt Vénus-
átvonulásról az előttem fekvő közlemé-
nyek nyomán a következő felvételek 
eszközöltettek: Washington-ban 50, 
Princetown-ban Y o u n g tanártól 188, 
a Hamilton-hegyen (California) T o d d 
tanártól 147, melyek közül 125 mikro-
méteres mérésekre alkalmasnak bizo-
nyúlt, Cedar-Kays-ben E a s t m a n n-
tól 180, New-Havenben a Vale college 
csillagvizsgálójában W a 1 d o tanártól a 
felhős ég daczára 150, S.-Antonioban 
(Texas) H a l l tanártól és a belga expe-
dícziótól több száz, és az újzeelandi 
amerikai expedícziótól 200-nál több 
felvétel. A fotográfiának e czélra való 
felhasználása ellen azt az ellenvetést 
tették, hogy a levegő mozgása miatt az 
egy pillanat alatt elkészülő kép a Nap-
nak eltorzított képét adja, míg az asztro-
nómiai észlelő egy középértéket, tehát 
el nem torzított képet kap. Ámde az 
asztronómiai mérés a Nap perifériájának 
csak néhány pontjára vonatkozik, a foto-
grafia pedig az egész korongot feltünteti, 
s így a gyors egymásutánban készült 
képek szintén a légváltozás okozta mó-
dosításoknak meglehetősen pontos kö-
zépértékét adják. 
Felette fontos szolgálatokat tesz a 
fotografia napfogyatkozások alkalmával, 
mikor arról van a szó, hogy rövid ideig 
tartó jelenségek lehetőleg hiven meg-
örökíttessenek. Az 185 i-iki teljes Nap-
fogyatkozás alkalmával B u s c h (Königs-
berg) és mások nem értek czélt, csak 
i860 , júl. 18-ikán sikerűit W a r r e n 
d e l a Rue-nek Rivabellosaban (Spa-
nyolország) a teljes Napfogyatkozásról 
31 igen becses fotográfiát készíteni. 
Ezeknek alapján minden kétséget kizáró 
módon kimutathatta, hogy a protube-
rancziák — a Hold elsötítette Napkorong 
szélén feltűnő rózsaszínű kiemelkedések 
-—- valóban a Naphoz tartoznak. Az ő 
és a S e c c h i felvételei Romában egy-
mással megegyezőleg olyan protuberan-
:
 cziákat is mutattak, melyeket a csilla-
gászok nem láttak, a melyek tehát kizá-
rólag chemiai hatású sugarakat löveltek 
ki. Ugyanekkor sikerűit legelőször F o u-
c a u 1 t-nak Taragonában a lényegében 
ma is ismeretlen koronát — a Nap ko-
rongját körülövező, változó alakú fénylő 
övet—lefényképezni . 1868-ban szintén 
igen sikerűit protuberanczia-képeket ké-
szítettek. Az amerikaiak különös figyel-
met fordítottak 185 9-ben a Napkoronára 
és az ezen, valamint az 1870., 1871. és 
1875-ben készült fotográfiák alapján 
bizton állíthatták, hogy a korona tényleg 
létező, nem pedig valami optikai csa-
27* 
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lódás, és hogy e fényes jelenség a Nap 
atmoszférájához tartozik, mert, jóllehet a 
különböző helyeken észlelő csillagászok 
egymástól eltérő jelenségeket láttak : az 
egyenlő felvételi idő alatt készült képek 
mind ugyanazt az eredményt tűntet-
ték fel. — Idevágók a spektroszkópia 
terén kitűnő H u g g i n s-nak sikeres 
kísérletei, kinek sikerűit napfogyatkozás 
nélkül lefotografozni a Napkoronát. E 
kísérletek S c h u s t e r , angol csillagász 
felfedezésén alapulnak, a kinek az 1882. 
május 19-iki teljes napfogyatkozás alkal-
mával Sohagban, felső Egyiptomban, 
sikerűit a korona színképét lefotogra-
fozni, mely alkalommal kitűnt, hogy 
a korona fénye ibolya- és ibolyán túl való 
sugarakban gazdag. Közvetetlenül ez-
után végezte kisérleteit H u g g i n s 
1882. június kezdetétől szeptember vé-
géig. O 6 hüvelyk nyílású és 3 "a 
láb gyújtótávolságú Newton-féle tükör-
teleszkópot használt. A cső oldalára 
alkalmazott fotograf-kamara és a fényt 
reflektáló kis plánparallel üveglemez 
közé csiszolt ibolyaszínű üveglemezeket 
helyezett el, hogy a többi sugarakat visz-
szatartsák, és, hogy a netalán mutatkozó 
reflexiót is kikerülje, kitöltötte a közöket 
kasztor-olajjal, később pedig felmangán-
savaskálium oldattal. Fényérző lemezekül 
zselatinos lemezeket használt ; és, mint-
hogy a felvétel ideje igen rövid volt, 
nélkülözhette a mozgató óraművet. Ily-
formán H u g g i n s jún. 2 8-ikától szept. 
20-ikig a koronának húsz sikerűit képét 
készítette, melyeken még a szerkezete is 
tisztán kivehető volt. A Napfogyatkozás 
alkalmával készült képekkel való össze-
hasonlításból kitűnt, hogy amazokon 
nemcsak a korona alakja, de még a fel-
tűnőbb sugárkévék elhelyezése is ugyan-
az, a miből ismét a Huggins-féle mód-
szernek helyességét és hasznavehetősé-
gét lehetett következtetni. így tehát 
módunkban van naponként készíteni 
fotográfiákat a koronáról, a mit legczél-
szerűbben magas hegyeken lehetne tenni, 
a hol tiszta a levegő és elég ritka' is ah-
hoz, hogy a korona természetét és vál-
tozásait megismerhessük. Az említett 
napfogyatkozás alkalmával S c h u s t e r 
és L o c k y e r készítette fotográfiák-
nak régebbi napfogyatkozások képeivel 
való összehasonlítása valószínűvé teszi, 
hogy a korona változásoknak van 
alávetve, melyeknek periódusa a nap-
foltokéval megegyezik Végül megemlí-
tendők az 1883. május 6-iki teljes Nap-
fogyatkozás észlelésére J a n s s e n veze-
tése alatt kiküldött franczia expedíczió 
eredményei. Az észlelés helye Carolina-
sziget volt, a Csendes-oczeánban. Az 
első figyelemreméltó körülmény az, hogy 
valamennyifotografia a koronát nagyobb-
nak tűntette fel, mint a milyennek puszta 
szemmel látszott, és hogy valamennyin 
a jelenség alakja ugyanaz volt. Azután 
ugyanazzal a készülékkel, ugyanolyan 
lemezeken és ugyanakkora felvételi idő 
alatt képeket készítettek a telt Holdról, 
és kiderült, hogy a korona fénye a Holdét 
felülmúlja. 
A Nap korongján végbemenő válto-
zásoknak, különösen a foltoknak és a 
fáklyáknak regisztrálására már jó korán 
használták a fotográfiát. Első volt a 
British Association, mely 18 5 7-ben Kew-
ban rendezett be egy intézetet a foltok-
nak naponként való felvételére, és jelen-
leg ugyanaz történik a greenwichi, pá-
rizsi, potsdami és a Mauritius-szigeten 
lévő csillagvizsgálókon, a S c h w a b e , 
S p ö r e r , C a r r i n g t o n s mások 
szubjektív észleleteinek folytatásául. A 
Napfoltokkal kapcsolatba hozták Föl-
dünknek bizonyos mágnesi és meteoro-
lógiai tüneményeit. Ezen összefüggés ta-
nulmányozására a foltoknak naponként 
való fotográfiái felvételei igen becses és 
megbízható anyagot szolgáltatnak. A Nap 
fizikájára nézve rendkívül fontosak a 
J a n s s e n által Meudonban (Páris mel-
lett) előállított 15 hüvelyk átmérőjű 
napfotografiák, melyek a Nap struktú-
rájának csodálatos és ekkoráig még 
nem észlelt részleteit tüntették fel. Elő-
ször D a w e s figyelmeztette a tudóso-
kat a foltok félárnyékának — az ú. n. 
penumbrának — vonalozott kinézésére, 
később N a s m i t h feltűnést keltett 
azon felfedezésével, hogy a Napnak 
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egész felülete sajátságos képletekkel van 
borítva, melyeket ő összefont fűzfaleve-
lekkel hasonlított össze, végül pedig si-
került J a n s s e n-nek ezt az úgyneve-
zett granulácziót a szemmel való észle-
lés által utói nem érhető meglepő rész-
letességgel és hűséggel lefotografozni. 
J a n s s e n fotográfiái szerint a Nap 
csoportokban jelentkező, sokoldalú ido-
moknak hálózatával van mintegy bebo 
rítva. Ez idomok belsejében a granu-
láczió magja élesen határolt, a széleken 
pedig elmosódott ; az utóbbi helyeken 
épúgy, mint a foltok félárnyékában való-
színűleg heves mozgás akadályozza a 
tiszta, éles kép keletkezését. 
A Holdon és Napon kívül még a 
bolygókat is, különösen a Jupitert és a 
Marsot sikerűit lefotografálni ; termé-
szetes, hogy itt a siker a gyújtópontban 
keletkező kép kicsinysége miatt kor-
látolt. 
Minthogy a fotográfiái csillagtérké-
pek fontosságát már régen felismerték, 
hozzá is láttak a csillagoknak, csillag-
csoportoknak és csillaghalmazoknak fo-
tografálásához. A csillagképek készíté-
sét, mint említettük, R u t h e r f u r d 
alapította meg. Itt sok nehézséget kell 
legyőzni : először is a hosszú felvételi 
idő igen pontos óramüvet követel, s 
aztán a csillagok képei olyannyira ap-
rók, hogy a porszemektől alig különböz-
tethetők meg. Hogy tehát a csillagot 
csillagnak felismerhessük, két képet vesz-
nek fel róla — ugyanazon lemezen, — a 
mi azáltal érhető el, hogy az első felvé-
tel letelte után a teleszkóp irányát ke-
véssel megváltoztatják. Ha pedig kis 
időre megállítjuk az óraművet, akkor a 
fényesebb csillagok képei apró vonalak 
lesznek, melyeknek összehasonlítása az 
idővel, lehetővé teszi, hogy a lemez hossz-
méretei szögmértékben kifejeztessenek. 
Jelenleg a felette érzékeny zselatine-le-
mezeken még 13. és 14-ed rangú csilla-
gok fotográfiáit is elő tudjuk állítani. 
B o n d már 1858-ban a csillagok 
fotográfiái és optikai hatályosságá-
nak különbségére fordítá figyelmét. 
Újabban ismét foglalkoztak ezen fontos 
tárgygyal. P i c k e r i n g tanár (a Har-
vard college-en, Massachusetts állam 
Cambridge városában) meggondolva, 
mennyire bizonytalan a csillagok rang-
jának megállapítása a szem segítségével, 
feladatáúl tűzte ki magának fotometriai 
méréseken alapuló csillagtérképet ké-
szíteni a csillagok fényintenzitásáról. És 
az összehasonlítás egyik eszközeűl a fo-
tográfiát is segítségül véve, B o n d a 
nagy gönczölszekér kettős csillaga (Ç) 
egyes komponenseinek fényerősségét a 
fotográfián kapott korongocskák mére-
teinek meghatározása által igyekezett 
megállapítani. Hasonlóan járt el P i c k e , 
r i n g , ki egymástól távol álló csillago ' 
kat is összehasonlított egymással. E 
czélból szükséges volt a csillagos ég na-
gyobb részének képét előállítani ugyan-
azon a lemezen. — Vannak fotograf-
készülékek, melyekkel a 60—9O0-nyi 
látás-szög alatt feltűnő tárgyak képei is 
felvehetők, mint az nagy kiterjedésű 
épületeknél szükséges, ha a készülék 
nem állítható fel elég nagy távolságban 
az épülettől. Ha ilyfajta készülékkel esz-
közlünk felvételt a csillagos égről, észre 
fogjuk venni, hogy a látás-tér szélein lévő 
képek igen tökéletlenek, és hogy e kö-
rülményen csak azáltal lehet segíteni, 
ha az objektív nyilasát kisebbítjük, a mi 
éppen ez alkalommal azért nagyon kái 
ros befolyású, mert e miatt a felvétel-
időt kellene hosszabbra szabni. Picke 
ringnek sikerűit oly lencséket szerkesz-
teni, melyek nagy nyilás mellett, még 
2O0-nyi látás-mezőnél sem mutattak lé-
nyeges eltorzításokat. Óramű nélkül is 
képes volt igen érzékeny zselatin-leme-
zeken 5. és 6-od rangú csillagok képeit 
előállítani. Az Orion-csillagzat fotográ-
fiáján feltűnt neki, hogy az a csillag 
képe a lemezen felette halovány ; puszta 
szemmel nézve, majdnem oly fényes-
nek látszik, mint a ß, a fotográfián pe-
dig alig haladja meg a l csillagot, melyet 
3-ad rangúnak becsülnek. Ennek az az 
oka, hogy az « vörös. A Czetcsillagzat 
« csillagja kettős; a főcsillag 2-7-ed 
rangú, kísérője pedig 6 3 rangú, tehát 
puszta szemmel alig látható. A fotogra-
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fián pedig a kisérő majdnem oly erős-
nek tűnik fel, mint a főcsillag, a mi is-
mét abból a körülményből magyaráz-
ható meg, hogy az előbbeni sötétkék, 
az utóbbi pedig vörösszínű. Ép olyan 
tanulságos volt az Ég egy bizonyos te-
rületén látható és a fotográfián lerajzo-
lódott csillagok számának egymással 
való összehasonlítása. így az Orionnak 
7 5*—900 rektaszczenzió és + 4 — 5 0 
deklináczió-teriiletén találtak 16 csilla-
got, mely mind az optikailag készült ka-
talóguson, mind pedig a fotográfián 
meg volt ; körülbelül ugyanannyi — 
kisebb fajta és vöröses színű — csillag 
hiányzott a fotográfián, de látható volt 
rajta 5 olyan csillag, mely a katalógus-
ban hiányzott. —- így tehát szükséges, 
hogy a jövőben az optikai módszer a 
fotográfiát kiegészítse és ilyenkor a nem 
változó fotográfiának több hitelt kell 
majd adni, mint a változó szemnek. 
A ködfoltoknak és az üstökösöknek 
fotografálására csak azután lehetett gon-
dolni, mikor a nedves és a közönséges 
száraz eljárásnál sokkal érzékenyebb fe-
deztetett fel. A feladat megoldható volt 
a brómezüstös zselatin-lemezek segítsé-
gével. Első volt D r a p e r , kinek 1880. 
szept. 30-ikán sikerűit a » Kaszás csillag «-
ban (Orion kardja) puszta szemmel is 
látható, nevezetes ködöt lefotografozni. 
Ő óraművel ellátott 11" nyílású Clark-
féle refraktort használt; a felvétel idéje 1 
51 perez volt. A fotografia tanúsága 
szerint a köd legfénylőbb részletei a 0 
Orionis, sokszoros csillag közelében van-
nak, és tisztán látni, hogy fényességük 
egymáshoz képest különböző. 1881. 
márczius havában D r a p e r ugyané 
tárgyról több fotográfiát készített ; ezek 
közt legjobban sikerűit a márcz. 1 i-iki 
104 perez felvételi idővel. 1882. márcz. 
14-ikén készült az a jeles negatív, mely 
H o l d e n , washingtoni tanárnak az 
Orion ködéről szóló monográfiájában 
megjelent. Daczára annak, hogy Draper 
zselatin-lemezeket használt, a felvételi 
idő még is 2 óra 17 perez volt ; de e 
képen aztán még 14-ed rangú csillagok 
is meglátszanak. H o l d e n miután az 
Orion ködéről 1656-tól mostanig fel-
vett valamennyi rajzot és leírást meg-
beszélte a fotográfiának tudományos be-
cséről, szól, legjobbnak vallva B o n d -
nak (Georges Philipp Bond az előbb 
nevezettnek fia és utódja) rajzát és 
leírását, mely 1859-től 1863-ig tar-
tott észleletek eredménye, és végül arra 
az eredményre jut, hogy a D r a p e r 
készítette fotografia majdnem minden 
tekintetben felülmúlja amazt a képet. — 
Drapernek 11 hüvelykes refraktorával 
még 14-4 rangú csillagokat is lehetne 
látni, azon skála szerint, melyet Argellan-
der, a bonni csillagászati intézet néhai 
igazgatója megállapított. Az említett ne-
gatív kép fotográfiái másolatain tisztán 
láthatók a Bond-féle katalógusnak vala-
mennyi i 2 ' 0 rangú csillagai, sőt i3'9-ed 
rangúak is. Ezeknek egynémelyike, — 
melyeket már Bond is változó fényűek-
nek ismert fel — kisebb-nagyobb rela-
tív fényerőssége által a fotográfián is fel-
ismerhető, a mely körülményből azt a 
meggyőződést meríthetni, hogy a foto-
grafia hivatva van nagy szolgálatokat 
tenni a változó fényű csillagok feltalálása 
által. H o l d e n behatóan vizsgálta a 
ködfotografia egyes részleteinek relatív 
fényerejét és tökéletes megegyezést ta-
lált saját fotometriai méréseivel. Innen 
azt következteti, hogy a Lord R o s s e , 
B o n d és L a s s e l l e fáradságos ész-
leletei, melyeket mások hajlandók vol-
tak részben személyes hibáknak tekin-
teni : valók ; és az állítja, hogy a kérdéses 
köd egyes részei változnak. 
1883. jan. 30-ikán A. A i n s 1 i e 
C o m m o n Ealingben, London mellett, 
hol nagyszerű privát obszervatóriuma 
van, az ő 0-91 m. nyílású tiikörös tele-
szkópjával igen jó képet készített ugyan-
arról a ködről 3 7 perez felvételi idő alatt. 
Erről ő következőleg nyilatkozik : »Az 
elért eredmény azt mutatja, hogy olyan 
korszak felé közeledünk, melyben a fo-
tografia az ő hű, pontos és utánozhatat-
lan eljárásával bármely ködnek igazi 
képét és egyes részeinek relatív fényes-
ségét fel fogja tűntetni. Annak konstatá-
lása czéljából, vájjon az ilyen égi objek-
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tumök alakja és fénye változik-e, össze 
fognak hasonlítani oly fotográfiákat, me-
lyek róluk tetszésszerinti időközökben 
felvétettek. Úgy látszik nekem, hogy a 
legjobb, a mit most tehetek, az lesz, ha 
lehetőleg sok fotográfiát készítek, miáltal 
a jövőben végzendő összehasonlítás alap-
ját vetem meg. A pelyhekként szétszórt, 
nagy fénytömegek ugyanolyanok, a mi-
lyeneknek hatalmas műszerekben látjuk 
azokat. E ködnek fénye a köd külön-
böző részeiben annyira különböző erejű, 
hogy a külső részek felvételéhez mért 
exponálásra a czentrális tájék túlexpo-
náltnak, mintegy megégettnek látszik, 
így i — 3 percznyi felvételi idő a kö-
zépső, legfényesebb részleteknek igen jó, 
s egymással könnyen összehasonlítható 
képeit szolgáltatja. Hosszabb felvételi 
idő hasonlót eredményez a gyengébb 
részeket illetőleg. A csillagokkal hason-
lóan lehet eljárni. — Az Orionködnek 
szóban forgó fotográfiája 37 perez alatt 
készült, mert arra volt szánva, hogy ezen 
nagy kiterjedésű képletnek kevésbbé 
fényes részleteit tűntesse fel. A múlt 
télen (188 a/3) készített fotográfiákat 
egymással összehasonlítva, észrevettem, 
hogy a B o n d-féle katalógus 822 . sz. 
csillaga, mely ott 10-7 rangúnak van 
felvéve, bizonyos változásoknak van alá-
vetve : Jan. 5-ikén sokkal gyengébb volt 
mint a 707. sz., mely 11 -2 rangú ; ellen-
ben a deczemberi fotográfiákon erősebb 
a 784. számúnál ( i o - 8 rangú) és márcz. 
4-ikén még fényesebbnek látszik, majd-
nem olyannak mint a 724. számú (10-5 
rangú) csillag. így tehát az égbolt ezen 
tájékának több csillagát változónak le-
het tartani«. A Royal Astronomical So-
ciety C o m m o n-t az asztronómiai fo-
tográfia terén szerzett érdemeiek elisme-
réseid aranyéremmel tűntette ki 1 8 8 4 
kezdetén. 
Az üstökösök fotografálását illetőleg 
már említettük, hogy Warren de la Rue 
már 1858-ban tett kísérletet a Donati-
féle üstökössel, de sikertelenül. Az első 
üstökösfotografia J a n s s e n-nek, a fran-
czia csillagásznak sikerűit, ki az i S 8 i - i k i 
szép júniusi üstököst Meudonban fo-
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tografozta le. Janssen zselatine leme-
zeket használt s egy általa szerkesz-
tett nagyon erős (0^50 méter nyílású 
és csak' r ó méter gyújtótávolságú) 
tükörteleszkóppal l/2 órai exponálás 
után jó képet kapott, melyen a csóva 
hossza 2 '/2 foknyinak látszott, és mely 
arról lett nevezetes, hogy rajta a fény 
eloszlása az optikaitól eltért. Hogy az 
üstökös fényéről más csillaghoz képest 
magának fogalmat szerezzen, Janssen 
ugyanazzal a készülékkel hasonló leme-
zeken lefotografozta a telt Holdat, és 
azon volt, hogy a felvételi idő változta-
tásával a Holdról és az üstökösnek azon 
részéről, mely a magtól 1 "-nyira volt, a 
csóva szélén egyforma benyomást kap-
jon. Ilyen eljárással úgy találta, hogy a 
gyenge fényű üstökös 4/2 óra alatt éppen 
olyan nyomot hagy, mint a Hold 1/1 a 0 — 
'/iso másodpercz alatt, a miből azt kö-
vetkeztette, hogy a Hold fénye 300 ,000-
szer erősebb az üstökös fényénél. 
Miután ez sikerűit, megpróbálták 
az ugyanazon év szeptember havában 
megjelent üstököst is lefotografozni. Ezt 
G i l l , a fokföldi csillagvizsgáló jelenlegi 
igazgatója okt. 19-ikétől nov. 14-ikig 
fényes sikerrel fotografozta ; különösen 
meglepő az általa használt eszközök 
egyszerűsége. Volt ugyanis 2 '/2 " nyilású 
és 11" gyújtótávolú közönséges lencse-
rendszere, a milyent a fotográfusok hasz-
nálnak személyfelvételeknél. Ezt oda-
erősíté egy óraművel bíró nagy tele-
szkóp oldalához, és, hogy az óramű töké-
letlenségből meg az üstökös saját moz-
gásából netalán eredő hibát kikerülje, 
a főteleszkóp állását folyton úgy iga-
zította, hogy az üstökös magja a hajszál-
kereszt középpontjából ki nem mozdúlt. 
A felvételi idő 30 és 140 perez között 
változott. A képeken az üstökösön kívül 
a Lalande- és Stone-féle katalógus vala-
mennyi csillaga, s azon felül még 9-ed 
rangúak is feltűnően tisztán meglátsza-
nak. Magában az üstökös csóvájában 
50-nél több csillag számlálható. Csupán 
a képek szélén álló csillagok látszanak 
kiszélesbítve, mely eltorzítás a személyek 
felvételére szánt készülék hibája, a min 
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nagyobb gyújtótávolságú lencsékkel se-
gíteni lehet. Ezek alapján azt reméli 
G i l l , hogy már most lehetséges lesz 
közvetetlenűl a fotografia segítségével 
készíteni csillagtérképeket. M o u c h e z 
tengernagy, a párizsi csillagvizsgáló igaz 
gatója legszebbeknek állítja a Gill-féle 
fotográfiákat mindazok között, melyek 
akkoráig az akadémiának beküldettek. 
Végül még meg kell említeni, hogy az 
1882 . május 17-iki, angolok, francziák 
és olaszok által Sohagban (Felső-Egyip-
tom) megfigyelt teljes napfogyatkozás 
alkalmával a fotografia segítségével egy 
üstököst fedeztek fel a Napnak közvet-
len közelében. Ugyanis Dr. S c h u s t e r 
a koronáról 3 fotográfiát készített, melye-
ken minden kétséget kizáró módon fel-
ismerhető egy üstökös, a mi egyszer-
smind magyarázatát adja, az algieri csil-
lagvizsgáló igazgatója, T r é p i e d fel-
fedezésének, ki ugyanakkor egy feltűnő, 
lefelé görbülő és a koronához nem tar-
tozó sugárkévét vett észre. 
Végül megemlítendő még az is, hogy 
az álló csillagok, ködfoltok és üstökösök 
gyenge spektrumait is sikerűit lefotogra-
fozni, miáltal az ibolyán túl levő sugaraik-
nak tanulmányozása is lehetségessé vált. 
E téren különösen az angol H u g g i n s 
és az amerikai D r a p e r szereztek ma-
guknak nagy érdemeket. 
E rövid áttekintésből látni, hogy a 
fotografia ma az asztronómia leghatható-
sabb segédeszközeinek egyike, és, hogy 
folyton előre haladva, az égboltnak va-
lamennyi objektumára kiterjeszkedett. 
Első alkalmazása óta persze a foto-
grafia maga is roppant átalakuláson 
ment keresztül. Mekkora különbség a 
jelenlegi és az 1839-ik év eredményei 
közt, a mikor A r a g o a párisi akadémia 
díszülésén Daguer-nek »fényrajzoló«, ta-
lálmányát az egész világnak szóló aján-
dékként nyilvánosságra hozta ! — Még 
akkor egy személy felvétele 20 perczet 
igényelt ; ma erre, zselatin-lemezt hasz-
nálva, azon időnek alig 1200-ad része 
elegendő. A tökéletesség netovábbját 
azonban, mely abban állana, hogy, sze-
münk reczehártyájának módjára,bármely 
gyenge fényű csillag képét is valóban 
egy pillanat alatt megadná, még el nem 
érte. D e lehetséges, hogy nincsen távol 
az az idő, midőn a csillagász fotografia 
segítségével fogja az apró bolygókat fel-
fedezni, midőn a helyett, hogy messze-
látójával hónapokon át észlelve jó és 
rosz időben valami csillaghalmazt, azt 
lefotografozza és a mérést dolgozó szo-
bájában végzi el ; midőn fotográfiái úton 
készült csillagtérképében az Égnek oly 
hű képét szerzi meg, mely a későbbi 
nemzedékeknek lehetővé fogja tenni an-
nak az eldöntését, vájjon a változatlan-
nak vélt csillagsereg igazán az-e, vagy 
nem ; — midőn az érzékeny lemez se-
gítségével új csillagokat fedez fel, olya-
nokat, melyeket emberi szem soha sem 
fog meglátni ; — szóval : bízvást remél-
hetjük, hogy a csillagászati észleléseknél 
nem nagy idő múlva a fotografia fogja 
átvenni a szem szerepét ! 
D R . W E I N E K LÁSZLÓ. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
( I O . ) A H Ő M É R S É K L E T N Á L U N K 
A FAGYOS S Z E N T E K I D E J É B E N ? M i -
dőn tavai B e b b e r, a hamburgi 
Seewarte meteorológusa, a bécsi me-
teorológiai folyóiratban* A s s z m a n n, 
* Oesterr. Zeitschr. f. Meteorologie. 
1883. évf. 145. és köv. 1. 
B e z o 1 d és saját számításainak ered-
ményét ismertette, különösnek tet-
szett azon tétel, hogy nálunk, jele-
sen az Alföldön május 11—-15-ike 
között, éppen az úgynevezett fagyos 
szentek idején, feltűnő magas hőmérsék-
let uralkodnék. Mihelyt teendőim en-
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gedték, adatokat szereztem s 28 állomá-
sunk 10 évi észleleteire támaszkodva, 
ugyancsak a bécsi folyóiratban* azon 
megjegyzés kiséretében tettem közzé 
előleges számításaimnak eredményét, 
hogy valószinűbbnek látszik,hogy nálunk 
a második májusi pentad (6—10-ike) 
játszsza azon szerepet, melyet B ez o ld , 
müncheni meteorológus, a harmadiknak 
tulajdonít. 
Minthogy e tárgyra vonatkozó rövid 
ismertetése Közlönyünk szeptemberi fü-
zetében jelent meg, legyen szabad most 
itt is némi észrevételt tennem. 
Megjegyzéseim azon tételre vonat-
koznak, hogy az Alföldön csakugyan 
mutatkozik-e május harmadik pentadjá-
ban a 7 fokú** anomális (nagyon me-
leg) terület és oly nagy fokú-e ott 
ugyanakkor a hőfokozódás, hogy azt 
sem a második, sem a negyedik pentad 
hőmérséklete meg sem közelíti, mint 
azt az említett közleményben olvas-
hatjuk. 
Mindenek előtt jó lesz tisztába jön-
nünk az iránt, honnan szerezte B e z o 1 d 
azon adatokat, melyekre okoskodását 
építette. Átvette J e l i n e k , a bécsi 
meteorológiai intézet egykori igazgatója 
azon művéből, melyben 8 0 meteoroló-
giai állomásnak évi hőmenete 5 napi 
közepes értékek szerint van feltűntetve. 
A 80 között előfordúl 19 magyarországi 
állomás is, 6-tól 15 évig terjedő s leg-
inkább az ötvenes évekből való észlele-
tekkel. J e l i n e k ezeket 18 évi (1848 — 
1865) időszakra redukálta. Bezold ada-
tai szerint egyetlen egy állomásunknál 
sem ölelnek fel 18 évi direkt észlele-
teket. 
A 7 fokú anomáliát, mely az Alföl-
dön, Budapesttől Aradig mutatkozik, 
a müncheni meteorológus három állo-
másunknak, úgymint Budapest (7-5), 
Arad (7-4) és Szeged (5• 7) anomáliái-
nak összeolvasztásából képezte***. Hány 
évre terjednek ezen városok észleletei ? 
* Oestcrr. Zeitschr. f. Meteorologie. 
1884. évf. 80. 1. 
** Mindenütt Celsius-fokok értendők. 
*** Bezold, Die Kälterückfälle im Mai. 
Budapest észleleti sora 8-88, Aradé 
i c o o , Szegedé 8 .33 évre, melyet J e l i -
n e k valószínűleg (mert nincs megje-
gyezve) 18 évi bécsi észleletre számított 
át. — Budapest anomáliája legnagyobb 
lévén, elég lesz csupán csak avval fog-
lalkoznunk. Igazolják-e hát a nagy fölös-
leget más időszakból való észleletei is ? 
Azon, mintegy 9 évi direkt és 18 évre 
átszámított értékével szemben hadd 
álljon itt a legutóbbi 18 évi'( 1 8 6 7 — 1 8 8 4 ) 
májusi észleletek eredménye ; azon ész-
leleteké, melyeket a budai reáliskolá-
ban, a várbeli Hofhauser-féle házban s 
a meteorológiai intézet jelenlegi helyi-
ségében részint Dr. S c h e n z l igazgató, 
részint az intézet obszervátorai följe-
gyeztek. Ha ezen három helyütt esz-
közölt észleleteket az intézet tenger-
fölötti fekvésének síkjára, 153 mé-
terre, átszámítjuk, úgy a 7., 2., 9. óra-
kombináczióból a harmadik pentad 
közepes hőmérsékletéül 15"! fokot ka-
punk. S ha ezt 2 4 órára* és W i 1 d 
táblázata** alapján a tenger szinére 
redukáljuk, az eredmény 15-7 fok 
leszen. Ebből kivonván azon normá-
lis hőfokot***, mely Budapestet május 
harmadik pentadjában földrajzi fekvésé-
nél fogva megilleti, a pozitív anomália 
egyenlő lesz 3^9 fokkal. A különbség 
tehát Bezold 7-5 fokú anomáliájához 
képest meglehetős nagy. Hogy aztán 
melyik észleleti sor érdemel nagyobb 
hitelt, a legújabb 18 évi direkt észleletre 
terjedő-e, vagy a régibb 9 évi följegyzé-
seknek 18 évre átszámított értéke : ar-
ról talán nem igen szükséges vitatkozni. 
De ha a főváros anomáliája 3 6 fokkal 
kisebb Bezold számánál, úgy, minthogy 
* Jelinek, Ueber die tägl. Aenderungen 
der Temperatur. 17. s köv. 1. 
** Die Temperaturverhältnisse d. rus-
sischen Reiches. I. 30g. 1. 
*** Budapest geogr. fekvése 47" 30' é. 
sz. Bezold, Wildnek előbb említett müve 
alapján, egy táblázatot állított össze, mely-
ben a májusi pentadok földrajzi fokok sze-
rint való normális hőmérsékletet tünteti fel. 
(Kälterückf. 19. 1.) Ezt kiegészítvén kap-
tam én a főváros földrajzi szélességének meg-
felelő pentadbeli normális hőfokait. 
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ab esse ad posse valet conclusio, való-
színű, hogy a hőfölöslegnek Szegeden is, 
Aradon is, és B e z o l d egész Alföldjén 
is kisebbnek kell lennie annál, melyet 
számítása eredményez. 
Hát arról tudnak-e a budapesti ész-
lelők valamit, hogy a harmadik pentad 
feltűnő meleg hőfokát meg sem köze-
líti a megelőző és.következő 5 napnak 
a hőmérséklete ? B e z o l d , J e l i n e k 
műve nyomán, a májusi pentádok hő-
mérsékletéül a következő számokat jut-
tatja a fővárosnak ; és pedig az 
I. II. III. IV. V. VI. 
pentad hőfoka 
13-8 15-3 i8"3 IS-2 rS-7 
a legújabb 18 évi sor hőfoka pedig ez : 
13-0 14-7 14-8 15-7 1 6 9 17-8. 
A legújabb észleletek tehát mindössze 
o-i foknyi hőemelkedést tűntetnek fel 
a harmadik pentadban, mind a második, 
mind a negyedik pentad hőfokozódása 
pedig jóval nagyobb, még pedig az 
előbbié i '7 , az utóbbié 0^9 fok. 
De régibb észleletek talán megmá-
sítják a fönti eredményt r Lássuk i A 
Gellérthegyen eszközölt s az akadémia 
által kiadott 1841 — 1 8 4 8 . évi észleletek 
7. i . 9. óra-kombinácziójából közepes 
értéket képezvén, a három első pentad 
hőfokául a következő számokat kaptam: 
Pentad I. ' II. III. hőfoka : 
13-1 IS'O 
* Ezt B e z o l d nem teszi ki, kü-
lönben Jelineknél 19-4 fordúl elő. Bezold 
szerint az anomáliák ezek : 
Pentad : I. II . I II . I V . V. VI. 
4 ' 6 5'3 7'5 6*7 6 ' 5 — 
Az általam számítottak pedig : 
3"7 4 ' 6 3"9 4 ' i 4*6 5"° 
fok (1867—1884. évi észleletek után). 
A 24 órai közepes értékre való átszámí-
tás után pedig ez : 
1 2 9 i4 '8 i4'9-
A harmadik pentad tehát itt is, ép úgy 
mint előbb, csak O'I foknyi hőnöveke-
dést mutat. 
Ezek után, 26 évi direkt észleletekre 
támaszkodva, állíthatni, hogy Buda-
pesten a májusi fagyos szentek idején 
nem vették észre a hőmérsékletnek azon 
határozott, feltűnő nagy emelkedését, 
mely B e z o l d művében előfordul. S a 
mit a fővárosban nem, azt minden való-
színűség mellett az Alföld egyéb állo-
másain sem igen tapasztalhatnók, ha 
alkalmunk lenne hosszabb évi észlelete-
ket átszámítani. A fagyos szentek neve-
zete tehát nálunk annyiban jogosult, a 
mennyiben május harmadik pentadjában 
nincs meg azon rendes hőemelkedés, 
melyet a második pentad melegebb nap-
jai után várhatnánk. 
H E G Y F O K Y K A B O S . 
( IL . ) A LEGÚJABB APRÓ BOLYGÓ. 
Az elmúlt 1883-ik év végén az ismere-
tes apró bolygók száma 235 volt. Azóta 
ez a bolygósereg ismét szaporodott. A 
bécsi csillagászati intézetben fedezték 
fel a múlt napokban ezen kis világtestek 
239-ikét. Aug. 18-ikáról 19-ikére való 
éjszakán P a 1 i s a, a számos bolygó 
felfedezéséről ismeretes csillagász, egy 
tizenharmad nagyságú kis csillagot vett 
észre, melyen önálló mozgás mutat-
kozott s ekképen az álló csillagok se-
regéből kivált. Augusztus 18-ikán 11 óra 
4 perez 2 o másodperczkor bécsi közép-
idő szerint látszólagos egyenes emelke-
dése 22 h. 9 m. 2.5 sec., — 42látszólagos 
deklinácziója pedig délfelé 5 "30' 24-8" 
volt; mozgása naponként 48 időmásod-
percz nyugatfelé és 7 Ívmásodpercz déli 
felé. P a 1 i s a eddigelé 43 apró bolygót 
fedezett fel ; 15 öt Bécsben. Utolsó fel-
fedezésével túlszárnyalta az amerikai 
üstökösfelfedezőt, C. H. F. P e t e r s-t 
Clintonban (az Egyesült-Államokban), ki 
csak 42 ily bolygót fedezett fel. (Dr. 
E. Weisz, tanár után.) H. Á. 
ELETTAN. 
(4.) A GYOMOR NEDV ÉS A HASNYÁL 
EMÉSZTŐ KÉPESSÉGÉRŐL. — Az újabb 
vizsgálatokból, melyeket már közöltünk, 
kiderült, hogy a gyomornak az emész-
tésben sokkal kisebb szerepe van, mint 
a hogy azt eddig ismertük.* Ugyan-
* L. Term. tud. Közi . 1883. 166. füz. 
275. lap. 
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akkor azt is kiemeltük, hogy több kö-
rülmény alapján azt kell fölvennünk, 
hogy a gyomor nem emészti meg telje-
sen a tápszereket, hanem csak előkészíti 
a vékonybélben véghezmenő emésztésre. 
Hogy ez tényleg úgy van, bizonyítják a 
kolozsvári élettani intézetben végzett 
összehasonlitó kisérletek, melyeket gyo-
mornedvvel és hasnyállal hajtottunk 
végre. 
A két legfőbb fehérje-emésztő nedv-
vel tett kísérletekből az tűnt ki, hogy a 
gyomornedv és hasnyál emésztő képes-
sége között feltűnő különbség van. Az 
állati tápszerek, pl. a hús és az állatok 
többi testrészei, a mint a mikroszkópi 
vizsgálatok kimutatták, egészen máskép 
emésztődnek a gyomornedvben, mint a 
hasnyálban. A gyomornedv ha elég sava-
nyú, igen gyorsan megemészti az izom-
rostok és sejtek burkait, továbbá a kötő-
szöveteket vagyis azon anyagokat, a 
melyek leginkább enyvet és enyvhez 
hasonló anyagokat foglalnak magukban, 
de még órákig, sőt napokig tartó mes-
terséges emésztés után is egészen fel-
ismerhető állapotban maradnak meg a 
gyomornedvben a sejtek, a húst alkotó 
izomrostok, tehát azok a részek, a me-
lyekben, mint a chemiai elemzésekből 
tudjuk, főleg a fontosabb anyagok, a 
fehérjék vannak lerakva. 
Egészen megfordítva emészti az 
állati szöveteket és szerveket a hasnyál. 
Ez az emésztő nedv a kötőszöveteket 
és a burkokat nem képes föloldani, de 
annál erélyesebben támadja meg a sej-
teket és az izomrostokat, úgy, hogy mái-
két órai emésztés után sem lehet azokat 
a mikroszkóp alatt fölismerni. — A két 
emésztő nedvnek ezek szerint egymást 
kiegészítő szerepe van az állati táp-
szerek megemésztésében : a gyomor-
nedv megemészti a vázat, a hasnyál a 
tartalmat. 
A gyomornedv azáltal, hogy a kötő-
anyagokat megemészti, nagyobb hús, 
máj vagy más szervdarabokba is beha-
tolhat és azokat apróbb darabokra bontja. 
A hasnyál nem levén képes megemész-
teni a burkokat és kötőanyagokat, nem 
juthat be a hús- vagy más szövetdarabok 
belsejébe, hanem csak azok félületén 
oldja föl az általa igen gyorsan fölemész-
tődő sejteket és izomrostokat. Az által, 
hogy a gyomornedv a kötőanyagokat és 
a burkokat föloldja és a fölvett tápsze-
reket apróbb darabokra bontja, meg-
könnyíti a hasnyál feladatát, útat nyit 
neki, hogy a tápszerek értékesebb ré-
szeihez juthasson, szóval előkészíti az 
állati tápszereket a vékonybélben lefolyó 
emésztésre, a hol a hasnyál azokat telje-
sen föloldja. — Már a halhatatlan 
C l a u d e B e m a r d úgy nyilatkozott, 
hogy a gyomorban az emésztés nem 
tökéletes, hanem a gyomor a tápszerek 
megemésztésében csak előkészítő szere-
pet játszik, de mivel akkor a hasnyál 
fehérje-emésztő képessége nem volt 
eléggé ismeretes, vizsgálatai nem talál-
tak kellő méltatásra. 
A gyomornak előkészítő szerepét 
bizonyítja az a tény is, hogy a húsevő 
állatok gyomrában a tápszerek rendesen 
igen rövid ideig időznek, úgy hogy a 
táplálékfelvétel után 2—-3, vagy leg-
később 5—6 óra mutva teljesen üres 
a gyomor. Ennyi idő alatt pedig az 
izomrostok és az állati tápszerekben 
levő sejtek nem emésztődnek meg, ha-
nem az emésztés alatt keletkezett gyo-
morpéppel átmennek a vékonybélbe. 
Ha a gyomorpépet (chymus) mikroszkóp 
alatt megvizsgáljuk, benne a fölvett táp-
szereket mindig felismerhetjük, de kötő-
anyagokra, ha csak a tápszerek nem 
túlságos nagy darabban jutottak a gyo-
morba, ritkán akadunk. Ezek szerint a 
gyomornedvnek nem a fehérjék, hanem az 
enyvet tartalmazó anyagok (rostok, inak, 
porczogók) megemésztésében van főszerepe, 
a fő fehérje-emésztő nedvnek pedig a has-
nyálat kell tekintenünk. 
Mivel a két emésztő nedv az állati 
szerveket különbözően emészti, igen 
szép sikerrel lehet azokat az állati szer-
vek szerkezetének vizsgálatára használni. 
A gyomornedvvel igen szépen különít-
hetjük el a szervek sejtjeit, a hasnyálban 
való emésztés által pedig a szervek vázát 
tűntethetjük elő. BIKFAI.VI K . 
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állati test minden egyes részének meg 
van a maga munkaköre ama folyama-
tok létrehozásában, a melyeket együtt-
véve életnek nevezünk. — A munka-
megosztásnak ily szép példáját ismerjük 
a bélcső működésében. Mint a jól ren-
dezett gyárban minden egyes munkásnak 
ki van jelölve a maga teendője, úgy a 
bélcső minden egyes részének, minden 
mirigyének, mely beleömleszti nedvét, 
megszabott munkája van a fölvett táp-
szerek megemésztésében, fgy a szájba 
ömlő nyál csak a keményítőt emészti 
meg és változtatja át szőllőczukorrá ; a 
gyomornedv az enyvet és az állati táp-
szereinkben fölvett kötőanyagokat oldja ; 
a máj készítette epe csak a zsírokat 
tudja szétbontani; a hasnyál a fehérjékre 
hat igen erélyesen, de ezeken kívül még 
keményítőt és kisebb fokban zsírokat 
is képes emészteni. A vékonybél falában 
fekvő mirigyek nedve meg tudja emész-
teni a fehérjét, keményítőt és zsírt, a 
mit a többi mirigyek még változatlanúl 
hagytak. Csak a vastagbélnek a sze-
repét nem ismertük eddig biztosan. 
T ö b b fiziológus a vastagbélnek hasonló 
emésztőképességet tulajdonított, mint 
a vékonybélnek. — A vastagbél tiszta 
nedvének azonban, a mint K l u g tnr. 
és K o r e c k J ó z s e f orvostanhallga-
tónak a kolozsvári egyetem élettani in-
tézetében végzett kísérleteiből kitűnt, 
emésztő hatása nincs, mivel egyik táp-
anyagot sem tudja megemészteni, sem 
K Ü L Ö N 
6. A transatlanti kábel 'történetéhez. 
A z »Atlantic Telegraph Company« által 
Irland és Új-Fundland között fektetett tele-
gráf-kábel 1858. augusztus 5-ikén készült 
el. A másodiknak készítéséhez 1865-ben 
fogtak. Midőn félig el volt sülyesztve, el-
szakadt. Csak 1866-ban sikerült az »Anglo-
American Telegraph Company«-nak egy új 
kábelnek a fektetése. A harmadik telegráf-
vezetést Amerikába ugyanaz a társulat még 
ugyanabban az évben helyezte el. A negye-
dik kábelt Brest és St.-Pierre között a 
»Société du Cable transatlantique« fektet te; 
ez 1869-ben készült el. Az ötödiket és 
hatodikat Irland és Új-Fundland között az 
»Anglo-American Telegraph Company« 
1875-ben hozta létre, a nyolczadikat a»Com-
a tejet megalvasztani. A korábbi vizs-
gálók hibás következtetése tehát onnan 
származik, hogy kísérleteiket vékonybél-
nedvvel kevert vastagbélnedvvel vé-
gezték. 
Minthogy pedig szervezetünknek 
egyik része sem hiábavaló, nyilvánvaló, 
hogy a vastagbél sem felesleges ; való-
ban a vastagbélnek mint fölszívó szerv-
nek jutott fontos szerep a test háztartá-
sában. A megemésztett tápanyagokat a 
vastagbélben a Lieberkühn-féle mirigyek 
szívják föl. —- A vastagbél szerkezetére 
nézve a másik fölszívó szervtől, a vékony-
béltől lényegesen különbözik, még pe-
dig nemcsak azáltal, hogy nyálkahár-
tyája kiálló bolyhokat nem képez, ha-
nem különböznek a benne levő Lieber-
kühn-féle mirigyek is. E képletek, a 
mint a kísérletek kimutatták, tulajdon-
képen nem mirigyek, nem emésztőned-
vet elválasztó szervek, hanem nyálka-
hártya-betürődések, melyek a vastagbél 
fölszívó felületét nagyobbítják, ép-
pen úgy, a mint azt a vékony belekben 
a bolyhok, a nyálkahártya kiálló részei 
teszik. Ezt bizonyítják azok az észlele-
tek, hogy táplálék felvétel után né-
hány óra múlva, ha a vastagbél Lieber-
kühn-féle mirigyeit mikroszkóppal meg-
vizsgáljuk, a bennük levő hengeralakú 
sejteket zsírcseppecskékkel telve talál-
juk. (Orvos-természettudományi Érte-
sítő. 1 8 8 3 . Orvosi szak.II-ik fiiz. 75—92. 
lap.) B—I K. 
F É L E K . 
pagnie Française du Cable Transatiantique« 
1879-ben, a kilenczediket és tizediket az 
j »American Telegraph and Cable Company« 
1881-ben és 1882-ben fekte t te le. Jelenleg 
kilátás van arra, hogy e vonalak száma tete-
' mesen szaporodni fog. 
7 . A telegráf használatának ötven-
éves évfordulója. G a u s s O l b e r s h e z 
irt levelében, 1833. november 20-ikán, tudó-
sítja barát já t , hogy a göttingeni egyetem csil-
; lagászati és fizikai intézete közt felállított 
telegráfi összeköttetés sikerűit, és hogy ké-
pes W e b e r-rel a több ezer láb hosszú 
drótvezetésen keresztül jelekkel beszélni. 
G a u s s-nak híres társa, W e b e r, ki ez 
évben (október 24-ikén) születésének 80-ik 
1
 évfordulóját ünnepli, még elérte ama fon-
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tos találmánynak : az elektromágneses tele-
gráfnak télszázados jubileumát. 
8. A Föld ásvány terme lé se 1882-ben, 
A párizsi »Société de statistique« 1884. 
február 13-ikán tartott ülésében K e l l e r 
0 . bánya-főmérnök Francziaország ásvány-
iparát a külföldivel egybevevetve* 30 állam 
részletes kimutatása alapján — a hézagok 
becslés szerinti kipótlása mellett — az 
egész Földnek 1882. évi ásványtermelését 
a következő számadatokban tünteti föl : 
a) Nyers ásványi termékek : 
Összes termelés Értéke a ter-
tonilákban ineléB helyén 
millió f r a n k 
Kőszén, anthracit 
és barnaszén . . . 381.000,000 2870 
Ásványi olaj és 
földi szurok (bi-
tumen) 4.300,000 150 
* Keller O., L'industrie minérale en 
France et à l'étranger. Journal de la Société 
de statistique de Paris X X V . 1884. g. sz « 
Összes termelés Ér téke a ter-
tonnákhan mêlés helyén 
millió frank 
Kősó és tengeri só 6.300,000 110 
Egyéb (mangán, 
antimon, arzén, 
stb.) é rez . . . . . . 6.300,000 6 
b) Nyers fémek 
Öntött vas . . . . . . 2 1.000,000 1738 
Arany 161 535 
Ezüst _ 2,676 567 
Réz 227,000 385 
Ólom 417,000 150 
Czink . 271,000 108 
Ón .. . 4 ! ,000 go 
Kéneső . . . . . . . . . 4,000 18 
Nikkel 800 7 
Egyéb (platina, 
kobalt, stb. fém 8OO 3 
Az 1882. évi termelés összes értéke 
körülbelül 6787 
B. L. millió frank. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
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(61.) A szeptember havi füzet »Testünk 
melege és hőkormányzásunk« czimű érde-
kes czikke kapcsán eszçmbe jutott, hogy 
egyik mérnöktársam oly feltűnő lassú szív-
verést észlelt önmagán, a minőről eddig 
sem nem hallottam sem nem olvastam. A 
szíve ugyanis reggel felébredés után, midőn 
tökéletes nyugodtan fekszik, csak 44-et üt 
perczenként, daczára annak, hogy csak 33 
éves, és mint mondja, s mint a nem orvos 
látja, teljesen egészséges. Hogy ez csak-
ugyan igy van, arról magam is ismételve 
meggyőződtem. Ha az éjjeli nyugalom után 
fölkél s mozgást tesz, szívliiktetésének per-
czenkénti száma 50—52-re emelkedik, reg-
geli után ismét nehánynyal nő, de amint 
a gyomra délfelé kiürül, az érverések száma 
ismét leszáll mintegy 48-ra. 
Bő ebéd s borozás után perczenként 
60 szívverést is észlelhetni, mely, ha test-
mozgás következik reá, 65-ig szállhat, de 
innen a mint az emésztés előre halad, s a 
testmozgás hosszasabban szünetel, ismét 
hanyatlik ; reggel felé, valószínűleg a gyomor 
teljes kiürültével, az érverések száma ismét 
44-re szál, perczenkénti 10—12 lélekzés-
vétel mellett. 
Szíveskedjék tudtul adni, miben áll 
ezen, azt hiszem abnormalis jelenség élet-
tani oka, s nem rejt-e ez magában veszélyt 
a testi egészség megmaradására nézve ? 
E kérdést azért bátorkodom tenni, 
mert collegám állítása szerint egy orvos, 
kihez ez ügyben felvilágosításért fordult, 
csak annyit felelt mosolyogva : »Ez nem 
lehet«, — anélkül, hogy a dolog mibenlé-
téről meggyőződött volna. — Arad . 
SZIKT.A GÉZA. 
(62.) Miben leli magyarázatát, hogy a 
rózsák a Xap leáldozása után beálló hűvö-
sebb órákban illatjukkal vagy a legnagyobb 
mértékben fukarak, vagy többnyire teljesen 
elveszítik ? 
A hőség növekedtével a rózsák illata 
is fokozódni látszik ; a nagy mester tehát 
itt is a Nap ; de honnan a szoros viszony 
a hősugarak s a növényillat között ? 
M. J . 
(63.) Tudják-e a természet-vizsgálók, 
hogy a darázs valóságos kannibál más nem-
zetiségű bogártársa iránt ? 
En az idei vakácziót a budai hegyek 
közt töltöttem. Elég alkalmam volt a ter-
mészet szépségeiben gyönyörködni ; de lát-
tam olyan dolgokat Is, melyek csak a ter-
mészetbúvárt érdeklik. 
Egyet hadd meséljek el. Lá t tam a földön 
egy darazsat, a mint egy hozzá hasonló nagy-
ságú »téhelyszárnyú« fekete bogárral bir-
kózott. A darázs mindig fölibe kerekedett 
az ellenfelének s mikor már legyőzte volt, 
kihúzta hátúi a belét, s a mézes hurkával 
odábbrepűlt. Néztem a fekete bogarat, hát 
mozgott még ; de nem hiszem, hogy ezt 
az operácziót túlélte. P . T. E. 
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(49.) A kukaczok a sebekbe tudvalevő-
leg úgy kerülnek, bogy a legyek különféle 
fajai odarakják tojásaikat. A tojásokból, 
sokszor már egy-két óra muiva, apró kuka-
czok bújnak ki, melyek a seb mélyére vo-
nulva, ott nyugodtan táplálkoznak, anélkül, 
hogy az ember észrevenné őket. Mikor az 
ember észreveszi őket, akkor már rendesen 
kifejlődtek és közel vannak a bebábozáshoz, 
talán éppen két vagy három nap választja 
el őket ez időponttól. Ennek megérkez-
tével a sebből kihúlnak, a földbe bújnak és 
ott alakulnak át bábbá, hogy néhány nap 
múlva mint teljesen kifej let t legyek jelen-
jenek meg ismét a természetben és új kör-
folyamot indítsanak meg fajuk fenntartása 
érdekében. — A legyek szaporodásának 
és fejlődésének e menete megmagyafázza 
és a kellő mértékre szállítja a »ráolvasás« 
titkát is. Mikor â kukaczokat észrevették, 
talán éppen három nap hiányzott teljes érett-
ségökhöz, és harmad- vagy negyednapra bi-
zonyára kihullottak volna ráolvasás nélkül is. 
P- J-
(57.) A Hold köriili fénygyűrű (hold-
udvar) tüneményéből szokásos esőjelzés nem 
tartozik a babonák l^özé, hanem világos 
természeti törvény szolgál annak magyará-
zatáúl. A holdudvar — valamint a nap-
udvar — ugyanis olyankor szokott feltűnni, 
a midőn a délnyugat felől magasabb lég-
köri tájakon előnyomuló egyenlítői légáram 
alábbszállta közben a hidegebb sarki lég-
árammal jön érintkezésbe és keveredik ; ez 
i által hőmérséklete csökkenvén, vízgőzei sű-
rüdni kezdenek s az eget, azzal együtt pe-
dig a hold korongját is, egyenletes felhő-
lepellel fátyolozzák be. Ezen felhőleplen 
átderengő fénysugarak idézik elő, a fénytö-
rés törvényénél fogva a köríves hold- és 
napudvarok tüneményét. Ha a vízgőzök sűrű-
södése zavartalanúl, vagy éppen fokozott 
mértékben tovább tart, mi sem természete-
sebb, mint hogy az eleinte vékony felhőlepel 
csakhamar esőfelhővé vastagodik, melyből 
a megsokasodott és sulyosbúlt vízcseppek 
lehullanak, többnyire nagykiterjedésű (or-
szágos) eső alakjában, a mi a fénytünemény 
megpillantása után 1—-2 nappal bekövet-
kezhetik. A legtöbb esetben be is szokott 
ez következni (innen a néphit), de mégsem 
éppen mindenkor és okvetetlenül, mert az 
időjárás tényezői sokfélekép hatnak egy-
másra, s tudjuk példáúl, hogy ellentétes 
irányból keletkező légáram olykor a már 
kész esőfelhőt is messze túl űzi. Hasonló 
tünemények bővebben vannak leírva és fej-
tegetve Dr. Masch A. Időjárástanában ; 
magyarra fordította Székely Mihály akadé-
miai tanár. Sz. M. 
A Forgó Tőke pénztár i k i m u t a t á s a 
1884• évi szeptember végén. 
M e g n e v e z é s 
1883 1884 
frt. kr. frt. kr. 
B e v é t e l . 
Pénztári maradék a meg-
előző évről 4058 92 3866 55 
Alapítványi és takarék-
pénztári kamatok. . . . . 1376 28| I477 63 Oklevelek dija 464 488 — 
Helybeli tagdíj a folyó 
evre . . . 3818 — 39°S — 
Vidéki tagdíj a folyó 
évre . . . . . . . . . . IOO42 70 10051 — 
Tagdíjhátrálékok . . . . . . 603 — ! 600 50 
Elörefizetett tagdijak . . . tó? 
- 84 25 
'Eladott kiadványok__ . . . 743 6.3 709 87 
iFüzetes Vállalat . . . . . . . 1237 75 1275 37 
iVegyesek.. 43 03 16 98 
Összesen 22526 31; 22475 15 
M e g n e v e z é s 
1883 
frt. kr. frt . j kr. 
K i a d á s . 
Alapítványúl íratott 
Természettud. Közlöny. . 
Népszerű e lőadások. . . . . 
Füzetes Vállalat . . . . . . . 
Könyvtár . . . . 
Oklevelek kiáll í tása. . . . . 
Kisebb nyomtatványok.. . 
Irodai költség . . . . . . . . . 
Házbér 
Bútorok és eszközök . . . 
Fűtés világítás . . . . . . . . . 
Postaköltség ._ . . . . . . . . . 
Vegyes 
Tiszti díjazás . . . . 
Szolgák fizetése . . . . . . . . . 
Rendkívüli kiadás . . . . . . 
2000 —I 2000 — 
5736I49 5793 24 
514 — 515 — 
376 01 180 66 
1209 40 1077 61 
63 — 164 — 
272 
'5. ' 97 60 
122 88 87 42 
1255I5Ó 1255 50 
84(65 59 3° 
'93139 246 35 
90123 122 26 
2001641 189 90 
3211 38; 3219 04 
810 — 810 — 
234 — 1205 78 
'6373Í721 17123 66 Összesen .. . . . 
L E U T N E R K A R O L Y S. 1»., pénztárnok. 
I 
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METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK 
A . Œ X X X Z . K Ö Z P O T T T T ! I 3 S T T É Z E T E 1 T , I B T T L D . Â - E ' E L S T E A T , 
1 8 8 4 S Z E P T E M B E R H Ó B A N . 
A . 
- L é g n y o m á s mil l iméterben H ö m é r s é k i e t C. f okban P á r a n y o m á s mi l l iméterben Nedvesség száza lékokban Csapadék 
m i l l i m é -
7 k •2b 9h közép 711 ! 2" Öl' közép 7 h 2h 9k k ö z é p 7k 2k 9 h 1 közép t e r b e n 
reggel d. u. este ] reggel d. 11. es te regge l d. u. este reggel d. u. es te 
748-8 748-7 748-9! 748-8 16-6 2 3 6 16-7 19 0 ! 11*7 11-8 11-7 11-7 83 55 
I 
82 73 
5 0 0 5 ' ) 0 50-1 50-0 1 5 1 24-2 18-8 19-4 11-4 1 2 0 11-8 11-7 89 54 73 72 
5 0 0 47 7 4 5 6 47-8 15-6 25-4 20-3 20-4 U - I 12-6 11-5 11-7 84 52 65 67 
42-3 3 9 1 37-6 3 9 7 17-7 27-5 21-4 22-2 12-2 12-0 12-8 12-3 81 43 68 64 
-
3 6 1 39-2 41- \ 3 9 0 16-4 16-4 13-2 15-3 12-4 8-6 8-0 9 7 89 61 71 74 ® 2-6 
6 4 4 1 45-4 47-6 45-7 13-2 18-3 13-8 1 5 1 7 3 7-4 7-8 7-5 65 48 67 60 
r-i 48-1 47-4 47-5 47-7 12-2 19-6 14-9 15-6 8 1 1-2 7-2 7-5 76 42 57 58 
8 48-2 49-3 4 9 7 4 9 1 12-6 15-8 14-4 14-3 9-2 11-2 10-3 10-2 86 84 85 85 @ 1-6 
9 50-3 50-9 51-0 50-7 13-8 16-6 13-6 14-7 8 3 9-0 10-9 9-4 71 64 95 77 7-7 
0 52-2 53-7 5 5 3 53-7 13-8 19-0 14-5 15-8 10-4 10-8 8-4 9-9 90 66 69 75 # 0-7 
1 57'6 58-1 58-3 58-0 14-1 2 0 0 1 3 0 15-7 8-4 7-2 8-5 8 0 70 41 76 62 
2' 58-5 57-8 58-0 58-1 13-0 22-0 14-0 16-3 7-5 7-7 8-7 8-0 67 39 74 60 
3 58-0 5 6 7 56-' 57 1 14-6 21-9 13-8 16-8 8-9 8-5 8-9 8-8 72 44 76 64 
4 5 6 1 54-4 53-9 54-8 11-8 21-7 1 4 0 15-8 8-7 9-5 9 0 9-1 85 49 76 70 
5 54-4 54-2 55-0 54-5 14-0 22-5 14-8 17-1 9-1 9-4 9-7 9-4 77 47 77 67 
6 56.6 56-9 57-2 5 6 9 13-2 2 3 3 15-2 17-2 9-2 9-2 1 0 1 9-5 82 43 78 68 
7 58-6 57-9 56-9 57-8 13-2 22-2 14-8 16-7 9-5 10-4 10-3 1 0 1 85 53 83 74 
8 55-2 53-4 52-5 5 3 7 14-6 24-4 1 8 0 1 9 0 10-2 9-4 9-2 9 6 83 42 60 62 
9 52-0 49-8 48-2 50-0 14-2 23-3 17-9 18-5 9-2 9-4 10-9 9 8 77 44 72 64 
0 48-9 49-0 49-2 49-0 14-6 21-2 14-9 16-9 10-3 8-5 8 1 9-0 84 46 64 65 
1 50-3 50-0 50-1 50-1 12-7 20-7 13-9 15-8 9-0 9-2 9-4 9-2 • 83 51 80 71 
2 5 0 1 49-5 50-2 49-9 11-6 2 T 6 16-5 16-6 9-2 13-0 10-4 10-9 91 68 74 78 
3 51-3 51-5 51-7 51-5 12-6 2 3 0 18-5 18-0 9 6 13-9 12-2 11-9 89 66 77 77 
4 52-6 53-5 5 5 0 53-7 15-5 18-6 14-8 16-3 11-5 9-8 9 5 10-3 89 61 76 75 • 1-7 
5 54-9 53-8 5 3 1 53-9 12-6 17-6 12-7 14 3 9-7 8-5 8-8 9 0 90 57 81 76 
6. 5 T 4 49-8 4 9 7 50-3 1 2 0 19-2 10-9 1 4 0 8-9 5-5 7-0 7-1 ! 86 33 71 63 
7 5 0 0 49-8 5T0 j 50-3 9-4 17-8 11-2 12-8 6-8 6-3 6 '3 6 0 78 42 63 61 
8, 52-9 53-6 55-9Í 54-1 8-1 17-6 11-2 12-3 6-8 7-6 7-2 7-2 85 51 73 70 ] 
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T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 
E folyóiratot a tár 
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják : 
nem tagok részére 
a 30—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
X V I . K Ö T E T . 1 8 8 4 . N O V E M B E R 1 8 3 - 1 1 F Ü Z E T . 
X X I V . A D A T O K B O L Y A I F A R K A S É L E T R A J Z Á H O Z . 
(Bolyai Gergely úr följegyzéseiből, előterjesztve a m. tud. Akadémia T884. október 
20-iki ülésén.) 
A világhírű magyar mathematikusnak, a fönséges érzelmű és 
gondolatú költő-filozófusnak, Bolyai Farkasnak, eme rendkívüli szel-
lemnek sem tudományos, sem irodalmi jellemzése, de még csak élet-
rajza sincs megírva maiglan sem. Mindaz, a mit egy hálás tanítvány 
róla sok szeretettel följegyzett és közzétett*, s a mit egy nem magyar 
ajkú hazánkfiának lelkes buzgalma összegyűjtött s a külföld elé ter-
jesztett**, mindaz még csak hézagos töredék. Erdély ősz tudósa is, 
ki szelleme sokoldalúságával hajdani öreg barátját nemcsak megkö-
zelíti, de felül is múlja, még mindig késlekedik abbeli Ígérete bevál-
tásával, bogy a rendkívüli szellemet »teljes egészben mutatja be a 
hazának«, itt az. Akadémiában tartandó emlékbeszédben. Pedig 28 
éve már, hogy »a nyolcz X alatt sok x-et írt tanárnak, ki azon 
felsőbb táblához, melyen az ittenin ismeretlen maradott A-ek meg-
fejtetnek, örömmel ment tanulónak, hamvait az a köztakaró borítja, 
melyet az Anya alvó gyermekeire az égről a földre vont fellegszá-
lak közt bujkáló Nappal sző s naponta hulló könnyek zölden tar-
tanak.«*** Sírját ma már nemcsak az a pónyik-almafa, melyet a vég-
kivánságnak megfelelve egy szerető kéz ültetett dombja tövébe, 
hanem díszes emlék is jelöli, melylyel a maros-vásárhelyi kollégium a 
kitűnő tanárt, a tudományt s leginkább pedig önmagát tisztelte meg 
alig néhány héttel ezelőtt. E szép ünnep is elmúlt s nem kaptuk 
meg, mit méltán várhattunk, az ünnepelt kimerítő életrajzát s tudo-
mányos jellemzését. Mindamellett ez ünnepnek e tekintetben is sokat 
köszönhetünk ; mert ez indította Bolyai fiát, Bolyai Gergely nagy-
küküllőmegyei földbirtokos urat arra, hogy családi irományaiból s 
* Réthi Lajos az »Országtükre« 1863-ik, a »Vasárnapi Ujsig« 1870-ik évfolyamá-
ban s az »Új korszak« I. kötetében. 
** Er. Schmidt, La Science absolue de l 'Espace. Paris 1868. és Grunert Archívja 
48-ik kötetében : »Aus dem Leben zweier ungarischer Mathematiker«. 
*** Bolyai saját gyászjelentéséből. Maros-Vásárhely 1855. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i KnzlBi iy . XVI. k ö t e t . 1884. 
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fiatalkori emlékezete tárházából sok érdekes ada to t följegyezzen. Eme 
följegyzések több kézen át végre hozzám ju to t tak s miután rendez-
tem, összeállítottam s a mennyire lehetett szerves kapcsolatba hoz-
tam őket , ezennel a m. tud. Akadémia elé terjesztem, meg- levén 
győződve, hogy az Akadémia szivesen veszi a legcsekélyebbb ada-
tot is, mely hajdani dicső tagjának életére vagy jellemzésére vonat-
kozik. 
Bolya i Bolyai Farkas, Bolya i Gáspárnak és nejének Pávai 
Vajna Krisztinának fia, született a nemrég feloszlatott Felső-Fehér 
megyében, Bolyában, 1775. február 9-ikén. 
A t y j a , Bolyai Gáspár , megyéjében szolgabírósággal és a rendae 
perceptorsággal töl töt te el életét ; birtokos volt Bolyában és neje 
után Domáldon, Kis-Küküllő megyében . Gazdaságát szorgalommal 
és n a g y indusztriával vezette, úgy h o g y birtokos társai azt mondot-
ták r ó l a : »ha Bolyai Gáspár sokáig élne, a mennyi kopár h e g y van 
Bolyában mind zöldellővé tenné«. Ped ig sok szerencsétlenség érte 
életében : neje korán elhalt s háromszor égett le mindene. De a 
sors csapása i nem tör ték meg a filozofikus gondolkozású, erős jellemű 
férfiút. Há t rahagyot t t irományai között megvan impurumban egy 
levele, melyet »Kedves fiam Bolyai Farkashoz Gött ingába lett elin-
dulásakor való atyai szavaim és intéseim* czím alat t fiához intézett, 
-s a mely szó szerint í g y hangzik : 
»Azok az emlők, melyek a te csecsemőségedet táplál ták; azok 
a szemek, melyek a ti megelégedésteknek mezején legeltek ; az a 
szív, mely minden embertársáért érezett , főként a kiknek életet adott , 
hová enyésztenek ?« 
»A ti anyátok a férgek konyhá ja . A senyvedést és a férgeket 
szerezte ő magának lakó- és vendégtárs gyülekezetül. — Emlékez-
zél meg akkor is, mikor az én megvénül t természetem elgyengülvén 
összeomlik, hogy mind az enyém, mind a tiéd köz az ember sorsá-
val. — Azér t mikor a föld a ro thadásnak az én csontaimmal is 
áldozik, mikor ama fösvény kölcsönözőnek, a földnek azt a kevés 
sárga fövenyt visszaadom, melyet egynehány esztendeig viselni enge-
dett, mikor a senyvedés és az ö r ö k k é való sötétség lesznek az én 
barátaim, el ne feledkezzél arról, h o g y neked olyan atyád volt , a 
ki a te boldogságodon tehetsége szerint (munkálódni) el nem mulasz-
totta, elválásakor pedig tégedet ama legfelségesebb monarchának, a 
ki a te lételedet a semmiségnek temérdek méhéből előkormányozta, 
gondja a lá ajánlott és tégedet ar ró l kivánt meggyőzni, hogy azok 
az intések, melyek noha kedvetlenek voltak, egy megaggott ősz 
főnek egyenes indulatból eredeti javaslásai voltanak«. 
E levélben a halál erős gondolatokkal és borzasztó ecsettel 
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van festve ; jól jegyzi meg a hálás unoka, hogy az ilyen észnek 
kár volt arendae perceptorsággal vesztegetni el az életet. Bolyai Gáspár 
1804-ben halt meg, ép azon évben, mikor fia, Farkas, t a n á r r á válasz-
tatott . »Nyugodtan halok meg — mondá halálos ágyán ; — mert 
fiaim czélt értek : Farkas m.-vásárhelyi professor s Anta l vice-notá-
rius«. Kisebbik fiából, Antalból , ki 1778-ban született, Felső-Fehér-
megyének híres főjegyzője lett utóbb. 
* * 
* 
Bolyai Farkas t atyja — miután otthon magyarúl és latinál 
megtanította olvasni — hetedfél éves korában 1781. szept. i-én 
vitte be a n.-enyedi collegiumba Herepei János privát-preceptor 
keze alá. A kis gyermek már első belépésekor jelét adta lángeszének. 
Preceptora ugyanis próbára akarván tenni tehetségét, kezébe adott 
egy kis latin-magyar szótárt, hogy tanuljon meg belőle néhány szót. 
A kis gyermek kiment a szobából s néhány perez múlva visszatérve, 
a szótárt tanítójának kezébe adta s kérdezést sem várva , 190 latin 
szót jelentésével együtt, a mint egymásután következtek, elmondott 
s ezzel mind tanitójának, mind a szobában jelen vol taknak bámula-
tát kelté föl. 
A kezdetnek megfelelőleg óriási léptekkel ha ladot t minden 
tantárgyon keresztül ; a latin nyelvben már syntaxista korában oly 
erős volt, hogy akkori tanítója a logikusok stilusait vele korrigál-
tat ta s vele tar ta tot t privátát, mikor sürgős teendői miatt magának 
nem volt érkezése. Más i rányban is kitűnt rendkívüli tehetsége ; már 
fiatal gyermekkorában oly bámulatos ügyessége volt latin versek 
rögtönzésében, hogy az appar i tor mint csoda-tüneményt szobáról 
szobára hordozta a kollégiumban, hol a deákoktól feladott tárgyakra 
rögtönözve mondott latin verseket. 
Kitűnő tehetségéről ko rán elhíresedvén, id. báró Kemény Simon 
fölkérte atyját, engedné meg, hogy fia, ifj. báró K e m é n y Simon 
mellett mint correpetitor a kis báró nevelőjétől, Herepei Ádámtól 
tanulhasson. Az atya, szerencséjére a fiúnak, engedett a fölkérésnek 
s a talán csak még rhetorikába járó fiút a tanulóseregből kiszakítva, 
magántanulónak adta. Tanulmányai t így is a legnagyobb előmene-
tellel folytatta s a felsőbb tudományokat Enyeden és Kolozsvárt 
kitűnően végezve, 1798 táján a fiatal báróval kiment a jénai és 
göttingai egyetemekre. Ekkor írta Bolyai Gáspár fiához azt az intő 
levelet, a melyet az apa jellemzésére az imént felolvastam s a melyet 
a fiú késő öreg korában is kegyelettel emlegetett. 
Egyetemre menetelök alkalmával Bécs-Újhelytt meglátogat ták 
Kemény Simonnal az ottani tüzér-akadémiát s a mint a Bolyai a 
28* 
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hallgató, de a maguk helyén annál hatalmasabban megszólamló 
ágyúkat és szobáikban az akademistákat az elöttök nyitva álló W e g a 
felsőbb mennyiségtanával asztalaiknál ülve meglát ta , lángeszének 
vérmes fantáziája ú g y el lön ragadtatva a katonai pálya költői 
oldalától, hogy egy lépést sem aka r t tovább menni s erőnek ere 
jével ott akart maradni katonának. Alig tudta Kemény .Simon kérés-
sel, könyörgéssel rábírni, hogy kitűzött útjokat a németországi egye-
temekre folytatva, tőle el ne váljék. 
Az egyetemen saját nyilatkozata szerint ú g y belemerült volt 
a theológiába, hogy egész fanatikussá vált ; míg végre kiábrándúlva 
fanatizmusából, teljesen a mathematikára adta magát s egy alka-
lommal Jénában, a Sale-folyó mellett sétálva, sok gondolkozás között 
jött reá a térnek általánosabb felfogására. E gondolatot fia, János 
később részletesen kifejtette s ez biztosítja a Bolyai névnek a hal-
hatatlanságot a mathematika történetében. 
Az egyetemeken oly kitűnően tanult és tehetségeért a német 
tudósok annyira megkedvelték, h o g y tanulmányai végeztével állító-
lag tanári állomással kínálták meg. De mindamellett hogy a német 
deákok körében igen jól találta magá t s különösen Gauss-szal a leg-
bensőbb baráti viszonyban is állott, a honvágy erőt vett ra j ta és 
sok küzdelmek között — Göttingától gyalog Bécsig — visszajött 
bérezés hazájába. 
Hazaérkezve nemsokára megnősült és Kis-Küküllőmegyében, 
Domáldon, boldogúlt anyja rész-jószágán telepedett le, gazdai pályára 
szánván magát addig is, míg tehetségét és gazdag ismereteit egyéb-
ként értékesíthette. — A gazdasági pályán a szenvedélyesen kulti-
vált pomológiában és a kertek angol ízlés szerinti berendezésében 
tünt ki. Jóllehet e foglalkozás aesthetikai Ízlésének elegendő táplálé-
kot nyújtott , magasra törekvő és közlékeny szellemének nem volt 
elég a fák és virágok néma társasága s nem is rejtőzhetett el észre-
vétlenül kertje lombjainak árnyékában. 1804. f eb ruá r 4-ikén meghí-
vást kapot t a maros-vásárhelyi ev. ref. kollégiumon megüresült 
mathematikai, fizikai és chemiai tanszékre. A meghívást elfogadta 
és örökre megvált a szép Ízléssel berendezett domáldi kertjétől és 
kedves pónyik-almafáitól. Beköltözött Maros-Vásárhelyre az egyik 
tanári szállásba s a b b a n meg is maradt haláláig. Ezt a telket is 
egész akácz-erdővé alakította s itt is szép kertet rendezett be. A 40-es 
években egyszer egy különös szeszélye jött, hogy ő itt tovább nem lakik 
s átköltözik egy másik tanári szállásra, a melynek előleges átalakí-
tására, kicsinosítására sokat is költött , s mikor át kellett volna köl-
töznie, a tőle ültetett s vastagra nőtt akáczfáit sorba megölelgette, 
búcsút véve tőlök, s végre is nem tudott a régi helytől megválni s 
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az átalakított, kicsinosított szállást cserbe hagyva, továbbra is egész 
holta napjáig megmaradt a kedves fák lombjai között. 
Tanári állása elfoglalásakor 1804. május 4-ikén tartott s a kor-
társaktól nagyon magasztalt beköszöntő beszéde a családi iromá-
nyok között nem maradt meg, azonban valószínűleg meg van a 
maros-vásárhelyi kollégium levéltárában. A mathematikán kívül elő 
kellett adnia a fizikát, sőt még a chemiát is. I f jú tanár korában 
W e g a mathematikáját használta kézikönyvül s mathematikai műve-
ket eleinte nem adott ki, noha folytonosan dolgozgatott raj tok. Iro-
dalmi pályáját szépirodalmi müvekkel kezdte, 1817-ben közrebocsát-
ván a régi időben sokat olvasott »Öt szomorú játékát« és 1818-ban 
a »Párizsi per«-t. Ezeket Toldy is megemlíti irodalomtörténetében, 
röviden utána dobva, hogy Erdélyben olvastatott. Úgy tudom, hogy 
Toldy utóda az egyetemi tanszéken jobban tudja Bolyai szépirodalmi 
működését méltányolni. 
Vannak továbbá angolból és németből következő fordításai : 
Pope »Próbatétele az emberről« 1819-ben s evvel egy kötetben 
Milton és Thomson himnusainak s Gray több költeményének for-
dítása; németből Schillertől: »Az örömhöz«, »Az ideálok«, »A ha-
rang« és »A resignatio«-t fordította le. Bolyait mint költőt Névy 
László méltatta az »Otthon« czímü havi közlöny 1875-ik évfolyamában. 
E müveinek saját költségén való kiadása, első nejének 4 évig tartó 
őrültsége, nagyobbik fiának, Jánosnak a bécsi genie-akadémiában nevel-
tetése miatt, uz akkori nagyon csekély tanári fizetés és az ezt eléggé 
nem pótló, szerény magánjövedelem mellett, Bolyai súlyos anyagi zava-
rokba sodródott, úgy hogy 1820. táján komolyan elhatározta, hogy 
a tanári pályával végkép szakít és állami hivatalér t folyamodik. E 
végből egy akkoriban üresedésben levő kincstári főerdészi állomás 
elnyeréseért pályázott is, és saját nyilatkozata szerint 40 darab köny-
vet tanult meg, hogy magát e hivatalra képesítse, mindamellett — 
vagy azért, mert a tudós professzorból nem néztek ki elég ügyes 
föerdészt, vagy pedig protestáns vallása miatt — a hivatalt a magyar 
tudományosság nagy szerencséjére más nyerte el s Bolyai megma-
radt továbbra is a tanári pályán. Anyagi viszonyai azután lassan-
ként meg is javultak, a miben barátja és egykor i növendéke br. 
Kemény Simon nagy segítségére volt. í g y aztán hozzáfoghatott 
mathematikai munkái kiadásához. Ezek magyar nyelven a következők : 
1. Arithmetika eleje. M.-Vásárhely 1829—1830-ban. 
2. Arithmetikának eleje kezdőknek. Hely és évszám nélkül, hihe-
tőleg 1845-ből. 
3. Az arithmetikának, geometriának és fizikának eleje. I. kötet, 
M.-Vásárhely 1843. 
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4. Urtan elemei kezdőknek. Hely és évszám nélkül, hihetőleg 
1846-ból. 
5. A M.-Vásárhelyt 1829-ben nyomtatott arithmetika elejének 
részint rövidített, részint bővítet t , általán jobbított s tisztáltabb ki-
adása. M.-Vásárhely 1834. 
Latin nyelven írta a híres Tcntament, melynek czíme ez : 
»Tentamen juventutem studiosam in clementa matheseos purae, 
elementáris ac sublimioris methodo intutiva, evidentiaque huic 
propria, introducendi. Cum appendice triplici«. Tom. primus. Maros -
Vásárhelyini 1832. 
Ehhez az 1. kötethez hozzákötve jelent meg, ha, Bolyai János 
neve alatt a világhírű Appendix , melynek teljes czíme : Appendix, 
Scientiam spatii absolute v e r a m exhibens : a veritate au t falsitate 
Axiomatis XI Euclidei (a pr ior i haud unquam decidenda) indepen-
dentem : adjecta ad casum falsitatis, quadra tura circuli geometrica. 
A Tentamen II-ik kötete , ugyanazon czím alatt mint az I., 
1833-ban jelent meg Maros-Vásárhelyt. E munkája tet te a Bolyai 
nevet világhírűvé, s a Tentament különösen az Appendix kedvéért 
elannyira keresetté, hogy ezen igénytelen külsejű, nyomtatás-hibák-
tól hemzsegő munkát, melyben csak a lényegesebb saj tóhibák kiiga-
zítása 56 nyomtatott 8° lapot foglal el, a berlini antiquariusok most 
az eredeti á rnak húszszorosával fizettetik. 
Legutolsó mathematikai munkáját, melynek legfőbb tartalma 
az Appendix összchasonlitása I .obatschewsky vizsgálatainak eredmé-
nyével, 1851-ben német nyelven »Kurzer Grundriss eines Versuches 
die Arithmetik darzustellen stb.« czím ala t t adta ki. Kéziratban 
marad t mathematikai dolgozatai, fiának, Jánosnak há t ramarad t dol-
gozataival együt t a m. tudományos Akadémiához küldettek fel átvizs-
gá lá s végett. Hogy azonban élte fogytáig élénken foglalkozott a 
matbematikával, kitűnik 1855-ben, 81 éves korában g r . Teleki Fe-
renezhez írt leveléből, melyben tőle, ha megvan, a Grelle Journal 
10-ik és 19-ik kötetét rövid használatra kéri. 
A szépirodalmon, mathematikán kívül technikai kérdésekkel is 
szenvedélyesen foglalkozott. Idevágó kísérleteire nagyon sokat áldo-
zott, különösen igen sok jeles fütő- és főzőkemenczét talált fel, me-
lyek nemcsak a fűtés, hanem a szoba levegőjének tisztántartása 
tekintetében is kitűnők vol tak s a melyeknél követett új elvei és 
szabályai ma már az újabb rendszerű kályháknál részben alkalmazva 
is vannak. — A kemenczékről írt s kéziratban há t rahagyot t mun-
k á j a halála alkalmával h o g y hogy-nem elsikkadt, a mi elég kár, 
mer t csaknem félszázad alatti tapasztalatainak eredménye veszett el 
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benne. E mű, fia Bolyai Gergely megjegyzése szerint, egy kis tapin 
tatos utánjárással talán még ma is kézrekeríthető lenne. 
A Bolyai-kemenczék annak idejében Maros-Vásárhelyt és kör-
nyékén oly híresek voltak, hogy őszszel és télen át, kiknek rosszúl 
fülő vagy füstölő kemenczéik voltak, ú g y folyamodtak Bolyaihoz, 
mint a beteg az orvoshoz tanácsadásért. Rendesen őszszel végezte 
a kemenczék körüli experimentáczióit és sokszor olyan szeszélye 
jött, hogy noha 2—3 betanitott fazekasa volt mindig, maga rakta 
meg a próbakemenczét ; egy pár nap a la t t más eszméje jött, lebon-
totta a tegnapit s megint mást rakott. Í g y ment az mindaddig, míg 
végre 4—5 fütőkemenczét sajátkezűleg felállított s a legjobbat meg-
hagyva, annak a mintáját pappendekliből vagy bádogból megcsi-
náltatta. Szerkezetei közül néhányat, ra jzokkal fölvilágosítva, Hor-
váth Farkas úr le is írt a M. Mérnök- és Építész-Egylet Közlö-
nyében.* 
A mai draisine-t is már 60 évvel ezelőtt föltalálta és a szobá-
ban commotio végett használta. A 30-as évtized végén egy saját-
ságos külsejü szekeret is talált föl, melyre, fiatal korabeli kocsijának 
anyagát a végpusztulástól megmentendő, takarékossági szándékból 
lőn rávezetve, s a mely természetesen a legelegánsabb kocsinál is 
többe került. Előbb 3 kereküre csinálta, de ez nem mutatkozván 
czélszerünek, 4 kereküre változtatta. Alak ja négyszögű volt ; 4 oldalú 
filagória fedéllel ; ajtaja hátul, hogy e l ragadás esetében veszély nél-
kül lehessen belőle kilépni ; tengelyei, mint a vasúti kocsiknál, a 
kerékkel együt t forogtak, az első kerekeknél más és a hátulsóknál 
megint más mechanismussal. Télben egy kis pléhkemencze volt 
benne, melynek kinyúló csőkéménye ú g y füstölt mint egy kis loko-
motívé. Mikor legelőször kiindult vele, a nép összesereglett az 
utczákon s megbámulták mint a Fulton gőzhajóját. 
De Bolyai nemcsak a mathematikával, technológiával, költé-
szettel s a mi fiatal korától fogva kedvencz-foglalkozása volt, a ker-
tészettel, hanem a filológiával, rajzolással és a zenével is sokat fog-
lalkozott. Tökéletesen bírta anyanyelvén kívül a latin, görög, fran-
czia, német és román nyelvet. Mikor látta, hogy gyermekei mily 
sok bajjal jutnak el a faba-fabae bemagolásához, kedélyesen elbeszélte, 
hogy minő rendszert követett ő az idegen nyelvek tanulásában. 
T. i. megünván a sok szó-keresgélést a lexikonban, előbb megtanulta 
a lexikont tökéletesen s azután fogott a fordításhoz. Oly éles emlé-
kező tehetsége volt, hogy a mit gyermekkorában megtanult, késő 
vénségében is tudta ; az idegen nyelveket, noha alig volt bennök 
* Horváth Farkas, A szobafűtés elmélete. M. Mérn.- és Épit.-Egyl. Közi. 1875-ik 
évf. 405. 1. 
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gyakorlata , mindvégig el nem felejtette. Képes volt öregségében is 
a régi klasszikusokból, vagy angol, franczia, német müvekből bár-
mikor idézni. Shakespeare-ből sokszor lapokat elmondott könyv 
nélkül s nyomban fordította is magyar ra . 
A mi zeneismeretét s képzettségét illeti : többször elbeszélte, 
hogy gyermek- és fiatal korában az itthon hallott czígányzene nem 
sok hatással volt reá ; de Göttingában az első opera hal latára a 
zenét s különösen a hegedűt úgy megkedvelte, hogy másnap egy 
hegedü-tanitóhoz ment leczkéket venni. A tanító figyelmeztette, hogy 
elkésett a hegedü-tanulással, mert már újjai sebességet soha sem 
szerezhetnek, s ez okból nem is a k a r t a tanítványul elfogadni. De 
oly nagy volt benne a vágy, hogy teljességgel nem tágított, és szi-
gorúan követelte a tanítótól, hogy teljesítse kötelességét és a fizetni 
kész tanulni vágyót tanítsa is. Végtére , miután a mester a lelkesült 
fiatal embertől semmikép sem bírt menekedni, elfogadta tanítványul 
és rendes leczkéket adot t neki. Fáradozása nem is volt eredménytelen ; 
mert taní tványa kitartó szorgalommal annyira vitte, hogy a nagyobb 
sebességet nem kivánó darabokat erős taktussal s nagy pontosság-
gal eljátszotta. Tanítója, ki előbb nem akarta tanítványul elfogadni, 
nagy megelégedését és örömét fejezte ki előhaladása miatt. If jú 
tanár ko rában a hegedűt a kevesebb sebességet kivánó brácscsal 
cserélte fel s ebben is annyira begyakorol ta magát , hogy társas 
zenében, nehéz quartettekben is pontosan lejátszotta a maga darab-
ját. A zene iránti érzéke, ízlése, itélő tehetsége annyira ki volt 
mívelve, hogy előtte a zene mezején a legmagasabb régióig — mint 
állítják — terra incognita sehol sem volt. »A zene elméletéről« írt 
munkát is, a mely azonban kéziratban maradt. Kitűnik ez azon 
leveléből, melyet gr. Teleki Ferenczhez 1855. október 15-ikén inté-
zett, s a melyben szó szerint ez áll : »ha a musika theoriájáról s mathe-
matika geográfiáról (népszerűen, kevés tudományos toldalékkal) s 
többféle (nagyobbára mathesisi) miscellaneákkal kinyomathatom, 
azokból is küldök« (t. i. a maros-vásárhelyi bibliothekának). Azon-
ban ezek a müvei is, valamint a kemenczékről irott munkája, még 
valahol lappanganak. K á r , hogy még életében be nem adta e kéz-
iratokat a m.-vásárhelyi kollégium könyvtárába, hol biztosan meg-
őriztettek volna, valamint maiglan is kegyelettel őrzik egy fapohár-
ban azon hamvakat, melyek szépirodalmi kéziratainak 1836-ban egy 
kolera-járvány ideje alat t történt szántszándékos elégetéséből fen-
maradtak. »Apám — mondja Bolyai Gergely — egy egész nap 
régi kéziratok összeszedésével és elégetésével foglalkozott. En mint 
kis gyermek, nem tudtam miféle papí rokat égetett el s akkor nem 
is mondotta meg, hogy mik voltak, mindaddig, míg felnőtt fiatal 
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ember nem lettem«. E lég kár volt — teszi hozzá a hálás fiú — mert 
sok szép eszme lett a lángok martaléka. Ezek hamvai t tette le egy 
fapohárban a kollégium bibliothékájába, s ott őriztetnek azok ma is. 
Bolyainak mint t anárnak paedagógiai és didaktikai elvei kivi-
láglanak azon két nagybecsű im purum fogalmazványból, melyek 
fiának, Gergelynek i ratai közt ta lá l ta t tak meg. 
Az első kézirat 1830—183 i-ből való impurum, mely napvi lágot 
eddig nem látott. Ez egy terv v a g y értekezés a népiskolai rendszer 
újjáalakítása tá rgyában . Nevezetes, h o g y mindazok az elvek s eszmék, 
melyek ma mint a l egú jabb kor vívmányai szerepelnek, ebben már 
félszázad előtt le vol tak téve, s talán eredetibb alakban, czélsze-
rüebben javasolva, mint a hogy ma foganatositva vannak. A községi 
iskola s a tanfelügyelőség eszméje már benne van , a reáliskola föl-
említve stb. 
A második kézirat azon javaslatnak impuruma, melyet Bolyai 
bizonyos kérdőpontokra adott válaszképen 1852-ben, 0 Eelségének 
m.-vásárhelyi l egmagasabb lá toga tása után az erdélyi Méltóságos 
Consistoriumhoz intézett. Nagy visszatetszést kel thetet t e javasla t a 
Consistoriumban, mert a 78 éves Bolyai többek közt azt is javasol ja , 
hogy az erdélyi protes táns főiskolák közül a n.-enyedi híres kollé-
giumot föl kell oszlatni, az osztrák kormánytól a protestáns iskolák 
számára segélyt kell kérni, tannyelvül be kell hozni a német nyel-
vet stb. Mindenesetre nagy erkölcsi bátorság s a népszerűség teljes 
megvetése kívántatott ahhoz, h o g y egy protes táns magyar ember 
abban az időben efféle javaslatot mert a Consistorium elé terjeszteni, 
s ez egyszersmind jellemzi politikai nézeteit is*. Kossuth lángeszét 
nagyra becsülte, de for rada lomra vezető poli t ikáját élesen elitélte. 
»Könnyű — mint mondá — az állam szekerét a kerékvágásból 
kizökkenteni, de évtizedek múlnak el, míg újból a rendes v á g á s b a 
jut«.— 1848-ban az első m. minisztérium kineveztetésekor így nyilat-
kozott : »Nagyon szép 1 örvendenék rajta, ha í g y maradna! de nem 
állandó, mert vér fog folyni, az orosz bejön és abszolutizmus követ-
kezik. Erdélynek pedig a jövője : a Galliczia sorsa és zsidó-ország!« 
Bolyainak az ö irodalmi munkásságában vol t még egy különös 
speciálitása : gyászjelentések, rövid nekrológok írása néha versben, 
de legtöbbnyire lendületes prózában. Ezek közül a legkitűnőbbek : 
a br. Kemény Simon és id. Szász Károly b a r á t a i halálára Írot tak. 
A m. tudós-társaság Bolyai t még a Tentamen megjelenése 
előtt, 1832. márczius g-ikén a mathematikai osztály lev. t ag jává 
* Ugyancsak 1852-ben egy füzetet nyomatott és adott ki »Szívhangok« czim alatt, 
üdvözletül Ferencz József O Felségének, Maros-Vásárhelyt júl. 31-ikén 1852. 4. r. 12. lap. 
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választotta. Sem székfoglalót, a mi akko r nem is vol t szokásban, 
sem más előadást az Akadémiában nem tartott ugyan, de megvá-
lasztására ú g y látszik büszke volt, mert azt a 2 lapnyi kis közle-
ményét is, amelyet a Tud. Társaság kiadásában megjelent Tudomány-
tár 1834-ik évi folyamában a marosszéki lakodalmi szokásokról 
közzétett, így írta alá: »Bolyai Farkas, a m. tud. Társ. lev. tagja«. 
A tud. társaság ügyrendének megfelelve, 1840. okt. 25-ikén bekül-
dötte önbiografiai jegyzékeit, melyekből Toldy az 1863-ik évi Alma-
nach-ban a következő megha tó sorokat idézi: »Születtem 1775. 
február 9-ikén ; tanultam Enyeden, Kolosvárott , Jénában és Göttin -
gában. Több évszámot nem igen tudok, nem is csinálván magamból 
oly nagyot, hogy az a f igyelmet érdemelje. A bimbó s a virágzás 
is sokat igért, de jég érte a termést. Azzal ugyan a mi kevés jutott, 
mint az evangyeliomi szolga kereskedtem, de mostohák voltak a 
körülmények. A mit fogyaték-időmből megtarthatok, még kárpótlásra 
fordítom : de este van már s az elhervadt földi remény meghajolva 
a harmat alat t , másnap reggelére vár«. 
Családi életéről fia a következőket jegyzi fel. Bolyai kétszer 
nősült : először, kevés idő múlva külföldről hazajövetele után, elvette 
Benkő Zsuzsánnát, a kolozsvári orvos leányát . Ettől született 1802-ben 
János nevü fia, a már gyermekkorában híres mathematikus, férfi 
korában jeles genie-kapitány, híres vívó, virtuóz-hegedűs, ki mint 
nyugalmazott tiszt halt el M.-Vásárhelyt 1860-ban. Első házasságá-
ban Bolyai szerencsétlen volt , mert neje, mint föntebb is érintve volt, 
4 évig tartó, olykor dühöngésbe fajuló őrültségének ko ra i áldozata 
lett. Másodszor 1824-ben M.-Vásárhelyről nősült, egy köztiszteletben 
álló kereskedő leányát, Somorjai Nagy Teréziát vévén nőül, ki 
1833-ban tüdővészben halt el. Ezen második házasságából született 
1826-ban Gergely nevü fia, kinek eme feljegyzéseket köszönjük. 
Gergely kis korában gyenge idegzetű levén, atyja sa já tságos módon 
aka r t a megerősíteni. O ugyanis még jó erős férfi korában előre meg-
csináltatta m a g a számára a koporsót, s azt folyvást a szobájában 
tartotta. E koporsóban há la t t a megedzés végett 8—9 éves Ger-
gely fiát. 
Családi körében rendszerint igen kedélyes, álmatlan éjszakák 
után nagyon zsémbes volt. Társaságban pedig, minden gondját ott-
hon hagyva, mind férfiak, mind nők körében könnyű, kedves, elmés 
társalgó volt. Oly körben, hol szellemi táplálékra talált, oly exaltait 
tudott lenni, h o g y a testi táplálékról egészen megfeledkezett. így 
történt ez 1847-ben N.-Enyeden, lángeszű barátja, id. .Szász Károly 
tanári pályájának 25 éves jubileumán. A találkozás sok rég nem 
látot t kedves emberével ú g y elragadta s oly élénken társalgott, 
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hogy egy fogás ételből sem vett. Ebéd végén Szász Károly ezen 
szavaira: »hiszen te semmit sem ettél!« ocsúdott fel s ekkor vette 
csak észre, hogy étlen maradt. — Életrendje különben a mértékle-
tesség netovábbja volt ételben és italban. Fiatal korában rendkívül 
nagy pipás volt, de rossz hatását érezve, e lhagyta és csak ritkán s 
csakis vacsora után élvezett egy-két pipa vitnyédi dohányt, felváltva 
a Gausstól és br. Kemény Simontól emlékben bírt pipáiból. Szemeit 
önmaga feltalálta s készítette szemvizével ú g y tudta konzerválni, 
hogy látása szemüveg mellett élte fogytáig nem hagyta el, pedig 
az orvosok még gyermekkorában azt rendelték, hogy olyan pályát 
ne válasszon, a hova szem kell, minthogy szemeit még gyermek-
korában az önmaga készítette puskapor föllobbanása veszélyesen 
összeégette*. 
Bolyai közepes, szikár termetű, SZÍVÓS természetű férfiú volt, 
élénk villogó szemekkel, kétfelé választott hosszú hajjal. Impozáns 
alak volt, megjelenésével tiszteletet gerjesztő. Fiatal korában, azon 
arczkép után ítélve, melyet bará t ja br. Kemény Simon festetett róla, 
s mely jelenleg br. Kemény Györgynek, Torda-Aranyosmegye föis 
pánjának birtokában van, annyira hasonlított Schillerhez, hogy midőn 
a m.-vásárhelyi kollégium egyik tanára br. Kemény György előtt 
említette, hogy a kollégium is megakarná szerezni az ifjúkori arcz-
kép másolatát, azt a választ nyerte : »bátran vehetnek egy Schiller-
képet s ír ják alá : Bolyai. Fiatal korában jó rajzoló lévén, tükörből 
levette magát pasztellel, még pedig a mint utóbb mondotta — 
jól eltalálva. Egy sokkal későbbi olajfestésü arczképe, mintegy 70 
éves korából, fia Bolyai Gergely birtokában van. Ezeken kívül van 
még egy közkézen forgó fotográfiái fölvétel, mely a ravatalon fekvő 
Bolyai nemes vonásait tünteti elő. 
Baráti köre a társadalomból mind szellemi tehetség, mind jel-
lem tekintetében kimagasló férfiakból állott. Legbensőbb bará t ja br. 
Kemény Simon volt, kihez a gyermek- s fiatalkor illúziókban gaz-
dag évei itthon s külföldön a legszorosabban fűzték, s kivel úgy 
müveltségök iránya mint a tudomány iránti szeretetök kapcsán 
teljes harmóniában állott. Br. Kemény Simon korai halála 1826-ban 
a legmélyebb benyomást tette reá. — Zeyk Dániel, Marosszék egy-
* Nagyon jól tudván egészségérc vigyázni, beteg ritkán volt ; orvoshoz maga sze-
mélyére nézve csak egyszer folyamodott, t. i. midőn az iilő munka szokott következmé-
nyeitől menekülni akarván, barátjához, a régebbi időben M.-Vásárhelyt élt Dr. Szotyori-
hoz fordúll tanácsért. Az orvos javallatának nem levén semmi eredménye, mindennapi 
lovaglással kisértette meg a gyógyulást, s ez csakhamar használt is. Egyszer lovaglásból 
hazatértében találkozik az utczán Dr. Szotyorival s így szól hozzá : »vedd le a kalapod 
lovam előtt; ez kigyógyított, a mit te nem tudtál megtenni,« 
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kori főkirálybírája s kormányszéki tanácsos is igen kedves barátja 
volt, valamint id. Zeyk Miklós, ki minden világi élvezettől vissza-
vonultan, egész életét a tudománynak szentelte; id. Szász Károly, 
N.-Enyedi tanár s Erdély egyik legkiválóbb államférfia ; Vajda 
Dániel, a br. Kemény Simon fiainak volt nevelője ; Hegedűs Sámuel, 
szintén n.-enyedi tanár s u tóbb szászvárosi lelkész stb. Külföldön is 
volt több fiatalkori barátja s köztük a nagy Gauss Göttingában, ki 
egyetemi tanulótársa volt. Röv id ideig voltak együtt, de a baráti 
viszony annál tar tósabb volt. Mikor Bolyai hazatérve Göttingából 
elindult, Gauss 10 mérföldre kisérte cl gyalog, s egy hegy tetején 
váltak el egymástól örökre, mer t az akkori nehéz közlekedés miatt 
többé nem találkozhattak. De azért a baráti viszony fennmaradt köz-
tük : egész éltök végéig levelezésben állottak egymással. A korábban 
elhalt Gauss emlékére a hannoverai király Princeps mathematicorum 
köriratú ezüst- és bronz-érmet veretett s ké t darabot Bolyai Farkas-
nak, mint Gauss barát jának rendelt küldetni. E két érem a maros-
vásárhelyi kollégium könyvtárában őriztetik, a hannoverai király 
rendeletéből írt levéllel együtt . Hogy Gauss mily sokat tartot t Bo-
lyai felől, ismeretes Sartorius v. Waltershausen müvéből ; de 
viszont Bolyai is mindig a legnagyobb elragadtatással nyilatkozott 
Gaussról. A »Kurzer Grundriss eines Versuches« 44-ik lapján mathe-
matikai óriásnak nevezi, »welcher aus erhabenen Thürmen, von den 
Sternen bis auf die tiefe Gründe mit gleichem Auge sieht.« Mikor 
Gauss haláláról értesült, a göttingai tudós-társaságnak^— ennek 
fölkértére — megküldte Gausstól kapott leveleit s több adatot Gauss 
ifjúkori életéből, eme hexametereket csatolva hozzá : 
Summa et ima simul penetrans vix exstitit alter, 
Utraque digna etiam promovit acumine eodem. 
Mens ingens, fulgore carens, sed lumine pollens, 
Quod mors frangendo fracta ipsa extingvere nequit, 
Atque Deo, ut Newton gaudentes pectore puri 
Aetherei coelos pervadunt ulteriores.* 
Bolyai 47 évi tanári szolgálata után 1851-ben, testi erejében 
már megtörve, nyugalmaztatásáért folyamodott. Kérelme 1851. no-
vember 16-ikán teljesíttetett s a leghizelgöbb kifejezésekkel, szállása 
* Ponori Thewrewk Emil akad. r. t. úr szabad fordításában : 
Mindennek velejébe hatott, mint senki se jobban : 
Földeritette a legmélyebbet s legmagasabbat. 
R i tka nagy ész, nem villámló, de világot özönlő : 
Bár elhunyt, a halál nem birta eloltani fényét. 
S Isten színe előtt, mint Newton, ugy ő is a tiszta 
Lelkek közt örvend s ott jár a boldog egekben. 
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meghagyásával s egész fizetésével nyugalmaztatott . Testileg meg 
volt ugyan törve, de lélekben nem hogy megtörve, de még meg-
fogyva sem levén, azután is folytonosan dolgozott, míg végre 1856. 
június havában szélhűdés érte, s az augusztusban ismétlődött. Erről 
Gergely fiát hozzá irt levelében így értesíti : »már a 3-ik követke-
zik, mint a törvényben az exekúczió a 3-ik lépés. A halál a kórón 
megszégyenült kaszáját most jobban feni ki a 3-ikra«. Mi nemsokára 
be is következet t ; a rendkívüli szellem 1856. november 20-ikán 
82-ik évében aludt ki. 
A halál gondolatával már korán előre ki volt békülve. Saját 
gyászjelentését már 1849-ben megírta s 1855-ben egy évvel halála 
előtt ki is nyomatta . Meghatóan nyilatkozik ebben saját munkássá-
gáról, midőn ezeket írja : 
»En tavaszomból akkor i barátim temetőjén egyedül a halál 
kertében egy idős fa, melynek havas feje a lement nap után hajlott, 
s odvából bago ly huhog a hajdan fülemüle hangok közt virágzott 
remények kórói felett, a 8 Trója-időn védett gyenge várat kitett 
fehér zászlóval adom fel. S ámbár sok jeles tanítványaim szép sorára 
nézve vissza, húnyok el ; hogy betegesen s az élet gondjaitól és sok 
más kereszttől elnyomottan, sokfelé oszlott egyre sem elég erővel, 
még a tudomány alapossága iránti szenvedélyért is sokaktól meg-
feszíttetve, többet nem tehettem, bocsánat minden felől ! ! Adjon 
Isten mind jobbakat nálamnál ! hogy midőn kévésünkét is mind kül-
földről vettük, adhassunk vissza is va laha valamit ! Erre segélje 
Isten mind az Elöljárókat ! mind a tanárokat ! mind a tanítvá-
nyokat !« 
Gyönyörűen ir gr. Teleki Ferencz Bolyai haláláról, Szász 
István tanárhoz 1856. november végén intézett levelében: 
»Előre tudjuk ugyan, hogy a hanyat ló Nap nem sokáig fog 
nekünk sugározni, de mégis sajnosan esik mikor lehanyatlott. I ly 
sajnos érzéssel, értettem becses leveléből Tekintetes Bolyai Farkas 
úrnak, ezen fölemelkedett eszű és gyöngéd szívű, úgyszólván egye-
dül álló férfiúnak halálát, kiben a hideg mathesis mellett a meleg 
poézis létezett. — A távolságban r a g y o g ó csillag, mely sokkal 
magasabban áll felettünk, mintsem hogy sugárainak hatását érez-
hetnők, jelképezhetné az ő megjelenését : valamint eltűnik a csillag, 
mikor beborúl az ég, eltünék ő is hazánk besötétülő látköréről«. 
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X X V . A T U D O M Á N Y O S C H E M I A Á L L A P O T A 
K Ü L F Ö L D Ö N É S H A Z Á N K B A N * 
Ez előtt mintegy négy évvel indultam el külföldi t anu lmány i 
utamra. Czélom volt , általános chemiai s zak tanu lmányoka t vé-
gezni. • 
M á r kimenetelem előtt fog la lkoz tam avval a gondolat tal , h o g y 
a kisérlet i tudományok mívelésében vetélkedő h á r o m nagy nemzet-
nek, az angolnak, a f rancziának, a németnek szellemi tevékenységé-
vel a chemia terén, a helyszínén, közöttük élve, nálok do lgozva 
ismerkedem meg. — Annál i n k á b b gondoltam tervemre, m e n n é l 
jobban éreztem, h o g y tudományos életünk fejlődésében a néme t 
viszonyok és német irodalom n a g y tért hódi to t tak , a f r ancz i ák 
és ango lok viszonyairól pedig a k á r h á n y a n nem sokkal többe t tu-
dunk, min t a mennyit irodalmi müködésökből t udha tunk . 
Az irodalmi m ü v e k pedig —- úgy közlemények mint t an-
könyvek a lak jában —- csak a vége redményeke t tüntetik fel, de a 
t udományos életről, a gondola tok megvalós í tásánál követett e l járá-
sokról felvilágosítást n e m nyúj tanak . 
É p p e n azért, m e r t társadalmi és tudományos életünk annyi-
féleképen f ü g g össze a német viszonyokkal , és mos t Németország-
ban a tudományos chemia a g y a k o r l a t i a lkalmazással a n n y i r a 
összeforrott , hogy a tudományos chemia fejlesztői egyszersmint ne-
vezetes ipar i jelentőségű testek felfedezői is : e lhatároztam, h o g y 
először Németo r szágban állapodom m e g , ott l e g a l á b b egy évet 
töltök és csak azután megyek Francziaországba , s végre A n g l i á b a . 
A he lyek megválasztásában a következő h á r o m szempont ve-
zérelt : 
1. Mindig olyan helyet választani , a hol a chemia kisérlet i 
t an í tásában g y a r a p í t h a t o m tapasz ta la ta imat ; 
2. a ho l labora tór iumban dolgozva , a chemia önálló mivelésére 
szükséges módszerekkel és különösen az organikus és thermo-chemia 
fejlesztésének módjával megismerkedem ; és 
3. a hol a lka lmam nyílik megfej teni , hogy miben rejlik száza-
dunk n a g y o b b chemikusainak p r o d u k t i v ereje. 
Az első és második pont a l a t t i czélokra t a n ü g y ü n k é r d e k e 
indított ; a harmadik a la t t i t fontosnak tar tot tam azér t , hogy k é p e s 
legyek chemiai tudományos életünk becsé t — összehasonlítás u t ján — 
az u ra lkodó feltételek szerint megítélni, s a mennyiben tehetségem-
től függ , a n n a k fokozásához ön tuda tosan hozzájárulni. 
* Előada to t t a Term. tud. Társulat szakülésén 1884. május 21-ikén. 
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Ma már közönségesen ismeretes, hogy tapaszta la t i tudományo-
ka t szemléltetés és kísérletezés nélkül tanítani, a tapasztalat i tudomá-
n y o k b a bemélyedni, és a szemlélet okozta benyomásoka t véglegesen 
feldolgozni : g y a k o r l a t nélkül lehetetlen. A z o n b a n valamint a szem-
léltetés és kísérletezés jó oldalaihoz kétség nem férhet, ú g y az is 
igaz, h o g y a t é n y e k e t kísérletekkel megvilágosí tni egyet len tudo-
mányszaknál sem anny i ra életkérdés, mint a chemiánál . A t u d o m á n y 
tekintetéből é le tkérdés t képeznek a kísérletek azér t , mert né lkü lök 
a l eggondosabban fogalmazot t e lőadásnak sincs bizonyító, meg-
győző ereje ; az e lőadó és ha l lga tók tekinte téből pedig azért , mert 
mindnyájan veszélyben fo rogha tnak nem egyszer , ha véletlenségből, 
gonda t l anságbó l v a g y tuda t lanságból a kísérletezésnél szerencsét-
lenség történik. A z t á n meg nemcsak a t u d o m á n y közvetetlen érde-
két mozdítják elő a kisérletek. H a t á s u k tovább te r j ed az ál tal , h o g y 
a chemiai ismereteket sokféle i r ányban lehet értékesíteni. A tá rsada-
lom majd minden ré tegében fokozot t v á g y g y a l törekednek ar ra , 
h o g y az anyag természetével, különféle á ta lakulása iná l fellépő tüne-
ményekke l közelebbről megismerkedjenek. Mikén t lehetne azt a 
v á g y a t elérni, ha n e m kisérletek látása, ismétlése vagy új kisérletek 
kigondolása á l ta l? És nem nő-e i rántok az érdeklődés éppen olyan 
mér tékben , mint a minőben az élelmi, kereskedelmi és iparczikkek, 
gyógyszerek előáll í tása, e l tar tása , gazdasági , gyár ipar i ké rdések 
megoldása mindig több okszerűséget követel ? Természetes tehát , 
minél számosabbak a chemiai e lőadásban azok a kisérletek, melye-
ket egyszerűen, könnyen , veszedelem nélkül véghezvinni és á l ta lok 
a dolog lényegét megér te tni lehet , annál n a g y o b b és á l t a l ánosabb 
belőle a haszon, mi a közönségre háramlik. 
A németországi chemikusok között a l ig van előadó, k i az 
elemek chemiá jának terén jobb exper imenta tor i hírnévnek örvendene, 
mint B u n s e n R ó b e r t Heidelbergben. — É s alig van chemikus, 
kinek szava a chemia i analízisben n a g y o b b hi te lben részesülne, mint 
az övé. Ü még azok közé a kevesek közé ta r toz ik , kiket a chemiai 
analízis klasszikus mestereinek nevezhetünk, k ik a nagyszerű eszmét 
a módszer egysze rűsége mellett az eredmény tökéletességével tud-
ták párosítani. S o k a n rosz néven veszik, h o g y ő még mindig az 
aequivalens fe l fogás hive és a chemia mai elméletét kevés figye-
lemre méltatja, mondha t juk számba sem veszi ; azt is nehezen bocsát-
ják meg neki, b o g y a szénvegyületek chemiá jának ha ladásáva l 
évtizedek óta nem törődik. De midőn a chemia anny i r a óriás l ép tekke l 
ha ladt , lehet-e ká rhoz ta tn i azért, h o g y ö annak a résznek marad t híve, 
mely az észlelésnek közvetet lenebb ada tokat szolgál ta t , a spekuláczió-
nak kisebb tért enged , a mely t á r g y á n á l fogva, s á l t a lánosabb é rdekű ? 
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Nagyon jól tudtam, hogy mai napság a chemia minden ágában 
egyenlően kiváló erőt alig nevezhetne meg valaki, azért örültem, 
bogy B u n s e n n é l helyet találtam. 
Heidelberg óhajtásomnak teljesen megfelelt. A kisérleti chemiá-
ban egyes kísérletekkel ismerkedtem meg, melyek a természetes 
elemcsoportok közös sajátságainak feltüntetésére alkalmasok. Lát-
tam példáúl, hogy a nehezebben kezelhető és az egészségre veszedel-
mes testekkel is, mint pl. chlórmonoxiddal, foszfor-hidrogénnel, me-
lyeknek elseje még explozív is, másodika pedig felette gyúlékony, 
ha nem tiszta : nagyon érdekesen lehet kísérletezni minden vesze-
delem nélkül. 
A heidelbergi laboratóriumban kipróbált analitikai módszere-
ket lehet elsajátítni. -— A gyakorlók nagyrészben kezdők. Az 
1880/81. iskolai év felében alig voltunk tízen, kik már azelőtt is 
dolgoztunk. A vezetésben egy első- és egy másodassistens mőködtek 
közre, de a főrész B u n s e n tanárra esett. Mindenkit felkeresett, 
mindenkinek mutatott valamit ; a legcsekélyebb dolog sem kerülte 
ki figyelmét s öröme telt benne, ha egyik-másik soron kívül is 
utasításért folyamodott. — Őszinte szomorúság lepte meg, ha tani 
tásai valakin nem fogtak. Önálló buvárlatokkal nála nem foglalkoz-
nak. Nem mondunk nagyot, állítván, hogy bá r új eszmékben sem gaz-
dag már laboratóriuma, és mégis egyike azoknak, melyeket töme-
gesen keresnek fel. Az ó és új világrészek legkülönbözőbb orszá-
gaiból sereglenek oda, hogy a chemiai analízisben erős alapot 
szerezzenek. Czéljokat elérik, mert a laboratórium közös szelleme az 
igazságszeretet, mely bizonytalan adatokér t a lelkiismerettel nem 
alkuszik meg, és nem riad vissza a legnagyobb áldozattól sem, 
hogy csak jó eredményt találjon. — Kétségtelen, hogy a chemia 
mívelésében az analízisnek fontos szerepe van. A szinthézisnek ered-
ményét az analízisben való jár tasság nélkül nem vizsgálhatjuk meg, 
s így természetes, hogy minden kezdőchemikus, ki jó alapvető isko-
lát óhajt, és módjában áll, Heidelberget még ma örömmel keresi fel. 
Heidelbergben egy félévig voltam. Nyugodtan maradhattam 
volna még ott tovább is, ha több idővel rendelkeztem volna. De 
mivel Németországnak olyan egyetemén is meg akar tam fordulni, 
mely az organikus chemia tanításáról és az organikus chemia műve-
léséről híres, meg kellett válnom Heidelbergtől. 
München divatos tartózkodáshelye most azoknak a fiatal che-
mikusoknak, kik organikus chemiával foglalkoznak. Én is odaköl-
töztem. 
Ha őszinték akarunk lenni, bevallhatjuk, hogy Münchenben 
nem I. i e b i g-nek átöröklött szelleme képezi a vonzó erőt. Gyakor-
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l a t b a n értékesí thető frissebb felfedezés nincs mint az indigó mes-
t e r séges előállítása — talán utánzása. Ez ott lá tot t napvi lágot . 
Ál l jon elő bárk i hasonló jövőt igérő testtel másutt , Münchennél 
k e v é s b b é középpont i helyen, és valószinű, h o g y l abora tó r iuma kere-
se t t ségnek fog örvendeni . A je lenség éppen nem meglepő, sőt telje-
sen összefügg az ura lkodó i rányzat ta l . Századunk nem anny i ra 
eszmék diadal ra jutásáér t mint a n y a g i jólétért, fizikai e rők é rvényre 
emeléséér t küzd : lehet-e csodálkozni azon, h o g y az i f jú chemikus 
nemzedék olyan l abora tó r iumot is törekszik felkeresni, melynek veze-
tője felfedezésével a t udomány t is — de m a g á t is gazdagi tá . Azon-
b a n igazság ta lanság lenne áll í tani, hogy a müncheni l abora tór ium 
Németországban n e m az elsők közöt t fogla lna helyet, h a az indigó 
tör ténelmével o lyan közeli k a p c s o l a t b a n nem állana. 
B a e y e r a szénvegyüle tek reakczióiban éppen anny i ra jár tas, 
mint B u n s e n az elemek és ezek vegyüle te inek reakczióiban. Es ha 
e lgondol juk, h o g y milyen számos széntar ta lmú vegyüle t van és meny-
n y i r e bonyolul t a lko tá súak és ha t á súak ezek, nem kis b á m u l a t r a 
ge r j e sz t B a e y e r-nek a chemia ezen á g á b a n való j á r t a s sága . N á l a 
l á tha t j uk , hogy mennyi kisér letet kellett végeznie, és hányszor kel-
le t t azoka t ismételnie vagy ismételtetnie, h o g y a széntar ta lmú vegyü-
le tek sa já tságaival szabadon rendelkezzék. 
Az elemek chemiájának, v a g y i s az anorgan ikus chemiának vegyü-
leteit a sav, basis, só vagy közömbös test osz tá lyokban fog la l juk 
össze. Nem jár n a g y nehézséggel megál lapí tani , h o g y a kö rébe tar-
tozó vegyület , mely ik osztályba sorozható s h a ezt t ud juk a vegyü-
let s alkatrészei jellemének b i r t o k á b a n v a g y u n k . A széntar ta lmú 
vegyüle tekné l sokka l nehezebb és f á r ad t ságosabb az osztályozás. 
K ü l s ő sa já tságok nem könnyen és nem mindig árul ják el az osztályt ; 
a reakcziók sok időbe, pontos megfigyelésbe kerülnek, ha a vegyü-
letet a lkotó g y ö k ö k r ő l számot a k a r u n k adni. H a pedig ezeket nem 
t u d j u k megállapítani , a vegyü le t chemiai természetéről , mondhatni , 
semmi t sem tudunk , mert a vegyüle t a lkatrészeinek quali t ív és 
quan t i t a t iv ismerete nem elég ahoz, h o g y a vegyüle t jelleméről 
f o g a l m a t a lkothassunk. Ez csak akko r lenne elég, ha isomer vegyü-
le tek nem vo lnának . 
B a e y e r e nehézségekkel számot vetet t , és min thogy a szén-
t a r t a l m ú vegyüle tek reakczióit chablonba foglalni m é g nem lehet, 
t an í tványaiva l minél több vegyü le t e t készíttet. Megvizsgál ta t ja azok-
n a k for ráspont já t v a g y olvadáspont já t , megcsinál ta t ja fon tosabb és 
k ö n n y e b b e n véghezvihető chemiai á ta lakulásai t . E közben meg tanu l j ák 
tan í tványa i tu la jdonképen v é v e az egyes g y ö k ö k á ta laku lásá t , s 
ezekkel azt, h o g y miként lehet különféle vegyüle t -osztá lyokból egy-
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másba átmenni, és ezt az á tmenete t az á l ta lános érvényű reakcziók 
közül melyikkel lehet legbiz tosabban elérni. — A széntar talmú ve-
gyületek analízisével c sak idő közben mint kiegészítő művelettel 
fogla lkoznak. 
Természetes, h o g y ezek az előkészítő t anu lmányok sok időt 
követelnek és nem valószínű, h o g y a negyedik év előtt va lak i önálló 
munkába kezd ; de az bizonyos, hogy előkészítő éveiben a chemiai 
műveletek végzésében, az anorganikus és o rgan ikus analízisben nagy 
gyakor la to t szerez és az i rodalmat is derekasan megismeri. 
Mondha t juk , h o g y B a e y e r-nél az i rodalmat kr i t ika i lag isme-
rik meg. Mer t ha a megkisérlet t módszerek va lamelyike nem ad 
kielégítő eredményt , u g y a n a z o n test előáll í tását többen, más és más 
módszer szerint p róbá l ják m e g ; a véghezvitelnél és eredménynél mutat-
kozó jó és rosz o lda laka t megál lapí t ják , és a l abora tór ium hasznára 
a legjobb módszer t f o g a d j á k el. A chemia t anu lmányozásának felső 
fokához, a buvár la thoz i lyen előkészületekkel ju tván taní tványai , 
szabadabban és több önál lósággal mozogha tnak . E k k o r kezdődik 
B a e y e r közvetet len befolyása növedékeire. 
Az anal i t ikai l abora tór iumban , mondhatni , soha sem találkozik 
velük ; a míg p r e p a r á t u m o k a t készítenek, csak n a g y r i tkán ; de a 
mint buvá r l a tokka l kezdenek foglalkozni, folytonosan. 
Minden németországi n a g y o b b h í r ü l abora tó r iumnak megvan a 
maga specziális fogla lkozásköre . B a e y e r l abo ra tó r iumában főképen 
aromás testekkel fog la lkoznak . 
A t é n y e k ál ta lánosí tása szempont jából kevés tör ténik nála. E 
tekintetben inkább ötletei mint a tudományos kr i t ikát megál ló ész-
méi vannak . I lyen pl. az a nézete, h o g y a természetben szereplő 
nevezetesebb vegyüle tek legkisebb anyagmennyi sége i — a moleku-
lák — h á r o m szénatomot, v a g y ennek va lamely egészszámú sok-
szorosát ta r ta lmazzák . Azér t , mert a tejsav, mannit , szénhidrátok s 
némely vegyüle tek , melyek benzol-származékokul tekinthetők, három 
szénatomot, v a g y a há rom szénatómnak x-szeresét t a r ta lmazzák egy 
molekulában. — Azt sem áll í thatjuk, h o g y tisztán tudományos czél 
lebeg szeme előtt. Midőn ú g y nyilatkozik, h o g y a t u d o m á n y mai 
állása szerint nem lehet más fe lada tunk, mint az, h o g y lehetőleg 
sok új t ény t fedezzünk fel, a chemia fe ladatáúl csak annyi t tüz ki, 
mint R o b e r t B o y l e háromszázaddal ezelőtt. H a taní tása inak 
hát terében törekvéseinek főmotívumait keressük, azt kell hinnünk, 
hogy m a g a s a b b eszme nem vezérli mint az alchimistákat és iatro-
chemikusokat . Hiszen midőn oly testeket igyekszik előállítani, melyek 
ipari tek in te tből becsesek, v a g y a szenvedő ember iség fá jda lmát eny-
hítik, vájjon nem a r a n y a t és nem életelixiriumot keres-e? 
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De ha megvizsgáljuk azokat a dolgozatokat , melyek iskolájából 
kikerülnek és kikerültek, el kell ismernünk, hogy ő és taní tványai 
sok olyan kérdés t oldottak meg, melyeknek megvan tudományos 
ér tékök is. Növeli beesőket az is, h o g y ismereteinket olyan téren 
gazdagí to t ták , melyen kevesen próbálkoznak meg. H a mindent 
elhal lgatunk és csak az indigónak meg az alkaloidok közül a chinín 
a l apanyagának tanulmányozását emeljük ki, mely tes teknek érdeké-
ben kevés helyen foglalkoztak több és szebb eredménynyel mint 
nála, tá jékozva lehetünk iskolájának érdemei felől. 
Ez az érdem abban rejlik, hogy kísérleti alapon törekednek meg-
fejteni a bonyolult természetű testeknek belső szerkezetét ; keresik azo-
kat az egyszerű és összetett gyököket, melyeknek közvetítésével alkal-
mas feltételek alatt vegyületeket állíthatnak elő ; keresik azokat a 
különféle bomlás-termékeket, melyeket bármiféle erő segítségével ugyan-
azon testből előállíthatnak, hogy azután ezekből az adatokból a vegyü-
let chemiai jellemét állapíthassák meg. 
E czél felé törekedve, Németországnak nagy érdeme van abban, 
h o g y a chemiai analízis és szinthézis módszerei annyira fejlődtek. És 
bá r az anyag benső szerkezetére vonatkozó ismereteink még elég 
hiányosak, de a czél a tudományhoz méltó, s megvédi Németorszá-
g o t attól a vádtól , hogy chemikusai i nkább az ipar, mint a tudo-
mány szolgálatában állanak. Bár erre a vádra sem nehéz alapot 
találni. 
Ha a jövőbe bepil lanthatok és a specziális fejlődést az általá-
nos ismeretekben való gya rapodásnak elébe helyezem, továbbra is 
Münchenben maradtam volna, mert nem sok helyütt szerezhettem 
volna több gyakor la to t a széntartalmú vegyületekkel való bánás-
módban. Az olyan laboratórium, melyben közel hatvan ember, mond-
hatni ugyanannyifé le t á r g y g y a l foglalkozik, kiváló a lka lmat nyújt 
minden törekvő munkásnak, hogy ismeretkörét szélesítse, tapasz-
ta la ta i t gazdagí tsa . Mindamellett o t tmaradásra nem gondolhat tam. 
Nálunk Magyarországon, a dolgok mai á l lapotából kiindulva, az orga-
nikus chemiának nincs jelene, nincs jövője. Apró kérdésekkel, sáük 
körben, v a g y legfölebb valami előre nem látható hazai felfedezés 
nyúj tot ta téren talán foglalkozhatunk, de a német patentes irány 
annyi ra monopolizálja a szabad mozgást, hogy még n a g y múltú és 
n a g y jelenü nemzetek — a francziák és angolok — sem versenyez-
hetnek és müködésök inkább csak szigorúan theoret ikus értékű, 
hosszú időt igénylő kérdések megoldására szorítkozik. 
Ez a körülmény ú j a b b ok volt a r r a , hogy Németországot 
e lhagyjam és L a v o i s i e r hazáját keressem fel. 
A franczia czentralizáló törekvés ismeretéből következtetni lehet, 
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hogy tudományos téren is a legjobbat, a legkitűnőbbet Párizsban kell 
keresnünk. — Megérkezünk Párizsba azzal a gondolattal, hogy majd 
kiválasztunk egy főiskolát, mint tennők Ausztriában vagy Németor-
szágban. Az irodalom útján tudjuk, hogy Pár i s nagynevű chemi-
kusai : B e r t h e l o t , C a h o u r s , D e b r a y , F r é m y , S c h ü t z e n-
b e r g e r , T r o o s t és az 188 i-ben még élt W u r t z ; P a s t e u r inkább 
fiziológus már. — Hajlamunknak megfelelőleg egyet kiválasztunk s 
mikor elindulunk, hogy ügyünket rendbehozzuk, kiderül, hogy 
olyan laboratóriumban, melyben többen dolgozhatnak és rendszeres 
chemiai oktatás van, mint C a h o u r s n á l , az »Ecole centrale des 
arts et manufactures «-ben, D e b r a y - n é l az »Ecole normale superi-
eur«-ben és F r é m y - n é l a polytechnikumon : vendég nem dolgozha-
tik. A tanulmányt ott kell megkezdeni és be is végezni. — A töb-
biek közül a »Collège de France «-on B e r t h e l o t-nál és S c h ü t z e n -
b e r g e r-nél, vagy a Sorbonne-ban T r o o s t - n á l csak úgy dolgoz-
hatunk, ha az illető tanárnak kedve lesz befogadni. 
Az előadások ingyenesek ; azokat hallgathatja akárki, ifjú avagy 
öreg. Azonban gyakorla t i tudománynyal foglalkozó embernek a 
laboratórium foglalja el a terveiben a főhelyet, azért nem kis mér-
tékben lepett meg, midőn mind kevesebb reményem kezdett lenni 
ahhoz, hogy laboratóriumba juthatok. 
W u r t z-hoz, és esetleg S c h ü t z e n b e r g e r-hez bejútni nem 
lett volna nehéz. De mind a kettő elszászi ; német befolyás alat t fej-
lődtek, és a német irányt megtartot ták. Főleg organikus chemiával 
foglalkoztak, ugyanazon szellemben, mint akármelyik német egye-
temen. W u r t z még assistenseit is Németországból — Bonnból 
szerezte. Ö maga utóbbi időben a laboratórium ügyeivel keveset 
törődött. Sem nála, sem S c h ü t z e n b e r g e r-nél nem értem volna 
czélt, mert az igazi franczia iskola életét, szokásait nem ismerhettem 
volna meg. 
T r o o s t-hoz a disszocziáczió-tünemények tanulmányozása, B e r -
t h e l o t-hoz a thermochemiai müveletek megismerése vonzott. A 
vizsgálatok és eredmények érdekesek mindkét szempontból ; de a 
thermochemia a chemiai erőviszonyok vizsgálata miatt ál talánosabb 
jelentőségű levén, B e r t h e l o t-hoz inkább vágytam. B e r t h e l o t , 
bár adatai sok megtámadásban részesülnek s néha nem ok nélkül, 
korunknak kétségtelenül legeredetibb és legtermékenyebb chemikusa. 
T h a n tanár úr személyes látogatásának és Írásbeli ajánlatának 
végre lett annyi sikere, hogy B e r t h e l o t laboratóriumában helyet 
adott, mondhatnám megtűrt, és beosztott egyik assistenséhez assis-
tensnek. Közel harmadfél hónapig dolgoztam ilyen subordinált hely-
zetben, míg fölszabadultam s önálló megbízásban részesültem. 
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Megkísértem azokat az előadásokat, melyeket hallgattam és a 
laboratóriumot, melyben dolgoztam, főbb vonásokban jellemezni. 
A Sorbonne-ban és a »Collège de France «-on a chemiát egy-
mástól teljesen eltérő elvek szerint tárgyalják. A Sorbonne-i előadá-
sok megfelelnek körülbelül a mi egyetemi általános kisérleti chemiai 
előadásainknak; a »Collège de France «-on tartott előadásokat inkább 
a mi válogatott fejezeteinkkel hasonlíthatjuk össze. Ott a t á r g y 
megismertetése, közkincscsé tétele a főczél s ennek megfelelően az 
előadás módja is a népszerű felé hajlik ; itt a szigorú tudományos 
irányt sohasem tévesztik szem elől ; t á rgy és tárgyalásmód maga-
sabb regióban mozog. Az előadásoknak tárgya mindig valami spe-
cziális és elvont értékű. 
A Sorbonne-ban a kisérleti chemiát hárman adták elő. Az 
elemek chemiáját T r o o s t és D e b r a y osztják meg egymás közt 
és pedig úgy, hogy az első félében T r o o s t a metalloidokról, a 
másodikban D e b r a y a metallumokról értekezik ; a széntartalmú 
vegyületeket a második félévben a néhai W u r t z tárgyalta. 
A »Collège de France«-on organikus chemiára kinevezett tanár 
S c h ü t z e n b e r g e r , de tényleg anorganikus chemiából ad elő 
egyes fejezeteket, vagy organikus chemiából olyan részleteket, me-
lyek a laboratóriumában végzett dolgozatokkal szorosabban össze-
függnek. 
Ugyanot t az anorganikus chemia tanára B e r t h e l o t , és előad 
organikus- vagy thermochemiát. Berthelot-nak a »Collège de France«-i 
előadásait következő czímek alatt foglalhatjuk össze: i. Organikus 
chemia különös tekintettel a szinthézisre ; 2. a thermochemia feladata 
és módszerei ; 3. anorganikus és organikus chemia thermochemiai 
szempontból. 
Mind a két intézetben minden előadó hetenként két, összeség-
ben éven át negyven előadást tart. E g y előadás tartama legalább 
egy egész óra, de lehet több is. 
Az előadások sok tekintetben különböznek a németországiaktól. 
Első és felette észrevehető eltérést abban találunk, hogy a 
fizikai sajátságokra több gondot fordítanak. A chemiai átalakulások 
külső feltételeinek : a hőnek, elektromosságnak, fénynek, mechanikai 
erőnek befolyását minden nevezetesebb vegyületnél érdemlegesen 
tárgyalják, és különösen kiemelik a disszocziáczió tüneményeit. 
Második nem kevésbbé lényeges eltérés abban áll, hogy 
Németországban a thermochemiáról legfölebb válogatott fejezetekben 
beszélnek, jövőjéhez most még reményt is alig kötnek, a párizsiak 
pedig egyáltalában nem beszélnek chemiai átalakulásokról anélkül, 
hogy az azokkal járó és már ismert thermochemiai adatokat ne kö-
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zölnék. E l j á r á suka t teljesen okadatol ja az a körülmény, hogy miko r 
az a n y a g n a k sajátságai megvál toznak, megváltozik a chemiai e rő 
is ; és ha az egymásra h a t ó testek vál tozását a k a r j u k kifejezni, az 
igazsághoz közelebb á l lunk, ha az anyagmenny i ségeken és minőségi 
vál tozásokon kívül, a mennyiben lehet, az erő megvál tozásával is 
számolunk. 
Igaz, h o g y a chemiai erőt abszolút ér tékben mérn i nem lehet ; 
igaz, hogy a chemiai erők relatív n a g y s á g a a chemiai á t a l aku lásoka t 
kisérő hőváltozásokból c s a k hiányosan állapítható meg : azonban 
ezeknek a hővál tozásoknak megfigyelése még a k k o r is haszonnal 
já rna , ha a z o k a t a chemiai erővel összefüggésbe hozni nem lehetne. 
A hő t. i. sok chemiai á t a laku lásnak segítő ereje. — H a az 
egyes á ta lakulásoknál v a g y egyes tes tek oldásánál t apasz ta lha tó 
hővál tozásokat megfigyeljük, kulcsot t a lá lunk sok t ünemény megfej-
téséhez ; mer t a keletkező v a g y e l tűnő hőmennyiség képes sok 
á ta lakulás t előmozdítani v a g y megakadályozni . Pl. a hidrogén »in 
s ta tu nascenti« thermochemiai szempontból annak köszöni ha tásá t , 
h o g y fe j lődésekor je lentékeny hőmennyiség szabadul fel. Lehet, h o g y 
a felszabaduló hőnek egy része eszközli azt, hogy a hidrogén kelet-
kezési á l l apo tában a tomokban és nem moleku lákban vá l ik le, a midőn 
chemiai h a t á s o k r a is l egképesebb ; azonban ennek a m u n k á n a k hő-
aequivalensét nem ismerjük, azért közönségesen az mondjuk , h o g y a 
hő a hidrogén-molekulák szétválasztásánál nem végez munkát , ha-
nem egész ere jével a r eduká landó test súlyegyeni helyzeté t változ-
t a t j a meg és elősegíti azt, h o g y valamely h id rogén ta r t a lmú vegyüle t 
képződjék. 
Magától értetődik, h o g y a keletkezési á l lapotban lévő h idrogén 
is csak o lyan vegyüle tekre hat, melyeknél a h idrogénnel képződő 
vegyüle t n a g y o b b erőt n e m szükségei, min t a mennyi t a h idrogén 
fej lődéskor fölszabaduló hőmennyiség fedezhet . 
Az o rgan ikus chemia t á rgya lása is n a g y meglepetésben része-
sített. 
Ál ta lánosan elterjedt nézet, hogy az organikus chemiai előadá-
sokban nehéz kísérletezni, és tapasztala t szerint a legjelesebb német 
előadók is k e v é s kísérlettel érik be. Tagadha ta t l an , h o g y az orga-
nikus chemia körébe vágó kisérletek n e m olyan ékesek, az érzé-
k e k r e kevésbbé hatnak, s az értelmi fe l fogásnak több m u n k á t adnak , 
mint az elemek chemiájának szokásos kisérletei ; azonban Pár izsban 
a lkalmam nyi l t az ellenkezőről meggyőződni. 
W u r t z nagyon sok kísérletet mu ta to t t be, melyeknek nem-
csak az a h a s z n u k van, h o g y a mondot taka t megvilágosí t ják, hanem 
sok ra előkészítik a hal lgatót , a minek a l abora tó r iumban jó hasznát 
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veszi. Ezeknél a kísérleteknél rendkívül sok dolga v a n az assistens-
nek, mert bonyo lu l t abb kísérleteket ú g y kell előkészíteni, h o g y az 
á ta lakulás e g y e s fázisait egymás tó l függe t l enü l lehessen bemuta tn i ; 
de a közönségre olyan haszon háramlik belőlök, minőt semmiféle 
ügyes, eleven leirás nem pótolhat . 
A közönségesen bemuta tn i szokott kísérleteken kívül lá t tam a 
telítetlen szénhidrogének előállítását haloid-származékokból a lkoholos 
kál ium-hidroxiddal ; benzolét acethilenből ; a telítetlen szénhidrogének 
bromaddiczió termékeinek előállítását ; amidok keletkezését ammonium-
sókból, amin-származékok á ta lakí tásá t h idroxid-származékokká ; az 
alkohol szinthézisét, a gliczerin leválasztását S c h e l l e szerint, nitro-
gliczerin előáll í tását és sa já t sága inak bemuta tásá t ; a naerkaptánok, 
merkap t idok előállítását ; h a n g y a s a v és eczetsavsók szinthézisét, külön-
féle aromás vegyüle tek előállítását, melyeke t mind elsorolni hossza-
dalmas lenne. 
A t á rgya l á sban a fősúly t a r ra fek te t te W u r t z , h o g y ne sok 
tényt halmozzon fel, hanem, hogy azokból , a miket elmond és bemu-
tat , az egyes vegyület-osztályok képződési viszonyai jól megér the tők 
legyenek, s bevezessék a közönséget a n n a k a t i tkába, h o g y miként 
j á r el a chemikus a vegyü le t ek szerkezetének k ipuha to lásában . 
Mielőtt a laboratór iumi viszonyok ismertetésében kezdenék, lehe-
tetlen e lhal lgatnom azt a kellemesen sajátszerű benyomást , melyet 
a franczia, s különösen a sorbonne-i auditórium g y a k o r o l az ide-
genre. Már a német egye temek ha l lga tó inak szorgalma és komoly 
maga t a r t á sa meglepő ; de ez a csendes, fegyelemhez szokta to t t és 
néha fon toskodó németeknél természetesnek látszik. Az élénkségük-
ről híres f rancziáknál ilyes valamit nem v á r u n k ; és azér t lep meg ben-
nünket a ha l lga tóság magaviselete. Min thogy az e lőadások — kivéve 
a Conférences-okat — nyi lvánosak, t a r k a közönség szokta a termet 
megtölteni. Férf i , nö, öreg, ifjú, vegyesen foglalják el a terem n a g y 
részét, csak az első egy-ké t sorban fen ta r to t t és kor lá t ta l elkülöní-
te t t he lyek maradnak szabadon. Ezekre a s zak t á rgygya l fogla lkozó 
és bejegyzet t rendes ha l lga tók t a r t h a t n a k számot. A te remben kalap-
pa l vagy a nélkül ü lhetnek. Szabadon já rha tnak a vendégek ki és 
be. De ez a szabadság legkevésbbé sem szolgál visszaélésre. Lehe-
tőleg mindenki azon van , hogy a közfigyelmet csendhábor í tás ne 
zavarja meg. A csendet c sak a kedvel t t anár bejövetele és eltávo-
zásakor fe lhangzó taps szokta megzavarni . Tetszésöket néha elő-
adás közben is tapssal fejezik ki. — Annyiva l meg lepőbb ez 
a nagy figyelem mind az előadó, mind egymás iránt, mennyi-
vel többször láthat tuk, h o g y a pezsgő életkedv, másut t u g y a n 
csak kor lá t l anú l nyilvánúl. A milyen szabadon jöhet , mehet a n a g y 
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közönség — mint vendég — éppen anny i ra meg vannak kö tve a 
bejegyzet t ha l lga tók . Minden előadáson való megjelenésöket a t a n á r 
belépése előtt kel l sajátkezű aláírással igazolniok. H a a tanár be lépe t t 
a tanterembe, a könyve t a fe lügyelő kiviszi. — Ezt az el járást a 
f rancz ia r epub l ikában nem ta r t j ák szabadságsér tőnek . P r ó b á l n a 
m e g valaki ná lunk , a monarch ikus M a g y a r o r s z á g b a n hasonló ellen-
őrzést . 
De té r jünk be B e r t h e l o t t anár l abora tó r iumába . Az iSS 1^ 
iskola i évben n é g y assistens, Dr . T a t a r i n o f f nevű orosz che-
mikus és én képez tük a labora tór iumi személyzetet. E labora tó-
r ium nem hasonlít a mieinkhez v a g y a németországiakhoz. E g y tudós 
dolgozó helye az, k i kellő erővel ellátva, gyakor l a t i haszonra való tekin-
te t nélkül t isztán a tudományt szolgálja. 
H a felemlítem azokat a dolgozatokat , melyek akkor iban a labo-
ra tó r iumból k ikerü l tek , jellemezve ta lá l juk az i rányt , mely benne 
ura lkodot t . Thermochemia i ada tok megá l lap í t ásáva l foglalkozot t 
minden tag. Első sorban azért , h o g y a m á r meglevő thermochemiai 
e lvek szigorú igazságá t még erősbítni lehessen : második sorban azér t , 
h o g y újabb t é n y e k alapján egyes vegyüle t -csopor tok között ú j a b b 
összefüggést lehessen felfedezni. Ezeknek az e lveknek t á m o g a t á s á r a 
szolgál tak azok a meghatározások, melyek különféle testek párol-
gás i , oldási, kele tkezési hőjére, t o v á b b á a gőzök fa jhőjére terjedtek ki. 
Befejezett t é n y k é n t a közönség elébe kerü l tek a thionyl és szulfuryl-
chlor idok, czinkammonium-ket tőssók, czianidok, higanyhaloid-ket tős-
sók, továbbá alkali- és alkali-földfémek ket tőssóinak keletkezési hői ; 
a ni trogén-dioxid és eczetsavgőz fa jhői . Ú g y látszik még nincs be-
fejezve Dr. T a t a r i n o ff-nak a Carbamid keletkezési hőjére és B e r -
t h e 1 o t t a n á r n a k a higanyhaloid ket tőssók olvadási hőjére vona t -
kozó dolgozata. 
Ezekből az ada tokbó l a gyako r l a t i élet j avá ra kevés szolgál . 
L e g f ö l e b b a n i t rogén-dioxid fajhőjét az explozív nitro-, nitrit- és ni t rá t -
vegyü le t ek romboló ha tásának magyaráza táná l , a Carbamid képződési 
hő jé t talán fiziológiai kérdések megoldásánál lehet ma jd értékesíteni. 
A többiek absz t r ak t je lentőségűek. De mint i lyenek is figyelemre 
mél tók . Mert azok közül a h iganyhalo id v a g y alkali és alkali-föld-
fém-kettőssók közül egyesek va lóban létezhetnek, előállí thatók. Azon-
b a n az összetevő sókban az a lkat részek telítettek. P l . a kál ium-
chlor id és magnéziumchlor id ke t tőssókban foglal t kál ium-chlor idban 
sem a kálium t ö b b chlórral v a g y más negat ív alkatrészszel, sem a 
chlór több ká l iummal v a g y más pozitív alkatrészszel nem egyesül-
het . Hasonló az eset a magnézium-chloridnál is. E lő t tünk áll ennélfogva 
mos t v a g y ú g y fogn i fel e ket tős sókat , h o g y molekulás szerke-
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zetüek, azaz kál iumchloriddioxid és magnéziumchlorid moleku lák 
egyesülnek egymással , midőn a molekulák közt u r a lkodó ú j a b b che-
miai erőt kell fe lvennünk, h o g y egyesülésöket magya rázhas suk ; 
v a g y el kell f o g a d n u n k azt a föl tevést , hogy az e lemek atomjai vegy -
é r t éküke t az á ta laku lások különféle feltételei szerint vá l toz ta tha t ják . 
Berthelot , ki az a tomtheor iá t fölöslegesnek t a r t j a , a chemiai v e g y -
é r t ékekrő l pedig mint éppen szükségtelenről beszél, hata lmas támaszt 
lel e ke t tőssókban a n n a k bizonyí tására , hogy moleku lák molekulák-
kal többfé le viszony szerint is egyesülhetnek, csak az egyesülés 
feltételeit tudjuk megtalá lni . 
A franczia i skolának az aequivalens fe l fogáshoz való merev 
ragaszkodásá t alig lehet megérteni . Igaz, hogy kísérleti leg bebizo-
nyí tha tó tényekre támaszkodnak, illúzióknak élni nem a k a r n a k , s az 
e lemeknek, úgyszintén a vegyü le teknek aequivalens súlyait biztosan 
meg lehet határozni, ha közös megá l lapodás szerint e l fogadot t egy-
ségünk van. De váj jon nem G a y L u s s a c volt-e az első, ki a gázok 
(és gőzök) sűrűsége és azok aequiva lens súlya közt i összefüggésre a 
figyelmet felhívta ? N e m G e r h a r d t volt-e, ki az aequivalens kép-
letek he lyébe az A v o g a d r o t é te l alapján az egyenlő t é r f o g a t o k 
relat ív súlyainak megfele lő kép le teke t ajánlotta ? Gerhard t a ján la tá -
nak köve tkezménye az lett, h o g y a chemikusok l e g n a g y o b b részben 
ilyen értelemben vá l toz ta t t ák meg az atomra, molekulára vona tkozó 
nézeteiket , csak éppen az igazi f ranczia chemikusok zöme m a r a d t 
á l lha ta tos a régi mellet t . 
E vázlatos leírás még h i á n y o s a b b lenne, ha a német és f ran-
czia l a b o r a t ó r i u m o k b a n észlelhető dolgozásmódot e lhal lgatnám. 
A német — körülbelü l mint mi — meglehetős lassan, megfon-
tolva, minden k ü r ü l m é n y r e előkészülve, kellő nyuga lommal lát mun-
kához. Semmi sem sürgős , ha biztos eredményt a k a r elérni. Óvatos . 
Kísérleteiben nem áldoz semmit ; a közvetetlen jó e redményre n a g y 
súlyt fektet , azért a h iba fo r rá soka t szereti kiküszöbölni. 
A franczia a l abo ra tó r iumban is szenvedélyes, ideges. Az esz-
mét a megvalósulásnak rögtön kell követni. Készüléket , életet kocz-
káztat , de az e r edményre sokáig n e m várhat . R ö v i d az élet : soka t 
dolgozni, sokat élvezni csak sietve lehet. A k ísér le tek abszolút érté-
kére nem vágyik ; megál lapí t ja a h iba for rásoka t és — korr igá l . 
Nem ki tar tó , és o lyan műveleteket nem szeret, melyeknél az ered-
mény nem tiszta. A frakczionált desztillácziót c sak németnek való 
m u n k á n a k tartja. Készülékek összeáll í tásában gyors , t a lá lékony . 
Ügyes kezüek : m i n t e g y vérökbe ol tva lát juk azt a kézműipa r r a 
való ha j lamot , mely a franczia m u n k á s t ügyessé, és azt a csinos-
ság ra való törekvést , mely iparczikkeiket kerese tekké teszi. A szá-
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mitást és fizikai müveleteket feletébb kedvelik. Oka kétségkívül a 
mathemat ikai t udományok m a g a s a b b fokú és e l te r jedtebb kultiválá-
sában rejlik. És mivel chemiai l abora tó r iumba csak a k k o r kerülnek, 
mikor fizikai l abo ra tó r iumban már l ega lább egy évig fogla lkoztak, 
finomabb müveletek véghezvitelében is n a g y gyakor lo t t s ágo t tanúsí-
t anak . 
A labora tó r iumok munkása i t a dok to r i czím u tán való törek-
vés látszólag kis mér tékben foglalkozta t ja . Nem azért, mintha dok-
tor rá lenni nem a k a r n á n a k , hanem mivel nehéz azzá lenni s idő 
előtt róla álmodozni nem szeretnek. Ná lunk , éppen mint Német-
országban, a dok to rá tus jogo t ad e czím viseléséhez, mely czimhez 
a külömböző egyetemeken külömbözö n a g y s á g ú szellemi munkával 
és anyag i áldozat tal lehet jutni. Francz iaországban — lega lább a che-
mikusoknál — a doktori czím az érdem juta lma ; mint ilyenért a 
t udománynak sok szolgála tot kell tenni és kevés azon k ivá lók száma, 
kik harmincz év előtt részesültek e ki tünte tésben. De a ki dolgozott 
már annyit , h o g y irodalmi névre tett szert , annak k ö n n y e n megy. 
Az »Annales de chimie et de physique« szerkesztősége k inyomat ja 
összes dolgozatát , mely disszertáczióul szolgál, sőt m é g a vizsgálat 
költségeit is fedezi. í g y éppen nem csodálkozhatunk, h a a doctorans 
már valamelyik akadémián v a g y más tanintézetben éveken át taná-
roskodot t s t aná r k o r á b a n fejezett be o lyan munkát , melynek alap-
ján promoveál ják . I L O S V A Y L A J O S . 
(Befejezése következik.) 
X X V I . A M Ü V É S Z - R O V A R O K R Ó L . 
Az egész állatálet az egyén és a faj 
életének a fenntartása körül forog ; ez a 
két pont az, melyre a létért való küzde-
lem visszavezethető. Mennyi gondot, 
okosságot fejtenek ki az állatok különö-
sen ivadékaik életének biztosításában, 
sokszor el volt már mondva Társulatunk 
körében*. Nem is czélom ezeket részle-
tesen tárgyalni ; csak azokról a rovarok-
ról akarok néhány sorban megemlé-
kezni, a melyek bámulatos, bátran mond-
hatjuk, művészi építményeket emelnek 
kisdedeik számára, hogy azután egy 
* V. ö. Paszlavszky József, Az állatok 
gondoskodása ivadékaikról. Term. tud. Közi. 
VIII . k. 217. 1. — Herman Ottó, Az át-
alakulások világából. Népsz. előad, gyűjt. 
IV. k. 26. füzet. 
kevésbbé ismert művészméh építkezését 
leírjam, melyet elejétől végéig magam 
szemléltem. 
Az állatvilág építészei között legszel-
lemesebb mesterekiil a madarak tekin-
tetnek, melyeknek fészeképítő művésze-
tét bizonyára volt alkalmuk bámulva 
szemlélni. De e művészet dicsőségéből ép 
oly részt követelnek a rovarok is ; sőt 
náluk mind a végbevitel, mind a tervezet 
dolgában több szellemet, több gyakor-
latiasságot és nagyobb művészi tökéletes-
séget tapasztalunk, mint a madaraknál. 
Az építő anyag részint a növény- és 
ásványország termékeiből kerül ki, ré-
szint magának a művész-rovarnak szer-
vezete szolgáltatja ; ilyen pl. a szövőmi-
rigyek váladéka, a tapasztásra szolgáló 
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nyál, kiizzadott viasz stb. Igen sok épít-
ménynél együttesen szerepel mind a 
kétféle anyag, de éppen nem ritka eset, 
hogy csak tisztán az egyiket vagy a 
másikat használják fel ; pl. a pókok a 
fonalat, a méhek a viaszt stb. 
Ha az építmény minősége első sor-
ban az építő rovar szervezetétől, segéd-
eszközeitől, életviszonyaitól, másodszor 
a felhasznált anyag minőségétől, har-
madszor az építés technikai módszeré-
től függ : elképzelhető, milyen óriási vál-
tozatosságnak kell létrejönni, ha meg-
gondoljuk, hogy mily nagy és rendkívül 
különböző szervezetű a művész-rovar-
fajok száma, és milyen változatosak a ren-
delkezésükre álló ásvány- és növény-
országbeli anyagok ! 
Az építészet legalacsonyabb foka 
talán az, mikor a lárvák pusztán védelmi 
czélból tákolnak össze maguknak valami 
zsákot, paizst vagy hajlékot. A közön-
séges káposzta-lepke hernyója, bebábo-
zása előtt hurkot vet a nyaka körül s 
abban éli át bábállapotát, daczolva a 
széllel és esővel ( i . ) Más hernyók hálót 
vagy tömött gubót szőnek maguk körül. 
Komplikáltabb már azon lárvák 
működése, melyek saját szövőanyaguk 
felhasználásával meg nem elégedve, ide-
gen anyagokat is értékesítenek építmé-
nyeikhez, és czéljuk tökéletesebb eléré-
sére két anyagot kombinálnak. Az ara-
nyos virágbogár (Cetonia) lárvája már e 
módszert használja, midőn a bebábozása 
helyén található növény- s agyagtörme-
léket gubójába beleszövi. •—- A Psyche-
pille hernyója, miként mezőinken, kert-
jeinkben gyakran láthatjuk, apró ágacs-
kákat, szalmaszálakat, leveleket szed 
magára (2.) A Gelechia-pille hernyója 
az Origanum virágkelyheit hűzza tes-
tére ; azokkal vándorol és azok védelme 
alatt éli át bábállapotát (3). Egy bra-
ziliai molypille száraz levelet vesz a 
hátára paizs gyanánt (4.) És a tegez-
szitakötők (Phryganea) lárvái, melyek 
a vizekben élnek, a víz fenekén lévő 
homokszemecskéket, csiga- s kagylótö-
redékeket vagy növényrészeket használ-
nak fel tegez készítésére, mely lágy és 
könnyen sérthető festőket védeni van 
hivatva (5., 6., 7.). A Lema merdigera s 
a Cassida bogarak apró lárvái saját, 
ürüléküket használják föl védő paizsul. 
A levélsodró pillék (Totrix) hernyójának 
selyemszála arra szolgál, hogy segítségé-
vel valamely alkalmas levelet tekercsesé 
idomítson s azt állandó lakhelyűi hasz-
nálja. 
Meglepő, hogy éppen a lárvaélet 
stádiumában találkozunk az önvédelem 
ilyen eszközeivel. D e igen természetesnek 
mondhatjuk ezt, ha meggondoljuk, hogy 
milyen hosszú időt kell a lárvának fej-
I—7-ilí ábra. 1. A káposztalepke bábja. 2. A 
Psyche-pille hernyója. 3. A Gelechia-pille her-
nyója. 4. Egy braziliai molypille. 5 ,6 ,7 . Tegez-
szitakötők lárvái. 
lődése érdekében kevés fegyver s óvó-
eszközzel rendelkezve, sokszor védtele-
nül az örökös küzdelem terén eltöltenie, 
míg fejlettségét eléri. 
A felnőtt állat már sok, erős, sok-
szor hatalmas fegyverrel rendelkezik 
élete biztosítására, azért erejét és eszkö-
zeit sokszor arra is felhasználja, hogy 
védtelen nemzedékéről, gyámoltalan lár-
váiról jó eleve gondoskodik. És itt kez-
dődik tulaj donképen a rovarművészet. 
A sírásóbogár (Necrophorus) már elte-
meti a kis dögöt ügyetlen lárvái számára. 
A galacsinhajtó bogarak (Ateuchus, Sy-
siphus) a mezőn talált ganéjból igen 
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helyes gombóczokat formálnak, mind-
egyikbe egy-egy petét raknak s laza 
földbe elássák. Evvel már kettős czélt 
érnek el : utódaiknak biztos otthont és 
táplálékot is adnak. 
Fűzhetném még a példák sorát to-
vább is, de félek, hogy az igazi művé-
szekre, a darázsokra és méhekre majd-
nem jutna terem. 
A méhek és darázsok különösen 
két okból érdemlik meg figyelmünket. 
Bámulhatjuk egyrészt a mesteri techni-
kát, mely a fejlettség legmagasabb fo-
kán, mint igazi műmunka lep meg ; más-
részt a czélszerűséget, mely e rovarok 
építményeiben a tökéletesség igazi ma-
gaslatán áll. Minden petének önálló, 
teljesen elkülönített, a kellő mennyiségű 
táplálékkal ellátott lakhelye készül, mely-
ben a lárva átalakulásának minden stá-
diumát átéli. Kettős haszon háramlik 
ebből a fiatal nemzedékre : a lárvák 
nem állnak egymásnak útjában és a ki-
szabott táplálék mellett rövidséget egyik 
sem szenved. 
Az építés elvének ilyen tökéletes 
volta feltételezi, hogy csupa értelmes 
művészek legyenek, kik egyenkint mes-
terei az ő foglalkozásuknak. Ismerünk 
köztük bányászokat, kőnüveseket, kár-
pitos- és asztalosmestereket, sőt vannak 
közöttök a szó szoros értelmében »képző-
művészek« is. 
Az ipari fejlettség legalsó fokán 
állanak a gyilkos-darázsok (Sphegidae), 
e banditái, utonállói a szárnyas rovar-
világnak. Ok porhanyó talajban minden 
pete számára egy-egy többé-kevésbbé 
mély lyukat ásnak, petéjöket belehelye-
zik s azután útonállásra mennek. Az 
előkerülő zsákmányra, különösen pó-
kokra, hernyókra, méhekre, tücskökre 
rárohannak és fulánkjoknak (hatására 
nézve a kurarával egyező) mérge által 
megbénítva őket, teletömik velők a 
fészket, hogy kikelő lárváiknak eledelül 
szolgáljanak. 
Napsütött helyeken, a legkemé-
nyebb gyalogutakon találunk olykor 
apró kerek nyílásokat, melyekből egy-
egy kis méh okos feje bukkan elő. Ezek 
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a gyászmehek (Andraena) lakásai. A 
gyászméhek már valóságos aknászok, 
melyek fáradságos munkával megfúrják 
a kemény talajt, hogy fiaikat ott biztos-
ságban felneveljék. Az aknaépítmény 
egy függőlegesen lemenő fő-aknából 
s ébből oldalt, szög alatt kiágazó mel-
lékkamrácskákból áll. A legfölül eső 
oldalkamrában, mely legelőször készült, 
már egy teljesen kifejlődött báb várja a 
szabadulás napját, az alább következő 
czellákban különböző fejlettségű álczák 
lakmároznak a felhalmozott virágpor-
pépen. A legalsó, a legfiatalabb kamra, 
csak petét rejt még. — Különböző 
fajoknál az akna hossza, a mellékkamrák 
száma, alakja, nagysága rendkívül kü-
lönböző lehet, s nem ritkán találhatni 
jókora szőlőfíirtalakú és nagyságú épít-
ményeket, melyek egy központi tengely 
körül csoportosított i o o — 1 5 0 sejtből 
állanak. 
A kürtős-dazázs (Odynerus) az aknász 
munkájával egyesíti a kőmíves-munkát, 
hogy ivadékát még jobban biztosítsa a 
külső eshetőségek ellen. Földszakadások, 
partok oldalaiban vízszintes aknát váj, 
azután az akna szájához apró rögöcs-
kékből, homokszemecskékből nyála se-
gítségével lefelé hajló kis kürtőt épít. A 
fészekbe belerakja petéjét, telehordja 
apró rovarálczákkal és végre a nyílását 
befalazza (8-ik ábra). 
A kék dongó (Xylocopa) némileg az 
ácsmesterséget egyesíti a kőműves mes-
terségével. Révült fában hatalmas me-
neteket rág és a lerágott porból, — 
talán mondhatjuk, fürészporból — meg 
a saját nyálából gyorsan száradó vako-
latot készít, melylyel az üreget reke-
szekre osztja. 
Vannak azután méhek, melyek az 
ilyen módon készült rekeszek berende-
zésével nem elégesznek meg, hanem ma-
gasabb kényelmi szempontból új iparág 
alkalmazását egyesítik vele ; nevezetesen 
a fába vagy földbe épített sejteket külön-
féle anyagokkal kikárpitozzák. E czélra 
az Apis manicata finom növénypelyheket, 
az Anthocopa pipacsleveleket használ fel. 
A dongó méhek (Bombus), melyek 
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művészetéről e lapokban már bőven volt 
szó,* szintén dúsan kikárpitozzák föld-
alatti fészküket mohhal és egyéb puha 
növényrészekkel. 
Kétféle mesterségben valami nagy 
tökéletességet elérni azonban bajos. Va-
lószínűleg a tökéletesség felé való tö-
rekvés volt az oka, hogy a jelesebb mű-
vészek csak egyetlen mesterséget kezd-
tek űzni s ebben az irányban valóban 
nagy haladást tanúsítanak. 
A Chalico-doma muraria már önálló 
kőműves. Apró agyagrészekből nyála se-
gítségével 1-5 cm. hosszú, 7 — 8 mm. szé-
lescsöveket készít, virágporpéppel jó félig 
megtömi, egy-egy petét helyez beléjük s 
ugyanazon agyaggal vakolja be. Hogy 
az egymás mellé épített sejtek szilár-
dabban függjenek össze s védelmük is 
legyen, 1 — 1 Vs cm. vastagságú agyag-
réteggel vonja be őket. Az épület he-
lyének megválasztásában nem válogatós. 
A múlt nyáron az udvarra kitett ruha 
ránczai közt találtam egy aznap készült 
de még üres csövet, melyet építője éjjeli 
szállásul használt. S m i t h kulcslyukban, 
pecsétgyűrűben és óratokban találta fész-
küket; sőt a dolgos munkásokat az sem 
zavarta, ha S m i t h, íróasztalánál ülve, 
észlelte őket, a mint egyik nyitott fiókban 
dolgoztak. 
Ilyenforma mester a lopó-darázs (Pe-
8-ik ábra. A kürtös darázs építménye. 
lopoeus) is, mely kutak, száradó po-
csolyák mellett keresi fel fészke anya-
gát, az agyagos sarat. Állkapcsaival össze-
kapar egy borsónyi sárgömböcskét, erős 
két hátulsó lábával megfogja és repül 
vele az alkalmas helyre, melyet fészke 
számára kiszemelt. Ott az agyagból hen-
geres csövet formál, beletojik, megrakja 
pókokkal és betapasztja. így gondosko-
dik minden petéjéről. Munkáját már na-
gyon korán reggel kezdi és 10 óra táj-
ban befejezi ; délben és délután nem 
épít, hanem — mint okos mester — 
arra vár, hogy a melegen sütő déli nap 
* Mocsáry Sándor, A dongó-méhek 
életéről. Term. tud. Közi. X V . k. 505. 1. 
9-ik ábra. A lopó-darázs épitménye. 
előbb szárítsa ki a friss falat* (9-ik 
ábra). 
A nyugat-indiai Rhynchium korsó-
alakú sejteket épít a Ficus religiosa és 
az Acacia Catechu mézgájából. 
Legutoljára hagytam a magányos 
méhek egy kitűnő tagjának az ismerte-
tését, melynek művészete a legközöm-
bösebb embert is meglepi. Ez a hassal-
gyűjtő méhek (Dasygastra) csoportjához 
tartozó Megachile, mely hazánkból már 
eddig is több fajban ismeretes. A meny-
nyire ismeretesek azonban a fajok, any-
nyira ismeretlen az egyesek biológiája, 
* Paszlavszky J . , »Hogy épít a lopó-
darázs ?« Rovartani Lapok. 1884. 41. lap. 
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nevezetesen fészeképítésök módja. Talán 
én is szolgáltatok egy adatot az érdekes 
tárgyhoz, leírván a Megachile genalis 
Mor. építményét, melynek épülését Le-
kéren (Bars-m.) magam szemléltem. 
A Megachile-fajok építésmódját ille-
tőleg legismeretesebb a M. centuncula-
ris. Lényegében a többi is megegyezik 
vele. Fészke helyéül vagy a fákban rá-
gott lárva-útakat, vagy a földet választja, 
melybe — úgylátszik — maga ássa a 
függőleges lyukat. 
Mikor sikerűit a helyet megválasz-
tania, a rózsabokrokat keresi fel ; ráül 
a levél élére, mintha lovagolna, és áll-
kapcsaival ügyesen kikanyarít egy más-
fél vagy két • c m . - n y i félholdalakú da-
rabot, simán, pontosan, mintha csak körző 
után finom kis ollóval metszette volna ki ; 
a kimetszett dara bot azután lábába fogva, 
vele a fészkelés helyére röpül. Bemegy a 
függélyes cső fenekére és ott az összehaj-
tott levéldarabkát elereszti, mely rugal-
mas voltánál fogva a cső falzatához 
hozzásimul. Négy, öt vagy több ilyen 
levéldarabkából gyűszűalakú, 1 ' / 2 — 2 
cm. magas, 1 cm. átmérőjű, felül nyílt, 
alúl a behajtott levélszélektől zárt sej-
tet épít. Ha a cső tágasabb mint az ő sejt-
jének lenni kell, a felesleget levelekkel 
tölti ki. Ekként megalkotván az első sej-
tet, virágporból és mézből készült péppel 
felénél magasabban megtölti, egy petét he-
lyez bele és a gyűszűt 3 — 4 . , szépen ke-
rekre vágott levéldarabkával befödi. Ily 
módon készül az első fölé a 2-ik,a 3 -ikstb. 
gyűszűsejt. Július 2-ik felében a 6 — 9 
sejtből álló gyönyörű kis építmény tel-
jesen kész s a biztos kényelembe helye-
zett utódok nyugodtan néznek a sors 
elé. A lárva megtalálja ott az eledelét, 
növekedik; bábbá, végre teljesen kifej-
lett méhhé alakúi és kezdi ott, a hol az 
anyja elhagyta : a fészeképítésnél. 
Ez a Megachile-méhek életfolyamata 
általában. A hely és az építőanyag meg-
választásában azonban — úgylátszik — 
különböznek egymástól a fajok. A 18 i-ik 
füzet 390-ik lapján olvastuk éppen, hogy 
egyikök a cséplőgép faburkolatába 
ákáczfa-levelekből készítette fészkét; én 
fogtam egyet*, mely éppen az orgonafa 
leveleit szabdalta, de fészke helyét nem 
sikerűit megtalálnom ; van olyan is, a 
mely a nyírfa lehámló héját, egy másik 
a juharfa levelét használja ; egyik a fák 
kérge alá, másik a nádszálba rakja fész-
két, szóval meglehetős változatosság van 
náluk minden tekintetben. Nem érdek-
telen a M. genalis Mor. építésmódja sem, 
melyről részletesebben tudok szólani. 
1883. július t 7-ikén kertünkből egy 
vöröshagyma termésének a szárát (nálunk 
»bordó«) kaptam kezeim közé, melynek 
csúcsa le volt törve, s egész belső ürege 
zöld levéldarabokkal volt tömve. A bordó 
2 2 cm. magas volt ; legnagyobb széles-
ségi átmérője 38 mm. Gondosan felha-
sítván, benne egy levélszelvényekből 
összeállított, 19 cm. hosszú, britannika-
szivar alakú építményt találtam, mely 
méreteiben teljesen alkalmazkodott a 
hagymaszár belső üregéhez. Ennek meg-
felelőleg alul 1 '/2, legvastagabb helyén 
3'/a, felül i cm. átmérőjű volt. Anyagát 
első pillanatra fel lehetett ismerni : hol 
hosszúkás, hol félholdidomra, hol majd-
nem kerekre szabdalt málnalevél (Rubus 
Idaeus) darabok voltak azok, sűrűn s 
pikkelyszerűen fedve egymást, mint a 
mellékelt 10-ik rajzon látszik. Az épít-
mény legkülső rétegének összeállása igen 
laza, hullékony, úgy hogy csak nagy 
gonddal lehetett kivenni hagymaszár-
tokjából, anélkül, hogy szét ne essék. 
Alig érintette az ember, a fészek 
legvastagabb részét képező laza levél-
darabok lehullottak, de a csőalakú kép-
let tengelyrésze meglehetős szilárdan 
állott. Ragasztó anyagnak nyoma sincs. 
A levélrétegek gondos eltávolítása után 
a cső belsejében, egymás felett, kilencz 
hengeralakú gyűszűsejt tűnt elő (10-ik 
ábra). Egy-egy ilyen kis sejt 2 cm. hosszú 
s i cm. átmérőjű, szabályos henger-
idommal. Fenekét ugyanazon levelek ké-
pezik, melyek oldalfalát, de igen ügyesen 
* M o c s á r y S á n d o r múzeumi se-
gédőr szíves volt meghatározni és Megachile 
leucomaUa Gerst. fajnak találta, mely eddig 
Görögországból és Budapestről volt isme-
retes. 
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behajtva, úgy hogy egy meglehetős, 
t mm.-nyi fenékréteg jő létre a finoman 
összehajtott, szilárdul összetartó levél-
kékből. Hanem egy ilyen kis henger 
felső nyílásának befedése még bámulato-
sabb. A kis építő ugyanis tökéletes 
korongokat metszett levéldarabkákból 
10-ik ábra. A Megachile genalis Mor. 
hagymaszárba rakott fészke természeti nagy-
ságban. Jobbról három gyüszűsejt. 
( n - i k ábra), 6 — 7 - e t szorosan egy-
máshoz préselt s azzal zárta el a nyí-
lást.* A sejt fenekén, úgy 1 cm. ma-
* G r a b e r, »Die Insekten« czímű 
művében azt mondja, hogy e födőajtócska 
néhány fonalszál segélyével az oldalfal pe-
reméhez van csatolva, amit én azonban 
egyáltalán nem találtam. 
j gasságig kellemes málnaillatú, rózsa-
színű, édes, ragadós pép van, melyben 
ázsiai kényelemmel vájkál s lakmározik 
egy fehér, 6 — 7 mm. hosszú kis álcza. 
Ez a M. genalis Mor. fiatal sarjadéka. 
Ez a faj tehát, mely M o c s á r y S á n -
d o r úr szíves közlése szerint Tian-
Schan vidékéről (Mongolország) és ná-
lunk Komárom-megyéből ismeretes, 
fészke helyéül a vörös hagyma üres szá-
rát, építő anyagul málnalevelet, gyer-
mekeledelül pedig málnaszirupot hasz-
nál. Ez érdekes állatnak egész techni-
j káját, egész munkálkodását sikerült e 
' nyáron megfigyelnem. 
A Megachile-fajok biológiai meg-
figyelése különben egyike a legnehezebb 
feladatoknak, s csak úgy lehetséges, ha 
az ember azon növényen keresi fel az 
egyes állatokat, a melyeknek levelét ők 
építő anyagul használják. 
En is e módszer szerint jártam el 
mult nyáron. Mikor a málnabokrokon 
észrevettem a levélkivágásokat, szorgal-
masan lesbe ültem s így sikerűit az álla-
tot magát már megismernem. Rendkívül 
nehéznek mutatkozott azonban a fészek 
helyének a felfedezése. T a s c h e n b e r g 
azt írja, hogy a trópusi tartományok 
benszülöttjei a Melipona nevű méh 
fészkelő helyét oly módon tudják ki, 
hogy egy elfogott példány potrohára 
levéldarabkát ragasztva, szabadon bo-
csátják s árkon-bokron keresztül köve-
tik, míg az otthonát nekik ily módon 
elárulja. így kellett nekem is észleleteim 
alkalmával eljárnom, s megtanultam 
méltányolni ama benszülöttek rendkí-
vüli ügyességét. Három példány Mega-
chile szemem előtt ollózta ki a leveleket 
s én csak négy napi fáradságos észlelés, 
futkosás s utánnaszaladás árán jutottam 
valami eredményhez. A fészket sikerűit 
felfedeznem e trópusi módszerrel; azután 
e helyeken keresgéltem a méh fészkét, 
s megtalálva, ellestem munkáját. 
Ily módon júliushó folyamán mint-
egy hat dolgozót volt alkalmam figye-
lemmel kisérni, s tapasztalataimat rövi-
den a következőkben foglalhatom össze : 
Mind a hat esetben hagymaszár volt 
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az építés helye, még pedig olyanok, 
melyeknek felső vége hiányzott s így 
csöve hozzáférhető volt. 
A csinos méh ráakadva a hagymás 
ágyra, addig keresgél, míg az ilyen tört 
végű szárat meg nem találja. Ezt azután 
sokszor körülrepdesi, erősen dong, mintha 
tanakodnék magában, s úgylátszik, hogy 
eme vizsgálattal a szár méreteiről igyek-
szik magának meggyőződést szerezni. 
Majd bebúvik a felső nyiláson s az üre-
get kémleli, alá s fel összejárván azt fe-
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nekétől nyilásáig. Ha végre minden te-
kintetben kielégítőnek találta, megkezdi 
a hagymaszár belső felületén hosszant le-
futó hártyás bordázatnak az eltávolítását, 
a mit ügyesen használt állkapcsaival igen 
hamar végez. A lenyírt törmelék a fe-
nékre hull. Ennek megtörténtével kijön 
a cső nyílására, körülnéz s ismételten 
el- s vissza-visszaszáll leendő fészkéhez, 
míg 5 — 6 kerülő után tájékozva lévén az 
új otthon topográfiája felől, eltűnik, hogy 
az építő anyag beszerzése után lásson. 
I l - ik ábra. Málnalevelek, melyeket a Megachile genalis Mor. szabdalt k i ; alul két fedő-
lemezke. 
A kis méh mintegy lovagló helyzet-
ben ül a kiválasztott levél élére, siető-
sen elkezdi ollózni a levéllapot, miköz-
ben lábaival már kezdettől fogva úgy 
görbíti a kivágott szelvényt, hogy a 
levéldarab alsó lapja képezze a henge-
resen meghajtott lemez felső, illetve 
külső részét. A kiollózás csak 3 — 4 má-
sodpercz munkája ; s alig hogy jól oda-
néz az ember, a kis munkás már a leve-
gőben van, lábai közt tartva a szelvényt, 
s a következő pillanatban eltűnik. 
Hazaérkezve, ha semmi gyanúsat 
nem talál, reászáll a cső nyílására, kis 
ideig pihen, aztán apró iramodásokkal 
bemegy a csőbe, miközben a levél-
darabot nem. a lábaival, hanem állkap-
csaival tartja. Odabenn az első levél-
darabot keresztben, vízszintesen helyezi 
el, az utánna következőket aztán fejével, 
állkapcsai és lábai segítségével igen 
ügyesen alkalmazza a cső falához. A 
levéldaraboknak rendesen alsó lapjuk 
van a cső belseje felé fordítva. 
így készül el az első gyűszűalakú 
sejt, rövid 1ji óra alatt, vagy még ha-
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marább is, ha az épitő anyag forrása 
közel van. Ez azonban csak játszi köny-
nyűséggel végzett része a feladatnak ; 
hátra van még a virágporgyűjtés, az 
élelemhordás. Ez már nagy munkába 
kerül. Megfigyeléseim alapján ugyanis 
arra a meggyőződésre jutottam, hogy 
legalább egy napra van a gondos anyá-
nak szüksége, míg utódának a kellő 
mennyiségű táplálékot behordani ké-
pes. A fészeképités rendesen reggel 
g — 1 0 óra közt történik. Amint megvan 
a gyűszűsejt, eltűnik az állatka, hogy 
órahosszant sem látja az ember ; s mi-
kor megjő, szinte nehezen repül a gyűj-
tött virágportól. — Délután 2 — 3 órától 
szünetet tart ; behúzódik az nap készí-
tett s még be nem fedett sejtjébe, és ki 
nem mozdul, ha csak ellenségeseknek 
látszó jelenségek nem csalják ki a cső-
nyíláshoz. Ha délelőtt elég virágporral 
és mézzel láthatta el a sejtet, e délutáni 
szieszta alkalmával rakja bele a petét. 
Sokszor megtörténik azonban, hogy eső 
nélküli szárazságokban nem képes ele- \ 
gendő táplálékot egy nap gyűjteni ; ilyen 1 
esetekben reggel a sejtet nyitva és pete 
nélkül találtam. Ha azonban kedvező 
virágzás van, egy napi gyűjtés elegendő 
s másnap reggelre csak a kerekre vágott : 
levéldarabokkal való befedés marad 
hátra. Az idei nyár vidékünkön igen , 
száraz, esőnélküli volt s csak július má-
sodik felében kapott a talaj annyi esőt, 1 
hogy a tarló kizöldülhetett — a Mega-
chile-méhek nagy örömére. Ez időben 
alig. láttam az én állataimat, mert a 
fészek-épitést már igen korán reggel ! 
kezdték s végezték, egész napon át pedig 
az eleséghordással voltak elfoglalva. 
Egy-egy hagymaszárba, a különböző 
méretek szerint, 4 — 6 - 1 0 sejtet épít. 
Egészen a fenéken sohsem kezdi, s egé-
szen a csőnyílásig sohsem építi ki. A 
legfelső (legutóbb készült), tehát befe- ! 
jező sejtre 1 5 — 2 5 kerek levéldarabot 
is tesz fedőül, holott a többieket csak 
3 — 5-tel szokta befedni. 
A peték és álczák fejlődésére vonat-
kozó tapasztalataimat más alkalommal : 
fogom elmondani, a mikor megfigyelé- ] 
Természettudományi Közlöny. XVI. kötet. 1884. 
seimet a most is észlelet alatt álló ese-
tekkel egészíthetem ki. 
Szóljunk még egy pár szót a társas 
méhekről és darázsakról. 
A magányos méhek és darázsok 
építészetéről szólva, észrevehettük, hogy 
különösen három rendszert követnek 
főképen az építésben : az akna-rendszert 
(Andraena) ; a sorszerint való vagy cső-
rendszert (Xylocopa, Megachile); és a sej-
tes módszert (Pelepaeus). A társas méhek-
nél és darázsoknál az akna és csőrend-
szer teljes mellőzésével kiváltképen a 
sejtes vagy táblás építés uralkodik, mint-
hogy ez a társasélet viszonyainak a leg-
jobban megfelel. Az építés-anyagául 
majdnem mindnyájan vagy növényi 
anyagot (darázsok) vagy saját produk-
tumaikat (méhek) használják. 
A társas darázsok és méhek építmé-
nyei annyira ismeretesek, hogy ezek 
bővebb leírásába szükségtelen bocsát-
koznom ; csakis egyes általános meg-
jegyzésekre szorítkozom. 
Az egyes sejtek ős alakja minden-
esetre a hengercső volt, mint ezt a 
Polistes gallica rózsaalakú kis építmé-
nyén is lehet látni, melynek középső, 
tehát kezdősejtjei hengeresek s csak a 
később hozzájok sorakozók öltik fel a 
szögletes alakot ; a Myschocittarus la-
biatus egész fészke csupa hengeres sej-
tekből áll. Az anyaggal és térrel való 
gazdálkodás eszméje vezetett a szoro-
sabb csoportosításra, a minek természet-
szerű következménye, hogy az ős henge-
res sejtalak hatszögűvé, hasábossá vált. 
Nem kezdettől érvényesülő természeti 
ösztön tehát az, melyszerint a méhek 
csodálatos hatszögű sejtjeiket készítik 
hanem a folytonos tapasztalás s a mecha-
nikai viszonyok alapján létrejött kény-
szerű fejleménye az építés technikájának. 
Az építmények nagysága igen kü-
lönböző ; az együttélő tagok számától 
függ. Vannak 5 — 6 sejtből álló parányi 
fészkek és keréknagyságúak, ezreket 
számláló sejtekkel. A lódarázs (Vespa 
crabro) hatalmas építményét nemzeti 
múzeumunkban is szemlélhetjük. A 
párisi múzeumban van a brazíliai Poly-
3 0 
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lia liliacea egy csonka, hengeralakú 
fészke, melynek legnagyobb haránt-
átmérője 62 cm., hossza 157 cm. 
Az egyes sejtek nagysága a kifejlett 
állat testméreteinek felel meg. Leg-
kisebbek a Leipomeles lamellaría sejtjei, 
melyek átmérője 1-33 mm.; a lódarázs 
sejtjei a 12 mm. átmérőt is meghaladják. 
A sejtek elhelyezésének módja is 
különböző. Némelyek egy síkban, sa-
rokban helyezik el; mások emeletesen 
rakják egymás fölé ; némelyek a sejteket 
közös burokba zárják, mások szabadon 
hagyják. 
A lódarázs építménye konczentrikus 
kocsányra rozettaszerűen elrendezett hat-
szögű, nyílásukkal lefelé fordított hatal-
mas sejtekből áll, melyek közös, sokszor 
a káposztafej leveleihez hasonlóan fekvő, 
többrétegű burokkal vannak fedve. Ilyen 
gömbalakú építmények sokszor egy jó-
kora görögdinnye nagyságát is elérik, s 
több száz családtagnak adnak nyugalmas 
otthont. 
A hely megválasztásában a darázsok 
nem kötik le magukat következetesen ; 
az üres méhkas ép úgy megteszi a szol-
gálatot, mint a csendes padlás, vagy az 
elhagyott odú és földi üreg. 
Sajátságos építésmódja van a dél-
afrikai Belonogaster darázsnak, mely az 
emberi lakásokban szereti építeni fész-
két. Valamely gerendától kiindulva le-
felé hajló ívben, drótvastagságú nyelet 
készít, s erre építi sejtjeit oly módon, 
hogy a nyél végén csak apró, czéltalan 
üres sejtek vannak, és tovább a többiek 
fokozatosan nagyobbodva ívalakban so-
rakoznak melléjök. 
A sejtcsoportosítás technikája külön-
ben még egyetlen fajnál sem állandó. 
Vannak olyanok, melyek csak egyféle 
sejteket építenek, mások külön sejteket 
készítenek a dolgozóknak, a hímeknek 
és a nőstényeknek, sőt még mézes kor-
sókat is építettek, mint a mi mézelő mé-
hünk, mely tökéletességben valamennyi-
nek felette áll. 
Végig tekintve a rovar-építmények 
sorozatát a legegyszerűbb alaktól egész 
a mézelő méh aesthetikailag szép és czél-
szerűség dolgában páratlan sejtjeiig: 
meggyőződhetünk, hogy az életviszo-
nyokhoz való folytonos alkalmazkodás, 
társulva a faji tulajdonok kiválóságával, 
előmozdítva a társas élet jótéteményeivel 
és a munkafelosztás következetes alkal-
mazásával milyen hatalmas tényezőt ké-
pez a faj tökéletesedésében, művelődésé-
ben, az állam tagjai, az utódok s így 
az egész faj lételének biztosításában. 
DUDICH ENDKH. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
E G É S Z S É G T A N . 
(11.) A H Ő M É R S É K L E T N E K A C S E - J kezésbe hozott hőforrás által fokozható-e 
C S E M Ö S Z E R V E Z E T É R E V A L Ó B E F O L Y Á S A . 1 a hőmérséklet? E czélra 5 0 — 1 0 0 C. 
E tárgyban érdekes kísérleteket végezett ! fokú vízzel megtöltött, teknőszerű bá-
D r. E r ő s s G y u l a a prágai lelencz- j dogpalaczkot használt a vizsgáló s arra 
házban.* : fektette a szabályszerűen tollas vánkosba 
E vizsgálatok egyik főfeladata volt I burkolt csecsemőket. A vánkosnak a cse-
annak kiderítése, vájjon koraszülött és I csemőt érintő része a melegvizes edény-
betegségtől elcsigázott csecsemőkben, ] tői 35—42-5 " C.-ra melegedett fel s a 
kiknek hőmérséklete a leggondosabb be- j t e s t hőmérsékletében már két óra múlva 
pólyázás daczára is több fokkal alantibb ; 0*2—4-7° C. közt ingadozó emelkedés 
a rendesnél, a testtel közvetetlen érint- j mutatkozott. Az emelkedés legkisebb 
j volt az egészséges és jól fejlett csecse-
* Előadatott a m. tud. Akadémia ülésén. 1 mőknél (átlag 0 - 7 8 0 C.) ; a gyengébben 
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fejletteknél már valamivel nagyobb ; leg-
nagyobb átlagos értékét pedig a kora-
szülött ( i ' 7 2 ° C.) és kiaszott gyerme-
kekben érte el, kiknél a vizsgálat kezdete 
előtt feltűnő alacsony volt a hőmérséklet 
( 3 5 - 3 1 " C.). 
Ha 4 — 8 órán át tétettek ki a cse-
csemők az említett meleg közeg hatásá-
nak, a test hőmérsékletének emelkedése 
még nagyobb fokú volt (0-5—5-4° C.), 
miközben a gyermekek egy részénél az 
arcz, majd az egész test bőre élénken 
kipirúlt s bő izzadás jelentkezett. 
E vizsgálatok tehát igazolják, hogy a 
test hőmérsékletének emelkedésében a 
fejlettségi és egészségi állapot szerint kü-
lönbségek mutatkoznak egy és ugyan-
azon melegségű közegben is ; s hogy a 
koraszülött és kimerült beteg gyermekek 
normálisnál alacsonyabb hőmérsékletét 
igen gyorsan lehet külsőleg alkalmazott 
meleg által a rendes színvonalra fokozni. 
A test hőmérsékletének fokozódásá-
val párhuzamosan emelkedik a szív és 
lélekző szervek működése is, s e pár-
huzam éppen a koraszülött és kimerült 
csecsemőknél annyira pontos, hogy a 
szívlökések és légvételek száma és eré-
lye, a hőmérséklettel lépést tartva emel-
kedik s azon időpontban, midőn a sub-
normalis hőmérséklet, a kívülről felvett 
meleg által rendesre (3 7 u C.) egészít-
tetik ki, az érverés és lélekzés száma is 
a rendes határokig emelkedik. Egészséges 
csecsemőknél azonban, ha a test hő-
mérséklete a rendesen túl (39 0 C-ig, 
vagy azon fölül) fokoztatik, igen szapora 
és nehéz lélekzés áll be, s a szívműkö-
dés zaklatottá lesz. 
Dr. Erőss kimutatta továbbá, hogy 
újjszülöttekben, kiknél a születés után 
egy-két óra múlva nagyfokú lehűlés 
észlelhető, s kiknél a lélekzés és szív-
működés is sülyed, külsőleg alkalmazott 
meleg által jóval gyorsabban emelhető 
föl úgy a hőmérséklet, mint a szív és 
lélekzőszervek működése is a rendes 
színvonalra, mint ha az emelkedés tisz-
tán a fiziológiai tényezők tevékenysé-
gére bizatik. 
A test hőmérsékletének rövid idő 
alatt beálló, s több fokra rugó emelke-
dése részben onnét származik, hogy a 
szervezet melegkiadása a hevített közeg-
ben akadályozott, s az öntermelte meleg 
fölhalmozódik ; túlnyomó részben azon-
ban mechanikus melegnek tekintendő az, 
melyet a csecsemő a külső hőforrástól 
átvett, s szervezetében ideiglenesen meg-
kötött. Ez utóbbi állítást igazolja az a 
tünemény, hogy épen koraszülött és tel-
jesen kiaszott csecsemők hőmérséklete 
fokozható legjobban, kikben a meleg-
termelés föltételei a legrosszabbak ; 
bizonyítja továbbá az, hogy haldoklófél-
ben levő csecsemőben sikerűit az em-
lítetteljárás által 1-5—^8-3° C.-al emelni 
a hőmérsékletet, midőn az már több 
fokkal sülyedt a rendes alá, s midőn 
már az életműveletek által eszközölt 
melegtermelésről szó sem lehetett. 
Azon tüneményt, hogy a mester-
séges fölmelegítés foka különböző a fej-
lettség arányai szerint, három tényező-
ből lehet megfejteni : először, hogy 
koraszülött és kimerült csecsemők köny-
nyebben melegszenek föl, mert a test 
alacsony hőmérséklete és a külsőleg 
alkalmazott meleg foka közt a különb-
ség nagyobb, mint rendes hőmérséklet-
tel biró csecsemőknél, s így a kiegyen-
lítés föltételei kedvezőbbek ; másodszor, 
mert gyenge és kiaszott gyermekek 
bőre fölötte vékony, bőralatti zsírréteg 
pedig, mely a meleg átbocsátását korlá-
tozhatná, nincs ; végül, mert a test tö-
mege, melyben a kívülről beható meleg 
szétoszlik, a test felületéhez képest arány-
lag kisebb, mint egészséges, jól fejlett 
csecsemőknél. De ugyané viszonyok, 
melyek a meleg fölvételét könnyítik, 
könnyítik egyszersmind annak a testből 
való kisugárzását is. S hogy ennek da-
czára épen a koraszülött és kimerült 
csecsemők hőmérséklete fokozható mes-
terséges uton legjelentékenyebben, an-
nak oka abban található, hogy ezek ke-
vésbbé képesek a mechanikus meleget 
elbocsátani, mert hőszabályozó készü-
lékeik munkaereje jóval gyengébb, 
! mint az erős alkatú gyermekeké. 
Minthogy a hőmérséklet mestersé-
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ges fölcsigázása fokozza a szív, lélekző-
szervek, s a bőr mirigyrendszerének te-
vékenységét, s ez által az egész anyag-
cserét jelentékenyen növeli : ajánlható 
annak alkalmazása koraszülött, satnyán 
fejlett (pl. ikergyermekek) és kimerült 
csecsemőknél, kiket az alacsony szín-
vonalon álló anyagcsere, s az ebből 
folyó szubnormális hőmérséklet veszély-
lyel fenyeget. A mechanikus meleg föl-
adata tehát a sülyedt életműveletek 
fokozása, s e föladatot sikerrel meg is 
oldhatja. 
Dr. Erőss további kísérletekkel ki-
mutatta azt is, hogy a tollas vánkosba 
és többszörös vatta-rétegbe való bebur-
kolás jelentékenyen csökkenti ugyan a 
test melegkiadását, s ez által az erős 
alkatú, egészséges csecsemők hőmér-
sékletének állandóságát biztosítani ké-
pes : a koraszülöttek és kiaszottak szub-
normális hőmérsékletét azonban nem 
ellensúlyozhatja, s így, mint öltözék, tel-
jesen elégtelen e viszonyok között. 
A csecsemőknél szokásos langyos 
(28 " R.) fürdők, noha csak 5 — 10 per-
czen át alkalmaztatnak, mégis megvál-
toztatják a test hőmérsékletét ; és pe-
dig gyakrabban mutatkozik néhány ti-
zedfokra rugó csökkenés, mint emelke-
dés. Ez újabb bizonyítékát adja annak, 
hogy a csecsemők alkalmazkodó képes-
sége a hőmérsékleti befolyásokkal szem-
ben fölötte gyenge. 
Az újszülöttek hőmérséklete, ér-
verése és lélekzése nem függ attól, 
vájjon a köldökzsinór a születés után 
azonnal, vagy a méhlepény vérének 
átömlése után köttetett-e le ? A test 
hőmérséklete, a születés után 4 percz-
czel, 3Ó'9—38^20 C. közt változik; át-
lag 37 '6° C. Erre rohamos lehűlés kö-
vetkezik, mely legszélső határát — kellő 
bepólyázás esetén — az első óra végén 
éri el, s abszolút értékben 36 9 — 3 4 9° 
C.-ig, átlag pedig 35 '84 ü C.-ig terjed. 
A lehűlés átlagos értéke 1-7° C. E 
rohamos lehűlés után lassanként emel-
kedni kezd a test hőmérséklete, s a 
rendes fokot 2 — 2 4 óra, átlag pedig 
9-15 óra alatt éri el. A hőmérsék ro-
hamos csökkenését főleg a magzatvíz 
elpárolgása által föltételezett melegmeg-
kötés és a bőr véredényeinek kitágulása 
okozza. 
Az érverés száma a születést követő 
perczekben nagyobb, mint születés előtt 
és alatt nyugalmi állapotban. A hőmér-
séklet rohamos csökkenésével azonban 
! párhuzamosan csökken nemcsak az ér-
verés, de a légvételek száma is ; a hő-
mérséklet lassú emelkedésével pedig ez 
utóbbiak is emelkednek. A szív és légző-
szervek működésének rohamos csökke-
nése főleg a hőmérséklet hasonló sülye-
déséből magyarázható, de a bőrre ható 
ingerek reflektorikus hatása, a szív és 
lélekző izmok kifáradása, s esetleg a 
bolygóideg befolyása sem zárható ki. 
F- J-
GAZDASÁGTAN. 
(4.) A M A N I L L A - K E N D E R . A forró 
égöv legszebb növényei közé tartoznak 
a Afusa-nem fajai. Ki ne gyönyörködött 
volna díszkerteinkben általában elter-
jedt s üvegházainkban csak satnyán 
maradó Afusa I'Jnsete Gmel. gyönyörű 
termetén, levelein ! E növény különben 
arról nevezetes, hogy a lágyszárú (fű-
nemű) növények között a legnagyobb ; 
hazájában (Kelet-Afrika) 8 — 1 0 méter 
magasra s 2 — 3 méter vastagra nő meg, 
levelei pedig 6 — 7 méter hosszúak s 1 
méter szélesek. A Musa-nemhez tartozó 
fajok az egész forró földövön el vannak 
terjedve s pizáng vagy banána néven 
ismeretesek. A leghasznosabb növények 
közé tartoznak, mert nem csak hogy 
majd minden részöket eledelül használ-
ják, hanem leveleikből, idősebb szárré-
szeikből szálakat, fonalakat is készíte-
nek. Fonalakat különösen a Musa te.x-
tilis Nees v. Esenb. részeiből fonnak, mely-
nek termése élvezhetetlen, de a fentebb 
említett növényhez hasonló, s annak 
valószínűen csak fajváltozatát képezi. 
Ez a növény különösen Ázsiában, a 
forró égöv déli részein tenyészik, és pe-
dig Luzon- és a Visayas-szigeteken. Sin-
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gaporeban, Jáva, Borneo és Szumátra-
szigeteken tett tenyésztő-kísérletek siker-
telenek maradtak. A Philippi szigete-
ken »abaka-növénynek« s a belőle ké-
szült szálakat »abaká«-t)ak ; másutt el-
lenben manil/á-uak nevezik. 
A növény teljes nagyságának eléré-
sére 3 év szükséges ; ekkor kivágják és 
néhány napig erjedni hagyják. A tör-
zset ezután 10 cm. széles szalagokra szab-
dalják fel, a szalagokat pedig két, kevéssé 
tompa, egymásfelé erősített kés közt vé-
gighúzzák, miáltal a rostokat az őket 
környező szövetektől megtisztítják ; a 
rostokat azután kiszárítják s becsoma-
golják. Az esős évszakban a rostok ve-
szítenek jóságukból, vörhenyekké vál-
nak s i5°/o-kal kevesebbet érnek. Az 
anyatörzs kivágása után tősarjak fej-
lődnek. 
A manilla-kendert különösen Angol-
országba s az észak-amerikai Egyesült-
Államokba szállítják, a hol kivált hajó-
kötelek készítésére használják fel. A 
Philippi szigeteken szép, könnyű szö-
veteket is készítenek belőle. A legfino-
mabb vakitó fehér rostok lupisz-kender 
néven kerülnek Európába, s itt a kalap-
fonó-gyárakban lószőr helyett alkalmaz-
zák. Az úgynevezett manilla-zsebkendők, 
manilla-csengetyűzsinórok s a külföldön 
»magyar kötőféknek« nevezett kötőfé-
kek s más luxus-tárgyak készülnek be-
lőle, melyeket különösen akkor becsül-
nek sokra, ha selyemmel vannak át-
szőve. A manilla-kender igen olcsó, de 
nehezebben dolgozható fel, mint a mi 
kenderünk. Ezt nem is pótolhatja, mivel 
igen törékeny ámbár szívós. Manilla, 
Yloilo és Czebu kikötőiből elszállítottak : 
Picult* Dollár értékben 
1861-ben 386,022 1.544,088 
1871-ben 463,752 4 .173,768 
1881-ben 808,904 7.280,136 
i picul került 18 81 -ben 7 '/2 —-11 >/„ 
dollárba. (Bot. Clblatt.) Dz. S. 
(5.) A TERMELT POHÁNKAFÉLÉK.** 
B a t a 1 i n A. F. az Oroszországban kü-
* I picul = Ö2'5 kilo. 
** E kultivált növénynek tulajdonképen 
négyféle magyar neve van, ú. m. pohánka. 
lönböző neveken termelt pohánkák faji 
jellemeit illetőleg uralkodó zavart elosz-
latandó, beszerezte az európai és ázsiai 
Oroszországban, valamint a Magyar-, 
Német- és Francziaországban termelni 
szokott pohánkák magvait. A magva-
kat a szent-pétervári növénykertben ve-
tette el és a kifejlett növényeken tett 
észleleteit a pétervári magvizsgáló állo-
más folyóiratában tette közzé. 
Nem tekintve a termelésre csak 
most ajánlott Fagopyrum cymosum Meisn. 
nevű fajt, a termelt pohánkákat számos 
fajváltozatot (varietas) tartalmazó 4 
fajba sorozza : ú. m. Fogopyrum esculen-
tum Mönch. F. emarginatum Roth., 
F. tataricum Gärtn. F. rotundatum Bab. 
A Fagopyrum esculentum Mönch, 
egyike a lepfontosabb termelt fajoknak ; 
különösen két fajtája van elterjedve, ú. 
m. a varietas alata Batalin (szárnyas-
magvú), melyet Oroszország keleti részé-
ben és a var. aptera Batalin (szárnyatlan 
magvú), melyet Oroszország nyugati ré-
szében, továbbá Közép- és Dél-Európá-
ban termelnek kizárólag. Az előbbi a 
keleti, utóbbi a nyugoti alak, mit az is 
bizonyít, hogy az előbbi az Amur men-
tén, Peking környékén, sőt Japánban is 
terem. 
A különben sokaktól feldicsért ú. n. 
» szibériai pohánka « a szárnyas alak, 
s nincsenek meg a neki tulajdonított 
jó tulajdonságai. E között a két fajvál-
tozat között számos más átmenetet ké-
pező fajváltozat is van, melyek a leg-
különbözőbb neveken vannak elter-
jedve. 
A pohánka keleti alakjának elterje-
dése fontos körülmény a növény erede-
tének eldöntésére. Ugyanis H e h n sze-
rint az, hogy a pohánka neve oroszúl 
»grecsa«, »grecsuha« vagy »grecsiha«, 
kis-oroszúl »hrecska«, lengyelül »gryka« 
litvánúl »grikkai« (oláhul »hrisk«, ma-
gyarúl »haricska«), arra enged követ-
keztetni, hogy a név görög, vagy valami 
hajdina, tatárka és haricska. Mívelődés-
történeti szempontból nem volna érdekte-
len utánajárni, hogy a köznép vidékenként 
melyik nevet használja. H. Or. 
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más idegen, de délről származó termést 
jelent. Ellenben a német »Taterkorn«, 
a cseh, kis-orosz és magyar »tatárka«, 
a finn »tattari«, az eszt »tatri« nevek 
tatár, vagy közép-ázsiai eredetre valla-
nak*. Ebből Hehn azt következteti, hogy 
azt a nevezett országokba a törökök, és 
pedig valószínűen a XV. században hoz-
ták be, Oroszországba pedig két úton 
vitték be : Nyugot-Európából a lengyel 
uralom alatt, és Közép-Ázsiából ; amon-
nan a szárnyatlan, innen a szárnyas alakot. 
Batalin véleménye szerint a szár-
nyas alak a törzs-alak, mivel ennél a 
szaporodás szervei a hosszú művelés 
alatt kevesebbet szenvedtek, amennyi-
ben ennél a meddő virágok igen ritkák. 
A F. emarginatum Roth, (csorba-
* Ugyanerre vallanak a magyar »po-
hánka« és a rokon szláv elnevezések, ú. m. 
a cseh »pohanka« »pohanina« és a lengyel 
»poganka«, vagyis olyan termék, mely a 
pogányoktól került. Ugyanezt fejezi ki a 
német »Heidekorn« vagy »Heidenkom«, a 
melyből a szláv »ajda« »hajda« és a ma-
gyar »hajdina« származik. H. G. 
magvú p.) igen kevés helyen, s csak el-
szórtan termeltetik ; különben jó ön-
álló faj. 
A F. tatarícum Gärtn. (tatár p.) 
Szibéria délkeleti részéből származik 
és sokkal fontosabb mint a F. emargi-
natum. Az első magvakat G m e l i n 
( 1 7 4 0 körül) küldte Európába. Terme-
lése és elterjedése ez időtől veszi kezde-
tét ; első termelését Katalin czárnő ren-
delte el. Elterjedése azonban még most 
sem nagy. Európa némely vidékén el-
vadulva fordúl elő. Szibériában M a r-
t i a n o w é s G u l j a e w szerint a leg-
nagyobb fontosságú ; ott ugyanis óriási 
területeken vadon terem, s mint jó ló-
takarmányt nagy mennyiségben gyűjtik 
össze. 
A F. rotundatum Bab. (gömbölyű-
magvú p.) csak 1841-ben lett isme-
retessé ; különben jó faj. Indiában ta-
karmány-növényül termesztik, de Euró-
pában jelenleg mint gazdasági növény 
még ismeretlen. (Bot. Clblatt.) 
Dz. S. 
N Ö V É N Y T A N . 
( 5 . ) A VIRÁGOK BEPOROZÁSA ÉS à 
P O R Z Ó K M U N K A F E L O S Z T Á S A . M a m á r 
ismeretes dolog, hogy a növényország-
ban jobb az idegen beporozás mint az 
önbeporozás ; továbbá, hogy a növény 
igyekszik, ha nem is mindig két külön 
egyén, de legalább két ág, vagy két kü-
lön virág között keresztező termékenyí-
tést létesíteni, mivel ilyen esetben a 
magvak száma jóval nagyobb, mint az 
olyan esetben, midőn a virág saját virág-
porától termékenyül meg. Sőt mondhat-
juk, hogy az öntermékenyítés a fajfen-
tartásra nézve határozottan káros ; miért 
is a növényeken, és főleg virágjaikban 
különféle berendezések vannak, melyek 
a növényt az önbeporozástól megóvják, 
vagy azt korlátozzák s első sorban az 
idegen beporozást és termékenyítést elő-
segítve, csak annak elmaradása esetében 
engedik meg, mintegy kisegítőül, az ön-
beporozást. 
Hogy egyivarú virágokban tisztán 
csak idegen beporozás lehetséges, köny-
nyű belátni ; kettősivarú virágokban 
ellenben beállhat az önbeporozás is. 
De hogy ép, erős mag jöhessen létre itt 
is a legtöbb esetben szükséges, hogy 
más virágból származó virágpor kerüljön 
a bibére, és ez végezze a petesejt meg-
termékenyítését. Azért vannak az utób-
biaknál különböző berendezések az ide-
gen termékenyítés elősegítésére és az 
öntermekenyítés meggátolására. Ezen 
berendezések közül első a kétlakiság, 
azután a hímnős virágok úgynevezett 
dichogamiája, midőn a virágban a 
porzók és a bibék nem érnek meg egy-
idejűleg, hanem vagy a porzók fejlődnek 
ki először (protandrikus virág), akkor, 
mikor a bibe még nem fogékony a 
virágpor elfogadására, vagy pedig, mi-
kor a bibe teljesen kifejlett, a porzók 
már teljesen elfonnyadtak ; avagy ellen-
kezőleg, a bibe éri el kifejlődését a por-
zók teljes kifejlődése előtt (protogyn 
virág). így van ez pl. az Aristolochia 
' Clematídis virágjával. Hogy tehát ilyen 
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virágban megtermékenyítés történhes-
sék, szükséges más virágból származó 
virágpornak a bibére való jutása. Egy 
harmadik eset a virágoknak úgynevezett 
kétalakúsága (esetleg háromalakúsága, 
heterostylia), mely abban áll, hogy egy 
növényfajnak kétféle, esetleg háromféle 
virágja van, melyek mindnyájan egy-
szerre nyílnak. E virágokban a porzók 
és bibeszárak hossza változik : az egyik 
egyén virágjában hosszú porzók és rövid 
bibeszárak vannak, melyek nem képesek 
egymásra hatni ; más egyén virágjaiban 
pedig ellenkezőleg hosszú bibeszárat és 
rövid porzókat találunk ; mivel pedig 
csak egyforma hosszúságú részek ter-
mékenyíthetik egymást, okvetetlen ide-
gen beporozásnak kell beállnia. Ez az 
eset a Primula officinalis, Pulmonaria 
angustifolia, Polygonum Fagopyrum és 
több más növénynél. 
Mind a három esetben szükséges 
tehát, hogy az egyik virág hímpora va-
lamikép a másiknak a bibéjére kerüljön ; 
ezt a szerepet pedig vagy a szél, vagy 
bizonyos állatok, vagy némely esetben 
a víz veszi át. A hol a víz közvetítője a 
beporozásnak (hidrofil növények) arra 
példa a Vallisneria spiralis és a Cera-
tophyllum nevű vízi növényke. Aránylag 
nagyobb számúak az anemofil növények, 
a melyeknél a szél a közvetítője a bepo-
rozásnak ; s ez esetben a virág berende-
zése abban összpontosúl, hogy a szél 
könnyen vihesse egyik virág hímporát a 
másiknak a bibéjére ; azért e növények 
a szellős tavaszszal virítanak, nagymeny-
nyiségű és száraz virágport képeznek ; 
virágjaik oly helyzetűek, hogy a szél 
könnyen mozgathassa őket ; a bibe nagy 
felületet nyújt a virágpor tapadásának 
és könnyen hozzáférhető állású. Példa 
erre a barkás növények nagy serege, a 
csalánfélék, pázsitfélék stb. Sokkal na-
gyobb számúak azonban a zoidiofil, 
vagyis állatok közvetítése által termé-
kenyülő virágok. E tekintetben szerepel-
hetnek a madarak (ornithofil növények), 
csigák (malakofil növények), de legna-
gyobb fontosságúak e tekintetben a ro-
varok, az úgynevezett entomofil növé-
nyeknél. Úgy a dichogamiánál mint a 
heterostyliánál, de a legtöbb más eset-
ben is a rovarok egészen akaratlanúl 
viszik át a hímport, mely testükhöz ta-
pad egyik virágból a másikba. De hogy 
a rovarok újból és újból felkeressék a 
virágokat, arra szükséges, hogy a virág 
mindaddig csábítsa őket magához, míg 
meg nem termékenyűlt ; azért tehát 
alkalmazkodnia kell a rovarokhoz, vagyis 
olyan berendezésűnek kell lennie, hogy 
; egyrészt a termékenyítést közvetítő álla-
tokat csalogassa, másrészt védekeznie 
kell hívatlan állati látogatók ellen. Az 
anemofil virágokban e berendezések 
szükségtelenek lévén, itt csak a mag-
képzés két lényeges e leme lép előtérbe, 
azért e virágok kevésbbé szembetűnők, 
j az entomofil virágokban már segéd-
szervek lépnek fel élénkszínű pártaleve-
lek, kellemes illatot és édes nedvet ki-
választó részek alakjában, melyek a ro-
varok figyelmét felköltik. E tekintetben 
az entomofil virágok kétfélék : 1. A me-
lyek édes nedvvel csalják magukba a 
rovarokat, vagyis a »méztartalmú virá-
gok és 2. azok, melyek csak virág- vagy 
hímporukkal vonzzák őket, mely bizo-
nyos rovaroknak táplálékul szolgál ; 
ezek a méztelen vagy »hímporvirágok«. 
A porzók feladata eleinte az anemo-
fil virágokban a virágpor létrehozása és 
tartása volt, de később, mikor az idegen 
beporozás közvetítői a rovarok lettek, a 
porzók hármas szerepet vettek fel : 
r. Az eredeti termékenyítő anyagot 
létrehozták és azt a keresztező terméke-
nyítésre alkalmas helyzetben és minő-
ségben tartották ; 2. az illető rovarokat 
figyelmeztették és 3. a virágnak újból 
és újból ismétlődő látogatására bírták 
az élvezetes anyag nyújtása által. D e a 
két új feladat annyiban ellentétes volt 
az elsővel, a mennyiben a rovarok 
tömegesebben látogatván a virágot, több 
virágport is fogyasztottak s ezáltal a 
rovarok közvetítése által való terméke-
nyítés főczélját, a virágpor megtakarí-
tását, nem érték el. További fejlődés 
alatt a porzók 2-ik és 3-ik feladatát más 
virágrészek vették át : színes és illatos 
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viráglevelek léptek a zöldes burok he-
lyébe s azonkívül virágpor helyett nek-
tár szolgált csábító szerűi. Csak most 
lettek képesek a virágok bizonyos láto-
gatók által keresztező termékenyítéshez 
annyira alkalmazkodni, hogy csak egy 
porzószál jelenléte által is (pl. az Orchis-
nál) sokkal biztosabbá tegyék a termé-
kenyítést, mint azelőtt számtalan porzó 
segítségével. 
De egyes növények virágai a rova-
rokhoz való alkalmazkodásukban azon 
stádiumban állapodtak meg, melyben a 
rovarok látogatására nem édes nedv, 
hanem csak virágpor szolgál s ezek a 
nektáriumok hiányát a porzók nagyobb 
száma és a virágpor nagyobb mennyi-
sége által kénytelenek pótolni (pl. a 
Clematis, Hepatica, Adonis, Papaver, 
Hypericum, Posa stb). 
Azonkívül vannak olyan édes nedv 
nélkül szűkölködő virágok, melyek ki-
sebb számú porzóiknak munkafelosztásá-
val érik el époly biztonsággal a keresz-
tező termékenyítést, mint a nektáriu-
mokkal bíró virágok*. E virágokban 
kétféle hosszaságú porzók vannak, me-
lyek közül a hosszabbak termékenyí-
tésre, a rövidebbek pedig rovarok csa-
logatására és virágporukkal való eteté-
sére szolgálnak. Azonkívül az idegen 
beporozást is közvetítik különböző 
tökéletességgel. Itt megint két eset le-
hetséges : a virág kétféle alakú por-
zói vagy egyforma, vagy pedig külön-
böző színűek. Az első esetre szép példa 
látható a burgonya egyik rokonánál a 
Solanum rostratum-nél, melynél a leg-
alsóbb porzó megnyúlik és a virágból 
az egyik oldalra kihajlik, a bibe pedig 
a virág ellenkező oldalán hajlik ki. Van-
nak jobboldalon és baloldalon kihajló 
bibeszárú virágok. De egy ágon egy-
szerre csak egyféle virág nyílik. A ke-
resztező termékenyítést végző rovar a 
4 rövidebb porzóból virágport szedve, 
lábával a hosszabb porzót megmozdítja, 
* L. Müller Herrn. : Arbei ts thei lung 
bei Staubgefässen von Pollenblumen. Kos-
mos VII. évf. 4. füzet. 
mi által testére virágpor hull s odata-
pad; mivel azonban a bibeszár az ellen-
kező oldal felé hajlik, az odatapadt 
virágporral csak ellenkező állásban levő 
bibeszárat porozhat be ; ezáltal az ön-
beporozás ki van zárva. Hasonló beren-
dezést észleltek a Caesalpiniák családjá-
ban is. 
A kétféle alakú és eltérő színű por-
zókkal bíró virágok, melyek a rovarokat 
szintén csak virágporral csábítják, leg-
szebben láthatók a Heeria nevű növény-
nél (általában a MelastomaCeák és Cam-
: melinaceák családjában), melynek rövi-
debb felső és csak a rovarok számára 
való porhonjai élénk sárgaszínűek, me-
lyek a vörös szirmok mellett igen szembe-
tűnők, holott a termékenyítő portok 
és bibeszár színe nem tér el a párta szí-
nétől. Ezen színbeli különbségnek F r. 
M ü l l e r és F o r b e s szerint kettős 
jóoldala van : először a beporozást vé-
gező rovarlátogatók útbaigazítása azon 
hely felé, melyen egyedül végezhetik a 
beporozáshoz szükséges mozgásokat, 
másodszor pedig hívatlan kisebb ven-
dégeknek a szembetűnő porhonok felé 
való terelése. Általában tapasztalták, 
hogy a kisebb és csak a rovarok csábí-
tására és nekik eledelül szolgáló porzók 
virágpora gyakran kisebbszemű, vagy 
el is veszítette termékenyítő erejét. Ezen 
berendezésnek tehát kettős haszna van : 
szükségtelenné leszi a nagyobb mennyi-
ségű virágporképzést és elősegíti az ide-
gen termékenyítést. 
Ezzel kapcsolatban kiemlíthetjük 
azt is, hogy kevésbbé feltűnő színű por-
! zók színük által meg vannak védve hi-
j vatlan látogatók ellen, mint példáúl a 
Lythrum Salicaria virágai, melyekben a 
. zöldes porzók nagyon kinyúlnak a párta 
i csövéből ; hasonlóan van ez az Echium 
vulgare-xiáX, hol csak élesebb látású ro-
varok találják meg a porzókat. Azon-
kívül maga a virág színe is különböző 
hatású különböző fejlettségű rovarokra ; 
az élénk sárgaszín nagyobb hatású,mint 
a kék, a halaványvörös és a zöld. A vi-
rágok színváltozása pedig szintén útba-
igazítja a beporozást közvetítő látogató-
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kat. A Pulmonaria officinalis pártája 
virítása első idejében vörös, később pe-
dig megkékűl. E tüneménynek M ü l l e r 
szerint szintén biológiai jelentősége van, 
a mennyiben a termékenyítést közve-
títő rovarok csak a vörösszínű, vagy a 
megkékülés első stádiumában lévő virá-
gokat látogatják. A virágok kék színe 
már azt jelenti, hogy ezek ki van-
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
3Ï. A in. tud. Akadémia III. osztálya 
október 20-ikán tartotta a nyári szünetek 
után első ülését, a melyen legelőször S z i 1 y 
K á l m á n rendes tag életrajzi adatokat 
olvasott fel Bolyai Farkas híres magyar 
mathematikusról. (L. e füzet első czikkét.) 
Utána M i h á l k o v i c s G é z a rendes 
tag »Az ivarmirigyek alaki és boncztani értel-
mezése« czímű székfoglaló értekezését adta 
elő. A hüllők, madarak és emlősök embrióin 
tett vizsgálatai alapján kimutatta, hogy az 
ivarmirigyek lényeges részeinek leszármaz-
tatásában általánosan felvett éles ellentét 
nincs, hogy az ú. n. ivarkötegek korai 
állapotban, a csírahám részéről megindult 
diffus-szaporodás útján keletkezett sejt-
tömegből válnak ki, hogy tehát a csirahám 
másodlagos termékei, melyekből hímeknél az 
ondó-edények, nőstényeknél a Graaf-féle 
tüszök hámelemei lesznek. Nőstényeknél a 
csirahám sajátlagos termékei a petetömlők s 
az ezekből leváló egyes peték. Az ősvesé-
ből fennmaradt csövek hímeknél a kiveztő 
csövekké válnak, nőstényeknél ellenben a 
mellékpetefészekké. Az ivarmirigyek járulé-
kos függelékei közül a Morgagni-féle rivó-
kát hímnél a Müller-féle cső, a többit pe-
dig az ősvesecsövek maradványainak tekinti. 
Erre következett H a n t k e n M i k s a 
rendes tag értekezése »A budakeszi márga 
mikroszkópi faunájáról«. A budakeszi márga 
iszapolásából kapott maradék sok parányi 
szerves maradványt tartalmaz. E szerves 
maradványok túlnyomólag foraminiferákból 
és ostracodákból állanak. A foraminiferák 
között van több, Magyarországból eddig 
még nem ismert faj, melyek az illető márga-
rétegekben nagy mértékben fordúl elő és 
azoknak valamennyi eddig ismert magyar-
országi rétegektől elütő, sajátlagos paleon-
tológiái jellemet kölcsönöznek. Néhány oly 
korálfaj is találkozik, mely az oderburgi 
rétegeknek is sajátja. Előadó a budakeszi 
márgát az oderburgi rétegekkel egykorúnk-
nak tartja ; és minthogy a budakeszi márga 
az eoczén képződményekhez tartozik, hely-
telennek tartja azoknak a véleményét, a kik 
az oderburgi rétegeket az oligoczén, tehát 
fiatalabb korszakba helyezendőknek tartják. 
Végre M a r g ó T i v a d a r rendes tag 
nak zsákmányolva s már beporzottak, 
azért az idősebb virágok megkékülésé-
nek az a kettős szerepe van, hogy a virág-
csoportozatot szembetűnőbbé teszi, és 
az okos látogatókat helyes útba tereli 
úgy a növény, mint a rovar érdekében. 
Hasonló rendeltetésű színváltozás van a 
Ribes aureum, a Weigelia rosea és más 
növények virágain is. PÁTER B É L A . 
M O Z G A L M A K A H A Z Á B A N . 
terjesztett elő két dolgozatot a budapesti 
egyetem állattani intézetéből. Az egyik »A 
folyami rák zöld mirigyeinek boncz-, szövet-
és élettana« S z i g e t h y J ó z s e f-től, a ki 
e szerveket tüzetesen megvizsgálván és sa-
ját vizsgálatait az eddigi vizsgálatokkal össze-
vetvén, arra a megállapodásra jutott, hogy 
a rák zöld mirigyei tulajdonképen a vese 
szerepét játszák. A másik dolgozat ifj. 
A p á t h y I s t v á n-tól származik és »Ta-
nulmány a Najadeák szövettanáról« czím 
alatt a Budapest körül tenyésző Unió- és 
Anodonta-fajok boncztanát majdnem két évi 
vizsgálatok alapján adja elő. 
Az október 27-ikén tartott összes ülé-
sen Haynald Lajos tiszt, tag emlékbeszédet 
tartott F e n z 1 E d e jeles bécsi botanikus 
felett, a ki 1871. óta az akadémiának külső 
tagja volt, és ki 1879. s zept . 29-ikén el-
hunyt. 
33. A magyar Kárpát-egyesületnek 
szept. 20-ikán tartott ülésén az új tisztvi-
selői kar tett jelentést az ügyvezetés átvé-
teléről. A pénzkezelésről, könyvekről és 
okiratokról szóló jelentés után kifejti saját 
programmját, mely szerint legtöbb gondot 
az útak és menedékházak építésére, a for-
galom eszközeinek emelésére, a kalauz-
és bérkocsiügy rendezésére akar fordítani, 
anélkül, liogy az évkönyvet elhanyagolná, 
sőt ezt is törekedni fog magasabb színvo-
nalra emelni; nagy súlyt fektet a helyi kép-
viselők majdnem teljesen elhanyagolt intéz-
ményére is. A választmány bizalommal tekint 
az új tisztviselők működése elé. — Ezek 
után sok fontos út építése határoztatott el, 
nevezetesen a Diebsteig kiépítésére ismét 
tetemes összeg szavaztatott meg ; Új-Tátra-
fürednek a Csorbái tóval való közvetetlen 
összeköttetése, de ezenkívül a régi Háginak 
vezető út helyreállítása is czélba vétetett, 
s egy új útnak a Tarajkán át a Tarpatak 
áttöréséig való kiépítése iránt is megtétetnek 
az intézkedések. — A vezetők ügyének 
rendezése tárgyában szabály-rendeleti javas-
lat fog a megyének elfogadás végett bemu-
tattatni ; a bérkocsiügy tüzetesebb tanul-
mányozására bizottság küldetett ki. — A 
múzeum annyi anyagi erővel rendelkezvén, 
hogy az egyesület pénztárát többé nem 
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fogja igénybe venni, annak bizottsága — 1 
melynek elnökeűl Dr. E m e r i c z y G é z a 
választatott meg — különben is önállósitta-
tott, a mennyiben csak költségvetésének és 
zárszámadásának beterjesztésére köteleztetik, 
ezen belül azonban függetlenül működik. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X I V . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1884. okt. 15-ikén. 
Elnök : SZILY K Á L M Á N . Titkár előterjeszti a következő leirato-
kat : A V. és Közokt . Minisztérium 18,344. 
sz. a. utalványozza a 4000 frt. országos 
segélyt ; 
a V. és Közokt . Minisztérium 21,142. 
sz. a. tudatja, hogy Schenzl G. és Gruber 
L. munkáit a hazai tanintézeteknek aján-
lotta ; 
a Belügy-Miniszterium 35,260. sz. a. 
jelenti, hogy P . Topinard úrnak a Társulat 
külföldi levelező tagjául való megválasztatá-
sát jóváhagyólag tudomásul vette ; 
a Földmívelési Minisztérium 44,333. sz. 
a. megküldve Emich G., Káros rovarok 
czimű munkáját, egyszersmind köszönetét 
fejezi ki a Társulatnak e munka tervezése 
alkalmával kifejtett tevékenységeért. — Tu-
domásúl vétetnek. 
Titkár jelenti, hogy a pénztár megvizs-
gálására kiküldött bizottság a pénztárat meg-
vizsgálta és a könyveket, készpénzt és érték-
papírokat rendben találta. — Tudomásúl 
vétetik és a pénztárvizsgálóknak szíves fá-
radozásukért köszönet szavaztatik. 
Titkár jelenti, hogy a választmány má-
jusi ülésének értelmében Gruber L. és Ilos-
vay L. urak megbízó levelei a szokott mó-
don kiállíttattak. — Tudomásúl van. 
Titkár jelentést tesz a Társulat kiad-
ványairól : 
a) az országos segélyből : Plósz P . és 
Csanády G. Borászati kézikönyve, valamint 
Békessy L. Tejkezelés és sajtkészítés czimű 
műve sajtó alatt van. — Tudomásúl van. 
Hegyfoky K a b o s Magyarország májusi 
időjárásáról szóló művét a birálók kiadásra 
ajánlják. — Örvendetes tudomásúl szolgál. 
Henscb Árpád Az okszerű talajmíve-
lésről szóló munkáját egészen, és Ulbricht 
R . A bor- és mustelemzés módszereiről 
szóló munkájának egy részét beküldte. 
b) A könyvkiadó vállalat IV-ik czik-
lusának utolsó kötete, Darwin munkájának 
második része elhagyta a sajtót s e hó vé-
gén megkezdődik a szétküldése. — Az V-ik 
cziklusból Guillemin munkája sajtó alatt 
van s a többi is készül. A Lóczy L . mun-
kájához való térkép elkészítését a bécsi Mili-
tärgeographisches Institut vállalta el 1337 
frt.-ért. Herman Ottó munkájának lehető 
teljessé tétele és halászati eszközöknek a ki-
állításra való gyűjtése czéljából ujolag be-
utazta a nevezetesebb halászvidékeket, mely-
utazás és gyűjtés költségeit Semsey Andor 
úr, Társulatunk nemes jótevője fedezte. — 
A választmány a titkár jelentését tudomásúl 
véve, Semsey Andor úrnak újból tanúsított 
bőkezűségeért és nemes jóindulatáért jegyző-
könyvi köszönetet szavaz. 
c) A Népsz. term. tud. Előadások gyűj-
teményéből megjelent a 2. és 3. füzet Dr. 
Ring Armin és Dr. Hoitsy Pál előadásával. 
Sajtó alatt van Dr. Staub Mór előadása A 
kövesűlt növényekről. — Tudomásúl szolgál. 
Titkár jelenti, hogy az »Academia ná-
ciónál de ciencias de la republica Argentina« 
és a »Königlich sächsisches meteorologisches 
Institut« kiadványcserére szólítja fel Társu-
latunkat. — Örömmel fogadtatnak és a 
könyvtárnok megbízatik, hogy a csere el-
fogadásáról az illető intézeteket tudósitsa. 
Másodtitkár előterjeszti a könyvtárba a 
mult választmányi ülés óta érkezett ajándék-
könyveket : Tátravidék i . évfolyama, Dr. 
Bene Rezső ajándéka ; — Horváth Géza, 
Jelentés az 1883-ik évben Magyarország te-
rületén megfigyelt kártékony rovarokról ; a 
Földm. minisztérium ajándéka ; — Avéd Jálcó, 
A gyulafehérvári meteorológiai állomás meg-
figyelései ; szerző ajándéka ; — Filarszky 
Nándor, Adatok a Cleoneae rendszertani 
állása, szövettani szerkezete és fejlődéséhez ; 
szerző ajándéka; — D r . Daday Jenő, Ueber 
eine Polythalamie der Kochsalztümpel bei 
Déva in Siebenbürgen ; szerző ajándéka ; 
— Dr. Dubay Miklós, Üjabb jelentés a 
metallotherapia jelen állásáról ; szerző aján-
déka ; — Gotthard Jenő, Astrophysikai meg-
figyelések a herényi observatóriumban 1882. 
és 1883-ik évben ; szerző ajándéka; —Tay-
lor, Orvosi jogtudomány, 3 kötet ; Bill-
roth, Sebészi kór- és gyógytan ; Forster, 
Kórboncztan ; Fresenius, Minőléges elemzés ; 
Meyer, A villamosság az orvosi gyakorlatban ; 
Sims, A méhbántalmak sebészete ; Vegyes 
értekezések ; Dr. Schulek V. ajándékai ; — 
Dr. Margó Tivadar, Emlékbeszéd Charles 
Rober t Darwin felett ; szerző ajándéka ; — 
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J . Boos, Schönbrunns Flora (1816) ; Vol-
taire, La métaphysique de Newton ; — 
Stadler Károly, Az életmentésről ; Stadler 
Károly — ajándékai; Borászati törzskönyv ; az 
orsz. borászati kormánybiztos ajándéka; — 
Emich Gusztáv, A mező- és kertgazdaságra 
káros rovarok, 1-só füzet ; a Földm. Minisz-
térium ajándéka ; — Léderer Ábrahám, Az 
ápolás módszere ; szerző ajándéka ; — Véd-
jük az állatokat; Az állatok védelme; a buda-
pesti állatvédő egyesület ajándéka ; — H. 
M. Bâillon, Dictionaire de Botanique I-ső 
kötet ; Dr. Fialowszky Lajos ajándéka. — 
Köszönettel vétetnek. 
Titkár elszomorodással jelenti, bogy a 
múlt választmányi ülés óta 14 tagtársunk 
elhunytáról értesült. Elhunytak : Bolemann 
Ede, gyógyszerész Léván, ki 24 év óta volt 
tagja a Társulatnak ; — Borsos Ferencz, 
gyógyszerész Debreczenben ; — Diterle Nán-
dor, tanár Kecskeméten ; — Fügb Ottó, 
ispán, Valjemárén ; — Dr. Kain Albert, 
orvos Debreczenben ; — Kovalik János, 
körjegyző N.-Szlatinán ; — Kroob Pál, 
tanfelügyelő Z.-Egerszegen ; — Kütte l Kál-
mán, hivatalnok Budapesten ; — Lind Sá-
muel, gazdatiszt V.-Naményban ; — Szol-
tsányi Ferencz, tanár Budapesten ; — Dr. 
Tömösváry Ödön, tanár Kassán ; — Végh 
Gyula, gyógyszerészFegyverneken; — - Vincze 
József, Szöllős-Györökön ; — Veisz Vilmos, 
kanonok Kassán. — Szomorú tudomásúl 
szolgál. 
Kilépésöket bejelentették 12-en. -— Tu-
domásúl van. 
Kitörlésre ajánltatnak, mint régi adó-
sok 70-en. — Kitöröltetnek. 
Az új tagokúi ajánlottak nevei felol-
vastattak és mindannyian, számra 121-en 
megválasztattak ; velők a tagok létszáma, a 
veszteségeket levonva, 5787-re emelkedett, 
kik között 138 alapító- és 98 hölgy-tag van. 
X I I . S Z A 
1884. okt 
Elnök : Szil 
27. M o c s á r y S á n d o r előadást tar-
tott »A fürkész-darázsok életéről«. Általá-
nosan jellemezve e rovarcsoportot, különö-
sen azon tulajdonságukat vázolja, hogy pe-
téiket, tojócsövük segélyével, más rovarok 
testébe rakják s hogy lárváik azok rovására 
a testökből táplálkoznak s így azokat meg-
semmisítik. Petéiket leginkébb a lepkék 
hernyóiba rakják ; de nincsenek tőlük meg-
kímélve a fák belsejében vagy a vizekben 
lakó lárvák sem ; hosszú és erős tojó-
csövükkel kifürkészik a fában élő lárvát és 
belerakják petéjüket, sőt a víz alá is alá-
buknak, hogy a lárvájoknak megfelelő 
gazdát kikutassák. Vannak közöttük aprók, 
alig I mm. nagyságúak, melyek a lepkék 
petéibe vagy más apró rovarokba, pl. levél-
tetvekbe rakják tojásaikat; de vannak 30—40 
mm. nagyok is. A pete elhelyezésének módjá-
val szoros viszonyban áll a tojócső hossza ; 
rövid azoké, melyek szabadon élő lárvákba 
tojnak, ellenben hosszú azoké, melyek fá-
ban, vagy más rejtekhelyen élő lárvákat 
választanak gazdáúl. — Végre kiemelve e 
darázsok hasznos voltát, kifejezi, hogy álta-
lában kíméletet érdemelnek. Előadását ta-
nulságosan összeállított gyűjteménynyel il-
lusztrálta, bemutatván a gazdaállatot, lár-
K Ü L É S. 
. 15-ikén. 
LY K Á L M Á N . 
váját és a belőle fejlődött fürkész-darazsat. 
(Bővebben közöljük). 
28. G a u s s V i k t o r előadást tartott 
»A tenger éjjeli fényléséről«. Elősorolva a 
régi idők eme tüneményre vonatkozó véle-
ményeit, nevezetesen Aristoteles és Plinius 
nézeteit, valamint az újabb tudósok kutatá-
sait ; leírja magát a tüneményt, megkülön-
böztetvén a tenger állondó, változó és part-
széli fénylését. Mind a harmat részletesen 
jellemzi és végül a világítás okául az oxidá-
cziót emeli ki. (Bővebben közöljük.) 
29. S t e i n e r S a m u előterjesztette 
vizsgálatait »A piaczi tejről Budapesten«. 
Előadó több mint százféle tejet vizsgált 
meg, fajsúlyát és zsírtartalmát véve jósága 
mértékéül, minthogy leginkább vízzel és 
lefölözéssel szokták hamisítani. Megvizsgált 
próbákat a központi tejcsarnokból, a 
Légrády-féle, a Dreher-féle tejből, a külön-
féle kereskedésekből és a piaczi tejből is. 
A központi tejcsarnok, a I.égrádj'- és Dre-
her-féle tejeket általában hamisítatlanoknak 
találta, a kereskedésekből valamint a piacz-
ról valók igen gyakran vízzel voltak keverve, 
illetőleg le voltak fölözve. (Bővebben kö-
zöljük.) 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(64.) A »kereszt«-csillagzat, melynek : (í>5-) Növénytani kertet akarok Iétesí-
tündöklése a tolvajlás sikerét biztosítja, \ teni s evégből azon kéréssel járok t. tag-
milyen nevet visel a csillagászok nyelvén ? j társaimhoz, szíveskedjenek e Közlöny ha-
hói van? hány csillagból áll ? DR. F . !.. I sábjain velem tudatni, vájjon van-e segéd-
< 
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könyv, melynek a növénytani kert létesíté-
sénél hasznát lehetne venni. Sz. FR. 
(66.) B e r n s t e i n A. »Természet 
könyve« a naprendszert kicsinyben leírván, 
hogy a kisebbített képben a Nap és a boly-
gók nagysága, valamint az őket elválasztó 
térközök is a valódi naprendszerhez bizo-
nyos arányban hasonlítsanak, igen érzékel-
hető alak és térnagyságokat vesz fel kis 
naprendszerében ; és így folytatja magyará-
zatát : »Ezen így készített kisebbített nap-
rendszer meg fogja közelíteni mintánkat, ha 
a Napot egy fél lábnyi átmérővel bíró go-
lyónak veszszük, és a bolygókat vele egy 
egyenes vonalba helyezzük, a mi persze 
millió és millió esztendőben alig történik 
meg egyszer.« 
Ez az utóbbi mondat záradéka keltette 
bennem azt a gondolatot, hogy, ha a Nap 
és ennek egyik oldalán a bolygók mind 
egy egyenes vonal irányában képzelteinek ; 
vagy pedig úgy, a mint jelenleg állnak egy-
máshoz — természetes keringési sebességük 
szerint futva : vájjon mennyi idő kíván-
tatik ahhoz, hogy ismét abba a helyzetbe 
jussanak. Ez, természetesen, mind a két 
feltételre nézve, szükségkép csak egyenlő 
időmennyiség lehet. 
E kérdést megoldanunk, illetőleg 
ez időmennyiséget meghatároznunk, nézetem 
szerint, úgy lehet, hogy ha az említett boly-
gók keringési idejét oly időegységekre vál-
toztatjuk, a melyek mindegyik bolygó ke-
ringési idejében — bár mennyiszer — de 
határozottan, azaz maradék nélkül foglal-
tassanak. Felvehetjük erre nézve a H o l -
l ó s y J u s t i n i á n »Népszerű csillagá-
szatá«-ban használt időegységet, melyszerint 
egy-egy napot 100,000 részre oszt. Például 
a Merkur kíringési idejét 87 és 0-96928 
napra osztja, Venusét 224 és 0-70078 
napra stb. így sorban, a többi bolygók ke-
ringés-idejének egész napjait mind sokszo-
rozzuk százezerrel, és az igy kapott meny-
nyiséghez a maradék-napok mennyiségeit 
hozzáadva, megkapjuk az egyes bolygók 
keringés-idejének egységeit. Tehát a Merkur 
keringésideje 87-96928, a Vénuszé 224-70078 
napot tesz és így tovább. Midőn ez, min-
den egyes bolygóra nézve már meg van, 
akkor Merkur keringésidejének egységeit 
szorozzuk Vénuszéval, e két tényező által 
létrejött mennyiséget a Föld lteríngésidejé-
nek egységeivel, ez utóbbi szorzatot ismét 
Marsz keringésidejének egységeivel, azaz 
végig egész Neptunig. 
Ez azután tekintélyes mennyiség lesz ; 
de, ha ezt megtettük, akkor meg a leg-
magasb szorzatot osztjuk Merkur keringés-
idejének egységeivel, az így talált hányados 
kimutatja, hogy Merkur hány keringést vég-
zett addig az ideig, melyet ama legmagasb 
szorzat fejez ki. Ha tovább ama legmagasb 
szorzatot Vénusz keringés-idejének egysé-
geivel osztjuk, a kapott hányados adja Vé-
nusznak azon idő alatti keringés-számát, és 
igy tovább. 
Hogy ezen gondolatmenet helyességét 
meggyőzőleg bemutassam, azaz megbizo-
nyítsam : tegyük fel, hogy Merkur I, 
Vénusz 2, a Föld 3 stb. év alatt vé-
gez egy keringést határozottan ; akkor 
ezek keringés-idejét szorozzuk egymással igy : 
1 X 2 = 2 , 2 X 3 = 6, b X 4 = 2 4 , 24X5 = 120, 
1 2 0 X 6 = 7 2 0 , 720X7 = 5040, 5040X8 = 
40320. És e legmagasb szorzatot osztjuk 
Merkur keringés-idejével, azaz l-el — 40320, 
tehát Merkur 40320 év alatt 40320 kerin-
gést végez ; továbbá, Vénusz keringés-ideje 
2 év, tehát 40320 : 2 = 20160, igy Vénusz 
20160 keringést végez 40320 év alatt stb. 
Ily számolást határozott számokkal, 
logarihmusok használata nélkül valóban 
megtenni, rám nézve igen nagy feladat volna; 
mert ama legmagasb szorzatot körülbelül 
70 számjegygyei lehetne kifejezni ; de más-
részt meg a tudományra nézve ezen idő-
mennyiségnek tudása nem is éppen lénye-
gesen szükséges dolog, ha csak a naprend-
szerben észlelhető úgynevezett háborgások 
kérdéséhez nem szolgálna hasznos eszközül. 
B A R Á T N Á N D O R , O z o r á n . 
F E L E L E T E K . 
(60.) Minthogy az idén, a méznyerés 
mellett az is volt czélom, hogy méhtörzse-
met 100%-al szaporítsam, magától érthető, 
hogy természetes és mesterséges rajok által 
nagyszámú (mintegy 1000 db.) léptartó ke-
retet építtettem ki, a melyeknek mindegyike 
irányadó kezdettel volt ellátva; nevezetesen 
természetes sejtdarabkákkal és sejtközfal-csi-
kokkal ; egy részét pedig egészen beragasz-
tottam házilag készült sejtközfalakkal. Mé-
heim a legnagyobb szeretettel a természe-
tes sejteken folytatták az építést ; a sejtköz-
falak továbbépítésébe már nern fogtak 
olyan buzgalommal ; leginkább elhanyagol-
ták a sejtközfallal teljesen beragasztott ke-
reteket. Hogy a keretre az építés irányáúl 
felragasztott öreg sejtdarabkának,vagy a söté-
tebb színű sejtközfalkezdetnek folytatólagos 
új építménye többé-kevésbbé szintén barnás, 
vagy sárgásszínű, az szerény véleményem sze-
rint a méhek csodás munkálkodásának termé-
szetes következése. Ok ugyanis, mielőtt a sejt-
kezdet-darabkát tovább építenék, azt ala-
posan kitisztítják a bábhártváklól, a benne 
maradt holt méh és álczamaradványoktól, 
mélikenyértől stb., lerágják a roncsolt ré-
szeket, kicsiszolják annyira, hogy a sejt bel-
seje ragyog a fényességtől ; munkaközben 
re áj ok tapad a barna sejt átható festőanyaga 
a mit azután az épitmény folytatásánál ön 
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kénytelenül átvisznek az új építményre, ki-
sebb-nagyobb kiterjedésben sárgás vagy 
barnásszínt kölcsönözvén annak, ahhoz ké-
pest, a mint a kezdetül felragasztott sejt 
fiatalabb vagy öregebb, illetőleg a mint az 
a használat folytán sárga, világosbarna, 
vagy egészen feketeszinű volt. A paraszt-
kasok csúcsában a sejtek rendesen méz-
raktárul szolgálván, több év múlva is csak 
igen keveset barnulnak meg ; nem úgy, mint 
az alsóbb sejtek, a melyek a fiasitás nevelé-
sére és a virágpor elhelyezésére szolgálnak f 
a sejtek barnulása nagy mértékben a fiasi-
tás etetése alkalmával történik, a midőn a 
méhek ezen czélból vizet, mézet és virág-
port vegyítve vesznek magukhoz. 
A méhek a nekik építéskezdetül be-
benyujtott sejtközfalakat, legyenek azok 
bármily vékonyak, mégis mindig vastagok-
nak és durváknak találják, simítják és 
nyújtják tehát azt, a mennyire képesek ; a 
sejtközfalkezdet tovább építtetvén, az épít-
mény a kinyujtás következtében hasonló és 
mindinkább elmosodó színnel fog bírni 
mint a milyen színű az építmény alakját ké-
pező testesebb közfal volt. Mellesleg meg-
jegyzendő még, hogy a keretbe kezdetűi 
beillesztett sejtközfalcsik méhek által tovább 
építtetvén, a 4—6-ik folytatólagosan épített 
sejt feneke még mindig vastagabb mint a 
természetes szűzsejt szokott lenni. Innen 
van azután, hogy a sejtközfal-alapon készült 
sejtes méz rendesen rágósabb szokott lenni, 
mint a valódi szűzsejtes méz, melyet a mé-
hek sejtközfal alkalmazása nélkül tisztán a 
saját építményök után készítenek. 
A folyó év tavaszán azt tapasztaltam, 
hogy a méhestől 15—20 lépésnyire, házam 
eresze alatt lerakott felcete sejtdarabok szé-
leit a méheim körül lerágicsálták és a lerá-
gott viaszdarabkákat, jobbról balról czomb-
jaikra ragasztva behordták oly módon, mint 
azt a virágporral szokták tenni. Valószínű-
nek tartom, hogy az igy behordott viaszt 
épitésre használták fel. 
P E T R O V I T S I S T V Á N . 
(61.) A lassú szívverés magában véve 
nem feltűnő és nem kóros tünemény. Az 
élettani irodalomban több eset van felje-
gyezve, a melyben csak 38, sőt 35 szív-
összehúzódás észleltetett egy perczben, kü-
lönben egészséges egyéneknél. A szívössze-
húzódások perczenkénti száma (a frequenczia) 
t. i. több körülménytől függ, mely azonban 
még mindig az élettani (nem kóros) tüne-
mények határán belül esik. így pl. sok függ 
a vérpálya hosszúságától, attól, hogy 
bizonyos a szívből kilökött vértömeg mennyi 
idő múlva érkezik vissza az illető szívkama-
rába. Tehát kisnövésű embereknek a szíve 
egy perczben többször húzódhatik össze, 
mint nagy, magas embereké, az előbbiek 
vérpályája rövidebb lévén. A gyermekek 
szíve többször húzódik össze, mint a felnőt-
teké, az újszülött gyermekeknek (kiknek 
hosszúsága 48—50 cm.) a szívverése rende-
sen 150—160 egy perczben, az anyaméhben 
pedig 180—200; leánygyermekek rendesen 
kisebbek levén a fiúgyermekeknél, a leány-
gyermekek szívdobogása is rendesen több, 
mint a fiúké (a méhben). Sok függ továbbá 
a beidegzéstől (innervatio). Tudjuk, hogy 
vannak a szívműködést lassító (n. vagus) és 
gyorsító (n. accelerans) idegek. Nem okve-
tetlenül szükséges, hogy az egyik vagy a 
másik ideg kórosan izgatott legyen (daga-
natok, új képletek, heveny vagy idült 
gyubosodások következtében, a mi nem 
ritkaság) hanem az egyik vagy másik ideg 
túlnyomó működésének az oka az is le-
het, hogy kezdettől fogva az egyik ideg 
erősebb, több rosttal, vagy eredeténél több 
idegsejttel bír, mint a másik. Nagy be-
folyással van a szívműködés gyakoriságára 
az életmód, az eledel minősége és mennyi-
sége, az egyén foglalkozása, kedélyhangu-
lata stb. A ki sokat jár, nehéz testi vagy 
szellemi munkát végez, annak a szívverése 
is gyorsabb lesz, mint mikor nyugszik. Mikor 
fekszünk, szívveréseink száma kevesebb, mint 
mikor állunk, mert az állás, a test egyen-
súlyozása maga is bizonyos izmok (és ide-
gek) folytonos működését veszi igénybe, a 
mit természetesen nem szoktunk észrevenni. 
Ha egy embert deszkához kötünk s a desz-
kával együtt vízszintesen lefektetjük, a szív 
működése lassúbb lesz ; de ha a deszkának 
egyik végét felemeljük és az embert így 
felállítani kezdjük, a szív működése folyto-
nosan gyorsúlni fog, mert daczára annak, 
hogy az ember a deszkához van erősítve 
és az egyensúlyozás izomműködés által 
fölösleges, az izmok akaratlanul, mintegy 
szokásból mégis összehúzódnak. — Szeszes 
italok, fűszeres ételek, erős húsleves stb. 
szintén gyorsítják a szívműködést és ezen 
tulajdonságuk az orvosi gyakorlatban al-
kalmaztatik is. 
Másfelöl vannak esetek, midőn a 
meglassított szívműködés komoly bántalom-
nak, az agyvelő és idegrendszer ú. n. anyagi 
kóros megváltozásainak a jele, még pedig 
sokszor első és egyedüli jele. 
A »kérdés«-ben felsorolt adatok pon-
tosan megfelelnek az élettan törvényeinek 
és ha egyéb, agyvelőbántalomra stb. mutató 
tünemény nincs jelen, ha a mérnök úr kü-
lönben egészségesnek érzi magát, ezen tü-
nemény (mely nemcsak nem »lehetetlen' , 
de nem is nagy ritkaság) teljességgel nem 
nevezhető kórosnak és a testet nem fenye-
geti veszélylyel, habár nem »normális«. Ha 
azonban minden embert szorosan megvizs-
gálnánk és megfigyelnénk, fogalmunk a 
»normális«-ról nagyon megváltoznék, a meny-
nyiben azt tapasztalnék, hogy sokkal több 
a kivétel, mint képzeljük. 
D R . T U R N O V S Z K Y M Ó R . 
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(6l.) Nem tartozik éppen a legnagyobb 
ritkaságok közé, hogy valakinek — külö-
nösen a flegmatikusoknok — állandóan 
szokatlanul gyér a sziv lüktetése, a nélkül, 
hogy az illető beteg volna, vagy hogy 
azon körülmény egymagában egészségét ve-
szélyeztetné. Az a tény, hogy egyes ese-
tekben perczenként csak 40 pulzusütést 
észleltek tökéletesen egészséges embere-
ken,* mind öregeken mind fiatalakon, bizo-
nyítja, hogy gyérebb szívműködés egy-
magában nem okozhatja szervezetünknek 
kárát. Igaz, hogy a szívműködés közepes 
szaporasága a legtöbb egykorú embernél 
közel egyenlő, azonban sohasem oly szigo-
rúan, mint a test hőmérséklete, melynek 
egy bizonyos állandó foka föltétlenül szük-
séges arra, hogy életműködéseink harmoni-
kusan végbemehessenek. — Azonban a 
test hőmérséklete nem a szívműködés sza-
poraságától, hanem általában az oxidálódás 
mennyiségétől függ, s ez gyérebb, de erő-
teljes szívműködés mellett, főleg pedig gyor-
sabb véráramlás esetén csak akkora lehet, 
mint mikor szaporábban, de gyengébben és 
lassúbb vérkeringést létesítve ver a szív. — 
A testhőmérséklet emelkedésével lépést tart 
a szívműködés szaporulata, mint a hogy ezt 
lázak alkalmával tapasztaljuk, de megfor-
dítva nem áll a dolog. Ugyanis a pulzus 
szaporasága igen változékony és midőn akár 
valamely kedélyizgalom, akár gyorsított test-
mozgás pl. tornázás közben szerfelett sza-
porává (150 és még több perczenként) 
* Ld. Landois : Physiologie 1881. 141. 1 
válik érverésünk, korántsem emelkedik tes-
tünk hője lázas hőmérsékletté. 
Vannak, bár nem számosan, betegségek, 
melyekben a szokottnál feltűnően gyérebb 
szivműködést észlelhetni,* de ezen beteg-
ségek — mint pl. az elzsírosodott szív, né-
mely szervi szívbaj, a sárgaság — mind oly 
természetűek, hogy a bennük szenvedők nem 
érezhetik magukat egészségeseknek. — 
Nincsen tehát okunk valakit normális köz-
érzete mellett betegnek tartani csak azért, 
mert gyérebben ver a szíve. 
Hogy a gyérebb szívműködés okát 
kimagyarázzuk, elégséges emlékezetünkbe 
idézni azon tényezőket, melyek a szivmű-
ködést szabályozzák. Tudjuk, hogy a szív 
bonyolódott idegrendszerrel bir, mely részint 
magában a szívizomban elhelyezett mozgató 
idegközpontokból, részint a bolygóidegnek 
(nervus vagus) egy nyultagybeli idegközpont 
uralma alatt álló és a szívműködést lassító, 
gátló idegrostjaiból, végül pedig az együtt-
érző idegdúczok (ganglia sympathica) be-
folyása alatt álló és a szívműködést gyorsító 
idegekből (nervi accelerantes) áll. Föltéve, 
hogy ezen, a szívműködést szabályozó ideg-
rendszerben a fenforgó esetben akár a gyorsító 
idegek fogékonysága valamivel gyengébb, 
akár pedig a gátló idegek valamivel ingerlé-
kenyebbek volnának, az eredmény a szív-
működés lassúbb rtihmusa lenne. M. P. 
* Guttmann (Lehrbuch der klinisch. 
Untersuchungsmethoden. 1878. 254. 1.) el-
zsírosodott sziv egy esetében 28, Cornil 
pedig 14 érverést észlelt perczenként. 
A Forgó T ő k e pénztár i k imu ta t á sa 
1884. évi október végén. 
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Összesen . . . . . . . . 17583 82 18719 75 
L E Ü T N E K K Á R O L Y S. k . , pénztárnok. 
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Clj Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban P á r a n y o m á s milliméterben
 1 Nedvesség százalékokban Csapadék 
1 
2h 9h közép 7" 2




(reggel d. u . este reggel d. u. este reggel 1 d . u . este reggel d. u. este i  
1 . 752 1 750-2 7 4 9 9 750-7 10-7 17-5 9-1 12-4 6-6 4-5 , 6 5-6 69 30 6 5 55 
2 48-3 46-8 4 6 7 47-3 5-4 18-6 1 3 0 12-3 5-3 7-8 9 5 7-5 78 49 8 6 71 e 4-7 
3 48-3 48-1 48-5 48-3: 8-3 14-4 9-5 10-7 7-2 6-3 7-4 7-0 88 51 86 75 & 8-8 
4 47-9 4 9 7 51-7 49-8 10-2 12-8 8-9 10-6 8-8 7-6 7 1 7-8 95 69 8 4 83 
5 52 2; 52 7 52-4 52-4 8-5 10-9 10-4 9-9 7-6 9-0 9 0 8-5 92 93 96 94 • 8-7 
6 52-2 53-4 54-3 53-3 12-2 17-4 16-0 15-2 9-3 10-7 10-7 10-2 89 72 79 80 
7 54-4' 5 2 5 50-5 52-5 11-4 1 7 1 13-2 13-9 8-9 9 1 8-2 8-7 89 63 73 75 
8 47-7 44-8 4 4 5 45-7 9-4 14-4 12-8 12-2 7-3 8-6 8-4 8-1 83 71 77 77 @ 4-4 
9 42-7 ! 43-8 45-8 4 4 1 10-7 12-4 8 9 10-7 9-3 9-3 7 9 8-8 98 88 9 3 93 • 17-9 
10 45-8 43-6 42-4 43-9 8-0 17-6 13-3 13-0 8-0 9-3 9 0 8-8 100 62 80 81 
11 39'3! 38-2 40-8 39-4 10-2 15-7 6 1 10-7 8-6 10-5 5-6 8 2 93 79 79 84 © 1-4 
12 42-9 4 3 7 45-8 44 '1 6-4 1 1 1 4-5 7-3 4-9 5 0 5-2 5-0 68 51 8 2 67 
13 47-2 47-2 48-1 47-5 4-9 8 1 5-2 6 1 6-2 7 1 5-4 6-2 97 88 81 89 • 4-6 
14 50-2' 5 1 1 5 3 0 51-4 5-4 11-4 7-6 8-1 5-3 4-5 5-1 5 0 78 44 6 5 62 
15; 53-5 54-3 55-6 54-5 3-8 11-0 6 1 7-0 4-9 5-6 5-9 5-5 82 58 8 4 75 
16 54-3 5 1 0 5 1 1 5 2 1 5-3 11-9 9-1 8-8 5-6 6 4 6-8 6-3 85 62 79 75 « 8-9 
17 5 3 4 50-4 47-4 50-4 6-2 12-8 13-8 10-9 6-0 7 1 7-5 6-9 85 65 6 3 71 
18 40-0 4 3 8 48-8 44-2 14-2 8-5 7-3 10-0 7 1 6-0 4 9 6 0 59 73 65 66 • 3 0 
19 5 2 3 5 4 1 55-3 53-9 5-1 10-3 4-0 6-5 5-4 4-7 5-4 5-2 83 51 88 74 
20 5 3 8 51-5 5 1 1 52-1 7-0 12 7 10-7 10-1 6-2 7 4 7-8 7 1 82 68 82 77 • 1 1 
21 5 2 7 52-7 5 2 2 52-51 6-3 9-7 7-3 7-8 5-4 5-3 5-4 5-4 76 59 70 68 
22 52-7 5 2 1 52-8 52-5 4-6 9-6 6-8 7-0 5-6 5 5 5-4 5-5 89 61 73 74 
! 231 53-1 52-5 50-6 5 2 1 3-4 9 0 8-9 7-1 4 1 4-6 5-7 4-8 70 53 66 63 • 4 1 
24 49-3 47-0 4 6 9 47-7Í 7-4 9-3 9-9 8-9 6-6 7-9 8-7 7-7 86 91 96 91 • 25-6 
Í25:; 
1 
48-8 48-5 49 1 48-8 3 1 9 6 4-8 5-8 5-5 6-6 5 9 6-0 96 74 92 »7 , 
[ se ! 48-5 46-4 43-5 4 6 1 5-3 12-7 9-9 9-3 6 1 6-8 7-0 6 6 92 62 78 77 
'27 4 1 0 40-7 4 3 4 41-7 7-2 8-2 5-8 7-1 7-0 4-7 4 6 5-4 93 58 67 73 • 0-7 
'28: 4 9 1 49-7 5 0 0 49-6. 3-0 9 0 6-3 6 1 4-6 5-7 5 3 5-2 81 67 75 74 
29 51-2 52-1 53-9 52-4 5 0 10-6 7-2 7-6 5-4 5-8 5 1 5-5 83 61 72 72 
30 5 6 6 56-9 58-5 57-3 6-3 12-3 6 7 8-4 6 0 5 9 6 3 6-1 84 55 8 6 75 
i l 60-5 61-2 62-2 61-3 9-4 12-4 8-8 10-2 7-3 8 0 6-3 7-2 84 74 74 77 
ft <15 N 
S 
749-7 749-4: 749-9 749-7! 7-2 12-2 8-8 9-4! 6-5 6-9 6-7 6-71 85 65 78 76 
A hőmérséklet valódi közepe : J-9"2 C° (Normális érték : - f i l l -6 C°.) — A légnyomás maximuma: 762"2 mm. 31-én este 
9 órakor. — A légnyomás minimuma: 738'2 mm. 11-én d. u. 2 ó. — A hőmérséklet maximuma : -(-18-6 C° 2-án d. n. 2 ó . 
(Norm. ért. : +22*4 C°.) — A hőmérséklet minimuma : + 3 " 0 C°. 28-án reggel 7 ó. (Norm. ér t . : +1*6 C°.) — 
A nedvesség minimuma 30% 1-én d. u. 2 ó. (Norm, ér t . : 3 6 % . ) — A napok száma, melyeken csapadék eset t ; 1 3 
(Norm. ért. : 9.) — A csapadékok összege : 94 mm. (22 évi középérték : 50 mm.) — Elpárolgás ok tóber hóban 35'0 m m 
Jelek magyarázata: köd = , eső hó , jégeső J k , égi háború villámlás dara ZX, ónosidő <S\3 
harmatvíz jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
I 
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JSK. XPIXZ. K Ö Z P O U T I I U T É Z S T E 1 T , ' Q E J L D A A . E ' E L S T E J ^ T , 
1 8 8 4 OKTÓBER H Ó B A N . 
B . 
5? p 
Szélirányok, és szélerő Felhőzet Ozon Mágnesi elhajlás 
c-
Mágnesi intensitás (N.) 
7h 2 h 9h 7 h 2 ú 9h közép éjjel nap- 7 h 1 0 h 2 h 9 " 7 h 1 0 " 2 h 9 h f 
reggel d. u. 
. 
este reggel d. u. este pal reggel d. e. d. u. este ! reggel d. e . d. u. 1 este 
1 N E 1 E 2 N E * 0 0 0 0 - 0 0 0 8 ° 2 2 ' - 0 : 8 ü 2 3 ' - 5 
1 
8 ° 2 9 ' - 9 l 8 0 í i 4 , - 9 7 7 . 1 7 2 - 7 7 5 - 6 " " 3 
2 N E 1 
— 
E 1 0 3 1 0 4 3 1 0 5 2 1 - 5 2 4 - 0 3 1 - 7 2 5 - 2 7 0 - 9 5 9 - 5 6 7 - 9 70' 
3 N 3 N W 4 — 1 6 1 0 5 7 8 7 2 0 - 7 2 3 - 6 2 9 0 2 3 - 8 6 9 - 2 6 3 - 1 7 2 - 1 73- t . 
4 N W 1 N W 2 N W 2 1 0 1 0 2 7 3 8 8 2 1 - 4 2 1 - 3 2 9 9 2 3 9 7 3 - 8 6 5 - 3 7 0 - 9 
5 
— 
N2 1 0 10 1 0 ío-o 1 5 0 2 1 0 2 3 - 0 3 1 - 5 2 3 - 8 74-7 6 7 - 9 7 2 3 1
 -'1 
6 N E 1 N E 2 S 1 1 0 1 0 9 9 - 7 4 0 2 3 - 1 2 T 6 3 2 3 2 5 3 7 7 - 6 6 9 - 5 7 4 - 8 79-11 
7 SE 1 E 2 E 2 1 0 4 4 6 0 0 0 2 4 - 6 2 3 - 8 2 9 - 3 2 3 1 7 5 - 8 7 0 - 4 70 -6 7 j. 
8 
— 
E 2 E 2 1 0 7 6 7 - 7 0 0 2 2 1 2 2 - 7 3 1 - 0 2 4 3 7 4 - 8 6 9 2 7 7 - 0 7 . 
9 
— 
— — 1 0 9 0 6 3 0 4 2 2 - 9 2 2 - 2 2 8 - 8 2 4 1 7 6 - 4 7 1 - 7 7 6 - 3 7 5 - 8 
1 0 
— 
S W 2 
— 
1 0 = = 6 8 8 - 0 0 3 2 2 - 3 2 2 - 2 2 9 - 1 2 4 - 5 7 9 - 2 7 0 9 7 4 - 6 7 7 - 4 
11 — — W 7 1 0 9 2 7 0 0 9 2 2 - 9 2 2 - 3 3 0 - 2 2 4 1 7 7 - 3 6 9 - 9 7 7 - 8 7 8 - 4 
1 2 N W 3 E 1 
— 1 0 7 0 5 - 7 8 6 2 2 - 7 2 3 - 3 2 9 - 9 2 4 - 5 7 7 0 7 2 - 4 7 7 - 2 7 9 - 9 
1 3 
— — — 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 2 3 0 2 1 . 3 3 0 - 6 2 4 - 3 7 9 2 7 2 - 3 7 5 - 8 8 0 - 0 
1 4 N W 1 N W 1 
— 1 0 2 1 0 7 - 3 7 5 2 1 - 7 2 6 - 3 3 0 - 2 2 1 . 4 78-7 6 9 - 2 7 3 8 7 4 1 
1 5 N W 1 N W 3 NW 2 1 1 0 0 - 7 7 8 2 1 - 1 2 2 - 9 2 9 - 8 2 0 1 7 5 - 5 6 8 - 1 72-7 7.1-0 
16 N W 2 N W 1 N W 3 5 9 1 5 0 ' 7 9 2 3 1 2 3 1 2 9 - 8 2 4 - 3 7 4 - 9 7 1 - 0 7 2 - 0 77"7 
17 N W 1 W 5 W ö 1 0 1 0 9 9 - 7 7 7 2 3 1 2 3 - 7 2 8 - 8 2 2 - 0 7 7 - 8 7 2 4 6 9 - 4 7 6 - 1 
18 W 6 W 7 W « 1 0 1 0 3 - 7 7 9 2 2 - 2 2 2 - 1 2 7 - 9 2 3 - 5 79 -4 7 5 - 9 77 -9 7 7 3 
19 W 5 W 5 
— 
1 2 0 1-0 8 7 2 3 0 2 3 4 3 0 - 8 2 4 0 8 0 - 2 7 7 9 7 3 - 8 7 8 - 5 
2 0 
— 
W 2 w 2 8 1 0 9 9 0 6 6 2 3 - 1 2 2 - 2 2 7 - 7 2 4 - 5 7 8 - 4 7 5 6 7 9 - 1 7 9 - 9 
21 w 3 W 4 W ö 0 9 0 3 0 8 8 2 3 - 2 2 3 1 2 9 7 24-2; 8 0 - 0 7 1 - 8 74 -6 79 -1 
2 2 
— 
S W 1 w 1 1 0 3 9 7 - 3 7 0 2 3 - 0 2 2 - 7 2 8 - 5 2 4 9 7 9 - 2 7 3 - 5 7 9 - 6 8 1 - 2 
2 3 w 1 N E 3 N E 4 7 1 0 1 0 9 - 0 0 0 2 3 - 2 2 3 - 7 2 9 - 7 2 4 . 9 ' 8 0 - 0 7 4 - 6 7 8 - 4 8 0 - 5 
2 4 NE4 N E 3 N E 2 1 0 1 0 1 0 ío-o 0 0 2 2 - 8 2 1 - 9 3 0 - 2 2 4 ' 4 8 0 - 4 7 3 - 5 77-7 7 9 ' 8 2 5 N E 1 
" — 1 0 = 9 1 6 - 7 6 0 2 5 - 9 2 0 - 5 2 9 - 6 1 9 8 7 9 0 7 4 1 7 1 - 5 7 5 - 4 
2 6 
— N E 1 S E 2 3 3 9 5 0 0 8 2 3 - 3 2 2 - 0 3 0 1 2 3 - 7 79 -4 7 7 7 7 3 9 7 9 - 3 
2 7 
— 
W ° W 4 9 1 0 3 7 3 6 7 2 3 2 2 2 . 3 2 8 - 0 2 4 T 8 0 - 2 7 7 - 1 7 8 - 9 8 0 - 0 
2 8 S E 1 S E 1 
— : 0 1 7 2 - 7 7 0 2 3 - 5 2 1 - 3 2 8 - 9 2 4 - 7 8 1 - 1 7 6 - 7 7 7 - 5 8 2 - 2 
2 9 — 
— 
— 6 1 0 1 0 8 - 7 7 0 2 2 - 1 2 2 - 5 2 9 - 6 19-0 1 8 0 - 2 7 5 - 0 7 4 - 2 7 1 - 1 
3 0 
— 
— — 9 0 8 • 5 - 7 0 0 2 4 1 2 1 - 0 2 8 - 6 2 4 0 79-6 7 5 0 76-1 7 9 - 5 
3 1 N W 1 — 
— 





6 - 8 6 - 4 5-7 6 - 3 4 - 0 3 -9 
— 
— — — 
A szélirányok eloszlása: N NE E SE S S W W N W — Közép szélerősség: 14} 
százalékokban: 3 20 1 2 7 2 3 28 25 
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H A V I F O L Y Ó I R A T 
KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják : 
nem tagok részére 
a 30—33 ivből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
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X X V I I . A T U D O M Á N Y O S C H E M I A Á L L A P O T A 
K Ü L F Ö L D Ö N ÉS H A Z Á N K B A N . 
(Befejezés.) 
Visszaemlékezve azokra , a mikben B a e y e r és B e r t h e l o t 
tanárok laboratór iumainak működés-körét ismertetni törekedtem, 
azt hiszem sikerült l ega lább némiképen a két különböző i rány t 
feltüntetnem. Németországban az a n y a g minőségi és mennyiségi 
változásainak tanulmányozása segítségével a belső szerkezet kipuha-
tolása a czél ; Francziaországban ezekre is gondolnak, de főleg a 
chemiai erőviszonyokra fek te tnek súlyt. Azonban e labora tór iumok 
ismertetését c sak akkor tekinthetem befejezettnek, ha tapasztalataim-
ból megfejthetem, hogy miben rejlik e laboratór iumok, illetőleg azok 
fejének produkt ív ereje. 
A kérdésre talán sokan a következő egyszerű választ adnák : 
Mind B a e y e r mind B e r t h e l o t kiváló szellemi tehetségek, meg-
á ldva bőven eszmével, felruházva kitűnő kísérletező és megfigyelő 
képességgel, szóval olyan emberek, a kik tudnak gondolkodni s esz-
méiket meg is tudják valósítani. 
Általánosságban véve igaz a felelet, de nem feltétlenül. 
Én azt ta r tom, hogy a természettudós produkt ív erejének nyil-
vánulásához a következő n é g y tényező szükséges : /. A szakirodalom 
ismerete, 2. az eszmékben való gazdagság, 3. az eszmék megvalósításhoz 
szükséges anyagi erő és 4. a véghezvitelhez szükséges idő. 
Olyan szakirodalom, mint a milyen a német és a franczia, még 
a b b a n az esetben is, ha e nemzetek tudósai csak anyanyelvöket bír-
j ák , rendelkezésökre ad mindent , ami tudományszakukban tör ténik, 
úgyszólván a megjelenés pi l lanatában. — Ezeknek már tanulókoruk-
b a n módjukban áll az e lőadás tárgyai t kitűnő iskolai és kézi köny-
vekből kibővíteni. Felső tanulmányaik a la t t csak fo ly ta t ják a régit , 
de már folyóiratokat is használnak és pedig úgy az előadásokhoz 
mint a laboratóriumi működéshez. A folyóiratokat nemcsak alkal-
milag veszik elő, hanem a tudomány haladását ál landóan figyelem-
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mel kisérik. H a egyes fe l tűnőbb és könnyebben megvizsgálható 
t ény rő l jelent meg valami, azt azonnal, v a g y a lkalmi lag meg is pró-
bá l j ák . A t é n y e k közül í g y n a g y o n soka t nemcsak elolvasnak, ha-
n e m az utánacsinálással min tegy megrögzí tenek. R é g i és közös 
tapasztalat , h o g y a kisérleti t udományokbó l az o lvasot taka t h a m a r 
elfelejthetjük, különösen a k k o r , mikor m á r nem az emlékező h a n e m 
az itélő t ehe t ség működik ; de a mit m a g u n k megcsinálunk az m e g 
is marad. M i n t h o g y az i rodalmi ada tok rögzí tésének ezt a kombiná l t 
módjá t , a g y ö n g ü l ő emlékező tehe tségnek ezt az egyet len gimnasz-
t iká já t éveken á t végzik, természetes, h o g y n a g y k ö r ű á t tekintésre tesz-
n e k szert, sok ada t felett rendelkeznek és végre nem annyira a sok 
o lvasás mint i n k á b b a sokféle dolgozás következ tében megszerzik az 
i rodalmi j á r tasságot . 
Az i roda lomnak ily módon való t anu lmányozása visszahat az 
eszmékben va ló gazdagság ra . 
Szellemet csinálni nem lehet, de eszmék keletkezését előmozdí-
t an i lehet. H a tehá t va lak i tapasz ta la t i t u d o m á n y n y a l sem g y a k o r -
la t i lag, sem irodalmilag nem foglalkozik eszméi nem születhetnek. 
A z o n b a n az i rodalommal va ló fogla lkozás m a g á b a n véve nem elég 
ahhoz, hogy a chemiai t u d o m á n y t e lőbbre v igyük . E l sa já t í tha tunk 
u g y a n . így is bizonyos mennyiségű ismeretet, melyek segí tségével 
s o k kérdés fe le t t e lmélkedhetünk és néha egyes t ények felett ana-
lóg ia útján k i fogás ta lanúl Ítélhetünk, köve tkez te the tünk ; de ha kö-
vetkezte tése inket kisérleti leg ellenőrizni nem tud juk , elmélkedéseink 
meddők m a r a d n a k . 
Minél t ö b b eszmét va lós í tha t meg valaki , minél t öbb a k a d á l y b a 
ü tköz ik azok megvalós í tásában , annál t ö b b ú j eszmére talál. — És 
e tekintetben nem í té lhet jük el P r i e s t i e y-t, ki a te rmészet tudós t 
a jó vadászebhez hasonlí t ja, mely nyug ta l anu l szalad ide-oda, h o g y 
v a d r a bukkan jon . Sőt az ú j a b b k o r b a n B e r t h e l o t is úgy ny i la t -
kozik , hogy aká rmi t , csak dolgozni kell, mer t gondolkodó fe jnek 
d o l o g közben születnek eszméi. 
Az eszmeszerzésnek ez a reczeptje nem lenne rosz, de szerfelett 
d r á g a Mert a tapaszta la t i t u d o m á n y o k egyike sem követel a n n y i 
a n y a g i á ldozatot és o lyan sok időt mint a chemia. Keressük meg 
h á t , hogy B e r t h e l o t és B a e y e r honnan vesznek pénzt m e g 
időt . H a ezt megta lá l juk , t evékenységök nem lesz többé bámula-
tos , de nagyon is természetes. 
B a e y e r-en kezdem. Az ő viszonyai közelebb á l lanak a mieink-
hez, mert a t a n á r Németországban is e lőbb tani tó , azután tudós . 
B a e y e r e lőad hetenként öt ó rában regge l 8—9-ig. 
Az előadás ideje nem lényegtelen. T u d o m á n y o s kísérletek vég-
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zésére egy végiében sok szabad idő szükséges, és az nem a véletlen 
dolga, hogy a chemia tanára majd minden német egyetemen reggel 
végzi előadását. 
B a e y e r vezeti a laboratóriumot. A tanítás és tudományos 
működés terheiben osztozik a segédszemélyzet ; a kisérletek kiadását 
fedezi tízezer mark dotáczió ; és a kormány még a túllépést is meg-
engedi ; azután, a mit az állam nem nyújthat tudományos czélok 
előmozdítására, bőven szolgáltatják azok a gyárosok, kik, ha közve-
tetlenül a tudományért nem is, de a felfedezések kereskedelmi hasz-
náért annál nagyobb mértékben lelkesednek. 
1881 -ben B a e y e r segélyszemélyzete volt : egy rendkívüli tanár, 
ki a kezdőket vezette ; két magántanár , kik az organikus chemiai 
laboratóriumban a haladottak között dolgoztak, és nyolcz assistens, 
kik részint az analitikai, részint az organikus chemiai laboratóriumba 
voltak beosztva. Ezek közül- az assistensek közül a legnagyobb 
rész, és még vagy 16 élemedett korú és tapasztalt chemikus állan-
dóan a tanár rendelkezésére állott oly módon, h o g y vagy neki, vagy 
érette dolgoztak. Neki dolgoztak azok, kik közvetetlenül az ő pr ivát 
dolgozatában segítkeztek ; érette azok, kik az ő dolgozataival össze-
függésben álló és a kérdést más oldalról megvilágosító kísérleteket 
végeztek. A gyárak szolgáltatták a legtisztább anyagokat . A mit a gyá-
rakból kapni nem lehetett, 20—30 ember állott rendelkezésre azok 
közül, kik preparátumokat készítettek s a szükségelt anyagot a leg-
nagyobb gonddal, a kivánt mennyiségben előállították. Es a mi fő, az 
előállítás költségeit is fedezték, mert tanultak mellette, s tanulás 
czéljából preparátumok előállításához anyagot nem ad az intézet. 
Ezek után méltán kérdezhetném, hogy a tanár, a ki ilyen segéd-
személyzet mellett legrosszabb esetben még tíz előhaladott gyakor-
lóval dolgozik ; a kit intézeti ügykezelés nem terhel, mert az anyag, 
üveg, porczellán, eszközök beszerzését és az elszámolást a gond-
viselő végezi ; ki intézetében üvegfúvóval, intézete közelében me-
chanikussal rendelkezik : nem akkor volna-e méltóbb tárgya bámu-
latunknak, ha eredményt felmutatni nem tudna ? 
Azonban menjünk tovább. Németország chemiai iparát a che-
mia tudományos müvelésétől nem választhatjuk el. A felfedezések 
gazdag jövedelmi forrást képezvén, a tudós sem idegenkedik olyan 
kérdéstől, mely anyagi haszonnal jár. Nem is lehet idegenkednie. A 
társadalom nagy követelésekkel lép fel és kényszeríti arra, hogy a 
mennyiben a külső látszat megengedi, az igazság keresésétől a 
hasznos felé is hajoljon. 
H a nem is minden német chemikusnak, de néhánynak sikerült 
a kettős feladatot szerencsésen megoldani. Felfedezéseiknek megvan 
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a tudományos becsök ; n é m e l y nyers t e rmékek feldolgozására kidol-
gozott módszereiknek m e g v a n nemzetgazdasági je lentőségűk, s ma-
guknak h í rneve t és busás jövedelmet biztosí tot tak. 
Az a ranycs iná lásnak ez a mes tersége előkelőbb mint az volt , 
melyet az alchimisták űztek ; és vonzóbb is. Természetes tehát, hogy a 
chemiai l abora tór iumok kellemetlen bűzéve l mind j o b b a n megbará t -
koznak és a chemiai szakra folytonosan n a g y o b b - n a g y o b b számban 
tódulnak, m é g pedig a l e g v a g y o n o s a b b osztályok gyermeke i . 
Tanár i p á l y á r a készülő chemikus nincs sok ; a l eg több idővel 
a gyár ipar t e rén mint technológus-chemikus fog működn i ; de van-
n a k elegen olyanok, k ik vagyonna l rendelkezvén, csak nemes 
ambíczióból, v a g y talán spor tbó l chemikusok. — Az utolsó ka te -
gór iába t a r tozó munkások a tudományos chemia szempont jából leg-
hasznosabb t a g j a i a l abora tór iumnak . H a t aná r joka t megszeret ték , 
ra jongásig tisztelői, és ha ta lmas t ámoga tó i minden dolgozatában ; 
ideális lelkesedéssel c süngnek a t á rgyon ; éveken á t k i ta r tóan fog-
lalkoznak u g y a n a z o n kérdésse l és m a k a c s á g g a l h a t á r o s állhatato-
ságukkal nevezetes e redményeke t érnek el. 
Ilyen vo l t a svéd S e t t e r b e r g , k i t He ide lbergben ismertem 
meg. O a rub id ium és caes ium előállításán éveken á t dolgozott hol 
gyá rakban , hol különböző tanárok o lda la mellett. Megál lapí tot ta , 
h o g y egészen tiszta rubidium- és caesium-sókat mikén t lehet elő-
állítani, s m i k o r egy pá r ki lo sója volt , kidolgozta a rubidium elő-
állí tásának j o b b módját és végre s ikerül t , a mi a d d i g senkinek 
sem, a caes iumot leválasztania. 
A mit a B a e y e r l abora tó r iumáró l állítok, u g y a n a z t áll í tha-
tom F i t t i g , F i t t i k a , K é k ü l é , K o l b e , H o f m a n n , V o l h a r d t , 
L o t h a r M e y e r , V i s l i c e n u s , F e h l i n g stb. l abora tór iumáról . 
A viszonyok nem qual i tásban csak quant i tásban külömböznek 
egymástól ; és a produkczió abszolút é r t é k e a nyers munkaerővel is 
olyan szorosan összefügg, aká r csak a gép és végze t t munkája . 
H o g y ez n e m téves következtetés, igazolhatom azzal, hogy az 
aacheni p o m p á s labora tór ium C l a s s e n és M i c h a e l i s vezetése 
daczára sem produkál soka t , mert n é h á n y év óta n incs hallgatója. 
És olyan jó fej, mint H o r t s m a n n Hejde lbergben , m a g á n o s a n élvén 
l abora tó r iumában , több eszmefut ta tással mint t énynye l lepi meg a 
chemiai i roda lmat . 
í gy v a n B a e y e r-nél és Németországban. Há t B e r t h e 1 o t-nál ? 
B e r t h e l o t — mint á l ta lában a Collége de F rance - és Sor-
bonne-beli t a n á r o k — évenként negyven előadásra v a n kötelezve. 
Hetenként t a r t két e lőadás t ; a többi ideje szabad. A tanítás ná la 
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nem levén czél, az sem az ő idejét sem az assistensekét nem forgá-
csolja szét. T u d o m á n y o s ku ta tásokra fo rd í t anak minden gondot. 
Dotáczió nincs. A számlákat a minisztérium nehézség nélkül 
fizeti ki. Minél n a g y o b b a számla, annál j o b b : sok munká lkodásnak 
a jele. A n y a g , készülék, műszerek a szomszédságban v a n n a k . Ha vala-
mely készülék nem felel m e g a czélnak, azonnal más ika t szerezhet-
nek be. H a nincs készletben, vagy a meglevőnek szerkezete hiányos, 
az ú ja t élő szóval jól megmagya rázva , azonnal meg lehet rendelni. 
Üvegkészülék m é g az nap, plat in v a g y más fémkészülék 2—3 n a p 
múlva már használható. A mechanikus e lmegy az első kísérlethez, 
megpróbá l j ák a készüléket s ha nem használható, megkeres ik e g y ü t t 
a hiba okát . Min thogy Francziaország sohasem k é r d i tudósaitól, 
h o g y t anu lmánya ik mibe kerülnek, — fő, hogy dolgozzanak, — 
semmi gonddal sem jár egyes d r á g á b b készülékeket is különféle 
vá l toz ta tásokkal többször megcsinál ta tni . 
A hol a kezdőkkel való vesződés ismeretlen ; a ho l csak o lyan 
egyének működnek, kik dolga ikka l t i sz tában vannak ; a hol képesek 
bárminő áldozatok á rán chemiai t isztaságú anyagot venni, hogy a 
tisztítás időrabló munkájá tó l megszabadul janak ; a hol a g y o r s 
eredmény kedvéé r t a készülékekkel nem bánnak kiméletesen : o t t 
4—5 assistens rendkívül n a g y erő. H a ehhez hozzáveszszük még , 
h o g y Berthelotnál rendszerint az asszistensek némelyike az anorga-
nikus, másika az o rgan ikus v a g y a fizikai részben gyakor lo t t , be-
lá tha t juk , h o g y Berthelot észszerű munkabeosz tássa l foglalkozhat 
egyidejűleg a l egkü lönbözőbb irányú kérdéssel . 
Az assistensek mindent előkészitenek ; ő csak a kísér leteket végzi, 
leg több esetben naponkén t kétszer, egy ik vagy más ik assistenssel 
aszerént, amint az előkészítés megengedi , v a g y a d o l o g sürgős vo l ta 
kövételi . H a n a g y o n siet, az egész személyzetet u g y a n a b b a n az e g y 
ügyben mozgósít ja. H o g y assistenseinek munkakedvé t fokozza, meg-
osztja velők nemcsak a munká t , hanem a dicsőséget is. Néha ér te-
kezéseit mint közös munkálkodás e redményé t közli ; majd önál ló 
dolgozata ikban segíti őket, mi aztán bőven kárpóto l ja a nagy fá rad t -
ságot . Berthelot nem az az ember, a k i a dolgokat pihenni engedi. 
Nála minden sietős ; s mivel anyag i a k a d á l y t nem ismer, maga p e d i g 
mindig lázas t evékenységben van, assistensei részéről sem fogad el 
ha logatás t . De csalódnék, a ki azt hinné, hogy Ber thelot csak a 
Collège de F r a n c e l abora to r iáumban dolgozik. A gyógyszerész-isko-
lában (melynek ő tiszteleti tanára) a chemia és minera lógia tanára i , 
J u n g f l e i s c h és B o u c h a r d a t t an í tványa i v o l t a k ; velők össze-
köt te tésben áll és pedig az együt tdo lgozás érdekében. Ehhez hasonló 
viszonyban van különféle lycée-k tanára iva l . Mint a robbanó anya -
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gok v izsgá ló b izo t t ságának elnöke, egy külön l abora tó r iumban , 
melyben képzet t chemikusok és t echn ikusok felett rendelkezik, ebben 
az i r á n y b a n végeztet kísérleteket ; m i n t a f ranczia-bank fémvizsgáló 
chemikusa, ismét e g y másik l abora tó r iumban v a n módjában más 
irányú munká la toka t végeztetni . I l y e n sokféle czél ra törekvő inté-
zetben, mindenüt t a m a g u k nemében kitűnő szakférf iaktól támo-
gatva, s o k és érdekes eredményt é r h e t el. — R i t k a az a nap , h o g y 
a chemiának legkülönbözőbb á g a i b a n ú jabb meg ú j a b b dologgal ne 
találkozzék. Ezek mind saját szemei e lőt t merülnek fel ; kényszer í tve 
van a szakirodalom idevonatkozó ada ta iva l , ha n e m közvetetlen olva-
sás, l e g a l á b b referálás út ján megismerkedni , és a legkülönfé lébb 
reakeziók lefolyását megfigyelni . K e d v e l t t á rgya m e g is hód í to t t a 
lelkét te l jesen. Mindig chemiai d o l g o k k a l van el te lve s valószinü, 
hogy a senatusban is t ö b b e t gondol chemiára mint az állam d o l g á r a . 
A labora tór iumi k u t a t á s o k mellett kü lönben v a n ideje egyéb re is. 
Az a k a d é m i á k felülvizsgálója levén, a v izsgála tokat lelkiismeretesen 
elvégzi. N é h a poli t ikusok életéről ír t a n u l m á n y o k a t ; s a lehető leg-
kü lönfé lébb irányú és terjedelmű chemiai szakkönyvek vagy cz ikkek 
jelennek m e g tőle. 
P á r i s többi chemikusainak tevékenysége te temesen kisebb mint 
a Berthelot-é . 
W u r t z l abora tór iuma német mintára vol t berendezve. H a 
labora tór iumában az élénkség u t ó b b i időben csökkent s i n k á b b 
assistensei v a g y t a n í t v á n y a i működésérő l hal lo t tunk többet, o n n a n 
van, h o g y ő maga k e v e s e b b részt v e t t már a chemiai tudományos 
élet mozgalmaiban. 
D e b r a y és T r o o s t t a n á r o k a t az »École no rma le supérieure« 
taní tványai , egyes v e n d é g e k és assistensek segí t ik . Nálok, vala-
mint S c h ü t z e n b e r g e r - n é l szembetűnő a cseké lyebb erő befo-
lyása. Észrevehet jük, h o g y dolgozataik minőségben számot tesznek 
ugyan, de kis területen mozognak s még i lyenekkel is r i t k á b b a n 
ta lá lkozunk. 
N e m szeretném, h a elmondott szavaimból v a l a k i azt következ-
tetné, h o g y a szellemi képességet m e r ő b e n há t t é rben szorítván, az 
okot a mód tó l nem különböztetem m e g . Szívesen elismerem, h o g y 
a chemiára , mint bá rmi fé le t u d o m á n y á g r a , művészetre , mesterségre 
h ivato t t ság , hajlam, t ehe t s ég szükséges ; de ha tá rozo t tan t a g a d o m , 
hogy m é g olyan tehe tségekkel m e g á l d o t t chemikus is, ha kiképez-
tetésének feltételei h i á n y o s a k vo l tak , v a g y működésének köre kor-
látolt, a chemiának önál ló müvelésében t e rmékeny lehetne. Sőt 
tovább m e g y e k á l l í tásomban. Ha va lamely t u d o m á n y b a n a t é n y e k 
helyes i smere te és az azokkal va ló szabad rendelkezés anny i r a a 
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tapasztalástól f ü g g mint a chemiában, a feltétlenül értékesíthető 
ismereteket olyan szoros kapcsolatban látom a laboratóriumi műkö-
déssel, hogy a tanár tanításaiban is azon részekhez kötök legtöbb 
sikert, melyeket úgy ismertethet meg, mint közvetetlen tapasztalásá-
nak eredményeit. Nem habozom annak kijelentésében sem, hogy 
bármennyire magával ragad nevezett t anároknak s általában a kül-
földi chemikusoknak termékenysége, feltétlen bámulójok nem vagyok. 
H a valaki az uralkodó viszonyokhoz mérten »non multa sed multum« 
produkál, azaz aránylag kevesebbet közöl, azonban közleményeinek 
becse kétséget, visszautasítást, helyreigazítást nem tűr meg, gazda-
gította a tudományt, ha terjedelemben nem, legalább mélységben. 
De ha valaki csak azért dolgozik valamit és ir, hogy neve forga-
lomban legyen, az sem az irodalomnak, sem a tudománynak nem 
használ. Nagy részben ennek a hiúságnak tudhatjuk be, hogy a 
külföldi chemiai irodalomban bizony jól ismert tollakból is sok jele-
nik meg, a mi elmaradhatott volna. Idő kell az eszmék megemész-
téséhez, még több azok megvalósításához ; és ha az eszme nem érett 
meg, a kidolgozás nem elég körültekintéssel történt, sok olyan adat 
kerül a világ elébe, melyeket használat esetén ellenőrizni kell. Es 
ha ilyen ellenőrzés többször előfordul, n a g y tekintélyekbe helyezett 
bizalmat is megingathat. 
Legyen elég ennyi a német és franczia viszonyokról. Ké t év 
igen rövid idő. Ez alatt inkább csak impulsust kapunk a jövőre, mint 
vágyainkat elégíthetjük ki. Amint az idő telt, vágyam is fokozódott, 
vajha módomban állana még tovább is a külföldön, egyelőre 
Francziaországban, azután másut t — talán Angliában — dolgozni. 
Sorsom azonban másként volt elintézve. 1882. július havában 
hazajöttem. Állást foglalván el, alkalmam nyilt, hogy tapasztalataimat 
érvényesíthessem. Két év, a kezdet nehézségeivel nyűgözve, kevés 
idő nagy eredményekhez ; azonban elég alkalmat adott arra, hogy 
a tudományos chemia itthon észlelhető állapotairól gondolkodva, bi-
zonyos meggyőződésre jussak, melyet nem hallgathatok el anélkül, 
hogy az ügyet, melyet szolgálni akarok, ne koczkáztassam. Mert 
vagy helyesen ítéltem meg- viszonyainkat s nem igyekeztem általá-
nos érdeklődést kelteni azok megváltoztatása iránt, vagy tévedtem, 
és akkor erőmet haszontalanul fecséreltem el. 
A magyar királyságnak négy főiskolája van. A horvát egye-
temről nem szólhatok. Annak életnyilvánulatairól keveset tudunk. 
Tulajdonképen tehát elmélkedéseimben csak a három magyar főisko-
lára terjeszkedhettem ki. 
Nálunk a chemia tudományos mívelésének még évtizedei is 
könnyen megszámlálhatok. Es e rövid múlt daczára olyan intéze-
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t ekke l rendelkezünk, melyekhez hasonlókat csak Németországban 
és Auszt r iában ta lá lunk. L e g r é g i b b — 12 éves — a budapes t i tu-
d o m á n y e g y e t e m chemiai intézete ; u j abbak és mondhatni egyenlő 
k o r ú a k a kolozsvári tud. egye tem chemiai intézete és a budapes t i 
műegye tem chemiai l abora tór iuma. 
Ná lunk a chemia t an í tásának i r ánya egészen modern. Mondha t juk 
összeegyeztetni törekszik a kü l fö ld i iskolák ellentéteit. A némettel , 
angol la l közösen az a tómtheor iára támaszkodik. Észszerű h a t á r o k kö-
zött e l fogadja mindazokat a nézeteket , melyek a vegyüle tek és ezek 
ál ta l az a n y a g benső szerkezetének ismeretéhez közelebb visznek. 
A f ranczia B e r t h e l o t és a d á n T h o m s e n törekvéseit a chemiai 
e rő természetének és szerepének kiderí tése körü l elismeréssel fogad ja 
el, s h o g y a chemiának nálunk ebben az i r ányban is a k a d t a k mun-
kása i a m. tud. akadémiai é v k ö n y v e i s külföldi szaklapok bizonyít-
ják . A kísérletezés olyan o t thonos mint a külföld bá rme ly ik iskolá-
j á b a n ; a k o r m á n y pedig minden tőle kitelhető anyag i segély t 
megad , hogy e tekintetben intézeteink szükséget ne lássanak. 
És ha az e redményeket megtek in t jük , b á r e lmondhat juk, h o g y 
a tudomány megismertetése, t a n a i n a k közkincscsé tétele czéljából 
minden megtör ténik , de a chemia fejlesztése érdekében é lénk moz-
g a l m a t nem ta lá lunk. 
Lássuk először is, hogy á l lunk az irodalmi jár tasság megszer-
zésében. 
A m a g y a r chemiai i rodalom szóba alig jöhet. Chemiai müveink 
csak a kezdők szükségletét fedezik. Ter jedelmesebb kéz ikönyvünk 
nincs ; a chemia alkalmazot t részeiből még k isebb könyveink is alig 
v a n n a k . V e g y ü k hozzá, hogy szak l apunk is csak egyéves. .— Igaz, 
h o g y a külföldi irodalom rendelkezésünkre á l lha tna . . . D e ne 
fe ledjük el, hogy , ha valaki szerencsét lenebb körülményeinél fogva 
el nem sajá t í tha tot t idegen nyelvet , péld. a hozzánk legközelebb 
álló németet , a mi magában véve m é g nem is elég, az a külföldi 
i rodalomtól sok időre el van zárva. A középiskolákból hozott modern 
nye lvek ismerete, mely legtöbbször csak a szótárra l való fordí tásból 
áll, kevés ahhoz, h o g y bármely ik külföldi i rodalmat s a j á t u n k n a k 
tek in t sük . 
H a már most a növendék nem h o g y az e lőadásokat kibőví tni , 
de m é g jegyzeteit ellenőrizni sem tudja , labora tór iumi dolgoza ta iná l 
a s z a k m u n k á k a t nem értékesítheti , hanem mindig másra kény te len 
támaszkodni : ha l adása lassú, a vége redmény kétséges, s közremű-
ködése a t á r g y fejlesztésében hosszú ideig, mondhatni , semmi. Az 
i rodalom hiánya korlá tol t számú t é n y e k ismeretét vonja m a g a u tán ; 
— ennek pedig czéltalan t apoga t á s , h iábavaló időpazarlás, és olykor-
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olykor felsülés a következménye. Ennek róhatom fel részben, hogy 
még a törekvők sem mutathatnak fel eredményt. 
Azonban sokan vannak, kik a magyar chemiai irodalom hiá-
nyát nem tekintik annyira lényeges akadálynak. — Hivatkoznak 
szép intézeteinkre, az államtól kapo t t anyagi segélyre, mint a műkö-
dés első feltételeire, és nem tudják megfejteni a tudomány érdekében 
való működés lanyhaságát, a mi annál nehezebben érthető, mivel a 
magyar tanulóközönség a tárgy i ránt érdeklődik. — Hiszen a labo-
ratóriumok s különösen a budapesti tudomány egyetemi laboratórium 
tömve van munkásokkal ! 
Nem tagadhatjuk, laboratóriumainkban üres hely kevés van ; 
a budapesti tud. egyetem chemiai laboratóriumában pedig ta lán egy-
általában nincs. De azt is megvallhatjuk, hogy laboratóriumaink 
munkásai többnyire kezdők, a k ik várnak, és nem adnak ; a kik 
kenyérpályára készülnek, és éppen csak addig dolgoznak, a míg az 
előírt szabályzat értelmében kötelesek. 
Halaboratór iumaink közönségét kategóriákba foglaljuk, találunk 
bennök i-ször technológus-chemikusokat a műegyetemen, 2-szor 
gyógyszerészeket az egyetemen, 3-szor tanárjelölteket és 4-szer cse-
kély számban olyanokat, kik részben a tudomány iránti érdeklődés-
ből, részben a doktori czím után való vágyódásból dolgoznak. Olya-
nok, kik laboratóriumainknak sehol e széles világon nem található 
jó oldalait, az olcsó tan- és laboratóriumi díjat, azért aka rnák fel-
használni, hogy a tudománynak rendíthetetlen mívelői maradjanak, 
egyáltalában nem akadnak. — Német- vagy Erancziaországban kel-
lene ilyen feltételek mellett nyitni laboratóriumokat, bizonyosan meg-
sokszorozódnék a már most is n a g y létszám ! 
Hanem lássuk, hogy az említett kategóriák milyen nagy mér-
tékben járulnak ahhoz, hogy a tudományos chemia terén mozgalma-
sabb élet fejlődjék. 
A technológus-chemikusokkal hamar végezhetünk. Chemiai ipa-
runk kezdeties állapotban levén, a chemiai szakosztály hallgatói ke-
vesen vannak, és bámulatra méltó, hogy nem vagyonosak. Ezek há-
rom évig kötelező gyakorlati tanulmányokkal foglalkoznak. Ez alatt 
az idő alatt önálló munkára nem gondolhatnak, de a t anár t sem 
segíthetik. Ha végeztek, azonnal az életbe lépnek. Minthogy kevesen 
vannak, kapósak. De lennének b á r kevésbbé kapósak, igyekeznek 
a kenyérkereset miatt mihamarabb állásba jutni. — Ha módjukban 
állana még tovább maradni az intézetben, bizonytalan, hogy a che-
mia tisztán tudományos mívelését, mely alig nyújt jövedelemre kilá-
tást, többre becsülnék-e, mint a gyakor la t szolgálatát, mely háládat-
lan ritkán szokott lenni. De az m é g jó, hogy a technológus-chemi-
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k u s megmarad t echno lógusnak , mert nye r s termékeink értékesítése 
k ö r ü l is n a g y o n érezzük a chemiai lag képeze t t munkások hiányát . 
Az egye temi l abora tó r iumok m u n k á s a i n a k zömét a gyógysze-
részek képezik. S o k a n vannak , és á t lag vagyonosak . L e g t ö b b e t ál-
dozhatnának labora tór iumi dolgozatokér t , h a h iva tásukat jól felfogva, 
a meggazdagodáson kívül m a g a s a b b czél felé is tö rekednének . — 
A dolog azonban ú g y áll — tisztelet a va lóban becsülésre méltó 
kivételeknek ! — hogy a gyógyszerészek sem az ál talános, sem az 
alkalmazot t chemiáér t nem lelkesednek. Egye t l en egy évet töltenek 
labora tó r iumban . Ez alatt el kel l végezniök mindent, a mire legalább 
egyszerű ese tekben szükségök lehet. Nyakra - fő re kell dolgozniok, 
és valóban n a g y részben megfeszí te t t e rővel dolgoznak is. De ők is 
szakpályára készülnek, és mivel a chemiai müveleteknek bizonyos 
minimumát el ke l l saját í taniok, dolgaikat végz ik és önálló működés-
ben még segítő g y a n á n t sem vehetnek részt . Az egye temen előírt 
időnél többet m é g azok sem töl tenek közülök , kik szellemi és anyagi 
tehetségekkel b ő v e n meg v a n n a k áldva. Min tha eszökbe sem jutna, 
h o g y a g y a k o r l a t terére lépve , még a t u d o m á n y n a k is hasznára le-
he tnek ! 
Ha e lgondol juk, hogy e g y S c h e e l e - r e a svéd, e g y P e l l e -
t i é r-re, egy C a v e n t o u s-ra a franczia gyógyszerész milyen büsz-
keséggel h iva tkoz ik s pé ldaképü l állítva, nyomdoka in óha j t haladni : 
bámulnunk kel l azon, hogy a mi gyógyszerészeink á l t a l ában véve, 
anny i ra é rzéket lenek a t u d o m á n y ápo lá sa iránt. Ok valóságos 
kulturmissziót tel jesí thetnének a vidéken. A ha ladás zászlója körül leg-
n a g y o b b c s a p a t o t gyü j the tnének , mert s zavokra a n a g y közönség 
sokszor többet ha j t , mint bá rk i é r e ; olyan a n y a g i viszonyok közt él-
nek, hogy á ldoza to t is hozha tnának ; de a l eg többen sem a chemiának 
sem más t e rmésze t tudománynak szolgála tába nem lépnek. Meglehet, 
elkedvteleníti őke t a t á r sada lomban elfoglal t sa já tságos helyzetök is. 
A függés és ö r ö k ö s vezetés a szellemi öná l lóságra va ló haj lamot 
és képességet is megsemmisíti bennök. A n n y i mindenesetre bizonyos, 
h o g y a német, f ranczia és svéd gyógyszerészek még ma is a chemia 
ba jnoka inak v a l l j á k magoka t , a m a g y a r o r s z á g i a k pedig l egnagyobb-
részt már csak terhes kötelességből fog la lkoznak a chemiával . 
Még tanár je löl t je ink és dok toránsa ink v a n n a k há t ra , k ikre való-
b a n lehetne számítani ; lássuk mennyire v á g be a számítás. 
A tanári p á l y á r a készülőket külső helyzetök és laboratór iumi 
foglalkozásuk szerint két c sapa tba osz that juk . Egy ikbe tar toznak 
ellenőrzött fogla lkozással a t anárképző növendékei , más ikba a reá-
l iáknak s z a b a d a b b mozgással b í ró hal lgatói , kiket bölcsész és egye-
temes osztálybeli hal lgató néven jobban ismerünk. 
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A taná rképző tagjai tól a tudományos chemia ü g y é n e k előmoz-
dí tásában — l e g a l á b b tanulói idejök alat t — keveset remélhetünk. 
A tanfolyam kere tében , még úgyis, ha c supán t anu lmánya iknak 
élhetnének — é p p e n annyi ide jök van, a m e n n y i elégséges, hogy a 
nevezetesebb előadási kísérleteket , az anal i t ika i s egyéb vizsgálódási 
módszereket e lsa já t í t sák. — Azonkívül kevesen vannak o lyan körül-
mények között, h o g y az önfen ta r tás nehézségeivel ne kellene küzdeniök, 
kényte lenek jövedelmi forrás u t á n nézni. M a g á n foglalkozásaikhoz ve-
szik az időt onnan, a honnan lehet . Majd jön a sok kol lókviumra, alap-
és szakvizsgálatra való készülés, természetesen mind a labora tór ium 
rovására . — Bizony sokat végez tek , ha a legszükségesebbeket meg-
csinálták ; az önál ló b ú v á r k o d á s r a alig m a r a d idő. — H a pedig az 
előszabott évek le jár tak , nevelői vagy t a n á r i állással cserél ik fel a 
laboratór iumi i n k á b b fá radságos és köl t séges mint há lada tos mun-
kálkodást . 
Es talán j o b b a n állunk a több i tanár je lö l tekkel és doktoránsok-
ka l ? — Tizenkét év óta kisérem figyelemmel azokat , a k i k chemiá-
val foglalkoznak. Minden ismerősöm és m a g a m is többnyi re olyan 
helyzetben vol tunk, h o g y a legszükségesebbeket is nehezen fedezhet-
tük , nem hogy á ldozatot hozha t tunk volna . Mindnyájan ú g y válo-
g a t t u k össze a dolgozatok t á r g y á t , hogy azokhoz az a n y a g minél -
kevesebbe kerül jön. Igyekez tünk minél h a m a r a b b túlesni minden vizs-
gá la ton , mely az intézetben va ló maradást föltételezi. 
Annak , ak inek a szerencse kedvezett és az intézetben marad-
ha to t t ; vagy va l ame ly tudományos intézetben talált a lkalmazást , 
k i lá tása nyilt a r r a , h o g y t o v á b b is dolgozhat ik . A l e g n a g y o b b rész 
— ha előbb nem — midőn a kötelező do logga l elkészült, felmondta 
az intézetnek s azzal együt t a chemiának a szolgálatot . Utóbbiak-
nak egy része reál iskolai v a g y gimnáziumi t a n á r lett, más ika ment 
a merre sorsa vit te. Azok közöt t , akik középiskolai t aná r i állást 
fogla l tak el, a k a d n a k olyanok is, kik chemiá t , fizikát eset leg ter-
mészetrajzot t an í t anak és a chemiával , a m e n n y i r e anyag i helyzetök 
engedi, fog la lkoznak is ; de t a lá lkoznak o l y a n o k is, akik földrajzot, 
tör ténelmet , szépirás t tan í tanak s a chemiát h a g y j á k pihenni. 
Lehet-e ezek u tán azokra a t anár je lö l tekre és dok to ránsokra 
építeni valamit, a k i k fo ly tonosan a k r a j czá r r a és az intézetből való 
el távozásra g o n d o l n a k ? Találhat-e a tanár biztosítékot aziránt , hogy 
olyan t an í tványoka t nevel, a k i k majdan s a j á t do lgozata iban segítői, 
a tudománynak le lkes munkásai legyenek. F o g n a k - e találkozni tehet-
séges fiatal emberek , a kik i lyen bizonytalan működésű t é r en egész-
séget , i f júságot, v a g y o n t e lpazaro l janak? 
Mind a h á r o m kerdésre a rövid válasz : Nem. 
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Távol l egyen tőlem, h o g y fa junk jóra va ló tehetet lenségében 
ke ressem a hiba oká t , vagy azza l vádolnám magunka t , h o g y csak 
kenyé ré r t , de nem eszmékért le lkesedünk. A m i n t a t é n y e k legmeg-
g y ő z ő b b e n bizonyí t ják , nincs tudomány , művészet v a g y iparág , 
me lyen a m a g y a r a r r ava lóságá t a mívelt kü l fö ld előtt is el ismerésre 
mél tón be nem igazolta volna . És ha valaki azt áll í taná, h o g y a 
m a g y a r elemnek veleszületett je l lemvonása a kisérleti t u d o m á n y o k , 
t e h á t a chemia mívelésére v a l ó képtelenség, visszautasí that ja a 
v á d a t az a m e g n y u g t a t ó tudat , h o g y felsőbb tanintézeteink tanszé-
kei t mind m a g y a r o k látják el. A hiba fo r rása tehát nem a nemze-
t iséggel , hanem i n k á b b a t á r s a d a l m i vagy az irodalmi á l l apo tokka l , 
v a g y mind a ke t tőve l van s z o r o s a b b kapcso la tban . — Tá r sada lmi 
b a j az, hogy m é g nem v a g y u n k éret tek a tá rsadalmi élet h iva tása i t 
ba lvé lemény né lkü l megítélni. A hangoz ta to t t nagy l iberal izmusban 
a különféle p á l y á k jogegyenlősége gyakor l a t i l ag nincs el ismerve. A 
közvé lemény m é g mindig haboz ik abban, h o g y a fog la lkozásoka t 
— mint a haza érdekében te t t szo lgá la tokat — a 19-ik század esz-
méi szerint mérlegel je . E n n é l f o g v a az »ex u n o disce omnes« elvből 
n e m Ítélhetjük m e g helyesen v iszonyainkat , mer t á l t a lánosságban azt 
t a lá l juk , hogy u g y a n a z az osz tá ly , mely az ipart, kereskedelmet 
mél tóságán alól ál ló fogla lkozásnak tar t ja , hasonlóképen vélekedik 
e g y e s tudományágakró l , kü lönösen a t e rmésze t tudományokró l s a 
chemiáról is. Míg tehát a h o n p o l g á r feladatát komolyabb szempon-
t o k b ó l nem í tél jük meg, ké t e lkedem azon, h o g y a kor követeléseit 
megér t e t tük és pa r l agon heverő anyag i és szellemi erőinket helyes 
i r á n y b a n ér tékesí t jük. Elismerem másrészről azt, és a f e n n e b b mon-
d o t t a k után nem szükséges részletesen indokolnom, h o g y a tisztán 
m a g y a r a j k ú a k ha ladásá t felet te megnehezíti a használható irodalom 
h i ánya . H a j l a m u n k van arra , h o g y a dolog könnyebb v é g é t keres-
sük . Minthogy ped ig a chemia a hal lgatók nagyrészé t a szokat lan 
f o g a l m a k n a k és neveknek egész özönével á rasz t j a el, me lyeke t , egy-
szeri hallás u tán feldolgozni és megtanuln i a l ig lehet, e lég b ő segéd-
f o r r á s t anyanye lvünkön ped ig nem talá lnak, természetes, h o g y a 
do log megér tésével nem is n a g y o n törődnek. Azért a faj i jellemnek 
i n k á b b indolencziát mint inercziát engedek meg. Az indolencziából 
p e d i g ki lehet vetkőzni, csak a k a r n i kell. H a n e m annak az a k a r a t n a k 
h a m a r kell jönni és erősnek ke l l lenni, mer t már kezd a hi t meg-
győződéssé válni, hogy tanintézeteinkben, s néha azokon kívül is, 
é p p e n a m a g y a r elem az, me ly a nyilt versenytéren re la t ív többsé-
g é n e k a r á n y á b a n nem áll s o r o m p ó b a . 
H a a chemiai l abo ra tó r iumban nem összepontosított e rő lát a 
munkához , a t a n á r magában , t ámoga tás né lkül sokra n e m mehet. 
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Dolgozga tha t u g y a n , és ha c s a k asztal mellet t kellene dolgoznia, 
sok mindenfelét összeirkálhatna. D e ha kísérletezni a k a r , a mihez 
készülék kell, ez pedig ese t leg többször összetörik, a mit megint 
m a g a m a g á n a k kell megcsinálni, assistense ped ig csak ú g y segítheti, 
ha e g y é b teendői megengedik : a k k o r bizony nem sok ké rdés t old-
ha t meg, s jó szerencse, h a dolgozatát e lőbb végzi be, mint más 
valaki . 
A tanár magánosan is s o k a t tehet, ha képes és a k a r . Hanem 
honnan vegye az időt hozzá? M e r t igaz ugyan , hogy az előadás a 
l eg jobb esetekben naponkén t e g y óránál t öbb re r i tkán m e g y , de ez 
az e g y óra mindig felemészt m é g egy másikat ha nem többet , föl-
téve, h o g y lelkiismeretesen á tgondo l t s minden részében indokolt 
előadással szeret előállani. — Növendékeivel is kell foglalkoznia. 
Először, mivel nem lehet k ö z ö m b ö s növendékeinek e löhaladása iránt 
a nélkül, hogy a haza iránt köte lességmulasztás t — bűnt ne követne 
el ; másodszor, mivel kevesen vannak , a k ik ne éreznék, hogy a 
növendék előmenetele a l abo ra tó r ium becsülete. A szakirodalmat is 
figyelemmel kell kisérnie. A kü l fö ld lázas tevékenysége és gazdag 
i rodalma mellett e lég f á r a d t s á g o t ad a szakirodalom nyi lván ta r tása 
is. E nélkül színvonalon m a r a d n i lehetetlen. A tanítás f e l ada tának 
megoldása után, h a egy v a g y más ülés, b izot tság, vizsgálat stb. 
h a g y még valami időt, hozzá lá tha t a tanár ahhoz is, h o g y a tudo-
m á n y fejlesztése érdekében t e g y e n némi szolgálatot . V a n n a k kisze-
melt kérdései is. Elkezdi a mego ldás t és hónapok múlva szerencsésen 
túlesik — az előkészítés s t ád iumán . 
Még van egy körülmény, mely nálunk a tanár t a t udomány 
fejlesztésében megbéní t ja . T a p a s z t a l a t szerint a legtöbb t a n t á r g y n á l 
lehet a középiskolából hozott a l a p r a valamit építeni ; á chemiánál 
csak a legr i tkább esetekben. Chemiai ismeretekkel biró növendékek 
eddig a reál iskolákból kerü l tek ki. Hogy lesz ezután, ma jd meg-
válik. A kik gimnáziumból jö t t ek , véghetet len keveset hoz tak magok-
kal . H a már most a ha l lga tók n a g y részének a mindennapi életben 
előforduló legközönségesebb t e s t ek rő l sincs helyes ismeretök, termé-
szetes, hogy azok, a kik k ivá ló tehetséggel vannak megá ldva , tör-
hetet len szorgalommal leküzdhetik ugyan a felmerülő akadá lyoka t , de a 
többiek be lefáradnak, a t á r g y t ó l elidegenednek, s az e r e d m é n y t bíz-
zák a véletlenre. A dolog megkönnyí tése vége t t kényte len a tanár 
a chemia elemi taní tásának módszeré t tanulmányozni s azt kifejteni. 
Ez bő a lkalmat nyú j t arra, h o g y évek mul táva l jobb iskolamester 
legyen mint a tudományok előbbvivője, ané lkü l azonban, h o g y az 
e redmény egyenes a rányban á l l ana a módszer k idolgozására fordított 
f á rad t ságga l . E tekintetben mé l t án illetheti szemrehányás a középiskolai 
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t an te rvé r t azokat a szakférf iakat , k ik ú g y a chemiával, mint á l ta lában 
a reál iakkal o l y a n mostohán bán tak . Mer t ha el is e j t jük a spe-
ku la t ív és leíró t e rmésze t tudományoka t mint a lapvető t udományoka t , 
n e m hagyha t juk azoka t figyelmen kívül egyrészrő l akkor , h a meg-
fontol juk, hogy s o k a n csak a középiskolai t a n a n y a g ismereteivel lép-
nek az életbe ; másrészről a k k o r , ha a középiskoláka t igazi rendel-
te tésöknek megfelelően ú g y tek in t jük , mint a felső t anu lmányok elő-
készítő iskoláit. — Középiskola i t anu ló inknak az a része, mely felső 
t anu lmányok végzése nélkül vá lasz t va lamifé le pályát , a reál iákból 
b izony kevesebbet visz magával , mint a mennyivel a közér te lemre üdvös 
h a t á s t g y a k o r o l h a t n a ; a másik rész, mely fő iskolákra megy, gyengén 
v a n előkészülve. A külföldet, me ly re g y a k r a n szeretünk hivatkozni, 
e b b e n az egy k é r d é s b e n , helyén lett volna utánozni . — N e m c s a k azért, 
m e r t Magya ro r szág közgazdaság i viszonyainál fogva szükségét érzi 
a n n a k , hogy összes gazdasági , ipar i termeléseiben minél szélesebb 
k ö r b e n a chemia, fizika és leíró t e rmésze t tudományok t a n a i n a k meg-
felelő irányt kövessen, hanem fő leg azért is, h o g y a n a g y közönség 
a természet e rő inek t isztúl tabb megismerésére jusson, h o g y a tüne-
m é n y e k és a természet i erők t éves m a g y a r á z a t a következ tében a ter-
meszetet az észnek a vallásról és erkölcsről a lkotot t fogalmaiva l 
e l lenté tbe ne hozza. A te rmésze t tudományok minél á l t a lánosabb elter-
jedésétől sem az egyház , sem az ál lam nem félhet . Csak a felvilágo-
su l t s ág és tudás szenvelgése lehe t á r ta lmas ; a valódi felvilágosult-
s á g és tudás senki t sem tett va l lás ta lanná v a g y erkölcstelenné. — 
Németország, Francz iaország , Angl ia , Svájcz, Belgium stb. nagy 
ha l adás t mu ta tha tnak fel a reá l iákban , anélkül , hogy a val lás vagy 
e rkö lcs panaszt emelne a reá l iák terjedése ellen. 
Igaz ugyan , h o g y a szocziális kérdések , nihilizmus azóta kap-
n a k lábra , mióta a t e rmésze t tudományok sebesebb léptekkel ha ladnak 
és a közönség közö t t g y o r s a b b a n ter jednek el. Ez a r o h a m o s fejlő-
dési időszak a f rancz ia fo r rada lom körüli időben kezdődik, t a r t nap-
jainkig", és sokat köszön a sa j tó -szabadságnak . De a saj tó nemcsak 
a t udománynak ny i to t t útat , h a n e m az edd ig elfojtva t a r to t t érzel-
m e k n e k is, me lyeknek annál i n k á b b ö n t u d a t á r a ébred az érdeklődő 
közönség, mennél inkább megismer te az erő és munka, m u n k a és 
b é r közötti összefüggést , és menné l v i l ágosabbak lesznek nézetei a 
j o g r ó l és jog ta lanságró l . — Azér t , ha van szocziális kérdés , v a n nihi-
l izmus, ez csak azt jelenti, h o g y v a n n a k tá rsada lmi be tegségek, melye-
k e t nem a reális t u d o m á n y á g a k , hanem egyes , még meg nem oldott 
t á r sada lmi á l l apo tok teremtet tek meg. 
A dolgoknak ennyire nehézkes folyása mellett kérdés, mit tehe-
t ü n k legjobbat a t udományos chemia h a s z n á r a ? 
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El lehet képzelni , hogy l abora tó r iumaink munkaere jé t ú j abb , 
tisztán a t udományér t lelkesülő és anyag i á ldoza to t hozni tudó ele-
mek megnyerésével fokozha tnók . Ma, a kinek módja volna, nincs 
hango lva ilyen m u l a t s á g r a ; a k i n e k kedve és tehe tsége volna, leg-
többször kénytelen az önfentar tás és nem az i g a z s á g érdekében szol-
gálni a tudományt . 
Hiszem, h o g y el f o g jönni az idő — ta lán nem is soká ra — 
mikor v a g y o n o s a b b csa ládok fiai nemesebb foglalkozásnak f o g j á k 
ta r tan i a t udományoké r t áldozni pénzt és időt, mint h iábavalósá-
goké r t ; hanem azt az időt nem vá rha t juk . M e g kel l a lkudnunk az 
u ra lkodó viszonyokkal és hozzájok mérni teendőinket ! Nézetem szerint 
két út áll előttünk : V a g y szárnyszeget ten t ipegni a vi lágirodalom 
gyor san haladó m u n k á s a i után, o lykor-olykor adván életjelt ma-
g u n k r ó l ; vagy h a l l g a t a g o n visszavonulni néhány évre a vi lágiroda-
lom számára való dolgozástól s a chemiát k izáró lag a m a g y a r iroda-
lom j a v á r a szolgálni. 
A született m a g y a r közönség a tudomány színvonalán álló, 
különféle i rányú ter jedelmesebb tan- és kézikönyveket , l ex ikonoka t 
t o v á b b nem nélkülözhet . Ezek é g e t ő szükséget fedeznének, az elő-
adások sikerét á l t a l ánosabban biztosítanák, m e r t a munkásság-
ban segítséget n y ú j t a n á n a k ; b iz tosí tnák a t isz tán magyar a j k ú a k 
g y o r s a b b haladását is. És mennél rövidebb idő a l a t t szerezne a hall-
g a t ó tanulmányi ideje a la t t erős a lapo t , annál t ö b b idejét szentel-
he tné az önálló k u t a t á s r a ; anná l rövidebb idő m ú l v a lenne t aná rá -
nak hasznavehető t an í tványa . 
Olyan vérmes r eményeke t n e m táplálok, h o g y chemiai i rodal-
munk képes lesz a m a g y a r közönség igényeit teljesen fedezni. Az 
nem is szükséges. M e r t ha a chemiának különböző ágai de rekasan 
képviselve s ál talok a chemiai ismeretek n a g y o b b ki ter jedésben és 
mélységben megközel í thetők lesznek, elérjük azt is, hogy sa já t iro-
da lmunk hatása következ tében , a ha ladni akaró közönség törekedni 
fog a külföldi nye lveke t most m á r csak azér t is elsajítani, h o g y 
tudományszomját a külföldi i roda lom felhasználásával kielégítse, 
m a g a m a g á n a k a k iképzésé t biztosítsa. 
Az Akadémia és Természet tudományi T á r s u l a t könyvk iadó 
vál la la ta i bizonyítják, h o g y a legkülönfé lébb i r á n y ú s tisztán tudo-
mányos müveknek v a n m a g y a r közönségök ; lesz a chemiaiaknak is. 
Anná l inkább, mivel a chemia számos esetben segéd- tudomány. 
Csakhogy míg a t ankönyv i r á s magánvál la la t és magánköte lesség , 
n a g y o b b kézikönyvek v a g y l ex ikonok szerkesztését csak o lyan 
egyének kezdeményezése biz tos í thatná, kiknek neve és eddigi mű-
ködése kezességet n y ú j t a k idolgozás sikere i ránt . 
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És midőn reménylem, h o g y a magyar chemiai irodalom fejlesz-
tése a meglevő erőknek gyorsabb kiképeztetését segíti majd elő, 
merem hinni, hogy az egy súlyos vádtól is meg fog minket óvni. Az 
utókornak nem lesz jogában azt mondani, hogy a világirodalomban 
meddők voltunk, mert a hazai t nem tudtuk fölemelni. 
D R . I L O S V A Y L A J O S . 
XXVIII. CARL FRIEDRICH GAUSS.* 
Azon idők közepette, mikor Fran-
cziaországban a nagy forradalom nem-
csak a régi korhadt institucziókat, az 
auktoritás e lvét és mindent a mi ve le 
összefüggött, viharként elsepert, h a n e m 
az összes művészetet és tudományt , a 
mennyiben n e m állami czéloknak szol-
gál, megsemmisítéssel fenyegette ; mikor 
az a hatalmas háború, mely m a j d n e m 
az egész világrész állami viszonyait át-
idomította, kitörőfélben volt : a kisérlet i 
fizika terén o ly felfedezések történtek, 
* Mutatvány H e l l e r Á g o s t , Ge-
schichte der Physik von Aristoteles bis 
auf die neueste Zeit, második kötetéből . 
(Stuttgart, Ferdinand Enke 1884.) 
E mű első kötetéből e lapok 1883-ik 
évi folyama januárhavi füzetében közöltünk 
mutatványt, mely alkalommal létrejöttének 
történetét is vázoltuk (18-ik lap). Örö-
münkre szolgál, hogy a második — hozzá-
tehetjük vaskos — kötetet oly rövid idő 
multán üdvözölhetjük és belőle e mutatványt 
a szerző fordításában közölhetjük. A mű 
szellemét és tárgyának kezelését illetőleg a 
mutatványhói szerezhet fogalmat az olvasó ; 
mindamellett nem mulaszthatjuk el, hogy 
egy-két külföldi lap nyilatkozatából néhány 
sort ide ne igtassunlc, úgy vélekedvén, hogy 
a külföldi tudósoknak magyar szerzőről 
mondott ez elismerő nyilatkozatai Társula-
tunknak, melyben a munka eszméje meg-
fogamzott, diszére, és minden egyes tag-
jának örömére szolgálnak. A »Gaea« ez évi 
10-ik füzetében a 640-ik lapon következő-
leg nyilatkozik ró la : »Ez a tervezetében 
és kidolgozásában nagyszabású mű minden-
kinek ajánlható, a ki a fizikai tudományok 
iránt érdeklődik. Szerzője mindenben a 
forrásokhoz megy vissza és valamennyi, 
csak némileg jelentős fizikusnak nemcsak 
életviszonyait és tudományos álláspontját 
adja elő, hanem fontos irataiknak lelkiis-
meretes elemzését is általában. Némely 
melyek a természettudományoknak ezt 
az ágát sajátos je l l emmel ruházták fel. 
A galvanizmus fe l fedezése végtelen tért 
nyitott egyszerre a kutató észnek, mely 
a búvárok nagy részét munkára szólí-
totta. A z ismeretlen tünemények nagy 
serege tűnt fel egyszerre, s ezek tanul-
mányozása sokkal háladatosabb volt, 
mint a régi fizika akármely ágának mű-
velése. Ez időszakkal veszi kezdetét 
egyszersmind a tünemények pontos mé-
résének korszaka is, miáltal lehetségessé 
általános, nem ismert dolog jut ezen az úton 
a való világításba és a mű ezáltal egészen 
kiváló jelentősséget ölt. Vajha e gazdag 
tartalmú fontos munka az őt megillető 
mértékben terjedne el!« — A »Die Natur« 
f. évi szept. IO-iki száma a többi közt 
ezeket mondja : »Midőn e terjedelmes mun-
kának első kötete 1882-ben megjelent, ki-
fejeztük, hogy benne nem közönséges iro-
dalmi termékkel van dolgunk. Most az 
egész teljesen készen fekszik előttünk és 
'gy újra, még pedig igazi örömmel foglal-
kozhatunk vele. Első sorban ki kell fejez-
nünk, hogy szerzője azon ritka szellemek 
közé tartozik, a kik képesek a történetet 
előitélet nélkül felfogni és megírni. Ehhez 
megvan egész felszerelése : mathematikai, 
fizikai és filozófiai képzettsége, hozzá a 
szükséges literatura-ismeret, mely párosulva 
a megfelelő nyelvismerettel, őt a források-
hoz vezeti ; szeretettel foglalkozik a fizika 
haladásának munkásaival és előmozdítóival 
és megvan az a képessége, hogy a tárgyi 
dolgok halmazából szellemi kincseket alkot.« 
— Tárgyalásmódját ismertetve, ezeket teszi 
hozzá : »E módon az egészen csodálatos 
élet ömlik el, mely az olvasót akaratlanul 
megragadja. Mintha magát az emberiséget 
látná az ember fejlődni, úgy fűződik egyik 
életrajz a másikhoz, hogy a mit az előd 
csirájában hagyott vagy felépített, tovább 
fejleszsze, vagy a haladáshoz értékesítse.« 
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vált a természeti jelenségek oly törvé-
nyeit is felfedezni, melyek okbeli össze-
függését fejezik ki olyan mennyiségek-
nek, melyek kicsinységök miatt a fegy-
verzetlen érzékek előtt rejtve maradnak. 
Tudományunk most leírandó idő-
szakára nézve jellemző az a szerep, me-
lyet benne a mathematika és a filozófia 
játszik. —- A mathematika, bárcsak se-
gédeszköz, de nélkülözhetetlen segéd-
eszköz a szigorú fizikai gondolkodás szá-
mára, ebben a korszakban túlnyomó be-
folyásra tesz szert és ezáltal — a fizika 
szempontjából — csekély jelentőségű 
problémák fejtegetésére is vezet, melyek 
csakis tisztán mennyiségtanilag véve bír-
nak érdekkel. A mi pedig a filozó-
fiát illeti, ez korszakunkban meglehető-
sen elvesztette az előbbeni időkben bírt 
vezérszerepét. Az az irány, melyet a je-
len század elején követett, egyáltalában 
nem felelt meg a természettudomány 
azóta fejlődött módszereinek. Csak a 
legújabb időben mutatkoznak ismét je-
lek arra nézve, bogy a filozófia már a 
nem távoleső jövőben vissza fogja nyerni 
az őt illető befolyást a természettudo-
mányok alakítására nézve. 
Az energia fenmaradása törvényé-
nek felfedezésével teljes lett ama láncz-
szemek egyike, melyek a fizika rendsze-
rének épületét tartják. Ez a törvény e 
szerint czélszerű befejezést nyújthat egész 
leirásunkra nézve. A történelem mindig 
csak a befejezett ténynyel foglalkozik, 
mely, mint bevégzett dolog, a történeti 
kutatás tárgyát képezheti, holott a tudo-
mány mindenkori állapota, örökös hul-
lámzásban levén, megengedi az Ephesos-
beli bölcs H e r a k l e i t o s mondásá-
nak alkalmazását, mely szerint az ember 
nem léphet kétszer ugyanabba az elfolyó 
vízbe. 
Az energia fenmaradása rövid idő 
alatt tudományos jelszóvá lett, melylyel 
most már mindenütt, megfelelő és meg 
nem felelő helyen találkozunk ; igen ké-
nyelmes képlet, mely az általánosítás 
hajlamának kiváló módon kedvez. Mint 
— ha az egész fizikát, sőt az egész tüne-
ményvilágot e törvény alá foglalhatnók 
Természettudományi Közlöny. XVI. kötet. 1884. 
össze, úgy jelenik meg, mint a legáltalá-
nosabb, mindent magába ölelő termé-
szettörvény. Későbbi feladatunk lesz, e 
törvény helyes jelentőségét kifejteni, e 
helyen avval érjük be, hogy megjegyez-
zük, miként ennek a törvénynek hármas 
jelentősége van : tisztán fizikai, azután 
metafizikai és végül mathematikai. A mi 
fizikai értelmét illeti, minden tüneményt 
mechanikai, azaz mosgásbeli tünemény-
nek mutat be és az egyes tünemények 
egymásba való átváltoztatását szemlél-
teti ; a filozófia részéről tekintve, te-
leológiai elvnek, nem pedig causalis 
törvénynek mutatkozik ; végül mathe-
matikai oldalát tekintve, oly tétel, mely 
bennünket bizonyos feladatoknak egy-
szerű számítás útján való megoldására 
képesít. — E fontos törvény felfedezése 
nem maradhatott hatás nélkül a termé-
szettudomány többi ágaira sem ; így pl. 
a chemia és a fiziológia az újonnan fel-
ismert igazság előtt nem zárkózhattak el. 
Mielőtt hozzáfognánk tudományunk 
fejlődését a tizenkilenczedik század első 
felében leírni, megkísértjük e korszak tu-
dományos mozzanatait nagy körvonalok-
ban magunk elé állítani. Az egész korszak 
általános jellemvonásául tekinthetjük a 
törekvést, a mechanikát az egész fizikára 
kiterjeszteni, azaz a tüneményvilág min-
den jelenségét, a mennyiben ezek a 
fizika tárgyát képezik, mozgástünemé-
nyek gyanánt felfogni, melyekre azután 
a mechanika elveit alkalmazhatjuk. 
Azonnal hozzá kell tennünk, hogy e czél 
elérésétől még nagyon messze állunk. — 
Azon törekvésünknek megfelelőleg, mely 
szerint a mechanikai jelenségeket a szer-
vetlen világ minden tüneményére ki 
akarjuk terjeszteni, előtérbe állítjuk az 
általános mechanikai mértékrendszer 
megállapítását G a u s s által. Ehhez 
méltón csatlakozik a mechanikai alap-
elvek kibővítése P o i n s o t által. Ter-
jedelemre, ha nem is elvi fontosságára 
nézve, a galvanizmusra vonatkozó fel-
fedezések messze túlhaladnak mindent, 
a mi ebben az időszakban a fizika terén 
egyáltalában történt. Nagyfontosságú 
továbbá az optika fejlődése, minthogy 
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ebben a korszakban vívta ki az undulá-
czió-elmélet a győzedelmet a N e w t o n 
és követői által oly sokáig védelmezett 
emisszió-elmélet felett ; azután a chemia 
szintén példátlan gyors fejlődése és 
végül a gáztheoria és a gázmechanika, 
mely befejezését találja a thermo-dina-
mikában és az energia fennmaradásáról 
szóló törvény felállításában. — Ha végig 
tekintünk azon búvárok során, kik kor-
szakunkban a fizika tudományát előre-
mozdították, egy kis sereg válik ki a 
tudomány körül érdemeket szerzettek 
be nem látható sokaságából, kik az elért 
eredményeknél fogva messzire kimagas-
lanak a többiek közül, olyanok, kik 
alkalmasaknak mutatkoznak a hasonló 
irányt követő kortársak számára szellemi 
középpontokúi szolgálni. G a u s s és 
F o i n s o t a mechanika, a csillagászat 
és a földmágnesség elméletének haladá-
sait képviselik ; az elektromosság tanát 
A m p è r e , G. S. O h m és F a r a d a y ; 
a fényelméletet F r e s n e l , a gázelmé-
letet és a gázmechanikát G a y L u s-
s a c, a hőelméletet R o b . M a y e r . A 
búvárok sorát méltón zárja be A1 e-
x a n d e r v o n H u m b o l d t , ki már 
korszakunk kezdetén élénken vett részt 
különböző tudományos kutatásokban, a 
végén pedig » A fizikai világ leírása váz-
latá«-ban megkísérti azon időszak fizikai 
világnézetét elénk állítani. 
Leírásunkat azon férfiúval kezdjük 
meg, ki a múlt század végén már seré-
nyen munkálkodott, ki a modern fizika 
majdnem minden irányát magában egye-
sítve, tevékenységével időszakunk hatá-
rait is átlépi. Alig találhatnánk más bú-
várt, ki annyira alkalmas volna a kutatók 
sorát megnyitni. Neki köszönjük az álta-
lános mechanikai mértékrendszert, az 
erőegységet, melyet jelenleg az összes 
fizika minden ágában használunk ; ő ala-
pította meg a földmágnesség elméletét, 
hatalmas lendületet adott a potential-
elméletnek ; ő találta fel az észlelésbeli 
hibák kiegyenlítésére szolgáló legkisebb 
négyzetek elméletét; számos mérőeszközt 
gondolt ki és az egyes műszerek egyéni 
hibáinak tanulmányozása által az észlelés 
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pontosságát nagy mértékben emelte. A 
szám fogalmának saját eredeti felfogása 
által a mathematikának és geometriának 
új pályákat, és az emberi kutatás számára 
beláthatatlan tért nyitott meg. 
C a r l F r i e d r i c h G a u s s * 1777 . 
ápril 30-ikán született Braunschweig 
városában a »Wendengraben« nevű 
utczának egyik szegényes kis házikójá-
ban. Vagyontalan, szegény család mag-
zatja volt. Nagyatyja, atyai részről, 
J ü r g e n G o e s vagy G o o s z 1739-
ben telepedett meg Braunschweigban ; 
Völkenrodeból származott és új lak-
helyének városházán napszámosnak irat-
kozott be ; tulajdonképen nyáron kőmű-
ves (Lehmentierer), télen pedig hentes 
(Gassenschlächter) volt. Legöregebbik 
fia, Gebhard Dietrich, atyját követte cse-
kély tekintélyű mesterségeiben ; később 
a vízvezetés felügyelőjévé lett és konyha-
kertészettel is foglalkozott ; azonkívül az 
általános temetkezési egyesületnél a 
hírvivő hivatalát vállalta el és mindeze-
ken kívül vásár idejében egy kereske-
dőnél segített. Első neje 1775-ben meg-
halt ; egy évvel később nőül vette Ben-
tzen nevűkőfejtő leányát, Dorottyát Velp-
kéből. Ez volt a mi tudósunk anyja. 
A nagy mathematikus elődjei lassan 
küzdötték fel magukat szerény életviszo-
nyokra. A fiatal G a u s s-ra is hasonló 
sors várt, hogy t. i. szűk körben tengőd-
jék. De a hatalmas ész, mely e fiúban 
fejlődött, nem engedte magát arra a 
pályára késztetni. Miután G a u s s a 
»Katharinenschule« nevű iskolát bevé-
gezte, annak egyik segédtanítója, B a r -
t e l s közbenjárására szülei a gimná-
ziumba küldték, melynek befejezése után 
Barte l s -nek sikerűit védenczét a »Col-
legium Carolinum«-ba, azaz azon tan-
intézetbe juttatni, mely az átmenetet ké-
pezte a gimnázium és az egyetem között. 
Minthogy a göttingeni egyetemen szándé-
kozott tanulmányait folytatni, 1795-ben 
a braunschweigi herczegtől ösztöndíjjal 
ellátva, odautazott. Az egyetemen, hol 
* A »Collegium Carolinum« anya-
könyvébe J o h a n n F r i e d r i c h C a r l 
G a u s s-nak jegyezte be nevét. 
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nagyszabású mathematikai kutatásokkal 
foglalkozott, i 798-igmaradt. Már 1795-
ben a legkisebb négyzetek módszerét 
fedezte fel, továbbá a körosztás elmé-
letét (a rendes tizenhétszög szerkezetét), 
és azonkívül megkezdte »Disquisitiones 
arithmeticae« czímű nagy mathematikai 
művét. Az egyetemen közelebbi ösme-
rősei között B o l y a i F a r k a s magyar 
tudós említendő fel, ki az ifjabb gróf 
Kemény Simonnal Göttingenben tanult. 
Az i 798-ik év folytán G a u s s hazájába 
tért. Ösztöndíját továbbra is élvezte, 
csak azt kivánták tőle, hogy ő a hazai 
Helmstaedti egyetemen szerezze meg a 
doktori czímét. In absentia- promo-
veált a következő czímű értekezéssel : 
, Demonstratio nova theorematis omnem 
functionem algebraicam rationalem in-
tegrant unius variabilis in factores rea-
les primi vei secundi gradus resolvi 
posse«, mely magában foglalja azon fon-
tos igazságnak régóta keresett bizonyí-
tását, mely szerint a complex számok-
nak tekintetbe vétele mellett minden 
algebrai egyenletnek annyi gyöke van, 
a hány egység foglaltatik az egyen-
let fokában. A »Disquisitiones« 1801-
ben jelentek meg G a u s s magasrangú 
védőjének : Károly Vilmos Ferdinánd 
braunschweigi herczegnek ajánlva. Ez a 
mű nemcsak a számelméletre nézve, 
a mely tudományt megalapította, hanem 
az egész mathematikára nézve alapvető 
fontosságú. Mindamellett a tudósoknak 
csak csekély száma volt képes jelentősé-
gét felfogni. Hogy a fiatal búvár hírnévre 
tegyen szert, más, a nagy művelt kö-
zönség felfogásához közelebb fekvő tu-
dományos tettre volt szüksége. 
A jelen század első napján, 1801. 
január i-sején P i a z z i Palermoban 
nyolczadnagyságú csillagot fedezett fel, 
mely nemsokára elárulta bolygó termé-
szetét. Az újonnan felfedezett világtestet 
»Ceres Ferdinandea«-nak keresztelte, 
de csak 4 0 napig észlelhette, mielőtt ez 
az esti alkonyat fényében eltűnt ; így 
tehát az egész pályájából csak mintegy 
9 foknyi rész volt ismeretes. E hiányos 
adatokra támaszkodva, lehetetlennek 
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látszott a bolygót ismét feltalálni. G a u s s 
volt tanárától, Z i ni m e r m a n 11-tól hal-
lotta a csillagászok azon aggodalmát, 
hogy az alig szerzett eredmény megsem-
misülése fenyegeti a tudományt. Mint-
hogy Gauss éppen akkor elméleti csilla-
gászati kutatásokkal foglalkozott, azon-
nal hozzáfogott az új bolygó pályájának 
kiszámításához és rövid idő múlva át-
adhatta eredményeit Z i m m e r m a n ír-
nak, ki azokat a Z a c h-féle : » Monat-
liche Correspondenz« czímű folyóirat-
ban tette közzé. E számítások alapján 
Z a c h-nak 1801 . deczember 7-ikén 
() 1 b e r s-nek 1 8 0 2 . január i-jén sike-
rült az elveszettnek gondolt világtestet 
újólag feltalálni. >A braunschweigi her-
czeg a maga országában e planétánál 
különbet fedezett fel : egy túlvilági szel-
lemet emberi testben», ezen szavakkal 
üdvözölte hír szerint L a p l a c e a 
huszonnégy éves szellemi óriás művét. 
— Ezen szerencsés számítás fokozott 
tevékenységre serkentette a csillagá-
szokat. Már 1 8 0 2 . márczius 28-ikán 
O 1 b e r s egy második apró bolygót 
fedezett fel : a Pallast, melynek pályá-
ját szintén G a u s s számította. Még ké-
sőbb is foglalkozott evvel a világtesttel, 
és számos évi vizsgálódás nyomán hatá-
rozta meg zavargásait. 
G a u s s most már európai hírnévre 
tett szert, de azért még mindig nem volt 
állása. Z i m m e r m a n n halála után a 
Carolinumon megüresedett tanári szék 
betöltésénél ugyan szintén tekintetbe 
jött, azonban a herczegnek másik vé-
dencze: I d e , G a u s s barátja, ki szin-
tén braunschweigi származású volt, nyerte 
el a mathematika tanszékét, melyre 
kétség kívül alkalmasabb volt, mint a 
magasabb tudományú G a u s s . Tudó-
sunk szerény szükségleteit 4 0 0 lal-
lérnyi biztos fizetése teljesen fedezte 
ugyan, de azért ő mégis állomás után 
vágyott, melyen csillagászati intézet 
állana rendelkezésére. És csakugyan na-
gyon csábító kilátása nyilt. A peters-
burgi akadémia G a u s s - t már 1801 . 
január 31-ikén levelező tagjává válasz-
totta ; s egy évvel később az ottani csiila-
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gászati intézet igazgatójává akarták meg-
nyerni.Szabad lakás és fűtésmellett 2 4 0 0 
rubelnyi fizetést, collegium-tanácsosi, 
azaz ezredesi rangot, igen kedvező nyu-
galmi díjviszonyokat stb. Ígértek neki. 
D e G a u s s ezen csábító ajánlatok da-
czára sem bírta magát oly lépésre el-
tökélni, melyet hazája és a braunschweigi 
herczeg iránt háladatlanságnak tekintett. 
A herczeg alig szerzett védenczének ön-
megtagadásáról tudomást, azonnal fel-
emelte fizetését 6 5 0 tallérra, azonkívül 
fűtésre fát stb. biztosított neki. Ezeken 
kívül még egy Braunschweigban felállí-
tandó csillagásztorony építésére is el-
határozta magát. Midőn Károly Vilmos 
Ferdinand az 1806-ik év elején diplo-
macziai küldetésben a Neva partján 
időzött arra igyekeztek őt bírni, hogy 
érvényesítse ő maga befolyását G a u s s-
ra, hogy ez Oroszországba költözködjék 
át. Magától érthető, hogy a herczeg ezt 
a kivánságot visszautasította, és G a u s s -
nak, harminczadik születésnapjára, új 
fizetésemelést biztosított. 
1803-ban a Braunschweigban épí-
tendő csillagásztorony ügye hosszú va-
júdás után újabb lendületet nyert. Előbb 
Gauss utazott Gothába, hogy Z a c h -
nál a seebergi obszervatóriumon az esz-
közökkel való bánást elsajátítsa, azután 
Z a c h jött Braunschweigba, hogy a 
csillagászati intézet számára alkalmas 
helyet keressen. Ez azonban sohasem 
jött létre. Ugyanabban az évben ismer-
kedett meg G a u s s Osthoff jómódú 
timármester Johanna nevű leányával, 
kit 1805. október 9-ikén el is vett. A 
következő évben fia született, a kit ke-
resztapja, P i a z z i tiszj eletére, Józsefnek 
keresztelt.* 
Azalatt Németországot szomorú na-
pok érték. Az austerlitzi csata után Napo-
leon hadseregei a frankeni kerületen át a 
Saale felé nyomúltak, hol a braunschweigi 
herczeg parancsa alatt álló porosz had-
seregre találtak. Napoleon ezt a hadat a 
Jena és Auerstädt melletti véres csatában 
* G a u s s J ó z s e f főépítészeti taná-
csos 1873-ban halt meg Hannoverben. 
megverte. A legyőzött herczeg halálo-
san megsebesítve, előbb Braunschweigba, 
s mivel ott sem maradhatott biztos-
ságban, az Altona melletti Ottensenbe 
vittetett, a hol meg is halt. — Követke-
zett azután a franczia foglalás. G a u s s 
hivatalnélküli állapotában eléggé bizto-
sítottnak egyáltalában nem érezvén ma-
gát, most, midőn 1807-ben az orosz tu-
dományos akadémia ismételten meghitta, 
kész lett volna Pétervárra költözködni. 
Azonban O l b e r s és S c h r ö t e r min-
dent elkövettek, hogy a nagy mathema-
tikust megtartsák hazájuknak. O l b e r s 
a göttingeni egyetem kurátorával, Bra ti-
de s-sel egyetértőleg oda iparkodott, 
hogy G a u s s az egyetemre meghívassák. 
Ks a lépéseit nemsokára siker koronázta ; 
1807 őszén tudósunk családjával együtt 
már Göttingenben volt. G a u s s-ra nézve 
most nehéz idők kezdődtek ; különböző 
sorscsapások érték. Az 1809-ben felál-
lított westphali királyságra kényszerköl-
csön alakjában Napoleon óriási hadisar-
czot vetett, melyből G a u s s-ra 2000 
franknyi összeg esett. O l b e r s , azután 
L a p l a c e is meg akarták ez összeget 
helyette fizetni, de ő visszautasította. 
Az 1 0 0 0 forintot, melyet Németország 
herczegprimása névtelenül küldött neki, 
vissza nem utasíthatta. Ez időben elvesz-
tette G a u s s rövid időközökben atyját, 
azután nejét és gyermekei közül a har-
madikat. Elhagyatottságát nem sokáig 
viselhette ; 1810. augusztus 4-ikén egybe 
kelt Waldeck Minnával, Waldeck ud-
vari tanácsos leányával, kitől két fia szü-
letett. 
A sokféle nehéz sorscsapások mel-
lett, melyek G a u s s-t ez időben érték, 
tudományos tekintetben mégis nagy tevé-
kenységet fejtett ki. Ez időben fejezte be 
»Theoria motus corporum coelestium 
in sectionibus conicis solem ambientium « 
czimű művét, mely 1809-ben Perthesnél 
jelent meg Gothában. A munka eredeti-
leg német nyelven volt írva ; a kiadó 
annak franczia nyelvre való fordítását 
kívánta, a mire azonban a szerző magát 
elhatározni nem bírta, és inkább latin 
nyelven adta ki. A szerző e klasszikus 
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müvében először tette közzé a legkisebb 
négyzetek elméletét, melyben az észle-
lések czélirányos egybevetése útján a 
valóságnak leginkább megfelelő értéket 
találja. Már fennebb érintettük, hogy 
G a u s s az észlelés mesterségében új 
korszakot alkotó e módszert már 1795-
ben feltalálta. Barátjával, B o l y a i-val, 
egy évvel későbben közölte. Azalatt 
1, e g e n d r e-t kutatásai szintén e fon-
tos módszerre vezették, ki azt 1806-ban 
megjelent: »Nouvelles méthodes pour 
la détermination des orbites des comè-
tes« czímű művében tette közzé. 
A »Theoria motus« az egész tudo-
mányos világ figyelmét G a u s s- ra irá-
nyította ; Európának majdnem minden 
tudományos társasága tagjáúl válasz-
totta, Németország herczegprimása és a 
londoni »Royal Society« aranyéremmel 
tüntették ki. 
Végre 181 o-ben hozzáfogtak a csil-
lagásztorony építéséhez, úgyhogy 1816-
ban oda mehetett lakni, addig a régi csil-
lagászati intézetében, T o b i a s M a y e r 
hajdani fészkében lakott. Még 1810-ben, 
W i l h e l m v o n H u m b o l d t kez-
deményezésére Berlinbe hívták meg ; ő 
azonban, mint már egyéb hasonló ese-
tekben, ezt a meghívást sem fogadta el. 
— Lassanként a tehetséges tanítványok-
nak egész serege gyűlt össze a mester 
körűi. Ezek közül mint csillagászok ki-
válnak : S c h u m a c h e r , N i c o l a i , 
M ö b i u s , S t r u v e és E n c k e, kik 
későbbén Altona, Mannheim, Lipcse, 
Pulkova és Berlin csillagászati intézetei-
nek vezetésével bízattak meg. Azonkívül 
levelezést folytatott G a u s s L i n d e -
n a u , B e s s e 1, L a p l a c e , A l e x a n -
d e r v o n H u m b o l d t és H e r -
s c h e 1 jeles tudósokkal. 
Az 181 i-iki nagy üstököst ezen 
év augusztus 22-ikén látta először. Rövid 
időre ezután parabolicus pályájának ele-
meit is kiszámította. — A csillagászto-
rony befejezése után a szükséges műsze-
rek beszerzése vált szükségessé ; G a u s s 
Münchenbe utazott, hogy az ott lakó 
művészekkel, F r a u n h o f e r , R e i -
c h e n b a c h , U t z s c h n e i d e r és 
E r t e 1-lel a kivánt tárgyak készítését 
megbeszélje. Néhány évvel későbben, 
1819-ben és 182 i-ben készültek el a mű-
szerek, melyek egy H a r d y-féle órával 
Londonból az új csillagászati intézet esz-
közkészletét képezték. — A következő 
években G a u s s nagyobbrészt geodáti-
kai munkákkal volt elfoglalva, neveze-
tesen a hannoverai fokméréssel Göttin-
gen és Altona városok között, hol ez a 
S c h u m a c h e r végezte schleswig-hol-
steini fokméréshez csatlakozott. Abból 
a szempontból indulván ki, hogy nagy 
háromszögekkői álló háló segítségével 
végzett fokmérés mindenesetre ponto-
sabb eredményt szolgáltat, mint a kis 
háromszögek hálója, lehetőség szerint 
oly háromszögeket tűzött ki, melyeknek 
igen hosszú oldalaik voltak. Hogy pedig 
a háromszög egyik csúcsából a másik 
két csúcsát még jól és élesen lehessen 
látni, új eszközt gondolt ki : a heliotro-
pot, mely a Nap sugarait visszaverő két, 
egymásra merőleges tükörből áll és az 
előbb használt Argand-féle lámpákat 
használatból egészen kiszorította. Tervét, 
hogy a geodaesiáról terjedelmes munkát 
szerkeszszen, melyben a hannoverai fok-
mérés mint példa szerepelt volna, fáj-
dalom, nem foganatosította. Ebbe az 
időbe esnek az utolsó alkudozások a 
berlini akadémiához való meghívása 
dolgában, melyek azonban eredményhez 
nem vezettek. A hannoverai kormány 
különben mindent elkövetett, hogy a 
híres tudóst előzékeny és bőkezű bánás-
móddal eddigi működése körében meg-
tartsa. Az 1830-iki év folytán G a u s s 
elvesztette második feleségét ; ezentúl 
csak gyermekeivel és anyjával lakott, 
ki csak 1839-ben, életének 96-ik évében 
halt meg. 1831-ben rövid ideig krisztal-
lografiával foglalkozott, mely tárgyban 
már néhány heti foglalkozás múlva any-
nyira otthonos volt, hogy önálló kutatá-
sokba foghatott. Nemsokára azonban 
félretett mindent, a mit erre nézve fel-
jegyzett, rajzolt és számított, és e tárgy-
hoz soha sem tért többé vissza. 
Midőn 1828. őszén a német termé-
szetvizsgálók és orvosok Berlinben gyül-
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tck össze, G a u s s , A l e x a n d e r v o n 
H i i m b o l d t meghívásának engedve, 
szintén oda utazott. Ott megismerkedett 
W i 1 h e 1 m W e b e r-rel, a kit az ő aján-
latára az elárvult fizikai tanszékre 
Göttingenbe hívtak. Fontos esemény 
volt ez mind a két búvár tudományos 
fejlődésére nézve. Együttes működésük 
a fizika egyik mezejét rövid idő alatt 
bámulatos módon kiaknázta : a föld-
mágnesség tanát, melyről azon időkben 
még nagyon keveset tudtak. Már 1833-
ban nyújtott be G a u s s egy értekezést 
a tudós társaságnál, melyben a földmág-
nesség abszolút intenzitásának meghatá-
rozását írja le, a mint ezt a magnetome-
terrel meg lehet határozni. A következő 
évben H u m b o 1 d t-tal alapította a 
»Magnetischer Verein«-t, melynek fel-
adata volt 44 órai időközökben a külön-
féle észlelők lakóhelyein a deklináczió 
változásait meghatározni. E megfigyelé-
sek alapján G a u s s 1840-ben képes volt 
a földmágnességre vonatkozó általános 
theoriáját kiadni, miután három évvel 
korábban az intenzitás változásának meg-
figyelésére külön készüléket : a bifilar-
magnetometert találta fel és hozta alkal-
mazásba. A mágnességre vonatkozó 
dolgozatai között különösen felemlí-
tendő egy értekezés 1833-ból, mely-
nek czíme : »Intensitas vis magneticae 
terrestris ad mensuram absolutam revo-
cata«. Ebben találjuk az általános 
mechanikai mértékrendszert. Továbbá 
egy értekezés a »Resultate aus den 
Beobachtungen des magnetischen Ver-
eins« czímű munkasorozatból, melynek 
czíme »Allgemeine Lehrsätze in Be-
ziehung auf die im verkehrten Ver-
hältnisse des Quadrats der Entfer-
nung wirkenden Anziehungs- und Ab-
stossungskräfte«, a mely értekezést szer-
zője maga legfontosabb dolgozatai közé 
számította. Földmágnességi vizsgálatai-
val szoros összefüggésben állott az elek-
tromágneses telegráf feltalálása, melyre 
később alkalmas helyen visszatérünk. 
G a u s s ezek után dioptrikai vizs-
gálatait tette közzé; továbbá két nagyobb 
értekezést a magasabb geodaesia köréből. 
ÁGOST 
Az egyetem szenátusának felszólítására 
az egyetemi tanárok özvegyeinek és ár-
váinaknyugalmi díj egyesülete számára új 
szervezetet dolgozott ki és ezt az óriási 
munkát oly kitűnő és körültekintő mó-
don oldotta meg, hogy a göttingeni öz-
vegy- és árvapénztár intézménye azóta 
minden hasonló czélú intézménynek 
mintául szolgál. 
A nagy mathematikus 50 éves dok-
tor-jubileumát 1849. július 16-ikán ül-
ték meg. Ezen a napon utolsó értekezé-
sét : »Beiträge zur Theorie der algebrai-
schen Gleichungen« czímmel a királyi 
társaságnak nyújtotta át. E dolgozatában 
ugyanazzal a tárgygyal, de általánosabb 
szempontból felfogva, foglalkozott, mely-
lyel ötven évvel azelőtt doktori okleve-
lét nyerte. 
Az 1852-iki évtől fogva a nagy tu-
dóson mindinkább mutatkoztak az agg-
ságot kisérő testi hanyatlás jelei. Külön-
féle betegségi szimptomák állottak be, 
melyek okát az orvosok szívtágulásban 
ismerték fel. Az egész 1854-ik évet 
folytonos betegeskedésben élte át, míg 
1855. február 23-ikán reggel 1 órakor, 
támlásszékében ülve, meghalt. Élt 77 
évet 9 hónapot és 24 napot. A nagy 
halott teteme sokévi működésének szín-
helyén, a csillagász-torony rotundájá-
ban február 26-ikán volt ravatalra téve, 
honnét örök nyugalomra helyezték. Van 
G a u s s-ról egy mellszobor, mely őt 34-
dik életévében ábrázolja ; továbbá Pul-
kovában egy olajfestmény, melyet több-
ször lemásoltak ; Hesemann-tól készítve 
van egy médaillon és egy halotti arczle-
nyomat ; végre néhány daguerrotype kép, 
a holtestet ábrázolva, a mint a boldogúlt, 
temetése előtti éjjel, szobájában feküdt. 
Azt a házat Braunschweigban, a mely-
ben született, most emléktábla díszíti ; 
szülővárosának egyik tere tőle kapta 
nevét. 
Mielőtt tudósunk műveire térnénk, 
jellemezzük röviden gondolkodás-mód-
ját és egész rendkívüli személyiségét. 
Az egyszerű kőművesek és kőfejtők sar-
jadékában oly szellemóriást ismerünk 
fel, a kihez hasonló a művelt emberiség 
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milliói között csak nagyon ritkán szü-
letik. Művei és tanári működése igen 
fontos tudományos eredmények és esz-
mék oly gazdag kincsével szaporította 
az emberiség ismerettárát, mely képes 
volt tudásunkra átalakitóan hatni. E mel-
lett alapos okunk van föltenni, hogy az, 
a mi reánk maradt, csak csekély részét 
képezi annak, a mit e hatalmas szellem 
hosszú élete folytán ritkán megszakított 
gondolkodásbeli tevékenysége mellett 
elméjében forgatott. Életének későbbi 
éveiben ő maga mondta, hogy első sor-
ban saját kedvéből kutat és dolgozik, 
hogy ennek következtében csak csekély 
részét írja le és dolgozza ki annak, a 
mivel foglalkozik, továbbá állítja, hogy 
fiatal korában a különböző eszmék oly 
gazdag árama tört feléje, hogy legjobb 
igyekezettel sem bírt volna mindent 
feljegyezni és megőrizni. —- G a u s s 
mindenekelőtt mathematikus volt és 
más nem akart lenni ; mikor más tudo-
mánynyal behatóbban foglalkozik, a do-
log mathematikai oldala költi fel érdek-
lődését. A mathematika szerinte a tudo-
mányok királynéja, és a régi klassziku-
sok irodalma mellett az emberi szellem 
fő műveltetője- A mathematikában ismét 
főkép az arithmetika, a tiszta számtan 
az a rész, melylyel szeret foglalkozni ; 
ezt ismét a mathematika királynéjának 
mondja. Határozott szám-genie volt, ki 
a legbonyodalmasabb számitás-mívelete-
ket a legnagyobb könnyűséggel fejben 
fejtette meg. Mindennemű számviszo-
nyok iránt különös érzéke és érdek-
lődése volt, azért statisztikai feljegyzé-
seket vezetett a legkülönfélébb, őt leg-
kevésbbé sem érdeklő tárgyakról. — 
G a u s s a mathematikai bebizonyítás szi-
gorúságára nagy súlyt fektetett és e tekin-
tetben iparkodott a régi mathematikuso-
kat utánozni, kik közül A r c h i m e d e s - t , 
a vele congeniális mathematikust, első 
sorba helyezte. Az ujabbak közül N e w-
t o n az, kit mindenekelőtt tisztel, kit 
mindig »Summus Newton «-nak nevez. 
A tulajdonképeni számítás azonban rá 
nézve csak eszköz, ő azért E u l e r-t, sőt 
L a g r a n g e-t is megrójja, hogy gyak-
ran egész vakon a puszta számításra 
bízzák magukat, mely őket azután téves 
útakra vezeti. -— G a u s s-t illeti azon-
kívül a dicsőség, hogy a mathematikai 
alapfogalmak : a szám- és a térdimen-
ziók feletti metafizikai elmélkedései által 
a mathematikai tudományt újabb szárny-
épülettel bővítette. A geometria szerinte 
a párhuzamosak elméletére alapított 
épület; a párhuzamosak tétele nélkül 
csak egy antieuklidesi geometria van. 
A tér három méretét az emberi lélek 
specifikus sajátságának tekinti, és e szerint 
oly lényeket is lehetségeseknek tart, kik 
háromnál több dimenziót képesek fel-
fogni. Egy ízben tréfásan jegyezte meg, 
hogy e tökéletesebb állapotra több pro-
blémát tett félre magának, melyeket a 
létnek ezen emelkedettebb stádiumában 
szándékoznék feldolgozni. 
Mérték és szám szerint rendezettnek 
bemutatni a természet rendszerét : ez a 
törekvés képezi buvárunknak a csilla-
gászatra és a fizikára vonatkozó összes 
vizsgálódásai forrását. Születésétől fogva 
rövidlátó szeme daczára igen éles észlelő 
volt. Szerette a mathematikai tárgyalás 
módját társadalmi és hasonló termé-
szetű kérdésekre alkalmazni, melyek sta-
tisztikai adatokra támaszkodnak. Nem 
tartott azonban sokat H e r b a r t ma-
thematikai pszichológiájáról, minthogy 
a lelki jelenségek semmiféle minőleges 
mérést nem engednek meg és e szerint 
kisérleti bebizonyításuk sem lehetséges. 
Sajátságos álláspontot foglalt el a filozófiá-
val szemben. A filozófiai eszmék nézete 
szerint csak szubjektív értékkel bírnak, 
és e szerint ellentétet képeznek a ma-
thematikai tételek objektív érvényessé-
gével. — Hogy a nagy férfiú világnéze-
téről teljes képet kapjunk, még meg 
kell említenünk, hogy kutatásai mate-
rialisztikai nézetekre egyáltalában nem 
vezették. Eltántoríthatatlan meggyőző-
dése volt, hogy az érzékek világán kívül 
okvetetlenül kell egy másik, tisztán szel-
lemi világrendnek lenni, hogy az emberi 
lélek maradandó, folytonos tökéletese-
désében levő, megsemmisíthetetlen lény. 
— A nevezetes ember jellemzésére min-
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denesetre érdekes, megismerni azokat 
az írókat, kiknek műveit olvasni szerette. 
J e a n P a u l F r i e d r i c h R i c h t e r 
kedélymélységét, gondolatokban való 
gazdagságát és kimeríthetetlen hámorát 
mindenekelőtt vonzónak tartotta ; azon-
kívül W a l t e r S c o t t - n a k volt nagy 
tisztelője. Eletének utolsó éveiben nagy 
szeretettel olvasott történeti műveket, kü-
lönösen G i b b o n és M a c a u l a y dol-
gozatait. 
A következőkben G a u s s legfon-
tosabb műveinek rövid elemzését adjuk, 
a mennyiben ezek tárgyunkkal össze-
köttetésben vannak. G a u s s dolgozatai 
részben önálló művek alakjában jelen-
tek meg, részben —- s ezek érdekelnek 
bennünket itt leginkább — a magneti-
kai egyesület közleményeinek 6 köteté-
ben (8°, Göttingen 1 8 3 7 — 4 3 ) láttak 
napvilágot. Dolgozatainak tetemes része 
a göttingeni akadémia értekezései között 
jelent meg; továbbá Z a c h havi füze-
teiben (Monatliche Correspondenz), a 
P o g g e n d o r f f-féle és a C r e 11 e-
féle s más tudományos folyóiratban. 
Összegyűjtve bírjuk G a u s s műveit a 
7 kvartkötetre terjedő 1 8 6 3 — 1 8 7 4 - i g 
megjelent nagy kiadásban. A legnagyobb 
részt foglalják el a tisztán mathematikai 
dolgozatok. A négy első kötet tartalma 
mathematikára, az ötödik mathematikai 
fizikára, a hatodik és hetedik csillagá-
szatra vonatkozik. Az I. kötet tartalma 
a »Disquisitiones arithmeticae«, a szerző 
nagy számelméleti műve. II. kötet. Ér-
tekezések a magasabb arithmetika kö-
réből, saját és idegen, de ugyanerre a 
tárgyra vonatkozó dolgozatok ismerte-
tése a > Göttingische gelehrte Anzeigen« 
czimű folyóiratból, továbbá arithmeti-
kára vonatkozó hagyaték. A III. kötet 
az analízist tárgyaló értekezéseket fog-
lalja magába, még pedig : Algebrai 
függvények, a Gauss-féle sor, Interpolatio, 
elliptikus függvények ; továbbá ismerte-
tések és hagyaték ugyanerre a tárgyra 
vonatkozólag. Ebben a kötetben talál-
juk még a következő értekezést : »De-
terminatio attractionis, quam in punc-
tum quodvis positionis datae exerceret 
planéta, si eius massa per totam orbitam 
ratione temporis, quo singulae partes 
describuntur, uniformiter esset disper-
tita«, melyet G a u s s 1818-ban nyúj-
tott be a göttingeni királyi társaságnak. 
Ebben a dolgozatban bebizonyítja, hogy 
egy bolygópálya saecularis változása, 
melyet egy másik bolygó zavaró be-
folyása okoz, ugyanaz, ha a zavaró 
bolygó pályáját K e p p 1 e r törvényei 
szerint leírja, mintha ennek tömege egy 
ellipszis kerületén akkép volna elosztva, 
hogy az egyenlő idők alatt leírt ellipszis 
ívek az egész tömeg egyenlő részeit tar-
talmaznák, föltéve, hogy a két bolygó 
keringés-ideje egymáshoz véges arány-
ban nem áll. A IV. kötet a legkisebb 
négyzetek elméletére (Theoria combi-
nationis observationum erroribus mini-
mis obnoxiae), továbbá a valószínűségi 
számításra és geometriára vonatkozó 
dolgozatokat tartalmazza ; közötte van 
a dolgozata az özvegy-pénztárakról, fok-
mérésről és országos felmérésekről stb. 
V. kötet. Theoria attractionis corpornm 
sphaeroidicorum ellipticorum homogene-
orum methodo nova tractata. Gauss dol-
gozatait, mint fentebb említettük jellemzi 
az a törekvés, hogy a mathematikai be-
bizonyítás teljesen szigorú legyen. így 
ebben a művében a háromtengelyű 
ellipszoidok (melyeknek minden met-
szete ellipszis) vonzásának feladatát, azt 
a problémát, mely kívüle L e g e n d r e-t, 
L a p 1 a c e-t és I v o r y-t foglalkoztatta, 
teljes szigorúsággal és egészen rövid 
úton vezeti le, bebizonyítván, hogy ellip-
szoidnak külső pontra gyakorolt vonzása 
egyenlő irányú a vele confocalis (azonos 
gyújtópontokkal bíró)- és a vonzott pon-
ton keresztűlmenő ellipszoid vonzásával, 
és hogy az ellipszoidok vonzásának nagy-
sága az ellipszoidok tömegével arányos. 
Ueber ein neues allgemeines Grund-
gesetz der Mechanik. H a mechanikai 
kényszer alatt a mozgó pontrendszer 
minden pontjának a szabad mozgásától 
való eltérés négyzetéből és a pontok 
tömegéből képezett szorzatok összegét 
értjük, ez az összeg a mozgó-rendszer 
tényleges mozgása számára mindig mi-
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nimumot képez. Ez a legkisebb kény-
szer elve. 
Principia generalia theoriae figuráé 
fluidorum in statu aequilibrii. Laplace 
»Théorie de l'action capillaire« és 
»Supplement à la théorie de l'action 
capillaire« czím alatt 1806. és 1807-
ben közölt értekezéseiben a hajcsövesség 
egész elméletét először két főtételre ve-
zette vissza, melyek elseje a szabad fe-
lület egyensúlyának feltételét foglalja 
magában, másika a folyadék szabad 
felszíne és az edény fala között képezett 
szög állandóságát fejezi ki. Ezt a máso-
dik tételt nem bizonyította be senki. 
G a u s s , hogy a L a p 1 a c e-féle elmélet 
e szembeszökő hiányán javítson, egy 
tételt bizonyított be, mely szerint a folya-
déknak azon törekvése van, hogy a le-
hető legmélyebb helyet foglalja el, és 
hogy ezenkívül felülete a lehetségesek 
között a legkisebb. E tételekből követke-
zik a hajcsövesség bebizonyítandó máso-
dik főtétele. 
Intensitas vis magneticae terrestris 
ad mensuram absolutatn revocata. H u m-
b o 1 d t-é az érdem, hogy először figyel-
meztette a tudósokat a földmágnesség 
intenzitásának a geográfiái szélesség sze-
rint való változásaira. Az intenzitást len-
gési kísérletek segítségével határozzuk 
meg. A lengés ideje pedig három meny-
nyiségtől függ : a földmágnesség intenzi-
tásától, a tű szabad mágnességének sta-
tikai és a tűnek tehetetlenségi nyomaté-
kától. Az utóbbit akkép határozzuk meg, 
hogy ismeretes nagyságú terhet alkal-
mazunk a lengő mágnesre és ismételve 
lengetjük ; a statikai nyomaték a föld-
mágnesség vízszintes összetevőjéhez való 
viszonyát egy mágnestű segélyével végre-
hajtott eltérítési kísérletekkel határoz-
zuk meg, a mikor a teljes mágnesi távol-
hatás Gauss-ról nevezett törvénye jut 
érvényre. Ha végül a különböző mérések 
útján kapott vízszintes földmágnességi 
erőt a lehajlás-szög secansával szorozzuk, 
megkapjuk a földmágnesség teljes erejét. 
Ebben az értekezésben vezeti be szerzője 
az általános mechanikai erőegységet. 
Allgemeine Theorie des Erdmagnetis-
mus. T o b i a s M a y e r a földmágnes-
ségének eloszlását olyképen vette fel, 
mintha annak okozójaként a Föld kö-
zéppontjához közel levő mágnes sze-
repelne. H a n s t e e n két oly mágnest 
tételez fel, melyek hosszasága és erős-
sége különböző. G a u s s semmi előze-
tes feltevésből nem indúl ki, hanem az 
előbbeni dolgozatában kifejtett elvek 
szerint meghatározza a sarkok helyét, a 
Föld mágneses nyomatékát abszolút mér-
ték szerint stb. 
Allgemeine Lehrsätze in Beziehung 
auf die im vei kehrten Verhältnisse des 
Quadrats der Entfernung wirkenden 
Anziehungs- und Abstossungskräfte. Ez 
a dolgozat a szaktudósok érdekét a po-
tential-elmélet iránt nagy mértékben 
felköltötte, úgy hogy franczia és angol 
nyelvre is lefordították. Az értekezés a 
potential-elméletnek összefoglalását ké-
pezi, melyben néhány — G a u s s-tól 
felfedezett — fontos tétel fordúl elő*. 
Dioptrische Untersuchungen. Ez a 
dolgozat azon útnak a vizsgálatával foglal-
kozik, melyen — egymástól csak kevéssé 
divergáló — fénysugarak haladnak, ha 
ezek tetszőleges számú, közös tenge-
lyen elrendezett lencseüvegen mennek 
keresztül, és, ha a lencsék vastagságát 
el nem hanyagoljuk. 
Erdmagnetismus und Magnetometer. 
Általánosan érthető módon leírja szerző 
a földmágnességre a mágnesség és a 
galvánáramok közt fenálló összefüggésre 
vonatkozó vizsgálatokat, valamint a mé-
rés azon módszereit, melyeket akkori-
ban O e r s t e d , A m p è r e és F a r a -
d a y feltaláltak. Ezt, a szónak legjobb 
értelmében, népszerű dolgozatot az élénk 
előadás üdítő lehellete lengi át ; hangja 
sejteti velünk, milyen érzet fogta el a szer-
zőt magát, midőn világító sugarait jobbra 
balra végtelen terjedelmű, eddig még 
* így pl. a következő tantétel : 
hol a T az Í felülettől határolt tért jelenti, 
V a potential-függvényt, n pedig a poten-
tial-niveau deréklőjét . 
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fel nem tárult ismeretkörökre küldi szét, 
melyeket a buvársejtelem teljes tekin-
tetével szelleme előtt látott. Ez a dolgo-
zat eredetileg a S c h u m a c h e r-féle 
évkönyvben, az i 836-iki folyamban je-
lent meg. 
Ugyanabban a kötetben még a kö-
vetkező említésre méltóbb értekezések 
foglaltatnak, melyeknek német czímét 
magyar fordításban adjuk : Új segéd-
eszköz magnetikai észlelésekhez. (Gött. 
gel. Anzeigen 1837.) . — Egy új, a föld-
mágnesség vízszintes erősségének válto-
zásainak közvetetlen meghatározására 
szolgáló készülékről. (Resultate aus den 
Beobachtungen des magnetischen Ver-
eines I. kötet). Ez értekezés a bifilar-
magnetometer leírását foglalja magában. 
— A bifilarmagnetometer állandóinak 
meghatározásáról. (Ugyanott). A mag-
netometer alkalmazásáról az abszolút 
deklináczió meghatározásánál. (Ugyan-
ott). — Azonkívül van még egész sora 
a hasonló tartalmú értekezéseknek, me-
lyeknek czímét azonban itt mellőzzük. 
Más tárgyakra vonatkoznak a következő 
dolgozatok : Alapegyenletek nehéz tes-
tek mozgása számára a tengelye körül 
forgó földön. (Előfordul Dr. B e n z e n -
b e r g művében: Versuche über die 
Umdrehung der Erde. Dortmund 1804 , 
363 . lap). — Az achromatijius kettős-
tárgylencsékről, különösen a mi a szín-
szóródás teljes megszüntetését illeti. 
(Zeitschrift für Astronomie etc. von 
L i n d e n a u und B o h n e n b e r g e r. 
IV. kötet 1817). A mérleg éleinek javí-
tásáról (Gotting, gelehrte Anzeigen 
1837. ) A javítást a középélre helyezett 
tükör segítségével hajtja végre. 
Az összegyűjtött művek Vl-ik kötete 
csillagászati értekezéseket, észleléseket 
és számításokat foglal magában. Ebben 
a kötetben előfordul egyszersmind a ke-
resztény és a zsidó húsvéti ünnep ki-
számítása. 
A VII. kötet tartalma: Theoria mo-
ins corporum coelestium in sectionibus 
conicis solem ambientium. Ez a munka, 
mely 1 719-ben jelent meg Hamburgban, 
két könyviről áll : Lib. I. Relationes 
I generales inter quantitates, per quas 
corporum coelestium motus circa solem 
definiuntur. — Lib. II. Investigatio or-
bitarum corporum coelestium ex obser-
vationibus geocentricis. Az egész munka 
a theorikus csillagászat azon részét fog-
lalja magában, mely a K e p p 1 e r-féle 
törvények értelmében a Nap körül ke-
ringő égitesteket tárgyalja és tanítja a 
pályaelemeknek az észlelésekből való 
számítását. Ebben a műben a legkisebb 
négyzetek elméletét is megtaláljuk. (Lib. 
II. sect. III.) 
G a u s s-ban oly gondolkodó elmét 
tisztelünk, ki a kutatásnak számos irány-
ban új tért nyitott és a ki még ott 
is, a hol már meglevő utakon halad, 
jobbra-balra addig egészen ismeretlen 
világot tár fel. Számos tudományos el-
mélet fejlesztésében működött közre, 
melyek mindannyian nagy szellemének 
bélyegét viselik. Csak a hajcsövesség 
elméletét, a dioptrikát és a theorikus 
csillagászatot hozzuk fel, hogy állításun-
kat igazoljuk. Mathematikai dolgozatai 
között első helyen állanak számelméleti 
vizsgálatai ; ezekkel kapcsolatban áll a 
complex számokról való felfogása, mely 
egészen új, addig ismeretlen algorith-
musra, mint péld. a H a m i 11 o n-féle 
quaternio-elméletre vezetett, továbbá 
megjegyzései az E u k l i d e s-féle paral-
leltétel szerepéről, mely a metageome-
triai kutatások alapját képezte. Mint 
megfigyelő, G a u s s első dolgának te-
kinti, hogy oly számításmódot találjon, 
mely az észlelésbeli hibák befolyását 
lehetőleg kiküszöbölje. A tiszta mecha-
nika neki köszöni egy általános elvnek, 
a legkisebb kényszer elvének a felfedezé-
sét ; neki köszönjük a potentiál-elmélet, 
melynek felfedezői közzé számítandó,* 
néhány fontos tételének az ismeretét ; 
végül neki köszönjük a dinamikai erő-
mérték felállítását, mely által egy általá-
nos fizikai mértékrendszert tett lehetsé-
gessé. Mint fizikusnak legfontosabb műve 
mindenesetre a földmágnesség elmélete, 
* V. ö. D ü h r i n g : Geschichte der 
Principien der Mechanik, Berlin 1883. 
449. lap. 
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meg a számos mérőeszköz és megfigyelő 
mód feltalálása ; azonkívül mint elméleti 
fizikai dolgozatok felemlítendők hajcsö-
vességi és dioptrikai vizsgálatai. 
G a u s s biográfiái viszonyaira nézve 
a következő dolgozatokat hozzuk fel : 
W. S a r t o r i u s v o n W a l t e r s -
h a u s e n : Gauss zum Gedächtniss. 
Leipzig 1856. 8°. — L u d w i g H i n -
s e 1 m a n n : Cari Friedrich Gauss. 
Zwölf Kapitel aus seinem Leben. Leip-
zig 1878 ,8" . — E r n s t S c h e r i n g : 
Festrede zur Feier der hundertjährigen 
Wiederkehr von C. F. Gauss' Geburts-
tage in der Gott. Soc. am 30. April 
1877. Göttingen 107 7. — G e r -
h a r d t : Geschichte der Mathematik in 
Deutschland, 2 0 8 — 2 4 6 . 1. — C a n -
t o n Allgemeine deutsche Biographie. 
VIII. Gazdag tudományos anyagot talá-
lunk még G a u s s és S c h u m a c h e r , 
azután G a u s s és B e s s e 1 levelezésé-
ben : Briefwechsel zwischen C. E. Gauss 
und H. C. Schumacher- Herausgegeben 
von C. A. F. l'eters, 6 kötet, 8 Altona 
i 8 6 0 — 6 5 . — Briefwechsel zwischen 
Gauss und Bessel. Herausgegeben auf 
Veranlassung der kön. preuss. Akad. d. 
Wissensch. Leipzig 1880, 8". 
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XXIX. 1883-BAN ELHUNYT TERMESZETTUDOSOK NEKROLOGJA. 
B a r r a n d e , J o a c h i m , b á r ó , 
érdemes palaeontológus, született 1799. 
augusztus 11 -ikén Sangues (Haute Loire 
dep.) mellett egy jószágon, elhúnyt 
október 5-ikén Frohsdorfban. Barrande 
tulajdonképen út- és hídépítő mérnök 
vol t ; 1830-ban mint Bordeaux hercze-
gének, később mint Chambord grófnak 
nevelője, a franczia királyi családdal 
száműzetésbe ment s Prágában telepe-
dett le, hol őslénytani tudományokra 
adta magát és kiváltképen a cseh szilur-
formácziót vizsgálta meg behatóbban. 
Ennek a munkálkodásának eredménye 
a klasszikus »Système silurien du centre 
de la Bohème« czímű müve, a melyből 
1852 óta 22 nagy negyedrétű kötet 
szöveg jelent meg, táblákkal illusztrálva, 
melyeket Barrande saját költségén állít-
tatott ki. 
B l u m , J o h a n n R e i n h a r d , 
ismert nevű mineralógus, sz. 1802. októ-
ber 28-ikán Hanauban, elhúnyt aug. 
22-ikén Heidelbergában. 1821 óta 
államtudományokat és mineralógiát ta-
nult Heidelbergában, s azután átvette 
az ottani ásványtani iroda vezetését; 
1828-ban habilitált s 1838-tól 1877-ig 
a Heidelbergai egyetem ásványtani tan-
székét töltötte be. Kiváló érdemei van-
nak a pseudomorphismus tanának fej-
lesztése körül. 
B o n d , H e n r y , a fizika tanára a 
Cambridgei egyetemen, elhúnyt szept. 
3-ikán 81 éves korában. 
B r e g u e t , L o u i s F r a n ç o i s 
C l é m e n t , chronometerek és más fizi-
kai, szigorúan pontos eszközök készítője, 
a franczia tudományos akadémia és a 
Bureaux de Longitudes tagja, elhúnyt 
október 2 7-ikén Párisban. Breguet, a 
híres órásnak, B. Ábrahám Louis-nak 
(elh. 1823-ban) unokája, 1804. de-
czember 22-ikén született Párisban; az 
ifjú Breguet-t 14 éves korában Genfbe 
küldték órásmesterséget tanulni, hogy 
tanuló idejének letelte után atyjáról rá-
maradt üzletének élére álljon, a mely 
üzlet akkor főleg tengerészeti chrono-
meterek készítésével foglalkozott. Ké-
sőbb Breguet más ilyes eszközöket is 
csinált, mint példáúl a fénysebesség 
Foucault-féle meghatározásához szolgáló 
tükröt, a mely perczenként 2 0 0 0 körül 
fordulást tesz ; az utóbbi években 
Gramme a dinamo-elektromos gépének 
szerkesztésénél, Jablochkoff elektromos 
gyertyáinak előállításánál, Bell az ő fo-
tofoniai kisérleteinél mindig lelkes tá-
mogatóra találtak Breguet-ben. 
B r e s s e , J a c q u e s A n t o i n e 
C h a r l e s , mathematikus, szül. 1822. 
október g-ikén Vienne-ben Isère franczia 
dep.-ben, elhúnyt május 2 2-ikén Párizs-
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ban. 184i-ben a polytechniktimba lép-
vén, 1843-ban lit- és hídépítő mérnök 
lett, 1848 ban az alkalmazott mecha-
nika repetitora, később ugyanannak a 
tudománynak tanára a párisi Ecole des 
ponts et chaussées-n, 1871-ben egyszers-
mind a mechanika és géptan repetitora 
és professzora a polytechnikumon, s 
1880-ban Morin helyén a tudományos 
akadémia tagja. Az Ecole des ponts et 
chaussées-n tartott több kötetes cursu-
sán kívül számos értekezése jelent meg, 
a melyek közül kiemelendők a követke-
zők : »Recherches analytiques sur la 
flexion de la résistance des pièces cour-
bes« (1854) és »Calcul des moments 
de flexion dans une poutre à plusieurs 
travées solitaires«, a melyért 1874-ben 
az akadémiától a Poncelet-díjat kapta. 
B r u n s , V i k t o r v., híres orvos, 
született 1812. augusztus 9-ikén Helm-
stedt-ben, elhúnyt márczius 18-ikán T ü • 
bingában. Orvosi tanulmányait a Braun-
schweigi orvos-boncztani collégiumban 
kezdte, tanult aztán 1 8 3 3 — 1 8 3 6 - i g 
Tübingában, Halléban és Berlinben is ; 
i 8 3 7-ben mint gyakorló-orvos telepedett 
le Braunschweigban, hol 1839-ben az 
anatómia tanára lett az említett intéze-
ten ; ezen állásán írta »Lehrbuch der 
allgemeinen Anatomie des Menschen 
nach eigenen Untersuchungen« ( 1 8 4 1 ) 
czímű munkáját. 1842-ben a chirurgia 
tanárául hívták meg Tíibingába, hol az-
tán 1882-ig munkálkodott. Első tekin-
tély volt a gégebajok és a gégetiikrészet 
terén, s ő volt az első, a ki a gégében 
való operácziókat a szájüregből végezte 
jó eredménynyel. Munkái közül kieme-
lendők a következők : »Handbuch der 
praktischen Chirurgie« 1 8 5 4 — 1 8 6 0 , 
»Die Laryngoskopie und laryngosko-
pische Chirurgie« 1865 , — melyért a 
Turini akadémia a Riberi-jutalomban 
részesítette,— »Chirurgische Heilmittel-
lehre« 1868 — 1 8 7 3 , »Arzneioperatio-
nen« 1869, »Galvanochirurgie« 1870 , 
» Galvanokaustik « 1877. 
B u r á t , A m é d é e , bányászati író, 
elhúnyt május 26-ikán Párisban. Szül. 
ugyanott 1809-ben; 1830 körűi az ot-
tani Ecole des Mines-en tanult s több 
évi gyakorlati munkálkodás után 1838-
ban mint helyettes, később mint az 
ásvány- és földtan, és bányászattan ren-
des professzora lépett a párisi Ecole 
normale-ba, a mely állásáról azonban 
188i-ben betegsége miatt lemondott. 
Mindamellett azután is tevékeny maradt 
a gyakorlat terén. Művei közül fölemlí-
tendők a következők : »Traité de géo-
logie appliquée« (németül Krause és 
Hochmuth fordításában, 1844) , »Théorie 
des gîtes métallifères« (1845) , »De la 
houille« (1851) , »Minéralogie appli-
quée« (1864) , »Matérial des houillères« 
(németül Hartmanntól 1861), Traité du 
gisement et de la recherche des miné-
raux utiles« (1870) ; de különösen kie-
melendő a kitűnő » Cours d'exploitation 
des mines« (2. kötet, térképpel, 1871 
és 1874). 
C l o ë z , F. S., franczia chemikus, 
szül. 1817. június 24-ikén Ors-ban (Nord 
dep.), elh. október 12-ikén Párisban, 
mint tanár a Muséum d'histoire naturel-
le-en és a polytechnikumon. 
C o 11 i n s o n, S i r R i c h a r d, fel-
fedező és kutató utazásairól ismeretes 
angol tengernagy, született 1811. no-
vember 7-ikén Gateshead-ben, elhúnyt 
szeptember 12-ikén, Haven-Green-ben 
London mellett. Már 1831-ben bejárta 
Afrika partjait Belcher alatt, 1835-ben 
Közép-Amerika partjait, Mexikót, Cali-
forniát és Aljaskát, a khínai vizeket 
utazta be, 1851-ben Mac Clure-rel a 
Bering-útra ktildötték Franklint és az 
észak-nyugoti átjárót kutatni. Mac Clure 
az » Investigator «-ral elválván tőle, Col-
linson az » Enterprise «-zel átutazott a 
7 3 °-on északra s aztán keletre ; azonban 
a Barrow-foknál vissza kellett fordulnia ; 
Hongkongban telelt ki, hogy a következő 
évben a Prince of Wales út torkolatáig 
előnyomuljon, a mikor az Albert-föld 
egyik öblében töltötte a telet. A követ 
kező esztendőben a Delphin- és Union-
úton át egész a Dease-útig hatolt előre, 
s 1 8 5 2 — 1 8 5 3 telén a Cambridge-öböl-
ben tartózkodott ; ekkor aztán meg-
kezdte visszautazását, azonban útközben 
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még egyszer át kellett telelnie, úgy hogy 
csak 1854-ben jutott ismét Angliába, 
tehát később, mint Mac Clure, a ki 
azon közben a keresett átjárást meg is 
találta. 
E n d e r e s , A g l a j a v., született 
P o d h a i s k y , írónő, a ki főleg gyö-
nyörködtető természettudományi rajzai-
ról (»Federzeichnungen aus der Thier-
weit« 18730s 1876 , »Frühlingsblumen« 
i 883) lett ismeretessé, hosszas szenve-
dés után elhunyt július 1 i-ikén Bécsben 
49 éves korában. 
F a r r, W i 11 i a 111, angol statiszti-
kus és orvos, a ki különösen a népesség-
statisztika terén serénykedett, s előbb 
főnöke volt a Registrar General Office 
statisztikai osztályának, 1807-ben Ken-
ley-ben Shropshire-ben született; elhunyt 
április 14-ikén Londonban. 
F e r s t e l , H e i n r i c h F r e i h e r r 
v., kitűnő építész, szül. 1828. július 
7-ikén Bécsben, elh. ugyanott július 
14-ikén. Tanulmányait a bécsi képző-
művészeti akadémián Van der Níill és 
Siccardsburg alatt elvégezvén, tizenöt 
éves korában nagybátyja, Stäche veze-
tése alatt különböző várépítkezéseket és 
javításokat végzett a cseh főnemesek 
számára, s midőn 1854-ben, 26 éves 
korában a bécsi fogadalmi templom 
(Votiv-Kirche) pályázatán részt vett, 75 
tervezet közül az övé nyerte el a díjat. 
Ez a templom franczia csúcsíves stílus-
ban 1856—1873- ig Ferstel vezetése 
alatt épült föl ; ez idő alatt teremtette 
Bécsben a nemzeti bank palotáját, ezt 
a florenczi renaissance stílusú pompás 
épületet is ; ez időben építette a Brünni 
protestáns és a Schönau-Teplitzi katho-
likus templomot is. 1866 óta az építé-
szet tanára volt a Bécsi polytechni-
kumon ; ő építette a Schwarzenberg-
téren levő renaissance palotát, az osztrák 
múzeumot, a chemiai és meteorológiai 
intézeteket, a Liechtenstein-palotát Ros-
sauban és számos magánházat. Eeg-
nagyobbszerű művét, a Bécsi egyetem 
új épületét, a melyen olasz renaissance 
stílusban kezdett meg, befejezetlenül 
hagyta. Ferstel előbb ugyan a csúcsíves 
stílusban dolgozott, de később az ő jel-
lemző irányát, az olasz renaissance-ot 
fejtette ki a Bécsi építkezéseken. 
F o r b e s , W i l l i a m A l e x a n -
d e r , angol zoológus, szül. 1855. június 
24-ikén Cheltenham-ban, elhúnyt január 
14-ikén Schonga-ban a Niger-folyó mel-
lett. A Kensington-School és a Win-
chester-college látogatása után orvostant 
tanult Edinburgban, de különösen állat-
tannal és növénytannal foglalkozott be-
hatóbban ; folytatta ezen tanulmányait 
1875-ben Londonban és 1876-ban 
Cambridge-ben, a hol a St. John-Col-
lege-en fellow lett, 1879-ben a Londoni 
zoológiai társulat prosectora és az ösz-
szehasonlító anatómia docense a Charing 
Cross kórházban. 1880-ban kirándulást 
tett Pernambuco erdőségeibe ; 188 i-ben 
Észak-Amerikába ment ; 1882. júliusá-
ban azzal a czéllal hagyta el Angliát, 
hogy a Niger-folyó vidékét megláto-
gassa. Számos értekezése jelent meg a 
» Proceedings of the Zoological Society« 
és az »Ibis« folyóiratban. 
G i n 11, T u 1 i u s W i l h e l m , ki-
tűnő telegráf-mérnök, szül. 1804. no-
vember 12-ikén Prágában, előbb a fizika 
tanára Graz-ban, később sok ideig osz-
trák telegráf-igazgató, elhúnyt deczember 
2 2-ikén Prágában. 
G o u r n e r i e , J u l e s M a i l l a r d 
d e la , kitiinő mérnök és geométer, a 
hidak és utak főinspektora és az ábrá-
zoló geometria professzora a polytechni-
kumon és a Conservatoire des Arts et me-
tiers-en, elhúnyt Párisban június 25-ikén. 
Croisic és Saint-Nazaire kikötő-épületei 
Gournerie munkái. Nevezetesebb dol-
gozatai : »Discours sur l'art du Trait et 
la Géométrie descriptive« (1858) és 
»Traité de Géométrie descriptive« 
( i 8 6 0 és 1862). 
G r u n e r , L o u i s E m m a n u e l , 
jeles bányamérnök és fémkohász, svajczi 
származású, elhúnyt Párisban márczius 
26-ikán, mint bánya-főinspektor. Azután 
hogy 1828-ban a Párisi polytechniku-
mot és az Ecole des mines-t látogatta, 
beutazta Németországot, 1835—47- ig 
professzoroskodott az Ecole des mines-en 
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Saint-Etienne-ben, aztán 1852-igPoitier 
bányáinak főmérnöke volt, majd Saint-
Etienneben iskola-igazgató, később a 
fémkohászat tanára Párisban, mígnem 
187 2-ben a bányák és fémkohók legfőbb 
felügyelője lett. Iratai közül kiemelen-
dők : »Description géologique et miné-
ralogique du département de la Loire« 
(1857) , »Description des bassins houil-
lers de la Creuze« (1868), »Traité de 
métallurgie« (1875 — 1 8 7 8 ) . 
H a u s l a b , F r a n z R i t t e r v., 
osztrák táborszernagy, ki a kartografia 
körül szerzett érdemeket, született 1 798. 
február i-én, clhúnyt február 11-ikén 
Bécsben. 
H e e r , O s w a l d , botanikus és hí-
res palaeontológus , született 1809. aug. 
3 i-ikén Niederutzwyl-ban St.-Gallenben, 
elhunyt szeptember 27-ikén Lausanne-
ban. 1828 óta Halléban theológiát, de 
a mellett természettudományokat is ta-
núit és 1831-ben lelkészszé avattatott, 
habilitált 1834-ben mint a zürichi egye-
tem doczense, s 1836-ban a növény- és 
rovartan professzora lett, később a 
svájczi polytechnikum berendezése után 
a leiró növénytan tanári székét töl-
tötte be. Munkái közül kiemeljük a kö-
vetkezőket: »Fauna coleopterorum hel-
vetica« ( 1 8 3 8 — 4 1 ) , »Insectenfauna der 
Tertiärgebilde von Oeningen und Rado-
boj« (1847—53) , »Flora tertiana Hel-
vetica« (3 kötet 1 5 0 táblával 1 8 5 4 — 
58), Beiträge zur Insectenfauna Oenin-
gens« (1861), .D ie Urwelt der Schweiz« 
(1865) , »Die miocäne baltische Flora« 
(1869) , »Flora fossilis arctica« (7 kötet, 
számos táblával, 1 8 6 8 — 8 3 ) , »Die vor-
weltliche Flora der Schweiz« (1876) . 
Ez utóbbi dolgozatából, melyet angol és 
franczia nyelvre is lefordítottak, az első 
fejezetet Társulatunk könyvkiadó válla-
lata is kiadta az 1872 —1874 . évi első 
cziklusban, a sorozat VII-ik kötetében*. 
* V. ö. Term. tud. Könyvkiadó Vál-
lalat VII. »Term. tud. értekezések« 115. 1. 
Ott találjuk egyúttal H e e r bővebb élet-
rajzát és működését. — - H e e r tudományos 
működésének behatóbb máltatását és mun-
káinak jegyzékét lásd a Földtani Közlöny 
Hazánkban a H o f m a n n K á r o l y által 
megvizsgált zsil-völgyi barnakőszén fos-
sil növényeit H e e r határozta meg és 
írta le; értekezése a M. K. Földtani 
Intézet 18 7 2-iki évkönyvében jelent meg. 
H e u s s i , J a c o b , arithmetikai és 
fizikai tankönyveiről széles körben is-
mert tudós, született 1803. november 
22-ikén Mollis-ban Glarus kantonban, 
előbb tanitó volt Epsomban London 
mellett, 1827—41- ig a kir. reáliskolán 
Berlinben, majd a Friedrich-Franz-Gym-
nasiumban Parchimban, elhunyt október 
3-ikán 80 éves korában. 
H e y e r, G u s t a v , jeles erdész, 
született 1826. márczius íVikén, sze-
rencsétlenül járt júl. 10-ikén Fürstenfeld-
Brucknál az Amper folyóban. Tanul-
mányainak Giessenben végeztével Heyer 
hesseni erdészeti szolgálatba lépett, 
1849-ben habilitált a Giesseni egyete-
men, hol is 1853-ban rendkívüli, 1857-
ben pedig rendes professzora lett az 
erdészeti tudományoknak, 1868-ban 
Miindenbe költözött mint az újból ala-
pított porosz erdész-akadémia igazga-
tója, 1878-ban a Müncheni egyetem-
mel összekapcsolt erdészeti tanintézet-
hez ment át. Nagyjelentőségű munkája 
»Handbuch der forstlichen Statik« 
1871-ben látott napvilágot; ezen kivül 
ő tőle valók a következő művek : »Das 
Verhalten der Waldbäume gegen Licht 
und Schatten« (1852), »Ermittelung 
der Masse, des Alters und des Zuwachses 
der Holzbestände« (1852), »Lehrbuch 
der forstlichen Bodenkunde und Klima-
tologie« (1856), »Anleitung zur Wald-
werthberechnung« (1865) ; 1 8 5 6 — 
1877-ig az »Allgemeine Forst- und 
Jagdzeitung «-ot adta ki. 
K a p p e 11 e r, L u d w i g J., mecha-
nikus, született 1804. július 20-ikán Graz-
ban, elhúnyt szeptember 14-ikén Bécs-
ben. Bécsben orvostant és természet-
tudományokat tanult, azután a külö-
nösen barométereiről és hőmérőiről hi-
res gyárat alapította, a mely az egész 
XIV, kötet 449. 1. S t a u b M ó r i c z , 
»Heer Oszvald emlékezete« czímű közlemé-
nyében. 
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osztrák meteoróligai megfigyelő háló-
zatot ellátta eszközökkel. E mellett buzgó 
entomológus is volt. 
L a s è g u e , C h a r l e s E r n e s t , 
franczia orvos, született 18 16. szeptem-
ber 5-ikén Párisban, elhúnyt ugyanott 
május. 20-ikán mint az általános kór-és 
gyógyítástan tanára az orvosi fakultáson 
Párisban, hol a lelki és ideg-betegségek-
ről is tartott előadásokat. Duplay-vel 
együtt adták ki az »Archives générales 
de médecine «-t; iratai közül kiemelen-
dők : »Traité des angines« (1868), és 
»La technique de l'auscultation pulmo-
naire« (188 i), s sajtó alá rendezte La-
ënnec »Traité de l'auscultation« czimű 
munkájának negyedik kiadását. 
M a r c e t, F r a n c i s , a víz forrás-
pontjára vonatkozó vizsgálatairól és a 
progny-i artézi kút hőemelkedésének 
megfigyeléséről nevezetes fizikus, szü-
letett 1805 . május 2 5-ikén London-
ban, de életének nagy részét Svájczban 
töltötte, hol a genfi akadémián mint a 
fizika tanára működött; elhúnyt Lon-
donban aprilisban közel nyolczvan esz-
tendős korában. 
M a r n o, E r n s t , afrikai utazó, 
szül. 1844. január 13-ikán Bécsben, el-
húnyt augusztus 17-ikén Faschoda-ból 
való hazatértében. Állattant tanult, s 
aztán 1866—67-ben egy állatkereskedő-
vel Abessziniába ment, erre 1869-ben 
egyedül és saját költségén Chartumba, 
Sennarba és Fazoglba utazott, azután 
Fadasiba, melyet még kevés utazó lá-
tott, innét azonban a bensztilöttek ellen-
séges indulata miatt Chartumba tért 
vissza; 1870-ben Dsebel-Ghule-be, Cho-
re-Deleb-be, Fungi hegyes vidékeire 
utazott és megvizsgálta a Giraff-folyót ; 
1872. év deczemberében Chartumból 
Gondokoroba Bakerhez látogatott el ; 
később fölkereste Baker utódját Gordont 
I .odo-ban Bahr-el Gibelben, és Long-gal 
Mundo-ba és Makraka-ba ment. 1876 
tavaszán visszatérvén Európába, 1877 
őszén már hozzácsatlakozott a nemzet-
közi afrikai társaság által Crespel kapi-
tány alatt kiküldött első expedíczióhoz, 
s 1878 január—márcziusban Cambier-
i rel egy előkészítő expedícziót vezetett 
Saadan-ból Krakiora-ba ; azonban már 
aprilisban visszatért Európába. Ugyan-
azon évi deczemberben ismét Chartum-
ban van, s Gordon pasa őt Galabat pro-
vinczia alkormányzójává nevezi ki. 1 8 7 9 
óta jó eredménynyel foglalkozott azon 
vizi növény-gátak eltávolításával, a me-
lyek Bahr-el-Abiad-ban a hajózást aka-
dályozták ; azután az új főkormányzó, 
Reuf pasa, 1880-ban Faschoda-ba küldte, 
hogy ott a rabszolgakereskedést erővel 
is beszűntesse. Köszvénye és láza haza-
térésre kényszerítették, de útközben a 
halál utóiérte. 
M o n t e d e g o i A l b e r t F e - ' 
r e n c z tanfelügyelő, az Egri csillagász-
torony igazgatója, elhúnyt ugyanott aug. 
9-ikén. Montedegoi Albert F. született 
Klagenfurtban 1811 . január i - én ; ké-
sőbb teljesen magyarrá lett és bár olasz 
eredetű volt, lelkesedéssel harczolt a 
magyar szabadság ügyeért. Csillagászati 
tanulmányai által korán feltűnt és e lőbb 
( 18 2 5 - 4 8 ) a budai Gellérthegyi csillag-
vizsgálón működött,* melynek észleleteit 
a napilapokban 1832 óta magyarul is 
közölte ; később az Egri érseki obszer-
vatórium igazgatója és 1882 óta tan-
felügyelő volt. Dolgozatai: » A naprend-
szerről«, »A folyó évi júl. 28-ikán be-
állandó napfogyatkozásról « (Eger, 1851) . 
Szerkesztett több lapot (»Pester Stadt 
und Landbote«, »Honi Vezér«), számos 
naptárt évenként (Ipar és kereskedelmi 
naptár, Budapesti képes naptár, Magyar 
házi barát) és »Heves- és külső Szolnok-
megye leírása - czimű monográfiát (Eger 
1868). 
M ü l l e r , H e r m a n n , a növények-
nek rovarok által való termékenyítésé-
ről szóló munkáiról ismeretes derék ter-
mészettudós, született 1829 szeptember 
23-ikán Mühlbergben, elhúnyt augusztus 
2 6-ikán Pradban, a Stilfser-Joch-Strasse** 
* V. ö. Természettud. Közlöny X . k. 
295. lapon, H e l l e r »A Gellérthegyi csil-
lagásztorony« czimű czikkével. 
** A Stilfser-Joch hegy az olasz és 
osztrák-tirol határon ; rajta vezet Európá-
nak legmagasabban fekvó útja, 8610 láb 
magasságban. 
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melletti faluban Tirolban. Halieben és 
Berlinben a természettudományokat ta-
tanulta, s 1854-ben Schwerinben és 
1855-ben Lippstadtban a természet-
tudományok tanára lett. Itt a vidék pha-
nerogam-fióráját, azután 1 8 5 8 — 6 6 - i g 
Westfália mohflóráját állitotta össze, s 
1864 -66-ig kiadta a westfáliai lombos-
mohok herbáriumát. Ezután biológiai 
kutatásokra adta magát Darwin elmélete 
értelmében. A különböző folyóiratban 
közzétett számos értekezésén kívül figye-
lemre méltók a következő munkái: 
»Die Befruchtung der Blumen durch 
Insekten« (1873) , »Alpenblumen, ihre 
Befruchtung durch Insekten« (1881), 
»Blumen und Insekten« (Schenk »Hand-
buch der Botanik«-jának első kötetében, 
1878). 
N i 1 s o n, S v e n , természettudós és 
régész, született 1787. márczius 8-ikán, 
I .andskrone mellett (Svédországban), el-
húnyt november 30-ikán Lundban. 
1812-ben a természetrajz tanára, 1819-
ben az állattani múzeum intendánsa lett 
1 .undban, aztán utazgatott, s 182 8-ban 
a Stockholmi akadémiai múzeum fel-
ügyeletével bízták meg, de 1832-ben 
Lundba tért vissza a zoológia tanáraul, 
1838-ban Nöbbelöfben még lelkészszé 
is kinevezték, de 1856-ban visszavonult 
hivatalos tevékenységétől s legtöbbnyire 
Stockholmban élt. Főbb munkái : »His-
tória molluscorum Sueciae« (1822), 
»Skandinavisk fauna« (5 részben, 1820 
— 1 8 5 3 ) , »Skandinaviska nordens urin-
vanare (4 kötet, 1838—43 , németben: 
»Die Ureinwohner des skandinavischen 
Nordens« 1 8 6 3 — 6 8 ) . 
P a u l i , F r i e d r i c h A u g u s t v., 
derék mérnök, született 1802. május 
6-ikán Osthofenben, elhúnyt június 4-ikén 
Münchenben. Atyja halála ( 1 8 1 6 ) után 
előbb a kereskedelmi pályára szándé-
kozván lépni, Manchesterbe ment a 
bátyjához, majd ismét visszatért Német-
országba, hogy a mérnökségre szentelje 
magát; e czélból 1822—23-ig Göttin-
genben tanult, azután építő irodában dol-
gozott Speierben, 1824—25-ben Mün-
chenben a tudományos akadémia néhány 
tagjánál előadásokat hallgatott a fizika, 
chemia és technológia köréből s 1825-
ben letette az államvizsgát a bajor leg-
főbb építészeti hatóság előtt. Most Fraun-
hofer alatt dolgozott, kinek halála után, 
1827-ben mint segédmérnök a minisz-
teri építkezési osztályba lépett München-
ijen, s Pechmann alatt ő készítette a 
Maina-Duna-csatorna térképeit; 1832-
ben kerületi mérnök lett Reichenhallban, 
1833-ban pedig a Müncheni legfőbb 
építészeti hatóság főmérnöke, s egyszers-
mind az egyetemen a felsőbb mechanika 
professzora és a polytechnikum másod-
elnöke lön. 1841-ben tagja s néhány 
évre rá direktora lett a Hof-Augsburg-
Lindau vonal kiépítésére Nürnbergben 
fennállott vasúti bizottságnak ; de midőn 
e vasúti bizottságot 1846-ban a forgalmi 
főigazgatósághoz csatolták, Pauli egé-
szen az állami építkezésekre szentelte 
magát és 1857-ben építette azlsar-hídat 
Groszhesselohe mellett oly rendszer 
szerint, a melyet róla, szellemes feltalá-
lójáról Pauli-féle rendszernek hívnak. 
1872-ben nyugalomba lépett. 
P e n c e , P é t e r , PendletonbanMan-
chester mellett a világ legnagyobb be-
rendezésű aluminium-gyárának tulajdo-
nosa, elhúnyt július 5-ikén. Pence Perth-
ben született, kereskedő-inas korában 
szabad idejében chemiával foglalatosko-
dott, s a timföldnek előállítására vonat-
kozó fölfedezése ösztönözte őt arra, hogy 
mint gyakorló chemikusberendezkedjék, 
s e tekintetben valóban oly nagyszerű 
eredményeket ért el, hogy elnevezték 
alumínium-királynak, s valóban feje-
delmi vagyonra tett szert. 
P e t e r s, W i 1 h e 1111 K a r i L u d -
w i g, természettudós, a Berlini egyete-
men a zoológia professzora, szül. 1815. 
április 22-ikénKoldenbüttelben, elhúnyt 
április 20-ikáti. Természettudományi és 
orvosi tanúlmányainak Kopenhágában 
és Berlinben való bevégzése után na-
gyobb utazásra indúlt a Földközi ten-
gerre, Angolaba, Mosambikba, Comoro 
és Madagaszkar szigeteire, a Fok-földre 
és Kelet-Indiába, s 1848-ban Egyipto-
mon át tért vissza Berlinbe, hol az ana-
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tómiai intézeten prosector, 1851-ben 
orvos-tanár és 185 6-ban a zoológia ren-
des professzora s az allattani gyűjtemé-
nyek igazgatója lett. »Naturwissenschaft-
liche Reise« ( 1 8 5 2 — 6 8 ) czímű öt kö-
tetes munkáján kívül számos zoológiai 
és zcotómiai értekezést írt különösen 
az emlősók, csúszómászók és halak kö-
réből. 
P e t z v a 1 O 11 ó, a budapesti egye-
temen a mathematika tanára, elhunyt 
augusztus 28-ikán. — Született 1809. 
január 6-ikán Béla szepesmegyei város-
ban. Tanult Késmárkon, Lőcsén és Kas-
sán. Bátyja ösztönzésére a pesti egyete-
men levő mérnöki intézetbe lépett, hol 
mérnöki oklevelet nyert ; előadó képes-
sége és mathematikai tehetsége itt figyel-
met ébresztvén, correpetitor lett, s 
1837-ben a vízépítészettan helyettes, 
1839-ben pedig az egyetemen a felsőbb 
mennyiségtan rendes tanárává neveztetett 
ki. A szabadságharcz után a gyakorlati 
mértan professzorát is helyettesítette a 
mérnöki intézetnél, hol tovább műkö-
dött akkor is, midőn a mérnöki inté-
zet a József-ipartanodával egyesíttetett. 
1858-ban rendes tagja lett az akadémiá-
nak, melynek nagy jutalmát »Elemi 
mennyiségtan, 1856« czímű művének 
Ítélték oda, 1864-ben pedig »Erő- és 
géptan, 1861« czímű munkája a nagy 
jutalom felét kapta. Ezeken kívül iro-
dalmi munkái a következők : Scientiae 
Mathematicae Elementares« (1848) , 
»Nyugtán és moztan< (1848), »Vizépí-
tészettan« (1850) , »Felsőbb mennyiség-
tan« (2 kötet, 1850), »Gyakorlati mér-
tan« (1850) , »Populaere Mechanik« 
(1852), mindezek a művek kőnyomat-
ban jelentek meg ; a következő s az 
akadémia által koszorúzott előbb emlí-
tett művei már nyomtatásban láttak nap-
világot, ú. m. : »Elemente der Mathe-
matik und Geometrie« (1856), »Géptan 
a reáltanodák stb. számára« (1862) , 
»Felsőbb mennyiségtan« (1867) , »A 
csillagászat elemei« (1875). Érdemeit a 
budapesti kir. tud. egyetem bölcsészeti 
kara 1877. április 12-ikén örök emlé-
kűi jegyzőkönyvbe iktatta, a mely alka-
lommal akkor már 4 0 évi egyetemi ta-
nári működésének elismeréseűl a vas-
korona-rend 3-ad osztályú jelvényével is 
feldíszíttetett. 
P l a t e a u , J o s e p h A n t o i n e 
F e r d i n a n d , fizikus, született 1801. 
október 15-ikén Brüsselben, elhunyt 
szeptember 15-ikén Gentben. Évek 
hosszú során át a fizika tanára volt Gent-
ben, de szerencsétlenségére elvesztette 
szeme világát azon vizsgálatai közben, 
melyeket a színek fiziológiai hatására 
nézve megkezdett ; hanem azért e vizs-
gálatokat A n d e r e r segítségével az-
után is törhetetlenűl folytatta. Főmun-
kássága mindamellett a fizika molekula-
elmélete körébe összepontosúl ; a nyert 
eredményeket »Statique expérimentale 
et théorique des Liquides soumis aux 
seules forces moléculaires« (2 kötet 
1873) fejtette ki. 
P u i s e u x, V i c t o r , theoretikus 
csillagász, szül. 1820 augusztus 16-ikán 
Argenteuilben (Seine et Oise dep.), el-
húnyt szeptember g-ikén Fontenayban 
Jura dep.-ban. A párisi ecole normale 
látogatása után a mathematika tanára 
lett Retinesben a collégiumon, később 
a Besançoni fakultáson, 1853-ban meg 
a Collège de France-on Párisban, 1855-
ben a csillagászat professzora a Sor-
bonne-11 és segédcsillagász a párisi csil-
lagvizsgáló intézetben; 1847—-72-ben 
tagja volt a Bureau des longitudes-nek, 
1874 óta pedig az akadémiának is. Ér-
tekezéseinek legnagyobb része a »Jour-
nal de mathématiques«, a »Recueil des 
savants étrangers« folyóiratokban, s a 
párisi akadémia »Comptes rendus«-jében 
jelent meg. 1869 óta főképen a Vénus-
átvonulásokra vonatkozó számításokkal 
foglalkozott. 
R a d i c k e , G u s t a v , a mathema-
tika rendkívüli tanára Bonnban, arith-
metik'ai és az alsóbb analysist tárgyazó 
tankönyvnek (1847) ós egy két kötetes 
optikai kézikönyvnek ( 1 8 3 8 ) szerzője, 
született 1810. június io- ikén Berlinben, 
elhunyt április 18-ikán Bonnban. 
R e i c h e r t , K a r l B o g u s l a v , 
anatómus, született 18 1 1. deczember 
TuriuédzeUudouiáuyi Közlöny. XV l. kötet. 1884. 3 3 
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20-ikán Rastenburgban keleti Porosz-
országban, elhúnyt deczember 21-ikén 
Berlinben. Königsbergában és Berlinben 
orvostant tanult, s az utóbbi helyen 
Johannes M ü l l e r assistense lett 1840-
ben, majd prosector és 1842-ben ma-
gántanár, 1843-ban az anatómia tanára 
Dorpat-ban, 1853-ban a fiziológia pro-
fesszora Boroszlóban, hol az új fiziológiai 
laboratóriumot rendezte be, s 1858-ban 
Johannes Müller helyén az anatómia ta-
nára lett a Berlini egyetemen, 1859 óta 
az orvos-sebészi katonai akadémián is 
tanárködott. Az orvosi tudományt szá-
mos boncz- és szövettani és embryoló-
giai dolgozattal gazdagította. 
R e m i n g t o n , G e o r g e , angol 
mérnök és vasúti vállalkozó, kinek nagy 
része volt a I .ondon-Manchester és Lon-
don-Brighton, valamint a Dogs (Dagen-
hamban) és Greenwichi vaspályák ki-
építésében, elhúnyt szeptember i9-ikén 
Londonban. O pendítette m e g legelőbb 
atyjával a földalatti vasút tervezetét 
Londonban (1840), s ő indította meg 
Angol- és Francziaország közt a tenger-
alatti összeköttetés építését is (1864); 
a Manchester-csatorna is az ő terveinek 
egyike. 
R i e s z, P e t e r T h e o p h i 1, fizi-
kus, született 1805. június 2 7-ikén Ber-
linben, 1 8 4 2 óta a porosz tudományos 
akadémia fizika-mathematikai osztályá-
nak tagja, a berlini egyetem rendkívüli 
professzora, elhúnyt október 23-ikán. 
Tudományos működése legfőképen a 
dörzsölési elektromosság terén összpon-
tosult ; fő munkája »Reibungselektrici-
tát« (2 kötet 1853) csakugyan e tárgy-
nak is van szentelve ; e munkájának 
kiegészitéseül tekintendő »Abhandlun-
gen zur I .ehre von der Reibungselektri-
citat« ( 1 8 6 7 ) czímen megjelent dolgo-
zata is. 
R o c h e , E d u a r d, csillagász, szü-
letett 1820. október i 7-ikén Montpel-
lierben, elhúnyt ugyanott április 18-ikán. 
Roche 1840—44-ben G e r g o n n e ve-
zetése alatt mathematikát tanult, aztán 
mint segéd a párisi csillagvizsgáló inté-
zetbe lépett, melynek akkor A r a g o 
volt igazgatója, 1847-benaMontpell ieri 
fakultáson az asztronómia tanára lett, 
mely állásában különféle értekezéseket 
tett közzé, a melyek az égi testek alakját 
és a naprendszer eredetét tárgyalják. 
S a b i n e , S i r FI d w a r d, föld-
mágnességi vizsgálatairól híres angol 
fizikus, született 1788 . október 14-ikén 
Dublinban, elhúnyt június 26-ikán Rich-
mondban. Sabine katonai intézetekben 
növekedett Marlow-ban és Woolwich-
ben ; már 15 éves korában tüzérhadnagy, 
s tizenegy évvel később kapitány volt. 
A fizika, s különösen a mágnesség iránt 
már igen korán fölébredt az érdeklődése, 
s 1818—19-ben mint csillagász útra 
kelt azzal az expedíczióval, mely Sir 
John R o s s és Sir Edward P a r r y 
alatt a sark-körüli vidékekhez vezető 
északnyugoti átjárás kutatására indult 
el Angliából. Ezen kirándulás alkal-
mával igen számos földmágnességi mé-
rést, s ezenkívül, a Föld alakjának pon-
tosabb meghatározása végett, több 
inga-kisérleti megfigyelést tett. Ezen 
és másnemű megfigyeléseinek folytatá-
said 1821- 22-ben a »Pheasant« hajó-
val fölkereste Afrika partjait, Közép- és 
Észak-Amerikát, 1823-ban a »Griper«-
rel Norvégiát, a Spitzbergákat és Grön-
landot. Megfigyeléseinek eredményeit 
különböző értekezésekben a »Philoso-
phical Transactions «-ben, továbbá »A 
pendulum expedition etc.« (1825) czímű 
munkájában tette közzé. A mint G a u s s 
elmélete a földmágnességről megjelent, 
Sabine azonnal védelmére és támogatá-
sára kelt az ő » Report on the variations 
of the magnetic intensity observed at 
different points of the earth's surface« 
( 1 8 3 8 ) czimű dolgozatában, melyben 
E r m a n és H a n s t e e 11 megfigyelés-
beli eredményeit grafikai rajzban tün-
tette fel ; egyszersmind a Föld külön-
böző pontjain való mágnességi mérések 
fontosságát oly behatóan és sürgetően 
féjtegette, hogy Sir James R o s s az 
» Erebus« és »Terror« hajóval az an-
tarktikus vidékekre küldetett, hogy ott 
mágnességi megfigyeléseket tegyen. Ezen 
vizsgálatok eredményei 1842-ben a Phi-
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losophical Transactions-ben jelentek 
meg. Sőt ezen expedíczió alkalmul szol-
gált aztán arra, hogy számos mágnességi 
és meteorológiai megfigyelő-állomást 
rendeztek be az angol gyarmatokon, a 
mely állomások Sabine terve szerint 
működtek. Ezen állomások megfigyelé-
seiből ismerte föl Sabine, W o 1 f-fal és 
G a u t i e r - r e l körülbelül egyidejűleg, 
hogy a földmágnesség változásai a nap-
foltok periódusaival kapcsolatban van-
nak.* Utolsó dolgozata, mely áttekinté-
sét adja a sarkvidék földmágnességi vi-
szonyainak, 1872-ben jelent meg a Phi-
losophical Transactions-ben. 1859 ben 
a Woolwichi arsenál generalmajorja lőn ; 
1818 óta tagja a Royal Society-nek, 
melynek 1861 — 79-ben elnöke is ő volt. 
1869-ben lovagi rangra emeltetett. Fe-
lesége, ki neki dolgozataiban nagy se-
gítségére volt, s ki H u m b o l d t Kos-
mosát és »Ansichten der Natur« czímíí 
művét angolra fordította, elh. 1879-ben. 
S c h m i d t , G u s t a v , mérnök, szü-
letett Bécsben, elhúnyt Prágában, mint 
az ottani német polytechnikum tanára, 
január 26-ikán 57 éves korában. Tanul-
mányait Bécsben és Selmeczbányán el-
végezvén, tanár lett a bányászakadémián 
Leobenben, azután Joachimsthal-ban 
volt bányamérnök s erre Magyarország-
ban vasútépítkezéseknél működött, 
1856-ban Carlsruhe-ban tanult Redten-
bacher alatt, s a mechanika tanára lett a 
pribram-i bányász-akadémián, 1862-ben 
a rigai polytechnikumon és 1863 óta a 
géptan tanára Prágában. Legnagyobb 
munkája: »Theorie der Dampfma-
schine «. 
S h u 111 e ív or t h, J o s e p h , a 
Clayton és Shuttleworth nagy gépgyári 
czégnek Lincolnban és Bécsben üzlet-
vezetője, elhúnyt február i-én Lincoln-
ban 77 éves korában. 
S i e m e n s , K a r l W i l h e l m , 
fizikus és mérnök, született 1823. ápri-
lis 4-ikén Lenthe-ben Hannover mel-
lett, elhúnyt november 2o-ikán London • 
* V. ö. Term. tud. Közlöny IV. kötet, 
495. 1. ; X I . kötet, 28. 1. 
ban. Első kiképeztetését Lübeck-ben, a 
gymnasiumban nyerte, azután Göttingá-
ban tanult, s Gróf Stolberg gépgyárába 
lépett; azonban már 1843-ban Angliába 
ment, hogy ott a galvánáram ségítségével 
való aranyozás és esüstözés amaz új mód-
ját meghonosítsa, a melyet bátyja, Werner 
Siemens, akkor porosz tüzértiszt talált föl. 
Egy évvel később ismét Angolországba 
ment új találmányával, a gőzgépek diffe-
rentiál-regulátorával, s most már mint 
polgári mérnök állandóan Londonban 
telepedett le. Még ugyanazon évben lett 
ismeretessé a két testvér által feltalált 
anastatikus nyomtatásmód. A következő 
években vasútépítkezésekkel foglalko-
zott, javította Hoyle Calico-nyomását, 
feltalált egy időmérő regulátort, melyet 
A iry a Greenwichi csillagásztoronyban 
használt is, készített egy kéthengeres lég-
szivattyút stb. Később szerkesztett egy 
egyszerűsége által kitűnő vízmérőt, mely 
Angliában s az egész kontinensen széles 
alkalmazásba jutott. Ez időtájban fő-
figyelmét a mechanikai hőelmélet bilin-
cselte le, s különösen az lebegett előtte, 
miként lehetne a kihasználatlanéi elil-
lanó melegséget regenerátorokká! hasz-
nosítani. E czélból ő alkalmazta legelő-
ször a Stirling javaslotta (1816) rege-
nerátort a gőzgépeknél s egy regenera-
tív-gépet készített, melyben a gőz fel-
váltva túlhevfttetett s ismét telíttetett. 
Egy ily gép 1857-ben Párisban is ki 
volt állítva ; minthogy azonban túlheví-
tett gőz alkalmazása nagy nehézségekkel 
járt, az e fajta gőzgépek nem igen talál-
tak szélesebb alkalmazásra. Hasonlítha-
tatlanúl fontosabb volt ugyanazon elvnek 
alkalmazása a regenaratív-gázkemenczé-
nél, melyet öcscsével Friedrich Siemens-
sel együttesen hozott létre; Friedrich a 
regenerator-kályhákat az üveghutákban, 
Wilhelm Siemens a vas- és aczélgyár-
tásnál is alkalmazta. Időközben testvére 
elhagyta a katonai szolgálatot, s 1850-
ben Halske mechanikussal a Siemens 
és Halske« telegráf-építő czéget alapí-
totta, melynek berendezése oly gyorsan 
fejlődött, hogy 1858-ban fiók-intézetet 
kellett nyitnia Londonban, a melynek 
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vezetését Wilhelm Siemens vette át. 
Wilhelm Siemens a regeneratív-gáz-
kemenczével gyakorlatilag fogott hozzá 
azon feladat megoldásához, a melyet 
már 140 évvel azelőtt Réaumur kicsiny-
ben megoldott, midőn t. i. egy olvasztó 
tégelyben öntött- és kovácsvas össze-
olvasztása által aczélt állított elő. Hét 
évi kisérletezés után vette használatba 
a Sample Steel Works-ban Birmingham-
ban a róla nevezett aczélkészítő eljárást, 
a melynél nyers vasat olvasztanak meg 
nyilt kemenczékben s aztán vasérczet 
hánynak hozzá, 5 tonnára 2 0 — 2 4 má-
zsát számítva, úgy, mint a Siemens-Mar-
tin-eljárásnál.* Ekkor keletkezett a Lan 
dore-Siemens-Steel-Company, a melynek 
aczélkészítményeit hajóépítkezésekhez, 
gőzkazánokhoz, kerekekhez és több oly 
ipar-tárgyakhoz nagyban használták, a 
melyekhez tartós anyag kellett. Siemens 
később használatba vette a forgatható 
kemenczéket is, hogy a vasat közvetet-
lenül a vasérczből nyerje, s ne kelljen 
a nyersvas kavarő-frissitését használni. 
— Az utóbbi tíz év alatt főfigyelmét az 
elektromosság gyakorlati alkalmazására 
fordította. Már 1867. február 14-ikén 
nyújtott be a Royal Society-nek egy ér-
tékezést, melyben jelentést tesz azon vizs-
gálatok eredményeiről, melyeket a di-
namo-elektromos gépeknek eredetileg 
testvérétől származó princzípiumaira vo-
natkozólag tett ; az értekezés czíme : 
»Ueber die Umwandlung von dynami-
scher in elektrische Kraft ohne Hilfe von 
permanentem Magnetismus.« Eztaz esz-
mét tárgyalta Wheatstone is »Die Ver-
mehrung der Kraft eines Magnetes durch 
die Reaction darauf von Strömen, erregt 
durch den Magneten selbst« czímíí érte-
kezésében, melyet ugyanazon este olvas-
tak fel.** Nevezetes találmánya Siemens-
nek az elektromos ellenálláson alapuló 
thermometer és pyrometer. Ezek szerkesz-
tésére azon megfigyelései vezették öt, 
melyeket 1860-ban tett, midőn a Málta 
* V. ö. Népszerű Előadások Vl-ik kö-
tet, 135. 1. 
** V. ö. Term. tud. Közlöny, V. kötet, 
426, 427. lap. 
és Alexandria közti telegráf-kábel elek-
tromos próbája alkalmával a felülvizs-
gálatot reá bízták ; azt vette észre t. i., 
hogy az az ellenállás, melyet valamely 
fémvezető az elektromos áram ellen ta-
núsít, emelkedő hőmérséklettel szintén 
emelkedik.* Kiváló részt vett Siemens 
a legnagyobbszeríí tengeralatti kábelek 
lerakásában, az indo-európai vonal, s 
több más atlanti kábel a Siemens-test 
vérek Woolwichi telegráf-gyárában ké-
szült, s közvetetlenül az Egyesült-Álla-
mok kábeljei számára való »Faraday« 
nevű kábel-gőzöst Mitchell, Newcastle-
ban, Wilhelm Siemens személyes veze-
tése alatt építette. Említésre méltó még 
az ő bathométere (1876) a tenger mély-
ségének mérésére, regeneratív gázégetöje 
és a Nap energiájának megmaradásáról 
való hipothézise. 
S p 0 11 i s w o o d e W i l l i a m , ma-
thematikus és fizikus, született 1825. ja-
nuár i i-ikén Londonban, elhúnyt ugyan-
ott június 2 7-ikén. Oxfordban mathe-
matikai tanulmányokkal -foglalkozott, s 
átvette atyjától a kir. nyomdát, mely az 
ő vezetése alatt nagyban emelkedett, a 
nélkül hogy Spottiswoode idejét az ön-
álló tudományos munkálkodástól elra-
bolta volna. Nagyobb mathematikai mű-
vei közül kiemelendők : »Meditationes 
analyticae« (1847) , továbbá »Elemen-
tary theorems relating to Determinants« 
(1851) . Utóbbi időkben fizikai, név-
szerint optikai vizsgálatokra fordította 
figyelmét. 1879 óta Sabine utódja volt 
a Royal Society elnökségében. 
V a l e n t i n , G a b r i e l G u s t a v , 
fiziológus, született 1810. július 8-ikán 
Boroszlóban, elhúnyt május 24-ikénBern-
ben. Különösen az emésztés és az anyag-
csere élettana körül szerzett magának 
érdemeket ; főmunkája »Lehrbuch der 
Physiologie des Menschen« (2 kötet 
1844)-
* Ezen hőmérő-eszközök kiválóan fon-
tosak oly helyek mérsékletének kitudására, 
hová higany-hőmérőt nem tehetünk, vagy 
magunk oda nem juthatunk. így példáúl 
artézikutak vizének, mérges levegőjű, vagy 
teljesen járatlan barlangok hőmérsékletének 
k i t u d á s á r a . LENGYEL. 
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V a r 1 e y, C r o m w e l l 1" 1 e e t-
w o o d, sok derék elektromos találmá-
nyáról hires férfiú, született 1828. ápri-
lis 6-ikán Kentish-Town-ban, elhúnyt 
szeptember 3-ikán Bexleyheath-ban Kent-
ben. Stephenson Robert, Fairbairn és 
mások társaságában nagy részt vett egy 
tengeralatti kábel első sikeres leraká-
sában. 
W e r t h e i m , F r a n z , b á r ó , a 
világhírű tűzmentes pénzszekrények gyá-
rosa, szül. 1814. ápr. 1 3-ikán Kremsben, 
elhúnyt április 3-ikán Bécsben, mint 
es. k. udvari műszer- és szekrénygyáros. 
Y o u n g , J a m e s , angol chemikus, 
ki főként a szénnel kapcsolatos ipar-
nemek, 11. m. a gázgyártás, paraffinolaj-
készítés stb. körül szerzett érdemeket, 
elhúnyt május 14-ikén este kelly-i bir-
tokán Glasgow mellett 71 éves korá-
ban. Young benső barátja volt Livings-
tone-nak, ki őt »Sir Paraffin«-nak szokta 
nevezni ; a mint híre futott Livingstone 
eltűnésének, Young a saját költségén 
küldött expedícziót fölkeresésére. A glas-
gowi egyetemen a gazdasági chemia szá-
mára tanszéket alapított. 
Y v o n - V i l l a r c e a u , A n t o i n e 
F r a n ç o i s J o s e p h , franczia csilla-
gász, ki 1846 óta a párisi csillagvizsgá-
lón működött, szül. 1813. január 15-ikén 
Vendôme-ban, elhúnyt decz. 2 3-ikán 
Párisban. 
K ö z l i : LENGYEI. I S T V Á N . 
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(5.) T o j ó E M L Ő S Ö K . A Z úgynevezett 
kloakás- vagy csőrös emlősök (Monotre-
mata) sok tekintetben hasonlítanak a 
madarakhoz ; nevezetesen : állkapcsaik 
megnyúltak és szaruval vannak burkolva 
mint a madarak csőre ; lágy ajkuk, mint 
a töobi emlősnek, nincs ; a kulcscsont 
mellett a hollóorrcsont (os coracoideum) 
erősen ki van fejlődve, mint a madaraké 
stb. ; legkiválóbb jellemvonásuk, hogy 
ivarszerveik és húgyszerveik a végbélbe 
nyilanak, vagyis kloakájok van, mint a 
madaraknak, valamint, hogy petefészkök 
fürtös és a baloldali fejlettebb mint a 
jobboldali, a mi ugyancsak madárjellem-
vonás. Emlőjök van ugyan, de emlő-
bimbójok nincs, azért sokáig nagyon rej-
télyes volt, miképen szoptatják fiaikat. 
— Ez állatok csak két nemben és há-
rom fajban ismeretesek, melyek kizáró-
lag Ausztráliában laknak. Szaporodásukra 
nézve Ausztrália lakói és a gyarmatosok 
váltig állították, hogy az ú. n. vizi vakon-
dok (Ornithorhynchus paradoxus) tojik, 
hogy a tojása héját is megtalálták kis 
barlangjában. Azonban B e n n e t t an-
gol természetbúvár, a ki ez állatok éle-
tének tanulmányozására kétszer utazott 
Ausztráliába, valamint más kutatók is 
mindenkor csak eleven, félig felnőtt fiait 
találták, azért a tojásból való szaporodá-
sukat mesebeszédnek tartották, annál 
inkább, mert a kicsinyek nagy szája azt 
a rejtélyt is megfejtette, hogy miként 
szophatnak a bimbó nélküli emlőkből .— 
És most L i v e r s i d g e tanár Sydney-
ből az angol természettudósok Mont-
realban (Canada) tartott gyűlésének tele-
grammal jelenti, hogy C a l d w e l l , fia-
tal természetbúvár, a kit F. M. B a 1-
f o u r híres embriológus emlékére alapí-
tott ösztöndíjjal az erszényes és kloakás 
emlősök fejlődésének tanulmányozására 
küldtek Ausztráliába, felfedezte, hogy a 
kloakások csakugyan tojnak. — A gyűlés 
elnöke, e hírt közölvén, azt tette hozzá, 
hogy, »véleménye szerint, tudományos 
tekintetben ennél fontosabb telegrammot 
még soha sem szállított a tenger-
alatti kábel.«* A »Kosmos«, mely e 
telegrammot szintén közli, megjegyzi, 
hogy »e meglepő tudósítás valóságán a 
* Nature 1884. okt. 9. 
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meglevő körülmények között, nem lehet 
kételkedni ; bizonynyal remélhető, hogy 
a kloakás emlősök fejlődéséről és így 
phylogenetikai jelentőségéről is nagyon 
érdekes felvilágosításoknak jutunk bir-
tokába.«* Az átmeneti alakok jelentős-
ségének és a fokozatos fejlődés elvének 
szebb bizonyítéka, valóban, alig volna 
képzelhető. p. j . 
( 6 . ) A T E N G E R G A Z D A G S Á G A . A k ö -
zönséges halandónak alig van fogalma 
azon óriási kincsekről, melyek a tengerek 
vizében rejtve vannak. Milliárdokra meg 
milliárdokra megy példáúl csak a hús-
nak az értéke, mely halak alakjában 
úszik a tengerekben. A napról napra 
növekedő vasúti hálózat a tengerből ki-
fogott halaknak minden irányban való 
szétküldését lehetségessé teszi, a nagyobb 
keresetnek megfelelőleg pedig a keres-
kedésbe jövő halmennyiség is fokozódik. 
Innen magyarázható, hogy példáúl 
Francziaország tengeri halászata évről 
évre jövedelmezőbbé válik. A franczia 
kormány által közzétett hivatalos ada-
tokból megtudjuk, hogy 1883-ik évben 
Francziaországban közvetetlen a tengeri 
halászatból kerek számban 84 ,000 ember 
tartotta fenn életét, kik a halak fogasát 
arra való sajkákban űzték ; azonkívül 
pedig 93 ,000 ember (férfi, nő, gyermek) 
fogdosta össze a tengerpartra vetett kin-
cseket apály idejében. Összesen tehát 
* Kosmos 1884. V. 393. I. 
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34. A m. tud. Akadémia III. osztályának 
november. 17-ikén tartott szakülésén három 
előadás volt napirenden. 
Az első előadás székfoglaló volt H ö-
g y e s E n d r e lev. tag részéről, a ki »Az 
asszocziált szemmozgások« tárgyában foly-
tatott vizsgálatainak eredményét ismertette. 
Az előadó már előbbi értekezéseiben, melye-
ket e tárgyról szintén az akadémiában muta-
tott be, reá jött, hogy az akaratlanul történő, 
ú. n. asszocziált szemmozgásokra egy ideg-
mechanizmus van, a melynek középpontja 
a nyúlt- és a középagyvelőben van, czentri-
fugális részét a hat szemmozgató ideg alkotja 
a 12 szemizommal, czentripetális részét pe-
dig a két halló-ideg, a hártyás labirinthussal. 
További vizsgálatai alapján ezúttal az emli-
177 ,000 halász-emberről van szó, dc 
ha ezekkez még a halászok azon család 
tagjait veszszük, kik keresetre nem men-
nek, vagy arra nem is képesek, akkor 
közvetetlen a halászatból élő emberek 
számát bízvást 200,000-re tehetjük. 
De mind ezzel még nincsenek azon 
emberek is számba véve, kik a sajkákat, 
a vitorlákat, a hálókat készítik, kik to-
vábbá a halászok és a nagy közönség 
közt halak adás-vevését közvetítik. 
Francziaország tengereiből 1883-ban 
107 millió francot vett be ; 14 millió 
franccal többet mint 1882-ben. De ter-
mészetes, hogy a tengerből ezen kin-
cseket nem nyerhették minden veszte-
ség nélkül, 560 halász hivatásának esett 
áldozatúl és 2 7 1 özvegy meg 525 árva 
maradt hátra. 
A francziák még részben Ujfundland 
és Island partjain is űzik a halászatot. 
I Ûjfundlandba ment 1 6 0 hajó 6099 
emberrel, Islandba pedig 2 3 6 hajó 4148 
emberrel ; a hazai parti halászattal 
mintegy 74 ,000 ember 2 1 , 8 0 0 sajkával 
foglalkozott. Fogtak pedig 34 millió 
kilogramm kabeljaut (Stochfisch, Neu-
fundland és Island) 36 mill ió kilogramm 
heringet (Északi-tenger és Francziaország 
partjai) 6 millió kilogramm makárt, 
1 ,148 .375 ,978 darab szardinát (Bre-
tagne) és 158 millió darab osztrigát, 
j Ezeken kívül más tengeri állatokat, 
kagylókat, rákokat stb. stb. millió meg 
I millió hektoliternyit. K. J. 
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tett idegmechanizmus középső és kifelé ve-
zető részének részletes berendezését és mű-
ködését ismertette, — előadását egyszersmind 
rajzokkal és egy új vizsgáló készülék bemuta-
tásával is kiegészítvén. 
Utána b. E ö t v ö s L o r á n d rendes 
tag előterjesztette D r . F i a 1 o v s z k y L a -
j o s budapesti tanárnak értekezését »Melius 
Péter herbáriumáról.« Melius Juhász Pé-
te ra 16-ik században debreczeni ref. super-
intendens volt és »Herbarium« czim alatt egy 
1578-ban megjelent magyar növénytani mun-
kát irt.* A z akadémia e most már ritka, de 
* V. ö. Sadler József, A növénytan 
történetei honunkban a 16-ik században. 
(A kir. magy. természettudományi Társulat 
Evkönyvei. I. köt. 87. 1.) 
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úgy növénytani, mint nyelvészeti tekintet-
ben érdekes munkát ki fogja adni. Fialovszky 
a munkát életrajzi adatokkal, bevezetéssel és 
bő magyarázatokkal látta el, s e czélból tanul-
mányozta a Herbarium írójának életviszo-
nyait és irodalmi működését, különösen pe-
dig a munka kút- és segéd forrásait. K i -
mutatva, hogy a Herbarium az alföldi népnek 
szánt olcsó orvosi tanácsadó és Lonicerus 
»Históriáé naturalis opus novum« czímű 
könyvének és 16 más iró munkája felhaszná-
lásával irott utánzata és részben fordítása, s 
a szövegből az értelemzavaró hibákat kikü-
szöbölve : hozzá látott a növénynevek meg-
határozásához és kiderítette, hogy a Her-
báriumban összesen 627 növényfaj van tár-
gyalva. 
Végre az osztálytitkár bemulatta, illető-
leg felolvasta Téglás Gábor dévai reáliskolai 
igazgatónak ily czímű értekezését: »Az erdő-
falvi barlangok és szomszédos sziklák ősem-
bertant leletei, tekintettel az erdélyi Ercz-
hegység déli részén a történelem előtti korból 
kimutatható átjárókra.« Az értekezés írója 
az akadémia mathematikai és természettudo-
mányi állandó bizottságának megbízásából 
kutatja az erdélyi barlangokat. Az erdélyi 
Érczhegység déli vonalán levő barlangok-
ban csak ritkán találni őstörténelmi lelete-
ket. Téglás arra a meggyőződésre jutott, hogy 
az őslakók főleg a könnyű közlekedést 
nyújtó és távol vidékeket összekapcsoló 
völgyeken hatoltak a hegység belsejébe, 
a hol a természet által jól védett sziklate-
tőkön és barlangokban ütöttek tanyát. Ér-
tekezésében ismerteti az ősnépek által leg-
sűrűbben használt algyógyi völgy derekán 
Erdőfalvánál talált barlangi leleteket, neve-
zetesen cserép- és kőtárgyakal. Említést ér-
demelnek a durván idomított és ujjbe-
nyomással, körömmel vagy karczolással dí-
szített cserepeken kívül a piros jászpis-szi-
lánkok és különösen egy szép véső. Talál t 
továbbá juh- és kecskecsontokat, egy kő-
fejszét, sőt még egy vassarkantyút is. A z 
összes cserepek túlnyomó számának tecbni-
K Ü L Ö N 
11. Apró bolygó (243). F. é. szeptember 
29-ikén P a 1 i s a Bécsben ismét új apró 
bolygót fedezett fel. Ez a 45-ik, melynek 
felfedezése e fáradhatatlan kutatónak sike-
rűit. Az észrevett új égi test 13-ad 
rangú csillag nagyságában tűnik fel. Az ész-
lelés I I óra 46 perez bécsi helyi idő sze-
rint 34 h. 45 m. egyenes emelkedésben és 
15" 29' északideklináczióban mutatta. R e n d -
száma a Mars és Jupiter között keringő 
bolygók seregében a 243-ik. 
10. Kávétermelés Olaszországban. Egy 
A n t o n n i c o l a nevű olasz földbirtokos 
Róma környékén eredményesen megkísér-
tette a kávénövény meghonosítását. Egy hek-
kdja és díszítése szerint azok a neolith-kor-
ból a fémkorszakba átmenő időből származ-
hatnak. 
115. Az erdélyi múzeum természettudo-
mányi szakülésén f. é. november 14-ikén 
bemutatta Dr. K o c h A n t a l Erdély föld-
tani térképének b.-hunyadi lapját, tüzete-
sen azt a területet, mely magában foglalja 
délen a Gyalui havasok szegélyét, nyuga-
ton pedig a Vlegyásza havas keleti felét. E 
kevésbbé lakott, erősen tagolt, erdős-bokros 
vidék felvétele —- előadó tapasztalata szerint 
— több fáradsággal járt, mint az alacso-
nyabb, sűrűbben lakott s műveltebb szegély-
hegységé. A fáradságot azonban kárpótolta 
a nagy változatosság, mely e terület föld-
tani szerkezetében mutatkozik. Képviselve 
vannak itt az alluvium, diluvium, a szarmát 
és alsómediterrán emelet rétegei, valamint 
az oligoczén-, eoczén-sor csaknem összes tag-
jai, de különösen változatossá teszik e vi-
déket a phyllitek, csillámpala, augit-andesit, 
amphibol-andesit, dacit kvarczorthoklasz-tra-
chyt, gránit és granulit tömeges képződ-
ményei. 
D r. D a d a y J e n ő »Ujabb adatok 
Kolozsvár Crustacea-faunájának ismeretéhez« 
czímén bemutatta az Apus cancriformis és 
a Branchipus torvicornis rákfajokat, a me-
lyeket ő a kolozsvári »Agyagdomb« nevű 
határrészben egy nagy és iszapos tócsából 
f. é. szeptember havában gyűjtött. E sze-
rint az Apus cancriformis irodalmilag isme-
retes lelethelyei : Gyalu, M.-Vásárhely, N.-
Szeben, S.-Szentgyörgy és Kolozsvár hatá-
ra. A Branchipus torvicornisra vonatkozó-
lag megjegyzi, hogy az hazánkból még ed-
dig csakis Budapest faunájából volt ismeretes 
és a kolozsvári lelethely a második Magyar-
országra nézve, Erdélyre és Kolozsvárra 
nézve pedig az első s ez ideig egyediili. 
Ezek szerint találtattak Erdélyben a Phyl-
lopoda rend Branchiopoda alrendjéből a kö-
vetkezők : Branchipus stagnalis, torvicornis, 
diaphanus ; Artemia salina és Apus cancri-
formis. 
F É L É K . 
tár földnek mívelése 300 frankba jön és 
hoz 2000 kilogramm kávét, melynek ériéke 
legalább 2000 frankra tehető. Cataniában 
szintén megpróbálták, még pedig jó siker-
rel, a kávé termelését. 
II. Az ezüst elektrochemiai egyenérté-
két a wiirzburgi egyetem fizikai intézeté-
ben igen pontos mérések alapján ujolag 
meghatározták. Az eredmény a következő : 
Egy Ampere erősségű áram másodperczen-
ként képes 1-1183 milligr. ezüstöt, vagy 
0-3281 milligr. vörös rezet kiválasztani, vagyis 
0-09328 milligr. vizet megbontani. Ez az 
eredmény igen jól összevág Lord R a y l e i g h 
által a londoni fizikai társulattal közlött 
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eredménynyel. E szerint I Ampère erősségű 
áram óránként 4-0259 gramm ezüstöt képes 
kiválasztani. 
T4. Új fagyasztó keverék előállítását 
írja le Dr. J . Moritz, mely keverék hóból 
és alkoholból áll ; 73 gramm hó és 77 gramm 
abszolút alkohol alkotja ; az utóbbinak mér-
séklete 2" a fagypont felett. Keverés után 
a mérséklet mintegy 30 foknyira száll a 
fagypont alá Közönséges borszesz (96° Tral-
les szerint) hóval közönséges szobahőmér-
sékletben keverve, 20u-nyira szállítja a hő-
mérsékletet a fagypont alá. 
13. Dajkát fogadó macska. Egy orosz 
lap (»Prirodá i Ochotá« azaz : Természet 
és Vadászat) a következő történetet meséli : 
Grodno városában egy úriember házá-
nál megfiadzott a czicza, de valami beteg-
ség miatt nem szoptathatá kicsinyeit, mert 
nem volt teje. A szerető okos anya átlátta, 
hogy így kicsinyei menthetetlenül elpusztúl-
uak ; elment tehát dajkát keresni. Mintegy fél-
óra múlva egy másik cziczáva! tért vissza, 
mely szintén csak nemrég fiadzott meg. A ven-
dégmacska a kics nvek láttára kereket akart 
oldani, de az anyjuk nem ereszté, útját állta 
és különböző nagyságban osztogatott nyak-
levesekkel iparkodott öt észretéríteni. A 
vendég megadta magát és emtetni kezdé az 
éhes kölyköket. Az eredmény teljesen lsielé-
gíté a szülőt, mely is kényelmesen leült, 
őrködni a szoptatásra. A dajka azonban 
három perez múlva futást kisérlett meg. Egy 
jól alkalmazott pofon ismét szoptatásra bírta. 
Az emtetés eltartott vagy negyedóráig; a 
dajka fölkelt, akadálytalanúl kisietett, sőt 
az anya a küszöbig ki is kisérte. Négy óra 
múlva az anya ismét elfutott a dajkáért, 
mely immár nem ellenkezett, megszoptatta 
az idegen kölyköket és megnyalogatá őket, 
akár az övéit. 
A macska ezután napjában kétszer-há-
romszor eljárt a dajkáért; ez tüstént velejött 
és szoptatta az idegen kicsinyeket ellenál-
lás nélkül. 
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Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
XV. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1884. nov. Iq-tkén. 
Elnök : SZI I .Y K Á L M Á N . 
Titkár jelenti, hogy a zoológiai pályá-
zatra, melynek határideje 1884. okt. 31-ikén 
járt le, egy pályamű érkezett be »A Hex 
artbra polyptera boncz-, élet- és fejlődéstani 
viszonyai« czímmel »Kein Phaenomen er-
klärt sich von selbst stb.« Göthe jeligével. 
— A jeligés levélke külön borítékba téve 
a Társulat pecsétjével záratott le. 
Titkár jelenti, hogy a »Königlich böhmi-
sche Gesellschaft der Wissenschaften« f. é. 
decz. 6-ikán százéves fennállásának ünnepét 
fogja megülni, melyre Társulatunkat is meg-
hívja. — Örvendetes tudoinásúl vétetik. A 
választmány megbízza a titkárságot, bogy a 
nevezett társulatot telegramm útján üdvö-
zölje. 
Titkár jelentést tesz a Forgó töke pénz-
tári állásáról októberhó végén. — Tudomá-
súl van. 
Titkár előterjeszti Dr. Bene Rudolf 
indítványát, mely azt kéri, hogy a Közlöny 
évi tartalomjegyzéke azon elvek szerint szer-
kesztessék, a melyek az eddigi kötetek 
»Névjegyzék és tárgymutató«-jában irány-
adók voltak, hogy minden kötet tárgymu-
tatója folytatása és kiegészítője legyen annak. 
— A választmány ez indítványt helyesléssel 
fogadja és a titkárságot megbízza, hogy a 
tartalomjegyzéknek ilyen módon való össze-
állításáról gondoskodjék. 
Másodtitkár előterjeszti, hogy a könyv-
tárba a múlt v. ülés óta a következő aján-
dékok érkeztek : M. Boitard, Curiosités 
d'histoire naturelle; La Naturaleza I—II. 
kötet ; Boletin de la Sociedad de Geográfia 
y Estadistica, I I I—IV. ; Dr. Szenger Ede 
ajándékai ; — Bereczki Máté, Gyümölcsé-
szeti vázlatok, III-ik kötet ; szerző aján-
déka ; — Dr. B. Haller, Beiträge zur Kennt-
niss der Nerven im Peritonium von Doris 
tuberculata Lam. ; szerző ajándéka ; — Dr. 
Horváth Géza, Jelentés az orsz. Phylloxera-
kisérleti állomás 1883-ik évi működéséről; 
szerző ajándéka. — Köszönettel vétetnek. 
Titkár elszomorodással jelenti, hogy a 
múlt v. ülés óta öt tagtársunk elhunytáról 
értesült ; elhúnytak ; Bódy Antal prépost-
főesperes Makón ; Dr. Bókay János orvos 
Budapesten, ki társulatunknak 24 év óta 
volt tagja ; Hirsch Ignácz birtokos Bujban ; 
Nikolini Alajos kegyesrendi házfőnök Kis-
Szebenben ; Szádeczky László birtokos 
N.-Bittsén. — Szomotú tudomásúl szolgál. 
Kilépésöket bejelentették 18-an. —Tu-
domásúl van. 
Az új tagokúi ajánlottak nevei felol-
vastattak és mindannyian, számra 26-án 
megválasztattak ; velők a tagok létszáma, a 
veszteségeket levonva, 5790-re emelkedett, 
kik között 138 alapító- és 98 hölgy-tag van. 
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30. Dr. K i s s K á r o l y » A lassan ki-
sülő elektromos szikrák chemiai hatásáról« 
tartott előadást. Vázolva a lassan kisülő 
elektromos áramok mivoltát, bemutatja Sie-
mens »ozonisateur« nevű készülékét, mely-
ben a lassan kisülő elektromosság a levegő 
oxigénjét ozonná alakít ja át ; ismertette 
H o u z e a u ide vonatkozó kísérleteit és 
igyekezett e tüneményeknek elméleti magya-
rázatát megadni. Kísérleti leg mutatta be, 
hogy a terpentin és benzol körülbelül 250 
térfogat hidrogént nyel el az ozoniseurben, 
hogy a chlórmethyl sósavra és szénchloridra 
bomlik stb. ; végűi pedig kimutatta, hogy a 
nagy feszültségű áram kisülései láthatók, a 
mint az üveg falán számtalan szikráik csap-
nak át. (Bővebben közöljük). 
31. I n k e y B é l a »Nagyág földtani 
viszonyairól« értekezett, előadván e neveze-
tes. bányahelynek geológiai és történelmi 
fejlődését az alkotó kőzetekkel és ásványok-
kal, különösen az aranyérczeket emelve ki, 
melyek e bánya főkincseit képezik. (Bőveb-
ben közöljük.) 
32. S a j ó K á r o l y »Megfigyelések a 
rovarvilág körében« czimen adatokat ter-
jesztett elő a rovaroknál a hímek és nősté-
nyek számának arányáról. így azt találta, 
hogy az arató bogárnál (Polyphylla fullo) 
három annyi a hím, mint a nőstény ; az 
Emenadia larvata nevű fajnál éppen meg-
fordított viszony van, minthogy ezek között 
II-szer annyi nőstényt talált mint hímet. 
Azt hiszi, hogy az utóbbi faj nőstényei-
nek nagyobb része parthenogenesis út-
ján szaporodik. Néha igen közel rokonfa-
joknál e tekintetben nagyok az eltérések, 
pl. a Nomioides pulchellus Jur . és N. mini-
tissimus Rossi nevű méheknél. Végül az 
»alakmajmolás« (mimicry) egy érdekes pél-
dáját ismertette, bemutatván a Psacasta 
exanthe?natica nevű poloskát, melynek kü-
lönös színe egészen megegyezik a borago-
félék száraz leveleiével, a melyeken tartóz-
kodik. (Bővebben közöljük). 
33. Dr. H a n k ó V i l m o s »Az ásvány-
vizek kezeléséről« szóló dolgozatát K a 1 e-
c s i n s z k y S á n d o r terjesztette elő. A 
dolgozat előadja az ásványvizek kezelését 
általában ; a töltést, dugaszolást, a fürdők 
készítését stb. Leírja az Erdélyben divatos 
kezelésmódokat, melyeket nagyobbára pri-
mitíveknek jellemez és azon óhajtását fejezi 
ki, vajha e tekintetben mihamarább olyan 
tökéletesedés állana be, mely hivatva volna 
ásványvizeink forgalmát, és fürdőhelyeink 
jövőjét előmozdítani. (Bővebben közöljük.) 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
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(45). A Makart-bokrétához használt 
füveket — hogy le ne hullassák díszüket — 
különböző időben kell szedni. Egyeseket a 
virágzás előtt kell gyűjteni ; így pl. a kö-
vetkezőket : Apera spica venti, Avena fatua, 
A . sterilis, Briza maxima, B. minor, media, 
Bromus brizaeformis, Br. virens., Dactylis 
glomerata, Hordeum jubatum, Melica ciliata, 
Milium effusum, Permisetum longistvlum, 
Phalar is arundinecea, P h . canariensis, Ph leum 
pratense stb. Másokat ellenben virágzás után 
vagy már érett terméssel kell szedni, pl. Ag-
rostis nebulosa, Avena pubescens, fiavescens, 
Aira caespitosa, Bromus mollis, Br. steri-
lis, Br. velutinus, Calamagrostis arundinacea, 
különböző Carex és Cyperus fajok, Festuca 
pratensis, Gynerium argenteum, Juncus fa-
jok, Lasiagrostis argentea, Luzula albida, 
Scirpus fajok, Stipa pennata stb.* 
Sok függ azonban a füvek kikészítésé-
től és halványításától is. Erre vonatkozó-
lag ujabban a következő módszert ajánlják.* 
A díszfűvek világos szalmasárga színét meg-
adjuk, ha lehetőleg fris, savtól mentes chlór-
vizbe áztatjuk. A füveket lehetőleg fris és 
dúsnedvű állapotban jobb kikészíteni, mint 
száraz állapotban, mert a chlorophill sokkal 
könnyebben bontható el. Szükséges, hogy a 
füveket a chlórviz jól átjárja, ezért követke-
zőleg kell eljárni. Az edénybe — mely 
valamivel magasabb a fübokrétánál — kö-
zel a fenékhez erős keresztfát állítunk be, 
melynek mindkét oldalán keresztbe álló pál-
czikái — foga vannak. A kettesével lazán 
összekötött csokrokat a keresztbe álló pál-
czikákhoz köt jük hegyükkel felfelé. Azedényt 
i jól lezárjuk s egy nyíláson át chlórvizet 
; öntünk be, mely alulról felfelé az edényt 
lassanként kitölti, a füvek úszni kezdenek 
* Th. Rümple r , Illustr. Gart. Lex. 
1882. 127. 1. 
* W . Lindner, Das Bleichen der Grä-
ser. Illustr. Gart. Zeit. X X V I I I . évf. 6. f. 
139. 1. 
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s a levegő a fiivekből a szártól kezdve 
egészen a hegyökig kiszorul. 24 órai állás után 
a halványítás be van fejezve ; a chlórvizet 
lebocsátjuk s a füvekre fris vizet öntünk, 
melyet azonban néhány órai állás után ujjal 
cserélünk fel. Ezen kimosást mindaddig 
kell folytatni míg a füvek a chlórszagot 
el nem veszítették, ellenkező esetben száritás 
után törékenyek lesznek. 
Az áztatás után a füveket szabad leve-
gőn vagy mérsékelt hőmérsékletű portól men-
tes helyiségben szárítjuk ki. D. S. 
(62.) A rózsában szagos olaj van, mely 
nagyobb melegben — délben, délután — 
nagyobb mértékben száll el belőle, alko-
nyatkor s kora reggel pedig, a tempe-
ratura alacsony foka miatt, csekélyebben. 
K . 
(62.) A rózsa azon virágok közzé tar-
tozik, melyekben az illatos olajok folyton 
képződnek s képződve folytonosan el is 
párolognak ; elpárolgásuk foka a környező 
lég hőmérsékletétől függ ; ezért érezzük a 
hőmérséklet növekedtével az illatot erő-
sebben, ellenben a Nap leáldozása után, 
— a midőn a hőmérséklet is alább száll — 
kevésbbé, vagy egy cseppet sem. Megjegy-
zendő, hogy a rózsák gyengéd szirmaiban a 
kiválasztott illatos olajokon kívül még egy 
más, eltérő illattal bíró s nagyobb miri-
gyektől elválasztott, többé-kevésbbé ragadós 
anyag is van, mely a hőmérsékletnek már 
kisebb fokú csökkenésénél is megszűnik 
illatozni. 
A virágok különböző illatai kiválóan a 
könnyen illanó váladékoktól — különösen a 
virágrészek felületén levőktől — származnak. 
Az illatozásra nem csak a környező légkör 
hőmérséklete és páratartalma, de a ráható 
fény is, sőt még a talaj minősége is be-
folyással van ; az illatozás továbbá a növény 
különböző élettani működésével pl. a lélek-
zéssel is összefüggésben áll. D. S. 
(63.) Hogy a darázsok között sok gyil-
kos van, jól ismeretes; de gyilkolásuk kani-
bálságnak csak tágabb értelemben mond-
ható, amennyiben ezt csak távolról rokon 
»rovartársaikon« gyakorolják. Kiválóan a 
magánosan élő darázsok azok, amelyek, fiaikat 
rovartáplálékkal ellátandók, gyilkosságra 
vetemednek. Vannak egyesek, melyek fiaik-
nak naponként friss pecsenyét szállítanak a 
fészkökbe, mások fulánkjokkal megbénított 
rovarokkal vagy pókokkal tömik tele a lárva 
sejtjét és befalazzák. Némely fajok hernyó-
kat, mások tücsköket, sáskákat gyilkolnak 
meg és szállítanak fészkökbe; mások ismét 
egyes »téhelyszárnyú« rovarokat tartanak a 
legízletesebbnek. Még azt is megjegyezhet-
jük, hogy a gyilkolást egészen »szakavatot-
tan« haj t ják végre. A Bembex-darázs rááll 
a bogárra, a fejét állkapcsával megragadja 
és fulánkját a fej izesülésénél levő vé-
kony és lágy bőrön át az idegközép-
pontba meríti, minek következtében a bo-
gár azonnal elalél és martalékává válik. A 
Spliex flavipennisröl mondják, hogy addig 
birkózik a tücsökkel, míg a hátára nem 
fordítja, azután rááll a hasára, állkapcsaival 
megragadja a potroha végét, hátulsó lábá-
val lenyomja a tücsök fejét, első lábával 
az ugró lábát és úgy döfi fulánkját a nya-
kába, az idegközéppontba. De vánnak más 
családoknak is gyilkos fajaik ; sőt a társasait 
élő lódarázs (Vespa crabro) sem irtózik a 
hernvók és más rovarok felkonczolásától. 
P- J-
(65.) A növénykertek létesítésének mód-
ját tárgyaló különös munka nem ismeretes. 
Általában kertek berendezéséről szóló mun-
kák a következők : G. A. R ö h l a n d , Album 
für Gärtner u. Gartenfreunde. — H. J ä g e r , 
Der Hausgarten. — Th. N i e t n e r u. 
Th. R ii m p 1 e r, Schmidlin's Gartenbuch. 
— C. H e i n r i c h , Anlage, Bepflanzung u. 
Pflege der Hausgärten auf dem Lande. — 
H. S. N e u m a n n, Anleitung zu Garten-
Anlagen am Hause u. der städt. Villa. — 
Dr. R . S i e b e c k , Die bildende Garten-
I kunst in ihren modernen Formen ; — 
Theorie der bildenden Gartenkunst ; — 
Die Elemente der Landschafts-Gartenkunst ; 
— Entwürfe zu Garten- und Park-An-
lagen stb * Ezen művek bármelyikéből kellő 
utasítás szerezhető a kertek berendezésére 
általában. A növénykertek berendezéséről 
követendő egyéb, különös szempontokkal 
foglalkozik Dr. K . K o c h , Die botanische 
Gärten, Berlin i860. — czímű mű, de tájé-
kozás szerezhető még a különböző jelesebb 
s híresebb növénykertek leírásaiból, mint 
a milyenek a következők : Dr. A . V . 
E i c h 1 e r, Jahrbuch des königl. bot. Gar-
tens u. d. bot. Museums zu Berlin 1881. 
I. k. — Dr. E. P f i t z e r , Der botanische 
Garten der Universität Heidelberg 1880. —  
Dr. M. R e e s s, Der bot. Garten zu Erlan-
gen 1878. — H. R . G ö p p e r .t, Der kö-
nigl. Bot. Garten der Universität Breslau. 
Görlitz 1874. U. a., Führer durch den k. 
bot. Garten der Universität Breslau. Gör-
litz 1874. — A berendezésnél' követendő 
szempontokról tájékozást nyújtanak a hazai, 
nevezetesen a budapesti és a kolozsvári 
egyetemi növénykertek tervei és berendezé-
sei is. D. S. ' 
* Megrendelhetők bármely hazai könyv-
kereskedés útján. 
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Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
millimé-
terben 7 h ] 21 
reggel | cl. u. 
9h 
este 
közép 1 7h 
[reggel 
2b 
d. u . 
9b 
este 









 i 2h 




1 762-4 761-3 761-5 761-7 5-0 11-6 7-4 8 0 5-3 6.2 6 8 6-1 81 61 89 77 
2 59-8 57-9 56-6 58-1 2-6 9-0 4-6 5-4 4-9 5 3 5-3 5 2 89 62 84 78 
3 5 3 6 5 2 3 5 2 5 52-8 4 6 8 8 3-7 5-7 4-7 6-0 5-3 5-3 74 71 88 78 
4 5 3 3 53-6 5 4 0 5 3 6 1-6 7'7 6-8 5 4 4-91 6-5 6 6 6-0 94 83 90 89 
5 5 5 2 5 6 2 57-3 56-21 4-7 9 0 6 1 6 6 6-2 j 7-4 6 6 6-7 97 87 95 93 
6 58-4 58-2 58-9 58-5 6-1 8-9 8-2 7'7 6-5: 7-5 7-4 7-1 93 88 92 91 
7 59 3 59-2 58-8 59-li 6-8 7-0 5-6 6-5 6-5 6-4 6-4 6 4 88 85 94 89 
8 58-1 5 9 1 60-3 59-2; 4-4 5 5 3-6 4-5 5-9 5 9 5-4 5-7 96 88 92 92 
9 61-4 60-9 60-5 60-9 4-2 6 6 6-1 5-6 5 5 6 1 6-3 6-0 89 84 90 88 
10 59-8 59-2 59-5 59-5 4-5 8-3 6 0 6-3 6-0, 6 6 6 5 6-4 96 81 93 90 
11 60-8 59-8 60-6 60-4 2-4 7-8 2-1 4 1 5 5 6-0 5 1 5-5 100 76 94 90 
12 5 9 0 57-2 5 6 2 5 7 5 - 0 - 4 3-2 2 0 1-6 4 1 4-7 4 2 4 3 92 81- 78 84 
13 557 5 5 2 55-6 55 5 2-4 5 3 0-8 2-8 ' 3 4 3-9 4-1 3-8 61 59 83 68 
14 57-8 5 7 1 56-1 57-0 —0-4 4 4 1:6 1-9 4-2 3-7 4 5 4-1 94 59 87 80 
15 55-0 55-3 55-6 55-3 0-3 1-9 - 0 - 2 0-7 4 2 4-5 4-2 4 3 89 86 92 89 * 1-7 
16 527 51-3 5 1 1 51-7 - 0 - 2 2-5 o - o 0-8 4 1 4 1 3-2 3-8 90 74 69 78 
17 51-7 51-9 52-6 52-1 — l - l 2 0 —1-5 - 0 - 2 3*2| 3-4 3-5 3-4 76 64 86 75 
18 50-9 49-8 49-6 50-1 - 1 - 3 0-'6 - 0 - 5 —0-4 3-8 4-2 4-2 4 1 90 89 94 91 fir 2-5 
19 477 47-3 48-0 47-7 —0-6 0-7 - 2 1 - 0 - 7 4 1 4-4 3-2 3 9 92 90 81 88 * 7-2 
20 4 7 3 47-6 48-2 47 7 —2-0 - 0 - 7 — 5 6 —2-8 3 4 3 1 2-6 3 0 87 71 87 82 
21 47-9 47-4 47-8 47-7 —6-9 - 6 - 0 — 7 0 — 6 6 2-7 2-8 2 6 2-7 100 98 • 97 98 * 0-5 
22 47-9 4 8 3 4 9 3 48-5 —8-6 —5-5 - 5 - 6 —6-6 2-3 2 9 2-8 2 7 100 96 93 96 fir 0-4 
23 47-6 45-5 43 6 4 5 6 - 5 - 7 —4-3 —4-2 — 4 7 2-7 3-0 2-8 2-8 93 91 84 89 
24 43-3 4 4 3 4 8 1 4 5 2 - 3 - 4 —2-1 - 4 0 —3-2 2-9 2-6 2-5 2-7 82 65 75 74 
25 477 4 9 1 52-2 49-7 —3-9 — 2 2 - 4 ' 8 — 3 6 3 0 3 1 2 6 2 9 89 79 84 84 * 4-3 
26 53-3 51-8 50-9 5 2 0 —9"6 —1-2 - 2 1 - 4 3 1-9 3 1 3-3 2-8 87 74 83 81 
27 48-3 47 6 46.2 47-4 0-5 3-2 2-8 2-2 4-1 3-4 3 0 3 5 87 59 54 67 * 0-4 
28 45-7 45-6 46-0 . 45-8 3 4 4 9 3 0 3 8 3 6 4-4 4-3 4 1 62 67 76 68 • 0-4 
29 4 3 4 41-0 40-8 41-7 0-4 3 1 3 0 2-2 4*21 4-5 5-2 4-6 89 78 91 86 9 1-9 
30 37-4 3 7 1 39-9 38-1 1-4 2-2 - 1 - 9 0-6 : 4-6: 4 5 3 0 4-0 91 84 76 84 • * 4-7 
Isi 
752 7 752-31 752-6! 752*5! 0 4: 3 41 l - l 1-6 4-31 4-7' 4-4 4-5| 88 [ 78 86 84 
A hőmérséklet valódi közepe : 1 "5 C° (Normális érték : + 4 " 4 C°.)— A légnyomás maximuma: 762-4 mm. 1-én reggel 
7 órakor.— A légnyomás minimuma: 737-1 mm. 30-án d. u. 2 ó. — A hőmérséklet maximuma ; + 1 1 - 6 C° 1-én d. u. 2 ó. 
(Norm, é r t . : + 1 3 - 8 C°.) — A hőmérséklet minimuma: —9'6 C°. 26-án reggel 7 ó. (Norm, ér t . : —4'0 C°.) — 
A nedvesség minimuma 54% 27-én este 9 ó. (Norm, é r t . : 45%.) — A napok száma, melyeken csapadék ese t t ; 10 
(Norm. ért. : 12.) — A csapadékok összege : 24 mm. (22 évi középérték ; 59 mm.) —Elpárolgás október hóban 14*6 mm. 
Jelek magyarázata: köd = . esö hó jégeső égi háború f ^ , villámlás <i, dara /N, ónosidő Gvb 
harmatvíz r \ jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
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szélerő Felhőzet Ozon Mágnesi elhajlás Mágnesi intensitás (N.) 
z 7h 2 h 9" 7h 2" 9" közép éjjel nap- 7h 10" 2h 9
h 7" 10" 2" 9" 
reggel d. u . 1 este Ijreggel , d. u. ; este pal ! reggel d . e . (1. u. este reggel d. e. d. u. este 
1 E 1 N E 1 1 0 6 2-3 0 0 8°22'9 8°21'.3 8°28'.5 8°24' . l 81-3 76-4 78-1 80-4 
2 NE1 SE 2 N W 1 0 7 7 4 7 0 0 31-5 22-3 28-6 26-6 77-2 7 7 3 7 5 1 80-9 
3 NE1 — — 6 7 5 6-0 0 0 31-5 2 4 7 2 6 0 2 2 5 15-9 57-8 48-3 72 6 
4 — — 9 10 10 9-7 0 0 24'5 22 0 28-1 22-8 7 5 9 69-8 7 1 0 76-2 
5 
— — — 
7 10 0 5-7 0 0 2 3 0 21-7 27-8 23-1 76-8 71-4 71-7 77-2 
6 10 10 9 9 7 0 0 23-1 21-8 28-7 2 1 4 78-4 73-8 75-0 7 6 3 
7 — — S E 1 10 10 9 9-7 0 0 2 3 1 21-5 27'7 23'1 80-8 76-6 75-6 7 9 7 
8 — — — 10 10 10 ío-o 0 0 23-7 21-1 28-1 23-8 8T2 7 5 5 7 6 4 80-9 
9 — — — 10 10 10 1 0 0 5 0 2 3 8 21-5 28-6 2 2 5 81-0 74-1 7 4 8 7 9 2 
i n 
— 
N E 1 
— 
5 10 10 8'3 0 0 2 3 6 21-2 26-8 2 2 4 80-0 7 7 9 78-6 77-6 
11 . N W 1 10 9 9 9-3 0 0 2 5 6 2 3 3 28-1 2 3 4 80-7 7 6 3 70-5 7 9 2 
12 NE 1 N E 1 N 1 1 7 10 6-0 0 0 2 3 4 21-9 2 6 4 21-5 80-8 78-9 77-3 80-6 
13 N 2 N E 1 — , 7 9 1 5-7 4 0 22-4 2 2 2 2 7 7 2 3 5 8 1 1 79-1 79-9 80-4 
14 — W 8 N W 1 10 3 9 7-3 5 0 23-0 20-9 26-9 23-4 82-0 77-7 77-4 81-1 
15 NW 1 — 
— 
9 10 10 9 7 0 0 2 2 9 2 0 2 27-6 2 3 9 81-7 76-1 77-6 82-8 
16 W 2 W 3 W > 3 1 0 1-3 0 6 2 3 5 2 2 2 27'7 23-6 83 0 80-5 81-0 81-8 
17 W 2 W 3 _ 3 8 0 3-7 6 0 24-0 20 9 2 6 6 18-0 85-1 80-9 79-2 74-7 
18 N W ' E 1 — 9 10 10 9-7 0 0 24-1 2 4 5 2 5 9 22'6 82-7 7 6 3 7 6 2 79-9 
19 — W 2 N W 8 10 10 3 7"7 0 4 2 3 4 2 2 7 26-8 2 2 3 80-3 78-7 75-5 81-2 
20 N W 
— 
N W 1 7 2 0 3 0 6 0 23'4 22-8 28-2 23-7; 80-0 76-2 78-2 80-9 
21 N W N W 1 10 10 10 1 0 0 0 0 23-7 2 3 2 27'6 23-81 81-2 78-6 78-1 80-5 
22 — — — 10 10 10 ío-o 0 0 23-4 22-9 27-7 2 4 É 82-3 7 7 0 79 3 85-2 
23 NE1 N W 1 N W 1 10 10 10 10-0 0 2 24-0 22-8 29'3 23-4 86-4 81-6 81-3 78-4 
24 NW 6 N W " N W 2 3 1 0 1-3 6 5 23-4 22-2 2 7 2 2 3 1 82 0 78-7 78 3 80-9 
25 W 1 ~ N W 2 9 1 0 3'3 6 6 2 3 4 24-4 26-7 22-7' 80-9 78-5 7 9 1 79-8 
26 few1 S W 1 _ 0 3 10 4 3 6 2 23'3 22-8 26-7 23-81 81-6 78-4 7 9 6 81-7 
27 :SW3 N W 1 N W 8 5 4 10 6 '3 6 5 23-5 23-0 26-0 23-9! 82-5 80-7 81-6 82-4 
28 W 1 — 7 10 9 8-7 6 0 2 8 0 24'9 27-7 22'8 84-1 70-8 6 3 5 77-3 
29 — N W 1 9 9 10 9-3 0 0 2S'l 22 4 26-8 23-4 81-5 76-6 77-8 79-7 




— — — 
7-0 7-3 6-3 7-0 2-1 1-2 ; 
1 1 1 
i 
i _ j _ ! _ 
I 1 t . . 
A szélirányok eloszlása : N NE F. S E S S W W N W — Közép szélerősség: 1-0 
százalékokban : 4 17 4 4 0 6 28 4 2 
A szélirányok úgy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. N. észak, S. dél, E. kelet, IV. nyngot 
VÉGE A XVI. K Ö T E T N E K . 
